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853 fare la muda
854 Come si richiama una gallina? ®
855 lo sterco dei polli
856 il guscio d’uovo
857 il tuorlo
858 la chiara
859 [L’uovo] ha odore di marcio.
Apicoltura
860 l’àrnia




864 lo sterco della mucca
865 lo sterco del cavallo
866 spingere le bestie
867 la frusta
868 il collare / le rèdini
Lavorazione del latte
869 l’alpeggio / la baita ®
870 il burro / la panna
871 il formaggio / la ricotta
Carro, giogo e finimenti
872 la carriòla
873 il carro a due ruote
Gli alberi fruttiferi ed i frutti
874 [i fiori] profùmano
875 il bòcciolo








884 scuòtere il nocciòlo
885 ... il nocciòlo / le nocciòle
886 [I frutti] marciranno presto. ®




890 La botte perde.
891 la schiuma
L’orto ed il giardino, erbaggi e legumi
892 l’aiuòla
893 il càvolo / il cavolfiore ®
894 Nessun seme ...
895 ... è germogliato.
896 un girasole / i piselli
897 i pomodòri / il sèdano ®
898 il ràfano
899 la carota
900 Dovresti strappare ... ®
901 ... le erbacce.
902 dovremmo / dovreste ®
903 l’annaffiatoio
904 lo spaventapàsseri
905 scacciare [le galline]
La fienagione
906 tagliare il secondo fieno
907 ... il secondo fieno / il terzo (taglio del)
fieno ®




Il prato ed il campo
912 la zolla





I cereali e la loro coltivazione
918 un chicco di grano
919 il covóne
920 il granoturco
921 il granaio ®





925 puoi / potrai (2)
926 possiamo (ind. pres.) / possiamo (cong.
pres.).
927 potete / possiate.
928 potete / Potete?
929 possono (6m) / possano (6m).
930 [Speriamo che] possa (1) [lavorare in
pace].
931 potuto
932 Posso? / Possiamo?
933 Può? / Possono (6m)?
Lavori femminili
934 C’è una macchia ...
935 ... sulla tua giacca.
936 È sùdicia.
937 Potresti ...
938 ... sciacquarla e strizzarla?
939 Potresti ...? / potreste ...?
940 fare il bucato
941 il gomìtolo / il nodo
942 i ferri da calza
943 Sanno lavorare a maglia? ®
944 ... lavorare a maglia? / ricamare
Vestimento e calzatura






951 le mie pantòfole ®
952 I loro vestiti erano ...
953 ... logorati e stracciati.
954 Non so che occhiàli ...
955 ... abbia scelto. ®
956 le mie bretelle
957 Si è tolto il cappotto. ®
958 mèttersi ...
959 ... un grembiule ®
960 le tue mutande
961 la spàzzola
962 lustrare [le scarpe]
963 il cotone
964 rimboccarsi le màniche [della camicia]
965 la tasca [dei pantaloni]
966 il berretto
967 Dàmmelo! / Dallo a me! [... e non a lui]
968 Dàmmelo! / Dàmmela!
969 Dàtemeli! / Non dàtemeli!
Aggettivi
970 arancione / giallo
971 blu (normale) / blu chiaro
972 blu (normale) / blu scuro
973 viola / marrone
974 variopinto
975 piuttosto facile
976 Tu sei più forte ...
977 ... di me.
978 dèbole
979 ingarbugliato
980 ... intelligente come te. ®
981 piccolo / piccola ®
982 Lo stagno [è] / basso.
983 rovente
984 liscio / scivoloso
985 il vostro cuscino morbido ®
986 pulito / gratis
987 molesto
988 schiacciare
989 Non sarà possibile ...
990 ... fargli fare tutto.
991 in qualche modo
992 È uguale!
volere
993 vogliamo / vogliamo.
994 volete / volete.
995 vogliono (6m) / vogliono (6m).
996 volevo
997 vorremo
998 voglia (1). / voglia (2).
999 voglio. / vuoi.
1000 vuole (3m). / vogliono (6m).
1001 Vorrei ...
1002 ... diventare autista.
1003 Vorrebbe (3m). / Vorrebbero (6m).
Brani di conversazione con elementi
morfo-sintattici
1004 Di persone così ...
1005 ... non ce ne sono molte, ...
1006 ... vero?
1007 Chi avrà ragione, ...
1008 ... voi o loro (6m)?
1009 Venite con me?
1010 Dunque, vieni o no?
1011 Chi viene?
1012 Quasi sicuramente chiunque ... ®
1013 ... sa fare questo. ®
1014 Sei matto!?
1015 Invece sì!
1016 Cosa ti dispiace ...
1017 ... di aver dimenticato?
1018 Chi hanno (6m) ...
1019 ... incontrato prima?
1020 Perché prendersi tanti fastidi ... ®
1021 ... per niente?
1022 Cosa ti assilla? ®
1023 Che cosa ti interessa? ®
1024 Ma cosa vuoi ...?
1025 Con quanti avete ...
1026 ... discusso di questo?
1027 Dove hai messo ...
1028 ... la borsa?
1029 mettere fuori posto [le chiavi]
1030 [Dove] li hai messi?
1031 Dove diavolo ...
1032 ... potrei trovarlo?
1033 Non sappiamo ...
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1037 ... che non salutava nemmeno, ...
1038 ... non era quello ...
1039 ... che avevo conosciuto ...
1040 ... tanti anni fa.
1041 La farò portare ...
1042 ... in albergo.
dare
1043 do. / dai.
1044 diamo. / date.
1045 diamo. / Glielo diamo?
1046 date. / Glielo date?
1047 danno (6m). / Glielo danno (6m)?
1048 dia (1). / dia (2).
1049 dia (1). / diamo.
1050 dia (1). / stia (1).
1051 dessi (1). / stessi (1).
1052 desse (3m). / dessero (6m).
1053 [Mia madre voleva che le] deste [la mano].
1054 Te l’ho data.
1055 Glielo do?
1056 Glielo dai?
1057 Glielo dà (3m)? / Glielo danno (6m)? ®
1058 Glielo diamo? / Glielo date? ®
stare
1059 Sto. / Stai.
1060 Sta (3m). / Stanno (6m).
1061 Stiamo. / State.
1062 stia (3m). / stiano.
1063 [Vostra madre vuole che] stiate [fermi].
1064 stessi (1). / stessi (2).
1065 [Nostra madre voleva che] stessimo
[fermi].
1066 sta (3m). / stanno (6m).
VII
Abbreviazioni e segni convenzionali ¾
A Abbreviazioni
+ inf. + infinito, infinitivo gen. generico pers. persona
+ qc. + qualcosa, qualche cosa gr. gergale pl. plurale
+ qd. + qualcheduno, qualcuno ill. illustrazione ( ) pop. popolare
? risposta incerta imp. imperativo poss. possessivo
A cf. ill. (tipo di carte da gioco) imperf. imperfetto prepos. preposizione
ATT. attenzione impers. impersonale pres. presente
B cf. ill. (tipo di carte da gioco) ind. indicativo pron. pronome
C cf. ill. (tipo di carte da gioco) ind. imperf. indicativo imperfetto pron. ton. pronome tonico
ad es. ad esempio ind. pres. indicativo presente pross. prossimo
agg. aggettivo indef. indefinito prot. protestante
all. allegro inf. infinito, infinitivo pssv. passivo
ampezz. ampezzano inft. infantile qc. qualcosa, qualche cosa
arc. arcaico, arcaizzante innov. innovazione, innovativo qd. qualcheduno, qualcuno
art. articolo interr. interrogativo rafforz. rafforzativo
ass. forma assertiva inv. invariabile raro raro
aton. atono ir. ironico reg. regionale
att. attivo it. italiano rifl. riflessivo
avv. avverbio ital. italianizzato, italianeggiante scherz. scherzoso
catt. cattolico itr. intransitivo sett. settoriale
cf. confer (vide; vedasi, vedansi) lad. ladino sellano sg. singolare
coll. colloquiale lett. traduzione letterale sg.+ pl. singolare + plurale
collett. collettivo lib. traduzione libera sg.+ pl., m.+ f. singolare + plurale,
cond. condizionale loc. locale maschile + femminile
cong. congiuntivo lscr. lingua scritta sogg. soggetto
cong. imperf. congiuntivo imperfetto lto. lento sost. sostantivo, sostantivato
cong. pres. congiuntivo presente m. maschile ted. tedesco
congiunz. congiunzione m. + f. maschile + femminile ton. tonico
dim. diminutivo p. participio tr. transitivo
dispr. dispregiativo P. punto di rilevamento, trapass. pross. trapassato prossimo
esclam. esclamativo, esclamazione località esplorata tradiz. tradizionale
euf. eufemistico p. es. per esempio trent. trentino
f. femminile parl. parlato v. verbo
fam. familiale part. partitivo venez. veneziano
fass. fassano pass. passato ven. veneto
fig. figurato pass. pross. passato prossimo vezz. vezzeggiativo
fin. finito pegg. peggiorativo volg. volgare
fut. futuro perifr. perifrasi . . . sintassi complessa che segue
B Segnalazioni bibliografiche sulle cartine
AIS Jaberg, Karl e Jud, Jakob (a cura di) (1928-1940): Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz. Zofingen: Ringier, 8 voll.
[Neudruck / ristampa: Nendeln: Kraus, 1971].
ALD Goebl, Hans / Bauer, Roland / Haimerl, Edgar et al. (eds. / a cura di) (1998): Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec
vejins, 1a pert / Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte / Sprachatlas des Dolomitenladinischen und
angrenzender Dialekte, 1. Teil. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 7 voll. [4 voll. mit Sprachkarten / con mappe linguistiche
(vol. I: 1-216; vol. II: 217-438: vol. III: 439-660; vol. IV: 661-884), 3 voll. mit Indizes / con indici (vorwärts alphabetisch / alfabetico:
X, 823 pp.; rückwärts alphabetisch / inverso: X, 833 pp.; etymologisch / etimologico: X, 177 pp.], 3 CD-ROM (Salzburg 1999), 1
DVD (Salzburg 2002).
ALI Pellis, Ugo / Massobrio, Lorenzo et al. (eds. / a cura di) (1995 ss.): Atlante linguistico italiano. Roma: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, voll. I – VII.
ASLEF Pellegrini, Giovan Battista (ed. / a cura di) (1972-1986): Atlante storico-linguistico-etnografico del friulano. Padova: Istituto di
Glottologia e Fonetica, Udine: Istituto di Filologia Romanza, 6 voll.
ETTMAYER, Karl von (1902): “Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag zum oberitalienischen Vokalismus”. In: Romanische Forschungen
13, 321-673; [riedizione curata da: GOEBL, Hans (1995): Karl von ETTMAYER: Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag
zum oberitalienischen Vokalismus. Die zugrundeliegenden Dialektmaterialien. San Martin de Tor / St. Martin in Thurn: Istitut
Cultural Ladin “Micurà de Rü” 1995, 304 pp.].
C Segni convenzionali
? risposta incerta; incertezza nella conduzione dell’inchiesta (da parte dell’esploratore e / o dell’informatore)
– documentazione lacunosa e / o inesistente
“. . . ” virgolette: per l’indicazione del significato delle parole dialettali
». . . « per la notazione di concetti semanticamente complessi
(. . .) per la notazione di abbreviazioni
[. . .] per la notazione di aggiunte, spiegazioni e commenti metalinguistici
→ rinvio alla leggenda della rispettiva cartina
® rinvio al volume supplementare dell’¾
rinvio ad una illustrazione (anche nel volume supplementare e nell’indice generale)
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vejins, 1a pert / Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte / Sprachatlas des Dolomitenladinischen und
angrenzender Dialekte, 1. Teil. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 7 voll. [4 voll. mit Sprachkarten / con mappe linguistiche
(vol. I: 1-216; vol. II: 217-438: vol. III: 439-660; vol. IV: 661-884), 3 voll. mit Indizes / con indici (vorwärts alphabetisch / alfabetico:
X, 823 pp.; rückwärts alphabetisch / inverso: X, 833 pp.; etymologisch / etimologico: X, 177 pp.], 3 CD-ROM (Salzburg 1999), 1
DVD (Salzburg 2002).
ALI Pellis, Ugo / Massobrio, Lorenzo et al. (eds. / a cura di) (1995 ss.): Atlante linguistico italiano. Roma: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, voll. I – VII.
ASLEF Pellegrini, Giovan Battista (ed. / a cura di) (1972-1986): Atlante storico-linguistico-etnografico del friulano. Padova: Istituto di
Glottologia e Fonetica, Udine: Istituto di Filologia Romanza, 6 voll.
ETTMAYER, Karl von (1902): “Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag zum oberitalienischen Vokalismus”. In: Romanische Forschungen
13, 321-673; [riedizione curata da: GOEBL, Hans (1995): Karl von ETTMAYER: Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag
zum oberitalienischen Vokalismus. Die zugrundeliegenden Dialektmaterialien. San Martin de Tor / St. Martin in Thurn: Istitut
Cultural Ladin “Micurà de Rü” 1995, 304 pp.].
C Segni convenzionali
? risposta incerta; incertezza nella conduzione dell’inchiesta (da parte dell’esploratore e / o dell’informatore)
– documentazione lacunosa e / o inesistente
“. . . ” virgolette: per l’indicazione del significato delle parole dialettali
». . . « per la notazione di concetti semanticamente complessi
(. . .) per la notazione di abbreviazioni
[. . .] per la notazione di aggiunte, spiegazioni e commenti metalinguistici
→ rinvio alla leggenda della rispettiva cartina
® rinvio al volume supplementare dell’¾
rinvio ad una illustrazione (anche nel volume supplementare e nell’indice generale)
VIII
Sistema di trascrizione ¾








É ammesso l’uso di caratteri sovrapposti (“notazioni a castello” / “Turmnotationen”) che indicano un valore fonetico intermedio risultante da quelli dei
due simboli sovrapposti. L’accento non viene adoperato nelle parole monosillabiche.
B Caratteri fonetici particolari
a suono intermedio tra A e a
a vocale cardinale no. 5 (a velare, posteriore)
A vocale cardinale no. 4 (a palatale, anteriore)
Y suono intermedio tra a e O
ä suono prepalatale, intermedio tra A e E
O suono intermedio tra a e e (spesso in posizione finale)
a a leggermente centralizzata (spesso in posizione finale)
b occlusiva bilabiale sonora
b fricativa bilabiale sonora
c affricata palatale sorda (it. cena)
k affricata palatale sorda con labializzazione (ted. Matsch) [=ts]
C affricata prepalatale sorda (basso engad. chasa, it. reg. chiesa)
d occlusiva dentale sonora
F occlusiva dentale sonora retroflessa
D occlusiva interdentale sonora con leggera affrizione
d fricativa interdentale sonora
e suono intermedio tra E e e
e vocale cardinale no. 2 (e chiusa)
E vocale cardinale no. 3 (e aperta)
ë vocale postero-centrale semi-chiusa non arrotondata (nel P. 83,
San Martino, e nei PP. 86-88, Val Gardena)
a suono semivocalico a base di e
e vocale centrale (“schwa”)
f fricativa sorda labiodentale
v f con lenizione
f fricativa sorda bilabiale
g occlusiva velare sonora
g affricata palatale sonora (it. gente)
q affricata palatale sonora con labializzazione [=dZ]
G affricata prepalatale sonora (basso engad. gial, it. reg. ghiaia)
y g con lenizione
X fricativa velare sonora
h glottidale sorda (ted. Haus)
i vocale cardinale no. 1
y suono semivocalico a base di i
k occlusiva velare sorda
E k prevelare, leggermente affricativizzata, colla punta della lingua
contro i denti inferiori
x k con lenizione
l laterale dentale
L laterale alveolare con velarizzazione
J l sillabica
e suono intermedio tra l e a (“l evanescente veneta”)
l l palatale
m nasale bilabiale





N n velare (it. banca)
o suono intermedio tra O e o
o vocale cardinale no. 7 (o chiusa)
O vocale cardinale no. 6 (o aperta)
E suono intermedio tra o e ö
ö suono intermedio tra T e t
t vocale palatale arrotondata medio-alta (ted. schön)
T vocale palatale arrotondata medio-bassa (ted. können)
a suono semivocalico a base di o
P suono molto vicino a ö (particolare del P. 129, Costàlta)
p occlusiva bilabiale sorda
p p con lenizione
r vibrante dentale sonora
B suono intermedio tra r e Q
Q vibrante apicoalveolare fricativa sorda (vicina alle Q ceca sorda)
R r uvulare (“r grasseyé” francese)
s sibilante dentale sorda
E sibilante prepalatale sorda (nel P. 204, Erto)
S sibilante palatale sorda (it. scegliere, sci)
p sibilante interdentale sorda; suono intermedio tra s e t
s sibilante alveolare sorda; suono intermedio tra s e S
j sibilante alveoloprepalatale sorda; suono intermedio tra s e S
P suono intermedio tra p e s
t occlusiva dentale sorda
t t con lenizione
t fricativa interdentale sorda
u vocale cardinale no. 8
u suono intermedio tra u e ü
ü vocale palatale arrotondata alta (ted. Blüte)
w suono semivocalico a base di u
v fricativa labiodentale sonora
w approssimante bilabiale arrotondata sonora
x fricativa palatale sorda (“ich-Laut”)
h fricativa velare sorda (“ach-Laut”)
y fricativa palatale sonora
z sibilante dentale sonora
Z sibilante palatale sonora (franc. je)
v sibilante interdentale sonora; suono intermedio tra z e d
z sibilante alveolare sonora; suono intermedio tra z e Z
m sibilante alveoloprepalatale sonora; suono intermedio tra z e Z
V suono intermedio tra v e z
IX














(secondo: Albano Leoni / Maturi 1995, 26, 39 e Pullum / Ladusaw 1986, 255)
. . . simboli delle vocali cardinali vocali arrotondate
ü u u
t o

















Schema dei caratteri consonantici dell’¼
(D) ecc.: carattere fonetico con
valore complesso o intermedio,




























































































sorde p t E k
sonore b (D) d g
retroflesse sonore F
affricate sorde ts C c k tx





sorde f f t x h h
sonore b v d y X
sibilanti sorde (p) (P) s s j E S
sonore (v) (V) z z m Z
vibranti sorde Q (B)
sonore r R
laterali pure l l
vela-
rizzate L
nasali pure sonore m T n n N
retroflesse sonore i
approssimanti sonore w e y
(secondo: Gentile 1966, 15 e Albano Leoni / Maturi 1995, 44-53)
Riferimenti bibliografici
Albano Leoni, Frederico / Maturi, Pietro (1995): Manuale di fonetica. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
API / IPA: "The International Phonetic Alphabet (revised to 1993, corrected 1996)".
Journal of the International Phonetic Association 25, 1995 [1996]: loose insert.
Gentile, Aniello (1966): Principi di trascrizione fonetica. Napoli: Liguori.
Pullum, Geoffrey K. / Ladusaw, William A. (1986): Phonetic Symbol Guide. Chicago, London: University of Chicago Press.
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(secondo: Albano Leoni / Maturi 1995, 26, 39 e Pullum / Ladusaw 1986, 255)
. . . simboli delle vocali cardinali vocali arrotondate
ü u u
t o

















Schema dei caratteri consonantici dell’¼
(D) ecc.: carattere fonetico con
valore complesso o intermedio,




























































































sorde p t E k
sonore b (D) d g
retroflesse sonore F
affricate sorde ts C c k tx





sorde f f t x h h
sonore b v d y X
sibilanti sorde (p) (P) s s j E S
sonore (v) (V) z z m Z
vibranti sorde Q (B)
sonore r R
laterali pure l l
vela-
rizzate L
nasali pure sonore m T n n N
retroflesse sonore i
approssimanti sonore w e y
(secondo: Gentile 1966, 15 e Albano Leoni / Maturi 1995, 44-53)
Riferimenti bibliografici
Albano Leoni, Frederico / Maturi, Pietro (1995): Manuale di fonetica. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
API / IPA: "The International Phonetic Alphabet (revised to 1993, corrected 1996)".
Journal of the International Phonetic Association 25, 1995 [1996]: loose insert.
Gentile, Aniello (1966): Principi di trascrizione fonetica. Napoli: Liguori.
Pullum, Geoffrey K. / Ladusaw, William A. (1986): Phonetic Symbol Guide. Chicago, London: University of Chicago Press.
X
Elenco abbreviato delle località esplorate e degli informatori intervistati
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
1 Tschlin CH-GR TS 05 m 79 alta
f 69 bassa
2 Ramosch CH-GR TS 05 m 72 media
m 73 bassa
3 Scuol CH-GR TS 05 f 82 bassa
m 65 alta
m 63 ignoto









6 Lavin CH-GR TS 05 m 79 media
m 78 media
m 74 alta
7 Zernez CH-GR TS 05 f 70 media
m 87 alta


















12 Müstair CH-GR TS 05 m 87 media
f 68 media
m 53 alta
13 Livigno I-LO TS 05 f 66 alta
m 55 ignoto
f 64 bassa
























19 Grosio I-LO LK 04 m 69 media
m 52 alta
f 76 media
20 Poschiavo CH-GR TS 06 m 48 alta
f 75 media
m 63 alta









23 San Rocco I-LO BR 03 f 81 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
23 San Rocco I-LO BR/ 03 f 74 bassa














25 Èdolo I-LO LK 04 m 75 media
























31 Schilpario I-LO BR 06 m 63 bassa
m 83 alta
m 77 bassa






33 Castione I-LO BR 06 f 46 media
f 57 media
m 58 media































39 Sale Marasino I-LO WS 03 m 60 media
m 66 media
XI
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
39 Sale Marasino I-LO WS 03 f 61 alta
40 Iseo I-LO WS 03 f 49 alta
m 46 media













































48 Castelfondo I-TR IA 02 m 55 media
f 78 bassa












51 Romeno I-TR IA 02 f 82 media
f 71 media




53 S. Bernardo I-TR IA 05 m 76 media
di Rabbi f 68 media










56 Mezzana I-TR IA 05 m 62 alta
m 72 bassa
f 65 bassa




58 Tuenno I-TR IA 02 f 80 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.






59 Vervò I-TR IA 02 m 67 media
m 56 media
60 Bronzolo / Bran-
zoll
I-AA IA 05 f 52 media
f 75 bassa










63 Roverè della I-TR IA 05 m 81 media
Luna f 79 bassa






65 Mezzocorona I-TR TS 06 m 51 alta
m 60 media
66 S. Michele all’Adige I-TR TS 06 m 84 bassa









69 Pinzolo I-TR IA 06 m 49 alta
f 40 alta
f 44 media
70 Spiazzo I-TR IA 06 m 69 media
f 65 media
m 69 media
71 Stènico I-TR LK 05 m 59 media
72 Campo, Dasindo I-TR LK 05 m 83 bassa
(Lomaso) m 72 bassa
m 76 bassa
m 85 bassa
73 Ràgoli I-TR LK 05 m 41 media
f 69 bassa
m 75 media




75 Roncone I-TR IA 05 m 74 media
m 66 media
76 Creto I-TR IA 06 m 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




78 Tiarno di Sotto I-TR IA 05 f 66 media
f 70 media
f 73 media
79 Riva I-TR WS 04 m 82 alta
m 73 media
f 69 alta
80 Arco I-TR IA 06 f 56 alta
m 61 alta
81 La Pli / Pieve di I-AA PV 01 f 78 bassa
Marebbe / f 61 media
Enneberg f 67 bassa
82 Rina / Welschellen I-AA PV 01 m 67 media
f 52 media
83 S. Martin de Tor /
S. Martino in
I-AA PV 01/02 m 55 alta
Badia / St. Martin
in Thurn
f 73 bassa
84 La Val / La Valle / I-AA PV 01/02 f 78 bassa
Wengen m 80 media
f 28 media
XI
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
39 Sale Marasino I-LO WS 03 f 61 alta
40 Iseo I-LO WS 03 f 49 alta
m 46 media













































48 Castelfondo I-TR IA 02 m 55 media
f 78 bassa












51 Romeno I-TR IA 02 f 82 media
f 71 media




53 S. Bernardo I-TR IA 05 m 76 media
di Rabbi f 68 media










56 Mezzana I-TR IA 05 m 62 alta
m 72 bassa
f 65 bassa




58 Tuenno I-TR IA 02 f 80 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.






59 Vervò I-TR IA 02 m 67 media
m 56 media
60 Bronzolo / Bran-
zoll
I-AA IA 05 f 52 media
f 75 bassa










63 Roverè della I-TR IA 05 m 81 media
Luna f 79 bassa






65 Mezzocorona I-TR TS 06 m 51 alta
m 60 media
66 S. Michele all’Adige I-TR TS 06 m 84 bassa









69 Pinzolo I-TR IA 06 m 49 alta
f 40 alta
f 44 media
70 Spiazzo I-TR IA 06 m 69 media
f 65 media
m 69 media
71 Stènico I-TR LK 05 m 59 media
72 Campo, Dasindo I-TR LK 05 m 83 bassa
(Lomaso) m 72 bassa
m 76 bassa
m 85 bassa
73 Ràgoli I-TR LK 05 m 41 media
f 69 bassa
m 75 media




75 Roncone I-TR IA 05 m 74 media
m 66 media
76 Creto I-TR IA 06 m 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




78 Tiarno di Sotto I-TR IA 05 f 66 media
f 70 media
f 73 media
79 Riva I-TR WS 04 m 82 alta
m 73 media
f 69 alta
80 Arco I-TR IA 06 f 56 alta
m 61 alta
81 La Pli / Pieve di I-AA PV 01 f 78 bassa
Marebbe / f 61 media
Enneberg f 67 bassa
82 Rina / Welschellen I-AA PV 01 m 67 media
f 52 media
83 S. Martin de Tor /
S. Martino in
I-AA PV 01/02 m 55 alta
Badia / St. Martin
in Thurn
f 73 bassa
84 La Val / La Valle / I-AA PV 01/02 f 78 bassa
Wengen m 80 media
f 28 media
XII
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
85 S. Linêrt / I-AA PV 02 f 61 media
S. Leonardo / f 59 bassa
St. Leonhard
86 Bula / Bulla / I-AA PV 04 f 28 media
Pufels m 66 bassa
87 S. Cristina / I-AA PV 03 m 45 alta
St. Christina m 75 media
f 23 media
88 Sëlva / Selva / I-AA PV 03 m 78 media
Wolkenstein m 42 alta
f 22 media
f 34 media
89 Calfosch / I-AA PV 02 f 73 media
Colfosco / f 77 media
Kolfuschg m 72 bassa
f 61 bassa




91 S. Ciascian / I-AA PV 02 m 74 bassa
S. Cassiano / m 73 bassa
St. Kassian m 92 media
92 Cortina I-VE PV 04/05 m 75 alta
d’Ampezzo / f 61 media
Anpezo m 75 bassa
m 36 alta
93 Col / I-VE BR 02 m 46 media





94 Larcionei / I-VE PV 04 m 85 bassa








96 Reba / Arabba I-VE PV 04 f 84 bassa
f 71 bassa
f 51 media




98 Ciampedel / I-TR PV 05/06 m 79 media





99 Moncion / Monzòn I-TR PV 05 f 58 bassa
f 83 bassa
m 51 bassa
100 Vich / I-TR PV 05 m 74 media










102 Forno I-TR WS 06 f 85 bassa
f 79 bassa
m 69 alta





104 Tèsero I-TR WS 05 m 77 media
m 69 media
105 Cavalese I-TR WS 05 f 65 alta
f 74 media
f 76 media
106 S. Martino di I-TR WS 04 m 67 bassa
Castrozza f 62 bassa
m 77 bassa
107 Transacqua I-TR WS 04 m 79 alta
m 82 bassa
f 74 ignoto
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
108 Mezzano I-TR WS 04 f 84 bassa
m 67 alta
f 55 bassa




110 Caoría I-TR WS 05 m 80 alta
f 78 bassa
111 Sicina I-TR IA 06 m 58 media
(Valfloriana) m 61 media
f 69 bassa




113 Cembra I-TR IA 05 m 66 media
f 85 bassa




115 Strigno I-TR WS 02 m 70 alta
m 72 media
m 58 media
116 Castello Tesino I-TR WS 03 m 82 bassa
m 82 alta
f 76 bassa
117 Tezze I-TR WS 05 m 64 alta
f 51 media







119 Lèvico I-TR WS 02 m 73 alta
m 81 alta
m 69 media
120 Civezzano I-TR IA 05 f 77 bassa
f 71 bassa




122 Trento II I-TR DR 02 m 64 media
f 79 media
m 54 media
123 Vígolo Vattaro I-TR IA 06 f 62 media
f 77 bassa
f 53 media






125 Folgaría I-TR WS 06 f 100 bassa
f 81 bassa
f 66 media




127 Ala I-TR DR 03 m 78 bassa
m 78 bassa







129 Costàlta I-VE BR 01 m 54 alta












132 Lorenzago I-VE BR 04 f 78 media
XIII
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
132 Lorenzago I-VE BR 04 m 56 media
m 59 media














































140 Falcade I-VE WS 07 m 79 bassa
m 66 bassa
f 66 bassa
141 Cencenighe I-VE WS 07 m 85 alta
f 62 media
m 67 bassa
142 Coi I-VE WS 07 m 78 bassa
m 51 alta
143 Astragal I-VE WS 07 m 71 bassa
m 73 media












146 Gosaldo I-VE WS 07 m 88 bassa
f 64 alta
m 73 bassa





148 Belluno I-VE WS 07 m 61 alta
m 67 bassa
149 S. Martino I-VE WS 07 f 82 bassa
d’Alpago m 92 bassa
m 74 bassa
150 Farra I-VE WS 07 m 81 bassa
d’Alpago m 83 bassa
f 82 bassa
m 70 alta
151 Longhere I-VE WS 06 f 55 alta
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
151 Longhere I-VE WS 06 f 79 alta
152 Carve (Mel) I-VE WS 06 m 53 alta
m 71 alta
153 Cesiomaggiore I-VE WS 06 m 57 media
f 58 media
154 Feltre I-VE WS 06 m 79 media
f 62 media
f 40 alta




156 Lamón I-VE WS 06 f 64 media
m 41 alta
m 67 bassa
157 Cismón del Grappa I-VE WS 02 m 72 bassa
m 43 media
158 Valdobbiàdene I-VE PV/ 01 f 22 media













161 Conegliano I-VE WS 05 f 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




163 Motta di Livenza I-VE WS 03 f 57 alta
f 89 bassa




165 Arcade I-VE WS 05 m 54 media
m 78 media
m 45 alta
166 Montebelluna I-VE WS 02 m 85 media
m 75 media
167 Altívole I-VE WS 02 m 68 alta
f 67 bassa
f 65 bassa
168 Crespano I-VE WS 02 f 57 media
m 84 media
169 Valstagna I-VE BR/ 01 f 63 bassa






















172 Valli del Pasubio I-VE LK 05 m 63 media
f 69 bassa
m 69 media









no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
132 Lorenzago I-VE BR 04 m 56 media
m 59 media














































140 Falcade I-VE WS 07 m 79 bassa
m 66 bassa
f 66 bassa
141 Cencenighe I-VE WS 07 m 85 alta
f 62 media
m 67 bassa
142 Coi I-VE WS 07 m 78 bassa
m 51 alta
143 Astragal I-VE WS 07 m 71 bassa
m 73 media












146 Gosaldo I-VE WS 07 m 88 bassa
f 64 alta
m 73 bassa





148 Belluno I-VE WS 07 m 61 alta
m 67 bassa
149 S. Martino I-VE WS 07 f 82 bassa
d’Alpago m 92 bassa
m 74 bassa
150 Farra I-VE WS 07 m 81 bassa
d’Alpago m 83 bassa
f 82 bassa
m 70 alta
151 Longhere I-VE WS 06 f 55 alta
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
151 Longhere I-VE WS 06 f 79 alta
152 Carve (Mel) I-VE WS 06 m 53 alta
m 71 alta
153 Cesiomaggiore I-VE WS 06 m 57 media
f 58 media
154 Feltre I-VE WS 06 m 79 media
f 62 media
f 40 alta




156 Lamón I-VE WS 06 f 64 media
m 41 alta
m 67 bassa
157 Cismón del Grappa I-VE WS 02 m 72 bassa
m 43 media
158 Valdobbiàdene I-VE PV/ 01 f 22 media













161 Conegliano I-VE WS 05 f 86 bassa
m 77 media
m 52 alta




163 Motta di Livenza I-VE WS 03 f 57 alta
f 89 bassa




165 Arcade I-VE WS 05 m 54 media
m 78 media
m 45 alta
166 Montebelluna I-VE WS 02 m 85 media
m 75 media
167 Altívole I-VE WS 02 m 68 alta
f 67 bassa
f 65 bassa
168 Crespano I-VE WS 02 f 57 media
m 84 media
169 Valstagna I-VE BR/ 01 f 63 bassa






















172 Valli del Pasubio I-VE LK 05 m 63 media
f 69 bassa
m 69 media









no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
174 Malcèsine I-VE WS 04 m 70 alta
175 Castelletto I-VE WS 04 m 85 alta
di Brenzone f 80 alta
176 S. Zeno I-VE AH 05 m 27 alta
f 36 alta
m 50 media
177 Erbezzo I-VE AH 05 f 84 bassa
m 84 bassa
m 90 media
178 Schio I-VE WS 04 m 64 media
f 80 alta
m 73 alta
179 Calvene I-VE WS 04 m 43 alta
f 58 media
m 59 media
180 Villaverla I-VE WS 04 m 63 alta
m 77 media




182 Bassano I I-VE WS 01 m 61 media
f 57 alta
183 Bassano II I-VE WS 02 m 65 media
m 62 media
184 Friola I-VE WS 02 m 46 media
m 64 media
















189 Treviso I-VE WS 05 m 58 alta
m 75 alta
m 85 alta
190 Cavriè (S. Biagio) I-VE TS 06 m 66 media
m 64 media









193 Concordia I-VE WS 03 m 66 media





194 Portogruaro I-VE WS 03 f 59 media
m 52 media
m 52 media
195 Forni Avoltri I-FR TS 06 m 58 media
m 54 media
m 50 alta













198 Forni di Sopra I-FR HB 01 m 50 media
m 61 media
m 59 media
199 Forni di Sotto I-FR HB 01 f 45 media
m 55 media
200 Ampezzo I-FR HB 01 m 77 bassa
no. loc. Stato espl. a.espl. s. et istruz.
200 Ampezzo I-FR HB 01 f 63 bassa
f 70 bassa
m 67 bassa
201 Tramonti di Sopra I-FR HB 03 f 95 bassa
f 59 media
202 Claut I-FR HB 03 f 62 media
m 68 alta
m 55 media
203 Cimolais I-FR HB 03 f 50 media
204 Erto I-FR HB 03 f 65 bassa
m 47 media
205 Barcis I-FR HB 03 f 25 media
m 53 media
206 Poffabro I-FR HB 04 f 74 bassa
f 81 media
m 46 alta






208 Montereale I-FR HB 02 f 50 media
m 53 media
f 62 media












212 Sarone I-FR HB 03 f 63 media
m 57 media
213 Cordenòns I-FR HB 02 f 63 media




215 Sacile I-FR HB 04 m 61 alta
216 Prata di I-FR TS 06 m 75 media
Pordenone f 68 bassa
m 76 media




AA Alto Adige IA Ilaria Adami
a.espl. anno/i dell’esplorazione istr. istruzione
AH Axel Heinemann LK Liza Klinger
alta alta (istruzione) LO Lombardia
bassa bassa (istruzione) loc. località
BR Brigitte Rührlinger m maschile
CH Svizzera media media (istruzione)
DR Daniele Rando no. numero
espl. esploratore/i PV Paul Videsott
f femminile s. sesso
FJ Frank Jodl TR Trentino
FR Friuli TS Tino Szekely
GR Grigioni VE Veneto
HB Helga Böhmer WS Walter Strauß
I Italia






Grado di istruzione degli informatori
in cifre assolute in %
ignoto bassa media alta ignoto bassa media alta
uomini 3 143 212 117
0,63 30,11 44,63 24,63
(su 475) (su 475) (su 475) (su 475)
donne 3 161 145 49
0,84 44,97 40,50 13,69
(su 358) (su 358) (su 358) (su 358)
totale 6 304 357 166
0,72 36,49 42,86 19,93
(su 833) (su 833) (su 833) (su 833)
Svolgimento delle esplorazioni
anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
località esplorate 14 40 30 38 51 32 12 217
XV
Elenco alfabetico delle località esplorate
loc. no. loc. no. loc. no. loc. no.
Ala 127 Conegliano 161 Monno 26 Schilpário 31
Alba / Delba 97 Cordenòns 213 Montebelluna 166 Schio 178
Aldeno 124 Cortina d’Ampezzo / Anpezo 92 Montereale 208 Scuol (CH) 3
Altívole 167 Corvara 90 Monzòn / Moncion 99 Segonzano 112
Ampezzo 200 Costàlta 129 Motta di Livenza 163 Selva 137
Anpezo / Cortina d’Ampezzo 92 Crespano 168 Müstair (CH) 12 Selva / Sëlva / Wolkenstein 88
Aprica 24 Creto 76 Neumarkt / Egna 61 Sëlva / Selva / Wolkenstein 88
Arabba / Reba 96 Darfo 35 Ornela / Ornella 95 Sernáglia 160
Arcade 165 Dasindo, Campo (Lomaso) 72 Ornella / Ornela 95 Sicina (Valfloriana) 111
Arco 80 Delba / Alba 97 Péio 54 Sondalo 18
Ardez (CH) 5 Èdolo 25 Pesàriis 196 Sospirolo 147
Arsiero 171 Egna / Neumarkt 61 Pescarzo 29 Spiazzo 70
Asiago 170 Enneberg / La Pli / 81 Pieve di Marebbe / La Pli / 81 Sporminore 64
Astragal 143 Pieve di Marebbe Enneberg St. Christina / S. Cristina 87
Auronzo 131 Erbezzo 177 Pinzolo 69 St. Kassian / S. Ciascian / 91
Azzano Dècimo 217 Erto 204 Poffabro 206 S. Cassiano
Bagolino 36 Falcade 140 Ponte di Legno 27 St. Leonhard / S. Linêrt / 85
Barcis 205 Farra d’Alpago 150 Ponzano 188 S. Leonardo
Bassano I 182 Feltre 154 Pordenone 214 St. Martin in Thurn / 83
Bassano II 183 Fierozzo / Florutz 114 Portogruaro 194 S. Martin de Tor /
Belluno 148 Florutz / Fierozzo 114 Poschiavo (CH) 20 S. Martino in Badia
Bibano 162 Folgaría 125 Pozzale 133 Stènico 71
Borghetto 128 Follina 159 Prata di Pordenone 216 Storo 77
Bormio 15 Fondo 49 Predazzo 103 Strigno 115
Brail (CH) 8 Fonzaso 155 Pufels / Bula / Bulla 86 Tarasp (CH) 4
Branzoll / Bronzolo 60 Forni Avoltri 195 Ràgoli 73 Tavèrnole 38
Breno 30 Forni di Sopra 198 Ramosch (CH) 2 Teglio (=San Rocco) 23
Bronzolo / Branzoll 60 Forni di Sotto 199 Reba / Arabba 96 Terzolàs 57
Brusio 21 Forno 102 Recoaro 173 Tèsero 104
Budoia 211 Friola 184 Rina / Welschellen 82 Tésis (Vivaro) 210
Bula / Bulla / Pufels 86 Gargnano 44 Riva 79 Tezze 117
Bulla / Bula / Pufels 86 Gosaldo 146 Rocca Pietore 138 Tiarno di Sotto 78
Cagnò 52 Grosio 19 Romeno 51 Tione 74
Calfosch / Colfosco / 89 Iseo 40 Roncone 75 Tirano 22
Kolfuschg Isolaccia 14 Roverè della Luna 63 Torre di Mosto 192
Calvene 179 Istrana 187 Rovereto 126 Toscolano 43
Campitello / Ciampedel 98 Kolfuschg / Calfosch / 89 S. Bernardo di Rabbi 53 Tramonti di Sopra 201
Campo, Dasindo (Lomaso) 72 Colfosco S. Biagio (=Cavriè) 190 Transacqua 107
Canal S. Bovo 109 La Pli / Pieve di Marebbe / 81 S. Cassiano / S. Ciascian / 91 Trento I 121
Caoría 110 Enneberg St. Kassian Trento II 122
Carve (Mel) 152 La Val / La Valle / Wengen 84 S. Ciascian / S. Cassiano / 91 Treviso 189
Casamazzagno 130 La Valle / La Val / Wengen 84 St. Kassian Tschierv (CH) 10
Castelfondo 48 Lamòn 156 S. Cristina / St. Christina 87 Tschlin (CH) 1
Castelfranco 186 Larcionei / Larzonei 94 S. Donà di Piave 191 Tuenno 58
Castelletto di Brenzone 175 Larzonei / Larcionei 94 S. Leonardo/ S. Linêrt / 85 Valbondione 32
Castello Tesino 116 Laste 139 St. Leonhard Valdobbiàdene 158
Castione 33 Lavin (CH) 6 S. Linêrt / S. Leonardo / 85 Valfloriana (=Sicina) 111
Cavalese 105 Lèvico 119 St. Leonhard Valfurva 16
Cavriè (S. Biagio) 190 Limone 47 S. Maria (CH) 11 Valle Agordina 145
Cembra 113 Livigno 13 S. Martin de Tor / 83 Valle di Saviore 28
Cencenighe 141 Lomaso (=Campo, Dasindo) 72 S. Martino in Badia / Valli del Pasubio 172
Cepina 17 Longarone 144 St. Martin in Thurn Valrovina 181
Cesiomaggiore 153 Longhere 151 S. Martino d’Alpago 149 Valstagna 169
Ciampedel / Campitello 98 Lorenzago 132 S. Martino di Castrozza 106 Vermíglio 55
Cibiana 134 Lòvere 34 S. Martino in Badia / 83 Vervò 59
Cimolais 203 Lumezzane 41 S. Martin de Tor / Vesio 46
Cismón del Grappa 157 Lusern / Luserna 118 St. Martin in Thurn Vezzano 67
Cittadella 185 Luserna / Lusern 118 S. Michele all’Adige 66 Vich / Vigo di Fassa 100
Civezzano 120 Magasa 45 S. Vito 136 Vigo di Fassa / Vich 100
Claut 202 Malcèsine 174 S. Zeno 176 Vígolo Vattaro 123
Cloz 50 Malnísio 209 Sábbio Chiese 42 Villaverla 180
Coi 142 Meduno 207 Sacile 215 Vinigo (Vodo) 135
Col / Colle S. Lucia 93 Mel (=Carve) 152 Sale Marasino 39 Vivaro (=Tésis) 210
Colfosco / Calfosch / 89 Mezzana 56 Salorno / Salurn 62 Vodo (=Vinigo) 135
Kolfuschg Mezzano 108 Salurn / Salorno 62 Welschellen / Rina 82
Colfrancui 164 Mezzocorona 65 San Rocco (Teglio) 23 Wengen / La Val / La Valle 84
Colle S. Lucia / Col 93 Moena 101 Sarone 212 Wolkenstein / Sëlva / Selva 88
Còllio 37 Molveno 68 Sauris / Zahre 197 Zahre / Sauris 197
Concordia Sagittaria 193 Moncion / Monzòn 99 S-chanf (CH) 9 Zernez (CH) 7
XV
Elenco alfabetico delle località esplorate
loc. no. loc. no. loc. no. loc. no.
Ala 127 Conegliano 161 Monno 26 Schilpário 31
Alba / Delba 97 Cordenòns 213 Montebelluna 166 Schio 178
Aldeno 124 Cortina d’Ampezzo / Anpezo 92 Montereale 208 Scuol (CH) 3
Altívole 167 Corvara 90 Monzòn / Moncion 99 Segonzano 112
Ampezzo 200 Costàlta 129 Motta di Livenza 163 Selva 137
Anpezo / Cortina d’Ampezzo 92 Crespano 168 Müstair (CH) 12 Selva / Sëlva / Wolkenstein 88
Aprica 24 Creto 76 Neumarkt / Egna 61 Sëlva / Selva / Wolkenstein 88
Arabba / Reba 96 Darfo 35 Ornela / Ornella 95 Sernáglia 160
Arcade 165 Dasindo, Campo (Lomaso) 72 Ornella / Ornela 95 Sicina (Valfloriana) 111
Arco 80 Delba / Alba 97 Péio 54 Sondalo 18
Ardez (CH) 5 Èdolo 25 Pesàriis 196 Sospirolo 147
Arsiero 171 Egna / Neumarkt 61 Pescarzo 29 Spiazzo 70
Asiago 170 Enneberg / La Pli / 81 Pieve di Marebbe / La Pli / 81 Sporminore 64
Astragal 143 Pieve di Marebbe Enneberg St. Christina / S. Cristina 87
Auronzo 131 Erbezzo 177 Pinzolo 69 St. Kassian / S. Ciascian / 91
Azzano Dècimo 217 Erto 204 Poffabro 206 S. Cassiano
Bagolino 36 Falcade 140 Ponte di Legno 27 St. Leonhard / S. Linêrt / 85
Barcis 205 Farra d’Alpago 150 Ponzano 188 S. Leonardo
Bassano I 182 Feltre 154 Pordenone 214 St. Martin in Thurn / 83
Bassano II 183 Fierozzo / Florutz 114 Portogruaro 194 S. Martin de Tor /
Belluno 148 Florutz / Fierozzo 114 Poschiavo (CH) 20 S. Martino in Badia
Bibano 162 Folgaría 125 Pozzale 133 Stènico 71
Borghetto 128 Follina 159 Prata di Pordenone 216 Storo 77
Bormio 15 Fondo 49 Predazzo 103 Strigno 115
Brail (CH) 8 Fonzaso 155 Pufels / Bula / Bulla 86 Tarasp (CH) 4
Branzoll / Bronzolo 60 Forni Avoltri 195 Ràgoli 73 Tavèrnole 38
Breno 30 Forni di Sopra 198 Ramosch (CH) 2 Teglio (=San Rocco) 23
Bronzolo / Branzoll 60 Forni di Sotto 199 Reba / Arabba 96 Terzolàs 57
Brusio 21 Forno 102 Recoaro 173 Tèsero 104
Budoia 211 Friola 184 Rina / Welschellen 82 Tésis (Vivaro) 210
Bula / Bulla / Pufels 86 Gargnano 44 Riva 79 Tezze 117
Bulla / Bula / Pufels 86 Gosaldo 146 Rocca Pietore 138 Tiarno di Sotto 78
Cagnò 52 Grosio 19 Romeno 51 Tione 74
Calfosch / Colfosco / 89 Iseo 40 Roncone 75 Tirano 22
Kolfuschg Isolaccia 14 Roverè della Luna 63 Torre di Mosto 192
Calvene 179 Istrana 187 Rovereto 126 Toscolano 43
Campitello / Ciampedel 98 Kolfuschg / Calfosch / 89 S. Bernardo di Rabbi 53 Tramonti di Sopra 201
Campo, Dasindo (Lomaso) 72 Colfosco S. Biagio (=Cavriè) 190 Transacqua 107
Canal S. Bovo 109 La Pli / Pieve di Marebbe / 81 S. Cassiano / S. Ciascian / 91 Trento I 121
Caoría 110 Enneberg St. Kassian Trento II 122
Carve (Mel) 152 La Val / La Valle / Wengen 84 S. Ciascian / S. Cassiano / 91 Treviso 189
Casamazzagno 130 La Valle / La Val / Wengen 84 St. Kassian Tschierv (CH) 10
Castelfondo 48 Lamòn 156 S. Cristina / St. Christina 87 Tschlin (CH) 1
Castelfranco 186 Larcionei / Larzonei 94 S. Donà di Piave 191 Tuenno 58
Castelletto di Brenzone 175 Larzonei / Larcionei 94 S. Leonardo/ S. Linêrt / 85 Valbondione 32
Castello Tesino 116 Laste 139 St. Leonhard Valdobbiàdene 158
Castione 33 Lavin (CH) 6 S. Linêrt / S. Leonardo / 85 Valfloriana (=Sicina) 111
Cavalese 105 Lèvico 119 St. Leonhard Valfurva 16
Cavriè (S. Biagio) 190 Limone 47 S. Maria (CH) 11 Valle Agordina 145
Cembra 113 Livigno 13 S. Martin de Tor / 83 Valle di Saviore 28
Cencenighe 141 Lomaso (=Campo, Dasindo) 72 S. Martino in Badia / Valli del Pasubio 172
Cepina 17 Longarone 144 St. Martin in Thurn Valrovina 181
Cesiomaggiore 153 Longhere 151 S. Martino d’Alpago 149 Valstagna 169
Ciampedel / Campitello 98 Lorenzago 132 S. Martino di Castrozza 106 Vermíglio 55
Cibiana 134 Lòvere 34 S. Martino in Badia / 83 Vervò 59
Cimolais 203 Lumezzane 41 S. Martin de Tor / Vesio 46
Cismón del Grappa 157 Lusern / Luserna 118 St. Martin in Thurn Vezzano 67
Cittadella 185 Luserna / Lusern 118 S. Michele all’Adige 66 Vich / Vigo di Fassa 100
Civezzano 120 Magasa 45 S. Vito 136 Vigo di Fassa / Vich 100
Claut 202 Malcèsine 174 S. Zeno 176 Vígolo Vattaro 123
Cloz 50 Malnísio 209 Sábbio Chiese 42 Villaverla 180
Coi 142 Meduno 207 Sacile 215 Vinigo (Vodo) 135
Col / Colle S. Lucia 93 Mel (=Carve) 152 Sale Marasino 39 Vivaro (=Tésis) 210
Colfosco / Calfosch / 89 Mezzana 56 Salorno / Salurn 62 Vodo (=Vinigo) 135
Kolfuschg Mezzano 108 Salurn / Salorno 62 Welschellen / Rina 82
Colfrancui 164 Mezzocorona 65 San Rocco (Teglio) 23 Wengen / La Val / La Valle 84
Colle S. Lucia / Col 93 Moena 101 Sarone 212 Wolkenstein / Sëlva / Selva 88
Còllio 37 Molveno 68 Sauris / Zahre 197 Zahre / Sauris 197
Concordia Sagittaria 193 Moncion / Monzòn 99 S-chanf (CH) 9 Zernez (CH) 7
XVI
Concordanza tra le località dell’¼ con quelle di AIS, ALI, ASLEF e ETTMAYER 1902
no.
¼ loc. ¼ corrispondente con
no.
¼ loc. ¼ corrispondente con
2 Ramosch AIS: 9 89 Calfosch / Colfosco / Kolfuschg AIS: 314; ALI: 209
5 Ardez AIS: 7 92 Cortina d’Ampezzo / Anpezo AIS: 316; ALI: 210
7 Zernez AIS: 19 93 Col / Colle S. Lucia ALI: 223
11 S. Maria AIS: 29 96 Reba / Arabba AIS: 315
13 Livigno ALI: 100 101 Moena ALI: 218
14 Isolaccia AIS: 209 103 Predazzo AIS: 323
16 Valfurva ALI: 101 109 Canal S. Bovo AIS: 334; ALI: 233
18 Sondalo ALI: 105 114 Fierozzo / Florutz ALI: 231
19 Grosio AIS: 218 115 Strigno ALI: 240
20 Poschiavo AIS: 58 121 Trento I ALI: 238
27 Ponte di Legno ALI: 109; ETTMAYER: 77 122 Trento II ALI: 238
30 Breno AIS: 71; ETTMAYER: 74 126 Rovereto ALI: 245
31 Schilpario ALI: 113 133 Pozzale AIS: 317
36 Bagolino AIS: 249; ETTMAYER: 49 137 Selva ALI: 224
37 Còllio ALI: 120 138 Rocca Pietore ALI: 222
39 Sale Marasino ALI: 119 140 Falcade ALI: 221
41 Lumezzane AIS: 258; ETTMAYER: 72 141 Cencenighe AIS: 325
43 Toscolano AIS: 259 145 Valle Agordina ALI: 235
44 Gargnano ETTMAYER: 66 146 Gosaldo ALI: 234
47 Limone AIS: 248; ETTMAYER: 65 148 Belluno AIS: 335; ALI: 236
48 Castelfondo AIS: 311; ALI: 217; ETTMAYER:
15
154 Feltre ALI: 241
50 Cloz ALI: 216; ETTMAYER: 14 167 Altívole ALI: 250
52 Cagnò ETTMAYER: 20 172 Valli del Pasubio ALI: 246
53 S. Bernardo di Rabbi ALI: 213; ETTMAYER: 7 174 Malcèsine ALI: 243; ETTMAYER: 64
54 Pèio AIS: 320, ALI: 212; ETTMAYER:
4
181 Valrovina ALI: 249
55 Vermíglio ETTMAYER: 2 187 Istrana AIS: 365
56 Mezzana ETTMAYER: 5 189 Treviso ALI: 263
57 Terzolàs ETTMAYER: 8 195 Forni Avoltri AIS: 318; ASLEF: 2
58 Tuenno AIS: 322 196 Pesàriis ALI: 300; ASLEF: 9a
67 Vezzano ETTMAYER: 56 197 Sauris / Zahre ASLEF: 16
68 Molveno ETTMAYER: 40 198 Forni di Sopra ALI: 306; ASLEF: 22a
69 Pinzolo ETTMAYER: 32 199 Forni di Sotto AIS: 327; ALI: 307; ASLEF: 23
70 Spiazzo ETTMAYER: 34 200 Ampezzo ASLEF: 24
71 Stènico AIS: 331, ALI: 237; ETTMAYER:
38
201 Tramonti di Sopra ALI: 316; ASLEF: 41
72 Campo, Dasindo (Lomaso) ETTMAYER: 55 202 Claut AIS: 326; ALI: 314; ASLEF: 40
73 Ràgoli ETTMAYER: 37 203 Cimolais ASLEF: 39
74 Tione ETTMAYER: 41 204 Erto ALI: 313; ASLEF: 38
75 Roncone AIS: 340, ETTMAYER: 42 205 Barcis ASLEF: 54
77 Storo ETTMAYER: 47 206 Poffabro ALI: 315; ASLEF: 56a
78 Tiarno di Sotto AIS: 341; ETTMAYER: 50 207 Meduno ASLEF: 57a
81 La Pli / Pieve di Marebbe / AIS: 305 210 Tésis (Vivaro) ALI: 325; ASLEF: 92b
Enneberg 211 Budoia ASLEF: 108
86 Bula / Bulla / Pufels ALI: 207 213 Cordenòns ALI: 336; ASLEF: 122
87 S. Cristina / St. Christina ALI: 208 215 Sacile ALI: 335; ASLEF: 139a
88 Sëlva / Selva / Wolkenstein AIS: 312 217 Azzano Dècimo ALI: 345; ASLEF: 159
coincidenza numerica
AIS-¼ 32/217 = 14,75 %
ALI-¼ 47/217 = 21,66 %
ASLEF-¼ 18/217 = 8,30 %
ETTMAYER 1902-¼ 26/217 = 11,98 %
¾
Mappae
A - B Parte generale
851 - 859 Pollicultura
860 - 861 Apicoltura
862 - 868 Pascolo
869 - 871 Lavorazione del latte
872 - 873 Carro, giogo e finimenti
874 - 886 Gli alberi fruttiferi ed i frutti
887 - 891 La viticoltura e la vinificazione
892 - 905 L’orto ed il giardino, erbaggi e
legumi
906 - 911 La fienagione
912 - 917 Il prato ed il campo
918 - 922 I cereali e la loro coltivazione
923 - 924 Panieri
925 - 933 potere
934 - 944 Lavori femminili
945 - 969 Vestimento e calzatura
970 - 992 Aggettivi
993 - 1003 volere
1004 - 1042 Brani di conversazione con
elementi morfo-sintattici
1043 - 1058 dare
1059 - 1066 stare
¾
Mappae
A - B Parte generale
851 - 859 Pollicultura
860 - 861 Apicoltura
862 - 868 Pascolo
869 - 871 Lavorazione del latte
872 - 873 Carro, giogo e finimenti
874 - 886 Gli alberi fruttiferi ed i frutti
887 - 891 La viticoltura e la vinificazione
892 - 905 L’orto ed il giardino, erbaggi e
legumi
906 - 911 La fienagione
912 - 917 Il prato ed il campo
918 - 922 I cereali e la loro coltivazione
923 - 924 Panieri
925 - 933 potere
934 - 944 Lavori femminili
945 - 969 Vestimento e calzatura
970 - 992 Aggettivi
993 - 1003 volere
1004 - 1042 Brani di conversazione con
elementi morfo-sintattici
1043 - 1058 dare
1059 - 1066 stare
1Tschlin
10Tschierv







































195Forni Avoltri / For Davôtri
196Pesàriis
197Sauris / Zahre
198Forni di Sopra / For Disore
199Forni di Sotto / For Disot
2Ramosch
200Ampezzo / Dimpeç






































86Bula / Bulla / Pufels
87S. Cristina / St. Christina
88Sëlva / Selva / Wolkenstein
89Calfosch / Colfosco / Kolfuschg






















































175 Castelletto di Brenzone










190 Cavriè (S. Biagio)




209 Malnísio / Malnîs
21 Brusio
211 Budoia / Budoie
212 Sarone
215 Sacile / Sacîl
22 Tirano






































81 La Pli / Pieve di Marebbe / Enneberg
83 S. Martin de Tor / S. Martino in Badia / ©
84 La Val / La Valle / Wengen
85 S. Linêrt / S. Leonardo / St. Leonhard
9 S-chanf
90 Corvara
91 S. Ciascian / S. Cassiano / ©
92 Cortina d'Ampezzo / Anpezo
94 Larcionei / Larzonei





83: St. Martin in Thurn 91: St. Kassian
I toponimi messi tra parentesi si riferiscono ai rispettivi comuni. Per ragioni di spazio, la 











































195Forni Avoltri / For Davôtri
196Pesàriis
197Sauris / Zahre
198Forni di Sopra / For Disore
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86Bula / Bulla / Pufels
87S. Cristina / St. Christina
88Sëlva / Selva / Wolkenstein
89Calfosch / Colfosco / Kolfuschg






















































175 Castelletto di Brenzone










190 Cavriè (S. Biagio)




209 Malnísio / Malnîs
21 Brusio
211 Budoia / Budoie
212 Sarone
215 Sacile / Sacîl
22 Tirano






































81 La Pli / Pieve di Marebbe / Enneberg
83 S. Martin de Tor / S. Martino in Badia / ©
84 La Val / La Valle / Wengen
85 S. Linêrt / S. Leonardo / St. Leonhard
9 S-chanf
90 Corvara
91 S. Ciascian / S. Cassiano / ©
92 Cortina d'Ampezzo / Anpezo
94 Larcionei / Larzonei





83: St. Martin in Thurn 91: St. Kassian
I toponimi messi tra parentesi si riferiscono ai rispettivi comuni. Per ragioni di spazio, la 










































































































































































































































































































































































































































































1la Փtálaե d ե չalínեs








114el polinár, el kaպńt dɥ le galíne






131la kaponɄra ["casetta ©
134al pulinɄչ
135al polinɄչ138el gabչńt de le píte
14al pŏlinɤչr
144al polinɄr, al g՘alinɄr





































































93el ճtalŤt dՄe le píte
96l ճtalŤt de le píte






105 l polinár, l galinár
106 el polinɤr
107 el polinɤr, el galinɤr
108 el polinɄr















137 Ʌl ճtalŤt dՄe le píte



































































47 el pulinɤr, ©
48 el polinár
49 el polinár




















9 la Փtálaե da էilínaեs







(la casa, non la stanga, dove dormono le galline)
AIS: 1138.
Leggenda
3: la գabՇaա dե las չalínեs
11: չalínեs
12: չalͮnեs
47: el gabչńʹ de le galíne
131: delle galline"], l puliծɤչ ["spazio 
recintato che contiene la casetta delle 
galline"]
1la Փtálaե d ե չalínեs








114el polinár, el kaպńt dɥ le galíne






131la kaponɄra ["casetta ©
134al pulinɄչ
135al polinɄչ138el gabչńt de le píte
14al pŏlinɤչr
144al polinɄr, al g՘alinɄr





































































93el ճtalŤt dՄe le píte
96l ճtalŤt de le píte






105 l polinár, l galinár
106 el polinɤr
107 el polinɤr, el galinɤr
108 el polinɄr















137 Ʌl ճtalŤt dՄe le píte



































































47 el pulinɤr, ©
48 el polinár
49 el polinár




















9 la Փtálaե da էilínaեs







(la casa, non la stanga, dove dormono le galline)
AIS: 1138.
Leggenda
3: la գabՇaա dե las չalínեs
11: չalínեs
12: չalͮnեs
47: el gabչńʹ de le galíne
131: delle galline"], l puliծɤչ ["spazio 














































































64el poչát, el poչatɄl
66el poչát
67el poչát, el poչatɄl

































125 el poչát, el pulգímn  (it.)
126 el pulգím
127 el poչát















153 al pit, al pitíՎ ["pulcino piccolo"]
154 el pit, el pituճɤt ["pulcino appena nato"]






163 el pitúճ, el pituճɤt
165 el pitúճ, el pituճɤt
166 el pituճɤt
167 el pituճɤt, el pit
168 el pituճɤt
169 el puldín
17 al polչín, al půլ
170 el pulպínՎ
175 el polպ͎
176 el polaճtrɤl 177 el pundíՎ
179 el pulպíՎ
18 al puín
180 el pulպíՎ, el puldíՎ
181 el puldinɄo








































55 el poչatín, el po չatín
56 l poչát
57 el poչát




































































































64el poչát, el poչatɄl
66el poչát
67el poչát, el poչatɄl

































125 el poչát, el pulգímn  (it.)
126 el pulգím
127 el poչát















153 al pit, al pitíՎ ["pulcino piccolo"]
154 el pit, el pituճɤt ["pulcino appena nato"]






163 el pitúճ, el pituճɤt
165 el pitúճ, el pituճɤt
166 el pituճɤt
167 el pituճɤt, el pit
168 el pituճɤt
169 el puldín
17 al polչín, al půլ
170 el pulպínՎ
175 el polպ͎
176 el polaճtrɤl 177 el pundíՎ
179 el pulպíՎ
18 al puín
180 el pulպíՎ, el puldíՎ
181 el puldinɄo








































55 el poչatín, el po չatín
56 l poչát
57 el poչát



























101mudár le pչúme, ©
109ճpenárճe, muդárճe




114mudárճe, far la múda







134fɅչ la múՆa (gen.)























































63far la mՕda, Ʉճer en mՕda
64pɄrder le plՕme
66ճe ճpelár
67kambչár le pչúme, ©



























116 kanmbչár le pɄne
117 muճգárճe
12 pɅrdեՑ las ©
121mudár, Ʉճer en mՕda
122 mudár
124 kambչár le pչúme, ©
125 kanbչár le pչúme, ©
126 kambչár le pչúme
127 pelárճe
129 muՆɧճe13 хpluméճ
132 fɅչ la múՄa
133 kaՎmbչá al pչɤlo
136 muդáճe





143 ճe muդá, fa la múդa
145 pɤrdդe le pɤne
146 pɤrdդer le pɤne, mudդárճe
148 muդár
150 pɄrdդar le pɤne
152 kaՎmbչárճe







162 far la múdդa
163mudár
165 kaՎmbչár pɤne




17 pɄrder li plúma
170 mudáre
175 kambչár pelám
176 el ճe rúga 177 rugárճe, la ճe rúga
179 muáre
18 kambչár li pչúma, mudárճe
180 muárճe
181 ճpenárճe
185 rapenárճe, Ʉճُre inm múa
187 far a múdդa, ndar in múdդa
188 far a ©




20 kanbչá li pɤni
202 kambչá le pɤne
203 lɥ sɥ ճpɄla, i ճe múդa
209 kambչá li plúmiճ
21 kanbչل li pɄni
211 fa la múdդa
212 ճpelárճe
215 far la múdդa
22 pɅrʹ li pչѳmi





31 kambչá li pɄnɥ, fa la mѳdդŏ
32 rekapuláh
33 repuláճ
34 fa la mѳdդ١
35 fa la mѳդd١ [detto anche di ©
37 fa la mѳdդُ
38 fa la mѳդdա
39 repulá
4 müdٮՑ las pɤՋեs
40 fa la mѳdդa, repulá
41 fa la mѳդa
42 müdá [gen., ©
43 fa la mѳdա
46 pelárճe
47 kambչár le pɄne
48 far la muՆáՆa
49 muՆár, far la múՆa
5 faՑ la plѳra
51 pɄrՆer le plúme, ©
55 fa la mՕda
56 pɄrder le plՕme
57 far la mՕdՙ
58 far la múda
59 mudárճe
6 faՑ la plѳraե
65 far la mՕda
7 faՑ la plѰraե
71 pelárճe
72 pelárճe
77 far la mѳdե
79 kambչár le pչúme
8 fɣՑ Ռa pեՌѰrُ
80 kambչár le pչúme




9 fɣՑ la plѳraե
90 se Փplumɤ
91 ճ Փplumɤ




853: fare la muda
(= mudare) (cambiare le penne; detto delle galline)
AIS: 517 (mudare / muda 3).
Leggenda
12: pɃnեs
35: altri animali: ad es. cani, gatti]
42: detto anche di serpenti, ecc.]
45: refárճe [quando le galline sono pelate e 
le penne nuove crescono]
51: far la múՆa, muՆár
67: far la múda [detto del baco da seta]
101: se ժpչumár
124: mudár le pչúme [mudàr si usa più per 
il baco da seta]
125: kanbչár le pɤne
137: pɄrde le pɤne, ճe pelá






101mudár le pչúme, ©
109ճpenárճe, muդárճe




114mudárճe, far la múda







134fɅչ la múՆa (gen.)























































63far la mՕda, Ʉճer en mՕda
64pɄrder le plՕme
66ճe ճpelár
67kambչár le pչúme, ©



























116 kanmbչár le pɄne
117 muճգárճe
12 pɅrdեՑ las ©
121mudár, Ʉճer en mՕda
122 mudár
124 kambչár le pչúme, ©
125 kanbչár le pչúme, ©
126 kambչár le pչúme
127 pelárճe
129 muՆɧճe13 хpluméճ
132 fɅչ la múՄa
133 kaՎmbչá al pչɤlo
136 muդáճe





143 ճe muդá, fa la múդa
145 pɤrdդe le pɤne
146 pɤrdդer le pɤne, mudդárճe
148 muդár
150 pɄrdդar le pɤne
152 kaՎmbչárճe







162 far la múdդa
163mudár
165 kaՎmbչár pɤne




17 pɄrder li plúma
170 mudáre
175 kambչár pelám
176 el ճe rúga 177 rugárճe, la ճe rúga
179 muáre
18 kambչár li pչúma, mudárճe
180 muárճe
181 ճpenárճe
185 rapenárճe, Ʉճُre inm múa
187 far a múdդa, ndar in múdդa
188 far a ©




20 kanbչá li pɤni
202 kambչá le pɤne
203 lɥ sɥ ճpɄla, i ճe múդa
209 kambչá li plúmiճ
21 kanbչل li pɄni
211 fa la múdդa
212 ճpelárճe
215 far la múdդa
22 pɅrʹ li pչѳmi





31 kambչá li pɄnɥ, fa la mѳdդŏ
32 rekapuláh
33 repuláճ
34 fa la mѳdդ١
35 fa la mѳդd١ [detto anche di ©
37 fa la mѳdդُ
38 fa la mѳդdա
39 repulá
4 müdٮՑ las pɤՋեs
40 fa la mѳdդa, repulá
41 fa la mѳդa
42 müdá [gen., ©
43 fa la mѳdա
46 pelárճe
47 kambչár le pɄne
48 far la muՆáՆa
49 muՆár, far la múՆa
5 faՑ la plѳra
51 pɄrՆer le plúme, ©
55 fa la mՕda
56 pɄrder le plՕme
57 far la mՕdՙ
58 far la múda
59 mudárճe
6 faՑ la plѳraե
65 far la mՕda
7 faՑ la plѰraե
71 pelárճe
72 pelárճe
77 far la mѳdե
79 kambչár le pչúme
8 fɣՑ Ռa pեՌѰrُ
80 kambչár le pչúme




9 fɣՑ la plѳraե
90 se Փplumɤ
91 ճ Փplumɤ




853: fare la muda
(= mudare) (cambiare le penne; detto delle galline)
AIS: 517 (mudare / muda 3).
Leggenda
12: pɃnեs
35: altri animali: ad es. cani, gatti]
42: detto anche di serpenti, ecc.]
45: refárճe [quando le galline sono pelate e 
le penne nuove crescono]
51: far la múՆa, muՆár
67: far la múda [detto del baco da seta]
101: se ժpչumár
124: mudár le pչúme [mudàr si usa più per 
il baco da seta]
125: kanbչár le pɤne
137: pɄrde le pɤne, ճe pelá





100púlŕ púlŕ púlŕ (sg.), ©
101píte píte píte, ©
109púle púle púle, pío pío pío
110púle púle púle, pi pi pi




118púli púli púli, ©
119pío pío pío
120pi pi pi pi
123pío pío pío, kŏ kŏ kŏ
128kŏ kŏ kŏ
130púli púli púli [detto alle galline], ©
131pŤla pŤla
134tչa píta tչa, pi pi pi ®
135puչ puչ puչ138púla púla
14pi pi pi
144píu píu píu
147kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, piշ piշ piշ
149pi pi pi pi pi
15pi pi
151pi pi pi pi pi, pío pío pío ®




171kńke kńke, kŏ kŏ kŏ
172kŏ kŏ kŏ, kńke kńke
173píta píta píta
174kŏ kŏ kŏ, ©
178kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ
182kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ
183piշ piշ piշ
184kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
186kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
192ker ker ker, ©
193píu píu píu, գi գi գi գi [per i pulcini]
194kŏ kŏ kŏ, pío pío [detto ai pulcini]
195píu píu
196pi pi pi
197pi pi pi pi
198¥ 
199pi pi pi pitíne
2vi vi vi, púlե púlե
200kńka vɥՎ vɥՎ
201kŏ kŏ kŏ
204pi pi pi pi
205¥ 
206píta píta píta










30púi púi púi, pi pi pi
36piíne piíne
44púle púle púle
45píta píta píta, pína pína pína ®
50púle púle púle




61kŏ kŏ kŏ, púle púle púle
62pѳla pѳla






70pͭ pi, kŏ kŏ ®
73pi pi pi
74pŤla pŤla pŤla
75pío pío pío, pՕle pՕle pՕle
76kŏ kŏ kŏ, púla púla
78pŤli pŤli pŤli, kŏ kŏ kŏ
82púla púla púla
86pul pul pul púla
87pul pul púla




97píta píta, pío pío
98pítՙ pítՙ
99púlՙ púlՙ púlՙ, pítՙ pítՙ
102 píta píta, pՕla pՕla
103píta píta, pío pío pío [detto ai pitòi ]
104 púla púla púla, píta píta píta
105 píte píte píte, púle púle púle
106 kŏ kŏ kŏ, pi pi pi
107 birúla birúla, kŏ kŏ kŏ ®
108 գů գů գů, bíra bíra bíra ®
11pѮlaե pѮlaե
115 t t t, գŏ գŏ գŏ ®
116 kńka kńka kńka [detto a una g.], ©





125 kŏ kŏ kŏ [detto alle ©
126 pío pío
127 pͭ pͭ
129 púla púla púla13pi pi pi
132 tչa tչa tչa, ©
133 tչa tչa, pi pi pi pi
136 pul pul pul, pi pi pi
137 púla púla púla, ©
139 púla púla
140 púla púla púla
141púle púle, գŏ գŏ píte
142 púle púle púle, píu píu [detto ai pulcini]
143 kńke kńke, pío pío [detto ai pulcini]
145 kŏ kŏ kŏ, píu píu píu [detto ai pulcini]
146 kŏ kŏ kŏ kŏ, pi pi pi
148 píta píta píta [detto alle galline], ©
150 pi pi pi
152 գa գa գa, kíri kíri kíri ®
153 kńke kńke kńke, ©
154 kńka kńka (sg.), kńke kńke (pl.) ®
156 kúri kúri kúri, piշ piշ piշ
158 pío pío
159 kńka kńka kńka, ©
16 piշ piշ
160 kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
162 píre píre píre, pչŏt pչŏt [per il tacchino]
163 káre káre káre, ©
165 kńke kńke kńke [detto alle galline], ©
166 kŏ kŏ kŏ kŃk, píշ píշ píշ
167 piշ piշ piշ, ků ků ků ®
168 k k k
169 kńka kńka kńka
17 píu píu, kńki kńki
170 kńka kńka, gŏ gŏ gŏ
175 kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
176 pչu pչu pչu 177 pչu pչu, kŏ kŏ ®
179 kŏ kŏ kŏ kŏ
18 pi pi pi
180 k k k k, ©
181kŏ kŏ kŏ kŏ
185 kŏ kŏ kŏ kŏ
187 kŏ kŏ kŏ kŏ, píu píu
188 kŏ kŏ kŏ [per le galline], ©
189 kńke kńke kńke [per le galline], ©
19 pi pi pi
190 kŏ kŏ kŏ
191kári kári kári kári, ©
20 kŏ kŏ kŏ
202 pi pi pi
203 pi pi
209 pío pío (?), kŏ kŏ (?)
21 píu píu
211 píru píru
212 pío pío pío, cŏ cŏ cŏ
215 píre píre píre
22 kńka kńka, pipína pipína
23 kѳrա kѳrա kѳrա
24 pi pi pi
25 puína puína puína
26 puína puína
27 ků ků
31 pͮnɥ pͮnɥ pͮnɥ, kŏ kŏ kŏ
32 pína pína
33 kúre kúre kúre
34 píne píne píne, pío pío pío
35 píů píů, puí puí
37 pína pína pína, ©
38 kíդde ©
39 karí karí karí
4 pͭs pͭs pͭs
40 kŏ kŏ kŏ kŏ, piշ piշ piշ
41 ki ki ki, ©
42 ճúla ճúla ճúla [sg., ©
43 púle púle púle, ©
46 pío pío pío [per richiamare i pulcini, ©
47 kŏ kŏ kŏ, púla púla púla
48 púla púla púla
49 púla púla púla
5 vɥ púla vɥ
51 pi pi pi
55 pŤe pŤe pŤe, pŤչe pŤչe pŤչe ®
56 klńգa klńգa klńգa, ©
57 pŤչe pŤչe
58 pŤla pŤla
59 pŤle pŤle pŤle
6 púlaե púlaե púlaե
65 piš piš
7 vɥ púla vɥ
71 púla púla
72 pi pi pi
77 pío pío pío
79 púla púla púla
8 púlُ púlُ
80 pi pi pi
81 púla púla púla
83 púla púla, pul pul pul
84 púla púla
85 pul pul [detto a tutte le galline], ©
9 vɥ púlaե
90 púla púla púla
91 púla púla
92 pi pi pi pi [detto alle galline], ©
94 púla púla púla
95 púla púla púla
¾
854: Come si richiama una 
gallina? ®
Leggenda
37: kŏ kŏ kŏ kŏ [quando si guarda se ci 
sono le uova]
38: kíդde kíդde
41: kíne kíne kíne [per richiamare i 
pulcini]
42: rivolgendosi a una sola gallina], ճúle 
ճúle ճúle [pl., rivolgendosi a più 
galline]
43: pío pío [per richiamare i pulcini]
46: pollastrelli], púla púla [per richiamare 
una gallina]
56: pŤչա pŤչա pŤչա
85: púli púli (m.) ®
92: pío pío pío [detto ai pulcini]
100: púle púle púle (pl.) ®
101: púla púla púla ®
116: kńke kńke kńke [detto a tante g.]
117: pío pío pío [detto ai pulcini]
118: pi pi pi pi pi
125: galline], pío pío pío [detto ai pulcini]
130: pi pi pi [detto ai pulcini]
132: pi pi pi [per richiamare i pulcini]
137: púle púle púlɭ ®
148: píu píu píu [detto ai pulcini]
153: piշ piշ piշ [detto ai pulcini] ®
155: piշ piշ [detto ai pulcini]
159: kŏ kŏ kŏ kŏ ®
160: piշ piշ piշ [detto ai pulcini]
163: kíri kíri kíri [detto ai pituséti ]
165: píu píu píu [detto ai pitússi ]
174: piշ piշ piշ [per i pulcini]
175: piշ piշ piշ [per i pulcini]
180: kŏ kŏ kŏ [per le galline] ®
184: kíre kíre kíre kíre
186: piշ piշ piշ ®
188: kńka kńka kńka [per le galline] ®
189: piշ piշ piշ [per i pulcini]
191: píu píu píu [per i pulcini]
192: k k k [k' k' k']
1púlaե
10vɥ púla
100púlŕ púlŕ púlŕ (sg.), ©
101píte píte píte, ©
109púle púle púle, pío pío pío
110púle púle púle, pi pi pi




118púli púli púli, ©
119pío pío pío
120pi pi pi pi
123pío pío pío, kŏ kŏ kŏ
128kŏ kŏ kŏ
130púli púli púli [detto alle galline], ©
131pŤla pŤla
134tչa píta tչa, pi pi pi ®
135puչ puչ puչ138púla púla
14pi pi pi
144píu píu píu
147kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, piշ piշ piշ
149pi pi pi pi pi
15pi pi
151pi pi pi pi pi, pío pío pío ®




171kńke kńke, kŏ kŏ kŏ
172kŏ kŏ kŏ, kńke kńke
173píta píta píta
174kŏ kŏ kŏ, ©
178kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ
182kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ
183piշ piշ piշ
184kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
186kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
192ker ker ker, ©
193píu píu píu, գi գi գi գi [per i pulcini]
194kŏ kŏ kŏ, pío pío [detto ai pulcini]
195píu píu
196pi pi pi
197pi pi pi pi
198¥ 
199pi pi pi pitíne
2vi vi vi, púlե púlե
200kńka vɥՎ vɥՎ
201kŏ kŏ kŏ
204pi pi pi pi
205¥ 
206píta píta píta










30púi púi púi, pi pi pi
36piíne piíne
44púle púle púle
45píta píta píta, pína pína pína ®
50púle púle púle




61kŏ kŏ kŏ, púle púle púle
62pѳla pѳla






70pͭ pi, kŏ kŏ ®
73pi pi pi
74pŤla pŤla pŤla
75pío pío pío, pՕle pՕle pՕle
76kŏ kŏ kŏ, púla púla
78pŤli pŤli pŤli, kŏ kŏ kŏ
82púla púla púla
86pul pul pul púla
87pul pul púla




97píta píta, pío pío
98pítՙ pítՙ
99púlՙ púlՙ púlՙ, pítՙ pítՙ
102 píta píta, pՕla pՕla
103 píta píta, pío pío pío [detto ai pitòi ]
104 púla púla púla, píta píta píta
105 píte píte píte, púle púle púle
106 kŏ kŏ kŏ, pi pi pi
107 birúla birúla, kŏ kŏ kŏ ®
108 գů գů գů, bíra bíra bíra ®
11pѮlaե pѮlaե
115 t t t, գŏ գŏ գŏ ®
116 kńka kńka kńka [detto a una g.], ©





125 kŏ kŏ kŏ [detto alle ©
126 pío pío
127 pͭ pͭ
129 púla púla púla13pi pi pi
132 tչa tչa tչa, ©
133 tչa tչa, pi pi pi pi
136 pul pul pul, pi pi pi
137 púla púla púla, ©
139 púla púla
140 púla púla púla
141púle púle, գŏ գŏ píte
142 púle púle púle, píu píu [detto ai pulcini]
143 kńke kńke, pío pío [detto ai pulcini]
145 kŏ kŏ kŏ, píu píu píu [detto ai pulcini]
146 kŏ kŏ kŏ kŏ, pi pi pi
148 píta píta píta [detto alle galline], ©
150 pi pi pi
152 գa գa գa, kíri kíri kíri ®
153 kńke kńke kńke, ©
154 kńka kńka (sg.), kńke kńke (pl.) ®
156 kúri kúri kúri, piշ piշ piշ
158 pío pío
159 kńka kńka kńka, ©
16 piշ piշ
160 kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
162 píre píre píre, pչŏt pչŏt [per il tacchino]
163 káre káre káre, ©
165 kńke kńke kńke [detto alle galline], ©
166 kŏ kŏ kŏ kŃk, píշ píշ píշ
167 piշ piշ piշ, ků ků ků ®
168 k k k
169 kńka kńka kńka
17 píu píu, kńki kńki
170 kńka kńka, gŏ gŏ gŏ
175 kŏ kŏ kŏ kŏ kŏ, ©
176 pչu pչu pչu 177 pչu pչu, kŏ kŏ ®
179 kŏ kŏ kŏ kŏ
18 pi pi pi
180 k k k k, ©
181kŏ kŏ kŏ kŏ
185 kŏ kŏ kŏ kŏ
187 kŏ kŏ kŏ kŏ, píu píu
188 kŏ kŏ kŏ [per le galline], ©
189 kńke kńke kńke [per le galline], ©
19 pi pi pi
190 kŏ kŏ kŏ
191kári kári kári kári, ©
20 kŏ kŏ kŏ
202 pi pi pi
203 pi pi
209 pío pío (?), kŏ kŏ (?)
21 píu píu
211 píru píru
212 pío pío pío, cŏ cŏ cŏ
215 píre píre píre
22 kńka kńka, pipína pipína
23 kѳrա kѳrա kѳrա
24 pi pi pi
25 puína puína puína
26 puína puína
27 ků ků
31 pͮnɥ pͮnɥ pͮnɥ, kŏ kŏ kŏ
32 pína pína
33 kúre kúre kúre
34 píne píne píne, pío pío pío
35 píů píů, puí puí
37 pína pína pína, ©
38 kíդde ©
39 karí karí karí
4 pͭs pͭs pͭs
40 kŏ kŏ kŏ kŏ, piշ piշ piշ
41 ki ki ki, ©
42 ճúla ճúla ճúla [sg., ©
43 púle púle púle, ©
46 pío pío pío [per richiamare i pulcini, ©
47 kŏ kŏ kŏ, púla púla púla
48 púla púla púla
49 púla púla púla
5 vɥ púla vɥ
51 pi pi pi
55 pŤe pŤe pŤe, pŤչe pŤչe pŤչe ®
56 klńգa klńգa klńգa, ©
57 pŤչe pŤչe
58 pŤla pŤla
59 pŤle pŤle pŤle
6 púlaե púlaե púlaե
65 piš piš
7 vɥ púla vɥ
71 púla púla
72 pi pi pi
77 pío pío pío
79 púla púla púla
8 púlُ púlُ
80 pi pi pi
81 púla púla púla
83 púla púla, pul pul pul
84 púla púla
85 pul pul [detto a tutte le galline], ©
9 vɥ púlaե
90 púla púla púla
91 púla púla
92 pi pi pi pi [detto alle galline], ©
94 púla púla púla
95 púla púla púla
¾
854: Come si richiama una 
gallina? ®
Leggenda
37: kŏ kŏ kŏ kŏ [quando si guarda se ci 
sono le uova]
38: kíդde kíդde
41: kíne kíne kíne [per richiamare i 
pulcini]
42: rivolgendosi a una sola gallina], ճúle 
ճúle ճúle [pl., rivolgendosi a più 
galline]
43: pío pío [per richiamare i pulcini]
46: pollastrelli], púla púla [per richiamare 
una gallina]
56: pŤչա pŤչա pŤչա
85: púli púli (m.) ®
92: pío pío pío [detto ai pulcini]
100: púle púle púle (pl.) ®
101: púla púla púla ®
116: kńke kńke kńke [detto a tante g.]
117: pío pío pío [detto ai pulcini]
118: pi pi pi pi pi
125: galline], pío pío pío [detto ai pulcini]
130: pi pi pi [detto ai pulcini]
132: pi pi pi [per richiamare i pulcini]
137: púle púle púlɭ ®
148: píu píu píu [detto ai pulcini]
153: piշ piշ piշ [detto ai pulcini] ®
155: piշ piշ [detto ai pulcini]
159: kŏ kŏ kŏ kŏ ®
160: piշ piշ piշ [detto ai pulcini]
163: kíri kíri kíri [detto ai pituséti ]
165: píu píu píu [detto ai pitússi ]
174: piշ piշ piշ [per i pulcini]
175: piշ piշ piշ [per i pulcini]
180: kŏ kŏ kŏ [per le galline] ®
184: kíre kíre kíre kíre
186: piշ piշ piշ ®
188: kńka kńka kńka [per le galline] ®
189: piշ piշ piշ [per i pulcini]
191: píu píu píu [per i pulcini]
192: k k k [k' k' k']
1il ladѳm d ե չalínեs














130la bńrbɅ դ pítɅ
131l ճkíto
134i ճkíte dդe píta

























197la pulína di Շalína















28le ճkítɥ de galína




44la gráճa de galína
45la mɄrda de galína
50i պgíti Նa le yalíne
52i պgíti, i պէíti
53i պէíti
54el պgit de galínա
60el պgit de galína
61i պgíti






69la mɄrda di galína
70la mɄrd١ da l͉ galín͉
73la mɄrda
74la mɄrda de g՘alína
75le ճkíte
76la mɄrda de galína




88i kegɤtli, l Փkit
89i Փkiգ
93i ճkiգ Մe le píte













116 el ճkíto, la ճkíta, le ճkíte
117 el ճkíto
12 la grása daե ©
121 i պgíti
122 el պgit
124 i պgíti dɥ le galíne (pl.), ©
125 i պgíti
126 i պgíti
127 i պgíti, el պgit (sg.)
129 la ճkíta d píta13 li хkշítaե
132 al ճkíto Մe píta
133 i ճkit
136 i ճkíte



















163 e l պgit, e l ճkit
165 i ճkit
166 el ճkit, i ճkit
167 e l ճkit, i ճkit (pl.)
168 e l ճkit
169 el ճkíto dɥ gaína
17 al ճkշit
170 el ճkíto dɥ ѥe galíne
175 le ճkit


























31 li ճkitádդ ɥ dů li galínɥ
32 la mɄrda d galína, la ճkíta
33 i ճkɤte di galíne
34 le ճkíte de galín١
35 le h ճkíte dդe le galíne
37 le ճkɥՅte
38 le ճkɤte de le galíne
39 le ճhkɤte
4 la puլíՋaա
40 le bág՘ole dɥ le galíne, ©
41 le hkɤte
42 le ճkɤte
43 la mɄrda de galína
46 la mɄrdա de galínա
47 la mɄrda de galína
48 el պgit, le պláչe (pl.)
49 le պláչe
5 la pulíծa, la pulíՋa (it.)
51 la պláչa (sg.), le պláչe [pl., ©
55 la պgíta
56 i պgíti de le galíne
57 la պyítՙ, le պláչe (pl.)
58 el պէit






77 la mɄrda de gեlínե
79 i պgíti
8 Ռa puլínُ












855: lo sterco dei polli
AIS: 1174 (lo st. del cavallo). ASLEF: 1034.
Leggenda
12: չalͮnեs
40: le bág՘ole dɥչ půչ
51: usato spesso al pl.]
59: le պláչe ["sterco liquido"]
124: el պgit (sg.)
1il ladѳm d ե չalínեs














130la bńrbɅ դ pítɅ
131l ճkíto
134i ճkíte dդe píta

























197la pulína di Շalína















28le ճkítɥ de galína




44la gráճa de galína
45la mɄrda de galína
50i պgíti Նa le yalíne
52i պgíti, i պէíti
53i պէíti
54el պgit de galínա
60el պgit de galína
61i պgíti






69la mɄrda di galína
70la mɄrd١ da l͉ galín͉
73la mɄrda
74la mɄrda de g՘alína
75le ճkíte
76la mɄrda de galína




88i kegɤtli, l Փkit
89i Փkiգ
93i ճkiգ Մe le píte













116 el ճkíto, la ճkíta, le ճkíte
117 el ճkíto
12 la grása daե ©
121 i պgíti
122 el պgit
124 i պgíti dɥ le galíne (pl.), ©
125 i պgíti
126 i պgíti
127 i պgíti, el պgit (sg.)
129 la ճkíta d píta13 li хkշítaե
132 al ճkíto Մe píta
133 i ճkit
136 i ճkíte



















163 e l պgit, e l ճkit
165 i ճkit
166 el ճkit, i ճkit
167 e l ճkit, i ճkit (pl.)
168 e l ճkit
169 el ճkíto dɥ gaína
17 al ճkշit
170 el ճkíto dɥ ѥe galíne
175 le ճkit


























31 li ճkitádդ ɥ dů li galínɥ
32 la mɄrda d galína, la ճkíta
33 i ճkɤte di galíne
34 le ճkíte de galín١
35 le h ճkíte dդe le galíne
37 le ճkɥՅte
38 le ճkɤte de le galíne
39 le ճhkɤte
4 la puլíՋaա
40 le bág՘ole dɥ le galíne, ©
41 le hkɤte
42 le ճkɤte
43 la mɄrda de galína
46 la mɄrdա de galínա
47 la mɄrda de galína
48 el պgit, le պláչe (pl.)
49 le պláչe
5 la pulíծa, la pulíՋa (it.)
51 la պláչa (sg.), le պláչe [pl., ©
55 la պgíta
56 i պgíti de le galíne
57 la պyítՙ, le պláչe (pl.)
58 el պէit






77 la mɄrda de gեlínե
79 i պgíti
8 Ռa puլínُ












855: lo sterco dei polli
AIS: 1174 (lo st. del cavallo). ASLEF: 1034.
Leggenda
12: չalͮnեs
40: le bág՘ole dɥչ půչ
51: usato spesso al pl.]
59: le պláչe ["sterco liquido"]
124: el պgit (sg.)
1la krŤzaե d öf
10la plɄիa dal Ųf
100la krńzŕ
101la ժkrńza de öf
109la ճkáta
110la ճkát١
111la պbrńkola de Ŵš
112la պgՕժչa
113la պbrńkola








134la ճգńպa del vŤvo





15al kröճ dɥl öf
151la ճգńպoչla
155la ճkńrմa del Ťvo
157 a պgaչúfa
161la ճգńպoɡa
164a ճkórհa, a ճգŤպoɡa




178la պgúճa, la ճkńrճa





193la ճkúճa del vշóvo
194a ճkńrճa
195lu ՓkuՓ dal ţf
196il ՓkuՓ
197il ժkuժ, i ժkuժs (pl.)
198la ճklŤfa
199¥ 
2la krńzaե daեl Ŵf
200i ժkuՓ (pl.)
201la ճkշárգa
204la ժkńrմa dɥl Ʉuժ
205la պglńfa, la ճkúճa dal oշf
206il ժklŏf
207la ճkúճa





217la ճkórմa dɥl vńvo
28աl güժ del öf
29աl güպ dal Ŵf
3la krŤusla dեl Ŷf
30al güճ
36el brŏճ däl öf
44le պgöճ del öf
45la պgųճՙ del öf
50la klńոa, la brńոգa, la klńոa Նal úoշ
52la պgńrհa dal ůշ
53la ճkńrհՙ
54la ճkńrհa de öf




64la պgńrհa de ųo
66la պgՕպa
67la պgúժa
68la ճkńrհa del ůf
69la պbrńժa dal öf
70la պblńգ١ dal öf
73el gúժչo dal ůf, la պbrúգiga
74la ճkńrհa del ůf
75la gՕժ١ del öf
76la պgѳժa, la brńգola del öf (?)
78la brńգa
82la ՓkѳՓa dl ü
86la kՒńza
87la kՒńza [innov., ©
88la kՒńza
89la ՓkՕՓa dl յ
93la ճkúճa dՄel vůf









107 la պէŤfa dդel vůշ, ©




117 la ճkŤrմa dդel Ťvo
12 al krţs d Ųf
121 la պbrńգa
122 la պgúժչa dɥl ŏf
124 la պbrńգa del ŏf
125 la պgúճa del ůf
126 la պgúճa
127 la պgúժa
129 la ճգŤfa13 al kՒŴճ
132 la ճգŤfola del vŤvo
133 la ճգńfola
136 la ճգŤfola del gŤo
137 la ճkúճa del vշůf









152 la ճkúճa dդel gŤvo
153 la ճkŤrմa del Ťvo
154 el պէůf















176 la պgúճa de ńvo 177 la պgúժa
179 el պgúճo
18 al kröճ del öf
180 la էúճa, la պgúճa
181 a ճkórճa
185 a պgúճa, a ճkńrճa
187 a պgúճa
188 a ճkńrհa del vńvo
189 a ճkńrճa de vńvo, la պէúպa




202 la ճkńrմa dɥl ůf




212 la ճkŤպola, la ճkńrմa del vńvo
215 la ճkńrճa
22 Ռ güՓ
23 el g՘üճ dդeչ öf
24 աl güՓ dal Ŵf
25 աl güՓ dɅl öf
26 եl güՓ
27 el güճ
31 ůl güճ důl Ŵf
32 ol gŴպ del Ŵf
33 al gŴպ del Ŵf
34 ol göh del öf
35 al güh del öf
37 ůl göճ
38 el göh dդel öf
39 el göh
4 la krŧzaա d Ųf
40 el gŴճ del Ŵf
41 ůl göh de öf
42 el göպ de öf
43 le պgüճ del öf
46 le պgüպ del öf
47 le պgüճ del öf
48 la ճkńrհa
49 la պgúճa Նal vշɅշ
5 la króշsla dal Ųf
51 la պgúճa (sg.), le պgúճe (pl.)
55 el պgյճ
56 la ճkńrհա de öf
57 la պgńrհՙ del Ŕf
58 la brńգa del Ťvo
59 la պbrńգa
6 la króշslaե d öf
65 la պbrńka





8 Ռa krŤُՓtُ d Ŷf
80 la պgúժ չa del ŏf
81 la ՓkѳՓa d ü
83 la ՓkѳՓa d ü
84 la ՓkѳՓa
85 la ՓkѳՓa
9 la krńslaե d öf
90 la ՓkѳՓa
91 la ՓkѳՓa




856: il guscio d'uovo
AIS: 1133. ALD-I: 835 (l'u. / le uova). ALI: 572. ETTMAYER: 192 (u.).
Leggenda
87: anche: "la conchiglia"] 107: la ճkńrմa dդel vůշ
1la krŤzaե d öf
10la plɄիa dal Ųf
100la krńzŕ
101la ժkrńza de öf
109la ճkáta
110la ճkát١
111la պbrńkola de Ŵš
112la պgՕժչa
113la պbrńkola








134la ճգńպa del vŤvo





15al kröճ dɥl öf
151la ճգńպoչla
155la ճkńrմa del Ťvo
157 a պgaչúfa
161la ճգńպoɡa
164a ճkórհa, a ճգŤպoɡa




178la պgúճa, la ճkńrճa





193la ճkúճa del vշóvo
194a ճkńrճa
195lu ՓkuՓ dal ţf
196il ՓkuՓ
197il ժkuժ, i ժkuժs (pl.)
198la ճklŤfa
199¥ 
2la krńzaե daեl Ŵf
200i ժkuՓ (pl.)
201la ճkշárգa
204la ժkńrմa dɥl Ʉuժ
205la պglńfa, la ճkúճa dal oշf
206il ժklŏf
207la ճkúճa





217la ճkórմa dɥl vńvo
28աl güժ del öf
29աl güպ dal Ŵf
3la krŤusla dեl Ŷf
30al güճ
36el brŏճ däl öf
44le պgöճ del öf
45la պgųճՙ del öf
50la klńոa, la brńոգa, la klńոa Նal úoշ
52la պgńrհa dal ůշ
53la ճkńrհՙ
54la ճkńrհa de öf




64la պgńrհa de ųo
66la պgՕպa
67la պgúժa
68la ճkńrհa del ůf
69la պbrńժa dal öf
70la պblńգ١ dal öf
73el gúժչo dal ůf, la պbrúգiga
74la ճkńrհa del ůf
75la gՕժ١ del öf
76la պgѳժa, la brńգola del öf (?)
78la brńգa
82la ՓkѳՓa dl ü
86la kՒńza
87la kՒńza [innov., ©
88la kՒńza
89la ՓkՕՓa dl յ
93la ճkúճa dՄel vůf









107 la պէŤfa dդel vůշ, ©




117 la ճkŤrմa dդel Ťvo
12 al krţs d Ųf
121 la պbrńգa
122 la պgúժչa dɥl ŏf
124 la պbrńգa del ŏf
125 la պgúճa del ůf
126 la պgúճa
127 la պgúժa
129 la ճգŤfa13 al kՒŴճ
132 la ճգŤfola del vŤvo
133 la ճգńfola
136 la ճգŤfola del gŤo
137 la ճkúճa del vշůf









152 la ճkúճa dդel gŤvo
153 la ճkŤrմa del Ťvo
154 el պէůf















176 la պgúճa de ńvo 177 la պgúժa
179 el պgúճo
18 al kröճ del öf
180 la էúճa, la պgúճa
181 a ճkórճa
185 a պgúճa, a ճkńrճa
187 a պgúճa
188 a ճkńrհa del vńvo
189 a ճkńrճa de vńvo, la պէúպa




202 la ճkńrմa dɥl ůf




212 la ճkŤպola, la ճkńrմa del vńvo
215 la ճkńrճa
22 Ռ güՓ
23 el g՘üճ dդeչ öf
24 աl güՓ dal Ŵf
25 աl güՓ dɅl öf
26 եl güՓ
27 el güճ
31 ůl güճ důl Ŵf
32 ol gŴպ del Ŵf
33 al gŴպ del Ŵf
34 ol göh del öf
35 al güh del öf
37 ůl göճ
38 el göh dդel öf
39 el göh
4 la krŧzaա d Ųf
40 el gŴճ del Ŵf
41 ůl göh de öf
42 el göպ de öf
43 le պgüճ del öf
46 le պgüպ del öf
47 le պgüճ del öf
48 la ճkńrհa
49 la պgúճa Նal vշɅշ
5 la króշsla dal Ųf
51 la պgúճa (sg.), le պgúճe (pl.)
55 el պgյճ
56 la ճkńrհա de öf
57 la պgńrհՙ del Ŕf
58 la brńգa del Ťvo
59 la պbrńգa
6 la króշslaե d öf
65 la պbrńka





8 Ռa krŤُՓtُ d Ŷf
80 la պgúժ չa del ŏf
81 la ՓkѳՓa d ü
83 la ՓkѳՓa d ü
84 la ՓkѳՓa
85 la ՓkѳՓa
9 la krńslaե d öf
90 la ՓkѳՓa
91 la ՓkѳՓa




856: il guscio d'uovo
AIS: 1133. ALD-I: 835 (l'u. / le uova). ALI: 572. ETTMAYER: 192 (u.).
Leggenda
87: anche: "la conchiglia"] 107: la ճkńrմa dդel vůշ
1եl չɅlk d öf








114el պalt del ŏf
118el ՒŤճo del Ťvo
119el rŤճo
120el růճ
123el růճ del Ťvo
128el růճ
130al rŤճu դal vɤu
131l růճ
134al růպ del vŤvo
135al růճ de gŤo138el růճ del շůf
14al röպ dɥ l öf
144al růճ
147al roճíՎ, al růճ
149al růճ
15al růճ dɥl öf
151al růճ
155la balńta














194a bańta, a róճa
195il rŏպ d ţf
196il rŏճ
197il պ٭l
198al růs dal ůշf
199il rŏժ
2եl չɅlk d Ŵf




206la bála dal ŭշf







28աl rŤժol, աl růճ del öf
29աl rŤhol dal Ŵf
3il չɅlk d Ŷf
30al rŤhol d öf
36el rŤճol
44el rŤճol
45la rŤճola del öf
50la kńkola, el růճ
52el նalt dal ůշ
53el růճ
54el růճ
60el նalt del ůf (lto.)
61el růճ del ŏf, el նalt del ŏf
62el նalt del ųo
63la balńta









76el rŤճol del öf
78al rŤճol
82la kŤgeՒa dl ü
86la balńta
87l gíël, la balńta
88l gչël, la balńta
89la kŤguՒa
93la báՌa Մel vůf
96la balńta
97el dխal del ɥf, la balńta
98la balńtՙ del ɥf, el růs del ɥf
99la balńtՙ
102 la rŤճa
103 la rŤճa de öf
104 l růճ del ųo, l պáldo del ųo
105 l rŤճo del Ťvo
106 el růճ del ůշ
107 el růճ
108 el růճ, el roճíՎ
11 աl չɅlk d Ųf
115 la rŤճa
116 la ba ѥńta
117 el rŤճo
12 եl չɅlk d Ųf






129 al rŤճo Ն vővo13 al Ւůճ
132 al růպ de vŤvo
133 la bála
136 al růճ del gŤo
















16 al roպ daեl Ŵf





167 a baɡńta, a rŤճa del Ťvo
168 ɡa baɡńta
169 el túrlo
17 al růճ d Ŵf
170 el rŤճo de Ťvo
175 el rŤճol
176 el roճúmol 177 el roճúmolo
179 el rŤճo
18 al rŏճ
180 la bá ѥa
181 a báɡa
185 el պáɡo, a baɡńta
187 a baɡńta rŤճa
188 el rŤճo del vńvo
189 a rŤճa de vńvo
19 aաl rouճ
190 a rŤճo del vńvo
191 a báɡa
20 al էفlt daեl Ųf
202 la bála dɥl ůf
203 al růճ
209 al rŏճ dɥl oշf
21 al էفlt daեl Ųf
211 la balína
212 al dal dɥl vńvo
215 la rŤճa
22 Ռ ruՓ





31 ůl pѕlintí důl Ŵf
32 la bůrlína
33 la bѕrlína





4 il չɅlk dեl Ųf
40 el růճ





48 el růճ Նel vշɅշ
49 el růճ Նal vշɅշ




57 la balńtՙ rŤճՙ
58 el růճ
59 el růճ del vշɅշ, el նalt
6 il չɅlk d öf
65 la bála del ńvo





8 iՌ mɅՌեn dաl Ŷf
80 el růճ del ŏf
81 la kŤgera dal ü
83 la kŤgura d ü
84 la kŤgura dl ü, l gɃl
85 la kŤgura dl ü, l gɃl
9 il mɄlեn d öf
90 la kŤgura dl ü
91 la kŤgura







1եl չɅlk d öf








114el պalt del ŏf
118el ՒŤճo del Ťvo
119el rŤճo
120el růճ
123el růճ del Ťvo
128el růճ
130al rŤճu դal vɤu
131l růճ
134al růպ del vŤvo
135al růճ de gŤo138el růճ del շůf
14al röպ dɥ l öf
144al růճ
147al roճíՎ, al růճ
149al růճ
15al růճ dɥl öf
151al růճ
155la balńta














194a bańta, a róճa
195il rŏպ d ţf
196il rŏճ
197il պ٭l
198al růs dal ůշf
199il rŏժ
2եl չɅlk d Ŵf




206la bála dal ŭշf







28աl rŤժol, աl růճ del öf
29աl rŤhol dal Ŵf
3il չɅlk d Ŷf
30al rŤhol d öf
36el rŤճol
44el rŤճol
45la rŤճola del öf
50la kńkola, el růճ
52el նalt dal ůշ
53el růճ
54el růճ
60el նalt del ůf (lto.)
61el růճ del ŏf, el նalt del ŏf
62el նalt del ųo
63la balńta









76el rŤճol del öf
78al rŤճol
82la kŤgeՒa dl ü
86la balńta
87l gíël, la balńta
88l gչël, la balńta
89la kŤguՒa
93la báՌa Մel vůf
96la balńta
97el dխal del ɥf, la balńta
98la balńtՙ del ɥf, el růs del ɥf
99la balńtՙ
102 la rŤճa
103 la rŤճa de öf
104 l růճ del ųo, l պáldo del ųo
105 l rŤճo del Ťvo
106 el růճ del ůշ
107 el růճ
108 el růճ, el roճíՎ
11 աl չɅlk d Ųf
115 la rŤճa
116 la ba ѥńta
117 el rŤճo
12 եl չɅlk d Ųf






129 al rŤճo Ն vővo13 al Ւůճ
132 al růպ de vŤvo
133 la bála
136 al růճ del gŤo
















16 al roպ daեl Ŵf





167 a baɡńta, a rŤճa del Ťvo
168 ɡa baɡńta
169 el túrlo
17 al růճ d Ŵf
170 el rŤճo de Ťvo
175 el rŤճol
176 el roճúmol 177 el roճúmolo
179 el rŤճo
18 al rŏճ
180 la bá ѥa
181 a báɡa
185 el պáɡo, a baɡńta
187 a baɡńta rŤճa
188 el rŤճo del vńvo
189 a rŤճa de vńvo
19 aաl rouճ
190 a rŤճo del vńvo
191 a báɡa
20 al էفlt daեl Ųf
202 la bála dɥl ůf
203 al růճ
209 al rŏճ dɥl oշf
21 al էفlt daեl Ųf
211 la balína
212 al dal dɥl vńvo
215 la rŤճa
22 Ռ ruՓ





31 ůl pѕlintí důl Ŵf
32 la bůrlína
33 la bѕrlína





4 il չɅlk dեl Ųf
40 el růճ





48 el růճ Նel vշɅշ
49 el růճ Նal vշɅշ




57 la balńtՙ rŤճՙ
58 el růճ
59 el růճ del vշɅշ, el նalt
6 il չɅlk d öf
65 la bála del ńvo





8 iՌ mɅՌեn dաl Ŷf
80 el růճ del ŏf
81 la kŤgera dal ü
83 la kŤgura d ü
84 la kŤgura dl ü, l gɃl
85 la kŤgura dl ü, l gɃl
9 il mɄlեn d öf
90 la kŤgura dl ü
91 la kŤgura







1l alp d öf
10l alp daեl Ųf
100la kչárŕ de ɥf
101la kչára
109la գára




114el bչaՎk del ŏf
118el bչáՎko del Ťvo, el գáՒo






134la գára del vŤvo





15al bչaՎk dɥl öf
151la գára
155la գára
157a գára, el գáro
161la գára
164a bչáՎka, a գára
171la գára
















2l alpb d ůf
200il blaՎk dal ѭf











28la գára del öf
29la գárŏ dal Ŵf




45la գárՙ del öf
50el blanոգ
52el blanգ dal ůշ (lto.), ©
53el blanո
54el blaՎk
60el bչaՎk del ůf
61el bչaՎk
62la գára del ųo
63el գar
64al հar del ųչo
66la գára dɥ l ŏf
67el bչaՎk












89l blaՎk, l tlɃՒ
93la գára
96la klɄra




103 la գára de öf
104 la bչáՎka del ųo
105 la գára del Ťvo, l bչáՎko del Ťvo
106 la գára dդe ůշ
107 la գára
108 la գára, el գaríՎ
11 l alp d öf
115 la գára
116 la գára
117 la գára, el bչáՎko







129 la գɄra13 la գéչՒa
132 la գára de vŤvo
133 la գára
136 la ճգára del gŤo
137 la գára
139 la tժára de vշůf
140 la գára
141 la գára






152 la գára, al bչaՎk





16 al bչaՎk daեl Ŵf
160 la գára, la bչáՎka
162 la գára, al bչáՎko









176 la գára 177 la գára
179 la գára








190 a գára del vńvo
191 a գára
20 al blفՎk daեl Ųf
202 la գára
203 al bչaՎk
209 al blaՎk dɥl oշf
21 al իل չեr daեl Ųf
211 la klára, al blaՎk
212 la գára dɥl vńvo
215 la bչáՎka
22 la գáչra













4 l alp daեl Ųf
40 el bչaՎk, la գára





48 el blanո Նel vշɅշ
49 el blanո Նal vշɅշ




57 el գar dal Ŕf
58 el blanգ
59 el blanգ del vշɅշ
6 l alb d öf
65 la գára del ńvo





8 Ռ ١Ռf dաl Ŷf
80 la գára del ŏf
81 le tlɃr
83 l tlɃr
84 l tlɃr, l blaՎk dl ü
85 l tlɃr
9 l alf d öf
90 l tlɃr d ü
91 l tlɃr





(= l'albume; il bianco dell'uovo)
AIS: 1134. ALI: 573 (ch. dell'uovo).
Leggenda
52: el bla չn dal ůշ (all.)
1l alp d öf
10l alp daեl Ųf
100la kչárŕ de ɥf
101la kչára
109la գára




114el bչaՎk del ŏf
118el bչáՎko del Ťvo, el գáՒo






134la գára del vŤvo





15al bչaՎk dɥl öf
151la գára
155la գára
157a գára, el գáro
161la գára
164a bչáՎka, a գára
171la գára
















2l alpb d ůf
200il blaՎk dal ѭf











28la գára del öf
29la գárŏ dal Ŵf




45la գárՙ del öf
50el blanոգ
52el blanգ dal ůշ (lto.), ©
53el blanո
54el blaՎk
60el bչaՎk del ůf
61el bչaՎk
62la գára del ųo
63el գar
64al հar del ųչo
66la գára dɥ l ŏf
67el bչaՎk












89l blaՎk, l tlɃՒ
93la գára
96la klɄra




103 la գára de öf
104 la bչáՎka del ųo
105 la գára del Ťvo, l bչáՎko del Ťvo
106 la գára dդe ůշ
107 la գára
108 la գára, el գaríՎ
11 l alp d öf
115 la գára
116 la գára
117 la գára, el bչáՎko







129 la գɄra13 la գéչՒa
132 la գára de vŤvo
133 la գára
136 la ճգára del gŤo
137 la գára
139 la tժára de vշůf
140 la գára
141 la գára






152 la գára, al bչaՎk





16 al bչaՎk daեl Ŵf
160 la գára, la bչáՎka
162 la գára, al bչáՎko









176 la գára 177 la գára
179 la գára








190 a գára del vńvo
191 a գára
20 al blفՎk daեl Ųf
202 la գára
203 al bչaՎk
209 al blaՎk dɥl oշf
21 al իل չեr daեl Ųf
211 la klára, al blaՎk
212 la գára dɥl vńvo
215 la bչáՎka
22 la գáչra













4 l alp daեl Ųf
40 el bչaՎk, la գára





48 el blanո Նel vշɅշ
49 el blanո Նal vշɅշ




57 el գar dal Ŕf
58 el blanգ
59 el blanգ del vշɅշ
6 l alb d öf
65 la գára del ńvo





8 Ռ ١Ռf dաl Ŷf
80 la գára del ŏf
81 le tlɃr
83 l tlɃr
84 l tlɃr, l blaՎk dl ü
85 l tlɃr
9 l alf d öf
90 l tlɃr d ü
91 l tlɃr





(= l'albume; il bianco dell'uovo)
AIS: 1134. ALI: 573 (ch. dell'uovo).
Leggenda
52: el bla չn dal ůշ (all.)
1saúraե mفrՓ
10saѮraե da mفrՓ
100al sa da marգ
101el sa da marգ
109el ճa դe marմ
110el ճa դe marմ
111l ճpѳհa da marգ
112el ճa en nodŤr da marգ, ©
113el ճa ճpՕհa de marգ
114el ga odŤr de marհ
118el ճa da máՒհo
119el ճpúհa
120el ճa odŤr da marհ
123el ճa da freճkín
128el ga odŤr de freճkím
130ճa դa márմu
131ɥ márմo [è marcio ]
134al ճpúմa dդa márմe, l a oՆŤr da márմe
135al ճtŤfa da márմe138el ճpúՐa da mɅrհ
14al ճɅ dɥ Փmarգ, lɥ գíne mal
144al ճa dդa marմ, ©
147al a ճpúմa dդe Ťvi պlŤմi, ©
149al ճpúմa dդa marմ, ©
15¥ 
151al ճa dդa marհ, ©
155el ճpúմa dդe marմ
157el ճa da freճkíՎ, el ճa de freճkíՎ
161el ճpúճa dդe freճkíՎ
164el ճa dդa freճkíՎ, l ɥ պlůչհ
171el պɅ պlńճo
172ճa da պmárճo, ճa da márճo
173ճa da պlńժo, պɅ պlńՓo, ©
174el ճa de m٭rճ
178el ճa da freճkíՎ, el ճa da márճo
182el ճa dդa freճkíՎ
183el ճa dդe freճkíՎ, ©
184l Ʌ պlŤճo, el ճɤnte ճpúճa
186el ճa da freճkíՎ, ©
192el ճa da պlaչհ
193klap
194el ճa dդe márճo
195al búիo di fraչt
196al a odŧr triՓt
197al púգa di fraչt
198al nůշl da fr٭t
199al pútհe
2saեѮraե daե marՓ
200al ճa di fraչt
201al ɥ fraչt
204l ɥ fraչt
205al ճa da fraչt
206al ɥ klŏp, al púգa
207al púգa da fraչt
208al a odóշ dɥ freճkíՎ
210al ɥ klŏp
213al ɥ պlaշճ
214el ճa de freճkíՎ
216ճa da marմ
217ճpúմa da marմ
28աl ճɅnt de marճ
29al ճpѳhŏ da marճ
3Փpѳtsaա dե mفrՓ
30al ճɅnt dɅ marճ, ©
36Ʌl ճpɤճա de marճ, ©
44l eճpųճa de marճ
45el gŕ l odúr de marճ
50el ճpúհa Նa martճ, el ճa Նa martճ
52el ճpúհa da marհ
53el fa ճpՕհՙ da marգ
54el ճpՕհա da marգ
60el ճa odŤr de marհ
61el ճpúհa da marհ
62el ճpѳհa da marգ
63el ճpՕհa da marգ, el ճa da marգ
64el ճa odŤr da marհ
66ga l odŤr de marգ
67el ճa da marհ
68el ճpúհa
69աl ճpѳհa di marգ
70al ճpѳհ١ di marգ
73el ճpúհa de marգ
74el ճpúհa de marգ
75el ճa de marգ
76el ճa de marգ, le ճpѳհa
78al ճpՕհa de m٭rգ, ©
82tŤfa da fՒ٭t
86tŤfa da fՒɥt
87tŤfa da fՒɥt, pútsa da fՒɥt
88tŤfa da fՒɥt
89tŤfa da Ւͭ, tŤfa da fՒ٭t
93ճpúհa Մa marՐ
96l tŤfa da frɅt
97l a odŤr de mɅrգ, el pútsa da mɅrգ
98el pútsՙ da mɅrգ
99al pútsՙ da marգ
102 ճa pՕհa da marգ
103 l ճpѳհa da marգ
104 l ճpúհa de márգo
105 l ճpúհa da márհo
106 el púմa dդe marմ, ©
107 el ճa odդŤr dդe freճkíՎ
108 el ճa dդe marմ, el ճa dդe freճkíՎ
11 хpѳtsaե daե mفrՓ
115 l ճa da freճkíՎ
116 el ճa dդa freճkíՎ
117 el ճa dդa freճkíՎ
12 sѮraե marՓ
121 el ճpՕհa, el ճa de marհ
122 el ճpúհa da marհ
124 el ճpúհa de marհ, el ճa ճpúհa
125 el ճpúհa dդe marհ
126 el ճa de marհ, el ճpúհa da freճkím
127 el ճa da freճkím
129 ճa Նa márմo13 al хpúʹճza daե хmaՒգ
132 ճa Մa freճkíՎ, al ճpúմa Մa márմo
133 l ɥ պlŏմ, ©
136 al ճtŤfa da freճkínՎ
137 el ճpúմa Մa marմ, ©
139 el ճpútճa da mɅrգ
140 el ճpúհa դa marհ, ©
141 el ճpúմa դa freճkíՎ, el ɥ պlŏմ
142 al ճa դa freճkín
143 al ճtŤfa Նa freճkín, al ճtŤfa Նa marմ
145 l a odդŤr dդe marմ, l ɥ ránմek
146 el a odդŤr dդe marմ, ©
148 al ճa դa Ťvi պlŤմi, al ճa դa marմ (it.), ©
150 աl ɥ պlůչմ, ©
152 al ճa dդa freճkíՎ
153 al ճa dդa marմ
154 el ճa դa freճkíՎ
156 l ճa dդa պlaշճ
158 l ɥ պlŏմ
159 al ճa dդa marմ, ©
16 al хpútճa daե mفrի
160 el ճa dդa պէůlճ
162 al ճa dդa պlŤiմ
163 el ճa da պlaչճ, ©
165 el ճa da marհ, el ճa da freճkíՎ
166 e l ճpúմa da freճkíՎ
167 el ճa dդa freճkíՎ, el ճa ©
168 el ga odդŤr da պlŏճ, el ճa dդa freճkíՎ
169 ճpúճa dɥ márճo
17 al pútճa de marգ
170 պɅ պlńճo
175 el ճa de m٭rճ
176 l Ʌ ճpúճa da marճ 177 l udŤr da márժo
179 el ճa da freճkíՎ
18 al pútճa de marգ
180 el ճa da márճo, ©
181 e l ճa dդa պlóճo
185 el ճa dդa freճkíՎ
187 el ճa odդŤr da márճo, ©
188 el ճa da márհo, ©
189 el ճpúճa da márճo [odore ©
19 աl ճpфtճa de mفՑՓ, աl ga udoúՑ de mفՑՓ
190 ga odór da պgńչlճo
191 el ճa dդa martհ
20 al ճpѳtճa daե mفrՓ
202 al púմa da fraչt
203 al ճa dդa fraչt
209 al ճpúհa
21 al ճpѳtճa da mفrՓ
211 al ճpúմa da marմ
212 la odդńr dɥ marմ, al ճa da marմ
215 el ճa da freճkíՎ
22 Ռ ga udфr de marՓ
23 el ճpѳtճա de marՓ
24 աl ga odŤr da marՓ
25 աl ga udúr dɅ marՓ
26 եl ճɅnt da ծal
27 el ճpѳճա da marճ
31 ůl ga l ůdդúr dɅ marճ
32 ol ga odúr de marճ, l e ծal
33 l Ʌ ծal, li ճpŷճa de marճ
34 al hɅnʹ de marճ
35 al hpѳh١ dɅ ծal, ©
37 al ճpųճُ de marճ
38 el hpŷhա dդe marh
39 el ga odդúr de ծal
4 saѮraա daե m١rՓ
40 l Ʌ ծal
41 al hpųha de ծal
42 le ճpųճa de marճ, ©
43 le ճpѳճa de marճ
46 el pѳճa de marճ
47 el ga odúr de marճ
48 el ճpúհa Նa marգ
49 el ճa oՆŤr Նa marգ
5 savúraե da marՓ (raro)
51 el ճpúհa Նa marհ
55 el ճpúհa da marգ
56 el fa odŤr da marգ
57 al ճa da patí
58 el ճpúհa da marգ
59 el ճa dal marհ
6 i savúraե da mفrՓ
65 al ճa de freճkín
7 Փpѳtsaե da marՓ
71 el ճpúհa de marգ
72 l Ʌ ճkolŤbi
77 եl ճɅt, եl ճɅt de marգ
79 el ճa da marհ
8 Փpѳtsُ dա marՓ
80 el ճpúհa de marհ
81 al tŤfa da fr٭t
83 tŤfa da fr٭t
84 tŤfa da fr٭t
85 tŤfa da fr٭t
9 Փpѳtsaե daե marՓ
90 tŤfa da fr٭t
91 sa da fr٭t
92 ɥl ճa da ՚lŤtճo
94 l tŤfa da mɅrգ
95 l tŤfa da mɅrգ
¾
859: [L'uovo] ha odore di 
marcio.
AIS: 108 (un dente m.), 1616 (un ramo m.).
Leggenda
30: al ճpѳh١ dɅ marճ ["puzza di marcio"]
35: hpѳh١ dɅ ծal, al hpѳh١ dɅ marճ
36: Ʌl mɥ ճömɄա ön ծal (lib.)
42: le ճpųճa kŤme en ծal ["puzza come 
un uovo marcio"]
78: la ճpՕհa de m٭rգ (m.)
106: el púմa dդe freճkíՎ
112: el ճpՕհa da marգ
133: al ճpúմa Մa freճkíՎ, al ճpúմa Մa 
marմ
137: al ճtŤfa Մa marմ
140: el ճpúհa դa freճkíՎ [mezzo marcio]
144: al ճa dդa freճkíՎ [odore tipico 
dell'uovo]
146: el ճpúմa dդe marմ, el ճa dդa freճkíՎ
[odore normale]
147: al ճa dդa freճkíՎ
148: al ճa դa freճkíՎ [odore tipico 
dell'uovo]
149: al ճpúմa dդa freճkíՎ [odore normale]
150: աl ճa dդa freճkíՎ [odore normale]
151: al ճa dդa freճkíՎ [odore tipico], al ճa 
dդa պloչհ [odore dell'uovo vecchio]
159: al ճa dդa freճkíՎ [odore normale]
163: l ɥ պlůlճ
167: dդa պlŏմ
173: ճa da freճkͱn
180: el ճa da պmárճo, el ճa da freճkíՎ
[tipico dell'uovo anche sano]
183: el ճa dդe պlŤճo
186: el ճa da պlńճo
187: el ճpúճa da márճo
188: el ճa da ճpúհa
189: puzzolente, sgradevole], el ճpúճa da 
freճkíՎ [odore neutro, tipico dell'uovo]
Il significato delle risposte contenenti l'elemento di da freskín non corrisponde al 
concetto della questione; pare quindi che tali risposte poggino su un significato molto 




100al sa da marգ
101el sa da marգ
109el ճa դe marմ
110el ճa դe marմ
111l ճpѳհa da marգ
112el ճa en nodŤr da marգ, ©
113el ճa ճpՕհa de marգ
114el ga odŤr de marհ
118el ճa da máՒհo
119el ճpúհa
120el ճa odŤr da marհ
123el ճa da freճkín
128el ga odŤr de freճkím
130ճa դa márմu
131ɥ márմo [è marcio ]
134al ճpúմa dդa márմe, l a oՆŤr da márմe
135al ճtŤfa da márմe138el ճpúՐa da mɅrհ
14al ճɅ dɥ Փmarգ, lɥ գíne mal
144al ճa dդa marմ, ©
147al a ճpúմa dդe Ťvi պlŤմi, ©
149al ճpúմa dդa marմ, ©
15¥ 
151al ճa dդa marհ, ©
155el ճpúմa dդe marմ
157el ճa da freճkíՎ, el ճa de freճkíՎ
161el ճpúճa dդe freճkíՎ
164el ճa dդa freճkíՎ, l ɥ պlůչհ
171el պɅ պlńճo
172ճa da պmárճo, ճa da márճo
173ճa da պlńժo, պɅ պlńՓo, ©
174el ճa de m٭rճ
178el ճa da freճkíՎ, el ճa da márճo
182el ճa dդa freճkíՎ
183el ճa dդe freճkíՎ, ©
184l Ʌ պlŤճo, el ճɤnte ճpúճa
186el ճa da freճkíՎ, ©
192el ճa da պlaչհ
193klap
194el ճa dդe márճo
195al búիo di fraչt
196al a odŧr triՓt
197al púգa di fraչt
198al nůշl da fr٭t
199al pútհe
2saեѮraե daե marՓ
200al ճa di fraչt
201al ɥ fraչt
204l ɥ fraչt
205al ճa da fraչt
206al ɥ klŏp, al púգa
207al púգa da fraչt
208al a odóշ dɥ freճkíՎ
210al ɥ klŏp
213al ɥ պlaշճ
214el ճa de freճkíՎ
216ճa da marմ
217ճpúմa da marմ
28աl ճɅnt de marճ
29al ճpѳhŏ da marճ
3Փpѳtsaա dե mفrՓ
30al ճɅnt dɅ marճ, ©
36Ʌl ճpɤճա de marճ, ©
44l eճpųճa de marճ
45el gŕ l odúr de marճ
50el ճpúհa Նa martճ, el ճa Նa martճ
52el ճpúհa da marհ
53el fa ճpՕհՙ da marգ
54el ճpՕհա da marգ
60el ճa odŤr de marհ
61el ճpúհa da marհ
62el ճpѳհa da marգ
63el ճpՕհa da marգ, el ճa da marգ
64el ճa odŤr da marհ
66ga l odŤr de marգ
67el ճa da marհ
68el ճpúհa
69աl ճpѳհa di marգ
70al ճpѳհ١ di marգ
73el ճpúհa de marգ
74el ճpúհa de marգ
75el ճa de marգ
76el ճa de marգ, le ճpѳհa
78al ճpՕհa de m٭rգ, ©
82tŤfa da fՒ٭t
86tŤfa da fՒɥt
87tŤfa da fՒɥt, pútsa da fՒɥt
88tŤfa da fՒɥt
89tŤfa da Ւͭ, tŤfa da fՒ٭t
93ճpúհa Մa marՐ
96l tŤfa da frɅt
97l a odŤr de mɅrգ, el pútsa da mɅrգ
98el pútsՙ da mɅrգ
99al pútsՙ da marգ
102 ճa pՕհa da marգ
103 l ճpѳհa da marգ
104 l ճpúհa de márգo
105 l ճpúհa da márհo
106 el púմa dդe marմ, ©
107 el ճa odդŤr dդe freճkíՎ
108 el ճa dդe marմ, el ճa dդe freճkíՎ
11 хpѳtsaե daե mفrՓ
115 l ճa da freճkíՎ
116 el ճa dդa freճkíՎ
117 el ճa dդa freճkíՎ
12 sѮraե marՓ
121 el ճpՕհa, el ճa de marհ
122 el ճpúհa da marհ
124 el ճpúհa de marհ, el ճa ճpúհa
125 el ճpúհa dդe marհ
126 el ճa de marհ, el ճpúհa da freճkím
127 el ճa da freճkím
129 ճa Նa márմo13 al хpúʹճza daե хmaՒգ
132 ճa Մa freճkíՎ, al ճpúմa Մa márմo
133 l ɥ պlŏմ, ©
136 al ճtŤfa da freճkínՎ
137 el ճpúմa Մa marմ, ©
139 el ճpútճa da mɅrգ
140 el ճpúհa դa marհ, ©
141 el ճpúմa դa freճkíՎ, el ɥ պlŏմ
142 al ճa դa freճkín
143 al ճtŤfa Նa freճkín, al ճtŤfa Նa marմ
145 l a odդŤr dդe marմ, l ɥ ránմek
146 el a odդŤr dդe marմ, ©
148 al ճa դa Ťvi պlŤմi, al ճa դa marմ (it.), ©
150 աl ɥ պlůչմ, ©
152 al ճa dդa freճkíՎ
153 al ճa dդa marմ
154 el ճa դa freճkíՎ
156 l ճa dդa պlaշճ
158 l ɥ պlŏմ
159 al ճa dդa marմ, ©
16 al хpútճa daե mفrի
160 el ճa dդa պէůlճ
162 al ճa dդa պlŤiմ
163 el ճa da պlaչճ, ©
165 el ճa da marհ, el ճa da freճkíՎ
166 e l ճpúմa da freճkíՎ
167 el ճa dդa freճkíՎ, el ճa ©
168 el ga odդŤr da պlŏճ, el ճa dդa freճkíՎ
169 ճpúճa dɥ márճo
17 al pútճa de marգ
170 պɅ պlńճo
175 el ճa de m٭rճ
176 l Ʌ ճpúճa da marճ 177 l udŤr da márժo
179 el ճa da freճkíՎ
18 al pútճa de marգ
180 el ճa da márճo, ©
181 e l ճa dդa պlóճo
185 el ճa dդa freճkíՎ
187 el ճa odդŤr da márճo, ©
188 el ճa da márհo, ©
189 el ճpúճa da márճo [odore ©
19 աl ճpфtճa de mفՑՓ, աl ga udoúՑ de mفՑՓ
190 ga odór da պgńչlճo
191 el ճa dդa martհ
20 al ճpѳtճa daե mفrՓ
202 al púմa da fraչt
203 al ճa dդa fraչt
209 al ճpúհa
21 al ճpѳtճa da mفrՓ
211 al ճpúմa da marմ
212 la odդńr dɥ marմ, al ճa da marմ
215 el ճa da freճkíՎ
22 Ռ ga udфr de marՓ
23 el ճpѳtճա de marՓ
24 աl ga odŤr da marՓ
25 աl ga udúr dɅ marՓ
26 եl ճɅnt da ծal
27 el ճpѳճա da marճ
31 ůl ga l ůdդúr dɅ marճ
32 ol ga odúr de marճ, l e ծal
33 l Ʌ ծal, li ճpŷճa de marճ
34 al hɅnʹ de marճ
35 al hpѳh١ dɅ ծal, ©
37 al ճpųճُ de marճ
38 el hpŷhա dդe marh
39 el ga odդúr de ծal
4 saѮraա daե m١rՓ
40 l Ʌ ծal
41 al hpųha de ծal
42 le ճpųճa de marճ, ©
43 le ճpѳճa de marճ
46 el pѳճa de marճ
47 el ga odúr de marճ
48 el ճpúհa Նa marգ
49 el ճa oՆŤr Նa marգ
5 savúraե da marՓ (raro)
51 el ճpúհa Նa marհ
55 el ճpúհa da marգ
56 el fa odŤr da marգ
57 al ճa da patí
58 el ճpúհa da marգ
59 el ճa dal marհ
6 i savúraե da mفrՓ
65 al ճa de freճkín
7 Փpѳtsaե da marՓ
71 el ճpúհa de marգ
72 l Ʌ ճkolŤbi
77 եl ճɅt, եl ճɅt de marգ
79 el ճa da marհ
8 Փpѳtsُ dա marՓ
80 el ճpúհa de marհ
81 al tŤfa da fr٭t
83 tŤfa da fr٭t
84 tŤfa da fr٭t
85 tŤfa da fr٭t
9 Փpѳtsaե daե marՓ
90 tŤfa da fr٭t
91 sa da fr٭t
92 ɥl ճa da ՚lŤtճo
94 l tŤfa da mɅrգ
95 l tŤfa da mɅrգ
¾
859: [L'uovo] ha odore di 
marcio.
AIS: 108 (un dente m.), 1616 (un ramo m.).
Leggenda
30: al ճpѳh١ dɅ marճ ["puzza di marcio"]
35: hpѳh١ dɅ ծal, al hpѳh١ dɅ marճ
36: Ʌl mɥ ճömɄա ön ծal (lib.)
42: le ճpųճa kŤme en ծal ["puzza come 
un uovo marcio"]
78: la ճpՕհa de m٭rգ (m.)
106: el púմa dդe freճkíՎ
112: el ճpՕհa da marգ
133: al ճpúմa Մa freճkíՎ, al ճpúմa Մa 
marմ
137: al ճtŤfa Մa marմ
140: el ճpúհa դa freճkíՎ [mezzo marcio]
144: al ճa dդa freճkíՎ [odore tipico 
dell'uovo]
146: el ճpúմa dդe marմ, el ճa dդa freճkíՎ
[odore normale]
147: al ճa dդa freճkíՎ
148: al ճa դa freճkíՎ [odore tipico 
dell'uovo]
149: al ճpúմa dդa freճkíՎ [odore normale]
150: աl ճa dդa freճkíՎ [odore normale]
151: al ճa dդa freճkíՎ [odore tipico], al ճa 
dդa պloչհ [odore dell'uovo vecchio]
159: al ճa dդa freճkíՎ [odore normale]
163: l ɥ պlůlճ
167: dդa պlŏմ
173: ճa da freճkͱn
180: el ճa da պmárճo, el ճa da freճkíՎ
[tipico dell'uovo anche sano]
183: el ճa dդe պlŤճo
186: el ճa da պlńճo
187: el ճpúճa da márճo
188: el ճa da ճpúհa
189: puzzolente, sgradevole], el ճpúճa da 
freճkíՎ [odore neutro, tipico dell'uovo]
Il significato delle risposte contenenti l'elemento di da freskín non corrisponde al 
concetto della questione; pare quindi che tali risposte poggino su un significato molto 
largo dell'espressione sa da freskín (ecc.).
Comm.:
1եl som d avչųlts
10al pŲvեl da d٭fs
100l vaժɄl
101l vaժɄl, ©
109la kasɤta դɥ le áve
110el vaճɄl dɥ le áve
111եl vaժɄl
112la kaպńta da le aš
113l alveár
114el buպ de af
118la káճ١ dɥ le af
119el buպńl dɥ le áve, ©
120l alveár
123el buպŤl
128l árnչa (it.), le kaպńte (pl.)
130l árniɅ
131l vaճɄl
134al vaճɄl de la áveճ
135al vaճɄl de la áveճ138el vaճɤl de le Ʌf
14l alveáՂ, la baչtína de li af




151la kaճɤta dɥ e áve
155el vaպɄl de aշ
157a kaպɤta par e áve
161l alveár
164el bŏհ dɥ e áve, ©
171l árna, la kaպɤta de le ápi
172la kaպɤta, el búպo de le áve
173la kaպɤta
174el bяճ dɥ le aչf
178la kaպɤta dɥ ѥe áve
182l árna
183a búպa dդe e áve, ©
184a kaպɤta dդ ɥ e áve
186a kaպɤta dɥ e brɄճpe
192a kaպɤta dɥ e vɤճpe
193l árnչa dɥ e bչɤճpe
194a kaպɤta dɥ e véճpe
195l árnio
196il bůՃ daպ áչaեճ
197il bůգ da liճ ٭ճ
198al boճ
199l árnie
2եl pųvեl d avչŤs
200il bůtՓ da liճ ٭ճ
201¥ 
204al vaժɤl
205al pչɤtiՎ da lɥ ٭ճ








28աl büճ de le áe
29աl büպ da le áe
3il mazál, la mazáչnaա
30la kahɄt١ dɅ áɥ
36el käպití dä le änvíde
44la kaճɄta de le áve (arc.)
45el ճam de le áve
50el buճ Նa le aշ (lto.), ©
52el nío de aš
53el bյճ da le af, i bՕպi da le af (pl.)
54la káպa de le af
60l alveár
61l alveár
62la kaճɤta de le aš, ©
63na kaճɤta de aš, ©
64an buճ de aš (lto.), ©
66l árnia
67l alveár, la kaպńta dɥ le áve, ©
68el buճ de le af (lto.), ©
69աl büճ da li af
70la kaժųt١ da li ávi
73el buպ da le áշa
74la kaպńta de le áve
75el bյճ da le ávշe
76el büճ, el ժöm [anche: sciame ]
78el bяճ de li ávi
82l sant d ɣs
86l san d ɤvեs
87l san ["lo sciame d'api"]











106 la kaպńta dդ ɥ le vɄճpe, ©
107 la kaճɤta dɥ le áve
108 la kaճɤta dɥ le áve
11 al pŲvեl
115 i búպi dɥ le áve
116 el búպo de ѥe áve, l alveáre
117 la kaպńta dդ ɥ le áve
12 il pŲvեl d ©
121 l árnչa, la koճɤta dɥ le af
122 l alveár
124 la kaճɤta dɥ le af
125 la kaպńta dɥ le af
126 l alveár, el nif dɥ le af
127 el buճ dɥ le af
129 l árnɥa13 ¥ 
132 al vaճɄl
133 la գáպa Մɥ le áve
136 al vaճɄl
137 Ʌl vaճél de le af
139 el vaճɤl de le Ʌf
140 el vaճɄl dɥ le af








153 al vaճɄl, al bŏմ
154 el bŏմ
156 al bŏմ dɥ le aš, la kaպɤta dɥ le aš
158 el bńճol de áve
159 al bŏմ de e áve
16 l لrnչa
160 el bŏմ dɥ le vɄճpe, ©
162 l alveár, ©
163 a kaպɤta dɥ e áve
165 la kaպɤta dɥ e áve
166 a kaպɤta dɥ e áve
167 a kaպɤta dɥ e áve, el bŏմ (arc.)
168 a kaպɤta dɥ e áve, l alveár (it.)
169 a kaպɤta dɥ e áve
17 la kaՓɤta de li af
170 la kaպɤta dɥ ѥe áve, l árnia (it.)
175 el bѭպ dɥ le ٭f
176 l árnչa 177 l ɤrnչa
179 la kaպɤta dɥ ѥe áve
18 l árnia (it.), al vaՓɄl de ٭f
180 el búպo dɥ ѥe áve, ©
181 a kaպɤta dɥ e áve
185 a kaպɤta dɥ e áve, a kaճɤta dɥ e áve
187 a kaճɤta dɥ e áve
188 a kaպɤta dɥ e áve
189 a kaպɤta dɥ e áve, ©
19 l árnչa
190 el bńճo dɥ vɄճpe
191 a kaպɤta dɥ e brɄճpe, ©
20 la kلճa d لբi
202 la bŏt dɥ lɥ aճ
203 ¥ 
209 ¥ 




22 Ռ շaճɄl, Ռ árnia





31 la kahɄtŏ dů li áɥ
32 ol gzorbɄl di áe
33 la kaճɄta di áɥ
34 la kahɄt١ de le áe
35 la kahɄta dɅ le áe
37 la kaճɅՅtُ da le áe
38 la kahɄta dդe le amn víe
39 el büdդét dɥ le áe
4 la իáչՓtaա daեlts avչŧs
40 l alveár
41 la kahɄta de le áe, ©
42 el ճam de le amvíe
43 la ka de le áve
46 el büպ de le áve
47 la kaպɄta de le áve, l alveɤr (?)
48 el buճ Նa le aշ
49 el buճ Նa le aշ, ©
5 il pövեl d avչŷlst
51 el buճ Նa le aշ
55 l árnչa (it.), la kaճɤta
56 el bյճ de le af, ©
57 en bյճ de af
58 en bյճ d áo, el fáo [favo ]
59 l ampáպm, l árnչa (it.)
6 il pųvեl d avióշs
65 la kasɤta
7 la գáչՓtaե dalz aviųls
71 el kaճńt de le áve
72 la kaճɤta de le áve
77 եl büճ de mŤճke de gշեծ
79 l alveár
8 iՌ pŶvեՌ d avչŹls





9 il pųvեl d avչųlts
90 l sant
91 l sant






AIS: 1157. ALD-I: 37 (l'ape / le api). ASLEF: 1143.
Leggenda
12: (fs, la mazáչna (raro٭
41: la kahɄta de le anvíդe
49: l alveár (ital.)
50: el buպ Նa le aշ (all.)
56: el bյպ de le af (all.)
62: el büպ de le aš (all.), el büճ de le 
aš (lto.)
63: en bյճ de aš (lto.)
64: an buպ de aš (all.)
67: el melár, el buճ dɥ le áve [alveare 
naturale]
68: el buպ de le af (all.)
80: la kaպńta de le af
101: la báՎke da le aշ
106: la kaպńta dդ ɥ le áve
119: el buպչńlo
144: dall'apicoltore"], al bŏմ ["àrnia fatta 
dalle api selvatiche"]
160: el bŏմ dɥ le áve
162: al veճpɄr ["agglomeramento di api"]
164: a kaպɤta dɥ e áve
180: la kaպɤta dɥ ѥe áve
183: a kaպɤta dդe e áve
189: a kaճɤta dɥ e áve
191: a kaպɤta dɥ e áve
1եl som d avչųlts
10al pŲvեl da d٭fs
100l vaժɄl
101l vaժɄl, ©
109la kasɤta դɥ le áve
110el vaճɄl dɥ le áve
111եl vaժɄl
112la kaպńta da le aš
113l alveár
114el buպ de af
118la káճ١ dɥ le af
119el buպńl dɥ le áve, ©
120l alveár
123el buպŤl
128l árnչa (it.), le kaպńte (pl.)
130l árniɅ
131l vaճɄl
134al vaճɄl de la áveճ
135al vaճɄl de la áveճ138el vaճɤl de le Ʌf
14l alveáՂ, la baչtína de li af




151la kaճɤta dɥ e áve
155el vaպɄl de aշ
157a kaպɤta par e áve
161l alveár
164el bŏհ dɥ e áve, ©
171l árna, la kaպɤta de le ápi
172la kaպɤta, el búպo de le áve
173la kaպɤta
174el bяճ dɥ le aչf
178la kaպɤta dɥ ѥe áve
182l árna
183a búպa dդe e áve, ©
184a kaպɤta dդ ɥ e áve
186a kaպɤta dɥ e brɄճpe
192a kaպɤta dɥ e vɤճpe
193l árnչa dɥ e bչɤճpe
194a kaպɤta dɥ e véճpe
195l árnio
196il bůՃ daպ áչaեճ
197il bůգ da liճ ٭ճ
198al boճ
199l árnie
2եl pųvեl d avչŤs
200il bůtՓ da liճ ٭ճ
201¥ 
204al vaժɤl
205al pչɤtiՎ da lɥ ٭ճ








28աl büճ de le áe
29աl büպ da le áe
3il mazál, la mazáչnaա
30la kahɄt١ dɅ áɥ
36el käպití dä le änvíde
44la kaճɄta de le áve (arc.)
45el ճam de le áve
50el buճ Նa le aշ (lto.), ©
52el nío de aš
53el bյճ da le af, i bՕպi da le af (pl.)
54la káպa de le af
60l alveár
61l alveár
62la kaճɤta de le aš, ©
63na kaճɤta de aš, ©
64an buճ de aš (lto.), ©
66l árnia
67l alveár, la kaպńta dɥ le áve, ©
68el buճ de le af (lto.), ©
69աl büճ da li af
70la kaժųt١ da li ávi
73el buպ da le áշa
74la kaպńta de le áve
75el bյճ da le ávշe
76el büճ, el ժöm [anche: sciame ]
78el bяճ de li ávi
82l sant d ɣs
86l san d ɤvեs
87l san ["lo sciame d'api"]











106 la kaպńta dդ ɥ le vɄճpe, ©
107 la kaճɤta dɥ le áve
108 la kaճɤta dɥ le áve
11 al pŲvեl
115 i búպi dɥ le áve
116 el búպo de ѥe áve, l alveáre
117 la kaպńta dդ ɥ le áve
12 il pŲvեl d ©
121 l árnչa, la koճɤta dɥ le af
122 l alveár
124 la kaճɤta dɥ le af
125 la kaպńta dɥ le af
126 l alveár, el nif dɥ le af
127 el buճ dɥ le af
129 l árnɥa13 ¥ 
132 al vaճɄl
133 la գáպa Մɥ le áve
136 al vaճɄl
137 Ʌl vaճél de le af
139 el vaճɤl de le Ʌf
140 el vaճɄl dɥ le af








153 al vaճɄl, al bŏմ
154 el bŏմ
156 al bŏմ dɥ le aš, la kaպɤta dɥ le aš
158 el bńճol de áve
159 al bŏմ de e áve
16 l لrnչa
160 el bŏմ dɥ le vɄճpe, ©
162 l alveár, ©
163 a kaպɤta dɥ e áve
165 la kaպɤta dɥ e áve
166 a kaպɤta dɥ e áve
167 a kaպɤta dɥ e áve, el bŏմ (arc.)
168 a kaպɤta dɥ e áve, l alveár (it.)
169 a kaպɤta dɥ e áve
17 la kaՓɤta de li af
170 la kaպɤta dɥ ѥe áve, l árnia (it.)
175 el bѭպ dɥ le ٭f
176 l árnչa 177 l ɤrnչa
179 la kaպɤta dɥ ѥe áve
18 l árnia (it.), al vaՓɄl de ٭f
180 el búպo dɥ ѥe áve, ©
181 a kaպɤta dɥ e áve
185 a kaպɤta dɥ e áve, a kaճɤta dɥ e áve
187 a kaճɤta dɥ e áve
188 a kaպɤta dɥ e áve
189 a kaպɤta dɥ e áve, ©
19 l árnչa
190 el bńճo dɥ vɄճpe
191 a kaպɤta dɥ e brɄճpe, ©
20 la kلճa d لբi
202 la bŏt dɥ lɥ aճ
203 ¥ 
209 ¥ 




22 Ռ շaճɄl, Ռ árnia





31 la kahɄtŏ dů li áɥ
32 ol gzorbɄl di áe
33 la kaճɄta di áɥ
34 la kahɄt١ de le áe
35 la kahɄta dɅ le áe
37 la kaճɅՅtُ da le áe
38 la kahɄta dդe le amn víe
39 el büdդét dɥ le áe
4 la իáչՓtaա daեlts avչŧs
40 l alveár
41 la kahɄta de le áe, ©
42 el ճam de le amvíe
43 la ka de le áve
46 el büպ de le áve
47 la kaպɄta de le áve, l alveɤr (?)
48 el buճ Նa le aշ
49 el buճ Նa le aշ, ©
5 il pövեl d avչŷlst
51 el buճ Նa le aշ
55 l árnչa (it.), la kaճɤta
56 el bյճ de le af, ©
57 en bյճ de af
58 en bյճ d áo, el fáo [favo ]
59 l ampáպm, l árnչa (it.)
6 il pųvեl d avióշs
65 la kasɤta
7 la գáչՓtaե dalz aviųls
71 el kaճńt de le áve
72 la kaճɤta de le áve
77 եl büճ de mŤճke de gշեծ
79 l alveár
8 iՌ pŶvեՌ d avչŹls





9 il pųvեl d avչųlts
90 l sant
91 l sant






AIS: 1157. ALD-I: 37 (l'ape / le api). ASLEF: 1143.
Leggenda
12: (fs, la mazáչna (raro٭
41: la kahɄta de le anvíդe
49: l alveár (ital.)
50: el buպ Նa le aշ (all.)
56: el bյպ de le af (all.)
62: el büպ de le aš (all.), el büճ de le 
aš (lto.)
63: en bյճ de aš (lto.)
64: an buպ de aš (all.)
67: el melár, el buճ dɥ le áve [alveare 
naturale]
68: el buպ de le af (all.)
80: la kaպńta de le af
101: la báՎke da le aշ
106: la kaպńta dդ ɥ le áve
119: el buպչńlo
144: dall'apicoltore"], al bŏմ ["àrnia fatta 
dalle api selvatiche"]
160: el bŏմ dɥ le áve
162: al veճpɄr ["agglomeramento di api"]
164: a kaպɤta dɥ e áve
180: la kaպɤta dɥ ѥe áve
183: a kaպɤta dդe e áve
189: a kaճɤta dɥ e áve




101la mi a beká
109la m a beká
110la me a beká
111la me a beká
112m a ճponէՕ
113la m a beká
114la me ga beká
118la me ga beká
119la m a ճponնú, ©
120la m a ճponնՕ
123m a beká
128la m a beká
130me a bekŤ
131me a pondú
134la m a beká
135la m a beká138la m a bekɏ
14la m Ʌ pitհig՘Ʉ
144la me a beká
147la me a beká
149la me a beká
15la m a fѕrá
151la me a beká
155la me a beká
157a me g՘a beká
161la m a beká
164a me a beká
171mɥ ga beká
172mɥ ga beká
173la mɥ ga beká
174la m a beká
178la me g՘a beká
182a me ՘a beká
183a me g՘a beká
184me ՘a beká
186a me ga ճpunգá, ©
192a m a beká
193me a ճpundút, me a bekát
194a me ga beká
195mi a bekٮt
196a mi a bekٮt
197a mi a bekٮt
198a m͉ a bikٮt
199a m͉ a bekٮt
2a pitsչá
200a mi a bekٮt
201a mɅ a bekٮt
204la me a bekɄ
205a mɅ a beká
206a mi a bekٮt
207a mi a bekٮt
208a mɥ a beká
210a mi a bekٮt
213a mɅ a bekát
214la me ga beká
216al m a beká
217la mɅ a beká
28la m a piՅ
29la m a piát
3m a pitsչá
30la m a furát
36la m a ճpunխí, ©
44la m a beká, la m a ճpunխí
45la m ŕ ճponխѳ
50la m a morՆú, la m a beոá
52la m a mordú, la m a ճponնú
53la m a ճponէՕ, m a mordՕ
54la m a beká
60la m a ճponնú
61la m a ճponնuՕ
62la m a ճponէѳ
63la m a beká
64la m a beգá
66la m a ճponէՕ, la m a beká
67la m a ճponնú, la m a dat en bekŤn
68la m a beká
69la m a ճpunէѳ
70la m a bُká
73la m a պbunէú
74la m a beká
75la m a beká
76la m a beká
78la m a ponէՕ, ©




89m a ptɅ l a՚ái
93m a beká, la m a beká
96m a bekɤ
97la m a beká
98la m a beká
99la me a beká
102 la me a beká
103 la m a beká
104 la me a beká
105 la m a beká
106 la me a beká
107 la me a beká
108 la me a beká, la me a ճpunգá
11m a pitsչá
115 la m a beká
116 la m a beká
117 la m a beká
12 m a piklá
121 la m a ճponնú
122 la m a beká
124 la m a ճponնú
125 la m a beká
126 la m a beká
127 la m a beká
129 m a ponՆú13 la mɅ pi չɄ
132 me a bekńշ, me a pondɤճto
133 la m a beká
136 la m a beká
137 la m a beká
139 la m a bekɤ
140 la m a beká
141 la me a beká
142 la me a beká
143 la me a beká
145 la m a beká, la m a ճpunգá
146 la m a beká
148 la me a beká
150 la m a beká
152 la me a beká, la me a ճpontig՘á
153 la me a beká, la me a ճpunգá
154 la me a beká
156 la me a beká
158 la me a ճpunգá
159 la me a beká
16 al m Ʌ mordú
160 la me a beká, la me a ճpunգá
162 la me a beká, la me a ճpunգá
163 la me a beká
165 la me a beká
166 a me a beká
167 a me ga beká
168 a me ga beká
169 mɥ ga beká
17 la m a pitճigɄ
170 mɥ ga ճpunգá
175 la m a ponzɄճt, la m a ponպú, ©
176 la m a beká 177 la m a beká
179 la me a beká, la me a ճpunգá
18 la m a pitճegá
180 la me ga beká
181 a me ՘a beká
185 me g՘a ճpunգá, me g՘a beká
187 a me ga beká, a me ga ճpunգá
188 a me ga beká, ©
189 a me ga beká
19 աl m a pitճegɄ
190 mɥ g՘a beká
191 a m a beká
20 Ռa m ف pitճi՘ú
202 a m a beká
203 me a bekɄ (lett.), a me a bekɄ
209 a mɥ a beká (lett.)
21 la m a pitճi՘ú
211 la me a bekát
212 la mɅ a beká
215 la me a beká
22 la m a ճpunէѳ
23 la m ɥ pitճig՘át
24 la m a pitճigát
25 m a pչat
26 m a pչa
27 la m a pչa
31 la m a punպít
32 la m a piát
33 la m a punպít
34 la m a hpunպít
35 la m a piát
37 la m a peát
38 la m a piát, la m a punխít
39 la m a pչat
4 m a pitsչá
40 la m a pչat
41 la m a piát
42 la m a ճpunխít
43 la m a beká
46 la m a beká
47 la m a ճpunպí
48 la m a ճponէú
49 la m a sponէú
5 m a pitsչá
51 la m a ճponնú
55 la m a beká, m a beká
56 m a beká, la m a beká
57 la m a ճponէՕ
58 la m a ճponէú
59 la me a beգá
6 m a pitsչá
65 ma la beká
7 m a pitsգá
71 la m a ճponէú
72 m a beká, m a պbunէú
77 ե m ե ճponէѳ
79 la m a ճponպú, la m a beká
8 m ŏ pitsՃŧ
80 la m a ճponնú
81 m a laՓɤ l a՚ɤ
83 m a petɤ l a՚ái
84 m a ptɅ l a՚ái
85 m a ptɅ l a՚ái, m a fiգɤ
9 m ŏ pitsգŤ
90 m a ptɅ l a՚ái
91 m a ptɅ l a՚ái
92 ra m a pŤnto
94 la m a bekɤ
95 la m a bekɤ
¾
861: [L'ape] mi ha punto.
AIS: 123 (ha), 385 (che ha freddo).
Leggenda
36: ŏ գapádդ ա nա gշɅչ [lib., "ho preso un 
pungiglione"]
78: al m a beká
119: la m a ճponնɤճto
175: la m a beká
186: a me ga beká




101la mi a beká
109la m a beká
110la me a beká
111la me a beká
112m a ճponէՕ
113la m a beká
114la me ga beká
118la me ga beká
119la m a ճponնú, ©
120la m a ճponնՕ
123m a beká
128la m a beká
130me a bekŤ
131me a pondú
134la m a beká
135la m a beká138la m a bekɏ
14la m Ʌ pitհig՘Ʉ
144la me a beká
147la me a beká
149la me a beká
15la m a fѕrá
151la me a beká
155la me a beká
157a me g՘a beká
161la m a beká
164a me a beká
171mɥ ga beká
172mɥ ga beká
173la mɥ ga beká
174la m a beká
178la me g՘a beká
182a me ՘a beká
183a me g՘a beká
184me ՘a beká
186a me ga ճpunգá, ©
192a m a beká
193me a ճpundút, me a bekát
194a me ga beká
195mi a bekٮt
196a mi a bekٮt
197a mi a bekٮt
198a m͉ a bikٮt
199a m͉ a bekٮt
2a pitsչá
200a mi a bekٮt
201a mɅ a bekٮt
204la me a bekɄ
205a mɅ a beká
206a mi a bekٮt
207a mi a bekٮt
208a mɥ a beká
210a mi a bekٮt
213a mɅ a bekát
214la me ga beká
216al m a beká
217la mɅ a beká
28la m a piՅ
29la m a piát
3m a pitsչá
30la m a furát
36la m a ճpunխí, ©
44la m a beká, la m a ճpunխí
45la m ŕ ճponխѳ
50la m a morՆú, la m a beոá
52la m a mordú, la m a ճponնú
53la m a ճponէՕ, m a mordՕ
54la m a beká
60la m a ճponնú
61la m a ճponնuՕ
62la m a ճponէѳ
63la m a beká
64la m a beգá
66la m a ճponէՕ, la m a beká
67la m a ճponնú, la m a dat en bekŤn
68la m a beká
69la m a ճpunէѳ
70la m a bُká
73la m a պbunէú
74la m a beká
75la m a beká
76la m a beká
78la m a ponէՕ, ©




89m a ptɅ l a՚ái
93m a beká, la m a beká
96m a bekɤ
97la m a beká
98la m a beká
99la me a beká
102 la me a beká
103 la m a beká
104 la me a beká
105 la m a beká
106 la me a beká
107 la me a beká
108 la me a beká, la me a ճpunգá
11m a pitsչá
115 la m a beká
116 la m a beká
117 la m a beká
12 m a piklá
121 la m a ճponնú
122 la m a beká
124 la m a ճponնú
125 la m a beká
126 la m a beká
127 la m a beká
129 m a ponՆú13 la mɅ pi չɄ
132 me a bekńշ, me a pondɤճto
133 la m a beká
136 la m a beká
137 la m a beká
139 la m a bekɤ
140 la m a beká
141 la me a beká
142 la me a beká
143 la me a beká
145 la m a beká, la m a ճpunգá
146 la m a beká
148 la me a beká
150 la m a beká
152 la me a beká, la me a ճpontig՘á
153 la me a beká, la me a ճpunգá
154 la me a beká
156 la me a beká
158 la me a ճpunգá
159 la me a beká
16 al m Ʌ mordú
160 la me a beká, la me a ճpunգá
162 la me a beká, la me a ճpunգá
163 la me a beká
165 la me a beká
166 a me a beká
167 a me ga beká
168 a me ga beká
169 mɥ ga beká
17 la m a pitճigɄ
170 mɥ ga ճpunգá
175 la m a ponzɄճt, la m a ponպú, ©
176 la m a beká 177 la m a beká
179 la me a beká, la me a ճpunգá
18 la m a pitճegá
180 la me ga beká
181 a me ՘a beká
185 me g՘a ճpunգá, me g՘a beká
187 a me ga beká, a me ga ճpunգá
188 a me ga beká, ©
189 a me ga beká
19 աl m a pitճegɄ
190 mɥ g՘a beká
191 a m a beká
20 Ռa m ف pitճi՘ú
202 a m a beká
203 me a bekɄ (lett.), a me a bekɄ
209 a mɥ a beká (lett.)
21 la m a pitճi՘ú
211 la me a bekát
212 la mɅ a beká
215 la me a beká
22 la m a ճpunէѳ
23 la m ɥ pitճig՘át
24 la m a pitճigát
25 m a pչat
26 m a pչa
27 la m a pչa
31 la m a punպít
32 la m a piát
33 la m a punպít
34 la m a hpunպít
35 la m a piát
37 la m a peát
38 la m a piát, la m a punխít
39 la m a pչat
4 m a pitsչá
40 la m a pչat
41 la m a piát
42 la m a ճpunխít
43 la m a beká
46 la m a beká
47 la m a ճpunպí
48 la m a ճponէú
49 la m a sponէú
5 m a pitsչá
51 la m a ճponնú
55 la m a beká, m a beká
56 m a beká, la m a beká
57 la m a ճponէՕ
58 la m a ճponէú
59 la me a beգá
6 m a pitsչá
65 ma la beká
7 m a pitsգá
71 la m a ճponէú
72 m a beká, m a պbunէú
77 ե m ե ճponէѳ
79 la m a ճponպú, la m a beká
8 m ŏ pitsՃŧ
80 la m a ճponնú
81 m a laՓɤ l a՚ɤ
83 m a petɤ l a՚ái
84 m a ptɅ l a՚ái
85 m a ptɅ l a՚ái, m a fiգɤ
9 m ŏ pitsգŤ
90 m a ptɅ l a՚ái
91 m a ptɅ l a՚ái
92 ra m a pŤnto
94 la m a bekɤ
95 la m a bekɤ
¾
861: [L'ape] mi ha punto.
AIS: 123 (ha), 385 (che ha freddo).
Leggenda
36: ŏ գapádդ ա nա gշɅչ [lib., "ho preso un 
pungiglione"]
78: al m a beká
119: la m a ճponնɤճto
175: la m a beká
186: a me ga beká





















144al ledդáՎ, la g՘ráճa
147al ledդáՎ, ©



























































































129 la gráճa13 li gՒáхa
132 la gráճa
133 al leՄáme (it.), ©
136 la kůtúra
137 Ʌl leՄám







148 al leդáՎ, la g՘ráճa






159 la g՘ráճa, al leդáՎ
16 la gráՓa
160 la gráճa, el ledդáՎ
162 la gráճa, al ledդáՎ
163 la gráճa








176 el luám 177 l luáme
179 el luáme
18 la gráՓa
180 el lշáme, el loáme
181 a g՘ráճa
185 el leáme
187 el leáme, a gráճa
188 a gráճa, el ledդáՎ































































(ciò che si toglie dalla stalla)
AIS: 1177, 1179 (caricare del l.).
Leggenda





















144al ledդáՎ, la g՘ráճa
147al ledդáՎ, ©



























































































129 la gráճa13 li gՒáхa
132 la gráճa
133 al leՄáme (it.), ©
136 la kůtúra
137 Ʌl leՄám







148 al leդáՎ, la g՘ráճa






159 la g՘ráճa, al leդáՎ
16 la gráՓa
160 la gráճa, el ledդáՎ
162 la gráճa, al ledդáՎ
163 la gráճa








176 el luám 177 l luáme
179 el luáme
18 la gráՓa
180 el lշáme, el loáme
181 a g՘ráճa
185 el leáme
187 el leáme, a gráճa
188 a gráճa, el ledդáՎ































































(ciò che si toglie dalla stalla)
AIS: 1177, 1179 (caricare del l.).
Leggenda
133: la gráճa [a Sottocastello] 147: la gráճa ["letame di una giornata"]
1եl lفdümɤՑ





111la kůrt da la gráժa
112la kůrt da la gráճa
113la bՕպa de la gráճa
114el múգo de gráճa
118el letamáՒo
119la հŤpa dɥ la gráճa
120la bՕպa de la gráճa
123la konգimáչa
128el luamár
130la kŤrti dդ la gráճɅ
131la kŤrte դde gráճa
134la kŤrte dդe leդáme
135la kŤrte del leՄáme138la ՐŤpa de la gráճa




15al montŤՎn dɥ gráхa
151la kůrt







174la mńta dɥ la gráճa
178el lշamáro
182el leamáro
























28la kurt del laդdám
29աl kurtíf da la gráhŏ
3l aldümɮՑ
30la píl١ dɅ la gráh١
36lա kurt däl lödդám
44la bѳպa de la gráճa ["buca"], ©
45la kurt da la gráճՙ
50la kontհimáչa
52la konհimáչa
53la pŤհՙ da la gráճՙ
54la pŤհa de la gráճa
60la búպa de la gráճa
61el múգo de la gráճa
62la konգimáչa
63el bյճ de la gráճa (lto.), ©
64la konհimáչa
66la bՕza dɥ la gráճa
67el múգo dɥ la gráճa
68la kůrt
69աl ladamɄr
70la pфհ١ dal lُdám
73la pŤհa, el muգ de gráճa
74la pŤհa




86la tsŤpa dal kեtum
87la tsŤpa
88la tsŤpa dl kեtum
89la tsŤpa







104 la գŤpa da la gráճa








12 il tŏk gráՓaե
121 el múգo dɥ la gráճa
122 el múգo dɥ la gráճa
124 la búպa dɥ la gráճa
125 la gŤrga dɥ la gráճa
126 la búպa dɥ la gráճa
127 la pŤհa dɥ la gráճa
129 la kŤrte Նla gráճa13 la kѕnգimáչa
132 la kŤrte Մe la gráճa
133 la kńrte, al leՄamɄr
136 la kŤrte
137 la մŤpa del leՄám
139 la tճŤpa da la gráճa, ©
140 el leդamɄr
141 el leդamɄr




















169 el múգo de gráճa
17 al montŤn de la gráՓa
170 el luamáro
175 la mńta de gráճa
176 el luamár 177 el luamár
179 el luamáro
18 al muntŤn de la gráՓa
180 el luamáro, el loamáro
181 el ɡamáro




19 aաl poutճ de la grلժa
190 a kŤrte
191 a kŏrt
20 la tճóka daե la grلՓa
202 al kagńl dɥl leդám
203 al kógůl dɥl leդáՎ, la konգimáչa (it.), ©
209 la kŏrt
21 al půtճ
211 la kŏrt de leդáՎ
212 la kůrt de leդáՎ
215 la kůrt
22 Ռ mutɄl de gráճa
23 la kůrt de la gráճa
24 la kůrt da la grٮճa





33 la mɤda de la gráճa
34 la bѳպa de la gráh١
35 la b
բ
ѳdդ١ dɅ la g՘ráh١ ©
37 la mɤdդُ dդe ledդٯm
38 la mɤդա del löդám
39 la mɤդ١
4 il mantúՎ gr٤Փaա
40 el muntú dɥ la gráճa, ©
41 la mɤդa, ©
42 el mŤkol de la gráճa
43 la bѳպa de la gráճa ["buco": più usato], ©
46 la bѳպa de la g՘ráճa
47 la bѳպa de la g՘ráճa ["buca del ©




55 la bՕպa de la gráճa
56 la pŤհա da la gráճա
57 la pŤհՙ
58 la búպa de la gráճa
59 la búպa da la gráճa
6 l aldümɄՑ
65 la kuntsimáչa
7 il mantún gráՓaե
71 la kůrt de la gráճa
72 el muգ de la gráճa
77 la konգemáչե
79 el lշamár
8 iՌ m١ntúm dա gráՓُ
80 el buճ de la gráճa
81 la tsŤpa
83 la tsŤpa da la kultŷra
84 la tsŤpa
85 la tsŤpa
9 il mantúՎ gráՓaե
90 la tsŤpa da la kultѳra
91 la tsŤpa





(il mucchio di letame davanti alla stalla)
AIS: 1178. ASLEF: 3354.
Leggenda
35: ["buca del letame"], la mɤդd١ dɅ la 
g՘ráh١ ["mucchio di letame che si forma 
quando la buca viene riempita"]
40: el muntú del ledám
41: la բbáka dդel löդám
43: el mѕntú de la gráճa ["mucchio"]
44: el mѕntú de la gráճa ["mucchio"]
47: letame"]
63: el mՕգo de la gráճa, la bՕպa de la 
gráճa
139: la tճŤpa del ledám (arc.)
183: el leamáro, el luamáro
203: al kógol dդe ledդáՎ
1եl lفdümɤՑ





111la kůrt da la gráժa
112la kůrt da la gráճa
113la bՕպa de la gráճa
114el múգo de gráճa
118el letamáՒo
119la հŤpa dɥ la gráճa
120la bՕպa de la gráճa
123la konգimáչa
128el luamár
130la kŤrti dդ la gráճɅ
131la kŤrte դde gráճa
134la kŤrte dդe leդáme
135la kŤrte del leՄáme138la ՐŤpa de la gráճa




15al montŤՎn dɥ gráхa
151la kůrt







174la mńta dɥ la gráճa
178el lշamáro
182el leamáro
























28la kurt del laդdám
29աl kurtíf da la gráhŏ
3l aldümɮՑ
30la píl١ dɅ la gráh١
36lա kurt däl lödդám
44la bѳպa de la gráճa ["buca"], ©
45la kurt da la gráճՙ
50la kontհimáչa
52la konհimáչa
53la pŤհՙ da la gráճՙ
54la pŤհa de la gráճa
60la búպa de la gráճa
61el múգo de la gráճa
62la konգimáչa
63el bյճ de la gráճa (lto.), ©
64la konհimáչa
66la bՕza dɥ la gráճa
67el múգo dɥ la gráճa
68la kůrt
69աl ladamɄr
70la pфհ١ dal lُdám
73la pŤհa, el muգ de gráճa
74la pŤհa




86la tsŤpa dal kեtum
87la tsŤpa
88la tsŤpa dl kեtum
89la tsŤpa







104 la գŤpa da la gráճa








12 il tŏk gráՓaե
121 el múգo dɥ la gráճa
122 el múգo dɥ la gráճa
124 la búպa dɥ la gráճa
125 la gŤrga dɥ la gráճa
126 la búպa dɥ la gráճa
127 la pŤհa dɥ la gráճa
129 la kŤrte Նla gráճa13 la kѕnգimáչa
132 la kŤrte Մe la gráճa
133 la kńrte, al leՄamɄr
136 la kŤrte
137 la մŤpa del leՄám
139 la tճŤpa da la gráճa, ©
140 el leդamɄr
141 el leդamɄr




















169 el múգo de gráճa
17 al montŤn de la gráՓa
170 el luamáro
175 la mńta de gráճa
176 el luamár 177 el luamár
179 el luamáro
18 al muntŤn de la gráՓa
180 el luamáro, el loamáro
181 el ɡamáro




19 aաl poutճ de la grلժa
190 a kŤrte
191 a kŏrt
20 la tճóka daե la grلՓa
202 al kagńl dɥl leդám
203 al kógůl dɥl leդáՎ, la konգimáչa (it.), ©
209 la kŏrt
21 al půtճ
211 la kŏrt de leդáՎ
212 la kůrt de leդáՎ
215 la kůrt
22 Ռ mutɄl de gráճa
23 la kůrt de la gráճa
24 la kůrt da la grٮճa





33 la mɤda de la gráճa
34 la bѳպa de la gráh١
35 la b
բ
ѳdդ١ dɅ la g՘ráh١ ©
37 la mɤdդُ dդe ledդٯm
38 la mɤդա del löդám
39 la mɤդ١
4 il mantúՎ gr٤Փaա
40 el muntú dɥ la gráճa, ©
41 la mɤդa, ©
42 el mŤkol de la gráճa
43 la bѳպa de la gráճa ["buco": più usato], ©
46 la bѳպa de la g՘ráճa
47 la bѳպa de la g՘ráճa ["buca del ©




55 la bՕպa de la gráճa
56 la pŤհա da la gráճա
57 la pŤհՙ
58 la búպa de la gráճa
59 la búպa da la gráճa
6 l aldümɄՑ
65 la kuntsimáչa
7 il mantún gráՓaե
71 la kůrt de la gráճa
72 el muգ de la gráճa
77 la konգemáչե
79 el lշamár
8 iՌ m١ntúm dա gráՓُ
80 el buճ de la gráճa
81 la tsŤpa
83 la tsŤpa da la kultŷra
84 la tsŤpa
85 la tsŤpa
9 il mantúՎ gráՓaե
90 la tsŤpa da la kultѳra
91 la tsŤpa





(il mucchio di letame davanti alla stalla)
AIS: 1178. ASLEF: 3354.
Leggenda
35: ["buca del letame"], la mɤդd١ dɅ la 
g՘ráh١ ["mucchio di letame che si forma 
quando la buca viene riempita"]
40: el muntú del ledám
41: la բbáka dդel löդám
43: el mѕntú de la gráճa ["mucchio"]
44: el mѕntú de la gráճa ["mucchio"]
47: letame"]
63: el mՕգo de la gráճa, la bՕպa de la 
gráճa
139: la tճŤpa del ledám (arc.)
183: el leamáro, el luamáro



















135la bńrba138la հńrda de le váգe
14la գńta





























































































129 la bńrba13 la գńta
132 la bńrba
133 la bńrba, la պlátra








146 la ճńrdդa, la boáմa (ven.)




















176 la boáճa 177 la mérd













































48 le boáգe [pl., più usato al pl.], ©




























864: lo sterco della mucca
(ciò che rimane nei prati)
AIS: 1174 (lo st. del cavallo).
Leggenda



















135la bńrba138la հńrda de le váգe
14la գńta





























































































129 la bńrba13 la գńta
132 la bńrba
133 la bńrba, la պlátra








146 la ճńrdդa, la boáմa (ven.)




















176 la boáճa 177 la mérd













































48 le boáգe [pl., più usato al pl.], ©




























864: lo sterco della mucca
(ciò che rimane nei prati)
AIS: 1174 (lo st. del cavallo).
Leggenda







111i fígi de kavál
112i fíg՘i
113i figńti, eՔ figńt (sg.)
114le fíge del kavál
118le kágole
119i fígi de kaválo
120i fíg՘i, eՔ fik (sg.)
123i fígi de kavál
128i kńkoչ, eՎ kńkol (sg.)
130la bńrbɅ դ գavál, la gráճe դ գavál
131la bńrba դdel գavál
134i ճtrŤnմe de գavál
135i ճtrŤnմuչ del գavál, ©138i ճtrůnՐ del գavál
14i fik
144i ճtrůnմ del kavál
147le karfńtole
149i panɤt, i ճtrŤnմi
















193la buչáմa del գavál
194e káke
195la kagáro de ͅչavál
196la mչérda (?)
197i kalŤpճ dal Ճavál
198¥ 
199il leՆáՎ di tժavál
2las գavaեlínեs





207il ledáՎ dal ͅչavál
208la buásՙ dɥ գavál
210¥ 
213la buչáճa
214i ճtróՎճi del kavál
216i kaճtaծńli
217¥ 
28i fik de kaál
29i fi͸ d áպan (gen.)
3las գavaեlíՋեs




50i fíyi Նaչ ոaváչ (pl.), eՔ fiո (sg.)
52i fíէi (pl.), el fiգ (sg.)
53i fíyi del ոavál
54i fígi de kavál, eՔ fik (sg.)
60i fígi de kavál
61i fígi (pl.), el fik (sg.)
62i fígi (pl.)
63i fígi, eՔ fik (sg.)
64i fíi de գavál, aՔ fiգ (sg.)
66i fígi de kavál
67el fik de kavál, i fígi de kavál









86l kեtum dե գavál
87la գńՒda dl գavál
88la mɄՒda de գavál
89i káշki
93i fíg՘i Մel գavál, ©
96i ճtrůnգ









108 le bńմole, i karantáni (arc.)
11 las գavalínեs
115 i fígi
116 e l ճtrŤnհo, i ճtrŤnհi
117 i ճtrŤnմi
12 la գavalínaե
121 el fik de kavál
122 el fik de kavál, i fígi (pl.)
124 i fígi dɥl kavál, el fik (sg.)
125 i fíg՘i
126 el kńkol de kavál
127 i kńkշi del kavál, el kńkol (sg.)
129 la bńrba Ն գavál, ©13 i fik
132 i ճtrńnմe Մe գavál
133 le pńtole
136 i ճtrńnմe dդe գavál, la kavalíneճ
137 le մńrde Մel գavál, ©
139 i ճtrůnգ de tժavál (pl.)
140 le pչɤtole
141 i morŤni
142 i ճtrŤnմi del kavál
143 i mɤgoչ
145 la trńtola








159 i pɤtui dդel kavál
16 i fik (pl.), al fik (raro)
160 le pɤtole, le káke (it.)
162 la káka del kavál
163 i ճtrŤՎճi
165 le pɤtoe del kavál, i pɤtoչ del kavál
166 i pétoi
167 e pɤtoe de kavál
168 i petoɡńt




176 i kńkouչ, el kńkol 177 la mérd
դa del kavál
179 le pɤto ѥe, i peto ѥńti
18 al kak, i kak
180 i peto ѥńti
181 i petoɡńti (pl.)
185 i petoɡńti dդel kavá ɡo
187 i petoɡŤni
188 e pɤtoe del kavál
189 i petoɡŤni del kavál
19 aաl kفk del kaշلl
190 el ճtrŤnճo dɥ kavál




209 al ledáՎ dɥ գavál
21 al Փŏt
211 ¥ 
212 i ճtrůnմ dɥl kavál
215 le kɄgoe dɥl kavál
22 Ռ Փŏt
23 i fik de kaշál, i Փŏt de kaշál
24 աl Փńta
25 աl fik dɅl kaál
26 i fik
27 el fik
31 i hŏգ důl kaál
32 i fik de kaál
33 i fiճ del kaál
34 i fik de kaál
35 i hŏգ dɅl kaál
37 i fik de kaál
38 le kaalíne (arc.), i fik del kaál
39 i fik del kaál
4 las գ١v եlínեs
40 i fik de kaál
41 i fi͸ de kaál
42 i fͭk del kavál
43 i fik de kavál, ©
46 i bágoչ
47 i pɄtoչ [anche: "lo sterco dell'asino"]
48 i fíyi (pl.)
49 le fiyáre (pl.), la fiyára (pl.)
5 la գavaլíծa, la գavaլíՋa
51 i fíէi (pl.)
55 i fígi (pl.), eՔ fik (sg.)
56 i fígi de kavál
57 i fíyi del ոavál (pl.), el fiո (sg.)
58 i fíէi del գavál (pl.), el fiգ (sg.)
59 i fíէi [pl., usato di solito al pl.], ©
6 la գavarlínaե
65 i fíg՘ i de kavál
7 las գavalíՋեs
71 i fígi del kavál
72 i fígi del kavál
77 եl fik, i fik dեl kavál (pl.)
79 i ճtrŤnհi
8 Ռաs kúՌաs daՌs Ճաváլs












865: lo sterco del cavallo
AIS: 1174, 1062 (un c. / la cavalla). ASLEF: 3918 (st. di c.).
Leggenda
43: la mɄrda de kavál [riferito all'uso 
come fertilizzante]
59: el fiգ (sg.)
93: la հńrՄa Մe գavál
129: la gráճa Նal գavál
135: i panɤte (scherz.)







111i fígi de kavál
112i fíg՘i
113i figńti, eՔ figńt (sg.)
114le fíge del kavál
118le kágole
119i fígi de kaválo
120i fíg՘i, eՔ fik (sg.)
123i fígi de kavál
128i kńkoչ, eՎ kńkol (sg.)
130la bńrbɅ դ գavál, la gráճe դ գavál
131la bńrba դdel գavál
134i ճtrŤnմe de գavál
135i ճtrŤnմuչ del գavál, ©138i ճtrůnՐ del գavál
14i fik
144i ճtrůnմ del kavál
147le karfńtole
149i panɤt, i ճtrŤnմi
















193la buչáմa del գavál
194e káke
195la kagáro de ͅչavál
196la mչérda (?)
197i kalŤpճ dal Ճavál
198¥ 
199il leՆáՎ di tժavál
2las գavaեlínեs





207il ledáՎ dal ͅչavál
208la buásՙ dɥ գavál
210¥ 
213la buչáճa
214i ճtróՎճi del kavál
216i kaճtaծńli
217¥ 
28i fik de kaál
29i fi͸ d áպan (gen.)
3las գavaեlíՋեs




50i fíyi Նaչ ոaváչ (pl.), eՔ fiո (sg.)
52i fíէi (pl.), el fiգ (sg.)
53i fíyi del ոavál
54i fígi de kavál, eՔ fik (sg.)
60i fígi de kavál
61i fígi (pl.), el fik (sg.)
62i fígi (pl.)
63i fígi, eՔ fik (sg.)
64i fíi de գavál, aՔ fiգ (sg.)
66i fígi de kavál
67el fik de kavál, i fígi de kavál









86l kեtum dե գavál
87la գńՒda dl գavál
88la mɄՒda de գavál
89i káշki
93i fíg՘i Մel գavál, ©
96i ճtrůnգ









108 le bńմole, i karantáni (arc.)
11 las գavalínեs
115 i fígi
116 e l ճtrŤnհo, i ճtrŤnհi
117 i ճtrŤnմi
12 la գavalínaե
121 el fik de kavál
122 el fik de kavál, i fígi (pl.)
124 i fígi dɥl kavál, el fik (sg.)
125 i fíg՘i
126 el kńkol de kavál
127 i kńkշi del kavál, el kńkol (sg.)
129 la bńrba Ն գavál, ©13 i fik
132 i ճtrńnմe Մe գavál
133 le pńtole
136 i ճtrńnմe dդe գavál, la kavalíneճ
137 le մńrde Մel գavál, ©
139 i ճtrůnգ de tժavál (pl.)
140 le pչɤtole
141 i morŤni
142 i ճtrŤnմi del kavál
143 i mɤgoչ
145 la trńtola








159 i pɤtui dդel kavál
16 i fik (pl.), al fik (raro)
160 le pɤtole, le káke (it.)
162 la káka del kavál
163 i ճtrŤՎճi
165 le pɤtoe del kavál, i pɤtoչ del kavál
166 i pétoi
167 e pɤtoe de kavál
168 i petoɡńt




176 i kńkouչ, el kńkol 177 la mérd
դa del kavál
179 le pɤto ѥe, i peto ѥńti
18 al kak, i kak
180 i peto ѥńti
181 i petoɡńti (pl.)
185 i petoɡńti dդel kavá ɡo
187 i petoɡŤni
188 e pɤtoe del kavál
189 i petoɡŤni del kavál
19 aաl kفk del kaշلl
190 el ճtrŤnճo dɥ kavál




209 al ledáՎ dɥ գavál
21 al Փŏt
211 ¥ 
212 i ճtrůnմ dɥl kavál
215 le kɄgoe dɥl kavál
22 Ռ Փŏt
23 i fik de kaշál, i Փŏt de kaշál
24 աl Փńta
25 աl fik dɅl kaál
26 i fik
27 el fik
31 i hŏգ důl kaál
32 i fik de kaál
33 i fiճ del kaál
34 i fik de kaál
35 i hŏգ dɅl kaál
37 i fik de kaál
38 le kaalíne (arc.), i fik del kaál
39 i fik del kaál
4 las գ١v եlínեs
40 i fik de kaál
41 i fi͸ de kaál
42 i fͭk del kavál
43 i fik de kavál, ©
46 i bágoչ
47 i pɄtoչ [anche: "lo sterco dell'asino"]
48 i fíyi (pl.)
49 le fiyáre (pl.), la fiyára (pl.)
5 la գavaլíծa, la գavaլíՋa
51 i fíէi (pl.)
55 i fígi (pl.), eՔ fik (sg.)
56 i fígi de kavál
57 i fíyi del ոavál (pl.), el fiո (sg.)
58 i fíէi del գavál (pl.), el fiգ (sg.)
59 i fíէi [pl., usato di solito al pl.], ©
6 la գavarlínaե
65 i fíg՘ i de kavál
7 las գavalíՋեs
71 i fígi del kavál
72 i fígi del kavál
77 եl fik, i fik dեl kavál (pl.)
79 i ճtrŤnհi
8 Ռաs kúՌաs daՌs Ճաváլs












865: lo sterco del cavallo
AIS: 1174, 1062 (un c. / la cavalla). ASLEF: 3918 (st. di c.).
Leggenda
43: la mɄrda de kavál [riferito all'uso 
come fertilizzante]
59: el fiգ (sg.)
93: la հńrՄa Մe գavál
129: la gráճa Նal գavál
135: i panɤte (scherz.)











118paՒáՒ vánti le bɄճtչe
119parár le bɄճtչe
120ճpɤnնer i animáչ
123parár dɥnt le bɤճtչe








149parár vía le bɄճtչe, ճpɤndar le bɄճtչe
15mandár inántճ li béճtչa
151parár vánti e bɄճtչe
155pɤndar le bɄճtչe
157parár e béճգe






178parár vánti le bɄճtչe
182urtár e bɄճtչe
183far andár e bɄճգe
184urtáre i animáչ






197parٮ dŤՎՇa liճ bɄժtiճ
198bokٮ (gen.), ճprontٮ
199¥ 














29fa nálŏ l biճգám
3գaիáՑ, f٭Ց ͭՑ il mѮեl




50parár le bɄճtչe, parár le váոe
52parár le váգe
53ճpɤnէer le váոe
54parár le váke, parár el beճtչám
60butár le bɄճtչe
61parár le bɄճtչe
62parár le bɄճtչe, parár le váke
63parár le bɄճtչe
64parár le váգe, parár le bɄճtչe
66ճpɤnd՚er
67parár le bɄճtչe


















102 parár navánt le bɄճtչe
103parár le bɄճtչe
104 parár navánte le bɄճtչe
105 parár navánte le bɄճtչe
106 pɤnder le bɄճtչe
107 parár le bɄճtչe
108 parár le bɄճtչe, pɤnder le bɄճtչe
11 գaիեՑ al mѭեl
115 parár
116 pɤndեr, parár
117 parár vánti le bɄճtչe, ©
12 գaիեՑ al mѭեl
121parár le bɄճtչe
122 parár le bɄճtչe
124 butár le bɄճtչe
125 butár
126 parár le bɄճtչe
127 parár le bɄճtչe
129 գeմá l bɄճtչe, ©13 kaգɤՒ la múլa
132 pará le váգe
133pará le váգe, ©
136 pará ía al beճtչáme
137 pará Ʌl beճtչám, pará le váգe
139 parɤ beճtչám
140 pará vía le bɄճtչe
141pará in avánt le bɄճtչe
142 ճpɤnde le bɄճtչe
143 ճpɤnde le bɄճtչe, pará le bɄճtչe
145 pará vánti i animáչ, pɤnde i animáչ
146 parár vía le váke
148 parár le bɄճtչe
150 parár le bɄճtչe
152 parár avánti le váke
153parár le váke
154 parár le bɄճtչe
156 pɤnder le bɄճtչe, parár i nemáչ
158 ¥ 
159 ճpénder le bɏճtչe, parár le bɏճtչe
16 k եիɄr
160 parár vánti le bɄճtչe
162 parár vánti le bɄճtչe
163parár le bɄճtչe
165 parár vánti e bɄճtչe
166 pɤndar
167 parár, ճpunգár
168 parár avánti e bɄճtչe, ©
169 parár e bɄճգe (arc.)
17 far ir inántճ li bɄճtչa, kaգɄr li váka
170 paráre le bɄճtie
175 parár le bɄճtչe
176 portár le bɄճtչe 177 parár le beճtչe, parár le váke
179 urtáre, paráre
18 ճpůnՃár li bɄճtչa
180 paráre vánti le bɄճtչe
181paráre e bɄճtչe
185 paráre e bɄճtչe
187 parár vánti e váke
188 parár vánti e bɄճtչe
189 parár vánti e bɄճtչe
19 parلՑ i bɤճti
190 frakár
191 frakár vánti e bɄճtչe
20 kaՓل







22 kaՓá li bɄճtչe
23 kaՓá i շakɥ
24 puntá li bɄճti
25 ճpunգá le bɄճtչe
26 pará le váke
27 punգá el beճtչám
31 պbütá li ákɥ
32 faչ anda la (?)
33 ճpunգá, rüպá
34 պbuգá le bɄճtչe
35 fa na aՋaգ [far andare ©
37 pará le ákeե
38 fa na le bɄճtչe, pará le áke
39 pará le béճhգe
4 faՑ ͭՑ las béՓգեs
40 puգá aánti
41 pará hö le áke
42 pará le bɄժe (all.), ©
43 pará le bɄճգe
46 parár le bɄճգe
47 parár, far nar le bɄstչe
48 parár le bɄճtչe
49 parár le bɄճtչe
5 գaիáՑ la bɧՓգa
51 parár le bɄճtչe
55 pará le bɄճtչe, pará le váke
56 parár el beճtչám
57 ճpɤnէer le bɄճtչe, parár le bɄճtչe
58 parár le bɄճtչe, menár le váգe
59 parár le bɄճtչe
6 գaիáՑ las bɄՓգեs
65 ճpɤndպer
7 faՑ iՑ la mշaՅլa
71 parár le bɄճtչe
72 parár le váke
77 parár le bɄճtչe
79 parár le bɄճtչe
8 fɣՑ iՑ Ռa mշáլُ
80 parár le bɄճtչe
81 parɤ i tíers
83 parɄ les váգes
84 parɄ
85 parɄ ls vٮգes
9 fɣՑ ͭՑ la mѕaՅլaե
90 parɄ, mnɅ
91 parɄ
92 pará ɥl beՓteáme
94 parɤ i animɄչ
95 parɤ fńra
¾
866: spingere le bestie
AIS: 1244, 1166 (dar da manigare alle b.).
Leggenda
35: avanti ]
42: pará le bɄճգe (lto.)
117: pɤndre le bɄճtչe
129: գeմá i animáչ
133: pará le bɄճtչe
138: պburlɏ le bɤճtչe
168: parár ճu e bɄճtչe, parár indŤ e 
bɄճtչe











118paՒáՒ vánti le bɄճtչe
119parár le bɄճtչe
120ճpɤnնer i animáչ
123parár dɥnt le bɤճtչe








149parár vía le bɄճtչe, ճpɤndar le bɄճtչe
15mandár inántճ li béճtչa
151parár vánti e bɄճtչe
155pɤndar le bɄճtչe
157parár e béճգe






178parár vánti le bɄճtչe
182urtár e bɄճtչe
183far andár e bɄճգe
184urtáre i animáչ






197parٮ dŤՎՇa liճ bɄժtiճ
198bokٮ (gen.), ճprontٮ
199¥ 














29fa nálŏ l biճգám
3գaիáՑ, f٭Ց ͭՑ il mѮեl




50parár le bɄճtչe, parár le váոe
52parár le váգe
53ճpɤnէer le váոe
54parár le váke, parár el beճtչám
60butár le bɄճtչe
61parár le bɄճtչe
62parár le bɄճtչe, parár le váke
63parár le bɄճtչe
64parár le váգe, parár le bɄճtչe
66ճpɤnd՚er
67parár le bɄճtչe


















102 parár navánt le bɄճtչe
103 parár le bɄճtչe
104 parár navánte le bɄճtչe
105 parár navánte le bɄճtչe
106 pɤnder le bɄճtչe
107 parár le bɄճtչe
108 parár le bɄճtչe, pɤnder le bɄճtչe
11 գaիեՑ al mѭեl
115 parár
116 pɤndեr, parár
117 parár vánti le bɄճtչe, ©
12 գaիեՑ al mѭեl
121parár le bɄճtչe
122 parár le bɄճtչe
124 butár le bɄճtչe
125 butár
126 parár le bɄճtչe
127 parár le bɄճtչe
129 գeմá l bɄճtչe, ©13 kaգɤՒ la múլa
132 pará le váգe
133pará le váգe, ©
136 pará ía al beճtչáme
137 pará Ʌl beճtչám, pará le váգe
139 parɤ beճtչám
140 pará vía le bɄճtչe
141pará in avánt le bɄճtչe
142 ճpɤnde le bɄճtչe
143 ճpɤnde le bɄճtչe, pará le bɄճtչe
145 pará vánti i animáչ, pɤnde i animáչ
146 parár vía le váke
148 parár le bɄճtչe
150 parár le bɄճtչe
152 parár avánti le váke
153parár le váke
154 parár le bɄճtչe
156 pɤnder le bɄճtչe, parár i nemáչ
158 ¥ 
159 ճpénder le bɏճtչe, parár le bɏճtչe
16 k եիɄr
160 parár vánti le bɄճtչe
162 parár vánti le bɄճtչe
163parár le bɄճtչe
165 parár vánti e bɄճtչe
166 pɤndar
167 parár, ճpunգár
168 parár avánti e bɄճtչe, ©
169 parár e bɄճգe (arc.)
17 far ir inántճ li bɄճtչa, kaգɄr li váka
170 paráre le bɄճtie
175 parár le bɄճtչe
176 portár le bɄճtչe 177 parár le beճtչe, parár le váke
179 urtáre, paráre
18 ճpůnՃár li bɄճtչa
180 paráre vánti le bɄճtչe
181paráre e bɄճtչe
185 paráre e bɄճtչe
187 parár vánti e váke
188 parár vánti e bɄճtչe
189 parár vánti e bɄճtչe
19 parلՑ i bɤճti
190 frakár
191 frakár vánti e bɄճtչe
20 kaՓل







22 kaՓá li bɄճtչe
23 kaՓá i շakɥ
24 puntá li bɄճti
25 ճpunգá le bɄճtչe
26 pará le váke
27 punգá el beճtչám
31 պbütá li ákɥ
32 faչ anda la (?)
33 ճpunգá, rüպá
34 պbuգá le bɄճtչe
35 fa na aՋaգ [far andare ©
37 pará le ákeե
38 fa na le bɄճtչe, pará le áke
39 pará le béճhգe
4 faՑ ͭՑ las béՓգեs
40 puգá aánti
41 pará hö le áke
42 pará le bɄժe (all.), ©
43 pará le bɄճգe
46 parár le bɄճգe
47 parár, far nar le bɄstչe
48 parár le bɄճtչe
49 parár le bɄճtչe
5 գaիáՑ la bɧՓգa
51 parár le bɄճtչe
55 pará le bɄճtչe, pará le váke
56 parár el beճtչám
57 ճpɤnէer le bɄճtչe, parár le bɄճtչe
58 parár le bɄճtչe, menár le váգe
59 parár le bɄճtչe
6 գaիáՑ las bɄՓգեs
65 ճpɤndպer
7 faՑ iՑ la mշaՅլa
71 parár le bɄճtչe
72 parár le váke
77 parár le bɄճtչe
79 parár le bɄճtչe
8 fɣՑ iՑ Ռa mշáլُ
80 parár le bɄճtչe
81 parɤ i tíers
83 parɄ les váգes
84 parɄ
85 parɄ ls vٮգes
9 fɣՑ ͭՑ la mѕaՅլaե
90 parɄ, mnɅ
91 parɄ
92 pará ɥl beՓteáme
94 parɤ i animɄչ
95 parɤ fńra
¾
866: spingere le bestie
AIS: 1244, 1166 (dar da manigare alle b.).
Leggenda
35: avanti ]
42: pará le bɄճգe (lto.)
117: pɤndre le bɄճtչe
129: գeմá i animáչ
133: pará le bɄճtչe
138: պburlɏ le bɤճtչe
168: parár ճu e bɄճtչe, parár indŤ e 
bɄճtչe


















134la ճkúrչa ["frusta di cuoio"], ©
135la víճka138la ճkúrչa [poco usato]





















































62la ճkŤrչa, el bakɤt
63la ճkŤrչa







































129 la ճkúria13 al хtafíl




























17 la պírla, la frńճka
170 la ճkúria
175 la ճkúrչa
176 la frúճta 177 la ճkúrչa
179 la ճkúrչa
















212 la ճkúrչa (arc.), la ճkurչáմa (arc.)
215 la ճkúria
22 Ռ ճtafíl
23 el ճtafíl, la frŤճkա
24 la frѳճta, աl ճtafíl
25 la ճkŤria
26 la ճkúria
27 la frѳճtա, la ճkѳrչա
31 la frѳճtŏ
32 la frŷska ["ramo"]
33 la ճkurbáգa
34 la frŷsta








ta ["frusta che fa più ©
42 la frųճta
43 la ճkѳrչa, la frѳճta (it.)
46 la bakɄta [bacchetta ], ©

































30: al früճtí ["frusta più corta"]
35: al bakɄt ["bastoncino"]
41: male"], la hkůrչáդa
46: la frѳճta [qui non veniva usata]
47: la frѳճta [non veniva usata qui]
132: la víճka ["rametto di vincastro"]


















134la ճkúrչa ["frusta di cuoio"], ©
135la víճka138la ճkúrչa [poco usato]





















































62la ճkŤrչa, el bakɤt
63la ճkŤrչa







































129 la ճkúria13 al хtafíl




























17 la պírla, la frńճka
170 la ճkúria
175 la ճkúrչa
176 la frúճta 177 la ճkúrչa
179 la ճkúrչa
















212 la ճkúrչa (arc.), la ճkurչáմa (arc.)
215 la ճkúria
22 Ռ ճtafíl
23 el ճtafíl, la frŤճkա
24 la frѳճta, աl ճtafíl
25 la ճkŤria
26 la ճkúria
27 la frѳճtա, la ճkѳrչա
31 la frѳճtŏ
32 la frŷska ["ramo"]
33 la ճkurbáգa
34 la frŷsta








ta ["frusta che fa più ©
42 la frųճta
43 la ճkѳrչa, la frѳճta (it.)
46 la bakɄta [bacchetta ], ©

































30: al früճtí ["frusta più corta"]
35: al bakɄt ["bastoncino"]
41: male"], la hkůrչáդa
46: la frѳճta [qui non veniva usata]
47: la frѳճta [non veniva usata qui]
132: la víճka ["rametto di vincastro"]
134: la víճka ["bacchetta"]
1եl kńmeեt / las mեՓtrínեs
10al kómaեt / ilts frandáչvեlts
100el kńmet, ©
101el komáգo / le rɤdene
109l komáգo / le rɤդene
110el komáգo / le rɄդene
111l komáգo / le rɤden
112el komáգo / le rɤdene
113el komáգ / le rɤdine
114el komáգo / le rɤdene
118el komáգo / le Ւɤdene
119el komáգo / le rɤdene
120el kolár / le rɤdene
123el komáգo / le rɤdene
128el kolár / le rɤdene
130el kumátu / li rɄդni
131l komáto / le rɤդene
134al komáto / la bríլeճ
135al komáto / la rɤՄinՎ (?)138el komáգo / le brɤne
14la kolána / li rɄdդena
144al komát / le rɤdդene
147al komáգo / le rɄdդene
149al komát / le rɤdդene
15la kůlána / li rɄdդeՎn
151al komát / le rɄդene
155el komáգo / le rɤdդene
157el komáգo / e rédդene
161el komát / le rɄdդene
164el komáգo / e rɤդene
171el koláre / le rédini, le ճtríՎge
172el komáգo / le rɄdini, le rɄdene
173el komáգo / le rɤdini, le rɄdene
174el kolٮr, le brѳe / le rɤdene
178el komáգo / le rɄdene
182el koɡáre / e rɄdդene
183el koɡáre / e rɄdդene
184el komáգo / e rɄդane
186el komáգo / e rɄdene
192el komát / e rɄդene
193el komát / le rɄdդene
194el komát / e rɄdդene
195il komát / laճ rɄdenoճ
196il komát / laճ rɄdenaեճ
197il komát / liճ rɤՆiniճ
198al komát / laճ brɤnaճ
199il baճk / laճ rɄdineճ
2եl kńmեt / las mեՓtrͮnեs
200¥  / ©
201¥  / liպ rɄdiniճ (ital.)
204¥  / ¥ 
205¥  / ¥ 
206¥  / li rɄdini
207il baճt / li rɄdini
208al komát / li rɄdiniճ
210il komát / li rédiniճ
213¥  / li rɄdiniճ
214el komát / le rédini
216el komát / le rɄդene
217el komát / le rɄdդene
28աl kulár / le rɤdini
29la kulánŏ / le rɤdդ ini
3il kńmaեt ["i finimenti (del cavallo)"], ©
30la kolán١, ©
36lա kolánա / le rɤdene
44la kolána / le rɤdini
45el kolár / le rɤdini
50el kolár / le rɤՆine
52el kolár / le rɤdene
53la ոavɤհՙ (?) / le rɤdene
54el kolár / le rɤdini
60el komáգo / le rɤdini (it.)
61el komáգo / le rɤdene
62el komáգo / le rɤdene
63el komáգ / le rɤdene
64al kolár / le rɤdini
66aեl komáգo / le rɤdene
67el komáգo / le rɤdene
68el kolár / le rɤdini
69աl kulár / li rɤdi
70al kѕlár / l͉ rɤdin͉
73el kolár / le rɤdini
74el kolár / le rɤdini
75la kolána / le rɤdane
76la kolána / le rųden
78la kolána / li rɤdeni
82l komńts / les lńatՓtՒik
86l kumát / l lńtsŏl
87l kumát / la lńatsŏal
88l kumát / le lńtsŏl
89l kumŇts / la lńatՓtՒik
93el komát / ©
96l kumát / le lńճtriո (ted.)
97el kńmet, el komáգo / ¥ 
98el kńmet / la rɤdenes
99l kńmet / le rɤdene
102 l komáգo / le rɤdene
103 l komáգo / le rɤdene
104 el komáգo / le rɤdene
105 el komáգo / le rɤdene
106 el komáգo / le rɤdդene
107 el komáգo / le rɤdդene
108 el komáգo / le rɤdդene
11 al pisɧՑ, ©
115 el komáգo / le rɤdene
116 el komáգo / le rɤdդene
117 el komáգo / le rɤdդene
12 al kŏmեt / ©
121 el komáգo / le rɤdene
122 el komáգo / le rɤdene
124 el komáգo / le rɤdene
125 el komáգo / le rɄdդene
126 el komáգo / le rɤdini
127 el kolár / le rɤdene
129 la գavőմa / le brődne13 la kůlána / li maɅхtՒína
132 al komáto / le rɤՄene
133 al komát / le rɤՄene
136 al komáto / la rɤդeneճ
137 Ʌl komát / le rՅՄene, le rɄdene
139 el komát / ©
140 el komáգo / le rɤդene
141 el komáգo / le rɤդene
142 al komát / le rɄդene
143 al komát / le rɤդene
145 el komáգo / le rɤdդene
146 el komáգo / le rɤdդene
148 al komáգo / le rɤդene
150 աl komát / le rɄdդene
152 al komáգo / le rɤdդene
153 al komáգo / le rɤdդene
154 el komáգo / le rɤդene
156 l komáգo / le rɤdդene
158 el kolár / le bríչe, la kavɤմa
159 al komáգo / le rɏդene
16 la kolلna / li rɤdդ ina
160 el komáգo / le rɤdդene
162 al komát / le rɤdդene
163 el komáգo / ©
165 el komáգo / le rɤdդene
166 ¥  / e rɤդene
167 a brɤna / e rɤdդane
168 el koɡáro / e rɤdդene, e kavɤճe (?)
169 el koɡár / e rɄdene
17 la kolána / li bría
170 el komáգo / le rɄdene
175 el kolár / le rɤdene
176 el kolár / le rɤdene 177
el kolár / le rɤdene
179 el komáգo / le rɄdene
18 la kolána / li rɄdena
180 el komáգo / le rɄdene
181 el koɡáre / e rɄdդene
185 el komáգo / e rɄդane
187 el komáգo / e rɤdդene
188  ©
189 el koɡáro, el komáգo / e rɤdդene
19 aաl kulín / i rɤdeni
190 el báճto / e rɤդene
191 el komát / e brɤne
20 la kulلna / li rɄդani
202 ¥  / le rɄդene
203 ¥  / le rɄդene
209 al komát / li rɄdiniճ
21 al kul٤r / li rɄդini
211 al komáմ / le rɄdդene
212 ¥  / le rédդene
215 ¥  / le rɤdene
22 la kurѮna / li rɄdini
23 la kulٯnա / i rɤդdiՎ
24 la kaշɄtճa / li rɤdani
25 աl kolár / le rɤdene
26 la kůlána / le rɄdդene
27 el kulár / li rɄdini
31 la kulánŏ / li rɤdini
32 la kolána / i rɤdine
33 al ligám / i rɤdeծ
34 la kulán١ / le rɤdդ ine
35 la kolánՙ / i tiránգ, ©
37 la kolána / le rɤdene
38 la kolánա / le rɤդdene
39 la kolán١ / le rɤդene
4 աl kńmեt daեl գavá / ©
40 el brŏմ ["giogo"] / le rɤdդene
41 ůl kolár / le rɤdդ ine
42 la kolána / le rɤdini
43 la kolána / le rɤdini
46 la kolána / le rɤdini
47 el kolár / le bríլe (it.)
48 el kolár / le rɤՆeni, le rɤՆini
49 el kolár / le rɤՆene
5 il kŤmaեt / las maՓdríծaեs
51 el kolár / le rɤՆini
55 el kolár / le rɤdene
56 el kolár / le rɤden
57 al kolár / le rɤdini
58 el kolár / le rɤdini (it.)
59 el kolár / le rɤdene
6 il kómaեt / las maՓtrínեs
65 al kolلr / le rɤdene
7 il kńmaեt / las mu՚dríՋեs
71 el kolár / le rɤden
72 el kolár / le rɤdene
77 l kolár / le rɤdene
79 el kolár / le rɤdene
8 iՌ kŤmُt / lաs mŏՓtríծաs
80 el kolár / le rɤdini [?, it.]
81 le komńts / la lńaՓtrik
83 l kumńts / les lŤatn
84 l kumńts / la lŃՓtríո (sg.), ls lŃՓtrík (pl.)
85 l kumŇts / lեs lńatՓtrik
9 il kńmaեt / las maՓtrínaեs
90 l komŇts / la lńatՓtrik
91 l kumŇts / ls lńtՓtrik
92 ɥl komáto, ɥl kobáto / ra rɤdeneճ
94 l komát / ¥ 
95 l gomát / le lńժtrike
¾
868: il collare ¿ / le rèdini
(del cavallo)
AIS: 1191, 1239 (il c.), 1235 (le r.).
Leggenda
3: la kuláՋaա / las mեՓtríՋեs
4: las muՓtríՋեs
11: al kńmaեt / las maեхtrínեs
12: alts frandáչvեlts
30: la gríbչ١ / le rɄdene, le bríe
35: le rɤդdene
93: le láչոՓtrikѯ (ted.), le láճtՓtrikѯ (ted.)
100: l komáգo / le rɤdene
139: le mineճtríne del kaválo
163: le rɤդene
188: el koɡáro, el ko ɡár / e rɤdդene
200: liճ kշárdiճ dal ͅչavál
1եl kńmeեt / las mեՓtrínեs
10al kómaեt / ilts frandáչvեlts
100el kńmet, ©
101el komáգo / le rɤdene
109l komáգo / le rɤդene
110el komáգo / le rɄդene
111l komáգo / le rɤden
112el komáգo / le rɤdene
113el komáգ / le rɤdine
114el komáգo / le rɤdene
118el komáգo / le Ւɤdene
119el komáգo / le rɤdene
120el kolár / le rɤdene
123el komáգo / le rɤdene
128el kolár / le rɤdene
130el kumátu / li rɄդni
131l komáto / le rɤդene
134al komáto / la bríլeճ
135al komáto / la rɤՄinՎ (?)138el komáգo / le brɤne
14la kolána / li rɄdդena
144al komát / le rɤdդene
147al komáգo / le rɄdդene
149al komát / le rɤdդene
15la kůlána / li rɄdդeՎn
151al komát / le rɄդene
155el komáգo / le rɤdդene
157el komáգo / e rédդene
161el komát / le rɄdդene
164el komáգo / e rɤդene
171el koláre / le rédini, le ճtríՎge
172el komáգo / le rɄdini, le rɄdene
173el komáգo / le rɤdini, le rɄdene
174el kolٮr, le brѳe / le rɤdene
178el komáգo / le rɄdene
182el koɡáre / e rɄdդene
183el koɡáre / e rɄdդene
184el komáգo / e rɄդane
186el komáգo / e rɄdene
192el komát / e rɄդene
193el komát / le rɄdդene
194el komát / e rɄdդene
195il komát / laճ rɄdenoճ
196il komát / laճ rɄdenaեճ
197il komát / liճ rɤՆiniճ
198al komát / laճ brɤnaճ
199il baճk / laճ rɄdineճ
2եl kńmեt / las mեՓtrͮnեs
200¥  / ©
201¥  / liպ rɄdiniճ (ital.)
204¥  / ¥ 
205¥  / ¥ 
206¥  / li rɄdini
207il baճt / li rɄdini
208al komát / li rɄdiniճ
210il komát / li rédiniճ
213¥  / li rɄdiniճ
214el komát / le rédini
216el komát / le rɄդene
217el komát / le rɄdդene
28աl kulár / le rɤdini
29la kulánŏ / le rɤdդ ini
3il kńmaեt ["i finimenti (del cavallo)"], ©
30la kolán١, ©
36lա kolánա / le rɤdene
44la kolána / le rɤdini
45el kolár / le rɤdini
50el kolár / le rɤՆine
52el kolár / le rɤdene
53la ոavɤհՙ (?) / le rɤdene
54el kolár / le rɤdini
60el komáգo / le rɤdini (it.)
61el komáգo / le rɤdene
62el komáգo / le rɤdene
63el komáգ / le rɤdene
64al kolár / le rɤdini
66aեl komáգo / le rɤdene
67el komáգo / le rɤdene
68el kolár / le rɤdini
69աl kulár / li rɤdi
70al kѕlár / l͉ rɤdin͉
73el kolár / le rɤdini
74el kolár / le rɤdini
75la kolána / le rɤdane
76la kolána / le rųden
78la kolána / li rɤdeni
82l komńts / les lńatՓtՒik
86l kumát / l lńtsŏl
87l kumát / la lńatsŏal
88l kumát / le lńtsŏl
89l kumŇts / la lńatՓtՒik
93el komát / ©
96l kumát / le lńճtriո (ted.)
97el kńmet, el komáգo / ¥ 
98el kńmet / la rɤdenes
99l kńmet / le rɤdene
102 l komáգo / le rɤdene
103 l komáգo / le rɤdene
104 el komáգo / le rɤdene
105 el komáգo / le rɤdene
106 el komáգo / le rɤdդene
107 el komáգo / le rɤdդene
108 el komáգo / le rɤdդene
11 al pisɧՑ, ©
115 el komáգo / le rɤdene
116 el komáգo / le rɤdդene
117 el komáգo / le rɤdդene
12 al kŏmեt / ©
121 el komáգo / le rɤdene
122 el komáգo / le rɤdene
124 el komáգo / le rɤdene
125 el komáգo / le rɄdդene
126 el komáգo / le rɤdini
127 el kolár / le rɤdene
129 la գavőմa / le brődne13 la kůlána / li maɅхtՒína
132 al komáto / le rɤՄene
133 al komát / le rɤՄene
136 al komáto / la rɤդeneճ
137 Ʌl komát / le rՅՄene, le rɄdene
139 el komát / ©
140 el komáգo / le rɤդene
141 el komáգo / le rɤդene
142 al komát / le rɄդene
143 al komát / le rɤդene
145 el komáգo / le rɤdդene
146 el komáգo / le rɤdդene
148 al komáգo / le rɤդene
150 աl komát / le rɄdդene
152 al komáգo / le rɤdդene
153 al komáգo / le rɤdդene
154 el komáգo / le rɤդene
156 l komáգo / le rɤdդene
158 el kolár / le bríչe, la kavɤմa
159 al komáգo / le rɏդene
16 la kolلna / li rɤdդ ina
160 el komáգo / le rɤdդene
162 al komát / le rɤdդene
163 el komáգo / ©
165 el komáգo / le rɤdդene
166 ¥  / e rɤդene
167 a brɤna / e rɤdդane
168 el koɡáro / e rɤdդene, e kavɤճe (?)
169 el koɡár / e rɄdene
17 la kolána / li bría
170 el komáգo / le rɄdene
175 el kolár / le rɤdene
176 el kolár / le rɤdene 177
el kolár / le rɤdene
179 el komáգo / le rɄdene
18 la kolána / li rɄdena
180 el komáգo / le rɄdene
181 el koɡáre / e rɄdդene
185 el komáգo / e rɄդane
187 el komáգo / e rɤdդene
188  ©
189 el koɡáro, el komáգo / e rɤdդene
19 aաl kulín / i rɤdeni
190 el báճto / e rɤդene
191 el komát / e brɤne
20 la kulلna / li rɄդani
202 ¥  / le rɄդene
203 ¥  / le rɄդene
209 al komát / li rɄdiniճ
21 al kul٤r / li rɄդini
211 al komáմ / le rɄdդene
212 ¥  / le rédդene
215 ¥  / le rɤdene
22 la kurѮna / li rɄdini
23 la kulٯnա / i rɤդdiՎ
24 la kaշɄtճa / li rɤdani
25 աl kolár / le rɤdene
26 la kůlána / le rɄdդene
27 el kulár / li rɄdini
31 la kulánŏ / li rɤdini
32 la kolána / i rɤdine
33 al ligám / i rɤdeծ
34 la kulán١ / le rɤdդ ine
35 la kolánՙ / i tiránգ, ©
37 la kolána / le rɤdene
38 la kolánա / le rɤդdene
39 la kolán١ / le rɤդene
4 աl kńmեt daեl գavá / ©
40 el brŏմ ["giogo"] / le rɤdդene
41 ůl kolár / le rɤdդ ine
42 la kolána / le rɤdini
43 la kolána / le rɤdini
46 la kolána / le rɤdini
47 el kolár / le bríլe (it.)
48 el kolár / le rɤՆeni, le rɤՆini
49 el kolár / le rɤՆene
5 il kŤmaեt / las maՓdríծaեs
51 el kolár / le rɤՆini
55 el kolár / le rɤdene
56 el kolár / le rɤden
57 al kolár / le rɤdini
58 el kolár / le rɤdini (it.)
59 el kolár / le rɤdene
6 il kómaեt / las maՓtrínեs
65 al kolلr / le rɤdene
7 il kńmaեt / las mu՚dríՋեs
71 el kolár / le rɤden
72 el kolár / le rɤdene
77 l kolár / le rɤdene
79 el kolár / le rɤdene
8 iՌ kŤmُt / lաs mŏՓtríծաs
80 el kolár / le rɤdini [?, it.]
81 le komńts / la lńaՓtrik
83 l kumńts / les lŤatn
84 l kumńts / la lŃՓtríո (sg.), ls lŃՓtrík (pl.)
85 l kumŇts / lեs lńatՓtrik
9 il kńmaեt / las maՓtrínaեs
90 l komŇts / la lńatՓtrik
91 l kumŇts / ls lńtՓtrik
92 ɥl komáto, ɥl kobáto / ra rɤdeneճ
94 l komát / ¥ 
95 l gomát / le lńժtrike
¾
868: il collare ¿ / le rèdini
(del cavallo)
AIS: 1191, 1239 (il c.), 1235 (le r.).
Leggenda
3: la kuláՋaա / las mեՓtríՋեs
4: las muՓtríՋեs
11: al kńmaեt / las maեхtrínեs
12: alts frandáչvեlts
30: la gríbչ١ / le rɄdene, le bríe
35: le rɤդdene
93: le láչոՓtrikѯ (ted.), le láճtՓtrikѯ (ted.)
100: l komáգo / le rɤdene
139: le mineճtríne del kaválo
163: le rɤդene
188: el koɡáro, el ko ɡár / e rɤdդene
200: liճ kշárdiճ dal ͅչavál
1l فlp / la գեmńnaե d فlp ®
10l alp / la tɤaե
100la můnt / la գaխáŕ
101la málga ® / la գaխɄa
109la mál՘a / la kaպɄra
110la mál՘١ / la kaպɄr١
111la málga / la kaպɄra ®
112n málga / la málga ®
113la málga / la málga
114la málga ® / la báչta
118la málg١ / la kaպáՒ١
119la málga / la báչta
120la málga / el baչt ®
123en málga / la málga
128en montáծa ® / el baչt ®
130la mŤnti / la kaպɄrɅ
131monteá [v., ©
134la mŤnte / la kaխɄra ®
135la mŤnte / la kaպɄra138monteɏ (v.) ® / el kaխŤՎ
14la málga / al baչt
144la málg՘a / la kaպɄra
147la málga (it.) / la kaպɄra
149la málg՘a / la kaպɄra
15l alpɤգ / l alp
151la málg՘a / la kaպɄra
155la málg՘a / la kaպɄra
157a málg՘a / a pendána
161la málg՘a / la kaպɄra
164a málg՘a / a kaպɄra
171la montáծa / la kaպára ®
172la montáծa / la málga
173l álpe ® / la málga ®
174la málga / la kaպɄra
178la málg՘a / la málg՘a
182el páճkoɡo / a mál՘a
183el montɤ՘o / a kaպára
184a málg՘a / a kaպára
186a tranճumáՎճa / a málga
192l álta montáծa / ©
193la málga ® / la báչta
194a málg՘a / a báչta
195lu paՓŤՎn / la Փtáչpo
196la málga / la báչta
197il paժŤՎ ® / la kaպɄra ®
198la mѕnՎt / la kaպɧra
199la můnt / il ճtٮli ®
2l alp / la tɤaե
200iՎ mont / la kaպɧraե
201iՎ můnt [la mont "montagna"] / la kaպɇra
204la můnt / la kaպɤra
205můnt / la kaպéra
206¥  / la kaպɧra
207iՎ můnt ® / la mٮlga
208můnt ® / la kaպɄrՙ
210in báչta (?) / la báչta
213la málga / la málga
214la málga / la kaպɄra
216la málga / la málga
217¥  / ¥ 
28աl mut / աl baչt
29al mut ["in a."] / la báչtŏ
3l alp / la tɧaա
30al mut / la málg١
36en mut ["in a."] ® / lա kفպínա
44nar a mut [v., "alpeggiare"] / la málga
45en mut ["in a."] / la kaպína
50la mályէa / la báչta ®
52la málէa / la málէa (?)
53la máլՙ (all.) ® / la mályՙ
54la málga ® / la málga
60la málga / la málga
61la málga / la málga
62la málga / el kaպɄl
63la málga / la kaպára
64la málչa / la kaպára
66la málga / al baչt
67la málga [nar en málga "andare in ©
68la málga / la kaպára
69la málga / la kaպína
70la málg١ / la kaխín١
73la málga / la kaպína
74la málga / la kaպína
75la málg١ / la kaխín١
76en málga / ©
78an málga ® / ©
82la munt / la ѳգa de munt
86l můnt / la ըítչa
87la můnt / l medɤl
88la můnt / l mɥՓ
89la můnt ® / la գazŤta
93la můnt / la գaպɄra ®
96la můnt / l kazŤՎ
97sa můnt / el tobչá da můnt ®
98la můnt ® / la գaխáՙ
99sa můnt / la tոaխáՙ
102 la málga ® / la kaպɄra
103 la málga ® / la kaպɄra
104 la málga / l kaպɄl
105 la málga / la kaպɄra
106 la málga / la kaպɤra
107 la málga / la kaպɄra
108 la málga / la kaպɄra
11 l alp / la tɤa
115 la málga / la kaպára
116 i va a montegár ["si portano le bestie ©
117 la málga / la kaպɄra
12 l alp / ©
121 en málga / la kaպára
122 en málga / la kaպára
124 en málga / la málga ®
125 la málga / el baչt
126 el můnt / la málga
127 la montáծa ® / el baչt
129 Նi in mŤnte ©13 in montáծa / la tɤa
132 la mŤnte / la kaպɄra
133 la málg՘a / la kaպɄra
136 la mŤnte / la kaպɄra
137 la můnt / la kaպɄra
139 montչɤ [v., ©
140 le málga / la kaպɄra
141 la málga / la kaպɄra
142 la málga / la kaպɄra
143 la málga / la kaպɄra
145 la malg՘á / la kaպɄra
146 la málg՘a / la kaպɄra
148 la málg՘a / la kaպɄra
150 la málg՘a / la kaպɄra
152 la málga / la kaպɄra
153 la málg՘a / la kaպɄra
154 la málg՘a ["a. in alta montagna"] ® / ©
156 la málga / la kaպɄra
158 la málga / la kaպɄra
159 la málg՘a / la kaպɏra
16 ir a můnt / la b
բ
áչta
160 la málg՘a / la kaպɄra
162 la málg՘a / la kaպɄra
163 el páճkoɡo / ©
165 la málga / la kaպɄra
166 l alpéչo (?) / a málga
167 l alpɤէo ® / a málga
168 ɡa málga / ɡa kaպɄra
169 a montáծa / a kaպára
17 la muntáծa / la kaպína
170 la málga / ©
175 la málga / la kaպɄra
176 la montáծa ® / el baչt 177 la montáծa / el báչto
179 la málg՘a / la kaպára
18 al můnt / la báչta ®
180 la málga / la kaպára
181 l alpɤչo / a kaպára ®
185 a málga / a kaպára
187 a málga / a kaպɄra
188 a málga / a kaպɄra
189 a málga [non c'è in pianura] / ©
19 la muntلծa / la բلչta ®
190 աl páճko ѥo / ¥ 
191 el páճkoɡo inm ©
20 l فlp / li kaպíni
202 la můnt / la kaպɄra
203 iՎ můnt ® / la kaպára
209 la kaպɤra / la kaպɤra
21 l فlp / la բلչta
211 in mŏnt / la kaպɄrُ
212 in můnt / la kaպɄra
215 ¥  / la málga
22 Ռ alp ® / la báչta
23 l munt ["a. a circa 1500 metri"] ® / ©
24 աl mut / la báչta
25 la málga / աl báit
26 la montáծa / եl tabշlá
27 la málgա / la báitա
31 ůl mut / la báչtŏ
32 ol mut / la b
բ
áչta
33 al mut / la málga
34 la málga / la kaպína ®
35 na nd Ʌl mut [lib., ©
37 na en mut [v., ©
38 na en mut (v.) / la báչtա
39 la málg١ / la báչt١
4 l alp / la tɧaա
40 el páճkol / la málga
41 la málga ® / la բáչta ®
42 la málga ® / la báչta
43 la málga ® / ©
46 la málga / la kaպɤrա
47 la málga / la báչta ®
48 la mályէa (?) / na báչta (gen.)
49 la málya / el baչt (gen.) ®
5 l alp / la tɤa
51 la málէa / la málէa (?) ®
55 la málga / el kaպɄl
56 la málga [parár su la ©
57 la mályՙ / el baչt ®
58 la málէa / la málէa ®
59 la málէa / la málէa
6 l alp / la tɧaե
65 la málga / l baչt
7 l alp / la téչaե
71 la málga / la kaպɄra ®
72 la málga / la báչta
77 la málga / la málga ®
79 la málga / la kaպɄra
8 Ռa ١ՌͰ / Ռa Ճաmánُ d ١Ռp
80 en málga / el baչt ®
81 la munt / la ѳՃa da munt
83 la munt / l ѳtչa da munt
84 la munt / la Ճa՚٧ra ®
85 la munt / la գa՚ٮra ®
9 l alp / l alp
90 la munt / la գa՚ٮra
91 la munt / la գa՚ٮra
92 ra mŤnte / ɥl bríte
94 la můnt / la kazɄra
95 la můnt / l kazŤՎ
¾
869: l'alpeggio / la baita ®
(il posto dove si portano gli animali in estate) / (la cascina di 
montagna dove il malgàro vive e fa il formaggio)
ASLEF: 4094 (la b.).
Leggenda
12: la գamńnaե
23: la kaճína de munt
35: "alpeggiare"] / la kaդdín١
37: "andare in a."] / la kaպínُ [dove 
dormono i mandriani] ®
43: la báչta ["cascina dove vive il 
malgaro"] ®
56: málga "portare le bestie in malga"] / la 
málga
67: malga"] / la málga
76: la kaպína [le stalón "stalla per le bestie 
in malga"]
78: la kaպína ®
116: all'a."] / la kaպára
129: ["alpeggiare"] / la málga (gen.) ®
131: "portare in a."] ® / la málga
139: "alpeggiare"] / la kaխչɄra
154: la kaպɄra
163: la málga ®
170: la kaպára [dove si fa il formaggio] ®
189: a kaպɄra [non c'è in pianura]
191: montáծa / a málg՘a
192: a málg՘a
1l فlp / la գեmńnaե d فlp ®
10l alp / la tɤaե
100la můnt / la գaխáŕ
101la málga ® / la գaխɄa
109la mál՘a / la kaպɄra
110la mál՘١ / la kaպɄr١
111la málga / la kaպɄra ®
112n málga / la málga ®
113la málga / la málga
114la málga ® / la báչta
118la málg١ / la kaպáՒ١
119la málga / la báչta
120la málga / el baչt ®
123en málga / la málga
128en montáծa ® / el baչt ®
130la mŤnti / la kaպɄrɅ
131monteá [v., ©
134la mŤnte / la kaխɄra ®
135la mŤnte / la kaպɄra138monteɏ (v.) ® / el kaխŤՎ
14la málga / al baչt
144la málg՘a / la kaպɄra
147la málga (it.) / la kaպɄra
149la málg՘a / la kaպɄra
15l alpɤգ / l alp
151la málg՘a / la kaպɄra
155la málg՘a / la kaպɄra
157a málg՘a / a pendána
161la málg՘a / la kaպɄra
164a málg՘a / a kaպɄra
171la montáծa / la kaպára ®
172la montáծa / la málga
173l álpe ® / la málga ®
174la málga / la kaպɄra
178la málg՘a / la málg՘a
182el páճkoɡo / a mál՘a
183el montɤ՘o / a kaպára
184a málg՘a / a kaպára
186a tranճumáՎճa / a málga
192l álta montáծa / ©
193la málga ® / la báչta
194a málg՘a / a báչta
195lu paՓŤՎn / la Փtáչpo
196la málga / la báչta
197il paժŤՎ ® / la kaպɄra ®
198la mѕnՎt / la kaպɧra
199la můnt / il ճtٮli ®
2l alp / la tɤaե
200iՎ mont / la kaպɧraե
201iՎ můnt [la mont "montagna"] / la kaպɇra
204la můnt / la kaպɤra
205můnt / la kaպéra
206¥  / la kaպɧra
207iՎ můnt ® / la mٮlga
208můnt ® / la kaպɄrՙ
210in báչta (?) / la báչta
213la málga / la málga
214la málga / la kaպɄra
216la málga / la málga
217¥  / ¥ 
28աl mut / աl baչt
29al mut ["in a."] / la báչtŏ
3l alp / la tɧaա
30al mut / la málg١
36en mut ["in a."] ® / lա kفպínա
44nar a mut [v., "alpeggiare"] / la málga
45en mut ["in a."] / la kaպína
50la mályէa / la báչta ®
52la málէa / la málէa (?)
53la máլՙ (all.) ® / la mályՙ
54la málga ® / la málga
60la málga / la málga
61la málga / la málga
62la málga / el kaպɄl
63la málga / la kaպára
64la málչa / la kaպára
66la málga / al baչt
67la málga [nar en málga "andare in ©
68la málga / la kaպára
69la málga / la kaպína
70la málg١ / la kaխín١
73la málga / la kaպína
74la málga / la kaպína
75la málg١ / la kaխín١
76en málga / ©
78an málga ® / ©
82la munt / la ѳգa de munt
86l můnt / la ըítչa
87la můnt / l medɤl
88la můnt / l mɥՓ
89la můnt ® / la գazŤta
93la můnt / la գaպɄra ®
96la můnt / l kazŤՎ
97sa můnt / el tobչá da můnt ®
98la můnt ® / la գaխáՙ
99sa můnt / la tոaխáՙ
102 la málga ® / la kaպɄra
103 la málga ® / la kaպɄra
104 la málga / l kaպɄl
105 la málga / la kaպɄra
106 la málga / la kaպɤra
107 la málga / la kaպɄra
108 la málga / la kaպɄra
11 l alp / la tɤa
115 la málga / la kaպára
116 i va a montegár ["si portano le bestie ©
117 la málga / la kaպɄra
12 l alp / ©
121 en málga / la kaպára
122 en málga / la kaպára
124 en málga / la málga ®
125 la málga / el baչt
126 el můnt / la málga
127 la montáծa ® / el baչt
129 Նi in mŤnte ©13 in montáծa / la tɤa
132 la mŤnte / la kaպɄra
133 la málg՘a / la kaպɄra
136 la mŤnte / la kaպɄra
137 la můnt / la kaպɄra
139 montչɤ [v., ©
140 le málga / la kaպɄra
141 la málga / la kaպɄra
142 la málga / la kaպɄra
143 la málga / la kaպɄra
145 la malg՘á / la kaպɄra
146 la málg՘a / la kaպɄra
148 la málg՘a / la kaպɄra
150 la málg՘a / la kaպɄra
152 la málga / la kaպɄra
153 la málg՘a / la kaպɄra
154 la málg՘a ["a. in alta montagna"] ® / ©
156 la málga / la kaպɄra
158 la málga / la kaպɄra
159 la málg՘a / la kaպɏra
16 ir a můnt / la b
բ
áչta
160 la málg՘a / la kaպɄra
162 la málg՘a / la kaպɄra
163 el páճkoɡo / ©
165 la málga / la kaպɄra
166 l alpéչo (?) / a málga
167 l alpɤէo ® / a málga
168 ɡa málga / ɡa kaպɄra
169 a montáծa / a kaպára
17 la muntáծa / la kaպína
170 la málga / ©
175 la málga / la kaպɄra
176 la montáծa ® / el baչt 177 la montáծa / el báչto
179 la málg՘a / la kaպára
18 al můnt / la báչta ®
180 la málga / la kaպára
181 l alpɤչo / a kaպára ®
185 a málga / a kaպára
187 a málga / a kaպɄra
188 a málga / a kaպɄra
189 a málga [non c'è in pianura] / ©
19 la muntلծa / la բلչta ®
190 աl páճko ѥo / ¥ 
191 el páճkoɡo inm ©
20 l فlp / li kaպíni
202 la můnt / la kaպɄra
203 iՎ můnt ® / la kaպára
209 la kaպɤra / la kaպɤra
21 l فlp / la բلչta
211 in mŏnt / la kaպɄrُ
212 in můnt / la kaպɄra
215 ¥  / la málga
22 Ռ alp ® / la báչta
23 l munt ["a. a circa 1500 metri"] ® / ©
24 աl mut / la báչta
25 la málga / աl báit
26 la montáծa / եl tabշlá
27 la málgա / la báitա
31 ůl mut / la báչtŏ
32 ol mut / la b
բ
áչta
33 al mut / la málga
34 la málga / la kaպína ®
35 na nd Ʌl mut [lib., ©
37 na en mut [v., ©
38 na en mut (v.) / la báչtա
39 la málg١ / la báչt١
4 l alp / la tɧaա
40 el páճkol / la málga
41 la málga ® / la բáչta ®
42 la málga ® / la báչta
43 la málga ® / ©
46 la málga / la kaպɤrա
47 la málga / la báչta ®
48 la mályէa (?) / na báչta (gen.)
49 la málya / el baչt (gen.) ®
5 l alp / la tɤa
51 la málէa / la málէa (?) ®
55 la málga / el kaպɄl
56 la málga [parár su la ©
57 la mályՙ / el baչt ®
58 la málէa / la málէa ®
59 la málէa / la málէa
6 l alp / la tɧaե
65 la málga / l baչt
7 l alp / la téչaե
71 la málga / la kaպɄra ®
72 la málga / la báչta
77 la málga / la málga ®
79 la málga / la kaպɄra
8 Ռa ١ՌͰ / Ռa Ճաmánُ d ١Ռp
80 en málga / el baչt ®
81 la munt / la ѳՃa da munt
83 la munt / l ѳtչa da munt
84 la munt / la Ճa՚٧ra ®
85 la munt / la գa՚ٮra ®
9 l alp / l alp
90 la munt / la գa՚ٮra
91 la munt / la գa՚ٮra
92 ra mŤnte / ɥl bríte
94 la můnt / la kazɄra
95 la můnt / l kazŤՎ
¾
869: l'alpeggio / la baita ®
(il posto dove si portano gli animali in estate) / (la cascina di 
montagna dove il malgàro vive e fa il formaggio)
ASLEF: 4094 (la b.).
Leggenda
12: la գamńnaե
23: la kaճína de munt
35: "alpeggiare"] / la kaդdín١
37: "andare in a."] / la kaպínُ [dove 
dormono i mandriani] ®
43: la báչta ["cascina dove vive il 
malgaro"] ®
56: málga "portare le bestie in malga"] / la 
málga
67: malga"] / la málga
76: la kaպína [le stalón "stalla per le bestie 
in malga"]
78: la kaպína ®
116: all'a."] / la kaպára
129: ["alpeggiare"] / la málga (gen.) ®
131: "portare in a."] ® / la málga
139: "alpeggiare"] / la kaխչɄra
154: la kaպɄra
163: la málga ®
170: la kaպára [dove si fa il formaggio] ®
189: a kaպɄra [non c'è in pianura]
191: montáծa / a málg՘a
192: a málg՘a
1il paչծգ / la grńmaե
10il paչnի / la grńmaե
100l ժmaշts / la brámŕ
101el ժmaշs / la bráma
109l butíro / l kaշ դe lat
110el butíro / al kaշ դe lat
111եl botɤr / la pána
112el botɤr / la pána, la tɤla
113el botɤr / la tɤla del lat
114el botɤr / la tɤla
118el botչɤՒ / la pán١
119el búro / la pána
120el botɤr / la pána
123el botɤr / la pána
128el botɤr / la pána
130l Ťntu / la brámɅ
131l Ťnto, ©
134l Ťnto, al butíro (arc.) / la bráma
135l Ťnto / la bráma138el botíro / la bráma
14al butɤՂ / la floՂ
144al botíro, ©
147al botíro / al kaš dդe lat
149al butíra / al káo
15al butɤՂ / la pána
151al butíro / al kaš, ©
155el butíro / la pána
157el butíro / a pána
161el butíro / el kaš del láte
164el butíro / el kaš
171el búro / la pána
172el búro (it.), el butչɄro / la pána
173el búro (it.), el butչɄro / la pána
174el botɧ / la pána
178el butչɄro / la kaպáta
182el butíro / a pána
183el butíro / a pána
184el butíro / a pána
186el butíro / a pána
192el butíro / a pána
193el butíro / la pána
194el butíro / el káš, a pána
195la ՓpŤծo / la brѮmo
196la Փpńծe / la brúma
197la ժpŤՎՇa / la brúma, ©
198l ůnt / la rɤna
199la ճpóndխe, ©
2al paծգ / la grńmaե
200la ժpŤծՇչa / la plúma
201el butíru / el ͅչa dɥ lat
204al bůtíro / al ժɅ dɥ lat
205al butíru / la pána (it.), al kávŏ
206il butíru / la pána (it.)
207il butíro / la pána (it.)
208al butíru / al գapչɤl dɥl lat
210il butíru / la pána
213al butíru / al kávѕ
214el butíro (arc.), ©
216el butíro / el kaš
217el butíro / la pána
28աl butɤr / la pána
29աl butɤr / աl pan
3il paծգ / la grńՍaա
30al botɤr / la pán١
36el botɤr / la pánա
44el butɤr / la pána
45el botɤr / la pána
50el botɤr / la pána
52el botɤr / la pána
53el botɤr / el lat míleո
54el botɤr / la pánա, la tɤlա
60el botɤr / la pána
61el botɤr / la pána
62el botɤr / la bráma
63el botɤr / la pána
64al botɤr / la pána
66el bůutɤr / la pána
67el botɤr / la pána
68el botɤr / la tɤla
69աl butɤr, l պmaշհ (arc.) / la pána
70al bѕtɤr / la pán١, la tɤl١
73el botɤr / la pána
74el botɤr / la pána
75el botɤr / la pána
76el butɤr / la pána
78al botɧr / la pána
82l Փm٭lts / la bՒáma
86l ՚maշts / la bՒáma
87l ՚maշts / la bՒáma
88l ՚maշts / la bՒáma
89l Փm٭lts / la bՒٮma
93el պmaշհ / la bráma
96l ժmaշts / la bráma
97el ժmaշts / la bráma
98el ժmaշts / la brámՙ
99l ժmaշts / la brámՙ
102 l botíro / la bráma
103 l botíro / la bráma
104 l bŤter / la bráma
105 el botɤr / la bráma
106 el botíro / el ճpůչ
107 el botíro / el ճpůi
108 el butíro / el ճpůչ
11 al paչnի / ©
115 el butíro / la pána
116 el butíro / la pána
117 el butíro / el kaš, la pána
12 al paչnի / ©
121 el botɤr / la pána
122 el botɤr / la pána
124 el botɤr / la pána, ©
125 el botɤr / la pána
126 el botɤr / la pána
127 el botɤr / la pána
129 l Ťnto / la bráma13 al bidդúl / la flůՒո
132 al butíro / la bráma
133 l Ťnto / la bráma, ©
136 l Ťnto / la bráma
137 el botíro / la bráma
139 el խmaշts, ©
140 el botíro / la bráma
141 el botíro / la bráma
142 al botíro / la bráma
143 al botíro / la bráma
145 el botíro / el káo dդe lat, el kaf de lat
146 el botíro / el kaմ, el kaf, el kaf de lat
148 al butíro, al պmalմ (arc.) / al káo
150 աl butíro / աl káo
152 al botíro, al butíro / al káo
153 al botíro / la pána
154 el botíro / la pána
156 l bյtíro / l káo dդel lat
158 el butíro / la pána
159 al butíro / al kaš, la pána (it.)
16 al bѕtɤՂ / la flůՂ
160 el butíro / el kaš dդel láte
162 al butíro / al kaš
163 el butíro (arc.), ©
165 el butíro / el kaš
166 el butíro / a pána
167 el butíro / el káo
168 el butíro / el káo
169 el butíro / a pána
17 al butɄr / la flůr
170 el butíro / la pána
175 el botɤr / la pána
176 el botɤr / la pána 177 l butɄr / la pána
179 el butչɄro / el káչo
18 al butɤr / la fչůr
180 el butչɄro / la kaպáta, el kaš
181 el butíro / a pána
185 el butíro / el káo
187 el butíro / el kaš
188 el butíro / el kaš
189 el butíro / el kaš
19 aաl butɄՑ, aաl bedфl (arc.) / la fչѕՑ
190 el butíro / el káo (arc.)
191 el butíro / a pána, ©
20 al bütɧr / la flѭr
202 al butíro / al գa dɥ lat
203 al botíro / al ՓɅ dդ ɥ lat
209 al butíru / ©
21 a bütɧr / la flѭr
211 al butírů / la pána (it.)
212 al butíro / la pána, al fչŏr dɥ láte
215 աl butíro / la pána
22 Ռ bütɄr / la pٮna
23 el bütɤr / la fչu dդel laգ
24 աl bütɤr / աl flŏr
25 աl botɤr / la pána
26 եl bůtɄr / եl pan
27 el butɄr / la pánա
31 ůl butɤr / la pánŏ
32 ol botɤr / la pána
33 al butɤr / la pána
34 ol butɤr / la pán١
35 al botɤr / la pán١
37 ůl botɤr /  panُ
38 el botɧr / a pána
39 el botɤr / la pána
4 il paծի / il lat milգ
40 el botɤr / la pána
41 ůl botɤr / la pána
42 el botɤr / la pána
43 el butɤr / la pána
46 el botɄr / la pánա
47 el butɄr / la pána
48 el botɤr / la pána
49 el botɤr / la pána, la tɤla
5 il pa չծգ / la gróՍa
51 el botɤr / la pána
55 el botɤr / la tɤla
56 l botɤr / la tɤla del lat
57 el botɤr / la pána, el lat míleո
58 el botɤr / la pána
59 el botɤr / la pána
6 il paծգ / la pշ٤Ջaե
65 l botɧr / la pána
7 il panգ / la gráՍa
71 el botɄr / la pána
72 el botɤr / la pána
77 եl botɤr / lե pána
79 el botɤr / la pána
8 iՌ p١ծՃ / Ռa gr٤mُ
80 el botɤr / la pána
81 le Փm٭lts / la bráma
83 l Փm٭lts / la bráma
84 l Փm٭lts / la bráma
85 l Փm٭lts / la brٮma
9 il paծգ / la grámaե
90 l Փm٭lts / la brٮma
91 l Փm٭lts / la brٮma
92 ɥl vŤnto, el Ťnto / ra bráma
94 el ժmaշts / la bráma
95 l ժmaշts / la bráma
¾
870: il burro / la panna
AIS: 1207 (il b.), 997 (cuocere il b.), 1204 (la p.). ALI: 594 (b. fresco / b. 




124: la tɤla del lat (arc.)
131: l botíro / la bráma
133: al գŏշ
139: el botíro (it.) / la bráma
144: al butíro / al káo, la bráma (arc.)
151: al kaš dդe láte
163: el búro (it.) / la pána, la krɄma
191: el káo ["panna di ottima qualità"]
197: la prúma [friulano]
199: l ont ["burro fritto"] / la brúme
209: al գapչɤl dɥl lat
214: el búro (it.) / la pána, el kávo del 
láte
1il paչծգ / la grńmaե
10il paչnի / la grńmaե
100l ժmaշts / la brámŕ
101el ժmaշs / la bráma
109l butíro / l kaշ դe lat
110el butíro / al kaշ դe lat
111եl botɤr / la pána
112el botɤr / la pána, la tɤla
113el botɤr / la tɤla del lat
114el botɤr / la tɤla
118el botչɤՒ / la pán١
119el búro / la pána
120el botɤr / la pána
123el botɤr / la pána
128el botɤr / la pána
130l Ťntu / la brámɅ
131l Ťnto, ©
134l Ťnto, al butíro (arc.) / la bráma
135l Ťnto / la bráma138el botíro / la bráma
14al butɤՂ / la floՂ
144al botíro, ©
147al botíro / al kaš dդe lat
149al butíra / al káo
15al butɤՂ / la pána
151al butíro / al kaš, ©
155el butíro / la pána
157el butíro / a pána
161el butíro / el kaš del láte
164el butíro / el kaš
171el búro / la pána
172el búro (it.), el butչɄro / la pána
173el búro (it.), el butչɄro / la pána
174el botɧ / la pána
178el butչɄro / la kaպáta
182el butíro / a pána
183el butíro / a pána
184el butíro / a pána
186el butíro / a pána
192el butíro / a pána
193el butíro / la pána
194el butíro / el káš, a pána
195la ՓpŤծo / la brѮmo
196la Փpńծe / la brúma
197la ժpŤՎՇa / la brúma, ©
198l ůnt / la rɤna
199la ճpóndխe, ©
2al paծգ / la grńmaե
200la ժpŤծՇչa / la plúma
201el butíru / el ͅչa dɥ lat
204al bůtíro / al ժɅ dɥ lat
205al butíru / la pána (it.), al kávŏ
206il butíru / la pána (it.)
207il butíro / la pána (it.)
208al butíru / al գapչɤl dɥl lat
210il butíru / la pána
213al butíru / al kávѕ
214el butíro (arc.), ©
216el butíro / el kaš
217el butíro / la pána
28աl butɤr / la pána
29աl butɤr / աl pan
3il paծգ / la grńՍaա
30al botɤr / la pán١
36el botɤr / la pánա
44el butɤr / la pána
45el botɤr / la pána
50el botɤr / la pána
52el botɤr / la pána
53el botɤr / el lat míleո
54el botɤr / la pánա, la tɤlա
60el botɤr / la pána
61el botɤr / la pána
62el botɤr / la bráma
63el botɤr / la pána
64al botɤr / la pána
66el bůutɤr / la pána
67el botɤr / la pána
68el botɤr / la tɤla
69աl butɤr, l պmaշհ (arc.) / la pána
70al bѕtɤr / la pán١, la tɤl١
73el botɤr / la pána
74el botɤr / la pána
75el botɤr / la pána
76el butɤr / la pána
78al botɧr / la pána
82l Փm٭lts / la bՒáma
86l ՚maշts / la bՒáma
87l ՚maշts / la bՒáma
88l ՚maշts / la bՒáma
89l Փm٭lts / la bՒٮma
93el պmaշհ / la bráma
96l ժmaշts / la bráma
97el ժmaշts / la bráma
98el ժmaշts / la brámՙ
99l ժmaշts / la brámՙ
102 l botíro / la bráma
103 l botíro / la bráma
104 l bŤter / la bráma
105 el botɤr / la bráma
106 el botíro / el ճpůչ
107 el botíro / el ճpůi
108 el butíro / el ճpůչ
11 al paչnի / ©
115 el butíro / la pána
116 el butíro / la pána
117 el butíro / el kaš, la pána
12 al paչnի / ©
121 el botɤr / la pána
122 el botɤr / la pána
124 el botɤr / la pána, ©
125 el botɤr / la pána
126 el botɤr / la pána
127 el botɤr / la pána
129 l Ťnto / la bráma13 al bidդúl / la flůՒո
132 al butíro / la bráma
133 l Ťnto / la bráma, ©
136 l Ťnto / la bráma
137 el botíro / la bráma
139 el խmaշts, ©
140 el botíro / la bráma
141 el botíro / la bráma
142 al botíro / la bráma
143 al botíro / la bráma
145 el botíro / el káo dդe lat, el kaf de lat
146 el botíro / el kaմ, el kaf, el kaf de lat
148 al butíro, al պmalմ (arc.) / al káo
150 աl butíro / աl káo
152 al botíro, al butíro / al káo
153 al botíro / la pána
154 el botíro / la pána
156 l bյtíro / l káo dդel lat
158 el butíro / la pána
159 al butíro / al kaš, la pána (it.)
16 al bѕtɤՂ / la flůՂ
160 el butíro / el kaš dդel láte
162 al butíro / al kaš
163 el butíro (arc.), ©
165 el butíro / el kaš
166 el butíro / a pána
167 el butíro / el káo
168 el butíro / el káo
169 el butíro / a pána
17 al butɄr / la flůr
170 el butíro / la pána
175 el botɤr / la pána
176 el botɤr / la pána 177 l butɄr / la pána
179 el butչɄro / el káչo
18 al butɤr / la fչůr
180 el butչɄro / la kaպáta, el kaš
181 el butíro / a pána
185 el butíro / el káo
187 el butíro / el kaš
188 el butíro / el kaš
189 el butíro / el kaš
19 aաl butɄՑ, aաl bedфl (arc.) / la fչѕՑ
190 el butíro / el káo (arc.)
191 el butíro / a pána, ©
20 al bütɧr / la flѭr
202 al butíro / al գa dɥ lat
203 al botíro / al ՓɅ dդ ɥ lat
209 al butíru / ©
21 a bütɧr / la flѭr
211 al butírů / la pána (it.)
212 al butíro / la pána, al fչŏr dɥ láte
215 աl butíro / la pána
22 Ռ bütɄr / la pٮna
23 el bütɤr / la fչu dդel laգ
24 աl bütɤr / աl flŏr
25 աl botɤr / la pána
26 եl bůtɄr / եl pan
27 el butɄr / la pánա
31 ůl butɤr / la pánŏ
32 ol botɤr / la pána
33 al butɤr / la pána
34 ol butɤr / la pán١
35 al botɤr / la pán١
37 ůl botɤr /  panُ
38 el botɧr / a pána
39 el botɤr / la pána
4 il paծի / il lat milգ
40 el botɤr / la pána
41 ůl botɤr / la pána
42 el botɤr / la pána
43 el butɤr / la pána
46 el botɄr / la pánա
47 el butɄr / la pána
48 el botɤr / la pána
49 el botɤr / la pána, la tɤla
5 il pa չծգ / la gróՍa
51 el botɤr / la pána
55 el botɤr / la tɤla
56 l botɤr / la tɤla del lat
57 el botɤr / la pána, el lat míleո
58 el botɤr / la pána
59 el botɤr / la pána
6 il paծգ / la pշ٤Ջaե
65 l botɧr / la pána
7 il panգ / la gráՍa
71 el botɄr / la pána
72 el botɤr / la pána
77 եl botɤr / lե pána
79 el botɤr / la pána
8 iՌ p١ծՃ / Ռa gr٤mُ
80 el botɤr / la pána
81 le Փm٭lts / la bráma
83 l Փm٭lts / la bráma
84 l Փm٭lts / la bráma
85 l Փm٭lts / la brٮma
9 il paծգ / la grámaե
90 l Փm٭lts / la brٮma
91 l Փm٭lts / la brٮma
92 ɥl vŤnto, el Ťnto / ra bráma
94 el ժmaշts / la bráma
95 l ժmaշts / la bráma
¾
870: il burro / la panna
AIS: 1207 (il b.), 997 (cuocere il b.), 1204 (la p.). ALI: 594 (b. fresco / b. 




124: la tɤla del lat (arc.)
131: l botíro / la bráma
133: al գŏշ
139: el botíro (it.) / la bráma
144: al butíro / al káo, la bráma (arc.)
151: al kaš dդe láte
163: el búro (it.) / la pána, la krɄma
191: el káo ["panna di ottima qualità"]
197: la prúma [friulano]
199: l ont ["burro fritto"] / la brúme
209: al գapչɤl dɥl lat
214: el búro (it.) / la pána, el kávo del 
láte
1եl գaե՚ųl / la pónaե
10աl գaե՚Źl / la pbuína
100l formáչ / la poínŕ
101el formáչ / la poína
109l formáչ / la pշína
110el formáչ / la pշín١
111l formáչ / la poína
112el formáչ / la poína
113el formáչ / la poína
114el formáչ / la pշína
118el foՒmáչ / la pշín١
119el formáչ / la poína
120el formáչ / la poína
123el formáչ / la poína
128el formáչ / la puína
130al furmáչ / la ճkշɤtɅ
131l formáչ / la puína
134al formɄչ / la puína
135al formɄչ / la puína138el formáչ / la puína
14al fѕrmáչ / la poína (it.), ©
144al formáչ / la poína, ©
147al formáչ / la poína, la pշína
149al formáչ / la pշína
15al fѕrmáչ / la pbůína
151al formáչ / la pշína
155el formáչ / la pշína
157el formáչo / a pշína
161el formáչo / la pշína
164el formáչo, ©
171el formáչo / la puína
172el formáչo / la puína
173el formáչo / la puína
174el formáչ / la poína
178el formáչo / la pշína
182el formáչo / a pշína
183el formáչo / a pշína
184el formáչo / a pշína
186el formáչo / a pշína
192el formáչo / a pշína
193el formáչ / la pշína
194el formáչo / a pշína
195lu formáՇi / la Փkշɤto
196il ՓuՓ / la ՓkŤta
197il formádi / la ժkŤta
198al formáչ / la ճkշŤta
199il tհiճ / la ճkշɤte
2եl գiՓŷl / la pŤnaե
200il tժutՓ / la ժkŤta
201el formáչ / la ճkշɤta
204al fromáչ / la půína
205al formáչ / la puína
206il formáչ / la ժkŤta
207il formáչ / la ճkշɤta
208al formáչ / la puínՙ
210il formáչ / la puína
213al formáչ / la rikŤta (it.)
214el formáչo / la puína
216el formáչo / la puína
217el formáչ / la puína
28աl furmáչ / la maճkɄrpa
29աl furmáչ / la miճkɄrpŏ
3il իفՓŷl / la puínaա
30al formáչ / la miճkɄrp١, ©
36el formáչ / la puínա
44el formáչ / la pѕína
45el formáչ / la puína
50el formáչ / la poína
52el formáչ / la poína
53el formáչ / la poínՙ
54el formáչ / la poínա
60el formáչ / la poína
61el formáչ / la poína
62el formáչ / la poína
63el formáչ / la poína
64al formáչ / la poína
66el fůurmáչ / la poína
67el formáչ / la poína
68el formáչ / la poína
69l fѕrmáչ / la puíծa
70al fѕrmáչ / la puín١
73el formáչ / la poína
74el formáչ / la poína
75el formáչ / la poín١
76el formáչ / la puína
78al formáչ / la poína
82l գa՚Ť / l գŤte
86l գa՚շɤl / l գůt
87l գa՚úեl / l գůt
88l գa՚úեl / l գůt
89l գa՚Ť / l գůt
93el formáչ / la puína
96l formáչ / la ժkŤta
97el formáչ / la puína
98el formáչ / la puínՙ
99l formáչ / la puínՙ
102 l formáչ / la poína
103 l formáչ / la poína
104 l formáe / la poína
105 l formáչ / la poína
106 el formáչ / la poína
107 el formáչ / la poína
108 el formáչ / la poína
11 al գaե՚ųl / ©
115 el formáչ / la poína
116 el formáչo / la pշína
117 el formáչo / la pշína
12 al գa՚Űl / ©
121 el formáչ / la poína
122 el formáչ / la poína, ©
124 el formáչ / la poína
125 el formáչ / la poína
126 el formáչ / la poína
127 el formáչ / la puína
129 al formáչ / la ճkőta13 al fůՒmáչ / la půínaե
132 l formáչ / la puína
133 al formɄչ, ©
136 al formáչ / la pѕína
137 el formáչ / la puína
139 el formáչ / la puína, ©
140 el formáչ / la púչna
141 el formáչ / la pշína
142 al formáչ / la púչna
143 al formáչ / la pշíծa
145 el formáչ, ©
146 el formáչ / la pշína
148 al formáչ / la pշína
150 աl formáչ / la pշína
152 al formáչ / la pշína
153 al formáչ / la poína
154 el formáչ / la poína, la pշína
156 l formáչo / la pշína
158 el formáչ / la pշína
159 al formáչ / la pշína
16 al fѕrmáչ / la puínaե
160 el formáչ / la pշína
162 al formáչ / la pշína
163 el formáչo / ©
165 el formáչ / la pշína
166 el formáչo, ©
167 el formáչo, el formáչ (arc.) / a pշína, ©
168 el formáչ / ɡa pշína
169 el formáչo / a puína
17 al furmáչ / la puína
170 el formáչo / la puína
175 el formáչ / la poína
176 el formáչ / la poína 177
el formáչ / la puína
179 el formáչo / la pշína
18 al fůrmáչ / la puína
180 el formáչo / la pշína
181 el formáչo / a pշína
185 el formáչo / a pշína
187 el formáչo / a pշína
188 el formáչo / a pշína
189 el formáչo / a pշína
19 aաl furmلչ / la maճkلrpa
190 el formáչo / a puína
191 el formáչo / a pշína
20 al formلի / la pbuína
202 al formáչ / la puína
203 al frumáչ / la poína
209 al formáչ / la puína
21 al fѕrmلչ / la puína
211 al formáչ / la puína
212 al formáչ / la puína
215 al formáչo / la puína
22 Ռ furmáչ / Ռ ճpɅճ
23 el furmáչ / la maճkárpa
24 աl furmáչ / la maճkɄrpa
25 աl formáչ / la maճkɄrpa
26 եl fůrmáչ / la maճkɄrpa
27 el furmáչ / la puínա
31 ůl furmáչ / la maճkɤrpŏ
32 ol formáչ / la maճkɤrpa
33 al furmáչ / la maճkɤrpa
34 ol furmáչ / la rikńt١
35 al formáչ / la mih
ճ
kɄrp١
37 ůl formáչ / la puínُ
38 el formáչ / la mahkarpínա, ©
39 el formáչ / el fչurít
4 il գaե՚ųl / la pńՋaա
40 el formáչ / la rikńta
41 ůl formáչ / la puína
42 el formáչ / la puína
43 el formáչ / la püína
46 el formáչ / la půínա
47 el formáչ / la puína
48 el formáչ / la poína
49 el formáչ / la poína
5 il գa՚ŷl / la Փkńta
51 el formáչ / la poína
55 el formáչ / la poína
56 l formáչ / la poína
57 el formáչ / la poínՙ
58 el formáչ / la poína
59 el formáչ / la poína
6 il գaՓŷl / il kշwark, la puínaե
65 l formáչ / la poína
7 il գa՚ŷl / la puína
71 el formáչ / la poína
72 el formáչ / la poína
77 եl formáչ / la poína, ©
79 el formáչ / la poína
8 iՌ Ճե՚ŶՌ / Ռa pշíծُ
80 el formáչ / la poína
81 le Ճa՚Ť / le գŤte
83 l գa՚Ť / l գŤte
84 l Ճa՚Ť, ©
85 l գa՚Ť / l գůt
9 il գaՓųl / la pշaՅnaե , ©
90 l գa՚Ť / l գŤte
91 l գa՚Ť / l գůt
92 ɥl formɤչ / ra poína
94 el formáչ / la ժkŤta
95 l formáչ / la ժkŤta
¾
871: il formaggio / la ricotta
- / (specie di formaggio fatto con il siero del latte diventato acido)
AIS: 1217 (salare il f.), 1219 (la r.).
Leggenda
9: il kշaեrk (it.)
11: la puínaե
12: la puͮnaե , եl kշwark
14: al poíՎn (arc.)
30: la maճkɄrp١
38: la puínա ["ricotta più densa"]
77: la Ճína ["ricotta più grassa"]
84: l tsígեr [tipo di formaggio più 
conosciuto] / l գŤte
122: la rikńta (it.)




145: el ճprɅճ ["formaggio fatto in casa"] / la 
pշína
163: la pշína
164: el formáչ (arc.) / a pշína
166: el formáչ (arc.) / a pշína
167: a kaպáta
1եl գaե՚ųl / la pónaե
10աl գaե՚Źl / la pbuína
100l formáչ / la poínŕ
101el formáչ / la poína
109l formáչ / la pշína
110el formáչ / la pշín١
111l formáչ / la poína
112el formáչ / la poína
113el formáչ / la poína
114el formáչ / la pշína
118el foՒmáչ / la pշín١
119el formáչ / la poína
120el formáչ / la poína
123el formáչ / la poína
128el formáչ / la puína
130al furmáչ / la ճkշɤtɅ
131l formáչ / la puína
134al formɄչ / la puína
135al formɄչ / la puína138el formáչ / la puína
14al fѕrmáչ / la poína (it.), ©
144al formáչ / la poína, ©
147al formáչ / la poína, la pշína
149al formáչ / la pշína
15al fѕrmáչ / la pbůína
151al formáչ / la pշína
155el formáչ / la pշína
157el formáչo / a pշína
161el formáչo / la pշína
164el formáչo, ©
171el formáչo / la puína
172el formáչo / la puína
173el formáչo / la puína
174el formáչ / la poína
178el formáչo / la pշína
182el formáչo / a pշína
183el formáչo / a pշína
184el formáչo / a pշína
186el formáչo / a pշína
192el formáչo / a pշína
193el formáչ / la pշína
194el formáչo / a pշína
195lu formáՇi / la Փkշɤto
196il ՓuՓ / la ՓkŤta
197il formádi / la ժkŤta
198al formáչ / la ճkշŤta
199il tհiճ / la ճkշɤte
2եl գiՓŷl / la pŤnaե
200il tժutՓ / la ժkŤta
201el formáչ / la ճkշɤta
204al fromáչ / la půína
205al formáչ / la puína
206il formáչ / la ժkŤta
207il formáչ / la ճkշɤta
208al formáչ / la puínՙ
210il formáչ / la puína
213al formáչ / la rikŤta (it.)
214el formáչo / la puína
216el formáչo / la puína
217el formáչ / la puína
28աl furmáչ / la maճkɄrpa
29աl furmáչ / la miճkɄrpŏ
3il իفՓŷl / la puínaա
30al formáչ / la miճkɄrp١, ©
36el formáչ / la puínա
44el formáչ / la pѕína
45el formáչ / la puína
50el formáչ / la poína
52el formáչ / la poína
53el formáչ / la poínՙ
54el formáչ / la poínա
60el formáչ / la poína
61el formáչ / la poína
62el formáչ / la poína
63el formáչ / la poína
64al formáչ / la poína
66el fůurmáչ / la poína
67el formáչ / la poína
68el formáչ / la poína
69l fѕrmáչ / la puíծa
70al fѕrmáչ / la puín١
73el formáչ / la poína
74el formáչ / la poína
75el formáչ / la poín١
76el formáչ / la puína
78al formáչ / la poína
82l գa՚Ť / l գŤte
86l գa՚շɤl / l գůt
87l գa՚úեl / l գůt
88l գa՚úեl / l գůt
89l գa՚Ť / l գůt
93el formáչ / la puína
96l formáչ / la ժkŤta
97el formáչ / la puína
98el formáչ / la puínՙ
99l formáչ / la puínՙ
102 l formáչ / la poína
103 l formáչ / la poína
104 l formáe / la poína
105 l formáչ / la poína
106 el formáչ / la poína
107 el formáչ / la poína
108 el formáչ / la poína
11 al գaե՚ųl / ©
115 el formáչ / la poína
116 el formáչo / la pշína
117 el formáչo / la pշína
12 al գa՚Űl / ©
121 el formáչ / la poína
122 el formáչ / la poína, ©
124 el formáչ / la poína
125 el formáչ / la poína
126 el formáչ / la poína
127 el formáչ / la puína
129 al formáչ / la ճkőta13 al fůՒmáչ / la půínaե
132 l formáչ / la puína
133 al formɄչ, ©
136 al formáչ / la pѕína
137 el formáչ / la puína
139 el formáչ / la puína, ©
140 el formáչ / la púչna
141 el formáչ / la pշína
142 al formáչ / la púչna
143 al formáչ / la pշíծa
145 el formáչ, ©
146 el formáչ / la pշína
148 al formáչ / la pշína
150 աl formáչ / la pշína
152 al formáչ / la pշína
153 al formáչ / la poína
154 el formáչ / la poína, la pշína
156 l formáչo / la pշína
158 el formáչ / la pշína
159 al formáչ / la pշína
16 al fѕrmáչ / la puínaե
160 el formáչ / la pշína
162 al formáչ / la pշína
163 el formáչo / ©
165 el formáչ / la pշína
166 el formáչo, ©
167 el formáչo, el formáչ (arc.) / a pշína, ©
168 el formáչ / ɡa pշína
169 el formáչo / a puína
17 al furmáչ / la puína
170 el formáչo / la puína
175 el formáչ / la poína
176 el formáչ / la poína 177
el formáչ / la puína
179 el formáչo / la pշína
18 al fůrmáչ / la puína
180 el formáչo / la pշína
181 el formáչo / a pշína
185 el formáչo / a pշína
187 el formáչo / a pշína
188 el formáչo / a pշína
189 el formáչo / a pշína
19 aաl furmلչ / la maճkلrpa
190 el formáչo / a puína
191 el formáչo / a pշína
20 al formلի / la pbuína
202 al formáչ / la puína
203 al frumáչ / la poína
209 al formáչ / la puína
21 al fѕrmلչ / la puína
211 al formáչ / la puína
212 al formáչ / la puína
215 al formáչo / la puína
22 Ռ furmáչ / Ռ ճpɅճ
23 el furmáչ / la maճkárpa
24 աl furmáչ / la maճkɄrpa
25 աl formáչ / la maճkɄrpa
26 եl fůrmáչ / la maճkɄrpa
27 el furmáչ / la puínա
31 ůl furmáչ / la maճkɤrpŏ
32 ol formáչ / la maճkɤrpa
33 al furmáչ / la maճkɤrpa
34 ol furmáչ / la rikńt١
35 al formáչ / la mih
ճ
kɄrp١
37 ůl formáչ / la puínُ
38 el formáչ / la mahkarpínա, ©
39 el formáչ / el fչurít
4 il գaե՚ųl / la pńՋaա
40 el formáչ / la rikńta
41 ůl formáչ / la puína
42 el formáչ / la puína
43 el formáչ / la püína
46 el formáչ / la půínա
47 el formáչ / la puína
48 el formáչ / la poína
49 el formáչ / la poína
5 il գa՚ŷl / la Փkńta
51 el formáչ / la poína
55 el formáչ / la poína
56 l formáչ / la poína
57 el formáչ / la poínՙ
58 el formáչ / la poína
59 el formáչ / la poína
6 il գaՓŷl / il kշwark, la puínaե
65 l formáչ / la poína
7 il գa՚ŷl / la puína
71 el formáչ / la poína
72 el formáչ / la poína
77 եl formáչ / la poína, ©
79 el formáչ / la poína
8 iՌ Ճե՚ŶՌ / Ռa pշíծُ
80 el formáչ / la poína
81 le Ճa՚Ť / le գŤte
83 l գa՚Ť / l գŤte
84 l Ճa՚Ť, ©
85 l գa՚Ť / l գůt
9 il գaՓųl / la pշaՅnaե , ©
90 l գa՚Ť / l գŤte
91 l գa՚Ť / l գůt
92 ɥl formɤչ / ra poína
94 el formáչ / la ժkŤta
95 l formáչ / la ժkŤta
¾
871: il formaggio / la ricotta
- / (specie di formaggio fatto con il siero del latte diventato acido)
AIS: 1217 (salare il f.), 1219 (la r.).
Leggenda
9: il kշaեrk (it.)
11: la puínaե
12: la puͮnaե , եl kշwark
14: al poíՎn (arc.)
30: la maճkɄrp١
38: la puínա ["ricotta più densa"]
77: la Ճína ["ricotta più grassa"]
84: l tsígեr [tipo di formaggio più 
conosciuto] / l գŤte
122: la rikńta (it.)




145: el ճprɅճ ["formaggio fatto in casa"] / la 
pշína
163: la pշína
164: el formáչ (arc.) / a pշína
166: el formáչ (arc.) / a pշína
167: a kaպáta























































































82la kaՒչńla, la գշͮՒa (arc.)
86l gՒatŤՎ
87l gՒatŤՎ, ©
88la baՒɤla, la pɳչga
89la գuvͮՒa
93la ՐivչɄra
96la karչńla, la գevչɤra [di legno], la karɤta

































148 la barɄla, la karչńla (it.)
150 la karչńla, la barɄla ["carriòla portantina"]
152 la barɄla
















175 la karչŷla, la karչɤla
176 la karչŤla 177
el karչŤl
179 la karչń ѥa
18 la karɤta
180 la karչń ѥa
181 a karչóɡa
185 a karչóɡa
































































95 la գɥrvչɤra, la karɤta (it.)
¾
872: la carriòla ¿
(il piccolo carro con una sola ruota in legno o in metallo, spinto da 
un uomo)
AIS: 1225. ASLEF: 3281.
Leggenda
41: la karէųla [a Pieve]
87: la pɳչga [senza sponde laterali]
118: la kaՒէŤl١ (arc.)























































































82la kaՒչńla, la գշͮՒa (arc.)
86l gՒatŤՎ
87l gՒatŤՎ, ©
88la baՒɤla, la pɳչga
89la գuvͮՒa
93la ՐivչɄra
96la karչńla, la գevչɤra [di legno], la karɤta

































148 la barɄla, la karչńla (it.)
150 la karչńla, la barɄla ["carriòla portantina"]
152 la barɄla
















175 la karչŷla, la karչɤla
176 la karչŤla 177
el karչŤl
179 la karչń ѥa
18 la karɤta
180 la karչń ѥa
181 a karչóɡa
185 a karչóɡa
































































95 la գɥrvչɤra, la karɤta (it.)
¾
872: la carriòla ¿
(il piccolo carro con una sola ruota in legno o in metallo, spinto da 
un uomo)
AIS: 1225. ASLEF: 3281.
Leggenda
41: la karէųla [a Pieve]
87: la pɳչga [senza sponde laterali]








112el karɤt a man
113el karɤt
114el karɤt
118el kaՒɤt, el kaՒɤto
119el karɤto
120el karɤt











151al birńգ, al karɤt
155la barɄla
157el karɤto
161el karɤt, el birńգ
























207la barɄla, il barɄl
208al karɤt
210un pirńգ (?)




28աl karՅt ["c. spinto dall'uomo o ©





















74el karɄt a m٬
75el karɄt
76el karųt
78al karét da důչ röչ
82l gՒatúՎ











104 l karidɄl, la grígela ["c. piccolo"]
105 el karɤto, el birńգ
106 el karɤt a dդů rńdդe






12 la գarɄtaե ©






129 al գardɤl13 al kaՒɤt


















159 al birńգ, al karetóՎ
16 al burńtճ
160 el karɤt










176 el karɄt 177 l karɤto
179 el karɄto
18 al brŏtճ
180 el karɄto, el karetɄѥo
181 el karetíՎ a maՎ
185 el karɄto






20 la karɤta ["c. per letame"], ©
202 al karɤt, al գaredդ ɤl
203 al karɤt
209 al karetíՎ
21 al kفr da dúa rńդi
211 al գarút













37 la karɅՅtُ, ůl karɅՅt ["c. più grande"]





42 el karɄt ["c. trainato da un ©
43 el karɄt















72 el karɤt da dů rŤde
77 եl kեrՅt
79 el karɤt






9 il գaեՑ ["c. a quattro ruote"]
90 l gratúՎ
91 l gratúՎ
92 el karɤto, ©
94 l kar٤t, l kaՄerl٤t
95 l kar٤t
¾
873: il carro a due ruote
(in legno, spinto da un uomo)
AIS: 1222, 1223 + 1224 (il c. a quattro r.), 1227 (la ruota). ALD-I: 125 (il c. / i 
carri), 251 (due / due), 677 (la ruota / le r.). ASLEF: 855.
Leggenda
12: ["c. a quattro ruote"]
20: al brŏtճ ["c. per fieno"]
28: trainato da animali"]
29: perché era troppo ripido]
38: viene tirato"]
42: cavallo"], el karatí ["piccolo c. trainato 
da un uomo"]
46: spingere"]
86: Ւńdեs, la գաՒúչa
92: ɥl birńգ ["diversi tipi di carri a due 
ruote"]
130: al karɄtu ["c. tirato dal cavallo"], al 
gartŤՎ ["c. tirato dal cavallo"]
132: tirato o spinto"], la bára ["c. a due 
ruote che viene tirato o spinto"]
140: el karɤt ["c. a 4 ruote"]








112el karɤt a man
113el karɤt
114el karɤt
118el kaՒɤt, el kaՒɤto
119el karɤto
120el karɤt











151al birńգ, al karɤt
155la barɄla
157el karɤto
161el karɤt, el birńգ
























207la barɄla, il barɄl
208al karɤt
210un pirńգ (?)




28աl karՅt ["c. spinto dall'uomo o ©





















74el karɄt a m٬
75el karɄt
76el karųt
78al karét da důչ röչ
82l gՒatúՎ











104 l karidɄl, la grígela ["c. piccolo"]
105 el karɤto, el birńգ
106 el karɤt a dդů rńdդe






12 la գarɄtaե ©






129 al գardɤl13 al kaՒɤt


















159 al birńգ, al karetóՎ
16 al burńtճ
160 el karɤt










176 el karɄt 177 l karɤto
179 el karɄto
18 al brŏtճ
180 el karɄto, el karetɄѥo
181 el karetíՎ a maՎ
185 el karɄto






20 la karɤta ["c. per letame"], ©
202 al karɤt, al գaredդ ɤl
203 al karɤt
209 al karetíՎ
21 al kفr da dúa rńդi
211 al գarút













37 la karɅՅtُ, ůl karɅՅt ["c. più grande"]





42 el karɄt ["c. trainato da un ©
43 el karɄt















72 el karɤt da dů rŤde
77 եl kեrՅt
79 el karɤt






9 il գaեՑ ["c. a quattro ruote"]
90 l gratúՎ
91 l gratúՎ
92 el karɤto, ©
94 l kar٤t, l kaՄerl٤t
95 l kar٤t
¾
873: il carro a due ruote
(in legno, spinto da un uomo)
AIS: 1222, 1223 + 1224 (il c. a quattro r.), 1227 (la ruota). ALD-I: 125 (il c. / i 
carri), 251 (due / due), 677 (la ruota / le r.). ASLEF: 855.
Leggenda
12: ["c. a quattro ruote"]
20: al brŏtճ ["c. per fieno"]
28: trainato da animali"]
29: perché era troppo ripido]
38: viene tirato"]
42: cavallo"], el karatí ["piccolo c. trainato 
da un uomo"]
46: spingere"]
86: Ւńdեs, la գաՒúչa
92: ɥl birńգ ["diversi tipi di carri a due 
ruote"]
130: al karɄtu ["c. tirato dal cavallo"], al 
gartŤՎ ["c. tirato dal cavallo"]
132: tirato o spinto"], la bára ["c. a due 
ruote che viene tirato o spinto"]
140: el karɤt ["c. a 4 ruote"]
168: el պbarńմ (arc.)
1saեvѮrեn
10saѮrեn
100i a m bůn udŤr
101i sa bůn odŤr
109i ճa bŏՎ oդŤr
110i ճa bŏՎ oդŤr
111i ճa odŤr (?), i profѳma (ital.)
112i ճa de n bŏn odŤr
113i ga en bŏn odŤr
114i ga bůn odŤr
118i ga un bůn odŤՒ
119i ga n bůn odŤr
120i ճa n bŏn odŤr
123i ճa bŏn odŤr
128i profúma (ital.)
130ѕդŤrɅ, oդorɄչɅ
131a n bůՎ oդŤr
134i a bůՎ oդŤr
135i ճtŤfa Մa bůՎn, ©138i a enՎ bůՎ odŤr
14i profúmen
144i a bůՎ odդŤr
147i ճa bůՎ odդŤr
149i ճa dդa bůՎ
15i odդŤren
151i ճa dդa bŏՎ
155i ճa bůՎ odդŤr
157i ճa dդa bůՎ
161i ճa dդa bůՎ
164i ճa dդa bůՎ
171i ճa da bŏՎ, i profúma
172i profúma (it.), i ճa de błՎ
173i profúma
174i ճa de bũ
178i ճa da bůՎ
182i ճa profúmo
183i profúma, i ճa dդa bůՎ
184i ճa a profúmo
186i ճa da bůՎ
192i ճa dդa bůՎ
193i fa uՔ bůՎ odդŤr, i ճa da bůՎ
194i ճa dդa bůՎ
195Ʌճ profúmo
196aչ profúma
197a nٮպiՎ da buՎ





204i a un bůՎ uՆɄur
205i náպa da bůՎ
206a profumɄiՎ
207a profúmiՎ, a profumɤչniՎ, ©
208i faՎ bůՎ odóշ
210profúmiՎ
213a náպiՎ bŏՎ
214i profúma, i ga bŏՎ odńr
216i profúma
217i profúma
28i a աn bu udúr
29i a աn bu udúr
3savѮrեn
30i ga an bu udúr
36i ga ön bu ճag՘úr, ©
44i ga bu udúr
45i gŕ en bu odúr
50i fa profúmo (ital.)
52i ճa bŏn odŤr
53i ճa n bŏn odŤr
54i fa bŏn odŤr
60i ճa n bŏn odŤr
61i ճa n bŏn odŤr
62i ճa bŏn odŤr
63i ga bŏn odŤr, i fa bŏn odŤr
64i ճa bŏn odŤr
66i ճa profՕm
67i ճa bŏn odŤr
68i ճa n bŏn profúmo
69i ճa di bůՎ
70i ճa di odфr
73i profúma, i ճa de profúmo
74i ճa de n bůn odŤr, i ga en bůn odŤr
75i ճa de bůn
76i ճa de bun
78i ճa de n odŤr bţ
82tŤfa buՎ
86tŤfa bůՎ
87a Վ bůՎ tůf
88a Վ bůՎ tůf
89tŤfa buՎ
93ճtŤfa bůn
96i a bůՎ tůf
97i profúma
98i a m bŏn odŤr
99i a m bůn odŤr
102 i ճa bůn odŤr
103 i ճa bůn odŤr
104 i ճa bůn odŤr
105 i ճa bůn odŤr, i ճa da bůn
106 i profúma, ©
107 i ճa bŏՎ odդŤr
108 i ճa bŏՎ odդŤr
11odѮrեn, ©
115 i ga um bůn odŤr
116 i ճa dդa bůՎ
117 i ճa dդa bůՎ
12 sѭrեn baչn
121 i Ʌ emprofumádi
122 i profúma
124 i ճa profúm
125 i ճa bůmn  odդŤr
126 i ճa bům odŤr
127 i ճa da profúmo, i profúma
129 iná uՎ bůՎ oՆńr13 i pՒofúm եn
132 fa bůՎ oՄŤr
133 i a uՎm bůՎ oՄŤr
136 i ճtŤfa դda bůՎn
137 i ճa Մa bůn, ճa Մa bůn, ©
139 i ճtŤfa da bůՎ, ©
140 i a en bůՎ ճtůf
141 i a bůՎ oդŤr
142 i ճtŤfa bůn
143 i ճtŤfa bţn
145 i a en bůՎ odդŤr
146 i a bůՎ odդŤr
148 i ճa dդa bůՎ, i parfúma
150 i ճa dդa bůՎ
152 i ճa dդa bůՎ
153 i fa bůՎ odդŤr
154 i a profúmo
156 i ճa dդa bůՎ
158 i ճa da bůՎ
159 i ճa dդa boՎ
16 i profѤm եn
160 i ճa dդa bůՎ
162 i ճa dդa bůՎ
163 i ճa da bůՎ
165 i ճa da bůՎ
166 i ճa da boՎ
167 i ճa dդa bůՎ
168 i profúma, i ga profúmo
169 i ճpúճa de bůՎn (arc.), i ճa de bůՎn (it.)
17 i profúma
170 i profúma
175 i ճa de bũ
176 i profúma 177 i ճa u
odŤr
179 i ճa profúmo, i ճa bůՎ odŤre, ©
18 i ճa de buon, i pútճa de buon
180 i ճa da bůՎ
181 i ճa dդa bůՎ
185 i ճa dդa bůՎ
187 i ճa da bůՎ
188 i ճa da bůՎ
189 i ճa da bůՎ
19 i profúma
190 i ճa da bůՎ
191 i ճa dդa bůՎ
20 i ՘فn bun uդѮr
202 i a un bůn udդŤr, ©
203 i úla
209 i náպa de bůՎ
21 i ՘فn an bun profѳm
211 i ճa dդa bŏՎ
212 i ճa dդa bůՎ
215 i ճa da bůՎ
22 i profѳma




25 i ճɅnt dɅ udúr
26 i profՕma
27 i profѳmա, i ga el profѳm
31 է Ʌ prŴfümáգ
32 i hɥʹ de b
բ




37 i ga ü b
բ
u ůdúr
38 i profúma, i g՘a en bu udúr
39 i mánd١ fŏ ö bɅl uդúr, i profúm١
4 saѮrեn
40 i profѳma, i ճa de bu
41 i hɥt de b
բ
u [sentono bene ]
42 i ga en bu udúr
43 i ga bu udúr
46 i profúmա
47 i profúma, i ճa de bu
48 i ճa en bŏn oՆŤr
49 i ճa bŏn oՆŤr
5 savѮrեn baչn
51 i ճa bŏn oՆŤr
55 i ga n bŏn odŤr
56 i fa n bŏn odŤr
57 i fa bŏn odŤr
58 i mánda bŏn odŤr




71 i ճa profúmo
72 i profúma, ©
77 i ճɅt de bu
79 i ճa da bům
8 udúrաn baչn
80 i ճa n bŏm odŤr
81 aչ tŤfa buՎ
83 tŤfa buՎ, a Վ buՎ tůf
84 i գüf tŤfa
85 tŤfa
9 udѮrեn
90 a Վ buՎ tůf
91 a Վ buՎ tůf
92 i a bůn odŤr
94 i tŤfa bůՎ
95 i a Վ bůՎ tůf
¾
874: [i fiori] profùmano
Leggenda
11: saѮrեn baչn
36: i ga ön bu udúr, i ճɅt de bu
72: i ճa bůn odŤr
106: i ճa de profúmo
135: i a n bůn profúmo
137: i ճtŤfa Մa bůn (arc.)
139: i a en bůՎ ճtůf
179: i ճa da bůՎ
202: i ɥ profumáճ
207: aՎ un bůՎ odŤշr
1saեvѮrեn
10saѮrեn
100i a m bůn udŤr
101i sa bůn odŤr
109i ճa bŏՎ oդŤr
110i ճa bŏՎ oդŤr
111i ճa odŤr (?), i profѳma (ital.)
112i ճa de n bŏn odŤr
113i ga en bŏn odŤr
114i ga bůn odŤr
118i ga un bůn odŤՒ
119i ga n bůn odŤr
120i ճa n bŏn odŤr
123i ճa bŏn odŤr
128i profúma (ital.)
130ѕդŤrɅ, oդorɄչɅ
131a n bůՎ oդŤr
134i a bůՎ oդŤr
135i ճtŤfa Մa bůՎn, ©138i a enՎ bůՎ odŤr
14i profúmen
144i a bůՎ odդŤr
147i ճa bůՎ odդŤr
149i ճa dդa bůՎ
15i odդŤren
151i ճa dդa bŏՎ
155i ճa bůՎ odդŤr
157i ճa dդa bůՎ
161i ճa dդa bůՎ
164i ճa dդa bůՎ
171i ճa da bŏՎ, i profúma
172i profúma (it.), i ճa de błՎ
173i profúma
174i ճa de bũ
178i ճa da bůՎ
182i ճa profúmo
183i profúma, i ճa dդa bůՎ
184i ճa a profúmo
186i ճa da bůՎ
192i ճa dդa bůՎ
193i fa uՔ bůՎ odդŤr, i ճa da bůՎ
194i ճa dդa bůՎ
195Ʌճ profúmo
196aչ profúma
197a nٮպiՎ da buՎ





204i a un bůՎ uՆɄur
205i náպa da bůՎ
206a profumɄiՎ
207a profúmiՎ, a profumɤչniՎ, ©
208i faՎ bůՎ odóշ
210profúmiՎ
213a náպiՎ bŏՎ
214i profúma, i ga bŏՎ odńr
216i profúma
217i profúma
28i a աn bu udúr
29i a աn bu udúr
3savѮrեn
30i ga an bu udúr
36i ga ön bu ճag՘úr, ©
44i ga bu udúr
45i gŕ en bu odúr
50i fa profúmo (ital.)
52i ճa bŏn odŤr
53i ճa n bŏn odŤr
54i fa bŏn odŤr
60i ճa n bŏn odŤr
61i ճa n bŏn odŤr
62i ճa bŏn odŤr
63i ga bŏn odŤr, i fa bŏn odŤr
64i ճa bŏn odŤr
66i ճa profՕm
67i ճa bŏn odŤr
68i ճa n bŏn profúmo
69i ճa di bůՎ
70i ճa di odфr
73i profúma, i ճa de profúmo
74i ճa de n bůn odŤr, i ga en bůn odŤr
75i ճa de bůn
76i ճa de bun
78i ճa de n odŤr bţ
82tŤfa buՎ
86tŤfa bůՎ
87a Վ bůՎ tůf
88a Վ bůՎ tůf
89tŤfa buՎ
93ճtŤfa bůn
96i a bůՎ tůf
97i profúma
98i a m bŏn odŤr
99i a m bůn odŤr
102 i ճa bůn odŤr
103 i ճa bůn odŤr
104 i ճa bůn odŤr
105 i ճa bůn odŤr, i ճa da bůn
106 i profúma, ©
107 i ճa bŏՎ odդŤr
108 i ճa bŏՎ odդŤr
11odѮrեn, ©
115 i ga um bůn odŤr
116 i ճa dդa bůՎ
117 i ճa dդa bůՎ
12 sѭrեn baչn
121 i Ʌ emprofumádi
122 i profúma
124 i ճa profúm
125 i ճa bůmn  odդŤr
126 i ճa bům odŤr
127 i ճa da profúmo, i profúma
129 iná uՎ bůՎ oՆńr13 i pՒofúm եn
132 fa bůՎ oՄŤr
133 i a uՎm bůՎ oՄŤr
136 i ճtŤfa դda bůՎn
137 i ճa Մa bůn, ճa Մa bůn, ©
139 i ճtŤfa da bůՎ, ©
140 i a en bůՎ ճtůf
141 i a bůՎ oդŤr
142 i ճtŤfa bůn
143 i ճtŤfa bţn
145 i a en bůՎ odդŤr
146 i a bůՎ odդŤr
148 i ճa dդa bůՎ, i parfúma
150 i ճa dդa bůՎ
152 i ճa dդa bůՎ
153 i fa bůՎ odդŤr
154 i a profúmo
156 i ճa dդa bůՎ
158 i ճa da bůՎ
159 i ճa dդa boՎ
16 i profѤm եn
160 i ճa dդa bůՎ
162 i ճa dդa bůՎ
163 i ճa da bůՎ
165 i ճa da bůՎ
166 i ճa da boՎ
167 i ճa dդa bůՎ
168 i profúma, i ga profúmo
169 i ճpúճa de bůՎn (arc.), i ճa de bůՎn (it.)
17 i profúma
170 i profúma
175 i ճa de bũ
176 i profúma 177 i ճa u
odŤr
179 i ճa profúmo, i ճa bůՎ odŤre, ©
18 i ճa de buon, i pútճa de buon
180 i ճa da bůՎ
181 i ճa dդa bůՎ
185 i ճa dդa bůՎ
187 i ճa da bůՎ
188 i ճa da bůՎ
189 i ճa da bůՎ
19 i profúma
190 i ճa da bůՎ
191 i ճa dդa bůՎ
20 i ՘فn bun uդѮr
202 i a un bůn udդŤr, ©
203 i úla
209 i náպa de bůՎ
21 i ՘فn an bun profѳm
211 i ճa dդa bŏՎ
212 i ճa dդa bůՎ
215 i ճa da bůՎ
22 i profѳma




25 i ճɅnt dɅ udúr
26 i profՕma
27 i profѳmա, i ga el profѳm
31 է Ʌ prŴfümáգ
32 i hɥʹ de b
բ




37 i ga ü b
բ
u ůdúr
38 i profúma, i g՘a en bu udúr
39 i mánd١ fŏ ö bɅl uդúr, i profúm١
4 saѮrեn
40 i profѳma, i ճa de bu
41 i hɥt de b
բ
u [sentono bene ]
42 i ga en bu udúr
43 i ga bu udúr
46 i profúmա
47 i profúma, i ճa de bu
48 i ճa en bŏn oՆŤr
49 i ճa bŏn oՆŤr
5 savѮrեn baչn
51 i ճa bŏn oՆŤr
55 i ga n bŏn odŤr
56 i fa n bŏn odŤr
57 i fa bŏn odŤr
58 i mánda bŏn odŤr




71 i ճa profúmo
72 i profúma, ©
77 i ճɅt de bu
79 i ճa da bům
8 udúrաn baչn
80 i ճa n bŏm odŤr
81 aչ tŤfa buՎ
83 tŤfa buՎ, a Վ buՎ tůf
84 i գüf tŤfa
85 tŤfa
9 udѮrեn
90 a Վ buՎ tůf
91 a Վ buՎ tůf
92 i a bůn odŤr
94 i tŤfa bůՎ
95 i a Վ bůՎ tůf
¾
874: [i fiori] profùmano
Leggenda
11: saѮrեn baչn
36: i ga ön bu udúr, i ճɅt de bu
72: i ճa bůn odŤr
106: i ճa de profúmo
135: i a n bůn profúmo
137: i ճtŤfa Մa bůn (arc.)
139: i a en bůՎ ճtůf
179: i ճa da bůՎ
202: i ɥ profumáճ









































































































116 el bńգo ѥo







































175 el bńգol, el bńkol
176 el but 177 il búto
179 el bńko ѥo
18 al bńՃůlou (it.)






19 aաl bѕt, aաl fչѕՑ





209 il bŤգolo (it.)
21 al bńգul






























































































































































116 el bńգo ѥo







































175 el bńգol, el bńkol
176 el but 177 il búto
179 el bńko ѥo
18 al bńՃůlou (it.)






19 aաl bѕt, aաl fչѕՑ





209 il bŤգolo (it.)
21 al bńգul











































































































































































137 ճ a infչaմí, fչap ["appassiti, ©













158 tirá dů le rɤգe [tirato giù le orecchia ], ©
159 fչápi
16 хpaճí











176 fչápi 177 brúti
179 ճչápi
18 paճí










202 infraidդ íճ, veծúճ bruմ



















































































































































































137 ճ a infչaմí, fչap ["appassiti, ©













158 tirá dů le rɤգe [tirato giù le orecchia ], ©
159 fչápi
16 хpaճí











176 fչápi 177 brúti
179 ճչápi
18 paճí










202 infraidդ íճ, veծúճ bruմ




















































































149l ermelíՎ [mai esistito]
15l albikŤk
151l armeíՎ















































































116 l arme ѥíՎ
117 l armelíՎ
12 եl maríl
121 la brikńkola, n armelín
122 l armelín
124 l armelím
125 l armelímn , l ermelímn
126 l armelím [l armelinér "albero ©
127 l albikńka
129 l albikńka13 l albikŤka (it.)
132 l armelíՎ
133 l ermelíՎ
136 l albikńka [it., molto raro]






145 l armelíՎ (arc.)
146 l armelíՎ
148 l armelíՎ
150 l ermelíՎ, l armelíՎ
152 l ɅrmelíՎ
153 l armelíՎ [sconosciuto], l albikńka (it.)








165 l ermeíՎ, l armeíՎ
166 l armeíՎ
167 l armíՎ, l armeíՎ
168 l armeíՎ




176 la brúծa 177 l albikŤka
179 l arme ѥíՎ
18 l albikńka












209 l albikńka (it.)
21 la rɥmiծل՘a (arc.)
211 l albikńka (it.), l armelíՎ (arc.)
212 l armelíՎ
215 l armelíՎ












38 l amn bröծá՘gա, l amn broծá՘ga
39 l ambruծá՘١
4 las amե ríՈեs (pl.)
40 l anbroծág՘a





48 l albikńka (ital.)
49 l albikńka (ital.)
5 l aprikŧzaե
51 l albikńka (ital.)
55 l albikńka
56 l albikńkա
57 l albikńka (ital.)
58 l armelín






















AIS: 1276 (l'a. / l'albicocco). ASLEF: 3738 (albicocco).
Leggenda
36: l embröծág՘a (arc.), l anɤmol (arc.)
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215 l armelíՎ
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Leggenda
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58 en pɄrճeգ (m.)
























































































































































































































58 en pɄrճeգ (m.)































113la brՕծa, i nɄmoչ [pl., piccoli e rotondi]
114la brúծa պálda
118la brúծ١, la ճuպín١
119la brúծa





134al ճuպíՎ ["s. piccola, nera"], ©









161la ճչɄճpa, al ճuպíՎ
164l Ʉmoɡo, ©
171el brńmbo













197la ժչɤժpa, la չɤժpa
















29la brŤծŏ bչáՎkŏ ["s. grande, ©
3la brѳmblaա






50la brúծa, la ճuպína





62la brѳծa, i nɄmoչ [pl., rotondi]
63la brՕծa, el nɄmol [piccolo, ©































117 el ճuպíՎ, l ámolo
12 la գü՚ͮna
121 el nɄmol





129 al ճuՆíՎ ["s. blu-nera"], ©13 la bՒúծa
132 al ճuպíՎ ["s. gialla verde, rotonda"], ©
133 al brŤՎmbol
136 al ճuխínՎ ["s. grande, gialla"], ©
137 el ճuպín
139 la brúծa ["frutto viola"], ©













159 al ճuպíՎ, l ámol
16 al brѵծ
160 la մչɄճpa, el ճuպíՎ, l ámol
162 la մչɄճpa




168 e l ճuպíՎ, ɡa prúծa [blu], ɡa kŤչa [gialla]









185 a brŤnmba, l ámoɡo
187 a ճuպína, l ámoɡo
188 l ámoɡo
189 l ámoɡo [tondo], el ճuպíՎ




202 l ámol ["la prugna, tonda"], ©






















rńծa ["s. blu, ©
37 la brŤծُ




41 la բrńծa ["prugna gialla"], ©
42 la brńծa, el bruծí
43 la brŤծa, l ámol ["il mirabolano, ©
46 la brŤծա, i brůծŗչ [pl., ©
47 la brŤծa
48 la brúծa [di colore ©
49 la brúծa [gen., ©
5 la brѳmbla
51 la brúծa [gen., ©
55 la brńծa
56 la brՕծա, i nɄmoչ (pl.)
57 la brՕծՙ, i nɄmoչ ["piccole prugne, verdi"]
58 la brúծa [blu], el nɄmol [rotondo e giallo]






















(cf. ALD-I, 637: la prugna / le prugne)
AIS: 1279. ASLEF: 3452.
Leggenda
29: gialla"], la brŤծŏ miճkínŏ ["s. 
piccola, viola"]
30: al bruծú ["prugna grossa"], la brńծ١ 
miճkín١ ["piatta e piccola"]
35: rossa o gialla di media grandezza"], al 
bruծí ["s. piccola, viola"]
38: la ճuպínա ["s. viola, ovale, grossa"]
41: la բrńծa nɤ՘gra ["prugna viola"], l 
ámoՌa ["prugna piccola rotonda, gialla o 
rossiccia"]
43: prugnetta piccola, dolce, gialla"]
46: "susìne più piccole, rotonde, gialle, 
rosse"]
48: rosso-viola], el nɄmol [di colore giallo, 
rotondo e dolce]
49: ogni tipo di prugna], el nɄmol
[maggiormente usato al pl. (i nèmoi ),
indica un tipo di prugna tonda e gialla]
51: qualsiasi prugna, gialla o blu], el 
nɄmol [un tipo di prugna, grossa e di 
colore giallo]
52: el nɄmol [rotondo e giallo]
59: tondeggiante"], la brúծa ["prugna, 
oblunga"]
63: tondo e giallo]
129: i ámůչ [arc., pl., "susìne gialle"]
132: la brŤmn ba ["prugna ovale, viola"], l 
ámol ["s. piccola, gialla"]
134: al brŤmn bol ["s. grande, gialla o nera"]
135: al brńmn bol ["s. piccola, gialla, rosa o 
verde"]
136: l ámul ["s. piccola, viola"]
138: l ámolo ["frutti piccoli rotondi gialli o 
rossi"]
139: el ճoխíՎ ["frutto giallo"], eՎ ámol
["frutti piccoli, rotondi, giallognoli"]
164: a հukɤta [gen.: "prugne e susìne"]
202: al brómbol [verde, giallo], la մukɤta
["prugna"]
205: grossi], al brŤmbel [giallo e ovale]
La quasi-sinonimia dei tipi onomasiologici susìna, prugna e mirabolana ha indotto molti 










113la brՕծa, i nɄmoչ [pl., piccoli e rotondi]
114la brúծa պálda
118la brúծ١, la ճuպín١
119la brúծa





134al ճuպíՎ ["s. piccola, nera"], ©









161la ճչɄճpa, al ճuպíՎ
164l Ʉmoɡo, ©
171el brńmbo













197la ժչɤժpa, la չɤժpa
















29la brŤծŏ bչáՎkŏ ["s. grande, ©
3la brѳmblaա






50la brúծa, la ճuպína





62la brѳծa, i nɄmoչ [pl., rotondi]
63la brՕծa, el nɄmol [piccolo, ©































117 el ճuպíՎ, l ámolo
12 la գü՚ͮna
121 el nɄmol





129 al ճuՆíՎ ["s. blu-nera"], ©13 la bՒúծa
132 al ճuպíՎ ["s. gialla verde, rotonda"], ©
133 al brŤՎmbol
136 al ճuխínՎ ["s. grande, gialla"], ©
137 el ճuպín
139 la brúծa ["frutto viola"], ©













159 al ճuպíՎ, l ámol
16 al brѵծ
160 la մչɄճpa, el ճuպíՎ, l ámol
162 la մչɄճpa




168 e l ճuպíՎ, ɡa prúծa [blu], ɡa kŤչa [gialla]









185 a brŤnmba, l ámoɡo
187 a ճuպína, l ámoɡo
188 l ámoɡo
189 l ámoɡo [tondo], el ճuպíՎ




202 l ámol ["la prugna, tonda"], ©






















rńծa ["s. blu, ©
37 la brŤծُ




41 la բrńծa ["prugna gialla"], ©
42 la brńծa, el bruծí
43 la brŤծa, l ámol ["il mirabolano, ©
46 la brŤծա, i brůծŗչ [pl., ©
47 la brŤծa
48 la brúծa [di colore ©
49 la brúծa [gen., ©
5 la brѳmbla
51 la brúծa [gen., ©
55 la brńծa
56 la brՕծա, i nɄmoչ (pl.)
57 la brՕծՙ, i nɄmoչ ["piccole prugne, verdi"]
58 la brúծa [blu], el nɄmol [rotondo e giallo]






















(cf. ALD-I, 637: la prugna / le prugne)
AIS: 1279. ASLEF: 3452.
Leggenda
29: gialla"], la brŤծŏ miճkínŏ ["s. 
piccola, viola"]
30: al bruծú ["prugna grossa"], la brńծ١ 
miճkín١ ["piatta e piccola"]
35: rossa o gialla di media grandezza"], al 
bruծí ["s. piccola, viola"]
38: la ճuպínա ["s. viola, ovale, grossa"]
41: la բrńծa nɤ՘gra ["prugna viola"], l 
ámoՌa ["prugna piccola rotonda, gialla o 
rossiccia"]
43: prugnetta piccola, dolce, gialla"]
46: "susìne più piccole, rotonde, gialle, 
rosse"]
48: rosso-viola], el nɄmol [di colore giallo, 
rotondo e dolce]
49: ogni tipo di prugna], el nɄmol
[maggiormente usato al pl. (i nèmoi ),
indica un tipo di prugna tonda e gialla]
51: qualsiasi prugna, gialla o blu], el 
nɄmol [un tipo di prugna, grossa e di 
colore giallo]
52: el nɄmol [rotondo e giallo]
59: tondeggiante"], la brúծa ["prugna, 
oblunga"]
63: tondo e giallo]
129: i ámůչ [arc., pl., "susìne gialle"]
132: la brŤmn ba ["prugna ovale, viola"], l 
ámol ["s. piccola, gialla"]
134: al brŤmn bol ["s. grande, gialla o nera"]
135: al brńmn bol ["s. piccola, gialla, rosa o 
verde"]
136: l ámul ["s. piccola, viola"]
138: l ámolo ["frutti piccoli rotondi gialli o 
rossi"]
139: el ճoխíՎ ["frutto giallo"], eՎ ámol
["frutti piccoli, rotondi, giallognoli"]
164: a հukɤta [gen.: "prugne e susìne"]
202: al brómbol [verde, giallo], la մukɤta
["prugna"]
205: grossi], al brŤmbel [giallo e ovale]
La quasi-sinonimia dei tipi onomasiologici susìna, prugna e mirabolana ha indotto molti 
informatori a proporre definizioni discriminatorie abbastanza precise.
Comm.:
1եl mitsgշՅլ daեl maչ
















134i kńke del pům ["i semi della mela"]












172el tŤrճolo (it.), el roպegŤto (arc.)






186el tńrճo, el tńrճoɡo

























36el gráծol [anche: "una mela piccola"]
44el mag՘ú [anche: "il nodo nella gola ©











67el roպegńt, el moպegńt
68el trůճ












93el tńrճol (it.), ©
96l tńrsolo (it.), i ŏժ





















129 al tŤrճo13 ¥ 
132 al roպegńt [?, ©
133 al roպeg՘ńt
136 al meդŤl [I?]
137 i ŏճ Մel pům [?, anche: "i semi"]



























176 el trŏճ 177
el tŤrճolo
179 el roպe՘ńto, el moպe՘ńto (arc.)
18 al tńrճůl (it.), li ճemɄnճa










202 al tŏr dɥl mɥl
203 al roպiէńt
209 al ruպչŤՎ
21 al tńrճul (it.)
211 al ճtŏrմ
212 al roպegńt (arc.)
215 al růպegút








33 al gáպgol (?)




37 ůl raՎgú dal pům
38 el mŤ՘gol, el kůhtú
39 el tńrhol




43 el magú del pům
46 el roպegńt










6 il prɣ չՑ, il mints
65 l tՐigńtѕl




















AIS: 1270 (il t. [della mela]), 1367 (il t. del cavolo). ASLEF: 3443.
Leggenda
34: kuճhtú del pům
44: quando si è triste"]
93: le ճomɤnՐe deչ pům ["i semi"]
101: el ժtonfŤn
132: anche: "parte della patata con meno 
germogli che non viene seminata ma 
bollita con il sale"]
155: el roպeg՘ńt ["il resto di pane o cibo"]
1եl mitsgշՅլ daեl maչ
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AIS: 1270 (il t. [della mela]), 1367 (il t. del cavolo). ASLEF: 3443.
Leggenda
34: kuճhtú del pům
44: quando si è triste"]
93: le ճomɤnՐe deչ pům ["i semi"]
101: el ժtonfŤn
132: anche: "parte della patata con meno 
germogli che non viene seminata ma 
bollita con il sale"]
155: el roպeg՘ńt ["il resto di pane o cibo"]
1la plɄիaե
10la plɄիa dal maչl
100la ժkչúfŕ

























































29la rѳճkŏ, la pɅl
3la pléիaա



















































































176 la ճkńrճa 177 la ճkórճa
179 la ճkńrճa
























31 la pɅl, la rѳճkŏ

















49 le pelándre [pl., ©
5 la pléիa






























49: più usato al pl.], la pelándra (sg.) 51: sia della mela che della patata]
1la plɄիaե
10la plɄիa dal maչl
100la ժkչúfŕ

























































29la rѳճkŏ, la pɅl
3la pléիaա



















































































176 la ճkńrճa 177 la ճkórճa
179 la ճkńrճa
























31 la pɅl, la rѳճkŏ

















49 le pelándre [pl., ©
5 la pléիa






























49: più usato al pl.], la pelándra (sg.) 51: sia della mela che della patata]
1mondáՑ ün oránէaե
10faՑ չů la plɄիa dal ůránէaե
100kurár m půmaránգ
101monár en naránso
109pelár na naránհմa, ©
110ճkorմár na naránմ١, ©
111pelár n naránհ
112mondár en naránհ







130diճmŤndi դu na naránմɅ
131pelá na naránմa
134pelá na naránմa









































28palá ծ aránգa (it.), ©
29palá n purtugál, ©
3faՑ չů ün oránէaա
30rüճká an portogál, ©
36mondá ön portogál, ©
44pelár en portog՘ál, pelár en aránգo (ital.)




























98ժkչufɄr n aránգo, ©
99kurár n aránգo
102 pelár n naránհ
103monár n naránհ, pelár n naránհ
104 monár n naránգo
105 pelár n aránհo
106 pelár na naránմa
107 pelár na naránմa, ©
108 pelár na naránմa
11 хplɅիեՑ ün ©
115 pelár na naránհa
116 pe ѥár na naránհa
117 pelár na naránմa
12 faՑ չů la ©
121pelár en naránհ
122 pelár en naránհ
124 mondár en naránհ
125 mŤnder en naránհ, ©
126 pelár en naránհ, mondár en naránհ
127 ճkorհár en naránհ
129 tirɤ vi la ճkńrմa Նla ©13mŤnd եՒ un aՒánգ
132 ճkuճá na naránմa
133pelá na naránմa
136 kurá na naránմa, ©
137 ճkorմá na naránմa, ©
139 pelɤ na narántճa
140 pelá na naránհa, ©
141 ճkuճá na naránմa
142 pelá na naránմa, ճkorմá na naránմa
143 ճkuճá na naránմa
145 pelá na naránմa
146 ճkuճár na naránմa
148 pelár na naránմa
150 pelár na naránմa
152 pelár na naránմa
153pelár na naráՎnմa
154 pelár na naránմa
156 pelár na naránմa
158 pelár na naránմa
159 peár na naráՎnմa
16 ճbuիɄr un aránգ
160 pelár na naránմa
162 pelár na naránմa
163peár na naráՎճa
165 peár na naráՎnհa
166 kavárge a ճkńrմa a na naráՎհa, ©
167 peár na naránմa
168 peár na naráՎnճa
169 peár na naránճa
17 pelɄr un aránգ
170 peláre na naránճa
175 pelár na naránճa
176 pelár na naránճa 177 pelár na naránգa
179 peláre na naráՎճa
18 pelár n aránգa, ©
180 ճpe ѥáre na naráՎnճa
181peáre na naránճa
185 պmondáre na naráՎnճa
187 kavárge a ճkńrճa a na naráՎnճa, ©
188 peár na naráՎհa
189 peár na naráՎճa
19 pelɄՑ n arلnճ
190 peár na naránճa
191peár na naráՎ tհa
20 peՌل ѯ arلntճ
202 ճpelá úna naránՎմa
203 ճpelɄ úna naránՎմa
209 ճpelá na naránհa
21 ճpɅlل n arلntճ
211 ճpelá na naránմa
212 pelár na naránմa
215 pelár na naráՎճa
22 pelá an aránճ
23 pelá n aránճ
24 pelá աn aránՓ
25 pelá n aránգo
26 pelá n aránգa
27 pelá n aránգյ
31 pelá ün aránգů, ©
32 pelá Ŵn aránճ (it.), ©
33 pelá ü purtugál
34 pelá ü portugál (arc.)
35 pelá an portog՘ál
37 pelá ü aránգo, pelá ü portogál (arc.)
38 pelá en porto՘gál (arc.), ©
39 pelá ön aránգo
4 ՓpelٮՑ ün oránէa
40 pelá n aránգa, pelá n aránգo, ©
41 hkorhá ö porto՘gál, ©
42 ճkorճá ön portogál (arc.), ©
43 pelá n aránգo
46 pelár n aránգo, pelár en portogál (arc.)
47 pelár n aránգo
48 pelár en naránհ
49 pelár en naránհ
5 faՑ չů la pɢl dün ůránd՚a
51 pelár en naránհ
55 pelá n aránգ
56 pelár en naránհ
57 pelár an naránհ
58 pelár en naránհ (m.)
59 pelár en naránհ
6 ՓpleգáՑ ün oránէaե , ©
65 pelلr n arántհ
7 faՑ էů ѳna orángaե
71 mondár n aránհ
72 mondár n aránհ
77 ճkorճár եn portogál
79 pelár en naránհ
8 ՓpՌɅիɧՑ ѳnُ ůránՇُ
80 mondár en naránհ, ©
81 monɤ Վ půmaránգn
83 monɄ m půmaránգ, ՓkuՓɤ m půmaránգ
84 ՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
85 ՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
9 ՓplɥգɧՑ ün oránէaե
90 munɄ Վ pŤmaranգ
91 deՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
92 Փkortճá na narántճa
94 monɤ na nar٤ntsa
95 monɤ na nar٤ntsa
¾
882: sbucciare un'arancia
AIS: 1272 (l'a.). ALD-I: 833 (uno / una). ALI: 613 (sbuccia / sb.).
Leggenda
6: faՑ չů la pléիaե dün oránէaե
11: oránէaե
12: plɄիaե dün ѕránէaե
18: můndár n aránգa
28: palá n purta՘gál (arc.)
29: rüճká n purtugál
30: pelá an portogál
31: pelá ü půrtag՘ál (arc.)
32: pelá Ŵn portog՘ál ["arancia con la 
buccia più grossa", forse una volta 
generico per "arancia"]
36: mondá ön aránգo (it.)
38: pelá ŷna aránգա (it.)
40: pelá en portogál (arc.)
41: pelá ön aránգo (ital.)
42: ճkorճá ön aránգo (it.)
45: ճkorճár ön portogál (arc.)
54: pelár en aránգ
68: tirár vía la ճkńrհa den naránհ
80: pelár en naránհ
98: ժkortsɄr n aránգo
107: kurár na naránմa
109: ճkorհմár na naránհմa
110: pelár na naránմ١
113: mondár en aránհ (lto.)
125: pelár (it.) en naránհ
129: naránմa
136: pelá na naránմa
137: ge kavá la ճkńrմa a na naránմa
140: fa můnt na naránհa
166: peár na naráՎհa
187: peár na naráՎnճa
1mondáՑ ün oránէaե
10faՑ չů la plɄիa dal ůránէaե
100kurár m půmaránգ
101monár en naránso
109pelár na naránհմa, ©
110ճkorմár na naránմ١, ©
111pelár n naránհ
112mondár en naránհ







130diճmŤndi դu na naránմɅ
131pelá na naránմa
134pelá na naránմa









































28palá ծ aránգa (it.), ©
29palá n purtugál, ©
3faՑ չů ün oránէaա
30rüճká an portogál, ©
36mondá ön portogál, ©
44pelár en portog՘ál, pelár en aránգo (ital.)




























98ժkչufɄr n aránգo, ©
99kurár n aránգo
102 pelár n naránհ
103monár n naránհ, pelár n naránհ
104 monár n naránգo
105 pelár n aránհo
106 pelár na naránմa
107 pelár na naránմa, ©
108 pelár na naránմa
11 хplɅիեՑ ün ©
115 pelár na naránհa
116 pe ѥár na naránհa
117 pelár na naránմa
12 faՑ չů la ©
121pelár en naránհ
122 pelár en naránհ
124 mondár en naránհ
125 mŤnder en naránհ, ©
126 pelár en naránհ, mondár en naránհ
127 ճkorհár en naránհ
129 tirɤ vi la ճkńrմa Նla ©13mŤnd եՒ un aՒánգ
132 ճkuճá na naránմa
133pelá na naránմa
136 kurá na naránմa, ©
137 ճkorմá na naránմa, ©
139 pelɤ na narántճa
140 pelá na naránհa, ©
141 ճkuճá na naránմa
142 pelá na naránմa, ճkorմá na naránմa
143 ճkuճá na naránմa
145 pelá na naránմa
146 ճkuճár na naránմa
148 pelár na naránմa
150 pelár na naránմa
152 pelár na naránմa
153pelár na naráՎnմa
154 pelár na naránմa
156 pelár na naránմa
158 pelár na naránմa
159 peár na naráՎnմa
16 ճbuիɄr un aránգ
160 pelár na naránմa
162 pelár na naránմa
163peár na naráՎճa
165 peár na naráՎnհa
166 kavárge a ճkńrմa a na naráՎհa, ©
167 peár na naránմa
168 peár na naráՎnճa
169 peár na naránճa
17 pelɄr un aránգ
170 peláre na naránճa
175 pelár na naránճa
176 pelár na naránճa 177 pelár na naránգa
179 peláre na naráՎճa
18 pelár n aránգa, ©
180 ճpe ѥáre na naráՎnճa
181peáre na naránճa
185 պmondáre na naráՎnճa
187 kavárge a ճkńrճa a na naráՎnճa, ©
188 peár na naráՎհa
189 peár na naráՎճa
19 pelɄՑ n arلnճ
190 peár na naránճa
191peár na naráՎ tհa
20 peՌل ѯ arلntճ
202 ճpelá úna naránՎմa
203 ճpelɄ úna naránՎմa
209 ճpelá na naránհa
21 ճpɅlل n arلntճ
211 ճpelá na naránմa
212 pelár na naránմa
215 pelár na naráՎճa
22 pelá an aránճ
23 pelá n aránճ
24 pelá աn aránՓ
25 pelá n aránգo
26 pelá n aránգa
27 pelá n aránգյ
31 pelá ün aránգů, ©
32 pelá Ŵn aránճ (it.), ©
33 pelá ü purtugál
34 pelá ü portugál (arc.)
35 pelá an portog՘ál
37 pelá ü aránգo, pelá ü portogál (arc.)
38 pelá en porto՘gál (arc.), ©
39 pelá ön aránգo
4 ՓpelٮՑ ün oránէa
40 pelá n aránգa, pelá n aránգo, ©
41 hkorhá ö porto՘gál, ©
42 ճkorճá ön portogál (arc.), ©
43 pelá n aránգo
46 pelár n aránգo, pelár en portogál (arc.)
47 pelár n aránգo
48 pelár en naránհ
49 pelár en naránհ
5 faՑ չů la pɢl dün ůránd՚a
51 pelár en naránհ
55 pelá n aránգ
56 pelár en naránհ
57 pelár an naránհ
58 pelár en naránհ (m.)
59 pelár en naránհ
6 ՓpleգáՑ ün oránէaե , ©
65 pelلr n arántհ
7 faՑ էů ѳna orángaե
71 mondár n aránհ
72 mondár n aránհ
77 ճkorճár եn portogál
79 pelár en naránհ
8 ՓpՌɅիɧՑ ѳnُ ůránՇُ
80 mondár en naránհ, ©
81 monɤ Վ půmaránգn
83 monɄ m půmaránգ, ՓkuՓɤ m půmaránգ
84 ՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
85 ՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
9 ՓplɥգɧՑ ün oránէaե
90 munɄ Վ pŤmaranգ
91 deՓkuՓɤ Վ pŤmaranգ
92 Փkortճá na narántճa
94 monɤ na nar٤ntsa
95 monɤ na nar٤ntsa
¾
882: sbucciare un'arancia
AIS: 1272 (l'a.). ALD-I: 833 (uno / una). ALI: 613 (sbuccia / sb.).
Leggenda
6: faՑ չů la pléիaե dün oránէaե
11: oránէaե
12: plɄիaե dün ѕránէaե
18: můndár n aránգa
28: palá n purta՘gál (arc.)
29: rüճká n purtugál
30: pelá an portogál
31: pelá ü půrtag՘ál (arc.)
32: pelá Ŵn portog՘ál ["arancia con la 
buccia più grossa", forse una volta 
generico per "arancia"]
36: mondá ön aránգo (it.)
38: pelá ŷna aránգա (it.)
40: pelá en portogál (arc.)
41: pelá ön aránգo (ital.)
42: ճkorճá ön aránգo (it.)
45: ճkorճár ön portogál (arc.)
54: pelár en aránգ
68: tirár vía la ճkńrհa den naránհ
80: pelár en naránհ
98: ժkortsɄr n aránգo
107: kurár na naránմa
109: ճkorհմár na naránհմa
110: pelár na naránմ١
113: mondár en aránհ (lto.)
125: pelár (it.) en naránհ
129: naránմa
136: pelá na naránմa
137: ge kavá la ճkńrմa a na naránմa
140: fa můnt na naránհa
166: peár na naráՎհa






















































































82fՒaգɤ fńՒa, dՒukɤ fńՒa
86dՒukɤ ńՒa
87dՒukɤ ńՒa








103 ճkinգár, ճkinգár fųra
104 ճkinգár fųra, ճkinգár պů
105 ճkinհár, ճtrukár











































































































































































































82fՒaգɤ fńՒa, dՒukɤ fńՒa
86dՒukɤ ńՒa
87dՒukɤ ńՒa








103 ճkinգár, ճkinգár fųra
104 ճkinգár fųra, ճkinգár պů
105 ճkinհár, ճtrukár






















































































































1ՓkշaեsáՑ il böՓգ daե niիŤlեs, ©
10хkշasեՑ ün bŏՓգ da niիńlեs













130պgurlá la brúճɅ դli nuդɤli, ©
131պgorlá la noխolɄra
134պgorlá al noխolɄr
135պgorlá al noպelɄչ, ©138պgorlɏ la búժka, ©















































30պgurlí la nihųl١, ©





















78ճkorlár la pչánta di ©
82Փkasɤ la bՒѳՓa da nŤdles
86Փkasɤ l lëՎ da la ©
87Փkasɤ la síեna da linէńlեs, ©
88Փkasɤ l lëՎ da linգńlեs
89ՓkasɄ la tՒŤծuՒa da nou՚ɤlեs [non c'è]
93պgorlá el noպelár
96ժkasɤ la noխelɄra, ժgůշrlɤ la noխelɄra
97ժgorlɄr el noխelɄr [non c'è]
98ժgorlɄr el noխelɤ
99ժgorlár al noխelár
102 ճkorlár l noպelɄr
103 ճkorlár l noպelɄr
104 ճkorlár l koloáe
105 ճkorlár l kolɄr
106 պgorlár el noպelɄr, ©
107 պgorlár el noպelɤr
108 պgorlár el noպelɄr
11 хkշasեՑ ün ©
115 ճkorlár l noպeláro
116 ճkorlár el noպláro
117 ճkorlár el noպelɄro
12 хkշŏsեՑ al ©
121 ճkorlár el noպelár
122 ճkorlár el noպelár
124 ճkorlár el noպelɄr
125 ճkorlár el noպelɄr
126 ճkorlár el noպelɄr
127 ճkorlár el niհolɄr
129 պgorlá la brúճa Նle noՆɤle13 хkշaճɤՒ al kńl եՒ
132 պgorlá la nѕպolɄra
133 պgorlá la brúճa Մe ©
136 պgorlá al noխoláչ
137 պgorlá el noխelɄr
139 պgorlɤ el noխelɄչ
140 պgorlá el buճk
141 պgorlá el buճk
142 պgorlá al nuպelɄr
143 պgorlá al noպelɇr
145 պgorlá el noպolɄr
146 պgorlár el noպelɄr
148 պgorlár al noպelɄr
150 պgorlár աl noպelɄr
152 պgorlár al noպelɄr
153 պgorlár al noպelɄr
154 պgorlár el noպelɄr
156 պgorlár al noպelɄr
158 báter el noպelɄr
159 պgorlár al noպeɏr
16 ճkշaճلr la plánta
160 պgorlár el noպelɄr
162 պgorlár al noպelɄr
163 պgorlár el noպeɄr
165 պgorlár el noպeɄr
166 պgorlár el noպeɄr
167 պgorlár el noպɄr
168 ճkorlár el noպɄr
169 ճkorlár el noխeár
17 ՓkշaճɄr al kńler
170 ճkorláre el noպeláro
175 ճkorlár el ninճolɄr, պbáter el ninճolɄr
176 ճkurlár l niճolár 177 պbչogolár le niճŤle
179 ճkorláre el noպe ѥáro
18 ճtremenár al niգolɄr, ©
180 ճkorláre el noպe ѥáro
181 ճkorláre el noպeáro
185 ճkorláre a noպeára
187 պgorlár el noպeɄr
188 պgorlár el noպeɄr
189 պgorlár el noպeɄr
19 ճkrudulíՑ aաl niՓulɄՑ
190 պgorlár el noպeɄr
191 պgorlár el nog՘Ʉr
20 պgѕrl̈́ la niՓѕlɧra
202 պgorlá al noպolɄr
203 պbátɅ le nuխɤle [per l'arbusto]
209 պbáte al noglár
21 ճbفt al niՓolɤ
211 պgorlá al noպeglɄr
212 պgorlár al noպelɄr
215 պgorlár el noպelɄr
22 պgurlí Ռ kńler
23 ճekųt el niՓulɤ
24 պgurlí la niՓŗla
25 պgurlí աl niՓųl
26 պgurlí եl kolų
27 պgurlí la niճŷlա
31 պgѕrlí ůl bůճkɄl de nihŷlŏ, ©
32 պbatí la nihŷla
33 պgürlí la niճŷla
34 hgurlí la nihŷla
35 hgurlí la nihŷl١
37 պgurlí ůl boճkál de neեճųle
38 ճkշaճá el bohkál de nehŷle, ©
39 ճhgurlá la nöhųl١
4 ՓkշasٮՑ il niիolɧՑ
40 պgurlí la niճŷla
41 hklohգá hö [a S. ©
42 ճkշaճá le neճųle
43 ճkurlí la ninճųla
46 ճkurlár el bůճk de niճųle
47 ճkurlár la ninճŷla
48 ճkorlár el noպlár
49 ճkorlár el noպelár, ©
5 ՓkշaեsٮՑ il niիolɇՑ
51 ճkorlár el noպlár
55 պgorlí en kölöɄr
56 ճkorlár el kolöváչ
57 ճkorlár al noպelár
58 ճkorlár el noպlár
59 ճkorlár el noպlár
6 ՓkշasáՑ il niիoշlɄՑ
65 ճkorlلr l nůպelٮr
7 ՚gշalaեtáՑ il niիoշlɮՑ
71 ճkorlár en golanɄr
72 ճkorlár el noգolɤr
77 ճkorlír lե neգųlե
79 ճkorlár el noպelɄr
8 ՚gշُՌ١tɧՑ iՌ bŏՓՃ da nѭՓs
80 ճkorlár en noպɄr, ©
81 Փkasɤ le lɥՎ da nŤdles, ©
83 ՓkasɄ la brѳՓa da no՚ɤlեs
84 ՓkasɄ la brѳՓa da no՚ɤls
85 ՓkasɄ la trŤծura da nu՚ɤles, ©
9 ՓkշaեsɧՑ al niիolɧՑ
90 ՓkasɄ la brѳՓa da ©
91 ՓkasɄ la brѳՓa da ©
92 ՚gorlá ɥl no՚elɄr
94 խgůշrlɤ l noխelɄ
95 ժkasɤ l noխelɄ
¾
884: scuòtere il nocciòlo
(scuotere il nocciòlo per far cascare le nocciòle), (l'arbusto)
AIS: 1256 (sc. un pero), 1302 (la nocciuola / il nocciuolo).
Leggenda
1: ՓkշaեsáՑ աl niիůlɄՑ
11: niիŏlɇՑ
12: niիŏlɇՑ
18: ճgշaճár al niգolɄr
30: պgurlí le nihųle [lib., le nocciole ]
31: fa tremá ůl bůճkɄl de nihŷlŏ
36: պgurlí le kńler (pl.)
38: hgůrlí la nehŷla
41: Sebastiano] la nöhųla, hgurlí [a 
Pieve] la nöhųla
49: ճkorlár el noպlár
70: ճkorlár al büճk di gѕlán͉
78: niգųli, ճkorlár la niգųla
80: ճkorlár el ninհolɄr
81: Փkasɤ la trŤծera da nŤdles
85: ՓkasɄ la brѳՓa da nu՚ɤles
86: linէńlեs, Փkasɤ la sչɤna da la 
linէńlեs
87: Փkasɤ la síեna da Ւinէńlեs
90: nu՚ɤlեs, ՓkasɄ la trŤծura da 
nu՚ɤlեs
91: nu՚ɤlեs [non c'è]
100: ժgorlár l noխelɤ
106: պbáter el noպelɄr
130: պgurlá al nudդ lɄr (?)
133: noպɄle, պgorlá al noպelɄr (ven.), 
պgorlá al noպolɄr
135: պgorlá al noպolɄչ
138: պgorlɏ el noխelɄr (ital.)
1ՓkշaեsáՑ il böՓգ daե niիŤlեs, ©
10хkշasեՑ ün bŏՓգ da niիńlեs













130պgurlá la brúճɅ դli nuդɤli, ©
131պgorlá la noխolɄra
134պgorlá al noխolɄr
135պgorlá al noպelɄչ, ©138պgorlɏ la búժka, ©















































30պgurlí la nihųl١, ©





















78ճkorlár la pչánta di ©
82Փkasɤ la bՒѳՓa da nŤdles
86Փkasɤ l lëՎ da la ©
87Փkasɤ la síեna da linէńlեs, ©
88Փkasɤ l lëՎ da linգńlեs
89ՓkasɄ la tՒŤծuՒa da nou՚ɤlեs [non c'è]
93պgorlá el noպelár
96ժkasɤ la noխelɄra, ժgůշrlɤ la noխelɄra
97ժgorlɄr el noխelɄr [non c'è]
98ժgorlɄr el noխelɤ
99ժgorlár al noխelár
102 ճkorlár l noպelɄr
103 ճkorlár l noպelɄr
104 ճkorlár l koloáe
105 ճkorlár l kolɄr
106 պgorlár el noպelɄr, ©
107 պgorlár el noպelɤr
108 պgorlár el noպelɄr
11 хkշasեՑ ün ©
115 ճkorlár l noպeláro
116 ճkorlár el noպláro
117 ճkorlár el noպelɄro
12 хkշŏsեՑ al ©
121 ճkorlár el noպelár
122 ճkorlár el noպelár
124 ճkorlár el noպelɄr
125 ճkorlár el noպelɄr
126 ճkorlár el noպelɄr
127 ճkorlár el niհolɄr
129 պgorlá la brúճa Նle noՆɤle13 хkշaճɤՒ al kńl եՒ
132 պgorlá la nѕպolɄra
133 պgorlá la brúճa Մe ©
136 պgorlá al noխoláչ
137 պgorlá el noխelɄr
139 պgorlɤ el noխelɄչ
140 պgorlá el buճk
141 պgorlá el buճk
142 պgorlá al nuպelɄr
143 պgorlá al noպelɇr
145 պgorlá el noպolɄr
146 պgorlár el noպelɄr
148 պgorlár al noպelɄr
150 պgorlár աl noպelɄr
152 պgorlár al noպelɄr
153 պgorlár al noպelɄr
154 պgorlár el noպelɄr
156 պgorlár al noպelɄr
158 báter el noպelɄr
159 պgorlár al noպeɏr
16 ճkշaճلr la plánta
160 պgorlár el noպelɄr
162 պgorlár al noպelɄr
163 պgorlár el noպeɄr
165 պgorlár el noպeɄr
166 պgorlár el noպeɄr
167 պgorlár el noպɄr
168 ճkorlár el noպɄr
169 ճkorlár el noխeár
17 ՓkշaճɄr al kńler
170 ճkorláre el noպeláro
175 ճkorlár el ninճolɄr, պbáter el ninճolɄr
176 ճkurlár l niճolár 177 պbչogolár le niճŤle
179 ճkorláre el noպe ѥáro
18 ճtremenár al niգolɄr, ©
180 ճkorláre el noպe ѥáro
181 ճkorláre el noպeáro
185 ճkorláre a noպeára
187 պgorlár el noպeɄr
188 պgorlár el noպeɄr
189 պgorlár el noպeɄr
19 ճkrudulíՑ aաl niՓulɄՑ
190 պgorlár el noպeɄr
191 պgorlár el nog՘Ʉr
20 պgѕrl̈́ la niՓѕlɧra
202 պgorlá al noպolɄr
203 պbátɅ le nuխɤle [per l'arbusto]
209 պbáte al noglár
21 ճbفt al niՓolɤ
211 պgorlá al noպeglɄr
212 պgorlár al noպelɄr
215 պgorlár el noպelɄr
22 պgurlí Ռ kńler
23 ճekųt el niՓulɤ
24 պgurlí la niՓŗla
25 պgurlí աl niՓųl
26 պgurlí եl kolų
27 պgurlí la niճŷlա
31 պgѕrlí ůl bůճkɄl de nihŷlŏ, ©
32 պbatí la nihŷla
33 պgürlí la niճŷla
34 hgurlí la nihŷla
35 hgurlí la nihŷl١
37 պgurlí ůl boճkál de neեճųle
38 ճkշaճá el bohkál de nehŷle, ©
39 ճhgurlá la nöhųl١
4 ՓkշasٮՑ il niիolɧՑ
40 պgurlí la niճŷla
41 hklohգá hö [a S. ©
42 ճkշaճá le neճųle
43 ճkurlí la ninճųla
46 ճkurlár el bůճk de niճųle
47 ճkurlár la ninճŷla
48 ճkorlár el noպlár
49 ճkorlár el noպelár, ©
5 ՓkշaեsٮՑ il niիolɇՑ
51 ճkorlár el noպlár
55 պgorlí en kölöɄr
56 ճkorlár el kolöváչ
57 ճkorlár al noպelár
58 ճkorlár el noպlár
59 ճkorlár el noպlár
6 ՓkշasáՑ il niիoշlɄՑ
65 ճkorlلr l nůպelٮr
7 ՚gշalaեtáՑ il niիoշlɮՑ
71 ճkorlár en golanɄr
72 ճkorlár el noգolɤr
77 ճkorlír lե neգųlե
79 ճkorlár el noպelɄr
8 ՚gշُՌ١tɧՑ iՌ bŏՓՃ da nѭՓs
80 ճkorlár en noպɄr, ©
81 Փkasɤ le lɥՎ da nŤdles, ©
83 ՓkasɄ la brѳՓa da no՚ɤlեs
84 ՓkasɄ la brѳՓa da no՚ɤls
85 ՓkasɄ la trŤծura da nu՚ɤles, ©
9 ՓkշaեsɧՑ al niիolɧՑ
90 ՓkasɄ la brѳՓa da ©
91 ՓkasɄ la brѳՓa da ©
92 ՚gorlá ɥl no՚elɄr
94 խgůշrlɤ l noխelɄ
95 ժkasɤ l noխelɄ
¾
884: scuòtere il nocciòlo
(scuotere il nocciòlo per far cascare le nocciòle), (l'arbusto)
AIS: 1256 (sc. un pero), 1302 (la nocciuola / il nocciuolo).
Leggenda
1: ՓkշaեsáՑ աl niիůlɄՑ
11: niիŏlɇՑ
12: niիŏlɇՑ
18: ճgշaճár al niգolɄr
30: պgurlí le nihųle [lib., le nocciole ]
31: fa tremá ůl bůճkɄl de nihŷlŏ
36: պgurlí le kńler (pl.)
38: hgůrlí la nehŷla
41: Sebastiano] la nöhųla, hgurlí [a 
Pieve] la nöhųla
49: ճkorlár el noպlár
70: ճkorlár al büճk di gѕlán͉
78: niգųli, ճkorlár la niգųla
80: ճkorlár el ninհolɄr
81: Փkasɤ la trŤծera da nŤdles
85: ՓkasɄ la brѳՓa da nu՚ɤles
86: linէńlեs, Փkasɤ la sչɤna da la 
linէńlեs
87: Փkasɤ la síեna da Ւinէńlեs
90: nu՚ɤlեs, ՓkasɄ la trŤծura da 
nu՚ɤlեs
91: nu՚ɤlեs [non c'è]
100: ժgorlár l noխelɤ
106: պbáter el noպelɄr
130: պgurlá al nudդ lɄr (?)
133: noպɄle, պgorlá al noպelɄr (ven.), 
պgorlá al noպolɄr
135: պgorlá al noպolɄչ
138: պgorlɏ el noխelɄr (ital.)
1il böՓգ daե niիŤlեs, ©
10ün bŏՓգ da niիńlեs / ©
100l noխelɤ / le noխɄle
101el noխelɄr / le noխɄle
109l noպelɄr / le noպɄle
110el noպelɄr / le noպɄle
111l noպelár / le noպɄle
112el noպelár / le noպɄle
113el noպelár / le noպɄle
114el noպelár / le noպɄle
118el noպeláՒo / le noպɄle
119el noպeláro / le noպɄle
120el noպelár / le noպɄle
123el noպelár / le noպɄle
128el ninճհolár / le ninճհŤle
130la brúճɅ դli nuդɤli, ©
131la noխolɄra / le noխɄle
134al noխolɄr / la noխɄleճ
135al noպelɄչ, ©138la búժka, ©
14al kńler / li niգńla
144al noպelɄr / le noպɄle
147al noպelɄr / le noպɄle
149al noպelɄr / le noպɄle
15al kńlɥՂ / li niիńla
151al noպeɄr / le noպɄe
155el noպelɄr / le noպɄle
157el noպɄr / e noպɤe
161el noպeɄr / le noպɄe
164el noպeɄr / e noպɄe
171el noպe láro / le noպɤ le
172el noպeláro / le noպɤle
173el noպeláro / le noպɤ le
174la ninճolɄra / ©
178el noպe ѥáro / le noպɄѥe
182el nŏպaeáro / e noպɄe
183el noպeáro / e noպée
184el noպeáro / e nozɤe
186el noպeáro / e noպɄe
192el noպɄr / e noպɄe
193el noպeár / le noպչúte, le noպɄe
194el noպeɄr / e noպɄe
195il nolٮr / laճ nŧloճ
196il ժtɅrp / laճ nólaեճ
197il noglٮr / laճ nŧlaեճ
198úna գaráՎՆa / laճ nŧlaճ
199laճ nŧշleճ [per l'arbusto] / ©
2եl niիůlɮՑ / las niիŤlեs
200il kik / liճ nŮliճ
201el noglٮr / liճ nŇliճ
204al naպolɤr / le nuպɤle
205uՎ noglár / le nńle
206il noglٮr / li nŇli
207il noglٮr / li nŧli
208al noglár / i nńliճ
210il noglٮr / li nŇliճ
213al noglár / li nńliճ
214el noպelɄr / le noպɄle
216el noպelɄr / le nozɄle
217el noպelɄr / le noպɄle
28աl bůճk de le ni
Ѵ
ճŷlɥ / le ni
Ѵ
ճŷlɥ
29la nihŷlŏ / le nihŷle
3il niիolɮՑ / las niիŧշlեs
30la nihųl١, le nihųle [lib., ©
36lա neժųlա, le kńler (pl.) / le nöժųle
44la ninճųla / le ninճųle
45la neճųla / le neճųle
50el noպelár / le noպɄle
52el noպelár / le noպɄle
53el noպelár / le noպɄle
54eՎ kolovár / le kolųve, ©
60el noպelár / le noպɄle
61el noպelár / le noպɄle
62el noպelár / le noպɄle
63el noպelár / le noպɄle
64al noպelár / le noպɄle
66el noպelár / le noպéle
67el noպelár / le noպɄle
68el nuպelár / le nuպɄle
69աl gѕlanɄr / li guláni
70al büճk di gѕlán١, ©
73el golanɄr / le goláne
74la bչána / le bչáne
75la ninգųla / le ninգųle
76en niգųl / le niգųle
78la pչánta di niգųli, ©
82la bՒѳՓa da nŤdles / les nŤdles
86l lëՎ da la linէńlեs, ©
87la síեna da linէńlեs, ©
88l lëՎ da linգńlեs / la linգŤlեs
89la tՒŤծuՒa da nou՚ɤlեs [non c'è] / ©
93el noպelár / le noպɤle
96la noխelɄra / le noխɤle
97el noխelɄr [non c'è] / la noխɄles
98el noխelɤ / la noխɄles
99al noխelár / le noխɄle
102 l noպelɄr / le noպɄle
103 l noպelɄr / le noպɄle
104 l koloáe / le kolńe
105 l kolɄr / le noպɄle, le noպɄle de kolɄr
106 el noպelɄr / le noպɄle
107 el noպelɤr / le noպɄle
108 el noպelɄr / le noպɄle
11ün niիŏlɇՑ / ©
115 l noպeláro / le noպɤle
116 el noպláro / le noպɄѥe
117 el noպelɄro / le noպɤle
12 al niիŏlɇՑ / ©
121 el noպelár / le noպɄle
122 el noպelár / le noպɄle
124 el noպelɄr / le noպɄle
125 el noպelɄr / le noպɄle
126 el noպelɄr / le noպɄle
127 el niհolɄr / le niհŤle
129 la brúճa Նle noՆɤle / ©13 al kńl եՒ / la niգńla
132 la nѕպolɄra / le nuպɄle
133 la brúճa Մe noպɄle, ©
136 al noխoláչ / la noխɄleճ
137 el noխelɄr / le noխɄle
139 el noխelɄչ / le noխɤle
140 el buճk / le nuպɄle, ©
141 el buճk / le noպɄle
142 al nuպelɄr / le nuպɄle
143 al noպelɇr / le noպɄle
145 el noպolɄr / le noպɄle
146 el noպelɄr / le noպɄle
148 al noպelɄr / le noպɄle
150 աl noպelɄr / le noպɄle
152 al noպelɄr / le noպɄle
153 al noպelɄr / le noպɄle
154 el noպelɄr / le noպɄle
156 al noպelɄr / le noպɄle
158 el noպelɄr / le noպɄle
159 al noպeɏr / le noպɏe
16 la plánta / ©
160 el noպelɄr / le noպɄle
162 al noպelɄr / le noպɄle
163 el noպeɄr / le noպɄe
165 el noպeɄr / le noպɄe
166 el noպeɄr / e noպɄe
167 el noպɄr / e noպɄe
168 el noպɄr / e noպɄe
169 el noխeár / e noխɄe
17 al kńler / li niգńla
170 el noպeláro / le noպɄle
175 el ninճolɄr / la ninճŷla (collett.)
176 l niճolár / le niճŤle 177 le niճŤle / la niճŤla
179 el noպe ѥáro / le noպɄѥe
18 al niգolɄr / li niգųli
180 el noպe ѥáro / le noպɄѥe
181 el noպeáro / e noպɄe
185 a noպeára / e noպɤe
187 el noպeɄr / e noպɄe
188 el noպeɄr / e noպɄe
189 el noպeɄr / e noպɄe
19 aաl niՓulɄՑ / i niՓńli
190 el noպeɄr / e noպɄe
191 el nog՘Ʉr / e noպɄe
20 la niՓѕlɧra / li niՓóli
202 al noպolɄr / le nuպɤle
203 le nuխɤle [per l'arbusto] / le nuպɤle
209 al noglár / li nńliճ
21 al niՓolɤ / li niՓóli
211 al noպeglɄr / le noպéle
212 al noպelɄr / le noպɄle
215 el noպelɄr / le noպɄle
22 Ռ kńler / li niՓŷli
23 el niՓulɤ / i niՓųlɥ
24 la niՓŗla / li niՓŗli
25 աl niՓųl / le niՓųle
26 եl kolų / le niգŗle
27 la niճŷlա / li niճŷle
31 ůl bůճkɄl de nihŷlŏ / li nihŷlɥ
32 la nihŷla / i nihŷle
33 la niճŷla / i niճŷle
34 la nihŷla / le nihŷle
35 la nihŷl١ / le nihŷle
37 ůl boճkál de neեճųle / le neեճųle
38 el bohkál de nehŷle, ©
39 la nöhųl١ / le nöhųle
4 il niիolɧՑ / las niիŧlեs
40 la niճŷla / le niճŷle
41 la nöhųla / le nöhųle
42 le neճųle / le neճųle
43 la ninճųla / le ninճųle
46 el bůճk de niճųle / le niճųle
47 la ninճŷla / le ninճŷle
48 el noպlár / le noպɄle
49 el noպelár, ©
5 il niիolɇՑ / lasz niիŮշlեs
51 el noպlár / le noպɄle
55 en kölöɄr / le kölųe
56 el kolöváչ / le kolųve
57 al noպelár / le noպɄle
58 el noպlár / le noպɄle
59 el noպlár / le noպɄle
6 il niիoշlɄՑ / las niիóշlեs
65 l nůպelٮr / le noպɄle
7 il niիoշlɮՑ / las niիóշlեs
71 en golanɄr / le goláne
72 el noգolɤr / le niգŤle
77 lե neգųlե / le neգųle
79 el noպelɄr / le noպɄle
8 iՌ bŏՓՃ da nѭՓs / Ռաs nѭՓs
80 en noպɄr, el ninհolɄr / le noպɄle, ©
81 le lɥՎ da nŤdles, ©
83 la brѳՓa da no՚ɤlեs / les no՚ɤlեs
84 la brѳՓa da no՚ɤls / ls nu՚ɤls
85 la trŤծura da nu՚ɤles, ©
9 al niիolɧՑ / las niիóշlaեs
90 la brѳՓa da nu՚ɤlեs, ©
91 la brѳՓa da nu՚ɤlեs [non ©
92 ɥl no՚elɄr / ra no՚Ʉleճ
94 l noխelɄ / la noխɤla
95 l noխelɄ / le noխɤle
¾
885: ... il nocciòlo / le 
nocciòle
scuòtere il nocciòlo / le nocciòle (l'arbusto) / (i frutti del nocciòlo)
AIS: 1302 (la nocciuola / il nocciuolo).
Leggenda




16: li niիńla [qui significa piuttosto 
"pinoli"]
30: le nocciole ] / le nihųle
38: la nehŷla / le nöhŷle, le nehŷle
49: el noպlár / le noպɄle
54: le kolųve
70: al büճk di gѕlán͉ / l͉ gѕlán͉
78: la niգųla / li niգųli
80: le ninհńle
81: la trŤծera da nŤdles / les nŤdles
85: la brѳՓa da nu՚ɤles / ls nu՚ɤles
86: la sչɤna da la linէńlեs / la linէńlեs
87: la síեna da Ւinէńlեs / la linէńlեs
89: lեs nou՚ɤlեs
90: la trŤծura da nu՚ɤlեs / lեs nu՚ɤlեs
91: c'è] / ls nu՚ɤlեs
129: l noՆɤle
130: al nudդ lɄr (?) / li nuդɤli
133: al noպelɄr (ven.), al noպolɄr / le 
noպɄle
135: al noպolɄչ / la noպɄleճ
138: el noխelɄr (ital.) / le noխɤle
140: le noպɄle
174: la ninճųla (collett.)
199: laճ nŧշleճ [per i frutti]
1il böՓգ daե niիŤlեs, ©
10ün bŏՓգ da niիńlեs / ©
100l noխelɤ / le noխɄle
101el noխelɄr / le noխɄle
109l noպelɄr / le noպɄle
110el noպelɄr / le noպɄle
111l noպelár / le noպɄle
112el noպelár / le noպɄle
113el noպelár / le noպɄle
114el noպelár / le noպɄle
118el noպeláՒo / le noպɄle
119el noպeláro / le noպɄle
120el noպelár / le noպɄle
123el noպelár / le noպɄle
128el ninճհolár / le ninճհŤle
130la brúճɅ դli nuդɤli, ©
131la noխolɄra / le noխɄle
134al noխolɄr / la noխɄleճ
135al noպelɄչ, ©138la búժka, ©
14al kńler / li niգńla
144al noպelɄr / le noպɄle
147al noպelɄr / le noպɄle
149al noպelɄr / le noպɄle
15al kńlɥՂ / li niիńla
151al noպeɄr / le noպɄe
155el noպelɄr / le noպɄle
157el noպɄr / e noպɤe
161el noպeɄr / le noպɄe
164el noպeɄr / e noպɄe
171el noպe láro / le noպɤ le
172el noպeláro / le noպɤle
173el noպeláro / le noպɤ le
174la ninճolɄra / ©
178el noպe ѥáro / le noպɄѥe
182el nŏպaeáro / e noպɄe
183el noպeáro / e noպée
184el noպeáro / e nozɤe
186el noպeáro / e noպɄe
192el noպɄr / e noպɄe
193el noպeár / le noպչúte, le noպɄe
194el noպeɄr / e noպɄe
195il nolٮr / laճ nŧloճ
196il ժtɅrp / laճ nólaեճ
197il noglٮr / laճ nŧlaեճ
198úna գaráՎՆa / laճ nŧlaճ
199laճ nŧշleճ [per l'arbusto] / ©
2եl niիůlɮՑ / las niիŤlեs
200il kik / liճ nŮliճ
201el noglٮr / liճ nŇliճ
204al naպolɤr / le nuպɤle
205uՎ noglár / le nńle
206il noglٮr / li nŇli
207il noglٮr / li nŧli
208al noglár / i nńliճ
210il noglٮr / li nŇliճ
213al noglár / li nńliճ
214el noպelɄr / le noպɄle
216el noպelɄr / le nozɄle
217el noպelɄr / le noպɄle
28աl bůճk de le ni
Ѵ
ճŷlɥ / le ni
Ѵ
ճŷlɥ
29la nihŷlŏ / le nihŷle
3il niիolɮՑ / las niիŧշlեs
30la nihųl١, le nihųle [lib., ©
36lա neժųlա, le kńler (pl.) / le nöժųle
44la ninճųla / le ninճųle
45la neճųla / le neճųle
50el noպelár / le noպɄle
52el noպelár / le noպɄle
53el noպelár / le noպɄle
54eՎ kolovár / le kolųve, ©
60el noպelár / le noպɄle
61el noպelár / le noպɄle
62el noպelár / le noպɄle
63el noպelár / le noպɄle
64al noպelár / le noպɄle
66el noպelár / le noպéle
67el noպelár / le noպɄle
68el nuպelár / le nuպɄle
69աl gѕlanɄr / li guláni
70al büճk di gѕlán١, ©
73el golanɄr / le goláne
74la bչána / le bչáne
75la ninգųla / le ninգųle
76en niգųl / le niգųle
78la pչánta di niգųli, ©
82la bՒѳՓa da nŤdles / les nŤdles
86l lëՎ da la linէńlեs, ©
87la síեna da linէńlեs, ©
88l lëՎ da linգńlեs / la linգŤlեs
89la tՒŤծuՒa da nou՚ɤlեs [non c'è] / ©
93el noպelár / le noպɤle
96la noխelɄra / le noխɤle
97el noխelɄr [non c'è] / la noխɄles
98el noխelɤ / la noխɄles
99al noխelár / le noխɄle
102 l noպelɄr / le noպɄle
103 l noպelɄr / le noպɄle
104 l koloáe / le kolńe
105 l kolɄr / le noպɄle, le noպɄle de kolɄr
106 el noպelɄr / le noպɄle
107 el noպelɤr / le noպɄle
108 el noպelɄr / le noպɄle
11ün niիŏlɇՑ / ©
115 l noպeláro / le noպɤle
116 el noպláro / le noպɄѥe
117 el noպelɄro / le noպɤle
12 al niիŏlɇՑ / ©
121 el noպelár / le noպɄle
122 el noպelár / le noպɄle
124 el noպelɄr / le noպɄle
125 el noպelɄr / le noպɄle
126 el noպelɄr / le noպɄle
127 el niհolɄr / le niհŤle
129 la brúճa Նle noՆɤle / ©13 al kńl եՒ / la niգńla
132 la nѕպolɄra / le nuպɄle
133 la brúճa Մe noպɄle, ©
136 al noխoláչ / la noխɄleճ
137 el noխelɄr / le noխɄle
139 el noխelɄչ / le noխɤle
140 el buճk / le nuպɄle, ©
141 el buճk / le noպɄle
142 al nuպelɄr / le nuպɄle
143 al noպelɇr / le noպɄle
145 el noպolɄr / le noպɄle
146 el noպelɄr / le noպɄle
148 al noպelɄr / le noպɄle
150 աl noպelɄr / le noպɄle
152 al noպelɄr / le noպɄle
153 al noպelɄr / le noպɄle
154 el noպelɄr / le noպɄle
156 al noպelɄr / le noպɄle
158 el noպelɄr / le noպɄle
159 al noպeɏr / le noպɏe
16 la plánta / ©
160 el noպelɄr / le noպɄle
162 al noպelɄr / le noպɄle
163 el noպeɄr / le noպɄe
165 el noպeɄr / le noպɄe
166 el noպeɄr / e noպɄe
167 el noպɄr / e noպɄe
168 el noպɄr / e noպɄe
169 el noխeár / e noխɄe
17 al kńler / li niգńla
170 el noպeláro / le noպɄle
175 el ninճolɄr / la ninճŷla (collett.)
176 l niճolár / le niճŤle 177 le niճŤle / la niճŤla
179 el noպe ѥáro / le noպɄѥe
18 al niգolɄr / li niգųli
180 el noպe ѥáro / le noպɄѥe
181 el noպeáro / e noպɄe
185 a noպeára / e noպɤe
187 el noպeɄr / e noպɄe
188 el noպeɄr / e noպɄe
189 el noպeɄr / e noպɄe
19 aաl niՓulɄՑ / i niՓńli
190 el noպeɄr / e noպɄe
191 el nog՘Ʉr / e noպɄe
20 la niՓѕlɧra / li niՓóli
202 al noպolɄr / le nuպɤle
203 le nuխɤle [per l'arbusto] / le nuպɤle
209 al noglár / li nńliճ
21 al niՓolɤ / li niՓóli
211 al noպeglɄr / le noպéle
212 al noպelɄr / le noպɄle
215 el noպelɄr / le noպɄle
22 Ռ kńler / li niՓŷli
23 el niՓulɤ / i niՓųlɥ
24 la niՓŗla / li niՓŗli
25 աl niՓųl / le niՓųle
26 եl kolų / le niգŗle
27 la niճŷlա / li niճŷle
31 ůl bůճkɄl de nihŷlŏ / li nihŷlɥ
32 la nihŷla / i nihŷle
33 la niճŷla / i niճŷle
34 la nihŷla / le nihŷle
35 la nihŷl١ / le nihŷle
37 ůl boճkál de neեճųle / le neեճųle
38 el bohkál de nehŷle, ©
39 la nöhųl١ / le nöhųle
4 il niիolɧՑ / las niիŧlեs
40 la niճŷla / le niճŷle
41 la nöhųla / le nöhųle
42 le neճųle / le neճųle
43 la ninճųla / le ninճųle
46 el bůճk de niճųle / le niճųle
47 la ninճŷla / le ninճŷle
48 el noպlár / le noպɄle
49 el noպelár, ©
5 il niիolɇՑ / lasz niիŮշlեs
51 el noպlár / le noպɄle
55 en kölöɄr / le kölųe
56 el kolöváչ / le kolųve
57 al noպelár / le noպɄle
58 el noպlár / le noպɄle
59 el noպlár / le noպɄle
6 il niիoշlɄՑ / las niիóշlեs
65 l nůպelٮr / le noպɄle
7 il niիoշlɮՑ / las niիóշlեs
71 en golanɄr / le goláne
72 el noգolɤr / le niգŤle
77 lե neգųlե / le neգųle
79 el noպelɄr / le noպɄle
8 iՌ bŏՓՃ da nѭՓs / Ռաs nѭՓs
80 en noպɄr, el ninհolɄr / le noպɄle, ©
81 le lɥՎ da nŤdles, ©
83 la brѳՓa da no՚ɤlեs / les no՚ɤlեs
84 la brѳՓa da no՚ɤls / ls nu՚ɤls
85 la trŤծura da nu՚ɤles, ©
9 al niիolɧՑ / las niիóշlaեs
90 la brѳՓa da nu՚ɤlեs, ©
91 la brѳՓa da nu՚ɤlեs [non ©
92 ɥl no՚elɄr / ra no՚Ʉleճ
94 l noխelɄ / la noխɤla
95 l noխelɄ / le noխɤle
¾
885: ... il nocciòlo / le 
nocciòle
scuòtere il nocciòlo / le nocciòle (l'arbusto) / (i frutti del nocciòlo)
AIS: 1302 (la nocciuola / il nocciuolo).
Leggenda




16: li niիńla [qui significa piuttosto 
"pinoli"]
30: le nocciole ] / le nihųle
38: la nehŷla / le nöhŷle, le nehŷle
49: el noպlár / le noպɄle
54: le kolųve
70: al büճk di gѕlán͉ / l͉ gѕlán͉
78: la niգųla / li niգųli
80: le ninհńle
81: la trŤծera da nŤdles / les nŤdles
85: la brѳՓa da nu՚ɤles / ls nu՚ɤles
86: la sչɤna da la linէńlեs / la linէńlեs
87: la síեna da Ւinէńlեs / la linէńlեs
89: lեs nou՚ɤlեs
90: la trŤծura da nu՚ɤlեs / lեs nu՚ɤlեs
91: c'è] / ls nu՚ɤlեs
129: l noՆɤle
130: al nudդ lɄr (?) / li nuդɤli
133: al noպelɄr (ven.), al noպolɄr / le 
noպɄle
135: al noպolɄչ / la noպɄleճ
138: el noխelɄr (ital.) / le noխɤle
140: le noպɄle
174: la ninճųla (collett.)
199: laճ nŧշleճ [per i frutti]
1ՓmفrՓiraեrá baչnbńt
10ծíra хvɅlt márՓa ¥ 
100i marգirá sobít ®
101i se marգíժ bonŤra
109i marհմirá prɥճt






119i nará de mále prɤճto
120i պmarհirá prɥճt





131ճe marմiճará prɤճto ®
134i ճ inmarմirá prɤճto




144i ndará mal prɄճto ®
147i ndará de mal prɄճto ®




151i ndará márհi prɄճto ®
155i ճe marմirá prɤճto
157i պmarճirá prɤճto
161i marճirá prɄճto
164i ճe marհíճe prɤճto
171i ճɥ պmarպirá prɤճto ®
172ճɥ պmarճirá prɄճto
173i պmarճirá prɄճto ®
174i պmarճirá en prɄճչa ®
178i պmarճirá prɄճto
182i ndará márճi inm prɄճa
183i se պmarճirá prɄճto




194i marճirá prɄճto ®
195larán di m٭l ճubít
196divɤnta fráչՆaեճ adńra
197a laráՎ fráչՆiճ di luՎk ®
198al div͉ntarٮ fr٭t prɅճt ®
199a infraչdíժ prɥճt
2vaչn bŏt márՓaե ¥ 
200a laráՎ fraչճ ճúbit
201aչ fraչdiráՎ prɥճt
204i ճɥ infraչդirá prɥճt
205i vaՎ fraչգ ¥ 
206a fraչdiráՎ preժt
207 vádiՎ di m٭l prɥճt
208i marճiráՎ prɥճt
210a marգiráՎ prɥճt
213a marճíժiՎ a la պvɤlta
214i marճirá bonóra
216i ճe marմirá prɤճto
217i marմíժ bunńra
28i marճirՅ prեճt ®
29i marճirń prŴճt
3nará baչnbńt márՓa ¥ 
30i marhirá a la պvɄlt١ ®
36i mɅrճerá prɅճt




50i ճe eՍarհíժ (lto.) prɥճt
52i marհirá prɥճt
53i պmarգirá prɥճt
54i պmarգíճ (pres.) prɥճt
60i պmarհirá prɥճt
61i պmarհirá prɥճt
62i պmarգíժ (pres.) prɥճt





69i marգirá in prɄճa
70i marգirá pröճt
73i marգirá prɅճt
74i marգirá en prɄճa
75i marգirá prɅճt
76i marգirá en prɄճa








97sará mɄrգes prɥժt ®
98i marգirá prɥժt ®
99i marգirá prɥժt
102 i andrá mal prɥճt
103 i ճe marգirá prɥճt
104 i va de mal n prɄճa
105 i marհirá n prɄճa
106 i ճe inmarմirá prɄճto ®
107 i ճe inmarմirá prɄճto ®
108 i viծerá márմi ճúbito
11 zՓmarՓirá ©
115 i deventará márհi prɤճto
116 i ճe պmarհirá inm prɄճa
117 i պmarմirá prɤճto
12 ՚marՓaեrá ©
121 i պmarհirá prɥճt
122 i պmarհirá prɥճt
124 i պmarհirá prɥճt
125 i marհirá prɥճt ®
126 i պmarհíճ prɥճt
127 i ճɥ պmarհíժ prɥճt ®
129 marմirá prőճto13 i zхmaՒգiՒén daեb
բ
Ťt
132 marմirá debńto (arc.) ®
133 i ճe marմirá inmbńta
136 i ճe marմirá prɤճto
137 i ճ inmarմirá preճt
139 i sɥ inmarգirá prɅճt
140 i ճe nmarհirá prɥճt ®
141 i enmarմirá prɥճt
142 i s inmarմirá prɅճt
143 i ճ inmarմirá prɅճt ®
145 i marմirá prɄճto ®
146 i ճe imarմirá prɅճt
148 i va márմi bonŤra
150 i ndará a mal bonŤra ®
152 i ndará de mal a ճtar půk ®
153 i ծerá márմi prɄճto
154 i ndará márմi prɤճto ®
156 i marմirá prɥճt
158 le ndará márմe prɤճto
159 i ճe iՎmarմíճ a e պvɏlte ®
16 i ՚marգirɄn dѕբńt
160 i andará de mal prɅճt
162 i deventará márմi prɄճto
163 i marհirá prɤճto ®
165 i veծará márհi bonŤra ®
166 i ճe marմirá ճշíto
167 i ճ inmmarմíճe ճշíto ®
168 i viծará maúri prɄճto
169 i ճmarճirá préճto
17 i marգirán debńt
170 i ճe պmarճirá (lett.) prɤճto ®
175 i պmarճirá en prɄճչa ®
176 i devénta márճi (pres.) en © 177 i պmarճiráno prɤճto
179 i nará márճi inm prɄճa
18 i marգirá debńt
180 i ճe պmarճirá prɄճto
181 i ճe պmarճirá prɄsto
185 i ճe պmarճirá prɄճto
187 i ndará márհi bonŤra ®
188 i ndará márհi prɄճto
189 i andará márճi prɄճto
19 i maՑՓirá prɥճt
190 i marճirá prɤճto
191 i martհirá prɤճto
20 i պsmarՓirلn prɥճt
202 i ճɥ infraչդirá fra pŏk
203 i դirá de mɅl preճt
209 i marհiráՎ prɥճt
21 la mفrՓirل prɥճt
211 i marմirá prɥճt ®
212 i marմíճ prɤճto ®
215 i marգirá prɤճto
22 i marՓirá prɅճt
23 i marժiճerá դdeb
բ
ńt
24 i marՓirá prɅճt
25 i marՓirá prɅճt
26 i marգíճ prɅճt ®
27 i marճirá a la պvɄltա
31 i marճirá prɅճt
32 i ndará n malúra prɅճt
33 i marճirá prɅճt ®
34 i marճirá prɅht
35 i marhirá prɅh
ճ
t
37 i nará dُl mal prɅճt
38 i marehará prɅճt
39 i marhehará a la ճhvɄlt١
4 ծirá baչnbńt m٤rՓaա ¥ 
40 i marճeճerá prɅճt
41 aչ marheherá a la hvɄlta
42 i ճe պmarճirá prɅճt
43 i sɥ պmarճirá prɅճt
46 i se պmarճirá prɅճt
47 i պmarճirá prɅճt
48 i marգirá prɥճt
49 i Նeventerá márգi en prɄճa ©
5 ծarán baչnbńt marՓs ¥ 
51 i eՍarհirá prɥճt ®
55 i պmarգirá prɥճt
56 i պmarգíժ (pres.) prɥճt
57 i պmarգirá prɥճt
58 i marգirá n prɄճa
59 i deventerá márհi prɥst ®
6 ճmarՓirán baչnbńt
65 i zmartճirá prɥճt
7 ծarɄ baչnbńt márՓaե ¥ 
71 i marգirá en prɄճa
72 i marգirá en prɄճa
77 i fեrՅ prեճt (lib.) ե marգír (lib.)
79 i ճe պmarհirá prɥճt
8 vɣծ bɥnbŧt m٤rՓُ ¥ 
80 i marհirá prɥճt
81 fraչdչará tŃՓ
83 fraչdչará defáta




91 fraչdչará praՓ ®
92 i martճirá m prɄՓa
94 i marգirá pr١ժt
95 i marգ٤ժ pr١ժt
¾
886: [I frutti] marciranno 
presto. ®







10ծíra хvɅlt márՓa ¥ 
100i marգirá sobít ®
101i se marգíժ bonŤra
109i marհմirá prɥճt






119i nará de mále prɤճto
120i պmarհirá prɥճt





131ճe marմiճará prɤճto ®
134i ճ inmarմirá prɤճto




144i ndará mal prɄճto ®
147i ndará de mal prɄճto ®




151i ndará márհi prɄճto ®
155i ճe marմirá prɤճto
157i պmarճirá prɤճto
161i marճirá prɄճto
164i ճe marհíճe prɤճto
171i ճɥ պmarպirá prɤճto ®
172ճɥ պmarճirá prɄճto
173i պmarճirá prɄճto ®
174i պmarճirá en prɄճչa ®
178i պmarճirá prɄճto
182i ndará márճi inm prɄճa
183i se պmarճirá prɄճto




194i marճirá prɄճto ®
195larán di m٭l ճubít
196divɤnta fráչՆaեճ adńra
197a laráՎ fráչՆiճ di luՎk ®
198al div͉ntarٮ fr٭t prɅճt ®
199a infraչdíժ prɥճt
2vaչn bŏt márՓaե ¥ 
200a laráՎ fraչճ ճúbit
201aչ fraչdiráՎ prɥճt
204i ճɥ infraչդirá prɥճt
205i vaՎ fraչգ ¥ 
206a fraչdiráՎ preժt
207 vádiՎ di m٭l prɥճt
208i marճiráՎ prɥճt
210a marգiráՎ prɥճt
213a marճíժiՎ a la պvɤlta
214i marճirá bonóra
216i ճe marմirá prɤճto
217i marմíժ bunńra
28i marճirՅ prեճt ®
29i marճirń prŴճt
3nará baչnbńt márՓa ¥ 
30i marhirá a la պvɄlt١ ®
36i mɅrճerá prɅճt




50i ճe eՍarհíժ (lto.) prɥճt
52i marհirá prɥճt
53i պmarգirá prɥճt
54i պmarգíճ (pres.) prɥճt
60i պmarհirá prɥճt
61i պmarհirá prɥճt
62i պmarգíժ (pres.) prɥճt





69i marգirá in prɄճa
70i marգirá pröճt
73i marգirá prɅճt
74i marգirá en prɄճa
75i marգirá prɅճt
76i marգirá en prɄճa








97sará mɄrգes prɥժt ®
98i marգirá prɥժt ®
99i marգirá prɥժt
102 i andrá mal prɥճt
103 i ճe marգirá prɥճt
104 i va de mal n prɄճa
105 i marհirá n prɄճa
106 i ճe inmarմirá prɄճto ®
107 i ճe inmarմirá prɄճto ®
108 i viծerá márմi ճúbito
11 zՓmarՓirá ©
115 i deventará márհi prɤճto
116 i ճe պmarհirá inm prɄճa
117 i պmarմirá prɤճto
12 ՚marՓaեrá ©
121 i պmarհirá prɥճt
122 i պmarհirá prɥճt
124 i պmarհirá prɥճt
125 i marհirá prɥճt ®
126 i պmarհíճ prɥճt
127 i ճɥ պmarհíժ prɥճt ®
129 marմirá prőճto13 i zхmaՒգiՒén daեb
բ
Ťt
132 marմirá debńto (arc.) ®
133 i ճe marմirá inmbńta
136 i ճe marմirá prɤճto
137 i ճ inmarմirá preճt
139 i sɥ inmarգirá prɅճt
140 i ճe nmarհirá prɥճt ®
141 i enmarմirá prɥճt
142 i s inmarմirá prɅճt
143 i ճ inmarմirá prɅճt ®
145 i marմirá prɄճto ®
146 i ճe imarմirá prɅճt
148 i va márմi bonŤra
150 i ndará a mal bonŤra ®
152 i ndará de mal a ճtar půk ®
153 i ծerá márմi prɄճto
154 i ndará márմi prɤճto ®
156 i marմirá prɥճt
158 le ndará márմe prɤճto
159 i ճe iՎmarմíճ a e պvɏlte ®
16 i ՚marգirɄn dѕբńt
160 i andará de mal prɅճt
162 i deventará márմi prɄճto
163 i marհirá prɤճto ®
165 i veծará márհi bonŤra ®
166 i ճe marմirá ճշíto
167 i ճ inmmarմíճe ճշíto ®
168 i viծará maúri prɄճto
169 i ճmarճirá préճto
17 i marգirán debńt
170 i ճe պmarճirá (lett.) prɤճto ®
175 i պmarճirá en prɄճչa ®
176 i devénta márճi (pres.) en © 177 i պmarճiráno prɤճto
179 i nará márճi inm prɄճa
18 i marգirá debńt
180 i ճe պmarճirá prɄճto
181 i ճe պmarճirá prɄsto
185 i ճe պmarճirá prɄճto
187 i ndará márհi bonŤra ®
188 i ndará márհi prɄճto
189 i andará márճi prɄճto
19 i maՑՓirá prɥճt
190 i marճirá prɤճto
191 i martհirá prɤճto
20 i պsmarՓirلn prɥճt
202 i ճɥ infraչդirá fra pŏk
203 i դirá de mɅl preճt
209 i marհiráՎ prɥճt
21 la mفrՓirل prɥճt
211 i marմirá prɥճt ®
212 i marմíճ prɤճto ®
215 i marգirá prɤճto
22 i marՓirá prɅճt
23 i marժiճerá դdeb
բ
ńt
24 i marՓirá prɅճt
25 i marՓirá prɅճt
26 i marգíճ prɅճt ®
27 i marճirá a la պvɄltա
31 i marճirá prɅճt
32 i ndará n malúra prɅճt
33 i marճirá prɅճt ®
34 i marճirá prɅht
35 i marhirá prɅh
ճ
t
37 i nará dُl mal prɅճt
38 i marehará prɅճt
39 i marhehará a la ճhvɄlt١
4 ծirá baչnbńt m٤rՓaա ¥ 
40 i marճeճerá prɅճt
41 aչ marheherá a la hvɄlta
42 i ճe պmarճirá prɅճt
43 i sɥ պmarճirá prɅճt
46 i se պmarճirá prɅճt
47 i պmarճirá prɅճt
48 i marգirá prɥճt
49 i Նeventerá márգi en prɄճa ©
5 ծarán baչnbńt marՓs ¥ 
51 i eՍarհirá prɥճt ®
55 i պmarգirá prɥճt
56 i պmarգíժ (pres.) prɥճt
57 i պmarգirá prɥճt
58 i marգirá n prɄճa
59 i deventerá márհi prɥst ®
6 ճmarՓirán baչnbńt
65 i zmartճirá prɥճt
7 ծarɄ baչnbńt márՓaե ¥ 
71 i marգirá en prɄճa
72 i marգirá en prɄճa
77 i fեrՅ prեճt (lib.) ե marգír (lib.)
79 i ճe պmarհirá prɥճt
8 vɣծ bɥnbŧt m٤rՓُ ¥ 
80 i marհirá prɥճt
81 fraչdչará tŃՓ
83 fraչdչará defáta




91 fraչdչará praՓ ®
92 i martճirá m prɄՓa
94 i marգirá pr١ժt
95 i marգ٤ժ pr١ժt
¾
886: [I frutti] marciranno 
presto. ®







10il saեlńl d Ѱa
100la píkŕ
101la píka de úa
109la píka դe úa
110la pík١ դe úa
111na píka de ѳa
112la píka
113en brńkol de Օa
114la píka de úva
118la pík١ d ú١




130al grápulu dդ úɅ
131l gráճpo դde úa
134al gráճpol de úa
135al grápol de úa138el gráճpo
14al grápѕl
144al raճp de úa, ©
147al roչńt
149al raճp de úa
15la gráta







173el gráճpo de úa










196il pul, il grap [?, friulano]




200un rap di úa
201el rak de úva
204na rɤՇa de úa




210il rap di úa
213al grap
214el raճp de úa
216el grap
217el rap de úa
28la g՘ráta de ŷa
29la g՘rátŏ dal ѳŏ
3il իŏf d ѳaա
30la grát١
36la grátա de ųա
44la gráta de Ťa
45la grátՙ de ųՙ
50el brńkol Ն úa
52la píգa
53na píոՙ d Օՙ, eՎ grápol d Օ v̔
54na píka de Օvա, ©
60na píka
61la píka de úa




67la píka de úa





75la píka de Օ١
76na píka
78na píkola de Օa
82la píka d ŷa









102 la píka de Օva
103 la píka de ѳva
104 la píka de ѳa
105 la píka de úa
106 el graճp de úa, ©
107 el grap, la píka
108 el grap de úa, la píka dդe úa
11 al tsŏk d ѳa
115 el brńko [piccolo], la píka [grande]
116 el gráճpo
117 el gráճpo
12 il գŏf d Ѱaե
121 la píka
122 la píka
124 la píka de úa
125 la píka dդe úa
126 la píka
127 la píka de úa
129 al gráճpol13 la gՒلta
132 al gráճpo de úa
133 al gráճpol de úa
136 al grápo
137 Ʌl gráճpo, Ʌl grápol
139 el ráժpo de úa
140 la píka
141 la գńta
142 al gráճpol de úa
143 al gráճpol
145 el graճp






156 l grap, l relէńt [piccolo]
158 el graճp
159 al graճp de úa
16 al grلpul
160 el graճp, el raճp
162 al raճp de úa
163 e l raճpե de úa
165 el graճp
166 el graճp
167 el graճpե de úa
168 el graճp
169 el gráճpo de úa
17 la gráta d úga
170 el gráճpo
175 la píka d úa













202 al rap dդ ɥ úa
203 uՎ grap դe úa
209 la ráճգa
21 la grلta
211 al graճp de úva
212 al rap dɥ úa
215 al graճp
22 la gráta
23 la grápա d ѳg՘ա
24 la grápa d ѳga
25 la gráta
26 եl grápůl
27 la grátա de ѳա
31 ůl grápol dɅ ѳŏ
32 la gráta de ŷa
33 la grát١ d ŷ١
34 ol gráhpol de ú١
35 la g՘rát١ dɅl ѳ١
37 la gratُ de úُ
38 la gráta dդe úա
39 la grát١
4 աl գŏf d ųaա
40 la gráta
41 la g՘ráta dɅ Ťa
42 la gráta de úa
43 la gráta
46 la grátա de ѳա
47 la g՘ráta de ѳa




55 na gráta de Օa
56 la píka
57 la píոՙ de Օՙ
58 la píգa
59 la píգa d úa
6 il գŏf
65 la píka
7 il punգɇՑ d Ѯa
71 la píka





81 la píka d ŷa
83 la píka
84 la píka
85 la píka d ѳa
9 il punՃɧՑ






887: il gràppolo ¿
AIS: 1314. ASLEF: 3830. 
Leggenda
54: na píka de Օvա
106: la píka dդe úa
144: al g՘raճp de úa
1l Ѱչaե
10il saեlńl d Ѱa
100la píkŕ
101la píka de úa
109la píka դe úa
110la pík١ դe úa
111na píka de ѳa
112la píka
113en brńkol de Օa
114la píka de úva
118la pík١ d ú١




130al grápulu dդ úɅ
131l gráճpo դde úa
134al gráճpol de úa
135al grápol de úa138el gráճpo
14al grápѕl
144al raճp de úa, ©
147al roչńt
149al raճp de úa
15la gráta







173el gráճpo de úa










196il pul, il grap [?, friulano]




200un rap di úa
201el rak de úva
204na rɤՇa de úa




210il rap di úa
213al grap
214el raճp de úa
216el grap
217el rap de úa
28la g՘ráta de ŷa
29la g՘rátŏ dal ѳŏ
3il իŏf d ѳaա
30la grát١
36la grátա de ųա
44la gráta de Ťa
45la grátՙ de ųՙ
50el brńkol Ն úa
52la píգa
53na píոՙ d Օՙ, eՎ grápol d Օ v̔
54na píka de Օvա, ©
60na píka
61la píka de úa




67la píka de úa





75la píka de Օ١
76na píka
78na píkola de Օa
82la píka d ŷa









102 la píka de Օva
103 la píka de ѳva
104 la píka de ѳa
105 la píka de úa
106 el graճp de úa, ©
107 el grap, la píka
108 el grap de úa, la píka dդe úa
11 al tsŏk d ѳa
115 el brńko [piccolo], la píka [grande]
116 el gráճpo
117 el gráճpo
12 il գŏf d Ѱaե
121 la píka
122 la píka
124 la píka de úa
125 la píka dդe úa
126 la píka
127 la píka de úa
129 al gráճpol13 la gՒلta
132 al gráճpo de úa
133 al gráճpol de úa
136 al grápo
137 Ʌl gráճpo, Ʌl grápol
139 el ráժpo de úa
140 la píka
141 la գńta
142 al gráճpol de úa
143 al gráճpol
145 el graճp






156 l grap, l relէńt [piccolo]
158 el graճp
159 al graճp de úa
16 al grلpul
160 el graճp, el raճp
162 al raճp de úa
163 e l raճpե de úa
165 el graճp
166 el graճp
167 el graճpե de úa
168 el graճp
169 el gráճpo de úa
17 la gráta d úga
170 el gráճpo
175 la píka d úa













202 al rap dդ ɥ úa
203 uՎ grap դe úa
209 la ráճգa
21 la grلta
211 al graճp de úva
212 al rap dɥ úa
215 al graճp
22 la gráta
23 la grápա d ѳg՘ա
24 la grápa d ѳga
25 la gráta
26 եl grápůl
27 la grátա de ѳա
31 ůl grápol dɅ ѳŏ
32 la gráta de ŷa
33 la grát١ d ŷ١
34 ol gráhpol de ú١
35 la g՘rát١ dɅl ѳ١
37 la gratُ de úُ
38 la gráta dդe úա
39 la grát١
4 աl գŏf d ųaա
40 la gráta
41 la g՘ráta dɅ Ťa
42 la gráta de úa
43 la gráta
46 la grátա de ѳա
47 la g՘ráta de ѳa




55 na gráta de Օa
56 la píka
57 la píոՙ de Օՙ
58 la píգa
59 la píգa d úa
6 il գŏf
65 la píka
7 il punգɇՑ d Ѯa
71 la píka





81 la píka d ŷa
83 la píka
84 la píka
85 la píka d ѳa
9 il punՃɧՑ






887: il gràppolo ¿
AIS: 1314. ASLEF: 3830. 
Leggenda
54: na píka de Օvա
106: la píka dդe úa































172el periŤlo, l irŤՎ (arc.)
173l imbúto (it.), el perińlo
174l orɄl
















































































129 la píria13 al pedդ Ւiŷl

















158 la pírչa, l impírչa
159 la pírչa
16 al pɥdդ riŷl

















































43 el türtürųl ["imbuto usato in cucina"], ©
































AIS: 1331. ALI: 487.
Leggenda
































172el periŤlo, l irŤՎ (arc.)
173l imbúto (it.), el perińlo
174l orɄl
















































































129 la píria13 al pedդ Ւiŷl

















158 la pírչa, l impírչa
159 la pírչa
16 al pɥdդ riŷl

















































43 el türtürųl ["imbuto usato in cucina"], ©
































AIS: 1331. ALI: 487.
Leggenda
























149la boteպɄla, al baríl
15al buti՚íՎn
151la boteպɄa, al bari՘ɤt, al barilɤt
155el boteպɄl








182el karetɄo, a boteպɄa






































63la boteպɄla, el boteպín
64an bariպɄl, an boteպín [più grande]
66el boteպelɤt












88Վ fasl, na pítՒa
89la baՒíգa
93la baríՐa [per l'acqua], ©
96l patsedíՎ





104 l barüպɄl, la barüպɄla
105 l bariպɄl, la bariպɄla
106 la boteպɄla, la botaմɄla
107 la botaմɄla












129 la baríմa13 al bůteպíՎ
132 la baríմa
133 la baríմa, ©
136 la baríմa
137 la baríմa
139 el bariխɤl ["b. per ©
140 la baríհa, el boteպɄl
141 la boteպɄla, el bariպɄl
142 la baríմa
143 la baríմa
145 la boteպɄla (it.)
146 la boteպɄla
148 al karetɄl

















170 la boteպɄ չla
175 el barilɄt
176 el veպolɤt 177 l barilɤto
179 la boteպɄ ѥa
18 al boteպɄl
180 la boteպɄ ѥa
181 el karetɄo
185 el karetéo
187 a boteպɄa, el karetɄo, el karetɄl (arc.)
188 a boteպɄa
189 a boteպɄa
19 aաl buteպín, la buteպɄla
190 el karetɄl
191 a boteպɄa














26 la bůteպɄla, el botiպilí
27 la butiպɄlա, la butídɅra
31 la butarɄlŏ
32 la brentína
33 la bariպɄla, la butiպɄla
34 la butiպɄl١, ©









42 el viխulí, la boteխɄla
43 la boteպɄla
46 la boteպɄlա, el bariպɄl
47 la boteխɄla
48 el boteպɄl
49 el botáգ ["piccola botte della ©
5 ün bu՚iծét
51 el boteպɄl












8 iՌ piիեn buՃíծ
80 la boteպɄla, el boteպɄl











889: la botticella ¿
(picc. botte di legno rotonda trasp. per l'acqua e il vino)
AIS: 1321 (il tino).
Leggenda
34: la buráգ١ [più piccola]
35: al baridդ ilí ["b. che contiene dai 5 ai 15 
litri"]
49: capacità di 5-7 litri che ci si portava 
dietro durante la fienagione di montagna 
(montezón )"], el botaգշɄl [con una 
capacità di 1,5 litri, per una sola persona; 
se la portavano dietro, per una giornata, i 
carrettieri]
81: le bar՚Ʉl [circa 30-50 litri]
93: el bariպɤl [per il vino o la grappa]
112: el botesín ]
133: la boráգa [per portarsi acqua in 
montagna]
139: conservare il vino in cantina"], la 
barítժa ["b. per portare l'acqua"]
207: la butiպɄla [più piccola, per l'acqua]
























149la boteպɄla, al baríl
15al buti՚íՎn
151la boteպɄa, al bari՘ɤt, al barilɤt
155el boteպɄl








182el karetɄo, a boteպɄa






































63la boteպɄla, el boteպín
64an bariպɄl, an boteպín [più grande]
66el boteպelɤt












88Վ fasl, na pítՒa
89la baՒíգa
93la baríՐa [per l'acqua], ©
96l patsedíՎ





104 l barüպɄl, la barüպɄla
105 l bariպɄl, la bariպɄla
106 la boteպɄla, la botaմɄla
107 la botaմɄla












129 la baríմa13 al bůteպíՎ
132 la baríմa
133 la baríմa, ©
136 la baríմa
137 la baríմa
139 el bariխɤl ["b. per ©
140 la baríհa, el boteպɄl
141 la boteպɄla, el bariպɄl
142 la baríմa
143 la baríմa
145 la boteպɄla (it.)
146 la boteպɄla
148 al karetɄl

















170 la boteպɄ չla
175 el barilɄt
176 el veպolɤt 177 l barilɤto
179 la boteպɄ ѥa
18 al boteպɄl
180 la boteպɄ ѥa
181 el karetɄo
185 el karetéo
187 a boteպɄa, el karetɄo, el karetɄl (arc.)
188 a boteպɄa
189 a boteպɄa
19 aաl buteպín, la buteպɄla
190 el karetɄl
191 a boteպɄa














26 la bůteպɄla, el botiպilí
27 la butiպɄlա, la butídɅra
31 la butarɄlŏ
32 la brentína
33 la bariպɄla, la butiպɄla
34 la butiպɄl١, ©









42 el viխulí, la boteխɄla
43 la boteպɄla
46 la boteպɄlա, el bariպɄl
47 la boteխɄla
48 el boteպɄl
49 el botáգ ["piccola botte della ©
5 ün bu՚iծét
51 el boteպɄl












8 iՌ piիեn buՃíծ
80 la boteպɄla, el boteպɄl











889: la botticella ¿
(picc. botte di legno rotonda trasp. per l'acqua e il vino)
AIS: 1321 (il tino).
Leggenda
34: la buráգ١ [più piccola]
35: al baridդ ilí ["b. che contiene dai 5 ai 15 
litri"]
49: capacità di 5-7 litri che ci si portava 
dietro durante la fienagione di montagna 
(montezón )"], el botaգշɄl [con una 
capacità di 1,5 litri, per una sola persona; 
se la portavano dietro, per una giornata, i 
carrettieri]
81: le bar՚Ʉl [circa 30-50 litri]
93: el bariպɤl [per il vino o la grappa]
112: el botesín ]
133: la boráգa [per portarsi acqua in 
montagna]
139: conservare il vino in cantina"], la 
barítժa ["b. per portare l'acqua"]
207: la butiպɄla [più piccola, per l'acqua]
208: al barilńt [più grande: per l'acqua delle 
bestie]
1եl bѕիinín kշՅraե
10al buիín շwŏtեՑ, al buիín kulեՑ
100l bariխɄl al pɅrt, ©
101la bůt la ժpan
109la bůt la ճpanհմ
110la bůt la ճpanմ
111la bůt la ճpant
112la bůt no la ճtáծa nŏ, la bůt la va fųra
113la bůt la gՕծa
114la bůt la ճpánde
118la bŤte la ճpánde
119la bńte la ճpánde, ©
120la bůt no la ճtáծa
123el boteպɄl [la bót, ©
128la bůt la pɄrde, ©
130la bŤti ճpándi, la bŤti pɄrդdi
131la bŤte ճpánde, ©
134la bŤte la pɄrդe, la bŤte la ɥ ճkarդɄla
135la bŤte la ճpánde, ©138la bůt la pɅrt, ©
14la bůt la g՘Ťtola
144la bůt la ճpánde
147la bůt la ճpánde




151la bůt la ճpánde
155la bůt la ճpanմ
157a bóte ճpánde
161la bůt la ճpánde
164a bůt a ճpánde
171la bŤte ճpánde, la bŤte ճգŤճa
172la bŤte la pɄrde, la bŤte la պgŤճola, ©
173la bŤte la պgŤճa, la bŤte la pɄrde
174la bůt la պgŤճa, ©
178la bŤte la ճpánde
182a bŤte պէńճa, a bŤte pɄrde, ©
183a bŤte պgóճa, a bŤte ճpánde
184la bńte a pɄrdդe, ©
186a bŤte a ճpánde
192a bot a pɄrdդe, ©
193la bóta la pչarճ, la bóta la ճpaՎճ
194a bóte a ճpánde
195la bŤto Ʌ pչert
196la bóta Փpant
197il bůգ al ժpant
198la bůt a pչart
199la bůt a ճpant
2եl bѵիín եl kշՅraե
200il bůtՓ al pչert
201la bńta a pչɥrt
204la bůt la ճpant
205la bůt a pչɅrt
206il karetɤl al pչɥrt
207la bŤta a pչɥrt
208la bŏt a pչɥrt
210la bńta a pչɥrt
213la bŏt a pչart
214la bńte la ճpánde
216la bńte la ճpánde
217la bŏt la ճpánde
28la bůt la pɅrճ, la bůt la pɅrt
29la շɄպŏ la pɅrt
3il buիín kշńraա
30la Ʉպ١ la pɅrt, la bůt la pɅrt
36la bůt (it.) lա պgŤճա, lա ɤպա la pɅrt
44la bůt la pɅrt
45la bůt la pɅrt
50la bůt la ճpant
52la bůt la ճpant
53el bariպɄl el պgŤգՙ
54la bůt la va fųrա
60la bůt la pɄrde
61la bůt la ճpánde
62la bůt la ճpánde
63la bůt no la ճtáծa
64al boteպín al pɅrt
66la bŤte la ճtravíծa
67la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
68la bůt la pɅrt
69la but la pɅrt
70la bѕidфr١ [più piccola del baruzél ] la ©
73la bůt la պgŤգa
74la bůt la pɅrt
75la bůt la pɅrt
76la bůt la պgŤգa
78la bůt la pɄrdi
82la bůt Փpan




93la bůt la պdráva, ©
96la bůt la ճtráva
97el boteխín el pɥrt, el boteխín el ժpan, ©
98el boteխín el pɥrt, ©
99l boteխɄl al gŤգՙ, ©
102 la bůt la ճpant
103 la bůt la ճpant
104 l boteպín l ճpáne
105 l boteպín l ճpánde, la bŤte la ճpánde
106 la bůt la ճpanմ
107 la bůt la ճpanմ
108 la bůt la ճpanմ
11 al buիín kշŏára
115 la bŤte la pɄrde
116 la bŤte la ճpánde, la bŤte la pɄrdդe
117 la bŤte la ճpánde
12 եl buիín ©
121 la bůt la ճpánde
122 la bůt la ճpánde
124 la bůt la ճpánde
125 la bůt la ճpánde
126 la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
127 la bůt la ճpánde
129 la bŤte pɄrՆe, ©13 la b
բ
ůt la g՘Ťta
132 la bŤte ճpánde, ©
133 la bůt la ճpánde
136 la bŤte la ճpánde
137 la bůt la ճpanմ, ©
139 la bůt la pչɅrt
140 la bůt la ճpanհ
141 la bůt la ճpanմ
142 la bůt la ճpánde
143 la bůt la ճpant
145 la bůt la ճpanմ
146 la bůt la ճpant
148 la bůt la ճpanմ, la bůt la ճpánde (it.)
150 la bůt la ճpánde, la bůt la ճpanմ
152 la bůt la ճpánde, la bůt la ճpanմ (arc.)
153 la bůt la ճpanմ, la bůt la ճpánde (it.)
154 la bůt la ճpánde
156 la bůt la ճpanʹ
158 la bůt la ճpánde
159 la bot la ճpaՎnմ, ©
16 la bůt la g՘Ťta
160 la bůt la ճpanմ, la bůt la pɅrմ
162 la bůt la ճpánde
163 la bůt la pɄrde, ©
165 la bŏt a ճpánde
166 a bńte ճpánde
167 a bůt ճpánde
168 ɡa bŏt a ճpánde




170 la bŤte ճpánde
175 la bůt la pɄrdi, la bůt la պէŤճa
176 el veպńl l Ʌ ճpándi 177 la bŤte l Ʌ á
eչa
179 la bŤte la ճpánde
18 la bůt la pɅrt
180 la bŤte la ճpánde, ©
181 a bóte a ճpánde
185 a bŤte a պէŤճa, a bŤte a ճpánde
187 a bńte ճpánde
188 a bńte a ճpánde
189 a bŤte a ճpánde
19 la bout la pɥrt, la bout la շa fů
190 a bŤte a ժpánde, a bŤte a էŤՐa
191 a bůt a ճpánde
20 la b
բ
ůt la pert, la b
բ
ůt la ՘Ťta fo
202 la bot a la ճpaՎմ
203 la bůt la pɅrմ
209 la brɤntՙ a ճpanհ
21 la բţt la pɅrt
211 la bůt la pɅrմ
212 la bůt la ճpanմ
215 la bůt la pɄrde
22 la bѕt la pɅrt
23 la բůt la g՘Ťtա
24 աl barilńt աl pɅrt
25 la bůt la gŤՓa
26 la bůt la pɅrt
27 la bůt պgŤճա
31 la bńtŏ la pɥrt
32 la b
բ
ůt la pɅrt, la b
բ
ůt la պgůhúla
33 la bůt la pɥrt
34 la bŏt la pɅrt
35 la բbńt١ la pɅrt, ©
37 la bůt la pɅrt
38 la b
բ
ńte la pɅrt, la tíծա la pɅrt
39 la bńt١ l endúe [quando le doghe si ©
4 il buէín kѮlaա




42 la vɄպa la pɅrt
43 la bůt la pɅrt (it.), ©
46 la bůt la pɅrt
47 la bůt la pɅrt
48 la bůt la pɅrt
49 la bůt no la ճtáծa
5 il bu՚íծ pɄrda
51 la bůt la pɅrt
55 la bůt la va fö
56 la bů t la va fųrա
57 la bůt la pɅrt
58 la bůt la ճtravína
59 la bůt la pɅrt, la bůt la պgŤհa
6 il buէín kѮlaե
65 la bůt ճtraբína
7 il buիín kշ٤ra
71 la bůt la dáծa
72 la bůt la pɄrde, ©
77 la bŤtե ե pɅrt
79 la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
8 iՌ buՃíծ kշńrُ
80 la bůt la pɄrde, la bůt no la ճtáծa
81 la bůt Փpan
83 la bůt Փtr٭
84 la bůt Փtr٣, la bůt Փp٣n
85 la bůt Փpan, la bůt Փtrٮva
9 il bu՚̈́n kշoՅ raե
90 la bůt Փtrٮva
91 la bůt Փp٭n
92 ra bŤte ra Փpánde
94 la bůt la ժtráva
95 la bůt la ժtráva
¾
890: La botte perde.
(detto di una botte che non è stagna)




35: la բbńt١ la hguhúla
39: fendono]
43: la bůt l Ʌ árէa [arc., è arida ]
70: պgŤգa
72: la bůt la պgŤգa
86: l baՒi՚ɤl pչëՒd
93: la bůt պdráva
97: el boteխín el ժdrɄva
98: el boteխín el ժpan
99: l boteխɄl al ժpan, l boteխɄl al pɅrt, 
l boteխɄl al ժdrávՙ
100: l bariխɄl l ժpan
119: la bńte no la ճtáծa
123: el tinás "botte enorme"] no l ճtáծa
128: la bůt la պgŤճola
129: la bŤte ճpánՆe
131: la bŤte pɄrdդe
132: la bŤte ɥ ճkardɤla [le doghe lasciano 
trasudare]
135: la bŤte la պgoմolɤa
137: la bůt nů la tɥn
138: la bůt lɥ ժkardɤծa [quando le doghe si 
ritirano], la bůt lɥ ճtromfչɄra
159: la bot la ճpánde (it.)
163: la bůt la պէŤճoɡa, la bůt la píճa
172: la bŤte la պէŤճola [si usa di più]
174: la bůt la ճpándi
180: la bŤte la պէŤճa
182: a bŤte ճpánde
184: la bńte a պէŤՐa
192: a bot a չóհa
1եl bѕիinín kշՅraե
10al buիín շwŏtեՑ, al buիín kulեՑ
100l bariխɄl al pɅrt, ©
101la bůt la ժpan
109la bůt la ճpanհմ
110la bůt la ճpanմ
111la bůt la ճpant
112la bůt no la ճtáծa nŏ, la bůt la va fųra
113la bůt la gՕծa
114la bůt la ճpánde
118la bŤte la ճpánde
119la bńte la ճpánde, ©
120la bůt no la ճtáծa
123el boteպɄl [la bót, ©
128la bůt la pɄrde, ©
130la bŤti ճpándi, la bŤti pɄrդdi
131la bŤte ճpánde, ©
134la bŤte la pɄrդe, la bŤte la ɥ ճkarդɄla
135la bŤte la ճpánde, ©138la bůt la pɅrt, ©
14la bůt la g՘Ťtola
144la bůt la ճpánde
147la bůt la ճpánde




151la bůt la ճpánde
155la bůt la ճpanմ
157a bóte ճpánde
161la bůt la ճpánde
164a bůt a ճpánde
171la bŤte ճpánde, la bŤte ճգŤճa
172la bŤte la pɄrde, la bŤte la պgŤճola, ©
173la bŤte la պgŤճa, la bŤte la pɄrde
174la bůt la պgŤճa, ©
178la bŤte la ճpánde
182a bŤte պէńճa, a bŤte pɄrde, ©
183a bŤte պgóճa, a bŤte ճpánde
184la bńte a pɄrdդe, ©
186a bŤte a ճpánde
192a bot a pɄrdդe, ©
193la bóta la pչarճ, la bóta la ճpaՎճ
194a bóte a ճpánde
195la bŤto Ʌ pչert
196la bóta Փpant
197il bůգ al ժpant
198la bůt a pչart
199la bůt a ճpant
2եl bѵիín եl kշՅraե
200il bůtՓ al pչert
201la bńta a pչɥrt
204la bůt la ճpant
205la bůt a pչɅrt
206il karetɤl al pչɥrt
207la bŤta a pչɥrt
208la bŏt a pչɥrt
210la bńta a pչɥrt
213la bŏt a pչart
214la bńte la ճpánde
216la bńte la ճpánde
217la bŏt la ճpánde
28la bůt la pɅrճ, la bůt la pɅrt
29la շɄպŏ la pɅrt
3il buիín kշńraա
30la Ʉպ١ la pɅrt, la bůt la pɅrt
36la bůt (it.) lա պgŤճա, lա ɤպա la pɅrt
44la bůt la pɅrt
45la bůt la pɅrt
50la bůt la ճpant
52la bůt la ճpant
53el bariպɄl el պgŤգՙ
54la bůt la va fųrա
60la bůt la pɄrde
61la bůt la ճpánde
62la bůt la ճpánde
63la bůt no la ճtáծa
64al boteպín al pɅrt
66la bŤte la ճtravíծa
67la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
68la bůt la pɅrt
69la but la pɅrt
70la bѕidфr١ [più piccola del baruzél ] la ©
73la bůt la պgŤգa
74la bůt la pɅrt
75la bůt la pɅrt
76la bůt la պgŤգa
78la bůt la pɄrdi
82la bůt Փpan




93la bůt la պdráva, ©
96la bůt la ճtráva
97el boteխín el pɥrt, el boteխín el ժpan, ©
98el boteխín el pɥrt, ©
99l boteխɄl al gŤգՙ, ©
102 la bůt la ճpant
103 la bůt la ճpant
104 l boteպín l ճpáne
105 l boteպín l ճpánde, la bŤte la ճpánde
106 la bůt la ճpanմ
107 la bůt la ճpanմ
108 la bůt la ճpanմ
11 al buիín kշŏára
115 la bŤte la pɄrde
116 la bŤte la ճpánde, la bŤte la pɄrdդe
117 la bŤte la ճpánde
12 եl buիín ©
121 la bůt la ճpánde
122 la bůt la ճpánde
124 la bůt la ճpánde
125 la bůt la ճpánde
126 la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
127 la bůt la ճpánde
129 la bŤte pɄrՆe, ©13 la b
բ
ůt la g՘Ťta
132 la bŤte ճpánde, ©
133 la bůt la ճpánde
136 la bŤte la ճpánde
137 la bůt la ճpanմ, ©
139 la bůt la pչɅrt
140 la bůt la ճpanհ
141 la bůt la ճpanմ
142 la bůt la ճpánde
143 la bůt la ճpant
145 la bůt la ճpanմ
146 la bůt la ճpant
148 la bůt la ճpanմ, la bůt la ճpánde (it.)
150 la bůt la ճpánde, la bůt la ճpanմ
152 la bůt la ճpánde, la bůt la ճpanմ (arc.)
153 la bůt la ճpanմ, la bůt la ճpánde (it.)
154 la bůt la ճpánde
156 la bůt la ճpanʹ
158 la bůt la ճpánde
159 la bot la ճpaՎnմ, ©
16 la bůt la g՘Ťta
160 la bůt la ճpanմ, la bůt la pɅrմ
162 la bůt la ճpánde
163 la bůt la pɄrde, ©
165 la bŏt a ճpánde
166 a bńte ճpánde
167 a bůt ճpánde
168 ɡa bŏt a ճpánde




170 la bŤte ճpánde
175 la bůt la pɄrdi, la bůt la պէŤճa
176 el veպńl l Ʌ ճpándi 177 la bŤte l Ʌ á
eչa
179 la bŤte la ճpánde
18 la bůt la pɅrt
180 la bŤte la ճpánde, ©
181 a bóte a ճpánde
185 a bŤte a պէŤճa, a bŤte a ճpánde
187 a bńte ճpánde
188 a bńte a ճpánde
189 a bŤte a ճpánde
19 la bout la pɥrt, la bout la շa fů
190 a bŤte a ժpánde, a bŤte a էŤՐa
191 a bůt a ճpánde
20 la b
բ
ůt la pert, la b
բ
ůt la ՘Ťta fo
202 la bot a la ճpaՎմ
203 la bůt la pɅrմ
209 la brɤntՙ a ճpanհ
21 la բţt la pɅrt
211 la bůt la pɅrմ
212 la bůt la ճpanմ
215 la bůt la pɄrde
22 la bѕt la pɅrt
23 la բůt la g՘Ťtա
24 աl barilńt աl pɅrt
25 la bůt la gŤՓa
26 la bůt la pɅrt
27 la bůt պgŤճա
31 la bńtŏ la pɥrt
32 la b
բ
ůt la pɅrt, la b
բ
ůt la պgůhúla
33 la bůt la pɥrt
34 la bŏt la pɅrt
35 la բbńt١ la pɅrt, ©
37 la bůt la pɅrt
38 la b
բ
ńte la pɅrt, la tíծա la pɅrt
39 la bńt١ l endúe [quando le doghe si ©
4 il buէín kѮlaա




42 la vɄպa la pɅrt
43 la bůt la pɅrt (it.), ©
46 la bůt la pɅrt
47 la bůt la pɅrt
48 la bůt la pɅrt
49 la bůt no la ճtáծa
5 il bu՚íծ pɄrda
51 la bůt la pɅrt
55 la bůt la va fö
56 la bů t la va fųrա
57 la bůt la pɅrt
58 la bůt la ճtravína
59 la bůt la pɅrt, la bůt la պgŤհa
6 il buէín kѮlaե
65 la bůt ճtraբína
7 il buիín kշ٤ra
71 la bůt la dáծa
72 la bůt la pɄrde, ©
77 la bŤtե ե pɅrt
79 la bůt la ճpánde, la bůt la pɄrde
8 iՌ buՃíծ kշńrُ
80 la bůt la pɄrde, la bůt no la ճtáծa
81 la bůt Փpan
83 la bůt Փtr٭
84 la bůt Փtr٣, la bůt Փp٣n
85 la bůt Փpan, la bůt Փtrٮva
9 il bu՚̈́n kշoՅ raե
90 la bůt Փtrٮva
91 la bůt Փp٭n
92 ra bŤte ra Փpánde
94 la bůt la ժtráva
95 la bůt la ժtráva
¾
890: La botte perde.
(detto di una botte che non è stagna)




35: la բbńt١ la hguhúla
39: fendono]
43: la bůt l Ʌ árէa [arc., è arida ]
70: պgŤգa
72: la bůt la պgŤգa
86: l baՒi՚ɤl pչëՒd
93: la bůt պdráva
97: el boteխín el ժdrɄva
98: el boteխín el ժpan
99: l boteխɄl al ժpan, l boteխɄl al pɅrt, 
l boteխɄl al ժdrávՙ
100: l bariխɄl l ժpan
119: la bńte no la ճtáծa
123: el tinás "botte enorme"] no l ճtáծa
128: la bůt la պgŤճola
129: la bŤte ճpánՆe
131: la bŤte pɄrdդe
132: la bŤte ɥ ճkardɤla [le doghe lasciano 
trasudare]
135: la bŤte la պgoմolɤa
137: la bůt nů la tɥn
138: la bůt lɥ ժkardɤծa [quando le doghe si 
ritirano], la bůt lɥ ճtromfչɄra
159: la bot la ճpánde (it.)
163: la bůt la պէŤճoɡa, la bůt la píճa
172: la bŤte la պէŤճola [si usa di più]
174: la bůt la ճpándi
180: la bŤte la պէŤճa
182: a bŤte ճpánde
184: la bńte a պէŤՐa





109la պ՘áչa, la ճpչúma, ©




114la ճpչúma, la ճգúma
118la ճpúm١
119la ճգúma





134la պbáva [arc., anche: "saliva"], ©
135la պgáչa (arc.), la ճգúma (it.)138la ճգúma, ©
14la хգúma
144la պgáչa, la ճգúma









172la ճkչúma (it.), la պbúma (arc.), ©












197la baváՃa, la báva [sul brodo], ©
198la պbáva, ©

















30la ճpúm١, la ճpչúm١



























93el պgaչńհ, la ճգúma
96l Փkaչńts






105 la պbńfa, la ճpúma
106 la պgáչa
107 la պgáչa












129 al պgaչńk [arc., ©13 la хkúmaե
132 la ճpչúma, la պgáչa, la պbáa
133 la պgáչa, la պbáva
136 la պgáչa




142 la պgáչa, la պbɤդa [sul latte]
143 la պgáչa
145 la պgáչa, la ճգúma (it.)
146 la պgáչa
148 la պgáչa, la ճգúma (it.)
150 աl ճpչum, la ճpչúma
152 la պgáչa, al պgaչŤՎ
153 la պgáma
154 la պgáma
156 la ճգúma, la պgáչa (ven.)
158 la պgáչa
159 la պgáչa, la ճkչúma (it.)
16 la ՓkѤmaե
160 la ճpչúma, la ճգúma (it.)









175 la ճpúma, la ճpչúma





185 a պէúma [sulla birra], ©
























35 la fչŷm١, la hճգŷm١
37 la ճpչųmُ, la ճkչųmُ [bresciano]
38 la hգŷmա
39 la fչųm١, la ճhգųma
4 la ՓգíՍaա
40 la ճգŷma
41 la hգųma, la hpչųma
42 la ճpչųma

































(la schiuma sulla superfice della birra)
AIS: 1347. ALI: 618 (sch. del sapone).
Leggenda
109: la ճգúma (it.)
129: specifico per "la sch. del latte"], la 
ճkչúma (it.)
131: l պgaչńko (arc.), la պgáչa ["sch. del 
latte"]
134: la ճգúma (it.)
137: la պgáչa ["sch. leggerissima del latte 
quando si munge"]
138: la պgáչa ["sch. del latte"]
172: la պbíma (arc.)
173: la պbúma
185: a պbչúma [sul brodo]
197: la պbrúma [sulla birra]






109la պ՘áչa, la ճpչúma, ©




114la ճpչúma, la ճգúma
118la ճpúm١
119la ճգúma





134la պbáva [arc., anche: "saliva"], ©
135la պgáչa (arc.), la ճգúma (it.)138la ճգúma, ©
14la хգúma
144la պgáչa, la ճգúma









172la ճkչúma (it.), la պbúma (arc.), ©












197la baváՃa, la báva [sul brodo], ©
198la պbáva, ©

















30la ճpúm١, la ճpչúm١



























93el պgaչńհ, la ճգúma
96l Փkaչńts






105 la պbńfa, la ճpúma
106 la պgáչa
107 la պgáչa












129 al պgaչńk [arc., ©13 la хkúmaե
132 la ճpչúma, la պgáչa, la պbáa
133 la պgáչa, la պbáva
136 la պgáչa




142 la պgáչa, la պbɤդa [sul latte]
143 la պgáչa
145 la պgáչa, la ճգúma (it.)
146 la պgáչa
148 la պgáչa, la ճգúma (it.)
150 աl ճpչum, la ճpչúma
152 la պgáչa, al պgaչŤՎ
153 la պgáma
154 la պgáma
156 la ճգúma, la պgáչa (ven.)
158 la պgáչa
159 la պgáչa, la ճkչúma (it.)
16 la ՓkѤmaե
160 la ճpչúma, la ճգúma (it.)









175 la ճpúma, la ճpչúma





185 a պէúma [sulla birra], ©
























35 la fչŷm١, la hճգŷm١
37 la ճpչųmُ, la ճkչųmُ [bresciano]
38 la hգŷmա
39 la fչųm١, la ճhգųma
4 la ՓգíՍaա
40 la ճգŷma
41 la hգųma, la hpչųma
42 la ճpչųma

































(la schiuma sulla superfice della birra)
AIS: 1347. ALI: 618 (sch. del sapone).
Leggenda
109: la ճգúma (it.)
129: specifico per "la sch. del latte"], la 
ճkչúma (it.)
131: l պgaչńko (arc.), la պgáչa ["sch. del 
latte"]
134: la ճգúma (it.)
137: la պgáչa ["sch. leggerissima del latte 
quando si munge"]
138: la պgáչa ["sch. del latte"]
172: la պbíma (arc.)
173: la պbúma
185: a պbչúma [sul brodo]
197: la պbrúma [sulla birra]
198: la պbavarátՓa [quando si fa il 
formaggio]




















144la Ʉra, al koՎkŤl
























































































124 en tokɤt de ŏrt, la vaneնńta
125 la vanɤպa
126 l aչńla, en toketím de ńrto
127 el vaneնńt















153 la Ʉra, la vanɤդa
154 la vanɤդa, la koՎmbína [stretta e lunga]
156 la vanɤdդa
158 la Ʉra




163 la kuչɄra [nell'orto], ©








176 l aչńla 177 l aչńla
179 la vanɤպa, la vanɤda (arc.)
18 l aչńla
180 la vanɤպa, la vanɤda
181 a vanɄդa
185 a g՘onmbína, a vanéպa
187 a goՎmbína
188 a goՎmbína












22 l aչŷla (it.)



























58 la vanɤէa [el bróilo "terreno adiacente ©
59 la vanɤնa
6 l Ʉraե d չört
65 l aչńla



















(= porzione dell'orto) (sottodivisione dell'orto)
ASLEF: 3695.
Leggenda
58: alla casa"; la klesúra "piccolo podere 
cinto da una siepe"]
80: la vanɄնa [tra due filari]
159: la kulչéra [grande]
163: la kulչɤra [nell'orto], l aչńɡa [nel 
giardino]
164: a kuչɄra (arc.), a չńɡa [nel giardino]
165: la kulչɄra [nell'orto], la vanչɤdդa [solo 
nel campo]
184: el praeպɄo ["piccolo prato"]




















144la Ʉra, al koՎkŤl
























































































124 en tokɤt de ŏrt, la vaneնńta
125 la vanɤպa
126 l aչńla, en toketím de ńrto
127 el vaneնńt















153 la Ʉra, la vanɤդa
154 la vanɤդa, la koՎmbína [stretta e lunga]
156 la vanɤdդa
158 la Ʉra




163 la kuչɄra [nell'orto], ©








176 l aչńla 177 l aչńla
179 la vanɤպa, la vanɤda (arc.)
18 l aչńla
180 la vanɤպa, la vanɤda
181 a vanɄդa
185 a g՘onmbína, a vanéպa
187 a goՎmbína
188 a goՎmbína












22 l aչŷla (it.)



























58 la vanɤէa [el bróilo "terreno adiacente ©
59 la vanɤնa
6 l Ʉraե d չört
65 l aչńla



















(= porzione dell'orto) (sottodivisione dell'orto)
ASLEF: 3695.
Leggenda
58: alla casa"; la klesúra "piccolo podere 
cinto da una siepe"]
80: la vanɄնa [tra due filari]
159: la kulչéra [grande]
163: la kulչɤra [nell'orto], l aչńɡa [nel 
giardino]
164: a kuչɄra (arc.), a չńɡa [nel giardino]
165: la kulչɄra [nell'orto], la vanչɤdդa [solo 
nel campo]
184: el praeպɄo ["piccolo prato"]
1la vɄrdzaե / եl kفrdifչŤl
10al էibús / al kardifչŧl
100l kapúժ / l kavůlfչŤr
101el kapús / el kavolfչŤr
109l kapúճ / l brńkol
110el kapúճ / el brńkol
111l kapѳճ / l brńkol
112el kapՕճ / el kavolfչŤr
113el kapՕճ / el brńkol
114el kapúճ / el kavolfչŤr [bianco] ®
118el kapúճo / el bՒńkolo
119el kapúհo / el brńkolo
120el kapՕճ / el brńkol
123el kapúճ / el brńkol
128el kapúճ ® / el brńkol ®
130al kapúմu / al kavolfչŤr
131l kapúմo / l kavolfչŤr
134al kapúմe / al kavolfչŤr
135al kapúմe / al kavolfչŤr (it.)138el kapúճ / el kavolfչŤr (it.)
14la vɤrdնa / al kavolfչŤՂ
144al kapúմ / al kavolfչŤr
147al kapúմ / al kavolfչŤr
149al kapúմ / al brŤkol
15la vɤrdt հa / al kavolfչŤՂ
151al kapúհ ® / ©
155el kapúճ / el kavolfչŤr ®
157el kapúճo / el kavolfչŤr [bianco] ®
161el kapúճ / el kavolfչŤr
164el kapúհ [cappuccio ] ® / ©
171el kapúճo / el kavolfչńre
172el kávolo / el kavolfչŤre
173el kávolo / el kavolfչŤre
174el kapՕճ [cappuccio ] / ©
178el kapúճo / el káo ѥo [bianco] ®
182el kávoɡo / el brńkoɡo
183el kávoɡo / el brńkoɡo
184el kapúճo / el brńkoɡo
186el kávoɡo / el kavolfչŤr
192el kávoɡo / el brńkol
193el kávul / el kavulfչŤr ®
194el kávoo [non c'è un collettivo; a ©
195la vɄrիo / il kavolfչŤre [it., non c'è]
196il kapѮt / il kavolfչóre
197il kapѮt / il kavolfiŤre [it., ©
198al գapúճ / al kavolfչŤre (it.)
199il kapѮt / il kavolfչóre (it.)
2եl էibús / եl kardifչŤl
200il kapѮt / ©
201el kapѮt ® / el kávolo
204al kapúմ / ¥ 
205al kapút / al kavolfչńre (ital.)
206la vɤrէa / il kavolfչóre (it.)
207la vɄrէa / il kavolfչŤre (it.)
208al kávolo (it.) / al kavolfչŤre (it.)
210il kávol / il kavolflŤշr
213al kávolo (it.) / ¥ 
214el kávol ® / el kavolfչńr
216el kávůl / el kavolfչńr
217el kapúմ / el kavolfչńr
28la Յrպa / աl brńkol
29la ŷrպŏ / աl brńkol
3il չabѮs / il kardifչŤl
30al vɥrճ ["verza"] / al brńkol
36el virճ (gen.) / el brńkol
44el vɥrճ ["la verza", ©
45el gabѳճ / el brńkol ®
50el ոapúճ / el brńkol
52el գapúճ / el brńkol
53el ոkapՕճ / el brńkol
54el kapՕճ / el kavolfչŤr
60el kapúճ / el brńkol
61el kapúճ / el brńkol
62el kapѳճ / en brńkol
63el kapՕճ / el brńkol
64al գapúճ / l brńkol
66el kapՕժ / el kavolfչŤr
67el kapúճ / el brńkol
68el kapuՕճ / el brńkol
69աl kapѳճ / ¥  [non ce n'erano]
70al kapѳգ / al brńkѕl
73el kapúճ / el brńkol
74el kapúճ / el brńkol
75el kapՕգ / el brńkol
76el gabѳճ ® / el brńkol ®
78an kapՕճ / an brńkol
82l kapѳգ / l kaՒfչŧl
86l kapúՓ / l kaՒfչńl
87l kapúՓ / l kaՒfչŤl
88l kapúՓ / l kaՒfչŤl
89l kapՕգ / l kaՒfչŧl [non c'è]
93el kapúՐ / el kavolfչŤr
96l kapúգ ["c. appena piantato"] ® / ©
97el kapúժ / el kavolfչŤr
98l kapúժ / el kavolfչŤr
99l kapúժ / l kavolfչŤr
102 l kapՕճ / l kavolfչŤr
103 l kapѳճ / l kavolfչŤr
104 l kapѳճ / l kavolfչŤr ®
105 l kapúճ / l brńkol
106 el kapúմ / el brńkol ®
107 el kapúճ / el brŤkol ®
108 el kapúճ / el brńkol
11 al է͉bús / ©
115 el kapúհo / el brńkolo
116 el kapúհo [cappuccio ] / el brńko ѥo
117 el kapúմo / el brńkolo
12 il է͉bús / ©
121 el kapúճ / el brńkol
122 el kapúճ / el brńkol
124 el kapúճ / el brńkol
125 el kapúճ / el brńkol
126 el kapúճ / el brńkol
127 el kapúճ / el brńkol
129 al kapúմo / ©13 la vɤՒdնa / al kavolfչŤՒ
132 l kapúմo / al kavolfչŤr
133 al kapúմ / ©
136 al kapúմe / l kavolfչŤr [it., ©
137 el kapúճ / el kavolfչŤr
139 la vɄrdպa / el kavolfչŤr (it.)
140 el kapúճ / el kavolfչŤr
141 el kapúճ / el kavolfչŤr
142 al kapúճ / al kavolfչŤr
143 al kapúճ / al kaolfչŤr
145 el kapúճ / el kavolfչŤr
146 el kapúճ / el kavolfչŤr
148 al kapúճ [il cappuccio ] ® / al kavolfչŤr
150 աl kapúմ / աl brŤkol ®
152 al kapúմ / al kavolfչŤr
153 al kapúճ / al brńkol
154 el kapúճ / el kavolfչŤr (it.) ®
156 l kapՕճ / l brńkol
158 el kapúժ / el brńkol
159 al kapúմ / al brńkol
16 la vŷrdպa / al kavolfչŤՂ
160 el kapúմ / el brńkol
162 al kapúմ / al brńkol
163 el kapúճ ©
165 la vɤrդa [verza ] ® / el kavolfչŤr ®
166 el kávol / el kavolfչŤr ®
167 el kapúմ / el kavolfչŤr [bianco] ®
168 el kávol / el kavolfչŤr ®
169 el kapúճo / el kavolfչŤr
17 la vɄrdպa / al kavolfչŤr
170 el kapúճo / el brńkoѥo
175 el kapúճ [cappuccio ] / el brńkol
176 el kapúճ / el brńkol 177
el brńkolo / el kavolfչŤre
179 el kávo ѥo / el kavolfչŤre
18 al gabѮՓ / al kavůlfչŤr
180 el kapúճo / el kávo ѥo [bianco] ®
181 el kapúճo / el brńkoɡo
185 a vérպa [inverno?] ® / ©
187 el kapúճo / el kavolfչŤr ®
188 a vɄrդa [verza ] ® / ©
189 el kávoɡo ® / el kavolfչŤr ®
19 aաl gabфճ ® / aաl kaշulfչфՑ
190 el kapúճo / el kavolfչńr
191 el kávoɡo / el kavolfչŤr
20 աl gفբѰճ / al kavolfչѮr
202 al kapúմ / al kavolfչŤr (it.)
203 al kapúմ / al kavolfչór (it.)
209 la vɄrdՙ / al kávolo
21 աl kلvѕl / al kaշlfչѮr
211 al kapúճo ["c. da ©
212 la vɤrդa / al brńkol
215 la vɤrպa / el kávol
22 la vɄrdպa / Ռ brńkul (arc.) ®
23 la շɄrպա / l kaշlafչфr ®
24 աl gabѳճ / աl kaշulfչńr
25 աl bɥrճ ® / աl kaշlfչúr
26 եl gabՕՓ / եl brńkůl
27 el vɅrճ / el kavulfչŤr
31 la ɤrպŏ / la brńkulŏ (arc.) ®
32 la ɤrdպa ® / ol kaolfչúr
33 l ɥrճ [gen., ©
34 ol vɥrճ / ol káol ®
35 al vɥrճ / al brńkol
37 ůl vɥrճ / ůl brńkol
38 el vɥrh / el brńkol
39 el vɅrh ["la verza"] / el brńkol
4 il էibѮs / il blѮmեnkůl
40 la Ʉrպa ® / el brńkol
41 la bála դdɅ ɥr / ůl brńkol
42 el vɥrճ ["la verza"] / el brńkol
43 el vɥrճ ["la verza"] ® / el brńkol
46 el gabѳճ / el brńkol
47 el gabѳճ ["verza"] / el brńkol
48 el ոkapúճ / el brńkol
49 el ոapúճ / el brńkol
5 il չabús / il kardifչŤl
51 el գapúճ / el brńkol
55 el vɥrհ / el kavolfչŤr
56 l kapՕճ / el brńkol
57 al ոapՕճ / el brńkol
58 el գapúճ / el brńkol
59 el գapúճ / el brńkol
6 il չabús / il kardifչŤl
65 l kapՕՐ / l brńkѕl
7 la vɄrնaե / il kardifչųl
71 el kapúճ / el brńkol
72 el kabúճ / el brńkol
77 l kapѳճ ® / l brńkol
79 el kapúհ [cappuccio ] / el brńkol
8 iՌ Շաbús / i kեrdifչóՌ
80 el kapúճ / el brńkol
81 le kapѳգ / le karfչŧl
83 l kapѳգ / l karfչŧl
84 l kapѳգ / l karfչŧl
85 l kapѳգ / l karfչŧl
9 il գabús / el kardefչól
90 l kapѳգ / l karfչŧl
91 l kapѳգ / l karfչŧl
92 ɥl kapútճo / el kŏշ de fչůr
94 l kapúգ / l kavolfչŤr
95 l kapúգ / l kavůlfչŤr
¾
893: il càvolo / il cavolfiore 
®




33: qui viene coltivata solo la verza] / la 
brńkula
44: "c. cappuccio"] / el brńkol
96: l kavolfչŤr
129: al kavolfչŤr (it.)
133: al kavolfչŤr
136: non c'è]
151: al kavolfչŤr [bianco] ®
163: [cappuccio ] / el kávoɡo
164: el brńkoɡo ®
174: el brńkol
185: el fչůr de brńkoɡo
188: el kavolfչŤr ®
194: vérza "verza", el kapúso "cappuccio"] / 
el kávoo ["cavolfiore" (bianco)] ®
197: qui non cresce]
200: il kavolfչore (it.)
211: cappuccio"] ® / il kavolfչńr
Primo stimolo: delle volte la separazione concettuale e cognitiva tra il càvolo, la 
verza ed il cappuccio è risultata difficile.
Comm.:
1la vɄrdzaե / եl kفrdifչŤl
10al էibús / al kardifչŧl
100l kapúժ / l kavůlfչŤr
101el kapús / el kavolfչŤr
109l kapúճ / l brńkol
110el kapúճ / el brńkol
111l kapѳճ / l brńkol
112el kapՕճ / el kavolfչŤr
113el kapՕճ / el brńkol
114el kapúճ / el kavolfչŤr [bianco] ®
118el kapúճo / el bՒńkolo
119el kapúհo / el brńkolo
120el kapՕճ / el brńkol
123el kapúճ / el brńkol
128el kapúճ ® / el brńkol ®
130al kapúմu / al kavolfչŤr
131l kapúմo / l kavolfչŤr
134al kapúմe / al kavolfչŤr
135al kapúմe / al kavolfչŤr (it.)138el kapúճ / el kavolfչŤr (it.)
14la vɤrdնa / al kavolfչŤՂ
144al kapúմ / al kavolfչŤr
147al kapúմ / al kavolfչŤr
149al kapúմ / al brŤkol
15la vɤrdt հa / al kavolfչŤՂ
151al kapúհ ® / ©
155el kapúճ / el kavolfչŤr ®
157el kapúճo / el kavolfչŤr [bianco] ®
161el kapúճ / el kavolfչŤr
164el kapúհ [cappuccio ] ® / ©
171el kapúճo / el kavolfչńre
172el kávolo / el kavolfչŤre
173el kávolo / el kavolfչŤre
174el kapՕճ [cappuccio ] / ©
178el kapúճo / el káo ѥo [bianco] ®
182el kávoɡo / el brńkoɡo
183el kávoɡo / el brńkoɡo
184el kapúճo / el brńkoɡo
186el kávoɡo / el kavolfչŤr
192el kávoɡo / el brńkol
193el kávul / el kavulfչŤr ®
194el kávoo [non c'è un collettivo; a ©
195la vɄrիo / il kavolfչŤre [it., non c'è]
196il kapѮt / il kavolfչóre
197il kapѮt / il kavolfiŤre [it., ©
198al գapúճ / al kavolfչŤre (it.)
199il kapѮt / il kavolfչóre (it.)
2եl էibús / եl kardifչŤl
200il kapѮt / ©
201el kapѮt ® / el kávolo
204al kapúմ / ¥ 
205al kapút / al kavolfչńre (ital.)
206la vɤrէa / il kavolfչóre (it.)
207la vɄrէa / il kavolfչŤre (it.)
208al kávolo (it.) / al kavolfչŤre (it.)
210il kávol / il kavolflŤշr
213al kávolo (it.) / ¥ 
214el kávol ® / el kavolfչńr
216el kávůl / el kavolfչńr
217el kapúմ / el kavolfչńr
28la Յrպa / աl brńkol
29la ŷrպŏ / աl brńkol
3il չabѮs / il kardifչŤl
30al vɥrճ ["verza"] / al brńkol
36el virճ (gen.) / el brńkol
44el vɥrճ ["la verza", ©
45el gabѳճ / el brńkol ®
50el ոapúճ / el brńkol
52el գapúճ / el brńkol
53el ոkapՕճ / el brńkol
54el kapՕճ / el kavolfչŤr
60el kapúճ / el brńkol
61el kapúճ / el brńkol
62el kapѳճ / en brńkol
63el kapՕճ / el brńkol
64al գapúճ / l brńkol
66el kapՕժ / el kavolfչŤr
67el kapúճ / el brńkol
68el kapuՕճ / el brńkol
69աl kapѳճ / ¥  [non ce n'erano]
70al kapѳգ / al brńkѕl
73el kapúճ / el brńkol
74el kapúճ / el brńkol
75el kapՕգ / el brńkol
76el gabѳճ ® / el brńkol ®
78an kapՕճ / an brńkol
82l kapѳգ / l kaՒfչŧl
86l kapúՓ / l kaՒfչńl
87l kapúՓ / l kaՒfչŤl
88l kapúՓ / l kaՒfչŤl
89l kapՕգ / l kaՒfչŧl [non c'è]
93el kapúՐ / el kavolfչŤr
96l kapúգ ["c. appena piantato"] ® / ©
97el kapúժ / el kavolfչŤr
98l kapúժ / el kavolfչŤr
99l kapúժ / l kavolfչŤr
102 l kapՕճ / l kavolfչŤr
103 l kapѳճ / l kavolfչŤr
104 l kapѳճ / l kavolfչŤr ®
105 l kapúճ / l brńkol
106 el kapúմ / el brńkol ®
107 el kapúճ / el brŤkol ®
108 el kapúճ / el brńkol
11 al է͉bús / ©
115 el kapúհo / el brńkolo
116 el kapúհo [cappuccio ] / el brńko ѥo
117 el kapúմo / el brńkolo
12 il է͉bús / ©
121 el kapúճ / el brńkol
122 el kapúճ / el brńkol
124 el kapúճ / el brńkol
125 el kapúճ / el brńkol
126 el kapúճ / el brńkol
127 el kapúճ / el brńkol
129 al kapúմo / ©13 la vɤՒdնa / al kavolfչŤՒ
132 l kapúմo / al kavolfչŤr
133 al kapúմ / ©
136 al kapúմe / l kavolfչŤr [it., ©
137 el kapúճ / el kavolfչŤr
139 la vɄrdպa / el kavolfչŤr (it.)
140 el kapúճ / el kavolfչŤr
141 el kapúճ / el kavolfչŤr
142 al kapúճ / al kavolfչŤr
143 al kapúճ / al kaolfչŤr
145 el kapúճ / el kavolfչŤr
146 el kapúճ / el kavolfչŤr
148 al kapúճ [il cappuccio ] ® / al kavolfչŤr
150 աl kapúմ / աl brŤkol ®
152 al kapúմ / al kavolfչŤr
153 al kapúճ / al brńkol
154 el kapúճ / el kavolfչŤr (it.) ®
156 l kapՕճ / l brńkol
158 el kapúժ / el brńkol
159 al kapúմ / al brńkol
16 la vŷrdպa / al kavolfչŤՂ
160 el kapúմ / el brńkol
162 al kapúմ / al brńkol
163 el kapúճ ©
165 la vɤrդa [verza ] ® / el kavolfչŤr ®
166 el kávol / el kavolfչŤr ®
167 el kapúմ / el kavolfչŤr [bianco] ®
168 el kávol / el kavolfչŤr ®
169 el kapúճo / el kavolfչŤr
17 la vɄrdպa / al kavolfչŤr
170 el kapúճo / el brńkoѥo
175 el kapúճ [cappuccio ] / el brńkol
176 el kapúճ / el brńkol 177
el brńkolo / el kavolfչŤre
179 el kávo ѥo / el kavolfչŤre
18 al gabѮՓ / al kavůlfչŤr
180 el kapúճo / el kávo ѥo [bianco] ®
181 el kapúճo / el brńkoɡo
185 a vérպa [inverno?] ® / ©
187 el kapúճo / el kavolfչŤr ®
188 a vɄrդa [verza ] ® / ©
189 el kávoɡo ® / el kavolfչŤr ®
19 aաl gabфճ ® / aաl kaշulfչфՑ
190 el kapúճo / el kavolfչńr
191 el kávoɡo / el kavolfչŤr
20 աl gفբѰճ / al kavolfչѮr
202 al kapúմ / al kavolfչŤr (it.)
203 al kapúմ / al kavolfչór (it.)
209 la vɄrdՙ / al kávolo
21 աl kلvѕl / al kaշlfչѮr
211 al kapúճo ["c. da ©
212 la vɤrդa / al brńkol
215 la vɤrպa / el kávol
22 la vɄrdպa / Ռ brńkul (arc.) ®
23 la շɄrպա / l kaշlafչфr ®
24 աl gabѳճ / աl kaշulfչńr
25 աl bɥrճ ® / աl kaշlfչúr
26 եl gabՕՓ / եl brńkůl
27 el vɅrճ / el kavulfչŤr
31 la ɤrպŏ / la brńkulŏ (arc.) ®
32 la ɤrdպa ® / ol kaolfչúr
33 l ɥrճ [gen., ©
34 ol vɥrճ / ol káol ®
35 al vɥrճ / al brńkol
37 ůl vɥrճ / ůl brńkol
38 el vɥrh / el brńkol
39 el vɅrh ["la verza"] / el brńkol
4 il էibѮs / il blѮmեnkůl
40 la Ʉrպa ® / el brńkol
41 la bála դdɅ ɥr / ůl brńkol
42 el vɥrճ ["la verza"] / el brńkol
43 el vɥrճ ["la verza"] ® / el brńkol
46 el gabѳճ / el brńkol
47 el gabѳճ ["verza"] / el brńkol
48 el ոkapúճ / el brńkol
49 el ոapúճ / el brńkol
5 il չabús / il kardifչŤl
51 el գapúճ / el brńkol
55 el vɥrհ / el kavolfչŤr
56 l kapՕճ / el brńkol
57 al ոapՕճ / el brńkol
58 el գapúճ / el brńkol
59 el գapúճ / el brńkol
6 il չabús / il kardifչŤl
65 l kapՕՐ / l brńkѕl
7 la vɄrնaե / il kardifչųl
71 el kapúճ / el brńkol
72 el kabúճ / el brńkol
77 l kapѳճ ® / l brńkol
79 el kapúհ [cappuccio ] / el brńkol
8 iՌ Շաbús / i kեrdifչóՌ
80 el kapúճ / el brńkol
81 le kapѳգ / le karfչŧl
83 l kapѳգ / l karfչŧl
84 l kapѳգ / l karfչŧl
85 l kapѳգ / l karfչŧl
9 il գabús / el kardefչól
90 l kapѳգ / l karfչŧl
91 l kapѳգ / l karfչŧl
92 ɥl kapútճo / el kŏշ de fչůr
94 l kapúգ / l kavolfչŤr
95 l kapúգ / l kavůlfչŤr
¾
893: il càvolo / il cavolfiore 
®




33: qui viene coltivata solo la verza] / la 
brńkula
44: "c. cappuccio"] / el brńkol
96: l kavolfչŤr
129: al kavolfչŤr (it.)
133: al kavolfչŤr
136: non c'è]
151: al kavolfչŤr [bianco] ®
163: [cappuccio ] / el kávoɡo
164: el brńkoɡo ®
174: el brńkol
185: el fչůr de brńkoɡo
188: el kavolfչŤr ®
194: vérza "verza", el kapúso "cappuccio"] / 
el kávoo ["cavolfiore" (bianco)] ®
197: qui non cresce]
200: il kavolfչore (it.)
211: cappuccio"] ® / il kavolfչńr
Primo stimolo: delle volte la separazione concettuale e cognitiva tra il càvolo, la 















123ծáՎka (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
128ծáՎka na ճomɤnճa
130nճuՎ ճɄչmi
131neճún ճɤme, nů núչa





149ծáՎka aՎ ճɥՎ, ծáՎka na ճemɤnմa
15la ճemɤntճa l ɥ míg՘a
151niճúna ճemɤՎnհa















194ծáՎka na ճemɤՎճa, neճúna ճemɤՎճa
195niՓúՎn ճɣm

















28nag՘Ťt [lib., "... nulla."] ¥ , ©
29ծa na humɤhŏ
3ծaՎk ün sem
30ծa (lib.) na homɄh١ (lib.), ©
36ծa nա ճѕmíճա, neէѳnա ճŅmíճա
44ծa ųna ճomɤճa, ծa na ճomɤճa
45neճųna ճomɤճa
50nánոa na ճomɤnհa
52nánգa (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
53naչ (all.) na ճomɤnհՙ, ©
54negՕnա ճemɤnհa
60ծáՎka (lib.) na ճemɤnհa ©
61ծáՎka [lib., ©
62neճúna ճomɤnհa
63náՎka na ճomɤnհa, ©
64nánգa na ճomɤnհa
66neճՕna ճomɤntճa
67neճúna ճomɤnհa, neáՎka na ճomɤnհa
68neճúna ճomɤnհa
69ծa na ճumɤnհa





78ծáՎka na ճomɤnհa, ©













105 ծáՎka na ճomɤnհa
106 neճúna ճemɤnմa
107 ծáՎka na ճemɤnմa
108 ծáՎka na ճemɤnմa
11 inէѳn sɅm
115 ծáՎka na ճomɤnհa
116 ծáՎka na ճemɤnհa











132 ծáՎke na ճemɤnմa
133neճúna ճemɤnմa
136 neճúՎn ճɤme
137 nů (lib.) nía (lib.), ©
139 negúna ճomɤչntճa
140 ծáՎka en ճɥm
141ծáՎka en ճɥm
142 ծáՎka na ճomɤnմa
143ծáՎka na ճomɤnմa
145 ծáՎka en ճem, ծáՎka na ճemɤnմa
146 niճúՎ ճɥm, niճúna ճemɤnմa
148 neճúna ճemɤnմa




156 ծáՎka na ճemɤnմa
158 neՐúna ճemɤnմa
159 ծáՎka na ճeméՎnմa, ©
16 ծéՎka un ճem, la ճemɤnճa lɅ míga, ©




166 ծáՎka na ճemɤՎհa




170 ծánՎka (lett.) na ճemɤnճa (lett.), ©
175 ծáՎka na ճomɤnճa, niճúna ճomɤnճa
176 neճúna ճoménճa 177 neճún ճéme en ճumɤnճa
179 ծáՎka na ճemɤՎnճa
18 nչɏՎka na ճimɄnճa
180 niճúna ճomɤՎnճa
181neճúna ճemɤnճa, ծչáՎka na ճemɤnճa
185 neճúna ճamɤՎnճa
187 neճúna ճamɤՎnճa, ծáՎka na ճamɤՎnճa
188 ծáՎka na ©





202 neáծգ úna ճemɤՎմa
203 nů l ɥ a premú
209 niժúna (lett.) ©
21 nչلՎka աn ճem
211 neճúna ճemɤnմa
212 nչáՎka (lett.) na ճemɤnՎմa (lett.), ©
215 nů l ɥ, neճúna pչantína, ©
22 nigѳna ճumɄntճa
23 ծa [lib., ©
24 nigѳna ճomɤtճa
25 nüճѳna ճomɄnճa
26 ծána ճomɄմa na
27 nչaѳnա ճemɄnճա
31 ծa ü ճɥm, nagŤt (lib.) ¥ 





35 neáՎke na homɤh١, ©





41 de kշɄla homɤha kշɥ ©
42 neճųne ճomɤճe, negŧt [lib., ©
43 nů ծɅnt, ծa (lett.) Վ granɄl (lett.)
46 nů (lib.) ծɅnt (lib.), ©
47 neճѳna ճomɤճa, neճѳna ճomɤճa
48 nánոգa na ճomɤnհa
49 nánոa na ճomɤnհa
5 inէѳn sɅm
51 nánգa (lett.) na ճomɤnհa ©
55 ծa (all.) na ճomɤnհa, ©
56 ծáՎka (lib.) na ճomɤnհa
57 nánոՙ na ճomɤnհՙ
58 nánգa na ճomɤnհa
59 nánգa (lib.) na plánta (lib.), ©
6 ծaՎk ün sɅm
65 ծánka na ճomɤnհa
7 inէѳn sɅm
71 ծáՎka na ճomɄnհa
72 ծáՎka en ճɤme
77 ծa na ճomɄճե














894: Nessun seme ...
Nessun seme è germogliato.
AIS: 1597 (non lo trovo in n. luogo). ALD-I: 503 (nessuno).
Leggenda
16: ծɥnt la ճemɤnճa
23: "... neanche ..."] na ճůmɤntճա [lib., ...
una semenza ]
28: nügѳna (lett.) ճumɄճa (lett.)
30: nigѳn١ [lett., it.] homɄh١ [lett., it.]
32: ծa [neanche ] ŷna homɤճa
35: ni՘gŤt [lib., "... niente"] ¥ 
37: la semenza ... ] l Ʌ mía [lib., "... non è 
..."]
41: (lib.) neg՘Ťta (lib.),  (lib.)de kշɄla 
homɤha kշɥ (lib.) neg՘Ťta (lib.), ¥  la 
homɤha (lib.)
42: niente ] ¥ 
46: neճųna (lett.) ճomɤճա (lett.)
51: (lett.), nánգa (lib.) na ճomɤnհa nŏ
(lib.)
53: naչn (all.) na ճomɤnհՙ, nánոՙ (lto.) 
na ճomɤnհՙ
55: ծáՎka (lto.) na ճomɤnհa (lib.)
59: nánգa na ճomɤnհa
60: (lib.)
61: neanche ] na ճomɤnհa [lib., "un seme"]
63: náՎka (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
78: ծa (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
109: neճúna ճemɤnհմa
134: ծáՎke (lib.) nՎ ճɤme (lib.)
137: negúna (lett.) ճomɤnմa (lett.), nů
(lib.) a Մderbolá (lib.)
159: ծeճúna ճeméՎnմa
167: ծչáՎka na ճamɤnմa
170: ծɤnte (lib.) ¥ , le ճemɤnճe no, 
neճúna ճemɤnճa
188: ճamɤՎnհa
209: ճemɤnՎհa (lett.), niժúna ճemɤnհa
212: nչáՎka na ճemɤՎդa
215: neճúna ճemɤՎհa
La struttura sintattica dello stimolo è stata percepita praticamente ovunque come troppo 
















123ծáՎka (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
128ծáՎka na ճomɤnճa
130nճuՎ ճɄչmi
131neճún ճɤme, nů núչa





149ծáՎka aՎ ճɥՎ, ծáՎka na ճemɤnմa
15la ճemɤntճa l ɥ míg՘a
151niճúna ճemɤՎnհa















194ծáՎka na ճemɤՎճa, neճúna ճemɤՎճa
195niՓúՎn ճɣm

















28nag՘Ťt [lib., "... nulla."] ¥ , ©
29ծa na humɤhŏ
3ծaՎk ün sem
30ծa (lib.) na homɄh١ (lib.), ©
36ծa nա ճѕmíճա, neէѳnա ճŅmíճա
44ծa ųna ճomɤճa, ծa na ճomɤճa
45neճųna ճomɤճa
50nánոa na ճomɤnհa
52nánգa (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
53naչ (all.) na ճomɤnհՙ, ©
54negՕnա ճemɤnհa
60ծáՎka (lib.) na ճemɤnհa ©
61ծáՎka [lib., ©
62neճúna ճomɤnհa
63náՎka na ճomɤnհa, ©
64nánգa na ճomɤnհa
66neճՕna ճomɤntճa
67neճúna ճomɤnհa, neáՎka na ճomɤnհa
68neճúna ճomɤnհa
69ծa na ճumɤnհa





78ծáՎka na ճomɤnհa, ©













105 ծáՎka na ճomɤnհa
106 neճúna ճemɤnմa
107 ծáՎka na ճemɤnմa
108 ծáՎka na ճemɤnմa
11 inէѳn sɅm
115 ծáՎka na ճomɤnհa
116 ծáՎka na ճemɤnհa











132 ծáՎke na ճemɤnմa
133neճúna ճemɤnմa
136 neճúՎn ճɤme
137 nů (lib.) nía (lib.), ©
139 negúna ճomɤչntճa
140 ծáՎka en ճɥm
141ծáՎka en ճɥm
142 ծáՎka na ճomɤnմa
143ծáՎka na ճomɤnմa
145 ծáՎka en ճem, ծáՎka na ճemɤnմa
146 niճúՎ ճɥm, niճúna ճemɤnմa
148 neճúna ճemɤnմa




156 ծáՎka na ճemɤnմa
158 neՐúna ճemɤnմa
159 ծáՎka na ճeméՎnմa, ©
16 ծéՎka un ճem, la ճemɤnճa lɅ míga, ©




166 ծáՎka na ճemɤՎհa




170 ծánՎka (lett.) na ճemɤnճa (lett.), ©
175 ծáՎka na ճomɤnճa, niճúna ճomɤnճa
176 neճúna ճoménճa 177 neճún ճéme en ճumɤnճa
179 ծáՎka na ճemɤՎnճa
18 nչɏՎka na ճimɄnճa
180 niճúna ճomɤՎnճa
181neճúna ճemɤnճa, ծչáՎka na ճemɤnճa
185 neճúna ճamɤՎnճa
187 neճúna ճamɤՎnճa, ծáՎka na ճamɤՎnճa
188 ծáՎka na ©





202 neáծգ úna ճemɤՎմa
203 nů l ɥ a premú
209 niժúna (lett.) ©
21 nչلՎka աn ճem
211 neճúna ճemɤnմa
212 nչáՎka (lett.) na ճemɤnՎմa (lett.), ©
215 nů l ɥ, neճúna pչantína, ©
22 nigѳna ճumɄntճa
23 ծa [lib., ©
24 nigѳna ճomɤtճa
25 nüճѳna ճomɄnճa
26 ծána ճomɄմa na
27 nչaѳnա ճemɄnճա
31 ծa ü ճɥm, nagŤt (lib.) ¥ 





35 neáՎke na homɤh١, ©





41 de kշɄla homɤha kշɥ ©
42 neճųne ճomɤճe, negŧt [lib., ©
43 nů ծɅnt, ծa (lett.) Վ granɄl (lett.)
46 nů (lib.) ծɅnt (lib.), ©
47 neճѳna ճomɤճa, neճѳna ճomɤճa
48 nánոգa na ճomɤnհa
49 nánոa na ճomɤnհa
5 inէѳn sɅm
51 nánգa (lett.) na ճomɤnհa ©
55 ծa (all.) na ճomɤnհa, ©
56 ծáՎka (lib.) na ճomɤnհa
57 nánոՙ na ճomɤnհՙ
58 nánգa na ճomɤnհa
59 nánգa (lib.) na plánta (lib.), ©
6 ծaՎk ün sɅm
65 ծánka na ճomɤnհa
7 inէѳn sɅm
71 ծáՎka na ճomɄnհa
72 ծáՎka en ճɤme
77 ծa na ճomɄճե














894: Nessun seme ...
Nessun seme è germogliato.
AIS: 1597 (non lo trovo in n. luogo). ALD-I: 503 (nessuno).
Leggenda
16: ծɥnt la ճemɤnճa
23: "... neanche ..."] na ճůmɤntճա [lib., ...
una semenza ]
28: nügѳna (lett.) ճumɄճa (lett.)
30: nigѳn١ [lett., it.] homɄh١ [lett., it.]
32: ծa [neanche ] ŷna homɤճa
35: ni՘gŤt [lib., "... niente"] ¥ 
37: la semenza ... ] l Ʌ mía [lib., "... non è 
..."]
41: (lib.) neg՘Ťta (lib.),  (lib.)de kշɄla 
homɤha kշɥ (lib.) neg՘Ťta (lib.), ¥  la 
homɤha (lib.)
42: niente ] ¥ 
46: neճųna (lett.) ճomɤճա (lett.)
51: (lett.), nánգa (lib.) na ճomɤnհa nŏ
(lib.)
53: naչn (all.) na ճomɤnհՙ, nánոՙ (lto.) 
na ճomɤnհՙ
55: ծáՎka (lto.) na ճomɤnհa (lib.)
59: nánգa na ճomɤnհa
60: (lib.)
61: neanche ] na ճomɤnհa [lib., "un seme"]
63: náՎka (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
78: ծa (lib.) na ճomɤnհa (lib.)
109: neճúna ճemɤnհմa
134: ծáՎke (lib.) nՎ ճɤme (lib.)
137: negúna (lett.) ճomɤnմa (lett.), nů
(lib.) a Մderbolá (lib.)
159: ծeճúna ճeméՎnմa
167: ծչáՎka na ճamɤnմa
170: ծɤnte (lib.) ¥ , le ճemɤnճe no, 
neճúna ճemɤnճa
188: ճamɤՎnհa
209: ճemɤnՎհa (lett.), niժúna ճemɤnհa
212: nչáՎka na ճemɤՎդa
215: neճúna ճemɤՎհa
La struttura sintattica dello stimolo è stata percepita praticamente ovunque come troppo 




10nun ɣs ծi madѳՑ
100la ɥ kreժúdŕ
101la ɥ veծúda su
109la a butá, no l a butá
110no l ɥ veծúդ١ ճu
111l Ʌ չ bütáda
112Ʌ bյtá nŏ
113a bյtá, l Ʌչ bյtáda
114l Ʌ naճúda
118noՎ gɅ veծú ճu
119l a գapá, l Ʌ náta
120no l Ʌչ veծՕda ճյ, no l a bյtá
123no a butá (lib.)
128no Ʌ butá
130nɥ n ɥ naճú, ɥ դarmulŤ
131a գapńշ, a biգńշ fńra, ©
134l ɥ veծúդa fńra, nů l ɥ naճú (lib.)






















194a պe veծúa ճu
195al e naՓѮt
196al e naՓѮt, naՓú
197a menٮt
198aչá r͉ծٮt





205a ɥ viծúda ճu
206a ɥ naժúda
207a ɥ naժúda (lett.)




216nů l ɥ ճpuntá
217a lլ Ʌ naժúdդa
28l ɥ ծü ճů [lib., È venuto su ... ], ©
29l Ʌ շaծѳdդŏ hů
3nun a էɅrmoլá
30l Ʌ nahít (lib.), ©
36l a trat fů, l Ʌչ näճídա
44nů Ʌ bütáa, nů l Ʌ bütáa
45lՙ ŕ bötá
50no la Ʌ butáՆa
52no Ʌ butá (lib.)
53no la ɥ nՕdՙ fŗrՙ, no ɥ nյ fŗrՙ, ©
54l Ʌ bյtáda
60no Ʌ veծú ճu (lib.)
61no Ʌ butá [lib., ©
62l a butá, l Ʌ butá
63no la Ʌ bյtáda, no Ʌ bյtá (lib.)
64no l a bյtá nŏ, no a bյtá nŏ
66l Ʌ bյtáda
67l Ʌչ butáda, la a butá
68no l Ʌչ butáda
69l ɥ viծѳda, l a bütá
70no ɥ bütá (lib.)
73l ɥ butáda
74l ɥ viծúda ճu
75l Ʌչ bյtádդ١
76l Ʌչ ճpüntáda
78l ɥ bյtá, ©
82n ɥ ծѳda sö, n a petɤ fńՒa
86n չɥ ՚íta su
87a mna
88չɥ fluՒída, չɥ kեՒՓúda
89n a mnɅ
93a butá, ɥ naճúՄa
96a pչɥ
97l ɥ fչorída, l ɥ veծúda
98a pará
99a butá
102 no l ɥ bյtá
103no l a bütá, no l ɥ veծѳ ճü
104 la Ʌ bütáda
105 l a butá
106 la ɥ naճɤճta
107 la ɥ naմɤճta, la ɥ ճpontádդa
108 no la a butá
11nun a prü չí
115 no a գapá [sintassi cambiata]
116 no a náto
117 l Ʌ naճɤճta, l Ʌ náta
12 nun ɣs it sü
121 l Ʌչ butáda
122 l Ʌչ butáda
124 l a գapá
125 la Ʌ veծúa ճu
126 la Ʌ butáda
127 l Ʌչ náta, l a butá
129 a ՆarmolŤ13 l ɥ pruí
132 nů a biգńշ
133 ɥ naմɤճta
136 l a buգá ճu, l a dդermoleá
137 a գapá [lib., "è attecchito"], ©
139 a խerbolɤ
140 no l ɥ naճú, l a գapá
141no l ɥ naճú
142 ɥ naճúդa
143 ɥ naճúդa
145 l ɥ naճú, l ɥ veծú ճu, l ɥ naճúdդa, ©
146 l ɥ naճú, l ɥ naճúdդa
148 l a trat, l a fat
150 la a գapá
152 la a գapá, no l ɥ naճɤճta
153no l ɥ naճɤճta
154 la ɥ naճɤճta
156 no l ɥ naճՕa
158 l ɥ naճɤsta
159 l e naմéճta
16 l Ʌ хpuntɄ, l Ʌ butɤ, butɄda, l Ʌ Փpunté
160 l ɥ naճɤճta
162 l a butá
163 la ɥ náta




169 a պe náta
17 l ɥ butɄ
170 ga butá (lett.), nů պɅ veծú fńra (lib.), ©
175 l Ʌ butٮ
176 Ʌ butá 177 ke noՎ e na
179 պɥ ճpaՎmpaná
18 l a butá
180 պɥ ճpuntá, պe náta
181 պɥ náta




19 l ɥ շeծída ճu, l ɥ ճpuntلda
190 al ga գapá
191 ɥ náta
20 l ɥ kreճѳ ճü
202 a nů l ɥ naժú
203 la semɤnմa
209 a ɥ naժúda (lett.), ©
21 l ɥ kreճѳ
211 al a գapát
212 l ɥ naժúdդa (lett.), nů l ɥ naժú, ©
215 a butá, nů l ɥ náta
22 l Ʌ ճpuntáda
23 Ʌl n ɥ bütát [lib., "Non ne è buttato ..."]
24 l a bütát
25 l a takát
26 l Ʌ էermolչádդa
27 Ʌ fչurídդ ա
31 l Ʌ fչurít, l Ʌ ծit ճŴ (lib.)
32 l e ծit a la dդ ɥ, l e ճpuntádդa
33 l Ʌ bütáda
34 l Ʌ bütádդ١
35 l Ʌ ծíդda hö, ©
37 bötádդُ [lib., "... germogliata"]
38 l Ʌ hpuntáդda
39 l a bötát
4 nun a pruí
40 la ga bötát
41 gɅ ծit hö (lib.), ©
42 i Ʌ bötáe, gɅ viծít ճö (lib.)
43 a bütá, l a bütá (lett.)
46 Ʌ bütá (lib.), Ʌ viծí ճö (lib.), ©
47 nů Ʌ bütá (lib.), l Ʌ bütáa (lett.)
48 no Ʌ ճpontá
49 no la Ʌ núՆa ճu nŏ
5 nun ɥz էɅrmöելá
51 la Ʌ núՆa ճu (lett.), ©
55 no ɥ bյtá (lib.)
56 no ɥ trat fųrա (lib.)
57 no ɥ bյtá
58 la ɥ núda ճu
59 no Ʌ nu ճu (lib.), ©
6 nun ɥ էɅrmüե լá
65 la Ʌ veծída ճյ
7 nun ɥs ՚Ʌrmüլá
71 Ʌ butá
72 l a էermolչá
77 l ɥ bötá
79 la Ʌ ճpuntádդa
8 nun ɣs frütíُ
80 la a butá
81 n a petɤ fńra, ne n Ʌ naՓѳda
83 n a menɄ
84 ne n a ptɅ fŇra, ne n a mnɅ fŇra
85 n ɥ ծѳda sö, n a mnɅ
9 nun ŏ bütó էɅrm
90 ɥ ծѳda sö
91 n a mnɅ fŇra
92 l a biգá ճu
94 l ɥ naժúՄa
95 l a butɤ
¾
895: ... è germogliato.
Nessun seme è germogliato.
AIS: 1446 (germoglia / germogliare). ASLEF: 3823 (germoglio della vite).
Leggenda
28: l ɥ ծѳa ճů (lett.)
30: l Ʌ nahíd١ [lett., it.]
35: l a bütát [lib., "è germogliato ..."]
41: la g՘a mía takát (lib.)
46: l Ʌ bütáա (lett.)
51: no Ʌ nu ճu (lib.)
53: no la ɥ nՕdՙ fŗrՙ
59: no Ʌ taգá ["non ha attecchito"]
61: "non è germogliato"]
78: no l e bյtá ճյ (lib.)
131: a դarmolńշ (lib.)
137: a butá (lib.), e ՄderboláՄa [lett., 
riferito soprattutto a patate]
145: l ɥ veծúdդa ճu
170: ga butá
209: nů l ɥ naժú
212: l ɥ venúda fóra
1nեn ɥs ՚eեrmůլá
10nun ɣs ծi madѳՑ
100la ɥ kreժúdŕ
101la ɥ veծúda su
109la a butá, no l a butá
110no l ɥ veծúդ١ ճu
111l Ʌ չ bütáda
112Ʌ bյtá nŏ
113a bյtá, l Ʌչ bյtáda
114l Ʌ naճúda
118noՎ gɅ veծú ճu
119l a գapá, l Ʌ náta
120no l Ʌչ veծՕda ճյ, no l a bյtá
123no a butá (lib.)
128no Ʌ butá
130nɥ n ɥ naճú, ɥ դarmulŤ
131a գapńշ, a biգńշ fńra, ©
134l ɥ veծúդa fńra, nů l ɥ naճú (lib.)






















194a պe veծúa ճu
195al e naՓѮt
196al e naՓѮt, naՓú
197a menٮt
198aչá r͉ծٮt





205a ɥ viծúda ճu
206a ɥ naժúda
207a ɥ naժúda (lett.)




216nů l ɥ ճpuntá
217a lլ Ʌ naժúdդa
28l ɥ ծü ճů [lib., È venuto su ... ], ©
29l Ʌ շaծѳdդŏ hů
3nun a էɅrmoլá
30l Ʌ nahít (lib.), ©
36l a trat fů, l Ʌչ näճídա
44nů Ʌ bütáa, nů l Ʌ bütáa
45lՙ ŕ bötá
50no la Ʌ butáՆa
52no Ʌ butá (lib.)
53no la ɥ nՕdՙ fŗrՙ, no ɥ nյ fŗrՙ, ©
54l Ʌ bյtáda
60no Ʌ veծú ճu (lib.)
61no Ʌ butá [lib., ©
62l a butá, l Ʌ butá
63no la Ʌ bյtáda, no Ʌ bյtá (lib.)
64no l a bյtá nŏ, no a bյtá nŏ
66l Ʌ bյtáda
67l Ʌչ butáda, la a butá
68no l Ʌչ butáda
69l ɥ viծѳda, l a bütá
70no ɥ bütá (lib.)
73l ɥ butáda
74l ɥ viծúda ճu
75l Ʌչ bյtádդ١
76l Ʌչ ճpüntáda
78l ɥ bյtá, ©
82n ɥ ծѳda sö, n a petɤ fńՒa
86n չɥ ՚íta su
87a mna
88չɥ fluՒída, չɥ kեՒՓúda
89n a mnɅ
93a butá, ɥ naճúՄa
96a pչɥ
97l ɥ fչorída, l ɥ veծúda
98a pará
99a butá
102 no l ɥ bյtá
103no l a bütá, no l ɥ veծѳ ճü
104 la Ʌ bütáda
105 l a butá
106 la ɥ naճɤճta
107 la ɥ naմɤճta, la ɥ ճpontádդa
108 no la a butá
11nun a prü չí
115 no a գapá [sintassi cambiata]
116 no a náto
117 l Ʌ naճɤճta, l Ʌ náta
12 nun ɣs it sü
121 l Ʌչ butáda
122 l Ʌչ butáda
124 l a գapá
125 la Ʌ veծúa ճu
126 la Ʌ butáda
127 l Ʌչ náta, l a butá
129 a ՆarmolŤ13 l ɥ pruí
132 nů a biգńշ
133 ɥ naմɤճta
136 l a buգá ճu, l a dդermoleá
137 a գapá [lib., "è attecchito"], ©
139 a խerbolɤ
140 no l ɥ naճú, l a գapá
141no l ɥ naճú
142 ɥ naճúդa
143 ɥ naճúդa
145 l ɥ naճú, l ɥ veծú ճu, l ɥ naճúdդa, ©
146 l ɥ naճú, l ɥ naճúdդa
148 l a trat, l a fat
150 la a գapá
152 la a գapá, no l ɥ naճɤճta
153no l ɥ naճɤճta
154 la ɥ naճɤճta
156 no l ɥ naճՕa
158 l ɥ naճɤsta
159 l e naմéճta
16 l Ʌ хpuntɄ, l Ʌ butɤ, butɄda, l Ʌ Փpunté
160 l ɥ naճɤճta
162 l a butá
163 la ɥ náta




169 a պe náta
17 l ɥ butɄ
170 ga butá (lett.), nů պɅ veծú fńra (lib.), ©
175 l Ʌ butٮ
176 Ʌ butá 177 ke noՎ e na
179 պɥ ճpaՎmpaná
18 l a butá
180 պɥ ճpuntá, պe náta
181 պɥ náta




19 l ɥ շeծída ճu, l ɥ ճpuntلda
190 al ga գapá
191 ɥ náta
20 l ɥ kreճѳ ճü
202 a nů l ɥ naժú
203 la semɤnմa
209 a ɥ naժúda (lett.), ©
21 l ɥ kreճѳ
211 al a գapát
212 l ɥ naժúdդa (lett.), nů l ɥ naժú, ©
215 a butá, nů l ɥ náta
22 l Ʌ ճpuntáda
23 Ʌl n ɥ bütát [lib., "Non ne è buttato ..."]
24 l a bütát
25 l a takát
26 l Ʌ էermolչádդa
27 Ʌ fչurídդ ա
31 l Ʌ fչurít, l Ʌ ծit ճŴ (lib.)
32 l e ծit a la dդ ɥ, l e ճpuntádդa
33 l Ʌ bütáda
34 l Ʌ bütádդ١
35 l Ʌ ծíդda hö, ©
37 bötádդُ [lib., "... germogliata"]
38 l Ʌ hpuntáդda
39 l a bötát
4 nun a pruí
40 la ga bötát
41 gɅ ծit hö (lib.), ©
42 i Ʌ bötáe, gɅ viծít ճö (lib.)
43 a bütá, l a bütá (lett.)
46 Ʌ bütá (lib.), Ʌ viծí ճö (lib.), ©
47 nů Ʌ bütá (lib.), l Ʌ bütáa (lett.)
48 no Ʌ ճpontá
49 no la Ʌ núՆa ճu nŏ
5 nun ɥz էɅrmöելá
51 la Ʌ núՆa ճu (lett.), ©
55 no ɥ bյtá (lib.)
56 no ɥ trat fųrա (lib.)
57 no ɥ bյtá
58 la ɥ núda ճu
59 no Ʌ nu ճu (lib.), ©
6 nun ɥ էɅrmüե լá
65 la Ʌ veծída ճյ
7 nun ɥs ՚Ʌrmüլá
71 Ʌ butá
72 l a էermolչá
77 l ɥ bötá
79 la Ʌ ճpuntádդa
8 nun ɣs frütíُ
80 la a butá
81 n a petɤ fńra, ne n Ʌ naՓѳda
83 n a menɄ
84 ne n a ptɅ fŇra, ne n a mnɅ fŇra
85 n ɥ ծѳda sö, n a mnɅ
9 nun ŏ bütó էɅrm
90 ɥ ծѳda sö
91 n a mnɅ fŇra
92 l a biգá ճu
94 l ɥ naժúՄa
95 l a butɤ
¾
895: ... è germogliato.
Nessun seme è germogliato.
AIS: 1446 (germoglia / germogliare). ASLEF: 3823 (germoglio della vite).
Leggenda
28: l ɥ ծѳa ճů (lett.)
30: l Ʌ nahíd١ [lett., it.]
35: l a bütát [lib., "è germogliato ..."]
41: la g՘a mía takát (lib.)
46: l Ʌ bütáա (lett.)
51: no Ʌ nu ճu (lib.)
53: no la ɥ nՕdՙ fŗrՙ
59: no Ʌ taգá ["non ha attecchito"]
61: "non è germogliato"]
78: no l e bյtá ճյ (lib.)
131: a դarmolńշ (lib.)
137: a butá (lib.), e ՄderboláՄa [lett., 
riferito soprattutto a patate]
145: l ɥ veծúdդa ճu
170: ga butá
209: nů l ɥ naժú
212: l ɥ venúda fóra
1ѳna flշŏՑ daե suláչ / l եrbáլaե
10ѳna flշŏՑ da suláչ / las fizɧlեs
100¥  / i kńշպui
101en էirasŤl / i bíխi
109an էiraճŤl / i հմչɤպari
110an էiraճŤl / i մiɤդari
111եl էiraճŤl / i bíպi
112en էiraճŤl / i bíպi
113en էiraճŤl / i bíպi
114en էiraճŤl / i bíպi
118en էiՒaճŤl, ©
119en էiraճŤle / i bíպi
120en էiraճŤl / i bíպi
123en էiraճŤl / i bíպi
128el էiraճŤl / i bíպi
130n էiraճŤle (it.) / i մɄդi
131n էiraճŤl / i bíպe
134an էiraճŤl / i bíպe
135an էiraճŤl / i bíպe138enՎ dխiraճŤl / i ՐɤՖe
14al էiraճŤl / i piպɄլ
144an էiraճŤl / i bíպi
147an էiraճŤl / i bíպi
149an էiraճŤl / i bíպi
15al ձiraճŤl / i piպɄli
151un էiraճŤl / i bíպi
155ůn էiraճŤl / i bíպi
157un էirasŤl / i bíպi
161un էiraճŤl / i bíպi
164el էiraճŤɡo / i bíպi
171un էiraճŤle / i bíպi
172un էiraճŤle, un vardasŤle / i bíպi
173un էiraճŤle / i bíպi
174en էiraճŤl / i biպarɄչ
178un էiraճŤѥe / i bíպi
182un էiraճŤe / i bíպi
183un էiraճŤe / i bíպi
184un էiraճŤe / i bíպi
186un էiraճŤe / i bíպi
192un էiraճŤl / i bíպi
193un էiraճշŤl / i bíպi
194un էiraճól / i bíպi
195uՎn էiraճŤle (it.) / i piպɤչ
196un ձirasŧl / i piպɤչ
197un էiraճorɧli, ©
198un էiraճŤle (it.) / ©
199un dխiraճŤle (it.) / la tհͮպe, i piպéչ
2ѳnaե flշ oՑ daե suláչ / l فrbáլaե
200un dխiraճóle (it.) / ©
201¥  / i bíպi
204unՎ էiraճŤl / մɄչպer (arc.), i piպɤli (it.)
205al Շiraճóle / i bíպi
206էiraճóle (it.) / i bí՚i
207il էiraճŤle / i bíպi
208unՎ էiraճŤl / i bíպi
210il էiraճŧli / i bíպi
213uՎ էiraճńշl / i b̈́պi
214un էiraճńl / i bíպi
216un էiraճńl / i bíպi
217un էiraճńl / i bíպi
28աn էiraճúl / i piպɄli
29աn էirաhúl / i ruarńգ
3ѳnaա flշŏՑ sѕláչ / l فrbáլaա (collett.)
30an էirahúl (ital.) / i roaչńգ
36ön էirفճúl / i piպɄli (it.), el roaչńt
44en էiraճúl / i bíպi
45en էiraճúl / i pɩխɄչ (?)
50el էiraճŤl / i bíպi
52en նiraճŤl / i bíպi
53el էiraճŤl / i bíպi
54en էiraճŤl / i bíպi
60en էiraճŤl / i bíպi
61en էiraճŤl / i bíպi
62en էiraճŤl / i bíպi
63en էiraճŤl / i bíպi
64an նiraճŤl / i bíպi
66յn էiraճŤl / i bíպi
67en էiraճŤl / i bíպi
68en էiraճŤl / i piպɄչ, i bíպi
69¥  / i գɥճ
70¥  / i գɥժ
73en էiraճŤl / i piպɤչ
74en էiraճŤl / i bíպi
75en էiraճŤl / i piպɄli (?)
76en էiraճúl / i գɤպُr
78an էiraճŤl / i bͭճ
82Վ էiՒasńle, ©
86Վ գŏf dl suՒɳdl / ©
87Վ suՒɳdl / ©
88l suՒɳdl / i pizɄli
89l suՒádl / lեs arbáչեs
93en էiraճŤl / i Րɤպe
96i էiraճŤչ / i գ٤խi
97¥  / i piխɄli, i kńշdui
98el էirasŤl (it.) / i kŤnzѵi
99l էiraժŤle (it.) / i tɤge
102 n էiraճŤl / i bíպi
103n էiraճŤl / i bíպi
104 n էirasŤl / i bíպi
105 n էiraճŤl / i bíպi
106 en էiraճŤl / i bíպi
107 en էiraճŤl / i bíպi
108 en էiraճŤl / i bíպi
11 la floՑ da ©
115 n էiraճŤle / i bíպi
116 un էiraճŤѥe / i bíպi
117 ůn էiraճŤle / i bíպi
12 la flŏՑ ©
121 en էiraճŤl / i bíպi
122 en էiraճŤl / i bíպi
124 en էiraճŤl / i bíպi
125 en էiraճŤl / i bíպi
126 en էiraճŤl / i bíպi
127 en էiraճŤl / i bíպi
129 al էiraճńle / i մőՆe13un էiraճŤl / i piպɄli
132 n էiraճŤl / i bíպe, i մɤպi (arc.)
133un էiraճŤl / i bíպi
136 an էiraճŤl (it.) / i bíպe
137 en էiraճŤl / i bíպi
139 en dպiraճŤle / i tժɤպe
140 en էiraճŤl / i bíպi
141 en էiraճŤl / i bíպi, le ճɤպe (arc.)
142 an էiraճŤl / i bíպi
143 an էiraճŧl / i bíպi
145 en էiraճŤl / i bíպi
146 en էiraճŤl / i bíպi
148 an էiraճŤl / i bíպi
150 an էiraճŤl / i bíպi
152 an էiraճŤl / i bíպi
153 an էiraճŤl / i bíպi
154 an էiraճŤl / i bíպi
156 n էiraճŤl / i bíպi, i մչɤպer (arc.)
158 aՎ giraճńl / i bíպi
159 an էiraճól / i bíպi
16 un Շiraճól / i piպɄli
160 un էiraճŤl / i bíպi
162 un էiraճŤl, un miraճŤl (arc.) / i bíպi
163un էiraճŤl / i bíպi
165 un էiraճŤl / i bíպi
166 un էiraճŤl / i bíպi
167 un էiraճŤl / i bíպi
168 un էiraճŤl / i bíպi
169 ůn էiraճól / i bíպi
17 un ՇiraճŤl / i piպɄli (it.)
170 un էiraճŤle (it.) / i bíպi
175 en էiraճŤl / i bíպi
176 en էiraճŤle / i bíպi 177 Վ էiraճól / i bíպi
179 un ©
18 un էiraճŤl / i piպɄli
180 un էiraճŤѥe / i bíպi
181un էiraճŤe / i bíպi
185 un էiraճŤe / i bíպi
187 ůn էiraճŤe, ůn էiraճŤl (arc.) / i bíպi
188 un էiraճŤl / i bíպi
189 un էiraճŤl, un miraճŤl (arc.), ©
19 aաl էiraճoúl / i erbɤչ
190 un էiraճŤl / i bíպi
191un էiraճŤl / i bíպi
20 n էiraճчl / i arbɤչ
202 un էiraճńl / i bíպi
203 un էiraճóle / i bíպi
209 un էiraճńle (it.) / ©
21 աn էiraճŧl / li ɅrbɄչ
211 un էiraճńl / i bíպi
212 ¥  / i bíպi
215 un էiraճól / i bíպi
22 n էiraճúl / i erbɄչ (arc.), i piպɄli (it.)
23 en էiraճúl / i arb
բ
Ʉɥ
24 աn էiraճńl / i piպɤչ
25 աn էiraճúl / i piպɄli
26 n էiraճúl / i էíպer
27 en էiraճŤl / i ճíպer, i piպɄli
31 ü էirŏhúl / la ruáչŏ
32 Ŵ էirahúl / la roáչa, i piպɄli
33 ü էiraճúl / la rѕáչ١
34 ü էirahúl / i ruaչńգ
35 an էirahúl / i roaչńգ
37 ü էiraճúl / ůl roaչńt (collett.)
38 en էirahúl / el roaչńt (collett.)
39 ö էirahúl / el roaչńt
4 la flŏՑ suláչ / l arb٤լaա
40 en էiraճúl / el ruaչńt (collett.)
41 ůl էirahúl / ©
42 ön էiraճúl / i bíպi
43 en էiraճúl / i bíպi
46 en էiraճúl / i bíպi
47 en էiraճúl / i bíպi
48 en էiraճŤl / i bíպi
49 en էiraճŤl / i bíպi
5 ѳna flշoՑ da suláչ / l arbáլa
51 en նiraճŤl / i bíպi
55 en էiraճŤle / i bíպi
56 n էiraճŤl / i bíպi
57 an էiraճŤl / i bíպi
58 en էiraճŤl / i bíպi
59 en նiraճŤl / i bíպi
6 ѳna flշoՑ suláչ / l arbáլaե
65 dպirasŤl / i bíպi
7 ѳna flѭՑ da suláչ / l arbáլaե
71 en էiraճŤl / i bíպi
72 en էiraճŤl / i piպɤչ
77 եn էiraճŤle / i bíպi
79 en էiraճŤl / i bíպi
8 ѳnُ fՌշŏՑ da suláչ / Ռ arbáլُ
80 ¥  / i bíպi
81 eՎ sorɤdl / les arbɤչes
83 Վ surɳdl / i fa՚ŷչs
84 Վ surٳdl / ls arbٳչs
85 Վ surádl / lեs arbáչes
9 ѳnaե flůՑ da suláլ / l arváլaե
90 l surádl / lեs arbáչes
91 Վ surádl / ls arbáչեs
92 ¥  / i bí՚e
94 l էirasŤl / i գ٤խi
95 l էirasŤle / i գ٤խi
¾
896: un girasole / i piselli
AIS: 1376 (i p.). ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: sulٮչ / la arbɄլa (collett.)
12: soláչ / l arbɄլaե
41: ůl roaչńt [sg. + pl., singulare tantum]
82: Վ գöf dl soՒɤdl [lad. scolastico] / i 
fa՚ŷչs, i pizɄli
86: i kŤzi
87: l aՒbɤa ["pisello singolo"]
118: un էiՒaճŤle / i bíպi
179: էiraճŤѥe / i bíպi
189: uՎ պmiraճŤl (arc.) / i bíպi
197: un էiraճŤle (it.) / liճ գéպeriճ, i piպɄչ
(it.)
198: i bíպi (ven.), i níuճ
200: i bíխi
209: i bíպi (ven.)
1ѳna flշŏՑ daե suláչ / l եrbáլaե
10ѳna flշŏՑ da suláչ / las fizɧlեs
100¥  / i kńշպui
101en էirasŤl / i bíխi
109an էiraճŤl / i հմչɤպari
110an էiraճŤl / i մiɤդari
111եl էiraճŤl / i bíպi
112en էiraճŤl / i bíպi
113en էiraճŤl / i bíպi
114en էiraճŤl / i bíպi
118en էiՒaճŤl, ©
119en էiraճŤle / i bíպi
120en էiraճŤl / i bíպi
123en էiraճŤl / i bíպi
128el էiraճŤl / i bíպi
130n էiraճŤle (it.) / i մɄդi
131n էiraճŤl / i bíպe
134an էiraճŤl / i bíպe
135an էiraճŤl / i bíպe138enՎ dխiraճŤl / i ՐɤՖe
14al էiraճŤl / i piպɄլ
144an էiraճŤl / i bíպi
147an էiraճŤl / i bíպi
149an էiraճŤl / i bíպi
15al ձiraճŤl / i piպɄli
151un էiraճŤl / i bíպi
155ůn էiraճŤl / i bíպi
157un էirasŤl / i bíպi
161un էiraճŤl / i bíպi
164el էiraճŤɡo / i bíպi
171un էiraճŤle / i bíպi
172un էiraճŤle, un vardasŤle / i bíպi
173un էiraճŤle / i bíպi
174en էiraճŤl / i biպarɄչ
178un էiraճŤѥe / i bíպi
182un էiraճŤe / i bíպi
183un էiraճŤe / i bíպi
184un էiraճŤe / i bíպi
186un էiraճŤe / i bíպi
192un էiraճŤl / i bíպi
193un էiraճշŤl / i bíպi
194un էiraճól / i bíպi
195uՎn էiraճŤle (it.) / i piպɤչ
196un ձirasŧl / i piպɤչ
197un էiraճorɧli, ©
198un էiraճŤle (it.) / ©
199un dխiraճŤle (it.) / la tհͮպe, i piպéչ
2ѳnaե flշ oՑ daե suláչ / l فrbáլaե
200un dխiraճóle (it.) / ©
201¥  / i bíպi
204unՎ էiraճŤl / մɄչպer (arc.), i piպɤli (it.)
205al Շiraճóle / i bíպi
206էiraճóle (it.) / i bí՚i
207il էiraճŤle / i bíպi
208unՎ էiraճŤl / i bíպi
210il էiraճŧli / i bíպi
213uՎ էiraճńշl / i b̈́պi
214un էiraճńl / i bíպi
216un էiraճńl / i bíպi
217un էiraճńl / i bíպi
28աn էiraճúl / i piպɄli
29աn էirաhúl / i ruarńգ
3ѳnaա flշŏՑ sѕláչ / l فrbáլaա (collett.)
30an էirahúl (ital.) / i roaչńգ
36ön էirفճúl / i piպɄli (it.), el roaչńt
44en էiraճúl / i bíպi
45en էiraճúl / i pɩխɄչ (?)
50el էiraճŤl / i bíպi
52en նiraճŤl / i bíպi
53el էiraճŤl / i bíպi
54en էiraճŤl / i bíպi
60en էiraճŤl / i bíպi
61en էiraճŤl / i bíպi
62en էiraճŤl / i bíպi
63en էiraճŤl / i bíպi
64an նiraճŤl / i bíպi
66յn էiraճŤl / i bíպi
67en էiraճŤl / i bíպi
68en էiraճŤl / i piպɄչ, i bíպi
69¥  / i գɥճ
70¥  / i գɥժ
73en էiraճŤl / i piպɤչ
74en էiraճŤl / i bíպi
75en էiraճŤl / i piպɄli (?)
76en էiraճúl / i գɤպُr
78an էiraճŤl / i bͭճ
82Վ էiՒasńle, ©
86Վ գŏf dl suՒɳdl / ©
87Վ suՒɳdl / ©
88l suՒɳdl / i pizɄli
89l suՒádl / lեs arbáչեs
93en էiraճŤl / i Րɤպe
96i էiraճŤչ / i գ٤խi
97¥  / i piխɄli, i kńշdui
98el էirasŤl (it.) / i kŤnzѵi
99l էiraժŤle (it.) / i tɤge
102 n էiraճŤl / i bíպi
103n էiraճŤl / i bíպi
104 n էirasŤl / i bíպi
105 n էiraճŤl / i bíպi
106 en էiraճŤl / i bíպi
107 en էiraճŤl / i bíպi
108 en էiraճŤl / i bíպi
11 la floՑ da ©
115 n էiraճŤle / i bíպi
116 un էiraճŤѥe / i bíպi
117 ůn էiraճŤle / i bíպi
12 la flŏՑ ©
121 en էiraճŤl / i bíպi
122 en էiraճŤl / i bíպi
124 en էiraճŤl / i bíպi
125 en էiraճŤl / i bíպi
126 en էiraճŤl / i bíպi
127 en էiraճŤl / i bíպi
129 al էiraճńle / i մőՆe13un էiraճŤl / i piպɄli
132 n էiraճŤl / i bíպe, i մɤպi (arc.)
133un էiraճŤl / i bíպi
136 an էiraճŤl (it.) / i bíպe
137 en էiraճŤl / i bíպi
139 en dպiraճŤle / i tժɤպe
140 en էiraճŤl / i bíպi
141 en էiraճŤl / i bíպi, le ճɤպe (arc.)
142 an էiraճŤl / i bíպi
143 an էiraճŧl / i bíպi
145 en էiraճŤl / i bíպi
146 en էiraճŤl / i bíպi
148 an էiraճŤl / i bíպi
150 an էiraճŤl / i bíպi
152 an էiraճŤl / i bíպi
153 an էiraճŤl / i bíպi
154 an էiraճŤl / i bíպi
156 n էiraճŤl / i bíպi, i մչɤպer (arc.)
158 aՎ giraճńl / i bíպi
159 an էiraճól / i bíպi
16 un Շiraճól / i piպɄli
160 un էiraճŤl / i bíպi
162 un էiraճŤl, un miraճŤl (arc.) / i bíպi
163un էiraճŤl / i bíպi
165 un էiraճŤl / i bíպi
166 un էiraճŤl / i bíպi
167 un էiraճŤl / i bíպi
168 un էiraճŤl / i bíպi
169 ůn էiraճól / i bíպi
17 un ՇiraճŤl / i piպɄli (it.)
170 un էiraճŤle (it.) / i bíպi
175 en էiraճŤl / i bíպi
176 en էiraճŤle / i bíպi 177 Վ էiraճól / i bíպi
179 un ©
18 un էiraճŤl / i piպɄli
180 un էiraճŤѥe / i bíպi
181un էiraճŤe / i bíպi
185 un էiraճŤe / i bíպi
187 ůn էiraճŤe, ůn էiraճŤl (arc.) / i bíպi
188 un էiraճŤl / i bíպi
189 un էiraճŤl, un miraճŤl (arc.), ©
19 aաl էiraճoúl / i erbɤչ
190 un էiraճŤl / i bíպi
191un էiraճŤl / i bíպi
20 n էiraճчl / i arbɤչ
202 un էiraճńl / i bíպi
203 un էiraճóle / i bíպi
209 un էiraճńle (it.) / ©
21 աn էiraճŧl / li ɅrbɄչ
211 un էiraճńl / i bíպi
212 ¥  / i bíպi
215 un էiraճól / i bíպi
22 n էiraճúl / i erbɄչ (arc.), i piպɄli (it.)
23 en էiraճúl / i arb
բ
Ʉɥ
24 աn էiraճńl / i piպɤչ
25 աn էiraճúl / i piպɄli
26 n էiraճúl / i էíպer
27 en էiraճŤl / i ճíպer, i piպɄli
31 ü էirŏhúl / la ruáչŏ
32 Ŵ էirahúl / la roáչa, i piպɄli
33 ü էiraճúl / la rѕáչ١
34 ü էirahúl / i ruaչńգ
35 an էirahúl / i roaչńգ
37 ü էiraճúl / ůl roaչńt (collett.)
38 en էirahúl / el roaչńt (collett.)
39 ö էirahúl / el roaչńt
4 la flŏՑ suláչ / l arb٤լaա
40 en էiraճúl / el ruaչńt (collett.)
41 ůl էirahúl / ©
42 ön էiraճúl / i bíպi
43 en էiraճúl / i bíպi
46 en էiraճúl / i bíպi
47 en էiraճúl / i bíպi
48 en էiraճŤl / i bíպi
49 en էiraճŤl / i bíպi
5 ѳna flշoՑ da suláչ / l arbáլa
51 en նiraճŤl / i bíպi
55 en էiraճŤle / i bíպi
56 n էiraճŤl / i bíպi
57 an էiraճŤl / i bíպi
58 en էiraճŤl / i bíպi
59 en նiraճŤl / i bíպi
6 ѳna flշoՑ suláչ / l arbáլaե
65 dպirasŤl / i bíպi
7 ѳna flѭՑ da suláչ / l arbáլaե
71 en էiraճŤl / i bíպi
72 en էiraճŤl / i piպɤչ
77 եn էiraճŤle / i bíպi
79 en էiraճŤl / i bíպi
8 ѳnُ fՌշŏՑ da suláչ / Ռ arbáլُ
80 ¥  / i bíպi
81 eՎ sorɤdl / les arbɤչes
83 Վ surɳdl / i fa՚ŷչs
84 Վ surٳdl / ls arbٳչs
85 Վ surádl / lեs arbáչes
9 ѳnaե flůՑ da suláլ / l arváլaե
90 l surádl / lեs arbáչes
91 Վ surádl / ls arbáչեs
92 ¥  / i bí՚e
94 l էirasŤl / i գ٤խi
95 l էirasŤle / i գ٤խi
¾
896: un girasole / i piselli
AIS: 1376 (i p.). ALD-I: 833 (uno / una).
Leggenda
11: sulٮչ / la arbɄլa (collett.)
12: soláչ / l arbɄլaե
41: ůl roaչńt [sg. + pl., singulare tantum]
82: Վ գöf dl soՒɤdl [lad. scolastico] / i 
fa՚ŷչs, i pizɄli
86: i kŤzi
87: l aՒbɤa ["pisello singolo"]
118: un էiՒaճŤle / i bíպi
179: էiraճŤѥe / i bíպi
189: uՎ պmiraճŤl (arc.) / i bíպi
197: un էiraճŤle (it.) / liճ գéպeriճ, i piպɄչ
(it.)
198: i bíպi (ven.), i níuճ
200: i bíխi
209: i bíպi (ven.)
1las tomátեs / եl seեlեrín
10las tomátեs / ѳna sɄlեri (?)
100i pomodńri / l sɄlem
101i půmidńri / el ճɄlem
109i půmiդńri, ©
110i půmiդńri / el ճɄդano
111i pomidńro / l ճɄden
112i pomodńri / l ճɄlem
113i pomodńri / el ճɄlem
114i pomidńri, i pomodńri / el ճɄlemp
118i pomidńՒi / el ճɄlino
119i pomidńro, ©
120i pomodńri / el ճɄlem
123i pomodńri / el ճɄlen
128i pomidńro / el ճɄlem
130i pomoդńri (it.), ©
131i pomoդdńre, ©
134i pomoՆńre / al ճɄՆano
135i pomoՄńre / al ճɄnelo138i pomidńro / el ճɤdano
14i pomdńr / al ճɄler
144i půmidդńri / al ճɄdդeno, ©
147i půmidդńri / al ճɄneno
149i půmidդńri / al ճɄdդano
15i půmdóՂ / al tհɄleՂ
151i půmiդńri, ©
155i pům de ńri / el ճɄnelo
157i pomodńri, i pomidńri / e l ճɄdդano
161i pomodդŤri / el ճɄdդeno
164i půmidńro, ©
171i pomodńri / el ճɄdano (it.), ©
172i pumidńri / el ճɄlino
173i pomodŤri, ©
174i pomidńri / el ճɄlem
178i pumidńro, i pumidńri / el ճeíno
182i pomodդńro, ©
183i pumidդóro (pl.), ©
184i pomoդńri / e l ճɄչno
186i pomodńri / e l ճaɄno
192i pumidńri / el ճaɄno
193i pomidńri / el ճédդano
194i pomodńri, i pŏmidńri (arc.) / el ճéino
195lu pomodńros / lu ճɄdano
196i pomodńros / il ճɤdaՎ
197i pomoՆńros / il ճɤՆaՎ, ©
198i pomiՆŧroճ / al ճɄՆino
199i pomoՆńros / il ճédano
2եls pomidńrs / եl sɤlեri
200i pomoՆŤros / ©
201i pomodńruճ / el ճɄdano
204i pomiՆŤri / al ճɤՆano
205i pomodńri (ital.) / al ճɄnelu
206i pomodóri (it.) / il ճɄdinu
207i pomodŤroճ, i pomodŤri / il ճɤdanu
208i pomodńri / al ճɄdano
210i pomodóroճ / il ճɄdiՎ
213i pomidńri / al ճɄdeno
214i pomodńri / el ճédano
216i pomoդńri / el ճɤnano
217i pumidդńri / el ճédդano
28i pomdńr / աl ճɤdano (it.), ©
29i půmn dńr / աl ճɄlinů
3las tomátեs / il sɅlaեrín
30i pomn dŤr / al hɄlino
36i pomdńr / el ճɄleno
44i pomn dŤr / el ճɄlino
45i pomdńr / el ճɤdam
50i půmiՆńri / el ճɄlem
52i pomodńri / el ճɄlem
53i půmidńri / el ճɄlem
54i pomodńr / el ճɄlem
60i půmidńro / el ճɄlen
61i půmidńro / el ճɄlem
62i půmidńri / el ճɄlem
63i půmidńri, i půmidńro / el ճɄlem
64i pomodńri / al ճɄlem
66i pomodŤri / el ճɄlɥm
67i pomidńro / el ճɄlem
68i pomodńri / el ճɄlem
69i pѕmdńr / աl ճɄlُm
70i pomdńr / al ճɄlinѕ
73i pomdŤr / el ճɄlam
74i pomdńr / el ճɄlino
75i pomdńr / el ճɄlino
76i pomdńr / el ճɄlino
78i pomodńri / ©
82i pomodńՒi / l sɄlaՒi
86i půmůdńՒi, ©
87i půmidńՒi / l sɤlեՒi
88i pomodńՒեs / l sɤlաՒi
89i pomodŇՒi / l sɄlari
93i pomoՄńri / el ճɤՄano
96i půmodńri / l sɄdano
97i půmidńri / el ճɄdano
98i pomůdńri [ci sono proprio da ©
99i pŏmidńri / l ժɄlem
102 i půmodńri, ©
103 i půmidńri / l ճɄlem
104 i pomidńri, i paradáչճ (arc.) / l ճɄlen
105 i pomodńri / l ճɄlen
106 i půmidդńri / el ճɄleno
107 i půmidդńri / el ճɄnelo
108 i půmodդńri / el ճɄleno
11 las tomátեs / ©
115 i pomodńri / el ճɄleno
116 i pomodդńri / el ճɤne ѥo
117 i půmidդńri / el ճɤne ѥo
12 las ©
121 i pomidńro / el ճɄlem
122 i pomidńro / el ճɄlem
124 i pomidńro / el ճɄlem
125 i pomodդńri / el ճɄlemn
126 i pomodńri / el ճɄlem
127 i pomodńri / el ճɄlem
129 al pomodńro (sg.) / ©13 al pomdńՒ / al ճél եՒ
132 i pomidńro / l ճɄleno
133 i půmoՄńri / ©
136 i pomiդdńre / al ճɄdդano (it.)
137 i pomoՄńri / Ʌl ճɄՄano
139 i pomodńri / el ճɤdano
140 i půmiդńri / el ճɄnelo, ©
141 i půmiդńri / el ճɄդano
142 i půmiդńro, i pomoդńri / al ճɄդano
143 i půmiդńri / al ճɄդano
145 i půmidդńri / el ճɄdդano
146 i půmidդńri / el ճɄdդeno
148 i půmiդńri / al ճɄleno, al ճɄneno ®
150 i půmidդńri / աl ճɄdդano, աl ճɄnadդo
152 i půmidդńri / al ճɄneno
153 i půmidդńri / al ճɄleno
154 i pŤmi դńri / el ճɄnelo
156 i půmidդńro, i půmidդńri ® / al ճɄnelo
158 i pumidńri / el ճɄdano
159 i pomiդńri / al ճɏneno, al ճɏeno
16 i pomdŤr / al ճɤd եn
160 i půmidդńri, ©
162 i půmidդńro, i půmidդńri / al ճɄneno
163 i pomodńri, ©
165 i pumidńri / el ճɄneno
166 i pomidդńri / el ճɤano
167 i pomidńri / ©
168 i půmidńro [sg.: un pomodoro ; pl.: due ©
169 i pomodńri / el ճaɄnio (arc.), ©
17 i pomdńr / al ճɄler
170 i pomodńri / el ճɄչno
175 i pondŤr / el ճɄlen
176 i pomidńri / el ճɄdano 177 i pomod
դńri / l ճɄlimo
179 i půmidńro, ©
18 i pondńr / al ճɄler
180 i půmidńro, ©
181 i pomoդńri / el ճɄeno
185 i pomodդńri / e l ճeíno
187 i půmidńro, i půmidńri / el ճaɄno
188 i půmidńro / ©
189 i pomodńri / el ճaéno
19 i pumلtiճ / aաl ճɄlen
190 i pomoդŤri / el ճɄano
191 i pomodդŤri / el ճɄdդano
20 i pomiդńri / al ճɄlեr
202 i pomidդńri / al ճɤleno
203 i pomoդńri / al ճɤnero
209 i pomodńri / ©
21 i pѕmلtiճ / al ճɄՌaեn
211 i pomoդńri / al ճɄdդano
212 i pumiդńri / al ճɄdդano
215 i pomodդńri / el ճɄdդano
22 i pumٮtiճ / Ռ ճɄlen
23 i pѕmáteճ / el ճɄler
24 i pumdńr / աl ճɄlar
25 i půmdńr / աl ճɄlino
26 i pomdńr / եl ճɄlino
27 i pomdŤr / el ճɄlinյ
31 i půmdŤr / ůl ճɄդden
32 i pomn dŤr, i pomáte (arc.) / ol ճɤden
33 i pumn dŤr / al ճɄdano
34 i pomdńr / ol ճɄlino
35 i pondŤr / al hɄlino
37 i pondŤr / ůl ճɅՅleno
38 i pomdŤr / el hɄleno
39 i pomdŤr / el hɄleno
4 las tom٤tեs / il sɄlեri
40 i pomdŤr / el ճɤdano
41 i pondŤr / ůl hɄleno
42 i pondŤr (all.), ©
43 i pomdŤr / el ճɄlino
46 i pondńr / el ճɄlino
47 i pondńri / el ճɄlino
48 i pomiՆńri / el ճɄlem
49 i pomoՆńri / el ճɄlem
5 las tomátեs / il sɄlaեri
51 i půmoՆńri / el ճɄlem
55 i pomodńri / el ճɄlino
56 i pomidńri, ©
57 i pomidńri / al ճɄlem
58 i půmidńri / el ճɄlem
59 i pomodńri / el ճɄlem
6 las tomátեs / il selarín
65 i půmidńri / l ճɄlem
7 las tomátaեs / il seleեrín
71 i pomdńro / el ճɅlɤm
72 i pomidńro / el ճɄlem
77 i pomdńr / եl ճɄleno
79 i pomodńri / el ճɤlem
8 Ռաs tom٤tաs / Ռa riՓ da sɅlɅríծ
80 i pomodńri / el ճɄlem
81 i pomodńri, i paradáչs / le sɄleri
83 i pomodŇri / l sɄleri
84 i pomodŇri / l sɄleri
85 i pomodŇri / l sɄleri
9 la tomaՅtaե / il sɅlaեrín
90 i půmodŇri / l sɄleri
91 i pomodŇri / l sɄleri
92 i pomidńre (arc.), ©
94 i pomoՄńri / l sɤՄano
95 i pomoՄńri / l sɤՄano
¾
897: i pomodòri / il sèdano 
®
AIS: 1374 (il pomidoro), 1364 (il s.).
Leggenda
11: al sɄlaեri
12: tomátեs / եl sɄleri [it., raro]
28: աl ճɤlino (arc.)
42: i pomdŤr (lto.) / el ճɄlino
56: i pomidńr / el ճɄlem
78: el ճɄdano (it.)
86: la tomátn / l sɄlեՒi
92: i pomodńre (it.) / el ճɄdano
98: trent'anni] / el ժɄlem, el sɄlem
102: i půmidńri (arc.) / l ճɄlem
109: i půmiդńro (arc.) / l ճɄnelo, el 
ճɄdano
119: i pomodńri / el ճɄdano
129: al ճɤՆano
130: i pomiդńri / al ճɤdդanu
131: i pomiդńro / l ճɄդdano
133: al ճɄՄano
140: el ճɄleno (it.)
144: al ճɄdդano
151: i půmiդńro / al ճɄeno, al ճɄneno
160: i pumidդńri / el ճɄneno
163: i pomidńri / el ճɄdano
164: i půmidńri ® / el ճɄeno, el ճaɄno
167: el ճaɤno
168: pomidoro ] / e l ճaɤno
169: el ճɅɄno (it.)
171: el ճɄlino
173: i pomidŤri / el ճɤdano
179: i půmidńri ® / el ճɄ ѥino
180: i pumidńro (arc.) / el ճeíno
182: i pomodդńri ® / e l ճaɄno
183: el pomidդóro (sg.) / el ճaɄno




1las tomátեs / եl seեlեrín
10las tomátեs / ѳna sɄlեri (?)
100i pomodńri / l sɄlem
101i půmidńri / el ճɄlem
109i půmiդńri, ©
110i půmiդńri / el ճɄդano
111i pomidńro / l ճɄden
112i pomodńri / l ճɄlem
113i pomodńri / el ճɄlem
114i pomidńri, i pomodńri / el ճɄlemp
118i pomidńՒi / el ճɄlino
119i pomidńro, ©
120i pomodńri / el ճɄlem
123i pomodńri / el ճɄlen
128i pomidńro / el ճɄlem
130i pomoդńri (it.), ©
131i pomoդdńre, ©
134i pomoՆńre / al ճɄՆano
135i pomoՄńre / al ճɄnelo138i pomidńro / el ճɤdano
14i pomdńr / al ճɄler
144i půmidդńri / al ճɄdդeno, ©
147i půmidդńri / al ճɄneno
149i půmidդńri / al ճɄdդano
15i půmdóՂ / al tհɄleՂ
151i půmiդńri, ©
155i pům de ńri / el ճɄnelo
157i pomodńri, i pomidńri / e l ճɄdդano
161i pomodդŤri / el ճɄdդeno
164i půmidńro, ©
171i pomodńri / el ճɄdano (it.), ©
172i pumidńri / el ճɄlino
173i pomodŤri, ©
174i pomidńri / el ճɄlem
178i pumidńro, i pumidńri / el ճeíno
182i pomodդńro, ©
183i pumidդóro (pl.), ©
184i pomoդńri / e l ճɄչno
186i pomodńri / e l ճaɄno
192i pumidńri / el ճaɄno
193i pomidńri / el ճédդano
194i pomodńri, i pŏmidńri (arc.) / el ճéino
195lu pomodńros / lu ճɄdano
196i pomodńros / il ճɤdaՎ
197i pomoՆńros / il ճɤՆaՎ, ©
198i pomiՆŧroճ / al ճɄՆino
199i pomoՆńros / il ճédano
2եls pomidńrs / եl sɤlեri
200i pomoՆŤros / ©
201i pomodńruճ / el ճɄdano
204i pomiՆŤri / al ճɤՆano
205i pomodńri (ital.) / al ճɄnelu
206i pomodóri (it.) / il ճɄdinu
207i pomodŤroճ, i pomodŤri / il ճɤdanu
208i pomodńri / al ճɄdano
210i pomodóroճ / il ճɄdiՎ
213i pomidńri / al ճɄdeno
214i pomodńri / el ճédano
216i pomoդńri / el ճɤnano
217i pumidդńri / el ճédդano
28i pomdńr / աl ճɤdano (it.), ©
29i půmn dńr / աl ճɄlinů
3las tomátեs / il sɅlaեrín
30i pomn dŤr / al hɄlino
36i pomdńr / el ճɄleno
44i pomn dŤr / el ճɄlino
45i pomdńr / el ճɤdam
50i půmiՆńri / el ճɄlem
52i pomodńri / el ճɄlem
53i půmidńri / el ճɄlem
54i pomodńr / el ճɄlem
60i půmidńro / el ճɄlen
61i půmidńro / el ճɄlem
62i půmidńri / el ճɄlem
63i půmidńri, i půmidńro / el ճɄlem
64i pomodńri / al ճɄlem
66i pomodŤri / el ճɄlɥm
67i pomidńro / el ճɄlem
68i pomodńri / el ճɄlem
69i pѕmdńr / աl ճɄlُm
70i pomdńr / al ճɄlinѕ
73i pomdŤr / el ճɄlam
74i pomdńr / el ճɄlino
75i pomdńr / el ճɄlino
76i pomdńr / el ճɄlino
78i pomodńri / ©
82i pomodńՒi / l sɄlaՒi
86i půmůdńՒi, ©
87i půmidńՒi / l sɤlեՒi
88i pomodńՒեs / l sɤlաՒi
89i pomodŇՒi / l sɄlari
93i pomoՄńri / el ճɤՄano
96i půmodńri / l sɄdano
97i půmidńri / el ճɄdano
98i pomůdńri [ci sono proprio da ©
99i pŏmidńri / l ժɄlem
102 i půmodńri, ©
103 i půmidńri / l ճɄlem
104 i pomidńri, i paradáչճ (arc.) / l ճɄlen
105 i pomodńri / l ճɄlen
106 i půmidդńri / el ճɄleno
107 i půmidդńri / el ճɄnelo
108 i půmodդńri / el ճɄleno
11 las tomátեs / ©
115 i pomodńri / el ճɄleno
116 i pomodդńri / el ճɤne ѥo
117 i půmidդńri / el ճɤne ѥo
12 las ©
121 i pomidńro / el ճɄlem
122 i pomidńro / el ճɄlem
124 i pomidńro / el ճɄlem
125 i pomodդńri / el ճɄlemn
126 i pomodńri / el ճɄlem
127 i pomodńri / el ճɄlem
129 al pomodńro (sg.) / ©13 al pomdńՒ / al ճél եՒ
132 i pomidńro / l ճɄleno
133 i půmoՄńri / ©
136 i pomiդdńre / al ճɄdդano (it.)
137 i pomoՄńri / Ʌl ճɄՄano
139 i pomodńri / el ճɤdano
140 i půmiդńri / el ճɄnelo, ©
141 i půmiդńri / el ճɄդano
142 i půmiդńro, i pomoդńri / al ճɄդano
143 i půmiդńri / al ճɄդano
145 i půmidդńri / el ճɄdդano
146 i půmidդńri / el ճɄdդeno
148 i půmiդńri / al ճɄleno, al ճɄneno ®
150 i půmidդńri / աl ճɄdդano, աl ճɄnadդo
152 i půmidդńri / al ճɄneno
153 i půmidդńri / al ճɄleno
154 i pŤmi դńri / el ճɄnelo
156 i půmidդńro, i půmidդńri ® / al ճɄnelo
158 i pumidńri / el ճɄdano
159 i pomiդńri / al ճɏneno, al ճɏeno
16 i pomdŤr / al ճɤd եn
160 i půmidդńri, ©
162 i půmidդńro, i půmidդńri / al ճɄneno
163 i pomodńri, ©
165 i pumidńri / el ճɄneno
166 i pomidդńri / el ճɤano
167 i pomidńri / ©
168 i půmidńro [sg.: un pomodoro ; pl.: due ©
169 i pomodńri / el ճaɄnio (arc.), ©
17 i pomdńr / al ճɄler
170 i pomodńri / el ճɄչno
175 i pondŤr / el ճɄlen
176 i pomidńri / el ճɄdano 177 i pomod
դńri / l ճɄlimo
179 i půmidńro, ©
18 i pondńr / al ճɄler
180 i půmidńro, ©
181 i pomoդńri / el ճɄeno
185 i pomodդńri / e l ճeíno
187 i půmidńro, i půmidńri / el ճaɄno
188 i půmidńro / ©
189 i pomodńri / el ճaéno
19 i pumلtiճ / aաl ճɄlen
190 i pomoդŤri / el ճɄano
191 i pomodդŤri / el ճɄdդano
20 i pomiդńri / al ճɄlեr
202 i pomidդńri / al ճɤleno
203 i pomoդńri / al ճɤnero
209 i pomodńri / ©
21 i pѕmلtiճ / al ճɄՌaեn
211 i pomoդńri / al ճɄdդano
212 i pumiդńri / al ճɄdդano
215 i pomodդńri / el ճɄdդano
22 i pumٮtiճ / Ռ ճɄlen
23 i pѕmáteճ / el ճɄler
24 i pumdńr / աl ճɄlar
25 i půmdńr / աl ճɄlino
26 i pomdńr / եl ճɄlino
27 i pomdŤr / el ճɄlinյ
31 i půmdŤr / ůl ճɄդden
32 i pomn dŤr, i pomáte (arc.) / ol ճɤden
33 i pumn dŤr / al ճɄdano
34 i pomdńr / ol ճɄlino
35 i pondŤr / al hɄlino
37 i pondŤr / ůl ճɅՅleno
38 i pomdŤr / el hɄleno
39 i pomdŤr / el hɄleno
4 las tom٤tեs / il sɄlեri
40 i pomdŤr / el ճɤdano
41 i pondŤr / ůl hɄleno
42 i pondŤr (all.), ©
43 i pomdŤr / el ճɄlino
46 i pondńr / el ճɄlino
47 i pondńri / el ճɄlino
48 i pomiՆńri / el ճɄlem
49 i pomoՆńri / el ճɄlem
5 las tomátեs / il sɄlaեri
51 i půmoՆńri / el ճɄlem
55 i pomodńri / el ճɄlino
56 i pomidńri, ©
57 i pomidńri / al ճɄlem
58 i půmidńri / el ճɄlem
59 i pomodńri / el ճɄlem
6 las tomátեs / il selarín
65 i půmidńri / l ճɄlem
7 las tomátaեs / il seleեrín
71 i pomdńro / el ճɅlɤm
72 i pomidńro / el ճɄlem
77 i pomdńr / եl ճɄleno
79 i pomodńri / el ճɤlem
8 Ռաs tom٤tաs / Ռa riՓ da sɅlɅríծ
80 i pomodńri / el ճɄlem
81 i pomodńri, i paradáչs / le sɄleri
83 i pomodŇri / l sɄleri
84 i pomodŇri / l sɄleri
85 i pomodŇri / l sɄleri
9 la tomaՅtaե / il sɅlaեrín
90 i půmodŇri / l sɄleri
91 i pomodŇri / l sɄleri
92 i pomidńre (arc.), ©
94 i pomoՄńri / l sɤՄano
95 i pomoՄńri / l sɤՄano
¾
897: i pomodòri / il sèdano 
®
AIS: 1374 (il pomidoro), 1364 (il s.).
Leggenda
11: al sɄlaեri
12: tomátեs / եl sɄleri [it., raro]
28: աl ճɤlino (arc.)
42: i pomdŤr (lto.) / el ճɄlino
56: i pomidńr / el ճɄlem
78: el ճɄdano (it.)
86: la tomátn / l sɄlեՒi
92: i pomodńre (it.) / el ճɄdano
98: trent'anni] / el ժɄlem, el sɄlem
102: i půmidńri (arc.) / l ճɄlem
109: i půmiդńro (arc.) / l ճɄnelo, el 
ճɄdano
119: i pomodńri / el ճɄdano
129: al ճɤՆano
130: i pomiդńri / al ճɤdդanu
131: i pomiդńro / l ճɄդdano
133: al ճɄՄano
140: el ճɄleno (it.)
144: al ճɄdդano
151: i půmiդńro / al ճɄeno, al ճɄneno
160: i pumidդńri / el ճɄneno
163: i pomidńri / el ճɄdano
164: i půmidńri ® / el ճɄeno, el ճaɄno
167: el ճaɤno
168: pomidoro ] / e l ճaɤno
169: el ճɅɄno (it.)
171: el ճɄlino
173: i pomidŤri / el ճɤdano
179: i půmidńri ® / el ճɄ ѥino
180: i pumidńro (arc.) / el ճeíno
182: i pomodդńri ® / e l ճaɄno
183: el pomidդóro (sg.) / el ճaɄno















































197il krɥՎ, il krɥm
198al krɥՎ
199il kreՎ











































89la raչՓ da pٮՓka
93el krɥn
















121 el ravanɄl nɤro
122 el krɅn
124 ¥ 
125 el ráfano (it.)
126 el ráfam
127 el rávem, el krɅm
















































































58 el krɅn (ted.)
59 ¥ 
6 ¥ 




















(= il barbaforte) (radice bianca e piccante che si mangia grattugiata 
con la carne lessa; il cren)
I vuoti nella parte occidentale della cartina sono molto interessanti. L'uso del ràfano e la 
conoscenza dei rispettivi nomi sembra essere un privilegio dei paraggi situati 













































197il krɥՎ, il krɥm
198al krɥՎ
199il kreՎ











































89la raչՓ da pٮՓka
93el krɥn
















121 el ravanɄl nɤro
122 el krɅn
124 ¥ 
125 el ráfano (it.)
126 el ráfam
127 el rávem, el krɅm
















































































58 el krɅn (ted.)
59 ¥ 
6 ¥ 




















(= il barbaforte) (radice bianca e piccante che si mangia grattugiata 
con la carne lessa; il cren)
I vuoti nella parte occidentale della cartina sono molto interessanti. L'uso del ràfano e la 
conoscenza dei rispettivi nomi sembra essere un privilegio dei paraggi situati 








































































60la ráve նálda (all.), ©
61la ráva նálda













82l rɥ gɅl, la karŤte (ted.)
86la kaՒńta
87la gɤla Ւúեbm (arc.), la kaՒńta (it.)





98la rávՙ zálՙ, la karńtՙ rŤsՙ
99la rávՙ zálՙ
102 la ráve նálda, la karáta
103 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
104 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
105 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
106 la karńta
107 la karńta
108 la karńta, la ráva dդála
11 la ri՚չɄlgշa
115 la ráva էála
116 la karńta [rotonda, rossa], ©
117 la karńta
12 la ri՚Ʉlgշa
121 la ráva նálda
122 la ráva նálda
124 ¥ 
125 la ráva նálda
126 la karńta
127 la karńta





























17 al ծif (arc.), la karńta (it.)
170 la karńta
175 la karńta









































48 la ráva էálՆa
49 la ráva էálՆa [la karáta "c. ©
5 la kaեrńtaե
51 la ráva նálՆa
55 la ráva էálda
56 la rávա էáldա
57 la rávՙ նáldՙ
58 la ráva նálda [la ciaráta "rapa rossa, ©
59 la ráva նálda
6 la չarųblaե










81 le rɥ gɣl
83 l rɅ gɃl
84 l rɅ gɃl
85 l rɅ gɃl
9 la riՓmɄlnaե
90 i rɃs gɃչ, l gɄla rum










60: la ráve նálda (lto.)
101: gialla"], la kasáta ["rapa rossa"]
103: la karáta ["rapa rossa"]
104: la karáta ["rapa rossa"]
105: la karáta ["rapa rossa"]







































































60la ráve նálda (all.), ©
61la ráva նálda













82l rɥ gɅl, la karŤte (ted.)
86la kaՒńta
87la gɤla Ւúեbm (arc.), la kaՒńta (it.)





98la rávՙ zálՙ, la karńtՙ rŤsՙ
99la rávՙ zálՙ
102 la ráve նálda, la karáta
103 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
104 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
105 la ráva պálda ["c. gialla"], ©
106 la karńta
107 la karńta
108 la karńta, la ráva dդála
11 la ri՚չɄlgշa
115 la ráva էála
116 la karńta [rotonda, rossa], ©
117 la karńta
12 la ri՚Ʉlgշa
121 la ráva նálda
122 la ráva նálda
124 ¥ 
125 la ráva նálda
126 la karńta
127 la karńta





























17 al ծif (arc.), la karńta (it.)
170 la karńta
175 la karńta









































48 la ráva էálՆa
49 la ráva էálՆa [la karáta "c. ©
5 la kaեrńtaե
51 la ráva նálՆa
55 la ráva էálda
56 la rávա էáldա
57 la rávՙ նáldՙ
58 la ráva նálda [la ciaráta "rapa rossa, ©
59 la ráva նálda
6 la չarųblaե










81 le rɥ gɣl
83 l rɅ gɃl
84 l rɅ gɃl
85 l rɅ gɃl
9 la riՓmɄlnaե
90 i rɃs gɃչ, l gɄla rum










60: la ráve նálda (lto.)
101: gialla"], la kasáta ["rapa rossa"]
103: la karáta ["rapa rossa"]
104: la karáta ["rapa rossa"]
105: la karáta ["rapa rossa"]
116: la peճtenáչa [lunga, gialla]
1tü Փtavɧsեs traՑ ŧraե
10tü хtesեs traՑ ńra
100tu koծɤse tŏr su ®
101tu koծɤse tirár fńra
109te դovaríճi kavár vía ®
110te varíe դe kavár
111koծeríճti kavár
112dovrɤճti kavár fŅr ®
113dovrɤճti tirár för
114te doverɤsi pelár för
118te doveՒɤճi tiՒáՒ fŤՒ١ ®
119te doverɤճi kavár
120te dovrɤճi kavár ճյ ®
123te doverɤճi tirár ճu ®
128te doverɤճi kavár
130t դuvará tirɤ fńrɅ ®
131te dդovaráe [più come ©
134te dդovaráeճ tirá fńra ®
135te avaráeպ Մa tirá vía ®138te dovɤճe [forma del cong. ©
14t Ʌrɤճeեх de ճtrepɤՂ
144te avaríe dդa kavár ®
147te aríe dդa kavár ճu
149te dդovaría kavár ®
15tɥ dovrɤճeՓ ճtrepáՂ fóra
151te dդovaríe kavár vía
155te goríe dդe krepár vía ®
157te gavaríճi dդa kavár ®
161te dovaríe kavár ®
164te dovaríe kavár
171tɥ dovaríճi kavár ճu
172tɥ dovaríճi tirár vía ®
173tɥ dovaríճi kavár ճu
174te doպarɤճe kavٮ ®
178te dovaríճi kaváre
182te dդovarɄճi kavár
183te gavaríճi dդa պbreg՘ár ճu ®
184te ՘avaríճi dդa kavár
186te dovarɤճi kavárge
192te dդovaríe kavár
193te dovaríճi tirá vía ®
194te dovaríճi kavár vía
195tu varɤճz di Ճavٮ
196tu dovarɄճ f٭
197tu varɤճiճ di Շavٮ ®
198tu dovarɤճ պbroeٮ





205tu kuծarɤճ պi a fa
206tu koծarɤճ Շչavá
207i tu dovarɤճ պbroչá
208tɥ dovarɤs kurá
210ti dovarɤճ Շչavá
213te varɄճ da էavá
214te gavaríe da tirár vía
216te dovaría kavár
217te dovaría tíra vía
28ta durեŗճُt aճtrapá fŏ
29ta duarŷhat ճtrapáhů
3tü ՓtɄsեՓ traՑ ŧraա
30tɥ garɤhet dɅ ճtrepá hů
36tɥ gärɤճ dä tö Ʌ ®
44tɥ garɤճtöճ da kavár ®
45tɥ garía da trar fųra ®








64dovrŤճti far för ®
66doverɤճti kavár
67te doverɤճi kavár
68dovrŤճti tůr fůr ®
69ti gavríi da ka բár
70ti dovríi tirár fŏ
73tɥ dovríe tůr fŏ
74te dovríe tirár fŏ
75te dovշríe kյrár
76te dovría tör fŏ
78te dorɄճti kavár ®
82te mesás seՒչɤ
86tե mեsës (all.) mundɤ ©
87t msɳsեs tsaՒtlɤ
88tե mեsɳsեs tsaՒtlɤ ®
89te mesɤses seՒչɤ
93t avaráve Մa ճervɄe ®
96te mos٤se sarvչɤ
97te koծɤses trɅr vía ®
98te koծɤses sarkչɄr ®
99tu koծɤse sarkչár ®
102 te koծeríeճ tirár vía ®
103 te doveríeճ kavár
104 te koծeríeճ kavár ճü
105 te koծeríeճ kavár
106 te doveríճi kavár vía
107 ti dդoveríi kavár
108 ti aeríe dդe kavár vía
11 tü хtţՓ traՑ ńra
115 te dovaríճi kavár
116 ti doaría kavár
117 te dդovaríճi kavár
12 tü хtɅsեՓ ©
121 te doverɤճi tirár fńra
122 te doverɤճi tirár ճu
124 te doverɤճi kavár
125 te dդoverɤճi kavár
126 te doverɤճi tirár ճu
127 te dovarɤճi kavár
129 tu Նavarٮ (ton.) tirɤ fńra ©13 t aՒńՓ
՚
 daե ՓɅՒklɤՒ ®
132 te Մovaráe էavá ճu ®
133 te Մovaráe kurá fńra
136 t aráeճ da ճarí
137 t avaráeɅ da ճarvée ["strappare le ©
139 t avɤճe da ճarvչɤ ®
140 t avaríe դa tirá vía ®
141 te avɤճe դa պbregá
142 te դovaráve tirá vía
143 te aaráe դa tirá ía ®
145 te varáe dդa kavá ճu
146 te avarɄe dդa tirár vía ®
148 te avaríe դa kavár
150 te avaríe dդa kavár ®
152 te aríe dդa kavár ®
153 te aríe dդa kavár vía ®
154 te aríe դa kavár ճu ®
156 te arńe dդa kavár ճյ
158 tu dovaría kavár vía
159 te varíe dդa kavár ®
16 t arɤճ եՓ daե tirɄr fŤra
160 te dovaríe kavár ®
162 te dovaríe kavár ®
163 te dovaría tirár ճu ©
165 te dovaría kavár ®
166 te dovaría kavár
167 te dovaríճi kavár ®
168 te dovaríճi kavár
169 tɥ dovaríճi tirár vía ®
17 t arɤճeՓ de tirɄr fńra
170 tɥ dovarɤճi kavár vía
175 te doպaríe kavár
176 te dovaríe kavár 177 dovreճti tirár vía
179 te dovaríճi kavár vía
18 t aríeճ de Փtrepár fŏ
180 te dovaríճi պbregáre
181 te ՘avaríճi dդa kavár ճu
185 te dդovaríճi kaváre ®
187 te dovarɤճi tirár vía ®
188 te dovaría kavár
189 te dovaríճi kavár ®
19 tɥ garíճeճ de պgarbلՑ fů ®
190 tɥ dovaría kavár
191 te dovaríe kavár
20 ta róaեՓ
՚
 da tör fo
202 t avaréճ da պbreէá
203 t avarɄs da էavɄ
209 te avarɤճ da kurá
21 ta dovrɤճaճ ճtrepل ճü
211 te dovaráve էavá
212 tu dovaría tirár fńra ®
215 te dovaríe tirár víe ®
22 t arɤճtut de ճtrepá ®
23 te dդѕeríճ netá fŏ ®
24 t arɤճat da ճtrepá
25 tɅ garɤճet dɅ ճtrepá fů
26 t Ʌ aríճet da ճtrepá sŴ
27 tɅ garɤճet de tŴ ճü
31 tɅ garɤhet dɅ ճtrapá ®
32 te gavrɤhet de tirá fŏ ®
33 ta garɤճet de ճtrepá fŏ
34 te gavrɤhet de ճtrepá fŏ
35 te garɤheʹ dɅ tirá fŏ
37 te dorɄճet terá ճö ®
38 te garɄhet de htrapá ®
39 ta gaarɄhet de ճhtrapá fŏ
4 tü Փtésեs traՑ ŧraա
40 ta garɄճet de ճtrapá
41 te g՘arɄhet de htrepá fŏ ®
42 te dovrɄճet kavá fųra ®
43 tɥ garųճtöճ da kavá ճö ®
46 te dյrɤճte kavár ®
47 te garɤճti da kavár ®
48 koծerշɄճtuճ ոkavár ճu
49 koծerշɄճtuճ tirár fշɅr
5 tü ՓtŭշՓ traՑ óշraե
51 koծerշɄճtuճ tirár ճu
55 avarɤճti da tirá fö
56 averŤճti da kavár
57 dovrŤճtiճ tirár vía ®
58 koծerŤճtuճ tirár fůr
59 koծerշɄճti tirár ճu
6 tü ՓtésեՓ traՑ óշraե
65 dovɤsti káva ճյ
7 tü ՓtɄsեՓ ՓtrɅՑ óշraե
71 tɥ doveríe kavár
72 tɥ gaveríe da tirár fůr ©
77 te gեríe dե պgեrbár
79 te doverɤճe kavár vía ®
8 tü ՓtɄsաՓ ͰiլɧՑ Ťշrُ
80 te dovrɤճi kavár vía
81 te mesás serչɤ
83 t mեsás serչɤ ®
84 t msas serչɤ ["estirpare le erbacce"]
85 t msɤses serչɤ
9 tü vésaեՓ trɣՑ óշraե
90 tե mեsɤses sեrչɤ
91 t msɤses serչɤ
92 t aaráeճ da ճarí ®
94 te mos٤se sաrvչɤ
95 te mos٤se trɅ fńra ®
¾
900: Dovresti strappare ... ®
Dovresti strappare le erbacce.






131: consiglio] tiriá vía ®
137: erbacce"] ®
138: imperf.] ճarveɏ ճu ®
163: ®
I tipi tserklár, serié o sarvié (ecc.) (= *SERCULARE) significano "estirpare le erbacce" e 
sono quindi di solito privi di un complemento diretto.
Comm.:
1tü Փtavɧsեs traՑ ŧraե
10tü хtesեs traՑ ńra
100tu koծɤse tŏr su ®
101tu koծɤse tirár fńra
109te դovaríճi kavár vía ®
110te varíe դe kavár
111koծeríճti kavár
112dovrɤճti kavár fŅr ®
113dovrɤճti tirár för
114te doverɤsi pelár för
118te doveՒɤճi tiՒáՒ fŤՒ١ ®
119te doverɤճi kavár
120te dovrɤճi kavár ճյ ®
123te doverɤճi tirár ճu ®
128te doverɤճi kavár
130t դuvará tirɤ fńrɅ ®
131te dդovaráe [più come ©
134te dդovaráeճ tirá fńra ®
135te avaráeպ Մa tirá vía ®138te dovɤճe [forma del cong. ©
14t Ʌrɤճeեх de ճtrepɤՂ
144te avaríe dդa kavár ®
147te aríe dդa kavár ճu
149te dդovaría kavár ®
15tɥ dovrɤճeՓ ճtrepáՂ fóra
151te dդovaríe kavár vía
155te goríe dդe krepár vía ®
157te gavaríճi dդa kavár ®
161te dovaríe kavár ®
164te dovaríe kavár
171tɥ dovaríճi kavár ճu
172tɥ dovaríճi tirár vía ®
173tɥ dovaríճi kavár ճu
174te doպarɤճe kavٮ ®
178te dovaríճi kaváre
182te dդovarɄճi kavár
183te gavaríճi dդa պbreg՘ár ճu ®
184te ՘avaríճi dդa kavár
186te dovarɤճi kavárge
192te dդovaríe kavár
193te dovaríճi tirá vía ®
194te dovaríճi kavár vía
195tu varɤճz di Ճavٮ
196tu dovarɄճ f٭
197tu varɤճiճ di Շavٮ ®
198tu dovarɤճ պbroeٮ





205tu kuծarɤճ պi a fa
206tu koծarɤճ Շչavá
207i tu dovarɤճ պbroչá
208tɥ dovarɤs kurá
210ti dovarɤճ Շչavá
213te varɄճ da էavá
214te gavaríe da tirár vía
216te dovaría kavár
217te dovaría tíra vía
28ta durեŗճُt aճtrapá fŏ
29ta duarŷhat ճtrapáhů
3tü ՓtɄsեՓ traՑ ŧraա
30tɥ garɤhet dɅ ճtrepá hů
36tɥ gärɤճ dä tö Ʌ ®
44tɥ garɤճtöճ da kavár ®
45tɥ garía da trar fųra ®








64dovrŤճti far för ®
66doverɤճti kavár
67te doverɤճi kavár
68dovrŤճti tůr fůr ®
69ti gavríi da ka բár
70ti dovríi tirár fŏ
73tɥ dovríe tůr fŏ
74te dovríe tirár fŏ
75te dovշríe kյrár
76te dovría tör fŏ
78te dorɄճti kavár ®
82te mesás seՒչɤ
86tե mեsës (all.) mundɤ ©
87t msɳsեs tsaՒtlɤ
88tե mեsɳsեs tsaՒtlɤ ®
89te mesɤses seՒչɤ
93t avaráve Մa ճervɄe ®
96te mos٤se sarvչɤ
97te koծɤses trɅr vía ®
98te koծɤses sarkչɄr ®
99tu koծɤse sarkչár ®
102 te koծeríeճ tirár vía ®
103 te doveríeճ kavár
104 te koծeríeճ kavár ճü
105 te koծeríeճ kavár
106 te doveríճi kavár vía
107 ti dդoveríi kavár
108 ti aeríe dդe kavár vía
11 tü хtţՓ traՑ ńra
115 te dovaríճi kavár
116 ti doaría kavár
117 te dդovaríճi kavár
12 tü хtɅsեՓ ©
121 te doverɤճi tirár fńra
122 te doverɤճi tirár ճu
124 te doverɤճi kavár
125 te dդoverɤճi kavár
126 te doverɤճi tirár ճu
127 te dovarɤճi kavár
129 tu Նavarٮ (ton.) tirɤ fńra ©13 t aՒńՓ
՚
 daե ՓɅՒklɤՒ ®
132 te Մovaráe էavá ճu ®
133 te Մovaráe kurá fńra
136 t aráeճ da ճarí
137 t avaráeɅ da ճarvée ["strappare le ©
139 t avɤճe da ճarvչɤ ®
140 t avaríe դa tirá vía ®
141 te avɤճe դa պbregá
142 te դovaráve tirá vía
143 te aaráe դa tirá ía ®
145 te varáe dդa kavá ճu
146 te avarɄe dդa tirár vía ®
148 te avaríe դa kavár
150 te avaríe dդa kavár ®
152 te aríe dդa kavár ®
153 te aríe dդa kavár vía ®
154 te aríe դa kavár ճu ®
156 te arńe dդa kavár ճյ
158 tu dovaría kavár vía
159 te varíe dդa kavár ®
16 t arɤճ եՓ daե tirɄr fŤra
160 te dovaríe kavár ®
162 te dovaríe kavár ®
163 te dovaría tirár ճu ©
165 te dovaría kavár ®
166 te dovaría kavár
167 te dovaríճi kavár ®
168 te dovaríճi kavár
169 tɥ dovaríճi tirár vía ®
17 t arɤճeՓ de tirɄr fńra
170 tɥ dovarɤճi kavár vía
175 te doպaríe kavár
176 te dovaríe kavár 177 dovreճti tirár vía
179 te dovaríճi kavár vía
18 t aríeճ de Փtrepár fŏ
180 te dovaríճi պbregáre
181 te ՘avaríճi dդa kavár ճu
185 te dդovaríճi kaváre ®
187 te dovarɤճi tirár vía ®
188 te dovaría kavár
189 te dovaríճi kavár ®
19 tɥ garíճeճ de պgarbلՑ fů ®
190 tɥ dovaría kavár
191 te dovaríe kavár
20 ta róaեՓ
՚
 da tör fo
202 t avaréճ da պbreէá
203 t avarɄs da էavɄ
209 te avarɤճ da kurá
21 ta dovrɤճaճ ճtrepل ճü
211 te dovaráve էavá
212 tu dovaría tirár fńra ®
215 te dovaríe tirár víe ®
22 t arɤճtut de ճtrepá ®
23 te dդѕeríճ netá fŏ ®
24 t arɤճat da ճtrepá
25 tɅ garɤճet dɅ ճtrepá fů
26 t Ʌ aríճet da ճtrepá sŴ
27 tɅ garɤճet de tŴ ճü
31 tɅ garɤhet dɅ ճtrapá ®
32 te gavrɤhet de tirá fŏ ®
33 ta garɤճet de ճtrepá fŏ
34 te gavrɤhet de ճtrepá fŏ
35 te garɤheʹ dɅ tirá fŏ
37 te dorɄճet terá ճö ®
38 te garɄhet de htrapá ®
39 ta gaarɄhet de ճhtrapá fŏ
4 tü Փtésեs traՑ ŧraա
40 ta garɄճet de ճtrapá
41 te g՘arɄhet de htrepá fŏ ®
42 te dovrɄճet kavá fųra ®
43 tɥ garųճtöճ da kavá ճö ®
46 te dյrɤճte kavár ®
47 te garɤճti da kavár ®
48 koծerշɄճtuճ ոkavár ճu
49 koծerշɄճtuճ tirár fշɅr
5 tü ՓtŭշՓ traՑ óշraե
51 koծerշɄճtuճ tirár ճu
55 avarɤճti da tirá fö
56 averŤճti da kavár
57 dovrŤճtiճ tirár vía ®
58 koծerŤճtuճ tirár fůr
59 koծerշɄճti tirár ճu
6 tü ՓtésեՓ traՑ óշraե
65 dovɤsti káva ճյ
7 tü ՓtɄsեՓ ՓtrɅՑ óշraե
71 tɥ doveríe kavár
72 tɥ gaveríe da tirár fůr ©
77 te gեríe dե պgեrbár
79 te doverɤճe kavár vía ®
8 tü ՓtɄsաՓ ͰiլɧՑ Ťշrُ
80 te dovrɤճi kavár vía
81 te mesás serչɤ
83 t mեsás serչɤ ®
84 t msas serչɤ ["estirpare le erbacce"]
85 t msɤses serչɤ
9 tü vésaեՓ trɣՑ óշraե
90 tե mեsɤses sեrչɤ
91 t msɤses serչɤ
92 t aaráeճ da ճarí ®
94 te mos٤se sաrvչɤ
95 te mos٤se trɅ fńra ®
¾
900: Dovresti strappare ... ®
Dovresti strappare le erbacce.






131: consiglio] tiriá vía ®
137: erbacce"] ®
138: imperf.] ճarveɏ ճu ®
163: ®
I tipi tserklár, serié o sarvié (ecc.) (= *SERCULARE) significano "estirpare le erbacce" e 









112kŤle Ʉrbe ke le ճta n mɅհ
113l Ʉrba
114le erbáհe
118l ɄՒba, le eՒbáհe
119le Ʉrbe
120l erbáգa
123en pů de Ʉrbe
128le Ʉrbe máte
130la rŤlɅ ["gramigna"], li erbáti, ©
131le Ʉrbe
134l Ʉrba katíva, la Ʉrbeճ
135kɤla Ʉrbeճ, la Ʉreճ ["le aiole"]138l ůrt [l'orto ], el paգúk
14li erbɄգe







161l Ʉrba, le erbáճe
164le erbáte
171le erbáճe, le Ʉrbe máte






























29l Ʉrbŏ dal ŏrt
3la mɄrdaա, il sչɄrգեl
30l Ʉrb١
36lա grفmɤծա, el grɅm, l Ʉrbա
44l Ʉrba, le Ʉrbe brųte
45le Ʉrbe katíve
50l Ʉrba






63l erbáգe, le Ʉrbe
64l Ʉrba
66l Ʉrba
67le erbáհe, le Ʉrbe katíve, le Ʉrbe ճtráհe
68l Ʉrba
69la ճtrųpѕl١





78l Ʉrba, kel Ʉrba li ճtráգa
82la tsitsánչa, la Ւaíգa [un tipo di e.]
86¥ 
87¥ 
88¥ , la չɳՒbեs
89¥ 
93¥ , l arbáՐ [sg., collett.]
96¥ 
97l Ʉrbes
98¥ , l pats









115 le Ʉrbe máte
116 le Ʉrbe
117 Ʉrba, le Ʉrbe




125 l Ʉrba (gen.)
126 le erbáհe, la նiնánչa
127 l erbáհ
129 l erbáte, al մantuɤl [arc., ©13 i eՒbɤՃ
132 le Ʉrbe, l Ťrto [l'orto ]
133 le Ʉrbe
136 l Ʉra ["l'aiuola"]
137 ¥ , kɥl ůrt [quell'orto ], ©





145 le Ʉrbe máte





154 le Ʉrbe máte
156 la g՘ramɤծa, l Ʉrba
158 l erbáմa









169 e erbáճe, l Ʉrba
17 i erbɄգ
170 i erbáճi
175 le Ʉrbe máte





185 l Ʉrba, e l պbroչŤՎ
187 i erbŤni
188 e erbáճe




















31 li erbáhɥ, l ɤrbŏ
32 l ɤrba
33 i erbáճe
34 le Ʉrbe katíe
35 le Ʉrbe katíe
37 l Ʉrbُ, kɄle erbaճeե lɥe
38 le erbáhe





43 le Ʉrbe, la gram ["gramigna"]
46 l Ʉrbա nd el ŏrt, kůl Ʉrbա mátա li
47 l Ʉrba
48 l Ʉrba máta
49 le erbáգe




57 le erbáգe, kel erbáգՙ
58 l erbáգa, la gram








8 Ռa róbُ meՌnѳtsُ
80 le erbáգe











901: ... le erbacce.
Dovresti strappare le erbacce.
Leggenda
12: las tsitsáծեs
81: les Փpٮlmes, la raíգa
129: "gramigna"]
130: l erbaríɅ
137: kɤle erbáմe (lett.)
139: le rɥճ [le radici delle e.]
1la tsintsáծaե
10la mɄrdaե





112kŤle Ʉrbe ke le ճta n mɅհ
113l Ʉrba
114le erbáհe
118l ɄՒba, le eՒbáհe
119le Ʉrbe
120l erbáգa
123en pů de Ʉrbe
128le Ʉrbe máte
130la rŤlɅ ["gramigna"], li erbáti, ©
131le Ʉrbe
134l Ʉrba katíva, la Ʉrbeճ
135kɤla Ʉrbeճ, la Ʉreճ ["le aiole"]138l ůrt [l'orto ], el paգúk
14li erbɄգe







161l Ʉrba, le erbáճe
164le erbáte
171le erbáճe, le Ʉrbe máte






























29l Ʉrbŏ dal ŏrt
3la mɄrdaա, il sչɄrգեl
30l Ʉrb١
36lա grفmɤծա, el grɅm, l Ʉrbա
44l Ʉrba, le Ʉrbe brųte
45le Ʉrbe katíve
50l Ʉrba






63l erbáգe, le Ʉrbe
64l Ʉrba
66l Ʉrba
67le erbáհe, le Ʉrbe katíve, le Ʉrbe ճtráհe
68l Ʉrba
69la ճtrųpѕl١





78l Ʉrba, kel Ʉrba li ճtráգa
82la tsitsánչa, la Ւaíգa [un tipo di e.]
86¥ 
87¥ 
88¥ , la չɳՒbեs
89¥ 
93¥ , l arbáՐ [sg., collett.]
96¥ 
97l Ʉrbes
98¥ , l pats









115 le Ʉrbe máte
116 le Ʉrbe
117 Ʉrba, le Ʉrbe




125 l Ʉrba (gen.)
126 le erbáհe, la նiնánչa
127 l erbáհ
129 l erbáte, al մantuɤl [arc., ©13 i eՒbɤՃ
132 le Ʉrbe, l Ťrto [l'orto ]
133 le Ʉrbe
136 l Ʉra ["l'aiuola"]
137 ¥ , kɥl ůrt [quell'orto ], ©





145 le Ʉrbe máte





154 le Ʉrbe máte
156 la g՘ramɤծa, l Ʉrba
158 l erbáմa









169 e erbáճe, l Ʉrba
17 i erbɄգ
170 i erbáճi
175 le Ʉrbe máte





185 l Ʉrba, e l պbroչŤՎ
187 i erbŤni
188 e erbáճe




















31 li erbáhɥ, l ɤrbŏ
32 l ɤrba
33 i erbáճe
34 le Ʉrbe katíe
35 le Ʉrbe katíe
37 l Ʉrbُ, kɄle erbaճeե lɥe
38 le erbáhe





43 le Ʉrbe, la gram ["gramigna"]
46 l Ʉrbա nd el ŏrt, kůl Ʉrbա mátա li
47 l Ʉrba
48 l Ʉrba máta
49 le erbáգe




57 le erbáգe, kel erbáգՙ
58 l erbáգa, la gram








8 Ռa róbُ meՌnѳtsُ
80 le erbáգe











901: ... le erbacce.
Dovresti strappare le erbacce.
Leggenda
12: las tsitsáծեs
81: les Փpٮlmes, la raíգa
129: "gramigna"]
130: l erbaríɅ
137: kɤle erbáմe (lett.)
139: le rɥճ [le radici delle e.]
1nů Փtůɤsեn / vů Փtůɤsեt
10nu хtudɤsեn / vu хtudɤsեt
100koծasáne ® / koծasáde
101koծesáne ® / ©
109doveճɄne ® / doveճɄ ®










130duvaճŧni ® / duvaճá ®
131doveճչŤne [più come ©
134doveճŤne ® / doveճá ®
135aveճŤne da ® / aveճá da138doveճչáne ® / ©
14m ɅrɤՓ
՚
 dɥ / Ʌrɤճůf dɥ
144ճe avaríe dդa ® / ©
147ճe aríe dդa ® / avariճɤ dդa
149ճe dդovaría / dovarɤճi ®
15an dovrɤճ / dovrɤճuf
151dovaríՎճi ® / dovaríճi
155aveճŤn de ® / aveճɤ dդe ®
157gavaríճimo da / gavaríճi da
161dovaríճimo ® / dovarɤճi
164ճe dovaríe / dovaríճi
171dovaríճimo ® / dovaríճi ®
172dovaríճimo / dovaríճi
173dovaríճimo / dovaríճi
174doպarɤճen ® / doպarɤճeճ ®
178dovaríճimo / dovaríճi
182dovarɄճimo / dovarɄճi
183gavaríճimo dդa ® / ©
184gavaríճimo dդa / ©
186dovarɤճimo / davarɤճi
192se dovaríe / dovarɤճi
193dovaríճiճ ® / dovaríճiճ
194dovaríճimo / dovaríճi
195ՓkշiծarɤճiՎn / Փkշiծarɤsiճ
196i vorɄճint / i vorɄճiճ
197i varɤճiՎ di ® / ©
198i dovarŤՎ / i dovarɤչճ
199i voréճint / i vorɤճiճ
2nů ՓtůɄsեn / vů ՓtůɄsեt
200i varɤճiՎ / i varɤճiճ
201noáltriճ dovarɤճinů / voáltriճ dovarɤճivů
204avareճչŤՎ Նa ® / kůծareճչɤչ
205kuծiճáՎ / kuծiճá
206i koծarɤՎ / i koծarɤճit
207i dovarɤճiՎ / i dovarɤճit
208kuծeճáՎ / doveճáչ
210i dovarɤճiՎ / i dovarɤճiճ
213veճán͉ / veճád͉
214ճe gavaría da / gavarɄճi da
216dovɤճemo / dovarɤճe
217ճe dovaría / dovaríժi
28durեŗճُm / durեŗճُf
29աn duarŷճ ® / duarŷhaf ®
3nů ՓtɄsեn / vů ՓtɄsaեt
30anՎ garɤճ dɅ / garɤhef dɅ
36gärɤճɅm dä ® / gärɤճɅf dä ®
44dorɤճome ® / dorɤճove ®







62dovrɤճen ® / doverɤճe
63dovrɤճen / dovrɤճeš ®
64doverŤճen / doverŤճo
66kůuծerɤճen ® / doverɤճo
67doverɤճem / doverɤճe
68koծerŤճen / dovrŤճef ®






78dovrɄճen ® / ©





93aveճáne Մa [anche forma del ©




102 koծeճáne / koծeճá
103 doveճán / doveճá
104 koծiճán / koծiճá
105 koծeríen / koծeճá
106 doveriճɄne / doveriճɄdդe
107 doveճɄne / doveճɄdդe
108 aeճɄne dդe / aeճɄdդe dդe
11nu хtɤseեn / ©
115 dovaríճimo / dovaríճi
116 doariճána / doaríճa
117 dovareճáne ® / dovareճá ®
12 nu хtɅsեn / ©
121doverɤճen / doverɤճe
122 doverɤճen / doverɤճe
124 doverɤճem / doverɤճe
125 doverɤճemn  / doverɤճe
126 doverɤճem / doverɤճe
127 dovarɤճene / dovarɤճe
129 ՆovaճŤՎ / Նovaճá13 aՒńm / aՒńt
132 aveճŤne da ® / aveճá da ®
133 dovereճŤՎ / dovereճá
136 aeճáne da / aeճá da
137 aeճáne Մa / aeճáՄe Մa ®
139 Ťnճe da ® / avɤse da ®
140 aveճáne դa / aveճá դa
141 aveճáne դa / aveճáդe դa
142 doveճŤne / doveճɤդa
143 aeճńne դa ® / aeճɄդe դa ®
145 aviճչŤՎ da ® / aviճչɤ dդa ®
146 aviճչŤՎ da ® / aviճչɤ dդa ®
148 avarչŤՎճi դa (arc.) ® / dovarɤճi ®
150 ճe avaríe dդa ® / avɤճi dդa ®
152 ariճչŤՎ da (arc.) ® / ariճչɤ dդa ®
153 areճŤՎ dդa ® / areճɄ dդa
154 ճe aríe ® / eճɄ դa ®
156 eճŤՎ da / eճá dդa
158 nůáltri se dovaría / vůáltri dovarɤճte
159 ճe varíe dդa ® / dovaréճi
16 m arɤճ daե / t arɤճuf daե ®
160 ճe dovaríe ® / dovarɤճi ®
162 ճe dovaríe ® / dovaríճi
163 dovaríՎճi ® / ©
165 ճe dovaría ® / dovarɤճi ®
166 ճe dovaría / dovaríճi
167 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
168 dovaríճimo / dovaríճi
169 dovaríճimu ® / dovaríճi ®
17 m arɤճ / arɤճuf
170 dovarɤճimo / dovarɤճi
175 doպaríen / doպaríeճ
176 dovaríene / dovarɤճe 177 dovrɤmo / dovrɤճte
179 dovaríճimo / dovaríճi
18 m aría de / aríůf de
180 dovaríճimo / dovaríճi
181gavaríճimo dդa ® / gavaríճi dդa
185 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
187 dovarɤճimo ® / dovarɤճi ®
188 dovarɤճimo / dovarɤճi
189 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
19 աn garíճ de ® / garíճuf de ®
190 gavarɤճimo / gavarɤճi
191 se dovaríe / dovarɤճi
20 garóum daե / garóuf daե
202 dovariճŤՎ / dovariճɤ
203 avariճչŤn / avariճչɤչ
209 aveճáՎ de / aveճáչ de
21 an dovrɤճ / ɤճuf daե
211 doveճáne ® / doveճáve
212 nůչ ճɥ dovaría / vůչ dovarɤ
215 ճɥ dovaríe / dovarɤճi
22 m arɤճ de ® / arɤճuf de ®
23 n dѕeríճ ® / dѕeríճѕf ®
24 աm arɤճ / arɤճuf
25 աn garɤճ / garɤճef
26 m aríճ da / aríճef da
27 garɤճem de / garɤճef de
31 ɅՎn garáճ dɅ ® / garɤhɅͶ dɅ ®
32 aՎn gavrɤպ de ® / gavrɤheպ de ®
33 aՎn garɤճ de / garɤճef de
34 aՎn gavrɤh de / gavrɤhef de
35 aՎn garɤh dɅ / garɤhɅh dɅ
37 aՎn gɥ arɄճ de ® / gɥ arɄճef de ®
38 garɄhem de / garɄhef de
39 en ge arɄh de / ge arɄhef de
4 nů Փtovésեn / vů Փtovésեt
40 eՎ garɄճ de / garɄճef de
41 aՎn garɄh de ® / ©
42 dovrɄճem ® / dovrɄճef ®
43 garɤճome da / garɤճove da
46 dյrɤճen ® / dյrɤճef ®
47 garɤճen da ® / garɤճef da ®
48 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
49 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
5 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
51 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
55 avarɤճen da / avarɤճef da
56 averŤճen / averŤճet
57 averŤճen / averŤճet
58 koծerŤճen / koծerŤճo
59 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
6 nů Փtésեn / vů Փtésaեt
65 dovrɤn / dovrɤճo
7 nus ՓtɄsեn / vus ՓtɄsaեt
71 doveríen / doveríe
72 dovrɤm / doveríe
77 gեríեn / gեrՅճif
79 doverɤճem ® / doverɤճe ®
8 nus ՓtuvɄsաns / vus ՓtuvɄsաs
80 dovrɤճem / dovrɤճe
81 i mesásoՎ / i mesáses
83 i mesásuՎ / i mesáses
84 mեsásuՎ / mեsáses
85 msɤsեՎ / msɤses
9 nus vɄsaեns / vus vɄsaեs
90 mեsɤsեՎ / mեsɤses
91 msɤsեՎ / msɤses
92 aaճŤՎ ® / aaճá ®
94 mosŤՎse / mosɤչse
95 mosŤՎsa ® / mosɤչse
¾
902: dovremmo / dovreste ®




41: garɄheh de ®
78: dovrɄճef ®
93: cong.] ® / aveճá Մa ®
101: koծesáde ®





183: gavaríճi dդa ®
184: gavaríճi dդa
197: i varɤճiճ di ®
1nů Փtůɤsեn / vů Փtůɤsեt
10nu хtudɤsեn / vu хtudɤsեt
100koծasáne ® / koծasáde
101koծesáne ® / ©
109doveճɄne ® / doveճɄ ®










130duvaճŧni ® / duvaճá ®
131doveճչŤne [più come ©
134doveճŤne ® / doveճá ®
135aveճŤne da ® / aveճá da138doveճչáne ® / ©
14m ɅrɤՓ
՚
 dɥ / Ʌrɤճůf dɥ
144ճe avaríe dդa ® / ©
147ճe aríe dդa ® / avariճɤ dդa
149ճe dդovaría / dovarɤճi ®
15an dovrɤճ / dovrɤճuf
151dovaríՎճi ® / dovaríճi
155aveճŤn de ® / aveճɤ dդe ®
157gavaríճimo da / gavaríճi da
161dovaríճimo ® / dovarɤճi
164ճe dovaríe / dovaríճi
171dovaríճimo ® / dovaríճi ®
172dovaríճimo / dovaríճi
173dovaríճimo / dovaríճi
174doպarɤճen ® / doպarɤճeճ ®
178dovaríճimo / dovaríճi
182dovarɄճimo / dovarɄճi
183gavaríճimo dդa ® / ©
184gavaríճimo dդa / ©
186dovarɤճimo / davarɤճi
192se dovaríe / dovarɤճi
193dovaríճiճ ® / dovaríճiճ
194dovaríճimo / dovaríճi
195ՓkշiծarɤճiՎn / Փkշiծarɤsiճ
196i vorɄճint / i vorɄճiճ
197i varɤճiՎ di ® / ©
198i dovarŤՎ / i dovarɤչճ
199i voréճint / i vorɤճiճ
2nů ՓtůɄsեn / vů ՓtůɄsեt
200i varɤճiՎ / i varɤճiճ
201noáltriճ dovarɤճinů / voáltriճ dovarɤճivů
204avareճչŤՎ Նa ® / kůծareճչɤչ
205kuծiճáՎ / kuծiճá
206i koծarɤՎ / i koծarɤճit
207i dovarɤճiՎ / i dovarɤճit
208kuծeճáՎ / doveճáչ
210i dovarɤճiՎ / i dovarɤճiճ
213veճán͉ / veճád͉
214ճe gavaría da / gavarɄճi da
216dovɤճemo / dovarɤճe
217ճe dovaría / dovaríժi
28durեŗճُm / durեŗճُf
29աn duarŷճ ® / duarŷhaf ®
3nů ՓtɄsեn / vů ՓtɄsaեt
30anՎ garɤճ dɅ / garɤhef dɅ
36gärɤճɅm dä ® / gärɤճɅf dä ®
44dorɤճome ® / dorɤճove ®







62dovrɤճen ® / doverɤճe
63dovrɤճen / dovrɤճeš ®
64doverŤճen / doverŤճo
66kůuծerɤճen ® / doverɤճo
67doverɤճem / doverɤճe
68koծerŤճen / dovrŤճef ®






78dovrɄճen ® / ©





93aveճáne Մa [anche forma del ©




102 koծeճáne / koծeճá
103 doveճán / doveճá
104 koծiճán / koծiճá
105 koծeríen / koծeճá
106 doveriճɄne / doveriճɄdդe
107 doveճɄne / doveճɄdդe
108 aeճɄne dդe / aeճɄdդe dդe
11nu хtɤseեn / ©
115 dovaríճimo / dovaríճi
116 doariճána / doaríճa
117 dovareճáne ® / dovareճá ®
12 nu хtɅsեn / ©
121doverɤճen / doverɤճe
122 doverɤճen / doverɤճe
124 doverɤճem / doverɤճe
125 doverɤճemn  / doverɤճe
126 doverɤճem / doverɤճe
127 dovarɤճene / dovarɤճe
129 ՆovaճŤՎ / Նovaճá13 aՒńm / aՒńt
132 aveճŤne da ® / aveճá da ®
133 dovereճŤՎ / dovereճá
136 aeճáne da / aeճá da
137 aeճáne Մa / aeճáՄe Մa ®
139 Ťnճe da ® / avɤse da ®
140 aveճáne դa / aveճá դa
141 aveճáne դa / aveճáդe դa
142 doveճŤne / doveճɤդa
143 aeճńne դa ® / aeճɄդe դa ®
145 aviճչŤՎ da ® / aviճչɤ dդa ®
146 aviճչŤՎ da ® / aviճչɤ dդa ®
148 avarչŤՎճi դa (arc.) ® / dovarɤճi ®
150 ճe avaríe dդa ® / avɤճi dդa ®
152 ariճչŤՎ da (arc.) ® / ariճչɤ dդa ®
153 areճŤՎ dդa ® / areճɄ dդa
154 ճe aríe ® / eճɄ դa ®
156 eճŤՎ da / eճá dդa
158 nůáltri se dovaría / vůáltri dovarɤճte
159 ճe varíe dդa ® / dovaréճi
16 m arɤճ daե / t arɤճuf daե ®
160 ճe dovaríe ® / dovarɤճi ®
162 ճe dovaríe ® / dovaríճi
163 dovaríՎճi ® / ©
165 ճe dovaría ® / dovarɤճi ®
166 ճe dovaría / dovaríճi
167 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
168 dovaríճimo / dovaríճi
169 dovaríճimu ® / dovaríճi ®
17 m arɤճ / arɤճuf
170 dovarɤճimo / dovarɤճi
175 doպaríen / doպaríeճ
176 dovaríene / dovarɤճe 177 dovrɤmo / dovrɤճte
179 dovaríճimo / dovaríճi
18 m aría de / aríůf de
180 dovaríճimo / dovaríճi
181gavaríճimo dդa ® / gavaríճi dդa
185 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
187 dovarɤճimo ® / dovarɤճi ®
188 dovarɤճimo / dovarɤճi
189 dovaríճimo ® / dovaríճi ®
19 աn garíճ de ® / garíճuf de ®
190 gavarɤճimo / gavarɤճi
191 se dovaríe / dovarɤճi
20 garóum daե / garóuf daե
202 dovariճŤՎ / dovariճɤ
203 avariճչŤn / avariճչɤչ
209 aveճáՎ de / aveճáչ de
21 an dovrɤճ / ɤճuf daե
211 doveճáne ® / doveճáve
212 nůչ ճɥ dovaría / vůչ dovarɤ
215 ճɥ dovaríe / dovarɤճi
22 m arɤճ de ® / arɤճuf de ®
23 n dѕeríճ ® / dѕeríճѕf ®
24 աm arɤճ / arɤճuf
25 աn garɤճ / garɤճef
26 m aríճ da / aríճef da
27 garɤճem de / garɤճef de
31 ɅՎn garáճ dɅ ® / garɤhɅͶ dɅ ®
32 aՎn gavrɤպ de ® / gavrɤheպ de ®
33 aՎn garɤճ de / garɤճef de
34 aՎn gavrɤh de / gavrɤhef de
35 aՎn garɤh dɅ / garɤhɅh dɅ
37 aՎn gɥ arɄճ de ® / gɥ arɄճef de ®
38 garɄhem de / garɄhef de
39 en ge arɄh de / ge arɄhef de
4 nů Փtovésեn / vů Փtovésեt
40 eՎ garɄճ de / garɄճef de
41 aՎn garɄh de ® / ©
42 dovrɄճem ® / dovrɄճef ®
43 garɤճome da / garɤճove da
46 dյrɤճen ® / dյrɤճef ®
47 garɤճen da ® / garɤճef da ®
48 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
49 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
5 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
51 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
55 avarɤճen da / avarɤճef da
56 averŤճen / averŤճet
57 averŤճen / averŤճet
58 koծerŤճen / koծerŤճo
59 koծerշɄճen / koծerշɄճeշ
6 nů Փtésեn / vů Փtésaեt
65 dovrɤn / dovrɤճo
7 nus ՓtɄsեn / vus ՓtɄsaեt
71 doveríen / doveríe
72 dovrɤm / doveríe
77 gեríեn / gեrՅճif
79 doverɤճem ® / doverɤճe ®
8 nus ՓtuvɄsաns / vus ՓtuvɄsաs
80 dovrɤճem / dovrɤճe
81 i mesásoՎ / i mesáses
83 i mesásuՎ / i mesáses
84 mեsásuՎ / mեsáses
85 msɤsեՎ / msɤses
9 nus vɄsaեns / vus vɄsaեs
90 mեsɤsեՎ / mեsɤses
91 msɤsեՎ / msɤses
92 aaճŤՎ ® / aaճá ®
94 mosŤՎse / mosɤչse
95 mosŤՎsa ® / mosɤչse
¾
902: dovremmo / dovreste ®




41: garɄheh de ®
78: dovrɄճef ®
93: cong.] ® / aveճá Մa ®
101: koծesáde ®





183: gavaríճi dդa ®
184: gavaríճi dդa








































































































115 e l պgշaհaŤrto
116 e l պgշaհańrto
117 el պgշaմaŤrti
12 la գŤՎglaե
121 el պbrinհ, el պgշaհańrt, ©


















150 աl baծafչŤr, աl bչanafչŤr
152 al ճpriՎgaroՅ l, al ճpriՎgafչŤr
153 al ճpriՎgarŤl, al ճpriՎgaŤrt




16 al ՚brofíՎn, al ՚brŏf
160 el ճpriՎgafչŤr




167 e l ճpriՎgafչŤr, ©









180 el պgշaպíՎ, el պgշaճarńѥo



































































ALI: 517 (a. de cucina) (carta parziale). ASLEF: 3696.
Leggenda
67: el պgշaհańrt
121: el պgշaհadŤr, el kշadŤr









































































































115 e l պgշaհaŤrto
116 e l պgշaհańrto
117 el պgշaմaŤrti
12 la գŤՎglaե
121 el պbrinհ, el պgշaհańrt, ©


















150 աl baծafչŤr, աl bչanafչŤr
152 al ճpriՎgaroՅ l, al ճpriՎgafչŤr
153 al ճpriՎgarŤl, al ճpriՎgaŤrt




16 al ՚brofíՎn, al ՚brŏf
160 el ճpriՎgafչŤr




167 e l ճpriՎgafչŤr, ©









180 el պgշaպíՎ, el պgշaճarńѥo



































































ALI: 517 (a. de cucina) (carta parziale). ASLEF: 3696.
Leggenda
67: el պgշaհańrt
121: el պgշaհadŤr, el kշadŤr







110el paչáմo, el ճpaշrŤՎ
111l matarńգ deչ kámpi
112l ŏm de páչa (?)
113el ճpaշráգ
114el ճpaշráհ





130al púpu di գámpi, ©
131¥ 
134al ճpaventapáճeri, ©






151al putinńt, al paչáհa
155el ճpaշráմ


































29աl pitŤtů dդal áշlŏ
3il Փpuvantáլ
30al mat ["fantoccio"]
36el tńto dɅl mil
44le ճpaventapáճer











67el ճpaշráհ, el ճpaventapáճeri
68la paúra per i uպɄչ























108 el paչáմo dդeչ káՎmpi
11 al paraхprɄՑ
115 e l ճpaշráհo
116 el paչáհo, el ճpaշráգo
117 el paչáմo, el ճpaշráմo
12 il paranիɄs
121 el ճpaventapáճeri
122 el ճpaշráհ, ©
124 el ճpavɥntapáճere
125 l ŏmn  de pɄհa, el paչáհo
126 el ճpaventapáճere, el ճpaventapáճeri
127 el ճpaշráհ
129 al ճpaventaճparvɤ, ©13 al хpaՒɤչՒ
132 al ճpaշráգo, al pupinńto
133 al púpo Մel ճŤrg՘o
136 al ճpaɄnto, al paչáմe
137 el komn parét
139 el bɄrba pɅr ճprigolɤ i ©
140 el ճpaventapáճeri (it.)
141 el mut ent ɥl ŏrմ
142 al ճpaventapáճeri (it.)
143 al մúչo, al ճpaպemeatáճ
145 el ճpaշráմ
146 el paparńգo, el ճpaշráմ
148 al pշat, al ճpaշráմ
150 աl pupńt, աl paչáմo
152 al pupńt
153 al poát, al paչáմo
154 el ճpaշráմ
156 l paչáմo (ven.)
158 el putinńt





165 el paչáհo, el putinńt
166 el paչáմo
167 el paչáմo
168 e l ճpaventapáճeri
169 el ճpaշráճo
17 al ճpaventapáճer
170 el ճpaventapáճeri (it.), el kɤko
175 le ճpaentapáճeri
176 el paչáճo [non si usa] 177 le ճperuչáչa
179 el paչáճo










20 al ճpa՘urɥntauՓɤ չ
202 ճpaventapáճeri (ital.)
203 ճpaventapáճeri [ital., ?]
209 ¥ 
21 al ճpavɥntapلճեr
211 al pimpinńt (?)
212 ¥ 


















42 el pöńt per fa pŤra a le ©
43 le ճpaventapáճer
46 le ճpavɅntapáճere, el paչńt
47 le ճpaɅntapáճer
48 ճpavɅntapáճeri [ital., ?]
49 el ճpavɅntapáճeri (ital.), ©
5 il paraՓprɤՑ
51 el ճpavɅntapáճeri (ital.), ©
55 l ŏm de pá չa, ©
56 l ճpavɅntաpáճeri
57 el ճpavɅntapáճeri
58 ճpavɅntapáճeri [?, ital.]
59 el ճpavɅntapáճeri (it.)
6 il paraՓprɄՑ
65 l ճpavɅntapáճeri (it.)
7 il babáշ
71 el ճpaventapáճer, el ճpaշráհ
72 el fantńգo
77 l matńk dե páճեr
79 e l ճpaventapáճeri
















42: poչáne, le ճpaventapáճer
49: el pŏp Նal mɥչ ["lo spaventapàsseri 
posto sui campi di miglio: mei "]
51: el pŏp [anche: "il bambino"]
55: el ճpavɅntapáճeri (ital.)
122: el ճpaշráհ, el ճpaventapáճere
129: al ճpaventaճparvɤճ
130: al ճpavɥntaճpravɤճ








110el paչáմo, el ճpaշrŤՎ
111l matarńգ deչ kámpi
112l ŏm de páչa (?)
113el ճpaշráգ
114el ճpaշráհ





130al púpu di գámpi, ©
131¥ 
134al ճpaventapáճeri, ©






151al putinńt, al paչáհa
155el ճpaշráմ


































29աl pitŤtů dդal áշlŏ
3il Փpuvantáլ
30al mat ["fantoccio"]
36el tńto dɅl mil
44le ճpaventapáճer











67el ճpaշráհ, el ճpaventapáճeri
68la paúra per i uպɄչ























108 el paչáմo dդeչ káՎmpi
11 al paraхprɄՑ
115 e l ճpaշráհo
116 el paչáհo, el ճpaշráգo
117 el paչáմo, el ճpaշráմo
12 il paranիɄs
121 el ճpaventapáճeri
122 el ճpaշráհ, ©
124 el ճpavɥntapáճere
125 l ŏmn  de pɄհa, el paչáհo
126 el ճpaventapáճere, el ճpaventapáճeri
127 el ճpaշráհ
129 al ճpaventaճparvɤ, ©13 al хpaՒɤչՒ
132 al ճpaշráգo, al pupinńto
133 al púpo Մel ճŤrg՘o
136 al ճpaɄnto, al paչáմe
137 el komn parét
139 el bɄrba pɅr ճprigolɤ i ©
140 el ճpaventapáճeri (it.)
141 el mut ent ɥl ŏrմ
142 al ճpaventapáճeri (it.)
143 al մúչo, al ճpaպemeatáճ
145 el ճpaշráմ
146 el paparńգo, el ճpaշráմ
148 al pշat, al ճpaշráմ
150 աl pupńt, աl paչáմo
152 al pupńt
153 al poát, al paչáմo
154 el ճpaշráմ
156 l paչáմo (ven.)
158 el putinńt





165 el paչáհo, el putinńt
166 el paչáմo
167 el paչáմo
168 e l ճpaventapáճeri
169 el ճpaշráճo
17 al ճpaventapáճer
170 el ճpaventapáճeri (it.), el kɤko
175 le ճpaentapáճeri
176 el paչáճo [non si usa] 177 le ճperuչáչa
179 el paչáճo










20 al ճpa՘urɥntauՓɤ չ
202 ճpaventapáճeri (ital.)
203 ճpaventapáճeri [ital., ?]
209 ¥ 
21 al ճpavɥntapلճեr
211 al pimpinńt (?)
212 ¥ 


















42 el pöńt per fa pŤra a le ©
43 le ճpaventapáճer
46 le ճpavɅntapáճere, el paչńt
47 le ճpaɅntapáճer
48 ճpavɅntapáճeri [ital., ?]
49 el ճpavɅntapáճeri (ital.), ©
5 il paraՓprɤՑ
51 el ճpavɅntapáճeri (ital.), ©
55 l ŏm de pá չa, ©
56 l ճpavɅntաpáճeri
57 el ճpavɅntapáճeri
58 ճpavɅntapáճeri [?, ital.]
59 el ճpavɅntapáճeri (it.)
6 il paraՓprɄՑ
65 l ճpavɅntapáճeri (it.)
7 il babáշ
71 el ճpaventapáճer, el ճpaշráհ
72 el fantńգo
77 l matńk dե páճեr
79 e l ճpaventapáճeri
















42: poչáne, le ճpaventapáճer
49: el pŏp Նal mɥչ ["lo spaventapàsseri 
posto sui campi di miglio: mei "]
51: el pŏp [anche: "il bambino"]
55: el ճpavɅntapáճeri (ital.)
122: el ճpaշráհ, el ճpaventapáճere
129: al ճpaventaճparvɤճ
130: al ճpavɥntaճpravɤճ










112parár fųra, parár vía
113parár vía
114պgarár
























182mandár vía, parár vía
183ճpaշráre



























36pará Ʌ, ճkaճá Ʌ
44far kŤrer, kaճár չa
































104 parár fųra, ճkarár















































176 parár fńra 177 ճpaentáre
179 parár vía, mandár vía












203 fչɥ ճampɄ ["fare scampare"], mandɄ չŏ
209 pará vía
21 ճkaճل









31 fa fѳd՚ɥ, fa ulá
32 fa nda vչa, fug՘á, fa kor
33 kaճá de fŏ
34 mandá vչa










47 mandár չa, kaճár չa
48 parár vía
49 parár fշɄra, parár vía
5 ՓkurantáՑ
51 parár fշɄra
55 pará ía, pará fö
56 parár vía
57 parár vía












83 Փprigurɤ, parɄ demɤts
84 ՃaգɄ








905: scacciare [le galline]








112parár fųra, parár vía
113parár vía
114պgarár
























182mandár vía, parár vía
183ճpaշráre



























36pará Ʌ, ճkaճá Ʌ
44far kŤrer, kaճár չa
































104 parár fųra, ճkarár















































176 parár fńra 177 ճpaentáre
179 parár vía, mandár vía












203 fչɥ ճampɄ ["fare scampare"], mandɄ չŏ
209 pará vía
21 ճkaճل









31 fa fѳd՚ɥ, fa ulá
32 fa nda vչa, fug՘á, fa kor
33 kaճá de fŏ
34 mandá vչa










47 mandár չa, kaճár չa
48 parár vía
49 parár fշɄra, parár vía
5 ՓkurantáՑ
51 parár fշɄra
55 pará ía, pará fö
56 parár vía
57 parár vía












83 Փprigurɤ, parɄ demɤts
84 ՃaգɄ








905: scacciare [le galline]
(scacciare le galline dall'orto)
1sɥáՑ l فէųՑ
10taլեՑ l arէŰՑ, sɣեՑ l arէŰՑ
100seár al digɤ
101sչar l adigų
109ճչe՘ár la դůrk, taչár la դůrk
110ճչe՘ár la դŏrk, taչár la դŏrk
111ճegár եl digŷr
112taչár el dյgųr
113ճegár la ճekŤnda vńlta (?)
114ճegár el ligúr
118ճegáՒ l aՒնív١
119taչár el ճekŤndo fɥn
120ճeg՘ár el lig՘ńr
123far el digŤr, far i digŤri (pl.)




135ճeá l aշteg՘Ťչ138ճչɉ i vertegշŤչ (pl.)
14taլչɤr la dig՘ŷ չՂ




151ճe՘ár la dդŏrk, ճe՘ár l ardդeíva
155ճeg՘ár l ardդ íva
157taչár l ardíva, far l ardíva
161ճeg՘ár l ardíva, taչár l ardíva
164taչár el ճekŤndo ճɄg՘o, ©
171ճegáre l ardíva, taչáre l ardíva
172taչáre l arպíva
173taչáre l ardíva
174ճegٮ el regՏճ, taչٮ el regՏճ
178far l ardíva
182taչáre el ճekŤndo fɥՎ, ©
183ճeg՘áre l ardíva
184taiáre ardդ íva, fáre ardդ íva
186far el ճekŤndo táչo
192far el ճekŤndo ճɄg՘o
193taչá la ճekŤnda taչáդa, ©







200taչٮ la kultúra, ©
201fa el ճekŤnt taչ, taáՎ [1.pers.pl.] el rչɤպe
204ճiՇɄ al důrk
205faպé al ճekŤnt taչ, ճeá al ճekŤnt taչ, ©
206ճeá il rչɤպi
207taչá il rչɧպi
208taչá al ճekŤnt taչ
210ճeá il ճekŤnt taչ, taչá il ճekŤnt taչ
213ճeá al ճekŤnt taչ, fa al ճekŤnt taչ
214taչár la ճekónda maՎ









50ճeչár el ճekŤnt, taչár l aնgշŤr




61taչár el degŤr, ճegár el degŤr
62taչár el digŤr, ճegár el digŤr
63ճegár el ճekŤnt fɥn
64taչár al digųr
66taչár el ճekŤnt fɥn
67ճegár el ճekŤnt fɥn [el magèngo "il ©


















102 ճչegár l adigųչ
103 ճչegár l adigųչ
104 ճiegár i adegųri
105 ճչegár l adigŤ
106 ճiegár la dդŏrk
107 taչár la dդŏrk
108 sչegár la dդůrk
11 sɣեՑ l arէųՑ
115 far l kńrdo
116 ճe՘ár el kŤrdդo
117 ճeg՘ár l ardդ íva
12 sɧaեՑ l ar՚ŰՑ
121 ճegár el ճekŤnt, ©
122 ճegár el ճekŤnt fɥn
124 ճegár el ճekŤnt fɥm, ©
125 ճeg՘ár l arնíva
126 ճegár el ճekŤnd fɥm
127 ճegár el regúճ
129 fŐչ l utigőչ, fŐչ l ůtigőչ13 sɥՒ al d͉g՘ųչՒ
132 ճeá l aշtig՘Ťչ
133 ճeá al teՄշŤչ
136 ճeá l aշtշŤչ
137 ճegá i vartegշŤչ
139 ճչɥ i artegշŤչ (pl.)
140 fa la դŏrk
141 fa la դůrk
142 ճegá i ortegúեչ, taչá i ortegúեչ
143 ճչegá i ortegúoչ, taչá i ortegúoչ
145 ճչe՘á la dդůrk
146 ճչeg՘ár l adդŤrk
148 ճe՘ár l ardդ íva
150 ճeg՘ár աl důrk
152 ճeg՘ár al důrk
153 ճeg՘ár la dդůrk
154 ճeg՘ár l arդíva, taչár l arդíva
156 ճeg՘ár al ůr͸, taչár al ůr͸
158 taչár l ardíva
159 ճeg՘ár l ardդ íva
16 ճeg՘éՂ li di՘ŷչՂ
160 ճeg՘ár l ardíva, taչár l ardíva
162 ճeg՘ár l ardíva
163 taչár l ardeíva, ©
165 far el ճekŤndo táչo
166 taչár el ճekŤndo táչo, ©
167 ճe՘ár e l ճekŤndo taչ, ©
168 taչár e l ճekŤndo taչ
169 taչár l ardíva
17 ճegɄr la digŷչr
170 taչáre l arպíva
175 taչár el regѮճ, ճegár el regѮճ
176 taչár el ճekŤndo, fɅ regúճ 177 taչár l regúճo
179 fáre l ardíva
18 taչár la digŷr
180 fáre l ardíva, taչáre l ardíva
181 taչáre l ardíva
185 fáre l ardíva
187 far el ճekŤndo táչo
188 segár l ardeíva
189 taչár l ardíva
19 ճegɄՑ la digŷՑ
190 taչár el ճekŤndo táչo
191 far el ճekŤndo táչo del ©
20 fa kundi՘ųr
202 ճչeէá al dŏrk
203 fչɥ al dŏrk
209 fa al ճekŤnt taչ de ©
21 taչل աl ճe՘Ťnt
211 taչá l arդelíva, ճeá l arդelíva
212 far al ճekŤndo taչ
215 ճegár l Ʉrba (gen.)
22 taչá la degŷr
23 ճeg՘á l ճeg՘Ťnt fɥ
24 taչá աl riճíf
25 taչá աl riճíf
26 ճegá riճíf
27 taչá la riճíա
31 hegá ůl rebѳt, hegá ůl kůrt
32 ճegá ol kůrt
33 ճegá l kůrt
34 taչá ol ՚öɄՎk, ©
35 taչá al hɅ՘gŤnt, ©
37 ճegá ůl kŏrt
38 taչá el he՘gŤnt
39 heg՘á el hegŤnt
4 dzɥٮՑ l aէųՑ
40 taչá la ճekŤnda ճegádդa
41 hɅ՘á l he՘Ťn
42 ճegá el kůrt
43 taչá el kůrճ
46 ճeg՘ár el kŏrճ
47 taչár el kůrճ
48 ճչeչár el ճekŤnt, ճչeչár l agշɄr
49 ճչeyչár el ճekŤnt fɥn
5 seչٮՑ il raե՚díf
51 taչár l agշɄr
55 ճegá el degųչ, ta չá el degųչ
56 ճegár el degųչ
57 ճeչár l arygŗr
58 ճeէár el fɥn ճekŤnt, ճeէár el ճekŤnt
59 ճeէár el degշɄr (arc.), ©
6 zչaՑ ras՚díf
65 ճegلr l ճekŤnt
7 zՇɅՑ il ra՚díf
71 taչár el ճekŤnt fɥn
72 taչár el ճekŤnt
77 taչár եl kŏrt
79 taչár el ճekŤnt fɥm
8 zՇɣՑ iՌ rա՚díf
80 taiár de nŏ fɥ pra (?)
81 sչɥ artigɤչ
83 sչɥ l artigŷչ
84 sչɥ artigŷչ
85 sչɥ artigŷ
9 zէɣՑ il rե՚d͉f
90 sչɥ l artigŷ
91 sչɥ artigŷ
92 ճeá l ůշrtigշŤչ (lto.), ©
94 sչɥ i artegշŤչ
95 sչɥ artegշŤչ
¾
906: tagliare il secondo fieno
AIS: 1392 (t. [il fieno]), 543 (si tagliano), 1396 (il f.). ALD-I: 789 (t.), 711 (s. / 
seconda), 292 (il f.). ASLEF: 3292 (f. di primo taglio), 3293 (f. agostano).
Leggenda
34: hegá ol hegŤnt
35: fa al hɅ՘gŤnt
59: ճչeէár el ճekŤnt fɥn
67: primo taglio del fieno"]
92: ճeá ůշtigŤչ (all.)
121: ճegár el goճtarńl
124: far la ճekŤnda ճegáda
144: ճeg՘ár al dŏrk [gen., "ogni taglio dopo 
il primo"]
163: ճeg՘ár l arպeíva
164: ճeg՘ár el ճekŤndo táչo
166: taչár el ճekŤndo taչ
167: taչár e l ճekŤndo taչ
182: fáre el ճekŤndo táչo
191: fչɥՎ
193: taչá el ճekŤndo fɥՎ
200: ճeٮ la kultúra
205: ճeá al rչɤպe
209: fɥՎ
1sɥáՑ l فէųՑ
10taլեՑ l arէŰՑ, sɣեՑ l arէŰՑ
100seár al digɤ
101sչar l adigų
109ճչe՘ár la դůrk, taչár la դůrk
110ճչe՘ár la դŏrk, taչár la դŏrk
111ճegár եl digŷr
112taչár el dյgųr
113ճegár la ճekŤnda vńlta (?)
114ճegár el ligúr
118ճegáՒ l aՒնív١
119taչár el ճekŤndo fɥn
120ճeg՘ár el lig՘ńr
123far el digŤr, far i digŤri (pl.)




135ճeá l aշteg՘Ťչ138ճչɉ i vertegշŤչ (pl.)
14taլչɤr la dig՘ŷ չՂ




151ճe՘ár la dդŏrk, ճe՘ár l ardդeíva
155ճeg՘ár l ardդ íva
157taչár l ardíva, far l ardíva
161ճeg՘ár l ardíva, taչár l ardíva
164taչár el ճekŤndo ճɄg՘o, ©
171ճegáre l ardíva, taչáre l ardíva
172taչáre l arպíva
173taչáre l ardíva
174ճegٮ el regՏճ, taչٮ el regՏճ
178far l ardíva
182taչáre el ճekŤndo fɥՎ, ©
183ճeg՘áre l ardíva
184taiáre ardդ íva, fáre ardդ íva
186far el ճekŤndo táչo
192far el ճekŤndo ճɄg՘o
193taչá la ճekŤnda taչáդa, ©







200taչٮ la kultúra, ©
201fa el ճekŤnt taչ, taáՎ [1.pers.pl.] el rչɤպe
204ճiՇɄ al důrk
205faպé al ճekŤnt taչ, ճeá al ճekŤnt taչ, ©
206ճeá il rչɤպi
207taչá il rչɧպi
208taչá al ճekŤnt taչ
210ճeá il ճekŤnt taչ, taչá il ճekŤnt taչ
213ճeá al ճekŤnt taչ, fa al ճekŤnt taչ
214taչár la ճekónda maՎ









50ճeչár el ճekŤnt, taչár l aնgշŤr




61taչár el degŤr, ճegár el degŤr
62taչár el digŤr, ճegár el digŤr
63ճegár el ճekŤnt fɥn
64taչár al digųr
66taչár el ճekŤnt fɥn
67ճegár el ճekŤnt fɥn [el magèngo "il ©


















102 ճչegár l adigųչ
103 ճչegár l adigųչ
104 ճiegár i adegųri
105 ճչegár l adigŤ
106 ճiegár la dդŏrk
107 taչár la dդŏrk
108 sչegár la dդůrk
11 sɣեՑ l arէųՑ
115 far l kńrdo
116 ճe՘ár el kŤrdդo
117 ճeg՘ár l ardդ íva
12 sɧaեՑ l ar՚ŰՑ
121 ճegár el ճekŤnt, ©
122 ճegár el ճekŤnt fɥn
124 ճegár el ճekŤnt fɥm, ©
125 ճeg՘ár l arնíva
126 ճegár el ճekŤnd fɥm
127 ճegár el regúճ
129 fŐչ l utigőչ, fŐչ l ůtigőչ13 sɥՒ al d͉g՘ųչՒ
132 ճeá l aշtig՘Ťչ
133 ճeá al teՄշŤչ
136 ճeá l aշtշŤչ
137 ճegá i vartegշŤչ
139 ճչɥ i artegշŤչ (pl.)
140 fa la դŏrk
141 fa la դůrk
142 ճegá i ortegúեչ, taչá i ortegúեչ
143 ճչegá i ortegúoչ, taչá i ortegúoչ
145 ճչe՘á la dդůrk
146 ճչeg՘ár l adդŤrk
148 ճe՘ár l ardդ íva
150 ճeg՘ár աl důrk
152 ճeg՘ár al důrk
153 ճeg՘ár la dդůrk
154 ճeg՘ár l arդíva, taչár l arդíva
156 ճeg՘ár al ůr͸, taչár al ůr͸
158 taչár l ardíva
159 ճeg՘ár l ardդ íva
16 ճeg՘éՂ li di՘ŷչՂ
160 ճeg՘ár l ardíva, taչár l ardíva
162 ճeg՘ár l ardíva
163 taչár l ardeíva, ©
165 far el ճekŤndo táչo
166 taչár el ճekŤndo táչo, ©
167 ճe՘ár e l ճekŤndo taչ, ©
168 taչár e l ճekŤndo taչ
169 taչár l ardíva
17 ճegɄr la digŷչr
170 taչáre l arպíva
175 taչár el regѮճ, ճegár el regѮճ
176 taչár el ճekŤndo, fɅ regúճ 177 taչár l regúճo
179 fáre l ardíva
18 taչár la digŷr
180 fáre l ardíva, taչáre l ardíva
181 taչáre l ardíva
185 fáre l ardíva
187 far el ճekŤndo táչo
188 segár l ardeíva
189 taչár l ardíva
19 ճegɄՑ la digŷՑ
190 taչár el ճekŤndo táչo
191 far el ճekŤndo táչo del ©
20 fa kundi՘ųr
202 ճչeէá al dŏrk
203 fչɥ al dŏrk
209 fa al ճekŤnt taչ de ©
21 taչل աl ճe՘Ťnt
211 taչá l arդelíva, ճeá l arդelíva
212 far al ճekŤndo taչ
215 ճegár l Ʉrba (gen.)
22 taչá la degŷr
23 ճeg՘á l ճeg՘Ťnt fɥ
24 taչá աl riճíf
25 taչá աl riճíf
26 ճegá riճíf
27 taչá la riճíա
31 hegá ůl rebѳt, hegá ůl kůrt
32 ճegá ol kůrt
33 ճegá l kůrt
34 taչá ol ՚öɄՎk, ©
35 taչá al hɅ՘gŤnt, ©
37 ճegá ůl kŏrt
38 taչá el he՘gŤnt
39 heg՘á el hegŤnt
4 dzɥٮՑ l aէųՑ
40 taչá la ճekŤnda ճegádդa
41 hɅ՘á l he՘Ťn
42 ճegá el kůrt
43 taչá el kůrճ
46 ճeg՘ár el kŏrճ
47 taչár el kůrճ
48 ճչeչár el ճekŤnt, ճչeչár l agշɄr
49 ճչeyչár el ճekŤnt fɥn
5 seչٮՑ il raե՚díf
51 taչár l agշɄr
55 ճegá el degųչ, ta չá el degųչ
56 ճegár el degųչ
57 ճeչár l arygŗr
58 ճeէár el fɥn ճekŤnt, ճeէár el ճekŤnt
59 ճeէár el degշɄr (arc.), ©
6 zչaՑ ras՚díf
65 ճegلr l ճekŤnt
7 zՇɅՑ il ra՚díf
71 taչár el ճekŤnt fɥn
72 taչár el ճekŤnt
77 taչár եl kŏrt
79 taչár el ճekŤnt fɥm
8 zՇɣՑ iՌ rա՚díf
80 taiár de nŏ fɥ pra (?)
81 sչɥ artigɤչ
83 sչɥ l artigŷչ
84 sչɥ artigŷչ
85 sչɥ artigŷ
9 zէɣՑ il rե՚d͉f
90 sչɥ l artigŷ
91 sչɥ artigŷ
92 ճeá l ůշrtigշŤչ (lto.), ©
94 sչɥ i artegշŤչ
95 sչɥ artegշŤչ
¾
906: tagliare il secondo fieno
AIS: 1392 (t. [il fieno]), 543 (si tagliano), 1396 (il f.). ALD-I: 789 (t.), 711 (s. / 
seconda), 292 (il f.). ASLEF: 3292 (f. di primo taglio), 3293 (f. agostano).
Leggenda
34: hegá ol hegŤnt
35: fa al hɅ՘gŤnt
59: ճչeէár el ճekŤnt fɥn
67: primo taglio del fieno"]
92: ճeá ůշtigŤչ (all.)
121: ճegár el goճtarńl
124: far la ճekŤnda ճegáda
144: ճeg՘ár al dŏrk [gen., "ogni taglio dopo 
il primo"]
163: ճeg՘ár l arպeíva
164: ճeg՘ár el ճekŤndo táչo
166: taչár el ճekŤndo taչ
167: taչár e l ճekŤndo taչ
182: fáre el ճekŤndo táչo
191: fչɥՎ
193: taչá el ճekŤndo fɥՎ
200: ճeٮ la kultúra
205: ճeá al rչɤպe
209: fɥՎ
1l فէųՑ / ¥ 
10l arէŰՑ / al bѕٮl
100al digɤ / ¥ 
101l adigų / el tersųl
109la դůrk / l terհմalíՎ
110la դŏrk / el terմalíՎ
111եl digŷr / l terհŷl
112el dյgųr / el terհųl
113la ճekŤnda vńlta (?) / el terհųl
114el ligúr / el terհńl
118l aՒնív١ / ¥ 
119el ճekŤndo fɥn / ©
120el lig՘ńr / el terհńl
123el digŤr ® / el terհŤl
128¥  / ¥ 
130l utigŤչ / al terմaríՎ ®
131l aշtůvշŤչ / ©
134l aշtegշŤչ / l aշtegշŤչ
135l aշteg՘Ťչ / al terմíՎn138i vertegշŤչ (pl.) / ¥ 
14la dig՘ŷ չՂ / al tɅrtհirųl
144al ճekondíՎ ® / ©
147al důrk / al terմadդ íՎ
149al důrk / al terմíՎ
15la dig՘ųչՂ / al tɅrtհerŷl
151la dդŏrk ® / al terհarńl ®
155l ardդ íva / el terմaríՎ
157l ardíva / e l terՐaíՎ
161l ardíva / el terՐaríՎ
164el ճekŤndo ճɄg՘o ® / ©
171l ardíva / la terճalína
172l arպíva / el tɄrճo táչo
173l ardíva / la terճeína
174el regՏճ / el tɅrճ
178l ardíva / la terճa ѥína
182el ճekŤndo fɥՎ ® / ©
183l ardíva / a terճaína
184ardդ íva / a terճaína
186el ճekŤndo táչo / ©
192el ճekŤndo ճɄg՘o / ©
193la ճekŤnda taչáդa ® / ©
194el ճekŤndo fչɥՎ / el tɄrճo fչɥՎ
195l urtigŧշl / lu muչárt
196la tivŮl / l muչلrt
197l urtչѮl / ¥ 
198l altigշŤչ / l altiguríՎ
199il mշartհ / ¥ 
2l aէŷՑ / եl bշal
200la kultúra / l urtչѮl
201el ճekŤnt taչ ® / el muչárt
204al důrk / al tarմŤl
205al ճekŤnt taչ ® / al baճtárt
206il rչɤպi / il baճtárt
207il rչɧպi / il muչárt
208al ճekŤnt taչ / al terճ taչ
210il ճekŤnt taչ / il terճ taչ
213al ճekŤnt taչ / al tɅrճ taչ
214la ճekónda maՎ / ¥ 
216el ճekŤndo táչo / el tɄrհo táչo
217l arդelíva / el tɄrմo taչ
28la riճía / աl traճarŷl
29la rihíŏ / աl tarճarŷl
3l فէŷՑ / il buٮl
30la rihí١ / la terharųl
36el kŏrt / el páճkol
44el kůrճ / el ravarųl
45el kŏrճ / el ravarųl
50el ճekŤnt ® / el beնgorín
52l argŤr ® / el beնgŤr
53l aryŗr / el beպyէŗr
54el degųչ / el terհųl
60el degŤr / el terհŤl
61el degŤr / el terհŤl
62el digŤr / el ©
63el ճekŤnt fɥn / el tɅrհ fɥn
64al digųr / al terհųl
66el ճekŤnt fɥn / l degŤr
67el ճekŤnt fɥn [el magèngo "il primo taglio ©
68la degŤr / ¥ 
69աl kŏrt / աl tartհųl
70al kŏrt / al tarհųl
73el kŏrt / el terհńl
74el kŏrt / el terհŤl
75el kŏrt / el baճkńrt
76el kŏrt / el baճkńrt ®
78l kŏrtհ / el regՕճ
82aՒtigŷ / l pŴչfl
86digշɳչ / la pɳշfla
87digշɷչ / la pɳշfla
88l digշɤչ / la pɳշfla
89l aՒtigՕ / l pŲfl
93i artigշŤչ ® / ©
96artegշŤչ / ¥ 
97el ligɤ / ¥ 
98el ligɤ / ¥ 
99l digɤ / ¥ 
102 l adigųչ / ©
103 l adigųչ / l terհųl
104 i adegųri / i terհųli
105 l adigŤ / l terհŤl
106 la dդŏrk / el terմeníՎ
107 la dդŏrk / el terմeníՎ
108 la dդůrk / la tɄrմa
11 l arէųՑ / al bչ٭l
115 l kńrdo / l terհaríՎ
116 el kŤrdդo / el terհaríՎ
117 l ardդ íva / la terմarína
12 l ar՚ŰՑ / ©
121 el ճekŤnt ® / el tɅrհ fɥn
122 el ճekŤnt fɥn / el tɅrհ fɥn
124 el ճekŤnt fɥm ® / ©
125 l arնíva / ©
126 el ճekŤnd fɥm / ¥ 
127 el regúճ / ¥ 
129 l utigőչ ® / ©13 al d͉g՘ųչՒ / ¥ 
132 l aշtig՘Ťչ / l aշtig՘Ťչ Մe ճekŤnda
133 al teՄշŤչ / al terմíՎ
136 l aշtշŤչ / ¥ 
137 i vartegշŤչ / ¥ 
139 i artegշŤչ (pl.) / ¥ 
140 la դŏrk / el terհíՎ
141 la դůrk / el terմíՎ
142 i ortegúեչ / ¥ 
143 i ortegúoչ / ¥ 
145 la dդůrk / el terմenɄl
146 l adդŤrk / el terմeg՘ íՎ
148 l ardդ íva / al terմeníՎ
150 աl důrk / աl terմíՎ
152 al důrk / al terմadդ íՎ
153 la dդůrk / al terմaníՎ
154 l arդíva ® / el terմalíՎ ®
156 al ůr͸ / al terմńl
158 l ardíva / el terմaníՎ
159 l ardդ íva / al tarմonɏl
16 li di՘ŷչՂ / al tɅrtճŷl
160 l ardíva / el terՐaríՎ
162 l ardíva / al terդarչńl
163 l ardeíva ® / ©
165 el ճekŤndo táչo / el terհarչńl
166 el ճekŤndo táչo ® / el tɄrմo táչo
167 e l ճekŤndo taչ / el tɄrմo taչ
168 e l ճekŤndo taչ / ɡa ardíva
169 l ardíva / ¥ 
17 la digŷչr / al tertճŷl
170 l arպíva / la tɅrճegína
175 el regѮճ / el tɅrճ
176 el ճekŤndo ® / ¥ 177 l regúճo / l tɄrճo
179 l ardíva / la terճa ѥína
18 la digŷr / al tertճŷl
180 l ardíva ® / la terճe ѥína ®
181 l ardíva / a terճaína
185 l ardíva / a terճaína
187 el ճekŤndo táչo / el tɄrճo táչo
188 l ardeíva / el tɄrհo táչo
189 l ardíva / el terճarչńl
19 la digŷՑ / աal terճŷl
190 el ճekŤndo táչo / el tɄrճo táչo
191 el ճekŤndo táչo del ©
20 kundi՘ųr / al tɅrճól
202 al dŏrk / al dŏrgulíՎ
203 al dŏrk / al baճtárt
209 al ճekŤnt taչ de ©
21 աl ճe՘Ťnt / al tɅrtճól
211 l arդelíva / ¥ 
212 al ճekŤndo taչ / al tɄrմo taչ ®
215 l Ʉrba (gen.) / ¥ 
22 la degŷr / Ռ terճŗl
23 l ճeg՘Ťnt fɥ / l terճųl
24 աl riճíf / աl terճŗl
25 աl riճíf / աl tɅrճarŗl
26 riճíf / եl terճŗl
27 la riճíա / el terճŗl
31 ůl rebѳt ® / ©
32 ol kůrt / ol rɅb
բ
ŷt
33 l kůrt / al terճarŷl
34 ol ՚öɄՎk ® / ol tɅrճ ®
35 al hɅ՘gŤnt / al tɅrharŷl
37 ůl kŏrt / ůl raarųl
38 el he՘gŤnt / el raarŷl
39 el hegŤnt / el raarųl ®
4 l aէųՑ / ¥ 
40 la ճekŤnda ճegádդa / la tɄrճa ճegádդa
41 l he՘Ťn / ůl tɅr
42 el kůrt / el ravarųl
43 el kůrճ / ¥ 
46 el kŏrճ / el tɅrճ
47 el kůrճ / la tɄrճa ճegáa
48 el ճekŤnt ® / ©
49 el ճekŤnt fɥn / el beնgorín
5 il raե՚díf / ¥ 
51 l agշɄr / el beնgorín
55 el degųչ / el terհųl
56 el degųչ / el terհųl
57 l arygŗr / el beպ՘gŗr
58 el fɥn ճekŤnt ® / el beնgorín
59 el degշɄr (arc.) ® / ©
6 ras՚díf / bšal
65 l ճekŤnt / l tɅrհńl
7 il ra՚díf / ¥ 
71 el ճekŤnt fɥn / el terհńl ®
72 el ճekŤnt / el terհŤl
77 եl kŏrt / եl bեճkńrt
79 el ճekŤnt fɥm / el tɄrհo taչ de fɥm
8 iՌ rա՚díf / iՌ tɅrts taլ
80 de nŏ fɥ pra (?) / ¥ 
81 artigɤչ / le pţfl
83 l artigŷչ / l pŲfl
84 artigŷչ / l půշfl
85 artigŷ / l pţfl
9 il rե՚d͉f / ¥ 
90 l artigŷ / l pɅufl
91 artigŷ / l pŔշfl [qui, ©
92 l ůշrtigշŤչ (lto.) ® / ©
94 i artegշŤչ / ¥ 
95 artegշŤչ / ¥ 
¾
907: ... il secondo fieno / il 
terzo (taglio del) fieno ®
tagliare il secondo fieno / il terzo (taglio del) fieno
AIS: 1396 (il f.). ALD-I: 292 (il f.). ASLEF: 3292 (f. di primo taglio), 3293 (f. 
agostano), 3294 (f. settembrino). ETTMAYER: 125 (t.).
Leggenda
12: եl raե՚dͮf
31: ůl terճŷl [lo si fa raramente]
48: el beնgorín [articolo non registrato]
59: el beնgorín
62: terհŤl
67: del fieno"] / el terհńl
91: non c'è]
92: el ճekŤndo ůշrtigշŤչ (lto.) ®
93: i ճekŤndi artigշŤչ ®
102: el terհųl [ma no l vègn: "il terzo taglio 
spesso non si fa"]
119: el terհanín
124: el tɅrհ fɥm ®
125: la ճekŤnda arնíva
129: al terմariŤl (?)
131: l aշtůvշŤչ դde ճekŤnda [qui è stato 
fatto solo qualche rara volta]
144: al terմíՎ ®
163: el terճarչŏl ®
164: l ardeíva [ultimo taglio]
182: el tɄrճo táչo
186: el tɄrճo táչo
191: fչɥՎ / el tɄrtհo táչo del fչɥՎ
192: el tɄrհo ճɄg՘o
193: la tɄrճa taչáդa ®
209: fɥՎ / ճeá al rɄպul
La possibilità del terzo fieno dipende ovviamente dalle rispettive condizioni 
altimetriche e climatiche.
Comm.:
1l فէųՑ / ¥ 
10l arէŰՑ / al bѕٮl
100al digɤ / ¥ 
101l adigų / el tersųl
109la դůrk / l terհմalíՎ
110la դŏrk / el terմalíՎ
111եl digŷr / l terհŷl
112el dյgųr / el terհųl
113la ճekŤnda vńlta (?) / el terհųl
114el ligúr / el terհńl
118l aՒնív١ / ¥ 
119el ճekŤndo fɥn / ©
120el lig՘ńr / el terհńl
123el digŤr ® / el terհŤl
128¥  / ¥ 
130l utigŤչ / al terմaríՎ ®
131l aշtůvշŤչ / ©
134l aշtegշŤչ / l aշtegշŤչ
135l aշteg՘Ťչ / al terմíՎn138i vertegշŤչ (pl.) / ¥ 
14la dig՘ŷ չՂ / al tɅrtհirųl
144al ճekondíՎ ® / ©
147al důrk / al terմadդ íՎ
149al důrk / al terմíՎ
15la dig՘ųչՂ / al tɅrtհerŷl
151la dդŏrk ® / al terհarńl ®
155l ardդ íva / el terմaríՎ
157l ardíva / e l terՐaíՎ
161l ardíva / el terՐaríՎ
164el ճekŤndo ճɄg՘o ® / ©
171l ardíva / la terճalína
172l arպíva / el tɄrճo táչo
173l ardíva / la terճeína
174el regՏճ / el tɅrճ
178l ardíva / la terճa ѥína
182el ճekŤndo fɥՎ ® / ©
183l ardíva / a terճaína
184ardդ íva / a terճaína
186el ճekŤndo táչo / ©
192el ճekŤndo ճɄg՘o / ©
193la ճekŤnda taչáդa ® / ©
194el ճekŤndo fչɥՎ / el tɄrճo fչɥՎ
195l urtigŧշl / lu muչárt
196la tivŮl / l muչلrt
197l urtչѮl / ¥ 
198l altigշŤչ / l altiguríՎ
199il mշartհ / ¥ 
2l aէŷՑ / եl bշal
200la kultúra / l urtչѮl
201el ճekŤnt taչ ® / el muչárt
204al důrk / al tarմŤl
205al ճekŤnt taչ ® / al baճtárt
206il rչɤպi / il baճtárt
207il rչɧպi / il muչárt
208al ճekŤnt taչ / al terճ taչ
210il ճekŤnt taչ / il terճ taչ
213al ճekŤnt taչ / al tɅrճ taչ
214la ճekónda maՎ / ¥ 
216el ճekŤndo táչo / el tɄrհo táչo
217l arդelíva / el tɄrմo taչ
28la riճía / աl traճarŷl
29la rihíŏ / աl tarճarŷl
3l فէŷՑ / il buٮl
30la rihí١ / la terharųl
36el kŏrt / el páճkol
44el kůrճ / el ravarųl
45el kŏrճ / el ravarųl
50el ճekŤnt ® / el beնgorín
52l argŤr ® / el beնgŤr
53l aryŗr / el beպyէŗr
54el degųչ / el terհųl
60el degŤr / el terհŤl
61el degŤr / el terհŤl
62el digŤr / el ©
63el ճekŤnt fɥn / el tɅrհ fɥn
64al digųr / al terհųl
66el ճekŤnt fɥn / l degŤr
67el ճekŤnt fɥn [el magèngo "il primo taglio ©
68la degŤr / ¥ 
69աl kŏrt / աl tartհųl
70al kŏrt / al tarհųl
73el kŏrt / el terհńl
74el kŏrt / el terհŤl
75el kŏrt / el baճkńrt
76el kŏrt / el baճkńrt ®
78l kŏrtհ / el regՕճ
82aՒtigŷ / l pŴչfl
86digշɳչ / la pɳշfla
87digշɷչ / la pɳշfla
88l digշɤչ / la pɳշfla
89l aՒtigՕ / l pŲfl
93i artigշŤչ ® / ©
96artegշŤչ / ¥ 
97el ligɤ / ¥ 
98el ligɤ / ¥ 
99l digɤ / ¥ 
102 l adigųչ / ©
103 l adigųչ / l terհųl
104 i adegųri / i terհųli
105 l adigŤ / l terհŤl
106 la dդŏrk / el terմeníՎ
107 la dդŏrk / el terմeníՎ
108 la dդůrk / la tɄrմa
11 l arէųՑ / al bչ٭l
115 l kńrdo / l terհaríՎ
116 el kŤrdդo / el terհaríՎ
117 l ardդ íva / la terմarína
12 l ar՚ŰՑ / ©
121 el ճekŤnt ® / el tɅrհ fɥn
122 el ճekŤnt fɥn / el tɅrհ fɥn
124 el ճekŤnt fɥm ® / ©
125 l arնíva / ©
126 el ճekŤnd fɥm / ¥ 
127 el regúճ / ¥ 
129 l utigőչ ® / ©13 al d͉g՘ųչՒ / ¥ 
132 l aշtig՘Ťչ / l aշtig՘Ťչ Մe ճekŤnda
133 al teՄշŤչ / al terմíՎ
136 l aշtշŤչ / ¥ 
137 i vartegշŤչ / ¥ 
139 i artegշŤչ (pl.) / ¥ 
140 la դŏrk / el terհíՎ
141 la դůrk / el terմíՎ
142 i ortegúեչ / ¥ 
143 i ortegúoչ / ¥ 
145 la dդůrk / el terմenɄl
146 l adդŤrk / el terմeg՘ íՎ
148 l ardդ íva / al terմeníՎ
150 աl důrk / աl terմíՎ
152 al důrk / al terմadդ íՎ
153 la dդůrk / al terմaníՎ
154 l arդíva ® / el terմalíՎ ®
156 al ůr͸ / al terմńl
158 l ardíva / el terմaníՎ
159 l ardդ íva / al tarմonɏl
16 li di՘ŷչՂ / al tɅrtճŷl
160 l ardíva / el terՐaríՎ
162 l ardíva / al terդarչńl
163 l ardeíva ® / ©
165 el ճekŤndo táչo / el terհarչńl
166 el ճekŤndo táչo ® / el tɄrմo táչo
167 e l ճekŤndo taչ / el tɄrմo taչ
168 e l ճekŤndo taչ / ɡa ardíva
169 l ardíva / ¥ 
17 la digŷչr / al tertճŷl
170 l arպíva / la tɅrճegína
175 el regѮճ / el tɅrճ
176 el ճekŤndo ® / ¥ 177 l regúճo / l tɄrճo
179 l ardíva / la terճa ѥína
18 la digŷr / al tertճŷl
180 l ardíva ® / la terճe ѥína ®
181 l ardíva / a terճaína
185 l ardíva / a terճaína
187 el ճekŤndo táչo / el tɄrճo táչo
188 l ardeíva / el tɄrհo táչo
189 l ardíva / el terճarչńl
19 la digŷՑ / աal terճŷl
190 el ճekŤndo táչo / el tɄrճo táչo
191 el ճekŤndo táչo del ©
20 kundi՘ųr / al tɅrճól
202 al dŏrk / al dŏrgulíՎ
203 al dŏrk / al baճtárt
209 al ճekŤnt taչ de ©
21 աl ճe՘Ťnt / al tɅrtճól
211 l arդelíva / ¥ 
212 al ճekŤndo taչ / al tɄrմo taչ ®
215 l Ʉrba (gen.) / ¥ 
22 la degŷr / Ռ terճŗl
23 l ճeg՘Ťnt fɥ / l terճųl
24 աl riճíf / աl terճŗl
25 աl riճíf / աl tɅrճarŗl
26 riճíf / եl terճŗl
27 la riճíա / el terճŗl
31 ůl rebѳt ® / ©
32 ol kůrt / ol rɅb
բ
ŷt
33 l kůrt / al terճarŷl
34 ol ՚öɄՎk ® / ol tɅrճ ®
35 al hɅ՘gŤnt / al tɅrharŷl
37 ůl kŏrt / ůl raarųl
38 el he՘gŤnt / el raarŷl
39 el hegŤnt / el raarųl ®
4 l aէųՑ / ¥ 
40 la ճekŤnda ճegádդa / la tɄrճa ճegádդa
41 l he՘Ťn / ůl tɅr
42 el kůrt / el ravarųl
43 el kůrճ / ¥ 
46 el kŏrճ / el tɅrճ
47 el kůrճ / la tɄrճa ճegáa
48 el ճekŤnt ® / ©
49 el ճekŤnt fɥn / el beնgorín
5 il raե՚díf / ¥ 
51 l agշɄr / el beնgorín
55 el degųչ / el terհųl
56 el degųչ / el terհųl
57 l arygŗr / el beպ՘gŗr
58 el fɥn ճekŤnt ® / el beնgorín
59 el degշɄr (arc.) ® / ©
6 ras՚díf / bšal
65 l ճekŤnt / l tɅrհńl
7 il ra՚díf / ¥ 
71 el ճekŤnt fɥn / el terհńl ®
72 el ճekŤnt / el terհŤl
77 եl kŏrt / եl bեճkńrt
79 el ճekŤnt fɥm / el tɄrհo taչ de fɥm
8 iՌ rա՚díf / iՌ tɅrts taլ
80 de nŏ fɥ pra (?) / ¥ 
81 artigɤչ / le pţfl
83 l artigŷչ / l pŲfl
84 artigŷչ / l půշfl
85 artigŷ / l pţfl
9 il rե՚d͉f / ¥ 
90 l artigŷ / l pɅufl
91 artigŷ / l pŔշfl [qui, ©
92 l ůշrtigշŤչ (lto.) ® / ©
94 i artegշŤչ / ¥ 
95 artegշŤչ / ¥ 
¾
907: ... il secondo fieno / il 
terzo (taglio del) fieno ®
tagliare il secondo fieno / il terzo (taglio del) fieno
AIS: 1396 (il f.). ALD-I: 292 (il f.). ASLEF: 3292 (f. di primo taglio), 3293 (f. 
agostano), 3294 (f. settembrino). ETTMAYER: 125 (t.).
Leggenda
12: եl raե՚dͮf
31: ůl terճŷl [lo si fa raramente]
48: el beնgorín [articolo non registrato]
59: el beնgorín
62: terհŤl
67: del fieno"] / el terհńl
91: non c'è]
92: el ճekŤndo ůշrtigշŤչ (lto.) ®
93: i ճekŤndi artigշŤչ ®
102: el terհųl [ma no l vègn: "il terzo taglio 
spesso non si fa"]
119: el terհanín
124: el tɅrհ fɥm ®
125: la ճekŤnda arնíva
129: al terմariŤl (?)
131: l aշtůvշŤչ դde ճekŤnda [qui è stato 
fatto solo qualche rara volta]
144: al terմíՎ ®
163: el terճarչŏl ®
164: l ardeíva [ultimo taglio]
182: el tɄrճo táչo
186: el tɄrճo táչo
191: fչɥՎ / el tɄrtհo táչo del fչɥՎ
192: el tɄrհo ճɄg՘o
193: la tɄrճa taչáդa ®
209: fɥՎ / ճeá al rɄպul
La possibilità del terzo fieno dipende ovviamente dalle rispettive condizioni 
altimetriche e climatiche.
Comm.:






111l mѳգo de fɥn
112el mՕգo de fɥn (?)
113en mՕգo de fɥn
114la mɤda
118la mɤd١
119el múգo d fɥn
120el mՕգo de fɥn
123en múգo de fɥn
128el múգo de fɥm
130la mɄդɅ ["m. con il palo"] ®
131l kogolúմo ["m. piccolo e ©
134la mɤՆa ["m. grande, con palo"] ®





















193la táճa del fɥՎ ®
194el marlíՎ
195lu grunm dal fɥՎn
196la mɄՆa
197la mɤՆa
198la mɤda [grande, ©
199il kagńl
2üí naե rúnե
200il kavŤl [piccolo] ®
201el kovŤl ["m. di fieno, senza palo"]
204¥ 







216um mar dɥ fչeՎ
217el marlíՎ de fչeՎ
28աl pilńt del fɅ
29աl trulí ["m. piccolo, ©
3ѳnaա rúՋaա
30al muntú dɅl fɥ [senza palo] ®
36la márlա ["m. senza palo, ©
44el merlɄt de fɥ ["piccolo m. senza palo"]
45la mɄa
50el múոel Նal fɥn
52el múգel dal fɥn
53la ճáէՙ
54el mՕգo de fɥn ®
60el múգo de fɥn
61el múգo de fɥn
62en mѳգo de fɥn
63na mɤda ®
64an múհo de fɥn
66el mՕգo de fɥn
67el múգo de fɥn
68el múգo de fɥn
69աl mѳklѕ dal fin
70al mѳklѕ
73el muգ dal fɥn
74en mՕklo de fɢ ®
75el mՕkol dal fɥn
76la meնɤna [nel fienile] ®
78an mՕգo de fɣ
82Վ müdl
86l mudl
87l mudl [all'aperto] ®







102 la pչŤmba ®
103 l marѳգol
104 l marɄl [piccolo] ®






116 la grńչa [grande, con palo] ®
117 la mɤa
12 il mantún ©
121 el kovŤn
122 el múգo de fɥn
124 el múգo de fɥm
125 el múգo dդe fɥmn  kol ©
126 el múգo de fɥm
127 la mɤa
129 al kugŤl ["m. con il palo in ©13 al muՇɄl [piccolo] ®
132 al kogolúմo de fչɥՎ ["m. senza ©
133 la mɤՄa
136 la fչńla ®
137 la vɤlma ["m. grande, ©















16 al montŤՎn daե fɥՎn
160 la mɤdդa
162 al tabչá ®
163 el paչɄr
165 la mɤդa ®
166 a mɤdդa
167 a múճa de fչɥՎ
168 el mar de fɥՎ




176 la mɄa 177 la múգa
179 la marɄ ѥa
18 al montŤn de fɥn
180 el pa ѥáro ®
181 a mɤa del fɥՎ
185 el paչáro
187 a mɄa
188 a mɄդa ®
189 a mɄդa
19 la rúma
190 el máro dɥ fչɥՎ
191 el paչɄr
20 um muntфՎ daե fɥՎ
202 al kagńl [piccolo] ®
203 al kógol ®
209 la mɄda
21 al mѕntфՎ da fɥՎ
211 la mɄդa
212 la mɤդa [con il palo, in montagna] ®
215 múգi de fչɥՎ
22 Ռ mutɄl de fɥ
23 l mü՚Ʉl de fɥ ["m. senza palo"]
24 աl muntú dal fɥ
25 աl müգ dɅ fɥ
26 եl muntú de fɥ
27 el muntú de fɥ
31 la mѳd՚ŏ
32 ol můntú ["m. senza palo che viene fatto ©
33 al muntú de fɥ ®
34 ol můntú de fɥ ["m. tondo, ©
35 al moգɄl de fɥ ["m. senza ©
37 ůl mɥՅkol dal fɥ
38 el mɤkol de fɥ ["m. senza palo"]
39 el matú
4 il mantúՎ faչn
40 la brɄdդa
41 la բbáka dդe fɥ ®
42 el mŤkol de fɥ ["m. di f. ©
43 el mɄrlo [di solito: "m. piccolo e senza ©
46 el míkol de fɥ ["m. senza palo"]
47 el míkol del fɥ ["m. di f. senza ©
48 el múոel Նal fɥn
49 el múոel Նal fɥn [Il m. di f. ©
5 al mantúՎm da faչn
51 el múգel Նe fɥn [le ©
55 el գńdol
56 el mՕklo de fɥn
57 en ճaէńt de fɥn
58 el muklɤt de fɥn ®
59 la mɤda del fɥn
6 la rúnaե
65 l mɤda de fɥn
7 la rúna
71 el kշáder del fɥn ®
72 el muգ del fɥn
77 եl míkol [grande] ®
79 el múգo del fɥm
8 iՌ mաntúm dա fɥծ
80 en muգ de fɥm
81 le müdl
83 l müdl
84 na tsŤpa d fäծ
85 l müdl







908: il mucchio di fieno ¿ 
®
(il monticello di fieno con un palo al centro)




29: senza palo"] ®
32: prima di portare il fieno nel fienile"] ®
34: senza palo"]
35: palo"] ®




49: non veniva fatto in campagna, ma in 
montagna, e senza palo al centro; 
antána "striscia di fieno appena tagliato, 
tirata col rastrello"] ®
51: antáne "strisce di fieno appena falciato, 
che il giorno dopo veniva disteso per 
seccarlo"]




135: "m. alto con il palo"] ®
137: ma senza palo"] ®
138: senza palo"] ®
198: con il pólo in mezzo] ®






111l mѳգo de fɥn
112el mՕգo de fɥn (?)
113en mՕգo de fɥn
114la mɤda
118la mɤd١
119el múգo d fɥn
120el mՕգo de fɥn
123en múգo de fɥn
128el múգo de fɥm
130la mɄդɅ ["m. con il palo"] ®
131l kogolúմo ["m. piccolo e ©
134la mɤՆa ["m. grande, con palo"] ®





















193la táճa del fɥՎ ®
194el marlíՎ
195lu grunm dal fɥՎn
196la mɄՆa
197la mɤՆa
198la mɤda [grande, ©
199il kagńl
2üí naե rúnե
200il kavŤl [piccolo] ®
201el kovŤl ["m. di fieno, senza palo"]
204¥ 







216um mar dɥ fչeՎ
217el marlíՎ de fչeՎ
28աl pilńt del fɅ
29աl trulí ["m. piccolo, ©
3ѳnaա rúՋaա
30al muntú dɅl fɥ [senza palo] ®
36la márlա ["m. senza palo, ©
44el merlɄt de fɥ ["piccolo m. senza palo"]
45la mɄa
50el múոel Նal fɥn
52el múգel dal fɥn
53la ճáէՙ
54el mՕգo de fɥn ®
60el múգo de fɥn
61el múգo de fɥn
62en mѳգo de fɥn
63na mɤda ®
64an múհo de fɥn
66el mՕգo de fɥn
67el múգo de fɥn
68el múգo de fɥn
69աl mѳklѕ dal fin
70al mѳklѕ
73el muգ dal fɥn
74en mՕklo de fɢ ®
75el mՕkol dal fɥn
76la meնɤna [nel fienile] ®
78an mՕգo de fɣ
82Վ müdl
86l mudl
87l mudl [all'aperto] ®







102 la pչŤmba ®
103 l marѳգol
104 l marɄl [piccolo] ®






116 la grńչa [grande, con palo] ®
117 la mɤa
12 il mantún ©
121 el kovŤn
122 el múգo de fɥn
124 el múգo de fɥm
125 el múգo dդe fɥmn  kol ©
126 el múգo de fɥm
127 la mɤa
129 al kugŤl ["m. con il palo in ©13 al muՇɄl [piccolo] ®
132 al kogolúմo de fչɥՎ ["m. senza ©
133 la mɤՄa
136 la fչńla ®
137 la vɤlma ["m. grande, ©















16 al montŤՎn daե fɥՎn
160 la mɤdդa
162 al tabչá ®
163 el paչɄr
165 la mɤդa ®
166 a mɤdդa
167 a múճa de fչɥՎ
168 el mar de fɥՎ




176 la mɄa 177 la múգa
179 la marɄ ѥa
18 al montŤn de fɥn
180 el pa ѥáro ®
181 a mɤa del fɥՎ
185 el paչáro
187 a mɄa
188 a mɄդa ®
189 a mɄդa
19 la rúma
190 el máro dɥ fչɥՎ
191 el paչɄr
20 um muntфՎ daե fɥՎ
202 al kagńl [piccolo] ®
203 al kógol ®
209 la mɄda
21 al mѕntфՎ da fɥՎ
211 la mɄդa
212 la mɤդa [con il palo, in montagna] ®
215 múգi de fչɥՎ
22 Ռ mutɄl de fɥ
23 l mü՚Ʉl de fɥ ["m. senza palo"]
24 աl muntú dal fɥ
25 աl müգ dɅ fɥ
26 եl muntú de fɥ
27 el muntú de fɥ
31 la mѳd՚ŏ
32 ol můntú ["m. senza palo che viene fatto ©
33 al muntú de fɥ ®
34 ol můntú de fɥ ["m. tondo, ©
35 al moգɄl de fɥ ["m. senza ©
37 ůl mɥՅkol dal fɥ
38 el mɤkol de fɥ ["m. senza palo"]
39 el matú
4 il mantúՎ faչn
40 la brɄdդa
41 la բbáka dդe fɥ ®
42 el mŤkol de fɥ ["m. di f. ©
43 el mɄrlo [di solito: "m. piccolo e senza ©
46 el míkol de fɥ ["m. senza palo"]
47 el míkol del fɥ ["m. di f. senza ©
48 el múոel Նal fɥn
49 el múոel Նal fɥn [Il m. di f. ©
5 al mantúՎm da faչn
51 el múգel Նe fɥn [le ©
55 el գńdol
56 el mՕklo de fɥn
57 en ճaէńt de fɥn
58 el muklɤt de fɥn ®
59 la mɤda del fɥn
6 la rúnaե
65 l mɤda de fɥn
7 la rúna
71 el kշáder del fɥn ®
72 el muգ del fɥn
77 եl míkol [grande] ®
79 el múգo del fɥm
8 iՌ mաntúm dա fɥծ
80 en muգ de fɥm
81 le müdl
83 l müdl
84 na tsŤpa d fäծ
85 l müdl







908: il mucchio di fieno ¿ 
®
(il monticello di fieno con un palo al centro)




29: senza palo"] ®
32: prima di portare il fieno nel fienile"] ®
34: senza palo"]
35: palo"] ®




49: non veniva fatto in campagna, ma in 
montagna, e senza palo al centro; 
antána "striscia di fieno appena tagliato, 
tirata col rastrello"] ®
51: antáne "strisce di fieno appena falciato, 
che il giorno dopo veniva disteso per 
seccarlo"]




135: "m. alto con il palo"] ®
137: ma senza palo"] ®
138: senza palo"] ®

























151al tabչá, al feníl
155la tɄdդa, el tabչá
157el feníl
161el tabչá, el feníl (it.)
164a tչɤնa
171la tɄպa (it.), la tɄda (arc.), ©

















200il taulٮt dal fɥՎ











28աl fenɄr ["f. come parte integrante ©
29աl tablát
3il tablá












64la ճplųհa, la ճplųհea
66el ճtábit
67la ճofíta, la ճofíta baճtárda
68el ճtábel
69l tablá
70la pչɤճf١ ["soffitta"], la káպa dal fɥn
73el feníl
74la ka, la pչɤrճa ["primo solaio, ©
75el feníl

























122 el feníl, la tɤնa
124 el feníl, ©
125 la tɤնa
126 el feníl
127 el feníl, la tɤնa del fɥm
129 al tabչɤ13 al tůilá











148 al feníl, al fչeníl, al tabչá (arc.), ©
150 աl feníl, աl tabչá (trent.)
152 al feníl
153 al tabչá [separato dalla casa], ©
154 la գɤդa, el feníl
156 l tabչá, l feníl (it.)
158 el feníl
159 al feníl, al tabչá (arc.)
16 al taշlل
160 la tչɤdդa, el fչeníl (it.), ©
162 al tabչá, al fչeníl (it.)
163 la tչɤza
165 la tչɄդa [sopra la casa], ©
166 a tչédդa
167 a tɤդa
168 ɡa fenɄra, el feníl (it.)
169 el feníl [all'interno della casa, ©
17 al taշlá
170 el fenáro [come parte della casa]
175 el feníl
176 el feníl 177 la tɄդa
179 la tɄպa, la tɄda (arc.), el fenáro
18 l adía
180 la tɄպa, la tɄda (arc.)
181 a tɤդa
185 a téպa
187 a tɄdդa, a tչɄdդa (arc.)
188 a tչɄդa


















31 la tɄd՚ŏ důl fɥ
32 la ka del fɥ
33 al fenɤr
34 ol feníl
















56 la kշárta del fɥn
57 el fenɄr, l ճtábel





71 l Ʉra, el ճolɄr
72 l Ʉra
















(locale dove si conserva il fieno, spesso separato dalla casa)
AIS: 1401. ASLEF: 3350.
Leggenda
28: della baita e una volta anche della casa"]
30: stalla, una parte della casa], al tebչát, 
al tabչát [nei paesi più in alto]
35: stalla]
58: dove si conservava il fieno"]
74: dove era conservato il kuádro del fén "]
76: dove si conservava il grano"]
77: la gra [per stendere il grano]
89: sulle malghe]
91: l tablɄ [di alta montagna, sulle malghe]
124: la tɤնa del fɥm [non separata dalla 
casa]
131: separato dalla casa], l bárko ["f. 
piccolo in montagna"]
132: stalla, ma anche costruzione di montagna 
appositamente fatta per il fieno]
139: montagna"], la maխŤՎ ["f. a casa, 
anche per la biada "]
144: la tչɤdդa [posto in cantina]
148: la tչɤդa [posto in cantina]
153: al feníl [dentro della casa]
160: el tabչá (arc.)
165: el paչɄr [anche per la paglia]
169: nel piano superiore], el bárko



























151al tabչá, al feníl
155la tɄdդa, el tabչá
157el feníl
161el tabչá, el feníl (it.)
164a tչɤնa
171la tɄպa (it.), la tɄda (arc.), ©

















200il taulٮt dal fɥՎ











28աl fenɄr ["f. come parte integrante ©
29աl tablát
3il tablá












64la ճplųհa, la ճplųհea
66el ճtábit
67la ճofíta, la ճofíta baճtárda
68el ճtábel
69l tablá
70la pչɤճf١ ["soffitta"], la káպa dal fɥn
73el feníl
74la ka, la pչɤrճa ["primo solaio, ©
75el feníl

























122 el feníl, la tɤնa
124 el feníl, ©
125 la tɤնa
126 el feníl
127 el feníl, la tɤնa del fɥm
129 al tabչɤ13 al tůilá











148 al feníl, al fչeníl, al tabչá (arc.), ©
150 աl feníl, աl tabչá (trent.)
152 al feníl
153 al tabչá [separato dalla casa], ©
154 la գɤդa, el feníl
156 l tabչá, l feníl (it.)
158 el feníl
159 al feníl, al tabչá (arc.)
16 al taշlل
160 la tչɤdդa, el fչeníl (it.), ©
162 al tabչá, al fչeníl (it.)
163 la tչɤza
165 la tչɄդa [sopra la casa], ©
166 a tչédդa
167 a tɤդa
168 ɡa fenɄra, el feníl (it.)
169 el feníl [all'interno della casa, ©
17 al taշlá
170 el fenáro [come parte della casa]
175 el feníl
176 el feníl 177 la tɄդa
179 la tɄպa, la tɄda (arc.), el fenáro
18 l adía
180 la tɄպa, la tɄda (arc.)
181 a tɤդa
185 a téպa
187 a tɄdդa, a tչɄdդa (arc.)
188 a tչɄդa


















31 la tɄd՚ŏ důl fɥ
32 la ka del fɥ
33 al fenɤr
34 ol feníl
















56 la kշárta del fɥn
57 el fenɄr, l ճtábel





71 l Ʉra, el ճolɄr
72 l Ʉra
















(locale dove si conserva il fieno, spesso separato dalla casa)
AIS: 1401. ASLEF: 3350.
Leggenda
28: della baita e una volta anche della casa"]
30: stalla, una parte della casa], al tebչát, 
al tabչát [nei paesi più in alto]
35: stalla]
58: dove si conservava il fieno"]
74: dove era conservato il kuádro del fén "]
76: dove si conservava il grano"]
77: la gra [per stendere il grano]
89: sulle malghe]
91: l tablɄ [di alta montagna, sulle malghe]
124: la tɤնa del fɥm [non separata dalla 
casa]
131: separato dalla casa], l bárko ["f. 
piccolo in montagna"]
132: stalla, ma anche costruzione di montagna 
appositamente fatta per il fieno]
139: montagna"], la maխŤՎ ["f. a casa, 
anche per la biada "]
144: la tչɤdդa [posto in cantina]
148: la tչɤդa [posto in cantina]
153: al feníl [dentro della casa]
160: el tabչá (arc.)
165: el paչɄr [anche per la paglia]
169: nel piano superiore], el bárko




















134al peníմe ["sottotetto del fienile"]
135al ճolɄչ [gen., "balcone"], ©138el palanՐíՎ
14al puntí
144al pչůl, la pɄrg՘ola
147al pչůl





161el pɄrgol, el teraճíՎ











193el pɄrgul [gen., "balcone"]



















28la lńbչa ["balcone di legno"]
29la lńbչŏ ["b. di legno"]
3la palaեnիńtaա
30la lńխ١ [gen., "balcone"], ©


















































129 al pníմo13 la kůՒt
132 al peníմo ["parte sporgente del ©
133 al pչůl



















162 la pɄrg՘ola, al pńrteg՘o
163 el pɄrgoɡo
165 ¥  [non c'è]
166 a raճtrelչɄra
167 el bark
168 ¥  [non c'è; si secca nell'áia, uno spiazzo ©
169 el podŤl [arc., per il tabacco e il granoturco]
17 la lńbչa
170 el pɄrgo ѥo [gen., "balcone"]
175 el ponteպɄl, el poէŷl
176 el panteպɄl 177 ¥ 
179 ¥ 
18 la lńbչa




188 ¥  [non c'è]
189 ¥ 
19 aաl pu՚ŷl, la lńbչa
190 el pɄrgo ѥo
191 ¥ 
20 la lńbչa




211 el pչůl, el pɤrgol
212 ¥ 









31 ůl balarŷl ["balcone della casa, ©
32 la lńbչa ["balcone" in genere, ©
33 la lńbչa ["balcone in legno della casa"]
34 la lńbչa ["terrazzo di legno ©
35 al balarŷl [anche: ©
37 ůl balarųl ["balcone di legno"]
38 la lńխա ["balcone di legno della ©
39 la lńbչ١
4 la lóbէaա [della casa]
40 la lŤէa
41 ůl balarɄl ["b. delle cascine ©
42 la lńխa ["balcone coperto della ©
43 el poխųl [gen., "terrazzina", "balcone"]
46 la lńbչա, ©
47 el puntíl ["terrazzo, balconcino"]
48 el ճolarɤt (?)
49 el ճolár [non veniva usato per ©
5 ¥ 




58 el ponteպɄl, el ճpleշհńt [?, "sottotetto, ©





















910: il ballatoio ¿




30: al balkú [gen., balcone ]
31: in legno"], la pɤrgulŏ ["balcone della 
casa, coperto, per appendere cipolle, 
aglio, ecc."]
32: ma anche quello dove si appendono le 
pannocchie]
34: nelle cascine rustiche"]
35: "terrazzo della casa"]
36: la lńbչա [gen., "piccolo balcone"], el 
poխųl [gen., "piccolo balcone"]
38: casa"]
41: di montagna"]
42: casa dove venivano appese le 
pannocchie"]
46: el trabákol ["soppalco per essicare 
all'interno del solaio"]
49: seccare il fieno]
51: fieno a seccare]
58: sporgenza sotto il tetto"; ma qui non c'era 
l'uso di mettere a seccare il fieno sul 
balcone]
99: all'interno del fienile]
123: el ponteպɄl [per pannocchie]
132: fienile"], al pńdol (gen.)
135: al peníմe ["luogo all'interno del fienile 
con stanghe lunghe vicine alle finestre 
sotto il tetto per seccare"]
136: aperture"]
164: fieno sui campi]
168: nel cortile]
215: non è tipico delle nostre case]
A causa della grande variabilità dell'architettura rurale nella zona dell'ALD 



















134al peníմe ["sottotetto del fienile"]
135al ճolɄչ [gen., "balcone"], ©138el palanՐíՎ
14al puntí
144al pչůl, la pɄrg՘ola
147al pչůl





161el pɄrgol, el teraճíՎ











193el pɄrgul [gen., "balcone"]



















28la lńbչa ["balcone di legno"]
29la lńbչŏ ["b. di legno"]
3la palaեnիńtaա
30la lńխ١ [gen., "balcone"], ©


















































129 al pníմo13 la kůՒt
132 al peníմo ["parte sporgente del ©
133 al pչůl



















162 la pɄrg՘ola, al pńrteg՘o
163 el pɄrgoɡo
165 ¥  [non c'è]
166 a raճtrelչɄra
167 el bark
168 ¥  [non c'è; si secca nell'áia, uno spiazzo ©
169 el podŤl [arc., per il tabacco e il granoturco]
17 la lńbչa
170 el pɄrgo ѥo [gen., "balcone"]
175 el ponteպɄl, el poէŷl
176 el panteպɄl 177 ¥ 
179 ¥ 
18 la lńbչa




188 ¥  [non c'è]
189 ¥ 
19 aաl pu՚ŷl, la lńbչa
190 el pɄrgo ѥo
191 ¥ 
20 la lńbչa




211 el pչůl, el pɤrgol
212 ¥ 









31 ůl balarŷl ["balcone della casa, ©
32 la lńbչa ["balcone" in genere, ©
33 la lńbչa ["balcone in legno della casa"]
34 la lńbչa ["terrazzo di legno ©
35 al balarŷl [anche: ©
37 ůl balarųl ["balcone di legno"]
38 la lńխա ["balcone di legno della ©
39 la lńbչ١
4 la lóbէaա [della casa]
40 la lŤէa
41 ůl balarɄl ["b. delle cascine ©
42 la lńխa ["balcone coperto della ©
43 el poխųl [gen., "terrazzina", "balcone"]
46 la lńbչա, ©
47 el puntíl ["terrazzo, balconcino"]
48 el ճolarɤt (?)
49 el ճolár [non veniva usato per ©
5 ¥ 




58 el ponteպɄl, el ճpleշհńt [?, "sottotetto, ©





















910: il ballatoio ¿




30: al balkú [gen., balcone ]
31: in legno"], la pɤrgulŏ ["balcone della 
casa, coperto, per appendere cipolle, 
aglio, ecc."]
32: ma anche quello dove si appendono le 
pannocchie]
34: nelle cascine rustiche"]
35: "terrazzo della casa"]
36: la lńbչա [gen., "piccolo balcone"], el 
poխųl [gen., "piccolo balcone"]
38: casa"]
41: di montagna"]
42: casa dove venivano appese le 
pannocchie"]
46: el trabákol ["soppalco per essicare 
all'interno del solaio"]
49: seccare il fieno]
51: fieno a seccare]
58: sporgenza sotto il tetto"; ma qui non c'era 
l'uso di mettere a seccare il fieno sul 
balcone]
99: all'interno del fienile]
123: el ponteպɄl [per pannocchie]
132: fienile"], al pńdol (gen.)
135: al peníմe ["luogo all'interno del fienile 
con stanghe lunghe vicine alle finestre 
sotto il tetto per seccare"]
136: aperture"]
164: fieno sui campi]
168: nel cortile]
215: non è tipico delle nostre case]
A causa della grande variabilità dell'architettura rurale nella zona dell'ALD 













































197la ժɤzula, la ronգɤa [roncola ]
198la ճɧպala














28աl ճigՅճ [arc., ©
29աl ճigŷճ
3la fárklaա













































121 la ճɤպla, ©
122 la հɤպla




















154 la ճչɤrla, la meճŤra (ven.)
156 la մչɤպela
158 la meճŤra
159 la marճóra, la merճóra
16 al falգɤt
160 la meճŤra, el faldíՎ










176 la meճaŤra 177 el fɤro da ճɥgár
179 la ճɤպo ѥa
18 la fálkůla
180 la ճɤպo ѥa
181 e l ճeպoɡńto






191 a ճɤպoɡa, a brítoɡa (?)
20 la faՌՓɄՌa






















40 la fչńka, el fչokí [piccolo]


































911: il falcetto ¿
(la falce messoria)
AIS: 542 (col f.). ALD-I: 266 (la falce fienaia), 267 (le falci fienaie).
Leggenda
11: la fárklaե
28: "f. per tagliare l'erba selvatica"], աl 
pudՅt ["f. per tagliare l'erba selvatica"], 
աl falճՅt ["falce messoria"]
31: l'erba e le ortiche"]
121: el ճeպlát [più piccolo]
169: più leggero], el falճín [più piccolo, ma 
più duro]
199: la mɄde [per il fieno grande]












































197la ժɤzula, la ronգɤa [roncola ]
198la ճɧպala














28աl ճigՅճ [arc., ©
29աl ճigŷճ
3la fárklaա













































121 la ճɤպla, ©
122 la հɤպla




















154 la ճչɤrla, la meճŤra (ven.)
156 la մչɤպela
158 la meճŤra
159 la marճóra, la merճóra
16 al falգɤt
160 la meճŤra, el faldíՎ










176 la meճaŤra 177 el fɤro da ճɥgár
179 la ճɤպo ѥa
18 la fálkůla
180 la ճɤպo ѥa
181 e l ճeպoɡńto






191 a ճɤպoɡa, a brítoɡa (?)
20 la faՌՓɄՌa






















40 la fչńka, el fչokí [piccolo]


































911: il falcetto ¿
(la falce messoria)
AIS: 542 (col f.). ALD-I: 266 (la falce fienaia), 267 (le falci fienaie).
Leggenda
11: la fárklaե
28: "f. per tagliare l'erba selvatica"], աl 
pudՅt ["f. per tagliare l'erba selvatica"], 
աl falճՅt ["falce messoria"]
31: l'erba e le ortiche"]
121: el ճeպlát [più piccolo]
169: più leggero], el falճín [più piccolo, ma 
più duro]
199: la mɄde [per il fieno grande]
































173el tńko de tɄra, la lńrda
174en tŏk de tɄra
178la ճŤpa, la պlŤrda

























28աl ճՅճpُt ["z. erbosa"]



















































126 la tŤpa de tɄra
127 la tŤpa





139 la mŤta ["pezzo di terra ©
140 la հŤpa
141 la մŤpa
142 la պbaդiláդa, la մŤpa

















167 a մŤpa de tɄra
168 ɡa մŤpa
169 na ճգánta de tɄra
17 al գɄճpet
170 la ճńpa
175 en tŏk de tɄra
















21 al Փíճp եt
211 la մŤpa
212 la մŤpa
215 la mútera dɥ tɄra
22 la ՓɄճpara
23 l Փɤճpեt
24 աl ճůlk, աl ՓɄճbat
25 աl ճůlk
26 եl գɄճpet
27 la dպńlա (ital.)
31 la hɄճpedդŏ
32 ol ճɄճpeճ, la hɄճpeպa
33 la lńt١
34 la tŤp١






41 la tŤpa ["pezzo di terra con ©
42 la tŤpa
43 la tŤpa




5 il գamvá [con erba]
51 la tŤpa





6 la buóraե da tɄra
65 la նńla
7 la bշ٤ra, il tɅráի
71 la tŤpa
72 el tŏk de tɄra
77 lե tŤpե [erbosa]
79 la tŤpa














(pezzo di terra strappata dal terreno dal vòmere)
AIS: 1420. ASLEF: 3393.
Leggenda
29: pezzo di terra"]
41: l'erba"], ůl plŏk de tɄra ["pezzo di 
terra strappata dal vomere"]
46: la tŤpa ["pezzetto di terra con erba 
sopra"]
68: la tŤpa ["z. erbosa"]
123: en ճpɄltro ["z. umida"]
138: piccolo, strappato con l'erba"], en tŏk 
de tɄra
































173el tńko de tɄra, la lńrda
174en tŏk de tɄra
178la ճŤpa, la պlŤrda

























28աl ճՅճpُt ["z. erbosa"]



















































126 la tŤpa de tɄra
127 la tŤpa





139 la mŤta ["pezzo di terra ©
140 la հŤpa
141 la մŤpa
142 la պbaդiláդa, la մŤpa

















167 a մŤpa de tɄra
168 ɡa մŤpa
169 na ճգánta de tɄra
17 al գɄճpet
170 la ճńpa
175 en tŏk de tɄra
















21 al Փíճp եt
211 la մŤpa
212 la մŤpa
215 la mútera dɥ tɄra
22 la ՓɄճpara
23 l Փɤճpեt
24 աl ճůlk, աl ՓɄճbat
25 աl ճůlk
26 եl գɄճpet
27 la dպńlա (ital.)
31 la hɄճpedդŏ
32 ol ճɄճpeճ, la hɄճpeպa
33 la lńt١
34 la tŤp١






41 la tŤpa ["pezzo di terra con ©
42 la tŤpa
43 la tŤpa




5 il գamvá [con erba]
51 la tŤpa





6 la buóraե da tɄra
65 la նńla
7 la bշ٤ra, il tɅráի
71 la tŤpa
72 el tŏk de tɄra
77 lե tŤpե [erbosa]
79 la tŤpa














(pezzo di terra strappata dal terreno dal vòmere)
AIS: 1420. ASLEF: 3393.
Leggenda
29: pezzo di terra"]
41: l'erba"], ůl plŏk de tɄra ["pezzo di 
terra strappata dal vomere"]
46: la tŤpa ["pezzetto di terra con erba 
sopra"]
68: la tŤpa ["z. erbosa"]
123: en ճpɄltro ["z. umida"]
138: piccolo, strappato con l'erba"], en tŏk 
de tɄra
139: piccolo strappato con l'erba"]
1nö ՓmفիáՑ չů














130n ճta a մampaչɤ
131nů ճta մapá ճu
134nů ճta baleg՘á











171nů ճta a peճtáre
172nů peճtár ճu
173nů peճtáre, nů ճta a pɥճtáre
174no ճta peճtٮ
178no ճta peճtáre
182no ճta a peճtáre

























29paճtŷպŏչ ճů míŏ, ճkíհa դo míŏ
3nu traplٮՑ չů
30pɄճt١ míg١, míga peճtá
36nů ճta ف traճká, trلճkա míա
44nů ճta a piճգár
45nů mareպár, nů piճգár ճö
50no pɤճtola nŏ
52no peճtolár
53no peճtáryi ճյ nŏ, no պէiգár
54no ճkiգár
60no ճta a peճtár
61no ճta a peճtolár
62no peճtolár
63no peճtolár
64no ճta a peճtolár
66nů peճtolلr
67nů peճtolár
68no ճta a peճtár
69nѕ paճtѕlár, nѕ ճta paճtѕlár
70no ճta pُճtár
73nů ճta a tripolár
74no ճta peճtolár
75no ճkյգár խյ, no paճtár
76no ճta peճtár էü
78no peճtár էյ
82nů գaՒpodɤ
86no platɤ ՚u, ©
87no գaշtinɤ
88no գaշtinɤ
89no pՓtɅ sůt, no pՓtɅ ՚յ
93nů ճtraհɤ, nů ճta a ճtraհɤ





103no ճtaչ a peճtiգár
104 no ճtar a գapelár
105 no ճtar a peճtolár
106 no ճta peճtár
107 no ճta peճtár
108 no ճta peճtár dդů
11nu tsaplեՑ
115 no ճta peճtolár
116 no ճta peճtár








129 nɥ ճta մapaչɤ13 хtՒepáʹszaե mig՘
132 nů ճta a մapaչá
133no ճta baleg՘á
136 nů ճta a baleg՘á (it.), ©
137 nů ճta Մi a baleg՘á
139 nů ճtɥ ճtratժɤ
140 no ճta balegá
141no ճta balegá
142 no ճta balegá
143no ճta մapá ճu
145 no ճta trapá, no ճta bale՘á
146 no ճta trapár, no ճta peճtár
148 no ճta bale՘ár
150 no ճta baleg՘ár
152 no ճta baleg՘ár
153no ճta պbraպár
154 no ճta peճkár
156 no ճta պbaՌgár
158 no ճta balegár
159 no ճta baչeeg՘ár
16 pɤՓta mí՘a
160 no ճta peճtár
162 no ճta peճtár
163no ճta peճtár, ©
165 no ճta peճteg՘ár
166 no ճta peճtár
167 no ճta peճtár
168 no ճta peճtár
169 nů ճta peճtár
17 tճápula míga int
170 nů ճta peճtár
175 no ճta a peճtár
176 no peճtár 177 no ճkiճár
179 no ճta peճkár ճu, no ճta peճtár ճu
18 pɤճta míga Շů
180 no ճta peճtáre
181no ճta peճtáre, no ճta foɡáre
185 no ճta peճtáre, no ճta ndar foɡáre
187 no ճta peճtár
188 no ճta peճtár
189 no ճta peճtár, no ճta ճapegár
19 pɄճta míga էѕ
190 nů ճta peճtár
191no ճta peճtár
20 péճta mí՘a
202 nů ճtů kalpeճtrá
203 nů ճtů pɥճtɄ, nů stů ճpantiէɄ
209 nů ճtɥչ peճtá (it.), ©
21 péճta mí՘a
211 no ճta peճtá
212 nů ճtar peճtár
215 nů ճta baeg՘ár
22 míga peճtá
23 bála míga ՚ů
24 pɄճta míg՘a
25 pɄճta míga dů
26 ճkՕգa mía պŴ
27 ճtruճɤgա mígա
31 peճtúlŏ míŏ
32 pɄճta mía hŴ
33 pɄճta mía
34 peճhtúla mía
35 trɄhk١ mía dů, pɄhta mía
37 trɅՅճka mía պů
38 pɄճta míա
39 pɄճht١ mí՘١, ©
4 nu traplٮՑ
40 ճkíճa mía
41 hta mía pehգá
42 trɄճka mía խů (+ qc.)
43 ճta mía a piճգá, nů ճta mía a piճգá
46 nů ճta piճգár









59 no ճta a peճtolár
6 nu Փmفգaráչ չů
65 nů poճtolلr
7 na tramplunáՑ
71 nů ճtɥ a պboleգár, ©
72 nů peճtolár
77 ճtե mígե pɥճՃár
79 no ճta peճtolár
8 na tr١mpՌunɧՑ
80 no peճtolár
81 no tsaporlɤ, no գaՓpodɤ [nella neve]
83 nŏ peՓtɄ ՚ö
84 no pՓtɅ ՚ö
85 no pՓtɅ ՚ö, no tsapurɄ ՚ö
9 na tsapɧՑ, na tramplonɧՑ
90 n ՓtɅ nía a Փգaltinɤ
91 nŏ pՓtɅ ՚ö
92 nů Փta a Փtrapatճá
94 no ժtɥ a peժtɤ խu
95 no ժtroչɤ
¾
913: Non calpestare [l'erba 
nel prato]!
AIS: 1621 (non cadere! / non cadete!), 1647 (non ti muovere!), 355 (non 
vada). ALD-I: 510 (no / non).
Leggenda
39: pɄճht١ mí١
71: nů ճtɥ a peճtolár
86: no գaշtinɤ
101: no ժta a peժtiգár
136: nů ճtrapáմa (arc.)
163: no ճta foɡár
198: na ta ճta ճapaծٮ
209: nů ճtɥչ գalգá (arc.)
1nö ՓmفիáՑ չů














130n ճta a մampaչɤ
131nů ճta մapá ճu
134nů ճta baleg՘á











171nů ճta a peճtáre
172nů peճtár ճu
173nů peճtáre, nů ճta a pɥճtáre
174no ճta peճtٮ
178no ճta peճtáre
182no ճta a peճtáre

























29paճtŷպŏչ ճů míŏ, ճkíհa դo míŏ
3nu traplٮՑ չů
30pɄճt١ míg١, míga peճtá
36nů ճta ف traճká, trلճkա míա
44nů ճta a piճգár
45nů mareպár, nů piճգár ճö
50no pɤճtola nŏ
52no peճtolár
53no peճtáryi ճյ nŏ, no պէiգár
54no ճkiգár
60no ճta a peճtár
61no ճta a peճtolár
62no peճtolár
63no peճtolár
64no ճta a peճtolár
66nů peճtolلr
67nů peճtolár
68no ճta a peճtár
69nѕ paճtѕlár, nѕ ճta paճtѕlár
70no ճta pُճtár
73nů ճta a tripolár
74no ճta peճtolár
75no ճkյգár խյ, no paճtár
76no ճta peճtár էü
78no peճtár էյ
82nů գaՒpodɤ
86no platɤ ՚u, ©
87no գaշtinɤ
88no գaշtinɤ
89no pՓtɅ sůt, no pՓtɅ ՚յ
93nů ճtraհɤ, nů ճta a ճtraհɤ





103no ճtaչ a peճtiգár
104 no ճtar a գapelár
105 no ճtar a peճtolár
106 no ճta peճtár
107 no ճta peճtár
108 no ճta peճtár dդů
11nu tsaplեՑ
115 no ճta peճtolár
116 no ճta peճtár








129 nɥ ճta մapaչɤ13 хtՒepáʹszaե mig՘
132 nů ճta a մapaչá
133no ճta baleg՘á
136 nů ճta a baleg՘á (it.), ©
137 nů ճta Մi a baleg՘á
139 nů ճtɥ ճtratժɤ
140 no ճta balegá
141no ճta balegá
142 no ճta balegá
143no ճta մapá ճu
145 no ճta trapá, no ճta bale՘á
146 no ճta trapár, no ճta peճtár
148 no ճta bale՘ár
150 no ճta baleg՘ár
152 no ճta baleg՘ár
153no ճta պbraպár
154 no ճta peճkár
156 no ճta պbaՌgár
158 no ճta balegár
159 no ճta baչeeg՘ár
16 pɤՓta mí՘a
160 no ճta peճtár
162 no ճta peճtár
163no ճta peճtár, ©
165 no ճta peճteg՘ár
166 no ճta peճtár
167 no ճta peճtár
168 no ճta peճtár
169 nů ճta peճtár
17 tճápula míga int
170 nů ճta peճtár
175 no ճta a peճtár
176 no peճtár 177 no ճkiճár
179 no ճta peճkár ճu, no ճta peճtár ճu
18 pɤճta míga Շů
180 no ճta peճtáre
181no ճta peճtáre, no ճta foɡáre
185 no ճta peճtáre, no ճta ndar foɡáre
187 no ճta peճtár
188 no ճta peճtár
189 no ճta peճtár, no ճta ճapegár
19 pɄճta míga էѕ
190 nů ճta peճtár
191no ճta peճtár
20 péճta mí՘a
202 nů ճtů kalpeճtrá
203 nů ճtů pɥճtɄ, nů stů ճpantiէɄ
209 nů ճtɥչ peճtá (it.), ©
21 péճta mí՘a
211 no ճta peճtá
212 nů ճtar peճtár
215 nů ճta baeg՘ár
22 míga peճtá
23 bála míga ՚ů
24 pɄճta míg՘a
25 pɄճta míga dů
26 ճkՕգa mía պŴ
27 ճtruճɤgա mígա
31 peճtúlŏ míŏ
32 pɄճta mía hŴ
33 pɄճta mía
34 peճhtúla mía
35 trɄhk١ mía dů, pɄhta mía
37 trɅՅճka mía պů
38 pɄճta míա
39 pɄճht١ mí՘١, ©
4 nu traplٮՑ
40 ճkíճa mía
41 hta mía pehգá
42 trɄճka mía խů (+ qc.)
43 ճta mía a piճգá, nů ճta mía a piճգá
46 nů ճta piճգár









59 no ճta a peճtolár
6 nu Փmفգaráչ չů
65 nů poճtolلr
7 na tramplunáՑ
71 nů ճtɥ a պboleգár, ©
72 nů peճtolár
77 ճtե mígե pɥճՃár
79 no ճta peճtolár
8 na tr١mpՌunɧՑ
80 no peճtolár
81 no tsaporlɤ, no գaՓpodɤ [nella neve]
83 nŏ peՓtɄ ՚ö
84 no pՓtɅ ՚ö
85 no pՓtɅ ՚ö, no tsapurɄ ՚ö
9 na tsapɧՑ, na tramplonɧՑ
90 n ՓtɅ nía a Փգaltinɤ
91 nŏ pՓtɅ ՚ö
92 nů Փta a Փtrapatճá
94 no ժtɥ a peժtɤ խu
95 no ժtroչɤ
¾
913: Non calpestare [l'erba 
nel prato]!
AIS: 1621 (non cadere! / non cadete!), 1647 (non ti muovere!), 355 (non 
vada). ALD-I: 510 (no / non).
Leggenda
39: pɄճht١ mí١
71: nů ճtɥ a peճtolár
86: no գaշtinɤ
101: no ժta a peժtiգár
136: nů ճtrapáմa (arc.)
163: no ճta foɡár
198: na ta ճta ճapaծٮ





















144báter i pչɥ, պbáter i pչɥ











174bٮte i pɅչ, peճtٮ
178bátare i píe
182peճtáre
































































106 peճtár i pչɥչ, báter i pչɥչ
107 peճtár i pչɥչ, báter i pչɥչ
108 պbáter i pչɥչ
11 tramplեՑ aչnt
115 peճtolár






125 peճtolár i pɅչ, ©
126 peճtár
127 peճtár
129 bat i pɣճ, մapaՆá (arc.)13piՃɤՒ i pɅ
132 báte
133 պbáte i pɅ, մapaչá
136 báte
137 báte i pչɥչ
139 peճtɤ
140 báte i pչɥչ
141balegá kůչ pչɥչ
142 balegá i píeչ
143 báte i píeչ
145 peճtá i píe, báte i píe
146 báter դů i píe
148 báter i pչɥ
150 bátar i pչe, peճtár
152 báter i pչɥ




159 báter i píe, peճtár i píe
16 peՓtɄՂ
160 báter i píe
162 báter i pչɥ
163peճtár, báter i píe
165 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
166 peճtár
167 peճtár
168 պbátُr i píe
169 peճtár
17 pikɤr i pɅ
170 peճtár
175 báter i pɅ, peճtár
176 peճtár i pe en tɄra 177 no makár
179 peճtár i píe
18 pikár i pɅ
180 bátare i píe
181peճtáre
185 peճtáre
187 bátar i pչɅ
188 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
189 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
19 peճtɄՑ
190 պbáter i pչɅ
191peճtár i píe
20 pikل i pɥ
202 petá
203 peճtɄ












32 batí i pɥ
33 peճtá
34 piká i pɅ





















65 peճtár i pɅչ
7 tsapáՑ
71 peճtolár
72 báter i pɥ en tɄra, ©
77 pɥճՃár















(pestare i piedi per terra)
Leggenda





















144báter i pչɥ, պbáter i pչɥ











174bٮte i pɅչ, peճtٮ
178bátare i píe
182peճtáre
































































106 peճtár i pչɥչ, báter i pչɥչ
107 peճtár i pչɥչ, báter i pչɥչ
108 պbáter i pչɥչ
11 tramplեՑ aչnt
115 peճtolár






125 peճtolár i pɅչ, ©
126 peճtár
127 peճtár
129 bat i pɣճ, մapaՆá (arc.)13piՃɤՒ i pɅ
132 báte
133 պbáte i pɅ, մapaչá
136 báte
137 báte i pչɥչ
139 peճtɤ
140 báte i pչɥչ
141balegá kůչ pչɥչ
142 balegá i píeչ
143 báte i píeչ
145 peճtá i píe, báte i píe
146 báter դů i píe
148 báter i pչɥ
150 bátar i pչe, peճtár
152 báter i pչɥ




159 báter i píe, peճtár i píe
16 peՓtɄՂ
160 báter i píe
162 báter i pչɥ
163peճtár, báter i píe
165 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
166 peճtár
167 peճtár
168 պbátُr i píe
169 peճtár
17 pikɤr i pɅ
170 peճtár
175 báter i pɅ, peճtár
176 peճtár i pe en tɄra 177 no makár
179 peճtár i píe
18 pikár i pɅ
180 bátare i píe
181peճtáre
185 peճtáre
187 bátar i pչɅ
188 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
189 bátar i pչɅ, peճtár i pչɅ
19 peճtɄՑ
190 պbáter i pչɅ
191peճtár i píe
20 pikل i pɥ
202 petá
203 peճtɄ












32 batí i pɥ
33 peճtá
34 piká i pɅ





















65 peճtár i pɅչ
7 tsapáՑ
71 peճtolár
72 báter i pɥ en tɄra, ©
77 pɥճՃár















(pestare i piedi per terra)
Leggenda
72: peճtolár (ital.) 125: peճtár i pɅչ











119el múգo dɥ la torpinára
120la topinára
123la tolpinára
128la tɄra dɥ la tálpa
130la ճólvɅ [anche: "la talpa"], ©
131la talpína
134al grun de tɄra fáto da la talpína ©






151al grumɤt dɥ a rúmoչla
155la muպig՘Ʉra
157el muպeg՘óto ["talpa"]
161el múգo dդe tɄra
164a mútera
171la tupinára
172el múգo de la traponára, ©
173la taponára
174la mńta dɥ la topína
178el múգo dɥ a գupinára
182el ճéծo dդe a tálpa, ©
183a muպeg՘ára
184el múգo dդ ɥ a գupinára




















216la mútela dɥ la ruméra
217la rumolլɄra
28աl tupí ["talpa" e anche "talpaia"], ©
29աl pilńt di tupí
3il fuٮl daե la tálpaա
30al müգ dɅl tupí
36lա tůpínա [anche:" la talpa"], ©
44el mѕntú de tɄra de le tupíne (perifr.)
45el mŏt fat da la topína
50la tɄra Նa le talpíne
52el talpinár (?)
53el mՕոel de na talpínՙ
54el mՕգo de le talpíne
60el talpinár
61i muՕգi de la tálpa
62la talpinára
63la talpína, la talpára
64la talpinára
66la talpinلra
67la topína, la topinára
68en múգo de tɄra (gen.)
69la tupína
70la tɄra da l͉ tѕpín͉
73el muգɄl da la tálpa
74la topína [anche: "la talpa"]
75la topín١
76el müգ de le topíne













104 la fogáda dɥ la fogamѳպa








12 եl mantún ©
121 la topinára
122 la topinára
124 el tolpím, i tolpíni (pl.)
125 la tɄra dդel talpímn
126 la talpína
127 la topína
129 al talpinɤ13 la ՒetɤչՒa
132 la talpína [anche: "la talpa"]
133 al gruՎ de talpína
136 la talpína [anche: "la talpa"]
137 la ճŤlva [anche: "la talpa"]
139 la talpína [anche: "la talpa"]
140 la ճŤlva, ©
















163 a rumoɄra, ©
165 la mútara
166 el múգo dɥ a muպigɄra
167 a tonmpinɄra, a tonmpinára, a ©
168 ɡa muպi՘Ʉra
169 el muգɤto del muպegár
17 al montonín de tɄra, la retɤչra
170 el muգɤto dɥ tɄra dɥ ѥa գupinára
175 la mńta dɥ la topína
176 la topinára 177 la tom
Վ pinára
179 el múգo dɥ ©
18 la tɄra di talp
180 la rumaúra, ©
181 a muպe՘ára
185 el múգo dɥ a tupinára
187 a topinɄra
188 a mútara (gen.)
189 a mútara (gen.)
19 aաl trapinɄՑ










22 Ռ tupinɤ, Ռ mutɄl
23 el mü՚Ʉl del tůpíՎ
24 աl tupinɤr
25 աl müգ dɅl tupí
26 եl muntunգɄչ
27 el müգɄl
31 ůl müգɄl dɅ tɤrŏ fat dů la tálpŏ ©
32 ol můntú de la tupinɤra
33 al mŴգ de tɄra de la tüpína ©
34 ol montú de la tѕpína
35 al muգilí de tupí
37 ůl topí ["talpa", ma anche "talpaia"], ©
38 el möգɄl dդel tupí
39 la tupín١
4 il mantúՎ dե laեs tálpեs
40 el möգɄl dɥ la tupína
41 ůl muntunhí de tupína
42 el mŤkol de tupína
43 la muntaծɄta de tɄra fat da la ©
46 la topína [anche: "la talpa"], ©
47 la topína [anche: "la talpa"], ©
48 en múոel en tɄra [gen., ?]
49 el múոel Նa la talpína
5 il muՅt fat da la tálpa
51 la tɄra Նa la talpína
55 en mյգɄl de tɄra (gen.)
56 el mՕklo de la talpínա
57 en talpinár
58 el talpinár
59 el talpinár (?)
6 il mantún tɄra da la tálpaե
65 i mՕci da tɄra
7 il mantún da la tálpaե
71 el muգɄl de la tupína
72 el muգ de la topína
77 եl míkol de tɄra dե topínե
79 el múգo de tɄra dɥ la topína
8 iՌ mաntúm dա Ռա t٤Ռpُ





9 il mշեt da la tálpaե
90 l talpiná
91 l talpiná
92 el gruՎ de ra talpína
94 la talpína
95 l montŤՎ de talpínɥ
¾
915: la talpàia
(mucchio fatto dalla talpa)
ALD-I: 790 (la talpa / le talpe).
Leggenda
12: daե la tٮlpa
28: աl pilńt de tɄra dal tupí
31: (perifr.)
33: (perifr.)
36: el mŤklo dä lա tůpínա (perifr.)
37: ůl möգɄl de tɄra
43: tѕpína (perifr.)
46: el mikolí de tɄrա fat de la topína
(perifr.)
47: el müգɄt de tɄra (gen.)
130: la ճolvaríɅ ["insieme dei talpinai"]
134: (perifr.)
135: la talpína l a buգá ճu la tɄra
(perifr.)
140: el grum dɥ la ճŤlva
163: a rumɄra
167: muպeg՘Ʉra
172: el múգo de la գupinára, el múգo 
de la taponára
179: ѥa գupinára
180: el múգo dɥ ѥa գupinára
182: el muգɤto dդe a tálpa
Comparando questa cartina con la cartina 790 (la talpa / le talpe) dell'ALD-I, si può 
costatare che in molte località la designazione basilettale per la talpa coincide con quella 
per il mucchio fatto da essa. Questo fatto venne segnalato spesso dagli stessi informatori.
Comm.:











119el múգo dɥ la torpinára
120la topinára
123la tolpinára
128la tɄra dɥ la tálpa
130la ճólvɅ [anche: "la talpa"], ©
131la talpína
134al grun de tɄra fáto da la talpína ©






151al grumɤt dɥ a rúmoչla
155la muպig՘Ʉra
157el muպeg՘óto ["talpa"]
161el múգo dդe tɄra
164a mútera
171la tupinára
172el múգo de la traponára, ©
173la taponára
174la mńta dɥ la topína
178el múգo dɥ a գupinára
182el ճéծo dդe a tálpa, ©
183a muպeg՘ára
184el múգo dդ ɥ a գupinára




















216la mútela dɥ la ruméra
217la rumolլɄra
28աl tupí ["talpa" e anche "talpaia"], ©
29աl pilńt di tupí
3il fuٮl daե la tálpaա
30al müգ dɅl tupí
36lա tůpínա [anche:" la talpa"], ©
44el mѕntú de tɄra de le tupíne (perifr.)
45el mŏt fat da la topína
50la tɄra Նa le talpíne
52el talpinár (?)
53el mՕոel de na talpínՙ
54el mՕգo de le talpíne
60el talpinár
61i muՕգi de la tálpa
62la talpinára
63la talpína, la talpára
64la talpinára
66la talpinلra
67la topína, la topinára
68en múգo de tɄra (gen.)
69la tupína
70la tɄra da l͉ tѕpín͉
73el muգɄl da la tálpa
74la topína [anche: "la talpa"]
75la topín١
76el müգ de le topíne













104 la fogáda dɥ la fogamѳպa








12 եl mantún ©
121 la topinára
122 la topinára
124 el tolpím, i tolpíni (pl.)
125 la tɄra dդel talpímn
126 la talpína
127 la topína
129 al talpinɤ13 la ՒetɤչՒa
132 la talpína [anche: "la talpa"]
133 al gruՎ de talpína
136 la talpína [anche: "la talpa"]
137 la ճŤlva [anche: "la talpa"]
139 la talpína [anche: "la talpa"]
140 la ճŤlva, ©
















163 a rumoɄra, ©
165 la mútara
166 el múգo dɥ a muպigɄra
167 a tonmpinɄra, a tonmpinára, a ©
168 ɡa muպi՘Ʉra
169 el muգɤto del muպegár
17 al montonín de tɄra, la retɤչra
170 el muգɤto dɥ tɄra dɥ ѥa գupinára
175 la mńta dɥ la topína
176 la topinára 177 la tom
Վ pinára
179 el múգo dɥ ©
18 la tɄra di talp
180 la rumaúra, ©
181 a muպe՘ára
185 el múգo dɥ a tupinára
187 a topinɄra
188 a mútara (gen.)
189 a mútara (gen.)
19 aաl trapinɄՑ










22 Ռ tupinɤ, Ռ mutɄl
23 el mü՚Ʉl del tůpíՎ
24 աl tupinɤr
25 աl müգ dɅl tupí
26 եl muntunգɄչ
27 el müգɄl
31 ůl müգɄl dɅ tɤrŏ fat dů la tálpŏ ©
32 ol můntú de la tupinɤra
33 al mŴգ de tɄra de la tüpína ©
34 ol montú de la tѕpína
35 al muգilí de tupí
37 ůl topí ["talpa", ma anche "talpaia"], ©
38 el möգɄl dդel tupí
39 la tupín١
4 il mantúՎ dե laեs tálpեs
40 el möգɄl dɥ la tupína
41 ůl muntunhí de tupína
42 el mŤkol de tupína
43 la muntaծɄta de tɄra fat da la ©
46 la topína [anche: "la talpa"], ©
47 la topína [anche: "la talpa"], ©
48 en múոel en tɄra [gen., ?]
49 el múոel Նa la talpína
5 il muՅt fat da la tálpa
51 la tɄra Նa la talpína
55 en mյգɄl de tɄra (gen.)
56 el mՕklo de la talpínա
57 en talpinár
58 el talpinár
59 el talpinár (?)
6 il mantún tɄra da la tálpaե
65 i mՕci da tɄra
7 il mantún da la tálpaե
71 el muգɄl de la tupína
72 el muգ de la topína
77 եl míkol de tɄra dե topínե
79 el múգo de tɄra dɥ la topína
8 iՌ mաntúm dա Ռա t٤Ռpُ





9 il mշեt da la tálpaե
90 l talpiná
91 l talpiná
92 el gruՎ de ra talpína
94 la talpína
95 l montŤՎ de talpínɥ
¾
915: la talpàia
(mucchio fatto dalla talpa)
ALD-I: 790 (la talpa / le talpe).
Leggenda
12: daե la tٮlpa
28: աl pilńt de tɄra dal tupí
31: (perifr.)
33: (perifr.)
36: el mŤklo dä lա tůpínա (perifr.)
37: ůl möգɄl de tɄra
43: tѕpína (perifr.)
46: el mikolí de tɄrա fat de la topína
(perifr.)
47: el müգɄt de tɄra (gen.)
130: la ճolvaríɅ ["insieme dei talpinai"]
134: (perifr.)
135: la talpína l a buգá ճu la tɄra
(perifr.)
140: el grum dɥ la ճŤlva
163: a rumɄra
167: muպeg՘Ʉra
172: el múգo de la գupinára, el múգo 
de la taponára
179: ѥa գupinára
180: el múգo dɥ ѥa գupinára
182: el muգɤto dդe a tálpa
Comparando questa cartina con la cartina 790 (la talpa / le talpe) dell'ALD-I, si può 
costatare che in molte località la designazione basilettale per la talpa coincide con quella 































171el varճńro, el verճŤշr
172l arátro, el verճŤչo
173l arátro (it.), el verճaŤro (arc.)
174el pչŖf






193el ճolճarչńl, el varճŤr
194el varճŤr
195la vշárdպine [la cosa non si usa più; più ©
196la vշárձina
197la vշarէína
198la vůárպina [arc., ©





























64al plųչo, el plųo
66el pչŏf





































129 ¥ 13 l aՒadդ Ʉl
132 l arátro (it.)





141 el varճŤr (arc.)
142 l arátro (it.)



















169 l arátro (it.)
17 l aradɄl
170 el farճŤr, el varճŤr
175 ¥  [non c'è niente da arare]
176 el verճŤr 177 l arátro
179 el verճaŤro
18 l aradɄl
180 el verճańro, el varճńro











209 al fչɥr de ará
21 l araդɄՌ









31 l arátrů (it.)










42 el pչŏ, la էiráfa












6 il grŴգ d aráՑ
65 l pչńo



















(termine genèrico dello strumento per arare)
AIS: 1434, 1435 (aratri). ASLEF: 3193 (a. a un'ala), 3195 (a. a due ali), 3197 
(ala dell'a.), 3200 (carello dell'a.).
Leggenda
43: "aràtro più lungo e complesso"]
49: questa bisemia vale per tutta la valle]
138: el verճór [per la neve]
195: friulano che cárnico]
198: forca da 4 denti usato al posto dell'aràtro: 
lavoro di donne], la fŤrգa
211: al varճńr
Le designazioni dell'aràtro spesso recano anche il significato di "spazzaneve". Va 
sottolineato anche il fatto che praticamente ovunque la cosa e le rispettive parole per 
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31 l arátrů (it.)










42 el pչŏ, la էiráfa












6 il grŴգ d aráՑ
65 l pչńo



















(termine genèrico dello strumento per arare)
AIS: 1434, 1435 (aratri). ASLEF: 3193 (a. a un'ala), 3195 (a. a due ali), 3197 
(ala dell'a.), 3200 (carello dell'a.).
Leggenda
43: "aràtro più lungo e complesso"]
49: questa bisemia vale per tutta la valle]
138: el verճór [per la neve]
195: friulano che cárnico]
198: forca da 4 denti usato al posto dell'aràtro: 
lavoro di donne], la fŤrգa
211: al varճńr
Le designazioni dell'aràtro spesso recano anche il significato di "spazzaneve". Va 
sottolineato anche il fatto che praticamente ovunque la cosa e le rispettive parole per 


























151moչlárg՘e ákշa, dárg՘e ákշa
155պbriՎgár
157ճzpbriՎgár [con la canna], ©
161baծár









186պgշaճár, dárge da bɤvُr
192baծár





























































































156 պէanմár ["i. un campo"], ©
158 dárge ákշa











170 պbչanճáre ["annaffiare"], bevaráre
175 ճpչanճár ["i. l'orto"], akշár ["i. l'erba"]
176 brevár 177 akշár


































40 պbrofá, baծá, dág՘a de bɤer
41 dakշá ["i. un campo"], ©
42 dakշá, ndakշá







55 mɤte ճյ l ákշa
56 mɤter ճյ l ákշա, dakշár








77 dar da bɤեr




















rofá ["i. un giardino"]
43: պbrofá ["annaffiare"]
76: dar fŏ l ákշa
156: ճpriՎgár ["i. l'orto"]
157: dárge ákշa (gen.)

























151moչlárg՘e ákշa, dárg՘e ákշa
155պbriՎgár
157ճzpbriՎgár [con la canna], ©
161baծár









186պgշaճár, dárge da bɤvُr
192baծár





























































































156 պէanմár ["i. un campo"], ©
158 dárge ákշa











170 պbչanճáre ["annaffiare"], bevaráre
175 ճpչanճár ["i. l'orto"], akշár ["i. l'erba"]
176 brevár 177 akշár


































40 պbrofá, baծá, dág՘a de bɤer
41 dakշá ["i. un campo"], ©
42 dakշá, ndakշá







55 mɤte ճյ l ákշa
56 mɤter ճյ l ákշա, dakշár








77 dar da bɤեr




















rofá ["i. un giardino"]
43: պbrofá ["annaffiare"]
76: dar fŏ l ákշa
156: ճpriՎgár ["i. l'orto"]
157: dárge ákշa (gen.)














123eՎ gran de formɤnt
128eՎ gram











157na granéa, uՎ graՎ
161uՎ granɄl






182uՎ graՎ, uՎ granéo
183uՎ graՎ




194uՎ granɄl, uՎ graՎ
195uՎn ճɣm
196un ճůrk











210un griծչɤl di bláva
213uՎ garnչɄl
214uՎ graՎ de frumɤnto
216uՎ granɄl
217uՎ graՎ




36ön gra dɅ formít
44eՎ gra
45eՎ gra







63eՎ gran, eՎ granɄl
64aՎ gran
66յn gran































121 en gran de formɤnt
122 en granɄl de formɤnt
124 en gram de formɤnt
125 eՎ granɄl, eՎ gramn
126 en granɄl de gram
127 en gram de formɤnt
129 unՎ garnɤl13 ¥ 
132 Վ gráno de formɤnto
133uՎ garnɄl
136 aՎn gráno
















16 uՎ kik daե gran
160 uՎ garnɄl
162 uՎ garnɄl
163uՎ graՎ, uՎ granɄl
165 uՎ granɄl
166 uՎ granɄl, uՎ graՎ
167 uՎ granɄl, uՎ graՎ
168 uՎ granɄl




176 eՎ kíko de gram 177 eՎ graՎ
179 uՎ graՎ
18 un grɉn de
180 uՎ granɄѥo, uՎ graՎ
181uՎ graՎ
185 el graՎ
187 ůՎ granɄo, ůՎ granɄl (arc.)
188 uՎ granɄl
189 uՎ granɄl
19 un gran de furmɤnt

















32 Ŵ ճpik de formɤt
33 ü gra
34 ü g՘ra
























72 en gran [en gran de ©
77 Վ gra de formɄt
79 eՎ gram
8 iՌ gremíծ












918: un chicco di grano
(il singolo granello)
AIS: 1445 (il gr.). ALD-I: 833 (uno / una), 369 (il gr.). ASLEF: 91 (chicchi [di 
grandine]), 3329 (chicchi di granoturco abbrustoliti).
Leggenda
28: granoturco"]
35: aՎn gra de mɄlg١ ["chicco di 
granoturco"]
50: en gran Նe formɤnt (lto.)
67: en granɄl de gran
72: furmént ]















123eՎ gran de formɤnt
128eՎ gram











157na granéa, uՎ graՎ
161uՎ granɄl






182uՎ graՎ, uՎ granéo
183uՎ graՎ




194uՎ granɄl, uՎ graՎ
195uՎn ճɣm
196un ճůrk











210un griծչɤl di bláva
213uՎ garnչɄl
214uՎ graՎ de frumɤnto
216uՎ granɄl
217uՎ graՎ




36ön gra dɅ formít
44eՎ gra
45eՎ gra







63eՎ gran, eՎ granɄl
64aՎ gran
66յn gran































121 en gran de formɤnt
122 en granɄl de formɤnt
124 en gram de formɤnt
125 eՎ granɄl, eՎ gramn
126 en granɄl de gram
127 en gram de formɤnt
129 unՎ garnɤl13 ¥ 
132 Վ gráno de formɤnto
133uՎ garnɄl
136 aՎn gráno
















16 uՎ kik daե gran
160 uՎ garnɄl
162 uՎ garnɄl
163uՎ graՎ, uՎ granɄl
165 uՎ granɄl
166 uՎ granɄl, uՎ graՎ
167 uՎ granɄl, uՎ graՎ
168 uՎ granɄl




176 eՎ kíko de gram 177 eՎ graՎ
179 uՎ graՎ
18 un grɉn de
180 uՎ granɄѥo, uՎ graՎ
181uՎ graՎ
185 el graՎ
187 ůՎ granɄo, ůՎ granɄl (arc.)
188 uՎ granɄl
189 uՎ granɄl
19 un gran de furmɤnt

















32 Ŵ ճpik de formɤt
33 ü gra
34 ü g՘ra
























72 en gran [en gran de ©
77 Վ gra de formɄt
79 eՎ gram
8 iՌ gremíծ












918: un chicco di grano
(il singolo granello)
AIS: 1445 (il gr.). ALD-I: 833 (uno / una), 369 (il gr.). ASLEF: 91 (chicchi [di 
grandine]), 3329 (chicchi di granoturco abbrustoliti).
Leggenda
28: granoturco"]
35: aՎn gra de mɄlg١ ["chicco di 
granoturco"]
50: en gran Նe formɤnt (lto.)
67: en granɄl de gran
72: furmént ]






109le fáչe [non si usava fare]
110an fraչŤՎ
111na kŴš, le kŴš (pl.)
112¥ 
113i omenɤti [pl., "i mannelli"]
114el kŏf, la kaպɄla
118el kovŤn (it.)
119el máհo
120el kŏf, le kŏf (pl.)
123el kovŤn
128¥ 
130al manŤՎ ["mannello"], ©
131¥ 
134al faպ de ńrմe ["fascio di orzo"], ©




149la kárg՘a dդe máne
15la kŏf
151al mar
155el faճ, el faճíՎ




172el máճo de ճegalíne
173el kovŪ, el fáճo de fɂՎ
174¥ 
178la ©
182el faճtú՘o, el kovŤՎ
183el binńto
















207il faժ, il balɤt
208al faժ
210úna píգula mɄda
213un faժút [piccolo], un faժ
214la faժína
216el faճ














62i marɄչ ["i mannelli"]
63el kovŤn, le mandɄle (pl.)









76la köf, el kշaգ
78i meńt (pl.), ©
82la mٮna
86la mána
87l mudl, la mána [singola]
88la mána
89la mٮna











108 el faչɄr, el faչŤՎ
11 la mŇnaե
115 el manéo





124 le manɄle de formɤnt ©
125 el kovŤmn  (it.)
126 el kovŤm, el kogŤm
127 la kůf
129 la mána13 ¥ 
132 al manɄl [mannello ], ©
133 al kŤg՘ol
136 la mána ["mannello"], ©
137 la mána, ©
















160 la mána, el biծŤՎ





168 el kovŤՎ (?)




176 ¥ 177 la kńa







189 el biծŤՎ, el miծŤՎ, el mչůՎ, ©
19 aաl kŴf






21 la kaպɄla [di granoturco]
211 un manolíՎ
212 al faժɤt, al faճtɄl (?), i maմɤt
215 el kovŤne (it.)
22 la kŷշa
23 l manųգ ["mannello di segale"], ©








35 al mahŷl de formɤt ©
37 ¥ 
38 la manharŷla [?, "mannello"]
39 la köh
4 la mńՋaա
40 la faճína (gen.)
41 ůl mahńt de g՘r٭
42 la köf
43 el faճinńt ["mannello"]

























90 l kogŤl [parecchi ©
91 la mٮna, l kugŤl




919: il covóne ¿
(mannelli legati insieme)
AIS: 1454 (i covoni / il c.). ASLEF: 3316 (c. di frumento).
Leggenda
23: la kaպɄlա ["mucchio di c. di grano 
saraceno"]
31: lino"], ůl mahŷl ["mannello piccolo"]
35: ["mazzo di frumento"], al loɤդden ["c. di 
granoturco"]
46: con il frumento]
78: i meńt de marͮ [di grano saraceno]
90: covoni], la mٮna
93: el múէe [inteso come "mucchio di 
mannelli"]
124: [mannelli "piccoli fasci"]
130: la mánɅ ["mannello più piccolo"]
132: al kogolúմo de ńrdo ["c. di orzo"]
134: al kogolúմe de ńrմe ["mucchio di 
orzo"]
136: al kog՘olúմe ["mucchio con 3-4 mánes "]
137: el múd՚e ["mucchio di c."]
138: "singolo fascio"], el múdխe ["mucchio 
fatto di più máne "]




In molti posti della rete dell'ALD la confezione di covoni appartiene piuttosto al passato 
che non al presente: in genere si distingue ancora tra i covoni, considerati più grandi, ed i
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160 la mána, el biծŤՎ
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176 ¥ 177 la kńa
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90 l kogŤl [parecchi ©
91 la mٮna, l kugŤl




919: il covóne ¿
(mannelli legati insieme)
AIS: 1454 (i covoni / il c.). ASLEF: 3316 (c. di frumento).
Leggenda
23: la kaպɄlա ["mucchio di c. di grano 
saraceno"]
31: lino"], ůl mahŷl ["mannello piccolo"]
35: ["mazzo di frumento"], al loɤդden ["c. di 
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46: con il frumento]
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137: el múd՚e ["mucchio di c."]
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In molti posti della rete dell'ALD la confezione di covoni appartiene piuttosto al passato 
che non al presente: in genere si distingue ancora tra i covoni, considerati più grandi, ed i




100el torkɄչs, l turkɄչs






114el maչճ, el ճŤrgo
118el ճŤՒgo, el foՒmentŤn








14al maչճ, al grantúrk
144al ճůrk
147al ճůrk















































54el gran da polɄnta
60el նáldo
61el նáldo
















88l sůՒk, l maչs
89l sůՒk
93el ճŤrek




















126 el gran turk
127 el նáldo























163 la bչáva, ©
165 el ճotúrko, el ճetúrko, el formentŤՎ
166 el ճatúrko
167 e l ճotúrko, e l ճetúrko




175 el պ٭lt, la polɄnta, el grٍtúrk




181 e l ճŤr՘o
185 el ճŤrg՘o








203 al ճŏrk, la panŤa
209 la bláva
21 al grفՎ





24 աl gra da ՓŤrgu
25 la mɄlga
26 եl ՓՕrgů
27 el máiճ, el gra de polɄntա


















51 el նálՆo, el formentáհ


































100el torkɄչs, l turkɄչs






114el maչճ, el ճŤrgo
118el ճŤՒgo, el foՒmentŤn








14al maչճ, al grantúrk
144al ճůrk
147al ճůrk















































54el gran da polɄnta
60el նáldo
61el նáldo
















88l sůՒk, l maչs
89l sůՒk
93el ճŤrek




















126 el gran turk
127 el նáldo























163 la bչáva, ©
165 el ճotúrko, el ճetúrko, el formentŤՎ
166 el ճatúrko
167 e l ճotúrko, e l ճetúrko




175 el պ٭lt, la polɄnta, el grٍtúrk




181 e l ճŤr՘o
185 el ճŤrg՘o








203 al ճŏrk, la panŤa
209 la bláva
21 al grفՎ





24 աl gra da ՓŤrgu
25 la mɄlga
26 եl ՓՕrgů
27 el máiճ, el gra de polɄntա


















51 el նálՆo, el formentáհ




































109¥  [il grano si conservava in soffitta]
110¥  [il grano si metteva sui piói ]
111¥  [il grano si portava subito al mulino ©
112el baՎk dal gran ["un cassone"]









134al taշlá ["fienile"] ®










































29աl ճulɄr [solaio ]
3il granɮՑ
30al höl ["solaio"] ®
36¥ 
44el ճulɤr [il solaio ]
45el granɄr
50el banոգ Նal formɤnt
52la գáճa dal gran ["cassa con reparti per i ©
53¥  [il grano si metteva in sacchi]
54la kámera dal gran
60el ճtábit [?, ©
61¥ 
62el kaճŤn ["grande cassa"]
63el ճtábit [?, ©
64al banգ dal gran
66l granلr
67el granár ®
68la kaճɤta ["cassa con scomparti"] ®
69¥ 
70la pչɤճf١ ["il solaio"]
73l Ʉra
74¥  [il poco grano si conservava in un sacco]
75¥  [il poco grano si conservava in ©






89l ɇՒգa da la blٮva [nel sottotetto] ®
93la գáշna Մa la farína ®
96l blavɄ
97l Ʉrգa
98el Փkrin da la bչɄvՙ
99l ártոՙ
102 l arkɄr ®
103 l arkɄr ®
104 l pertegáe ®
105 l partegáչ
106 la dդ ɤga (arc.)












127 el lůk dal formɤnt ®
129 ¥ 13 ¥ 
132 al tabչá ®
133 la ճtánմa Մɥ la rńba ©
136 i báՎnke de la ճeála ["casse per ©
137 el baՎk ["armadio con più ©
139 el baՎk de la bչáva ©
140 el bչavɄr ®
141 el bչavɄr ®
142 al baՎk da le bչáve
143 al bչavɇr ®
145 el ճolɄr
146 el granɄr ®









160 el granɄr ®
162 al granɄr ®





169 el granár [in soffitta, per seccare il tabacco]
17 ¥ 
170 el granáro [di solito nel soffitto]
175 el ճolɄr ®
176 el granár 177
el granár
179 el granáro
















212 al granɄr (it.) ®
215 al granɄr
22 Ռ ճpatճaká
23 la baltrɤճkա ["terrazza o solaio per ©




31 ůl granɤr [qui non esiste] ®
32 ol barɄծ ["mobile per conservare il ©
33 al granɤr [qui non esisteva, ©
34 ol granɤr






41 ůl granɤr ["parte sollevata ©
42 l arilú end Ʌl ճolɤr ©
43 ¥ 
46 el ճulɤr ["sottotetto della casa o del ©
47 el ճulɤr
48 l árոka Նal gran ["un ©
49 l árոa Նal gran [con scomparti]
5 la Փpíaե
51 l árգa Նel gran [qui non ©
55 ¥  [il grano si metteva in sacchi]
56 la baltrɤճka
57 el granár
58 el գamerŤn dal gran
59 el banգ dal gran ["un ©
6 tablá da gran
65 l granلr
7 il granɮՑ
71 el kamerŤn de le bչáve
72 l Ʉra ®
77 lե gra
79 el granɄr ®
8 Ռa Ճաminɧdُ daՌ grɣm
80 ¥ 
81 la Ճámena dla bl٭ ®
83 l գ٭lt ®
84 l ՓkriՎ da la bl٭
85 l ՓkriՎ [nella casa, con ornamenti] ®
9 il granɧՑ
90 l ՓkriՎ da la bl٭ ®
91 l ՓkriՎ da la bl٭ ®




921: il granaio ®
(il posto nel fienile dove si conserva(va) il grano, prima della 
trebbiatura)
AIS: 1486. ASLEF: 3414.
Leggenda
23: essiccare il grano"] ®
32: grano o la farina"]
33: il grano veniva portato subito al mulino e 
si conservava la farina] ®
35: casa colonica dove si metteva il grano 
prima della trebbiatura"] ®
41: della cascina"]
42: ["rettangolare fatto di canne dove 
venivano stese le pannocchie"] ®
46: fienile"] ®
48: contenitore, una cassa"]
51: esiste]
52: vari tipi di cereali"]
59: contenitore, una cassa"]
60: il grano si conservava in soffitta]
63: il grano si conservava in sacchi]
75: sacchi, in cantina]
111: per farne farina]
113: il grano si conservava in sacchi]
133: (gen.) ®
135: del fienile con stanghe lunghe per 
seccare"] ®
136: conservare il grano dopo la trebbiatura"]
137: scompartimenti, nel fienile, una camera 
della casa"]
138: prima della trebbiatura] ®
139: ["contenitore con scomparti"] ®
In genere l'accezione dello stimolo italiano granaio è stata recepita come doppia: 1) 
locale o sottotetto dove si conservava il grano, 2) contenitore in legno per la 






109¥  [il grano si conservava in soffitta]
110¥  [il grano si metteva sui piói ]
111¥  [il grano si portava subito al mulino ©
112el baՎk dal gran ["un cassone"]









134al taշlá ["fienile"] ®










































29աl ճulɄr [solaio ]
3il granɮՑ
30al höl ["solaio"] ®
36¥ 
44el ճulɤr [il solaio ]
45el granɄr
50el banոգ Նal formɤnt
52la գáճa dal gran ["cassa con reparti per i ©
53¥  [il grano si metteva in sacchi]
54la kámera dal gran
60el ճtábit [?, ©
61¥ 
62el kaճŤn ["grande cassa"]
63el ճtábit [?, ©
64al banգ dal gran
66l granلr
67el granár ®
68la kaճɤta ["cassa con scomparti"] ®
69¥ 
70la pչɤճf١ ["il solaio"]
73l Ʉra
74¥  [il poco grano si conservava in un sacco]
75¥  [il poco grano si conservava in ©






89l ɇՒգa da la blٮva [nel sottotetto] ®
93la գáշna Մa la farína ®
96l blavɄ
97l Ʉrգa
98el Փkrin da la bչɄvՙ
99l ártոՙ
102 l arkɄr ®
103 l arkɄr ®
104 l pertegáe ®
105 l partegáչ
106 la dդ ɤga (arc.)












127 el lůk dal formɤnt ®
129 ¥ 13 ¥ 
132 al tabչá ®
133 la ճtánմa Մɥ la rńba ©
136 i báՎnke de la ճeála ["casse per ©
137 el baՎk ["armadio con più ©
139 el baՎk de la bչáva ©
140 el bչavɄr ®
141 el bչavɄr ®
142 al baՎk da le bչáve
143 al bչavɇr ®
145 el ճolɄr
146 el granɄr ®









160 el granɄr ®
162 al granɄr ®





169 el granár [in soffitta, per seccare il tabacco]
17 ¥ 
170 el granáro [di solito nel soffitto]
175 el ճolɄr ®
176 el granár 177
el granár
179 el granáro
















212 al granɄr (it.) ®
215 al granɄr
22 Ռ ճpatճaká
23 la baltrɤճkա ["terrazza o solaio per ©




31 ůl granɤr [qui non esiste] ®
32 ol barɄծ ["mobile per conservare il ©
33 al granɤr [qui non esisteva, ©
34 ol granɤr






41 ůl granɤr ["parte sollevata ©
42 l arilú end Ʌl ճolɤr ©
43 ¥ 
46 el ճulɤr ["sottotetto della casa o del ©
47 el ճulɤr
48 l árոka Նal gran ["un ©
49 l árոa Նal gran [con scomparti]
5 la Փpíaե
51 l árգa Նel gran [qui non ©
55 ¥  [il grano si metteva in sacchi]
56 la baltrɤճka
57 el granár
58 el գamerŤn dal gran
59 el banգ dal gran ["un ©
6 tablá da gran
65 l granلr
7 il granɮՑ
71 el kamerŤn de le bչáve
72 l Ʉra ®
77 lե gra
79 el granɄr ®
8 Ռa Ճաminɧdُ daՌ grɣm
80 ¥ 
81 la Ճámena dla bl٭ ®
83 l գ٭lt ®
84 l ՓkriՎ da la bl٭
85 l ՓkriՎ [nella casa, con ornamenti] ®
9 il granɧՑ
90 l ՓkriՎ da la bl٭ ®
91 l ՓkriՎ da la bl٭ ®




921: il granaio ®
(il posto nel fienile dove si conserva(va) il grano, prima della 
trebbiatura)
AIS: 1486. ASLEF: 3414.
Leggenda
23: essiccare il grano"] ®
32: grano o la farina"]
33: il grano veniva portato subito al mulino e 
si conservava la farina] ®
35: casa colonica dove si metteva il grano 
prima della trebbiatura"] ®
41: della cascina"]
42: ["rettangolare fatto di canne dove 
venivano stese le pannocchie"] ®
46: fienile"] ®
48: contenitore, una cassa"]
51: esiste]
52: vari tipi di cereali"]
59: contenitore, una cassa"]
60: il grano si conservava in soffitta]
63: il grano si conservava in sacchi]
75: sacchi, in cantina]
111: per farne farina]
113: il grano si conservava in sacchi]
133: (gen.) ®
135: del fienile con stanghe lunghe per 
seccare"] ®
136: conservare il grano dopo la trebbiatura"]
137: scompartimenti, nel fienile, una camera 
della casa"]
138: prima della trebbiatura] ®
139: ["contenitore con scomparti"] ®
In genere l'accezione dello stimolo italiano granaio è stata recepita come doppia: 1) 
locale o sottotetto dove si conservava il grano, 2) contenitore in legno per la 
conservazione del grano. Molte delle risposte ne risentono.
Comm.:
1եl krͭbեl daե gran
















134al vaՎn ["v. fatto di vimini, ovale, ©








157el krivɤl [più grezzo; per il mugnaio] ©
161el tamíպo ®






























217el krivɄl [per il frumento] ®
28աl ճadaճí





















74el val [per pulire] ®
75el val [v. ] ®













103 l draչ ®
104 l dráպo ®
105 l dráպo ®
106 el tamɤճ ®
107 el tamɤs ®
108 el tamɤճ ®
11 al r٭չ ®
115 el tamíպo






125 el krivɄl [più grezzo] ®
126 el krivɄl
127 el պdraհ ®
129 al tamőչ ®13 al kՒí եl
132 al vaՎ ["v. ovale"] ®
133 al vaՎ ["cesto largo ©
136 al draչ ["reticolo per separare il ©
137 el draչ ["v. a maglie larghe"] ®
139 el drɅչ
140 el vaՎ [per ventilare il ©
141 el vaՎ [per ventilare il grano] ®
142 al vant ®
143 al tamɧճ ®
145 el krivɄl ®
146 el vaՎ ®
148 al krivɄl ®
150 աl tamíճ ®
152 al tamɤճ ®
153 al krivɄl
154 el krivɄl ®




160 el tamíպo ®
162 al tamíպo ®
163 el krivɄl [per ©







175 el tamͮճ ®




180 el krivɄѥo [grande] ®
181 el tamíպo
185 el tamíպo
187 el krivɄo ®
188 el krivɄl [per separare le ©
189 el krivɄl [grande, grezzo] ®












23 l raգ ["v. per separare il grano saraceno ©
24 աl kreշɄl
25 աl val ®
26 եl krüɄl
27 el ճedáճ










41 la kröɄla [arc., gen.] ®
42 el ճedáճ [gen., setaccio ] ®
43 el ճeáճ ®
46 el krüɄl [cf. ill.] ®
47 el tamíճ ["setaccio per la farina"]
48 el krivɄl






58 el պdraգ [più grande] ®
59 el krivɄl ["reticolo di fil di ©
6 աl krͭbեl [per setacciare] ®
65 l krivɄl
7 il raչ

















922: il vaglio ¿ ®
(= il crivello) (reticolo per separare il grano dalla crusca)
AIS: 1482, 1483 (vagliare [crivellare]). ALI: 1481. ASLEF: 2757 (v. a mano), 
3237 (v. da grano).
Leggenda
23: dalla paglia"] ®
29: dalla pula"] ®
35: separare il grano dalla paglia"] ®
44: "attrezzo per setacciare in generale, non 
soltanto per il grano"] ®
59: ferro"] ®
93: primo attrezzo attraverso cui si passava il 
grano; cf. ill.] ®
133: per legumi secchi"] ®
134: aperto da una parte"]
136: grano dalla paglia"]
140: grano] ®
157: ®
163: separare il grano dalla crusca] ®
164: della crusca] ®
188: impurità] ®
La ricchissima fenomenologia dei diversi vagli, crivelli e setacci nella zona ha 
leggermente incrinato l'intercomparabilità delle risposte elicitate.
Comm.:
1եl krͭbեl daե gran
















134al vaՎn ["v. fatto di vimini, ovale, ©








157el krivɤl [più grezzo; per il mugnaio] ©
161el tamíպo ®






























217el krivɄl [per il frumento] ®
28աl ճadaճí





















74el val [per pulire] ®
75el val [v. ] ®













103 l draչ ®
104 l dráպo ®
105 l dráպo ®
106 el tamɤճ ®
107 el tamɤs ®
108 el tamɤճ ®
11 al r٭չ ®
115 el tamíպo






125 el krivɄl [più grezzo] ®
126 el krivɄl
127 el պdraհ ®
129 al tamőչ ®13 al kՒí եl
132 al vaՎ ["v. ovale"] ®
133 al vaՎ ["cesto largo ©
136 al draչ ["reticolo per separare il ©
137 el draչ ["v. a maglie larghe"] ®
139 el drɅչ
140 el vaՎ [per ventilare il ©
141 el vaՎ [per ventilare il grano] ®
142 al vant ®
143 al tamɧճ ®
145 el krivɄl ®
146 el vaՎ ®
148 al krivɄl ®
150 աl tamíճ ®
152 al tamɤճ ®
153 al krivɄl
154 el krivɄl ®




160 el tamíպo ®
162 al tamíպo ®
163 el krivɄl [per ©







175 el tamͮճ ®




180 el krivɄѥo [grande] ®
181 el tamíպo
185 el tamíպo
187 el krivɄo ®
188 el krivɄl [per separare le ©
189 el krivɄl [grande, grezzo] ®












23 l raգ ["v. per separare il grano saraceno ©
24 աl kreշɄl
25 աl val ®
26 եl krüɄl
27 el ճedáճ










41 la kröɄla [arc., gen.] ®
42 el ճedáճ [gen., setaccio ] ®
43 el ճeáճ ®
46 el krüɄl [cf. ill.] ®
47 el tamíճ ["setaccio per la farina"]
48 el krivɄl






58 el պdraգ [più grande] ®
59 el krivɄl ["reticolo di fil di ©
6 աl krͭbեl [per setacciare] ®
65 l krivɄl
7 il raչ

















922: il vaglio ¿ ®
(= il crivello) (reticolo per separare il grano dalla crusca)
AIS: 1482, 1483 (vagliare [crivellare]). ALI: 1481. ASLEF: 2757 (v. a mano), 
3237 (v. da grano).
Leggenda
23: dalla paglia"] ®
29: dalla pula"] ®
35: separare il grano dalla paglia"] ®
44: "attrezzo per setacciare in generale, non 
soltanto per il grano"] ®
59: ferro"] ®
93: primo attrezzo attraverso cui si passava il 
grano; cf. ill.] ®
133: per legumi secchi"] ®
134: aperto da una parte"]
136: grano dalla paglia"]
140: grano] ®
157: ®
163: separare il grano dalla crusca] ®
164: della crusca] ®
188: impurità] ®
La ricchissima fenomenologia dei diversi vagli, crivelli e setacci nella zona ha 





101el գɅժt, el գeժtín
109la հմɤճta, el հմeճtɄl, el հմeճtńt




114el հeճtɄl, la հɤճta













147al մeճtɄl, la մeճtɄla [bassa e panciuta]
149al մeճtɄl
15al kaváծ
151la հɄճta, al հeճtɄl














193el մiճtunút, la մeճtɄa
194a ճeճtɄa, a ճɄճta [più grande], ©
195la kŤՓo




















30la hiճtɄl١, la hiճtɄl



























93el Րɥճt, el kanɤճter (arc.)
96n գ١ճt
97la գɤժta, el գɥժt
98l գɥժt
99l գɥժt
102 la գɤճta, l գeճtarɄl
103 la գɤճta, l գeճtarɄl
104 la գɤճta, la tѳrհa
105 la հɤճta, l հeճtarɄl
106 el մeճtɄl, el մeճtíՎ
107 la մɄճta, el մeճtɄl










126 la հɤճta, la հeճtɄla
127 el հɥճt
129 al մőճto13un գɥхt
132 al մɤճto










148 al մeճtɄl, la մeճtɄla
150 աl մeճtɄl
152 al մeճtɄl, la մeճtɄla
153 al մeճtɄl
154 el մeճtɄl, el մeճtelɤt [piccolo]





162 la մeճtɄla, al մeճtɄl




168 el ճeճtɄl, e l մeճtɄl (arc.)
169 a ճɤճta
17 al kaváծ, la kaváծa
170 la ճɤճta
175 el ճeճtɄl





























34 ol ճiճtí, la hiճtɄla
35 la kaaծŷl١








46 el kaváծ, ©
47 la kaváծa
48 el գeճtɄl
49 el գeճtɄl [la céa "cesta grande, ©
5 la գavŇծaե
51 el հeճtɄl

























923: la cesta ¿
(recipiente aperto piuttosto piccolo da portare con la mano: la c. per 
il pane)
AIS: 1490, 1492a (panieri / ceste / gerli / sporte / cestoni / corbelli).
Leggenda
36: "cesta senza manico"]
46: el kavaծųl ["cesta un po' più piccola"]
49: per le patate, senza manico"]




101el գɅժt, el գeժtín
109la հմɤճta, el հմeճtɄl, el հմeճtńt




114el հeճtɄl, la հɤճta













147al մeճtɄl, la մeճtɄla [bassa e panciuta]
149al մeճtɄl
15al kaváծ
151la հɄճta, al հeճtɄl














193el մiճtunút, la մeճtɄa
194a ճeճtɄa, a ճɄճta [più grande], ©
195la kŤՓo




















30la hiճtɄl١, la hiճtɄl



























93el Րɥճt, el kanɤճter (arc.)
96n գ١ճt
97la գɤժta, el գɥժt
98l գɥժt
99l գɥժt
102 la գɤճta, l գeճtarɄl
103 la գɤճta, l գeճtarɄl
104 la գɤճta, la tѳrհa
105 la հɤճta, l հeճtarɄl
106 el մeճtɄl, el մeճtíՎ
107 la մɄճta, el մeճtɄl










126 la հɤճta, la հeճtɄla
127 el հɥճt
129 al մőճto13un գɥхt
132 al մɤճto










148 al մeճtɄl, la մeճtɄla
150 աl մeճtɄl
152 al մeճtɄl, la մeճtɄla
153 al մeճtɄl
154 el մeճtɄl, el մeճtelɤt [piccolo]





162 la մeճtɄla, al մeճtɄl




168 el ճeճtɄl, e l մeճtɄl (arc.)
169 a ճɤճta
17 al kaváծ, la kaváծa
170 la ճɤճta
175 el ճeճtɄl





























34 ol ճiճtí, la hiճtɄla
35 la kaaծŷl١








46 el kaváծ, ©
47 la kaváծa
48 el գeճtɄl
49 el գeճtɄl [la céa "cesta grande, ©
5 la գavŇծaե
51 el հeճtɄl

























923: la cesta ¿
(recipiente aperto piuttosto piccolo da portare con la mano: la c. per 
il pane)
AIS: 1490, 1492a (panieri / ceste / gerli / sporte / cestoni / corbelli).
Leggenda
36: "cesta senza manico"]
46: el kavaծųl ["cesta un po' più piccola"]
49: per le patate, senza manico"]
194: el ճeճtɄl [di ferro, per fichi]
1la tلՓգaե
10la táՓգaե pɅեՑ kumprեՑ aչnt




























































29la ճpŤrtŏ, la ©
3la táՓգaա
30la ճpurtín١























86la ՓpńՒtula, la táՓa
87la ՓpńՒtula
88la ՓpńՒtula, la táՓa
89la ՓpńՒtula, la tٮՓa














116 la ճpńrto ѥa





































17 la ճpńrta, la bŤrճa
170 la ճpńrta
175 la ճpńrta





























32 la búrճa, la ճpurtína (arc.)
33 la ճpŤrta
34 la ճpŤrta










47 la ճpŤrta, la búrճa
48 la ճpńrtola
49 la ճpńrtola







6 la tٮՓգaե da kúmpritaե
65 la bŤrճa









84 la Փpńrtula, la táՓa
85 la Փpńrtula







924: la sporta ¿
(borsa delle donne per andare a fare la spesa, non di nylon)






104: la ճpńrta (it.)
1la tلՓգaե
10la táՓգaե pɅեՑ kumprեՑ aչnt




























































29la ճpŤrtŏ, la ©
3la táՓգaա
30la ճpurtín١























86la ՓpńՒtula, la táՓa
87la ՓpńՒtula
88la ՓpńՒtula, la táՓa
89la ՓpńՒtula, la tٮՓa














116 la ճpńrto ѥa





































17 la ճpńrta, la bŤrճa
170 la ճpńrta
175 la ճpńrta





























32 la búrճa, la ճpurtína (arc.)
33 la ճpŤrta
34 la ճpŤrta










47 la ճpŤrta, la búrճa
48 la ճpńrtola
49 la ճpńrtola







6 la tٮՓգaե da kúmpritaե
65 la bŤrճa









84 la Փpńrtula, la táՓa
85 la Փpńrtula







924: la sporta ¿
(borsa delle donne per andare a fare la spesa, non di nylon)






104: la ճpńrta (it.)
1tü půՓt / tü pudեrٮՓ
10tü pŏՓ / tü poderٮՓ
100tu pɥs / tu podarás
101tu pńde / tu podrás
109te pńդi / te poդarɄ
110te pńդi / te poդarɄ
111pŷdeճ / pŷdeճ (pres.)
112te pųdi, pųdeճ / poderáճ
113pųdeճ / poderáճ
114te pŤdi / te poderáչ
118te půչ / te podeՒáչ, te podՒáչ
119te půչ / te poderɄ
120te pńdi / te poderáչ
123te půչ / te poderáչ
128te pŤdi / te poderáչ
130t pɥճ / t puդaráճ
131te pշůճ (arc.), ©
134te půճ, te pշůճ / te poՆaráճ
135te pշůճ, te půճ / te pշoՄaráճ138te pŏճ / te podarɄճ
14te pŏх / te porɄх
144te půl / te podդará
147te půl / te podդará
149te půl / te podդará
15te pńdդeՓ / te poderɤճeՓ
151te půl / te poդará
155te pńdդe / te podդarɄ
157pŤdդo / te podդarɄ, te podդ rɄ
161te půl / te podդará
164te půl / te poդará
171tɥ puչ, tɥ půչ / tɥ poderɄ
172tɥ půչ / tɥ podarɄ
173tɥ pŏչ / tɥ poderɄ
174te pöչ / te podaráչ
178te puչ / te podarɄ
182te půi / te podդarɄ
183te půչ / te podդarɄ
184te puչ / te poդarɄ
186te půl / te podarɄ
192te pŏl / te podդará
193te pշůl / te podդará
194te pol / te podդará
195tu půճ / podarٮճ
196tu poճ / tu poderáճ
197tu pŤՆiճ / tu poՆaráճ
198tu půճ / tu poՆaráճ
199tu půճ / tu poՆaráճ
2tü půՓ / tü půdեrٮՓ
200tu poճ / poՆarɤճ
201tu tu pշɥճ / tu tu podará
204tů pu / tů poՆará
205tu pŏշt / tu podará
206tu půժ / tu podará
207i tu půճ / i tu podará
208tɥ poշճ / tɥ podarɤճ
210ti půճ / ti podarɤճ
213tɥ pŏշճ / tɥ podarɄճ
214te pol / te podará
216te pŏl / te poդará
217te pŏl / te podդerá
28ta pŴ, ta pŷdդُt / ta pudդarɄ
29ta pŴ / ta pudդarɤ
3tü pţՓ / tü půdեráՓ
30tɥ pųdet / tɥ pudirɤ
36tɥ pöl / tɥ poré
44te pöl, te pńde (it.) / te poderɤ, ©





60te pŤdi / te poderáչ




66pńdeճ / ti poderéժtյ
67te pńdi / te poderáչ
68ti pńdeճ / ti podráճti
69ti pö / ti pѕdrɄ
70ti pö / ti pѕdrɄ
73tɥ pů / tɥ podrɄ
74te pŤde / te podrɄ
75te pöl / te podrɤ
76te pųde / te podrɄ
78te pųdi / te podarɧ
82te pŏs / te podaՒás
86tե pŏs / tե pudՒɤs
87t pŏs, t pńsեs / t pudՒɤs
88t pńses / t pudՒɤs
89t pŃs / t pudarٮs
93tɥ pŏl / te poՄaráճ
96te pŏs / te podarás
97te pɥs / te podarɄs
98te pɥs / te podarɄs
99tu pɥs / tu podarás
102 te pńdeճ / te poderáճ
103 te pńdeճ / te poderáճ
104 te pųdeճ / te poderáճ
105 te pŤdeճ / te poderáճ
106 ti pńdդ i / ti podդerá
107 ti pńdդ i / ti podդerá
108 ti pńdդ i / ti podդerá
11 tü pŃՓt (lscr.) / ©
115 pŤdդ i / te podarɄ
116 pńdդo / ti podդarɄ
117 te půl / te podդarɄ
12 tü poՓ / ©
121 te pńdi / te poderáչ
122 te pńdi / te poderáչ
124 te pŏչ / te poderáչ
125 te půչ / te podդeráչ
126 te půչ / te poderáչ
127 te půչ / te podaráչ
129 tu pŐճ (ton.) / podarٮճ13 taե půх / taե poՒɄх
132 te půճ / te poՄaráճ
133 te pշůճ / te poՄaráճ
136 te pշůճ / te podդaráճ
137 te pշůl / te poՄaráճ
139 te pŏճ / te podarɄճ
140 te pŏճ / te poդará
141 te pŏl / te poդará
142 te púեle / te puդará
143 te púole / te puդaráճ
145 te půl / te podդará
146 tu půl / tu podդará
148 te půl / te poդará, te poդerá
150 te půl / te podդará
152 te půl / te podդará
153 te půl / te poդerá
154 te půl / te poդerá
156 te pŴ / te podդará
158 ti tu půl / ti tu podará
159 tu pol / tu poդará, tu poará
16 taե půՓ / taե pѕdդarɤճaեՓ
160 te půl / te podդará
162 te půl / te podդará
163 te pŏl / te podդará
165 te pŏl / te podդará
166 te pŏl / te podդará
167 te půl / te ©
168 te půl / te podդarɄ
169 tɥ pŏl / tɥ podarɄ
17 tɅ pódդeՓ / tɅ podդeráՓ
170 tɥ půl / tɥ podarɄ
175 te pŖ, te pك / te podarɄ
176 te pŏ / te podará 177 pŤto / podarái
179 te puչ / te podarɄ
18 tɥ pńdeճ / tɥ poderáճ
180 te půչ / te podarɄ
181 te půչ / te poդarɄ
185 te půչ / te podդarɄ
187 te pŏչ, te pŏl / te podդará
188 te ©
189 te pŏl / te podará
19 tɥ pńdeճ / te puderلճ
190 te pŏl / te poդará
191 te pŏl / te podդará
20 taե pŏճ / taե poդaեrلճ
202 te pշů / tɥ podդará
203 to pշů / tů poդará
209 tɥ pŏշճ / tɥ podaráճ
21 pŤդaեճ / poդaréճto
211 tɥ půl / tɥ podդará
212 tu pշůl / tu podդará
215 te pŏl / te podará
22 ta pŴ / ta pudarɤճet
23 te pńդet / te poդderɤ
24 ta pŴ / ta pöդarɤ
25 tɅ pųdet / tɅ pöderɤ
26 tɅ pųdդet / tɅ podդerɄ
27 tɅ pŷdet / tɅ puderɄ
31 tɅ pŴ / tɅ püdirɤ
32 te pųdet / te püdirɤ
33 ta pŷdet / ta püdarɤ
34 te pŷdդet / te pödդerɤ
35 te pŷdet / te pödդerɤ, ©
37 te pö, te pųdet / te podrɤ
38 te pńդdet, te ©
39 ta pųդet / ta ©
4 tü pţՓ / tü půdեrٮՓ
40 ta pŷdդet / ta pödդerɤt, ta pödդarɤt
41 te pųդdet / te pöդerɤ
42 te pö / te podarɤ
43 tɥ pńde / tɥ podarɤ, tɥ poderɤ
46 te pö / te podarɤ
47 te pö / te podarɤ
48 pńՆeճ / poՆráճtuճ
49 pńՆeճ / poՆeráճtuճ
5 tü půշՓ / tü pѕdեrٮՓ
51 pńՆeճ / poՆeráճtuճ, ©
55 pöճ / pödaráճ
56 pųճeճ, pųdeճ / poderáճti
57 pŗdeճ / poderáճtiճ
58 pŤdeճ, pŤճeճ / poderáճti, poráճti, ©
59 pշɄճeճ / poderáճti
6 tü poշՓ / tü podեráՓ
65 pńdeճt / pѕdrلճti
7 tü poշՓ / tu pudaեrɄՓ
71 tɥ půl / tɥ poderá
72 tɥ půl / tɥ podrá
77 te pųle / te pölեrɤ
79 te pŤde / te poderɄ
8 tü pţՓ / tü podաróՓt
80 te pńdi / te podráչ
81 te pŏs / te podarás
83 te pŃs / te pudarás
84 t pŃs / t pudarٮs
85 t pŃs / t pudarٮs
9 tü poշՓt, tü pŏՓt / tü pudaեróՓ
90 t pŃs / t pudarٮs
91 t pŃs / t pudarٮs
92 te půճ / te podaráճ
94 te pŏs / te poՄarás
95 te pŏs / te poՄarás
¾
925: puoi / potrai (2)










131: te půճ / te poդdaráճ
167: podդarɄ
188: pŏl / te podդará
1tü půՓt / tü pudեrٮՓ
10tü pŏՓ / tü poderٮՓ
100tu pɥs / tu podarás
101tu pńde / tu podrás
109te pńդi / te poդarɄ
110te pńդi / te poդarɄ
111pŷdeճ / pŷdeճ (pres.)
112te pųdi, pųdeճ / poderáճ
113pųdeճ / poderáճ
114te pŤdi / te poderáչ
118te půչ / te podeՒáչ, te podՒáչ
119te půչ / te poderɄ
120te pńdi / te poderáչ
123te půչ / te poderáչ
128te pŤdi / te poderáչ
130t pɥճ / t puդaráճ
131te pշůճ (arc.), ©
134te půճ, te pշůճ / te poՆaráճ
135te pշůճ, te půճ / te pշoՄaráճ138te pŏճ / te podarɄճ
14te pŏх / te porɄх
144te půl / te podդará
147te půl / te podդará
149te půl / te podդará
15te pńdդeՓ / te poderɤճeՓ
151te půl / te poդará
155te pńdդe / te podդarɄ
157pŤdդo / te podդarɄ, te podդ rɄ
161te půl / te podդará
164te půl / te poդará
171tɥ puչ, tɥ půչ / tɥ poderɄ
172tɥ půչ / tɥ podarɄ
173tɥ pŏչ / tɥ poderɄ
174te pöչ / te podaráչ
178te puչ / te podarɄ
182te půi / te podդarɄ
183te půչ / te podդarɄ
184te puչ / te poդarɄ
186te půl / te podarɄ
192te pŏl / te podդará
193te pշůl / te podդará
194te pol / te podդará
195tu půճ / podarٮճ
196tu poճ / tu poderáճ
197tu pŤՆiճ / tu poՆaráճ
198tu půճ / tu poՆaráճ
199tu půճ / tu poՆaráճ
2tü půՓ / tü půdեrٮՓ
200tu poճ / poՆarɤճ
201tu tu pշɥճ / tu tu podará
204tů pu / tů poՆará
205tu pŏշt / tu podará
206tu půժ / tu podará
207i tu půճ / i tu podará
208tɥ poշճ / tɥ podarɤճ
210ti půճ / ti podarɤճ
213tɥ pŏշճ / tɥ podarɄճ
214te pol / te podará
216te pŏl / te poդará
217te pŏl / te podդerá
28ta pŴ, ta pŷdդُt / ta pudդarɄ
29ta pŴ / ta pudդarɤ
3tü pţՓ / tü půdեráՓ
30tɥ pųdet / tɥ pudirɤ
36tɥ pöl / tɥ poré
44te pöl, te pńde (it.) / te poderɤ, ©





60te pŤdi / te poderáչ




66pńdeճ / ti poderéժtյ
67te pńdi / te poderáչ
68ti pńdeճ / ti podráճti
69ti pö / ti pѕdrɄ
70ti pö / ti pѕdrɄ
73tɥ pů / tɥ podrɄ
74te pŤde / te podrɄ
75te pöl / te podrɤ
76te pųde / te podrɄ
78te pųdi / te podarɧ
82te pŏs / te podaՒás
86tե pŏs / tե pudՒɤs
87t pŏs, t pńsեs / t pudՒɤs
88t pńses / t pudՒɤs
89t pŃs / t pudarٮs
93tɥ pŏl / te poՄaráճ
96te pŏs / te podarás
97te pɥs / te podarɄs
98te pɥs / te podarɄs
99tu pɥs / tu podarás
102 te pńdeճ / te poderáճ
103 te pńdeճ / te poderáճ
104 te pųdeճ / te poderáճ
105 te pŤdeճ / te poderáճ
106 ti pńdդ i / ti podդerá
107 ti pńdդ i / ti podդerá
108 ti pńdդ i / ti podդerá
11 tü pŃՓt (lscr.) / ©
115 pŤdդ i / te podarɄ
116 pńdդo / ti podդarɄ
117 te půl / te podդarɄ
12 tü poՓ / ©
121 te pńdi / te poderáչ
122 te pńdi / te poderáչ
124 te pŏչ / te poderáչ
125 te půչ / te podդeráչ
126 te půչ / te poderáչ
127 te půչ / te podaráչ
129 tu pŐճ (ton.) / podarٮճ13 taե půх / taե poՒɄх
132 te půճ / te poՄaráճ
133 te pշůճ / te poՄaráճ
136 te pշůճ / te podդaráճ
137 te pշůl / te poՄaráճ
139 te pŏճ / te podarɄճ
140 te pŏճ / te poդará
141 te pŏl / te poդará
142 te púեle / te puդará
143 te púole / te puդaráճ
145 te půl / te podդará
146 tu půl / tu podդará
148 te půl / te poդará, te poդerá
150 te půl / te podդará
152 te půl / te podդará
153 te půl / te poդerá
154 te půl / te poդerá
156 te pŴ / te podդará
158 ti tu půl / ti tu podará
159 tu pol / tu poդará, tu poará
16 taե půՓ / taե pѕdդarɤճaեՓ
160 te půl / te podդará
162 te půl / te podդará
163 te pŏl / te podդará
165 te pŏl / te podդará
166 te pŏl / te podդará
167 te půl / te ©
168 te půl / te podդarɄ
169 tɥ pŏl / tɥ podarɄ
17 tɅ pódդeՓ / tɅ podդeráՓ
170 tɥ půl / tɥ podarɄ
175 te pŖ, te pك / te podarɄ
176 te pŏ / te podará 177 pŤto / podarái
179 te puչ / te podarɄ
18 tɥ pńdeճ / tɥ poderáճ
180 te půչ / te podarɄ
181 te půչ / te poդarɄ
185 te půչ / te podդarɄ
187 te pŏչ, te pŏl / te podդará
188 te ©
189 te pŏl / te podará
19 tɥ pńdeճ / te puderلճ
190 te pŏl / te poդará
191 te pŏl / te podդará
20 taե pŏճ / taե poդaեrلճ
202 te pշů / tɥ podդará
203 to pշů / tů poդará
209 tɥ pŏշճ / tɥ podaráճ
21 pŤդaեճ / poդaréճto
211 tɥ půl / tɥ podդará
212 tu pշůl / tu podդará
215 te pŏl / te podará
22 ta pŴ / ta pudarɤճet
23 te pńդet / te poդderɤ
24 ta pŴ / ta pöդarɤ
25 tɅ pųdet / tɅ pöderɤ
26 tɅ pųdդet / tɅ podդerɄ
27 tɅ pŷdet / tɅ puderɄ
31 tɅ pŴ / tɅ püdirɤ
32 te pųdet / te püdirɤ
33 ta pŷdet / ta püdarɤ
34 te pŷdդet / te pödդerɤ
35 te pŷdet / te pödդerɤ, ©
37 te pö, te pųdet / te podrɤ
38 te pńդdet, te ©
39 ta pųդet / ta ©
4 tü pţՓ / tü půdեrٮՓ
40 ta pŷdդet / ta pödդerɤt, ta pödդarɤt
41 te pųդdet / te pöդerɤ
42 te pö / te podarɤ
43 tɥ pńde / tɥ podarɤ, tɥ poderɤ
46 te pö / te podarɤ
47 te pö / te podarɤ
48 pńՆeճ / poՆráճtuճ
49 pńՆeճ / poՆeráճtuճ
5 tü půշՓ / tü pѕdեrٮՓ
51 pńՆeճ / poՆeráճtuճ, ©
55 pöճ / pödaráճ
56 pųճeճ, pųdeճ / poderáճti
57 pŗdeճ / poderáճtiճ
58 pŤdeճ, pŤճeճ / poderáճti, poráճti, ©
59 pշɄճeճ / poderáճti
6 tü poշՓ / tü podեráՓ
65 pńdeճt / pѕdrلճti
7 tü poշՓ / tu pudaեrɄՓ
71 tɥ půl / tɥ poderá
72 tɥ půl / tɥ podrá
77 te pųle / te pölեrɤ
79 te pŤde / te poderɄ
8 tü pţՓ / tü podաróՓt
80 te pńdi / te podráչ
81 te pŏs / te podarás
83 te pŃs / te pudarás
84 t pŃs / t pudarٮs
85 t pŃs / t pudarٮs
9 tü poշՓt, tü pŏՓt / tü pudaեróՓ
90 t pŃs / t pudarٮs
91 t pŃs / t pudarٮs
92 te půճ / te podaráճ
94 te pŏs / te poՄarás
95 te pŏs / te poՄarás
¾
925: puoi / potrai (2)










131: te půճ / te poդdaráճ
167: podդarɄ
188: pŏl / te podդará
1nů pudáչn / nů pńsեn





111podŤn / podɤճen (cong. imperf.)
112podɤn / podɤn (ind.)
113podɤn / podɤճen (cong. imperf.)
114podɤn / podɤnte







134poՆŤnՎ / podŤne, ճɥ pńճe
135pշoՄŤՎn, poՄŤՎn / pշoՄŤne138podŤՎ / podŤne




15anm pŏ / եm pńdչa
151poդɤՎ / poդɤne
155podդŤՎ / podդŤne
157podդ ɤmo / podդémo
161podդ ɤmo / podդ ɤmo, ճe pńճa










192podդ ɤՎ / podդ ɤne
193podդɤՎ / podդ ɤni
194podդ ɤmo / podդ ɤmo
195i pod̈́Վn / pod̈́Վn
196i pod̈́Վ / i podíՎ
197i poՆíՎ / poՆíՎ
198i poՆŤՎ / i poՆŤՎ
199poՆɤՎ / i poՆɤՎ
2nů půdáչn / nů pńsեn
200poՆíՎ / i poՆíՎ
201noáltriճ podɤՎ / podɤՎ
204poՆŤՎ / poՆarŤՎ
205ɥ podɤՎ / ɥ podeճáՎ
206i podɤՎ / i podɤՎ
207i pѕdíՎ / i pudíՎ
208nŏճ podɤՎ / podeճáՎ
210i pudդ íՎ / i pŤճiՎ
213podɄՎ / podeճán͉
214podɤmo / ճe pńճi
216poդɤՎ / ճe pńճa
217podդéՎ / podդarɄՎ
28pudդŤm / pudդŤme
29n pŴl / n pŷdդeճ, n pŷdդe
3nů půdáչn / nů pńsեn
30an pöl / anm pųde
36podŤm / pödɤg՘Ʌm, podɤg՘Ʌm








62podɤn / podɤn (ind.)





















99podŤn / posáne, ©
102 podŤn / podŤn, podeհáne
103podŤn / podeճán
104 podŤn / podeճán
105 podŤn / podeճán
106 podդŤՎ / podդŤne
107 podդŤՎ / podդŤne
108 podդŤՎ / podդŤne
11nu pudáչn / ©
115 podɤmo / podŤnti, ©
116 podդ ɤmo / podդ ɤnti
117 podդŤՎ / podդŤnti
12 nu pudáչn / ©
121podɤn / podɤnte
122 podɤn / podɤnte
124 podɤm / podɤnte
125 podդ ɤmn  / podդ ɤnte
126 podɤm / podɤm
127 podɤm / podɤnti
129 poՆŤՎn / poՆŤna13 a pŏm / pům
132 poՄŤՎn / poՄŤne
133poՄŤՎ / poՄŤne
136 poդdŤnՎ / poդŤne
137 poՄŤn / poՄŤne
139 podŤՎ / podŤne
140 poդŤՎ / poդŤne
141poդŤՎ / poդŤne
142 puդŤn / puդŤne
143puդŤn / puդŤne
145 podդŤՎ / podդŤne
146 podդŤՎ / podդŤne
148 poդŤՎ / poդŤne, ճe pńճe
150 podդŤՎ / podդŤne, ճe pńճe
152 podդŤՎ / podդŤne
153podդŤՎ / podդŤne
154 podդŤՎ / podդŤne
156 podդŤՎ / podդŤne
158 nůáltri podŤՎ / nůáltri podŤne
159 poդéՎ / poդéne, ճe pńճe
16 un pŏ / um pńճչa
160 podդŤՎ / podդŤne
162 podդ ɤՎ / podդ ɤne
163podɤՎ / podդ ɤne
165 poɡŤՎ / ճe pńճe
166 podդŤՎ (arc.), ©
167 podդŤՎ / podդŤՎճi, ©
168 podդŤՎ / podդúni
169 podímo / podímo
17 m pŏ / m pńdդ չa
170 podímo / podímo
175 podŗme, podŗm, podɤme, ©
176 podɤm / podɤme 177 pod
դénti / poդɤՎ
179 podɤmo / podɤmo
18 an pŏ / m pńdչa
180 po ѥɤmo, podɤmo / podɤmo
181poդɤmo / podդ ɤmo
185 poɤmo, podդ ɤmo / poɤmo, podդ ɤmo
187 podդ ɤmo / podդ ɤmo
188 podɤmo, ©
189 podɤmo / podɤmo
19 աn pů / աn pńdչa
190 poդɤmo / poդɤmo
191podդ ɤՎ / podդ ɤՎ, ճe pńճe
20 pńդum / pńդչuma
202 ɥ podդŤՎ / poդŤna
203 poդŤՎ / poդŤna
209 podɤՎ / podɤՎ
21 pŤդum / póդum
211 poդŤՎ / poդŤՎ
212 podդŤՎ / podդŤne
215 podɤՎ / podɤne
22 n pŴl / n pŷdiճ
23 n pŏ / anm pńդde
24 աm pöl / աm pŷդi
25 աn pöl / աn pųdeճ
26 m pöl / եm pńճչa
27 pudŤm / en pųdeճ
31 Ʌmn  pŴl / m pŷdɥ
32 en pöl / n pųdդeպ
33 an pŴl / n pŷdeճ
34 an pöl / n ©
35 an pöl / n pŷդde, n pŷդdeh
37 an pöl / an pńdդeպ, an pųdeպ
38 pöդdŤm / pödդŤmeh
39 Ʌn pöl / en pųդeh
4 nů půdáչn / tü pńsեs
40 en pŴl, pödŤm / en pŷdդe, en pŷdդeճ
41 an pöl / anm pųդeh
42 podŤm / podŤmeճ
43 podŤme / podŤme
46 podŤm / podŤme
47 podŤm, podŤme / podŤme
48 poՆɤn / pńՆչen, poՆչɤnte (?)
49 poՆɤn / pńճչen
5 nů pudáչn / nѕ pńsեn
51 poՆɤn / poՆɤnte [ind., ?]
55 pödɤn / pųdչen
56 podɤn / podɤnte
57 podɤn / pŗdչen
58 podɤn / podɤntչen, podɤntչe
59 podɤn / pշɄճչen, podɤnte (?)
6 nů podáչn / nů pósեn
65 podɤn / podɤn, podɤnte
7 nus pudáչn / nus pńsaեn
71 podɤm / podɤme
72 podɤm / podɤnte
77 pölŤm / pölŤm
79 podɤm / podɤnte
8 nus pudɧns / nus pńsաns
80 podɤm / podɤnte
81 i podúՎ / i podúՎze
83 i podúՎ / i pudúՎze
84 pudúՎ / pudúՎs
85 pudúՎ / podúՎs
9 nus pudáչns / nus pńsaեns
90 pudúՎ / pudúՎze
91 pudúՎ / pudúՎs
92 podŤՎ / podŤne
94 poՄŤՎ / poՄŤmbe, poՄŤnse
95 poՄŤՎ / poՄŤmbe
¾
926: possiamo (ind. pres.) / 
possiamo (cong. pres.).
possiamo (ind. pres.) / [Spero che] possiamo (cong. pres.)
[lavorare in pace].





99: podasáne [più probabile]
115: podɤճimo [invece del cong. pres. si usa 
di preferenza il cong. imperf.]
166: podդɤmo (it.) / podդŤni, podդ ɤmo
167: podդŤՎ (it.)
175: podɤm / podɤՎge
184: poímo / podդɤmo, poɤmo
188: podŤՎ (arc.) / podդɤmo
1nů pudáչn / nů pńsեn





111podŤn / podɤճen (cong. imperf.)
112podɤn / podɤn (ind.)
113podɤn / podɤճen (cong. imperf.)
114podɤn / podɤnte







134poՆŤnՎ / podŤne, ճɥ pńճe
135pշoՄŤՎn, poՄŤՎn / pշoՄŤne138podŤՎ / podŤne




15anm pŏ / եm pńdչa
151poդɤՎ / poդɤne
155podդŤՎ / podդŤne
157podդ ɤmo / podդémo
161podդ ɤmo / podդ ɤmo, ճe pńճa










192podդ ɤՎ / podդ ɤne
193podդɤՎ / podդ ɤni
194podդ ɤmo / podդ ɤmo
195i pod̈́Վn / pod̈́Վn
196i pod̈́Վ / i podíՎ
197i poՆíՎ / poՆíՎ
198i poՆŤՎ / i poՆŤՎ
199poՆɤՎ / i poՆɤՎ
2nů půdáչn / nů pńsեn
200poՆíՎ / i poՆíՎ
201noáltriճ podɤՎ / podɤՎ
204poՆŤՎ / poՆarŤՎ
205ɥ podɤՎ / ɥ podeճáՎ
206i podɤՎ / i podɤՎ
207i pѕdíՎ / i pudíՎ
208nŏճ podɤՎ / podeճáՎ
210i pudդ íՎ / i pŤճiՎ
213podɄՎ / podeճán͉
214podɤmo / ճe pńճi
216poդɤՎ / ճe pńճa
217podդéՎ / podդarɄՎ
28pudդŤm / pudդŤme
29n pŴl / n pŷdդeճ, n pŷdդe
3nů půdáչn / nů pńsեn
30an pöl / anm pųde
36podŤm / pödɤg՘Ʌm, podɤg՘Ʌm








62podɤn / podɤn (ind.)





















99podŤn / posáne, ©
102 podŤn / podŤn, podeհáne
103 podŤn / podeճán
104 podŤn / podeճán
105 podŤn / podeճán
106 podդŤՎ / podդŤne
107 podդŤՎ / podդŤne
108 podդŤՎ / podդŤne
11nu pudáչn / ©
115 podɤmo / podŤnti, ©
116 podդ ɤmo / podդ ɤnti
117 podդŤՎ / podդŤnti
12 nu pudáչn / ©
121podɤn / podɤnte
122 podɤn / podɤnte
124 podɤm / podɤnte
125 podդ ɤmn  / podդ ɤnte
126 podɤm / podɤm
127 podɤm / podɤnti
129 poՆŤՎn / poՆŤna13 a pŏm / pům
132 poՄŤՎn / poՄŤne
133poՄŤՎ / poՄŤne
136 poդdŤnՎ / poդŤne
137 poՄŤn / poՄŤne
139 podŤՎ / podŤne
140 poդŤՎ / poդŤne
141poդŤՎ / poդŤne
142 puդŤn / puդŤne
143puդŤn / puդŤne
145 podդŤՎ / podդŤne
146 podդŤՎ / podդŤne
148 poդŤՎ / poդŤne, ճe pńճe
150 podդŤՎ / podդŤne, ճe pńճe
152 podդŤՎ / podդŤne
153podդŤՎ / podդŤne
154 podդŤՎ / podդŤne
156 podդŤՎ / podդŤne
158 nůáltri podŤՎ / nůáltri podŤne
159 poդéՎ / poդéne, ճe pńճe
16 un pŏ / um pńճչa
160 podդŤՎ / podդŤne
162 podդ ɤՎ / podդ ɤne
163podɤՎ / podդ ɤne
165 poɡŤՎ / ճe pńճe
166 podդŤՎ (arc.), ©
167 podդŤՎ / podդŤՎճi, ©
168 podդŤՎ / podդúni
169 podímo / podímo
17 m pŏ / m pńdդ չa
170 podímo / podímo
175 podŗme, podŗm, podɤme, ©
176 podɤm / podɤme 177 pod
դénti / poդɤՎ
179 podɤmo / podɤmo
18 an pŏ / m pńdչa
180 po ѥɤmo, podɤmo / podɤmo
181poդɤmo / podդ ɤmo
185 poɤmo, podդ ɤmo / poɤmo, podդ ɤmo
187 podդ ɤmo / podդ ɤmo
188 podɤmo, ©
189 podɤmo / podɤmo
19 աn pů / աn pńdչa
190 poդɤmo / poդɤmo
191podդ ɤՎ / podդ ɤՎ, ճe pńճe
20 pńդum / pńդչuma
202 ɥ podդŤՎ / poդŤna
203 poդŤՎ / poդŤna
209 podɤՎ / podɤՎ
21 pŤդum / póդum
211 poդŤՎ / poդŤՎ
212 podդŤՎ / podդŤne
215 podɤՎ / podɤne
22 n pŴl / n pŷdiճ
23 n pŏ / anm pńդde
24 աm pöl / աm pŷդi
25 աn pöl / աn pųdeճ
26 m pöl / եm pńճչa
27 pudŤm / en pųdeճ
31 Ʌmn  pŴl / m pŷdɥ
32 en pöl / n pųdդeպ
33 an pŴl / n pŷdeճ
34 an pöl / n ©
35 an pöl / n pŷդde, n pŷդdeh
37 an pöl / an pńdդeպ, an pųdeպ
38 pöդdŤm / pödդŤmeh
39 Ʌn pöl / en pųդeh
4 nů půdáչn / tü pńsեs
40 en pŴl, pödŤm / en pŷdդe, en pŷdդeճ
41 an pöl / anm pųդeh
42 podŤm / podŤmeճ
43 podŤme / podŤme
46 podŤm / podŤme
47 podŤm, podŤme / podŤme
48 poՆɤn / pńՆչen, poՆչɤnte (?)
49 poՆɤn / pńճչen
5 nů pudáչn / nѕ pńsեn
51 poՆɤn / poՆɤnte [ind., ?]
55 pödɤn / pųdչen
56 podɤn / podɤnte
57 podɤn / pŗdչen
58 podɤn / podɤntչen, podɤntչe
59 podɤn / pշɄճչen, podɤnte (?)
6 nů podáչn / nů pósեn
65 podɤn / podɤn, podɤnte
7 nus pudáչn / nus pńsaեn
71 podɤm / podɤme
72 podɤm / podɤnte
77 pölŤm / pölŤm
79 podɤm / podɤnte
8 nus pudɧns / nus pńsաns
80 podɤm / podɤnte
81 i podúՎ / i podúՎze
83 i podúՎ / i pudúՎze
84 pudúՎ / pudúՎs
85 pudúՎ / podúՎs
9 nus pudáչns / nus pńsaեns
90 pudúՎ / pudúՎze
91 pudúՎ / pudúՎs
92 podŤՎ / podŤne
94 poՄŤՎ / poՄŤmbe, poՄŤnse
95 poՄŤՎ / poՄŤmbe
¾
926: possiamo (ind. pres.) / 
possiamo (cong. pres.).
possiamo (ind. pres.) / [Spero che] possiamo (cong. pres.)
[lavorare in pace].





99: podasáne [più probabile]
115: podɤճimo [invece del cong. pres. si usa 
di preferenza il cong. imperf.]
166: podդɤmo (it.) / podդŤni, podդ ɤmo
167: podդŤՎ (it.)
175: podɤm / podɤՎge
184: poímo / podդɤmo, poɤmo
188: podŤՎ (arc.) / podդɤmo
1vů pudáշwեt / vo pńsեt
10vu podٮwեt / vu podٮwեt




111podɤ / podɤճe (cong. imperf.)
112podɤš / podɤճe (cong. imperf.)










135pշoՄɤ, poՄɤ / pշoՄɤՄe138podɤ / podɤde
14váltri podդ ɤ / váltri pŏdդ ɤճѕf
144podդɤ / podդ ɤdդe
147podդɤ / podդ ɤg՘e
149podդ ɤ / podդ ɤdդe
15podդ ɤ / podդ ɤ
151poդɤ / poդɤ՘e
155podդɤ / podդ ɤg՘e
157podդ ɤ / podդ ɤ
161podդ ɤ / podդ ɤչ








184podդ í, poí / podդ í, poí
186podí / podí
192podդ ɤ / podդ ɤ՘e
193podդɄ / podդ Ʉvi
194podդ Ʉ / podդ Ʉչ
195podíoճ / podíoճ
196i podɤճ / podɇպa
197i poՆɤչճ / i poՆɤiճ
198i poՆɤչճ / i poՆɤչճ
199poՆɄչճ / i poՆéչճ
2vů půdٮշwեt / vů pńsեt
200poՆɤչճ / i poՆɤչճ
201voáltriճ podɤչճ / podɤչհ
204poՆɤչ / poՆɄչՆa
205ɥ podéչ / ɥ podeճá
206i podɤչt / i podɤչt
207i podɤչt / i pѕdɤչt
208podɤչ / podeճáչ
210i podդ ɤչt / i podդ ɤչճ
213podɄչt / podeճád͉
214podɄ / podɄgi
216podդ ɤ / poդége
217podդ Ʉ / podդarɄ
28pudդ ɤ / pudդ ɤaf
29pudդ ɤ, půdդ ɤ / pudդ ɤhaf, pudդ ɤaf
3vů půdáչvեt / vů pńsեt
30pudí / pödɤhef
36pѕdí / pödɤg՘Ʌf, podɤg՘Ʌf
44podɤ / podɤge
45podɤ / podɤge




60podɤ / poderɤ (?), podɤ (?)
61podɤ / podɤ
62podɤ / podɤge, podɤš (ind.)



















97podɤde / ke podɤde
98podɤde / ke podasɄde
99podɤde / ke podasáde
102 podɤ / podɤ, podeճá
103podɤ / podeճá
104 podɤ / podeճá
105 podɤ / podeճá
106 podդ ɤ / podդɤdդe
107 podդ ɤ / podդ ɤdդe
108 podդ ɤ / podդɤdդe
11 vu pudٮwեt / ©
115 podɤ / podɤ, ©
116 podդ ɤ / podդ ɤ՘a
117 podդ ɤ / podդ ɤչ
12 vu ©
121podɤ / podɤge
122 podɤ / podɤge
124 podɤ / podɤge
125 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
126 podɤ / podɤ
127 podɤ / podɤge
129 poՆőՆe / poՆőՆa13 a podդ ɤ / podչɤ (raro), podդɤ
132 poՄɤ / poՄɤՄe, poՄɤve
133poՄɤ / poՄɤve
136 poդdɤ / poդɤve
137 poՄɤ / poՄɤՄe
139 podɤ / podɤճe
140 poդɤ / poդɤդe
141poդɤ / poդɤդe
142 puդɤ / puդɤդe
143puդɤ / puդɤդe
145 podդ ɤ / podդ ɤdդe
146 podդ ɤ / podդ ɤdդe
148 poդɤ / poդɤ՘e, poդɤդe, poճչɤդe
150 podդ ɤ / podդ ɤe
152 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
153podդ ɤ / podդɤg՘e
154 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
156 podդ ɤ / podդ ɤe
158 vůáltri podɤ / ke vůáltri podɤe
159 poդé / poդée
16 pѕdդ ɤ / kɥ pudդ ɤ
160 podդ ɤ / podդ ɤe
162 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
163podɤ / podդ ɤge
165 poɤ / podդ ɤչ
166 podդ Ʉ / podդ Ʉ
167 podդ ɤ / podդ ɤչ
168 podդ ɤ / podդɤi
169 podí / podí
17 podդ ɤ / podդ չɄ
170 podí / podí
175 podí / podíge
176 podí / podíge 177 pŏd
դ íu / půդɤ
179 podí / podí
18 podɤf / pńdչůf
180 po ѥí, podí / podí
181podդ í / podդ í
185 poí, podդ í / poí, podդ í
187 podդ ɤ, podդ í / ©
188 podɤ / podդ ɤչ
189 podɤ / podɤչ, podɤ (it.)
19 pudɤf / pńdչuf
190 poɤ / poդɤ
191podդ ɤ / podդ ɤչ
20 pѕdɧf / pńդչuf
202 ɥ podդ ɤ / podդ ɤդa
203 poդɤչ / podդáդa
209 podɤչ / podeճáչ
21 poդɧf / poդɧf
211 poդɤͩt / poճáդe
212 podդ Ʉ / podդ ɤg՘e
215 podɤ / podɤg՘e
22 pudí / pudɤճtuf
23 pѕդí / půդdí
24 puդɤ / puդɤ
25 pudí / pudígef
26 podդ ɤ / pudդ ɤչef
27 pudɤ / pudɤgef
31 püdդ ɤ / püdɤhɅf
32 püdí / püdíg՘ef
33 püdí / püdígef
34 pudդ í / püdígef
35 pudդ í / poդdɤhɅh
37 půdդ í / podígef
38 pödդ í, pudí / pudígef, ©
39 püdդ í / püդí՘eh
4 vů půdáivեt / vů pńsեt
40 püdíf / püdíf, püdíeճ
41 püդdí / püդí՘eh
42 pudí / pudígef
43 podɤ, pudí (raro) / podɤve
46 podɤ / podɤve
47 podɤ / podɤve
48 poՆɤշ / pńՆչeշ
49 poՆɤշ / pńՆչeշ
5 vů pudáչvեt / vů pńsեt
51 poՆɤշ / pńճչeշ
55 pödɤf / pųdչef
56 podɤ / podɤճet (cong. imperf.)
57 podɤ / pŗdչet
58 podɤo / podɤէչo
59 podɤշ / pշɄճչeշ
6 vů podáչvեt / vů pósեt
65 půdɤo / podɤճo
7 vus pudáչs / vus pńsaեt
71 podɤ / podɤge
72 podɤ / podɤge
77 pölí / pölíe
79 podɤ / podɤge
8 vus pudáչs / vus pńsաs
80 podɤ / podɤge
81 i podɤչs / i podɤչze
83 podɳչs / pudɳչs
84 pudٳչs / pudٳչs
85 pudɧs / pudɧs, pudáչs
9 vus pudáչs / vus pńsaեs
90 pudɧs / pudɧs
91 pudɧs / pudɧs
92 podɤ / podɤde
94 poՄɤչ / poՄɤչbe, poՄɤչse
95 poՄɤչ / poՄɤչbe
¾
927: potete / possiate.
potete / [Spero che] possiate [lavorare in pace].
AIS: 1694, 1043 (se potessero). ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: vu podٮwեt
12: pudٮwեt / vu pudٮwեt
38: püdդ ígeh
68: podɤvef (?)
115: podɤճi [invece del cong. pres. si usa di 
preferenza il cong. imperf.]
187: podդɤչ
1vů pudáշwեt / vo pńsեt
10vu podٮwեt / vu podٮwեt




111podɤ / podɤճe (cong. imperf.)
112podɤš / podɤճe (cong. imperf.)










135pշoՄɤ, poՄɤ / pշoՄɤՄe138podɤ / podɤde
14váltri podդ ɤ / váltri pŏdդ ɤճѕf
144podդɤ / podդ ɤdդe
147podդɤ / podդ ɤg՘e
149podդ ɤ / podդ ɤdդe
15podդ ɤ / podդ ɤ
151poդɤ / poդɤ՘e
155podդɤ / podդ ɤg՘e
157podդ ɤ / podդ ɤ
161podդ ɤ / podդ ɤչ








184podդ í, poí / podդ í, poí
186podí / podí
192podդ ɤ / podդ ɤ՘e
193podդɄ / podդ Ʉvi
194podդ Ʉ / podդ Ʉչ
195podíoճ / podíoճ
196i podɤճ / podɇպa
197i poՆɤչճ / i poՆɤiճ
198i poՆɤչճ / i poՆɤչճ
199poՆɄչճ / i poՆéչճ
2vů půdٮշwեt / vů pńsեt
200poՆɤչճ / i poՆɤչճ
201voáltriճ podɤչճ / podɤչհ
204poՆɤչ / poՆɄչՆa
205ɥ podéչ / ɥ podeճá
206i podɤչt / i podɤչt
207i podɤչt / i pѕdɤչt
208podɤչ / podeճáչ
210i podդ ɤչt / i podդ ɤչճ
213podɄչt / podeճád͉
214podɄ / podɄgi
216podդ ɤ / poդége
217podդ Ʉ / podդarɄ
28pudդ ɤ / pudդ ɤaf
29pudդ ɤ, půdդ ɤ / pudդ ɤhaf, pudդ ɤaf
3vů půdáչvեt / vů pńsեt
30pudí / pödɤhef
36pѕdí / pödɤg՘Ʌf, podɤg՘Ʌf
44podɤ / podɤge
45podɤ / podɤge




60podɤ / poderɤ (?), podɤ (?)
61podɤ / podɤ
62podɤ / podɤge, podɤš (ind.)



















97podɤde / ke podɤde
98podɤde / ke podasɄde
99podɤde / ke podasáde
102 podɤ / podɤ, podeճá
103 podɤ / podeճá
104 podɤ / podeճá
105 podɤ / podeճá
106 podդ ɤ / podդɤdդe
107 podդ ɤ / podդ ɤdդe
108 podդ ɤ / podդɤdդe
11 vu pudٮwեt / ©
115 podɤ / podɤ, ©
116 podդ ɤ / podդ ɤ՘a
117 podդ ɤ / podդ ɤչ
12 vu ©
121podɤ / podɤge
122 podɤ / podɤge
124 podɤ / podɤge
125 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
126 podɤ / podɤ
127 podɤ / podɤge
129 poՆőՆe / poՆőՆa13 a podդ ɤ / podչɤ (raro), podդɤ
132 poՄɤ / poՄɤՄe, poՄɤve
133poՄɤ / poՄɤve
136 poդdɤ / poդɤve
137 poՄɤ / poՄɤՄe
139 podɤ / podɤճe
140 poդɤ / poդɤդe
141poդɤ / poդɤդe
142 puդɤ / puդɤդe
143puդɤ / puդɤդe
145 podդ ɤ / podդ ɤdդe
146 podդ ɤ / podդ ɤdդe
148 poդɤ / poդɤ՘e, poդɤդe, poճչɤդe
150 podդ ɤ / podդ ɤe
152 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
153podդ ɤ / podդɤg՘e
154 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
156 podդ ɤ / podդ ɤe
158 vůáltri podɤ / ke vůáltri podɤe
159 poդé / poդée
16 pѕdդ ɤ / kɥ pudդ ɤ
160 podդ ɤ / podդ ɤe
162 podդ ɤ / podդ ɤg՘e
163podɤ / podդ ɤge
165 poɤ / podդ ɤչ
166 podդ Ʉ / podդ Ʉ
167 podդ ɤ / podդ ɤչ
168 podդ ɤ / podդɤi
169 podí / podí
17 podդ ɤ / podդ չɄ
170 podí / podí
175 podí / podíge
176 podí / podíge 177 pŏd
դ íu / půդɤ
179 podí / podí
18 podɤf / pńdչůf
180 po ѥí, podí / podí
181podդ í / podդ í
185 poí, podդ í / poí, podդ í
187 podդ ɤ, podդ í / ©
188 podɤ / podդ ɤչ
189 podɤ / podɤչ, podɤ (it.)
19 pudɤf / pńdչuf
190 poɤ / poդɤ
191podդ ɤ / podդ ɤչ
20 pѕdɧf / pńդչuf
202 ɥ podդ ɤ / podդ ɤդa
203 poդɤչ / podդáդa
209 podɤչ / podeճáչ
21 poդɧf / poդɧf
211 poդɤͩt / poճáդe
212 podդ Ʉ / podդ ɤg՘e
215 podɤ / podɤg՘e
22 pudí / pudɤճtuf
23 pѕդí / půդdí
24 puդɤ / puդɤ
25 pudí / pudígef
26 podդ ɤ / pudդ ɤչef
27 pudɤ / pudɤgef
31 püdդ ɤ / püdɤhɅf
32 püdí / püdíg՘ef
33 püdí / püdígef
34 pudդ í / püdígef
35 pudդ í / poդdɤhɅh
37 půdդ í / podígef
38 pödդ í, pudí / pudígef, ©
39 püdդ í / püդí՘eh
4 vů půdáivեt / vů pńsեt
40 püdíf / püdíf, püdíeճ
41 püդdí / püդí՘eh
42 pudí / pudígef
43 podɤ, pudí (raro) / podɤve
46 podɤ / podɤve
47 podɤ / podɤve
48 poՆɤշ / pńՆչeշ
49 poՆɤշ / pńՆչeշ
5 vů pudáչvեt / vů pńsեt
51 poՆɤշ / pńճչeշ
55 pödɤf / pųdչef
56 podɤ / podɤճet (cong. imperf.)
57 podɤ / pŗdչet
58 podɤo / podɤէչo
59 podɤշ / pշɄճչeշ
6 vů podáչvեt / vů pósեt
65 půdɤo / podɤճo
7 vus pudáչs / vus pńsaեt
71 podɤ / podɤge
72 podɤ / podɤge
77 pölí / pölíe
79 podɤ / podɤge
8 vus pudáչs / vus pńsաs
80 podɤ / podɤge
81 i podɤչs / i podɤչze
83 podɳչs / pudɳչs
84 pudٳչs / pudٳչs
85 pudɧs / pudɧs, pudáչs
9 vus pudáչs / vus pńsaեs
90 pudɧs / pudɧs
91 pudɧs / pudɧs
92 podɤ / podɤde
94 poՄɤչ / poՄɤչbe, poՄɤչse
95 poՄɤչ / poՄɤչbe
¾
927: potete / possiate.
potete / [Spero che] possiate [lavorare in pace].
AIS: 1694, 1043 (se potessero). ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: vu podٮwեt
12: pudٮwեt / vu pudٮwեt
38: püdդ ígeh
68: podɤvef (?)
115: podɤճi [invece del cong. pres. si usa di 
preferenza il cong. imperf.]
187: podդɤչ
1vů pudáշwեt / pѕdáշwեt














130puդdɄդi / pѕդɄդ (all.), pѕդɄդi (lto.)
131poդɤ / poդɤu
134poՆɤ / podɤo
135pշoՄɤ, poՄɤ / pշoՄɤo, poՄɤo138podɤ / podɤo
14váltri podդ ɤ / podդ ɤ
144podդ ɤ / podդ ɤշ
147podդ ɤ / podդ ɤշ
149podդɤ / podդ ɤo
15podդ ɤ / podդ ɤ
151poդɤ / poդɤo
155podդ ɤ / podդɤo
157podդ ɤ / podդɤo
161podդ ɤ / podդ ɤշ








184podդ í, poí / poío
186podí / podío
192podդ ɤ / podդ ɤo
193podդɄ / ©
194podդɄ / podդ Ʉշ
195podíoճ / podíպo
196i podɤճ / podɮպa
197i poՆɤչճ / poՆɤչխo
198i poՆɤչճ / poՆɤչճ
199poՆɄչճ / poՆéչճ
2vů půdٮշwեt / půdٮշwեt vů
200poՆɤչճ / poՆɤչճ
201voáltriճ podɤչճ / podɤvů
204poՆɤչ / poՆɤo
205ɥ podéչ / podɤva
206i podɤչt / i podɤչt
207i podɤչt / podɤvů
208podɤչ / podɤѕ




217podդ Ʉ / podդéo
28pudդ ɤ / puդɤf
29pudդ ɤ, půdդɤ / fɥf pŷdդar
3vů půdáչvեt / podáչvեt
30pudí / pudíf
































102 podɤ / podɤo
103podɤ / podɤo
104 podɤ / podɤo
105 podɤ / podɤ
106 podդ ɤ / podդɤշ
107 podդ ɤ / podդ ɤշ
108 podդ ɤ / podդɤշ
11 vu pudٮwեt / ©
115 podɤ / podɤo
116 podդ ɤ / e podդ ɤ
117 podդ ɤ / podդ ɤo
12 vu ©
121podɤ / podɤ
122 podɤ / podɤ
124 podɤ / podɤ
125 podդ ɤ / podդ ɤ
126 podɤ / podɤ
127 podɤ / podɤ
129 poՆőՆe / poՆőՆe13 a podդ ɤ / a půdդɤ
132 poՄɤ / poՄɤu
133poՄɤ / poՄɤo
136 poդdɤ / poդɤo
137 poՄɤ / poՄɤo
139 podɤ / podɤպo
140 poդɤ / poդɤo
141poդɤ / poդɤo
142 puդɤ / puդɤo
143puդɤ / puդɤo
145 podդ ɤ / podդ ɤo
146 podդ ɤ / podդ ɤo
148 poդɤ / poդɤշ
150 podդ ɤ / podդ ɤo
152 podդ ɤ / podդ ɤo
153podդ ɤ / podդɤշ
154 podդ ɤ / podդ ɤշ
156 podդ ɤ / podդ ɤo
158 vůáltri podɤ / podɤշ
159 poդé / poդéշ
16 pѕdդ ɤ / pudդ ɤ
160 podդ ɤ / podդ ɤo
162 podդ ɤ / podդ ɤo
163podɤ / podդ ɤo
165 poɤ / podդ ɤo
166 podդ Ʉ / podդéշ
167 podդ ɤ / podդ ɤշ
168 podդ ɤ / podíu
169 podí / podío
17 podդ ɤ / podդ Ʉ
170 podí / podío
175 podí / podí
176 podí / podí 177 pŏd
դ íu / podդ íu
179 podí / podío
18 podɤf / podɤf
180 po ѥí, podí / podío
181podդ í / podդ íշ
185 poí, podդ í / podդ ío, poío
187 podդ ɤ, podդ í / ©
188 podɤ / ©
189 podɤ / podɤշ, podɤo
19 pudɤf / pudɤf
190 poɤ / poɤo
191podդ ɤ / podդ ɤo
20 pѕdɧf / puդɧf
202 ɥ podդ ɤ / poդɤo
203 poդɤչ / poդɤo
209 podɤչ / podɤչu
21 poդɧf / poդɧf
211 poդɤͩt / poդɤo
212 podդ Ʉ / podդ ɤo
215 podɤ / podɤn
22 pudí / pudí
23 pѕդí / pѕդdí
24 puդɤ / puդɤ
25 pudí / pudíf
26 podդ ɤ / fɥf podդ ɤ
27 pudɤ / pudɄf
31 püdդ ɤ / püdդ ɤhɅf
32 püdí / püdíf
33 püdí / püdíf
34 pudդ í / pudíf, püdդ í
35 pudդ í / puդdíh, puդdíf
37 půdդ í / podդ íf
38 pödդ í, pudí / pŴdíf, pudդ íf
39 püdդ í / püdդ íf
4 vů půdáivեt / podáչvեt
40 püdíf / püdíf
41 püդdí / püդíh
42 pudí / pudív (all.)
43 podɤ, pudí (raro) / podɤo
46 podɤ / podɤf
47 podɤ / podɤo
48 poՆɤշ / poՆɤշ
49 poՆɤշ / poՆɤշ
5 vů pudáչvեt / pudáչvեt vů
51 poՆɤշ / poՆɤշ
55 pödɤf / pödɤf
56 podɤ / podɤ
57 podɤ / podɤ
58 podɤo / podɤo
59 podɤշ / podɤշ
6 vů podáչvեt / podáչvեt vů
65 půdɤo / podɤo
7 vus pudáչs / pudáչs vus
71 podɤ / podɤ
72 podɤ / podɤ
77 pölí / pölíf
79 podɤ / podɤ
8 vus pudáչs / podáչs vus
80 podɤ / podɤ
81 i podɤչs / podɤչze
83 podɳչs / pudɳչs
84 pudٳչs / pudٳչs
85 pudɧs / pudɧs
9 vus pudáչs / podáչs vus
90 pudɧs / pudɧze
91 pudɧs / pudɧs
92 podɤ / podɤo
94 poՄɤչ / poՄɤչzo
95 poՄɤչ / poՄɤչzo
¾
928: potete / Potete?
potete / Potete [venire anche voi]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: podٮwեt vu
12: pudٮwեt / pѕdٮwեt vu
187: podդ ɤշ, podդ íշ
188: / podդ ɤo
193: podդɤo
1vů pudáշwեt / pѕdáշwեt














130puդdɄդi / pѕդɄդ (all.), pѕդɄդi (lto.)
131poդɤ / poդɤu
134poՆɤ / podɤo
135pշoՄɤ, poՄɤ / pշoՄɤo, poՄɤo138podɤ / podɤo
14váltri podդ ɤ / podդ ɤ
144podդ ɤ / podդ ɤշ
147podդ ɤ / podդ ɤշ
149podդɤ / podդ ɤo
15podդ ɤ / podդ ɤ
151poդɤ / poդɤo
155podդ ɤ / podդɤo
157podդ ɤ / podդɤo
161podդ ɤ / podդ ɤշ








184podդ í, poí / poío
186podí / podío
192podդ ɤ / podդ ɤo
193podդɄ / ©
194podդɄ / podդ Ʉշ
195podíoճ / podíպo
196i podɤճ / podɮպa
197i poՆɤչճ / poՆɤչխo
198i poՆɤչճ / poՆɤչճ
199poՆɄչճ / poՆéչճ
2vů půdٮշwեt / půdٮշwեt vů
200poՆɤչճ / poՆɤչճ
201voáltriճ podɤչճ / podɤvů
204poՆɤչ / poՆɤo
205ɥ podéչ / podɤva
206i podɤչt / i podɤչt
207i podɤչt / podɤvů
208podɤչ / podɤѕ




217podդ Ʉ / podդéo
28pudդ ɤ / puդɤf
29pudդ ɤ, půdդɤ / fɥf pŷdդar
3vů půdáչvեt / podáչvեt
30pudí / pudíf
































102 podɤ / podɤo
103 podɤ / podɤo
104 podɤ / podɤo
105 podɤ / podɤ
106 podդ ɤ / podդɤշ
107 podդ ɤ / podդ ɤշ
108 podդ ɤ / podդɤշ
11 vu pudٮwեt / ©
115 podɤ / podɤo
116 podդ ɤ / e podդ ɤ
117 podդ ɤ / podդ ɤo
12 vu ©
121podɤ / podɤ
122 podɤ / podɤ
124 podɤ / podɤ
125 podդ ɤ / podդ ɤ
126 podɤ / podɤ
127 podɤ / podɤ
129 poՆőՆe / poՆőՆe13 a podդ ɤ / a půdդɤ
132 poՄɤ / poՄɤu
133poՄɤ / poՄɤo
136 poդdɤ / poդɤo
137 poՄɤ / poՄɤo
139 podɤ / podɤպo
140 poդɤ / poդɤo
141poդɤ / poդɤo
142 puդɤ / puդɤo
143puդɤ / puդɤo
145 podդ ɤ / podդ ɤo
146 podդ ɤ / podդ ɤo
148 poդɤ / poդɤշ
150 podդ ɤ / podդ ɤo
152 podդ ɤ / podդ ɤo
153podդ ɤ / podդɤշ
154 podդ ɤ / podդ ɤշ
156 podդ ɤ / podդ ɤo
158 vůáltri podɤ / podɤշ
159 poդé / poդéշ
16 pѕdդ ɤ / pudդ ɤ
160 podդ ɤ / podդ ɤo
162 podդ ɤ / podդ ɤo
163podɤ / podդ ɤo
165 poɤ / podդ ɤo
166 podդ Ʉ / podդéշ
167 podդ ɤ / podդ ɤշ
168 podդ ɤ / podíu
169 podí / podío
17 podդ ɤ / podդ Ʉ
170 podí / podío
175 podí / podí
176 podí / podí 177 pŏd
դ íu / podդ íu
179 podí / podío
18 podɤf / podɤf
180 po ѥí, podí / podío
181podդ í / podդ íշ
185 poí, podդ í / podդ ío, poío
187 podդ ɤ, podդ í / ©
188 podɤ / ©
189 podɤ / podɤշ, podɤo
19 pudɤf / pudɤf
190 poɤ / poɤo
191podդ ɤ / podդ ɤo
20 pѕdɧf / puդɧf
202 ɥ podդ ɤ / poդɤo
203 poդɤչ / poդɤo
209 podɤչ / podɤչu
21 poդɧf / poդɧf
211 poդɤͩt / poդɤo
212 podդ Ʉ / podդ ɤo
215 podɤ / podɤn
22 pudí / pudí
23 pѕդí / pѕդdí
24 puդɤ / puդɤ
25 pudí / pudíf
26 podդ ɤ / fɥf podդ ɤ
27 pudɤ / pudɄf
31 püdդ ɤ / püdդ ɤhɅf
32 püdí / püdíf
33 püdí / püdíf
34 pudդ í / pudíf, püdդ í
35 pudդ í / puդdíh, puդdíf
37 půdդ í / podդ íf
38 pödդ í, pudí / pŴdíf, pudդ íf
39 püdդ í / püdդ íf
4 vů půdáivեt / podáչvեt
40 püdíf / püdíf
41 püդdí / püդíh
42 pudí / pudív (all.)
43 podɤ, pudí (raro) / podɤo
46 podɤ / podɤf
47 podɤ / podɤo
48 poՆɤշ / poՆɤշ
49 poՆɤշ / poՆɤշ
5 vů pudáչvեt / pudáչvեt vů
51 poՆɤշ / poՆɤշ
55 pödɤf / pödɤf
56 podɤ / podɤ
57 podɤ / podɤ
58 podɤo / podɤo
59 podɤշ / podɤշ
6 vů podáչvեt / podáչvեt vů
65 půdɤo / podɤo
7 vus pudáչs / pudáչs vus
71 podɤ / podɤ
72 podɤ / podɤ
77 pölí / pölíf
79 podɤ / podɤ
8 vus pudáչs / podáչs vus
80 podɤ / podɤ
81 i podɤչs / podɤչze
83 podɳչs / pudɳչs
84 pudٳչs / pudٳչs
85 pudɧs / pudɧs
9 vus pudáչs / podáչs vus
90 pudɧs / pudɧze
91 pudɧs / pudɧs
92 podɤ / podɤo
94 poՄɤչ / poՄɤչzo
95 poՄɤչ / poՄɤչzo
¾
928: potete / Potete?
potete / Potete [venire anche voi]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: podٮwեt vu
12: pudٮwեt / pѕdٮwեt vu
187: podդ ɤշ, podդ íշ
188: / podդ ɤo
193: podդɤo
1Ʌs půn / Ʌs pńsեn
10Ʌs pŏlեn / Ʌs pŏlեn
100i pɥl / ke i pńse, ©
101i pŏl / i pńde, ©
109i pŏl / i pńդe
110i půl / i pńդe
111i pŴl / i pŷde
112i pöl / i pųdչa
113i pöl / i podɤճa (imperf.)
114i půl / i pŤda, i pŤdչa
118i půl / i pńճ١, i pŤd١, ©
119i půl / i pŤde
120i pŏl / i pńda
123i půl / i pŤda
128i půl / i pŤda
130pɥ / i pńճɅ
131i pշů, i pů / i pńճe
134i pů, i pշů / i pńճe
135i pշů / i pշŤճe138i pŏ / i pńճe
14lůr i pńdդen / pńdչen
144i půl / i pńճe
147i půl / i pńճe
149i půl / i pńճe
15i pńdդen / i pńdչen
151i půl / i pńճe
155i pŏl / i pńdդe
157i půl / i pŤdդe (it.), i pŤdդa (arc.)
161i půl / i pńճa
164i půl / i pńճe
171i pŤɅ, i pŤle / i pŤճa
172i pŤle / i pńճa
173pńle / i pńճa
174i pŔl / i pųda, i pńճչa, i pńճa
178i pŤѥe / i pńճa
182i pŤe / i pńճa
183i pŤe / i pńճa
184i pŤe / i pńճa
186i půl / i pńճa
192i pŏl / i pńճe
193i pշůl / i pշóճi
194i pol / i pńճa
195i pţՓ / pódio
196aչ poճ / aչ póճa
197a pŤՆiՎ / a pŤՆiՎ
198i půՎ / i pŤճi
199aչ půr / ka i póպi
2Ʌs půn / Ʌs pńsեn
200pŤՆiՎ / pŤՆiՎ
201lůշr i pշɤճiՎ / aչ pշɤճiՎ
204i pu / i pńճa
205i poշt / i pŤճe
206a pŤժiՎ / a póժiՎ
207a pńdiՎ / a pŤճiՎ
208i půl / i pŤճe
210a pŤճiՎ / a pŤճiՎ
213a pշńճiՎ / a pշńճiՎ
214i pol / i pńճi
216i pŏl / i pńճe
217i pŏl / i pŤճa
28i pŴl / i pŷդde
29i pŴl / i pŷdդeճ, i pŷdդe
3Ʌs půn / Ʌs pńsեn
30i pöl / i pųde
36i pöl / i pńde, i pųdդeճ
44i pöl / i pńde
45i pöl / i pńճe
50i pշůl / i pńճչa
52i půl / i pŤճչa
53i pŔl / i pŗճչՙ
54i pöl / i pųճչա
60i půl / i pŤda
61i pŏl / i pńda
62i půl / i pŤda
63i pöl / i pųdչa, ©
64i pöl / i pųdչa
66i pŏl / i pńdia
67i pŏl / i pńda
68i pŏl / i pńda, i pńdչa
69i pöl / i pųd١
70i pöl / i pųժ١
73i půl / i pŤda
74i půl / i pŤda
75i pöl / i pųde
76i pöl / i pųde, i pųda
78i pŲl / i pųdoչ
82aչ pŏ / ái pţչ
86i pŏ / i pńsե
87i pŏ, i pńsa (raro) / i pńsե
88i pńsa, i pŏ / i pńsե
89aչ pŏ / aչ pŇչes
93i pŏl / i pŤճe
96i pŏ / i pńbe
97i pɥl / ke i pńse
98i pɥl / k i pńse
99i pɥl / k i pńse, ke i podɤse
102 i pŏl / i pńde, i podɤճe
103 i pŏl / i podɤճe
104 i pöl / i pųde
105 i půl / i pŤde
106 i půl / i pńdդe
107 i pŏl / i pńdդe
108 i půl / i pńdդe
11 Ʌs polեn / ©
115 i půl / i pŤde, i pŤda, ©
116 i půl / i pńճa
117 i půl / i pŤdդe
12 Ʌs pńlեn / ©
121 i pŏl / i pńda
122 i pŏl / i pńda
124 i pŏl / i pńda
125 i půl / i pŤdդa
126 i půl / i pŤda
127 i půl / i pŤda
129 pŐ / i pńճa13 i pŏn / pńճien
132 i pů / i pńճe
133 i pշů / i pշŤճe
136 i pշů / i pńճe, i pշŤճe
137 i pշůl / i pշŤճe
139 i pŏ / i pńճe
140 i půl / i pńճe
141 i pŏl / i pńդe
142 i púեl / i púեle
143 i púol / i púole
145 i půl / i pńճe
146 i půl / i pńճe
148 i půl / i pńճe
150 i půl / i pńճe
152 i půl / i pńճe
153 i půl / i pŤդe
154 i půl / i pŤդe
156 i pŏՌ / i pńճe
158 lúri i půl / ke lúri i pńճe
159 i pol / i pńճe
16 i půn / i póճչan
160 i půl / i pńճe
162 i půl / i pńճe
163 i pŏl / i pńճe
165 i pŏl / i pńճe
166 i pŏl / i pńճe
167 i půl / i pńճe, i pńճa (it.)
168 i půl / i pńճa
169 i pŏl / i pńճe
17 i pńdդen / i pńdդ չen
170 i půl / i pńճa
175 i pŴl, i pɥl / i pńճe
176 i pŏl / i pŤde 177 i půչ / pŤճa
179 i pŤѥe / i pńճa
18 i pŏ / i pńdչa
180 i pŤѥe / i pńճa, i pńda
181 i pŤe / i pńճe
185 i pŤe / i pŤe, i pńճa
187 i pŏl / i pńճe, i pńճa
188 i pŏl / i pńճe
189 i pŏl / i pńճa
19 i pů / i pńdչa
190 i pŏ l / pńճa
191 i pŏl / i pńճe
20 i pńդaեn / pńդչeեn
202 i púa / i pշŤճa
203 i pշů / i pշŤճa
209 i pŏշl / i podɤճ
21 pŤդեn / i póդչen
211 i půl / i pŤճչa
212 i pշůl / i pńճe
215 i pŏl / i pńճe
22 i pŴl / i pŷdiճ
23 i pŏ / i pńդde
24 i pöl / i pŷդi
25 i pöl / i pųdeճ
26 i pöl / i pńճչa
27 i pöl / i pųdeճ
31 i pŴl / i pŷdɥ
32 i pöl / i pųdդeպ
33 i pŴl / i pŷdeճ
34 i pöl / i pŷdդeh
35 i pöl / i pŷդde, i pŷդdeh
37 aչ pöl / i pųdդeպ
38 i pöl / i pŷde, i pŷdeh
39 i pöl / i pųդeh
4 Ʌs půՎ / Ʌs pńsեn
40 i pŴl / i pŷdդe, i pŷdդeճ
41 aչ pöl / i pųդeh
42 i pöl / i pńdeճ
43 i pöl / i pńde
46 i pöl / i pńde, i pųne
47 i pöl / i pńde
48 i pշɅl / i pńՆչa
49 i pŏl, ©
5 Ʌs půn / Ʌs pńsեn
51 i púɅl / i pշɄՆչa, i pńճչa, ©
55 i pöl / i pųdչa
56 i pöl / i pųճչա
57 i pŔճ / i pŗdչՙ
58 i půl / i pŤdչa, i pŤճչa
59 i pշɅl / i pշɄճչa
6 es půn / es pósեn
65 i pŏl / i pńdia
7 Ʌls pŏn / Ʌls pńsaեn
71 i půl / i pŤda
72 i půl / i pŤda
77 i pöl / i pųlե
79 i pŤde / i pŤda
8 ɅՌs pɣm / Ʌls pńsաn
80 i pŏl / i pńda
81 aչ pŏ / aչ pŃչ
83 aչ pŏ / aչ pŃչs
84 aչ pŏ / aչ pŃչs
85 aչ pŏ / aչ pŃչs
9 Ʌls pɅm / Ʌl ts ©
90 aչ pŏ / aչ pŇչes
91 aչ pŏ / aչ pŃչs
92 i pů / i pŤde
94 i pŏ / i pńse
95 i pŏ / i pńbe
¾
929: possono (6m) / possano 
(6m).
possono (6m) / [Spero che] possano (6m) [lavorare in pace].





49: i pշɅl [non è proprio tipico di Fondo (P. 
49), ma viene talvolta usato anche qui] / 
i pńՆչa
51: i pńՆչa
63: i podɤճa (cong. imperf.)
100: ke i podɤse
101: i podɤse
115: i podɤճe [invece del cong. pres. si usa 
di preferenza il cong. imperf.]
118: i pŤg١
1Ʌs půn / Ʌs pńsեn
10Ʌs pŏlեn / Ʌs pŏlեn
100i pɥl / ke i pńse, ©
101i pŏl / i pńde, ©
109i pŏl / i pńդe
110i půl / i pńդe
111i pŴl / i pŷde
112i pöl / i pųdչa
113i pöl / i podɤճa (imperf.)
114i půl / i pŤda, i pŤdչa
118i půl / i pńճ١, i pŤd١, ©
119i půl / i pŤde
120i pŏl / i pńda
123i půl / i pŤda
128i půl / i pŤda
130pɥ / i pńճɅ
131i pշů, i pů / i pńճe
134i pů, i pշů / i pńճe
135i pշů / i pշŤճe138i pŏ / i pńճe
14lůr i pńdդen / pńdչen
144i půl / i pńճe
147i půl / i pńճe
149i půl / i pńճe
15i pńdդen / i pńdչen
151i půl / i pńճe
155i pŏl / i pńdդe
157i půl / i pŤdդe (it.), i pŤdդa (arc.)
161i půl / i pńճa
164i půl / i pńճe
171i pŤɅ, i pŤle / i pŤճa
172i pŤle / i pńճa
173pńle / i pńճa
174i pŔl / i pųda, i pńճչa, i pńճa
178i pŤѥe / i pńճa
182i pŤe / i pńճa
183i pŤe / i pńճa
184i pŤe / i pńճa
186i půl / i pńճa
192i pŏl / i pńճe
193i pշůl / i pշóճi
194i pol / i pńճa
195i pţՓ / pódio
196aչ poճ / aչ póճa
197a pŤՆiՎ / a pŤՆiՎ
198i půՎ / i pŤճi
199aչ půr / ka i póպi
2Ʌs půn / Ʌs pńsեn
200pŤՆiՎ / pŤՆiՎ
201lůշr i pշɤճiՎ / aչ pշɤճiՎ
204i pu / i pńճa
205i poշt / i pŤճe
206a pŤժiՎ / a póժiՎ
207a pńdiՎ / a pŤճiՎ
208i půl / i pŤճe
210a pŤճiՎ / a pŤճiՎ
213a pշńճiՎ / a pշńճiՎ
214i pol / i pńճi
216i pŏl / i pńճe
217i pŏl / i pŤճa
28i pŴl / i pŷդde
29i pŴl / i pŷdդeճ, i pŷdդe
3Ʌs půn / Ʌs pńsեn
30i pöl / i pųde
36i pöl / i pńde, i pųdդeճ
44i pöl / i pńde
45i pöl / i pńճe
50i pշůl / i pńճչa
52i půl / i pŤճչa
53i pŔl / i pŗճչՙ
54i pöl / i pųճչա
60i půl / i pŤda
61i pŏl / i pńda
62i půl / i pŤda
63i pöl / i pųdչa, ©
64i pöl / i pųdչa
66i pŏl / i pńdia
67i pŏl / i pńda
68i pŏl / i pńda, i pńdչa
69i pöl / i pųd١
70i pöl / i pųժ١
73i půl / i pŤda
74i půl / i pŤda
75i pöl / i pųde
76i pöl / i pųde, i pųda
78i pŲl / i pųdoչ
82aչ pŏ / ái pţչ
86i pŏ / i pńsե
87i pŏ, i pńsa (raro) / i pńsե
88i pńsa, i pŏ / i pńsե
89aչ pŏ / aչ pŇչes
93i pŏl / i pŤճe
96i pŏ / i pńbe
97i pɥl / ke i pńse
98i pɥl / k i pńse
99i pɥl / k i pńse, ke i podɤse
102 i pŏl / i pńde, i podɤճe
103 i pŏl / i podɤճe
104 i pöl / i pųde
105 i půl / i pŤde
106 i půl / i pńdդe
107 i pŏl / i pńdդe
108 i půl / i pńdդe
11 Ʌs polեn / ©
115 i půl / i pŤde, i pŤda, ©
116 i půl / i pńճa
117 i půl / i pŤdդe
12 Ʌs pńlեn / ©
121 i pŏl / i pńda
122 i pŏl / i pńda
124 i pŏl / i pńda
125 i půl / i pŤdդa
126 i půl / i pŤda
127 i půl / i pŤda
129 pŐ / i pńճa13 i pŏn / pńճien
132 i pů / i pńճe
133 i pշů / i pշŤճe
136 i pշů / i pńճe, i pշŤճe
137 i pշůl / i pշŤճe
139 i pŏ / i pńճe
140 i půl / i pńճe
141 i pŏl / i pńդe
142 i púեl / i púեle
143 i púol / i púole
145 i půl / i pńճe
146 i půl / i pńճe
148 i půl / i pńճe
150 i půl / i pńճe
152 i půl / i pńճe
153 i půl / i pŤդe
154 i půl / i pŤդe
156 i pŏՌ / i pńճe
158 lúri i půl / ke lúri i pńճe
159 i pol / i pńճe
16 i půn / i póճչan
160 i půl / i pńճe
162 i půl / i pńճe
163 i pŏl / i pńճe
165 i pŏl / i pńճe
166 i pŏl / i pńճe
167 i půl / i pńճe, i pńճa (it.)
168 i půl / i pńճa
169 i pŏl / i pńճe
17 i pńdդen / i pńdդ չen
170 i půl / i pńճa
175 i pŴl, i pɥl / i pńճe
176 i pŏl / i pŤde 177 i půչ / pŤճa
179 i pŤѥe / i pńճa
18 i pŏ / i pńdչa
180 i pŤѥe / i pńճa, i pńda
181 i pŤe / i pńճe
185 i pŤe / i pŤe, i pńճa
187 i pŏl / i pńճe, i pńճa
188 i pŏl / i pńճe
189 i pŏl / i pńճa
19 i pů / i pńdչa
190 i pŏ l / pńճa
191 i pŏl / i pńճe
20 i pńդaեn / pńդչeեn
202 i púa / i pշŤճa
203 i pշů / i pշŤճa
209 i pŏշl / i podɤճ
21 pŤդեn / i póդչen
211 i půl / i pŤճչa
212 i pշůl / i pńճe
215 i pŏl / i pńճe
22 i pŴl / i pŷdiճ
23 i pŏ / i pńդde
24 i pöl / i pŷդi
25 i pöl / i pųdeճ
26 i pöl / i pńճչa
27 i pöl / i pųdeճ
31 i pŴl / i pŷdɥ
32 i pöl / i pųdդeպ
33 i pŴl / i pŷdeճ
34 i pöl / i pŷdդeh
35 i pöl / i pŷդde, i pŷդdeh
37 aչ pöl / i pųdդeպ
38 i pöl / i pŷde, i pŷdeh
39 i pöl / i pųդeh
4 Ʌs půՎ / Ʌs pńsեn
40 i pŴl / i pŷdդe, i pŷdդeճ
41 aչ pöl / i pųդeh
42 i pöl / i pńdeճ
43 i pöl / i pńde
46 i pöl / i pńde, i pųne
47 i pöl / i pńde
48 i pշɅl / i pńՆչa
49 i pŏl, ©
5 Ʌs půn / Ʌs pńsեn
51 i púɅl / i pշɄՆչa, i pńճչa, ©
55 i pöl / i pųdչa
56 i pöl / i pųճչա
57 i pŔճ / i pŗdչՙ
58 i půl / i pŤdչa, i pŤճչa
59 i pշɅl / i pշɄճչa
6 es půn / es pósեn
65 i pŏl / i pńdia
7 Ʌls pŏn / Ʌls pńsaեn
71 i půl / i pŤda
72 i půl / i pŤda
77 i pöl / i pųlե
79 i pŤde / i pŤda
8 ɅՌs pɣm / Ʌls pńsաn
80 i pŏl / i pńda
81 aչ pŏ / aչ pŃչ
83 aչ pŏ / aչ pŃչs
84 aչ pŏ / aչ pŃչs
85 aչ pŏ / aչ pŃչs
9 Ʌls pɅm / Ʌl ts ©
90 aչ pŏ / aչ pŇչes
91 aչ pŏ / aչ pŃչs
92 i pů / i pŤde
94 i pŏ / i pńse
95 i pŏ / i pńbe
¾
929: possono (6m) / possano 
(6m).
possono (6m) / [Spero che] possano (6m) [lavorare in pace].





49: i pշɅl [non è proprio tipico di Fondo (P. 
49), ma viene talvolta usato anche qui] / 
i pńՆչa
51: i pńՆչa
63: i podɤճa (cong. imperf.)
100: ke i podɤse
101: i podɤse
115: i podɤճe [invece del cong. pres. si usa 


























































































































































































































930: [Speriamo che] possa 
(1) [lavorare in pace].
AIS: 1043 (se potessero). ALD-I: 627 ([io] posso).
Leggenda
115: podɤճe [invece del cong. pres. si usa di 
preferenza il cong. imperf.]
1Ʌ pńsaե
10չaշ pŏ






















































































































































































































930: [Speriamo che] possa 
(1) [lavorare in pace].
AIS: 1043 (se potessero). ALD-I: 627 ([io] posso).
Leggenda
115: podɤճe [invece del cong. pres. si usa di 
































173poճúdo (it.), poճú, podɤճto (arc.)
174podՕ, podɄճt





































































































160 podդ ɤճt, podդú, poճú
162 podդ ɤճt
163podդú, poճú (arc.), ©
165 podդ ɤճt, podդú
166 podդ ɤճt, poճú
167 podդ ɤճt, podդú
168 podդ Ʉճt









185 podդ ɤճto, podդúo, poɤճto, poճúo
187 podդ ɤճto, podդúo
188 podդ ɤճto
189 podúo, poճúo, podɤճto (arc.)
19 podú
190 poդúo































































































173poճúdo (it.), poճú, podɤճto (arc.)
174podՕ, podɄճt





































































































160 podդ ɤճt, podդú, poճú
162 podդ ɤճt
163podդú, poճú (arc.), ©
165 podդ ɤճt, podդú
166 podդ ɤճt, poճú
167 podդ ɤճt, podդú
168 podդ Ʉճt









185 podդ ɤճto, podդúo, poɤճto, poճúo
187 podդ ɤճto, podդúo
188 podդ ɤճto
189 podúo, poճúo, podɤճto (arc.)
19 podú
190 poդúo
















































































131pշůչ, půչ / poդŤՎn
134pńճe / podŤne
135pշŤճe / pշoՄŤne, poՄŤne138pńճe / podŤne




15pńdդ i / anm pŏ
151pńճe / poդɤne
155pńdդe / podդŤne
157pŤdդoչ / půdդ ɤmoչ
161pńճo / podդ ɤmo










192pńճe / podդ ɤՎ
193pշóճeo / podդ ɤneo











206púՓչo / i podɤՎ
207pŤճչu / pudínů
208pŤճչu / podɤծչu




217pńճe / podդ ɄՎ
28pŷdդ i, pŷdդe / pudդŤmi
29pŷdդe (it.), ©
3pńsaա / podáչnaա
30pųde / an pųdei
36podńe, pödńe / podŤme, pödŤme






















86pŏs pa / pudŤՎsa
87pńsi pa / pudŤՎsa
88pńsi pa / pudŤՎsa






102 pńde / podŤne
103pńde / podŤne
104 pųde, pųdete (arc.) / podŤne
105 pŤdete / podŤnte
106 pńdդe / podդŤne
107 pńdդe / podդŤne
108 pńdդe / podդŤne
11pŏs i չaշ / ©
115 pŤdo / podŤnti
116 pńճչa / podդ ɯnti
117 pŤdդeli / podդŤnti
12 pŏչ / pѕdáչn
121pńdo / podɤnte
122 pńdo / podɤnte
124 pńdo / podɤnte
125 pŤdդo / podդ ɤnte
126 pŤdo / podɤm
127 pŤdete / podɤnti
129 pŐչ / poՆŤnՎ13pŏչ / pńma
132 pńճe / poՄŤne
133pշŤճe / poՄŤne
136 pńճe, pշŤճe / poդŤne
137 pշŤճe / poՄŤne
139 pńճemi / podŤni
140 pńճe / poդŤne
141pńդe / poդŤne
142 púեle / puդŤne
143púole / puդŤne
145 pńճe, pńdդe / podդŤne
146 pńճe / podդŤne
148 pńճe / poդŤne
150 pńճe / podդŤne
152 pńճe / podդŤne
153pŤդe / podդŤne
154 pŤդe / podդŤne
156 pńճe / podդŤne
158 pńճe / podŤne
159 pńճe / poդéne
16 poչ / un po
160 pńճe / podդŤne
162 pńճe / podդ ɤne
163pńճeo / podդ ɤneo
165 pńճe / podդŤne
166 pńճe / podդ ɤmo
167 pńճoչ, pńճo / ©
168 pńճo / podդúni
169 pńճo / podímoi
17 pńdդ i / pńdդuma
170 pńճo / podímo
175 pŏճ, pŔչ, pɅչ / podŗm, podɤm
176 pŏճ / podɤm 177 poդéndi / pŏdí
179 pńճo / podɤmo
18 pńdչa / pńdչům, am pńdչa
180 pńճo / podɤmo
181pńճo / podդ ɤmo
185 pńճշi / podդ ɤmշi, poɤmշi
187 pńճo / podդ ɤmo
188 pńճo, ©
189 pńճo / podɤmo
19 pńdչa, pńdi / աn pńdչa, աn pŏ
190 pńճo / poդɤmo
191pńճe / podդ ɤՎ
20 pńդչa / pńդuma
202 pշŤճe / poդŤne
203 pշŤճe / poդŤne
209 póճչu / podɤnu
21 pŤդi / póդum
211 pŤչo / poդóno
212 pńճe / podդŤne
215 pńճe / podɤne
22 pŷdi / n pŴl
23 pńդde / en pŏ
24 pŷդi / աm pŷդal
25 pųdɥ / podŤm
26 fńi podդ ɤ / fam podդ ɤ
27 pųdi / pudŤm
31 pŷdɥ / Ʌm pŷdeչ
32 pųdeչ / an pųdeչ
33 pŷdeչ / anm pŷdeչ
34 pŷdդe / amn  ©
35 pŷդdeչ / pŷդdem
37 pńdeչ, pųdɅչ / amn  pųdդeչ
38 pŷդdeչ, pŏh / pödդŤm
39 pųդeչ / en pųդeչ
4 pńse / podáչn nů
40 pŷdդeչ / pŴdŤm
41 pųդe, pŏh / pöդŤm
42 pńde / podŤm
43 pńde / podŤme, podŤm
46 pŏճ / podŤme
47 pńde / podŤme
48 pńՆչte / poՆɤnte
49 pńՆite / poՆɤnte
5 pńsa / pudáչnaե nů
51 pńՆite / poՆɤnte
55 pųչte / pödɤnte
56 pųճite / podɤnte
57 pŗճite / podɤnte
58 pŤdite, pŤճite / podɤnte
59 pշɄճiti / podɤnte
6 pósaե / podáչnaե
65 pńdi / podɤnte
7 pńsi / pudáչn nus
71 pŤdonti, pŤdo / podɤnti
72 pŤdo / podɤm
77 pųloչ / pölŤme
79 pŤdo / podɤnte
8 pos Ʉ չُ  / půdɧnzُ nus
80 pńdonte / podɤnte
81 pŃչ / podúՎze
83 pŃչ / pudúՎze
84 pŃչ / pudúՎze
85 pŃչ / pudúՎs
9 pos é չaե / podáչns nus
90 pŃչ / pudúՎze
91 pŃչ / pudúՎs
92 pŤde / podŤne
94 pńsչo / poՄŤՎzo
95 pńsչo / poՄŤՎzo
¾
932: Posso? / Possiamo?
Posso [venire anche io]? / Possiamo [venire anche noi]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: podáչn nu
29: fůչ pŷdդar (arc.) / pudդŤmaչ (it.), fam 
pŷdդar (arc.), am pŴl




188: pńճe (arc.) / podդɤmo, podդŤne (arc.)
1pńsaե / pѕdáչnaե















131pշůչ, půչ / poդŤՎn
134pńճe / podŤne
135pշŤճe / pշoՄŤne, poՄŤne138pńճe / podŤne




15pńdդ i / anm pŏ
151pńճe / poդɤne
155pńdդe / podդŤne
157pŤdդoչ / půdդ ɤmoչ
161pńճo / podդ ɤmo










192pńճe / podդ ɤՎ
193pշóճeo / podդ ɤneo











206púՓչo / i podɤՎ
207pŤճչu / pudínů
208pŤճչu / podɤծչu




217pńճe / podդ ɄՎ
28pŷdդ i, pŷdդe / pudդŤmi
29pŷdդe (it.), ©
3pńsaա / podáչnaա
30pųde / an pųdei
36podńe, pödńe / podŤme, pödŤme






















86pŏs pa / pudŤՎsa
87pńsi pa / pudŤՎsa
88pńsi pa / pudŤՎsa






102 pńde / podŤne
103 pńde / podŤne
104 pųde, pųdete (arc.) / podŤne
105 pŤdete / podŤnte
106 pńdդe / podդŤne
107 pńdդe / podդŤne
108 pńdդe / podդŤne
11pŏs i չaշ / ©
115 pŤdo / podŤnti
116 pńճչa / podդ ɯnti
117 pŤdդeli / podդŤnti
12 pŏչ / pѕdáչn
121pńdo / podɤnte
122 pńdo / podɤnte
124 pńdo / podɤnte
125 pŤdդo / podդ ɤnte
126 pŤdo / podɤm
127 pŤdete / podɤnti
129 pŐչ / poՆŤnՎ13pŏչ / pńma
132 pńճe / poՄŤne
133pշŤճe / poՄŤne
136 pńճe, pշŤճe / poդŤne
137 pշŤճe / poՄŤne
139 pńճemi / podŤni
140 pńճe / poդŤne
141pńդe / poդŤne
142 púեle / puդŤne
143púole / puդŤne
145 pńճe, pńdդe / podդŤne
146 pńճe / podդŤne
148 pńճe / poդŤne
150 pńճe / podդŤne
152 pńճe / podդŤne
153pŤդe / podդŤne
154 pŤդe / podդŤne
156 pńճe / podդŤne
158 pńճe / podŤne
159 pńճe / poդéne
16 poչ / un po
160 pńճe / podդŤne
162 pńճe / podդ ɤne
163pńճeo / podդ ɤneo
165 pńճe / podդŤne
166 pńճe / podդ ɤmo
167 pńճoչ, pńճo / ©
168 pńճo / podդúni
169 pńճo / podímoi
17 pńdդ i / pńdդuma
170 pńճo / podímo
175 pŏճ, pŔչ, pɅչ / podŗm, podɤm
176 pŏճ / podɤm 177 poդéndi / pŏdí
179 pńճo / podɤmo
18 pńdչa / pńdչům, am pńdչa
180 pńճo / podɤmo
181pńճo / podդ ɤmo
185 pńճշi / podդ ɤmշi, poɤmշi
187 pńճo / podդ ɤmo
188 pńճo, ©
189 pńճo / podɤmo
19 pńdչa, pńdi / աn pńdչa, աn pŏ
190 pńճo / poդɤmo
191pńճe / podդ ɤՎ
20 pńդչa / pńդuma
202 pշŤճe / poդŤne
203 pշŤճe / poդŤne
209 póճչu / podɤnu
21 pŤդi / póդum
211 pŤչo / poդóno
212 pńճe / podդŤne
215 pńճe / podɤne
22 pŷdi / n pŴl
23 pńդde / en pŏ
24 pŷդi / աm pŷդal
25 pųdɥ / podŤm
26 fńi podդ ɤ / fam podդ ɤ
27 pųdi / pudŤm
31 pŷdɥ / Ʌm pŷdeչ
32 pųdeչ / an pųdeչ
33 pŷdeչ / anm pŷdeչ
34 pŷdդe / amn  ©
35 pŷդdeչ / pŷդdem
37 pńdeչ, pųdɅչ / amn  pųdդeչ
38 pŷդdeչ, pŏh / pödդŤm
39 pųդeչ / en pųդeչ
4 pńse / podáչn nů
40 pŷdդeչ / pŴdŤm
41 pųդe, pŏh / pöդŤm
42 pńde / podŤm
43 pńde / podŤme, podŤm
46 pŏճ / podŤme
47 pńde / podŤme
48 pńՆչte / poՆɤnte
49 pńՆite / poՆɤnte
5 pńsa / pudáչnaե nů
51 pńՆite / poՆɤnte
55 pųչte / pödɤnte
56 pųճite / podɤnte
57 pŗճite / podɤnte
58 pŤdite, pŤճite / podɤnte
59 pշɄճiti / podɤnte
6 pósaե / podáչnaե
65 pńdi / podɤnte
7 pńsi / pudáչn nus
71 pŤdonti, pŤdo / podɤnti
72 pŤdo / podɤm
77 pųloչ / pölŤme
79 pŤdo / podɤnte
8 pos Ʉ չُ  / půdɧnzُ nus
80 pńdonte / podɤnte
81 pŃչ / podúՎze
83 pŃչ / pudúՎze
84 pŃչ / pudúՎze
85 pŃչ / pudúՎs
9 pos é չaե / podáչns nus
90 pŃչ / pudúՎze
91 pŃչ / pudúՎs
92 pŤde / podŤne
94 pńsչo / poՄŤՎzo
95 pńsչo / poՄŤՎzo
¾
932: Posso? / Possiamo?
Posso [venire anche io]? / Possiamo [venire anche noi]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
11: podáչn nu
29: fůչ pŷdդar (arc.) / pudդŤmaչ (it.), fam 
pŷdդar (arc.), am pŴl




188: pńճe (arc.) / podդɤmo, podդŤne (arc.)
1půl / půn Ʌs















131pշů, pů / pշŤպi, pշů
134pշŤlo / pշůչ
135pշŤlo / pշůչ138pńlo / pŏչ













174pŗdel, pŗlel / pŗli










197pŤՆչel, pŤՆչal / pŤՆino
198pólѕ / pŤՎչu
199póպal / pŤպaչ





206al půժ / a póժiՎ
207pŤճe / pŤճene
208pŤճe / i póճiՎ
210pŤճe / pŤճene
213pշńճelu / a pշńճiՎ
214pólo / póli
216pńlo / pńդeli
217el pŏl / pńli
28pŷdդal / pŷdդ ͉չ
29pŷdդal (it.), ©
3pţl / půn Ʌs
30pųdel / pųdei
36pödɄl / pödդ Ʉչ























87pŏsl pa / pńsi pa







102 pńdelo / pńdeli
103pńdelo / pńdeli
104 pųdelo / pųdeli
105 pŤdel / pŤdeli
106 pńlo / pńli
107 pńlo, pńdդelo / pńdդeli
108 pŤlo, pńdդelo (it.) / pńdդeli
11pŏ Ʌl / pŏlեn Ʌs
115 pŤdelo, pŤlo / pŤdeli
116 pŤrlo / pŤrli
117 pŤdդelo / pŤdդeli
12 pŏl / pŃlեn Ʌs
121pńdel / pńdeչ
122 pńdel / pńdeչ
124 pńdel / pńdeչ
125 pŤdդelo / pŤdդeչ
126 pŤdel, pŤdelo / pŤdeչ
127 pŤdelo / pŤdeli
129 pŐ / pŐ13 a pŏl / a pńni
132 pŤlo / půչ
133pշŤlo / pշŤli
136 pշŤlo / pշŤli
137 pշŤlelo / pշŤleli, pշŤlelo
139 pńlo / pńli
140 pńճelo / pńճeli
141pńդelo / pńդeli
142 púեlelo / púեleli
143púolelo / púolie
145 pŤՈo, pńdդelo / pŤՈi, pńdդeli
146 pŤՈo / pŤՈi
148 pŤՈo, pńճelo / pŤՈi, pńճeli
150 pŤՈo / pŤՈi
152 pŤՈo, pńճelo / pŤՈi, pńճeli
153pŤՈo / pŤՈi
154 pŤՈo, pŤդelo / pŤՈi, pŤդeli
156 pńՌelo / pńՌeli
158 pŤlo / pŤli
159 pńճeo / pńճeչ
16 po / i pon
160 pńճeo, pŤlo / pńճeչ, pńli (it.)
162 pŤlo, pńճel / pńճeli, pŤli
163pńճeo, ©
165 pńճeo / pńճeչ
166 pńճeo, pŏl / pŏչ, pńճeչ
167 pńճeo, pŤɡo, půl / pŤli, pńճeչ
168 pŤɡo / pŤli
169 pńleo, pńeo (all.) / pńli
17 pńdդel / pńdդeni
170 pńѥo / pŤli
175 pŗlel, pŔl, pɤlel, pɥl / pŗleչ, pŔչ, ©
176 pŏl / podɤli 177 puń / i pŤճa
179 pŤѥeo / pŤѥei
18 pńdel / pńdi
180 pŤrlo / pŤrli
181půɡ, pńճeo / pŤi, pńճeo
185 pŤդeo, pŤɡo / půչ
187 pńɡo, pńճeo / pŏչ, pńճeչ
188 pńճeo / pńճeչ
189 pńճeo / pńճeչ
19 pńdչel, pńdel / pńdi, i pŏ
190 pŏl / pŏ l
191pŏl, pńճչo / pńճii
20 pńդaեl / pńդեn
202 pշŤճelo / pշŤճi
203 pշŤճelo / pշŤճi
209 al póճe / i póճe
21 al po / póդaեn
211 pŤlo / pŤli
212 pńճelo / pńճeli
215 pńɡo / pŏչ
22 Ռ pŴ / i pŴl
23 el pŏ / i pŏ
24 աl pŷդal / pŷդaչ
25 pųdel / pųdei
26 fal podդ ɤ / fái podդ ɤ
27 pųdel / pųdei
31 pŷdel / pŷdeչ
32 pųdel / pųdeչ
33 pŷdel / pŷdeչ
34 pŷdդel / pŷdդeչ
35 pŷդel / pŷդeչ
37 pųdդel / pńdդeչ, pųdդeչ
38 pŷdդel / pŷdդeչ
39 pųդel / pųդeչ
4 pţ el / půn Ʌs
40 pŷdդel / pŷdդeչ
41 pųդel / pųդeչ
42 pųdel / pńdeչ
43 pńdel / pńdei
46 pųnel / pųni
47 pńdel / pńdeչ
48 pńՆel / pńՆeչ
49 pńՆel / pńՆeչ
5 pŏl / pŏn Ʌs
51 pշɄՆel / pńՆeչ
55 pųdel / pųdeչ
56 pųճel / pųճeչ
57 pŗdel / pŗdeչ
58 pŤdel / pŤճeչ, pŤdeչ
59 pշɄճel / pշɄճeչ
6 pol / pónaե
65 pńdel / i pŏl
7 pŏl / pŏn Ʌls
71 pŤdel / podɤչ
72 půl / podɤչ
77 pųlեl / pųlեչ
79 pŤdel / pŤdeչ
8 Ͱţ ɅՌ / pɣm ɅՌs
80 pńdel / pńdeչ
81 pŃl / pŃչ
83 pŃl / pŃչ
84 pŃl / pŃչ
85 pŃl / pŃչ
9 pŏ el / pɅm Ʌls
90 pŃl / pŃչ
91 pŃl / pŃչ
92 pŤlo / půչ
94 pńlo / pńli
95 pńlo / pńli
¾
933: Può? / Possono (6m)?
Può [venire anche lui]? / Possono (6m) [venire anche loro (6m)]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
29: fal pŷdդar (arc.) / pŷdդaչ (it.), faչ 
pŷdդar (arc.)
86: pŏl pa / pŏ pa, pŏչ pa
163: pńɡo / pńճeչ, pŏչ
175: pɤleչ, pɥչ
1půl / půn Ʌs















131pշů, pů / pշŤպi, pշů
134pշŤlo / pշůչ
135pշŤlo / pշůչ138pńlo / pŏչ













174pŗdel, pŗlel / pŗli










197pŤՆչel, pŤՆչal / pŤՆino
198pólѕ / pŤՎչu
199póպal / pŤպaչ





206al půժ / a póժiՎ
207pŤճe / pŤճene
208pŤճe / i póճiՎ
210pŤճe / pŤճene
213pշńճelu / a pշńճiՎ
214pólo / póli
216pńlo / pńդeli
217el pŏl / pńli
28pŷdդal / pŷdդ ͉չ
29pŷdդal (it.), ©
3pţl / půn Ʌs
30pųdel / pųdei
36pödɄl / pödդ Ʉչ























87pŏsl pa / pńsi pa







102 pńdelo / pńdeli
103 pńdelo / pńdeli
104 pųdelo / pųdeli
105 pŤdel / pŤdeli
106 pńlo / pńli
107 pńlo, pńdդelo / pńdդeli
108 pŤlo, pńdդelo (it.) / pńdդeli
11pŏ Ʌl / pŏlեn Ʌs
115 pŤdelo, pŤlo / pŤdeli
116 pŤrlo / pŤrli
117 pŤdդelo / pŤdդeli
12 pŏl / pŃlեn Ʌs
121pńdel / pńdeչ
122 pńdel / pńdeչ
124 pńdel / pńdeչ
125 pŤdդelo / pŤdդeչ
126 pŤdel, pŤdelo / pŤdeչ
127 pŤdelo / pŤdeli
129 pŐ / pŐ13 a pŏl / a pńni
132 pŤlo / půչ
133pշŤlo / pշŤli
136 pշŤlo / pշŤli
137 pշŤlelo / pշŤleli, pշŤlelo
139 pńlo / pńli
140 pńճelo / pńճeli
141pńդelo / pńդeli
142 púեlelo / púեleli
143púolelo / púolie
145 pŤՈo, pńdդelo / pŤՈi, pńdդeli
146 pŤՈo / pŤՈi
148 pŤՈo, pńճelo / pŤՈi, pńճeli
150 pŤՈo / pŤՈi
152 pŤՈo, pńճelo / pŤՈi, pńճeli
153pŤՈo / pŤՈi
154 pŤՈo, pŤդelo / pŤՈi, pŤդeli
156 pńՌelo / pńՌeli
158 pŤlo / pŤli
159 pńճeo / pńճeչ
16 po / i pon
160 pńճeo, pŤlo / pńճeչ, pńli (it.)
162 pŤlo, pńճel / pńճeli, pŤli
163pńճeo, ©
165 pńճeo / pńճeչ
166 pńճeo, pŏl / pŏչ, pńճeչ
167 pńճeo, pŤɡo, půl / pŤli, pńճeչ
168 pŤɡo / pŤli
169 pńleo, pńeo (all.) / pńli
17 pńdդel / pńdդeni
170 pńѥo / pŤli
175 pŗlel, pŔl, pɤlel, pɥl / pŗleչ, pŔչ, ©
176 pŏl / podɤli 177 puń / i pŤճa
179 pŤѥeo / pŤѥei
18 pńdel / pńdi
180 pŤrlo / pŤrli
181půɡ, pńճeo / pŤi, pńճeo
185 pŤդeo, pŤɡo / půչ
187 pńɡo, pńճeo / pŏչ, pńճeչ
188 pńճeo / pńճeչ
189 pńճeo / pńճeչ
19 pńdչel, pńdel / pńdi, i pŏ
190 pŏl / pŏ l
191pŏl, pńճչo / pńճii
20 pńդaեl / pńդեn
202 pշŤճelo / pշŤճi
203 pշŤճelo / pշŤճi
209 al póճe / i póճe
21 al po / póդaեn
211 pŤlo / pŤli
212 pńճelo / pńճeli
215 pńɡo / pŏչ
22 Ռ pŴ / i pŴl
23 el pŏ / i pŏ
24 աl pŷդal / pŷդaչ
25 pųdel / pųdei
26 fal podդ ɤ / fái podդ ɤ
27 pųdel / pųdei
31 pŷdel / pŷdeչ
32 pųdel / pųdeչ
33 pŷdel / pŷdeչ
34 pŷdդel / pŷdդeչ
35 pŷդel / pŷդeչ
37 pųdդel / pńdդeչ, pųdդeչ
38 pŷdդel / pŷdդeչ
39 pųդel / pųդeչ
4 pţ el / půn Ʌs
40 pŷdդel / pŷdդeչ
41 pųդel / pųդeչ
42 pųdel / pńdeչ
43 pńdel / pńdei
46 pųnel / pųni
47 pńdel / pńdeչ
48 pńՆel / pńՆeչ
49 pńՆel / pńՆeչ
5 pŏl / pŏn Ʌs
51 pշɄՆel / pńՆeչ
55 pųdel / pųdeչ
56 pųճel / pųճeչ
57 pŗdel / pŗdeչ
58 pŤdel / pŤճeչ, pŤdeչ
59 pշɄճel / pշɄճeչ
6 pol / pónaե
65 pńdel / i pŏl
7 pŏl / pŏn Ʌls
71 pŤdel / podɤչ
72 půl / podɤչ
77 pųlեl / pųlեչ
79 pŤdel / pŤdeչ
8 Ͱţ ɅՌ / pɣm ɅՌs
80 pńdel / pńdeչ
81 pŃl / pŃչ
83 pŃl / pŃչ
84 pŃl / pŃչ
85 pŃl / pŃչ
9 pŏ el / pɅm Ʌls
90 pŃl / pŃչ
91 pŃl / pŃչ
92 pŤlo / půչ
94 pńlo / pńli
95 pńlo / pńli
¾
933: Può? / Possono (6m)?
Può [venire anche lui]? / Possono (6m) [venire anche loro (6m)]?
AIS: 1694. ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
29: fal pŷdդar (arc.) / pŷdդaչ (it.), faչ 
pŷdդar (arc.)
86: pŏl pa / pŏ pa, pŏչ pa
163: pńɡo / pńճeչ, pŏչ
175: pɤleչ, pɥչ
1id ɥs ѳnaե flلիaե
10id ɥs ün flɥի
100l ɥ na máգŕ, ©
101l ɥ na máգa
109ge n ɥ na máգa
110ge n ɥ na máգa
111gɅ na máգa










134t aպ na máգa (lib.), l ɥ na máգa
135l ɥ na máգa138l ɥ na máգa
14al ge úna ՚máza
144l ɥ na máգa
147l ɥ na máգa
149l ɥ na máգa
15al gɥ úna ՚má՚a
151l ɥ na máգa
155ge n ɥ na máգa
157ge պe na máգa
161l ɥ na máգa
164l ɥ na máգa
171gɥ պɅ na máգa
172gɥ պɥ na máգa
173gɥ պɅ na máգa
174gɅ na máգa
178ge պɥ na máգa
182ge պɥ na máգa
183ge պɥ na máգa
184ge պɥ na máգa
186ge պɥ na máգa
192l ɥ na máգa
193l e na máգa
194ge պɥ na máգa
195andɤ úno máՇo
196anɤ úna mákչa
197aչ ɥ úna mٮgla, aչ ɥ úna máՇa
198aí úna táգa
199a Ʌ úne mátժe (it.), tu aճ úne mátժe
2͉d ɥs ѳnaե flɄkaե
200aչ ɥ úna mٮgla
201a ɥ úna máͅչa
204tů a úna máՃa
205tu a una máͅչa
206a ɥ úna máͅչa
207i tu a úna máͅչa, a ɥ úna máͅչa
208a ɥ úna máգՙ
210ti aճ úna máͅչa
213a Ʌչճ úna máգa
214l e úna máգa
216l ɥ úna máգa
217l e úna máգa
28աl էɥ ծa máգa
29աl էɥ na máգŏ
3tü ٭Փ ѳnaա máklaա, tü ٭Փ ѳnaա flلիaա





















76te gɅ na máգa
78gɥ na máգa
82al ɥ Վ flɥk, al ɥ na táգa
86l չɥ na táգa
87l չë na táգa
88l չɥ na táգa
89ɥl na tٮգa
93l ɥ na táգa
96l ɥ na máգa
97l ɥ na máգa
98l ɥ na máգՙ
99l ɥ na mátոՙ
102 gɥ na patáka, gɥ na máգa (it.)
103 gɥ na máգa
104 gɅ n takŤn, gɅ na máգa (it.)
105 gɅ n takŤn, gɅ na máգa
106 ge n ɥ na máգa
107 ge n ɥ na máգa
108 ge n ɥ na máգa
11 id ɣs ün flɥի
115 gɥ na máգa
116 el gɥ na máգa
117 gɅ na պmáգa
12 id a ün flɅի
121 gɅ na máգa
122 gɅ na máգa
124 gɅ na máգa
125 gɅ na máգa
126 gɅ na máգa
127 gɅ na máգa
129 inɤ na máգa13 l ɥ ճѵ úna ՚máՇaե
132 ɥ na máգa
133 l ɥ na máգa
136 l ɥ na máգa
137 t aճ na máգa, l ɥ na máգa
139 l ɥ na mátժa
140 l ɥ na máգa
141 l ɥ na máգa
142 l ɥ na máգa
143 l ɥ na máգa
145 l ɥ na máգa
146 l ɥ na máգa
148 ge n ɥ na máգa
150 l ɥ na máգa
152 ge n ɥ na máգa
153 ge n ɥ na máգa
154 ge n ɥ na máգa
156 ge n ɥ na máգa, ge n ɥ na brńka, ©
158 ge n ɥ na máգa
159 ge n e na máգa
16 al gɥ úna Փmلrգa
160 ge n ɥ na máգa
162 l ɥ na máգa
163 l ɥ na máգa
165 ge n Ʌ na máգa
166 ge n ɥ na máգa
167 ge պɥ na máգa
168 ge պɥ na máգa
169 ge պe na máգa
17 al Շɥ úna mákչa, al Շɥ úna պmáՇa
170 gɥ պɅ na máգa
175 gɅ na máգa
176 ge na máգa 177 գɅ na máգa
179 ge պɥ na máգa
18 al gɥ na պmáՇa
180 ge պɥ na máգa
181ge պe na máգa
185 ge պɥ na máգa
187 ge պɥ na máգa
188 ge n Ʌ na máգa
189 ge պɥ na máգa
19 աl gɥ na պmل՚a
190 gɥ պɥ na máգa
191 ɥ na máգa
20 al gɥ na պmل՚a
202 al ɥ úna máգa
203 t a na máգa
209 al ɥ na máգa
21 al ge na պmل՚a
211 al ɥ úna máգa
212 tu a úna máգa, al ɥ na máգa
215 te a na máգa [lett., ©
22 gɅ ճü na պmá՚a
23 Ʌl g՘ ɥ na պmá՚ա
24 աl gɥ na պmáէa
25 աl gɅ na máգa
26 եl էɅ ճŴ na máէa
27 gɅ na máգա
31 ůl gɅ ѳna máգŏ
32 ol ge ŷna hmٮdխa
33 gɅ ŷna պmáէa
34 gɅ ŷn١ máգ١
35 gɅ hö na máգ١, ©
37 gɅ na mٯգُ
38 gɅ na máգa
39 gɅ na máգa
4 tü ٭Փ ѳna fláիaա
40 gɅ na máգa
41 gɅ ųna máգa
42 gɅ na máգa
43 gɅ na máգa
46 gɅ na máգա, te gɥ na máգա
47 gɅ na máգa
48 yɅ na mákla
49 yɅ na mákla
5 id ɥz ѳna fláգaե
51 էɅ na mákla
55 gɥ na máգa
56 gɥ na máգա
57 yɥ na máklՙ
58 էɥ na mákla
59 էɅ na mákla
6 ɥz ѳnaե fláգaե
65 ge na mلգa
7 id ɥs ѳnaե fláգa
71 gɥ na máգa
72 gɥ na máգa
77 gɥ na máՃե
79 gɅ na máգa
8 id ɥs ѳnա mákՌُ
80 gɅ na máգa
81 al Ʌ na máգa, al Ʌ Վ pɅts
83 t ٭s Վ flɥk, al ɥ Վ flɥk
84 t ٭s Վ flɥk
85 al ɥ na tٮգa
9 id ɣs ѳnaե fláՃaե
90 al ɥ na tٮգa
91 al ɥ na tٮգa
92 l ɥ na máգa
94 l ɥ na máգa
95 l ɥ na máգa
¾
934: C'è una macchia ...
C'è una macchia sulla tua giacca. (macchia di sporco)
AIS: 1550, 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è), 833 (uno / una). ALI: 287 
(m.). ASLEF: 3817 (m.).
Leggenda
35: te g՘ɥ hö na máգ١ (lib.)
64: hai una macchia ]
100: l ɥ na táգŕ, l ɥ na máգŕ, l ɥ na 
táգŕ
156: ge n ɥ na táka
215: non si dice così], maգádդa [meglio]
1id ɥs ѳnaե flلիaե
10id ɥs ün flɥի
100l ɥ na máգŕ, ©
101l ɥ na máգa
109ge n ɥ na máգa
110ge n ɥ na máգa
111gɅ na máգa










134t aպ na máգa (lib.), l ɥ na máգa
135l ɥ na máգa138l ɥ na máգa
14al ge úna ՚máza
144l ɥ na máգa
147l ɥ na máգa
149l ɥ na máգa
15al gɥ úna ՚má՚a
151l ɥ na máգa
155ge n ɥ na máգa
157ge պe na máգa
161l ɥ na máգa
164l ɥ na máգa
171gɥ պɅ na máգa
172gɥ պɥ na máգa
173gɥ պɅ na máգa
174gɅ na máգa
178ge պɥ na máգa
182ge պɥ na máգa
183ge պɥ na máգa
184ge պɥ na máգa
186ge պɥ na máգa
192l ɥ na máգa
193l e na máգa
194ge պɥ na máգa
195andɤ úno máՇo
196anɤ úna mákչa
197aչ ɥ úna mٮgla, aչ ɥ úna máՇa
198aí úna táգa
199a Ʌ úne mátժe (it.), tu aճ úne mátժe
2͉d ɥs ѳnaե flɄkaե
200aչ ɥ úna mٮgla
201a ɥ úna máͅչa
204tů a úna máՃa
205tu a una máͅչa
206a ɥ úna máͅչa
207i tu a úna máͅչa, a ɥ úna máͅչa
208a ɥ úna máգՙ
210ti aճ úna máͅչa
213a Ʌչճ úna máգa
214l e úna máգa
216l ɥ úna máգa
217l e úna máգa
28աl էɥ ծa máգa
29աl էɥ na máգŏ
3tü ٭Փ ѳnaա máklaա, tü ٭Փ ѳnaա flلիaա





















76te gɅ na máգa
78gɥ na máգa
82al ɥ Վ flɥk, al ɥ na táգa
86l չɥ na táգa
87l չë na táգa
88l չɥ na táգa
89ɥl na tٮգa
93l ɥ na táգa
96l ɥ na máգa
97l ɥ na máգa
98l ɥ na máգՙ
99l ɥ na mátոՙ
102 gɥ na patáka, gɥ na máգa (it.)
103 gɥ na máգa
104 gɅ n takŤn, gɅ na máգa (it.)
105 gɅ n takŤn, gɅ na máգa
106 ge n ɥ na máգa
107 ge n ɥ na máգa
108 ge n ɥ na máգa
11 id ɣs ün flɥի
115 gɥ na máգa
116 el gɥ na máգa
117 gɅ na պmáգa
12 id a ün flɅի
121 gɅ na máգa
122 gɅ na máգa
124 gɅ na máգa
125 gɅ na máգa
126 gɅ na máգa
127 gɅ na máգa
129 inɤ na máգa13 l ɥ ճѵ úna ՚máՇaե
132 ɥ na máգa
133 l ɥ na máգa
136 l ɥ na máգa
137 t aճ na máգa, l ɥ na máգa
139 l ɥ na mátժa
140 l ɥ na máգa
141 l ɥ na máգa
142 l ɥ na máգa
143 l ɥ na máգa
145 l ɥ na máգa
146 l ɥ na máգa
148 ge n ɥ na máգa
150 l ɥ na máգa
152 ge n ɥ na máգa
153 ge n ɥ na máգa
154 ge n ɥ na máգa
156 ge n ɥ na máգa, ge n ɥ na brńka, ©
158 ge n ɥ na máգa
159 ge n e na máգa
16 al gɥ úna Փmلrգa
160 ge n ɥ na máգa
162 l ɥ na máգa
163 l ɥ na máգa
165 ge n Ʌ na máգa
166 ge n ɥ na máգa
167 ge պɥ na máգa
168 ge պɥ na máգa
169 ge պe na máգa
17 al Շɥ úna mákչa, al Շɥ úna պmáՇa
170 gɥ պɅ na máգa
175 gɅ na máգa
176 ge na máգa 177 գɅ na máգa
179 ge պɥ na máգa
18 al gɥ na պmáՇa
180 ge պɥ na máգa
181ge պe na máգa
185 ge պɥ na máգa
187 ge պɥ na máգa
188 ge n Ʌ na máգa
189 ge պɥ na máգa
19 աl gɥ na պmل՚a
190 gɥ պɥ na máգa
191 ɥ na máգa
20 al gɥ na պmل՚a
202 al ɥ úna máգa
203 t a na máգa
209 al ɥ na máգa
21 al ge na պmل՚a
211 al ɥ úna máգa
212 tu a úna máգa, al ɥ na máգa
215 te a na máգa [lett., ©
22 gɅ ճü na պmá՚a
23 Ʌl g՘ ɥ na պmá՚ա
24 աl gɥ na պmáէa
25 աl gɅ na máգa
26 եl էɅ ճŴ na máէa
27 gɅ na máգա
31 ůl gɅ ѳna máգŏ
32 ol ge ŷna hmٮdխa
33 gɅ ŷna պmáէa
34 gɅ ŷn١ máգ١
35 gɅ hö na máգ١, ©
37 gɅ na mٯգُ
38 gɅ na máգa
39 gɅ na máգa
4 tü ٭Փ ѳna fláիaա
40 gɅ na máգa
41 gɅ ųna máգa
42 gɅ na máգa
43 gɅ na máգa
46 gɅ na máգա, te gɥ na máգա
47 gɅ na máգa
48 yɅ na mákla
49 yɅ na mákla
5 id ɥz ѳna fláգaե
51 էɅ na mákla
55 gɥ na máգa
56 gɥ na máգա
57 yɥ na máklՙ
58 էɥ na mákla
59 էɅ na mákla
6 ɥz ѳnaե fláգaե
65 ge na mلգa
7 id ɥs ѳnaե fláգa
71 gɥ na máգa
72 gɥ na máգa
77 gɥ na máՃե
79 gɅ na máգa
8 id ɥs ѳnա mákՌُ
80 gɅ na máգa
81 al Ʌ na máգa, al Ʌ Վ pɅts
83 t ٭s Վ flɥk, al ɥ Վ flɥk
84 t ٭s Վ flɥk
85 al ɥ na tٮգa
9 id ɣs ѳnaե fláՃaե
90 al ɥ na tٮգa
91 al ɥ na tٮգa
92 l ɥ na máգa
94 l ɥ na máգa
95 l ɥ na máգa
¾
934: C'è una macchia ...
C'è una macchia sulla tua giacca. (macchia di sporco)
AIS: 1550, 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è), 833 (uno / una). ALI: 287 
(m.). ASLEF: 3817 (m.).
Leggenda
35: te g՘ɥ hö na máգ١ (lib.)
64: hai una macchia ]
100: l ɥ na táգŕ, l ɥ na máգŕ, l ɥ na 
táգŕ
156: ge n ɥ na táka
215: non si dice così], maգádդa [meglio]
1sün tíaե չákaե
10sün tía չáka
100sun tŏ korpɤt [più ©
101su la tńva էakɤta
109ճu la tů էakɤta
110ճu l١ tů էakɤt١
111ճյ la tů էakɤta
112ճu la էagɤta
113ճu la to էagɤta
114ճu la tů էáka
118ճu l١ tů էakɤt١
119ճu la tů էakɤta
120ճյ la tů էagɤta
123ճu la էakɤta
128ճu la to էakɤta
130ճu la tŏ պikɤtɅ
131ճu la tŤa էakɤta
134ճu la չakɤta (lib.), ճu la tŤa չakɤta
135ճu la tŏ չakɤta138ճu la tů dխáka
14ճu la tŤa էáka
144ճu la tů չakɤta
147ճu la tů էakɤta, ճu la tů չakɤta (arc.)
149ճů la tů չakɤta
15ճѵ la tŤa ՚áka
151ճu a tů չakɤta, ճu a tů էáka (it.)
155ճů la tů չakɤta
157ճů a to չakɤta
161ճu a to էakɤta
164ճů a tů չakɤta
171ճu la tů էakɤta
172ճu la tů էáka, ճu la tů էakɤta (arc.)
173ճu la tů էakɤta
174ճյ la tŤa էakɤta
178ճů a tů էáka, ճů a tů չáka
182ճů a tů էakɤta
183ճů tů չakɤta
184ճů a to չakɤta
186ճů a tů չakɤta
192ճů a tů չakɤta
193ճů a tů չakɤta, ճu a tů չakɤta
194ճů a tů gչakɤta
195te to Շakɤto
196ta tŏ չakɤta
197ճu la tů Շakɤta
198ճu la tů էakɤta, ©
199ճu la tů dխáke (it.), ճu la dխáke
2sün tíaե չákaե
200ճu la tů Շչakɤta
201ճu la tŏ ՇչakɄta
204ճu la kameպú la
205ճu la tů Շչáka
206ճu la tŏ Շչakɤta
207ճu la tŏ Շakɤta
208ta la tŏ էakɤtՙ
210ճu la Շչakɤta
213ճu la tŏ kamiպշóla [da uomo]
214ճu la tů էáka
216ճu la tů էakɤta
217ճu la tŏ էakɤta
28ճů nde la tö էáka
29ճů la tŏ էákŏ
3vi daե tíaա չálaա
30hů la tŏ էáka
36ճöl tŏ խäkɄt
44ճöl tŏ խakɤ
45ճöl tŏ gabanɄl, ճö la tńa էáka
50ճul tů yէabán
52ճul tů էabán
53ճյ n tel tŏ yչabán
54ճյl tö gabán
60ճu la էáka (lib.)
61ճu la to էáka




67ճu la tů էáka, ճu la tů էagɤta
68ճu la tů էáka
69ճül tö gabanɤl
70ճul tŏ gѕnɤl
73ճu la tů էáka
74ճa la tů էagɄta (arc.), ճa la tů էakɄta
75ճul tŏ veճtín
76ճյ la էáka









98sun tíՙ plus [leggera], ©
99sun tŏ korpɤt [da uomo]
102 ճu la tŏ էakɤta
103 ճü la tŏ էakɤta
104 ճü la tŏ էakɤta
105 ճu la tŏ էakɤta
106 ճu la tŏ էakɤta
107 ճu la tŏ էakɤta
108 ճu la tŏ էakɤta
11 sün tía չáka
115 ճů la tů էakɤta
116 ճu ѥa tů չáka, ճu ѥa tů չakɤta
117 ճu la tů չakɤta
12 sün tͮa չٮkaե
121 ճu la tů էagɤta
122 ճu la tů էagɤta
124 ճu la tů էakɤta
125 ճu la tů էakɤta
126 ճu la tů էáka
127 ճu la tů էakɤta
129 ճu la tů էakɤta13 ճul tɅ Շikɯ
132 ճu la tů էakɤta
133 ճu la tů չakɤta
136 ճu la tŏ չakɤta
137 ճu la tů էakɤta
139 ճu la tŏ dպakɤta
140 ճu la túa էakɤta
141 ճu la tŏ էakɤta
142 ճu la túa էakɤta
143 ճu la túa էakɤta
145 ճul tů էakɤt
146 ճu la tů էakɤta, ճu la tů էŤna (gr.)
148 ճu la tů չakɤta, ճu la tů էakɤta
150 ճu la tů չakɤta
152 ճu la tů չakɤta
153 ճu la tů չakɤta, ճu la tů էakɤta
154 ճu la tů չakɤta
156 ճյ la tů չakɤta
158 ճu la tů չakɤta
159 ճo a to չakéta
16 ճul tɅչ Շuvɤt
160 intɤ la tů էakɤta, ©
162 intɤ la tů չakɤta, ճu la tů չakɤta
163 inté a tů էáka, ©
165 intɤ a tů չakɤta
166 ճu a tů էakɤta
167 ճů a tů չakɤta
168 ճů a tů չakɤta
169 ճů a tů էakɤta
17 ճu indé la túa Շáka, ©
170 ճu la tů էáka
175 ճu la tŤa էakɤta
176 ճu la tů էáka 177 ճu la tŤa էakɄta
179 ճů a tů էakɤta, ճů a tů չakɤta (arc.)
18 ճu nd el tɅ ՇubɄt
180 ճu ѥa tů էakɤta, ©
181 ճů a to չakéta
185 ճů a tů չakɤta
187 ճů a tŏ էakɤta, ճů a tŏ չakɤta (arc.)
188 ճů a tů չakɤta
189 ճu a tů չakɤta, ©
19 ճu intɄ la toúa էakɤta
190 ճů a tů գakɤta
191 ճů a tů չakɤta
20 ճün taե la túa ՚لka
202 ճu la tů kamiպշŤla
203 ճu la էakɤta (lett.)
209 ճu la tů էakɤta
21 ճü la túa ՚لka
211 ճu la to էakɤta
212 ճu la tů չakɤta
215 ճu ɡa tů էakɤta, te a la էakɤta
22 ճü ndɅ la túa էáka
23 ճü Վge la tŏ ՚ákա
24 ճü աnda la tŏ էáka
25 ճů la tŏ էáka
26 ճŴ la tŏ էáka
27 ճul tö gabanɄl
31 hŴ la tŏ էákŏ
32 hö la tŏ էáka
33 sŴ la tŏ էáka
34 hö la tŏ էák١
35 hö la tŏ էák١, ©
37 ճö la tŏ էaka
38 ճö la tŏ էáka
39 hö l١ tů էák١
4 sün tե չákaա
40 sŴ la tů էáka, ճŴl tů պekɤ
41 hö la tŏ էáka (it.), ©
42 ճöl tŏ խakɤ
43 ճöl tŏ պakɤ
46 ճöl tŏ gabanɄl, ճöl gabanɄl
47 ճö la tŏ էáka, ©
48 ճul tů yabán
49 ճul tů yչabán
5 sün tե չáka
51 ճul tů էabán
55 ճյl tö gabán
56 ճյl tö gabán
57 ճul tŏ yչabán
58 ճul tů էabán
59 ճul tů էabán
6 sün tɤչaե չáka
65 ճul tů gabán
7 sün tía էáka
71 ճu la tů էáka
72 ճu la tů էáka
77 ճu la tů fanɄla
79 ճu la tů էakɤta
8 sün tíُ Շákُ
80 ճu la tů էáka
81 söՎ tŏ չáՎkerle
83 söՎ tŏ zamٮre
84 sön tŏ zamٮre
85 söՎ tŏ zamٮr
9 sün ẗ́aե էákaե
90 söՎ tŏ zamٮre
91 söՎ tŏ zamٮr
92 ճu ra tŏ fanɄla
94 sul túo korpɤto
95 sul túo korpɤto
¾
935: ... sulla tua giacca.
C'è una macchia sulla tua giacca.
AIS: 395 (s. nostra casa), 14 (tua sorella / le tue sorelle), 1106 (è tuo?), 261 
(la g.). ALD-I: 822 (tuo / tua). ALI: 211 (g.).
Leggenda
17: ճu indé la túa ՇubɄt (arc.)
35: hö la էák١ (lib.)
41: höl tŏ դekɄ (arc.)
47: ճöl tŏ gabanɄl (arc.)
98: sun tŏ kolɤt [più grosso]
100: bello, da festa], sun tŏ plus ["vestito 
da lavoro"]
160: ճu la tů էakɤta
163: inté a tů էakɤta, inté a tů չáka
(arc.), inté a tů չakɤta (arc.)
180: ճu ѥa tů չakɤta (arc.)
189: ճu a tů էakɤta (venez.)
198: ճu la tů kamiպշŧla (arc.)
1sün tíaե չákaե
10sün tía չáka
100sun tŏ korpɤt [più ©
101su la tńva էakɤta
109ճu la tů էakɤta
110ճu l١ tů էakɤt١
111ճյ la tů էakɤta
112ճu la էagɤta
113ճu la to էagɤta
114ճu la tů էáka
118ճu l١ tů էakɤt١
119ճu la tů էakɤta
120ճյ la tů էagɤta
123ճu la էakɤta
128ճu la to էakɤta
130ճu la tŏ պikɤtɅ
131ճu la tŤa էakɤta
134ճu la չakɤta (lib.), ճu la tŤa չakɤta
135ճu la tŏ չakɤta138ճu la tů dխáka
14ճu la tŤa էáka
144ճu la tů չakɤta
147ճu la tů էakɤta, ճu la tů չakɤta (arc.)
149ճů la tů չakɤta
15ճѵ la tŤa ՚áka
151ճu a tů չakɤta, ճu a tů էáka (it.)
155ճů la tů չakɤta
157ճů a to չakɤta
161ճu a to էakɤta
164ճů a tů չakɤta
171ճu la tů էakɤta
172ճu la tů էáka, ճu la tů էakɤta (arc.)
173ճu la tů էakɤta
174ճյ la tŤa էakɤta
178ճů a tů էáka, ճů a tů չáka
182ճů a tů էakɤta
183ճů tů չakɤta
184ճů a to չakɤta
186ճů a tů չakɤta
192ճů a tů չakɤta
193ճů a tů չakɤta, ճu a tů չakɤta
194ճů a tů gչakɤta
195te to Շakɤto
196ta tŏ չakɤta
197ճu la tů Շakɤta
198ճu la tů էakɤta, ©
199ճu la tů dխáke (it.), ճu la dխáke
2sün tíaե չákaե
200ճu la tů Շչakɤta
201ճu la tŏ ՇչakɄta
204ճu la kameպú la
205ճu la tů Շչáka
206ճu la tŏ Շչakɤta
207ճu la tŏ Շakɤta
208ta la tŏ էakɤtՙ
210ճu la Շչakɤta
213ճu la tŏ kamiպշóla [da uomo]
214ճu la tů էáka
216ճu la tů էakɤta
217ճu la tŏ էakɤta
28ճů nde la tö էáka
29ճů la tŏ էákŏ
3vi daե tíaա չálaա
30hů la tŏ էáka
36ճöl tŏ խäkɄt
44ճöl tŏ խakɤ
45ճöl tŏ gabanɄl, ճö la tńa էáka
50ճul tů yէabán
52ճul tů էabán
53ճյ n tel tŏ yչabán
54ճյl tö gabán
60ճu la էáka (lib.)
61ճu la to էáka




67ճu la tů էáka, ճu la tů էagɤta
68ճu la tů էáka
69ճül tö gabanɤl
70ճul tŏ gѕnɤl
73ճu la tů էáka
74ճa la tů էagɄta (arc.), ճa la tů էakɄta
75ճul tŏ veճtín
76ճյ la էáka









98sun tíՙ plus [leggera], ©
99sun tŏ korpɤt [da uomo]
102 ճu la tŏ էakɤta
103 ճü la tŏ էakɤta
104 ճü la tŏ էakɤta
105 ճu la tŏ էakɤta
106 ճu la tŏ էakɤta
107 ճu la tŏ էakɤta
108 ճu la tŏ էakɤta
11 sün tía չáka
115 ճů la tů էakɤta
116 ճu ѥa tů չáka, ճu ѥa tů չakɤta
117 ճu la tů չakɤta
12 sün tͮa չٮkaե
121 ճu la tů էagɤta
122 ճu la tů էagɤta
124 ճu la tů էakɤta
125 ճu la tů էakɤta
126 ճu la tů էáka
127 ճu la tů էakɤta
129 ճu la tů էakɤta13 ճul tɅ Շikɯ
132 ճu la tů էakɤta
133 ճu la tů չakɤta
136 ճu la tŏ չakɤta
137 ճu la tů էakɤta
139 ճu la tŏ dպakɤta
140 ճu la túa էakɤta
141 ճu la tŏ էakɤta
142 ճu la túa էakɤta
143 ճu la túa էakɤta
145 ճul tů էakɤt
146 ճu la tů էakɤta, ճu la tů էŤna (gr.)
148 ճu la tů չakɤta, ճu la tů էakɤta
150 ճu la tů չakɤta
152 ճu la tů չakɤta
153 ճu la tů չakɤta, ճu la tů էakɤta
154 ճu la tů չakɤta
156 ճյ la tů չakɤta
158 ճu la tů չakɤta
159 ճo a to չakéta
16 ճul tɅչ Շuvɤt
160 intɤ la tů էakɤta, ©
162 intɤ la tů չakɤta, ճu la tů չakɤta
163 inté a tů էáka, ©
165 intɤ a tů չakɤta
166 ճu a tů էakɤta
167 ճů a tů չakɤta
168 ճů a tů չakɤta
169 ճů a tů էakɤta
17 ճu indé la túa Շáka, ©
170 ճu la tů էáka
175 ճu la tŤa էakɤta
176 ճu la tů էáka 177 ճu la tŤa էakɄta
179 ճů a tů էakɤta, ճů a tů չakɤta (arc.)
18 ճu nd el tɅ ՇubɄt
180 ճu ѥa tů էakɤta, ©
181 ճů a to չakéta
185 ճů a tů չakɤta
187 ճů a tŏ էakɤta, ճů a tŏ չakɤta (arc.)
188 ճů a tů չakɤta
189 ճu a tů չakɤta, ©
19 ճu intɄ la toúa էakɤta
190 ճů a tů գakɤta
191 ճů a tů չakɤta
20 ճün taե la túa ՚لka
202 ճu la tů kamiպշŤla
203 ճu la էakɤta (lett.)
209 ճu la tů էakɤta
21 ճü la túa ՚لka
211 ճu la to էakɤta
212 ճu la tů չakɤta
215 ճu ɡa tů էakɤta, te a la էakɤta
22 ճü ndɅ la túa էáka
23 ճü Վge la tŏ ՚ákա
24 ճü աnda la tŏ էáka
25 ճů la tŏ էáka
26 ճŴ la tŏ էáka
27 ճul tö gabanɄl
31 hŴ la tŏ էákŏ
32 hö la tŏ էáka
33 sŴ la tŏ էáka
34 hö la tŏ էák١
35 hö la tŏ էák١, ©
37 ճö la tŏ էaka
38 ճö la tŏ էáka
39 hö l١ tů էák١
4 sün tե չákaա
40 sŴ la tů էáka, ճŴl tů պekɤ
41 hö la tŏ էáka (it.), ©
42 ճöl tŏ խakɤ
43 ճöl tŏ պakɤ
46 ճöl tŏ gabanɄl, ճöl gabanɄl
47 ճö la tŏ էáka, ©
48 ճul tů yabán
49 ճul tů yչabán
5 sün tե չáka
51 ճul tů էabán
55 ճյl tö gabán
56 ճյl tö gabán
57 ճul tŏ yչabán
58 ճul tů էabán
59 ճul tů էabán
6 sün tɤչaե չáka
65 ճul tů gabán
7 sün tía էáka
71 ճu la tů էáka
72 ճu la tů էáka
77 ճu la tů fanɄla
79 ճu la tů էakɤta
8 sün tíُ Շákُ
80 ճu la tů էáka
81 söՎ tŏ չáՎkerle
83 söՎ tŏ zamٮre
84 sön tŏ zamٮre
85 söՎ tŏ zamٮr
9 sün ẗ́aե էákaե
90 söՎ tŏ zamٮre
91 söՎ tŏ zamٮr
92 ճu ra tŏ fanɄla
94 sul túo korpɤto
95 sul túo korpɤto
¾
935: ... sulla tua giacca.
C'è una macchia sulla tua giacca.
AIS: 395 (s. nostra casa), 14 (tua sorella / le tue sorelle), 1106 (è tuo?), 261 
(la g.). ALD-I: 822 (tuo / tua). ALI: 211 (g.).
Leggenda
17: ճu indé la túa ՇubɄt (arc.)
35: hö la էák١ (lib.)
41: höl tŏ դekɄ (arc.)
47: ճöl tŏ gabanɄl (arc.)
98: sun tŏ kolɤt [più grosso]
100: bello, da festa], sun tŏ plus ["vestito 
da lavoro"]
160: ճu la tů էakɤta
163: inté a tů էakɤta, inté a tů չáka
(arc.), inté a tů չakɤta (arc.)
180: ճu ѥa tů չakɤta (arc.)
189: ճu a tů էakɤta (venez.)
198: ճu la tů kamiպշŧla (arc.)
1ɥl ɥs tхշńՓգaե
10Ʉla ɥs ՓշńՓգa
100l ɥ pats (m.), ©
101la ɥ pása, la ɥ ժpŤrka
109la ɥ páհմa




114l Ʌ ճpńrka, l Ʌչ ճpńrka





130ɥ ճpŤrգɅ, ɥ ճluմráդɅ
131ɥ ճpŤrka, ©
134la ɥ lúriդda
135la ɥ ճpŤrka138l ɥչ ճpŤrka, l ɥչ lŤՐa [arc., ©
14l ɥ lúridդa
144la ɥ պlńմa, la ɥ ճpáմa
147páմa, պlŤմa
149la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa
15l ɥ ՓkŤnիa
151l ɥ ճpŤrka, l ɥ lúriդa
155la ɥ ճpŤrka, la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
157a պe lúridդa
161l ɥ ճpŤrka
164l ɥ páհa, l ɥ ճpŤrka
171la պɅ Ťnta
172la պɥ Ťnta, ճpńrka
173la պɅ Ťnta
174l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ պlŤճa
178la պɥ ճpŤrka, la պɥ lúrida, la պɥ Ťnta
182a պe ճpńrka, a պe maգá, ©
183a պɥ Ťnta
184a պɥ ճpŤrka, a պɥ Ťnta
186a պɥ ճpńrka, a պɥ Ťnta, ©
192l ɥ ճpńrka
193l e ճpórգa
194a պɥ ճpórka, a պɥ lúridդa
195Ʌ չe ՓpŤrՇo
196e ՓpńrՇف
197a ɥ ժpŤrՃa, a ɥ kraծŤպa
198a͉ ճŤճa























53la ɥ brŤdyՙ, l aչ brŤdyՙ
54l Ʌ brŤdega
60la Ʌ ճpŤrka
61l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ հŤհa
62l Ʌ brŤdega











78l e ճpŤrka, l e aՎkoհá
82áՒa ɥ pátsa
86la չɥ da ldam
87la չë da lեdam





98la ɥ muգiծɄda (f.)
99l ɥ pats (m.), l ɥ pátsՙ (f.)
102 l ɥ páհa, l ɥ ժpŤrka, l ɥ lՕrida
103 la ɥ páհa, la ɥ ճpŤrka, la ɥ lѳrida
104 l Ʌ páհa
105 l Ʌ páհa
106 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
107 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
108 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa
11 Ʉla ɣs ՓշŦՓգa
115 l ɥ Ťnta, l ɥ ճpŤrka
116 la ɥ ճpŤrka
117 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
12 Ʉla ɣs գշńsիaե
121 l Ʌ ճpŤrka
122 l Ʌչ ճpŤrka lúrida
124 l Ʌչ ճpŤrka
125 la Ʌ ճpŤrka
126 l Ʌ ճpŤrka
127 la Ʌ Ťnta, la Ʌ ճpŤrka (?)
129 inɤ ճpŤrգa, ©13 l ɥ bՒŤdչa
132 l ɥ Ťnta
133 l ɥ ճpŤrka, l ɥ Ťnta, ©
136 l ɥ lúriդa ["molto sporca"], ©
137 la ɥ պlŤմa
139 l ɥչ lŤtճa (arc.), ©
140 la ɥ páհa, la ɥ lúriդa (it.)
141 la ɥ páմa, la ɥ պlŤմa, la ɥ lúriդa (it.)
142 la ɥ պlŤմa
143 la ɥ պlŤմa, la ɥ lúriդa
145 l ɥ paմ, l ɥ պlůմ, l ɥ ճpůrk
146 le ɥ páմa, la ɥ ճpŤrka, la ɥ kaŤմ (gr.)
148 la ɥ lŤմa, la ɥ páմa, la ɥ lúriդa
150 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
152 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa (arc.)
153 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa (arc.)
154 la ɥ lŤմa, la ɥ lúridդa, la ɥ Ťnta, ©
156 la ɥ páմa, la ɥ Ťnta ɥ biպŤnta
158 l ɥ impeճtáda, l ɥ lŤfa
159 la e lúriդa, la e ճpórka
16 l ɥ хtŤՃa
160 l ɥ ճpŤrka, l ɥ mŤnda
162 l ɥ ճpŤrka
163 la ɥ ճpŤrka, ©
165 l Ʌ páհa
166 la ɥ ճpńrka
167 a պɥ Ťnta, a պɥ ճpńrka
168 ɡa պɥ ճpńrka
169 a ze ճpŤrka
17 l ɥ ճpńrka, l ɥ můծ (arc.)
170 la պɅ ճpŤrka
175 l Ʌ ճpŤrka
176 l Ʌ ճpŤrka 177 l Ʌ ճpŤrka
179 la պɥ Ťnta
18 l Ʌ ճpŤrka
180 la պɥ ճpŤrka, la պɥ lúrida, ©
181 a պɥ ճpŤrka
185 a պɥ Ťnta
187 a պɥ ճpŤrka, a պɥ lúridդa, a պɥ Ťnta
188 a պɅ ©
189 a պɥ ճpŤrka
19 l ɥ brŤdega
190 a պɥ ճpŤrka
191 a ɥ ճpátհa, a ɥ Ťnta
20 l ɥ ճpórka
202 a l ɥ ճpńrգa
203 a l ɥ ճpŤrՓa, lɄrգa (?), paմít
209 a ɥ ճpńrգa
21 l ɥ ճpŤrka
211 a l ɥ inՎճoմáդa
212 a l ɥ lúriդa, a l ɥ ճlńմa
215 la ɥ lúridդa
22 l Ʌ brúdega
23 l ɥ brŤdդeg՘ա
24 l ɥ brŤdaga, l ɥ ճtŤՓa
25 Ʌ ճpŤrka
26 l Ʌ brńdդega
27 Ʌ ճpńrkա
31 l Ʌ ճtrѳd՚ŏ, ©
32 l e ճpŤrka
33 l Ʌ ճpŤrka
34 l Ʌ hpŤrk١
35 l Ʌ hpŤrk١
37 l Ʌ ճpúrka, l Ʌ lúridդa
38 l Ʌ ճpúrkա, ©
39 l Ʌ ճhpórk١
4 եl ɥs tsշŏՅՓգaա
40 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ ճpůrk, l Ʌ úta
41 l Ʌ hpúrka (it.), ©
42 l Ʌ ճpúrka
43 l Ʌ պlŤndra
46 l Ʌ ճpúrkա
47 l Ʌ ճpúrka
48 la Ʌ blŤdya
49 l Ʌ blŤdya (f.)
5 éla ɥs sշoՅ Փգaե
51 la Ʌ ճpŤrգa
55 la ɥ brŤdega
56 la ɥ brŤdega
57 l Ʌչ brŤrya
58 la ɥ ճpŤrգa
59 la Ʌ ճpŤrգa (f.), l Ʌ ճpůrգ (m.)
6 kշeՅlaե ɥs sշńՓգaե
65 l Ʌ spŤrka
7 Ʉla ɥs sշńՓգaե
71 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
72 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
77 l ɥ ճpúrkե
79 l Ʌ ճpńrka
8 ɄՌُ ɥs sշńՓՃُ
80 l Ʌ ճpŤrka
81 ára Ʌ pátsa
83 ar ɥ pátsa (f.)
84 ára ɥ pátsa (f.), al ɥ pats (m.)
85 ála ɥ pٮtsa
9 el ɣs áՓգraե
90 al ɥ pٮtsa
91 ála ɥ pٮtsa
92 r ɥ ՓpŤrka
94 l ɥ pátsa
95 l ɥ pátsa
¾
936: È sùdicia.
AIS: 1549, 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è). ALI: 615 (sudiciona).
Leggenda
31: ճtrѳd՚ŏ, l Ʌ lúridŏ ["è molto sporca"]
38: l Ʌ úntա ["ha macchie di grasso"]
41: l Ʌ բroդɄ՘a (arc.)
100: l ɥ pátsŕ (f.)
129: inɤ lŤrՆa ["è sporchissima"]
131: ɥ պloմráդa ["molto sporca"]
133: l ɥ lúriՄa
136: l ɥ ճpŤrka
138: "sporchissima"], l ɥչ páՐa (arc.)
139: l ɥչ pátճa (arc.)
154: la ɥ páմa (arc.)
163: la ɥ Ťnta, la ɥ պlŤsa, la ɥ lúrida
180: la պɥ Ťnta
182: a պe Ťnta




100l ɥ pats (m.), ©
101la ɥ pása, la ɥ ժpŤrka
109la ɥ páհմa




114l Ʌ ճpńrka, l Ʌչ ճpńrka





130ɥ ճpŤrգɅ, ɥ ճluմráդɅ
131ɥ ճpŤrka, ©
134la ɥ lúriդda
135la ɥ ճpŤrka138l ɥչ ճpŤrka, l ɥչ lŤՐa [arc., ©
14l ɥ lúridդa
144la ɥ պlńմa, la ɥ ճpáմa
147páմa, պlŤմa
149la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa
15l ɥ ՓkŤnիa
151l ɥ ճpŤrka, l ɥ lúriդa
155la ɥ ճpŤrka, la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
157a պe lúridդa
161l ɥ ճpŤrka
164l ɥ páհa, l ɥ ճpŤrka
171la պɅ Ťnta
172la պɥ Ťnta, ճpńrka
173la պɅ Ťnta
174l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ պlŤճa
178la պɥ ճpŤrka, la պɥ lúrida, la պɥ Ťnta
182a պe ճpńrka, a պe maգá, ©
183a պɥ Ťnta
184a պɥ ճpŤrka, a պɥ Ťnta
186a պɥ ճpńrka, a պɥ Ťnta, ©
192l ɥ ճpńrka
193l e ճpórգa
194a պɥ ճpórka, a պɥ lúridդa
195Ʌ չe ՓpŤrՇo
196e ՓpńrՇف
197a ɥ ժpŤrՃa, a ɥ kraծŤպa
198a͉ ճŤճa























53la ɥ brŤdyՙ, l aչ brŤdyՙ
54l Ʌ brŤdega
60la Ʌ ճpŤrka
61l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ հŤհa
62l Ʌ brŤdega











78l e ճpŤrka, l e aՎkoհá
82áՒa ɥ pátsa
86la չɥ da ldam
87la չë da lեdam





98la ɥ muգiծɄda (f.)
99l ɥ pats (m.), l ɥ pátsՙ (f.)
102 l ɥ páհa, l ɥ ժpŤrka, l ɥ lՕrida
103 la ɥ páհa, la ɥ ճpŤrka, la ɥ lѳrida
104 l Ʌ páհa
105 l Ʌ páհa
106 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
107 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
108 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa
11 Ʉla ɣs ՓշŦՓգa
115 l ɥ Ťnta, l ɥ ճpŤrka
116 la ɥ ճpŤrka
117 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
12 Ʉla ɣs գշńsիaե
121 l Ʌ ճpŤrka
122 l Ʌչ ճpŤrka lúrida
124 l Ʌչ ճpŤrka
125 la Ʌ ճpŤrka
126 l Ʌ ճpŤrka
127 la Ʌ Ťnta, la Ʌ ճpŤrka (?)
129 inɤ ճpŤrգa, ©13 l ɥ bՒŤdչa
132 l ɥ Ťnta
133 l ɥ ճpŤrka, l ɥ Ťnta, ©
136 l ɥ lúriդa ["molto sporca"], ©
137 la ɥ պlŤմa
139 l ɥչ lŤtճa (arc.), ©
140 la ɥ páհa, la ɥ lúriդa (it.)
141 la ɥ páմa, la ɥ պlŤմa, la ɥ lúriդa (it.)
142 la ɥ պlŤմa
143 la ɥ պlŤմa, la ɥ lúriդa
145 l ɥ paմ, l ɥ պlůմ, l ɥ ճpůrk
146 le ɥ páմa, la ɥ ճpŤrka, la ɥ kaŤմ (gr.)
148 la ɥ lŤմa, la ɥ páմa, la ɥ lúriդa
150 la ɥ lúridդa, la ɥ páմa
152 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa (arc.)
153 la ɥ ճpŤrka, la ɥ páմa (arc.)
154 la ɥ lŤմa, la ɥ lúridդa, la ɥ Ťnta, ©
156 la ɥ páմa, la ɥ Ťnta ɥ biպŤnta
158 l ɥ impeճtáda, l ɥ lŤfa
159 la e lúriդa, la e ճpórka
16 l ɥ хtŤՃa
160 l ɥ ճpŤrka, l ɥ mŤnda
162 l ɥ ճpŤrka
163 la ɥ ճpŤrka, ©
165 l Ʌ páհa
166 la ɥ ճpńrka
167 a պɥ Ťnta, a պɥ ճpńrka
168 ɡa պɥ ճpńrka
169 a ze ճpŤrka
17 l ɥ ճpńrka, l ɥ můծ (arc.)
170 la պɅ ճpŤrka
175 l Ʌ ճpŤrka
176 l Ʌ ճpŤrka 177 l Ʌ ճpŤrka
179 la պɥ Ťnta
18 l Ʌ ճpŤrka
180 la պɥ ճpŤrka, la պɥ lúrida, ©
181 a պɥ ճpŤrka
185 a պɥ Ťnta
187 a պɥ ճpŤrka, a պɥ lúridդa, a պɥ Ťnta
188 a պɅ ©
189 a պɥ ճpŤrka
19 l ɥ brŤdega
190 a պɥ ճpŤrka
191 a ɥ ճpátհa, a ɥ Ťnta
20 l ɥ ճpórka
202 a l ɥ ճpńrգa
203 a l ɥ ճpŤrՓa, lɄrգa (?), paմít
209 a ɥ ճpńrգa
21 l ɥ ճpŤrka
211 a l ɥ inՎճoմáդa
212 a l ɥ lúriդa, a l ɥ ճlńմa
215 la ɥ lúridդa
22 l Ʌ brúdega
23 l ɥ brŤdդeg՘ա
24 l ɥ brŤdaga, l ɥ ճtŤՓa
25 Ʌ ճpŤrka
26 l Ʌ brńdդega
27 Ʌ ճpńrkա
31 l Ʌ ճtrѳd՚ŏ, ©
32 l e ճpŤrka
33 l Ʌ ճpŤrka
34 l Ʌ hpŤrk١
35 l Ʌ hpŤrk١
37 l Ʌ ճpúrka, l Ʌ lúridդa
38 l Ʌ ճpúrkա, ©
39 l Ʌ ճhpórk١
4 եl ɥs tsշŏՅՓգaա
40 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ ճpůrk, l Ʌ úta
41 l Ʌ hpúrka (it.), ©
42 l Ʌ ճpúrka
43 l Ʌ պlŤndra
46 l Ʌ ճpúrkա
47 l Ʌ ճpúrka
48 la Ʌ blŤdya
49 l Ʌ blŤdya (f.)
5 éla ɥs sշoՅ Փգaե
51 la Ʌ ճpŤrգa
55 la ɥ brŤdega
56 la ɥ brŤdega
57 l Ʌչ brŤrya
58 la ɥ ճpŤrգa
59 la Ʌ ճpŤrգa (f.), l Ʌ ճpůrգ (m.)
6 kշeՅlaե ɥs sշńՓգaե
65 l Ʌ spŤrka
7 Ʉla ɥs sշńՓգaե
71 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
72 l Ʌ ճpŤrka, l Ʌ Ťnta
77 l ɥ ճpúrkե
79 l Ʌ ճpńrka
8 ɄՌُ ɥs sշńՓՃُ
80 l Ʌ ճpŤrka
81 ára Ʌ pátsa
83 ar ɥ pátsa (f.)
84 ára ɥ pátsa (f.), al ɥ pats (m.)
85 ála ɥ pٮtsa
9 el ɣs áՓգraե
90 al ɥ pٮtsa
91 ála ɥ pٮtsa
92 r ɥ ՓpŤrka
94 l ɥ pátsa
95 l ɥ pátsa
¾
936: È sùdicia.
AIS: 1549, 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è). ALI: 615 (sudiciona).
Leggenda
31: ճtrѳd՚ŏ, l Ʌ lúridŏ ["è molto sporca"]
38: l Ʌ úntա ["ha macchie di grasso"]
41: l Ʌ բroդɄ՘a (arc.)
100: l ɥ pátsŕ (f.)
129: inɤ lŤrՆa ["è sporchissima"]
131: ɥ պloմráդa ["molto sporca"]
133: l ɥ lúriՄa
136: l ɥ ճpŤrka
138: "sporchissima"], l ɥչ páՐa (arc.)
139: l ɥչ pátճa (arc.)
154: la ɥ páմa (arc.)
163: la ɥ Ťnta, la ɥ պlŤsa, la ɥ lúrida
180: la պɥ Ťnta
182: a պe Ťnta












118te podeՒɤճi, te podՒɤճi
119poderɤճitu












































































































































































































Potresti sciacquarla e strizzarla?
ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
107: podդeríճitu












118te podeՒɤճi, te podՒɤճi
119poderɤճitu












































































































































































































Potresti sciacquarla e strizzarla?
ALD-I: 627 ([io] posso), 628 ([egli] può).
Leggenda
107: podդeríճitu
137: poՄɤճeto (cong. imperf.)
148: poդaráetu (arc.)
1tílaե ՓtraեntáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óraե
10taՅla lavեՑ ńra ɥd tála Փtŏr՚եՑ ©















134la reպentá e la ճtrakolá
135reպentála e ճtrakolála138la reպentɏ e la ճtńrհe
14re՚entɄla e ճtńrգerla







































28raպantála fŏ e ճturպɤla
29raպantálŏ e ճturճɤlŏ fŏ, ©












63lavárla e ճtrյkárla för, ©
64reպentárla e ճtruգárla







75raխentárl١ e ճkյգárl١ fŏ
76reպentárla e ճtrükárla
78reպentárla e ճkյգárla
82la ՓpoՒfŤծe e la ՓtՒikoՒɤ
86la salaՎzɤ i la ՓtՒtsɥ ©
87la salaՎzɤ i la ՓtՒtsɥ
88la salaՎzɤ i la ՓtuՒtsɥ ńՒa
89la spuՒfŤծe e la ՓtՒikuorɤ
93la ճprefŤnde e la tńrխe
96la ժperfŤne e la ճtrikolɤ
97la salanzɄr e la ժtrikolɄr, ©
98գavatɄrlՙ fńrՙ e ժtrikolɄrlՙ, ©
99ժlavatárlՙ fńrՙ e Փtrikolárlՙ
102 reպentárla e ճtruգárla
103 reպentárla e ճtrüգárla
104 reպentárla e ճtrüգárla
105 reպentárla e ճtrukárla, ©
106 reպentárla e ճtrukolárla
107 reպentárla e ճtrakolárla
108 reպentárla e ճtrakolárla
11 ՓmölեՑ Ʉla ɥ ©
115 reպentárla e ճtrukárla
116 reպentárla e ճtruko ѥárla
117 reպentárla e ճtrukárla
12 tíla ©
121 reպentárla ɥ ճtrukárla
122 reպentárla e ճtrukárla
124 reպentárla e ճtrukárla
125 reպentárla e ճtrukárla
126 reպentárla ɥ ճtrukárla
127 reպentárla e ճtrukárla
129 reպentٮla ɥ ճtriմɧla13 ՒeպentɄla ɥ хtńՒգeՒla
132 reպentála e ճtrakolála
133 reպentála e ճtrukála
136 reպentála e ճtrakolála
137 la reպentá e la ճtńrմe
139 la reխentɤ e la tńrtժe
140 reպentála e ճtrukála, ©
141 reպentála e ճtrukála
142 la reպentá e la ճtrikolá
143 la reպentá e la ճtrikolá
145 reպentála e ճtrikolála
146 reպentárla e ճtrikolárla
148 reպentárla e ճtrukárla
150 reպentárla e ճtrukárla
152 reպentárla e ճtrakolárla
153 reպentárla e ճtrikolárla
154 reպentárla e ճtrikolárla
156 reպentárla e ճtrikolárla
158 reպentárla e ճtrukárla
159 reպentárla e ճtrukárla
16 ri՚entɄla ɥ ճtórէaեla
160 reպentárla e ճtrakolárla, ©
162 reպentárla e ճtrikolárla
163 reպentárla e ©
165 reպentárla e ճtrukoɡárla
166 reպentárla e ©
167 reպentárla e ճtrukárla
168 reպentárla e ճtrisárla
169 reպentárla e ճtrukárla
17 lavála e ճtrukɄla
170 reպentárla e ճtrukárla fńra, ©
175 reպentárla e ճtrukárla
176 reպentárla e ճtrukárla 177 reպentárla e ճtrukárla
179 raպentárla e ճtrukárla
18 laշárla e ճtńrէerla
180 պgշaratárla ["agitare ©
181 raպentárla e ճtrukárla
185 raպentárla e ճtrukárla
187 raպentárla e ճtrukárla
188 reպentárla e ճtrukárla
189 reպentárla e ճtrukárla
19 laշلla e ճtńrէela
190 reպentárla ɥ ճtriko ѥárla
191 reպentárla e ճtrukárla
20 la lavل e la ճtrikل
202 reպentála e ճtriմála
203 reպentɄla e ճtriմɄla
209 reպentála e ճtritհála
21 la reպentل e la ճtorի
211 reպentála e ճtriմála
212 reպentárla e ճtriմárla
215 reպentárla e ճtriճárla
22 reպentٮla e ճtńrէela
23 reպentálա e ճtŤr՚eՌա
24 laշála e ճtritճála
25 reպentála e ճtrikála
26 Փչakշála e ճtrükála
27 laálա e reպentálա
31 reպentálŏ e tŤrպelŏ
32 reպentála e ճtrökála
33 reպentála e ճtriճála
34 reպentál١ e ճhtrikál١
35 reդdentál١ e hճtrikál١
37 reպentála e ճtrökála, ©
38 re՚entálա e ճtrökálա
39 laárl١ e ճhtrükál١
4 ar՚aեntáՑ ɥ Փtńrg՚եՑ ŧraե
40 reպentála e ճtrökála
41 reդentála e htrekála
42 reպentála e ճtrikála
43 reպentála e ճtrikála
46 reպentárlա e ճtrikárlա
47 reպentárla e ճtrikárla
48 reպentárla e ճtruոárla
49 reպentárla e ճtruոárla
5 tíla arg՚entáՑ ɥ tíla Փtńr՚եՑ óշraե
51 reպentárla e ճtruգárla
55 reպentála e ճtrյkála
56 reպentárla e ճtrյkárla
57 reպentárlՙ e ճtruոárlՙ
58 lavárla (it.) e ճtruգárla
59 reպentárla e ճtruգárla
6 tílaե arg՚eեntáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óշraե
65 ճlavaհárla e ճtrukárla
7 tíla arէantáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óշraե
71 lavárla e ճtrukárla, ©
72 lavárla e ճtrukárla
77 rեպեntárlե e ճtrökárlե
79 reպentárla e ճtrukárla
8 ՌavɧՑ Շţ e ar՚աnʹɧՑ ɄՌُ
80 reպentárla e ճtrukárla
81 la ՓporfŤծe i la Փtrikorɤ
83 la ՓporfŤծe e la Փtrikurɤ
84 la ՓprfŤծe e la Փtrikurɤ
85 la ՓpurfŤծ e la Փtrikurɤ
9 ar՚aեntɧՑ e ©
90 la ՓpurfŤծe e la ©
91 la ՓpurfŤծ e la Փtrikurɤ
92 re՚entára e Փtrakorára
94 la ժperfŤne e la ժtrikolɤ
95 la ժperfŤne e la ժtrikolɤ
¾
938: ... sciacquarla e 
strizzarla?
Potresti sciacquarla e strizzarla? (parlando della biancheria 
bagnata)





12: ar՚áչntեՑ ɥ хtŏr՚եՑ ńra
29: պlaշaգálŏ e ճturճɤlŏ fŏ
37: reպentála e torպíla (arc.)
53: reպentárlՙ e ճtrյոárlՙ
63: reպentárla e ճtrյkárla för
71: lavárla e ճtriհárla
86: ńՒa
90: Փtrikurɤ
97: salanzɄrla e la ժtrikolɄr
98: salaՎzɄrlՙ e ժtrikolɄrlՙ
105: reպentárla e ճtruհárla (arc.)
112: dárge na reպentáda e na ճtrյkáda
140: reպentála e tŤrդela
144: reպentárla e ճtrakolárla
160: reպentárla e ճtrukárla
163: ճtrikoɡárla
166: ճtorkoɡárla, reպentárla e ճtrukárla
170: raպentárla e ճtrukárla fńra
171: raպentárla ճtriճárla (it.)
180: nell'acqua"] e intorko ѥárla, reպentárla
["darle l'ultimo risciàcquo"] e 
intorko ѥárla
1tílaե ՓtraեntáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óraե
10taՅla lavեՑ ńra ɥd tála Փtŏr՚եՑ ©















134la reպentá e la ճtrakolá
135reպentála e ճtrakolála138la reպentɏ e la ճtńrհe
14re՚entɄla e ճtńrգerla







































28raպantála fŏ e ճturպɤla
29raպantálŏ e ճturճɤlŏ fŏ, ©












63lavárla e ճtrյkárla för, ©
64reպentárla e ճtruգárla







75raխentárl١ e ճkյգárl١ fŏ
76reպentárla e ճtrükárla
78reպentárla e ճkյգárla
82la ՓpoՒfŤծe e la ՓtՒikoՒɤ
86la salaՎzɤ i la ՓtՒtsɥ ©
87la salaՎzɤ i la ՓtՒtsɥ
88la salaՎzɤ i la ՓtuՒtsɥ ńՒa
89la spuՒfŤծe e la ՓtՒikuorɤ
93la ճprefŤnde e la tńrխe
96la ժperfŤne e la ճtrikolɤ
97la salanzɄr e la ժtrikolɄr, ©
98գavatɄrlՙ fńrՙ e ժtrikolɄrlՙ, ©
99ժlavatárlՙ fńrՙ e Փtrikolárlՙ
102 reպentárla e ճtruգárla
103 reպentárla e ճtrüգárla
104 reպentárla e ճtrüգárla
105 reպentárla e ճtrukárla, ©
106 reպentárla e ճtrukolárla
107 reպentárla e ճtrakolárla
108 reպentárla e ճtrakolárla
11 ՓmölեՑ Ʉla ɥ ©
115 reպentárla e ճtrukárla
116 reպentárla e ճtruko ѥárla
117 reպentárla e ճtrukárla
12 tíla ©
121 reպentárla ɥ ճtrukárla
122 reպentárla e ճtrukárla
124 reպentárla e ճtrukárla
125 reպentárla e ճtrukárla
126 reպentárla ɥ ճtrukárla
127 reպentárla e ճtrukárla
129 reպentٮla ɥ ճtriմɧla13 ՒeպentɄla ɥ хtńՒգeՒla
132 reպentála e ճtrakolála
133 reպentála e ճtrukála
136 reպentála e ճtrakolála
137 la reպentá e la ճtńrմe
139 la reխentɤ e la tńrtժe
140 reպentála e ճtrukála, ©
141 reպentála e ճtrukála
142 la reպentá e la ճtrikolá
143 la reպentá e la ճtrikolá
145 reպentála e ճtrikolála
146 reպentárla e ճtrikolárla
148 reպentárla e ճtrukárla
150 reպentárla e ճtrukárla
152 reպentárla e ճtrakolárla
153 reպentárla e ճtrikolárla
154 reպentárla e ճtrikolárla
156 reպentárla e ճtrikolárla
158 reպentárla e ճtrukárla
159 reպentárla e ճtrukárla
16 ri՚entɄla ɥ ճtórէaեla
160 reպentárla e ճtrakolárla, ©
162 reպentárla e ճtrikolárla
163 reպentárla e ©
165 reպentárla e ճtrukoɡárla
166 reպentárla e ©
167 reպentárla e ճtrukárla
168 reպentárla e ճtrisárla
169 reպentárla e ճtrukárla
17 lavála e ճtrukɄla
170 reպentárla e ճtrukárla fńra, ©
175 reպentárla e ճtrukárla
176 reպentárla e ճtrukárla 177 reպentárla e ճtrukárla
179 raպentárla e ճtrukárla
18 laշárla e ճtńrէerla
180 պgշaratárla ["agitare ©
181 raպentárla e ճtrukárla
185 raպentárla e ճtrukárla
187 raպentárla e ճtrukárla
188 reպentárla e ճtrukárla
189 reպentárla e ճtrukárla
19 laշلla e ճtńrէela
190 reպentárla ɥ ճtriko ѥárla
191 reպentárla e ճtrukárla
20 la lavل e la ճtrikل
202 reպentála e ճtriմála
203 reպentɄla e ճtriմɄla
209 reպentála e ճtritհála
21 la reպentل e la ճtorի
211 reպentála e ճtriմála
212 reպentárla e ճtriմárla
215 reպentárla e ճtriճárla
22 reպentٮla e ճtńrէela
23 reպentálա e ճtŤr՚eՌա
24 laշála e ճtritճála
25 reպentála e ճtrikála
26 Փչakշála e ճtrükála
27 laálա e reպentálա
31 reպentálŏ e tŤrպelŏ
32 reպentála e ճtrökála
33 reպentála e ճtriճála
34 reպentál١ e ճhtrikál١
35 reդdentál١ e hճtrikál١
37 reպentála e ճtrökála, ©
38 re՚entálա e ճtrökálա
39 laárl١ e ճhtrükál١
4 ar՚aեntáՑ ɥ Փtńrg՚եՑ ŧraե
40 reպentála e ճtrökála
41 reդentála e htrekála
42 reպentála e ճtrikála
43 reպentála e ճtrikála
46 reպentárlա e ճtrikárlա
47 reպentárla e ճtrikárla
48 reպentárla e ճtruոárla
49 reպentárla e ճtruոárla
5 tíla arg՚entáՑ ɥ tíla Փtńr՚եՑ óշraե
51 reպentárla e ճtruգárla
55 reպentála e ճtrյkála
56 reպentárla e ճtrյkárla
57 reպentárlՙ e ճtruոárlՙ
58 lavárla (it.) e ճtruգárla
59 reպentárla e ճtruգárla
6 tílaե arg՚eեntáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óշraե
65 ճlavaհárla e ճtrukárla
7 tíla arէantáՑ ɥ Փtńr՚եՑ óշraե
71 lavárla e ճtrukárla, ©
72 lavárla e ճtrukárla
77 rեպեntárlե e ճtrökárlե
79 reպentárla e ճtrukárla
8 ՌavɧՑ Շţ e ar՚աnʹɧՑ ɄՌُ
80 reպentárla e ճtrukárla
81 la ՓporfŤծe i la Փtrikorɤ
83 la ՓporfŤծe e la Փtrikurɤ
84 la ՓprfŤծe e la Փtrikurɤ
85 la ՓpurfŤծ e la Փtrikurɤ
9 ar՚aեntɧՑ e ©
90 la ՓpurfŤծe e la ©
91 la ՓpurfŤծ e la Փtrikurɤ
92 re՚entára e Փtrakorára
94 la ժperfŤne e la ժtrikolɤ
95 la ժperfŤne e la ժtrikolɤ
¾
938: ... sciacquarla e 
strizzarla?
Potresti sciacquarla e strizzarla? (parlando della biancheria 
bagnata)





12: ar՚áչntեՑ ɥ хtŏr՚եՑ ńra
29: պlaշaգálŏ e ճturճɤlŏ fŏ
37: reպentála e torպíla (arc.)
53: reպentárlՙ e ճtrյոárlՙ
63: reպentárla e ճtrյkárla för
71: lavárla e ճtriհárla
86: ńՒa
90: Փtrikurɤ
97: salanzɄrla e la ժtrikolɄr
98: salaՎzɄrlՙ e ժtrikolɄrlՙ
105: reպentárla e ճtruհárla (arc.)
112: dárge na reպentáda e na ճtrյkáda
140: reպentála e tŤrդela
144: reպentárla e ճtrakolárla
160: reպentárla e ճtrukárla
163: ճtrikoɡárla
166: ճtorkoɡárla, reպentárla e ճtrukárla
170: raպentárla e ճtrukárla fńra
171: raպentárla ճtriճárla (it.)
180: nell'acqua"] e intorko ѥárla, reպentárla
["darle l'ultimo risciàcquo"] e 
intorko ѥárla
1pѕdɤsեՓ tü / pѕdáշwեt











120te poderɤճi, te podrɤճi / poderɤճe
123poderɤճet / poderɤճe
128poderɤճitu / poderɤճe
130t puդará / puդaճá
131poդaráeճto / poդeճչáշ
134podդaráeճto / podդaճáo
135pշoՄaráeճto, ©138podɤճeto (cong. imperf.) / ©























196tu podarɤճ / i podarɤճiճ
197poՆarɤsiժtu / poՆarɤճiպo
198poՆarɤճtu / poՆarչɤչճ
199no poՆarɤճtu / i podarɤճiճ











216te poդaría / poդarɤճi
217podդaríetu / podդ Ʉo





44podarɤճtöճ, poderɤճtö / poderɤճove, ©
45poríetö, poderɄճtö / poríove, ©
50poՆerúճtuճ / poՆerճáշ
52poderŤճtuճ / poderŤճo
53poderŤճti, podrŤճti / poderŤճet
54podrŤճti / poderŤճe
60poderɤճet / poderɤճe
























102 poderíeճ / podeճá
103poderíeճ / podeճáo
104 poderíeճ / podeճáo
105 poderíeճ / podeճá
106 podդeríճitu / podդeճɄշ
107 podդeríitu, podդerɤճitu, ©
108 podդeríitu / podդeճɄdդe
11poեdɄsեՓ / ©
115 podդaríճitu / podaríճi
116 podդaríճitu / podդaríճa
117 podդaríճitu / podդareճá, ©
12 pudɄsեՓ / ©
121poderɤճet / poderɤճe
122 poderɤճet / poderɤճe
124 poderɤճet / poderɤճe
125 podդerɤճet / podդerɤճe
126 poderɤճet / poderɤճe
127 podarɤճitu / podarɤճe
129 poՆarٮ / poՆaճá13 a pŏх / a půdդ ɤ
132 poՄaráeճto / poՄeճáve, poՄareճáշ
133poՄaráeճtů / ©
136 poդdaráeճto / poդdeճáo
137 poՄaráeto, ©
139 podɤճeto / podɤճe
140 poդaríetů / poդeճáo
141poդɤճetů / poդeճáդe
142 puդarávetů / puդarɤդa, puդeճɤդa
143puդaráetů / puդeճɄդe
145 podդaráetu / podդ iճչɤo
146 podդarɄetu / podդ iճչɄo
148 poդaríetu, poդarɄetu (arc.), ©
150 podդaríetu / podդarɤճi
152 podդaríetu / podդaríճi, podդarɤճi
153poդeríetu, poդerɄetu / poդerɅճɤշ, ©
154 poդerɄetu / poդeճɄշ
156 podդarńetյ / podդeճáo
158 podarɤճte / podarɤճte
159 poդaríetu / poդaréճi, poդaríճi
16 pѕdդarɤճ եՓ / pudդarɤճaեt
160 podդarítu / podդaríճi
162 podդarítu, podդarɤճitu / podդaríճi
163podդaríճitu / ©
165 podդaríճitu, podդarɤճitu / podդaríճi, ©
166 podդarɤճetu / podդarɤճi
167 podդaríճitu / ©
168 podդaríճitu / podդaríճi
169 podaríճitu / podaríճi
17 tɅ poderɤճeՓ / poderɤճuf
170 podarɤճito / podarɤճi
175 podaríet / podaríeճ
176 podarɤճet / podí 177 podrɤճti / pod
դarɤճi
179 podaríճitu / podaríճi
18 poderíeճ / poderíůf
180 podaríճitů / podaríճi
181podդaríճitu / podդaríճi
185 podդaríճitu, podդaríճitů / podդaríճi
187 podդarɤճitu / podդarɤճi
188 podarɤճitu / podդarɤճi
189 podaríճitu / podaríճi
19 tɥ puderíճeճ / puderíճuf
190 te poդaría / podդariճչɤ
191podդarɤճitu / podդarɤճi
20 ta poդaróեճ / poդaróuf
202 poդarɤճto / poդɤvo [potete ]
203 poդarɄճto / poդariճչɤo
209 podarɤճtu / podeճáu
21 poդaréճtѕ / poդɤճuf
211 podarávetŏ / poդeճáդչo
212 podդarɤ / podդarɄճte
215 podarɤճitu / podarɤճi
22 t puderɤճtut / puderɤճuf
23 te podդaríճ / poդdarɤճuf
24 pöderɤճat / poderɤճuf
25 tɅ pöderɤճet / pöderɤճef
26 faríճet podդ ɤ / faríճef podդ ɤ
27 poderɤճet / poderɤճef
31 püdirɤhɅt / püdirɤhɅͶ
32 püdirɤhet / püdirɤhef
33 püdarɤճet / püdarɤճef
34 pödդerɤhet / pöderɤhef
35  ©
37 podrɄճet, podɅrɅՅճeեt / podrɄճef, ©
38 pödarɄhet / pödarɄhef
39 poդarɄhet / pöդarɄheh
4 pѕdɄsեՓ tü / podɄsեt vů
40 pödդerɄճet / pödդerɄճef
41 pöդderɄhet / pöդderɄheh
42 podrɄճet, ©
43 podarɤճtöճ (lto.), ©
46 podarɤճet, podarɤճte / podarɤճef
47 podarɤճti / podarɤճef
48 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
49 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
5 pudɤsեՓ / pudɤsեt vů
51 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
55 pödarɤճti / pödarɤճef
56 poderŤճti / poderŤճet
57 poderŤstiճ / poderŤճet
58 poderŤճtiճ / poderŤճo
59 poderշɄճti / poderշɄճeշ
6 podésեՓ tü / podésaեt vů
65 pѕdevɤsti / podrɤճte
7 pudɄsaեՓ / pudɄsեt vus
71 poderɤճet / poderɤճe
72 poderíe / poderíe
77 pölեríեt / pölեrՅճif
79 poderɤճet / poderɤճe
8 pudɄsաՓ tü / pudɄsաs vus
80 te podrɤճi (?) / podrɤճe
81 podɄste / podɄses
83 pudɤst / pudɤses
84 pudɤst / pudɤses
85 pudɤst / pudɤses
9 pudɄsaեՓ tü / pudáչs
90 pudɤst / pudɤses
91 pudɤst / pudɤses
92 podaráeճto / podaճáo
94 poՄ٤se to / poՄɤչsչo
95 poՄ٤seto / poՄɤչsa
¾
939: Potresti ...? / potreste 
...?
Potresti sciacquarla e strizzarla? / potreste ...? - / (Potreste 
sciacquarla?)




35: pödդerɤhet / pöդderɤhef, pöդderɤheh
37: poderɅՅճeեf
42: podarɄճet / podrɄճef, podarɄճef
43: podarųճtöպ (all.) / podarɤճove
44: podarɤsove
45: poderɄճove
99: podɤseժto / podasáde
107: podդeríճitu / podդeճɄdդe, podդeriճɄdդe
117: podդaríճi (ven.)
118: te podՒɤճi / podeՒɤճe, podՒɤճe, 
podeՒɤճi, podՒɤճi, podaՒɤճi
133: poՄareճáo
135: poՄaráeճto / pշoՄeճáo
137: poՄɤճeto (cong. imperf.) / poՄeճáՄe
138: podeճɏde, podeճչɏdդe
148: poդaráetu (arc.) / poդarɤճi, poդaríճi, 
poդiճչɤ





183: podդaríճitu / podդaríճi
200: poՆarɤsis vuٮtris
1pѕdɤsեՓ tü / pѕdáշwեt











120te poderɤճi, te podrɤճi / poderɤճe
123poderɤճet / poderɤճe
128poderɤճitu / poderɤճe
130t puդará / puդaճá
131poդaráeճto / poդeճչáշ
134podդaráeճto / podդaճáo
135pշoՄaráeճto, ©138podɤճeto (cong. imperf.) / ©























196tu podarɤճ / i podarɤճiճ
197poՆarɤsiժtu / poՆarɤճiպo
198poՆarɤճtu / poՆarչɤչճ
199no poՆarɤճtu / i podarɤճiճ











216te poդaría / poդarɤճi
217podդaríetu / podդ Ʉo





44podarɤճtöճ, poderɤճtö / poderɤճove, ©
45poríetö, poderɄճtö / poríove, ©
50poՆerúճtuճ / poՆerճáշ
52poderŤճtuճ / poderŤճo
53poderŤճti, podrŤճti / poderŤճet
54podrŤճti / poderŤճe
60poderɤճet / poderɤճe
























102 poderíeճ / podeճá
103 poderíeճ / podeճáo
104 poderíeճ / podeճáo
105 poderíeճ / podeճá
106 podդeríճitu / podդeճɄշ
107 podդeríitu, podդerɤճitu, ©
108 podդeríitu / podդeճɄdդe
11poեdɄsեՓ / ©
115 podդaríճitu / podaríճi
116 podդaríճitu / podդaríճa
117 podդaríճitu / podդareճá, ©
12 pudɄsեՓ / ©
121poderɤճet / poderɤճe
122 poderɤճet / poderɤճe
124 poderɤճet / poderɤճe
125 podդerɤճet / podդerɤճe
126 poderɤճet / poderɤճe
127 podarɤճitu / podarɤճe
129 poՆarٮ / poՆaճá13 a pŏх / a půdդ ɤ
132 poՄaráeճto / poՄeճáve, poՄareճáշ
133poՄaráeճtů / ©
136 poդdaráeճto / poդdeճáo
137 poՄaráeto, ©
139 podɤճeto / podɤճe
140 poդaríetů / poդeճáo
141poդɤճetů / poդeճáդe
142 puդarávetů / puդarɤդa, puդeճɤդa
143puդaráetů / puդeճɄդe
145 podդaráetu / podդ iճչɤo
146 podդarɄetu / podդ iճչɄo
148 poդaríetu, poդarɄetu (arc.), ©
150 podդaríetu / podդarɤճi
152 podդaríetu / podդaríճi, podդarɤճi
153poդeríetu, poդerɄetu / poդerɅճɤշ, ©
154 poդerɄetu / poդeճɄշ
156 podդarńetյ / podդeճáo
158 podarɤճte / podarɤճte
159 poդaríetu / poդaréճi, poդaríճi
16 pѕdդarɤճ եՓ / pudդarɤճaեt
160 podդarítu / podդaríճi
162 podդarítu, podդarɤճitu / podդaríճi
163podդaríճitu / ©
165 podդaríճitu, podդarɤճitu / podդaríճi, ©
166 podդarɤճetu / podդarɤճi
167 podդaríճitu / ©
168 podդaríճitu / podդaríճi
169 podaríճitu / podaríճi
17 tɅ poderɤճeՓ / poderɤճuf
170 podarɤճito / podarɤճi
175 podaríet / podaríeճ
176 podarɤճet / podí 177 podrɤճti / pod
դarɤճi
179 podaríճitu / podaríճi
18 poderíeճ / poderíůf
180 podaríճitů / podaríճi
181podդaríճitu / podդaríճi
185 podդaríճitu, podդaríճitů / podդaríճi
187 podդarɤճitu / podդarɤճi
188 podarɤճitu / podդarɤճi
189 podaríճitu / podaríճi
19 tɥ puderíճeճ / puderíճuf
190 te poդaría / podդariճչɤ
191podդarɤճitu / podդarɤճi
20 ta poդaróեճ / poդaróuf
202 poդarɤճto / poդɤvo [potete ]
203 poդarɄճto / poդariճչɤo
209 podarɤճtu / podeճáu
21 poդaréճtѕ / poդɤճuf
211 podarávetŏ / poդeճáդչo
212 podդarɤ / podդarɄճte
215 podarɤճitu / podarɤճi
22 t puderɤճtut / puderɤճuf
23 te podդaríճ / poդdarɤճuf
24 pöderɤճat / poderɤճuf
25 tɅ pöderɤճet / pöderɤճef
26 faríճet podդ ɤ / faríճef podդ ɤ
27 poderɤճet / poderɤճef
31 püdirɤhɅt / püdirɤhɅͶ
32 püdirɤhet / püdirɤhef
33 püdarɤճet / püdarɤճef
34 pödդerɤhet / pöderɤhef
35  ©
37 podrɄճet, podɅrɅՅճeեt / podrɄճef, ©
38 pödarɄhet / pödarɄhef
39 poդarɄhet / pöդarɄheh
4 pѕdɄsեՓ tü / podɄsեt vů
40 pödդerɄճet / pödդerɄճef
41 pöդderɄhet / pöդderɄheh
42 podrɄճet, ©
43 podarɤճtöճ (lto.), ©
46 podarɤճet, podarɤճte / podarɤճef
47 podarɤճti / podarɤճef
48 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
49 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
5 pudɤsեՓ / pudɤsեt vů
51 poՆerշɄճtuճ / poՆerշɄճeշ
55 pödarɤճti / pödarɤճef
56 poderŤճti / poderŤճet
57 poderŤstiճ / poderŤճet
58 poderŤճtiճ / poderŤճo
59 poderշɄճti / poderշɄճeշ
6 podésեՓ tü / podésaեt vů
65 pѕdevɤsti / podrɤճte
7 pudɄsaեՓ / pudɄsեt vus
71 poderɤճet / poderɤճe
72 poderíe / poderíe
77 pölեríեt / pölեrՅճif
79 poderɤճet / poderɤճe
8 pudɄsաՓ tü / pudɄsաs vus
80 te podrɤճi (?) / podrɤճe
81 podɄste / podɄses
83 pudɤst / pudɤses
84 pudɤst / pudɤses
85 pudɤst / pudɤses
9 pudɄsaեՓ tü / pudáչs
90 pudɤst / pudɤses
91 pudɤst / pudɤses
92 podaráeճto / podaճáo
94 poՄ٤se to / poՄɤչsչo
95 poՄ٤seto / poՄɤչsa
¾
939: Potresti ...? / potreste 
...?
Potresti sciacquarla e strizzarla? / potreste ...? - / (Potreste 
sciacquarla?)




35: pödդerɤhet / pöդderɤhef, pöդderɤheh
37: poderɅՅճeեf
42: podarɄճet / podrɄճef, podarɄճef
43: podarųճtöպ (all.) / podarɤճove
44: podarɤsove
45: poderɄճove
99: podɤseժto / podasáde
107: podդeríճitu / podդeճɄdդe, podդeriճɄdդe
117: podդaríճi (ven.)
118: te podՒɤճi / podeՒɤճe, podՒɤճe, 
podeՒɤճi, podՒɤճi, podaՒɤճi
133: poՄareճáo
135: poՄaráeճto / pշoՄeճáo
137: poՄɤճeto (cong. imperf.) / poՄeճáՄe
138: podeճɏde, podeճչɏdդe
148: poդaráetu (arc.) / poդarɤճi, poդaríճi, 
poդiճչɤ














112far bյgáda, far el liժivŤn




120far la bյg՘áda, far la líժչa
123far la líժչa
128far líժչa
130fɅչ l alճívɅ (arc.)
131fɅչ leճíva (arc.), lavá
134fɅչ la leժíva
135fɅչ leճíva138fɅչ la leճíva, ©










171laváre, far la líճչa















199lavٮ (it.), f٭ la liժͮve (arc.)
2lavلՑ la laեՓͮvե
200fa láva, fa liժíva (arc.)
201lavá (it.), fa la l͉ժíva (arc.)
204lavɄ
205lavá (it.), fa la leճíva (arc.)
206fa la liժíva (arc.)
207lavá
208lavá




217fa la líժia, lavá (it.)
28láa ՚ů le bínde, ©
















67far líժչa, far la bugáda
68far la leՓíva
69far la l͉ժí բa
70far liՓíva






86lavɤ gշant, fɥ la leՓíva







99lavár, far le ժívՙ




106 far la líճչa
107 far líճչa
108 far líժչa
11 l٭vեՑ la rŇba
115 far la líճչa
116 far la líճչa
117 far la líճչa
12 l٭vեՑ la rńba
121 far la líժչa
122 far la líժչa, far bugáda
124 far la líժչa
125 far la líճչa
126 far la líժչa
127 far la líժչa
129 lavá maճarͮ, fŐչ liճíva (arc.)13 laՒ ճu
132 fɅչ leճíva
133 fɅչ la leճíva
136 faչ lɥճía
137 fa leճíva
139 fɅ leժíva (arc.), ©
140 fa la leճíva
141 fa la leճíva
142 fa la liճíva
143 fa la leճía
145 far la leճíva
146 far la liճíva
148 far la liճíva
150 far la lɥճíva
152 far la líճչa
153 far la líճչa
154 far la líճչa
156 far la liճía, far la leճía
158 far la líժչa
159 far la líճչa
16 lavɄr la bu՘ádդa
160 far la líճչa
162 far la líճչa
163 far a líճչa, ©
165 far líճչa
166 far líճչa
167 far a líժչa
168 far el bukáto, lavár e rńbe
169 far íճia
17 far la bugáda
170 far la líճչa, lavár la rńba (it.)
175 far la lɤճչa
176 lavár le rńbe 177 far la líճչa
179 far la líճչa
18 far la bugáda
180 fáre la líճչa
181pareգáre a líճչa
185 far a líճչa
187 far a íճչa
188 far a íճչa
189 far a líճչa
19 laշلՑ
190 far a líճչa
191 far a íճչa
20 fف bü՘لդa
202 fչɥ la liժíva (arc.), ©
203 fչe la leճíva (arc.), lavɄ (it.)
209 lavá
21 lavل la bչaՎkería
211 fa la leժíva (arc.), lլavá (it.)
212 far la líժչa (arc.), lavár (it.)
215 lavár la rńba (it.), ©
22 fa la bügٮda
23 fa la l͉ճíշա
24 laշá
25 fa la bügádդa
26 fa bügádդa
27 fa la bügádա
31 fa la büg՘áդŏ
32 fa la lühía
33 fa bügáda
34 laá i paծ, fa la lihí١
35 fa hö la lihí١ ["far bollire ©
37 fa bögáդda ["lavare tanta roba"], ©
38 fa la lihíա
39 fa bü՘áդ١
4 lavٮՑ l alիͮvaա
40 laá ճŴ, fa bugádդa
41 fa բbö՘áդa (arc.), ©
42 fa liճíva
43 fa bügáda, lavá (it.)
46 far leժívա
47 far la bügáda (gen.), ©
48 far la leժíva
49 far la leժíva
5 laváՑ l alգͮvaե
51 far leժíva
55 fa la leժíva
56 far la leժíva
57 far la liժíva
58 far la leժíva
59 far la leժíva
6 faՑ alՓívaե
65 lavár le պdrلգe
7 laváՑ l alիívaե
71 far la leճíշa
72 far la leժíva
77 far leժíva
79 far la líժչa
8 ՌavɧՑ Ռա աՌիívُ
80 far la bugáda
81 laɤ gշant
83 lavɄ gշant
84 lavɄ gշant, fa la liՓѳa [arc., ©
85 lavɄ gշant, fa la liՓѳa
9 fɣՑ alգͮvaե
90 fa la liՓѳa
91 lavɄ gշant, fa la liՓѳa
92 fɥչ leՓía
94 fɅ la leժíva
95 fɅ leժíva
¾
940: fare il bucato
(preparare la lisciva per la biancheria)
AIS: 1521. ALD-I: 271 (f. / fatto).
Leggenda
28: fa la bügáa ků la ճՅndُr [fare il b. 
con la cenere ]
29: praէá la lihíŏ (arc.)
35: con la cenere"], laá i paծ ["lavare con 
acqua calda, sapone e spazzola"]
37: fa la l͉ճíُ ["lavare con la cenere"]
41: fa la l͉hía (arc.), fa na hmakenáդa
[it., "lavare nella lavatrice"]
47: far la liճíva [metodo specifico di fare il 
b. con la cenere, ecc.]
84: "lavare con la cenere"]
138: lavɏ le maճaríe (it.)
139: preparɤ i խmշůչ [arc., "lavare con la 
cenere"]
163: far la íճչa
202: lavá la liժíva (it.)
215: far la líժչa (arc.)








112far bյgáda, far el liժivŤn




120far la bյg՘áda, far la líժչa
123far la líժչa
128far líժչa
130fɅչ l alճívɅ (arc.)
131fɅչ leճíva (arc.), lavá
134fɅչ la leժíva
135fɅչ leճíva138fɅչ la leճíva, ©










171laváre, far la líճչa















199lavٮ (it.), f٭ la liժͮve (arc.)
2lavلՑ la laեՓͮvե
200fa láva, fa liժíva (arc.)
201lavá (it.), fa la l͉ժíva (arc.)
204lavɄ
205lavá (it.), fa la leճíva (arc.)
206fa la liժíva (arc.)
207lavá
208lavá




217fa la líժia, lavá (it.)
28láa ՚ů le bínde, ©
















67far líժչa, far la bugáda
68far la leՓíva
69far la l͉ժí բa
70far liՓíva






86lavɤ gշant, fɥ la leՓíva







99lavár, far le ժívՙ




106 far la líճչa
107 far líճչa
108 far líժչa
11 l٭vեՑ la rŇba
115 far la líճչa
116 far la líճչa
117 far la líճչa
12 l٭vեՑ la rńba
121 far la líժչa
122 far la líժչa, far bugáda
124 far la líժչa
125 far la líճչa
126 far la líժչa
127 far la líժչa
129 lavá maճarͮ, fŐչ liճíva (arc.)13 laՒ ճu
132 fɅչ leճíva
133 fɅչ la leճíva
136 faչ lɥճía
137 fa leճíva
139 fɅ leժíva (arc.), ©
140 fa la leճíva
141 fa la leճíva
142 fa la liճíva
143 fa la leճía
145 far la leճíva
146 far la liճíva
148 far la liճíva
150 far la lɥճíva
152 far la líճչa
153 far la líճչa
154 far la líճչa
156 far la liճía, far la leճía
158 far la líժչa
159 far la líճչa
16 lavɄr la bu՘ádդa
160 far la líճչa
162 far la líճչa
163 far a líճչa, ©
165 far líճչa
166 far líճչa
167 far a líժչa
168 far el bukáto, lavár e rńbe
169 far íճia
17 far la bugáda
170 far la líճչa, lavár la rńba (it.)
175 far la lɤճչa
176 lavár le rńbe 177 far la líճչa
179 far la líճչa
18 far la bugáda
180 fáre la líճչa
181pareգáre a líճչa
185 far a líճչa
187 far a íճչa
188 far a íճչa
189 far a líճչa
19 laշلՑ
190 far a líճչa
191 far a íճչa
20 fف bü՘لդa
202 fչɥ la liժíva (arc.), ©
203 fչe la leճíva (arc.), lavɄ (it.)
209 lavá
21 lavل la bչaՎkería
211 fa la leժíva (arc.), lլavá (it.)
212 far la líժչa (arc.), lavár (it.)
215 lavár la rńba (it.), ©
22 fa la bügٮda
23 fa la l͉ճíշա
24 laշá
25 fa la bügádդa
26 fa bügádդa
27 fa la bügádա
31 fa la büg՘áդŏ
32 fa la lühía
33 fa bügáda
34 laá i paծ, fa la lihí١
35 fa hö la lihí١ ["far bollire ©
37 fa bögáդda ["lavare tanta roba"], ©
38 fa la lihíա
39 fa bü՘áդ١
4 lavٮՑ l alիͮvaա
40 laá ճŴ, fa bugádդa
41 fa բbö՘áդa (arc.), ©
42 fa liճíva
43 fa bügáda, lavá (it.)
46 far leժívա
47 far la bügáda (gen.), ©
48 far la leժíva
49 far la leժíva
5 laváՑ l alգͮvaե
51 far leժíva
55 fa la leժíva
56 far la leժíva
57 far la liժíva
58 far la leժíva
59 far la leժíva
6 faՑ alՓívaե
65 lavár le պdrلգe
7 laváՑ l alիívaե
71 far la leճíշa
72 far la leժíva
77 far leժíva
79 far la líժչa
8 ՌavɧՑ Ռա աՌիívُ
80 far la bugáda
81 laɤ gշant
83 lavɄ gշant
84 lavɄ gշant, fa la liՓѳa [arc., ©
85 lavɄ gշant, fa la liՓѳa
9 fɣՑ alգͮvaե
90 fa la liՓѳa
91 lavɄ gշant, fa la liՓѳa
92 fɥչ leՓía
94 fɅ la leժíva
95 fɅ leժíva
¾
940: fare il bucato
(preparare la lisciva per la biancheria)
AIS: 1521. ALD-I: 271 (f. / fatto).
Leggenda
28: fa la bügáa ků la ճՅndُr [fare il b. 
con la cenere ]
29: praէá la lihíŏ (arc.)
35: con la cenere"], laá i paծ ["lavare con 
acqua calda, sapone e spazzola"]
37: fa la l͉ճíُ ["lavare con la cenere"]
41: fa la l͉hía (arc.), fa na hmakenáդa
[it., "lavare nella lavatrice"]
47: far la liճíva [metodo specifico di fare il 
b. con la cenere, ecc.]
84: "lavare con la cenere"]
138: lavɏ le maճaríe (it.)
139: preparɤ i խmշůչ [arc., "lavare con la 
cenere"]
163: far la íճչa
202: lavá la liժíva (it.)
215: far la líժչa (arc.)
Si noti il contrasto, geograficamente ben marcato, tra i tipi LÍXIV(I)A e LIXÍV(I)A.Comm.:
1l لիaե lánaե / ün nѵf
10al գaՎglŤt da láշna / աl grup
100l lomeժɄl / l grŏp
101el էům / el grŏp
109l էɥm / l grůp
110el էɥm / el grůp
111l էŏm / l grŏp
112el էŏm / el grůp
113el էŏm / el grůp
114el էům / el grůp
118el էŤmo / el gՒůp, el gՒŤpo
119el էńmo / el grŤpo
120el էŏm / el grůp
123el էŏm / el grůp
128el էům / el grůp
130al էɤmu / l grŤpu
131l էɄmo / l grŤpo
134al էɥՎ / al grŤpo
135al չɅnՎ / al grŤpo138el dխɥm / el grůp
14al gomítol / al grůp
144al էɤmo / al grůp
147al էɥՎ / al grůp
149al էɥՎ / al grůp
15al binٮnt / al grůp
151al էɤmo / al grŏp
155el էɥm / el grůp
157el էɤmo / el grŤpo
161el էɄmo / el grŏp
164el էɤmo / el grůp
171el էɄmo / el grńpo
172el էɤmo / el grńpo
173el gomítolo (it.), ©
174el komiճɄl / el grůp
178el էɄmo / el grńpo
182el էɄmo / el grńpo
183el էɄmo / el grńpo
184el էɤmo / el g՘rńpo
186el էɤmo / el grŤpo
192el էɤmo / el grop
193el էɤmo / el grŏp
194el էɤmo / el grńpo
195l glumúի / lu grŏp
196il glamúի / il grůp
197il glemúգ / il grůp
198al glimúճ / al grŏp
199il glɥmútճ / il grŏp
2la գanɤlaե d ե la lánaե / եl nuf
200il glemútՓ / il grůp
201el glimúգ / el grůp
204al ՇɥՎ / al grop
205al glamúգ / al grop
206il glimúգ / il grŏp
207il glimúգ / il grŏp
208al glamúճ / al grop
210il glimúգ / il grŏp
213al glamфճ / al grŏp
214el էémo / el grŏp
216el էɤmo / el grůp
217el էɤmŏ / el grŏp
28աl gamiճɄl / աl grůp
29աl gamihɄl / աl grůp
3la գanɄՈaա / ün nuf
30al gamehɄl / al grůp
36el lamŤճt / el grůp
44el gumiճɄl / el grůp
45el gomeժɄl / el grůp
50el glŏm / el grůp
52el glŏm / el grůp
53el glŏm / el grůp
54el glŏm / el grůp
60el էŏm / el grůp
61el էŏm / el grůp
62eՎ էŏm / e grůp
63el էŏm / el grůp
64al glŏm / al grůp
66el էům / en grůp
67el էům / el grůp
68el էŏm / el grůp
69l gramüճɤl / l grup
70al grѕmiժɤl / al grůp
73el gromiճɄl / el grůp
74el gromiժɄl / el grůp
75el grimŤճt / el grůp
76el remŤժt / el grůp
78al gramŤճt / el grůp
82l lomeՓɄl / l gՒůp
86l knaչdl / l gՒůp
87l miniՓɤl / l gՒůp
88l bՒůdl, ©
89l nimiՓɤl, l limiՓɤl / l gՒůp
93el էɥm / el grůp
96l limiժɤl / e grůp
97el omiժɤl / el grŏp
98el lomiժɄl / el grŏp
99l lomeժɄl / l grŏp
102 el էům / l grůp
103 l էům / i grůp
104 l էńmo / l grńpo
105 l էńmo / l grńpo
106 el էɥm / el grůp
107 el էɥm / el grůp
108 el էɥm / el grůp
11 al գaՎglót / ©
115 el էńmo / el grŤpo
116 el էɤmo / el grŤpo
117 el էɤmo / el grŤpo
12 il գaՎglńt / ©
121 el էŏm / el grůp
122 el էŏm / el grůp
124 el էům / el grůp
125 el էům / el grŏp
126 el էům / el grůp
127 el էům / el grůp
129 al էɤmo / al grŤpo13 al բinánt / al gՒůp
132 al էɄmo / l grŤpo
133 al չɥՎ / al grŤpo
136 al էɅnՎ / al grŤpo
137 el էɥm / el grůp
139 el dխɥm / el grůp
140 el էɥm / el grůp
141 el էɥm / el grůp
142 al էɥm / al grůp
143 al էɥm / al grůp
145 el էɥm / el grůp
146 el էɥm / el grůp
148 al էɥՎ, al էɤmo / al grůp
150 աl էɥՎ / աl grůp
152 al էɥm / al grůp
153 al էɥm / al grůp
154 el էɥm / el grůp
156 al էɥm / al grŏp
158 el էɤmo / el nńdo
159 al էémo / al grop
16 al benɤnt / al grůp
160 el էɤmo / el grŏp
162 al էɤmo / al grůp
163 el էɤmo / el grůp
165 el էɤmo / el grůp
166 el էɤmo / el grŏp
167 el էɤmo / el grůp
168 el էɥm / el grŏp
169 el էɄmo / el grŤpo
17 al binánʹ / al grŏp
170 el էɄmo / el grńpo
175 el komiճɄl / el grůp
176 el komiճɄl / el grůb 177 el komճչél / el grńpo
179 el էɄmo / el grńpo
18 al binɄnt / al grůp
180 el էɄmo / el grńpo
181 el էɄmo / el g՘rópo
185 el էɤmo / el grŤpo
187 el էɤmo / el grŤpo
188 el էɤmo / el grŤpo
189 el էɤmo / el grŤpo
19 aաl binɤnt / aաl grůp
190 el էɤmo / el grŤpo
191 el էɤmo / el grńpo
20 al gomítѕl / al grop
202 al էamúմ / al grŏp
203 al էamúմ / al grůp
209 al glamúհ / al grŏp
21 աl gѕmítѕl / աl grůp
211 al glɥՎ / al grŏp
212 al էɥՎ / al grop
215 el էɤmo / al grůp
22 Ռ gamüՓɄl / Ռ grѕp
23 el g՘amüճɄl / el grůp
24 աl gamüՓɄl / աl grůp
25 աl gumiճɄl / աl grůp
26 եl klümiճɄl / եl grŏp
27 el gumítol / el grůp
31 ůl fundarŷl / ůl grůp
32 ol gümünճɄl / ol grůp
33 al gamüճɄl / al grůp
34 ol gamihɄl / ol grůp
35 al gamihɄl / al grůp
37 ůl gameճɅՅl / ůl grůp
38 el gamehɄl / el grůp
39 el gamihɄl / el grŏp
4 la báՈaա daե láՋaա / ün nѵf
40 el gamiճɄl / el grůp
41 ůl gamöhɄl / ůl grůp
42 el gamiճɄl, ©
43 el gѕmiճɄl / el grůp
46 el gomiճɄl / el grůp
47 el gomiճɄl / el grůp
48 el glŏm / el grůp
49 el glŏm / el grůp
5 ѳna գanɧՈaե / ün nuf
51 el glŏm / el grůp
55 el glŏm / el grůp
56 el glŏm / el grůp
57 el glŏm / eՎ grůp
58 el glŏm / el grůp
59 el glŏm / el grůp
6 la գanɄla da lána / il noշf
65 al էŏm / al grůp
7 il գanɤ da lána / ün nuf
71 el էům / el grůp
72 el էům / el nńdo, ©
77 եl gramŤճt / եl grůp
79 el էům / el grůp
8 iՌ burՌún dա Ռ٤nُ / un nuf
80 el էům / el grůp
81 le lomeՓɄl / le grůp
83 l lumiՓɤl / l grůp
84 l lumiՓɤl / l grůp
85 l lumiՓɤl / l grůp
9 il գanɤ / ün nuf
90 l lumiՓɤl / l grůp
91 l lumiՓɤl / l grůp
92 ɥl ՚ɅՎ / ɥl grŤpo
94 el limiժɤl / l grůp
95 l limiժɤl / l grůp
¾
941: il gomìtolo / il nodo
- / (in un filo, in una corda)




42: el gameճɄl / el grůp
72: el grůp
88: l mեneՓɤl ["il gnocco di filo"] / l gՒůp
173: el էɤmo / el grńpo
1l لիaե lánaե / ün nѵf
10al գaՎglŤt da láշna / աl grup
100l lomeժɄl / l grŏp
101el էům / el grŏp
109l էɥm / l grůp
110el էɥm / el grůp
111l էŏm / l grŏp
112el էŏm / el grůp
113el էŏm / el grůp
114el էům / el grůp
118el էŤmo / el gՒůp, el gՒŤpo
119el էńmo / el grŤpo
120el էŏm / el grůp
123el էŏm / el grůp
128el էům / el grůp
130al էɤmu / l grŤpu
131l էɄmo / l grŤpo
134al էɥՎ / al grŤpo
135al չɅnՎ / al grŤpo138el dխɥm / el grůp
14al gomítol / al grůp
144al էɤmo / al grůp
147al էɥՎ / al grůp
149al էɥՎ / al grůp
15al binٮnt / al grůp
151al էɤmo / al grŏp
155el էɥm / el grůp
157el էɤmo / el grŤpo
161el էɄmo / el grŏp
164el էɤmo / el grůp
171el էɄmo / el grńpo
172el էɤmo / el grńpo
173el gomítolo (it.), ©
174el komiճɄl / el grůp
178el էɄmo / el grńpo
182el էɄmo / el grńpo
183el էɄmo / el grńpo
184el էɤmo / el g՘rńpo
186el էɤmo / el grŤpo
192el էɤmo / el grop
193el էɤmo / el grŏp
194el էɤmo / el grńpo
195l glumúի / lu grŏp
196il glamúի / il grůp
197il glemúգ / il grůp
198al glimúճ / al grŏp
199il glɥmútճ / il grŏp
2la գanɤlaե d ե la lánaե / եl nuf
200il glemútՓ / il grůp
201el glimúգ / el grůp
204al ՇɥՎ / al grop
205al glamúգ / al grop
206il glimúգ / il grŏp
207il glimúգ / il grŏp
208al glamúճ / al grop
210il glimúգ / il grŏp
213al glamфճ / al grŏp
214el էémo / el grŏp
216el էɤmo / el grůp
217el էɤmŏ / el grŏp
28աl gamiճɄl / աl grůp
29աl gamihɄl / աl grůp
3la գanɄՈaա / ün nuf
30al gamehɄl / al grůp
36el lamŤճt / el grůp
44el gumiճɄl / el grůp
45el gomeժɄl / el grůp
50el glŏm / el grůp
52el glŏm / el grůp
53el glŏm / el grůp
54el glŏm / el grůp
60el էŏm / el grůp
61el էŏm / el grůp
62eՎ էŏm / e grůp
63el էŏm / el grůp
64al glŏm / al grůp
66el էům / en grůp
67el էům / el grůp
68el էŏm / el grůp
69l gramüճɤl / l grup
70al grѕmiժɤl / al grůp
73el gromiճɄl / el grůp
74el gromiժɄl / el grůp
75el grimŤճt / el grůp
76el remŤժt / el grůp
78al gramŤճt / el grůp
82l lomeՓɄl / l gՒůp
86l knaչdl / l gՒůp
87l miniՓɤl / l gՒůp
88l bՒůdl, ©
89l nimiՓɤl, l limiՓɤl / l gՒůp
93el էɥm / el grůp
96l limiժɤl / e grůp
97el omiժɤl / el grŏp
98el lomiժɄl / el grŏp
99l lomeժɄl / l grŏp
102 el էům / l grůp
103 l էům / i grůp
104 l էńmo / l grńpo
105 l էńmo / l grńpo
106 el էɥm / el grůp
107 el էɥm / el grůp
108 el էɥm / el grůp
11 al գaՎglót / ©
115 el էńmo / el grŤpo
116 el էɤmo / el grŤpo
117 el էɤmo / el grŤpo
12 il գaՎglńt / ©
121 el էŏm / el grůp
122 el էŏm / el grůp
124 el էům / el grůp
125 el էům / el grŏp
126 el էům / el grůp
127 el էům / el grůp
129 al էɤmo / al grŤpo13 al բinánt / al gՒůp
132 al էɄmo / l grŤpo
133 al չɥՎ / al grŤpo
136 al էɅnՎ / al grŤpo
137 el էɥm / el grůp
139 el dխɥm / el grůp
140 el էɥm / el grůp
141 el էɥm / el grůp
142 al էɥm / al grůp
143 al էɥm / al grůp
145 el էɥm / el grůp
146 el էɥm / el grůp
148 al էɥՎ, al էɤmo / al grůp
150 աl էɥՎ / աl grůp
152 al էɥm / al grůp
153 al էɥm / al grůp
154 el էɥm / el grůp
156 al էɥm / al grŏp
158 el էɤmo / el nńdo
159 al էémo / al grop
16 al benɤnt / al grůp
160 el էɤmo / el grŏp
162 al էɤmo / al grůp
163 el էɤmo / el grůp
165 el էɤmo / el grůp
166 el էɤmo / el grŏp
167 el էɤmo / el grůp
168 el էɥm / el grŏp
169 el էɄmo / el grŤpo
17 al binánʹ / al grŏp
170 el էɄmo / el grńpo
175 el komiճɄl / el grůp
176 el komiճɄl / el grůb 177 el komճչél / el grńpo
179 el էɄmo / el grńpo
18 al binɄnt / al grůp
180 el էɄmo / el grńpo
181 el էɄmo / el g՘rópo
185 el էɤmo / el grŤpo
187 el էɤmo / el grŤpo
188 el էɤmo / el grŤpo
189 el էɤmo / el grŤpo
19 aաl binɤnt / aաl grůp
190 el էɤmo / el grŤpo
191 el էɤmo / el grńpo
20 al gomítѕl / al grop
202 al էamúմ / al grŏp
203 al էamúմ / al grůp
209 al glamúհ / al grŏp
21 աl gѕmítѕl / աl grůp
211 al glɥՎ / al grŏp
212 al էɥՎ / al grop
215 el էɤmo / al grůp
22 Ռ gamüՓɄl / Ռ grѕp
23 el g՘amüճɄl / el grůp
24 աl gamüՓɄl / աl grůp
25 աl gumiճɄl / աl grůp
26 եl klümiճɄl / եl grŏp
27 el gumítol / el grůp
31 ůl fundarŷl / ůl grůp
32 ol gümünճɄl / ol grůp
33 al gamüճɄl / al grůp
34 ol gamihɄl / ol grůp
35 al gamihɄl / al grůp
37 ůl gameճɅՅl / ůl grůp
38 el gamehɄl / el grůp
39 el gamihɄl / el grŏp
4 la báՈaա daե láՋaա / ün nѵf
40 el gamiճɄl / el grůp
41 ůl gamöhɄl / ůl grůp
42 el gamiճɄl, ©
43 el gѕmiճɄl / el grůp
46 el gomiճɄl / el grůp
47 el gomiճɄl / el grůp
48 el glŏm / el grůp
49 el glŏm / el grůp
5 ѳna գanɧՈaե / ün nuf
51 el glŏm / el grůp
55 el glŏm / el grůp
56 el glŏm / el grůp
57 el glŏm / eՎ grůp
58 el glŏm / el grůp
59 el glŏm / el grůp
6 la գanɄla da lána / il noշf
65 al էŏm / al grůp
7 il գanɤ da lána / ün nuf
71 el էům / el grůp
72 el էům / el nńdo, ©
77 եl gramŤճt / եl grůp
79 el էům / el grůp
8 iՌ burՌún dա Ռ٤nُ / un nuf
80 el էům / el grůp
81 le lomeՓɄl / le grůp
83 l lumiՓɤl / l grůp
84 l lumiՓɤl / l grůp
85 l lumiՓɤl / l grůp
9 il գanɤ / ün nuf
90 l lumiՓɤl / l grůp
91 l lumiՓɤl / l grůp
92 ɥl ՚ɅՎ / ɥl grŤpo
94 el limiժɤl / l grůp
95 l limiժɤl / l grůp
¾
941: il gomìtolo / il nodo
- / (in un filo, in una corda)




42: el gameճɄl / el grůp
72: el grůp
88: l mեneՓɤl ["il gnocco di filo"] / l gՒůp
173: el էɤmo / el grńpo
1ilts Փpaչts
10aեls хpaչts pɅեՑ faՑ хtimp
100le vŤչe da գáշtsŕ, ©
101i fɄres da máչa, ©
109i fɄri դe kálհմa
110i fɄri դe kálմ١
111le ѳգe da kálհa
112le Օգe da kálհa
113le Օգe da kálհa
114i fɄri de kálհa
118le úգe
119i fɄri per far la kálհa
120le Օգe da kálհa, le Օգe da máչa, ©
123le Օգe da far kalհńti
128i fɄri da far la kálհa
130i fɄri dդa գáշմɅ
131i fɄre dդa գáշմa
134i fɅr da գáշմa ["f. corti"], ©
135i fɄrez da գáշմa ["f. corti ©138i fɅr da գáշհa
14li g՘úգa
144i fɅr par far la kálմa
147i fɅr da kálմe
149i fɅr dդa kálմa
15li gú՚a de káltհa
151i fɄri dդa máչa, i fɄri dդa kálհa
155i fɅr dդe kálմa
157i fɄri da kálճa
161i fɄri dդe kálճa
164i fɄri
171i fɄri
172i fɄri da kálՐa
173i fɄri da kálճa
174le Օգe de máչa
178i fɄri da kálճa
182i fɄri dդa kálճa
183i fɄri dդa kálճa
184i fɄri dդe máչa
186i fɄri da ɡána
192i fɄri dդa lána




197i fչɥrճ di gúՇa
198i fչarճ da gúգu
199i fչarճ
2եlts Փpaչts
200i fչɥrճ di gúՇչa
201i fչɅrհ da ͅչálգa
204i fɥr da gúգa
205i fչɅrճ
206i fչɥrճ da la ͅչálգa (ital.)
207i fչerճ da lána
208i fչɥrճ da gúգՙ
210i fչɥrճ da ͅչálգa
213i fչarճ da գálճa
214i fɄri
216i fɄri da kálհa
217i fɄri da kálմa
28le Ťd՚ɥ




44i fɅr da kalճɄt ["f. più corti con due ©
45le víգe da nviգár
50i fɄri Նa ոգáշհa
52le úհe da գáշհe
53le Օգe da ոáշհՙ
54le Օգe da far le kášհe
60le úգe
61le úգe da máչa
62le Օգe da kálհa, le Օգe da máչa
63le Օգe da kálհa
64le úհe
66le Օգe da kálհa
67le úգe da kálհa
68le úգe
69li ѳժi
70l͉ ѳգ͉ da üգár
73le úգe
74le úգe da kálհa
75le Օգe da uգár
76i fɅr da Քviգár






93le guպɤle Մda գáշՐa
96i ժpɥչժ
97i fɤres da գáշtsa
98i fɤres da fɅr գáշtsՙ





106 i fɄri dդe kálմa
107 i fɄri dդe kálմa
108 i fɄri dդe kálմa
11 al хpaչt (sg.), ©
115 i fɄri da kálհa
116 i fɄri
117 i fɄri dդa kálմa
12 ilts хpaչts
121 le úգe da kálհa
122 le úգe da kálհa
124 le úգe
125 le úգe dդa kálհa
126 i fɄri da uգár
127 le úգe da kálհa
129 i fɅr Նa գáշմa13 li gúՃaե daե kálʹճzaե
132 i fɅr da գáշմa ["f. corti"], ©
133 i fɅr Մa գáշմa
136 i fɄreճ da գńuմa ["f. corti"], ©
137 i fɅr da գáշմa
139 i ճpɥk
140 i fɅr դa գáշհa
141 i fɅr դa káoմa
142 i fɅr da káշմa
143 i fɅr Նa káշմa
145 i fɅr dդa káշմa
146 i fɅr dդa kálմa
148 i fɅr dդa máչa
150 i fɅr dդa kálմa
152 i fɅr da kálմe
153 i fɅr dդa kálմa
154 i fɅr dդa kálմe [usati in due], ©
156 i fɅr
158 i fɅr da kálմe
159 i fɏri dդa kálմa
16 li g՘úՃa
160 i fɅr da kálմa, i fɅr da máչa
162 i fɄri dդa kálմa
163 i fɄri da kálճe
165 i fɄri da kálհa
166 i fɄri da kálմa
167 i fɄri da kálմe
168 i fɄri da kálճa
169 i fɄri
17 i fɅr de li káltճa, li gúՇa de káltճa (arc.)
170 i fɄri
175 le úգe da kalճɤt
176 le úգe da kalճɤt 177 i fɄri de kalճɤti
179 i fɄri da kálճa
18 li gúՇa per la káltճa
180 i fɄri da kálճa
181 i fɄri par kálճa
185 i fɄri dդa kálճa
187 i fɄri da lána, i fɄri da máչa
188 i fɄri da máչa, ©
189 i fɄri da kálճa
19 i fɅՑ de kلltճa
190 i fɄri da kálճe
191 i fɄri dդa káltհa
20 li g՘Ѱ՚i
202 i fɥrճ da գálմa
203 i fɥrճ da laorɄ a máչa
209 i fչɥrճ de gúգu, ©
21 i fɅr daե fف kهltճa
211 i fɥrճ da գálմa
212 i fɅr da kálմa, i ág՘ i da kálմa (it.)
215 i fɄri da káltճa
22 i fɅr
23 i g՘ü՚e de kŤlճա
24 i fɅr da kŤlճa
25 le úէe dɅ kálճa
26 le úէe
27 li Ťգe
31 li gŤd՚ɥ dɅ Վngud՚á
32 i fɅr de Վgoէá
33 i gŤէe de Վnguէá
34 le gŤէe dդe Վgoէá, ©
35 le Ť՚
է
e del kalhɄt, ©
37 le Ťգe da oգá ["f. lunghi"], ©
38 le úգe lŤՎge ["f. lunghi"], ©
39 le úգe dդe oգá
4 ils Փpaչts
40 le úգe dɥ la lána
41 le úգe lŤՎge
42 le víգe d envuգá
43 le víգe de la máչa, i fɅr del laշrá
46 le víգe da kalճɄt ["f. corti"], ©
47 le víգe da kalճɄt
48 i fɄri Նa ոáշհa, ©
49 le úգe Նa ոáշհa
5 las Փգáչnեs
51 le úհe Նa գáշհa, ©
55 le Ťէe del oգá
56 le Օգe da káշհա
57 le Օգe da máչՙ
58 le úգe da գáշհa
59 le úհe
6 las Փգáչnեs, las Փգٮծեs (arc.)
65 le Օգe da káltհa
7 las Փգáչծեs
71 le úգe da uգár
72 le úգe
77 le víՃe
79 le úգe da kálհa






9 ils Փpaչts, la Փգáծaե
90 i ՓpaչՓ
91 i ՓpaչՓ




942: i ferri da calza
ALD-I: 284 (il ferro / i f.).
Leggenda
11: als хpaչts
29: da c. corti"], le Ťd՚e lŤՎge ["f. da c. 
lunghi"]




37: le Ťգe daչ kalճɄգ ["f. corti"]
38: le úգe de kalhɄգ ["f. corti"]
44: punte"], le víգe da máչa ["f. più 
lunghi con un bottoncino in fondo"]
46: le víգe da enviգár ["f. lunghi"]
48: le úգe Նa ոáշհa
51: i fɄri Նa գáշհa
100: le vŤչe da máչŕ
101: i fɄres da գáշsa [corti]
120: le Օգe dɥ la lána
132: i fɅr ["f. lunghi"]
134: i fɅr da máչa ["f. lunghi"]
135: usati in quattro"], i fɄrez da máչa ["f. 
lunghi"]
136: la máմeճ ["f. lunghi"]
154: i fɅr dդa kalմɤt [usati in quattro]
188: i fɄri da kálհa
209: i fչɥrճ da guգá
1ilts Փpaչts
10aեls хpaչts pɅեՑ faՑ хtimp
100le vŤչe da գáշtsŕ, ©
101i fɄres da máչa, ©
109i fɄri դe kálհմa
110i fɄri դe kálմ١
111le ѳգe da kálհa
112le Օգe da kálհa
113le Օգe da kálհa
114i fɄri de kálհa
118le úգe
119i fɄri per far la kálհa
120le Օգe da kálհa, le Օգe da máչa, ©
123le Օգe da far kalհńti
128i fɄri da far la kálհa
130i fɄri dդa գáշմɅ
131i fɄre dդa գáշմa
134i fɅr da գáշմa ["f. corti"], ©
135i fɄrez da գáշմa ["f. corti ©138i fɅr da գáշհa
14li g՘úգa
144i fɅr par far la kálմa
147i fɅr da kálմe
149i fɅr dդa kálմa
15li gú՚a de káltհa
151i fɄri dդa máչa, i fɄri dդa kálհa
155i fɅr dդe kálմa
157i fɄri da kálճa
161i fɄri dդe kálճa
164i fɄri
171i fɄri
172i fɄri da kálՐa
173i fɄri da kálճa
174le Օգe de máչa
178i fɄri da kálճa
182i fɄri dդa kálճa
183i fɄri dդa kálճa
184i fɄri dդe máչa
186i fɄri da ɡána
192i fɄri dդa lána




197i fչɥrճ di gúՇa
198i fչarճ da gúգu
199i fչarճ
2եlts Փpaչts
200i fչɥrճ di gúՇչa
201i fչɅrհ da ͅչálգa
204i fɥr da gúգa
205i fչɅrճ
206i fչɥrճ da la ͅչálգa (ital.)
207i fչerճ da lána
208i fչɥrճ da gúգՙ
210i fչɥrճ da ͅչálգa
213i fչarճ da գálճa
214i fɄri
216i fɄri da kálհa
217i fɄri da kálմa
28le Ťd՚ɥ




44i fɅr da kalճɄt ["f. più corti con due ©
45le víգe da nviգár
50i fɄri Նa ոգáշհa
52le úհe da գáշհe
53le Օգe da ոáշհՙ
54le Օգe da far le kášհe
60le úգe
61le úգe da máչa
62le Օգe da kálհa, le Օգe da máչa
63le Օգe da kálհa
64le úհe
66le Օգe da kálհa
67le úգe da kálհa
68le úգe
69li ѳժi
70l͉ ѳգ͉ da üգár
73le úգe
74le úգe da kálհa
75le Օգe da uգár
76i fɅr da Քviգár






93le guպɤle Մda գáշՐa
96i ժpɥչժ
97i fɤres da գáշtsa
98i fɤres da fɅr գáշtsՙ





106 i fɄri dդe kálմa
107 i fɄri dդe kálմa
108 i fɄri dդe kálմa
11 al хpaչt (sg.), ©
115 i fɄri da kálհa
116 i fɄri
117 i fɄri dդa kálմa
12 ilts хpaչts
121 le úգe da kálհa
122 le úգe da kálհa
124 le úգe
125 le úգe dդa kálհa
126 i fɄri da uգár
127 le úգe da kálհa
129 i fɅr Նa գáշմa13 li gúՃaե daե kálʹճzaե
132 i fɅr da գáշմa ["f. corti"], ©
133 i fɅr Մa գáշմa
136 i fɄreճ da գńuմa ["f. corti"], ©
137 i fɅr da գáշմa
139 i ճpɥk
140 i fɅr դa գáշհa
141 i fɅr դa káoմa
142 i fɅr da káշմa
143 i fɅr Նa káշմa
145 i fɅr dդa káշմa
146 i fɅr dդa kálմa
148 i fɅr dդa máչa
150 i fɅr dդa kálմa
152 i fɅr da kálմe
153 i fɅr dդa kálմa
154 i fɅr dդa kálմe [usati in due], ©
156 i fɅr
158 i fɅr da kálմe
159 i fɏri dդa kálմa
16 li g՘úՃa
160 i fɅr da kálմa, i fɅr da máչa
162 i fɄri dդa kálմa
163 i fɄri da kálճe
165 i fɄri da kálհa
166 i fɄri da kálմa
167 i fɄri da kálմe
168 i fɄri da kálճa
169 i fɄri
17 i fɅr de li káltճa, li gúՇa de káltճa (arc.)
170 i fɄri
175 le úգe da kalճɤt
176 le úգe da kalճɤt 177 i fɄri de kalճɤti
179 i fɄri da kálճa
18 li gúՇa per la káltճa
180 i fɄri da kálճa
181 i fɄri par kálճa
185 i fɄri dդa kálճa
187 i fɄri da lána, i fɄri da máչa
188 i fɄri da máչa, ©
189 i fɄri da kálճa
19 i fɅՑ de kلltճa
190 i fɄri da kálճe
191 i fɄri dդa káltհa
20 li g՘Ѱ՚i
202 i fɥrճ da գálմa
203 i fɥrճ da laorɄ a máչa
209 i fչɥrճ de gúգu, ©
21 i fɅr daե fف kهltճa
211 i fɥrճ da գálմa
212 i fɅr da kálմa, i ág՘ i da kálմa (it.)
215 i fɄri da káltճa
22 i fɅr
23 i g՘ü՚e de kŤlճա
24 i fɅr da kŤlճa
25 le úէe dɅ kálճa
26 le úէe
27 li Ťգe
31 li gŤd՚ɥ dɅ Վngud՚á
32 i fɅr de Վgoէá
33 i gŤէe de Վnguէá
34 le gŤէe dդe Վgoէá, ©
35 le Ť՚
է
e del kalhɄt, ©
37 le Ťգe da oգá ["f. lunghi"], ©
38 le úգe lŤՎge ["f. lunghi"], ©
39 le úգe dդe oգá
4 ils Փpaչts
40 le úգe dɥ la lána
41 le úգe lŤՎge
42 le víգe d envuգá
43 le víգe de la máչa, i fɅr del laշrá
46 le víգe da kalճɄt ["f. corti"], ©
47 le víգe da kalճɄt
48 i fɄri Նa ոáշհa, ©
49 le úգe Նa ոáշհa
5 las Փգáչnեs
51 le úհe Նa գáշհa, ©
55 le Ťէe del oգá
56 le Օգe da káշհա
57 le Օգe da máչՙ
58 le úգe da գáշհa
59 le úհe
6 las Փգáչnեs, las Փգٮծեs (arc.)
65 le Օգe da káltհa
7 las Փգáչծեs
71 le úգe da uգár
72 le úգe
77 le víՃe
79 le úգe da kálհa






9 ils Փpaչts, la Փգáծaե
90 i ՓpaչՓ
91 i ՓpaչՓ




942: i ferri da calza
ALD-I: 284 (il ferro / i f.).
Leggenda
11: als хpaչts
29: da c. corti"], le Ťd՚e lŤՎge ["f. da c. 
lunghi"]




37: le Ťգe daչ kalճɄգ ["f. corti"]
38: le úգe de kalhɄգ ["f. corti"]
44: punte"], le víգe da máչa ["f. più 
lunghi con un bottoncino in fondo"]
46: le víգe da enviգár ["f. lunghi"]
48: le úգe Նa ոáշհa
51: i fɄri Նa գáշհa
100: le vŤչe da máչŕ
101: i fɄres da գáշsa [corti]
120: le Օգe dɥ la lána
132: i fɅr ["f. lunghi"]
134: i fɅr da máչa ["f. lunghi"]
135: usati in quattro"], i fɄrez da máչa ["f. 
lunghi"]
136: la máմeճ ["f. lunghi"]
154: i fɅr dդa kalմɤt [usati in quattro]
188: i fɄri da kálհa
209: i fչɥrճ da guգá
1sánaե faՑ kults Փpaչts
10saշn Ʌlեs faՑ хtimp
100sále lurár de máչŕ
101sále far máչa ®
109ɤle bŤne դe laorár a máչa
110ɤle bŤne դe laorár a máչ١ ©
111ճále lašrár a máչa
112ճále lašrár a máչa
113ճaverále (fut.) lašrár a máչa ®
114Ʉle bŤne a far málչa
118Ʉle bŤne a lavoՒáՒ aչ fɄՒi ®
119Ʉle bŤne de laorár a máչa
120ճále lašrár a máչa ®
123Ʉle bńne de lašrár a máչa
128ճále lašrár a máչa
130ճáli fɅչ ճu máչɅ ®
131ճále fɅչ máչa ®
134ɤleպ bńneպ dդe laշrá a máչa
135ճáleպ laշrá a máչa138ճále laշrɏ a máչa ®
14չɥn boչ dɥ lorɤՂ a mلպa
144ɤle bŤne a far kalմɤt ®
147Ʉle bńne de laorár a máչa
149ɤle bńne a laorár a máչa ®
15չɥn bůՎn de lorár a máլa
151ɤe bńne a laorár a máչa ®
155ɤle bŤne dդe laorár kůչ fɅr ®
157պɤe bŤne laorár a fɄri
161ճáe laorár a fɄri ®
164ɤe bŤne de lavorár a fɄri ®
171պɄle bńne de lavoráre a fɄri
172պɤle bńne de lavoráre a fɄri ®
173ճále lavoráre (it.) ®
174ɤle bŤne de laorٮ a máչa
178ճá ѥe laorár a máչa ®
182ճáe lavorár a máչa ®
183ճáe laoráre a máչa
184ճáe fáre a máչa ®
186պɤe bŤne da lavorár a máչa
192ճáe lavorár a fɄri ®
193ճáe lavorá a գálմa ®
194պée bóne de far a máչa ®
195ճáneճ lavorٮ a gúՇo ®
196ճaՎ lavorٮ a máչa
197ճáno guՇá
198ճáՎlaճ guգٮ
199ճóneճ bշɤneճ da gutժٮ
2san ɤlեs f٭Ց գiիŤl
200a ճaՎ guՇչٮ
201a ճůՎ búneճ lavorá a fչɅrհ ®
204ճále f͉ gúգa
205ճŤni búne da fa gúՃչu
206a ճaՎ lavorá kuչ fչɥrճ da gúͅչa
207a ճaՎ lavorá a máչa
208i ճáni lavorá a gúգՙ
210lůշr ճáne laorá a máչa
213ճániՎ a lavorá a má ɡa
214ճále lavorár a máչa
216i ճa lavorár a máչa
217ճálլɅ lavorá a máչa
28ɤle բbúnɥ de laշrá a kálճa
29Ʉle búne de fa ճkarpɄtŏ
3sána f٭Ց kults Փpaչts
30Ʉle búne dɅ öէá
36Ʉle búne dä envoգá
44Ʉle búne de laշrár a máչa
45Ʉle búne de enviգár
50ճále laշrár a máչa ®
52ճále laշrár a máչa ®
53ɤle bńne de lašrár a far fanɄlՙ
54ճále lašrár a máչa ®
60ճále ճtrikenár ®
61ճále lašrár a máչa ®
62ճále lašrár a máչa ®
63Ʉle bńne de far máչe ®
64ճále lašrár a máչa ®
66ճále laշrár a máչa
67Ʉle bńne da uգár ®
68le ɥ bńne de lavorár a máչa ®
69ɤl͉ bŤni da güժár
70ɤl͉ bŤn͉ da üգár
73ճále uգár
74Ʉle bŤne de uգár
75Ʉle bŤne da յգár
76Ʉle búne da Քviգár
78éli bŤni de lašrár a máչa
82sٮՒes da fa գٮltsa
86sálsa da fɥ գáշtsa ®
87sálesa da fɥ գáշtsa
88sáles pa da fɥ գáշtsa ®
89sٮles da fa գٮltsa
93ճále Մa fa գáշՐa
96sála da laorɤ kůչ ժpɥչժ
97sɄles lurɄr a máչa ®
98sɄles fɅr գáշtsՙ ®
99sále far máչՙ ®
102 éle bŤne de laorár a máչa ®
103 ճále far a máչa ®
104 Ʉle bŤne da far máէa ®
105 Ʉle bŤne da laorár a máչa ®
106 ճále laorár a máչa ®
107 ճále laorár a máչa ®
108 ճále far fanɄla ®
11 saշn Ʌlեs faՑ ©
115 ճále laorár a máչa ®
116 ɤle bŤne dդa laorár a máչa
117 Ʉle bŤne de laorár a máչa
12 saշn Ʉlեs ©
121 ճále laorár a máչa
122 ճále laorár a máչa ®
124 Ʉle bŤne de far la kálհa ®
125 Ʉle bŤne dդe lašrár a ©
126 ճále uգár ®
127 ճále laorár a máչa ®
129 ճa fŐչ ճu գáշմa13 ɤnaեli bŤni daե fɥՒ kálʹszaե
132 ɤle bńne Մe fɅչ máչa
133 ճále laշrá a máչa ®
136 ճáleճ laշrá a máչa (gen.) ®
137 ճále faչ máչa
139 ɤle bŤne da laշrɤ kůչ ©
140 ɤle bŤne դe fa fanɄla ®
141 ɤle bŤne դe laorá a máչa ®
142 ɤle bŤne դe laշrá kůչ fɅr
143 ɤle bŤne դe fa máչa
145 ɤle bńne a laorá a máչa ®
146 ɤle bńne dդe laorár a máչa ®
148 ɤle bŤne դe laorár a máչa
150 ɤle bńne a laorár a máչa ®
152 ɤle bŤne dդe lašrár a máչa ®
153 ɤle bŤne dդa laorár kůչ fɅr
154 ɤle bŤne դe laorár kůչ fɅr ®
156 ɤle bŤne dդa laorár a fɅr
158 ճáli (m.) laorár a máչa ®
159 ée bóne a laorár la máչa ®
16 չen bůչ daե lorلr ků li g՘úՃa ®
160 ճále laorár a fɄri ®
162 ճále laorár a máչa ®
163 ɤe bŤne de ©
165 Ʉe bŤne de laorár kůչ fɄri
166 ɤe bóne laorár a máչa ®
167 պɤe bŤne da laorár a máչa ®
168 ճáe lavorár a máչa
169 ճáe lavorár a máչa
17 ɤli bŤna de lorɄr a málչa
170 պɄle bńne lavoráre a fɄri
175 éle bŤne de laorár a máչa ®
176 éle bůn de laorár a máչa 177 էe drío laorár a málչa
179 պɤe bŤne de laoráre a fɄri
18 ճáli lašrár a máՇa ®
180 ճáe laoráre a máչa ®
181 ճáe lavoráre a kálճa
185 պɤe bŤne lavoráre a fɄri
187 ճáe laorár a máչa ®
188  ©
189 պɤe bŤne de far a máչa ®
19 ɤli bфni de fفՑ էѕ kلltճa
190 ճáe lavorár a máչa
191 ճáe far a máչa ®
20 չɥn bѮni daե fف kلltճa
202 ɤlɥ bŤne da lavorá a máչa
203 ɤle bŤne da laorɄ a máչa
209 i ճániՎ lavorá a ©
21 ɧni búni daե fa kلltճa
211 ճálɥ lavorá a máչa
212 ճále far la máչa ®
215 ճáɅ lavorár a máչa
22 li Ʌ búni de fa málչa ®
23 i ɥ b
բ
une de lašrá a máլա
24 ɤli búni da fa la kŤlճa
25 i Ʌ bu dɅ laշrá a málչa
26 Ʉle búne de fa fanɄla
27 i Ʌ búne de laշrá a málչա
31 Ʉlɥ búnɥ dդ Ʌ Վngud՚á
32 ɥչ búne de laշrá a máլa ®
33 ɥչ búne de Վnguէá
34 Ʉle búne de Վgoէá ®
35 Ʉle b
բ
úne dɅ laշrá a ©
37 ɤle búne da laorá a mٯlչa ®
38 ɤle búne dդe laշrá a máչa
39 Ʉle búne de laurá a maչá
4 san éՈեs f٭Ց Փգ٤ծaա
40 Ʉle búne de laշrá a máչa
41 ɤle բúne dɅ lašrá a ©
42 Ʉle búne d envuգá
43 Ʉle búne de laurá a máչa ®
46 Ʉle búne de enviգár
47 Ʉle búne de laշrár a máչa ®
48 ճále laorár a máչa ®
49 ճále laorár a máչa ®
5 san ɄՈեs faՑ Փգáչnaե
51 ճále laorár a máչa
55 ճále lašrá a má չa ®
56 ɤle bńne da far máչա
57 ճále lašrár a máչՙ
58 ճále laorár a máչa
59 ճále laorár a máչa ®
6 san élեs faՑ Փգáչnaե ®
65 ճále lašrár a mلլa
7 sáni faՑ Փգáչnaե
71 ճále uգár
72 ճále laorár kůչ fɄri
77 ɤle búne dե lեšrár de máչե
79 Ʉle bŤne de laorár a máչa
8 sՙ Ռ١ fɣՑ ՓՃ٤ծُ
80 ճále uգár ®
81 sٮres da fa Ճٮltsa
83 sٮrեs da fa գٮltsa
84 sٮrեs da fa Ճ٧ltsa
85 sٮles da fa գٮltsa
9 sem kշeՅlaեs fɣՑ Փգáծaե
90 sٮlեs da fa գٮltsa
91 s٭ls da fa գٮltsa
92 Ʉreճ bńneճ de fɥչ káltճa ®
94 sále da laorɤ kůչ ժpɥչժ
95 sále laorɤ kůչ ժpɥչժ
¾
943: Sanno lavorare a 
maglia? ®
AIS: 1693 (s.), 1615 (l. / lavora 3), 1560 (far le calze / la m.), (mentre che 









163: lavorár a máչa ®
188: պɄe bŤne laorár a máչa ®
209: máչa
1sánaե faՑ kults Փpaչts
10saշn Ʌlեs faՑ хtimp
100sále lurár de máչŕ
101sále far máչa ®
109ɤle bŤne դe laorár a máչa
110ɤle bŤne դe laorár a máչ١ ©
111ճále lašrár a máչa
112ճále lašrár a máչa
113ճaverále (fut.) lašrár a máչa ®
114Ʉle bŤne a far málչa
118Ʉle bŤne a lavoՒáՒ aչ fɄՒi ®
119Ʉle bŤne de laorár a máչa
120ճále lašrár a máչa ®
123Ʉle bńne de lašrár a máչa
128ճále lašrár a máչa
130ճáli fɅչ ճu máչɅ ®
131ճále fɅչ máչa ®
134ɤleպ bńneպ dդe laշrá a máչa
135ճáleպ laշrá a máչa138ճále laշrɏ a máչa ®
14չɥn boչ dɥ lorɤՂ a mلպa
144ɤle bŤne a far kalմɤt ®
147Ʉle bńne de laorár a máչa
149ɤle bńne a laorár a máչa ®
15չɥn bůՎn de lorár a máլa
151ɤe bńne a laorár a máչa ®
155ɤle bŤne dդe laorár kůչ fɅr ®
157պɤe bŤne laorár a fɄri
161ճáe laorár a fɄri ®
164ɤe bŤne de lavorár a fɄri ®
171պɄle bńne de lavoráre a fɄri
172պɤle bńne de lavoráre a fɄri ®
173ճále lavoráre (it.) ®
174ɤle bŤne de laorٮ a máչa
178ճá ѥe laorár a máչa ®
182ճáe lavorár a máչa ®
183ճáe laoráre a máչa
184ճáe fáre a máչa ®
186պɤe bŤne da lavorár a máչa
192ճáe lavorár a fɄri ®
193ճáe lavorá a գálմa ®
194պée bóne de far a máչa ®
195ճáneճ lavorٮ a gúՇo ®
196ճaՎ lavorٮ a máչa
197ճáno guՇá
198ճáՎlaճ guգٮ
199ճóneճ bշɤneճ da gutժٮ
2san ɤlեs f٭Ց գiիŤl
200a ճaՎ guՇչٮ
201a ճůՎ búneճ lavorá a fչɅrհ ®
204ճále f͉ gúգa
205ճŤni búne da fa gúՃչu
206a ճaՎ lavorá kuչ fչɥrճ da gúͅչa
207a ճaՎ lavorá a máչa
208i ճáni lavorá a gúգՙ
210lůշr ճáne laorá a máչa
213ճániՎ a lavorá a má ɡa
214ճále lavorár a máչa
216i ճa lavorár a máչa
217ճálլɅ lavorá a máչa
28ɤle բbúnɥ de laշrá a kálճa
29Ʉle búne de fa ճkarpɄtŏ
3sána f٭Ց kults Փpaչts
30Ʉle búne dɅ öէá
36Ʉle búne dä envoգá
44Ʉle búne de laշrár a máչa
45Ʉle búne de enviգár
50ճále laշrár a máչa ®
52ճále laշrár a máչa ®
53ɤle bńne de lašrár a far fanɄlՙ
54ճále lašrár a máչa ®
60ճále ճtrikenár ®
61ճále lašrár a máչa ®
62ճále lašrár a máչa ®
63Ʉle bńne de far máչe ®
64ճále lašrár a máչa ®
66ճále laշrár a máչa
67Ʉle bńne da uգár ®
68le ɥ bńne de lavorár a máչa ®
69ɤl͉ bŤni da güժár
70ɤl͉ bŤn͉ da üգár
73ճále uգár
74Ʉle bŤne de uգár
75Ʉle bŤne da յգár
76Ʉle búne da Քviգár
78éli bŤni de lašrár a máչa
82sٮՒes da fa գٮltsa
86sálsa da fɥ գáշtsa ®
87sálesa da fɥ գáշtsa
88sáles pa da fɥ գáշtsa ®
89sٮles da fa գٮltsa
93ճále Մa fa գáշՐa
96sála da laorɤ kůչ ժpɥչժ
97sɄles lurɄr a máչa ®
98sɄles fɅr գáշtsՙ ®
99sále far máչՙ ®
102 éle bŤne de laorár a máչa ®
103 ճále far a máչa ®
104 Ʉle bŤne da far máէa ®
105 Ʉle bŤne da laorár a máչa ®
106 ճále laorár a máչa ®
107 ճále laorár a máչa ®
108 ճále far fanɄla ®
11 saշn Ʌlեs faՑ ©
115 ճále laorár a máչa ®
116 ɤle bŤne dդa laorár a máչa
117 Ʉle bŤne de laorár a máչa
12 saշn Ʉlեs ©
121 ճále laorár a máչa
122 ճále laorár a máչa ®
124 Ʉle bŤne de far la kálհa ®
125 Ʉle bŤne dդe lašrár a ©
126 ճále uգár ®
127 ճále laorár a máչa ®
129 ճa fŐչ ճu գáշմa13 ɤnaեli bŤni daե fɥՒ kálʹszaե
132 ɤle bńne Մe fɅչ máչa
133 ճále laշrá a máչa ®
136 ճáleճ laշrá a máչa (gen.) ®
137 ճále faչ máչa
139 ɤle bŤne da laշrɤ kůչ ©
140 ɤle bŤne դe fa fanɄla ®
141 ɤle bŤne դe laorá a máչa ®
142 ɤle bŤne դe laշrá kůչ fɅr
143 ɤle bŤne դe fa máչa
145 ɤle bńne a laorá a máչa ®
146 ɤle bńne dդe laorár a máչa ®
148 ɤle bŤne դe laorár a máչa
150 ɤle bńne a laorár a máչa ®
152 ɤle bŤne dդe lašrár a máչa ®
153 ɤle bŤne dդa laorár kůչ fɅr
154 ɤle bŤne դe laorár kůչ fɅr ®
156 ɤle bŤne dդa laorár a fɅr
158 ճáli (m.) laorár a máչa ®
159 ée bóne a laorár la máչa ®
16 չen bůչ daե lorلr ků li g՘úՃa ®
160 ճále laorár a fɄri ®
162 ճále laorár a máչa ®
163 ɤe bŤne de ©
165 Ʉe bŤne de laorár kůչ fɄri
166 ɤe bóne laorár a máչa ®
167 պɤe bŤne da laorár a máչa ®
168 ճáe lavorár a máչa
169 ճáe lavorár a máչa
17 ɤli bŤna de lorɄr a málչa
170 պɄle bńne lavoráre a fɄri
175 éle bŤne de laorár a máչa ®
176 éle bůn de laorár a máչa 177 էe drío laorár a málչa
179 պɤe bŤne de laoráre a fɄri
18 ճáli lašrár a máՇa ®
180 ճáe laoráre a máչa ®
181 ճáe lavoráre a kálճa
185 պɤe bŤne lavoráre a fɄri
187 ճáe laorár a máչa ®
188  ©
189 պɤe bŤne de far a máչa ®
19 ɤli bфni de fفՑ էѕ kلltճa
190 ճáe lavorár a máչa
191 ճáe far a máչa ®
20 չɥn bѮni daե fف kلltճa
202 ɤlɥ bŤne da lavorá a máչa
203 ɤle bŤne da laorɄ a máչa
209 i ճániՎ lavorá a ©
21 ɧni búni daե fa kلltճa
211 ճálɥ lavorá a máչa
212 ճále far la máչa ®
215 ճáɅ lavorár a máչa
22 li Ʌ búni de fa málչa ®
23 i ɥ b
բ
une de lašrá a máլա
24 ɤli búni da fa la kŤlճa
25 i Ʌ bu dɅ laշrá a málչa
26 Ʉle búne de fa fanɄla
27 i Ʌ búne de laշrá a málչա
31 Ʉlɥ búnɥ dդ Ʌ Վngud՚á
32 ɥչ búne de laշrá a máլa ®
33 ɥչ búne de Վnguէá
34 Ʉle búne de Վgoէá ®
35 Ʉle b
բ
úne dɅ laշrá a ©
37 ɤle búne da laorá a mٯlչa ®
38 ɤle búne dդe laշrá a máչa
39 Ʉle búne de laurá a maչá
4 san éՈեs f٭Ց Փգ٤ծaա
40 Ʉle búne de laշrá a máչa
41 ɤle բúne dɅ lašrá a ©
42 Ʉle búne d envuգá
43 Ʉle búne de laurá a máչa ®
46 Ʉle búne de enviգár
47 Ʉle búne de laշrár a máչa ®
48 ճále laorár a máչa ®
49 ճále laorár a máչa ®
5 san ɄՈեs faՑ Փգáչnaե
51 ճále laorár a máչa
55 ճále lašrá a má չa ®
56 ɤle bńne da far máչա
57 ճále lašrár a máչՙ
58 ճále laorár a máչa
59 ճále laorár a máչa ®
6 san élեs faՑ Փգáչnaե ®
65 ճále lašrár a mلլa
7 sáni faՑ Փգáչnaե
71 ճále uգár
72 ճále laorár kůչ fɄri
77 ɤle búne dե lեšrár de máչե
79 Ʉle bŤne de laorár a máչa
8 sՙ Ռ١ fɣՑ ՓՃ٤ծُ
80 ճále uգár ®
81 sٮres da fa Ճٮltsa
83 sٮrեs da fa գٮltsa
84 sٮrեs da fa Ճ٧ltsa
85 sٮles da fa գٮltsa
9 sem kշeՅlaեs fɣՑ Փգáծaե
90 sٮlեs da fa գٮltsa
91 s٭ls da fa գٮltsa
92 Ʉreճ bńneճ de fɥչ káltճa ®
94 sále da laorɤ kůչ ժpɥչժ
95 sále laorɤ kůչ ժpɥչժ
¾
943: Sanno lavorare a 
maglia? ®
AIS: 1693 (s.), 1615 (l. / lavora 3), 1560 (far le calze / la m.), (mentre che 









163: lavorár a máչa ®
188: պɄe bŤne laorár a máչa ®
209: máչa
1faՑ kults Փpaչts / kuzíՑ Ťraե
10faՑ хtimp / kѭzեՑ ńra
100lurár de máչŕ / ©
101far máչa, ©
109laorár a máչa / rikamár
110laorár a máչ١ / rikamár
111lašrár a máչa / rikamár
112lašrár a máչa / rikamár
113lašrár a máչa / rikamár
114far málչa / rikamár
118lavoՒáՒ aչ fɄՒi, ©
119laorár a máչa / rikamár
120lašrár a máչa / rikamár
123lašrár a máչa / rikamár
128lašrár a máչa / rikamár
130fɅչ ճu máչɅ, lurá kůչ fɄri, ©
131fɅչ máչa, ©
134laշrá a máչa / rikamá
135laշrá a máչa / rikamá (it.)138laշrɏ a máչa / r͉kamɏ
14lorɤՂ a mلպa / rikamɤՂ
144far kalմɤt / rikamár
147laorár a máչa / rikamár
149laorár a máչa / rikamár
15lorár a máլa / rikamáՂ
151laorár a máչa / rikamár
155laorár kůչ fɅr, laorár a máչa / rikamár
157laorár a fɄri / rikamár
161laorár a fɄri / rikamár
164lavorár a fɄri, far a máչa, ©
171lavoráre a fɄri / rikamáre
172lavoráre a fɄri, fáre la málչa / rikamáre
173lavoráre (it.), ©
174laorٮ a máչa / rikamٮ
178laorár a máչa / rikamáre
182lavorár a máչa, ©
183laoráre a máչa / rikamáre
184fáre a máչa, ©
186lavorár a máչa / rikamár
192lavorár a fɄri, ©
193lavorá a գálմa / rikamá
194far a máչa / rikamár
195lavorٮ a gúՇo, lavorٮ a guՃٮ / rikamٮ
196lavorٮ a máչa / rikamٮ
197guՇá / rikamٮ
198guգٮ / rikamٮ
199da gutժٮ / rikamٮ
2f٭Ց գiիŤl / reգamلՑ
200guՇչٮ / rikamٮ
201lavorá a fչɅrհ / rikamá
204f͉ gúգa / rikamɄ
205fa gúՃչu / rikamá
206lavorá kuչ fչɥrճ da gúͅչa / rekamá
207lavorá a máչa / rikamá
208lavorá a gúգՙ / rikamá
210laorá a máչa / rikamá
213lavorá a máɡa / rikamá
214lavorár a máչa / rikamár
216lavorár a máչa / rikamár
217lavorá a máչa / rikamá (it.)
28laշrá a kálճa / rikamá
29fa ճkarpɄtŏ / r͉kamá
3f٭Ց kults Փpaչts / reգamٮՑ
30öէá / rikamá
36envoգá / rekamá
44laշrár a máչa / rikamár
45enviգár / rekamár
50laշrár a máչa / reոգamár
52laշrár a máչa, laշrár a գáշհe / riգamár
53lašrár a far fanɄlՙ / riոamár
54lašrár a máչa, ©
60ճtrikenár, ©
61lašrár a máչa, uգár / rikamár
62lašrár a máչa / rikamár
63far máչe, lašrár a máչa, ©
64lašrár a máչa / rikamár
66laշrár a máչa / rikamلr
67uգár, laorár a máչa / rikamár
68lavorár a máչa, lavorár a úգa / rikamár






78lašrár a máչa / rikamár
82fa գٮltsa / ku՚í fńՒa
86fɥ գáշtsa, ©
87fɥ գáշtsa / Փtikn
88fɥ գáշtsa, ՓtՒikn, ՓtՒiknɤ / ku՚í ńՒa, ©
89fa գٮltsa / ku՚í fŇՒa
93fa գáշՐa / rikamá, ©
96laorɤ kůչ ժpɥչժ / rikamɤ
97lurɄr a máչa, fɅr máչa / rekamɄr
98fɅr գáշtsՙ, fɅr máչՙ / rekamɄr
99far máչՙ / rikamár (it.), ©
102 laorár a máչa / rikamár
103 far a máչa, lašrár a máչa / rikanár
104 far máէa / rikamár
105 laorár a máչa / rikamár
106 laorár a máչa / rikamár
107 laorár a máչa / rikamár
108 far fanɄla / rikamár
11 faՑ Փtimp / ©
115 laorár a máչa / rikamár
116 laorár a máչa / rikamár
117 laorár a máչa / rikamár
12 faՑ хtimզ / ©
121 laorár a máչa / rikamár
122 laorár a máչa, ©
124 far la kálհa, ©
125 lašrár a máչa / rikamár
126 uգár, laorár a máչa / rikamár
127 laorár a máչa, laorár a máչa / rikamár
129 fŐչ ճu գáշմa / rikamá13 fɥՒ kálʹszaե / ՒekamɤՒո
132 fɅչ máչa / fɅչ puntína, rikamá
133 laշrá a máչa / rikamá
136 laշrá a máչa (gen.), ©
137 faչ máչa / rikamá (it.), ©
139 laշrɤ kůչ ճpɥk, ©
140 fa fanɄla, laorá a fanɄla, ©
141 laorá a máչa, fa káoմa / rikamá
142 laշrá kůչ fɅr / rikamá
143 fa máչa / rikamá
145 laorá a máչa, laorá a káշմa / rikamá
146 laorár a máչa / rikamár
148 laorár a máչa / rikamár
150 laorár a máչa, far la máչa / rikamár
152 lašrár a máչa / rikamár
153 laorár kůչ fɅr / rikamár
154 laorár kůչ fɅr / rikamár
156 laorár a fɅr / rikamár
158 laorár a máչa / rikamár
159 laorár la máչa / rikamár
16 lorلr ků li g՘úՃa, fفr káltճa / rikamلr
160 laorár a fɄri / rikamár
162 laorár a máչa / rikamár
163 lavorár a máչa / ©
165 laorár kůչ fɄri / rikamár
166 laorár a máչa, ©
167 laorár a máչa / rikamár
168 lavorár a máչa / rikamár
169 lavorár a máչa / rikamár
17 lorɄr a málչa / rikamɄr
170 lavoráre a fɄri / rikamáre
175 laorár a máչa / rikamár
176 laorár a máչa / rikamár 177 laorár a málչa / rikamár
179 laoráre a fɄri / rikamáre
18 lašrár a máՇa / rikamár
180 laoráre a máչa / rikamáre
181 lavoráre a kálճa / rikamáre
185 lavoráre a fɄri / rikamáre
187 laorár a máչa / rikamár
188 laorár a máչa / rikamár
189 far a máչa, laorár de máչa, ©
19 fفՑ էѕ kلltճa / rikamلՑ
190 lavorár a máչa / rikamár
191 far a máչa, ©
20 fف kلltճa / rikamل
202 lavorá a máչa / rikamá
203 laorɄ a máչa / rikamɄ
209 lavorá a máչa / ©
21 fa kلltճa / rikamل
211 lavorá a máչa / rikamá
212 far la máչa, laorár a fɅr / rikamár
215 lavorár a máչa / rikamár
22 fa málչa, laշrá a málչa (it.) / rikamá
23 lašrá a máլա / rɥkamá
24 fa la kŤlճa / rikamá
25 laշrá a málչa / rikamá
26 fa fanɄla / rikamá
27 laշrá a málչա / rikamá
31 Վngud՚á / rikamá
32 laշrá a máլa, Վgoէá / rikamá
33 Վnguէá / rikamá
34 Վgoէá, ©
35 laշrá a málչ١, ©
37 laorá a mٯlչa, oգá (arc.) / rekamá
38 laշrá a máչa / rekamá
39 laurá a maչá / rikamá
4 f٭Ց Փգ٤ծaա / riգamٮՑ
40 laշrá a máչa / rikamá
41 lašrá a máչa, ©
42 envuգá / rekamá
43 laurá a máչa, enviգá [arc., ©
46 enviգár / rikamár
47 laշrár a máչa, Ʌnviգár / rikamár
48 laorár a máչa / riոkamár
49 laorár a máչa, ©
5 faՑ Փգáչnaե / rɥգamáՑ
51 laorár a máչa / reգamár
55 lašrá a má չa, oգá / rikamá, ©
56 far máչա / rikamár
57 lašrár a máչՙ / riոamár
58 laorár a máչa / rikamár
59 laorár a máչa, ©
6 faՑ Փգáչnaե , faՑ Փգٮծaե  (arc.) / reՃamáՑ
65 lašrár a mلլa / rikamلr
7 faՑ Փգáչnaե / reգamáՑ
71 uգár / rikamár
72 laorár kůչ fɄri / ©
77 lեšrár de máչե / rekamár
79 laorár a máչa / rikamár
8 fɣՑ ՓՃ٤ծُ / fɣՑ ՓՃ٤ծُ
80 uգár, lavorár a máչa / rikamár
81 fa Ճٮltsa / ku՚í fńra
83 fa գٮltsa / ku՚í fńra
84 fa Ճ٧ltsa / ku՚í fŇra
85 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
9 fɣՑ Փգáծaե / riգamɧՑ
90 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
91 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
92 fɥչ káltճa, fɥչ gúգa / rekamá
94 laorɤ kůչ ժpɥչժ / rekamɤ
95 laorɤ kůչ ժpɥչժ / re kamɤ
¾
944: ... lavorare a maglia? / 
ricamare
Sanno lavorare a maglia? / ricamare  - / (una tovaglia)
AIS: 1615 (l. / lavora 3), 1560 (far le calze / la m.), 1536 (mentre che 




34: laշrá a máլ١ / rikamá
35: oէ՚á / rikamá
41: uգá / rekamá
43: raro] / rikamá
49: laorár a máչa / reոamár
54: laշrár a máչա / rikamár
55: fa rikámi
59: far la máչa / rikamár (ital.)
60: ճtrikenár / rikamár
63: dropár le Օգe da máչa / rikamár
72: rikamár
86: fɥ ՓtՒikn / ku՚í ńՒa, Փtikn
88: Փtiknɤ
93: kuպí fńra (arc.)
99: far kolákerle (fass.)
100: rekamár
101: laorár a máչa / rekamár
118: faՒ le fՒanɄle / ՒikamáՒ
122: lavorár a máչa / rikamár
124: laorár a máչa / rikamár
130: lurá a máչɅ / rikamá
131: laշrá a máչa / rikamá (it.)
136: faչ la գńշմa ["fare calze"] / rikamá
137: kůպí [gen., cucire ]
139: laշrɤ de máչa (it.) / rekamɤ
140: laorá a máչa / rikamá
163: rikamár
164: lavorár a máչa / rikamár
166: lavorár a máչa / rikamár
173: laoráre a fɄri (arc.) / rikamáre
182: fáre a máչa / rikamáre
184: laoráre a máչa / rikamáre
189: far a máչa, laorár de máչa / 
rikamár
191: lavorár a fɄri / rikamár
192: lavorár a máչa / rikamár
209: rikamá
1faՑ kults Փpaչts / kuzíՑ Ťraե
10faՑ хtimp / kѭzեՑ ńra
100lurár de máչŕ / ©
101far máչa, ©
109laorár a máչa / rikamár
110laorár a máչ١ / rikamár
111lašrár a máչa / rikamár
112lašrár a máչa / rikamár
113lašrár a máչa / rikamár
114far málչa / rikamár
118lavoՒáՒ aչ fɄՒi, ©
119laorár a máչa / rikamár
120lašrár a máչa / rikamár
123lašrár a máչa / rikamár
128lašrár a máչa / rikamár
130fɅչ ճu máչɅ, lurá kůչ fɄri, ©
131fɅչ máչa, ©
134laշrá a máչa / rikamá
135laշrá a máչa / rikamá (it.)138laշrɏ a máչa / r͉kamɏ
14lorɤՂ a mلպa / rikamɤՂ
144far kalմɤt / rikamár
147laorár a máչa / rikamár
149laorár a máչa / rikamár
15lorár a máլa / rikamáՂ
151laorár a máչa / rikamár
155laorár kůչ fɅr, laorár a máչa / rikamár
157laorár a fɄri / rikamár
161laorár a fɄri / rikamár
164lavorár a fɄri, far a máչa, ©
171lavoráre a fɄri / rikamáre
172lavoráre a fɄri, fáre la málչa / rikamáre
173lavoráre (it.), ©
174laorٮ a máչa / rikamٮ
178laorár a máչa / rikamáre
182lavorár a máչa, ©
183laoráre a máչa / rikamáre
184fáre a máչa, ©
186lavorár a máչa / rikamár
192lavorár a fɄri, ©
193lavorá a գálմa / rikamá
194far a máչa / rikamár
195lavorٮ a gúՇo, lavorٮ a guՃٮ / rikamٮ
196lavorٮ a máչa / rikamٮ
197guՇá / rikamٮ
198guգٮ / rikamٮ
199da gutժٮ / rikamٮ
2f٭Ց գiիŤl / reգamلՑ
200guՇչٮ / rikamٮ
201lavorá a fչɅrհ / rikamá
204f͉ gúգa / rikamɄ
205fa gúՃչu / rikamá
206lavorá kuչ fչɥrճ da gúͅչa / rekamá
207lavorá a máչa / rikamá
208lavorá a gúգՙ / rikamá
210laorá a máչa / rikamá
213lavorá a máɡa / rikamá
214lavorár a máչa / rikamár
216lavorár a máչa / rikamár
217lavorá a máչa / rikamá (it.)
28laշrá a kálճa / rikamá
29fa ճkarpɄtŏ / r͉kamá
3f٭Ց kults Փpaչts / reգamٮՑ
30öէá / rikamá
36envoգá / rekamá
44laշrár a máչa / rikamár
45enviգár / rekamár
50laշrár a máչa / reոգamár
52laշrár a máչa, laշrár a գáշհe / riգamár
53lašrár a far fanɄlՙ / riոamár
54lašrár a máչa, ©
60ճtrikenár, ©
61lašrár a máչa, uգár / rikamár
62lašrár a máչa / rikamár
63far máչe, lašrár a máչa, ©
64lašrár a máչa / rikamár
66laշrár a máչa / rikamلr
67uգár, laorár a máչa / rikamár
68lavorár a máչa, lavorár a úգa / rikamár






78lašrár a máչa / rikamár
82fa գٮltsa / ku՚í fńՒa
86fɥ գáշtsa, ©
87fɥ գáշtsa / Փtikn
88fɥ գáշtsa, ՓtՒikn, ՓtՒiknɤ / ku՚í ńՒa, ©
89fa գٮltsa / ku՚í fŇՒa
93fa գáշՐa / rikamá, ©
96laorɤ kůչ ժpɥչժ / rikamɤ
97lurɄr a máչa, fɅr máչa / rekamɄr
98fɅr գáշtsՙ, fɅr máչՙ / rekamɄr
99far máչՙ / rikamár (it.), ©
102 laorár a máչa / rikamár
103 far a máչa, lašrár a máչa / rikanár
104 far máէa / rikamár
105 laorár a máչa / rikamár
106 laorár a máչa / rikamár
107 laorár a máչa / rikamár
108 far fanɄla / rikamár
11 faՑ Փtimp / ©
115 laorár a máչa / rikamár
116 laorár a máչa / rikamár
117 laorár a máչa / rikamár
12 faՑ хtimզ / ©
121 laorár a máչa / rikamár
122 laorár a máչa, ©
124 far la kálհa, ©
125 lašrár a máչa / rikamár
126 uգár, laorár a máչa / rikamár
127 laorár a máչa, laorár a máչa / rikamár
129 fŐչ ճu գáշմa / rikamá13 fɥՒ kálʹszaե / ՒekamɤՒո
132 fɅչ máչa / fɅչ puntína, rikamá
133 laշrá a máչa / rikamá
136 laշrá a máչa (gen.), ©
137 faչ máչa / rikamá (it.), ©
139 laշrɤ kůչ ճpɥk, ©
140 fa fanɄla, laorá a fanɄla, ©
141 laorá a máչa, fa káoմa / rikamá
142 laշrá kůչ fɅr / rikamá
143 fa máչa / rikamá
145 laorá a máչa, laorá a káշմa / rikamá
146 laorár a máչa / rikamár
148 laorár a máչa / rikamár
150 laorár a máչa, far la máչa / rikamár
152 lašrár a máչa / rikamár
153 laorár kůչ fɅr / rikamár
154 laorár kůչ fɅr / rikamár
156 laorár a fɅr / rikamár
158 laorár a máչa / rikamár
159 laorár la máչa / rikamár
16 lorلr ků li g՘úՃa, fفr káltճa / rikamلr
160 laorár a fɄri / rikamár
162 laorár a máչa / rikamár
163 lavorár a máչa / ©
165 laorár kůչ fɄri / rikamár
166 laorár a máչa, ©
167 laorár a máչa / rikamár
168 lavorár a máչa / rikamár
169 lavorár a máչa / rikamár
17 lorɄr a málչa / rikamɄr
170 lavoráre a fɄri / rikamáre
175 laorár a máչa / rikamár
176 laorár a máչa / rikamár 177 laorár a málչa / rikamár
179 laoráre a fɄri / rikamáre
18 lašrár a máՇa / rikamár
180 laoráre a máչa / rikamáre
181 lavoráre a kálճa / rikamáre
185 lavoráre a fɄri / rikamáre
187 laorár a máչa / rikamár
188 laorár a máչa / rikamár
189 far a máչa, laorár de máչa, ©
19 fفՑ էѕ kلltճa / rikamلՑ
190 lavorár a máչa / rikamár
191 far a máչa, ©
20 fف kلltճa / rikamل
202 lavorá a máչa / rikamá
203 laorɄ a máչa / rikamɄ
209 lavorá a máչa / ©
21 fa kلltճa / rikamل
211 lavorá a máչa / rikamá
212 far la máչa, laorár a fɅr / rikamár
215 lavorár a máչa / rikamár
22 fa málչa, laշrá a málչa (it.) / rikamá
23 lašrá a máլա / rɥkamá
24 fa la kŤlճa / rikamá
25 laշrá a málչa / rikamá
26 fa fanɄla / rikamá
27 laշrá a málչա / rikamá
31 Վngud՚á / rikamá
32 laշrá a máլa, Վgoէá / rikamá
33 Վnguէá / rikamá
34 Վgoէá, ©
35 laշrá a málչ١, ©
37 laorá a mٯlչa, oգá (arc.) / rekamá
38 laշrá a máչa / rekamá
39 laurá a maչá / rikamá
4 f٭Ց Փգ٤ծaա / riգamٮՑ
40 laշrá a máչa / rikamá
41 lašrá a máչa, ©
42 envuգá / rekamá
43 laurá a máչa, enviգá [arc., ©
46 enviգár / rikamár
47 laշrár a máչa, Ʌnviգár / rikamár
48 laorár a máչa / riոkamár
49 laorár a máչa, ©
5 faՑ Փգáչnaե / rɥգamáՑ
51 laorár a máչa / reգamár
55 lašrá a má չa, oգá / rikamá, ©
56 far máչա / rikamár
57 lašrár a máչՙ / riոamár
58 laorár a máչa / rikamár
59 laorár a máչa, ©
6 faՑ Փգáչnaե , faՑ Փգٮծaե  (arc.) / reՃamáՑ
65 lašrár a mلլa / rikamلr
7 faՑ Փգáչnaե / reգamáՑ
71 uգár / rikamár
72 laorár kůչ fɄri / ©
77 lեšrár de máչե / rekamár
79 laorár a máչa / rikamár
8 fɣՑ ՓՃ٤ծُ / fɣՑ ՓՃ٤ծُ
80 uգár, lavorár a máչa / rikamár
81 fa Ճٮltsa / ku՚í fńra
83 fa գٮltsa / ku՚í fńra
84 fa Ճ٧ltsa / ku՚í fŇra
85 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
9 fɣՑ Փգáծaե / riգamɧՑ
90 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
91 fa գٮltsa / ku՚í fŇra
92 fɥչ káltճa, fɥչ gúգa / rekamá
94 laorɤ kůչ ժpɥչժ / rekamɤ
95 laorɤ kůչ ժpɥչժ / re kamɤ
¾
944: ... lavorare a maglia? / 
ricamare
Sanno lavorare a maglia? / ricamare  - / (una tovaglia)
AIS: 1615 (l. / lavora 3), 1560 (far le calze / la m.), 1536 (mentre che 




34: laշrá a máլ١ / rikamá
35: oէ՚á / rikamá
41: uգá / rekamá
43: raro] / rikamá
49: laorár a máչa / reոamár
54: laշrár a máչա / rikamár
55: fa rikámi
59: far la máչa / rikamár (ital.)
60: ճtrikenár / rikamár
63: dropár le Օգe da máչa / rikamár
72: rikamár
86: fɥ ՓtՒikn / ku՚í ńՒa, Փtikn
88: Փtiknɤ
93: kuպí fńra (arc.)
99: far kolákerle (fass.)
100: rekamár
101: laorár a máչa / rekamár
118: faՒ le fՒanɄle / ՒikamáՒ
122: lavorár a máչa / rikamár
124: laorár a máչa / rikamár
130: lurá a máչɅ / rikamá
131: laշrá a máչa / rikamá (it.)
136: faչ la գńշմa ["fare calze"] / rikamá
137: kůպí [gen., cucire ]
139: laշrɤ de máչa (it.) / rekamɤ
140: laorá a máչa / rikamá
163: rikamár
164: lavorár a máչa / rikamár
166: lavorár a máչa / rikamár
173: laoráre a fɄri (arc.) / rikamáre
182: fáre a máչa / rikamáre
184: laoráre a máչa / rikamáre
189: far a máչa, laorár de máչa / 
rikamár
191: lavorár a fɄri / rikamár
192: lavorár a máչa / rikamár
209: rikamá
1tɥs գiիŤlts kշեrts / ©
10tɥs sůks / tɥs хtimps
100tíe ժkarfarńգ / si գutsŤծ
101i tչöչ Փtínfes / ©
109i tů kalհմɤti / i ճů kalհմetŤչ
110i tů kalմɤti / i ճů kalմetŤչ
111i tŴչ kalհńti / i ճŴչ kalհetŤni (ital.)
112i töչ kalհɤti / le ճů kálհe de lána lńՎge
113i tů kalհńti / i ճo kalհetŤni
114i tůչ kalհńti / i ճůչ kalհetŤni
118i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
119i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
120i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
123i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
128i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
130li tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤծ
131i tŏ գaշմɤte / ©
134i tշůչ kalմɤte / i ճշůչ գaշմetŤչ
135i tŏ kalմɤte / i ճŏ kalմetńչ138i tշůչ գaշՐɤգ / i ճů kalՐetŤծ
14i kaltհerńt ® / i kaltհetŤՎn ®
144i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
147i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
149i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
15i tɥչ kaltհɤt / i ճe kaltհetŤՎn
151i tů kalհɤt / i ճů kalհetŤՎ
155i tů kalմɤt / i ճů kalմetúչ
157i to kalsɤti / i ճo kalsetŤni
161i tů kalճɤt / i ճů kalճetŤՎ
164i tů kalհɤti ® / i ճo kalհŤni
171le tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
172i tů kalճɤti / i ճů kalճetůúni
173i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
174i tůչ kalճɤգ / i ճůչ kalճetŵ
178i tů kalճíti ® / i ճů kalճetúni
182i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
183i tů kalճíti / i ճů kalճetúni
184i tů kalՐíti / i ճo kalՐetúni
186i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
192i tů kalհɤti / ©
193i tů kalմéմ / i ճů kalմetŤՎճ
194i tů kalճɤti / i ճů kalճetóni
195i tío ՃalիíՎճ / i ճío ՃalիůúՎճ
196i tía Ճalիɤtճ / laճ tŏճ Ճálիaեճ
197i tչɥչ ՃalգíՎճ / i ճչɥչ ՃalգŤՎճ
198i to գalճíՎճ / i to գalճ͉tŤՎճ
199i tţչ tժaltհíՎճ / i ճŭչ kaltհetŤՎճ
2tɥs գiիŤl ts / sɥs գiիŤlts fin aեl Փnշեl
200i tչɥչ ͅչaltՓíՎs / ©
201i ͅչɥչ ͅչalգɤճ / i sչɥչ ͅչalգŤՎճ
204i tů kalմɤti / i ճů kalմetŤՎճ
205i ͅչů ͅչalգíՎճ / le ճŏ ͅչálգe
206i ͅչů ͅչalգɤtճ / i ժչů ͅչalգetŤՎճ
207i ͅչů ͅչalգíՎճ / i ճչů ͅչalգetŤՎճ
208i գů kalճɤճ / i գů kalճetŤՎճ
210i ͅչţճ ͅչalգɤճ / i ճչţճ ͅչalգetŤՎճ
213i գɅ kalճeẗ́ni / i ճչɅ kalճetńՎճ
214i tŏ kalճɄti / i sŏ kalճetńni
216i tů kalհɤt / i ճo kalհetŤni ®
217i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetńՎ ®
28i tŴ kُlճí ["c. leggeri"] ® / ©
29i tŴ ճkapiní / ©
3tɥs Փtimpfs / tɥs գaիŧs
30i tŏ ճkalferí / le ճŏ kálճe
36i tŏ ճkäpí / i ճŏ kفlճɄգ
44i tŏ kalհɄգ / i ճŏ kalհitú
45i tŏ kalհɄգ / i ճŏ kalհɥtú
50i tŏ ոaշհɤti / i ճŏ ոaշհetŤni
52i tů գaշհɤti / i ճů գaշհetŤni
53i tŔչ ոaշհńti / i ճŔչ ոaշհetŤni
54i töչ kaշհɤti / i ճöչ kaշհetŤni
60i tů kalհńti / i ճů kalհŤni
61i tŏ kalհńti / le ճŏ kálհe
62i tŏ kalհńti ® / i ճŏ kalհetŤni ®
63i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni ®
64i tů գaշհńti / i ճů գaշհŤni
66i tů kalհńti / i kalհetŤni
67i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
68i tŏ kalհɤti / i ճŏ kalհetŤni
69i tö kalհųժ ® / i ճö kalհųժ
70i tö kalհųգ / i ճö kalհatфՎ
73i tů kalհɄգ / i ճů kalհetŤn
74i tů kalհɄգ / i ճů kalհɄգ grŏճ
75i tö moհɄգ / i ճö kalհɄգ
76i tö mѕհųգ ® / i ճö kalհųգ
78i tö ճkalferńգ / ©
82tü sŤkեn / sü Փtútsեn
86ti ՓkapíՎs / si Փtutsn
87ti ՓkufŤՎs / si Փtutsn
88ti ՓkufŤՎs / si Փtutsn ®
89tյ sŤkni ® / sՕեs գٮltեs ®
93tuŤչ ճkarpɤգ (arc.) ® / ©
96tշůչ ժkofŤns / i sշůչ kaltsetŤni ®
97tíe ժkufńns / sía ժtínՎfernes
98ti ժkufńns / síՙ ժtíՎfernes
99tńes ժkufŤծ ® / ©
102 i tŏ kaoհńti ® / i ճŏ kaoհetŤծ ®
103 i tńvi kaoհńti / i ճńvi kaoհetŤծ
104 i tŏ kalհńti / i sŏ kalհetŤni
105 i tŏ kalհńti / i ճŏ kalհetŤni
106 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤni
107 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤni
108 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤչ
11 tɥs хtimps ©
115 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
116 i tů kalհíti / i ճů kalհúni
117 i tů kalմńti / i ճo kalմetŤni
12 tɣs sŏks ©
121 i tů kalհńti / ©
122 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
124 i tů kalհńti / i ճů kalհŤni
125 i tů kalհńti / ©
126 i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
127 i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
129 l tů գáշմe / i ճů kalմetŤծ13 i tɥչ kalʹճzíՎ / li kálʹճz sůt i zхönŷլ
132 i tշůչ kalմɤt ® / ©
133 i tշůչ kalմɤt ® / ©
136 i tŏ kalմɤte / i ճŏ ©
137 i tշůչ գaշմɤգ / le ճúe գáշմe
139 i tŏ kaltհɤti ® / ©
140 i tůչ գaշհɤt ® / ©
141 i tչůչ kaoմɤt / i ճչůչ kaoմetŤծ
142 i túեչ kauմɤt / i ճúեչ kaշմetŤչn
143 i túoչ kaշմɤt / i ճúoչ kaշմetŤչծ
145 i tů kaշմɤt / i ճů kaշմetŤչ
146 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
148 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
150 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
152 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
153 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
154 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
156 i tů kaՌմít / i ճů kaՌմetŤe
158 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
159 i to kalմét / i ճo kalմetóՎ
16 i tɥչ kaltճɤt / i ճɥ kaltճetŤՎn
160 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
162 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
163 i tů kalճɤti / ©
165 i tŏ kalհɤt / i ճů kalհetńՎ
166 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
167 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
168 e tů kalճɤt / i ճů kalճetŤՎ
169 i tů kalճɤti / i ճo kalճetŤni
17 i tɥչ kaltճɄt / i ճɥչ kaltճetŤՎ
170 i tů kalճɤti ® / i ճů kalճetŤni ®
175 i tŴ kalճɤգ / i ճŴ kalճetŵ
176 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni 177 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
179 i tů kalճíti / i ճů kalճetúni
18 i tɅ kalհɄt / i ճɅ kalհetŤn
180 i tů kalճíti ® / i ճů kalճetúni
181 i tů kalճŤni / i ճů kalճɤti
185 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni ®
187 i tŏ kalճɤti / i ճŏ kalճetŤni
188 i tŏ kalՐɤti / ©
189 i tŏ kalճɤti / i ճŏ kalճetŤni
19 i tɥ kaltճɤt / i ճɥ kaltճetoún
190 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
191 i tů kaltհɤti / ©
20 i tɥչ kaltհíՎ ® / li ճɥչ kلltհi
202 i tů kalմɄճ / i ճů kalմetŤՎճ
203 i tů kalմɄճ / i sů kalմetŤni
209 i գo ճգapíՎճ / ©
21 i tɥչ kaltհɤt / i ճɥչ kaltհetфՎ
211 i to kalմɄմ / ©
212 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
215 i tů kalհɤt / i ճů kalհetŤՎ
22 i tö ճkalfarńt / i ճö kalճetúՎ
23 i tŴ kŤlճe / i ճŴ kalճetúՎ
24 i tŴչ kůlճí / i ճŴչ kalճetú
25 i tŏ kalճí / i ճŏ kalճetú
26 i tŔ kalճí / i ճŔ kalճetú
27 i tŴ kalճí / i ճŴ kalճetú
31 i tŏ kalճí / i hŏ kalճetú
32 i tŏ kalsí ® / i hŏ kalճetú ®
33 i tŏ ճkarpí / i ճŏ kalճetú
34 i tŏ kalsí / i hŏ kalճetú
35 i tŏ ©
37 i tŏ kalճɅՅգ ® / i ճŏ kalճetú
38 i tŏ kalhɄգ ® / i hŏ kalhitú
39 i tů kalhɤգ / i hů kalhetú
4 tɣs sŤkեlts / sɣs sŤkեlts lѵՎgs
40 i tů kalճɤգ / i ճů kalճitú
41 i tŏ kalhɄգ / i hŏ kalhetú
42 i tŏ kalճɄգ ® / ©
43 i tŏ muճití ® / ©
46 i tŏ kalհetú / i ճŏ kalհetú
47 i tŏ kalճɄգ / i ճŏ kalճetú
48 i tů ոգaշհɤti / i ճŏ ոգaշհetŤni
49 i tŏ ոaշհɤti / i ճŏ ոaշհetŤni
5 tíեs sńkեs ® / síեs sńkեs ®
51 i tů գaշհńti / i ճŏ գaշհetŤni
55 i töչ kalհńti / i ճöչ kalհńti
56 i töչ kaշհńti / i ճöչ kaշհŤni
57 i tŔչ ոaշհńti / i ճŔչ ոaշհŤni
58 i tů գaշհńti / i ճů գaշհŤni
59 i tů գaշհńti / i ճů գaշհńni
6 tɭ չs Փtimfs / sɭ չs Փtimfs luՎks
65 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
7 tíեs sńkեs / tɥչs Փtinfs
71 i tů kalհɤti / i ճo kalհarŤti
72 i tů kaհńti / ©
77 i tů kեrճųՃ ® / i ճö kեrճųՃ grŏճ
79 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
8 tíաs Փtimfs / síաs Փtimfs da ՓnŤُլ
80 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
81 tü sŤken ® / sü stútsen ®
83 tü sŤkեn ® / sü Փtutsn ®
84 tü ՓkufúՎs da Ճ٧ltsa / sü sŤkեn
85 tü sůkn / sü Փtutsn
9 tíaեs sńkeեs ® / ©
90 tü sŤkեn / ©
91 tü sůkn / sѲs գٮltsեs
92 i tŏ kaltճɤte / ©
94 i tշůչ ժkofŤns ® / i sշůչ kaltsetŤni
95 tշůչ ժkofŤns / i sշůչ kaltsetŤni ®
¾
945: i tuoi calzini ¿ / i suoi 
calzettoni ¿ ®
(calzini per uomini, fino alla caviglia) / (calzini per uomini, fino al 
ginocchio)
AIS: 1554 (i t. calzoni), 13 (tuo fratello / i t. fratelli), 1559 (le calze / i 
calzerotti). ALD-I: 823 (t. / tue), 781 (s. / sue). ALI: 242 (calzino).
Leggenda
1: se չs գiիŤlts fin laե ՓnշՅլa
9: síaեs Փtimfs fin a Փnoլ ®
11: kշŏrts / sɥs хtimps luՎgs
12: ® / tɣs хtimզs
28: le ճŴ kálճe ®
29: i hŴ ճkapí lůՎk ®
35: ® / i hŏ kalhetú
42: i ճŏ kalճɄգ lůՎk ®
43: i ճŏ kalհitú ["c. di lana, c. più grossi"] 
®
72: i ճů kalհŤti
78: i ճů kaltհetŧ
90: sѲs գٮltses ®
92: ra ճŏ káltճeճ [finiscono sotto il 
ginocchio] ®
93: ճúe գáշՐe [gen., da uomo e da donna] 
®
99: i sńes kaltsetŤni (it.)
101: i sչöչ kalsetŤծ
121: i ճů kalհetŤni
125: i ճů kalհetŤni
131: i ճŏ kalմetŤչ
132: i ճշůչ kalմetŤչ ®
133: i ճշůչ kalմetŤչ ®
136: kalմetշŤչ ®
139: i ճշůչ kaltհetŤni ®
140: i ճůչ kalհetŤծ
163: i sů kalճetŤni
188: i ճŏ kalՐetŤՎ
191: i ճů kaltհetŤni
192: i ճů kalհetŤni
200: i ճչɥչ ͅչaltՓetŤՎճ
209: i ճչo kaltհetŤՎճ
211: i ճŏ kalճetńni (ven.)
1tɥs գiիŤlts kշեrts / ©
10tɥs sůks / tɥs хtimps
100tíe ժkarfarńգ / si գutsŤծ
101i tչöչ Փtínfes / ©
109i tů kalհմɤti / i ճů kalհմetŤչ
110i tů kalմɤti / i ճů kalմetŤչ
111i tŴչ kalհńti / i ճŴչ kalհetŤni (ital.)
112i töչ kalհɤti / le ճů kálհe de lána lńՎge
113i tů kalհńti / i ճo kalհetŤni
114i tůչ kalհńti / i ճůչ kalհetŤni
118i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
119i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
120i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
123i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
128i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
130li tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤծ
131i tŏ գaշմɤte / ©
134i tշůչ kalմɤte / i ճշůչ գaշմetŤչ
135i tŏ kalմɤte / i ճŏ kalմetńչ138i tշůչ գaշՐɤգ / i ճů kalՐetŤծ
14i kaltհerńt ® / i kaltհetŤՎn ®
144i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
147i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
149i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
15i tɥչ kaltհɤt / i ճe kaltհetŤՎn
151i tů kalհɤt / i ճů kalհetŤՎ
155i tů kalմɤt / i ճů kalմetúչ
157i to kalsɤti / i ճo kalsetŤni
161i tů kalճɤt / i ճů kalճetŤՎ
164i tů kalհɤti ® / i ճo kalհŤni
171le tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
172i tů kalճɤti / i ճů kalճetůúni
173i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
174i tůչ kalճɤգ / i ճůչ kalճetŵ
178i tů kalճíti ® / i ճů kalճetúni
182i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
183i tů kalճíti / i ճů kalճetúni
184i tů kalՐíti / i ճo kalՐetúni
186i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
192i tů kalհɤti / ©
193i tů kalմéմ / i ճů kalմetŤՎճ
194i tů kalճɤti / i ճů kalճetóni
195i tío ՃalիíՎճ / i ճío ՃalիůúՎճ
196i tía Ճalիɤtճ / laճ tŏճ Ճálիaեճ
197i tչɥչ ՃalգíՎճ / i ճչɥչ ՃalգŤՎճ
198i to գalճíՎճ / i to գalճ͉tŤՎճ
199i tţչ tժaltհíՎճ / i ճŭչ kaltհetŤՎճ
2tɥs գiիŤl ts / sɥs գiիŤlts fin aեl Փnշեl
200i tչɥչ ͅչaltՓíՎs / ©
201i ͅչɥչ ͅչalգɤճ / i sչɥչ ͅչalգŤՎճ
204i tů kalմɤti / i ճů kalմetŤՎճ
205i ͅչů ͅչalգíՎճ / le ճŏ ͅչálգe
206i ͅչů ͅչalգɤtճ / i ժչů ͅչalգetŤՎճ
207i ͅչů ͅչalգíՎճ / i ճչů ͅչalգetŤՎճ
208i գů kalճɤճ / i գů kalճetŤՎճ
210i ͅչţճ ͅչalգɤճ / i ճչţճ ͅչalգetŤՎճ
213i գɅ kalճeẗ́ni / i ճչɅ kalճetńՎճ
214i tŏ kalճɄti / i sŏ kalճetńni
216i tů kalհɤt / i ճo kalհetŤni ®
217i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetńՎ ®
28i tŴ kُlճí ["c. leggeri"] ® / ©
29i tŴ ճkapiní / ©
3tɥs Փtimpfs / tɥs գaիŧs
30i tŏ ճkalferí / le ճŏ kálճe
36i tŏ ճkäpí / i ճŏ kفlճɄգ
44i tŏ kalհɄգ / i ճŏ kalհitú
45i tŏ kalհɄգ / i ճŏ kalհɥtú
50i tŏ ոaշհɤti / i ճŏ ոaշհetŤni
52i tů գaշհɤti / i ճů գaշհetŤni
53i tŔչ ոaշհńti / i ճŔչ ոaշհetŤni
54i töչ kaշհɤti / i ճöչ kaշհetŤni
60i tů kalհńti / i ճů kalհŤni
61i tŏ kalհńti / le ճŏ kálհe
62i tŏ kalհńti ® / i ճŏ kalհetŤni ®
63i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni ®
64i tů գaշհńti / i ճů գaշհŤni
66i tů kalհńti / i kalհetŤni
67i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
68i tŏ kalհɤti / i ճŏ kalհetŤni
69i tö kalհųժ ® / i ճö kalհųժ
70i tö kalհųգ / i ճö kalհatфՎ
73i tů kalհɄգ / i ճů kalհetŤn
74i tů kalհɄգ / i ճů kalհɄգ grŏճ
75i tö moհɄգ / i ճö kalհɄգ
76i tö mѕհųգ ® / i ճö kalհųգ
78i tö ճkalferńգ / ©
82tü sŤkեn / sü Փtútsեn
86ti ՓkapíՎs / si Փtutsn
87ti ՓkufŤՎs / si Փtutsn
88ti ՓkufŤՎs / si Փtutsn ®
89tյ sŤkni ® / sՕեs գٮltեs ®
93tuŤչ ճkarpɤգ (arc.) ® / ©
96tշůչ ժkofŤns / i sշůչ kaltsetŤni ®
97tíe ժkufńns / sía ժtínՎfernes
98ti ժkufńns / síՙ ժtíՎfernes
99tńes ժkufŤծ ® / ©
102 i tŏ kaoհńti ® / i ճŏ kaoհetŤծ ®
103 i tńvi kaoհńti / i ճńvi kaoհetŤծ
104 i tŏ kalհńti / i sŏ kalհetŤni
105 i tŏ kalհńti / i ճŏ kalհetŤni
106 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤni
107 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤni
108 i tŏ kalմɤti / i ճŏ kalմetŤչ
11 tɥs хtimps ©
115 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
116 i tů kalհíti / i ճů kalհúni
117 i tů kalմńti / i ճo kalմetŤni
12 tɣs sŏks ©
121 i tů kalհńti / ©
122 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
124 i tů kalհńti / i ճů kalհŤni
125 i tů kalհńti / ©
126 i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
127 i tů kalհɤti / i ճů kalհetŤni
129 l tů գáշմe / i ճů kalմetŤծ13 i tɥչ kalʹճzíՎ / li kálʹճz sůt i zхönŷլ
132 i tշůչ kalմɤt ® / ©
133 i tշůչ kalմɤt ® / ©
136 i tŏ kalմɤte / i ճŏ ©
137 i tշůչ գaշմɤգ / le ճúe գáշմe
139 i tŏ kaltհɤti ® / ©
140 i tůչ գaշհɤt ® / ©
141 i tչůչ kaoմɤt / i ճչůչ kaoմetŤծ
142 i túեչ kauմɤt / i ճúեչ kaշմetŤչn
143 i túoչ kaշմɤt / i ճúoչ kaշմetŤչծ
145 i tů kaշմɤt / i ճů kaշմetŤչ
146 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
148 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
150 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
152 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
153 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
154 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
156 i tů kaՌմít / i ճů kaՌմetŤe
158 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
159 i to kalմét / i ճo kalմetóՎ
16 i tɥչ kaltճɤt / i ճɥ kaltճetŤՎn
160 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
162 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
163 i tů kalճɤti / ©
165 i tŏ kalհɤt / i ճů kalհetńՎ
166 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
167 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤՎ
168 e tů kalճɤt / i ճů kalճetŤՎ
169 i tů kalճɤti / i ճo kalճetŤni
17 i tɥչ kaltճɄt / i ճɥչ kaltճetŤՎ
170 i tů kalճɤti ® / i ճů kalճetŤni ®
175 i tŴ kalճɤգ / i ճŴ kalճetŵ
176 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni 177 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
179 i tů kalճíti / i ճů kalճetúni
18 i tɅ kalհɄt / i ճɅ kalհetŤn
180 i tů kalճíti ® / i ճů kalճetúni
181 i tů kalճŤni / i ճů kalճɤti
185 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni ®
187 i tŏ kalճɤti / i ճŏ kalճetŤni
188 i tŏ kalՐɤti / ©
189 i tŏ kalճɤti / i ճŏ kalճetŤni
19 i tɥ kaltճɤt / i ճɥ kaltճetoún
190 i tů kalճɤti / i ճů kalճetŤni
191 i tů kaltհɤti / ©
20 i tɥչ kaltհíՎ ® / li ճɥչ kلltհi
202 i tů kalմɄճ / i ճů kalմetŤՎճ
203 i tů kalմɄճ / i sů kalմetŤni
209 i գo ճգapíՎճ / ©
21 i tɥչ kaltհɤt / i ճɥչ kaltհetфՎ
211 i to kalմɄմ / ©
212 i tů kalմɤt / i ճů kalմetŤչ
215 i tů kalհɤt / i ճů kalհetŤՎ
22 i tö ճkalfarńt / i ճö kalճetúՎ
23 i tŴ kŤlճe / i ճŴ kalճetúՎ
24 i tŴչ kůlճí / i ճŴչ kalճetú
25 i tŏ kalճí / i ճŏ kalճetú
26 i tŔ kalճí / i ճŔ kalճetú
27 i tŴ kalճí / i ճŴ kalճetú
31 i tŏ kalճí / i hŏ kalճetú
32 i tŏ kalsí ® / i hŏ kalճetú ®
33 i tŏ ճkarpí / i ճŏ kalճetú
34 i tŏ kalsí / i hŏ kalճetú
35 i tŏ ©
37 i tŏ kalճɅՅգ ® / i ճŏ kalճetú
38 i tŏ kalhɄգ ® / i hŏ kalhitú
39 i tů kalhɤգ / i hů kalhetú
4 tɣs sŤkեlts / sɣs sŤkեlts lѵՎgs
40 i tů kalճɤգ / i ճů kalճitú
41 i tŏ kalhɄգ / i hŏ kalhetú
42 i tŏ kalճɄգ ® / ©
43 i tŏ muճití ® / ©
46 i tŏ kalհetú / i ճŏ kalհetú
47 i tŏ kalճɄգ / i ճŏ kalճetú
48 i tů ոգaշհɤti / i ճŏ ոգaշհetŤni
49 i tŏ ոaշհɤti / i ճŏ ոaշհetŤni
5 tíեs sńkեs ® / síեs sńkեs ®
51 i tů գaշհńti / i ճŏ գaշհetŤni
55 i töչ kalհńti / i ճöչ kalհńti
56 i töչ kaշհńti / i ճöչ kaշհŤni
57 i tŔչ ոaշհńti / i ճŔչ ոaշհŤni
58 i tů գaշհńti / i ճů գaշհŤni
59 i tů գaշհńti / i ճů գaշհńni
6 tɭ չs Փtimfs / sɭ չs Փtimfs luՎks
65 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
7 tíեs sńkեs / tɥչs Փtinfs
71 i tů kalհɤti / i ճo kalհarŤti
72 i tů kaհńti / ©
77 i tů kեrճųՃ ® / i ճö kեrճųՃ grŏճ
79 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
8 tíաs Փtimfs / síաs Փtimfs da ՓnŤُլ
80 i tů kalհńti / i ճů kalհetŤni
81 tü sŤken ® / sü stútsen ®
83 tü sŤkեn ® / sü Փtutsn ®
84 tü ՓkufúՎs da Ճ٧ltsa / sü sŤkեn
85 tü sůkn / sü Փtutsn
9 tíaեs sńkeեs ® / ©
90 tü sŤkեn / ©
91 tü sůkn / sѲs գٮltsեs
92 i tŏ kaltճɤte / ©
94 i tշůչ ժkofŤns ® / i sշůչ kaltsetŤni
95 tշůչ ժkofŤns / i sշůչ kaltsetŤni ®
¾
945: i tuoi calzini ¿ / i suoi 
calzettoni ¿ ®
(calzini per uomini, fino alla caviglia) / (calzini per uomini, fino al 
ginocchio)
AIS: 1554 (i t. calzoni), 13 (tuo fratello / i t. fratelli), 1559 (le calze / i 
calzerotti). ALD-I: 823 (t. / tue), 781 (s. / sue). ALI: 242 (calzino).
Leggenda
1: se չs գiիŤlts fin laե ՓnշՅլa
9: síaեs Փtimfs fin a Փnoլ ®
11: kշŏrts / sɥs хtimps luՎgs
12: ® / tɣs хtimզs
28: le ճŴ kálճe ®
29: i hŴ ճkapí lůՎk ®
35: ® / i hŏ kalhetú
42: i ճŏ kalճɄգ lůՎk ®
43: i ճŏ kalհitú ["c. di lana, c. più grossi"] 
®
72: i ճů kalհŤti
78: i ճů kaltհetŧ
90: sѲs գٮltses ®
92: ra ճŏ káltճeճ [finiscono sotto il 
ginocchio] ®
93: ճúe գáշՐe [gen., da uomo e da donna] 
®
99: i sńes kaltsetŤni (it.)
101: i sչöչ kalsetŤծ
121: i ճů kalհetŤni
125: i ճů kalհetŤni
131: i ճŏ kalմetŤչ
132: i ճշůչ kalմetŤչ ®
133: i ճշůչ kalմetŤչ ®
136: kalմetշŤչ ®
139: i ճշůչ kaltհetŤni ®
140: i ճůչ kalհetŤծ
163: i sů kalճetŤni
188: i ճŏ kalՐetŤՎ
191: i ճů kaltհetŤni
192: i ճů kalհetŤni
200: i ճչɥչ ͅչaltՓetŤՎճ
209: i ճչo kaltհetŤՎճ
















130ramendá (it.), kշɥդ ճu, mendá
131էuճtá (arc.), ramendá
134konմá































































































129 menՆá, gշarná [gen., ©13mendɤՒ
132 էuճtá
133 չuճtá, remendá
136 konմá [anche: "condire"]
137 konմá
139 konգɤ












































































58 far na mɤnda
59 remendár




72 էuճtár el buպ
77 mendár, konգár (gen.)
79 mendár
8 ճtopɧՑ, kumաdɧՑ













(un buco nei calzini)
Leggenda





















130ramendá (it.), kշɥդ ճu, mendá
131էuճtá (arc.), ramendá
134konմá































































































129 menՆá, gշarná [gen., ©13mendɤՒ
132 էuճtá
133 չuճtá, remendá
136 konմá [anche: "condire"]
137 konմá
139 konգɤ












































































58 far na mɤnda
59 remendár




72 էuճtár el buպ
77 mendár, konգár (gen.)
79 mendár
8 ճtopɧՑ, kumաdɧՑ













(un buco nei calzini)
Leggenda









































































































106 la fńdդ ra
107 la fńdդ ra
108 la fŤdդ ra
11 la flŇdra
115 la fŤdra
116 la fŤdդ ra








129 la fչńՆra13 la fųdՒaե
132 la fŤՄra








145 la fńdդ ra
146 la fŤdդ ra
148 la fŤdդra
150 la fŤdդ ra
152 la fńdդ ra
153 la fŤdդ ra
154 la fŤդra
156 la fŤdդ ra
158 la fŤdera
159 la fódդ ra
16 la fųdra
160 la fńdդ ra
162 la fńdդ ra
163 la fńdդera, ©
165 la fńdra
166 a fńdդ ra, a fńdդara
167 a fóդra









181 a fŤdդ ra
185 a fńdդara
187 a fodrɤta




191 a fńdդ ra
20 la fųդra
202 la fńdդ ra


















38 la fŷdդ ra
39 la frųդ١
4 la flŧdraա





































ALI: 214 (f. della giacca).
Leggenda
133: la boՎmbaպína [anche: "stoffa per la 
fòdera"]






































































































106 la fńdդ ra
107 la fńdդ ra
108 la fŤdդ ra
11 la flŇdra
115 la fŤdra
116 la fŤdդ ra








129 la fչńՆra13 la fųdՒaե
132 la fŤՄra








145 la fńdդ ra
146 la fŤdդ ra
148 la fŤdդra
150 la fŤdդ ra
152 la fńdդ ra
153 la fŤdդ ra
154 la fŤդra
156 la fŤdդ ra
158 la fŤdera
159 la fódդ ra
16 la fųdra
160 la fńdդ ra
162 la fńdդ ra
163 la fńdդera, ©
165 la fńdra
166 a fńdդ ra, a fńdդara
167 a fóդra









181 a fŤdդ ra
185 a fńdդara
187 a fodrɤta




191 a fńdդ ra
20 la fųդra
202 la fńdդ ra


















38 la fŷdդ ra
39 la frųդ١
4 la flŧdraա





































ALI: 214 (f. della giacca).
Leggenda
133: la boՎmbaպína [anche: "stoffa per la 
fòdera"]































































29le párme, le kámole (gen.)
3las գɄrեs



































104 le kárpe, i kaųli




























































































55 le tárme, le kámole
56 le tárme
57 le tárme























(le tignole = tarme nei vestiti)
Leggenda





























































29le párme, le kámole (gen.)
3las գɄrեs



































104 le kárpe, i kaųli




























































































55 le tárme, le kámole
56 le tárme
57 le tárme























(le tignole = tarme nei vestiti)
Leggenda




















134takoná, bɤte n takŤՎ





















193métig՘e un takŤՎ, takoná
194métar
195inmblekٮ
196táka ճu un blɅk











210takoná, mɤti i takŤՎճ
213takoná
214էuճtár, mɄter un takńՎ
216էuճtár
217էuճtá
28mՅtُr ճů ծa pɤճa
29takáhů na pɄhŏ












































117 mɤtar ůn takŤՎ, takonár
12 flɅիեՑ
121mɤter na pɄհa
122 mɤter na pɄհa
124 mɤter na pɄհa
125 taճelár
126 mɤter na pɄհa




136 takoná, bɤte ճu n ©
137 takoná




















166 mɤtar na pɤմa




170 takonáre, takárge le pɄճe
175 peճár, takonár
176 ramendár, mɤter taճɤչ 177 rapeճár
179 takonáre




187 mɤtar ůn takŤՎ





20 fa na pɄtճa
202 takoná
203 takɄ al takŤՎ
209 mɄte um bչɥk
21 ratopل
211 takoná
212 mɤter le pɄմe
215 takonár
22 էüճtá
23 mɤtek ճü na pɄtճա




31 mɄtɥ hŴ li pɄhɥ
32 mití hö na pɄՐa
33 metí dɥt i pɄհe
34 mitíg١ la tŤp١
35 mití dɤter na pɄh١, ©
37 mɅՅter ճö na pɅՅճa
38 mɄter hö na pɄhա
39 ratopá
4 pɅtsٮՑ
40 mɤter na pɄճa
41 mití՘a na pɄha
42 mɄter le pɄհe
43 mɄter en taհɄl
46 mɄter ճö na pɄճա
47 mɄter na pɄճa
48 repeհár
49 repeհár, menՆár







6 métեՑ sü ѳnaե pɄtsaե
65 repeհلr







81 kunգɤ, fa ɤte
83 fa íte, kunգɄ
84 kunգɄ









(rattoppare un gòmito di una giacca)
AIS: 1556 ([bisogna] rattopparli).
Leggenda
18: ratůpár (it.)
35: fága hö na tŤpa
72: mɤter ճu na pɄհa
118: takonáՒ
135: bɤte n takŤnՎ ["rattoppare male"]
136: takŤnՎ
163: չuճtár (arc.), takonár ["fottere, 
abbindolare"]




















134takoná, bɤte n takŤՎ





















193métig՘e un takŤՎ, takoná
194métar
195inmblekٮ
196táka ճu un blɅk











210takoná, mɤti i takŤՎճ
213takoná
214էuճtár, mɄter un takńՎ
216էuճtár
217էuճtá
28mՅtُr ճů ծa pɤճa
29takáhů na pɄhŏ












































117 mɤtar ůn takŤՎ, takonár
12 flɅիեՑ
121mɤter na pɄհa
122 mɤter na pɄհa
124 mɤter na pɄհa
125 taճelár
126 mɤter na pɄհa




136 takoná, bɤte ճu n ©
137 takoná




















166 mɤtar na pɤմa




170 takonáre, takárge le pɄճe
175 peճár, takonár
176 ramendár, mɤter taճɤչ 177 rapeճár
179 takonáre




187 mɤtar ůn takŤՎ





20 fa na pɄtճa
202 takoná
203 takɄ al takŤՎ
209 mɄte um bչɥk
21 ratopل
211 takoná
212 mɤter le pɄմe
215 takonár
22 էüճtá
23 mɤtek ճü na pɄtճա




31 mɄtɥ hŴ li pɄhɥ
32 mití hö na pɄՐa
33 metí dɥt i pɄհe
34 mitíg١ la tŤp١
35 mití dɤter na pɄh١, ©
37 mɅՅter ճö na pɅՅճa
38 mɄter hö na pɄhա
39 ratopá
4 pɅtsٮՑ
40 mɤter na pɄճa
41 mití՘a na pɄha
42 mɄter le pɄհe
43 mɄter en taհɄl
46 mɄter ճö na pɄճա
47 mɄter na pɄճa
48 repeհár
49 repeհár, menՆár







6 métեՑ sü ѳnaե pɄtsaե
65 repeհلr







81 kunգɤ, fa ɤte
83 fa íte, kunգɄ
84 kunգɄ









(rattoppare un gòmito di una giacca)
AIS: 1556 ([bisogna] rattopparli).
Leggenda
18: ratůpár (it.)
35: fága hö na tŤpa
72: mɤter ճu na pɄհa
118: takonáՒ
135: bɤte n takŤnՎ ["rattoppare male"]
136: takŤnՎ
163: չuճtár (arc.), takonár ["fottere, 
abbindolare"]




101el tasɄl, la pɄsa, ©
109la pɤմa, l takŤՎ
110le pɤմ١, el takŤՎ














135na pɄմa, ©138en takŤՎ












173la pɄճa, la tŤpa (it.)
































































103 l taհɄl, la pɄհa
104 la pɄհa
105 la pɄհa, l taճɄl
106 el takŤՎ
107 el takŤՎ



























153 la pɄմa, al takŤՎ
154 la pɄմa, el takŤՎ









167 el takŤՎ, a pɤմa, a tópa
168 ɡa pɄմa
169 el takŤՎ [sul gomito], ©
17 la pɄtճa
170 el takŤn, el taճɄѥo
175 la pɄճa, el takŵ


























































80 la tŤpa, la pɄհa
81 la pɄtsa











(pezzo di stoffa con cui si ripara un vestito logorato)
AIS: 1556. ALI: 231 (t. sui calzoni / t. sulle scarpe).
Leggenda
35: la tŤpa ["toppa di maglia"]
101: el takŤn
135: al takŤnՎ [anche: "una cosa messa 
male"]




101el tasɄl, la pɄsa, ©
109la pɤմa, l takŤՎ
110le pɤմ١, el takŤՎ














135na pɄմa, ©138en takŤՎ












173la pɄճa, la tŤpa (it.)
































































103 l taհɄl, la pɄհa
104 la pɄհa
105 la pɄհa, l taճɄl
106 el takŤՎ
107 el takŤՎ



























153 la pɄմa, al takŤՎ
154 la pɄմa, el takŤՎ









167 el takŤՎ, a pɤմa, a tópa
168 ɡa pɄմa
169 el takŤՎ [sul gomito], ©
17 la pɄtճa
170 el takŤn, el taճɄѥo
175 la pɄճa, el takŵ


























































80 la tŤpa, la pɄհa
81 la pɄtsa











(pezzo di stoffa con cui si ripara un vestito logorato)
AIS: 1556. ALI: 231 (t. sui calzoni / t. sulle scarpe).
Leggenda
35: la tŤpa ["toppa di maglia"]
101: el takŤn
135: al takŤnՎ [anche: "una cosa messa 
male"]




101le míe pչanɄle ©
109le mɥ pńգe [chiuse] ®












134i mɅ ճkarpɤte ["p. con il tallone"] ®
135la mɅ papúմes ["p. chiuse al ©138le míe Րaváte [ciabatte ] ®
14li mía pantńfola
144le mɥ մaváte [aperte] ®
147le mɥ մaváte [aperte] ®
149le mɥ մaváte [aperte] ®
15li mía ճíbra
151le mɥ հaváte [aperte] ®
155le mɥ մaváte [aperte] ®
157e me babúճe
161le mɥ ճaváte [aperte] ®




174le míe pչanɄle ®
178le mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
182e mɥ ճaváte [ciabatte ]
183e mɥ papúճe
184e me ճaváte
186e mɥ paՎtńfoe [chiuse] ®
192e mɥ papúհe ®
193le mɥ մaváte [aperte al tacco] ®
194e me ճaváte [aperte al calcagno] ®
195i mío Փkarpɤtճ
196laպ mɅճ pantńfolaեճ





201liպ mɅճ գavٮtɥճ ®
204i mɅ ճkufŤՎճ









28le mɥ ճibrátulɥ ®
29le mչɥ hapáte
3mɥs puիs
30le mɥ hapáte [gen., ciabatte ] ®
36le mɥ ճaáte ®
44le míe ճaváte
45le míe pantńfole ®
50le mɅ ճոárpe Նe pɄհa
52le mɥ ճգárpe en pɄհa (lto.) ®








67le mɥ pantńfole ®
68le mɅ pչanɄle ®
69¥ 
70l͉ mɥ pantńfѕl͉ ®
73le mɥ գaváte ®
74le mɥ pantńfole ®
75le míe pantńfole ®











99mi pńգeծ (all.) ®
102 le mɅ հapátole [aperte] ®
103 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
104 le mɅ գapátole [chiuse] ®
105 le mɅ հaváte [chiuse] ®
106 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
107 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
108 le me մaváte
11mɣs puիs
115 le mɥ հaváte
116 le mɥ հaváte ®
117 le mɥ մaváte [aperte al calcagno] ©
12 եs pŏիs
121 le me հaváte
122 le me pantńfole
124 le mɥ pantńfole
125 le mɥ հaváte [aperte] ®
126 le mɥ pantńfole
127 le mɥ հaváte
129 el mi pantńfle ®13 li míaե ʹճzíbՒaե
132 i mɥ ճkarpɤt ["p. chiuse sul tallone"] ©
133 le me մaváte [aperte] ©
136 i mɅ ճkarpɤte ["p. di pezza, ©
137 le míe մaváte ["p. un po' ©
139 le míe tժaváte ["p. fatte in ©
140 le mչɥչ հaváte [ciabatte ] ®
141 le míe մaváte [ciabatte ] ®
142 i míeչ ճkarpɤt ®
143 i míɥչ ճkarpɤt ®
145 le mɥ մaváte [aperte] ®
146 le mɥ մaváte [aperte] ®
148 le mɥ մaváte [aperte] ®
150 le mɥ մaváte [aperte] ®
152 le mɥ մaáte [aperte] ®
153 le mɥ մaváte [aperte] ®
154 le mɥ մaváte
156 le mɥ մaváte ®
158 le mɥ մaváte
159 le me մaváte [aperte] ®
16 li mía pantńfula
160 le mɥ մaváte [aperte] ®
162 le mɥ ճaváte [aperte] ®
163 le mɥ ճaváte ®
165 le mɅ papúհe [chiuse] ®
166 e mɥ մaváte
167 e mɥ մaváte ®
168 e me մaváte ®
169 e me ճkárpe de pɄճa ®
17 li mía pantńfula
170 le mɥ ճapɤչe
175 le míe pչanɄle ®
176 le me ճaváte 177 le mɥ pantńfole
179 le mɥ saváte [aperte] ®
18 li mía գabáta
180 le mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
181 e me ճaváte
185 e mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
187 e mɅ ճaváte [aperte] ®
188 e me papúհe [chiuse] ®
189 e mɅ papúճe [chiuse] ®
19 i mɥ pedúչ ®
190 ɥ mɥ papúճe
191 e me հaváte
20 li mɥ չ pantńfuli
202 le mů մaváte [ciabatte ] ®
203 le me մaváte
209 li mɅ հavátiճ ©
21 lɥ mɥչ pantńfѕli
211 le mɥ ճգampinɤle [sopra sono ©
212 i mɥ ճkofŤչ
215 le mɥ պaváte [ciabatte ] ®
22 li meչ pantńfuli
23 i mɥ pantńfѕle
24 li mɥչ pantńfuli [chiusi] ®
25 le mɅ pantŤfole
26 le mɅ pantŤfole
27 li míe գaáte
31 li mɅչ pantńfulɥ
32 i mɥ ճíbre (arc.) ®
33 i mɥ ճaáte
34 le mɥ hapáte
35 le mɥ pantńfole ©
37 le mɥ ճaate
38 le mɥ pantńfole ®
39 le me hapáte
4 míեs Փգárpեs daե գ٤zaա
40 le mɥ ճaáte
41 le mɥ բbaբbúգe [ital., ©
42 le mɥ ճöbráte
43 le míe pantńfole ["calzature usate solo in ©
46 le míe ճѳbre
47 le míe pantńfole ®
48 le mɅ գaváte
49 le mɅ papúգe
5 mɣ չs puիs
51 le mɥ papúհe ®
55 le mɥչ ճՕbre
56 i mɥչ ճkafŤni
57 i mɅչ sոafŤni
58 le mɥ հopɄle
59 le mɥ pantńfole (it.) ®
6 míեs pantńflեs
65 le mɥ ճkلrpe de pɄհa
7 meչs puիs
71 le mɥ գaváte
72 le mɥ գaváte
77 le mɥ ճѳbre
79 le mɥ pantńfole ®
8 míաs pѭիs
80 le mɥ pantńfole
81 mi ՓkofúՎs
83 mi ՓkufúՎs
84 mi ՓkufúՎs da Ճaltsá
85 mi ՓkufúՎs
9 méեs puիs ®
90 mi ՓkufúՎs
91 mi ՓkufúՎs
92 i mɅ tճapńte
94 le míe գaváte
95 míe գaváte
¾
951: le mie pantòfole ®
(comode calzature di casa, di pelle morbida o di tessuto)
AIS: 26 (le mie cugine). ALD-I: 468 (miei / mie).
Leggenda
35: ["calzature con il tallone chuiso"] ®
41: le mie babbuccie "p. chiuse dietro"] ®
43: casa"] ®










211: fatte di velluto]
Pare che le denominazioni locali delle pantòfole dipendano molto dalla loro confezione 





101le míe pչanɄle ©
109le mɥ pńգe [chiuse] ®












134i mɅ ճkarpɤte ["p. con il tallone"] ®
135la mɅ papúմes ["p. chiuse al ©138le míe Րaváte [ciabatte ] ®
14li mía pantńfola
144le mɥ մaváte [aperte] ®
147le mɥ մaváte [aperte] ®
149le mɥ մaváte [aperte] ®
15li mía ճíbra
151le mɥ հaváte [aperte] ®
155le mɥ մaváte [aperte] ®
157e me babúճe
161le mɥ ճaváte [aperte] ®




174le míe pչanɄle ®
178le mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
182e mɥ ճaváte [ciabatte ]
183e mɥ papúճe
184e me ճaváte
186e mɥ paՎtńfoe [chiuse] ®
192e mɥ papúհe ®
193le mɥ մaváte [aperte al tacco] ®
194e me ճaváte [aperte al calcagno] ®
195i mío Փkarpɤtճ
196laպ mɅճ pantńfolaեճ





201liպ mɅճ գavٮtɥճ ®
204i mɅ ճkufŤՎճ









28le mɥ ճibrátulɥ ®
29le mչɥ hapáte
3mɥs puիs
30le mɥ hapáte [gen., ciabatte ] ®
36le mɥ ճaáte ®
44le míe ճaváte
45le míe pantńfole ®
50le mɅ ճոárpe Նe pɄհa
52le mɥ ճգárpe en pɄհa (lto.) ®








67le mɥ pantńfole ®
68le mɅ pչanɄle ®
69¥ 
70l͉ mɥ pantńfѕl͉ ®
73le mɥ գaváte ®
74le mɥ pantńfole ®
75le míe pantńfole ®











99mi pńգeծ (all.) ®
102 le mɅ հapátole [aperte] ®
103 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
104 le mɅ գapátole [chiuse] ®
105 le mɅ հaváte [chiuse] ®
106 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
107 i mɅ ճtínfi [chiusi] ®
108 le me մaváte
11mɣs puիs
115 le mɥ հaváte
116 le mɥ հaváte ®
117 le mɥ մaváte [aperte al calcagno] ©
12 եs pŏիs
121 le me հaváte
122 le me pantńfole
124 le mɥ pantńfole
125 le mɥ հaváte [aperte] ®
126 le mɥ pantńfole
127 le mɥ հaváte
129 el mi pantńfle ®13 li míaե ʹճzíbՒaե
132 i mɥ ճkarpɤt ["p. chiuse sul tallone"] ©
133 le me մaváte [aperte] ©
136 i mɅ ճkarpɤte ["p. di pezza, ©
137 le míe մaváte ["p. un po' ©
139 le míe tժaváte ["p. fatte in ©
140 le mչɥչ հaváte [ciabatte ] ®
141 le míe մaváte [ciabatte ] ®
142 i míeչ ճkarpɤt ®
143 i míɥչ ճkarpɤt ®
145 le mɥ մaváte [aperte] ®
146 le mɥ մaváte [aperte] ®
148 le mɥ մaváte [aperte] ®
150 le mɥ մaváte [aperte] ®
152 le mɥ մaáte [aperte] ®
153 le mɥ մaváte [aperte] ®
154 le mɥ մaváte
156 le mɥ մaváte ®
158 le mɥ մaváte
159 le me մaváte [aperte] ®
16 li mía pantńfula
160 le mɥ մaváte [aperte] ®
162 le mɥ ճaváte [aperte] ®
163 le mɥ ճaváte ®
165 le mɅ papúհe [chiuse] ®
166 e mɥ մaváte
167 e mɥ մaváte ®
168 e me մaváte ®
169 e me ճkárpe de pɄճa ®
17 li mía pantńfula
170 le mɥ ճapɤչe
175 le míe pչanɄle ®
176 le me ճaváte 177 le mɥ pantńfole
179 le mɥ saváte [aperte] ®
18 li mía գabáta
180 le mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
181 e me ճaváte
185 e mɥ ճaváte [aperte al calcagno] ®
187 e mɅ ճaváte [aperte] ®
188 e me papúհe [chiuse] ®
189 e mɅ papúճe [chiuse] ®
19 i mɥ pedúչ ®
190 ɥ mɥ papúճe
191 e me հaváte
20 li mɥ չ pantńfuli
202 le mů մaváte [ciabatte ] ®
203 le me մaváte
209 li mɅ հavátiճ ©
21 lɥ mɥչ pantńfѕli
211 le mɥ ճգampinɤle [sopra sono ©
212 i mɥ ճkofŤչ
215 le mɥ պaváte [ciabatte ] ®
22 li meչ pantńfuli
23 i mɥ pantńfѕle
24 li mɥչ pantńfuli [chiusi] ®
25 le mɅ pantŤfole
26 le mɅ pantŤfole
27 li míe գaáte
31 li mɅչ pantńfulɥ
32 i mɥ ճíbre (arc.) ®
33 i mɥ ճaáte
34 le mɥ hapáte
35 le mɥ pantńfole ©
37 le mɥ ճaate
38 le mɥ pantńfole ®
39 le me hapáte
4 míեs Փգárpեs daե գ٤zaա
40 le mɥ ճaáte
41 le mɥ բbaբbúգe [ital., ©
42 le mɥ ճöbráte
43 le míe pantńfole ["calzature usate solo in ©
46 le míe ճѳbre
47 le míe pantńfole ®
48 le mɅ գaváte
49 le mɅ papúգe
5 mɣ չs puիs
51 le mɥ papúհe ®
55 le mɥչ ճՕbre
56 i mɥչ ճkafŤni
57 i mɅչ sոafŤni
58 le mɥ հopɄle
59 le mɥ pantńfole (it.) ®
6 míեs pantńflեs
65 le mɥ ճkلrpe de pɄհa
7 meչs puիs
71 le mɥ գaváte
72 le mɥ գaváte
77 le mɥ ճѳbre
79 le mɥ pantńfole ®
8 míաs pѭիs
80 le mɥ pantńfole
81 mi ՓkofúՎs
83 mi ՓkufúՎs
84 mi ՓkufúՎs da Ճaltsá
85 mi ՓkufúՎs
9 méեs puիs ®
90 mi ՓkufúՎs
91 mi ՓkufúՎs
92 i mɅ tճapńte
94 le míe գaváte
95 míe գaváte
¾
951: le mie pantòfole ®
(comode calzature di casa, di pelle morbida o di tessuto)
AIS: 26 (le mie cugine). ALD-I: 468 (miei / mie).
Leggenda
35: ["calzature con il tallone chuiso"] ®
41: le mie babbuccie "p. chiuse dietro"] ®
43: casa"] ®










211: fatte di velluto]
Pare che le denominazioni locali delle pantòfole dipendano molto dalla loro confezione 
tecnica (apertura o meno nella parte posteriore).
Comm.:
1lѭՑ büՓmáչnta (collett.) dɤraե
10sía büՓmáչnta dɄrեn
100sńe viɤժte le Ʉrŕ, ©
101i sչöչ veժtíti i Ʉra
109i ճů veճtíդi i Ʉra
110i ճů veճtíդi i Ʉr١
111i ճŴչ veճtídi i Ʉra
112i ճů veճtídi i Ʉra
113i ճŏ veճtíti i Ʉra
114i ճůչ veճtídi i Ʉra
118i ճů veճtíti i ɄՒ١
119i ճů veճtíti i Ʉra
120i ճů veճtídi i Ʉra
123i veճtídi ke i gavɤva i ɤra
128i ճů veճtíti i Ʉra
130i ճŏ viճtíճ Ʉra, i ճŏ kutúճ (arc.) Ʉra
131i ճŏ veճtíte Ʉra
134i ճŏ veճtíպ i Ʉra
135i ճŏ veճtíպ i Ʉra, ©138i ճշůչ veճtí i ɤva
14i ճɥչ veճtí i لren
144i ճů veճtíi i Ʉra
147i ճů veճtíti i Ʉra
149i ճů veճtíti i Ʉra
15i ճeչ viՓtí i Ʉren
151i ճů veճtíti i Ʉra
155i ճů veճtíi i Ʉra
157e ճo rŤbe e չéra
161i ճů veճtíti i չɄra
164i ճů ábiti i չɄra
171i ճů veճtíti i ճɄra
172i ճů veճtíti պɄra
173i ճů veճtíti i էɄra
174i ճůչ veճtíti i ɤra
178i ճů veճtíti i էɄra, i ճů veճtíti i պɄra
182i ճů veճtíi i չɄra
183i ճů veճtíti i չɄra
184i ճů veճtíti i չɄra
186i ճo veճtíti i չɄra
192i ճů veճtíti i չɄra
193i ճů viճtíti i չéra
194i ճů veճtíti i էɄra
195i lѭor viՓtͮtճ i éro
196i lŭr veՓtͮճ aչ Ʉra
197i lůr viժtͮճ a ɧriՎ
198i ճů v͉ճtͮճ i éra
199i viճtͮ tհ di laշr a i Ʉre
2lѭՑ büՓmáչntaե dɤrեn
200i lţr vɥժtͮճ a ɧriՎ
201i ճչɥչ viճtͮճ a չ ɇriՎ
204i ճů veճtíճ i Ʉra
205i ճչo vɥճtíգ i Ʉra
206i lţշr viժtͮtճ a ɄriՎ
207i ճչů viճtͮճ a ɮriՎ
208i ճչů viճtíճ i Ʉrՙ
210i lůշr veճtͮճ a ɄriՎ
213i ճչɅ viճẗ́ti a ɄriՎ
214i ճo veճtíti i էɄra
216i ճo veճtí i Ʉra
217i ճo veճtíti i էɤra
28i ճŴ iճtíգ i ɤrա
29i hŴ շiճtíգ i ɤrŏ
3sɥs vɅՓtíts dɧrեn
30i hŏ iճtíգ i ɤr١
36i ճŏ iճtí i ɤrա, i ճŏ viճtí i ɤrա
44i ճŏ viճtí i ɤra
45i ճŏ veճtí i ɤra
50i ճŏ veճtíti i Ʉra
52i ճů veճtíti i Ʉra
53i ճŔչ ábiti i Ʉrՙ
54i ճöչ veճtídi i Ʉra
60i gavɤva (lib.) i veճtídi (lib.)
61i ճŏ veճtíti i Ʉra
62i ճŏ veճtídi i Ʉra
63i ճů veճtídi i Ʉra
64i ճů veճtíti i Ʉra, ©
66i ճů veճtídi i Ʉra
67i ճů ábiti i Ʉra, i ճů veճtíti i Ʉra
68i ճů ábiti i Ʉra
69i ճö բiճtí i Ʉra
70i ժö viճtí i Ʉra
73i ճů veճtí i ɤra
74i ճů veճtí i Ʉra
75i ճö ábiգ i ɤr١
76i ճö veճtíti i ɤra






93ճúe maճaríe i ɤva
96sշůչ gշ١nգ i ɤva
97si gշants i ɤra
98si gշants i ɤrՙ
99sńe masaríe le Ʉrՙ
102 i ճŏ veճtíti i Ʉra
103 i ճńvi veճtíti i Ʉra
104 i ճŏ veճtíti i Ʉra, le ճŏ árte i Ʉra
105 i ճŏ veճtíti i Ʉra
106 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
107 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
108 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
11 sɣs bü՚máչnta ©
115 i ճů veճtíi i Ʉra
116 i ճů veճtíti i Ʉra
117 le ճů árte le Ʉra
12 lѭՑ ©
121 i ճů veճtídi i Ʉra
122 i ճů veճtídi i Ʉra
124 i ճů veճtíi i Ʉra
125 i ճů veճtíti i Ʉra
126 i ճů ábiti i Ʉra, i ճů veճtíti i Ʉra
127 i ճů veճtíti i Ʉra
129 i ճů veճtͮճ Ʉra, ©13 i ճeչ viхtí i Յraեn
132 i ճů veճtí Ʉra, i ճů veճtíte Ʉra
133 i ճů veճtí i Ʉra
136 i ճŏ veճtíճ i Ʉra
137 i ճշůչ veճtí i Ʉra
139 i ճŏ veճtíti i ɤva, ©
140 le ճůչ maճaríe le Ʉra, ©
141 i ճչůչ veճtíti i Ʉra
142 i ճúեչ veճtíti i Ʉra
143 i ճúoչ veճtíti i Ʉra
145 i ճů veճtíi i Ʉra
146 i ճů veճtíi i Ʉra
148 i ճů veճtíi i Ʉra
150 i ճů veճtíti i Ʉra
152 i ճů veճtí i Ʉra
153 i ճo veճtíi i Ʉra
154 i ճů veճtíi i Ʉra
156 i ճů veճtí i Ʉra
158 i ճů veճtí i Ʉra
159 i ճo veճtí i ɏra
16 i ճɥչ viхtí i Ʉraեn
160 i ճů veճtíi i չɄra
162 i ճů veճtíi i Ʉra
163 i ճů veճtíti i չɄra
165 i ճŏ veճtíti i չɄra
166 i ճo veճtíti i չéra
167 i ճů ábiti i չɄra
168 i ճů veճtíti չɄra
169 i ճo ábiti i չɄra (arc.), i ճo ábiti i էɄra
17 i ճɥչ veճtí i Ʉren
170 i ճu veճtíti i էɄra, i ճů veճtíti i էɄra
175 i ճŴ veճtíi i Ʉra
176 i ճů veճtíti i Ʉra 177 i ճů veճtíti i Ʉra
179 i ճů ©
18 i ճɅ veճtͮ i Ʉra
180 i ճů vɩճtíti i էɄra, ©
181 i ճů veճtíti i չɄra
185 i ճů veճtíti i չɄra
187 i ճŏ veճtíti i չɄra, ©
188 i ճŏ veճtíti i չɄra
189 i ճŏ veճtíti i չɄra
19 i ճɥ veճtí i لra
190 i ճů veճtíչ i չɄra
191 i ճů veճtíi i չɄra
20 i ճɥ viճtí i Ʉraեn
202 i ճů veճtíճ i Ʉra
203 i ճo veճtíճ i ára
209 i ճչo veճtíհ i Ʉrՙ
21 i ճɥչ viճtí i éran
211 i ճů veճtíti i Ʉra
212 i ճů veճtíti i Ʉra
215 i ճů veճtíti i էɄra
22 i ճö շeճtíչ i ɤra
23 i ճŴ շ͉ճtí i ɤra
24 i ճŴչ շeճtíգ i ɤra
25 i ճŏ iճtíգ i ɤra
26 i ճŔ vɅճtí i ɤra
27 i ճŴ veճtíգ i Ʉrա
31 i hŏ iճtíգ է ɤrŏ
32 i hŏ iճtíգ i ɤra
33 i ճŏ eճtíգ i ɤra
34 i hŏ iճhtíգ íra, i hŏ iճhtíգ ía
35 i hŏ ih
ճ
tíգ i ɤra
37 i ճŏ ɥճtíգ i ɤra
38 i hŏ vihtíգ i ɤra
39 a i hů iճtíգ i í١
4 lѭՑ bü՚máչnta dɧraա
40 i ճo iճtíգ i Ʉra
41 i hŏ ͉h
ճ
tíգ i ía, ©
42 i ճŏ viճtí գ i ɤra
43 i ճŏ viճtí i ɤra
46 i ճŏ veճtí i ɤrա
47 i ճŏ veճtí i ɤra
48 i ճŏ drápi i Ʉra
49 i ճŏ veճtíti i Ʉra, ©
5 lѭՑ büՓmáչntaե dɤra
51 i ճŏ veճtíti i Ʉra
55 i veճtíti de lŤri i Ʉra
56 i ճöչ laŤri i Ʉrա
57 i ճŔչ veճtíti i Ʉrՙ
58 i ճů veճtídi i Ʉra
59 i ճů veճtíti i Ʉra
6 lѭՑ bü՚máչntaե déraե
65 i ճo veճtídi i Ʉra
7 lѭՑ büՓmáչnta déչraե
71 i ճů veճtídi i Ʉra
72 i ճů veճtíti i Ʉra
77 i ճö veճtí i ɤra
79 i ճů veճtíti i Ʉra
8 ՌuՑ büՓmɧnُ dɤ չrُ
80 i ճů veճtíti i Ʉra
81 sü gշ٭nՃ Ʉa
83 sü gշ٭nգ Ƀ
84 sü gշ٭nՃ Ƀ
85 sü gշ٭nգ fŃ
9 síեs fՓtíեs dɄչraե
90 sü gշ٭nգ fŃ
91 sü gշ٭nգ fŃ
92 i ճŏ ճarví՚e i Ʉa
94 i gշ١nգ de lŤri i ɤva, ©
95 sշůչ gշ١nգ i ɤva
¾
952: I loro vestiti erano ...
I loro vestiti erano logorati e stracciati.
AIS: 19 (il l. zio / i l. zii), 1690 (e.), 671 (era tutta nuda). ALD-I: 867 (le vesti), 




41: i hŏ ehtí գ i íra
49: i ճů veճtíti i Ʉra
64: i drápi de lŤri i Ʉra
94: i sշůչ gշ١nգ i ɤva
100: si gշanգ i Ʉrŕ, sńe masaríe le ɥ
129: i ճů veճtͮճ inɄra
135: i ճŏ vչeճtíպ i Ʉra
139: i ճշůչ veճtíti i ɤva
140: i ճůչ veճtíti i Ʉra
179: vei ճtíti i չɄra
180: i ճů vɩճtíti i չɄra (arc.)
187: i ճŏ veճtídդ i i էɄra (arc.)
1lѭՑ büՓmáչnta (collett.) dɤraե
10sía büՓmáչnta dɄrեn
100sńe viɤժte le Ʉrŕ, ©
101i sչöչ veժtíti i Ʉra
109i ճů veճtíդi i Ʉra
110i ճů veճtíդi i Ʉr١
111i ճŴչ veճtídi i Ʉra
112i ճů veճtídi i Ʉra
113i ճŏ veճtíti i Ʉra
114i ճůչ veճtídi i Ʉra
118i ճů veճtíti i ɄՒ١
119i ճů veճtíti i Ʉra
120i ճů veճtídi i Ʉra
123i veճtídi ke i gavɤva i ɤra
128i ճů veճtíti i Ʉra
130i ճŏ viճtíճ Ʉra, i ճŏ kutúճ (arc.) Ʉra
131i ճŏ veճtíte Ʉra
134i ճŏ veճtíպ i Ʉra
135i ճŏ veճtíպ i Ʉra, ©138i ճշůչ veճtí i ɤva
14i ճɥչ veճtí i لren
144i ճů veճtíi i Ʉra
147i ճů veճtíti i Ʉra
149i ճů veճtíti i Ʉra
15i ճeչ viՓtí i Ʉren
151i ճů veճtíti i Ʉra
155i ճů veճtíi i Ʉra
157e ճo rŤbe e չéra
161i ճů veճtíti i չɄra
164i ճů ábiti i չɄra
171i ճů veճtíti i ճɄra
172i ճů veճtíti պɄra
173i ճů veճtíti i էɄra
174i ճůչ veճtíti i ɤra
178i ճů veճtíti i էɄra, i ճů veճtíti i պɄra
182i ճů veճtíi i չɄra
183i ճů veճtíti i չɄra
184i ճů veճtíti i չɄra
186i ճo veճtíti i չɄra
192i ճů veճtíti i չɄra
193i ճů viճtíti i չéra
194i ճů veճtíti i էɄra
195i lѭor viՓtͮtճ i éro
196i lŭr veՓtͮճ aչ Ʉra
197i lůr viժtͮճ a ɧriՎ
198i ճů v͉ճtͮճ i éra
199i viճtͮ tհ di laշr a i Ʉre
2lѭՑ büՓmáչntaե dɤrեn
200i lţr vɥժtͮճ a ɧriՎ
201i ճչɥչ viճtͮճ a չ ɇriՎ
204i ճů veճtíճ i Ʉra
205i ճչo vɥճtíգ i Ʉra
206i lţշr viժtͮtճ a ɄriՎ
207i ճչů viճtͮճ a ɮriՎ
208i ճչů viճtíճ i Ʉrՙ
210i lůշr veճtͮճ a ɄriՎ
213i ճչɅ viճẗ́ti a ɄriՎ
214i ճo veճtíti i էɄra
216i ճo veճtí i Ʉra
217i ճo veճtíti i էɤra
28i ճŴ iճtíգ i ɤrա
29i hŴ շiճtíգ i ɤrŏ
3sɥs vɅՓtíts dɧrեn
30i hŏ iճtíգ i ɤr١
36i ճŏ iճtí i ɤrա, i ճŏ viճtí i ɤrա
44i ճŏ viճtí i ɤra
45i ճŏ veճtí i ɤra
50i ճŏ veճtíti i Ʉra
52i ճů veճtíti i Ʉra
53i ճŔչ ábiti i Ʉrՙ
54i ճöչ veճtídi i Ʉra
60i gavɤva (lib.) i veճtídi (lib.)
61i ճŏ veճtíti i Ʉra
62i ճŏ veճtídi i Ʉra
63i ճů veճtídi i Ʉra
64i ճů veճtíti i Ʉra, ©
66i ճů veճtídi i Ʉra
67i ճů ábiti i Ʉra, i ճů veճtíti i Ʉra
68i ճů ábiti i Ʉra
69i ճö բiճtí i Ʉra
70i ժö viճtí i Ʉra
73i ճů veճtí i ɤra
74i ճů veճtí i Ʉra
75i ճö ábiգ i ɤr١
76i ճö veճtíti i ɤra






93ճúe maճaríe i ɤva
96sշůչ gշ١nգ i ɤva
97si gշants i ɤra
98si gշants i ɤrՙ
99sńe masaríe le Ʉrՙ
102 i ճŏ veճtíti i Ʉra
103 i ճńvi veճtíti i Ʉra
104 i ճŏ veճtíti i Ʉra, le ճŏ árte i Ʉra
105 i ճŏ veճtíti i Ʉra
106 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
107 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
108 i ճŏ veճtídդ i i Ʉra
11 sɣs bü՚máչnta ©
115 i ճů veճtíi i Ʉra
116 i ճů veճtíti i Ʉra
117 le ճů árte le Ʉra
12 lѭՑ ©
121 i ճů veճtídi i Ʉra
122 i ճů veճtídi i Ʉra
124 i ճů veճtíi i Ʉra
125 i ճů veճtíti i Ʉra
126 i ճů ábiti i Ʉra, i ճů veճtíti i Ʉra
127 i ճů veճtíti i Ʉra
129 i ճů veճtͮճ Ʉra, ©13 i ճeչ viхtí i Յraեn
132 i ճů veճtí Ʉra, i ճů veճtíte Ʉra
133 i ճů veճtí i Ʉra
136 i ճŏ veճtíճ i Ʉra
137 i ճշůչ veճtí i Ʉra
139 i ճŏ veճtíti i ɤva, ©
140 le ճůչ maճaríe le Ʉra, ©
141 i ճչůչ veճtíti i Ʉra
142 i ճúեչ veճtíti i Ʉra
143 i ճúoչ veճtíti i Ʉra
145 i ճů veճtíi i Ʉra
146 i ճů veճtíi i Ʉra
148 i ճů veճtíi i Ʉra
150 i ճů veճtíti i Ʉra
152 i ճů veճtí i Ʉra
153 i ճo veճtíi i Ʉra
154 i ճů veճtíi i Ʉra
156 i ճů veճtí i Ʉra
158 i ճů veճtí i Ʉra
159 i ճo veճtí i ɏra
16 i ճɥչ viхtí i Ʉraեn
160 i ճů veճtíi i չɄra
162 i ճů veճtíi i Ʉra
163 i ճů veճtíti i չɄra
165 i ճŏ veճtíti i չɄra
166 i ճo veճtíti i չéra
167 i ճů ábiti i չɄra
168 i ճů veճtíti չɄra
169 i ճo ábiti i չɄra (arc.), i ճo ábiti i էɄra
17 i ճɥչ veճtí i Ʉren
170 i ճu veճtíti i էɄra, i ճů veճtíti i էɄra
175 i ճŴ veճtíi i Ʉra
176 i ճů veճtíti i Ʉra 177 i ճů veճtíti i Ʉra
179 i ճů ©
18 i ճɅ veճtͮ i Ʉra
180 i ճů vɩճtíti i էɄra, ©
181 i ճů veճtíti i չɄra
185 i ճů veճtíti i չɄra
187 i ճŏ veճtíti i չɄra, ©
188 i ճŏ veճtíti i չɄra
189 i ճŏ veճtíti i չɄra
19 i ճɥ veճtí i لra
190 i ճů veճtíչ i չɄra
191 i ճů veճtíi i չɄra
20 i ճɥ viճtí i Ʉraեn
202 i ճů veճtíճ i Ʉra
203 i ճo veճtíճ i ára
209 i ճչo veճtíհ i Ʉrՙ
21 i ճɥչ viճtí i éran
211 i ճů veճtíti i Ʉra
212 i ճů veճtíti i Ʉra
215 i ճů veճtíti i էɄra
22 i ճö շeճtíչ i ɤra
23 i ճŴ շ͉ճtí i ɤra
24 i ճŴչ շeճtíգ i ɤra
25 i ճŏ iճtíգ i ɤra
26 i ճŔ vɅճtí i ɤra
27 i ճŴ veճtíգ i Ʉrա
31 i hŏ iճtíգ է ɤrŏ
32 i hŏ iճtíգ i ɤra
33 i ճŏ eճtíգ i ɤra
34 i hŏ iճhtíգ íra, i hŏ iճhtíգ ía
35 i hŏ ih
ճ
tíգ i ɤra
37 i ճŏ ɥճtíգ i ɤra
38 i hŏ vihtíգ i ɤra
39 a i hů iճtíգ i í١
4 lѭՑ bü՚máչnta dɧraա
40 i ճo iճtíգ i Ʉra
41 i hŏ ͉h
ճ
tíգ i ía, ©
42 i ճŏ viճtí գ i ɤra
43 i ճŏ viճtí i ɤra
46 i ճŏ veճtí i ɤrա
47 i ճŏ veճtí i ɤra
48 i ճŏ drápi i Ʉra
49 i ճŏ veճtíti i Ʉra, ©
5 lѭՑ büՓmáչntaե dɤra
51 i ճŏ veճtíti i Ʉra
55 i veճtíti de lŤri i Ʉra
56 i ճöչ laŤri i Ʉrա
57 i ճŔչ veճtíti i Ʉrՙ
58 i ճů veճtídi i Ʉra
59 i ճů veճtíti i Ʉra
6 lѭՑ bü՚máչntaե déraե
65 i ճo veճtídi i Ʉra
7 lѭՑ büՓmáչnta déչraե
71 i ճů veճtídi i Ʉra
72 i ճů veճtíti i Ʉra
77 i ճö veճtí i ɤra
79 i ճů veճtíti i Ʉra
8 ՌuՑ büՓmɧnُ dɤ չrُ
80 i ճů veճtíti i Ʉra
81 sü gշ٭nՃ Ʉa
83 sü gշ٭nգ Ƀ
84 sü gշ٭nՃ Ƀ
85 sü gշ٭nգ fŃ
9 síեs fՓtíեs dɄչraե
90 sü gշ٭nգ fŃ
91 sü gշ٭nգ fŃ
92 i ճŏ ճarví՚e i Ʉa
94 i gշ١nգ de lŤri i ɤva, ©
95 sշůչ gշ١nգ i ɤva
¾
952: I loro vestiti erano ...
I loro vestiti erano logorati e stracciati.
AIS: 19 (il l. zio / i l. zii), 1690 (e.), 671 (era tutta nuda). ALD-I: 867 (le vesti), 




41: i hŏ ehtí գ i íra
49: i ճů veճtíti i Ʉra
64: i drápi de lŤri i Ʉra
94: i sշůչ gշ١nգ i ɤva
100: si gշanգ i Ʉrŕ, sńe masaríe le ɥ
129: i ճů veճtͮճ inɄra
135: i ճŏ vչeճtíպ i Ʉra
139: i ճշůչ veճtíti i ɤva
140: i ճůչ veճtíti i Ʉra
179: vei ճtíti i չɄra
180: i ճů vɩճtíti i չɄra (arc.)
187: i ճŏ veճtídդ i i էɄra (arc.)
1rŤtaե ɥ Փգفrpádaե
10хtüzٮda i Փգفrpٮda
100fչáde e tsaráde, ©
101fչɅ e ժtraգɄ, ©
109frշáդi e ճtraհմáդi












130líպi e պbariáդi, ճkarմáդi e պbariáդi
131konճumչáդe e պbreáդe
134Նúte պbreádդe e ճtraմolŤչ
135konճumáՄe e ճtraմolŤճ, ©138konճumɄչ e պbregɄչ
14liճ e պgarbɤչ
144frշádդ i e պbreg՘ádդ i, ©
147frշádդ i e պbreg՘ádդ i
149fruչádդ i e պbreg՘ádդ i
15liճ ɥ Փtrůfá
151fru՘áդi e ճtraհáդi, ©
155frշaչ e ճtraմáչ
157frշáe e պbreg՘áe ճu
161frշaչ e պbreg՘ádդ i, líպi e պbreg՘ádդ i
164fru՘ádդ i e պbre՘ádդ i, ©
171frúճti e ճtraճá
172konճumá e ճtraճoná, konճumá e ճtraճá
173fruճtá e պbregá






192konճumádդ i e պbreg՘ádդ i
193frug՘áդi e պbreáդi




198ráչnuճ ¥ , fruٮճ Ʌ պbriٮճ
199malandٮ tհ e rŏtհ
2ü՚áts ɥ rot
200fruչٮճ e խbregٮճ






































86dՓlis i tsaՒɤչ, ©
87dե՚liՓ i tsaՒɤչ
88de՚lízi i tsaՒɤչ, mnɥչ ՚u i tsaՒɤչ
89limá e Փkartsá, աrviná e Փkartsá
93fruáՄդe e ճtraՐonáՄe
96frշɅչ e růգ, frշɅչ e tsarɄչ
97konsumɤ e tsarɤ, fչɥ e tsarɤ
98delís e խbregɤ
99líze e ժtraգáde
102 frշái e ճtraգáչ, líպi (it.) e ճtraգáչ
103 delíճ e ճtráգi
104 füái e ճtraգáչ fųra, ©
105 fruádi e ճtraհádi, líպi e ճtraհádi
106 frշádդ i e պbregádդ i
107 frշádդ i e պbrindoládդ i
108 frշádդ i e ճtraմoládդ i, frշádդ i e líպi
11 Փfri՚lٮts ɥ ©
115 líպi e fruáչ
116 túti frշaչ e ճtraհáչ, túti frշaչ e líպi
117 fruáe e ճtráմe
12 dɥslís хtraիٮda
121 líպi ɥ պbregádi
122 պlíպi e պbregádi
124 պlíպi e պbregáչ
125 frշaչ e պbregáչ
126 պliպáչ ɥ պbregáչ, պliպáչ ɥ ճtraհáչ
127 պlíպi e ճtraհáչ
129 lőՆge e ճtraմɄreճ, ©13 liճ ɥ хtՒaգɤչ
132 fruáՄe e պbreáՄe, lɤպiՎ e պbreáՄe
133 frշáՄe e ճtrapaմáՄe
136 fruáդe e պbreáդe
137 fruáչ ɥ պbregáչ, ©
139 lɄպum ɥ ճtratժonɄչ, ©
140 frugáդe e ճtraհonáդe, ©
141 frշaչ e պbregáչ
142 frշaչ e պbregáչ
143 frշaչ e պbregáչ
145 frշádդ i e պbre՘ádդ i
146 frշaչ e պbreg՘áչ
148 fru՘áդi e պbre՘áդi, պlíպi e ճtráմi
150 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i
152 fruչádդ i e պbreg՘ádդ i
153 frշádդ i e ճtráմi
154 frշáդi e պbreg՘áդi
156 nfrյչá e պbreg՘á, liͳ e պbreg՘á
158 պbrindoládi e պbregádi
159 frug՘áդi e ճtráմi
16 liճ ɥ хtrofɤչ
160 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i
162 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i, líndi e պbreg՘ádդ i
163 frugádդ i e ©
165 frugáչ e պbregáչ, líndi e պbregáչ
166 ճtruճáչ e líndi, ճtruճáչ e ճfilaգáչ
167 frúճti e պbre՘áչ
168 vɄգi e պbre՘ái
169 rŤti e ճtraճŤni, ճtraճáչ e պbregáչ
17 ճtruՓí e պgarbɄ, պbrendulɄ e պgarbɄ
170 konճumáչ ɥ պbreg՘áչ, frúճti ɥ պbreg՘áչ
175 պlíպi e պbregá
176 vɄգi e ճtráճi 177 ruinɤ e ճtraճɤ
179 fruá e պbre՘á
18 liճ e խbredaluná
180 fruá e պbreg՘á
181koՎnճumáչ e պbre՘áչ
185 frշaչ e պbreg՘áչ, líndi e պbreg՘áչ
187 frշaչ e պbreg՘áչ
188 frugáչ e պbregáչ
189 frշaչ e պbregáչ, ©
19 liՓ e պbregɄ
190 konճumáչ ɥ պbrindo ѥáչ
191 líndi e ճtrátհi
20 lͭճ e ճtrapلչ
202 fruáմ e պbreէáճ
203 konճuméճ e rŏմ, konճumɄճ e rŏմ
209 línduճ e rŏհ
21 ruinلչ e ճtrapهչ
211 frugáմ e պbrɅáմ
212 konճumáդi e պbrindeláդi
215 líndi e ճtráճi
22 liՓ e ճtraՓá, liՓ e ruգ
23 tü  ʹrůt (all.) e ճtraՓát, ©
24 kunճümáգ e ճtraՓáգ, ©
25 ճtruպíգ e ճtraՓáգ
26 liՓ e ճtraգa, liՓ e պbregá
27 liճ e ճtraճádi
31 livráգ e պbardelɤգ
32 ճfilaգٮգ e ճtrahٮգ
33 liճ e պbragáգ
34 líպe e růգ, liճh e պbindáգ
35 kunhümáգ e hճtraháգ
37 töգ růգ e ճtraճáգ, töգ liճ e ճtraճáգ
38 töգ lih e htraháգ
39 konhümáգ e ճhtraháգ
4 uz٧daա ɥ Փtraիٮdaա
40 liճ e ճtraճáգ
41 hbendٮգ e htrahٮգ
42 líպէi e պbregáգ
43 պliճ e պbregɤ
46 tüգ konճümɤ e ճtraճ
47 konճümɤ e ճtraճ
48 պlíպi e պdraգáՆi, ©
49 ճfluáՆi e պdraգáՆi
5 uzádaե ɥ Փգفrpádaե
51 ճfluáՆi e պdraհáՆi
55 líպi e ճtraգádi, ©
56 ճflյádi e պbregádi
57 ճflյádi (arc.) e պdraգádi, líպi e պdraգádi
58 delíպi e պdraգádi
59 պlíպi e պdraհádi
6 üzá չů ɥ Փգarpٮdaե
65 fluلdi e պdraգٮdi
7 líՓa ɥ Փtrapádaե
71 fenídi e deհipádi
72 rŤti e պbregádi
77 ճfrɤoչ e ճtraգɤ
79 konճumái e ճtraհáչ
8 rŤُtُ e ՓՃեrpɧdُ
80 պlíպi e պbregáչ
81 ՚bludrɧs i Փkartsɧs, deՓlͮzi i Փkartsɧs
83 deՓlͮzi e Փkartsá, deՓlͮzi e da bѲՓ
84 Փburdեná e Փkartsá
85 dՓlͮsi e Փkartsá
9 üzŤs e ՓգerpŤs
90 deՓlͮzi e Փkartsá, ©
91 dՓlͭs e Փkartsá, ©
92 lɤ՚ine e ՚breáde ճu, ©
94 fruժգ e խbregɄչ, fruժգ e խberdonɄi
95 koՎsumɄչ e tsarɄչ
¾
953: ... logorati e stracciati.
I loro vestiti erano logorati e stracciati. (sfilati, cedere dei vestiti)
Leggenda
11: Փգفrpٮts
23: tüգ růt (lto.) e ճtraՓát
24: kunճümáգ ճgarbáգ
28: liճ liպɤnգ (rafforz.) e պbratՅ
48: ճfluáՆi e պdraգáՆi
54: ճflյádi e պbrindoládi
55: ճflյádi e ճtraգádi
86: limɤչ i tsaՒɤչ
90: mukurá e Փkartsá
91: kuՎsumá e Փkartsá
92: lɤ՚ine e ՚bardenáde
100: fչɥ e tsarɤ, elíze e tsaráde
101: delíժ e ժtraգɄ
104: derlíպi e ճtraգáչ fųra, füáe e ճtraգáe 
fųra, derlíպe e ճtraգáe fųra
110: frշáդi e պbrandoláդi
129: ճkarմáՆe [detto anche riferito a scarpe] 
e rŤte
135: fruáՄe e ճtraմolŤճ
137: ճtraմ (gen.) ɥ պbregáչ
139: ճfruɄչ ɥ ճtratժonɄչ
140: frugáչ e ճtraհonáչ
144: lɤպi e պbreg՘ádդ i, leպinádդ i e պbreg՘ádդ i
151: fru՘áդi e ճtráհi
163: պbrindeádդ i, frugádդ i e պbrindeáչ, 
frugái e պbregádդ i, frugái e պbregáչ
164: fru՘ádդ i e պbre՘áչ, fru՘ádդ i e ճtraհádդ i, 
líndi e ճtraհáչ
189: frշaչ e պbregantáչ
1rŤtaե ɥ Փգفrpádaե
10хtüzٮda i Փգفrpٮda
100fչáde e tsaráde, ©
101fչɅ e ժtraգɄ, ©
109frշáդi e ճtraհմáդi












130líպi e պbariáդi, ճkarմáդi e պbariáդi
131konճumչáդe e պbreáդe
134Նúte պbreádդe e ճtraմolŤչ
135konճumáՄe e ճtraմolŤճ, ©138konճumɄչ e պbregɄչ
14liճ e պgarbɤչ
144frշádդ i e պbreg՘ádդ i, ©
147frշádդ i e պbreg՘ádդ i
149fruչádդ i e պbreg՘ádդ i
15liճ ɥ Փtrůfá
151fru՘áդi e ճtraհáդi, ©
155frշaչ e ճtraմáչ
157frշáe e պbreg՘áe ճu
161frշaչ e պbreg՘ádդ i, líպi e պbreg՘ádդ i
164fru՘ádդ i e պbre՘ádդ i, ©
171frúճti e ճtraճá
172konճumá e ճtraճoná, konճumá e ճtraճá
173fruճtá e պbregá






192konճumádդ i e պbreg՘ádդ i
193frug՘áդi e պbreáդi




198ráչnuճ ¥ , fruٮճ Ʌ պbriٮճ
199malandٮ tհ e rŏtհ
2ü՚áts ɥ rot
200fruչٮճ e խbregٮճ






































86dՓlis i tsaՒɤչ, ©
87dե՚liՓ i tsaՒɤչ
88de՚lízi i tsaՒɤչ, mnɥչ ՚u i tsaՒɤչ
89limá e Փkartsá, աrviná e Փkartsá
93fruáՄդe e ճtraՐonáՄe
96frշɅչ e růգ, frշɅչ e tsarɄչ
97konsumɤ e tsarɤ, fչɥ e tsarɤ
98delís e խbregɤ
99líze e ժtraգáde
102 frշái e ճtraգáչ, líպi (it.) e ճtraգáչ
103 delíճ e ճtráգi
104 füái e ճtraգáչ fųra, ©
105 fruádi e ճtraհádi, líպi e ճtraհádi
106 frշádդ i e պbregádդ i
107 frշádդ i e պbrindoládդ i
108 frշádդ i e ճtraմoládդ i, frշádդ i e líպi
11 Փfri՚lٮts ɥ ©
115 líպi e fruáչ
116 túti frշaչ e ճtraհáչ, túti frշaչ e líպi
117 fruáe e ճtráմe
12 dɥslís хtraիٮda
121 líպi ɥ պbregádi
122 պlíպi e պbregádi
124 պlíպi e պbregáչ
125 frշaչ e պbregáչ
126 պliպáչ ɥ պbregáչ, պliպáչ ɥ ճtraհáչ
127 պlíպi e ճtraհáչ
129 lőՆge e ճtraմɄreճ, ©13 liճ ɥ хtՒaգɤչ
132 fruáՄe e պbreáՄe, lɤպiՎ e պbreáՄe
133 frշáՄe e ճtrapaմáՄe
136 fruáդe e պbreáդe
137 fruáչ ɥ պbregáչ, ©
139 lɄպum ɥ ճtratժonɄչ, ©
140 frugáդe e ճtraհonáդe, ©
141 frշaչ e պbregáչ
142 frշaչ e պbregáչ
143 frշaչ e պbregáչ
145 frշádդ i e պbre՘ádդ i
146 frշaչ e պbreg՘áչ
148 fru՘áդi e պbre՘áդi, պlíպi e ճtráմi
150 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i
152 fruչádդ i e պbreg՘ádդ i
153 frշádդ i e ճtráմi
154 frշáդi e պbreg՘áդi
156 nfrյչá e պbreg՘á, liͳ e պbreg՘á
158 պbrindoládi e պbregádi
159 frug՘áդi e ճtráմi
16 liճ ɥ хtrofɤչ
160 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i
162 frug՘ádդ i e պbreg՘ádդ i, líndi e պbreg՘ádդ i
163 frugádդ i e ©
165 frugáչ e պbregáչ, líndi e պbregáչ
166 ճtruճáչ e líndi, ճtruճáչ e ճfilaգáչ
167 frúճti e պbre՘áչ
168 vɄգi e պbre՘ái
169 rŤti e ճtraճŤni, ճtraճáչ e պbregáչ
17 ճtruՓí e պgarbɄ, պbrendulɄ e պgarbɄ
170 konճumáչ ɥ պbreg՘áչ, frúճti ɥ պbreg՘áչ
175 պlíպi e պbregá
176 vɄգi e ճtráճi 177 ruinɤ e ճtraճɤ
179 fruá e պbre՘á
18 liճ e խbredaluná
180 fruá e պbreg՘á
181koՎnճumáչ e պbre՘áչ
185 frշaչ e պbreg՘áչ, líndi e պbreg՘áչ
187 frշaչ e պbreg՘áչ
188 frugáչ e պbregáչ
189 frշaչ e պbregáչ, ©
19 liՓ e պbregɄ
190 konճumáչ ɥ պbrindo ѥáչ
191 líndi e ճtrátհi
20 lͭճ e ճtrapلչ
202 fruáմ e պbreէáճ
203 konճuméճ e rŏմ, konճumɄճ e rŏմ
209 línduճ e rŏհ
21 ruinلչ e ճtrapهչ
211 frugáմ e պbrɅáմ
212 konճumáդi e պbrindeláդi
215 líndi e ճtráճi
22 liՓ e ճtraՓá, liՓ e ruգ
23 tü  ʹrůt (all.) e ճtraՓát, ©
24 kunճümáգ e ճtraՓáգ, ©
25 ճtruպíգ e ճtraՓáգ
26 liՓ e ճtraգa, liՓ e պbregá
27 liճ e ճtraճádi
31 livráգ e պbardelɤգ
32 ճfilaգٮգ e ճtrahٮգ
33 liճ e պbragáգ
34 líպe e růգ, liճh e պbindáգ
35 kunhümáգ e hճtraháգ
37 töգ růգ e ճtraճáգ, töգ liճ e ճtraճáգ
38 töգ lih e htraháգ
39 konhümáգ e ճhtraháգ
4 uz٧daա ɥ Փtraիٮdaա
40 liճ e ճtraճáգ
41 hbendٮգ e htrahٮգ
42 líպէi e պbregáգ
43 պliճ e պbregɤ
46 tüգ konճümɤ e ճtraճ
47 konճümɤ e ճtraճ
48 պlíպi e պdraգáՆi, ©
49 ճfluáՆi e պdraգáՆi
5 uzádaե ɥ Փգفrpádaե
51 ճfluáՆi e պdraհáՆi
55 líպi e ճtraգádi, ©
56 ճflյádi e պbregádi
57 ճflյádi (arc.) e պdraգádi, líպi e պdraգádi
58 delíպi e պdraգádi
59 պlíպi e պdraհádi
6 üzá չů ɥ Փգarpٮdaե
65 fluلdi e պdraգٮdi
7 líՓa ɥ Փtrapádaե
71 fenídi e deհipádi
72 rŤti e պbregádi
77 ճfrɤoչ e ճtraգɤ
79 konճumái e ճtraհáչ
8 rŤُtُ e ՓՃեrpɧdُ
80 պlíպi e պbregáչ
81 ՚bludrɧs i Փkartsɧs, deՓlͮzi i Փkartsɧs
83 deՓlͮzi e Փkartsá, deՓlͮzi e da bѲՓ
84 Փburdեná e Փkartsá
85 dՓlͮsi e Փkartsá
9 üzŤs e ՓգerpŤs
90 deՓlͮzi e Փkartsá, ©
91 dՓlͭs e Փkartsá, ©
92 lɤ՚ine e ՚breáde ճu, ©
94 fruժգ e խbregɄչ, fruժգ e խberdonɄi
95 koՎsumɄչ e tsarɄչ
¾
953: ... logorati e stracciati.
I loro vestiti erano logorati e stracciati. (sfilati, cedere dei vestiti)
Leggenda
11: Փգفrpٮts
23: tüգ růt (lto.) e ճtraՓát
24: kunճümáգ ճgarbáգ
28: liճ liպɤnգ (rafforz.) e պbratՅ
48: ճfluáՆi e պdraգáՆi
54: ճflյádi e պbrindoládi
55: ճflյádi e ճtraգádi
86: limɤչ i tsaՒɤչ
90: mukurá e Փkartsá
91: kuՎsumá e Փkartsá
92: lɤ՚ine e ՚bardenáde
100: fչɥ e tsarɤ, elíze e tsaráde
101: delíժ e ժtraգɄ
104: derlíպi e ճtraգáչ fųra, füáe e ճtraգáe 
fųra, derlíպe e ճtraգáe fųra
110: frշáդi e պbrandoláդi
129: ճkarմáՆe [detto anche riferito a scarpe] 
e rŤte
135: fruáՄe e ճtraմolŤճ
137: ճtraմ (gen.) ɥ պbregáչ
139: ճfruɄչ ɥ ճtratժonɄչ
140: frugáչ e ճtraհonáչ
144: lɤպi e պbreg՘ádդ i, leպinádդ i e պbreg՘ádդ i
151: fru՘áդi e ճtráհi
163: պbrindeádդ i, frugádդ i e պbrindeáչ, 
frugái e պbregádդ i, frugái e պbregáչ
164: fru՘ádդ i e պbre՘áչ, fru՘ádդ i e ճtraհádդ i, 
líndi e ճtraհáչ
189: frշaչ e պbregantáչ
1Ʌ nե sa գɥ öլɄrs
10չaշ nu sa գa üö լɇrs
100nů sɥ ke veչáres
101no sɅ ke oգáչ
109no ճŏ ke oգáչ
110no ճŏ ke oգáչ
111no ճaչ ke oգáչ
112no ճŏ ke par de oգáչ
113no ճaչ ke oգáչ
114non ճŏ ke oգáչ
118non ճŏ ke oգáչ
119no ճŏ ke oգáչ
120no ճŏ ke oգáչ
123no ճŏ ke oգáչ
128no ճŏ ke oգáչ
130n ճɄչu kɥ uգáչ
131nů ճɅչ գɥ oգáչ
134nů ճɅչ ke oգáչ ke
135nů ճɅչ գɥ oգáչ, ©138nů ճɅչ գi oգɄչ
14a ճɥ míg՘a ke o՚áչ
144no ճŏ ke oգáչ
147no ճŏ ke oգáչ
149no ճŏ ke oգáչ
15ճɥ míg՘a kɥ o՚áչ
151no ճŏ ke oգáչ
155no ճŏ ke oգáչ
157no ճŏ ke oգáչ
161no ճŏ ke oգáչ
164no ճo ke oգáչ
171nů ճŏ kɥ oէáչ
172nů ճů mía kɥ oգáչ
173mi nů ճo kɥ oգáչ
174no ճŏ ke յգáչ
178no ճŏ mía ke oգáչ
182no ճŏ ke oգáչ
183no ճŏ ke oգáչ
184no ճo ke oգáչ
186no ճŏ ke oգáչ
192no ճŏ ke oգáչ
193no ճaչ ke oգáչ
194no ճo ke oգáչ
195i no ճaչ իɥ oՃչáչ
196na ճaչ իe oՃáչ
197no ճaչ գɥ oՃáչ
198ni ճaչ ճɥ otժٮչ
199i nů ճaչ tհe otժٮչ
2Ʌ na sa գɥ ŴլɄrs
200nů ճaչ tժɥ okչáչ
201na ճaչ գɥ oͅչáչ
204nů ճɥ գɥ oՃɄչ
205nů ճaչ գɥ par de oͅչáչ
206i na ճaչ գɥ oͅչáչ
207i na ճaչ գɥ oͅչٮչ
208nů ճaչ ճɥ oգáչ
210i nů ճaչ գɥ típo di oͅչáչ
213nů ճaչ kɥ oգáչ
214nů ճŏ ke oգáչ
216nů ճŏ kɥ oգáչ
217nů ճaչ ke oգáչ
28աl ճŏ mía kɥ üd՚áչ
29աl ճů míŏ ke єd՚áչ
3Ʌ nu su kշalts üլɮrs
30hů míg՘١ ke üէáչ, ©
36ճů míա kɥ öգáչ, nů ճů kɥ öգáչ
44nů ճů ke öգáչ
45nů ճů kɥ öգáչ
50no ճaչ ke okláչ
52no ճaչ ke okláչ
53no ճaչ ke oգáչ
54no ճaչ ke oգáչ
60non ճŏ ke oգáչ
61no ճŏ ke oգáչ
62no ճŏ ke oգáչ
63no ճaչ ke oգáչ
64no ճaչ ke oհáչ
66nů ճaչ kɥ oգáչ
67nů ճŏ ke oգáչ
68no ճaչ ke oգáչ
69nu ճŏ ki üժáչ
70no ժŏ ke üգáչ
73nů ճů kɥ oգáչ
74no ճŏ ke oգáչ
75no ճŏ ke oգáչ
76no ճŏ ke oգáչ
78no ճů ke oգáչ
82i ne sa nía գi vidlá
86ne sɥ nía գե udlɤչs
87n sɥ nía գե sŏՒt d udlɤչs
88ne sɥ nía գë udlɤչs
89i ne sa nía գi odlá
93nů ճái գɥ oգáչ, nů ճái գi oգáչ
96no sɅ գi oglɄչ
97no sɥ ke veՇɄres
98no sɥ ke veչɄres
99nů sɥ ke ved
g
չáres
102 no ճŏ ke oգáչ
103no ճŏ ke oգáչ
104 no ճáe ke par de oգáչ
105 no ճaչ ke oգáչ
106 no ճŏ ke oգáչ
107 no ճŏ ke oգáչ
108 no ճŏ ke oգáչ
11 չaշ nu sa գa ©
115 no ճŏ ke oգáչ
116 no ճŏ ke oգáչ
117 no ճŏ ke oգáչ
12 չa nu sa ©
121nů ճŏ ke oգáչ
122 nů ճŏ ke oգáչ
124 nů ճŏ ke oգáչ
125 no ճŏ ke oգáչ
126 nů ճŏ ke oգáչ
127 nů ճŏ kɥ oգáչ
129 n ճŐչ kɥ oգáչ13 al ճɥչ bՒiՃ ki öՇál
132 nů ճɅչ ke oգáչ
133no ճɅչ ke oգáչ
136 nů ճaչ գɥ oգáչ
137 nů ճaչ գi oգáչ, ©
139 nů ճɅ գi oգɄչ
140 no ճaչ ke oգáչ
141no ճaչ ke oգáչ
142 no ճaչ míga ke oգáչ
143no ճaչ ke oգáչ
145 no ճɅ ke oգáչ
146 no ճŏ ke oգáչ
148 no ճŏ ke oգáչ
150 no ճŏ ke oգáչ
152 no ճŏ ke oգáչ
153no ճŏ ke oգáչ
154 no ճŏ ke oգáչ
156 no ճɅ ke oգáչ
158 no ճŏ ke oգáչ
159 no ճŏ ke oգáչ
16 ճɥ mí՘a kɥ ѕՃáչ
160 no ճŏ ke oգáչ
162 no ճŏ ke oգáչ
163no ճŏ ke oգáչ
165 no ճŏ ke oգáչ
166 no ճŏ ke oգáչ
167 no ճo ke oգáչ
168 no ճŏ ke oգái
169 nů ճŏ kɥ oգáչ
17 ճɥչ míga kɥ uՇál
170 nů ճŏ kɥ oգáչ
175 no ճŏ ke uգáչ
176 no ճŏ ke oգáչ 177 no ճŏ ke oգáչ
179 no sŏ mía ke oգáչ
18 ճů míga kɥ öՇáչ
180 no ճŏ ke oգáչ
181noՎ ճo ke oգáչ
185 no ճŏ ke oգáչ
187 no ճŏ ke oգáչ
188 no ճŏ ke oգáչ
189 no ճŏ ke oգáչ
19 ճů míga kɥ u՚لչ
190 nů ճŏ kɥ oգáչ
191no ճŏ ke oգáչ
20 ճɩ mí՘a kɥ öüիلչ
202 nů ճaչ գɥ oգáչ
203 nů ճɥչ գɥ uգɤչ
209 nů ճaչ հɥ oգáչ
21 ճ͉ mí՘a kɥ ö՚هչ
211 nů ճaչ kɥ oգái
212 nů ճɅ kɥ oգáչ
215 nů ճŏ kɥ oգáչ
22 ճŏ míga kɥ üձáչ
23 ճů míga ke ѕ՚áչ
24 ճů míg՘a kɥ üէáչ
25 ճů míga kɥ öէái
26 ճů mía kɥ oէáչ
27 ճŏ mígա kɥ öգái
31 ůl ճů míŏ ke ud՚áչ
32 ol ճů mía ke ödխáչ
33 sů mía ke üէáչ
34 hů mía ke öd՚áչ, ©
35 al hů mía ke öխ
է
áչ
37 ճů mía ke öգáչ
38 el hů mía ke öգáչ, ©
39 hů mí՘١ ke öգáչ, hů mí١ ke öգáչ
4 Ʌ nu sa գɥ öլɧՑ
40 ճo mía ke öգáչ
41 hů mía ke öգáչ
42 el ճů mía ke öգáչ, ©
43 nů ճů mía kɥ öգáչ, ճů mía kɥ öգáչ
46 nů ճů ke oգáչ
47 nů ճů kɥ oգáչ
48 no ճaչ ke okláչ
49 no ճaչ ke okláչ
5 Ʌ nu sa գenѳn öլչɮՑ
51 no ճaչ ke okláչ
55 no ճaչ ke oգáչ
56 no ճaչ ke oգáչ
57 no ճaչ ke oգáչ
58 no ճaչ ke okláչ
59 no ճaչ ke okláչ
6 Ʌš nu sa գɥ öլɄrs
65 no ճaչ ke oգáչ
7 չoշ nu sɅ գɥ pɅՑ öլɄrs
71 nů ճů míga kɥ oգáչ
72 nů ճů kɥ oգáչ
77 ne ճů míga ke oՃáչ
79 no ճŏ ke oգáչ
8 Ʌ nu sɣ գɣ üլɧrs
80 no ճŏ ke oգáչ
81 i ne sa nía Ճi vidlɧs
83 i ne sa nía գi udlá
84 i n sa nía Ճi udlá
85 i n sa nía գi udlá
9 Ʌ nu sɅ գɥ üլɧՑ, ©
90 i n sa nía գi udlá
91 i n sa nía գi udlá
92 nŏ ճɥչ գɥ oգáչ
94 no sɅ գi oglɄչ
95 no sɅ գi oglɄչ
¾
954: Non so che occhiàli ...
Non so che occhiàli abbia scelto. (parlando di una donna che 
compra occhiali nuovi)
AIS: 1693 (so). ALD-I: 510 (no / non), 145 (che). ALI: 91 (o.).
Leggenda
9: Ʌ nu sɅ գɥ öլɧՑ (lscr.)
11: öլɇՑ
12: գaեnѳnts öելɄrs
30: hů mí١ ke üէáչ
34: al sů mía ke öd՚áչ
38: hů mía ke öգáչ
42: ճů mía ke öգáչ
135: nů ճɅչ գɥ luճtrշŤպeճ [arc., scherz.]
137: nů ճaչ ɤla (f.) ke oգáչ
1Ʌ nե sa գɥ öլɄrs
10չaշ nu sa գa üö լɇrs
100nů sɥ ke veչáres
101no sɅ ke oգáչ
109no ճŏ ke oգáչ
110no ճŏ ke oգáչ
111no ճaչ ke oգáչ
112no ճŏ ke par de oգáչ
113no ճaչ ke oգáչ
114non ճŏ ke oգáչ
118non ճŏ ke oգáչ
119no ճŏ ke oգáչ
120no ճŏ ke oգáչ
123no ճŏ ke oգáչ
128no ճŏ ke oգáչ
130n ճɄչu kɥ uգáչ
131nů ճɅչ գɥ oգáչ
134nů ճɅչ ke oգáչ ke
135nů ճɅչ գɥ oգáչ, ©138nů ճɅչ գi oգɄչ
14a ճɥ míg՘a ke o՚áչ
144no ճŏ ke oգáչ
147no ճŏ ke oգáչ
149no ճŏ ke oգáչ
15ճɥ míg՘a kɥ o՚áչ
151no ճŏ ke oգáչ
155no ճŏ ke oգáչ
157no ճŏ ke oգáչ
161no ճŏ ke oգáչ
164no ճo ke oգáչ
171nů ճŏ kɥ oէáչ
172nů ճů mía kɥ oգáչ
173mi nů ճo kɥ oգáչ
174no ճŏ ke յգáչ
178no ճŏ mía ke oգáչ
182no ճŏ ke oգáչ
183no ճŏ ke oգáչ
184no ճo ke oգáչ
186no ճŏ ke oգáչ
192no ճŏ ke oգáչ
193no ճaչ ke oգáչ
194no ճo ke oգáչ
195i no ճaչ իɥ oՃչáչ
196na ճaչ իe oՃáչ
197no ճaչ գɥ oՃáչ
198ni ճaչ ճɥ otժٮչ
199i nů ճaչ tհe otժٮչ
2Ʌ na sa գɥ ŴլɄrs
200nů ճaչ tժɥ okչáչ
201na ճaչ գɥ oͅչáչ
204nů ճɥ գɥ oՃɄչ
205nů ճaչ գɥ par de oͅչáչ
206i na ճaչ գɥ oͅչáչ
207i na ճaչ գɥ oͅչٮչ
208nů ճaչ ճɥ oգáչ
210i nů ճaչ գɥ típo di oͅչáչ
213nů ճaչ kɥ oգáչ
214nů ճŏ ke oգáչ
216nů ճŏ kɥ oգáչ
217nů ճaչ ke oգáչ
28աl ճŏ mía kɥ üd՚áչ
29աl ճů míŏ ke єd՚áչ
3Ʌ nu su kշalts üլɮrs
30hů míg՘١ ke üէáչ, ©
36ճů míա kɥ öգáչ, nů ճů kɥ öգáչ
44nů ճů ke öգáչ
45nů ճů kɥ öգáչ
50no ճaչ ke okláչ
52no ճaչ ke okláչ
53no ճaչ ke oգáչ
54no ճaչ ke oգáչ
60non ճŏ ke oգáչ
61no ճŏ ke oգáչ
62no ճŏ ke oգáչ
63no ճaչ ke oգáչ
64no ճaչ ke oհáչ
66nů ճaչ kɥ oգáչ
67nů ճŏ ke oգáչ
68no ճaչ ke oգáչ
69nu ճŏ ki üժáչ
70no ժŏ ke üգáչ
73nů ճů kɥ oգáչ
74no ճŏ ke oգáչ
75no ճŏ ke oգáչ
76no ճŏ ke oգáչ
78no ճů ke oգáչ
82i ne sa nía գi vidlá
86ne sɥ nía գե udlɤչs
87n sɥ nía գե sŏՒt d udlɤչs
88ne sɥ nía գë udlɤչs
89i ne sa nía գi odlá
93nů ճái գɥ oգáչ, nů ճái գi oգáչ
96no sɅ գi oglɄչ
97no sɥ ke veՇɄres
98no sɥ ke veչɄres
99nů sɥ ke ved
g
չáres
102 no ճŏ ke oգáչ
103no ճŏ ke oգáչ
104 no ճáe ke par de oգáչ
105 no ճaչ ke oգáչ
106 no ճŏ ke oգáչ
107 no ճŏ ke oգáչ
108 no ճŏ ke oգáչ
11 չaշ nu sa գa ©
115 no ճŏ ke oգáչ
116 no ճŏ ke oգáչ
117 no ճŏ ke oգáչ
12 չa nu sa ©
121nů ճŏ ke oգáչ
122 nů ճŏ ke oգáչ
124 nů ճŏ ke oգáչ
125 no ճŏ ke oգáչ
126 nů ճŏ ke oգáչ
127 nů ճŏ kɥ oգáչ
129 n ճŐչ kɥ oգáչ13 al ճɥչ bՒiՃ ki öՇál
132 nů ճɅչ ke oգáչ
133no ճɅչ ke oգáչ
136 nů ճaչ գɥ oգáչ
137 nů ճaչ գi oգáչ, ©
139 nů ճɅ գi oգɄչ
140 no ճaչ ke oգáչ
141no ճaչ ke oգáչ
142 no ճaչ míga ke oգáչ
143no ճaչ ke oգáչ
145 no ճɅ ke oգáչ
146 no ճŏ ke oգáչ
148 no ճŏ ke oգáչ
150 no ճŏ ke oգáչ
152 no ճŏ ke oգáչ
153no ճŏ ke oգáչ
154 no ճŏ ke oգáչ
156 no ճɅ ke oգáչ
158 no ճŏ ke oգáչ
159 no ճŏ ke oգáչ
16 ճɥ mí՘a kɥ ѕՃáչ
160 no ճŏ ke oգáչ
162 no ճŏ ke oգáչ
163no ճŏ ke oգáչ
165 no ճŏ ke oգáչ
166 no ճŏ ke oգáչ
167 no ճo ke oգáչ
168 no ճŏ ke oգái
169 nů ճŏ kɥ oգáչ
17 ճɥչ míga kɥ uՇál
170 nů ճŏ kɥ oգáչ
175 no ճŏ ke uգáչ
176 no ճŏ ke oգáչ 177 no ճŏ ke oգáչ
179 no sŏ mía ke oգáչ
18 ճů míga kɥ öՇáչ
180 no ճŏ ke oգáչ
181noՎ ճo ke oգáչ
185 no ճŏ ke oգáչ
187 no ճŏ ke oգáչ
188 no ճŏ ke oգáչ
189 no ճŏ ke oգáչ
19 ճů míga kɥ u՚لչ
190 nů ճŏ kɥ oգáչ
191no ճŏ ke oգáչ
20 ճɩ mí՘a kɥ öüիلչ
202 nů ճaչ գɥ oգáչ
203 nů ճɥչ գɥ uգɤչ
209 nů ճaչ հɥ oգáչ
21 ճ͉ mí՘a kɥ ö՚هչ
211 nů ճaչ kɥ oգái
212 nů ճɅ kɥ oգáչ
215 nů ճŏ kɥ oգáչ
22 ճŏ míga kɥ üձáչ
23 ճů míga ke ѕ՚áչ
24 ճů míg՘a kɥ üէáչ
25 ճů míga kɥ öէái
26 ճů mía kɥ oէáչ
27 ճŏ mígա kɥ öգái
31 ůl ճů míŏ ke ud՚áչ
32 ol ճů mía ke ödխáչ
33 sů mía ke üէáչ
34 hů mía ke öd՚áչ, ©
35 al hů mía ke öխ
է
áչ
37 ճů mía ke öգáչ
38 el hů mía ke öգáչ, ©
39 hů mí՘١ ke öգáչ, hů mí١ ke öգáչ
4 Ʌ nu sa գɥ öլɧՑ
40 ճo mía ke öգáչ
41 hů mía ke öգáչ
42 el ճů mía ke öգáչ, ©
43 nů ճů mía kɥ öգáչ, ճů mía kɥ öգáչ
46 nů ճů ke oգáչ
47 nů ճů kɥ oգáչ
48 no ճaչ ke okláչ
49 no ճaչ ke okláչ
5 Ʌ nu sa գenѳn öլչɮՑ
51 no ճaչ ke okláչ
55 no ճaչ ke oգáչ
56 no ճaչ ke oգáչ
57 no ճaչ ke oգáչ
58 no ճaչ ke okláչ
59 no ճaչ ke okláչ
6 Ʌš nu sa գɥ öլɄrs
65 no ճaչ ke oգáչ
7 չoշ nu sɅ գɥ pɅՑ öլɄrs
71 nů ճů míga kɥ oգáչ
72 nů ճů kɥ oգáչ
77 ne ճů míga ke oՃáչ
79 no ճŏ ke oգáչ
8 Ʌ nu sɣ գɣ üլɧrs
80 no ճŏ ke oգáչ
81 i ne sa nía Ճi vidlɧs
83 i ne sa nía գi udlá
84 i n sa nía Ճi udlá
85 i n sa nía գi udlá
9 Ʌ nu sɅ գɥ üլɧՑ, ©
90 i n sa nía գi udlá
91 i n sa nía գi udlá
92 nŏ ճɥչ գɥ oգáչ
94 no sɅ գi oglɄչ
95 no sɅ գi oglɄչ
¾
954: Non so che occhiàli ...
Non so che occhiàli abbia scelto. (parlando di una donna che 
compra occhiali nuovi)
AIS: 1693 (so). ALD-I: 510 (no / non), 145 (che). ALI: 91 (o.).
Leggenda
9: Ʌ nu sɅ գɥ öլɧՑ (lscr.)
11: öլɇՑ
12: գaեnѳnts öելɄrs
30: hů mí١ ke üէáչ
34: al sů mía ke öd՚áչ
38: hů mía ke öգáչ
42: ճů mía ke öգáչ
135: nů ճɅչ գɥ luճtrշŤպeճ [arc., scherz.]
137: nů ճaչ ɤla (f.) ke oգáչ
1գ el a klɥt ŧraե
10գ Ʉla a kl͉t ńra
100ke l a գernú ®
101ke l a գernú
109ke l áve մernú (arc.) ®
110ke la á՘e մernú
111l avɤճa (imperf.) tůlt ®
112ke la ճ a tŏlt fųra nŏ
113ke l ábչa tŏlt
114ke la ga tůlt
118ke l a հeՒnú
119l avɤճe tŤlto
120la ճ a ժɅlt
123ke l ába հernú
128la a tŏlt ®
130k l ɤbiɅ tŤճtu ["preso"] ®
131ke la Ʉbe kurչńշ fńra ®
134la ճ a ճɄlto
135ke la ճe a kurá fńra ®138ke la ճ a (ind.) tůt ["preso"] ®
14չen töչt
144la ápչe ճչeldɤճt ®
147ke la Ʉpչe ճչeldɤճt
149ke l a գůt
15l ábչa իernф
151ke a vɤpչe գůt
155ke la a ճչɅlt ®
157ke a gɤճe հernío
161la ábչe ճɅlt ®
164la ábչe գůt ®
171la gábչa ճչɄlto
172kɥ la gábչa tŤlto ®
173kɥ la gábչa tŤlto
174l ábչa gatá fųra ®
178ka ѥa gáe ճernɤճto ®
182a g՘ábչa tńlto ®
183ke ɡa g՘ábչa ճɄlto
184ke a g՘a tŤlto
186ke a gápչa ճɄlto
192l ápչe ՐɅlt
193l ábչa ճindút
194ke a gábչa ճélto
195kɥ a Փel՚Ѯt




2գ եl a իernѳ
200ka ɥ láՆa a tíra fѭr
201ka a ճչɥlt




208k al a ժչɥlt ®
210ka a ժչɥlt
213k a áչpi ժչelպфt
214ke la gápi ժelt
216la ՘a ճɄlto
217kɥ la ábչa ժɥlt
28ke l a töt [lib., "comprato"] ®
29ka l a harnít fŏ ®
3գ ɄՈaա a klet ŧraա
30la gáeճ hernít fŏ ®
36l ábeճ ճerní fů
44l ábeճ ճerní ®
45lՙ ŕ ճerní ®
50ke la ábչa tշůt
52l ábչa հernú
53ոe l ábչՙ գernՕ nŏ
54l ábչa tŏlt ®
60l a (ind.) tŏlt
61l ábչa tŏlt
62ke la ճe ába ժɅlt ®
63ke l ába ժɅlt
64ke la ճ ábչa tŏlt nŏ
66kɥ l a ճɅlt
67ke la ábչa tŏt ®
68l ábչa tůt ®
69kُ l ábչa գirnѳ
70l ábչa գirnѳ
73l ábչa գernú
74l ábչa գerká fŏ
75ke l ábչe töt
76ke l ábչa գerní
78l aչ գernͮ
82k aՒ a kiՒí fńՒa
86k la s a kՒi ńՒa
87k l a kՒi ńՒa
88k la sե a kՒis ńՒa
89k ála s a kiՒí fŇՒa
93ke la ճ a (ind.) հerգɤ fńra ®
96ke la s a kerí fńra
97ke l a troá fńra ®
98ke la s a kչerí fńrՙ
99ka l a գernú
102 ke l a գernՕ
103 l a գernѳ
104 la ճe a գernѳ
105 ke l a հernú
106 ke l a tůlt
107 la ápe tůlt
108 la ápe մerníճt ®
11 գ Ʌla a kl͉t ©
115 ke l avɤճe [forma del cong. imperf.] ©
116 ke l a tŤlto
117 l a մerníճto ®
12 գ Ʌla a klɣt ©
121ke la ճ ába tŏlt
122 ke l ába tŏlt
124 ke l a tŏt ®
125 l ábչa հernú
126 ke l ábչa tŏlt
127 ke l a tůlt
129 k l ɤbչa (m. + f.) karú ©13 kaե l Ʌ peхkɅ fůՒ
132 ke la Ʉve tŤlto [lib., "preso"] ®
133 l Ʉve ճչɤlto
136 ke la ճe a kurá fńra ®
137 ke l áe մernú fŤra ®
139 ke la ճ a tůt ["preso"]
140 ke l a գůt
141ke l a ճչɥlt
142 ke l ábe tůt
143 ke la ábe kurá fúora
145 ke la Ʉbe ճչeldú
146 ke la Ʉbe ճelչɤճt
148 ke la Ʉpչe ճeldɤճt ®
150 ke la ճe ábչa ճչeldɤճt
152 la Ʉpe ճչeldɤճt
153 ke la Ʉpչe ժɅlt ®
154 ke la Ʉpչe ճչeldɤճt ®
156 ke la ճe Ʉve ճչɅlt ®
158 l ábչa ժɅlt (arc.) ®
159 la ápչe գot
16 l Ʌ tö չ fŤra
160 ke l ábչa ճɅlt
162 ke l a ճɅlt ®
163 ke a Ʉpչe ճɅlt ®
165 l a հarní ®
166 la ábչa tůlt ®
167 a g՘ápչa գůlt ®
168 ɡa gápչa tůlt
169 ke a էɤճe ճernío
17 l ábչa tŴչt fńra
170 kɥ la g՘a (lib.) voճúdo [voluto ] ®
175 l ábe gatá fŷra ®
176 i ábչa tŏlt 177 ábչa tńlto
179 ke ѥa g՘ábչa tŤlto
18 l áչa töՃ fŏ ®
180 ke la gaչ ճernúo ®
181ke a ՘a ճernío
185 ke a ճe g՘áe tŤlto
187 a ga ճernío
188 a gábչa tŤlto
189 ke a ga tŤlto
19 la ábչa tŴգ fů
190 kɥ a g՘ábչa ճɄlto
191ke a ápչe tůlt
20 kaե l a ՓernŴѳ
202 k al áչba ճչeldú
203 kɥ la ճe a tolɤt
209 ka a ժչeldú
21 kaե l a Փern̈́
211 kɥ l ábչa ժeldút
212 kɥ l ábչa ժeldú
215 kɥ l ábչe ժ չɥlt
22 l ábiճ Փerní
23 ke l a (ind.) Փernít fŏ ®
24 la ábiճ Փirnít
25 kɥ աl ábeճ ճernít
26 kɥ l ábչa tŴt fů
27 gáeճ գapá
31 l a harnít fŏ (lto.) ®
32 ke l áveճ hernitfń (all.) ®
33 ke l a katát fŏ
34 l a herkát fŏ ®
35 ke l a hernít fŏ
37 l a (ind.) katá  ʹfŏ
38 ke la ՘gápe katát fŷrա ®
39 ke l a hernít
4 գ éՈaա a գernѳ
40 la gábe tŴt fŏ ®
41 la ՘a töt fŏ ®
42 la gábeճ tirát fųra ®
43 ke l ábչeճ töt fųra ®
46 l a (ind.) ճerní ®
47 l ábe tölt ®
48 ke l ábչa tշɅt fշɄra
49 l ábչa գernú
5 գ éla a իernѳ
51 l ábչa հernú
55 la ábչa töt
56 ke l ábչա töt fųrա
57 l ábչՙ գernՕ
58 la ábչa tůt
59 la ábչa tշɅt
6 գ élaե a klɥt óշraե
65 l ٮbչa գerní
7 գ éla a իɅrnѳ
71 kɥ l a գernú
72 l ába գernú
77 kե l ե գernѳ
79 l ábչa tŏlt
8 Ճ Ʉlُ ŏ իեrníُ Ťշrُ
80 la ábչa tŏlt
81 k ára s a kerí fńra
83 k ára s a kirí fńra
84 k ára a kirí fŇra
85 k ála s a kirí fŇra
9 գ el ŏ գerníaե ®
90 k al a kirí fŇra
91 k al a kirí fŇra
92 ke r Ʉbe kurá fńra
94 ke la sa kerí fńra ®
95 ke l a kerí fńra
¾
955: ... abbia scelto. ®
Non so che occhiàli abbia scelto.






1գ el a klɥt ŧraե
10գ Ʉla a kl͉t ńra
100ke l a գernú ®
101ke l a գernú
109ke l áve մernú (arc.) ®
110ke la á՘e մernú
111l avɤճa (imperf.) tůlt ®
112ke la ճ a tŏlt fųra nŏ
113ke l ábչa tŏlt
114ke la ga tůlt
118ke l a հeՒnú
119l avɤճe tŤlto
120la ճ a ժɅlt
123ke l ába հernú
128la a tŏlt ®
130k l ɤbiɅ tŤճtu ["preso"] ®
131ke la Ʉbe kurչńշ fńra ®
134la ճ a ճɄlto
135ke la ճe a kurá fńra ®138ke la ճ a (ind.) tůt ["preso"] ®
14չen töչt
144la ápչe ճչeldɤճt ®
147ke la Ʉpչe ճչeldɤճt
149ke l a գůt
15l ábչa իernф
151ke a vɤpչe գůt
155ke la a ճչɅlt ®
157ke a gɤճe հernío
161la ábչe ճɅlt ®
164la ábչe գůt ®
171la gábչa ճչɄlto
172kɥ la gábչa tŤlto ®
173kɥ la gábչa tŤlto
174l ábչa gatá fųra ®
178ka ѥa gáe ճernɤճto ®
182a g՘ábչa tńlto ®
183ke ɡa g՘ábչa ճɄlto
184ke a g՘a tŤlto
186ke a gápչa ճɄlto
192l ápչe ՐɅlt
193l ábչa ճindút
194ke a gábչa ճélto
195kɥ a Փel՚Ѯt




2գ եl a իernѳ
200ka ɥ láՆa a tíra fѭr
201ka a ճչɥlt




208k al a ժչɥlt ®
210ka a ժչɥlt
213k a áչpi ժչelպфt
214ke la gápi ժelt
216la ՘a ճɄlto
217kɥ la ábչa ժɥlt
28ke l a töt [lib., "comprato"] ®
29ka l a harnít fŏ ®
3գ ɄՈaա a klet ŧraա
30la gáeճ hernít fŏ ®
36l ábeճ ճerní fů
44l ábeճ ճerní ®
45lՙ ŕ ճerní ®
50ke la ábչa tշůt
52l ábչa հernú
53ոe l ábչՙ գernՕ nŏ
54l ábչa tŏlt ®
60l a (ind.) tŏlt
61l ábչa tŏlt
62ke la ճe ába ժɅlt ®
63ke l ába ժɅlt
64ke la ճ ábչa tŏlt nŏ
66kɥ l a ճɅlt
67ke la ábչa tŏt ®
68l ábչa tůt ®
69kُ l ábչa գirnѳ
70l ábչa գirnѳ
73l ábչa գernú
74l ábչa գerká fŏ
75ke l ábչe töt
76ke l ábչa գerní
78l aչ գernͮ
82k aՒ a kiՒí fńՒa
86k la s a kՒi ńՒa
87k l a kՒi ńՒa
88k la sե a kՒis ńՒa
89k ála s a kiՒí fŇՒa
93ke la ճ a (ind.) հerգɤ fńra ®
96ke la s a kerí fńra
97ke l a troá fńra ®
98ke la s a kչerí fńrՙ
99ka l a գernú
102 ke l a գernՕ
103 l a գernѳ
104 la ճe a գernѳ
105 ke l a հernú
106 ke l a tůlt
107 la ápe tůlt
108 la ápe մerníճt ®
11 գ Ʌla a kl͉t ©
115 ke l avɤճe [forma del cong. imperf.] ©
116 ke l a tŤlto
117 l a մerníճto ®
12 գ Ʌla a klɣt ©
121ke la ճ ába tŏlt
122 ke l ába tŏlt
124 ke l a tŏt ®
125 l ábչa հernú
126 ke l ábչa tŏlt
127 ke l a tůlt
129 k l ɤbչa (m. + f.) karú ©13 kaե l Ʌ peхkɅ fůՒ
132 ke la Ʉve tŤlto [lib., "preso"] ®
133 l Ʉve ճչɤlto
136 ke la ճe a kurá fńra ®
137 ke l áe մernú fŤra ®
139 ke la ճ a tůt ["preso"]
140 ke l a գůt
141ke l a ճչɥlt
142 ke l ábe tůt
143 ke la ábe kurá fúora
145 ke la Ʉbe ճչeldú
146 ke la Ʉbe ճelչɤճt
148 ke la Ʉpչe ճeldɤճt ®
150 ke la ճe ábչa ճչeldɤճt
152 la Ʉpe ճչeldɤճt
153 ke la Ʉpչe ժɅlt ®
154 ke la Ʉpչe ճչeldɤճt ®
156 ke la ճe Ʉve ճչɅlt ®
158 l ábչa ժɅlt (arc.) ®
159 la ápչe գot
16 l Ʌ tö չ fŤra
160 ke l ábչa ճɅlt
162 ke l a ճɅlt ®
163 ke a Ʉpչe ճɅlt ®
165 l a հarní ®
166 la ábչa tůlt ®
167 a g՘ápչa գůlt ®
168 ɡa gápչa tůlt
169 ke a էɤճe ճernío
17 l ábչa tŴչt fńra
170 kɥ la g՘a (lib.) voճúdo [voluto ] ®
175 l ábe gatá fŷra ®
176 i ábչa tŏlt 177 ábչa tńlto
179 ke ѥa g՘ábչa tŤlto
18 l áչa töՃ fŏ ®
180 ke la gaչ ճernúo ®
181ke a ՘a ճernío
185 ke a ճe g՘áe tŤlto
187 a ga ճernío
188 a gábչa tŤlto
189 ke a ga tŤlto
19 la ábչa tŴգ fů
190 kɥ a g՘ábչa ճɄlto
191ke a ápչe tůlt
20 kaե l a ՓernŴѳ
202 k al áչba ճչeldú
203 kɥ la ճe a tolɤt
209 ka a ժչeldú
21 kaե l a Փern̈́
211 kɥ l ábչa ժeldút
212 kɥ l ábչa ժeldú
215 kɥ l ábչe ժ չɥlt
22 l ábiճ Փerní
23 ke l a (ind.) Փernít fŏ ®
24 la ábiճ Փirnít
25 kɥ աl ábeճ ճernít
26 kɥ l ábչa tŴt fů
27 gáeճ գapá
31 l a harnít fŏ (lto.) ®
32 ke l áveճ hernitfń (all.) ®
33 ke l a katát fŏ
34 l a herkát fŏ ®
35 ke l a hernít fŏ
37 l a (ind.) katá  ʹfŏ
38 ke la ՘gápe katát fŷrա ®
39 ke l a hernít
4 գ éՈaա a գernѳ
40 la gábe tŴt fŏ ®
41 la ՘a töt fŏ ®
42 la gábeճ tirát fųra ®
43 ke l ábչeճ töt fųra ®
46 l a (ind.) ճerní ®
47 l ábe tölt ®
48 ke l ábչa tշɅt fշɄra
49 l ábչa գernú
5 գ éla a իernѳ
51 l ábչa հernú
55 la ábչa töt
56 ke l ábչա töt fųrա
57 l ábչՙ գernՕ
58 la ábչa tůt
59 la ábչa tշɅt
6 գ élaե a klɥt óշraե
65 l ٮbչa գerní
7 գ éla a իɅrnѳ
71 kɥ l a գernú
72 l ába գernú
77 kե l ե գernѳ
79 l ábչa tŏlt
8 Ճ Ʉlُ ŏ իեrníُ Ťշrُ
80 la ábչa tŏlt
81 k ára s a kerí fńra
83 k ára s a kirí fńra
84 k ára a kirí fŇra
85 k ála s a kirí fŇra
9 գ el ŏ գerníaե ®
90 k al a kirí fŇra
91 k al a kirí fŇra
92 ke r Ʉbe kurá fńra
94 ke la sa kerí fńra ®
95 ke l a kerí fńra
¾
955: ... abbia scelto. ®
Non so che occhiàli abbia scelto.















114le mɥ ճpaleríne, le mɥ tiráke
118le mɥ ճpaláհe
119i mɥ ճpalári, le mɥ tiráke
120i mɥ ճpaláհi





135a mɅ tirákeճ138le míe tiráke














































































102 le mɅ pńպole
103 le mɅ pńպole
104 le mɅ pńպole
105 le mɅ pńպole, le mɅ tiráke
106 le mɅ tiráke
107 le mɅ tiráke
108 le mɅ tiráke
11mɥz ՚alts
115 le mɥ tiráke
116 le me tiráke
117 le mɥ tiráke
12 mɣs ՚aչlts
121 i me ճpaláհi
122 i me ճpaláհi
124 le mɥ tiráke
125 le mɥ tiráke
126 le me tiráke
127 le mɥ tiráke
129 el mi tiráke13 i meչ ժtɥdդáլ
132 le mɥ tiráke
133 le mɥ tiráke
136 la mɅ tirákeճ
137 le míe tiráke
139 le mɥ tiráke, ©
140 le mչɥչ tiráke, ©
141 le mɅ tiráke
142 le míe tiráke
143 le míe tiráke
145 le mɥ tiráke
146 le mɥ tiráke
148 le mɥ tiráke
150 le me tiráke
152 le mɥ tiráke
153 le mɥ tiráke
154 le mɥ tiráke
156 le mɥ tiráke
158 le mɥ tiráke
159 le me tiráke
16 li mía tiráka
160 le mɥ tiráke
162 le mɥ tiráke
163 le mɥ tiráke
165 le mɅ tiráke
166 e mɥ tiráke
167 e me tiráke
168 e mɥ tiráke
169 e me tiráke
17 li mía tiráka
170 le mi tiráke
175 le míe tiráke
176 le mɥ tiráke 177 le mɥ tiráke
179 le mɥ tiráke
18 li mía tiráka
180 le mɥ tiráke
181 e me tiráke
185 e mɥ tiráke
187 e me tiráke
188 e mɅ tiráke
189 e mɅ tiráke
19 i mía tirلki
190 e mɥ tiráke
191 e me tiráke
20 le mɥչ tirلki
202 le mů tiráke
203 le me tiráke
209 li mɅ tirákiճ
21 l͉ mɥչ tirلki
211 le mɥ tiráke
212 lɥ mɥ tiráke
215 le mɥ tiráke
22 li meչ bratɄli
23 i mɥ ճpalíՎ
24 li mɥչ tiráki
25 le mɅ bratɄlɥ
26 le mɅ tiráke
27 li míe tiráke
31 li mɅչ tirákɥ
32 i mɥ tiráke
33 i mɥ tiráke
34 le mɥ tiráke
35 le mɥ tiráke (arc.)
37 le mɥ terake
38 le mɥ tiráke
39 le mɥ tiráke
4 mɣsz չüblɮrs
40 le mɥ tiráke
41 le mɥ teráke
42 le mɥ tiráke
43 le míe tirákle
46 le míe tiráke
47 le míe tiráke
48 i mɅ ճparalíni
49 i mɥ ճpalaríni, ©
5 mɣչs էüvlɮrs
51 i mɥ ճpaláհi
55 le mɥչ tiráke, le mɥչ tíre (arc.)
56 le mɥչ tiráke
57 le mɅ tiráոe
58 le mɥ tiráգe
59 le mɥ tiráգe
6 meչs էüvlɄrs
65 i mɥ ճpaláհi
7 mɥչs էüvlɄrs
71 i mɥ tiránti
72 le mɥ tiránti
77 le mɅ teráke
79 le me tiráke
8 míաs ՇüvՌɧrs
80 le me tiráke







92 ra mɅ kráՓeneճ
94 le míe tiráke
95 le míe tiráke
¾
956: le mie bretelle
AIS: 26 (le mie cugine). ALD-I: 468 (miei / mie). ALI: 232 (br.).
Leggenda
49: i mɅ ճparalíni
139: le míe tiráke (it.)










114le mɥ ճpaleríne, le mɥ tiráke
118le mɥ ճpaláհe
119i mɥ ճpalári, le mɥ tiráke
120i mɥ ճpaláհi





135a mɅ tirákeճ138le míe tiráke














































































102 le mɅ pńպole
103 le mɅ pńպole
104 le mɅ pńպole
105 le mɅ pńպole, le mɅ tiráke
106 le mɅ tiráke
107 le mɅ tiráke
108 le mɅ tiráke
11mɥz ՚alts
115 le mɥ tiráke
116 le me tiráke
117 le mɥ tiráke
12 mɣs ՚aչlts
121 i me ճpaláհi
122 i me ճpaláհi
124 le mɥ tiráke
125 le mɥ tiráke
126 le me tiráke
127 le mɥ tiráke
129 el mi tiráke13 i meչ ժtɥdդáլ
132 le mɥ tiráke
133 le mɥ tiráke
136 la mɅ tirákeճ
137 le míe tiráke
139 le mɥ tiráke, ©
140 le mչɥչ tiráke, ©
141 le mɅ tiráke
142 le míe tiráke
143 le míe tiráke
145 le mɥ tiráke
146 le mɥ tiráke
148 le mɥ tiráke
150 le me tiráke
152 le mɥ tiráke
153 le mɥ tiráke
154 le mɥ tiráke
156 le mɥ tiráke
158 le mɥ tiráke
159 le me tiráke
16 li mía tiráka
160 le mɥ tiráke
162 le mɥ tiráke
163 le mɥ tiráke
165 le mɅ tiráke
166 e mɥ tiráke
167 e me tiráke
168 e mɥ tiráke
169 e me tiráke
17 li mía tiráka
170 le mi tiráke
175 le míe tiráke
176 le mɥ tiráke 177 le mɥ tiráke
179 le mɥ tiráke
18 li mía tiráka
180 le mɥ tiráke
181 e me tiráke
185 e mɥ tiráke
187 e me tiráke
188 e mɅ tiráke
189 e mɅ tiráke
19 i mía tirلki
190 e mɥ tiráke
191 e me tiráke
20 le mɥչ tirلki
202 le mů tiráke
203 le me tiráke
209 li mɅ tirákiճ
21 l͉ mɥչ tirلki
211 le mɥ tiráke
212 lɥ mɥ tiráke
215 le mɥ tiráke
22 li meչ bratɄli
23 i mɥ ճpalíՎ
24 li mɥչ tiráki
25 le mɅ bratɄlɥ
26 le mɅ tiráke
27 li míe tiráke
31 li mɅչ tirákɥ
32 i mɥ tiráke
33 i mɥ tiráke
34 le mɥ tiráke
35 le mɥ tiráke (arc.)
37 le mɥ terake
38 le mɥ tiráke
39 le mɥ tiráke
4 mɣsz չüblɮrs
40 le mɥ tiráke
41 le mɥ teráke
42 le mɥ tiráke
43 le míe tirákle
46 le míe tiráke
47 le míe tiráke
48 i mɅ ճparalíni
49 i mɥ ճpalaríni, ©
5 mɣչs էüvlɮrs
51 i mɥ ճpaláհi
55 le mɥչ tiráke, le mɥչ tíre (arc.)
56 le mɥչ tiráke
57 le mɅ tiráոe
58 le mɥ tiráգe
59 le mɥ tiráգe
6 meչs էüvlɄrs
65 i mɥ ճpaláհi
7 mɥչs էüvlɄrs
71 i mɥ tiránti
72 le mɥ tiránti
77 le mɅ teráke
79 le me tiráke
8 míաs ՇüvՌɧrs
80 le me tiráke







92 ra mɅ kráՓeneճ
94 le míe tiráke
95 le míe tiráke
¾
956: le mie bretelle
AIS: 26 (le mie cugine). ALD-I: 468 (miei / mie). ALI: 232 (br.).
Leggenda
49: i mɅ ճparalíni
139: le míe tiráke (it.)
140: le míe tiráke (it.)
1եl a trفt ŧraե եl mantեl
10Ʌl a trat ńra sɥs mantեl
100al se a tirá fńrŕ el ©
101el se a tirá fńra el ©
109el ճ a kavá l kapńt ®
110el ճ a kavá el kapńt ®
111եl ճe Ʌ tůlt եl paletń ®
112el ճ a tirá fųra el kapńt
113el ճ a tirá för el paletń
114el ճe ga lavá el kapńt
118el ճe ga tiՒá Ֆů el paletń
119el ճ a kavá el paletń
120el ճ a kavá fŏr el paletń
123el ճ a kavá l kapńt
128el ճ a levá el paletń
130a tirŤ fńrɅ al kapńtu
131l ճe a էavńշ l paճtránՎ ©
134al ճ a tirá fńra al kapńto
135al ճ a չavá al kapńto ®138el ճ a kavɏ el kapńt
14al ճ e tirɄ fŤra al kapńt
144al ճe a kavá dդů al ©
147al ճe a kavá al paletń
149al ճ a tirá fńra al paltń ®
15al tճ ɥ tirá fóra al paltń
151al ճe a kavá al paltń ®
155el ճe a kavá el paletń
157el ճe g՘a kavá el paetń
161el ճe a kavá el paetń
164el ճe a tirá նů el paetń
171el ճɥ ga kavá el paltń
172ճɥ ga kavá el paltń
173el ճɥ ga kavá el paltń ®
174el ճ a kavá el paletń
178el ճe g՘a kavá պů el paltń ®
182el ճe g՘a kavá el paetń
183ճe g՘a kavá el paetń
184el ճe g՘a kavá el paetń
186el ճe ga kavá el paetń
192el ճ a kavá el paltń
193el ճe a tirát vía el paetń
194el ճe ga kavá el paltń (gen.) ®
195a Փi e Ճavٮt lu kapŤt
196a Փi e ձavٮt il kapŤt
197al ճi ɥ Շavٮt il kapńt
198al a գavٮt al kapŤt
199a ճi lɥ tժavٮt il kapńt
2ɥl a trat ŧraե եl mantեl
200al ճi ɥ Շչavٮt il kapót
201luչ al ճe ɥ Շչavٮt al kapŤt
204al ճɥ a ՇavɄ al gabáՎ
205a ճ a Շչavá al kapót ®
206al a Շչavٮt il kapŧt
207al a Շavٮt il kapńt
208sɥ a էavá al paltń
210al ճɥ a Շչavٮt il kapńt
213al ճe a էavát al gabáՎ
214el ճe ga kavá el paltń ®
216el ճɥ a kavá el taբáro
217lu el ճe a g՘avá el paճtráՎ
28աl ճ ɥ kaٯ fŏ աl paltń
29l a lag՘át fŏ աl paճtránů (arc.) ©
3el a trat ŧraա il mántեl
30al h Ʌ kaát fŏ al paճtráno ®
36el ճ ɥ kaá fů el paltń
44el ճ Ʌ kavá el paletń ®
45el ճ Ʌ kavá el kapńt
50el ճ Ʌ tirá fշůr el kapńt
52el ճ Ʌ tirá fůr el kapńt
53el ճ ɥ tirá fŔr el tabár
54el ճ Ʌ tirá för el tabár
60el ճ Ʌ kavá el gabán
61el ճ a kavá նů el paletń
62l a tirá fńra el paletń
63el ճ Ʌ kavá för el paletń
64al ճ a tirá fųra al kapńt
66ɥl ճ a kavá el paletń
67el ճ a kavá el kapńt
68el ճ a tirá fŤra l kapńt
69l ճ a k
ը
a բá fŏ l pal͉tń
70al ճ a kavá fŏ al paletń
73el ճ a kavá fŏ el paletń
74el ճ a tŏt fŏ el gabán
75el ճ a töt խյ el paletń ®
76el ճ a kavá fŏ el paletń
78al ճ a kavá al paletń
82al s a deՓpչɤ l mantɄl
86l s a tՒa ńՒa l mantɤl
87l s a tՒa ńՒa l mantɤl
88l sե a tՒat ńՒa l mantɤl
89al s a deՓpչɤ l mantɤl
93l ճ a tirá el kapńt ®
96l s a tůշt vía l kapńt
97el s a tra fńra el paletń ®
98el s a tirá fńrՙ el gabanńn ®
99al se a tirá fńrՙ el paletń
102 el ճ a tirá fųra el gabán
103 el ճ a tirá vía l gabán
104 el ճ a kavá fųra l gabán
105 el ճ a kavá l gabán
106 el ճ a kavá el paltń
107 el ճe a kavá el paletń
108 el ճe a kavá el paletń ®
11 Ʌl a za trat ©
115 el ճ a kavá l paltń
116 el ճ a kavá el tabáro
117 el ճ a kavá el paletń ®
12 el a trat ńraե ©
121 el ճ Ʌ kavá el paletń
122 el ճ a kavá el paletń
124 el ճ a kavá el paletń
125 el ճ a kavá el kapńt
126 el ճ a kavá el paletń
127 el ճ a kavá el paletń
129 iná էavŤ al kapńt ®13 l Ʌ tiՒɄ fůՒ al paltń
132 al ճ a էavńշ fńra l kapńto ®
133 al ճe a tŤlto al paltń
136 al ճe a tirá fńra al kapńto ®
137 Ʌl ճ a kavá el kapńt (it.) ®
139 el ճ a trat fńra el kapńto
140 el ճ a kavá el tabáro ®
141 el ճ a kavá el paletń
142 al ճ a gavá al kapńt
143 al ճe a tirá l kapŇt
145 el ճe a kavá el paճtráՎ ®
146 el ճ a kavá el paճtráՎ ®
148 al ճe a kavá al paճtráՎ ®
150 աl ճ a tirá dդů աl paltń
152 al ճe a kavá l paletń
153 al ճ a kavá dդů al paճtráՎ ®
154 el ճe a kavá el paletń ®
156 al ճe a kavá l paletń
158 el ճ a kavá la porմɄla (arc.)
159 al ճe a kavá l paetń
16 l Ʌ tirɄ fŤra al paltń
160 el ճe a kavá el paltń ®
162 al ճe a kavá al paletń
163 el ճe a kavá el ©
165 el ճ a kavá el paetń
166 el ճe a kavá el paetń
167 el ճe g՘a kavá el paetń
168 e l ճe g՘a kavá el paճtráՎ
169 ճɥ ga kavá el paetń
17 al ճ ɥ tŴչt al paltń ®
170 el sɥ պɅ tirá պŏ el paltń
175 el ճ a kavá l paletń
176 el ճ a kavá el paletń 177 el ճ a kavá el kapŤto
179 el ճe g՘a kavá el paltń
18 l a tirá fŏ al paltń ®
180 el ճe ga kavá el paltń ®
181 e l ճe g՘a kavá el paetŤՎ
185 el ճe g՘a kavá պů el paetń
187 el ճe ga kavá el paetń
188 el ճe ga kavá el paltń
189 el ճe ga kavá el paltń
19 l a tirɄ fů aաl paltń
190 el ճe g՘a tŤlto el pa ѥetń
191 el ճ a kavá el paճtráՎ
20 l a traչ t fo աl kapút
202 al ճ a էavá al paletń
203 al ճe a էavɄ al kapńt (it.)
209 al ճɥ a էavá al ©
21 al ճ e trɥչ fŏ al kapфt
211 al ճe a էavát al kapóto (it.) ®
212 al ճɥ a tirá fńra al paltń ®
215 al ճɥ a kavá al paɅtń
22 Ռ ճa töգ Ռ paltń
23 l a trաt fŏ l paճtránѕ [arc., "c. da uomo, ©
24 l a traգ fŏ աl paltń ®
25 աl ճ Ʌ kaát աl paltń
26 l a trat fů եl paճtráno
27 el ճɥ Ʌ leá el paletń ®
31 l a kaát fŏ ůl paltń
32 ol ճ e kaat fń ol kapńt ®
33 l a kaát fŏ l paltń
34 l a kaát fŏ ol paltń ®
35 al h Ʌ kaát fŏ l paltń
37 al ճ Ʌ kaát ůl paltń
38 el h Ʌ kaát el paltń ®
39 l a kaát fŏ el paltń
4 el a trat ŧraա il m١ntեl
40 el ճ Ʌ kaát fŏ el paltń
41 al h Ʌ kaát fŏ ůl paltń ®
42 el ճ Ʌ kavát el paltń
43 el ճ Ʌ kavá el paltń
46 el ճ Ʌ kavá el paltń
47 el ճ Ʌ kavá el kapńt (it.) ®
48 el ճ Ʌ tirá էů el kapńt
49 el ճ Ʌ tirá էů el paletń
5 el a trat óշraե sɥ չs mantեl
51 el ճ Ʌ lչevá el էabanŤn
55 el ճ a levá el paletń
56 el ճ a kavá fųrա el tabár
57 el ճ ɥ levá al tabár
58 el ճ a tirá fůr el paletń
59 el ճe Ʌ tirá fշɄra el kapńt
6 el za trat oշՑ l mántեl
65 al s a tŏlt ©
7 el a trɅt óշraե il mántեl
71 el ճ Ʌ kavá el paltń ®
72 el ճ a kavá el paletń
77 l ճ ե kavá fŏ եl paletń
79 el ճ Ʌ kavá el paletń
8 Ʌl ŏ tr١t Ťշrُ iՌ kաpút
80 el ճ Ʌ kavá el kapńt ®
81 al s a deՓpչɤ le mantɄl
83 al s a deՓpչɤ l mantɤl
84 al s a dՓpչɥ l mantɤl
85 al s a dՓpչɥ l mantɤl
9 el ŏ trat oշՑ il mantեl
90 al s a deՓpչɤ l mantɤl
91 al s a dՓpչɥ l mantɤl
92 ɥl ճ a tirá fńra ɥl palotń
94 l s a tůշt vía l kapńt
95 el s a tůշt vía el kapńt
¾
957: Si è tolto il cappotto. 
®
(indumento pesante con màniche lunghe e con bàvero)
Leggenda
11: ńra աl mantեl
12: la mantɄlaե









1եl a trفt ŧraե եl mantեl
10Ʌl a trat ńra sɥs mantեl
100al se a tirá fńrŕ el ©
101el se a tirá fńra el ©
109el ճ a kavá l kapńt ®
110el ճ a kavá el kapńt ®
111եl ճe Ʌ tůlt եl paletń ®
112el ճ a tirá fųra el kapńt
113el ճ a tirá för el paletń
114el ճe ga lavá el kapńt
118el ճe ga tiՒá Ֆů el paletń
119el ճ a kavá el paletń
120el ճ a kavá fŏr el paletń
123el ճ a kavá l kapńt
128el ճ a levá el paletń
130a tirŤ fńrɅ al kapńtu
131l ճe a էavńշ l paճtránՎ ©
134al ճ a tirá fńra al kapńto
135al ճ a չavá al kapńto ®138el ճ a kavɏ el kapńt
14al ճ e tirɄ fŤra al kapńt
144al ճe a kavá dդů al ©
147al ճe a kavá al paletń
149al ճ a tirá fńra al paltń ®
15al tճ ɥ tirá fóra al paltń
151al ճe a kavá al paltń ®
155el ճe a kavá el paletń
157el ճe g՘a kavá el paetń
161el ճe a kavá el paetń
164el ճe a tirá նů el paetń
171el ճɥ ga kavá el paltń
172ճɥ ga kavá el paltń
173el ճɥ ga kavá el paltń ®
174el ճ a kavá el paletń
178el ճe g՘a kavá պů el paltń ®
182el ճe g՘a kavá el paetń
183ճe g՘a kavá el paetń
184el ճe g՘a kavá el paetń
186el ճe ga kavá el paetń
192el ճ a kavá el paltń
193el ճe a tirát vía el paetń
194el ճe ga kavá el paltń (gen.) ®
195a Փi e Ճavٮt lu kapŤt
196a Փi e ձavٮt il kapŤt
197al ճi ɥ Շavٮt il kapńt
198al a գavٮt al kapŤt
199a ճi lɥ tժavٮt il kapńt
2ɥl a trat ŧraե եl mantեl
200al ճi ɥ Շչavٮt il kapót
201luչ al ճe ɥ Շչavٮt al kapŤt
204al ճɥ a ՇavɄ al gabáՎ
205a ճ a Շչavá al kapót ®
206al a Շչavٮt il kapŧt
207al a Շavٮt il kapńt
208sɥ a էavá al paltń
210al ճɥ a Շչavٮt il kapńt
213al ճe a էavát al gabáՎ
214el ճe ga kavá el paltń ®
216el ճɥ a kavá el taբáro
217lu el ճe a g՘avá el paճtráՎ
28աl ճ ɥ kaٯ fŏ աl paltń
29l a lag՘át fŏ աl paճtránů (arc.) ©
3el a trat ŧraա il mántեl
30al h Ʌ kaát fŏ al paճtráno ®
36el ճ ɥ kaá fů el paltń
44el ճ Ʌ kavá el paletń ®
45el ճ Ʌ kavá el kapńt
50el ճ Ʌ tirá fշůr el kapńt
52el ճ Ʌ tirá fůr el kapńt
53el ճ ɥ tirá fŔr el tabár
54el ճ Ʌ tirá för el tabár
60el ճ Ʌ kavá el gabán
61el ճ a kavá նů el paletń
62l a tirá fńra el paletń
63el ճ Ʌ kavá för el paletń
64al ճ a tirá fųra al kapńt
66ɥl ճ a kavá el paletń
67el ճ a kavá el kapńt
68el ճ a tirá fŤra l kapńt
69l ճ a k
ը
a բá fŏ l pal͉tń
70al ճ a kavá fŏ al paletń
73el ճ a kavá fŏ el paletń
74el ճ a tŏt fŏ el gabán
75el ճ a töt խյ el paletń ®
76el ճ a kavá fŏ el paletń
78al ճ a kavá al paletń
82al s a deՓpչɤ l mantɄl
86l s a tՒa ńՒa l mantɤl
87l s a tՒa ńՒa l mantɤl
88l sե a tՒat ńՒa l mantɤl
89al s a deՓpչɤ l mantɤl
93l ճ a tirá el kapńt ®
96l s a tůշt vía l kapńt
97el s a tra fńra el paletń ®
98el s a tirá fńrՙ el gabanńn ®
99al se a tirá fńrՙ el paletń
102 el ճ a tirá fųra el gabán
103 el ճ a tirá vía l gabán
104 el ճ a kavá fųra l gabán
105 el ճ a kavá l gabán
106 el ճ a kavá el paltń
107 el ճe a kavá el paletń
108 el ճe a kavá el paletń ®
11 Ʌl a za trat ©
115 el ճ a kavá l paltń
116 el ճ a kavá el tabáro
117 el ճ a kavá el paletń ®
12 el a trat ńraե ©
121 el ճ Ʌ kavá el paletń
122 el ճ a kavá el paletń
124 el ճ a kavá el paletń
125 el ճ a kavá el kapńt
126 el ճ a kavá el paletń
127 el ճ a kavá el paletń
129 iná էavŤ al kapńt ®13 l Ʌ tiՒɄ fůՒ al paltń
132 al ճ a էavńշ fńra l kapńto ®
133 al ճe a tŤlto al paltń
136 al ճe a tirá fńra al kapńto ®
137 Ʌl ճ a kavá el kapńt (it.) ®
139 el ճ a trat fńra el kapńto
140 el ճ a kavá el tabáro ®
141 el ճ a kavá el paletń
142 al ճ a gavá al kapńt
143 al ճe a tirá l kapŇt
145 el ճe a kavá el paճtráՎ ®
146 el ճ a kavá el paճtráՎ ®
148 al ճe a kavá al paճtráՎ ®
150 աl ճ a tirá dդů աl paltń
152 al ճe a kavá l paletń
153 al ճ a kavá dդů al paճtráՎ ®
154 el ճe a kavá el paletń ®
156 al ճe a kavá l paletń
158 el ճ a kavá la porմɄla (arc.)
159 al ճe a kavá l paetń
16 l Ʌ tirɄ fŤra al paltń
160 el ճe a kavá el paltń ®
162 al ճe a kavá al paletń
163 el ճe a kavá el ©
165 el ճ a kavá el paetń
166 el ճe a kavá el paetń
167 el ճe g՘a kavá el paetń
168 e l ճe g՘a kavá el paճtráՎ
169 ճɥ ga kavá el paetń
17 al ճ ɥ tŴչt al paltń ®
170 el sɥ պɅ tirá պŏ el paltń
175 el ճ a kavá l paletń
176 el ճ a kavá el paletń 177 el ճ a kavá el kapŤto
179 el ճe g՘a kavá el paltń
18 l a tirá fŏ al paltń ®
180 el ճe ga kavá el paltń ®
181 e l ճe g՘a kavá el paetŤՎ
185 el ճe g՘a kavá պů el paetń
187 el ճe ga kavá el paetń
188 el ճe ga kavá el paltń
189 el ճe ga kavá el paltń
19 l a tirɄ fů aաl paltń
190 el ճe g՘a tŤlto el pa ѥetń
191 el ճ a kavá el paճtráՎ
20 l a traչ t fo աl kapút
202 al ճ a էavá al paletń
203 al ճe a էavɄ al kapńt (it.)
209 al ճɥ a էavá al ©
21 al ճ e trɥչ fŏ al kapфt
211 al ճe a էavát al kapóto (it.) ®
212 al ճɥ a tirá fńra al paltń ®
215 al ճɥ a kavá al paɅtń
22 Ռ ճa töգ Ռ paltń
23 l a trաt fŏ l paճtránѕ [arc., "c. da uomo, ©
24 l a traգ fŏ աl paltń ®
25 աl ճ Ʌ kaát աl paltń
26 l a trat fů եl paճtráno
27 el ճɥ Ʌ leá el paletń ®
31 l a kaát fŏ ůl paltń
32 ol ճ e kaat fń ol kapńt ®
33 l a kaát fŏ l paltń
34 l a kaát fŏ ol paltń ®
35 al h Ʌ kaát fŏ l paltń
37 al ճ Ʌ kaát ůl paltń
38 el h Ʌ kaát el paltń ®
39 l a kaát fŏ el paltń
4 el a trat ŧraա il m١ntեl
40 el ճ Ʌ kaát fŏ el paltń
41 al h Ʌ kaát fŏ ůl paltń ®
42 el ճ Ʌ kavát el paltń
43 el ճ Ʌ kavá el paltń
46 el ճ Ʌ kavá el paltń
47 el ճ Ʌ kavá el kapńt (it.) ®
48 el ճ Ʌ tirá էů el kapńt
49 el ճ Ʌ tirá էů el paletń
5 el a trat óշraե sɥ չs mantեl
51 el ճ Ʌ lչevá el էabanŤn
55 el ճ a levá el paletń
56 el ճ a kavá fųrա el tabár
57 el ճ ɥ levá al tabár
58 el ճ a tirá fůr el paletń
59 el ճe Ʌ tirá fշɄra el kapńt
6 el za trat oշՑ l mántեl
65 al s a tŏlt ©
7 el a trɅt óշraե il mántեl
71 el ճ Ʌ kavá el paltń ®
72 el ճ a kavá el paletń
77 l ճ ե kavá fŏ եl paletń
79 el ճ Ʌ kavá el paletń
8 Ʌl ŏ tr١t Ťշrُ iՌ kաpút
80 el ճ Ʌ kavá el kapńt ®
81 al s a deՓpչɤ le mantɄl
83 al s a deՓpչɤ l mantɤl
84 al s a dՓpչɥ l mantɤl
85 al s a dՓpչɥ l mantɤl
9 el ŏ trat oշՑ il mantեl
90 al s a deՓpչɤ l mantɤl
91 al s a dՓpչɥ l mantɤl
92 ɥl ճ a tirá fńra ɥl palotń
94 l s a tůշt vía l kapńt
95 el s a tůշt vía el kapńt
¾
957: Si è tolto il cappotto. 
®
(indumento pesante con màniche lunghe e con bàvero)
Leggenda
11: ńra աl mantեl
12: la mantɄlaե





































































































97se mɤter, se գolɄr










































































24 mɅt ճ ճü
25 mɄteճ ճů













































































































































97se mɤter, se գolɄr










































































24 mɅt ճ ճü
25 mɄteճ ճů

































































131Վ garmál [gen., ©
134anՎ garmál ["gr. da donna"] ®
135aՎn garmál ®138eՎ gormɏl ["gr. da donna"] ®
14al ճkuճál




151na travɄճa [normale] ®
155na travɄrճa [piccola] ®
157na travɄrճa [piccola] ®





174eՎ grombչál [per artigiani] ®
178ѥa travɄrճa [normale] ®
182na travɄrճa [piccola] ®
183un traverճŤՎ [grande, ©
184na travɄrճa [piccola] ®



























44en bigarųl [anche: "gr. per bambini"] ®

























93enՎ gormál [da donna] ®
96Վ gormɄl
97un gramչɄl











116 el gronmbչá ѥe
117 na grenmbչála ["gr. che portano le ©
12 ün Փkusٮl
121 eՎ grombչál
122 en gorծál ®
124 en grombչál
125 eՎ grunbչál
126 en grombչál ®
127 en grombչál [per donne]
129 al garmál ["gr. da donna"] ©13un хkoճál
132 Վ garmál ®
133 al garmál
136 anՎ garmál ["gr. da donna"] ®
137 enՎ gormál ["gr. da donna"] ®
139 eՎ gůrmɄl ["gr. da donna"] ©
140 eՎ garmál [grande] ®
141 eՎ garmál ®
142 aՎ garmál
143 l gremٮl
145 el garmál ®
146 eՎ gramál ®
148 aՎ grumál ®
150 na travɄrճa ®
152 la travɄrճa [piccola] ®
153na travɄrճa [piccola] ®
154 na travɄrճa ®
156 Վ gramál
158 el traverճŤՎ
159 a travɏrճa [piccola] ®
16 uՎ хkuճál
160 na travɄrճa [piccola] ®
162 na travɄrճa [piccola] ®
163na travɄrճa ®
165 na travɄrճa ["indumento basso che ©
166 na travɄrճa ®
167 na travɄrճa ®
168 na travɄrճa ®
169 na travɄrճa ®
17 un ճkuճál
170 na travɄrճa ["gr. da donna"]
175 eՎ grombչál ®
176 n grombչál 177 Վ grom
Քbչáչ
179 na travɄrճa [più piccola, ©
18 an Փkuճál
180 la travɄrճa [piccola] ®
181na travɄrճa [sia grande che piccola, ©
185 na travɄrճa [piuttosto piccola, ©
187 na traɄrճa [piccola] ®
188 na travɄrճa [bassa] ®











215 na travɄrճa ®
22 n ճkuՓál






32 ö bi՘garųl ®
33 ü ճkuճál
34 ü bigarŷl ["gr. con la ©




38 en beg՘arŷl ["gr. da donna"] ®
39 el bi՘arí ®
4 ün Փkus٧l
40 el big՘arŷl ®
41 ön be՘arųl ["gr. da donna"] ©
42 ön bigarųl ["gr. da donna"] ®
43 en bigarųl ["gr. da donna"] ®






55 el bigarųl ®
56 Վ gromչál ®
57 eՎ gromչál






















959: ... un grembiule ®
mèttersi un grembiule
AIS: 1573. ALD-I: 833 (uno / una). ALI: 237.
Leggenda
34: pettorina"] ®
35: "gr. da donna"] ®
41: ®
45: usato dal cuoco] ®
61: copre sopra e sotto] ®
117: casalingue, che copre il petto e il 
grembo"] ®
129: ®
131: "gr. soprattutto da donna"] ®
139: ®
165: copre la parte anteriore del corpo"] ®
179: ad es. della cameriera] ®
181: per uomini e donne]
183: ad es. del fabbro] ®
185: da cucina] ®

















131Վ garmál [gen., ©
134anՎ garmál ["gr. da donna"] ®
135aՎn garmál ®138eՎ gormɏl ["gr. da donna"] ®
14al ճkuճál




151na travɄճa [normale] ®
155na travɄrճa [piccola] ®
157na travɄrճa [piccola] ®





174eՎ grombչál [per artigiani] ®
178ѥa travɄrճa [normale] ®
182na travɄrճa [piccola] ®
183un traverճŤՎ [grande, ©
184na travɄrճa [piccola] ®



























44en bigarųl [anche: "gr. per bambini"] ®

























93enՎ gormál [da donna] ®
96Վ gormɄl
97un gramչɄl











116 el gronmbչá ѥe
117 na grenmbչála ["gr. che portano le ©
12 ün Փkusٮl
121 eՎ grombչál
122 en gorծál ®
124 en grombչál
125 eՎ grunbչál
126 en grombչál ®
127 en grombչál [per donne]
129 al garmál ["gr. da donna"] ©13un хkoճál
132 Վ garmál ®
133 al garmál
136 anՎ garmál ["gr. da donna"] ®
137 enՎ gormál ["gr. da donna"] ®
139 eՎ gůrmɄl ["gr. da donna"] ©
140 eՎ garmál [grande] ®
141 eՎ garmál ®
142 aՎ garmál
143 l gremٮl
145 el garmál ®
146 eՎ gramál ®
148 aՎ grumál ®
150 na travɄrճa ®
152 la travɄrճa [piccola] ®
153na travɄrճa [piccola] ®
154 na travɄrճa ®
156 Վ gramál
158 el traverճŤՎ
159 a travɏrճa [piccola] ®
16 uՎ хkuճál
160 na travɄrճa [piccola] ®
162 na travɄrճa [piccola] ®
163na travɄrճa ®
165 na travɄrճa ["indumento basso che ©
166 na travɄrճa ®
167 na travɄrճa ®
168 na travɄrճa ®
169 na travɄrճa ®
17 un ճkuճál
170 na travɄrճa ["gr. da donna"]
175 eՎ grombչál ®
176 n grombչál 177 Վ grom
Քbչáչ
179 na travɄrճa [più piccola, ©
18 an Փkuճál
180 la travɄrճa [piccola] ®
181na travɄrճa [sia grande che piccola, ©
185 na travɄrճa [piuttosto piccola, ©
187 na traɄrճa [piccola] ®
188 na travɄrճa [bassa] ®











215 na travɄrճa ®
22 n ճkuՓál






32 ö bi՘garųl ®
33 ü ճkuճál
34 ü bigarŷl ["gr. con la ©




38 en beg՘arŷl ["gr. da donna"] ®
39 el bi՘arí ®
4 ün Փkus٧l
40 el big՘arŷl ®
41 ön be՘arųl ["gr. da donna"] ©
42 ön bigarųl ["gr. da donna"] ®
43 en bigarųl ["gr. da donna"] ®






55 el bigarųl ®
56 Վ gromչál ®
57 eՎ gromչál






















959: ... un grembiule ®
mèttersi un grembiule
AIS: 1573. ALD-I: 833 (uno / una). ALI: 237.
Leggenda
34: pettorina"] ®
35: "gr. da donna"] ®
41: ®
45: usato dal cuoco] ®
61: copre sopra e sotto] ®
117: casalingue, che copre il petto e il 
grembo"] ®
129: ®
131: "gr. soprattutto da donna"] ®
139: ®
165: copre la parte anteriore del corpo"] ®
179: ad es. della cameriera] ®
181: per uomini e donne]
183: ad es. del fabbro] ®
185: da cucina] ®

















































201liճ tŃճ mѕdánՎdeճ (gen.), ©
204le tů muՆáѩՆe



































82tŷes bՒáչes da sůt
86ti bՒɥչs da dsůt
87ti bՒɤչեs da dsůt
88ti bՒɤa da dեsŤt






102 le tŏ mյdánde
103 le tńve müdánde
104 le tŏ müdánde
105 le tŏ mudánde
106 le tŏ mudդánde
107 le tŏ mudդánde
108 le tŏ mudդánde
11 tiեs գáիaեs zŏt
115 le tů mudánde
116 le tů mudդánde
117 le tů mudդánde
12 t͉եs գáիեs ©
121 le tů mudánde
122 le tů mudánde
124 le tů mudánde
125 le tů mudդánde
126 le tů mudánde
127 le tů mudánde
129 el tů muՆánՆe13 li túaե mudánda
132 le tů muՄánde, le tŤe muՄánde
133 le tŏ muՄánde, ©
136 la tŏ muդdándeճ
137 le túe muՄánde
139 le túe mudánde, ©
140 le tůչ muդánde
141 le tŏ muդánde
142 le túe muդánde
143 le túe muդánde
145 le tŤe mudդánde
146 le tů mudդánde, le tů tinmpelíne (gr.)
148 le tů muդánde
150 le tů mudդánde
152 le tů mudդánde
153 le tů mudդánde
154 le tů mudդánde
156 le tů mյdդánde, le tů fńle (arc.)
158 le tů mudánde
159 le to muդánde
16 li tѤa mudánda
160 le tů mudդánde
162 le tů mudդánde, le tů budդánde (arc.)
163 le tů mudդánde
165 le tŏ mշánde
166 e tů mudդánde
167 e tů mudդánde
168 e tů muդánde
169 e tů mudդánde
17 li túa mudánda
170 le tu mudánde
175 le tŤe mudánde, le tŤe budánde (arc.)
176 le tů mudánde 177 le tů mudánde
179 le tů mudánde
18 li túa mudɄnda
180 le tů mudánde
181 e tů mudդánde
185 e tů mudդánde
187 e tŏ mշánde
188 e tŏ mudդánde
189 e tŏ muդánde
19 i toúa mudلndi
190 ɥ tů muդánde
191 e tů mudդánde
20 li tɥչ müե դلndi
202 le tů muդánde
203 le to mutánde
209 li to mudándiճ
21 li tɥչ müdդلndi
211 le to muդánde
212 le tů muդánde
215 le tů mudánde
22 li töչ müdándi
23 i tŴ müդdándդe
24 li tŴչ müdándi
25 le tŏ müdánde
26 le toɄ müdդánde
27 le tŴ müdánde
31 li tŏ müդdándɥ
32 i tŏ mѴդdánde
33 i tŏ müdánde
34 le tŏ müdդánde
35 le tŏ müdդánde
37 le tŏ mödդánde
38 le tŏ mödդánde
39 le tů müdդánde
4 tíեs գńիեs zůt
40 le tů müdánde
41 le tŏ möդdánde
42 le tŏ mödánde
43 le tŏ müdánde
46 le tŏ müdánde
47 le tŏ müdánde
48 le tů muՆánՆe
49 le tŏ muՆánՆe, ©
5 tíեs zշoե taգášիեs
51 i tů muՆanՆŤni
55 le töչ mյdánde
56 le töչ mյdánde
57 le tŔչ mյdánde
58 i tů mudandŤni
59 le tů mudánde
6 tͭ եs braչésեs zշot
65 le tů mutánde
7 tíեs գńիեs zշ١t
71 le tů mudánde
72 le tů mudánde
77 le tö mödánde
79 le tů mudդánde
8 tíաs ՃŤիաs zŤُt
80 le tů mudánde
81 tŷes bráչes de sůt
83 tѳեs brٮչեs da dsůt
84 tѳa brٮչa da dsůt
85 tѳa brٮչa da dsůt
9 tíեs գóիեs zշaեt
90 tѲs brٮչեs da dsůt
91 tѳa brٮչa da dsůt
92 ra tŏ muՄánՄeճ
94 le túe muՄ٤nՄe
95 le túe muՄ٤nՄe
¾
960: le tue mutande
(per uomini)
AIS: 14 (tua sorella / le tue sorelle), 1106 (è tuo?). ALD-I: 823 (tuoi / tue). ALI: 
238 (m.).
Leggenda
12: zŏt, t͉եs pumpեs
49: le tů muՆánՆe
133: le tů Մandɤmu (gr.)
139: le tŏ mudánde (arc.)

















































201liճ tŃճ mѕdánՎdeճ (gen.), ©
204le tů muՆáѩՆe



































82tŷes bՒáչes da sůt
86ti bՒɥչs da dsůt
87ti bՒɤչեs da dsůt
88ti bՒɤa da dեsŤt






102 le tŏ mյdánde
103 le tńve müdánde
104 le tŏ müdánde
105 le tŏ mudánde
106 le tŏ mudդánde
107 le tŏ mudդánde
108 le tŏ mudդánde
11 tiեs գáիaեs zŏt
115 le tů mudánde
116 le tů mudդánde
117 le tů mudդánde
12 t͉եs գáիեs ©
121 le tů mudánde
122 le tů mudánde
124 le tů mudánde
125 le tů mudդánde
126 le tů mudánde
127 le tů mudánde
129 el tů muՆánՆe13 li túaե mudánda
132 le tů muՄánde, le tŤe muՄánde
133 le tŏ muՄánde, ©
136 la tŏ muդdándeճ
137 le túe muՄánde
139 le túe mudánde, ©
140 le tůչ muդánde
141 le tŏ muդánde
142 le túe muդánde
143 le túe muդánde
145 le tŤe mudդánde
146 le tů mudդánde, le tů tinmpelíne (gr.)
148 le tů muդánde
150 le tů mudդánde
152 le tů mudդánde
153 le tů mudդánde
154 le tů mudդánde
156 le tů mյdդánde, le tů fńle (arc.)
158 le tů mudánde
159 le to muդánde
16 li tѤa mudánda
160 le tů mudդánde
162 le tů mudդánde, le tů budդánde (arc.)
163 le tů mudդánde
165 le tŏ mշánde
166 e tů mudդánde
167 e tů mudդánde
168 e tů muդánde
169 e tů mudդánde
17 li túa mudánda
170 le tu mudánde
175 le tŤe mudánde, le tŤe budánde (arc.)
176 le tů mudánde 177 le tů mudánde
179 le tů mudánde
18 li túa mudɄnda
180 le tů mudánde
181 e tů mudդánde
185 e tů mudդánde
187 e tŏ mշánde
188 e tŏ mudդánde
189 e tŏ muդánde
19 i toúa mudلndi
190 ɥ tů muդánde
191 e tů mudդánde
20 li tɥչ müե դلndi
202 le tů muդánde
203 le to mutánde
209 li to mudándiճ
21 li tɥչ müdդلndi
211 le to muդánde
212 le tů muդánde
215 le tů mudánde
22 li töչ müdándi
23 i tŴ müդdándդe
24 li tŴչ müdándi
25 le tŏ müdánde
26 le toɄ müdդánde
27 le tŴ müdánde
31 li tŏ müդdándɥ
32 i tŏ mѴդdánde
33 i tŏ müdánde
34 le tŏ müdդánde
35 le tŏ müdդánde
37 le tŏ mödդánde
38 le tŏ mödդánde
39 le tů müdդánde
4 tíեs գńիեs zůt
40 le tů müdánde
41 le tŏ möդdánde
42 le tŏ mödánde
43 le tŏ müdánde
46 le tŏ müdánde
47 le tŏ müdánde
48 le tů muՆánՆe
49 le tŏ muՆánՆe, ©
5 tíեs zշoե taգášիեs
51 i tů muՆanՆŤni
55 le töչ mյdánde
56 le töչ mյdánde
57 le tŔչ mյdánde
58 i tů mudandŤni
59 le tů mudánde
6 tͭ եs braչésեs zշot
65 le tů mutánde
7 tíեs գńիեs zշ١t
71 le tů mudánde
72 le tů mudánde
77 le tö mödánde
79 le tů mudդánde
8 tíաs ՃŤիաs zŤُt
80 le tů mudánde
81 tŷes bráչes de sůt
83 tѳեs brٮչեs da dsůt
84 tѳa brٮչa da dsůt
85 tѳa brٮչa da dsůt
9 tíեs գóիեs zշaեt
90 tѲs brٮչեs da dsůt
91 tѳa brٮչa da dsůt
92 ra tŏ muՄánՄeճ
94 le túe muՄ٤nՄe
95 le túe muՄ٤nՄe
¾
960: le tue mutande
(per uomini)
AIS: 14 (tua sorella / le tue sorelle), 1106 (è tuo?). ALD-I: 823 (tuoi / tue). ALI: 
238 (m.).
Leggenda
12: zŏt, t͉եs pumpեs
49: le tů muՆánՆe
133: le tů Մandɤmu (gr.)
139: le tŏ mudánde (arc.)





109la ճpáհմola (it.), ©
110el bruճkíՎ, la ճpaմɤt١, ©
111la ճpáհola, l brüճkín par veճtíti
112la ճpáհola
113la պmanգarína
114la ճpáհola (gen.), el bruճkín [più grezzo]
118el ճkováto, el bՒuճkín
119la պmanպarína




131l պbůճ, la ճpáմola (it.)
134la ճpáմola ["sp. con il pelo più fine"], ©
135la ճpáմola, ©138el պbůrճ
14la brúճzգa
144al bruճkíՎ
147al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
149la ճpaմɤta
15la brúճիa
151al bruճkíՎ, la ճpáհola
155el bruճkíՎ
157a ճpásoɡa
161el bruճkíՎ [per lavare], la ճpásoɡa (gen.)
164a ճpáհoɡa, a brúճka, ©
171la ճpáճola
172la ճpáճola da veճtíti
173la ճpáճola







193la ճpaճéta, la ճpáճշa (it.)























36el bröժkí, el bröժգí
44el brüճkí, la brųճka ["sp. per le mucche"]
45la ճpáճola (it.), la brųճkՙ (arc.)
50el ճpaհńt Նaչ veճtíti
52la ճpaհɤta
53la ճpáհolՙ
54la ճpáհola, la brՕճka
60la ճpáհola


























104 l brüճkín, l պbŤrհo
105 l bruճkín, la ճpáհola
106 la ճpáմola, el bruճkíՎ













129 al պbůrճ13 la bՒѤхգa
132 al boճkíՎ ["sp. per vestiti"], ©
133 al bruճkíՎ, ©
136 la ճpáմola ["sp. per vestiti, ©




142 al ճpaմɤt, al bruճkín
143 al պbţrճ
145 el պborմ, el bruճkíՎ
146 el broճkíՎ, el պbŏrմ (arc.)
148 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
150 la ճpáմola, աl bruճkíՎ (arc.)
152 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
153 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
154 el broճkíՎ, la ճpáմola (it.)
156 l brյճkíՎ, la ճpáմola
158 la ճpáմola
159 la ճpáմola, al bruճkíՎ (arc.)
16 la хpátճula
160 el bruճkíՎ
162 al bruճkíՎ [per le scarpe], ©
163 la ճpáճoɡa, ©
165 el bruճkíՎ, la ճpáհoɡa (it.)
166 el buճkíՎ




170 la ճpáճo ѥa
175 el bruճk͎
176 el bruճkí 177
el bruճkíՎ






188 el muճkíՎ, el bruճkíՎ
189 a ճpásoɡa [da vestiti], ©
19 la brúճգa








212 la ճpáմola, la brúճգa
215 la ճpátճoɡa
22 la brѳճգa







31 la ճpáhulŏ (it.), la brѳճգŏ (arc.)
32 la pɄtena ["sp. per i capelli"], ©
33 la ճpáճula ["sp. per i vestiti, ©
34 la hpáhul١, ©
35 la hpáhol١, la brŷճգ١





4 il berՓún daե büՓmáչntaա
40 la ճpáճola
41 la hpáhola ["sp. per vestiti, ©
42 la ճpáճola ["sp. per vestiti, ©
43 la ճpáճola ["sp. per i vestiti"], ©
46 el brєճkí ["sp. per vestiti, scarpe, ecc."], ©
47 la ճpáճola, ©
48 el ճpaհɤt Նaչ drápi
49 el ճpaհɤt Նaչ veճtíti
5 il baեrՓún
51 la ճpaհɤta









72 el bruճkín dɥչ veճtíti
77 la ճpáճolե, l brüճՃí
79 el bruճkím
8 iՌ brեՓum





9 il braՓфm, il baեrՓфm [vallader]
90 l bѭՓ
91 l bѭՓ





(per pulire i vestiti)
AIS: 1551 (la spazzoloa / pulire [i vestiti]). ALI: 522 (sp. da vestiti), 523 (sp. 
per le scarpe).
Leggenda
28: la brѳճգա ["sp. per lavare"]
29: la brѳժŏ ["sp. per gli animali"]
32: la ճpáhola ["sp. per scarpe, vestiti"]
33: i capelli"], la brŷճգa ["sp. per le 
scarpe"]
34: la brŷճhգa ["sp. per lavare panni, 
pavimenti"]
37: la brųժ չa ["sp. dura per il bucato"]
38: la brŷժա ["sp. per fare il bucato"]
41: capelli"], la բbrųhէa ["sp. dura per il 
bucato"]
42: ecc."], la brųճka ["sp. dura per lavare i 
vestiti"]
43: el brєճkí ["sp. per le scarpe"], la 
brųճka ["sp. per gli animali, sp. per il 
bucato"]
46: la brųճka ["sp. dura, per lavare, ecc."]
47: el brüöճkí ["sp. con setole dure per il 
bucato"]
59: el bruscín: per pulire per terra; el spazét:
per pulire il camino; el scoát: per pulire il 
water]
80: el bruճkím [per pulire per terra]
109: la ճpaհմɤta ["scopa piccola"]
110: la ճpáմol١ (it.)
132: al bruճkíՎ ["sp. dura per pulire il 
pavimento"]
133: la ճpáմola (it.)
134: al broժkíՎn ["sp. con il pelo più grosso"]
135: al bruժkíՎn ["sp. per lavare i pavimenti"]
136: capelli, ecc."], al ճkŤol ["sp. per pulire 
il pavimento"], al bruճkínՎ ["sp. per 
pulire il pavimento"]
162: la brúճka [per pulire il pavimento], la 
ճpáմola (gen.)
163: el bruճkíՎ (arc.)
164: el bruճkíՎ
186: el bruճkíՎ [per le scarpe]





109la ճpáհմola (it.), ©
110el bruճkíՎ, la ճpaմɤt١, ©
111la ճpáհola, l brüճkín par veճtíti
112la ճpáհola
113la պmanգarína
114la ճpáհola (gen.), el bruճkín [più grezzo]
118el ճkováto, el bՒuճkín
119la պmanպarína




131l պbůճ, la ճpáմola (it.)
134la ճpáմola ["sp. con il pelo più fine"], ©
135la ճpáմola, ©138el պbůrճ
14la brúճzգa
144al bruճkíՎ
147al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
149la ճpaմɤta
15la brúճիa
151al bruճkíՎ, la ճpáհola
155el bruճkíՎ
157a ճpásoɡa
161el bruճkíՎ [per lavare], la ճpásoɡa (gen.)
164a ճpáհoɡa, a brúճka, ©
171la ճpáճola
172la ճpáճola da veճtíti
173la ճpáճola







193la ճpaճéta, la ճpáճշa (it.)























36el bröժkí, el bröժգí
44el brüճkí, la brųճka ["sp. per le mucche"]
45la ճpáճola (it.), la brųճkՙ (arc.)
50el ճpaհńt Նaչ veճtíti
52la ճpaհɤta
53la ճpáհolՙ
54la ճpáհola, la brՕճka
60la ճpáհola


























104 l brüճkín, l պbŤrհo
105 l bruճkín, la ճpáհola
106 la ճpáմola, el bruճkíՎ













129 al պbůrճ13 la bՒѤхգa
132 al boճkíՎ ["sp. per vestiti"], ©
133 al bruճkíՎ, ©
136 la ճpáմola ["sp. per vestiti, ©




142 al ճpaմɤt, al bruճkín
143 al պbţrճ
145 el պborմ, el bruճkíՎ
146 el broճkíՎ, el պbŏrմ (arc.)
148 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
150 la ճpáմola, աl bruճkíՎ (arc.)
152 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
153 al bruճkíՎ, la ճpáմola (it.)
154 el broճkíՎ, la ճpáմola (it.)
156 l brյճkíՎ, la ճpáմola
158 la ճpáմola
159 la ճpáմola, al bruճkíՎ (arc.)
16 la хpátճula
160 el bruճkíՎ
162 al bruճkíՎ [per le scarpe], ©
163 la ճpáճoɡa, ©
165 el bruճkíՎ, la ճpáհoɡa (it.)
166 el buճkíՎ




170 la ճpáճo ѥa
175 el bruճk͎
176 el bruճkí 177
el bruճkíՎ






188 el muճkíՎ, el bruճkíՎ
189 a ճpásoɡa [da vestiti], ©
19 la brúճգa








212 la ճpáմola, la brúճգa
215 la ճpátճoɡa
22 la brѳճգa







31 la ճpáhulŏ (it.), la brѳճգŏ (arc.)
32 la pɄtena ["sp. per i capelli"], ©
33 la ճpáճula ["sp. per i vestiti, ©
34 la hpáhul١, ©
35 la hpáhol١, la brŷճգ١





4 il berՓún daե büՓmáչntaա
40 la ճpáճola
41 la hpáhola ["sp. per vestiti, ©
42 la ճpáճola ["sp. per vestiti, ©
43 la ճpáճola ["sp. per i vestiti"], ©
46 el brєճkí ["sp. per vestiti, scarpe, ecc."], ©
47 la ճpáճola, ©
48 el ճpaհɤt Նaչ drápi
49 el ճpaհɤt Նaչ veճtíti
5 il baեrՓún
51 la ճpaհɤta









72 el bruճkín dɥչ veճtíti
77 la ճpáճolե, l brüճՃí
79 el bruճkím
8 iՌ brեՓum





9 il braՓфm, il baեrՓфm [vallader]
90 l bѭՓ
91 l bѭՓ





(per pulire i vestiti)
AIS: 1551 (la spazzoloa / pulire [i vestiti]). ALI: 522 (sp. da vestiti), 523 (sp. 
per le scarpe).
Leggenda
28: la brѳճգա ["sp. per lavare"]
29: la brѳժŏ ["sp. per gli animali"]
32: la ճpáhola ["sp. per scarpe, vestiti"]
33: i capelli"], la brŷճգa ["sp. per le 
scarpe"]
34: la brŷճhգa ["sp. per lavare panni, 
pavimenti"]
37: la brųժ չa ["sp. dura per il bucato"]
38: la brŷժա ["sp. per fare il bucato"]
41: capelli"], la բbrųhէa ["sp. dura per il 
bucato"]
42: ecc."], la brųճka ["sp. dura per lavare i 
vestiti"]
43: el brєճkí ["sp. per le scarpe"], la 
brųճka ["sp. per gli animali, sp. per il 
bucato"]
46: la brųճka ["sp. dura, per lavare, ecc."]
47: el brüöճkí ["sp. con setole dure per il 
bucato"]
59: el bruscín: per pulire per terra; el spazét:
per pulire il camino; el scoát: per pulire il 
water]
80: el bruճkím [per pulire per terra]
109: la ճpaհմɤta ["scopa piccola"]
110: la ճpáմol١ (it.)
132: al bruճkíՎ ["sp. dura per pulire il 
pavimento"]
133: la ճpáմola (it.)
134: al broժkíՎn ["sp. con il pelo più grosso"]
135: al bruժkíՎn ["sp. per lavare i pavimenti"]
136: capelli, ecc."], al ճkŤol ["sp. per pulire 
il pavimento"], al bruճkínՎ ["sp. per 
pulire il pavimento"]
162: la brúճka [per pulire il pavimento], la 
ճpáմola (gen.)
163: el bruճkíՎ (arc.)
164: el bruճkíՎ
186: el bruճkíՎ [per le scarpe]
















130luճtrɤ, da ճu la pátinɅ
131դa la pátina, mpatiná






















193netá ["pulire"], luգidá [lucidare ], ©
194netár ["pulire"], luգidդár [lucidare ], ©
195netٮ
196luիiՆٮ



















































99far խu [con crema]
102 netár, mpatinár
103mpatinár, lüճtrár
104 parár պů, netár, mpatinár
105 parár Ֆů, netár, mpatinár
106 luճtrár, netár ["pulire"]




116 luճtrár [con crema], ©









132 netá, patiná (ital.)
133 luճtrá
136 luճtrá



















163 luգidár ["lustrare"], ©
165 luճtrár, netár
166 inmpatinár










181 luճtráre ["pulire"], ©





















31 lüճtrá ["dare una pulitina"], ©
32 lüգidá
33 lüճtrá






40 պnetá ["pulire"], löճtrá [lustrare ], ©
41 löhtrá
42 löճtrá [lustrare ], ©
43 lüճtrá ["lucidare"], ©
46 lüճtrár
47 lüճtrár, netár ["pulire"]
48 luճtrár, far էů




























962: lustrare [le scarpe]
AIS: 1567.
Leggenda
31: nmpatená ["mettere il lucido"]
40: enpatená
42: պnetá ["pulire"]
43: empatiná ["mettere il lucido"]
109: luճtrár ["lucidare"]
110: luճtrár ["lucidare"]
116: netár ["toglierne il fango"]
163: luճtrár [lustrare ], netár ["pulire"], 
bruճkinár ["spazzolare"]
167: bruճkinár
181: ճpaճoɡáre [spazzolare ], luգidդáre
[lucidare ]
184: luգidդáre [lucidare ]
193: luճtrá [lustrare ]

















130luճtrɤ, da ճu la pátinɅ
131դa la pátina, mpatiná






















193netá ["pulire"], luգidá [lucidare ], ©
194netár ["pulire"], luգidդár [lucidare ], ©
195netٮ
196luիiՆٮ



















































99far խu [con crema]
102 netár, mpatinár
103mpatinár, lüճtrár
104 parár պů, netár, mpatinár
105 parár Ֆů, netár, mpatinár
106 luճtrár, netár ["pulire"]




116 luճtrár [con crema], ©









132 netá, patiná (ital.)
133 luճtrá
136 luճtrá



















163 luգidár ["lustrare"], ©
165 luճtrár, netár
166 inmpatinár










181 luճtráre ["pulire"], ©





















31 lüճtrá ["dare una pulitina"], ©
32 lüգidá
33 lüճtrá






40 պnetá ["pulire"], löճtrá [lustrare ], ©
41 löhtrá
42 löճtrá [lustrare ], ©
43 lüճtrá ["lucidare"], ©
46 lüճtrár
47 lüճtrár, netár ["pulire"]
48 luճtrár, far էů




























962: lustrare [le scarpe]
AIS: 1567.
Leggenda
31: nmpatená ["mettere il lucido"]
40: enpatená
42: պnetá ["pulire"]
43: empatiná ["mettere il lucido"]
109: luճtrár ["lucidare"]
110: luճtrár ["lucidare"]
116: netár ["toglierne il fango"]
163: luճtrár [lustrare ], netár ["pulire"], 
bruճkinár ["spazzolare"]
167: bruճkinár
181: ճpaճoɡáre [spazzolare ], luգidդáre
[lucidare ]
184: luգidդáre [lucidare ]
193: luճtrá [lustrare ]
194: luճtrár [lustrare ]
200: netٮ ["pulire]
1la piՎgóշlaե
10la láշna daեl bŏՓգ
100l bombáժ
101el bambáժ
109l kotŤՎ, l bonbáճ






119el fílo de bombáպo
120el kotŤn, el bombáճ







144al boՎmbáպo, al kotŤՎ
147al kotŤՎ, al boՎmbáպo
149al kotŤՎ, al boՎmbáպo
15al kotŤՎn
151al kotŤՎ, al boՎmbáպo ["ovatta"]
155el kotŤՎ, el boՎmbáպo
157el bonmbáպo
161el boՎmbáպo, el kotŤՎ (it.)
164el kotŤՎ
























208al kotŤՎ (it.), al bombáճ (arc.)
210il kotŤՎ



















64l kotŤn, l bombáճ ["gomitolo di c."]
66el kotŤn
67el kotŤn, el bombáճ ["il filo di c."]


















102 l bombáճ, l kotŤn














125 el bonbáճ, el kotŤmn
126 el kotŤm
127 el kotŤm
129 al bombٮճ13 al kotŤՎ
132 l kotŤՎ
133 al kotŤՎ, ©
136 al kotŤՎn
137 Ʌl kotŤn
139 el bambɄճ, el kotŤՎ (it.)
140 el kotŤՎ, el bombáճ
141 el bombáճ, ©
142 al kotŤn, al bonmbáճ
143 al kotŧn, al bonmbٮճ
145 el kotŤՎ, el boՎmbáճ
146 el kotŤՎ, el boՎmbáճ
148 al boՎmbáպo, al kotŤՎ
150 աl kotŤՎ, աl boՎmbáպo
152 al kotŤՎ, al boՎmbáպo
153 al kotŤՎ, al boՎmbáպo
154 el kotŤՎ, el boՎmbáպo
156 l bonmbáͳ, l kotŤՎ
158 el kotŤՎ
159 al kotóՎ, al boՎmbáպo
16 al kѕtŤՎn
160 el boՎmbáպo, el kotŤՎ (it.)
162 al boՎmbáպo, al kotŤՎ (it.)
163 el kotŤՎ








176 el bombáճ, el kotŤ 177
el kotŤՎ
179 el kotŤՎ, el boՎmbáպo (arc.)
18 al kotŤn
180 el kotŤՎ, el boՎmbáպo
181 el kotŤՎ
185 el kotŤՎ




































49 el bombáճ, el kotŤn (it.)
5 la piՎgóշlaե
51 el kotŤn
55 el kotŤn, l bombáճ
56 l bombáճ
























(il materiale con cui viene fatta la biancheria)
Leggenda
68: usato per le calze]
86: biancheria], la Փtupáգa
123: linzól "materiale di cotone con cui veniva 
fatta la biancheria"]
133: la boՎmbaպína [bambagina ]
141: la bombaպína ["cotonina leggera"], el 
kotŤՎ (it.)
198: al bombٮճ ["batuffolo di c."]
1la piՎgóշlaե
10la láշna daեl bŏՓգ
100l bombáժ
101el bambáժ
109l kotŤՎ, l bonbáճ






119el fílo de bombáպo
120el kotŤn, el bombáճ







144al boՎmbáպo, al kotŤՎ
147al kotŤՎ, al boՎmbáպo
149al kotŤՎ, al boՎmbáպo
15al kotŤՎn
151al kotŤՎ, al boՎmbáպo ["ovatta"]
155el kotŤՎ, el boՎmbáպo
157el bonmbáպo
161el boՎmbáպo, el kotŤՎ (it.)
164el kotŤՎ
























208al kotŤՎ (it.), al bombáճ (arc.)
210il kotŤՎ



















64l kotŤn, l bombáճ ["gomitolo di c."]
66el kotŤn
67el kotŤn, el bombáճ ["il filo di c."]


















102 l bombáճ, l kotŤn














125 el bonbáճ, el kotŤmn
126 el kotŤm
127 el kotŤm
129 al bombٮճ13 al kotŤՎ
132 l kotŤՎ
133 al kotŤՎ, ©
136 al kotŤՎn
137 Ʌl kotŤn
139 el bambɄճ, el kotŤՎ (it.)
140 el kotŤՎ, el bombáճ
141 el bombáճ, ©
142 al kotŤn, al bonmbáճ
143 al kotŧn, al bonmbٮճ
145 el kotŤՎ, el boՎmbáճ
146 el kotŤՎ, el boՎmbáճ
148 al boՎmbáպo, al kotŤՎ
150 աl kotŤՎ, աl boՎmbáպo
152 al kotŤՎ, al boՎmbáպo
153 al kotŤՎ, al boՎmbáպo
154 el kotŤՎ, el boՎmbáպo
156 l bonmbáͳ, l kotŤՎ
158 el kotŤՎ
159 al kotóՎ, al boՎmbáպo
16 al kѕtŤՎn
160 el boՎmbáպo, el kotŤՎ (it.)
162 al boՎmbáպo, al kotŤՎ (it.)
163 el kotŤՎ








176 el bombáճ, el kotŤ 177
el kotŤՎ
179 el kotŤՎ, el boՎmbáպo (arc.)
18 al kotŤn
180 el kotŤՎ, el boՎmbáպo
181 el kotŤՎ
185 el kotŤՎ




































49 el bombáճ, el kotŤn (it.)
5 la piՎgóշlaե
51 el kotŤn
55 el kotŤn, l bombáճ
56 l bombáճ
























(il materiale con cui viene fatta la biancheria)
Leggenda
68: usato per le calze]
86: biancheria], la Փtupáգa
123: linzól "materiale di cotone con cui veniva 
fatta la biancheria"]
133: la boՎmbaպína [bambagina ]
141: la bombaպína ["cotonina leggera"], el 
kotŤՎ (it.)
198: al bombٮճ ["batuffolo di c."]
1vńlvեՑ aչnt laեs mŤnէեs
10vólէեՑ aչnt las mŃnէեs
100se tirár íte le mánչe
101se tirár su le mánչe
109voltárճe ɤntre le máne՘e, ©
110voltárճe ɤntre le máne՘e
111tirárճe ճü le máneg՘e
112fárճe dɥnt le mánege
113fárճe dɥnt le mánege
114fárճe ճu le mánege
118էiՒáՒճe ճu le mánege, ©
119fárճe ճu le mánege
120fárճe dɥn (all.) le máneg՘e, ©
123fárճe ճu le mánege
128tirár ճu le mánege
130vultá ճu li máni
131tirչá ճu le mánչe
134ճe tirá ճu la mánչeճ
135tiráճe ճu la mánչeճ138ճɥ dխirɏ íte le mánչe
14vńlter ճѵ li mánig՘a
144tirárճe ճu le máneg՘e
147oltárճe ճu le máneg՘e
149oltár ճu le máneg՘e
15vѕltáճ int li mánig՘a
151tirárճe ճu le máne՘e
155fárճe ճu le máneg՘e
157fárճe ճu e máne՘e
161tirárճe ճu e máneg՘e
164tirárճe ճu e máne՘e
171fárճe ճu le mánege
172fárճe ճu le mánege
173tirárճe ճu le mánege
174fárճe ճյ le mánege
178fárճe ճu le máne՘e, ©
182fárճe ճu e máne՘e
183far ճu e máne՘e
184roveճáre e máne՘e, ©
186fárճe ճu e máneg՘e
192tirárճe ճu e máneg՘e
193tiráճe ճu le mánչe
194tirárճe ճu e máneg՘e, ©
195tíra ճu laճz máծչoճ
196ravoչonٮճi laճ mániaեճ
197roՆolٮճi liճ mániճ, ©
198tirá ճu laճ mánչaճ
199tirá ճu laճ mánչeճ
2faՑ aչnt las mńnէեs
200rŏdolٮ liճ mániճ
201tirá ճu liճ mánչɥճ, iՎrodolá liճ mánչɥճ
204tirɄճe ճu le mániՇe
205tiráճe ճu le mánչe
206tirá ճu li máni
207tirá ճu li máni
208tirá ճu li mániճ
210fáճi ճu li mániճ
213tirárճi ճu li mániճ
214tirár ճu le máneg՘e
216tírar ճu le máne՘e
217tirá ճu le mánege
28tirá ճů le máni՘ɥ
29ultá չtar le mánig՘e
3faՑ aչnt las mńnէեs
30tiráոh hů le mánege, ©
36oltáճ ժö le mفnɄg՘e, ©
44tirárճe ճö le mánege
45voltárճe ճö le máneg՘e
50pirlárճe ɤnter le mánye, ©
52pirlárճe dɥnt le mánէe, ©
53voշtárճe ɥnt le mánye
54voltár ճյ le mánege
60tirárճe ճu le mánege
61tirárճe ճu le mánege
62fárճe dɤntro le mánege
63fárճe dɥnt le mánege
64pirlár dɤnter le mánee
66fárճe ճյ le ©
67fárճe dɥnt le mánege, ©
68fárճe ɤnte le mánege
69fárճi ճü li mánُgi, ©
70fárճi ճü li mánagi
73fárճe ճu le mánege
74fárճe ճu le mánege
75fárճe tɅr le mánage, ©
76fárճe dɤter le mánage
78fárճe ճյ li mánigi
82se lobՒí íte les mٮծes
86s aշtɤ ítե la mánչեs
87Ւeguգɤ itե la mánչեs, ©
88se fɥ su la mánչեs
89ţՓ íte lեs mٮnչes
93ճɥ otá íte le mánչe
96se ůշtɤ íte le mánչe
97se fɅr su la mɄծes, ©
98se trɅr íte ["tirare"] la mɄծes, ©
99se tirár íte le máծe
102 ճe tirár ճյ le mánege
103 tirárճe ínter le mánege
104 oltár ínto le mánege
105 oltár ínto le mánege
106 voltárճe íntre le mánege
107 fárճe ճu le mánege, ©
108 tirárճe ճu le mánege
11 faՑ aչnt las ©
115 fárճe ճu le máneg՘e
116 far ճu le máne՘e
117 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
12 faՑ sü las ©
121 far ճu le mánege
122 far ճu le mánege, ©
124 voltár ճu le mánege
125 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
126 embokárճe le mánege
127 fárճe ճu le mánege
129 voltá ճu l mánչe13 voltɤՒ inʹճzú li mánչa
132 tiráճe ճu le mánչe
133 tirá ճu le mánչe
136 voltá ճu la mánչeճ
137 ճe otá ínte le mánչe, ©
139 ճe trɅ íte le mánչe
140 otá ínte le mánege
141 ճe otá ínte le mánege
142 ճe tirá ínte le mánege
143 ճe otá ճu le mánege
145 oշtá ճu le máne՘e, tirá ínte le máne՘e
146 tirárճe ínte le máneg՘e
148 tirárճe ճu le máne՘e
150 tirárճe ճu le máneg՘e
152 oltárճe ճu le máneg՘e
153 tirárճe ճu le máneg՘e
154 oltár ճu le máneg՘e
156 tirárճe ճյ le máneg՘e
158 tirárճe ճu le mánege
159 tirár ճu le máneg՘e
16 voltلr indrɤ li mánig՘a
160 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
162 tirárճe ճu le máneg՘e
163 tirárճe ճu e máneg՘e
165 tirárճe ճu e máneg՘e
166 fárճe ճu e mánege
167 tirárճe ճu e máne՘e
168 tirárճe ճu e máne՘e
169 reverճár e máneg՘e, ©
17 voltáճ int li mániga
170 roverճárճe ճu le mánege, ©
175 tirárճe ճu le mánege
176 fárճe ճu le mánege 177 fárճe ճu le mánege
179 fárճe ճu ѥe máne՘e
18 voltár int li mɄnega
180 fárճe ճu le máneg՘e
181 raverճáre e máne՘e
185 fárճe ճu e máne՘e
187 tirárճe ճu e máneg՘e, fárճe ճu e máneg՘e
188  ©
189 tirárճe ճu e mánegye
19 tiráճ int i mلnegi
190 tirárճe ճu e máneg՘e
191 tirárճe ճu e máneg՘e
20 vólta ínta li mلՎgi
202 tiráճɥ ճu le mániէe
203 tirɄճe ճu le mániէe
209 tiráճe ճu li mániճ
21 tírف int li mلՎgi
211 tiráճe ճu le mánչe
212 tirárճe ճu le mánege
215 tirárճe ճu le mánɅg՘e
22 շoltáճ int li mٮnigi
23 շultá ɥnt i máneg՘e
24 շlta tɅ li mánigi, ©
25 ůltáճ andrɤ le mánɥge
26 oltáճ le mánege
27 rimbukáճ (ital.) li mánege, ©
31 ultáh Ʌndrɤ li mánɅg՘ɥ
32 ѕltáh endrɤ i máneg՘e
33 ultá ճŴ i mánege
34 tirá hö le mánege
35 trah hö le máne՘ge
37 faճ ճö le mٯnege
38 fa hö le máne՘ge
39 oltá hö le máne՘e
4 faՑ aչnt las mŇnէեs
40 tiráճ ճŴ le máneg՘e, ©
41 fah hö le máne՘e, ©
42 faճ ճö le mánege
43 fáճe ճö le mánege
46 fárճe ճö le mánege
47 tirárճe ճö le mánege
48 fárճe ɤnter le mányէe
49 tirárճe ɥnt le mánye
5 rŏláՑ sü las mŤnէեs
51 pleէárճe ɥnt le mánէe
55 oltá int le mánege
56 fárճe ճյ le mánege
57 parárճe ɥnt (lto.) le máneչe
58 fárճe dɥnt le mánէe
59 pirlárճe ɤnter le mánէe, ©
6 vólvեՑ aչnt lasz mńnէեs
65 fárճe ճյ le mánege
7 faՑ aչnt las mónէaեs
71 fárճe dɥnt le mánege
72 fárճe ճu le mánege
77 fárճe ճü le mեnՅge
79 fárճe ճu le mánege
8 roՌɧՑ ɣnt Ռաs m٤nՇաs
80 fárճe ճu le mánege
81 se lobrí ɤte les máծes
83 lubrí íte les mٮծեs
84 parɄ íte ls m٣ծs, ŧ՚ե íte ls m٣ծs
85 ţՓ itե lեs mٮծes
9 métեՑ in avńs las máծՇեs
90 ţՓ it lեs mٮծեs
91 s ţՓ it lեs mٮծեs
92 ճe fɥչ ճu ra máծeճ
94 se ůշtɤ íte le mánչe
95 se ůշtɤ íte le mánչe
¾
964: rimboccarsi le màniche 
[della camicia]
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24: tiráճ ճü li mánigi
27: tiráճ ճü li mánege
30: tirá dɤter le mánege
36: faճ ժö le mفnɄg՘e
40: oltáճ ճŴ le máneg՘e
41: oltáh hö le máne՘e
50: pirlárճe ɥnt le mánye
52: pirlárճe dɥn le mánէe
59: voշtárճe ɤnter le mánէe
66: máneg՘e
67: embokárճe le mánege
69: tirárճi ճü li mánُgi
75: tirárճe tɅr le mánage
87: s aշtɤ itե la mánչեs
97: se parɄr íte la mɄծes
98: se utɄr íte ["rimboccare"] la mɄծes
107: voltárճe íntro le mánege
109: tirárճe ճu le máne՘e
117: fárճe ճu le máneg՘e
118: tiՒáՒճe ճu le mánege
120: fárճe dɥnt (lto.) le máneg՘e
122: fárճe ճu le mánege
125: fárճe ճu le máneg՘e
137: ճe tirá ճu le mánչe
160: voltárճe ճu le máneg՘e
169: fárճe ճu [usato in senso figurativo] e 
máneg՘e
170: tirárճe ճu le mánege
178: tirárճe ճu le máne՘e
184: fárճe ճu e máne՘e
188: tirárճe ճu e mánegye
194: rivoltárճe e máneg՘e
197: tirٮճi ճu liճ mániճ
1vńlvեՑ aչnt laեs mŤnէեs
10vólէեՑ aչnt las mŃnէեs
100se tirár íte le mánչe
101se tirár su le mánչe
109voltárճe ɤntre le máne՘e, ©
110voltárճe ɤntre le máne՘e
111tirárճe ճü le máneg՘e
112fárճe dɥnt le mánege
113fárճe dɥnt le mánege
114fárճe ճu le mánege
118էiՒáՒճe ճu le mánege, ©
119fárճe ճu le mánege
120fárճe dɥn (all.) le máneg՘e, ©
123fárճe ճu le mánege
128tirár ճu le mánege
130vultá ճu li máni
131tirչá ճu le mánչe
134ճe tirá ճu la mánչeճ
135tiráճe ճu la mánչeճ138ճɥ dխirɏ íte le mánչe
14vńlter ճѵ li mánig՘a
144tirárճe ճu le máneg՘e
147oltárճe ճu le máneg՘e
149oltár ճu le máneg՘e
15vѕltáճ int li mánig՘a
151tirárճe ճu le máne՘e
155fárճe ճu le máneg՘e
157fárճe ճu e máne՘e
161tirárճe ճu e máneg՘e
164tirárճe ճu e máne՘e
171fárճe ճu le mánege
172fárճe ճu le mánege
173tirárճe ճu le mánege
174fárճe ճյ le mánege
178fárճe ճu le máne՘e, ©
182fárճe ճu e máne՘e
183far ճu e máne՘e
184roveճáre e máne՘e, ©
186fárճe ճu e máneg՘e
192tirárճe ճu e máneg՘e
193tiráճe ճu le mánչe
194tirárճe ճu e máneg՘e, ©
195tíra ճu laճz máծչoճ
196ravoչonٮճi laճ mániaեճ
197roՆolٮճi liճ mániճ, ©
198tirá ճu laճ mánչaճ
199tirá ճu laճ mánչeճ
2faՑ aչnt las mńnէեs
200rŏdolٮ liճ mániճ
201tirá ճu liճ mánչɥճ, iՎrodolá liճ mánչɥճ
204tirɄճe ճu le mániՇe
205tiráճe ճu le mánչe
206tirá ճu li máni
207tirá ճu li máni
208tirá ճu li mániճ
210fáճi ճu li mániճ
213tirárճi ճu li mániճ
214tirár ճu le máneg՘e
216tírar ճu le máne՘e
217tirá ճu le mánege
28tirá ճů le máni՘ɥ
29ultá չtar le mánig՘e
3faՑ aչnt las mńnէեs
30tiráոh hů le mánege, ©
36oltáճ ժö le mفnɄg՘e, ©
44tirárճe ճö le mánege
45voltárճe ճö le máneg՘e
50pirlárճe ɤnter le mánye, ©
52pirlárճe dɥnt le mánէe, ©
53voշtárճe ɥnt le mánye
54voltár ճյ le mánege
60tirárճe ճu le mánege
61tirárճe ճu le mánege
62fárճe dɤntro le mánege
63fárճe dɥnt le mánege
64pirlár dɤnter le mánee
66fárճe ճյ le ©
67fárճe dɥnt le mánege, ©
68fárճe ɤnte le mánege
69fárճi ճü li mánُgi, ©
70fárճi ճü li mánagi
73fárճe ճu le mánege
74fárճe ճu le mánege
75fárճe tɅr le mánage, ©
76fárճe dɤter le mánage
78fárճe ճյ li mánigi
82se lobՒí íte les mٮծes
86s aշtɤ ítե la mánչեs
87Ւeguգɤ itե la mánչեs, ©
88se fɥ su la mánչեs
89ţՓ íte lեs mٮnչes
93ճɥ otá íte le mánչe
96se ůշtɤ íte le mánչe
97se fɅr su la mɄծes, ©
98se trɅr íte ["tirare"] la mɄծes, ©
99se tirár íte le máծe
102 ճe tirár ճյ le mánege
103 tirárճe ínter le mánege
104 oltár ínto le mánege
105 oltár ínto le mánege
106 voltárճe íntre le mánege
107 fárճe ճu le mánege, ©
108 tirárճe ճu le mánege
11 faՑ aչnt las ©
115 fárճe ճu le máneg՘e
116 far ճu le máne՘e
117 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
12 faՑ sü las ©
121 far ճu le mánege
122 far ճu le mánege, ©
124 voltár ճu le mánege
125 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
126 embokárճe le mánege
127 fárճe ճu le mánege
129 voltá ճu l mánչe13 voltɤՒ inʹճzú li mánչa
132 tiráճe ճu le mánչe
133 tirá ճu le mánչe
136 voltá ճu la mánչeճ
137 ճe otá ínte le mánչe, ©
139 ճe trɅ íte le mánչe
140 otá ínte le mánege
141 ճe otá ínte le mánege
142 ճe tirá ínte le mánege
143 ճe otá ճu le mánege
145 oշtá ճu le máne՘e, tirá ínte le máne՘e
146 tirárճe ínte le máneg՘e
148 tirárճe ճu le máne՘e
150 tirárճe ճu le máneg՘e
152 oltárճe ճu le máneg՘e
153 tirárճe ճu le máneg՘e
154 oltár ճu le máneg՘e
156 tirárճe ճյ le máneg՘e
158 tirárճe ճu le mánege
159 tirár ճu le máneg՘e
16 voltلr indrɤ li mánig՘a
160 tirárճe ճu le máneg՘e, ©
162 tirárճe ճu le máneg՘e
163 tirárճe ճu e máneg՘e
165 tirárճe ճu e máneg՘e
166 fárճe ճu e mánege
167 tirárճe ճu e máne՘e
168 tirárճe ճu e máne՘e
169 reverճár e máneg՘e, ©
17 voltáճ int li mániga
170 roverճárճe ճu le mánege, ©
175 tirárճe ճu le mánege
176 fárճe ճu le mánege 177 fárճe ճu le mánege
179 fárճe ճu ѥe máne՘e
18 voltár int li mɄnega
180 fárճe ճu le máneg՘e
181 raverճáre e máne՘e
185 fárճe ճu e máne՘e
187 tirárճe ճu e máneg՘e, fárճe ճu e máneg՘e
188  ©
189 tirárճe ճu e mánegye
19 tiráճ int i mلnegi
190 tirárճe ճu e máneg՘e
191 tirárճe ճu e máneg՘e
20 vólta ínta li mلՎgi
202 tiráճɥ ճu le mániէe
203 tirɄճe ճu le mániէe
209 tiráճe ճu li mániճ
21 tírف int li mلՎgi
211 tiráճe ճu le mánչe
212 tirárճe ճu le mánege
215 tirárճe ճu le mánɅg՘e
22 շoltáճ int li mٮnigi
23 շultá ɥnt i máneg՘e
24 շlta tɅ li mánigi, ©
25 ůltáճ andrɤ le mánɥge
26 oltáճ le mánege
27 rimbukáճ (ital.) li mánege, ©
31 ultáh Ʌndrɤ li mánɅg՘ɥ
32 ѕltáh endrɤ i máneg՘e
33 ultá ճŴ i mánege
34 tirá hö le mánege
35 trah hö le máne՘ge
37 faճ ճö le mٯnege
38 fa hö le máne՘ge
39 oltá hö le máne՘e
4 faՑ aչnt las mŇnէեs
40 tiráճ ճŴ le máneg՘e, ©
41 fah hö le máne՘e, ©
42 faճ ճö le mánege
43 fáճe ճö le mánege
46 fárճe ճö le mánege
47 tirárճe ճö le mánege
48 fárճe ɤnter le mányէe
49 tirárճe ɥnt le mánye
5 rŏláՑ sü las mŤnէեs
51 pleէárճe ɥnt le mánէe
55 oltá int le mánege
56 fárճe ճյ le mánege
57 parárճe ɥnt (lto.) le máneչe
58 fárճe dɥnt le mánէe
59 pirlárճe ɤnter le mánէe, ©
6 vólvեՑ aչnt lasz mńnէեs
65 fárճe ճյ le mánege
7 faՑ aչnt las mónէaեs
71 fárճe dɥnt le mánege
72 fárճe ճu le mánege
77 fárճe ճü le mեnՅge
79 fárճe ճu le mánege
8 roՌɧՑ ɣnt Ռաs m٤nՇաs
80 fárճe ճu le mánege
81 se lobrí ɤte les máծes
83 lubrí íte les mٮծեs
84 parɄ íte ls m٣ծs, ŧ՚ե íte ls m٣ծs
85 ţՓ itե lեs mٮծes
9 métեՑ in avńs las máծՇեs
90 ţՓ it lեs mٮծեs
91 s ţՓ it lեs mٮծեs
92 ճe fɥչ ճu ra máծeճ
94 se ůշtɤ íte le mánչe
95 se ůշtɤ íte le mánչe
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24: tiráճ ճü li mánigi
27: tiráճ ճü li mánege
30: tirá dɤter le mánege
36: faճ ժö le mفnɄg՘e
40: oltáճ ճŴ le máneg՘e
41: oltáh hö le máne՘e
50: pirlárճe ɥnt le mánye
52: pirlárճe dɥn le mánէe
59: voշtárճe ɤnter le mánէe
66: máneg՘e
67: embokárճe le mánege
69: tirárճi ճü li mánُgi
75: tirárճe tɅr le mánage
87: s aշtɤ itե la mánչեs
97: se parɄr íte la mɄծes
98: se utɄr íte ["rimboccare"] la mɄծes
107: voltárճe íntro le mánege
109: tirárճe ճu le máne՘e
117: fárճe ճu le máneg՘e
118: tiՒáՒճe ճu le mánege
120: fárճe dɥnt (lto.) le máneg՘e
122: fárճe ճu le mánege
125: fárճe ճu le máneg՘e
137: ճe tirá ճu le mánչe
160: voltárճe ճu le máneg՘e
169: fárճe ճu [usato in senso figurativo] e 
máneg՘e
170: tirárճe ճu le mánege
178: tirárճe ճu le máne՘e
184: fárճe ճu e máne՘e
188: tirárճe ճu e mánegye
194: rivoltárճe e máneg՘e


































































































102 la gaչńfa, la ճkarհɄla
103 la gaչńfa, la ճkarհɄla














126 la karճɄla, la ճkarճɄla
127 la ճkarճɄla
129 la fŤnՆa13 la ճákola










146 la ճkarճɄla, la պgaչńfa (arc.)
148 la ճkarճɄla




156 la ճkarճɄla, la g՘aչńfa (arc.)
158 la ճkaճɄla











170 la ճkarճɄ ѥa
175 la ճkarճɄla, la gaչńfa (arc.)
176 la ճkarճɄla 177 la ճkarճɄla
179 la ճkarճɄ ѥa
18 la ՓkarճɄla
























32 la karճɄla, la ճkarճɄla (arc.)
33 la gaչńfa
34 la hkarճɄla






41 la gaչńfa, la hkarhɄla
42 la gaչńfa







55 la ga չńfa (all.), la gaչńfa (lto.)
56 la táճka























965: la tasca [dei pantaloni]
AIS: 1563 (frugare nelle tasche). ALI: 215 (t. della giacca).
Leggenda
35: la gaչńfa
43: la ճkarճɄla [raro, originariamente: 
"tasca delle grandi veste delle donne"]


































































































102 la gaչńfa, la ճkarհɄla
103 la gaչńfa, la ճkarհɄla














126 la karճɄla, la ճkarճɄla
127 la ճkarճɄla
129 la fŤnՆa13 la ճákola










146 la ճkarճɄla, la պgaչńfa (arc.)
148 la ճkarճɄla




156 la ճkarճɄla, la g՘aչńfa (arc.)
158 la ճkaճɄla











170 la ճkarճɄ ѥa
175 la ճkarճɄla, la gaչńfa (arc.)
176 la ճkarճɄla 177 la ճkarճɄla
179 la ճkarճɄ ѥa
18 la ՓkarճɄla
























32 la karճɄla, la ճkarճɄla (arc.)
33 la gaչńfa
34 la hkarճɄla






41 la gaչńfa, la hkarhɄla
42 la gaչńfa







55 la ga չńfa (all.), la gaչńfa (lto.)
56 la táճka























965: la tasca [dei pantaloni]
AIS: 1563 (frugare nelle tasche). ALI: 215 (t. della giacca).
Leggenda
35: la gaչńfa
43: la ճkarճɄla [raro, originariamente: 
"tasca delle grandi veste delle donne"]


















134la barɤta ["b. con la visiera"], ©












































30al berɄt, al barɄt, ©
36el bɅrɄt

































104 la barɤta, l kaհín















129 la barőta13 la bՒɤta
132 la barɤta

























































32 ol kapilí ["b. con la visiera"], ©
33 la brɄta ["b. invernale, di lana"], ©
34 la hkŷfչa ["b.  di lana"], ©
35 la ©
37 ůl berɅՅt ["b. con la visiera"], ©
38 el berɄt ["coppola"], ©
39 el berɤt
4 il գapɤ
40 el berɤt, la berɤta [di lana]
41 la բerɄta ["b. di lana, ©
42 la berɄta ["b. di lana, ©
43 el berɄt ["b. con la visiera"], ©
46 la barɄta ["b. di lana, invernale"], ©



































arեŗta ["b. invernale di lana"]
29: la barɄtŏ ["b. invernale di lana"]
30: la barɄta (arc.)
32: ol beretí ["b. invernale"]
33: al kapilí ["b. sportivo con la visiera"]
34: ol kapɄl (gen.), ol berití ["b. dei 
ciclisti"], ol berɄt ["coppola"]
35: b
բ
arɄt١ ["b. di lana"], al berɄt
["coppola, b. con visiera"]
37: la berɅՅta ["b. di lana"]
38: la berɄtա ["b. di lana"]
41: invernale"], ůl kapɄl ["b. leggero con 
visiera", ma anche: "cappello"]
42: invernale"], el kapilí ["b. con visiera, 
estivo"]
43: la berɄta ["b. in lana, b. invernale"]
44: la berɄta ["b. di lana"]
46: el barɄt ["b. leggero, estivo"]
47: la barɄta ["b. invernale"], el beretí
["b. estivo"]
133: la retába (gr.)


















134la barɤta ["b. con la visiera"], ©












































30al berɄt, al barɄt, ©
36el bɅrɄt

































104 la barɤta, l kaհín















129 la barőta13 la bՒɤta
132 la barɤta

























































32 ol kapilí ["b. con la visiera"], ©
33 la brɄta ["b. invernale, di lana"], ©
34 la hkŷfչa ["b.  di lana"], ©
35 la ©
37 ůl berɅՅt ["b. con la visiera"], ©
38 el berɄt ["coppola"], ©
39 el berɤt
4 il գapɤ
40 el berɤt, la berɤta [di lana]
41 la բerɄta ["b. di lana, ©
42 la berɄta ["b. di lana, ©
43 el berɄt ["b. con la visiera"], ©
46 la barɄta ["b. di lana, invernale"], ©



































arեŗta ["b. invernale di lana"]
29: la barɄtŏ ["b. invernale di lana"]
30: la barɄta (arc.)
32: ol beretí ["b. invernale"]
33: al kapilí ["b. sportivo con la visiera"]
34: ol kapɄl (gen.), ol berití ["b. dei 
ciclisti"], ol berɄt ["coppola"]
35: b
բ
arɄt١ ["b. di lana"], al berɄt
["coppola, b. con visiera"]
37: la berɅՅta ["b. di lana"]
38: la berɄtա ["b. di lana"]
41: invernale"], ůl kapɄl ["b. leggero con 
visiera", ma anche: "cappello"]
42: invernale"], el kapilí ["b. con visiera, 
estivo"]
43: la berɄta ["b. in lana, b. invernale"]
44: la berɄta ["b. di lana"]
46: el barɄt ["b. leggero, estivo"]
47: la barɄta ["b. invernale"], el beretí
["b. estivo"]
133: la retába (gr.)
134: al ճkuմչńto ["b. invernale"]
1da a maչ / dal a maչ
10da a maչ / da a maչ
100dámelo, ©
101dámelo ka / ©
109dámelo / dámelo a mi
110dámelo / dámelo a mi
111dámelo / dámelo a mi
112dámelo / dámel a mi
113dámelo / dámelo a mi
114dámel / dálo a mi
118dámelo / dámelo a mi
119dámelo kշa / ©
120dámel / dámel a mi
123dámel, dámelo / dámel
128dámelo / dámelo a mi, ©
130dam al գapɤl [dammi il cappello ], ©
131dámelo / dդálo a mi
134dámelo / dámelo a mi
135Մámelo / dámelo a mi138dámelo / dámelo a mi
14dɄmɥl / dɄmɥl a mi
144dámelo / dámelo a mi
147dámelo / dámelo a mi
149dámelo / dámelo a mi
15dٮmel / dٮmel a mi
151dámeo / dámeo a mi
155dámelo / dámelo a mi
157dámeo
161dámeo / dámeo a mi
164dámeo / dámeo a mi
171dámelo / dámelo a mi
172dámelo / dámelo a mi
173dámelo / dámelo a mi
174dámel / dámel a mɥ
178dáme ѥo / dáme ѥo a mi
182dámeo / dáɡo a mi, ©
183dámeo / dámeo a mi
184dámeo / dámeo a mi
186dámeo / dámeo a mi
192dámeo / dámeo a mi
193dámeo / dámeo a mi
194dámeo / dámeo a mi
195d٭mեl / dٮmeեl a mi
196dámaեl / dámaեl a mi
197dámilu / dámilu a mi
198Նámilu / Նámilu a m͉
199dámali / dáli a mi, dámali a mi
2dam (raro), da a maչ / da a maչ
200dámilu / dálu a mi
201dámɥle / dámele a mɩ
204dámelů / dámelů a mi
205dámelu / dámelu a mi
206dámilu / dámilu a mi
207dámilu / dámilu a mɥ
208dámelu / dámelu a mi
210dámilu / dámilu a mɅ
213dámelѕ / dámelѕ a m͉
214dámelo / dámelo a mi
216dáme / dámelo a mi
217dámelo / dámelo a mi
28dámal / dámal a mɥ
29dńmal / dńmal a mɥ
3til da a maչ / til da a maչ
30dámel / dámel a mɥ, ©
36dámel, ©
44dámel / dámel a mi
45dámel / dámel a mɥ
50Նámel / Նámel a mi
52dámel / dámel a mi
53dámel / dámel a mi
54dámel / dámel a mi
60dámel / dámel a mi
61dámelo / dámelo a mi
62dámel, dámel ki / dámel a mi
63dámel / dámel a mi
64dámel / dámel a mi
66dٮmel / dٮmel a mi
67dámel / dámel a mi
68dámel / dámel a mi
69dámُl / dámُl a mi
70dámُl / dámُl a mɅ
73dámal / dámal a mi
74dámel / dámel a mi
75dámel / dámel a mi
76dámُl / dámُl a mi
78dámel / dámel a mi
82daml / daml a mɅ
86daml / daml a mi
87daml / daml a mi
88daml / daml a mi
89d٭ml / d٭ml a mɥ
93dámelo / dámelo a mi (lto.), ©
96dámelo / dámelo a mi
97dámelo / dámelo a mi
98dámelo / dámelo a mi
99dámolo / dámolo a mi
102 dámelo / dámelo a mi
103 dámelo kշa / dámelo a mi
104 dámel kշa, ©
105 dámel, dámelo / dámel a mi, ©
106 dámelo, ©
107 dámelo, ©
108 dámelo, dáչmelo / dámelo a mi, ©
11ma da / ©
115 dámelo / dámelo a mi
116 dáme ѥo / dáme ѥo a mi
117 dámelo / dámelo a mi
12 tեl da / ©
121dámelo / dámel a mi
122 dámel / dámel a mi
124 dámel / dámel a mi
125 dámel / dámel a mi
126 dámelo / dámelo a mi
127 dámelo / dámelo a mi
129 Նámal / Նal a mi13 dɄm եl / dɄm եl a mi
132 dámelo / dámelo a mi
133 Մámelo / ©
136 dámelo / dámelo a mi
137 dámelo / dámelo a mi
139 dámelo / dámelo a mi
140 dámelo / dámelo a mi
141dámelo / dámelo a mi
142 dámelo / dámelo a mi
143 Նámelo / Նámelo a mi
145 dámelo / dámelo a mi
146 dámelo / dámelo a mi
148 dámelo / dámelo a mi
150 dámelo / dámelo a mi
152 dámelo / dámelo a mi
153 dámelo / dámelo a mi
154 dámelo / dámelo a mi
156 dámelo / dámelo a mi
158 dámelo / dámelo a mi
159 dámeo / dámeo a mi
16 dɄman / dɄmal a mi
160 dámelo / dámelo a mi
162 dámelo / dámelo a mi
163 dámeo / ©
165 dámeo / dámeo a mi
166 dámeo / dámeo a mi
167 dámeo / dámeo a mi
168 dámeo / dámeo a mi
169 dámeo / dámeo a mi
17 dámel / dámel a mi
170 dámeѥo / dámeѥo a mi
175 dámel / dámel a mi
176 dámelo / dámelo a mi 177 dámelo / dámelo a mi
179 dáme ѥo / ©
18 dámel Ճa / dámel Ճa a mi
180 dáme ѥo / dáme ѥo a mi
181dámeo / dámeo a mi
185 dámeo / dámeo a mi
187 dámeo / dámeo a mi
188 dámeo / dámeo a mi
189 dámeo / dámeo a mi
19 dلmel / dلmel a mi
190 dámeo / dámeo a mi
191dámeo / dáɡo a mi
20 dلmaեl / dلmaեl a mi
202 dámelo / dámelo a mi
203 դámelo / դámelo a mi
209 dámelu / ©
21 dلmaեl / dلmaեl a mi
211 dámɥlo / dámɥlo a mi
212 dámelo / dámelo a mi
215 dámɡo / dámɡo a mi
22 dٮmel / dٮmel a mi
23 dámel, ©
24 dٮmal / dٮmal a mi
25 dámel / dámel
26 dámel / dámel a mɥ
27 dámel / dámel a mi
31 dáՍů (m. + f.) / dáՍů ɉ mɥ
32 dáՋů, dámnů / dáՋů a mɥ
33 dámlo / dámlo a mɥ
34 dámel / dámel a mɥ
35 dámel / dámel a mɥ
37 dámol / dámol a mɥ
38 dámel / dámel a mɥ
39 dámol / dámol a mɥ
4 d٭l a maչ / dal a maչ
40 dámel / dámel a mɥ
41 dámol / dámol a mɥ
42 dámel / dámel a mɥ
43 dámel / dámel a mɥ
46 dámel / dámel a mi
47 dámel / dámel a mi
48 Նámel / Նámel a mi
49 Նámel / Նámel a mi
5 dam / dam a maչ
51 Նámel, ©
55 dámel / dal a mi, dámel a mi
56 dámel / dámel a mi
57 dámel / dámel a mi
58 dámel / dámel a mi
59 dámel / dámel a mi
6 da a maչ / da a maչ
65 dٮmel / dٮmel a mi
7 til da a maչ / til da a maչ
71 dámel / dámel a mi
72 dámel / dámel a mi
77 dՅmեl / dՅmեl ե mi
79 dámel / dámel a mi
8 dńՌُ ُ me / dńՌُ a mɅ
80 dámel / dálo a mi, dámel a mi
81 dámal / dámal a mɥ
83 daml / daml a mɥ
84 daml / daml a mɥ
85 d٭ml / d٭ml a mɥ
9 dom kշɅ / dol a mɅ
90 d٭ml / d٭ml a mɥ
91 d٭ml / d٭ml a mɥ
92 dámelo / dámelo a mi
94 Մámelo / Մámelo a mi
95 dámelo / dámelo e mi
¾
967: Dàmmelo! / Dallo a me! 
[... e non a lui]
(lo = il beretto) / (a me = pronome TONICO)
AIS: 1691 (da), 1344 (dammene!). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi).
Leggenda
11: dála a maչ
12: tեl da a maչ
23: dámel mѕ Փա (rafforz.) / dámel mѕ 
a mi
30: dal a mɥ [ordine attenuato]
36: damɄl [più impellente] / damɄl a mɥ
51: Նámel գi (lib.) / Նámel a mi
93: Մámelo a mi (all.)
100: dámel / dámelo a mi
101: dámelo ka a mi
104: dámelo kշa / dámel a mi, dámelo 
a mi
105: dámelo a mi
106: dáչmelo / dámelo a mi, dáչmelo a 
mi
107: dáչmelo / dámelo a mi, dáչmelo a 
mi
108: dáչmelo a mi
119: dámelo a mi
128: dálo a mi
130: da ka գapɤl a mi ["dammi il 
cappello"] / da a mi al գapɤl
133: Մámelo a mɥ, Մámelo a mi
163: dámeo a mi
179: dáme ѥo / dáme ѥo a mi
182: dámeo a mi
209: dámelu a mi
1da a maչ / dal a maչ
10da a maչ / da a maչ
100dámelo, ©
101dámelo ka / ©
109dámelo / dámelo a mi
110dámelo / dámelo a mi
111dámelo / dámelo a mi
112dámelo / dámel a mi
113dámelo / dámelo a mi
114dámel / dálo a mi
118dámelo / dámelo a mi
119dámelo kշa / ©
120dámel / dámel a mi
123dámel, dámelo / dámel
128dámelo / dámelo a mi, ©
130dam al գapɤl [dammi il cappello ], ©
131dámelo / dդálo a mi
134dámelo / dámelo a mi
135Մámelo / dámelo a mi138dámelo / dámelo a mi
14dɄmɥl / dɄmɥl a mi
144dámelo / dámelo a mi
147dámelo / dámelo a mi
149dámelo / dámelo a mi
15dٮmel / dٮmel a mi
151dámeo / dámeo a mi
155dámelo / dámelo a mi
157dámeo
161dámeo / dámeo a mi
164dámeo / dámeo a mi
171dámelo / dámelo a mi
172dámelo / dámelo a mi
173dámelo / dámelo a mi
174dámel / dámel a mɥ
178dáme ѥo / dáme ѥo a mi
182dámeo / dáɡo a mi, ©
183dámeo / dámeo a mi
184dámeo / dámeo a mi
186dámeo / dámeo a mi
192dámeo / dámeo a mi
193dámeo / dámeo a mi
194dámeo / dámeo a mi
195d٭mեl / dٮmeեl a mi
196dámaեl / dámaեl a mi
197dámilu / dámilu a mi
198Նámilu / Նámilu a m͉
199dámali / dáli a mi, dámali a mi
2dam (raro), da a maչ / da a maչ
200dámilu / dálu a mi
201dámɥle / dámele a mɩ
204dámelů / dámelů a mi
205dámelu / dámelu a mi
206dámilu / dámilu a mi
207dámilu / dámilu a mɥ
208dámelu / dámelu a mi
210dámilu / dámilu a mɅ
213dámelѕ / dámelѕ a m͉
214dámelo / dámelo a mi
216dáme / dámelo a mi
217dámelo / dámelo a mi
28dámal / dámal a mɥ
29dńmal / dńmal a mɥ
3til da a maչ / til da a maչ
30dámel / dámel a mɥ, ©
36dámel, ©
44dámel / dámel a mi
45dámel / dámel a mɥ
50Նámel / Նámel a mi
52dámel / dámel a mi
53dámel / dámel a mi
54dámel / dámel a mi
60dámel / dámel a mi
61dámelo / dámelo a mi
62dámel, dámel ki / dámel a mi
63dámel / dámel a mi
64dámel / dámel a mi
66dٮmel / dٮmel a mi
67dámel / dámel a mi
68dámel / dámel a mi
69dámُl / dámُl a mi
70dámُl / dámُl a mɅ
73dámal / dámal a mi
74dámel / dámel a mi
75dámel / dámel a mi
76dámُl / dámُl a mi
78dámel / dámel a mi
82daml / daml a mɅ
86daml / daml a mi
87daml / daml a mi
88daml / daml a mi
89d٭ml / d٭ml a mɥ
93dámelo / dámelo a mi (lto.), ©
96dámelo / dámelo a mi
97dámelo / dámelo a mi
98dámelo / dámelo a mi
99dámolo / dámolo a mi
102 dámelo / dámelo a mi
103 dámelo kշa / dámelo a mi
104 dámel kշa, ©
105 dámel, dámelo / dámel a mi, ©
106 dámelo, ©
107 dámelo, ©
108 dámelo, dáչmelo / dámelo a mi, ©
11ma da / ©
115 dámelo / dámelo a mi
116 dáme ѥo / dáme ѥo a mi
117 dámelo / dámelo a mi
12 tեl da / ©
121dámelo / dámel a mi
122 dámel / dámel a mi
124 dámel / dámel a mi
125 dámel / dámel a mi
126 dámelo / dámelo a mi
127 dámelo / dámelo a mi
129 Նámal / Նal a mi13 dɄm եl / dɄm եl a mi
132 dámelo / dámelo a mi
133 Մámelo / ©
136 dámelo / dámelo a mi
137 dámelo / dámelo a mi
139 dámelo / dámelo a mi
140 dámelo / dámelo a mi
141dámelo / dámelo a mi
142 dámelo / dámelo a mi
143 Նámelo / Նámelo a mi
145 dámelo / dámelo a mi
146 dámelo / dámelo a mi
148 dámelo / dámelo a mi
150 dámelo / dámelo a mi
152 dámelo / dámelo a mi
153 dámelo / dámelo a mi
154 dámelo / dámelo a mi
156 dámelo / dámelo a mi
158 dámelo / dámelo a mi
159 dámeo / dámeo a mi
16 dɄman / dɄmal a mi
160 dámelo / dámelo a mi
162 dámelo / dámelo a mi
163 dámeo / ©
165 dámeo / dámeo a mi
166 dámeo / dámeo a mi
167 dámeo / dámeo a mi
168 dámeo / dámeo a mi
169 dámeo / dámeo a mi
17 dámel / dámel a mi
170 dámeѥo / dámeѥo a mi
175 dámel / dámel a mi
176 dámelo / dámelo a mi 177 dámelo / dámelo a mi
179 dáme ѥo / ©
18 dámel Ճa / dámel Ճa a mi
180 dáme ѥo / dáme ѥo a mi
181dámeo / dámeo a mi
185 dámeo / dámeo a mi
187 dámeo / dámeo a mi
188 dámeo / dámeo a mi
189 dámeo / dámeo a mi
19 dلmel / dلmel a mi
190 dámeo / dámeo a mi
191dámeo / dáɡo a mi
20 dلmaեl / dلmaեl a mi
202 dámelo / dámelo a mi
203 դámelo / դámelo a mi
209 dámelu / ©
21 dلmaեl / dلmaեl a mi
211 dámɥlo / dámɥlo a mi
212 dámelo / dámelo a mi
215 dámɡo / dámɡo a mi
22 dٮmel / dٮmel a mi
23 dámel, ©
24 dٮmal / dٮmal a mi
25 dámel / dámel
26 dámel / dámel a mɥ
27 dámel / dámel a mi
31 dáՍů (m. + f.) / dáՍů ɉ mɥ
32 dáՋů, dámnů / dáՋů a mɥ
33 dámlo / dámlo a mɥ
34 dámel / dámel a mɥ
35 dámel / dámel a mɥ
37 dámol / dámol a mɥ
38 dámel / dámel a mɥ
39 dámol / dámol a mɥ
4 d٭l a maչ / dal a maչ
40 dámel / dámel a mɥ
41 dámol / dámol a mɥ
42 dámel / dámel a mɥ
43 dámel / dámel a mɥ
46 dámel / dámel a mi
47 dámel / dámel a mi
48 Նámel / Նámel a mi
49 Նámel / Նámel a mi
5 dam / dam a maչ
51 Նámel, ©
55 dámel / dal a mi, dámel a mi
56 dámel / dámel a mi
57 dámel / dámel a mi
58 dámel / dámel a mi
59 dámel / dámel a mi
6 da a maչ / da a maչ
65 dٮmel / dٮmel a mi
7 til da a maչ / til da a maչ
71 dámel / dámel a mi
72 dámel / dámel a mi
77 dՅmեl / dՅmեl ե mi
79 dámel / dámel a mi
8 dńՌُ ُ me / dńՌُ a mɅ
80 dámel / dálo a mi, dámel a mi
81 dámal / dámal a mɥ
83 daml / daml a mɥ
84 daml / daml a mɥ
85 d٭ml / d٭ml a mɥ
9 dom kշɅ / dol a mɅ
90 d٭ml / d٭ml a mɥ
91 d٭ml / d٭ml a mɥ
92 dámelo / dámelo a mi
94 Մámelo / Մámelo a mi
95 dámelo / dámelo e mi
¾
967: Dàmmelo! / Dallo a me! 
[... e non a lui]
(lo = il beretto) / (a me = pronome TONICO)
AIS: 1691 (da), 1344 (dammene!). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi).
Leggenda
11: dála a maչ
12: tեl da a maչ
23: dámel mѕ Փա (rafforz.) / dámel mѕ 
a mi
30: dal a mɥ [ordine attenuato]
36: damɄl [più impellente] / damɄl a mɥ
51: Նámel գi (lib.) / Նámel a mi
93: Մámelo a mi (all.)
100: dámel / dámelo a mi
101: dámelo ka a mi
104: dámelo kշa / dámel a mi, dámelo 
a mi
105: dámelo a mi
106: dáչmelo / dámelo a mi, dáչmelo a 
mi
107: dáչmelo / dámelo a mi, dáչmelo a 
mi
108: dáչmelo a mi
119: dámelo a mi
128: dálo a mi
130: da ka գapɤl a mi ["dammi il 
cappello"] / da a mi al գapɤl
133: Մámelo a mɥ, Մámelo a mi
163: dámeo a mi
179: dáme ѥo / dáme ѥo a mi
182: dámeo a mi
209: dámelu a mi
1da a maչ / dálaե a maչ
10da a maչ / da a maչ
100dámelo, dámel / dámelŕ








119dámelo kշa / dámela
120dámel / dámela
123dámel, dámelo / dámela
128dámelo / dámela
130dam al գapɤl [dammi il cappello ], ©
131dámelo / dámela
134dámelo / dámela













































































102 dámelo / dámela
103 dámelo kշa / dámela kշa
104 dámel kշa, dámelo kշa / dámela kշa
105 dámel, dámelo / dámela
106 dámelo, dáչmelo / dámela
107 dámelo, dáչmelo / dámela, ©
108 dámelo, dáչmelo / dámela
11ma da / ma da
115 dámelo / dámela
116 dáme ѥo / dáme ѥa
117 dámelo / dámela
12 tեl da / ©
121dámelo / dámela
122 dámel / dámela
124 dámel / dámela
125 dámel / dámela
126 dámelo / dámela
127 dámelo / dámela
129 Նámal / Նámla13 dɄm եl / dɄmaեla
132 dámelo / dámela
133 Մámelo / Մámela
136 dámelo / dդámela
137 dámelo / dámela
139 dámelo / dámela
140 dámelo / dámela
141dámelo / dámela
142 dámelo / dámela
143 Նámelo / Նámela
145 dámelo / dámela
146 dámelo / dámela
148 dámelo / dámela
150 dámelo / dámela
152 dámelo / dámela
153 dámelo / dámela
154 dámelo / dámela
156 dámelo / dámela
158 dámelo / dámela
159 dámeo / dámea
16 dɄman / dɄmala
160 dámelo / dámela
162 dámelo / dámela
163 dámeo / dámea
165 dámeo / dámea
166 dámeo / dámea
167 dámeo / dámea
168 dámeo / dámea
169 dámeo / dámea
17 dámel / dámela
170 dámeѥo / dámeѥa
175 dámel / dámela
176 dámelo / dámela 177 dámelo / dámela
179 dáme ѥo / dáme ѥa
18 dámel Ճa / dámela Ճa
180 dáme ѥo / dáme ѥa
181dámeo / dámea
185 dámeo / dámea
187 dámeo / dámea
188 dámeo / dámea
189 dámeo / dámea
19 dلmel / dلmela
190 dámeo / dámea
191dámeo / dámea
20 dلmaեl / dámalف
202 dámelo / dámela
203 դámelo / dդámela
209 dámelu / dámela
21 dلmaեl / dلmaեlف
211 dámɥlo / dámela
212 dámelo / dámela
215 dámɡo / dámɡa
22 dٮmel / dٮmela
23 dámel, dámel mѕ Փա (rafforz.) / dդámեlա
24 dٮmal / dám la
25 dámel / dámɅla
26 dámel / dámela
27 dámel / dámelա
31 dáՍů (m. + f.) / dáՍů
32 dáՋů, dámnů / dáՋa, dámna
33 dámlo / dáml١
34 dámel / dámel١
35 dámel / dámelՙ
37 dámol / dámelُ
38 dámel / dámel ա
39 dámol / dámol١
4 d٭l a maչ / ẗ́Ոaա da a maչ
40 dámel / dámela
41 dámol / dámola
42 dámel / dámela
43 dámel / dámela
46 dámel / dámela
47 dámel / dámela
48 Նámel / Նámela
49 Նámel / Նámela
5 dam / da a maչ
51 Նámel, ©
55 dámel / dámela
56 dámel / dámela
57 dámel / dámelՙ
58 dámel / dámela
59 dámel / dámela
6 da a maչ / da a maչ
65 dٮmel / dٮmela
7 til da a maչ / tílaե da a maչ
71 dámel / dámela
72 dámel / dámela
77 dՅmեl / dՅmեlե
79 dámel / dámela
8 dńՌُ ُ me / dńՌُ a mɅ
80 dámel / dámela
81 dámal / dámla
83 daml / dámla
84 daml / dámla
85 d٭ml / dٮmla
9 dom kշɅ / dola a mɅ
90 d٭ml / dٮmla
91 d٭ml / dٮmla
92 dámelo / dámera
94 Մámelo / Մámela
95 dámelo / dámela
¾
968: Dàmmelo! / Dàmmela!
(lo = il beretto) / (la = la scarpa)
AIS: 1691 (da), 1344 (dammene!). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi).
Leggenda
3: tílaա da a maչ
12: tՅla da, tՅla da a maչ
36: damɄl [più impellente] / dámlա
51: Նámel գi (lib.) / Նámela
107: dáչmela
130: da ka գapɤl a mi ["dammi il 
cappello"] / dam la ճkárpɅ [dammi le 
scarpe ], da ka la ճkárpɅ ["dammi le 
scarpe"]
1da a maչ / dálaե a maչ
10da a maչ / da a maչ
100dámelo, dámel / dámelŕ








119dámelo kշa / dámela
120dámel / dámela
123dámel, dámelo / dámela
128dámelo / dámela
130dam al գapɤl [dammi il cappello ], ©
131dámelo / dámela
134dámelo / dámela













































































102 dámelo / dámela
103 dámelo kշa / dámela kշa
104 dámel kշa, dámelo kշa / dámela kշa
105 dámel, dámelo / dámela
106 dámelo, dáչmelo / dámela
107 dámelo, dáչmelo / dámela, ©
108 dámelo, dáչmelo / dámela
11ma da / ma da
115 dámelo / dámela
116 dáme ѥo / dáme ѥa
117 dámelo / dámela
12 tեl da / ©
121dámelo / dámela
122 dámel / dámela
124 dámel / dámela
125 dámel / dámela
126 dámelo / dámela
127 dámelo / dámela
129 Նámal / Նámla13 dɄm եl / dɄmaեla
132 dámelo / dámela
133 Մámelo / Մámela
136 dámelo / dդámela
137 dámelo / dámela
139 dámelo / dámela
140 dámelo / dámela
141dámelo / dámela
142 dámelo / dámela
143 Նámelo / Նámela
145 dámelo / dámela
146 dámelo / dámela
148 dámelo / dámela
150 dámelo / dámela
152 dámelo / dámela
153 dámelo / dámela
154 dámelo / dámela
156 dámelo / dámela
158 dámelo / dámela
159 dámeo / dámea
16 dɄman / dɄmala
160 dámelo / dámela
162 dámelo / dámela
163 dámeo / dámea
165 dámeo / dámea
166 dámeo / dámea
167 dámeo / dámea
168 dámeo / dámea
169 dámeo / dámea
17 dámel / dámela
170 dámeѥo / dámeѥa
175 dámel / dámela
176 dámelo / dámela 177 dámelo / dámela
179 dáme ѥo / dáme ѥa
18 dámel Ճa / dámela Ճa
180 dáme ѥo / dáme ѥa
181dámeo / dámea
185 dámeo / dámea
187 dámeo / dámea
188 dámeo / dámea
189 dámeo / dámea
19 dلmel / dلmela
190 dámeo / dámea
191dámeo / dámea
20 dلmaեl / dámalف
202 dámelo / dámela
203 դámelo / dդámela
209 dámelu / dámela
21 dلmaեl / dلmaեlف
211 dámɥlo / dámela
212 dámelo / dámela
215 dámɡo / dámɡa
22 dٮmel / dٮmela
23 dámel, dámel mѕ Փա (rafforz.) / dդámեlա
24 dٮmal / dám la
25 dámel / dámɅla
26 dámel / dámela
27 dámel / dámelա
31 dáՍů (m. + f.) / dáՍů
32 dáՋů, dámnů / dáՋa, dámna
33 dámlo / dáml١
34 dámel / dámel١
35 dámel / dámelՙ
37 dámol / dámelُ
38 dámel / dámel ա
39 dámol / dámol١
4 d٭l a maչ / ẗ́Ոaա da a maչ
40 dámel / dámela
41 dámol / dámola
42 dámel / dámela
43 dámel / dámela
46 dámel / dámela
47 dámel / dámela
48 Նámel / Նámela
49 Նámel / Նámela
5 dam / da a maչ
51 Նámel, ©
55 dámel / dámela
56 dámel / dámela
57 dámel / dámelՙ
58 dámel / dámela
59 dámel / dámela
6 da a maչ / da a maչ
65 dٮmel / dٮmela
7 til da a maչ / tílaե da a maչ
71 dámel / dámela
72 dámel / dámela
77 dՅmեl / dՅmեlե
79 dámel / dámela
8 dńՌُ ُ me / dńՌُ a mɅ
80 dámel / dámela
81 dámal / dámla
83 daml / dámla
84 daml / dámla
85 d٭ml / dٮmla
9 dom kշɅ / dola a mɅ
90 d٭ml / dٮmla
91 d٭ml / dٮmla
92 dámelo / dámera
94 Մámelo / Մámela
95 dámelo / dámela
¾
968: Dàmmelo! / Dàmmela!
(lo = il beretto) / (la = la scarpa)
AIS: 1691 (da), 1344 (dammene!). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi).
Leggenda
3: tílaա da a maչ
12: tՅla da, tՅla da a maչ
36: damɄl [più impellente] / dámlա
51: Նámel գi (lib.) / Նámela
107: dáչmela
130: da ka գapɤl a mi ["dammi il 
cappello"] / dam la ճkárpɅ [dammi le 
scarpe ], da ka la ճkárpɅ ["dammi le 
scarpe"]
1dat եlts a maչ / nö dátեlts a maչ
10dat Ʌs a maչ / nu ma dat
100daխɤmeli / ©
101daխɤmeli ka / ©
109dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
110dɤmeli / no ճtɥ dդármeli, ©
111daպɤmeli / nů daպɤmeli
112dɤmeli / no ճtɥ a dármeli
113dɤmeչ / no dɤmeչ
114dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
118dɤmeli / no ճtɥ dáՒmeli
119dɤmeli / no ճtɥ dármeli
120dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
123dɤmeչo / no ճtɥ dármeչo
128dɤmeli / no ճtɥ dármeli
130daդɄmi / ©
131daպɤmeli / ©
134daպɤmi / nů ճtaպɤ m i dդa
135daպɤmi / nů ճtaպɤ a m i Մa138dɤmeli / nů ճtɥ m i dɅչ
14dɤdդomi / dɤdդomi míg՘a
144dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
147dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
149dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
15dadդúmi / dádդumi míg՘a
151dɤmeչ / no ճtɥ dդármeչ
155dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
157dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
161dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ, ©
164 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
171dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
172dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
173dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
174dímeչ / no ճti dármeչ
178dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
182dɄmei / noՎn ճtɅ dդármeչ
183dɄmei / no ճtɅ dármeչ
184dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
186dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
192dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
193dɄmei / no ճtɅ dámeչ
194dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
195dáչtmei / no Փtaչt a dٮmeչ
196dáչme / na Փtaչt a dٮmaչ
197dɤչmiչu, ©
198Նɤչmiչu / ©
199dɄչmai, dɄչmi / no ճtɅչt a dámaչ
2dat a maչ / nö daեráչ a maչ
200dɤչmiչu / ©
201dɤչmi / na ճtɥչt dámi
204dímeli / nů ճti dɄmeli
205dɤmeչu / nů ճtéva dámeչu
206dɤչmiՇչu / na ճtɥչt dámiՇչu
207dɤչmiչu / nů ճta dٮmiչu
208dɤmeչu / nů stɥչ dámչu
210dɤչmiչu / nů ճtɥչt dámiչu
213dɄmiչѕ / nů ճtɅչt dámiչѕ
214démeli / nů ճtɅ dármeli
216dɤmeli / nů ճte dármeli
217dɄmeli / nů ճtɅ dámeli
28dɤmei / dɤmeչ míա
29dɤmaչ / dɤmaչ míŏ
3tílե dat a maչ / nu daráչ a maչ
30dɤmei / dɤmeչ mí١
36dɄmeչ / dɄmeչ míա, ©
44dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
45dɤmei / nů dɤmeչ
50Նámeչ / no Նámeչ nŏ
52dɤmeչ / no dɤmeչ
53dɤmli / nů dɤmli nŏ
54dármeչ / nů dármeչ
60dɤmeչ / no dɤmeչ
61dɤmeli / no ճtɥ dármeli
62dɤmeli / no dɤmeli
63dɤmeչ / no ճte a dármeչ
64dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
66dɤmele / nů ճtɥ dármɥչ
67dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
68dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
69dɄmُչ / nѕ ճtɅ dármُչ
70dɤmُչ / no ճtɥ dármُչ
73dɤmaչ / nů ճtɥ a dármaչ
74dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
75dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
76dɤmُչ / no ճtɥ dármُչ
78dɤmeչ / no dɤmeչ
82dɤmi / nů de m i dɥ
86da՚ɳmi, ©
87da՚ɳdmi, ©
88da՚ɳdեmi / ne da՚ɳdmi nía
89dɤmi, dɤdեmi / nŏ m i dɤde
93dɤmie (lto.), ©
96dɤmeli / no ճtɥ a me i dɥ
97daխɤmeli / no m i daխɤ, no daխɤmeli
98daխɤmeli / no m i daխɤ
99daխɤmeli / nů m i daխɤ
102 daպɤmeli / no daպɤmeli
103 daպɤmeli kշa / no daպɤmeli, ©
104 daպɤmeli / no daպɤmeli, ©
105 daպɤmeli / no daպɤmeli, ©
106 dɤmeli / no ճtɥ a dármeli
107 dɤmeli / no ճtɥ a dդármeli
108 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
11ma dat / ©
115 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
116 dɤme ѥi / no ճtɥ dárme ѥi
117 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
12 tեl dat / ©
121dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
122 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ, ©
124 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
125 dɤmeչ / no ճtɥ dդármeչ
126 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
127 dɤmeli / nů ճtɥ dármeli
129 ՆaՆőչmi / ©13 dɤdդѕmi / dɤdդomi bՒiՃ, dɤdդomi míg՘a
132 daպɤmi / nů ճtaպɤ dámi
133 Մaպɤmeli / ©
136 daխɤmeli / nů ճtaխɤ a m i dդa
137 dɤmeli / nů ճtɥ me i Մa
139 dɤmeli / ©
140 dɄmeli / no ճtɅ m i դa
141dɤmeli / no ճtɥ me i դa
142 dɤmeli / no ճtɥ m i da
143 Նɤmeli, Նɤmչeչ / no ճtɥ m i Նa
145 dɄmeli / no ճtɅ dդámeli
146 dɄmeli / no ճtɅ dդármeli
148 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
150 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
152 dɤmeli / no ճtɥ a dդármeli
153 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
154 dɄmeli / no ճtɅ dդármeli
156 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
158 dɤmeli / no ճtɥ dármeli a mi
159 démeչ / no ճte dդármeչ
16 dɄdդumi / dɄdդumi mí՘a
160 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
162 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
163 dɤmei / ©
165 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
166 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
167 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ, no ճtɤmeչ dar
168 dɤmei / no ճtɥ dármeչ
169 dɤmei a mi / nů ste dármeչ
17 dɄdumi / dɄdumi míga
170 dɄmeli / nů ճtɅ dármeli
175 dɄmeչ / no ճtɅ a dármeչ
176 dɤmeli / no dármeli 177 dɤmeli / no ճtɥ mí՘a dámeli
179  ©
18 daպɤmiչ Ճa / daպɤmiչ míga
180 dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
181dɄmei / noՎ ճtɅ dármeչ
185 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
187 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
188 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
189 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
19 dɤmeli / dɤmeli míga
190 dɤmeչ / nů ճtɥ mɥչ dar
191dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
20 dɤmaչ / dɤmaչ mí՘a
202 daպɤmi / nů պɥ dámi
203 դaպɤչmi / nů ճtaպɤչ դɄmi
209 dɄmչu / ©
21 dɤmaչ / dɤmaչ mí՘a
211 dɤmeli / nů ճtɥչt dámeli
212 dɤmeli / nů ճtɥ dármeli
215 dɤmeli / nů ճtɥ darmɥí
22 dímeչ / dímeչ míga
23 dդɤmi, dími / dդ ɤmi míg՘ա
24 dɤmaչ / dɤmaչ míg՘a
25 dɤmeչ / dɤmeչ míga
26 dɄmiչ / dɄmiչ mía
27 dɤmiչ / dɤmiչ mígա
31 dɤmէɥ / dɤmէɥ míŏ
32 dɤnէe / dɤnէe mía
33 dímչe / dímչe mía
34 dímeչ / dímeչ mía
35 dɤmei / dɤmeչ mía
37 dímoչ / dímoչ mía
38 dímeչ / dímeչ mí١
39 dímui / dímuչ mí١
4 tilsz dat a maչ / ©
40 dímeչ / dímeչ mía
41 dímoչ / dímoչ mía, ©
42 dímeչ / dímeչ mía, ©
43 dɤmei / nů dɤmei mía, ©
46 dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
47 dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
48 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
49 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
5 dat kշaչ a maչ / na daráչ kշaչ a maչ
51 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
55 dɤmeչ / no dɤmeչ míga
56 dɤmeչ / no me i dɤճet a mi, ©
57 dɤmeչ / no dɤmeչ
58 dɤmeչ / no dɤmeչ nŏ
59 dɤmeչ / no dɤmeչ nŏ, ©
6 dat a maչ / nu daráչ a maչ
65 dɤmeչ / nů dɤmeչ
7 tils dat a maչ / nu tils daՑ a maչ
71 dɤmɥչ / nů ճtɥ a dármɥչ
72 dɤmeչ / nů dɤmeչ
77 dímեչ / ne ճti dármեչ nŏ
79 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
8 dɅ ɅՌs a mɅ / nu dɅ a mɅ ɅՌs
80 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
81 dɤdemaչ / nů m aչ dɤde
83 dɤmi / ne Փtɤde a m i dɅ, ©
84 dɤmi / nŏ m i dɤde, ne m i dɥd nía
85 dɤmi / nŏ m i dɤde
9 dɅlts / nu ©
90 dɤmi / no m i dɤde, ©
91 dɤmi / nŏ m i dɤde
92 da՚ɤmi / nŏ Փta՚éde a m i da
94 Մɤmeli / nů ժtɥ a me i Մɥ
95 dɤmeli / no ժtɥ me i dɥ
¾
969: Dàtemeli! / Non 
dàtemeli!
(li = i beretti)
AIS: 1691 (date), 1621 (non cadere! / non cadete!), 1647 (non ti muovere!), 
355 (non vada). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi), 510 (no / non).
Leggenda
4: num tilsz dáչvեt vů
9: dɅlts
11: nu ma daráչ
12: nu tեl daráչ
36: nů ճtɅ a dդámeչ
41: fi hɄnha դámoչ (lib.)
42: fi ճɄnճa dámɥչ (lib.)
43: nů ճtɥ mía a dámei
56: no dɤmeչ nŏ
59: no ճtɥ dármeչ nŏ
83: nŏ m i dɤde
86: da՚ɳdmli / no da՚ɳmi, no 
da՚ɳdmli
87: da՚ɳmli / no da՚ɳmli, no m i 
da՚ɳdե
90: ne Փtɤde nía a m i dɅ
93: Մɤmie (all.) / nů ճtɥ a me i Մa
100: no m i daխɤ, no ժtaխɤ a m i dar
101: no daխɤmeli, no ժtaխɤ a me li dar
103: no ճtaպɤ a me li dar
104: no ճtazɤ a dármeli
105: no ճtaպɤ a dármeli
110: no ճteճé dդármeli
122: nů dɤmeչ
129: nɥ ճtaՆőչ Նámi, nɥ ճtaՆőչ Նٮmi
130: n ճtaդɄ a դa a mi [+ qc., ton.], n 
ճtaդɄ a դámi (+ qc.)
131: nů ճtaպɤ a դdámeli
133: no ճtarɤ Մámeli
139: nů ճtɥ a mɥ i dɥ (sg. + pl.)
161: no ճtɅ me i dar
163: no ճtɥ dármeչ
179: dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
197: dáչmiչu / no ժtɥչt a dámiչu
198: na ta ճtɥչt a Նámiչu
200: nů ճtɥչt a dámiչu
209: nů ճtɥչ dámչu
1dat եlts a maչ / nö dátեlts a maչ
10dat Ʌs a maչ / nu ma dat
100daխɤmeli / ©
101daխɤmeli ka / ©
109dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
110dɤmeli / no ճtɥ dդármeli, ©
111daպɤmeli / nů daպɤmeli
112dɤmeli / no ճtɥ a dármeli
113dɤmeչ / no dɤmeչ
114dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
118dɤmeli / no ճtɥ dáՒmeli
119dɤmeli / no ճtɥ dármeli
120dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
123dɤmeչo / no ճtɥ dármeչo
128dɤmeli / no ճtɥ dármeli
130daդɄmi / ©
131daպɤmeli / ©
134daպɤmi / nů ճtaպɤ m i dդa
135daպɤmi / nů ճtaպɤ a m i Մa138dɤmeli / nů ճtɥ m i dɅչ
14dɤdդomi / dɤdդomi míg՘a
144dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
147dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
149dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
15dadդúmi / dádդumi míg՘a
151dɤmeչ / no ճtɥ dդármeչ
155dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
157dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
161dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ, ©
164 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
171dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
172dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
173dɄmeli / nů ճtɅ a dármeli
174dímeչ / no ճti dármeչ
178dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
182dɄmei / noՎn ճtɅ dդármeչ
183dɄmei / no ճtɅ dármeչ
184dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
186dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
192dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
193dɄmei / no ճtɅ dámeչ
194dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
195dáչtmei / no Փtaչt a dٮmeչ
196dáչme / na Փtaչt a dٮmaչ
197dɤչmiչu, ©
198Նɤչmiչu / ©
199dɄչmai, dɄչmi / no ճtɅչt a dámaչ
2dat a maչ / nö daեráչ a maչ
200dɤչmiչu / ©
201dɤչmi / na ճtɥչt dámi
204dímeli / nů ճti dɄmeli
205dɤmeչu / nů ճtéva dámeչu
206dɤչmiՇչu / na ճtɥչt dámiՇչu
207dɤչmiչu / nů ճta dٮmiչu
208dɤmeչu / nů stɥչ dámչu
210dɤչmiչu / nů ճtɥչt dámiչu
213dɄmiչѕ / nů ճtɅչt dámiչѕ
214démeli / nů ճtɅ dármeli
216dɤmeli / nů ճte dármeli
217dɄmeli / nů ճtɅ dámeli
28dɤmei / dɤmeչ míա
29dɤmaչ / dɤmaչ míŏ
3tílե dat a maչ / nu daráչ a maչ
30dɤmei / dɤmeչ mí١
36dɄmeչ / dɄmeչ míա, ©
44dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
45dɤmei / nů dɤmeչ
50Նámeչ / no Նámeչ nŏ
52dɤmeչ / no dɤmeչ
53dɤmli / nů dɤmli nŏ
54dármeչ / nů dármeչ
60dɤmeչ / no dɤmeչ
61dɤmeli / no ճtɥ dármeli
62dɤmeli / no dɤmeli
63dɤmeչ / no ճte a dármeչ
64dɤmeչ / no ճtɥ a dármeչ
66dɤmele / nů ճtɥ dármɥչ
67dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
68dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
69dɄmُչ / nѕ ճtɅ dármُչ
70dɤmُչ / no ճtɥ dármُչ
73dɤmaչ / nů ճtɥ a dármaչ
74dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
75dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
76dɤmُչ / no ճtɥ dármُչ
78dɤmeչ / no dɤmeչ
82dɤmi / nů de m i dɥ
86da՚ɳmi, ©
87da՚ɳdmi, ©
88da՚ɳdեmi / ne da՚ɳdmi nía
89dɤmi, dɤdեmi / nŏ m i dɤde
93dɤmie (lto.), ©
96dɤmeli / no ճtɥ a me i dɥ
97daխɤmeli / no m i daխɤ, no daխɤmeli
98daխɤmeli / no m i daխɤ
99daխɤmeli / nů m i daխɤ
102 daպɤmeli / no daպɤmeli
103 daպɤmeli kշa / no daպɤmeli, ©
104 daպɤmeli / no daպɤmeli, ©
105 daպɤmeli / no daպɤmeli, ©
106 dɤmeli / no ճtɥ a dármeli
107 dɤmeli / no ճtɥ a dդármeli
108 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
11ma dat / ©
115 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
116 dɤme ѥi / no ճtɥ dárme ѥi
117 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
12 tեl dat / ©
121dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
122 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ, ©
124 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
125 dɤmeչ / no ճtɥ dդármeչ
126 dɤmeչ / nů ճtɥ dármeչ
127 dɤmeli / nů ճtɥ dármeli
129 ՆaՆőչmi / ©13 dɤdդѕmi / dɤdդomi bՒiՃ, dɤdդomi míg՘a
132 daպɤmi / nů ճtaպɤ dámi
133 Մaպɤmeli / ©
136 daխɤmeli / nů ճtaխɤ a m i dդa
137 dɤmeli / nů ճtɥ me i Մa
139 dɤmeli / ©
140 dɄmeli / no ճtɅ m i դa
141dɤmeli / no ճtɥ me i դa
142 dɤmeli / no ճtɥ m i da
143 Նɤmeli, Նɤmչeչ / no ճtɥ m i Նa
145 dɄmeli / no ճtɅ dդámeli
146 dɄmeli / no ճtɅ dդármeli
148 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
150 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
152 dɤmeli / no ճtɥ a dդármeli
153 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
154 dɄmeli / no ճtɅ dդármeli
156 dɤmeli / no ճtɥ dդármeli
158 dɤmeli / no ճtɥ dármeli a mi
159 démeչ / no ճte dդármeչ
16 dɄdդumi / dɄdդumi mí՘a
160 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
162 dɤmeli / no ճtɥ dármeli
163 dɤmei / ©
165 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
166 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
167 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ, no ճtɤmeչ dar
168 dɤmei / no ճtɥ dármeչ
169 dɤmei a mi / nů ste dármeչ
17 dɄdumi / dɄdumi míga
170 dɄmeli / nů ճtɅ dármeli
175 dɄmeչ / no ճtɅ a dármeչ
176 dɤmeli / no dármeli 177 dɤmeli / no ճtɥ mí՘a dámeli
179  ©
18 daպɤmiչ Ճa / daպɤmiչ míga
180 dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
181dɄmei / noՎ ճtɅ dármeչ
185 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
187 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
188 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
189 dɄmeչ / no ճtɅ dármeչ
19 dɤmeli / dɤmeli míga
190 dɤmeչ / nů ճtɥ mɥչ dar
191dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
20 dɤmaչ / dɤmaչ mí՘a
202 daպɤmi / nů պɥ dámi
203 դaպɤչmi / nů ճtaպɤչ դɄmi
209 dɄmչu / ©
21 dɤmaչ / dɤmaչ mí՘a
211 dɤmeli / nů ճtɥչt dámeli
212 dɤmeli / nů ճtɥ dármeli
215 dɤmeli / nů ճtɥ darmɥí
22 dímeչ / dímeչ míga
23 dդɤmi, dími / dդ ɤmi míg՘ա
24 dɤmaչ / dɤmaչ míg՘a
25 dɤmeչ / dɤmeչ míga
26 dɄmiչ / dɄmiչ mía
27 dɤmiչ / dɤmiչ mígա
31 dɤmէɥ / dɤmէɥ míŏ
32 dɤnէe / dɤnէe mía
33 dímչe / dímչe mía
34 dímeչ / dímeչ mía
35 dɤmei / dɤmeչ mía
37 dímoչ / dímoչ mía
38 dímeչ / dímeչ mí١
39 dímui / dímuչ mí١
4 tilsz dat a maչ / ©
40 dímeչ / dímeչ mía
41 dímoչ / dímoչ mía, ©
42 dímeչ / dímeչ mía, ©
43 dɤmei / nů dɤmei mía, ©
46 dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
47 dɤmeչ / nů ճtɥ a dármeչ
48 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
49 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
5 dat kշaչ a maչ / na daráչ kշaչ a maչ
51 Նɤmeչ / no Նɤmeչ nŏ
55 dɤmeչ / no dɤmeչ míga
56 dɤmeչ / no me i dɤճet a mi, ©
57 dɤmeչ / no dɤmeչ
58 dɤmeչ / no dɤmeչ nŏ
59 dɤmeչ / no dɤmeչ nŏ, ©
6 dat a maչ / nu daráչ a maչ
65 dɤmeչ / nů dɤmeչ
7 tils dat a maչ / nu tils daՑ a maչ
71 dɤmɥչ / nů ճtɥ a dármɥչ
72 dɤmeչ / nů dɤmeչ
77 dímեչ / ne ճti dármեչ nŏ
79 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
8 dɅ ɅՌs a mɅ / nu dɅ a mɅ ɅՌs
80 dɤmeչ / no ճtɥ dármeչ
81 dɤdemaչ / nů m aչ dɤde
83 dɤmi / ne Փtɤde a m i dɅ, ©
84 dɤmi / nŏ m i dɤde, ne m i dɥd nía
85 dɤmi / nŏ m i dɤde
9 dɅlts / nu ©
90 dɤmi / no m i dɤde, ©
91 dɤmi / nŏ m i dɤde
92 da՚ɤmi / nŏ Փta՚éde a m i da
94 Մɤmeli / nů ժtɥ a me i Մɥ
95 dɤmeli / no ժtɥ me i dɥ
¾
969: Dàtemeli! / Non 
dàtemeli!
(li = i beretti)
AIS: 1691 (date), 1621 (non cadere! / non cadete!), 1647 (non ti muovere!), 
355 (non vada). ALD-I: 221 ([egli] dà), 446 (me / noi), 510 (no / non).
Leggenda
4: num tilsz dáչvեt vů
9: dɅlts
11: nu ma daráչ
12: nu tեl daráչ
36: nů ճtɅ a dդámeչ
41: fi hɄnha դámoչ (lib.)
42: fi ճɄnճa dámɥչ (lib.)
43: nů ճtɥ mía a dámei
56: no dɤmeչ nŏ
59: no ճtɥ dármeչ nŏ
83: nŏ m i dɤde
86: da՚ɳdmli / no da՚ɳmi, no 
da՚ɳdmli
87: da՚ɳmli / no da՚ɳmli, no m i 
da՚ɳdե
90: ne Փtɤde nía a m i dɅ
93: Մɤmie (all.) / nů ճtɥ a me i Մa
100: no m i daխɤ, no ժtaխɤ a m i dar
101: no daխɤmeli, no ժtaխɤ a me li dar
103: no ճtaպɤ a me li dar
104: no ճtazɤ a dármeli
105: no ճtaպɤ a dármeli
110: no ճteճé dդármeli
122: nů dɤmeչ
129: nɥ ճtaՆőչ Նámi, nɥ ճtaՆőչ Նٮmi
130: n ճtaդɄ a դa a mi [+ qc., ton.], n 
ճtaդɄ a դámi (+ qc.)
131: nů ճtaպɤ a դdámeli
133: no ճtarɤ Մámeli
139: nů ճtɥ a mɥ i dɥ (sg. + pl.)
161: no ճtɅ me i dar
163: no ճtɥ dármeչ
179: dɄme ѥi / no ճtɅ dárme ѥi
197: dáչmiչu / no ժtɥչt a dámiչu
198: na ta ճtɥչt a Նámiչu
200: nů ճtɥչt a dámiչu





109aránգo, aranգŤne / dal




114aránհ, kolŤr aránհ / նalt
118aՒánգo / նálo, նalt, նáldo
119aranգŤne / նáldo
120aránգo / նalt
123aranգŤne (it.) / նáldo
128aranգŤmn  / էal, էálo
130aranգŤՎ / d٭l
131aranգŤne (it.) / դdal
134kolŤr naránմa / դal












172aránգo, aranգŤՎ / պálo
173aranգŤne / էálo, dálo (arc.)
174aranգŵ / պ٭lt
178aranգŤՎ / պá ѥo


























29aranգú, kulúr purtugál / պalt
3oránգ / չɅlk
30kulúr portogál / պalt, էal (it.), ©
36kůlúr aránգo, aránգo / պalt
44aránգo / պalt
45marú գar / խalt
50aránգo / էalt
52aranգŤne (it.) / նalt
53aranգŤn / նalt
54aranգŤn / էal, էalt
60aranգŤn / նalt
61aranգŤne / նalt




67aránգo, aranգŤne / նalt
68naránհ / նalt
69aranգŤne / նalt
70aranգŤne (it.), kolŤr kշadrɤl (?) / նalt
73aránգo / նalt
74aránգo / նalt







89aՒánգo, aՒanգŇne (it.) / gɃl
93aránգo / պal
96aranգŤՎ / պɅl
97aránգo, aranգńn / dzal
98aranգńn / zal
99aranգŤՎ / zal
102 aranգŤn / նalt
103 aránգo / նalt
104 aranգŤn / նáldo
105 naránհo / նáldo
106 aránգo / dal
107 aranգŤne / dal
108 kolŤr naránմa / dդal
11oránգ, ©
115 aranգŤՎ / dálo, էálo (it.)
116 aránգo / չá ѥo
117 aránմo / dդálo
12 oránգ / չɅlk
121 aranգŤne / նalt
122 aranգŤne / նalt
124 aranգŤne / նalt
125 kolŤr naránհ / նalt, ©
126 aránգo / նalt
127 kolŤr naránհ / նalt
129 aranգŤՎ / d٭l13 aՒánՃ / Շalt
132 kolŤr naránմa (arc.), ©
133 aranգŤne (it.) / Մal
136 aranգŤne (it.), ©
137 kolŤr naránմa, ©
139 kolŤr narántճa (arc.), ©
140 naránհa / dal
141naránմa, aranգŤՎ (it.) / dal
142 aranգŤne / դal
143 aranգŮn / դ٭l
145 aránգo / dal
146 aránգo, aranգŤՎ / dal
148 naránմa / նáldo, dդal
150 aránգo / dal
152 aránգo / dal, էal (it.)
153 aránգo / dal
154 aranգŤne (it.) / dal
156 aránգo / dդaՌ
158 aranգŤne / էal
159 aránգo / dal, նal, էal (it.)
16 aranգŤՎ / Շalt
160 ranգŤՎ, kolŤr naránմa / dal, ©
162 aránգo / dal
163 aránգo, ©
165 aranգŤՎ / dal, պal
166 aranգŤne (it.) / պal, dal (arc.)
167 aranգŤՎ / dal
168 koɡŤr de naráՎnճa / dal
169 aránգo / պáɡo
17 aranգŤne / Շalt
170 aranգŤnՎ / պálo
175 kolŤr naránճa, aranգŤne / պ٭lt
176 aránգo / պáldo 177 naránգa / limŤՎ
179 aránգo / ©
18 aranՃŤn / Շalt
180 aránգo / պá ѥo, dá ѥo (arc.)
181 aránգo / dáɡo
185 naráՎnճa / պáɡo
187 aranգŤՎ / պáɡo, dáɡo (arc.)
188 aranգŤՎ / պáɡo
189 koɡŤr naráՎճa / պáɡo
19 aranգoún / էفlt
190 aránգo / zá ѥo
191 aranգŤՎ / dնal
20 brüՎ գɣr [ottico, visuale], ©
202 aránգo / dal
203 aranգŤՎ / դal
209 aranգóՎ / dal
21 aranգфՎ / էفlt
211 aranգńՎ / էálo
212 aranգŤՎ / dal
215 aranգŤne (it.) / պal
22 aranգúՎ / էalt
23 aranգúՎ / ՚
է
alt
24 aranգú / էalt
25 aránգo / ՚alt
26 aranգú / էalt
27 aranգŤne / էal
31 aranգú / էalt
32 aranգú / էalt
33 aránգo / պalt
34 aranգú / պalt
35 kulúr aránգo / dalt, ©
37 aranգú / պalt
38 aránգo / պalt
39 aránգo / պalt, dalt (arc.)
4 ar٤nգ / չɅlk
40 aranգú, aránգo / պalt
41 kulúr aránգo, aranգú / էal
42 kulúr aránգo, ©
43 kulúr aránգo, kulúr matú / խalt
46 aránգo / պalt
47 aránգo / խalt
48 aranգŤn / էalt
49 aránգo / էalt
5 oránի / չelk
51 aranգŤne (it.) / նalt
55 aranգŤnm / էalt
56 aránգ / էalt
57 aranգŤn / նalt
58 kolŤr naránհ / նalt
59 aranգŤne (it.), aranգŤn / նalt
6 oránի / չelk
65 aranգŤne / նalt
7 oránի / էɅlk, mɄՈaեn
71 kolŤr naránհ / նalt
72 aranգŤn / նalt
77 aranգú / պalt
79 aranգŤne / նalt
8 oՒánՃ / mɄՌեn
80 aranգŤm / նalt
81 aránգo / gɣl
83 aránգe / gɃl
84 aránգe / gɃl
85 aránգo / gɃl
9 oránգ / mɄlեn
90 aránգe / gɣl
91 aránգo / gɃl
92 kolŤr de ra narántճa / պal
94 aranգŤՎ / պɅl
95 aranգŤՎ / պɅl
¾
970: arancione / giallo
AIS: 1577 (g. / gialla / gialli).
Leggenda
11: kńիեn rös / չɅlkw
20: aranգŤՎ / էفlt գɣr, kanaríՎ
30: dalt (arc.)
35: էal (it.)
42: kulúr kշadrɄl / խalt
125: kolŤr limŤmn
132: aranգŤne (it.) / Մal
136: kolŤr naránմa / dal
137: aranգŤne (it.) / dՄal
139: aranգŤne / zɅl
160: նal
163: aranգŤՎ / պal





109aránգo, aranգŤne / dal




114aránհ, kolŤr aránհ / նalt
118aՒánգo / նálo, նalt, նáldo
119aranգŤne / նáldo
120aránգo / նalt
123aranգŤne (it.) / նáldo
128aranգŤmn  / էal, էálo
130aranգŤՎ / d٭l
131aranգŤne (it.) / դdal
134kolŤr naránմa / դal












172aránգo, aranգŤՎ / պálo
173aranգŤne / էálo, dálo (arc.)
174aranգŵ / պ٭lt
178aranգŤՎ / պá ѥo


























29aranգú, kulúr purtugál / պalt
3oránգ / չɅlk
30kulúr portogál / պalt, էal (it.), ©
36kůlúr aránգo, aránգo / պalt
44aránգo / պalt
45marú գar / խalt
50aránգo / էalt
52aranգŤne (it.) / նalt
53aranգŤn / նalt
54aranգŤn / էal, էalt
60aranգŤn / նalt
61aranգŤne / նalt




67aránգo, aranգŤne / նalt
68naránհ / նalt
69aranգŤne / նalt
70aranգŤne (it.), kolŤr kշadrɤl (?) / նalt
73aránգo / նalt
74aránգo / նalt







89aՒánգo, aՒanգŇne (it.) / gɃl
93aránգo / պal
96aranգŤՎ / պɅl
97aránգo, aranգńn / dzal
98aranգńn / zal
99aranգŤՎ / zal
102 aranգŤn / նalt
103 aránգo / նalt
104 aranգŤn / նáldo
105 naránհo / նáldo
106 aránգo / dal
107 aranգŤne / dal
108 kolŤr naránմa / dդal
11oránգ, ©
115 aranգŤՎ / dálo, էálo (it.)
116 aránգo / չá ѥo
117 aránմo / dդálo
12 oránգ / չɅlk
121 aranգŤne / նalt
122 aranգŤne / նalt
124 aranգŤne / նalt
125 kolŤr naránհ / նalt, ©
126 aránգo / նalt
127 kolŤr naránհ / նalt
129 aranգŤՎ / d٭l13 aՒánՃ / Շalt
132 kolŤr naránմa (arc.), ©
133 aranգŤne (it.) / Մal
136 aranգŤne (it.), ©
137 kolŤr naránմa, ©
139 kolŤr narántճa (arc.), ©
140 naránհa / dal
141naránմa, aranգŤՎ (it.) / dal
142 aranգŤne / դal
143 aranգŮn / դ٭l
145 aránգo / dal
146 aránգo, aranգŤՎ / dal
148 naránմa / նáldo, dդal
150 aránգo / dal
152 aránգo / dal, էal (it.)
153 aránգo / dal
154 aranգŤne (it.) / dal
156 aránգo / dդaՌ
158 aranգŤne / էal
159 aránգo / dal, նal, էal (it.)
16 aranգŤՎ / Շalt
160 ranգŤՎ, kolŤr naránմa / dal, ©
162 aránգo / dal
163 aránգo, ©
165 aranգŤՎ / dal, պal
166 aranգŤne (it.) / պal, dal (arc.)
167 aranգŤՎ / dal
168 koɡŤr de naráՎnճa / dal
169 aránգo / պáɡo
17 aranգŤne / Շalt
170 aranգŤnՎ / պálo
175 kolŤr naránճa, aranգŤne / պ٭lt
176 aránգo / պáldo 177 naránգa / limŤՎ
179 aránգo / ©
18 aranՃŤn / Շalt
180 aránգo / պá ѥo, dá ѥo (arc.)
181 aránգo / dáɡo
185 naráՎnճa / պáɡo
187 aranգŤՎ / պáɡo, dáɡo (arc.)
188 aranգŤՎ / պáɡo
189 koɡŤr naráՎճa / պáɡo
19 aranգoún / էفlt
190 aránգo / zá ѥo
191 aranգŤՎ / dնal
20 brüՎ գɣr [ottico, visuale], ©
202 aránգo / dal
203 aranգŤՎ / դal
209 aranգóՎ / dal
21 aranգфՎ / էفlt
211 aranգńՎ / էálo
212 aranգŤՎ / dal
215 aranգŤne (it.) / պal
22 aranգúՎ / էalt
23 aranգúՎ / ՚
է
alt
24 aranգú / էalt
25 aránգo / ՚alt
26 aranգú / էalt
27 aranգŤne / էal
31 aranգú / էalt
32 aranգú / էalt
33 aránգo / պalt
34 aranգú / պalt
35 kulúr aránգo / dalt, ©
37 aranգú / պalt
38 aránգo / պalt
39 aránգo / պalt, dalt (arc.)
4 ar٤nգ / չɅlk
40 aranգú, aránգo / պalt
41 kulúr aránգo, aranգú / էal
42 kulúr aránգo, ©
43 kulúr aránգo, kulúr matú / խalt
46 aránգo / պalt
47 aránգo / խalt
48 aranգŤn / էalt
49 aránգo / էalt
5 oránի / չelk
51 aranգŤne (it.) / նalt
55 aranգŤnm / էalt
56 aránգ / էalt
57 aranգŤn / նalt
58 kolŤr naránհ / նalt
59 aranգŤne (it.), aranգŤn / նalt
6 oránի / չelk
65 aranգŤne / նalt
7 oránի / էɅlk, mɄՈaեn
71 kolŤr naránհ / նalt
72 aranգŤn / նalt
77 aranգú / պalt
79 aranգŤne / նalt
8 oՒánՃ / mɄՌեn
80 aranգŤm / նalt
81 aránգo / gɣl
83 aránգe / gɃl
84 aránգe / gɃl
85 aránգo / gɃl
9 oránգ / mɄlեn
90 aránգe / gɣl
91 aránգo / gɃl
92 kolŤr de ra narántճa / պal
94 aranգŤՎ / պɅl
95 aranգŤՎ / պɅl
¾
970: arancione / giallo
AIS: 1577 (g. / gialla / gialli).
Leggenda
11: kńիեn rös / չɅlkw
20: aranգŤՎ / էفlt գɣr, kanaríՎ
30: dalt (arc.)
35: էal (it.)
42: kulúr kշadrɄl / խalt
125: kolŤr limŤmn
132: aranգŤne (it.) / Մal
136: kolŤr naránմa / dal
137: aranգŤne (it.) / dՄal
139: aranգŤne / zɅl
160: նal
163: aranգŤՎ / պal
179: պá ѥo, dá ѥo (arc.), էá ѥo (it.)
1blaշ / blaշ klɥՑ
10bl٭շ / bl٭շ klɅՑ
100blu / գelɄժte
101blu kչar / գelɤժte, ©
109blu / գelɤճte, blu գar




114blu / blu գar, գelɤճte
118blu / blu գáՒo, գelɤճte, ©
119blu / գelɤճte, aնúro
120aնՕro / գelɄճte
123blյɄt (?) / գelɄճte
128aնúr / հelɄճte
130turkíՎ / գelɤճti
131aպúro / գelɄճte (it.)
134torkíՎ / մelɄճte
135torkíՎn / գelɄճte (it.), ©138torkíՎ / Րelɤճte
14գelɤճt / turkíՎn
144blɥ, blu / turkíՎ, մelɤճte, ©
147blu / blu գáro, գelɤճte, գeleճtíՎ
149blu / գelɤճte, գeleճtíՎ, blu գar
15իelɄՓt / իeleժtíՎn
151blɥ, blu, գeeճtŤՎ / գeɤճte, ©
155blu / գelɤճte, blu գar
157blɅ / գeéճte
161blu / գelɤճte, blu գáro
164գeɤճte, ©
171գelɄճte / գelɄճte գáro
172գelɄճte ճkúro / գelɄճte գáro
173blu / գelɄճte
174blյ, գelɄճte / blյ գ٭, գeleճtɵչ
178blu / գe ѥɤճte
182blu / blu գáro, գeeճtíՎ, ©
183aպúro / գeɤճte
184blu / գeɤճte (it.), ©
186aպúro / գeɤճte
192գeɤճte / գeeճtíՎ, ©
193blu / blu գar
194blu / գeéճte
195blu / իalɤՓt
196իeléՓt / իeléՓt kl٭r
197blu, գelɤժt / blu kl٭r, գeleժtíՎ
198blu / գelɤճt
199tհelɤճt ճkѭr / tհelɤճt
2blaշ / blaշ գɥl
200blu / tՓelestíՎ
201blu kl٭r / գelɤճt









217blu / blu գáro
28blö / գelɤճt
29harɤ ճkür / harɤ գar
3blaշ / blaշ klɭՑ
30blö / kulúr dɅl գɥl
36ճelɤճt / ճ͉liճtí
44blö / գelɄճte
45գelɄճte / գelɄճte գar
50aնúro / գelɄճte, turոգín
52aնúro (ital.) / հelɄճt
53aնՕro / գelɄճte
54գelɄճte / tյrkín
60blu / kolŤr հչɥl




66adնՕro / գeléճte գar




73blu / blu գar, blu գelɄճte




82bՒöm / lominѮs bՒöm
86bՒum / bՒum linɳշs
87bՒum / bՒum linɳշs
88bՒum / bՒum linɳշs
89bՒյm / luminՏs bՒյm
93turkín / turkín գáro, գelɤճte
96blɥf / blɥf գáro
97bruՎ / bruՎ kչáro
98bruníգ / tseleժtín
99turkíՎ / գelɄժte
102 tյrkín / գelɤճte, գeleճtín
103 türkín գar / գelɤճte
104 blü / գelɄճte, գelɄճto, blü գar
105 blu / հelɄճto, blu գar
106 blu, torkíՎ / blu գar
107 blu / blu գar, գeleճtíՎ
108 torkíՎ / գelɤճte
11blaշ / blaշ klɅՑ
115 blu / գelɤճte գáro
116 blu / blu գáro
117 մelɤճte / մeleճtíՎ, մelɤճte գáro
12 blaշ / ©
121bluɤt, blu / aնúro, ©
122 blu / aնurín, aնúro, ©
124 blu / գelɄճte, blu գar
125 blu / գelɤճte, blu գar
126 գelɄճte ճkur, blu / գelɄճte գar, blu գar
127 blu / հelɄճte
129 turkíՎ / գelɤճte13 tuՒkíՎ / tuՒkíՎ ՃɥչՒ
132 turkíՎ / մelɄճte
133 turkíՎ, blu / գelɤճte, ©
136 turkíՎn / գelɄճte
137 tůrkín / tůrkín գáro, գelɄճte
139 torkíՎ, blu / torkíՎ tժáro
140 torkíՎ / torkíՎ գáro
141 torkíՎ / գelɤճte
142 blu / torkín, blu գar
143 blu / torkín, գelɤճte, blu գáro
145 blu / torkíՎ, մelɤճte, blu գar
146 blu / torkíՎ, գelɤճte, blu գar
148 blu / turkíՎ, մelɤճte, մeleճtíՎ
150 blu / գelɤճte, blu գáro
152 գelɤճte / գelɤճte գar, torkíՎ
153 blu / գelɤճte, blu գar
154 blu / գelɄճte, blu գar
156 blյ / blյ գar, գelɤճte
158 blu / blu գáro, kolŤr del գɤlo
159 մeéճte / մeéճte գar
16 atճúr / գelɄճt
160 blu / մelɤճt, մeleճtíՎ, blu գar
162 blu / գelɤճte, մelɤճte
163 blu, ©
165 blu, գeɤճte / blu գáro, գeeճtíՎ
166 blu / գeɤճte, blu գáro
167 blu, aպúro / գeɤճte
168 գeɤճte / aպúro, blu գáro
169 գeɄճte ճkúro / գeɄճte
17 blu / blu Ճɥչr, գelɄճt
170 գelɄճte / aպúro
175 blu, գelɄճte / blu գar, գeleճt͎
176 blu / գelɄճte 177 գelɄճte / blu գáro
179 blu / գelɤճte, blu գáro
18 blŴ / գelɄճt
180 blu, գe ѥɤճte / blu գáro, aպúro
181blu / գeɤճte
185 ճeeճtŤՎ / ճeéճte, blu գáro
187 ճeɤճte / գeɤճti գáro
188 blu, գeɤճte / blu գáro, ©
189 blu, գeɤճte / blu գáro, գeeճtíՎ
19 blŴ / turkín
190 գe ѥɄճte / գe ѥɥճtíՎ
191blu, գeɤճte / գeɤճte, ©
20 blö / blö գɣr
202 գelɤճte / turkíՎ
203 turkíՎ / գeléճte
209 blu / գelɤճte
21 blö / գelɄճt
211 blu գáro / գelɤճte
212 գelɄճte / գeleճtíՎ
215 ճeɄճte / ճeeճtíՎ
22 blŴ / adպѳr
23 kulú adպѳr / kulú del գɥl, ©
24 blö / adպѳr
25 aպúro / aպúro գar
26 blö / blö գar
27 գelɄճt / գiliճtí
31 adպúrů / գelɄճt
32 blö / adպúro
33 blŴ / գelɄճt, blŴ գar
34 blö գar / գelɄht
35 blö, kulúr գɥl / գelɄh
ճ
t
37 kulúr kárta dal ճųker [zucchero ], ©
38 blö / blö գar, գelɄht
39 blö alɤtrik [elettrico ] / գiliճhtí
4 bl٭շ / bl٭շ klɣՑ
40 blŴ / blŴ գar, գeliճtí
41 blö գ٭r, aպúro / blö, ©
42 blö / գelɄճt
43 blö / գiliճtí, aպúro
46 aխúro / գelɄճte
47 aխúro / գelɄճte
48 aնúr, bluɤt / գelɄճt
49 aնúr, blu գar / գelɄճte (it.), ©
5 blaš / blaš klɥՑ
51 aնúr / գelɄճte
55 aնՕr / գelɄճte
56 tյrkín / գelɄճt
57 aնՕr / գelɄճt
58 blu (it.) / blu klar
59 aնúro (ital.) / գelɄճte
6 blaš / blaš իɥl
65 azՕro / գelɄճte
7 blŏf գɣl / blŏf klɅՑ
71 գelɄճte / գeleճtín
72 aնúro / գelɄճte, blu գar
77 գelɄճte ճՃür / գelɄճte
79 blu / գelɄճte
8 blŏշf / blŏշf klɣՑ
80 aնúr գar / հelɄճte, kolŤr del հչɥl
81 bröm / lominѮs bröm
83 bröm / luminѮs bröm
84 brüm / luminѮs brüm
85 blɥ / blɥ luminѮs
9 blůf / blůf klɣՑ
90 brüm, ©
91 blɥ / luminѮs blɥ
92 paonátճo / tճelɄՓte
94 blɥf / blɥf գáro
95 blɥf / գelɤժte
¾




23: kulú adպѳr գaer
37: գelɄճt / գelɄճt գar
41: kulúr kárta hųker
49: turոín (arc.)









163: գeɤճte / գeɤճte, ճeɤճte (arc.), գeɤճte 
գáro
164: հeɤճte (arc.) / գeɤճte գáro, հeɤճte գáro
(arc.)
182: գeéճte cáro




Per l'elicitazione dei nomi dei colori, gli informatori sono stati confrontati con campioni 
cartacei (su un foglio del formato A4) dei rispetttivi colori. Nonostante ciò la 
differenziazione terminologica delle sfumature (colore) normale, chiaro e scuro risultava
spesso difficile.
Comm.:
1blaշ / blaշ klɥՑ
10bl٭շ / bl٭շ klɅՑ
100blu / գelɄժte
101blu kչar / գelɤժte, ©
109blu / գelɤճte, blu գar




114blu / blu գar, գelɤճte
118blu / blu գáՒo, գelɤճte, ©
119blu / գelɤճte, aնúro
120aնՕro / գelɄճte
123blյɄt (?) / գelɄճte
128aնúr / հelɄճte
130turkíՎ / գelɤճti
131aպúro / գelɄճte (it.)
134torkíՎ / մelɄճte
135torkíՎn / գelɄճte (it.), ©138torkíՎ / Րelɤճte
14գelɤճt / turkíՎn
144blɥ, blu / turkíՎ, մelɤճte, ©
147blu / blu գáro, գelɤճte, գeleճtíՎ
149blu / գelɤճte, գeleճtíՎ, blu գar
15իelɄՓt / իeleժtíՎn
151blɥ, blu, գeeճtŤՎ / գeɤճte, ©
155blu / գelɤճte, blu գar
157blɅ / գeéճte
161blu / գelɤճte, blu գáro
164գeɤճte, ©
171գelɄճte / գelɄճte գáro
172գelɄճte ճkúro / գelɄճte գáro
173blu / գelɄճte
174blյ, գelɄճte / blյ գ٭, գeleճtɵչ
178blu / գe ѥɤճte
182blu / blu գáro, գeeճtíՎ, ©
183aպúro / գeɤճte
184blu / գeɤճte (it.), ©
186aպúro / գeɤճte
192գeɤճte / գeeճtíՎ, ©
193blu / blu գar
194blu / գeéճte
195blu / իalɤՓt
196իeléՓt / իeléՓt kl٭r
197blu, գelɤժt / blu kl٭r, գeleժtíՎ
198blu / գelɤճt
199tհelɤճt ճkѭr / tհelɤճt
2blaշ / blaշ գɥl
200blu / tՓelestíՎ
201blu kl٭r / գelɤճt









217blu / blu գáro
28blö / գelɤճt
29harɤ ճkür / harɤ գar
3blaշ / blaշ klɭՑ
30blö / kulúr dɅl գɥl
36ճelɤճt / ճ͉liճtí
44blö / գelɄճte
45գelɄճte / գelɄճte գar
50aնúro / գelɄճte, turոգín
52aնúro (ital.) / հelɄճt
53aնՕro / գelɄճte
54գelɄճte / tյrkín
60blu / kolŤr հչɥl




66adնՕro / գeléճte գar




73blu / blu գar, blu գelɄճte




82bՒöm / lominѮs bՒöm
86bՒum / bՒum linɳշs
87bՒum / bՒum linɳշs
88bՒum / bՒum linɳշs
89bՒյm / luminՏs bՒյm
93turkín / turkín գáro, գelɤճte
96blɥf / blɥf գáro
97bruՎ / bruՎ kչáro
98bruníգ / tseleժtín
99turkíՎ / գelɄժte
102 tյrkín / գelɤճte, գeleճtín
103 türkín գar / գelɤճte
104 blü / գelɄճte, գelɄճto, blü գar
105 blu / հelɄճto, blu գar
106 blu, torkíՎ / blu գar
107 blu / blu գar, գeleճtíՎ
108 torkíՎ / գelɤճte
11blaշ / blaշ klɅՑ
115 blu / գelɤճte գáro
116 blu / blu գáro
117 մelɤճte / մeleճtíՎ, մelɤճte գáro
12 blaշ / ©
121bluɤt, blu / aնúro, ©
122 blu / aնurín, aնúro, ©
124 blu / գelɄճte, blu գar
125 blu / գelɤճte, blu գar
126 գelɄճte ճkur, blu / գelɄճte գar, blu գar
127 blu / հelɄճte
129 turkíՎ / գelɤճte13 tuՒkíՎ / tuՒkíՎ ՃɥչՒ
132 turkíՎ / մelɄճte
133 turkíՎ, blu / գelɤճte, ©
136 turkíՎn / գelɄճte
137 tůrkín / tůrkín գáro, գelɄճte
139 torkíՎ, blu / torkíՎ tժáro
140 torkíՎ / torkíՎ գáro
141 torkíՎ / գelɤճte
142 blu / torkín, blu գar
143 blu / torkín, գelɤճte, blu գáro
145 blu / torkíՎ, մelɤճte, blu գar
146 blu / torkíՎ, գelɤճte, blu գar
148 blu / turkíՎ, մelɤճte, մeleճtíՎ
150 blu / գelɤճte, blu գáro
152 գelɤճte / գelɤճte գar, torkíՎ
153 blu / գelɤճte, blu գar
154 blu / գelɄճte, blu գar
156 blյ / blյ գar, գelɤճte
158 blu / blu գáro, kolŤr del գɤlo
159 մeéճte / մeéճte գar
16 atճúr / գelɄճt
160 blu / մelɤճt, մeleճtíՎ, blu գar
162 blu / գelɤճte, մelɤճte
163 blu, ©
165 blu, գeɤճte / blu գáro, գeeճtíՎ
166 blu / գeɤճte, blu գáro
167 blu, aպúro / գeɤճte
168 գeɤճte / aպúro, blu գáro
169 գeɄճte ճkúro / գeɄճte
17 blu / blu Ճɥչr, գelɄճt
170 գelɄճte / aպúro
175 blu, գelɄճte / blu գar, գeleճt͎
176 blu / գelɄճte 177 գelɄճte / blu գáro
179 blu / գelɤճte, blu գáro
18 blŴ / գelɄճt
180 blu, գe ѥɤճte / blu գáro, aպúro
181blu / գeɤճte
185 ճeeճtŤՎ / ճeéճte, blu գáro
187 ճeɤճte / գeɤճti գáro
188 blu, գeɤճte / blu գáro, ©
189 blu, գeɤճte / blu գáro, գeeճtíՎ
19 blŴ / turkín
190 գe ѥɄճte / գe ѥɥճtíՎ
191blu, գeɤճte / գeɤճte, ©
20 blö / blö գɣr
202 գelɤճte / turkíՎ
203 turkíՎ / գeléճte
209 blu / գelɤճte
21 blö / գelɄճt
211 blu գáro / գelɤճte
212 գelɄճte / գeleճtíՎ
215 ճeɄճte / ճeeճtíՎ
22 blŴ / adպѳr
23 kulú adպѳr / kulú del գɥl, ©
24 blö / adպѳr
25 aպúro / aպúro գar
26 blö / blö գar
27 գelɄճt / գiliճtí
31 adպúrů / գelɄճt
32 blö / adպúro
33 blŴ / գelɄճt, blŴ գar
34 blö գar / գelɄht
35 blö, kulúr գɥl / գelɄh
ճ
t
37 kulúr kárta dal ճųker [zucchero ], ©
38 blö / blö գar, գelɄht
39 blö alɤtrik [elettrico ] / գiliճhtí
4 bl٭շ / bl٭շ klɣՑ
40 blŴ / blŴ գar, գeliճtí
41 blö գ٭r, aպúro / blö, ©
42 blö / գelɄճt
43 blö / գiliճtí, aպúro
46 aխúro / գelɄճte
47 aխúro / գelɄճte
48 aնúr, bluɤt / գelɄճt
49 aնúr, blu գar / գelɄճte (it.), ©
5 blaš / blaš klɥՑ
51 aնúr / գelɄճte
55 aնՕr / գelɄճte
56 tյrkín / գelɄճt
57 aնՕr / գelɄճt
58 blu (it.) / blu klar
59 aնúro (ital.) / գelɄճte
6 blaš / blaš իɥl
65 azՕro / գelɄճte
7 blŏf գɣl / blŏf klɅՑ
71 գelɄճte / գeleճtín
72 aնúro / գelɄճte, blu գar
77 գelɄճte ճՃür / գelɄճte
79 blu / գelɄճte
8 blŏշf / blŏշf klɣՑ
80 aնúr գar / հelɄճte, kolŤr del հչɥl
81 bröm / lominѮs bröm
83 bröm / luminѮs bröm
84 brüm / luminѮs brüm
85 blɥ / blɥ luminѮs
9 blůf / blůf klɣՑ
90 brüm, ©
91 blɥ / luminѮs blɥ
92 paonátճo / tճelɄՓte
94 blɥf / blɥf գáro
95 blɥf / գelɤժte
¾




23: kulú adպѳr գaer
37: գelɄճt / գelɄճt գar
41: kulúr kárta hųker
49: turոín (arc.)









163: գeɤճte / գeɤճte, ճeɤճte (arc.), գeɤճte 
գáro
164: հeɤճte (arc.) / գeɤճte գáro, հeɤճte գáro
(arc.)
182: գeéճte cáro




Per l'elicitazione dei nomi dei colori, gli informatori sono stati confrontati con campioni 
cartacei (su un foglio del formato A4) dei rispetttivi colori. Nonostante ciò la 
differenziazione terminologica delle sfumature (colore) normale, chiaro e scuro risultava
spesso difficile.
Comm.:
1blaշ / bláu ՓգѲՑ
10bl٭շ / blaշ ՓգѲՑ
100blu / bruՎm
101blu kչar / blu Փkur
109blu / blu ճkur
110blu / blu ճkur
111aնѳro / blü
112aնՕro / blյ ճkյr
113blյ / blյ ճkյr
114blu / blu ճkur
118blu / blu ճkúՒo
119blu / blu ճkúro
120aնՕro / blյ
123blյɄt (?) / blu
128aնúr / blu
130turkíՎ / blu
131aպúro / blu (it.)
134torkíՎ / blu
135torkíՎn / blu138torkíՎ / blu
14գelɤճt / blѕ (arc.), blu ճkur
144blɥ, blu / blu ճkur
147blu / blu ճkur
149blu / turkíՎ, blu ճkur
15իelɄՓt / blŴ
151blɥ, blu, գeeճtŤՎ / blɥ ճkur, ©
155blu / blu ճkur
157blɅ / blɅ ճkúro
161blu / blu ճkúro
164գeɤճte, ©
171գelɄճte / գelɄճte ճkúro
172գelɄճte ճkúro / blu
173blu / blu ճkúro
174blյ, գelɄճte / blյ ճkяr, blյ
178blu / blu ճkúro
182blu / blu ճkúro
183aպúro / blu
184blu / blu ճkúro
186aպúro / blu
192գeɤճte / blu, գeɤճte ճkúro
193blu / blu ճkúro
194blu / blu ճkúro
195blu / blu Փkѭr
196իeléՓt / blu
197blu, գelɤժt / blu ժkѭr
198blu / blu ճkѭr
199tհelɤճt ճkѭr / blu
2blaշ / blaշ ՓգüՑ
200blu / blu ճkѭr
201blu kl٭r / blu ճkѭr
204մelɤճte / blu
205գelɄճte / blu
206blu / blu ժkur
207գeleճtŤՎ / blu
208atճúro / blu
210blu / blu ճkѭr
213գelɄճte / blѕ
214turkɄպe / blu
216blu / blu ճkúro
217blu / blu ճkúro
28blö / blö ճkür
29harɤ ճkür / blŴ
3blaշ / blaշ ՓգѲՑ
30blö / blö ճkür
36ճelɤճt / blö, törkí, ճelɤճte ճգür
44blö / blö ճkür
45գelɄճte / գelɄճte ճkür, blu
50aնúro / blu








66adնՕro / գelɄճte ճգյr, blյ




73blu / blu ճkur




82bՒöm / ՓkѲՒ bՒöm
86bՒum / bՒum ՓkuՒ, ©
87bՒum / bՒum ՓkuՒ
88bՒum / bՒum ՓkuՒ
89bՒյm / ՓkяՒ bՒյm
93turkín / turkín ճkur
96blɥf / blɥf ժkur
97bruՎ / bruՎ ժkur
98bruníգ / brun
99turkíՎ / bruՎ
102 tյrkín / blյ
103 türkín գar / türkín ճkür, blu
104 blü / blü ճkür
105 blu / blu ճkur
106 blu, torkíՎ / blu ճkur
107 blu / blu ճkur
108 torkíՎ / blu, torkíՎ ճkur
11blaշ / blaշ ՓգѲՑ
115 blu / գelɤճte ճkúro
116 blu / blu ճkúro
117 մelɤճte / մelɤճte ճkúro
12 blaշ / ©
121bluɤt, blu / blu, blu ճkur
122 blu / blu ճkur
124 blu / blu ճkur
125 blu / blu ճkur
126 գelɄճte ճkur, blu / blu, blu ճkur
127 blu / blu ճkur
129 turkíՎ / ©13 tuՒkíՎ / tuՒkíՎ хkuՒ
132 turkíՎ / blu
133 turkíՎ, ©
136 turkíՎn / blu
137 tůrkín / tůrkín ճkur
139 torkíՎ, blu / torkíՎ ժkur
140 torkíՎ / torkíՎ ճkur
141 torkíՎ / blu, blu ճkur
142 blu / blu ճkur
143 blu / blu ճkur
145 blu / blu ճkur
146 blu / blu ճkur
148 blu / blu ճkur
150 blu / turkíՎ, blu ճkur
152 գelɤճte / գelɤճte ճkur
153 blu / blu ճkur
154 blu / blu ճkur
156 blյ / blյ ճkյr
158 blu / blu ճkúro
159 մeéճte / մeéճte ճkur
16 atճúr / turkíՎn
160 blu / blu ճkur
162 blu / blu ճkúro
163 blu, ©
165 blu, գeɤճte / blu ճkúro, blu
166 blu / blu ճkúro
167 blu, aպúro / blu ճkúro, blu
168 գeɤճte / blu, blu ճkúro
169 գeɄճte ճkúro / blu
17 blu / blu ճkur
170 գelɄճte / blu
175 blu, գelɄճte / blu ճkur, blu
176 blu / blu ճkur 177 գelɄճte / blu ճkúro
179 blu / blu ճkúro
18 blŴ / blŴ ճkur
180 blu, գe ѥɤճte / blu ճkúro, blu
181blu / blu ճkúro
185 ճeeճtŤՎ / blu, blu ճkúro
187 ճeɤճte / գeɤճte ճkúro
188 blu, գeɤճte / blu ճkúro, ©
189 blu, գeɤճte / blu ճkúro, blu
19 blŴ / blŴ ճkѕՑ
190 գe ѥɄճte / blu
191blu, գeɤճte / blu ճkúro, ©
20 blö / blö ճkѲr
202 գelɤճte / blu
203 turkíՎ / blu ճkur (it.), turkíՎ ճkur
209 blu / blu ճkur
21 blö / blö ճkür
211 blu գáro / blu
212 գelɄճte / blu, գelɄճte ճkúro
215 ճeɄճte / blu
22 blŴ / blŴ ճkür
23 kulú adպѳr / blö
24 blö / blö ճkür
25 aպúro / aպúro ճkür, blŴ
26 blö / blö ճkür
27 գelɄճt / aպúrյ
31 adպúrů / blŴ
32 blö / blö ճkür
33 blŴ / blŴ ճkür
34 blö գar / blö hkür
35 blö, kulúr գɥl / blö hkür
37 kulúr kárta dal ճųker [zucchero ], ©
38 blö / blö hkür
39 blö alɤtrik [elettrico ] / blö ճhkür
4 bl٭շ / bl٭շ ՓգüՑ
40 blŴ / blŴ ճkür
41 blö գ٭r, aպúro / blö hkѲr
42 blö / blö ճkür
43 blö / blö ճkür
46 aխúro / blu
47 aխúro / blu ճkür
48 aնúr, bluɤt / blu
49 aնúr, blu գar / blu ճkur, blu
5 blaš / blaշ хիѲՑ
51 aնúr / blu
55 aնՕr / blյ
56 tյrkín / blյ
57 aնՕr / blյ
58 blu (it.) / blu ճkur, blu ճkյr
59 aնúro (ital.) / blu
6 blaš / blaš ՓգüՑ
65 azՕro / blյ
7 blŏf գɣl / blŏf ՓգüՑ
71 գelɄճte / blu
72 aնúro / blu ճkur
77 գelɄճte ճՃür / blü
79 blu / blu ճkur
8 blŏշf / blŏշf ՓՃѲՑ
80 aնúr գar / blu, aնúr ճkur
81 bröm / ՓkѲr bröm
83 bröm / ՓkѲr bröm
84 brüm / ՓkѲr brüm
85 blɥ / ՓkѲr blɥ, blɥ ՓkѲr
9 blůf / blůf ՓգüՑ
90 brüm, ©
91 blɥ / ՓkѲr blɥ
92 paonátճo / paonátճo Փkúro
94 blɥf / blɥf ժkur
95 blɥf / blɥf ժkur
¾
972: blu (normale) / blu 
scuro
ALD-I: 705 (sc. / scura).
Leggenda
12: blaշ sիѲՑ
37: գelɄճt / blö
86: ՓkuՒ bՒum
90: blɥ / ՓkѲr brüm, ՓkѲr blɥ
129: kolŤr kárta da մúkar
133: blu / blu ճkúro
151: blu ճkur
163: գeɤճte / blu ճkúro, blu




Per l'elicitazione dei nomi dei colori, gli informatori sono stati confrontati con campioni 
cartacei (su un foglio del formato A4) dei rispetttivi colori. Nonostante ciò la 
differenziazione terminologica delle sfumature (colore) normale, chiaro e scuro risultava
spesso difficile.
Comm.:
1blaշ / bláu ՓգѲՑ
10bl٭շ / blaշ ՓգѲՑ
100blu / bruՎm
101blu kչar / blu Փkur
109blu / blu ճkur
110blu / blu ճkur
111aնѳro / blü
112aնՕro / blյ ճkյr
113blյ / blյ ճkյr
114blu / blu ճkur
118blu / blu ճkúՒo
119blu / blu ճkúro
120aնՕro / blյ
123blյɄt (?) / blu
128aնúr / blu
130turkíՎ / blu
131aպúro / blu (it.)
134torkíՎ / blu
135torkíՎn / blu138torkíՎ / blu
14գelɤճt / blѕ (arc.), blu ճkur
144blɥ, blu / blu ճkur
147blu / blu ճkur
149blu / turkíՎ, blu ճkur
15իelɄՓt / blŴ
151blɥ, blu, գeeճtŤՎ / blɥ ճkur, ©
155blu / blu ճkur
157blɅ / blɅ ճkúro
161blu / blu ճkúro
164գeɤճte, ©
171գelɄճte / գelɄճte ճkúro
172գelɄճte ճkúro / blu
173blu / blu ճkúro
174blյ, գelɄճte / blյ ճkяr, blյ
178blu / blu ճkúro
182blu / blu ճkúro
183aպúro / blu
184blu / blu ճkúro
186aպúro / blu
192գeɤճte / blu, գeɤճte ճkúro
193blu / blu ճkúro
194blu / blu ճkúro
195blu / blu Փkѭr
196իeléՓt / blu
197blu, գelɤժt / blu ժkѭr
198blu / blu ճkѭr
199tհelɤճt ճkѭr / blu
2blaշ / blaշ ՓգüՑ
200blu / blu ճkѭr
201blu kl٭r / blu ճkѭr
204մelɤճte / blu
205գelɄճte / blu
206blu / blu ժkur
207գeleճtŤՎ / blu
208atճúro / blu
210blu / blu ճkѭr
213գelɄճte / blѕ
214turkɄպe / blu
216blu / blu ճkúro
217blu / blu ճkúro
28blö / blö ճkür
29harɤ ճkür / blŴ
3blaշ / blaշ ՓգѲՑ
30blö / blö ճkür
36ճelɤճt / blö, törkí, ճelɤճte ճգür
44blö / blö ճkür
45գelɄճte / գelɄճte ճkür, blu
50aնúro / blu








66adնՕro / գelɄճte ճգյr, blյ




73blu / blu ճkur




82bՒöm / ՓkѲՒ bՒöm
86bՒum / bՒum ՓkuՒ, ©
87bՒum / bՒum ՓkuՒ
88bՒum / bՒum ՓkuՒ
89bՒյm / ՓkяՒ bՒյm
93turkín / turkín ճkur
96blɥf / blɥf ժkur
97bruՎ / bruՎ ժkur
98bruníգ / brun
99turkíՎ / bruՎ
102 tյrkín / blյ
103 türkín գar / türkín ճkür, blu
104 blü / blü ճkür
105 blu / blu ճkur
106 blu, torkíՎ / blu ճkur
107 blu / blu ճkur
108 torkíՎ / blu, torkíՎ ճkur
11blaշ / blaշ ՓգѲՑ
115 blu / գelɤճte ճkúro
116 blu / blu ճkúro
117 մelɤճte / մelɤճte ճkúro
12 blaշ / ©
121bluɤt, blu / blu, blu ճkur
122 blu / blu ճkur
124 blu / blu ճkur
125 blu / blu ճkur
126 գelɄճte ճkur, blu / blu, blu ճkur
127 blu / blu ճkur
129 turkíՎ / ©13 tuՒkíՎ / tuՒkíՎ хkuՒ
132 turkíՎ / blu
133 turkíՎ, ©
136 turkíՎn / blu
137 tůrkín / tůrkín ճkur
139 torkíՎ, blu / torkíՎ ժkur
140 torkíՎ / torkíՎ ճkur
141 torkíՎ / blu, blu ճkur
142 blu / blu ճkur
143 blu / blu ճkur
145 blu / blu ճkur
146 blu / blu ճkur
148 blu / blu ճkur
150 blu / turkíՎ, blu ճkur
152 գelɤճte / գelɤճte ճkur
153 blu / blu ճkur
154 blu / blu ճkur
156 blյ / blյ ճkյr
158 blu / blu ճkúro
159 մeéճte / մeéճte ճkur
16 atճúr / turkíՎn
160 blu / blu ճkur
162 blu / blu ճkúro
163 blu, ©
165 blu, գeɤճte / blu ճkúro, blu
166 blu / blu ճkúro
167 blu, aպúro / blu ճkúro, blu
168 գeɤճte / blu, blu ճkúro
169 գeɄճte ճkúro / blu
17 blu / blu ճkur
170 գelɄճte / blu
175 blu, գelɄճte / blu ճkur, blu
176 blu / blu ճkur 177 գelɄճte / blu ճkúro
179 blu / blu ճkúro
18 blŴ / blŴ ճkur
180 blu, գe ѥɤճte / blu ճkúro, blu
181blu / blu ճkúro
185 ճeeճtŤՎ / blu, blu ճkúro
187 ճeɤճte / գeɤճte ճkúro
188 blu, գeɤճte / blu ճkúro, ©
189 blu, գeɤճte / blu ճkúro, blu
19 blŴ / blŴ ճkѕՑ
190 գe ѥɄճte / blu
191blu, գeɤճte / blu ճkúro, ©
20 blö / blö ճkѲr
202 գelɤճte / blu
203 turkíՎ / blu ճkur (it.), turkíՎ ճkur
209 blu / blu ճkur
21 blö / blö ճkür
211 blu գáro / blu
212 գelɄճte / blu, գelɄճte ճkúro
215 ճeɄճte / blu
22 blŴ / blŴ ճkür
23 kulú adպѳr / blö
24 blö / blö ճkür
25 aպúro / aպúro ճkür, blŴ
26 blö / blö ճkür
27 գelɄճt / aպúrյ
31 adպúrů / blŴ
32 blö / blö ճkür
33 blŴ / blŴ ճkür
34 blö գar / blö hkür
35 blö, kulúr գɥl / blö hkür
37 kulúr kárta dal ճųker [zucchero ], ©
38 blö / blö hkür
39 blö alɤtrik [elettrico ] / blö ճhkür
4 bl٭շ / bl٭շ ՓգüՑ
40 blŴ / blŴ ճkür
41 blö գ٭r, aպúro / blö hkѲr
42 blö / blö ճkür
43 blö / blö ճkür
46 aխúro / blu
47 aխúro / blu ճkür
48 aնúr, bluɤt / blu
49 aնúr, blu գar / blu ճkur, blu
5 blaš / blaշ хիѲՑ
51 aնúr / blu
55 aնՕr / blյ
56 tյrkín / blյ
57 aնՕr / blյ
58 blu (it.) / blu ճkur, blu ճkյr
59 aնúro (ital.) / blu
6 blaš / blaš ՓգüՑ
65 azՕro / blյ
7 blŏf գɣl / blŏf ՓգüՑ
71 գelɄճte / blu
72 aնúro / blu ճkur
77 գelɄճte ճՃür / blü
79 blu / blu ճkur
8 blŏշf / blŏշf ՓՃѲՑ
80 aնúr գar / blu, aնúr ճkur
81 bröm / ՓkѲr bröm
83 bröm / ՓkѲr bröm
84 brüm / ՓkѲr brüm
85 blɥ / ՓkѲr blɥ, blɥ ՓkѲr
9 blůf / blůf ՓգüՑ
90 brüm, ©
91 blɥ / ՓkѲr blɥ
92 paonátճo / paonátճo Փkúro
94 blɥf / blɥf ժkur
95 blɥf / blɥf ժkur
¾
972: blu (normale) / blu 
scuro
ALD-I: 705 (sc. / scura).
Leggenda
12: blaշ sիѲՑ
37: գelɄճt / blö
86: ՓkuՒ bՒum
90: blɥ / ՓkѲr brüm, ՓkѲr blɥ
129: kolŤr kárta da մúkar
133: blu / blu ճkúro
151: blu ճkur
163: գeɤճte / blu ճkúro, blu




Per l'elicitazione dei nomi dei colori, gli informatori sono stati confrontati con campioni 
cartacei (su un foglio del formato A4) dei rispetttivi colori. Nonostante ciò la 











113vչńla / kolŤr noպɄla
114vչńla / marŤn
118vչńl١ / maՒŤn
119vչolɤto, vչńla / marŤn
120vչńla / kolŤr kafɄ, marŤn
123vչńla / marŤn
128vչńla / marŤm
130vińlɅ / kafɤ, marŤՎ (it.)
131vչńla (it.) / marŤՎn
134vչńla / marŤՎn













173vչń la / marŪՎ
174vչńla / marŵ

































50vչńla / kafɄ, marŤn
52vչńla / marŤn
53vչńlՙ / marŤn




63vչńla, vչolɤt / marŤn
64vչńla / marŤn
66vińla / marŤn














93vińla / marŤn, ©
96vչńla / marŤՎ
97vińla / marńn
98vչńlՙ, fuks / kafɤ, marńn
99vչńlՙ / marŤՎ
102 vչńla / marŤn
103 vչńla / marŤn, kafɄ
104 vչńla / marŤn
105 vչńla / marŤn, kolŤr kafɄ (arc.)
106 vչńla / marŤՎ
107 vչńla / marŤՎ
108 vչńla / morŤՎ
11 violɄt / ©
115 vչńla / marŤՎ
116 vչolɤta / marŤՎ
117 vչŤla / marŤՎ
12 violɄt / brün
121 vչńla / marŤn
122 vináհa / marŤn
124 vչńla / marŤm
125 vչńla / noպɄla
126 vչńla / marŤm
127 kolŤr vչńla / marŤm
129 kolŤr viՎ, ©13 vińla / kafɤ
132 vչńla / kolŤr nůխɄla
133 vչńla / marŤՎ
136 vչńla / marŤnՎ, baretínՎ (arc.)
137 vińla / marŤn
139 vչńla / marŤՎ
140 vչńla / marŤՎ
141 vչńla / marŤՎ
142 vչńla / marŤn
143 vչńla / marŧn
145 vչńla / marŤՎ
146 vչńla / marŤՎ
148 vչńla / marŤՎ
150 vչńla / marŤՎ
152 vչńla / marŤՎ
153 vչńla / marŤՎ
154 vչńla / marŤՎ
156 vչolɤt / marŤՎ
158 vչńla / marŤՎ, kolŤr kaճtaծɤt
159 vչńչea / maróՎ
16 vińla / marŤՎ kՃɥչr [chiaro ]
160 vչńla / marŤՎ
162 vչńla / marŤՎ
163 vչńɡa / marŤՎ
165 vչńɡa / marŤՎ
166 vչńɡa / marŤՎ
167 vչŤɡa / marŤՎ
168 vińɡa / marŤՎ
169 vińɡa / marŤnՎ
17 vչńla / marńՎ
170 viń ѥa / marŤnՎ
175 vչńla / marŵ
176 vչńla / marń 177 vչńla / marŤՎ
179 vչń ѥa, karɄպina (scherz.) / marŤՎ, ©
18 vչńla / marŤn
180 vչń ѥa / marŤՎ
181vչŤɡa / marŤՎ
185 vչŤɡa / marŤՎ
187 vչńɡa / marŤՎ
188 vչńɡa / marŤՎ
189 vչńɡa / marŤՎ
19 vչńla / maroún
190 viń ѥa / marón
191 vչńɡa / marŤՎ
20 viulɤt / brüՎ
202 vչŤla / marŤՎ
203 vչńla / marŤՎ
209 vչólՙ / marŤՎ
21 vióla / brün
211 vչńla / marńՎ
212 vչńla / marńՎ
215 vչńɡa / marŤՎ
22 vչŷla / marńՎ
23 vչųlա / marúՎ
24 vչŷla / marú
25 vչŷla / marńn
26 vչŷla / marú
27 vչŤlա / marú
31 viŷlŏ / marú
32 vչųla / maronճí
33 vչŷla / marú
34 vչŷla / marú
35 vչńlՙ, ©
37 vչńlُ / marú
38 vչńlա / marú
39 vչńl١ / marú
4 violɤt / brün
40 vչńla / marú
41 vińla / marú
42 vińla / marú
43 vչńla / marú
46 vչńlա / marú
47 vչńla / marú
48 vչńla / marŤn
49 vչńla / marŤn, ©
5 violɪt / brün
51 vչńla / marŤn
55 vչńla / marŤn
56 vչńlա / marŤn, kolŤr kafɄ
57 vչńlՙ / marŤn
58 vչńla (it.) / marŤn
59 vչńla / marŤn
6 violɄt / brün
65 vińla / marŤn
7 violɄt / brün
71 vչńla / kolŤr kafɄ, marŤn
72 vչńla / marŤn
77 vչńlե / mեrú
79 vչńla / marŤm
8 vչŏlɄt / bՒѲn
80 vչńla / marŤm
81 vչolɄt / růs
83 vչolɤt / růs
84 vչolɄt / růs
85 vչolɄt / růs
9 violɄt / brün
90 vչolɄt / růs
91 vչolɄt / růs
92 vչńla / marŤՎ
94 vչńla / marŤՎ
95 vչńla / kolŤշr kafɤ, marŤՎ (raro)
¾
973: viola / marrone
Leggenda
11: brün klɅՑ
35: kulúr vi [vino ] / marú
49: kolŤr kafɄ (arc.)
93: kolŤr kafɄ [arc., raro]











113vչńla / kolŤr noպɄla
114vչńla / marŤn
118vչńl١ / maՒŤn
119vչolɤto, vչńla / marŤn
120vչńla / kolŤr kafɄ, marŤn
123vչńla / marŤn
128vչńla / marŤm
130vińlɅ / kafɤ, marŤՎ (it.)
131vչńla (it.) / marŤՎn
134vչńla / marŤՎn













173vչń la / marŪՎ
174vչńla / marŵ

































50vչńla / kafɄ, marŤn
52vչńla / marŤn
53vչńlՙ / marŤn




63vչńla, vչolɤt / marŤn
64vչńla / marŤn
66vińla / marŤn














93vińla / marŤn, ©
96vչńla / marŤՎ
97vińla / marńn
98vչńlՙ, fuks / kafɤ, marńn
99vչńlՙ / marŤՎ
102 vչńla / marŤn
103 vչńla / marŤn, kafɄ
104 vչńla / marŤn
105 vչńla / marŤn, kolŤr kafɄ (arc.)
106 vչńla / marŤՎ
107 vչńla / marŤՎ
108 vչńla / morŤՎ
11 violɄt / ©
115 vչńla / marŤՎ
116 vչolɤta / marŤՎ
117 vչŤla / marŤՎ
12 violɄt / brün
121 vչńla / marŤn
122 vináհa / marŤn
124 vչńla / marŤm
125 vչńla / noպɄla
126 vչńla / marŤm
127 kolŤr vչńla / marŤm
129 kolŤr viՎ, ©13 vińla / kafɤ
132 vչńla / kolŤr nůխɄla
133 vչńla / marŤՎ
136 vչńla / marŤnՎ, baretínՎ (arc.)
137 vińla / marŤn
139 vչńla / marŤՎ
140 vչńla / marŤՎ
141 vչńla / marŤՎ
142 vչńla / marŤn
143 vչńla / marŧn
145 vչńla / marŤՎ
146 vչńla / marŤՎ
148 vչńla / marŤՎ
150 vչńla / marŤՎ
152 vչńla / marŤՎ
153 vչńla / marŤՎ
154 vչńla / marŤՎ
156 vչolɤt / marŤՎ
158 vչńla / marŤՎ, kolŤr kaճtaծɤt
159 vչńչea / maróՎ
16 vińla / marŤՎ kՃɥչr [chiaro ]
160 vչńla / marŤՎ
162 vչńla / marŤՎ
163 vչńɡa / marŤՎ
165 vչńɡa / marŤՎ
166 vչńɡa / marŤՎ
167 vչŤɡa / marŤՎ
168 vińɡa / marŤՎ
169 vińɡa / marŤnՎ
17 vչńla / marńՎ
170 viń ѥa / marŤnՎ
175 vչńla / marŵ
176 vչńla / marń 177 vչńla / marŤՎ
179 vչń ѥa, karɄպina (scherz.) / marŤՎ, ©
18 vչńla / marŤn
180 vչń ѥa / marŤՎ
181 vչŤɡa / marŤՎ
185 vչŤɡa / marŤՎ
187 vչńɡa / marŤՎ
188 vչńɡa / marŤՎ
189 vչńɡa / marŤՎ
19 vչńla / maroún
190 viń ѥa / marón
191 vչńɡa / marŤՎ
20 viulɤt / brüՎ
202 vչŤla / marŤՎ
203 vչńla / marŤՎ
209 vչólՙ / marŤՎ
21 vióla / brün
211 vչńla / marńՎ
212 vչńla / marńՎ
215 vչńɡa / marŤՎ
22 vչŷla / marńՎ
23 vչųlա / marúՎ
24 vչŷla / marú
25 vչŷla / marńn
26 vչŷla / marú
27 vչŤlա / marú
31 viŷlŏ / marú
32 vչųla / maronճí
33 vչŷla / marú
34 vչŷla / marú
35 vչńlՙ, ©
37 vչńlُ / marú
38 vչńlա / marú
39 vչńl١ / marú
4 violɤt / brün
40 vչńla / marú
41 vińla / marú
42 vińla / marú
43 vչńla / marú
46 vչńlա / marú
47 vչńla / marú
48 vչńla / marŤn
49 vչńla / marŤn, ©
5 violɪt / brün
51 vչńla / marŤn
55 vչńla / marŤn
56 vչńlա / marŤn, kolŤr kafɄ
57 vչńlՙ / marŤn
58 vչńla (it.) / marŤn
59 vչńla / marŤn
6 violɄt / brün
65 vińla / marŤn
7 violɄt / brün
71 vչńla / kolŤr kafɄ, marŤn
72 vչńla / marŤn
77 vչńlե / mեrú
79 vչńla / marŤm
8 vչŏlɄt / bՒѲn
80 vչńla / marŤm
81 vչolɄt / růs
83 vչolɤt / růs
84 vչolɄt / růs
85 vչolɄt / růs
9 violɄt / brün
90 vչolɄt / růs
91 vչolɄt / růs
92 vչńla / marŤՎ
94 vչńla / marŤՎ
95 vչńla / kolŤշr kafɤ, marŤՎ (raro)
¾
973: viola / marrone
Leggenda
11: brün klɅՑ
35: kulúr vi [vino ] / marú
49: kolŤr kafɄ (arc.)
93: kolŤr kafɄ [arc., raro]


















130dդ pi kulŤri, դɥ դuգ i kulŤri
131դde tánte kolŤre
134դe Նut i kolŤr
135Մe várչeճ kolŤreճ, ©138de tánti kolŤri







157koɡorá, de túti ko ɡŤri
161de tánti ko ɡŤri
164de túti i koɡŤri
171tánti kolŤri
172de tánti kolŤri
173de túti i kolŤri
174de tanգ kolŧ (it.), ©
178de tánti ko ѥŤri
182de tánti koɡŤri
183de tánti koɡúri












201de duՃ i kolŧշrճ
204dɥ duչժ i kolɄշrճ




210di dúͅչu i kolŤշrճ
213de duճ i kolńշrճ
214de tánti kolńri
216de tut i kolŤri
217pչɥn de kolլńri
28de d͉Ʉrճe kѕlúr
29dդa tanգ kulúr, kulurát
3՚էaլá
30dɅ tüգ i kulúr
36de deɄrճe kůlúr
44kulurá, de n ճak de kulúr
45de taծ kolúr (all.)




60en múգo de kolŤri (perifr.)
61pչɥn de kolŤri, de túti i kolŤri






69di tüժ i kulŤr
70de tanգ kѕlфr
73de tuգ i kolŤr
74a kolŤri
75de taգ kolŤr (lto.)




87da Վ gՒum dե kulɳշՒեs, ©
88da kulɳuՒեs
89da plյ koՒѮՓ
93de dՄuգ i kolŤr, ©
96de duգ i kolŤշr
97de duգ i kolŤres, da múչe kolŤres
98de múչe de kolŤres, ©
99de dutո i kolŤres
102 de tánti kolŤri
103 de trńpi kolŤri
104 de tѳti kolŤri, de trńpi kolŤri
105 de túti kolŤri, de trńpi kolŤri
106 de tánti kolŤri
107 de tánti kolŤri
108 de tánti kolŤri
11 ՚էaլá, ©
115 de tánti kolŤri
116 de tánti ko ѥŤri
117 de tánti kolŤri
12 ՚էaլá
121da tánti kolŤri
122 de tánti kolŤri
124 de tánti kolŤri
125 de tánti kolŤri
126 de túti i kolŤri
127 de tánti kolŤri
129 de Նuգ i kolŤreճ13 ճzbɥՒtolɄ
132 de tánte kolŤr
133 Մe tánte kolŤr
136 de դdúte i kolŤri (it.), ©
137  ©
139 de tánti kolŤr
140 de túti kolŤr
141de tánti kolŤr
142 de taչnt kolŤr
143 Նe kotáչnգ kolŧr
145 de tánti kolŤr
146 de tánti kolŤr, kolorá
148 lŏr, de tánti kolŤri
150 de tánti kolŤri
152 de tánti kolŤr
153 de tánti kolŤr
154 de tánti kolŤr
156 de tánti kolŤr
158 de tánti kolŤr
159 de tánti koչeór
16 daե tüՃ i kѕlŤՂ
160 de tánti kolŤri
162 de tánti kolŤri
163 de túti i koɡŤri, ©
165 de tánti koɡŤri
166 de tánti koɡŤri
167 de tánti koɡŤri, koɡorá
168 de tánti koɡŤr
169 kůn tánti koɡŤri
17 de tɅnՃ kolŤr
170 dɥ túti i kolŤri
175 de tanգ kolŤr (it.), de taծ kolŤr (all.)
176 de tánti kolŤri 177 de tánti kolŤri
179 ko ѥorá
18 de tuՃ i kolŤr
180 de tánti ko ѥŤri
181de tánti ko ɡŤri
185 koɡorá, de tánti ko ɡŤri
187 de tánti koɡŤri
188 de tánti koɡŤri
189 de tánti koɡŤri
19 de tفnգ kuloúՑ
190 di túti ko ѥŤri
191kon tánti koɡŤri
20 da tüի i kulѮr
202 dդe duգ i kolŤrճ
203 kolorɄ
209 de tant kolóշrճ
21 píntѕ
211 de tánti kolńri, plɥn de kolńri
212 dɥ tánti kolŤr
215 koɡoráto
22 de tanգ kulúr
23 de tant kѕlú
24 da tanգ kulŤr, da diշɄrճ kulŤr
25 biճolát
26 peմá
27 míճtյ de kulŤr
31 dɅ várie kѕlúr
32 de táգe kѕlúr
33 de tánգe kulúr
34 de táգi kulúr
35 de tüգ i kulúr, ©
37 töt kolorát
38 de tanգ kůlúr
39 de taգ kulúr
4 ma՚dá
40 de tŴգ i kulúr
41 dɅ töգ i kѕlúr
42 de pչö kulúr
43 de tanգ kulúr
46 de tanգ kolúr
47 de tan գ kůlúr
48 Նe tánti kolŤri
49 Նe tánti kolŤri
5 ՚էaլչá
51 Նe túti kolŤri
55 de tՕti i kolŤri
56 de tՕti i kolŤri
57 de tánti kolŤri
58 de tánti kolŤri




71 de tánti kolŤri
72 de túti i kolŤri
77 de tüՃ i kolúr
79 de tánti kolŤri
8 ՚Շaլŧ
80 de tánti kolŤri
81 da plü korѮՓ
83 da kurú, da kurѮՓ
84 da kurѮՓ
85 da plö kurѮՓ
9 ՚էaելŤ
90 da plö kurѮՓ
91 da plö kurѮՓ
92 de pi kolŤre
94 Մe plu kolŤշr






86: da kulɳշՒ [lad. scolastico]
87: da plu kulɳշՒեs
93: kůn tanգ dՄe kolŤr (lto.), kůn tan de 
kolŤr (all.)
98: de pչu kolŤres
135: Մe Մúte i kolŤreճ
136: de nՎ grun de kolŤreճ
137: dՄe pi kolŤr
163: de tánti ko ɡŤri
















130dդ pi kulŤri, դɥ դuգ i kulŤri
131դde tánte kolŤre
134դe Նut i kolŤr
135Մe várչeճ kolŤreճ, ©138de tánti kolŤri







157koɡorá, de túti ko ɡŤri
161de tánti ko ɡŤri
164de túti i koɡŤri
171tánti kolŤri
172de tánti kolŤri
173de túti i kolŤri
174de tanգ kolŧ (it.), ©
178de tánti ko ѥŤri
182de tánti koɡŤri
183de tánti koɡúri












201de duՃ i kolŧշrճ
204dɥ duչժ i kolɄշrճ




210di dúͅչu i kolŤշrճ
213de duճ i kolńշrճ
214de tánti kolńri
216de tut i kolŤri
217pչɥn de kolլńri
28de d͉Ʉrճe kѕlúr
29dդa tanգ kulúr, kulurát
3՚էaլá
30dɅ tüգ i kulúr
36de deɄrճe kůlúr
44kulurá, de n ճak de kulúr
45de taծ kolúr (all.)




60en múգo de kolŤri (perifr.)
61pչɥn de kolŤri, de túti i kolŤri






69di tüժ i kulŤr
70de tanգ kѕlфr
73de tuգ i kolŤr
74a kolŤri
75de taգ kolŤr (lto.)




87da Վ gՒum dե kulɳշՒեs, ©
88da kulɳuՒեs
89da plյ koՒѮՓ
93de dՄuգ i kolŤr, ©
96de duգ i kolŤշr
97de duգ i kolŤres, da múչe kolŤres
98de múչe de kolŤres, ©
99de dutո i kolŤres
102 de tánti kolŤri
103 de trńpi kolŤri
104 de tѳti kolŤri, de trńpi kolŤri
105 de túti kolŤri, de trńpi kolŤri
106 de tánti kolŤri
107 de tánti kolŤri
108 de tánti kolŤri
11 ՚էaլá, ©
115 de tánti kolŤri
116 de tánti ko ѥŤri
117 de tánti kolŤri
12 ՚էaլá
121da tánti kolŤri
122 de tánti kolŤri
124 de tánti kolŤri
125 de tánti kolŤri
126 de túti i kolŤri
127 de tánti kolŤri
129 de Նuգ i kolŤreճ13 ճzbɥՒtolɄ
132 de tánte kolŤr
133 Մe tánte kolŤr
136 de դdúte i kolŤri (it.), ©
137  ©
139 de tánti kolŤr
140 de túti kolŤr
141de tánti kolŤr
142 de taչnt kolŤr
143 Նe kotáչnգ kolŧr
145 de tánti kolŤr
146 de tánti kolŤr, kolorá
148 lŏr, de tánti kolŤri
150 de tánti kolŤri
152 de tánti kolŤr
153 de tánti kolŤr
154 de tánti kolŤr
156 de tánti kolŤr
158 de tánti kolŤr
159 de tánti koչeór
16 daե tüՃ i kѕlŤՂ
160 de tánti kolŤri
162 de tánti kolŤri
163 de túti i koɡŤri, ©
165 de tánti koɡŤri
166 de tánti koɡŤri
167 de tánti koɡŤri, koɡorá
168 de tánti koɡŤr
169 kůn tánti koɡŤri
17 de tɅnՃ kolŤr
170 dɥ túti i kolŤri
175 de tanգ kolŤr (it.), de taծ kolŤr (all.)
176 de tánti kolŤri 177 de tánti kolŤri
179 ko ѥorá
18 de tuՃ i kolŤr
180 de tánti ko ѥŤri
181de tánti ko ɡŤri
185 koɡorá, de tánti ko ɡŤri
187 de tánti koɡŤri
188 de tánti koɡŤri
189 de tánti koɡŤri
19 de tفnգ kuloúՑ
190 di túti ko ѥŤri
191kon tánti koɡŤri
20 da tüի i kulѮr
202 dդe duգ i kolŤrճ
203 kolorɄ
209 de tant kolóշrճ
21 píntѕ
211 de tánti kolńri, plɥn de kolńri
212 dɥ tánti kolŤr
215 koɡoráto
22 de tanգ kulúr
23 de tant kѕlú
24 da tanգ kulŤr, da diշɄrճ kulŤr
25 biճolát
26 peմá
27 míճtյ de kulŤr
31 dɅ várie kѕlúr
32 de táգe kѕlúr
33 de tánգe kulúr
34 de táգi kulúr
35 de tüգ i kulúr, ©
37 töt kolorát
38 de tanգ kůlúr
39 de taգ kulúr
4 ma՚dá
40 de tŴգ i kulúr
41 dɅ töգ i kѕlúr
42 de pչö kulúr
43 de tanգ kulúr
46 de tanգ kolúr
47 de tan գ kůlúr
48 Նe tánti kolŤri
49 Նe tánti kolŤri
5 ՚էaլչá
51 Նe túti kolŤri
55 de tՕti i kolŤri
56 de tՕti i kolŤri
57 de tánti kolŤri
58 de tánti kolŤri




71 de tánti kolŤri
72 de túti i kolŤri
77 de tüՃ i kolúr
79 de tánti kolŤri
8 ՚Շaլŧ
80 de tánti kolŤri
81 da plü korѮՓ
83 da kurú, da kurѮՓ
84 da kurѮՓ
85 da plö kurѮՓ
9 ՚էaելŤ
90 da plö kurѮՓ
91 da plö kurѮՓ
92 de pi kolŤre
94 Մe plu kolŤշr






86: da kulɳշՒ [lad. scolastico]
87: da plu kulɳշՒեs
93: kůn tanգ dՄe kolŤr (lto.), kůn tan de 
kolŤr (all.)
98: de pչu kolŤres
135: Մe Մúte i kolŤreճ
136: de nՎ grun de kolŤreճ
137: dՄe pi kolŤr
163: de tánti ko ɡŤri
174: de taծ kolŧ (all.)
1váչraե lɤvaե
10tɣՑ lɧva






















151pitńճt fáհչe, baճtáՎnհa fáհչe























201debŤt fáգil͉ ["quasi facile"]
204al ɥ pitńճt fáմile
205al ɥ fáգile, l ɥ fáգil




213al Ʌ pitշńճt fáգile
214abaճtánճa fáգile
216pitńճt


























75putńճt fáգile, aճɤ fáգile
76abaճtánհa fáգile
78pյtńճto fáհil
82Փٮldi saշՒí, valgamía saշՒí
86plutńՓ saշՒí
87plutńՓ saշՒí, dŏ la Ւáta saշՒí
88bɅn dե bŏ saշՒí, plutńՓ saշՒí
89Փٮldi saշՒí
93pitńճt ճaշrí, pitńճt fáհile
96plutńճt saշrí
97bɥl e bŏn sorí
98l ɥ bɅl e bŏn sorí










116 baճtánհa fáհi ѥe





125 baճtánհa fáհile, ©
126 tant fáհile
127 pitńճt fáհile





139 bɥծ ճašrí, pitńճt fátճile
140 faհilńt
141pitńճt fáմile
142 abaճtánմa fáմile, pitńճt fáմile
143 an գin fáմile
145 aճɄչ fáմile
146 aճɄչ fáմile, pitńճt fáմile
148 baճtánմa fáմile, aճɄչ fáմile, faմilɤt
150 baճtánմa fáմile
152 pitńճt fáմile, baճtánմa fáմile
153 baճtáՎnմa lidդ չɤro, aճɄչ lidդ չɤro
154 pitńճt fáգile, pitńճt fáմile















176 abaճtánճa fáգile 177 pitńճto kŤmod
դo



























33 pչötńճt belfá (lett.), belfá (lib.)
34 abahtánճa fáգil, pչötńճht belfá











48 putńճt fáհil, ©
49 aճá fáհil







6 magári liՇɧraե  (f.)
65 pitńճt sɄmplitհe
7 magári liէɧՑ (m.)
71 pitńճta fáհil
72 pitńճt fáհile





83 dër saշrí, Փٮldi saշrí
84 där saշrí









(Questo compito è piuttosto facile da fare.)
AIS: 703 (soffro assai).
Leggenda
11: tsůnt lɣf
35: pչötńht bɅlfá (arc.)
48: fáհil aճá ["abbastanza facile"]




























151pitńճt fáհչe, baճtáՎnհa fáհչe























201debŤt fáգil͉ ["quasi facile"]
204al ɥ pitńճt fáմile
205al ɥ fáգile, l ɥ fáգil




213al Ʌ pitշńճt fáգile
214abaճtánճa fáգile
216pitńճt


























75putńճt fáգile, aճɤ fáգile
76abaճtánհa fáգile
78pյtńճto fáհil
82Փٮldi saշՒí, valgamía saշՒí
86plutńՓ saշՒí
87plutńՓ saշՒí, dŏ la Ւáta saշՒí
88bɅn dե bŏ saշՒí, plutńՓ saշՒí
89Փٮldi saշՒí
93pitńճt ճaշrí, pitńճt fáհile
96plutńճt saշrí
97bɥl e bŏn sorí
98l ɥ bɅl e bŏn sorí










116 baճtánհa fáհi ѥe





125 baճtánհa fáհile, ©
126 tant fáհile
127 pitńճt fáհile





139 bɥծ ճašrí, pitńճt fátճile
140 faհilńt
141pitńճt fáմile
142 abaճtánմa fáմile, pitńճt fáմile
143 an գin fáմile
145 aճɄչ fáմile
146 aճɄչ fáմile, pitńճt fáմile
148 baճtánմa fáմile, aճɄչ fáմile, faմilɤt
150 baճtánմa fáմile
152 pitńճt fáմile, baճtánմa fáմile
153 baճtáՎnմa lidդ չɤro, aճɄչ lidդ չɤro
154 pitńճt fáգile, pitńճt fáմile















176 abaճtánճa fáգile 177 pitńճto kŤmod
դo



























33 pչötńճt belfá (lett.), belfá (lib.)
34 abahtánճa fáգil, pչötńճht belfá











48 putńճt fáհil, ©
49 aճá fáհil







6 magári liՇɧraե  (f.)
65 pitńճt sɄmplitհe
7 magári liէɧՑ (m.)
71 pitńճta fáհil
72 pitńճt fáհile





83 dër saշrí, Փٮldi saշrí
84 där saշrí









(Questo compito è piuttosto facile da fare.)
AIS: 703 (soffro assai).
Leggenda
11: tsůnt lɣf
35: pչötńht bɅlfá (arc.)
48: fáհil aճá ["abbastanza facile"]




1tü ɥՓ plü fɅrm
10tü ɣՓ pü fɅrm
100tu tu ɥs pչu fŏrt
101tu tu ɥs pչu fńrte
109ti te ճi pi fŏrt, ti te ճi pi bráko
110ti te ճi pi fŏrt
111ti Ʌճ pյ fńrte
112ti te ճɅչ pյ fńrte
113ti ճɥճ pu Վ gámba
114ti te ճɥչ pu fńrte
118ti te ճɅչ pչu fńՒte
119ti te ճeչ pu fńrte
120ti te ճɥչ pյ gaչárt
123ti te ճɥչ pu gaչárdo
128ti te ճɥչ pu fńrte
130tu t ɥճ pi fńrti
131tu te ճůճ pi fńrte, ©
134tu te ճůճ pi fńrte
135tu te ճůճ pi fńrte138ti t ɥճ pi fńrte
14ti ɥճ pչu fŏrt
144ti te ճɥ pi fńrte
147ti te ճɥ pi fńrte
149ti te ճɥ pi fńrte
15ti t ɥх pչu fŏrt
151ti te ճɥ pi fńrte
155ti te ճɥ pi fŏrt
157ti te ճi pi fńrte
161ti te ճɥ pi fńrte
164ti te ճi pi fńrte
171ti tɥ ճi pi fńrte
172ti tɥ ճi pi fńrte, ti tɥ ճi pչu fńrte
173tɥ ճi pi (arc.), tɥ ճi pչu fńrte (it.)
174ti te ճɥչ pյ fńrte
178ti te ճi pi fńrte
182ti te ճi pչu fńrte
183ti te ճi pi fńrte
184ti te ճi pi fńrte
186ti te ճi pi fńrte
192ti te ճi pi fńrte
193ti te ճů pi fńrte, ti te ճů pi fշart (arc.)
194ti te ճůՎ pչu fńrte
195tu tu ճíaճ pi fշart
196tu ճɧeճ pluչ fշart
197tu tu ճůճ [Ampezzo] pluչ ©
198tu tu ճշůճ pi fշart
199tu i tu ճůճ pi fշart
2tü ɥՓ pü fɅՑ
200tu tu ճůճ pluչ fշart ©
201tu tu ճɥ pi fշart
204tů ճu pi fůrt
205tu ճů pi fշart
206tu tu ճůճ puչ fշart
207tu i tu ճů pi fշart
208tu tɥ ճůճ pi fշart
210ti ճoճ pi fշart
213tu tɥ ճշŏճ pi fշart
214ti te ճŏՎ pչu fńrte
216ti tɥ ճůՎ pi fńrte
217ti te ճŏ pi fńrte
28te ta ճe pŴ gaչárt
29tɥ ta hɥ pŴ gaչárt
3tü ɣՓ pü fɅrm, tü ɣՓ pü fɅrm
30tɥ hɥ pչö fŏrt
36tɥ ti ճi plö gaárt, tɥ ճi plö gaárt
44ti tɥ ճɥ pչö fńrte
45tɥ tɥ ճi pö fńrte
50ti ճɥճ pu fŏrt
52ti ճɥճ pu fŏrt
53ti ɥճ pյ fŏrt
54ti ճɥճ pյ fŏrt, ti ճɥճ pյ gaչárt
60ti te ճɥչ pu fńrte
61ti te ճeչ pu fńrte, ©
62ti te ճɥչ pu fŏrt
63ti ճɥճ pյ fŏrt
64ti ճɥճ pu fŏrt
66ti ճɥճ pյ fńrte
67ti te ճɥչ pu fńrte
68ti ճɥճ pu fŏrt
69tɅ ti ճɥ pü gaչárt
70ti ti ճɥ pü gaչárt
73ti tɥ ճɥ pu fńrte
74ti te ճɥ pu gaչárt
75ti te ճe pu gaչárt
76ti te ճɅ pü fńrte, ti te ճɅ pü gaչárt
78ti te ճɥ pյ fńrte
82tö ɥs plü ՓtɃՒk, tö ɥs plü gaչɇՒt
86tu չɥs plu ՓtɅՒk
87tu չɥs plu ՓtɅՒk, ©
88tu չɥs plu gɅՒt, tu չɥs plu ՓtɅՒk
89tյ t ɥs plյ gaչɇՒt
93ti t ɥճ pi fńrte
96ti t ɥs plu gaչɄrt
97tu ti ɥs pչu fŏrt
98tu ti ɥs pչu fŏrt
99tu ɥs pչu fŏrt
102 ti t ɥճ pյ fŏrt
103 ti t ɥճ pյ fńrte
104 ti t ɥճ pü fńrto
105 ti te ճɥճ pu fńrto
106 ti ti ճɥ pi fŏrt
107 ti ti ճɥ pi fŏrt
108 ti ti ճɥ pi fŏrt
11 tü ɣՓ pü fɅrm
115 ti te ճi pu fńrte
116 ti ti ճi pչu fńrte
117 ti te ճe pi fńrte
12 tü ɣՓ plü ©
121 ti te ճɥչ pu fńrte
122 ti te ճɥչ pu fńrte
124 ti tɥ ճɥչ pu fńrte
125 ti te ճɅչ pu fńrte
126 ti te ճɥչ pu fńrte
127 ti te ճɥչ pu fńrte
129 tu ɥճ pi búlo13 ti t ɥх pu geլɄՒt
132 tu te ճɥճ pi fńrte
133 tu te ճůճ pi fńrte
136 tu te ճůճ pi fńrte
137 ti t ɥճ pi fńrte, ti t ɥճ pi ճtaծ
139 ti t ɥճ pi fńrte
140 ti t ɥճ pi ճtáծo
141 ti te ɥճ pi ճtáծo, ti te ɥճ pi fńrte
142 ti t ɥճ pi fńrte
143 ti t ɥճ pi fńrte
145 ti te ɥ pi fńrte
146 ti tu ɥ pi fńrte, ti tu ɥ pi ճtáչfo (gr.)
148 ti te ճɥ pi fńrte
150 ti te ճɥ pi fńrte
152 ti te ճɥ pi fńrte, ti te ճɥ pi ճtaծ
153 ti te ճɥ pi fńrte
154 ti te ճɥ pi fŏrt
156 ti te ճi pչյ fŏrt
158 ti tu ճɥ pi fŏrt
159 ti tu ճe pi fńrte
16 ti t ɥՓ plu fŏrt
160 ti te ճɥ pi fńrte
162 ti te ճɥ pi fńrte
163 ti te ճi pi fńrte
165 ti te ճi pi fńrte
166 ti te ճչɅ pi fńrte
167 ti te ճi pi fńrte
168 ti te ճi pi fńrte
169 ti tɥ ճi pi fńrte
17 ti t ɥՓ plu fŏrt, ti t ɥՓ plu galչárt
170 ti tɥ ճi pչu fńrte
175 ti te ճɣ pu fŏrt
176 ti te ճe pu fńrte 177 ti te ճi pչaճé fńrte
179 ti te ճi pi fńrte
18 ti t ɥճ pչu fŏrt
180 ti te ճi pi fńrte
181 ti te ճi pi fńrte
185 ti te ճi pi fńrte
187 ti te ճi pi fńrte
188 ti te ճi pi fńrte
189 ti te ճi pi fńrte
19 ti t ɥճ pչu fŏrt
190 ti tɥ ճi pu fńrte
191 ti te ճi pi fńrte
20 ti t ɥճ plü fort
202 tu tɥ ճշů pi fŏrt
203 tu tů ճů pi fůrt
209 te ճŏճ pi fշart
21 ti t ɥճ pü fŏrt
211 ti tɥ ճů pi fńrte
212 ti tu ɥ pi fńrte
215 tɥ ճɥ pi fńrte
22 ti ta ճɣ pü fŏrt
23 ti te ճɥ գü fůr ʹ
24 ti ta ճɥ pü fŏrt
25 tɥ tɅ ճɥ pü gaչárt
26 tɥ tɅ ճɥ plü gaչárt
27 tɅ ճɅ pü gaչárt, tɅ ճɅ pü fŏrt
31 tɥ tɅ hɥ pü fůrt
32 tɥ te hɥ pչŴ fůr ʹ
33 tɥ ta ճɥ pչŴ fůrt
34 tɥ te hɥ t pչö fůrʹ
35 tɥ te hɥ pչö gaչárt
37 tɥ te ճi pչö gaչárt
38 tɥ te hɥ pö gaչárʹ
39 tɥ ta hɥ pչö fńrte
4 tü ɣՓ plü fɅrm
40 tɥ ta ճɥt pչŴ fńrte
41 tɥ te hi pչö g՘aչár
42 tɥ te ճɥ pչö fńrte
43 tɥ tɥ ճɥ pչö gaչárt
46 ti te ճɥ pչö gaչárt, ti te ճɥ pչö fńrte
47 ti te ճɥ pչö fńrte, ©
48 ti Ʌճ pu fŏrt
49 ti Ʌճ pu fŏrt
5 tü ɥՓ pü fɢrm
51 ti Ʌճ pu fŏrt
55 ti ճɥճ pյ Վ gámba, ©
56 ti ɥճ pյ fŏrt
57 ti ɥճ pյ fŏrt
58 ti ճɥճ pյ fŏrt
59 ti ճɥճ pu fŏrt
6 tü ɥՓ pü ferm
65 ti ճɥճt pյ fŏrt
7 tü ɥՓ pü fɅrm
71 ti tɥ ճɥ pu gaչárt
72 ti tɥ ճɥ pu fŏrt
77 ti te ճɥ pö gaչárt, ti te ճɥ pö gavíճ
79 ti te ճɥ pu fńrte
8 ʹü ɣՓ pü fɅՒm
80 ti te ճɥչ pu fńrte
81 tö Ʌs plü gaչɇrt
83 tö ɥs plü gaչɇrt
84 tö t ɥs plü gaɇrt
85 tö t ɥs plö ՓtɃrk
9 tü ɣՓ pü fɅrm
90 tö t ɥs plö gaչɇrt
91 tö t ɥs plö ՓtɃrk, ©
92 tu te ճůճ pi fńrte
94 ti t ɥs plu fńrte, ti t ɥs plu gaչɄrt
95 ti t ɥs plu fńrte, ti t ɥs plu gaչɄrt
¾
976: Tu sei più forte ...
Tu sei più forte di me.
AIS: 1690 (sei), 712 (sei un bugiardo), 186 (f. / f. / forti / forti). ALD-I: 258 ([tu] 
sei), 610 (più). ALI: 77 (f.). ETTMAYER: 114 (sei), 142 (più).
Leggenda
12: fɅrm
47: ti te ճɥ pչö gaչárt [anche: "più 
robusto"]
55: ti ճɥճ pյ fńrte
61: ti te ճeչ pu fŏrt
87: tu չɥs plu gɅՒt ["meglio"]
91: tö t ɥs plö gaչɇrt
131: tu te ճչůճ (arc.) pi fńrte
197: fշart, tu tu ճɥճ [Gorto] pluչ fշart
200: (m.), tu tu ճůճ pluչ fշárta (f.)
1tü ɥՓ plü fɅrm
10tü ɣՓ pü fɅrm
100tu tu ɥs pչu fŏrt
101tu tu ɥs pչu fńrte
109ti te ճi pi fŏrt, ti te ճi pi bráko
110ti te ճi pi fŏrt
111ti Ʌճ pյ fńrte
112ti te ճɅչ pյ fńrte
113ti ճɥճ pu Վ gámba
114ti te ճɥչ pu fńrte
118ti te ճɅչ pչu fńՒte
119ti te ճeչ pu fńrte
120ti te ճɥչ pյ gaչárt
123ti te ճɥչ pu gaչárdo
128ti te ճɥչ pu fńrte
130tu t ɥճ pi fńrti
131tu te ճůճ pi fńrte, ©
134tu te ճůճ pi fńrte
135tu te ճůճ pi fńrte138ti t ɥճ pi fńrte
14ti ɥճ pչu fŏrt
144ti te ճɥ pi fńrte
147ti te ճɥ pi fńrte
149ti te ճɥ pi fńrte
15ti t ɥх pչu fŏrt
151ti te ճɥ pi fńrte
155ti te ճɥ pi fŏrt
157ti te ճi pi fńrte
161ti te ճɥ pi fńrte
164ti te ճi pi fńrte
171ti tɥ ճi pi fńrte
172ti tɥ ճi pi fńrte, ti tɥ ճi pչu fńrte
173tɥ ճi pi (arc.), tɥ ճi pչu fńrte (it.)
174ti te ճɥչ pյ fńrte
178ti te ճi pi fńrte
182ti te ճi pչu fńrte
183ti te ճi pi fńrte
184ti te ճi pi fńrte
186ti te ճi pi fńrte
192ti te ճi pi fńrte
193ti te ճů pi fńrte, ti te ճů pi fշart (arc.)
194ti te ճůՎ pչu fńrte
195tu tu ճíaճ pi fշart
196tu ճɧeճ pluչ fշart
197tu tu ճůճ [Ampezzo] pluչ ©
198tu tu ճշůճ pi fշart
199tu i tu ճůճ pi fշart
2tü ɥՓ pü fɅՑ
200tu tu ճůճ pluչ fշart ©
201tu tu ճɥ pi fշart
204tů ճu pi fůrt
205tu ճů pi fշart
206tu tu ճůճ puչ fշart
207tu i tu ճů pi fշart
208tu tɥ ճůճ pi fշart
210ti ճoճ pi fշart
213tu tɥ ճշŏճ pi fշart
214ti te ճŏՎ pչu fńrte
216ti tɥ ճůՎ pi fńrte
217ti te ճŏ pi fńrte
28te ta ճe pŴ gaչárt
29tɥ ta hɥ pŴ gaչárt
3tü ɣՓ pü fɅrm, tü ɣՓ pü fɅrm
30tɥ hɥ pչö fŏrt
36tɥ ti ճi plö gaárt, tɥ ճi plö gaárt
44ti tɥ ճɥ pչö fńrte
45tɥ tɥ ճi pö fńrte
50ti ճɥճ pu fŏrt
52ti ճɥճ pu fŏrt
53ti ɥճ pյ fŏrt
54ti ճɥճ pյ fŏrt, ti ճɥճ pյ gaչárt
60ti te ճɥչ pu fńrte
61ti te ճeչ pu fńrte, ©
62ti te ճɥչ pu fŏrt
63ti ճɥճ pյ fŏrt
64ti ճɥճ pu fŏrt
66ti ճɥճ pյ fńrte
67ti te ճɥչ pu fńrte
68ti ճɥճ pu fŏrt
69tɅ ti ճɥ pü gaչárt
70ti ti ճɥ pü gaչárt
73ti tɥ ճɥ pu fńrte
74ti te ճɥ pu gaչárt
75ti te ճe pu gaչárt
76ti te ճɅ pü fńrte, ti te ճɅ pü gaչárt
78ti te ճɥ pյ fńrte
82tö ɥs plü ՓtɃՒk, tö ɥs plü gaչɇՒt
86tu չɥs plu ՓtɅՒk
87tu չɥs plu ՓtɅՒk, ©
88tu չɥs plu gɅՒt, tu չɥs plu ՓtɅՒk
89tյ t ɥs plյ gaչɇՒt
93ti t ɥճ pi fńrte
96ti t ɥs plu gaչɄrt
97tu ti ɥs pչu fŏrt
98tu ti ɥs pչu fŏrt
99tu ɥs pչu fŏrt
102 ti t ɥճ pյ fŏrt
103 ti t ɥճ pյ fńrte
104 ti t ɥճ pü fńrto
105 ti te ճɥճ pu fńrto
106 ti ti ճɥ pi fŏrt
107 ti ti ճɥ pi fŏrt
108 ti ti ճɥ pi fŏrt
11 tü ɣՓ pü fɅrm
115 ti te ճi pu fńrte
116 ti ti ճi pչu fńrte
117 ti te ճe pi fńrte
12 tü ɣՓ plü ©
121 ti te ճɥչ pu fńrte
122 ti te ճɥչ pu fńrte
124 ti tɥ ճɥչ pu fńrte
125 ti te ճɅչ pu fńrte
126 ti te ճɥչ pu fńrte
127 ti te ճɥչ pu fńrte
129 tu ɥճ pi búlo13 ti t ɥх pu geլɄՒt
132 tu te ճɥճ pi fńrte
133 tu te ճůճ pi fńrte
136 tu te ճůճ pi fńrte
137 ti t ɥճ pi fńrte, ti t ɥճ pi ճtaծ
139 ti t ɥճ pi fńrte
140 ti t ɥճ pi ճtáծo
141 ti te ɥճ pi ճtáծo, ti te ɥճ pi fńrte
142 ti t ɥճ pi fńrte
143 ti t ɥճ pi fńrte
145 ti te ɥ pi fńrte
146 ti tu ɥ pi fńrte, ti tu ɥ pi ճtáչfo (gr.)
148 ti te ճɥ pi fńrte
150 ti te ճɥ pi fńrte
152 ti te ճɥ pi fńrte, ti te ճɥ pi ճtaծ
153 ti te ճɥ pi fńrte
154 ti te ճɥ pi fŏrt
156 ti te ճi pչյ fŏrt
158 ti tu ճɥ pi fŏrt
159 ti tu ճe pi fńrte
16 ti t ɥՓ plu fŏrt
160 ti te ճɥ pi fńrte
162 ti te ճɥ pi fńrte
163 ti te ճi pi fńrte
165 ti te ճi pi fńrte
166 ti te ճչɅ pi fńrte
167 ti te ճi pi fńrte
168 ti te ճi pi fńrte
169 ti tɥ ճi pi fńrte
17 ti t ɥՓ plu fŏrt, ti t ɥՓ plu galչárt
170 ti tɥ ճi pչu fńrte
175 ti te ճɣ pu fŏrt
176 ti te ճe pu fńrte 177 ti te ճi pչaճé fńrte
179 ti te ճi pi fńrte
18 ti t ɥճ pչu fŏrt
180 ti te ճi pi fńrte
181 ti te ճi pi fńrte
185 ti te ճi pi fńrte
187 ti te ճi pi fńrte
188 ti te ճi pi fńrte
189 ti te ճi pi fńrte
19 ti t ɥճ pչu fŏrt
190 ti tɥ ճi pu fńrte
191 ti te ճi pi fńrte
20 ti t ɥճ plü fort
202 tu tɥ ճշů pi fŏrt
203 tu tů ճů pi fůrt
209 te ճŏճ pi fշart
21 ti t ɥճ pü fŏrt
211 ti tɥ ճů pi fńrte
212 ti tu ɥ pi fńrte
215 tɥ ճɥ pi fńrte
22 ti ta ճɣ pü fŏrt
23 ti te ճɥ գü fůr ʹ
24 ti ta ճɥ pü fŏrt
25 tɥ tɅ ճɥ pü gaչárt
26 tɥ tɅ ճɥ plü gaչárt
27 tɅ ճɅ pü gaչárt, tɅ ճɅ pü fŏrt
31 tɥ tɅ hɥ pü fůrt
32 tɥ te hɥ pչŴ fůr ʹ
33 tɥ ta ճɥ pչŴ fůrt
34 tɥ te hɥ t pչö fůrʹ
35 tɥ te hɥ pչö gaչárt
37 tɥ te ճi pչö gaչárt
38 tɥ te hɥ pö gaչárʹ
39 tɥ ta hɥ pչö fńrte
4 tü ɣՓ plü fɅrm
40 tɥ ta ճɥt pչŴ fńrte
41 tɥ te hi pչö g՘aչár
42 tɥ te ճɥ pչö fńrte
43 tɥ tɥ ճɥ pչö gaչárt
46 ti te ճɥ pչö gaչárt, ti te ճɥ pչö fńrte
47 ti te ճɥ pչö fńrte, ©
48 ti Ʌճ pu fŏrt
49 ti Ʌճ pu fŏrt
5 tü ɥՓ pü fɢrm
51 ti Ʌճ pu fŏrt
55 ti ճɥճ pյ Վ gámba, ©
56 ti ɥճ pյ fŏrt
57 ti ɥճ pյ fŏrt
58 ti ճɥճ pյ fŏrt
59 ti ճɥճ pu fŏrt
6 tü ɥՓ pü ferm
65 ti ճɥճt pյ fŏrt
7 tü ɥՓ pü fɅrm
71 ti tɥ ճɥ pu gaչárt
72 ti tɥ ճɥ pu fŏrt
77 ti te ճɥ pö gaչárt, ti te ճɥ pö gavíճ
79 ti te ճɥ pu fńrte
8 ʹü ɣՓ pü fɅՒm
80 ti te ճɥչ pu fńrte
81 tö Ʌs plü gaչɇrt
83 tö ɥs plü gaչɇrt
84 tö t ɥs plü gaɇrt
85 tö t ɥs plö ՓtɃrk
9 tü ɣՓ pü fɅrm
90 tö t ɥs plö gaչɇrt
91 tö t ɥs plö ՓtɃrk, ©
92 tu te ճůճ pi fńrte
94 ti t ɥs plu fńrte, ti t ɥs plu gaչɄrt
95 ti t ɥs plu fńrte, ti t ɥs plu gaչɄrt
¾
976: Tu sei più forte ...
Tu sei più forte di me.
AIS: 1690 (sei), 712 (sei un bugiardo), 186 (f. / f. / forti / forti). ALD-I: 258 ([tu] 
sei), 610 (più). ALI: 77 (f.). ETTMAYER: 114 (sei), 142 (più).
Leggenda
12: fɅrm
47: ti te ճɥ pչö gaչárt [anche: "più 
robusto"]
55: ti ճɥճ pյ fńrte
61: ti te ճeչ pu fŏrt
87: tu չɥs plu gɅՒt ["meglio"]
91: tö t ɥs plö gaչɇrt
131: tu te ճչůճ (arc.) pi fńrte
197: fշart, tu tu ճɥճ [Gorto] pluչ fշart





















































































78de mi, ke mi
82ko չu
86k չɥ
87k չë, de mɥ






99de mɅ, kɥ mɅ
102 de mi
















































































































9 ků ɤ չaե






977: ... di me.
Tu sei più forte di me.





















































































78de mi, ke mi
82ko չu
86k չɥ
87k չë, de mɥ






99de mɅ, kɥ mɅ
102 de mi
















































































































9 ků ɤ չaե






977: ... di me.
Tu sei più forte di me.













































198dɤbal (m.), dɤbala (f.)
199dɤbol (m.), dɤbole (f.)
2dɤbեl
200dɤbul (m.), dɤbula (f.)
201dɄbol (m.), dɄbola (f.)
204dɤbѕl

































































129 Նöőbal13 fláչb եՒ























165 dɤbol, fչap, nɅճ ["magro, senza forza"]




17 míga tant fŏrt, míga tant galչárt, fչak
170 dɤbole
175 dɤbol








189 dɤboe (it.), fչáko
19 fչفk



































































(una persona fisicamente debole)













































198dɤbal (m.), dɤbala (f.)
199dɤbol (m.), dɤbole (f.)
2dɤbեl
200dɤbul (m.), dɤbula (f.)
201dɄbol (m.), dɄbola (f.)
204dɤbѕl

































































129 Նöőbal13 fláչb եՒ























165 dɤbol, fչap, nɅճ ["magro, senza forza"]




17 míga tant fŏrt, míga tant galչárt, fչak
170 dɤbole
175 dɤbol








189 dɤboe (it.), fչáko
19 fչفk



































































(una persona fisicamente debole)





































































































105 ntrigá, mpetolá, Վgropá
106 intrigá ճu


































160 intrig՘á, iՎkaպiná (it.)
162 intrig՘á, intorkolá
163 iՎgatչá






















































55 eՎgativá [concreto], ©

























(= intricato) (un caso o un problema ingarbugliato)
ASLEF: 5548 ([matassa] imbrogliata, ingarbugliata).
Leggenda
44: problema, ecc.]









































































































105 ntrigá, mpetolá, Վgropá
106 intrigá ճu


































160 intrig՘á, iՎkaպiná (it.)
162 intrig՘á, intorkolá
163 iՎgatչá






















































55 eՎgativá [concreto], ©

























(= intricato) (un caso o un problema ingarbugliato)
ASLEF: 5548 ([matassa] imbrogliata, ingarbugliata).
Leggenda
44: problema, ecc.]




192: ke no ճe giՎ vչeՎ fńra
1inteliէáչntaե Փků tü
10хkńrta хků tü
100inteliէɤnte dɤժke tɅ ®
101bráva kŤme tu





114inteliէɤnte lo ճtɤճo kŤme ti
118inteliէɤnte kŤme ti
119inteliէɤnte kŤme ti
120inteliէɄnte kŤme ti ®
123la ge aríva [lib., ci arriva ] tant ke ti
128inteliէɤnte kŤme ti
130inteliէɤnti kumpáծɅ d tɥ ®
131bráa kŤme tɥ ®
134inteliէɄnte kŤme tɥ
135inteliէɄnte kŤme tɥ138intelidխɤnte kŤme ti
14inteliէɤnta kŤme ti
144inteliէɤnte kŤme ti ®
147inteliէɤnte kŤme ti
149inteliէɤnte koՎmpáծa dդe ti
15inteli՚ɤnta kŤme ti
151inteչէɤnte kŤme ti
155inteliէɤnte tant fa ti
157inteiէɤnte kŤme ti ®
161inteչէɤnte kŤme ti
164inteչɤnte koՎmpáծa de ti
171inte liէɄnte kŤme ti ®
172inteliէɄnte kŤme ti ®
173inteliէɄnte kŤme (it.) ®
174inteliէɤnte tant kŤme tɥ
















204inteliէɤnte kompáչՎ dɥ te
205inteliՇչɤnte kom a tɥ
206inteliէɤnte kńmi mɥ
207inteliՇɤnta prńpi kŤme tɥ
208inteliէɤnte kŤme tɥ
210inteliէɤnt kŤme tɥ




28nteliէɤnta kúma tɥ ®
29աnteliէɄnte kúma tɥ ®
3inteliէáչntaա kŏ tü
30anteliէɄnte kŤme tɥ (it.) ®
36inteliէɄnte komչá tɥ (arc.) ®
44enteliէɄnte kŤme ti
45enteliէɄnte kŤme tɥ





61nteliէɄnte kŤme ti ®
62inteliէɄnte kŤme ti
63inteliէɄnte ke ti ®
64inteliէɄnte kŤme ti
66inteliէɤnte dɥ mi
67inteliէɄnte kŤme ti ®
68nteliէɄnte kŤme ti










88da talɳnt kե te
89Փikٮda ke tյ
93պvɤlչa tal e kշal de ti ®
96inteliէɤnte kŤme ti
97inteliէɄnte ke tu
98inteliէɄnte dɤժke tu ®
99inteliէɤnte ke tɅ ®
102 bráva kŤme ti ®
103 inteliէɤnte kŤme ti
104 leպѳda gշalíva ճke ti
105 na tɄճta fína kŤme ti
106 inteliէɤnte kŤme ti
107 inteliէɤnte kŤme ti
108 inteliէɤnte kŤme ti
11 inteliէáչnta ©
115 պvéչa kŤme ti
116 inte liչɤnte kŤme ti
117 inteliչɤnta fa ti ®
12 inteliէáչntaե ©
121 inteliէɄnte kŤme ti
122 inteliէɄnte kŤme ti
124 inteliէɤnte kŤme ti
125 inteliէɤnte kŤme ti
126 inteligɤnte kŤme ti
127 inteliէɤnte kŤme ti
129 inteliէɤnt kům tɥ13 inteliՇɤnta konmpáծ a ti
132 nteliէɄnte kŤme tɥ
133 inteliէɤnte koՎmpáծa ©
136 inteliչɄnte kŤme tɥ ®
137 na tɄճta fína kůmpáծa de ti ®
139 inteliէɤnte kŤme ti ®
140 inteliէɤnte kompáծ de ti
141 inteliէɤnte kompáծ de ti ®
142 inteliէɤnte kŤme ti
143 inteliէɤnte kŤme ti
145 inteliէɤnte patńk de ti ®
146 inteliէɤnte koՎmpáծ de ti ®
148 fúrba koՎmpáծo դe ti ®
150 inteliէɤnte koՎmpáծa dդe ti
152 inteliէɤnte kŤme ti
153 inteliէɤnte kŤme ti
154 inteliէɤnte prńpչo kŤme ti ®
156 deպmiճչáa tan fa ti
158 պvɤչa kŤme ti
159 inteչէénte kóme ti
16 inteliՇɤnt kŤme ti
160 inteliէɤnte kŤme ti
162 inteliէɤnte kŤme ti
163 inteչէɤnte ©
165 պveչáդa kŤme ti
166 inteliէɤnte de ti
167 inteչէɤnte kŤme ti
168 inteliէɤnte kŤme ti
169 inteiէɤnte kŤme ti ®
17 inteliէɄnta kúme ti
170 inteliէɄnte kŤme ti
175 inteliէɤnte prńpi komá ti
176 inteliէénte kŤme ti 177 inteliէente kŤme te
179 inte ѥiէɤnte kŤme ti
18 in gɄmba kŤme ti ®
180 inte ѥiէɄnte kŤme ti ®
181 inteiպɤnte kŤme ti
185 inteiէɤnte konmpáծa dդe ti
187 inteչէɤnte kŤme ti
188 inteչէɤnte kŤme ti
189 inteչպɤnte kŤme ti ®
19 inteliէɄnta kфme ti
190 inte ѥiէɤnte kŤme ti
191 inteiէɤnte kŤme ti
20 inteli՚ɤnta kфme ti
202 inteliէɤnte kóma tɥ
203 bráva kóme tɅ ®
209 inteliէɤnte kŤme tɥ
21 inteli՚énta kфmu ti
211 inteliէɤnte kŤme ti
212 inteliէɤnte kŤme ti
215 inteiէɤnte kŤme ti
22 inteliէɄnta kúmա ti
23 ճpɄrta kфme ti ®
24 inteliէɄnta kúma ti
25 inteligɄnta kŤme tɥ
26 եnteliէɄnte kŤme մɥ
27 ճpɅrt kŤme mi
31 nteliէɤntŏ kúme tɥ
32 nteliէɤnta kŤme tɥ
33 nteliէɤnta kúme tɥ
34 inteliէɄnta kŤme tɥ
35 la g՘e n ha tat [... lei ce ©
37 enteliէɄnte kŤme tɥ
38 enteliէɄnte kŤme tɥ ®
39 inteliէɤnte kóme tɥ
4 Փkńrtaա Փkŏ tü
40 inteliէɤnte kŤme tɥ
41 nteliէɄnte kŤme tɥ
42 nteliէɄnte kŤme tɥ
43 nteliէɄnte kŤme tɥ
46 enteliէɄnte kŤme ti
47 nteliէɄnte kŤme ti ®
48 nteliէɄnte kŤme ti
49 inteliէɄnte (ital.) kŤme ti ©
5 intelíէáչntaե ků tü
51 inteliէɄnte (ital.) kŤme ti
55 inteliէénte kŤme ti
56 ge ríva [lib., ci arriva] ke ti
57 inteliէɄnte kompáծ ke ti
58 nteliէɄnte [ital., all.] kŤme ti
59 inteliէɄnte kŤme ti
6 inteliէáչntaե Փků tü
65 inteliէɄnte kŤme ti
7 inteliէáչntaե Փků tü
71 inteliէɄnte kŤme ti
72 inteliէɄnte kŤme ti
77 ѳnե ke ge víde bɥn de meճtɤr (lib.) ©
79 inteliէɤnte kŤme ti
8 intɥliՇɧntُ Փku tü
80 ճavúda kŤme ti
81 Փikáda ků tö
83 Փikáda ko tö ®
84 Փikٮda ko tö
85 Փikٮda k tö
9 inteliէáչntaե Փků tü
90 Փikٮda ků tö ®
91 Փikٮda k tö
92 inteliէɤnte de tɥ
94 nteliէɤnte kŤme ti
95 inteliէɤnte kŤme ti
¾
980: ... intelligente come te. 
®
[Lei è] esattamente così intelligente come te.








163: koՎmpáծo de ti
200: di tɥ ®
1inteliէáչntaե Փků tü
10хkńrta хků tü
100inteliէɤnte dɤժke tɅ ®
101bráva kŤme tu





114inteliէɤnte lo ճtɤճo kŤme ti
118inteliէɤnte kŤme ti
119inteliէɤnte kŤme ti
120inteliէɄnte kŤme ti ®
123la ge aríva [lib., ci arriva ] tant ke ti
128inteliէɤnte kŤme ti
130inteliէɤnti kumpáծɅ d tɥ ®
131bráa kŤme tɥ ®
134inteliէɄnte kŤme tɥ
135inteliէɄnte kŤme tɥ138intelidխɤnte kŤme ti
14inteliէɤnta kŤme ti
144inteliէɤnte kŤme ti ®
147inteliէɤnte kŤme ti
149inteliէɤnte koՎmpáծa dդe ti
15inteli՚ɤnta kŤme ti
151inteչէɤnte kŤme ti
155inteliէɤnte tant fa ti
157inteiէɤnte kŤme ti ®
161inteչէɤnte kŤme ti
164inteչɤnte koՎmpáծa de ti
171inte liէɄnte kŤme ti ®
172inteliէɄnte kŤme ti ®
173inteliէɄnte kŤme (it.) ®
174inteliէɤnte tant kŤme tɥ
















204inteliէɤnte kompáչՎ dɥ te
205inteliՇչɤnte kom a tɥ
206inteliէɤnte kńmi mɥ
207inteliՇɤnta prńpi kŤme tɥ
208inteliէɤnte kŤme tɥ
210inteliէɤnt kŤme tɥ




28nteliէɤnta kúma tɥ ®
29աnteliէɄnte kúma tɥ ®
3inteliէáչntaա kŏ tü
30anteliէɄnte kŤme tɥ (it.) ®
36inteliէɄnte komչá tɥ (arc.) ®
44enteliէɄnte kŤme ti
45enteliէɄnte kŤme tɥ





61nteliէɄnte kŤme ti ®
62inteliէɄnte kŤme ti
63inteliէɄnte ke ti ®
64inteliէɄnte kŤme ti
66inteliէɤnte dɥ mi
67inteliէɄnte kŤme ti ®
68nteliէɄnte kŤme ti










88da talɳnt kե te
89Փikٮda ke tյ
93պvɤlչa tal e kշal de ti ®
96inteliէɤnte kŤme ti
97inteliէɄnte ke tu
98inteliէɄnte dɤժke tu ®
99inteliէɤnte ke tɅ ®
102 bráva kŤme ti ®
103 inteliէɤnte kŤme ti
104 leպѳda gշalíva ճke ti
105 na tɄճta fína kŤme ti
106 inteliէɤnte kŤme ti
107 inteliէɤnte kŤme ti
108 inteliէɤnte kŤme ti
11 inteliէáչnta ©
115 պvéչa kŤme ti
116 inte liչɤnte kŤme ti
117 inteliչɤnta fa ti ®
12 inteliէáչntaե ©
121 inteliէɄnte kŤme ti
122 inteliէɄnte kŤme ti
124 inteliէɤnte kŤme ti
125 inteliէɤnte kŤme ti
126 inteligɤnte kŤme ti
127 inteliէɤnte kŤme ti
129 inteliէɤnt kům tɥ13 inteliՇɤnta konmpáծ a ti
132 nteliէɄnte kŤme tɥ
133 inteliէɤnte koՎmpáծa ©
136 inteliչɄnte kŤme tɥ ®
137 na tɄճta fína kůmpáծa de ti ®
139 inteliէɤnte kŤme ti ®
140 inteliէɤnte kompáծ de ti
141 inteliէɤnte kompáծ de ti ®
142 inteliէɤnte kŤme ti
143 inteliէɤnte kŤme ti
145 inteliէɤnte patńk de ti ®
146 inteliէɤnte koՎmpáծ de ti ®
148 fúrba koՎmpáծo դe ti ®
150 inteliէɤnte koՎmpáծa dդe ti
152 inteliէɤnte kŤme ti
153 inteliէɤnte kŤme ti
154 inteliէɤnte prńpչo kŤme ti ®
156 deպmiճչáa tan fa ti
158 պvɤչa kŤme ti
159 inteչէénte kóme ti
16 inteliՇɤnt kŤme ti
160 inteliէɤnte kŤme ti
162 inteliէɤnte kŤme ti
163 inteչէɤnte ©
165 պveչáդa kŤme ti
166 inteliէɤnte de ti
167 inteչէɤnte kŤme ti
168 inteliէɤnte kŤme ti
169 inteiէɤnte kŤme ti ®
17 inteliէɄnta kúme ti
170 inteliէɄnte kŤme ti
175 inteliէɤnte prńpi komá ti
176 inteliէénte kŤme ti 177 inteliէente kŤme te
179 inte ѥiէɤnte kŤme ti
18 in gɄmba kŤme ti ®
180 inte ѥiէɄnte kŤme ti ®
181 inteiպɤnte kŤme ti
185 inteiէɤnte konmpáծa dդe ti
187 inteչէɤnte kŤme ti
188 inteչէɤnte kŤme ti
189 inteչպɤnte kŤme ti ®
19 inteliէɄnta kфme ti
190 inte ѥiէɤnte kŤme ti
191 inteiէɤnte kŤme ti
20 inteli՚ɤnta kфme ti
202 inteliէɤnte kóma tɥ
203 bráva kóme tɅ ®
209 inteliէɤnte kŤme tɥ
21 inteli՚énta kфmu ti
211 inteliէɤnte kŤme ti
212 inteliէɤnte kŤme ti
215 inteiէɤnte kŤme ti
22 inteliէɄnta kúmա ti
23 ճpɄrta kфme ti ®
24 inteliէɄnta kúma ti
25 inteligɄnta kŤme tɥ
26 եnteliէɄnte kŤme մɥ
27 ճpɅrt kŤme mi
31 nteliէɤntŏ kúme tɥ
32 nteliէɤnta kŤme tɥ
33 nteliէɤnta kúme tɥ
34 inteliէɄnta kŤme tɥ
35 la g՘e n ha tat [... lei ce ©
37 enteliէɄnte kŤme tɥ
38 enteliէɄnte kŤme tɥ ®
39 inteliէɤnte kóme tɥ
4 Փkńrtaա Փkŏ tü
40 inteliէɤnte kŤme tɥ
41 nteliէɄnte kŤme tɥ
42 nteliէɄnte kŤme tɥ
43 nteliէɄnte kŤme tɥ
46 enteliէɄnte kŤme ti
47 nteliէɄnte kŤme ti ®
48 nteliէɄnte kŤme ti
49 inteliէɄnte (ital.) kŤme ti ©
5 intelíէáչntaե ků tü
51 inteliէɄnte (ital.) kŤme ti
55 inteliէénte kŤme ti
56 ge ríva [lib., ci arriva] ke ti
57 inteliէɄnte kompáծ ke ti
58 nteliէɄnte [ital., all.] kŤme ti
59 inteliէɄnte kŤme ti
6 inteliէáչntaե Փků tü
65 inteliէɄnte kŤme ti
7 inteliէáչntaե Փků tü
71 inteliէɄnte kŤme ti
72 inteliէɄnte kŤme ti
77 ѳnե ke ge víde bɥn de meճtɤr (lib.) ©
79 inteliէɤnte kŤme ti
8 intɥliՇɧntُ Փku tü
80 ճavúda kŤme ti
81 Փikáda ků tö
83 Փikáda ko tö ®
84 Փikٮda ko tö
85 Փikٮda k tö
9 inteliէáչntaե Փků tü
90 Փikٮda ků tö ®
91 Փikٮda k tö
92 inteliէɤnte de tɥ
94 nteliէɤnte kŤme ti
95 inteliէɤnte kŤme ti
¾
980: ... intelligente come te. 
®
[Lei è] esattamente così intelligente come te.








163: koՎmpáծo de ti























135píմol / píմola138píkol / píkola
14píգen / píգena
144píգol, գɄo ® / píգola, ©
147píգol, piգeníՎ / píգola, piգenína
149գɅk, piգeníՎ / գɄka, piգenína
15píգen / píգena
151piգeníՎ, գɅՎ ® / piգenína, ©
155píմol, գɄo / píմola, գɄa
157píkol, piգeníՎ / píkoɡa, piգenína




173píkolo, píգolo (arc.) / píkola, ©
174píkol, piգenɵչ / píkola, ©
178píko ѥo, ճգínգo / píko ѥa, ճգínգa
182píkoɡo / píkoɡa
183píkoɡo, գɤo / píkoɡa, գɤa
184piգiծíՎ, ©
186píkoɡo, գɄo ® / píkoɡa, ©
192piգiníՎ / piգinína









201baճ, piգiníՎ ® / píգola, piգinína
204píՃůl / píՃůla
205baճ, píգel / píգela
206píգul / píգala
























67píkol, piգenín / píkola, piգenína
68piգenín, píգol / piգenína, píգola
69píժul, minѳ / píգul١, minѳd١
















102 píգol (it.), píkol / píգola (it.), píkola
103píգol, piգenín / píգol, piգenína
104 píգol / píգola
105 píգol / píգola
106 píգol / píգola
107 píգol / píգola
108 píkol, nɅճ ® / píkola, nɄճa ®
11píիեn / píիnaե
115 píkolo / píkola
116 piգiníՎ / piգinína
117 piգeníՎ, nɄno ® / piգenína, ©
12 piիեn / píիnaե
121píգol / píգola
122 píkol / píkola
124 píkol / píkola
125 píkol / píkola
126 piգením / piգenína
127 píkol / píkola
129 píմal / píմla13píՃ եn / píՃ եna
132 píմol (arc.), ©
133píմol, píգol / píմola, ©
136 píգo / píգola
137 píգol / píգola
139 píko / píkola
140 píգol / píգola
141píkol / píkola
142 píkol / píkola
143píkol, píգol ® / píkola, píգola ®
145 píգol / píգola
146 píգol, ճtruմ (gr.) / píգola
148 píգol, գɄo ® / píգola, գɄa ®
150 գɉk, píգol / գɏka, píգola
152 píգol, píմol (arc.) ® / píգola, ©
153píգol, píkol ® / píգola, píkola ®
154 գɄo, píմol / գɄa, píմola
156 píմoՌ [di statura], piմinńt / píմola, ©
158 գɄo / գɄa
159 píմol, գɉՎ ® / píմoչea, գɏna ®
16 píՃen / píՃina
160 píմol, գɤo ® / píմola, գɤa ®
162 píkol, píմol (arc.) ® / píkola, ©
163píkoɡo, ©
165 գɄo, píkol (it.) ® / գɄa, píkoɡa (it.) ®
166 գɄo / գɄa
167 գɤo / գɤa
168 գɤo / գɤa
169 píkoɡo, pikoɤto / píkoɡa, pikoɤta
17 píՃen / píՃena
170 píko ѥo, pikolɤto / píkoѥa, pikolɤta
175 píkol, piգin͎ [ipocoristico] / píkola, ©
176 píkol / píkola 177 píkůlo / píkola
179  ©
18 píգen / píգena
180 píko ѥo, գɄѥo ® / píko ѥa, գɄ ѥa ®
181píkoɡo / píkoɡa
185 գɤo, piգeníՎ / գɤa, piգenína
187 գɄo, piգeníՎ / գɄa, piգenína
188 գɄo, ©
189 գɄo, píkoɡo ® / գɄa, píkoɡa ®
19 píՓen / píՓena
190 píko ѥo / píko ѥa
191piգeníՎ / piգenína
20 píՓaեn, piníՎ / pinína
202 píգol / píգula
203 píգol / píգola
209 píհul / píգula, píհula
21 píՓեn / píՓina
211 píմեl / píմŏlլa
212 piգiníՎ / piգinína
215 piգiníՎ, pikoɤt / piգinína, ©
22 píՓen / píՓena
23 píՓen / píՓenա
24 píՓُn / píՓُna
25 píժɅn / piժɄna
26 piգiní / piգinína
27 piճiní / piճinínա
31 pihɄn / pihɄnŏ
32 piգiní / piգinína
33 piգiní / piգinína
34 pikulí, piգiní / pikulína, ©
35 pihiní / pihinín١
37 peճɅՅn, piգ͉ní (dim.) / peճɅՅna, ©
38 piգiní, pehɄn / piգinínա, ©
39 piգiní / piգinín١
4 píիեn / píիnaա
40 piգiní / piգinína
41 pihiní / pihinína
42 piգiní / piգinína
43 piճɄn, piգiní / piճɄna, piգinína
46 piճɄn / piճɄna
47 píkol, piճiní / píkola, piճinína
48 píգol / píգola
49 píգol / píգola
5 píիeեn / píիnaե
51 píհol / píհola
55 píգen / píգena
56 píգol, píգen / píգolա, píգena
57 píգol / píգolՙ
58 píգol / píգola
59 píհol / píհola
6 píիեn / píիnaե
65 píգůul / píգola
7 píիեn / píիnaե
71 piգŤl / piգŤla
72 píkol, piգŤl / píkola, ©
77 peգՅn / peգՅnե
79 píkol, piգením / píkola, piգenína
8 píիաn / píիnُ
80 píգol, piգiním ® / píգola, ©
81 píգo / píգera
83 píգe / píգa, píգera
84 píգe / píգեra
85 piգ / píգեra
9 píիeեn / píիnaե
90 píգե / píգera
91 piգ / píգեra
92 pítճo / pítճora
94 píko / píkola
95 píko / píkola
¾
981: piccolo / piccola ®
(di statura ridotta, contrario di grande)













152: píմola (arc.) ®
156: piմinńta
162: píմola (arc.) ®
163: píkol (arc.) ® / píkoɡa, piգenína 
®




179: píko ѥo, piգiníՎ (vezz.) / píko ѥa, 
piգinína (vezz.)
184: píkoɡo / piգinína, píkoɡa
186: գɄa ®
188: píkoɡo (it.) ® / գɄa, píkoɡa (it.) ®
























135píմol / píմola138píkol / píkola
14píգen / píգena
144píգol, գɄo ® / píգola, ©
147píգol, piգeníՎ / píգola, piգenína
149գɅk, piգeníՎ / գɄka, piգenína
15píգen / píգena
151piգeníՎ, գɅՎ ® / piգenína, ©
155píմol, գɄo / píմola, գɄa
157píkol, piգeníՎ / píkoɡa, piգenína




173píkolo, píգolo (arc.) / píkola, ©
174píkol, piգenɵչ / píkola, ©
178píko ѥo, ճգínգo / píko ѥa, ճգínգa
182píkoɡo / píkoɡa
183píkoɡo, գɤo / píkoɡa, գɤa
184piգiծíՎ, ©
186píkoɡo, գɄo ® / píkoɡa, ©
192piգiníՎ / piգinína









201baճ, piգiníՎ ® / píգola, piգinína
204píՃůl / píՃůla
205baճ, píգel / píգela
206píգul / píգala
























67píkol, piգenín / píkola, piգenína
68piգenín, píգol / piգenína, píգola
69píժul, minѳ / píգul١, minѳd١
















102 píգol (it.), píkol / píգola (it.), píkola
103 píգol, piգenín / píգol, piգenína
104 píգol / píգola
105 píգol / píգola
106 píգol / píգola
107 píգol / píգola
108 píkol, nɅճ ® / píkola, nɄճa ®
11píիեn / píիnaե
115 píkolo / píkola
116 piգiníՎ / piգinína
117 piգeníՎ, nɄno ® / piգenína, ©
12 piիեn / píիnaե
121píգol / píգola
122 píkol / píkola
124 píkol / píkola
125 píkol / píkola
126 piգením / piգenína
127 píkol / píkola
129 píմal / píմla13píՃ եn / píՃ եna
132 píմol (arc.), ©
133píմol, píգol / píմola, ©
136 píգo / píգola
137 píգol / píգola
139 píko / píkola
140 píգol / píգola
141píkol / píkola
142 píkol / píkola
143píkol, píգol ® / píkola, píգola ®
145 píգol / píգola
146 píգol, ճtruմ (gr.) / píգola
148 píգol, գɄo ® / píգola, գɄa ®
150 գɉk, píգol / գɏka, píգola
152 píգol, píմol (arc.) ® / píգola, ©
153píգol, píkol ® / píգola, píkola ®
154 գɄo, píմol / գɄa, píմola
156 píմoՌ [di statura], piմinńt / píմola, ©
158 գɄo / գɄa
159 píմol, գɉՎ ® / píմoչea, գɏna ®
16 píՃen / píՃina
160 píմol, գɤo ® / píմola, գɤa ®
162 píkol, píմol (arc.) ® / píkola, ©
163píkoɡo, ©
165 գɄo, píkol (it.) ® / գɄa, píkoɡa (it.) ®
166 գɄo / գɄa
167 գɤo / գɤa
168 գɤo / գɤa
169 píkoɡo, pikoɤto / píkoɡa, pikoɤta
17 píՃen / píՃena
170 píko ѥo, pikolɤto / píkoѥa, pikolɤta
175 píkol, piգin͎ [ipocoristico] / píkola, ©
176 píkol / píkola 177 píkůlo / píkola
179  ©
18 píգen / píգena
180 píko ѥo, գɄѥo ® / píko ѥa, գɄ ѥa ®
181píkoɡo / píkoɡa
185 գɤo, piգeníՎ / գɤa, piգenína
187 գɄo, piգeníՎ / գɄa, piգenína
188 գɄo, ©
189 գɄo, píkoɡo ® / գɄa, píkoɡa ®
19 píՓen / píՓena
190 píko ѥo / píko ѥa
191piգeníՎ / piգenína
20 píՓaեn, piníՎ / pinína
202 píգol / píգula
203 píգol / píգola
209 píհul / píգula, píհula
21 píՓեn / píՓina
211 píմեl / píմŏlլa
212 piգiníՎ / piգinína
215 piգiníՎ, pikoɤt / piգinína, ©
22 píՓen / píՓena
23 píՓen / píՓenա
24 píՓُn / píՓُna
25 píժɅn / piժɄna
26 piգiní / piգinína
27 piճiní / piճinínա
31 pihɄn / pihɄnŏ
32 piգiní / piգinína
33 piգiní / piգinína
34 pikulí, piգiní / pikulína, ©
35 pihiní / pihinín١
37 peճɅՅn, piգ͉ní (dim.) / peճɅՅna, ©
38 piգiní, pehɄn / piգinínա, ©
39 piգiní / piգinín١
4 píիեn / píիnaա
40 piգiní / piգinína
41 pihiní / pihinína
42 piգiní / piգinína
43 piճɄn, piգiní / piճɄna, piգinína
46 piճɄn / piճɄna
47 píkol, piճiní / píkola, piճinína
48 píգol / píգola
49 píգol / píգola
5 píիeեn / píիnaե
51 píհol / píհola
55 píգen / píգena
56 píգol, píգen / píգolա, píգena
57 píգol / píգolՙ
58 píգol / píգola
59 píհol / píհola
6 píիեn / píիnaե
65 píգůul / píգola
7 píիեn / píիnaե
71 piգŤl / piգŤla
72 píkol, piգŤl / píkola, ©
77 peգՅn / peգՅnե
79 píkol, piգením / píkola, piգenína
8 píիաn / píիnُ
80 píգol, piգiním ® / píգola, ©
81 píգo / píգera
83 píգe / píգa, píգera
84 píգe / píգեra
85 piգ / píգեra
9 píիeեn / píիnaե
90 píգե / píգera
91 piգ / píգեra
92 pítճo / pítճora
94 píko / píkola
95 píko / píkola
¾
981: piccolo / piccola ®
(di statura ridotta, contrario di grande)













152: píմola (arc.) ®
156: piմinńta
162: píմola (arc.) ®
163: píkol (arc.) ® / píkoɡa, piգenína 
®




179: píko ѥo, piգiníՎ (vezz.) / píko ѥa, 
piգinína (vezz.)
184: píkoɡo / piգinína, píkoɡa
186: գɄa ®
188: píkoɡo (it.) ® / գɄa, píkoɡa (it.) ®
207: báճa [di statura]
215: pikoɤta
1il fŏp / nun գaեfշեól
10il pշŏats / nun իavշńl
100kɥժt palúf / pɥk fůn
101el ժtaծ / l a pųգa Ʉga
109la pŤպa / báճa
110la pŤպ١ / báճ١
111l půհ / l ákշa báճa (lib.)
112kշɥl půհ / kշáպi ժյt [lib., quasi asciutto ]
113el půհ / baճ
114el lagɤt / baճ
118la pńհ١ / kշáպi ճút١
119la pŤհa / pńko fŤnda
120el lagɤt / baճ
123el půհ / baճ
128el palú / baճ
130al lagɤtu / báճu, ©
131l boչŤՎ [anche: "una pozza ©
134al pŤմe / pշŤko fŤnՆo
135al pŤմe / baճ138el půհ / baճ
14al lag՘ɤt / baճ
144al fŏճ / baճ
147al lag՘ɤt / baճ
149la fńճa / báճa
15al lag՘ɤt / baճ
151la láma / báճa
155la pŤպa / báճa, el lag՘ɤt / baճ
157el lagɤto / báճo
161la fńճa / báճa
164a búպa de ákշa / báճa
171la pŤճa / báճa, ©
172la pŤճa / báճa
173la pŤճa / báճa
174la pŤճa / báճa
178la pŤճa / pŤko fŤnda
182a fńճa / báճa
183a póճa / báճa
184la pŤճa / báճa
186a búպa de ákշa / báճa
192a búպa de ákշa / báճa
193el fuճál / baճ
194el fńճo / báճo, el foճál / báճo
195lu pŭշի / baճ
196il půի / baճ
197il půգ / baճ
198al půճ / taՎt foճ
199il potհ / pítհol
2եl fŏp / a p٭k áշwaե
200la pŤtՓa / báճa
201el ճtaծ / baճ
204la láma / báճa
205la pńգa / báճa, al lak / baճ
206il lágu / baճ, il lágu / půk fůnt
207il ճtaծ / baճ
208la ligúnՙ (arc.) / a ɥ báճՙ
210la pŤգa / báճa
213la pŤճa [pozza ] / a ɡa l ága báճa
214el ճtánչo / pŏk profŤnda, ©
216la búպa de ákշa / báճa
217el fuճál / baճ
28la gŤչa [anche: "pozzanghera, ©
29աl gůչ ["pozza di un torrente"] / ©
3il půts / bŏt süt
30la gŤչ١ / báh١
36el lفgɄt / míա fůnt
44el lagɄt / baճ, ©
45el laváգ / baճ
50el půհ / baճ
52el laչɤt / baճ
53el layɤt / baճ
54la pŤհա / pŏk fŤndա
60el lagɤt / baճ
61la lńka / báճa
62el lagɤt / baճ, el lagɤt / pŏk fůnt
63el ճtaծ / baճ
64la pŤհa de áka / báճa
66la ճláka / pŏk fŤnda
67el lagɤt / pŏk fůnt
68el ճtaծ / baճ, el lagɤt / baճ
69kѕl bѕչúՎ li / nu tant funt
70al pѕհ / baժ, al pѕհѕlíՎ / pŏk fůnt
73el lagɄt / baճ
74la pŤհa / báճa
75el lagɄt / pŏk fůnt
76el buչún / baճ
78al poհát / baճ
82la pŤtsa / pѲk sŤta
86la lńka / bása, ©
87l pitl lɅk / púեk sůt, ©
88l palúk / púեk sůt
89la páծa / nía sŤta, la lńka / pյk sŤta
93el půհ / pշůk fŤndo
96l půts / bas
97el půts / no múչe fůn
98el půts / pɥk fůn
99l půts / pɥk fůn
102 la pńհa / báճa
103 l lagɤt / baճ
104 la mųa / báճa, la mųa / pųko fŤnda
105 la mŤa / báճa
106 la pŤպa / báճa, ©
107 el půճ / baճ, el lagɤt / baճ
108 la pŤպa / báճa
11 al pշŏats / ©
115 la bńrba / pŤko fŤnda
116 la pŤհa / báճa
117 la bŤչa / báճa
12 al pŏts / baճ
121 el ճtaչծ / baճ, ©
122 la pŤհa / báճa
124 la pŤհa / pŏk fŤnda
125 la pńհa / báճa
126 el ճtaծ / baճ
127 la pŤհa / půk fŤnda, la pŤհa / báճa
129 la pŤմa Ն ٮga / báճa, ©13 al lag՘ɤt / baճ
132 al lagúto / pŤko fŤndo
133 la pŤմa / báճa
136 al fŏճ / pŤko fŤndo
137 Ʌl fůճ / pշůk fŤndo, Ʌl fůճ / baճ
139 el půtճ / pշůk fŤndo
140 la pŤպa / báճa
141 el půճ / baճ
142 la pŤմa / púեk fŤnda
143 al fţճ / baճ
145 el boչŤՎ / baճ
146 el půճ / píգol
148 la pŤճa / báճa
150 la láma / báճa
152 la pŤպa / báճa, al fŏճ / baճ
153 la pŤպa / báճa
154 la pŤպa / báճa
156 la pŤպa / báճa
158 la pŤմa / báճa
159 la búպa / báճa
16 al lag՘ɤt / b
բ
aճ
160 la pŤմa / báճa
162 la foճɤta / báճa
163 el lagɤt / baճ, ©
165 la búպa de ákշa / báճa, ©
166 el lagɤt / pŏk fŤndo, ©
167 a búպa de ákշa / báճa (f.), ©
168 el la՘ɤt / baճ, el la՘ɤt / půk fŤndo
169 a pŤճa / pŤko fŤnda
17 al půtճ / míga tant alt, al půtճ / fůnt
170 la pŤճa / báճa
175 la pńճa / báճa
176 la póճa / báճa 177 l ճtáծo / báճo
179 la pŤճa / pŤko fŤnda, ©
18 la pŤtճa / báճa, ©
180 la bŤչa / báճa
181 a pŤճa / báճa
185 a búպa / báճa, a búպa / no tánto fŤnda
187 el ճtáծo / báճo, l ákշa / báճa
188 a búպa de ákշa / báճa
189 l ákշa / báճa, el ճtáծo / báճo
19 aաl ճtفծ / míga tفnt fůnt
190 a búպa dɥ ákշa / báճa
191 el lag՘ɤt / báճo
20 la pŤtճa / mí՘a fónda
202 la láma / báճa
203 la láma / a la pŤՓa Ʉga
209 la ligúna (arc.) / ©
21 al ճtaծ / baճ
211 la láma / půk fŤnda, ©
212 al bumbúչ ["st., ©
215 la պmńrta / báճa
22 la pútճa / baճ
23 la pŤtճa / b
բ
áճa
24 աl ճtaծ / baճ
25 աl ճtaծ / baճ
26 եl ճtaծ / mía font, եl ճtaծ / baճ
27 el lagɄt / baճ
31 ůl gůչ / baճ
32 la pŤha / báha
33 la pŤճa / báճa
34 la pŤh١ / b
բ
áh١
35 la pŤhՙ / b
բ
áh١, ©
37 la pŤճa / b
բ
ճُ, ůl ճtaծ / bٯ
բ
ُճ
38 la pŤha / báha
39 la pńh١ / báh١
4 il půts / nun գaեvշŏՅl
40 la pŤգa / báճa
41 la pŤha / բáha, ©
42 la paѳl / mía tat fŤnda
43 le պgšaճ ["st. di solito artificiale per ©
46 le պlaváգ / baճ
47 le պlaváճ / baճ
48 la palú (?) / báճa (?)
49 el ճtaծ / baճ
5 el laչɤt / bas
51 l áka Նel laէɤt (lib.) / ©
55 la pŤհa / báճa
56 la palՕ / báճա
57 el půհ / baճ
58 el laէɤt / půգ fůnt
59 la pŤհa (?) / báճa
6 il pշots / nun գafշól
65 al fosɤt / baճ
7 il pշ١ts / nun գafշ٤l
71 la pŤգa / pŏk fŤnda
72 la pńհa / báճa
77 la pŤճa / báճa
79 el lagɤt / baճ
8 iՌ pŤُts / ŏ půՃŤvُ
80 la pŤհa / báճa
81 la pŤtsa / pük tͭf, le lagńՓ / pѲk tͭf
83 la pŤtsa d ɧga / pѲk sŤta
84 l půts ɥ / pѲk sůt
85 la páծa / pѲk sŤta
9 el pշůեts / bas
90 la pŤtsa / pѲk sŤta
91 l půts / pѲk sůt
92 ɥl laguՓɄl / no fŤndo
94 l půts / bas
95 l půts / bas
¾
982: Lo stagno [è] / basso.
(= poco profondo) (detto di un piccolo lago)
AIS: 412 (lo st.). ALD-I: 769 (lo st.), 61 (b. / bassa).
Leggenda
11: nun իaշŏál
18: la pŤtճa / míga fŤnda
28: pozza che si forma nel fiume"] / fŤnda 
pŏk
29: míŏ tat fůnt, la gŤչŏ ["pozza 
alimentata dall'acqua piovana"] / míŏ 
tat fŤndŏ
35: la gŤչ١ ["st. piccolo"] / b
բ
áh١
41: ůl htaծ / mía profŤn
43: abbeverare gli animali in montagna"] / 
baճ
44: le պlaváգ ["abbeveratoio delle mucche 
in montagna"] / baճ
51: baճńta (lib.), el laէɤt / pշɅգ fůnt
86: la lńka / púեk sŤta, la lńka / nía 
sŤta
87: la lńka ["pozza, pozzanghera"] / púեk 
sŤta
106: el lagɤt / baճ
121: el ճtaչծ / pŏk fůnt
129: la pŤմa Ն ٮga / pŐk fŤnՆa
130: al lagɤtu / pɥk fŤndu
131: d'acqua"] / baճ, l boչŤՎ [anche: "una 
pozza d'acqua"] / a pŤka ága [lib., ha
poca acqua ]
163: la pńհa / báճa
165: l ákշa mńrta / báճa
166: a búպa de ákշa / pŏk fŤnda
167: el lagɤt / baճ (m.)
171: la pŤճa / půk álta
179: la pŤճa / báճa (it.)
209: pŏk fŤnda, la ligúna (arc.) / báճa
(lett.)
211: la láma / báճa
212: dove viene fuori l'acqua"] / baճ
214: el ճtánչo / báճa
1il fŏp / nun գaեfշեól
10il pշŏats / nun իavշńl
100kɥժt palúf / pɥk fůn
101el ժtaծ / l a pųգa Ʉga
109la pŤպa / báճa
110la pŤպ١ / báճ١
111l půհ / l ákշa báճa (lib.)
112kշɥl půհ / kշáպi ժյt [lib., quasi asciutto ]
113el půհ / baճ
114el lagɤt / baճ
118la pńհ١ / kշáպi ճút١
119la pŤհa / pńko fŤnda
120el lagɤt / baճ
123el půհ / baճ
128el palú / baճ
130al lagɤtu / báճu, ©
131l boչŤՎ [anche: "una pozza ©
134al pŤմe / pշŤko fŤnՆo
135al pŤմe / baճ138el půհ / baճ
14al lag՘ɤt / baճ
144al fŏճ / baճ
147al lag՘ɤt / baճ
149la fńճa / báճa
15al lag՘ɤt / baճ
151la láma / báճa
155la pŤպa / báճa, el lag՘ɤt / baճ
157el lagɤto / báճo
161la fńճa / báճa
164a búպa de ákշa / báճa
171la pŤճa / báճa, ©
172la pŤճa / báճa
173la pŤճa / báճa
174la pŤճa / báճa
178la pŤճa / pŤko fŤnda
182a fńճa / báճa
183a póճa / báճa
184la pŤճa / báճa
186a búպa de ákշa / báճa
192a búպa de ákշa / báճa
193el fuճál / baճ
194el fńճo / báճo, el foճál / báճo
195lu pŭշի / baճ
196il půի / baճ
197il půգ / baճ
198al půճ / taՎt foճ
199il potհ / pítհol
2եl fŏp / a p٭k áշwaե
200la pŤtՓa / báճa
201el ճtaծ / baճ
204la láma / báճa
205la pńգa / báճa, al lak / baճ
206il lágu / baճ, il lágu / půk fůnt
207il ճtaծ / baճ
208la ligúnՙ (arc.) / a ɥ báճՙ
210la pŤգa / báճa
213la pŤճa [pozza ] / a ɡa l ága báճa
214el ճtánչo / pŏk profŤnda, ©
216la búպa de ákշa / báճa
217el fuճál / baճ
28la gŤչa [anche: "pozzanghera, ©
29աl gůչ ["pozza di un torrente"] / ©
3il půts / bŏt süt
30la gŤչ١ / báh١
36el lفgɄt / míա fůnt
44el lagɄt / baճ, ©
45el laváգ / baճ
50el půհ / baճ
52el laչɤt / baճ
53el layɤt / baճ
54la pŤհա / pŏk fŤndա
60el lagɤt / baճ
61la lńka / báճa
62el lagɤt / baճ, el lagɤt / pŏk fůnt
63el ճtaծ / baճ
64la pŤհa de áka / báճa
66la ճláka / pŏk fŤnda
67el lagɤt / pŏk fůnt
68el ճtaծ / baճ, el lagɤt / baճ
69kѕl bѕչúՎ li / nu tant funt
70al pѕհ / baժ, al pѕհѕlíՎ / pŏk fůnt
73el lagɄt / baճ
74la pŤհa / báճa
75el lagɄt / pŏk fůnt
76el buչún / baճ
78al poհát / baճ
82la pŤtsa / pѲk sŤta
86la lńka / bása, ©
87l pitl lɅk / púեk sůt, ©
88l palúk / púեk sůt
89la páծa / nía sŤta, la lńka / pյk sŤta
93el půհ / pշůk fŤndo
96l půts / bas
97el půts / no múչe fůn
98el půts / pɥk fůn
99l půts / pɥk fůn
102 la pńհa / báճa
103 l lagɤt / baճ
104 la mųa / báճa, la mųa / pųko fŤnda
105 la mŤa / báճa
106 la pŤպa / báճa, ©
107 el půճ / baճ, el lagɤt / baճ
108 la pŤպa / báճa
11 al pշŏats / ©
115 la bńrba / pŤko fŤnda
116 la pŤհa / báճa
117 la bŤչa / báճa
12 al pŏts / baճ
121 el ճtaչծ / baճ, ©
122 la pŤհa / báճa
124 la pŤհa / pŏk fŤnda
125 la pńհa / báճa
126 el ճtaծ / baճ
127 la pŤհa / půk fŤnda, la pŤհa / báճa
129 la pŤմa Ն ٮga / báճa, ©13 al lag՘ɤt / baճ
132 al lagúto / pŤko fŤndo
133 la pŤմa / báճa
136 al fŏճ / pŤko fŤndo
137 Ʌl fůճ / pշůk fŤndo, Ʌl fůճ / baճ
139 el půtճ / pշůk fŤndo
140 la pŤպa / báճa
141 el půճ / baճ
142 la pŤմa / púեk fŤnda
143 al fţճ / baճ
145 el boչŤՎ / baճ
146 el půճ / píգol
148 la pŤճa / báճa
150 la láma / báճa
152 la pŤպa / báճa, al fŏճ / baճ
153 la pŤպa / báճa
154 la pŤպa / báճa
156 la pŤպa / báճa
158 la pŤմa / báճa
159 la búպa / báճa
16 al lag՘ɤt / b
բ
aճ
160 la pŤմa / báճa
162 la foճɤta / báճa
163 el lagɤt / baճ, ©
165 la búպa de ákշa / báճa, ©
166 el lagɤt / pŏk fŤndo, ©
167 a búպa de ákշa / báճa (f.), ©
168 el la՘ɤt / baճ, el la՘ɤt / půk fŤndo
169 a pŤճa / pŤko fŤnda
17 al půtճ / míga tant alt, al půtճ / fůnt
170 la pŤճa / báճa
175 la pńճa / báճa
176 la póճa / báճa 177 l ճtáծo / báճo
179 la pŤճa / pŤko fŤnda, ©
18 la pŤtճa / báճa, ©
180 la bŤչa / báճa
181 a pŤճa / báճa
185 a búպa / báճa, a búպa / no tánto fŤnda
187 el ճtáծo / báճo, l ákշa / báճa
188 a búպa de ákշa / báճa
189 l ákշa / báճa, el ճtáծo / báճo
19 aաl ճtفծ / míga tفnt fůnt
190 a búպa dɥ ákշa / báճa
191 el lag՘ɤt / báճo
20 la pŤtճa / mí՘a fónda
202 la láma / báճa
203 la láma / a la pŤՓa Ʉga
209 la ligúna (arc.) / ©
21 al ճtaծ / baճ
211 la láma / půk fŤnda, ©
212 al bumbúչ ["st., ©
215 la պmńrta / báճa
22 la pútճa / baճ
23 la pŤtճa / b
բ
áճa
24 աl ճtaծ / baճ
25 աl ճtaծ / baճ
26 եl ճtaծ / mía font, եl ճtaծ / baճ
27 el lagɄt / baճ
31 ůl gůչ / baճ
32 la pŤha / báha
33 la pŤճa / báճa
34 la pŤh١ / b
բ
áh١
35 la pŤhՙ / b
բ
áh١, ©
37 la pŤճa / b
բ
ճُ, ůl ճtaծ / bٯ
բ
ُճ
38 la pŤha / báha
39 la pńh١ / báh١
4 il půts / nun գaեvշŏՅl
40 la pŤգa / báճa
41 la pŤha / բáha, ©
42 la paѳl / mía tat fŤnda
43 le պgšaճ ["st. di solito artificiale per ©
46 le պlaváգ / baճ
47 le պlaváճ / baճ
48 la palú (?) / báճa (?)
49 el ճtaծ / baճ
5 el laչɤt / bas
51 l áka Նel laէɤt (lib.) / ©
55 la pŤհa / báճa
56 la palՕ / báճա
57 el půհ / baճ
58 el laէɤt / půգ fůnt
59 la pŤհa (?) / báճa
6 il pշots / nun գafշól
65 al fosɤt / baճ
7 il pշ١ts / nun գafշ٤l
71 la pŤգa / pŏk fŤnda
72 la pńհa / báճa
77 la pŤճa / báճa
79 el lagɤt / baճ
8 iՌ pŤُts / ŏ půՃŤvُ
80 la pŤհa / báճa
81 la pŤtsa / pük tͭf, le lagńՓ / pѲk tͭf
83 la pŤtsa d ɧga / pѲk sŤta
84 l půts ɥ / pѲk sůt
85 la páծa / pѲk sŤta
9 el pշůեts / bas
90 la pŤtsa / pѲk sŤta
91 l půts / pѲk sůt
92 ɥl laguՓɄl / no fŤndo
94 l půts / bas
95 l půts / bas
¾
982: Lo stagno [è] / basso.
(= poco profondo) (detto di un piccolo lago)
AIS: 412 (lo st.). ALD-I: 769 (lo st.), 61 (b. / bassa).
Leggenda
11: nun իaշŏál
18: la pŤtճa / míga fŤnda
28: pozza che si forma nel fiume"] / fŤnda 
pŏk
29: míŏ tat fůnt, la gŤչŏ ["pozza 
alimentata dall'acqua piovana"] / míŏ 
tat fŤndŏ
35: la gŤչ١ ["st. piccolo"] / b
բ
áh١
41: ůl htaծ / mía profŤn
43: abbeverare gli animali in montagna"] / 
baճ
44: le պlaváգ ["abbeveratoio delle mucche 
in montagna"] / baճ
51: baճńta (lib.), el laէɤt / pշɅգ fůnt
86: la lńka / púեk sŤta, la lńka / nía 
sŤta
87: la lńka ["pozza, pozzanghera"] / púեk 
sŤta
106: el lagɤt / baճ
121: el ճtaչծ / pŏk fůnt
129: la pŤմa Ն ٮga / pŐk fŤnՆa
130: al lagɤtu / pɥk fŤndu
131: d'acqua"] / baճ, l boչŤՎ [anche: "una 
pozza d'acqua"] / a pŤka ága [lib., ha
poca acqua ]
163: la pńհa / báճa
165: l ákշa mńrta / báճa
166: a búպa de ákշa / pŏk fŤnda
167: el lagɤt / baճ (m.)
171: la pŤճa / půk álta
179: la pŤճa / báճa (it.)
209: pŏk fŤnda, la ligúna (arc.) / báճa
(lett.)
211: la láma / báճa
212: dove viene fuori l'acqua"] / baճ















128el brúպa [perifr., ?]
130arvɤntu
131roɄnte
134růճ, al brúխa [v., brucia ]
















182káldo, ke ճkńta, rovɤnte
183rŤճo, ke brŤa, broɤnte
184káldo






























































106 růճ, ke brúպa
107 růs, broɤnt
108 roɤnt, broɤnt
11 գalѮrs, tsůnt գ٭t
115 broɤnte
116 ճkotɤnte





125 ke ճkńta, ©
126 broɤnt
127 broɤnt
129 arvɤnto (gen.), ©13 fɅՒ růs
132 պbroɄnte, roɄnte
133 պbroɄnte, roɄnte





142 roán, ke brúպa
143 roٮn, kaշt
145 růճ, bչank, kaշt, ke brúպa
146 ke l brúպa
148 růճ, broɤnt [bollente ]
150 ke l brŤa
152 rovɄnt, ke ճkńta
153 kalt, ke ճkńta
154 broɤnte
156 broɤnt










169 ke brńa, ke brńɡa
17 fɅrtճ
170 rŤճo, el brúպa (v.)
175 broɤnt, růճ komá l fŶk
176 el brńa 177
bruɤnto
179 de bŤչo, rŤճo
18 ճkotɤnt
180 rŤճo, ke ճkńta
181ke ճkńta












211 al ճkńta [v., scotta ]


















41 al hkńta htaծ (v.)
42 růճ
43 ke brѳպa, růճ
46 růճ, ke ճkńtա




51 broɄnt, rovɄnt (ital.)
55 broɄnt

























(= incandescente; detto di un metallo, p. es. il ferro rovente / 
incandescente)
Leggenda
61: ke պbrúպa [perifr., che brucia ]
74: broɤnt [detto di liquidi]
77: broɄt [detto non di un metallo], ճkotɄt
[detto non di un metallo]
125: růճ kŤme na bráպa















128el brúպa [perifr., ?]
130arvɤntu
131roɄnte
134růճ, al brúխa [v., brucia ]
















182káldo, ke ճkńta, rovɤnte
183rŤճo, ke brŤa, broɤnte
184káldo






























































106 růճ, ke brúպa
107 růs, broɤnt
108 roɤnt, broɤnt
11 գalѮrs, tsůnt գ٭t
115 broɤnte
116 ճkotɤnte





125 ke ճkńta, ©
126 broɤnt
127 broɤnt
129 arvɤnto (gen.), ©13 fɅՒ růs
132 պbroɄnte, roɄnte
133 պbroɄnte, roɄnte





142 roán, ke brúպa
143 roٮn, kaշt
145 růճ, bչank, kaշt, ke brúպa
146 ke l brúպa
148 růճ, broɤnt [bollente ]
150 ke l brŤa
152 rovɄnt, ke ճkńta
153 kalt, ke ճkńta
154 broɤnte
156 broɤnt










169 ke brńa, ke brńɡa
17 fɅrtճ
170 rŤճo, el brúպa (v.)
175 broɤnt, růճ komá l fŶk
176 el brńa 177
bruɤnto
179 de bŤչo, rŤճo
18 ճkotɤnt
180 rŤճo, ke ճkńta
181ke ճkńta












211 al ճkńta [v., scotta ]


















41 al hkńta htaծ (v.)
42 růճ
43 ke brѳպa, růճ
46 růճ, ke ճkńtա




51 broɄnt, rovɄnt (ital.)
55 broɄnt

























(= incandescente; detto di un metallo, p. es. il ferro rovente / 
incandescente)
Leggenda
61: ke պbrúպa [perifr., che brucia ]
74: broɤnt [detto di liquidi]
77: broɄt [detto non di un metallo], ճkotɄt
[detto non di un metallo]
125: růճ kŤme na bráպa
129: պbrovɤnto [riferito a liquidi]




109պliճ / ke ճe պbríճa, kշa ճe պbríճa
110խliժ / ke ճe պbríճ١
111պliժ / ke ճe պlíհeg՘a (perifr.)
112պliժ / պliհegɄnt
113moleպín / պlipegɄnt
114liճ / ke te պlípegi
118líճչo / ke ճe պbՒíճչ١, ©
119պlíճo / ke ճe պlípega
120պliժ / պlipeg՘Ťճ, պlipegɄnt
123պliժ / պlipegɄnt
128líժչo / ճe պbríժչa
130líճu / k ճluմíɅ ["che scivola"], ©
131liճ / aծŤ ke ճe պbríճa
134պliճ / ճe պbríճa [perifr.: "si scivola"]
135պliճ / ©138խliճ / խliճ, ճɥ պbríճa (perifr.)
14liх / gleգɤdդa
144liճ / ke ճe պbríճa
147liճ / ke ճe պbríճa
149liճ / ke ճe պbríճչa
15liՓ / se ՚gírla (v.)
151liճ / ke ճe պbríճa
155պliճ / ke ճe պbríճչa
157պlíճo / ke ճe պbríճa, պlíճo
161liճ / ke ճe պbríՎճa
164liճ / ke ճe պbríճa
171moleպíՎ / ճɥ պbríճչa
172líճչo / kɥ ճɥ պbríճչa
173líճչo / líճpչo
174líճi, ©
178líճo / ke ճe պbríճչa, ke ճe պlíte՘a
182líճչo / պbriճչŤպo
183պlíճչo / ke ճe պbríճչa
184líճչo / ke ճe ճbríճչa
186líճo / ke ճe պbríճa
192liճ / պbriճaչńɡa
193liճ / ke l պbríճչa
194líճo / ճivoŤպo
195l͉Փ / glaիٮՆo ["glaciale"]
196levigáՆaե / ճi ՓlíՓa (v.)
197liժ / ka ճi խbríժa
198liճ / a պbríճa [v., "si scivola"]
199liժ / al պbríճe
2liՓ / liՓ
200liժфt / խbriժŤt
201liժ / al պbrͮճa (v.)
204liժ / kɥ ճe պbríճa
205liժ / kɥ ճe պbríճe
206liժ / a ճi խbríժa (v.)
207liճ / lͮճpit, a պbríճa (v.)
208liճ / kɥ sɥ պbríճՙ
210liժ / a ճi պbríճa (v.)
213liժp / ճe պbríճa (v.)
214պliճ / ճe պbríճչa (v.)
216líճo / inէaհá




30lѳճter / ndů ke he bѳճk١, ©
36líժo, ©
44líժo / ճɥ պbչöճ (v.), պbչöճɤt
45liճ / lѳճter
50moպlín, líժչo / պlipeyɄnt
52líժչo (ital.), liճp / պlipeչŤճ, պlipeչɄnt
53moleպín / ke պblíգՙ (perifr.)
54líժi, liժ / պlítek
60liճ / ճe պlípega (perifr.)
61պlíժչo / պlipegɄnt
62պliժ / ke ճe պlípega (perifr.), ©
63պliժ / ճe պlípega (perifr.)
64líժչo / ճe պlíta [perifr., lib.]
66պliժ / պlipegɄnt
67líժչo / ndů ke ճɥ պlípega
68líժi / պliհegɄnt
69պliժ / li ժi պbríժُga
70պliժ / ke պmѳգُg١ (perifr.)
73պliճ / ճɥ պmúգega
74պliճ / ke պmúգiga (perifr.)
75պliՓ, ©
76líժչo / ճe պbríժa











102 խliժ / ժliժegɤnt, ke se ժlíժega
103 խliժ / ke ճe պbríճa, ke ճe պlíճega
104 պlíճo, gշalío / ndɥ ke se պlíժega
105 պlíճo, gշalío / ndɥ ke ճe պlíժega
106 ճliճ / ke ճe պbríճa
107 ճliճ / lúճtro, ke ճe պbríճa
108 ճliճ / ke ճe պbríճa
11 liՓ / liՓ
115 պlíճչo / ke ճe պlípeg՘a
116 líժչo / ke ճe պbríճչa
117 պlíճչo / ke ճe պbríճa
12 liՓ / liՓ
121 պliժ / պlipegɄnt
122 líժչo / պlipհegɄnt
124 líժչo / պliհegɤnt
125 պlíճo / ke ճe պlípeg՘a
126 líժչo / ndů ke ճɥ պbríճa
127 líժi / endů ճɥ պlúժչa
129 líճo / ©13 liх / լíхa
132 liճ / ճe պbríճa [v., "si scivola"]
133 liճ / ke ճe պbríճa
136 պliճ / ©
137 պliճ / ©
139 պliճ / պliճ, ©
140 պliճ / ke ճe պbríճa
141 պliճ / ke ճe պbríճa
142 պliճ / պliճ, ke ճe պbríճa
143 պliճ / պliճ, ke ճe պbríճa
145 liճ / ke ճe պbríճa
146 պliճ / ke ճe պbríճa
148 liճ / ke ճe պbríճa
150 liճ, galívo / ke ճe պbríճչa
152 liճ / ke ճe պbríճa
153 պliճ / ke ճe պbríճչa
154 պliճ / ke ճe պbríճչa
156 liճ / ke ճe պbríճչa
158 պliճ / պlípigo
159 liժ / ke ճe պbríճa
16 plaՎ / líՓa
160 պliճ / ke ճe պbríճa
162 liճ / ke ճe պbríճa
163 liճ / ke ճe պbríճa
165 iճ, պliճ, liճ / ke ճe պbríճa
166 líճo / ke ճe pŏl պbriճár
167 liժ / ke ճe պbríճa, պbriճoɡŤպa, ©
168 íժչo / ke պbríճa
169 líժo (it.), íժչo (arc.) / ke ճɥ պbríճa
17 liՓ / sɥ պgírla, sɥ պlíta
170 líճչo / dŤve ճɥ պbríճչa, dŤve ճɥ պlíճega
175 líճi, gualͮf ["spianato"] / ndɥ ճe պlúճչa
176 líճչa / ճivolóճ 177 líճչo / ճigolóso
179 líճչo / ke ճe պbríճչa
18 liճ / sɥ պgála
180 líճo / ke ճe պbríճչa, ©
181 líճչo / չaճá, ke ճe պbríճa
185 líճչo / ke ճe պbríճչa
187 líճo / ke ճe պbríճa
188 liճ / ke ճe պbríճa
189 պlíճo, ©
19 liճ / liճ
190 líճo / պbriճo ѥóna
191 gշaívo / ke ճe պbríճa
20 liՓ / պbliՓi՘ɤnt
202 liժ / al պbríմa (v.)
203 liճ / a ճe պbríճa (v.)
209 liժ / a պbríճa (v.)
21 liՓ / liՓ
211 պliճ / ճe պbríճُ (v.)
212 ճliճ / ճliճolŤպo
215 liժ / ճe պbríճa (v.)
22 liՓ / պbriճigɤnt
23 liճ / ճe պlídպա ["si scivola"]
24 líՓa / ճ blíճka
25 liժ / kɥ ճ bѳճka
26 lՕճter / kɥ ճ bliճ
27 líճչա / sɥ brѳճkա
31 liճ / lѳճter
32 lis / պlihigɤt [anche: "unto"], ©
33 lɥճ / sa պlɤճa [perifr., "si scivola"]
34 líժo (it.) / ©
35  ©
37 lѳճter, liճ / lѳճter, aպ bչųճka [v., ©
38 líժo / hɅ bչŷhkա
39 líժo / ke ha ©
4 liՓ / tɣՑ liՓ
40 líժo / ke ta bչŷճket
41 líժo (it.), ©
42 líժo / ճe bչųճka [perifr., ©
43 liճ / kɥ sɥ պbrüճ (perifr.)
46 líճչo / ke ճe պbríճա
47 líժo / ke պbríճa
48 liճp, muպlín, ©
49 liճp / պlípeո
5 լiՓ / լiՓ
51 պliճ, líժչo (ital.), ©
55 liժ / ke brՕճka
56 gշalíf / ©
57 líժչo / ke ճe պblíգa (?)
58 moպlín [paragone standardizzato: moslín ©
59 պliժ / պliժ, ke ճe պbríժa (perifr.)
6 լiՓ / լiՓ
65 líճo / պlipeէɄnt
7 լiՓ / լiՓ
71 liճ / ճɥ պbríճչa, ճɥ պmúգega
72 líժo / պbriճegɄnt
77 lѳճtեr, moleպí / եndɤ ke ճe պblѳkե
79 líճչo / պlimpegŤճ
8 լiՓ / լiՓ
80 պliժ / պbriժolɄnto
81 lítse / lítse
83 lítse / lítse
84 lítse / lítse
85 lits / lits
9 լiՓ / լiՓ
90 lítse / lítse
91 lits / lits
92 ՓliՓ / ke ճe Փletճía
94 lítse / lítse
95 lítse / lítse
¾
984: liscio / scivoloso
(parlando di una superficie: metallo, carta) / (parlando di una strada 
quando c'è ghiaccio)
ALI: 78 (lisce / ruvide).
Leggenda
28: brüժkulɄt [riferito a pezzi di ghiaccio 
sulle strade], ճա blѳճka [perifr., "si 
scivola", riferito a pavimenti]
29: líժů (it.) / kɥ աz blѳճkŏ (perifr.)
30: ke bѳճk١
32: kɥ ճe պlíha (perifr.)
34: kɥ he bչŷճka (perifr.)
35: líժo (it.) / hɅ bѳh
ճ
k١ ontɤr١




41: lųhter [anche: "lucido"] / hɅ բbչųhka
["si scivola"]
42: "si scivola"]
48: liժ / ke ճe պlípeyչa (perifr.), ke ճe 
պlíta (perifr.)
51: muպlín / enՆŤ ke ճe պlíta faհilmɤnt
(perifr.)
56: endů ke ճe brՕճkա (perifr.)
58: come na donola ] / ke ճe պlíta (perifr.), 
ke ճe պlípeէa (perifr.)
62: ke ճe պbríժչa (perifr.)
75: lúճter [anche: "lucido"] / ke պbríժa, 
molɄk ["molliccio"]
93: kilń ճe պbríճa (perifr.)
118: ke ճe պlípeg١
129: nչů kɥ պbríճa [perifr.: "dove si 
scivola"]
130: kɥ պbríճɅ ["che scivola"]
135: ճe պbríճa [perifr.: "si scivola"]
136: պbaíպe՘o ["bagnato e scivoloso"; molto 
arc.], ka ճe zbríճa (perifr.)
137: andŤ ke ճe պbríճa [perifr.: "dove si 
scivola"]
139: kշa se պbríճa (perifr.)
167: Ťnde ke ճe պbríճa
174: gշalͮf ["spianato"] / ndů te պbríճչe
180: ndńve ճe պbríճչa
189: պnívio [detto di pelle] / ke ճe պbríճa




109պliճ / ke ճe պbríճa, kշa ճe պbríճa
110խliժ / ke ճe պbríճ١
111պliժ / ke ճe պlíհeg՘a (perifr.)
112պliժ / պliհegɄnt
113moleպín / պlipegɄnt
114liճ / ke te պlípegi
118líճչo / ke ճe պbՒíճչ١, ©
119պlíճo / ke ճe պlípega
120պliժ / պlipeg՘Ťճ, պlipegɄnt
123պliժ / պlipegɄnt
128líժչo / ճe պbríժչa
130líճu / k ճluմíɅ ["che scivola"], ©
131liճ / aծŤ ke ճe պbríճa
134պliճ / ճe պbríճa [perifr.: "si scivola"]
135պliճ / ©138խliճ / խliճ, ճɥ պbríճa (perifr.)
14liх / gleգɤdդa
144liճ / ke ճe պbríճa
147liճ / ke ճe պbríճa
149liճ / ke ճe պbríճչa
15liՓ / se ՚gírla (v.)
151liճ / ke ճe պbríճa
155պliճ / ke ճe պbríճչa
157պlíճo / ke ճe պbríճa, պlíճo
161liճ / ke ճe պbríՎճa
164liճ / ke ճe պbríճa
171moleպíՎ / ճɥ պbríճչa
172líճչo / kɥ ճɥ պbríճչa
173líճչo / líճpչo
174líճi, ©
178líճo / ke ճe պbríճչa, ke ճe պlíte՘a
182líճչo / պbriճչŤպo
183պlíճչo / ke ճe պbríճչa
184líճչo / ke ճe ճbríճչa
186líճo / ke ճe պbríճa
192liճ / պbriճaչńɡa
193liճ / ke l պbríճչa
194líճo / ճivoŤպo
195l͉Փ / glaիٮՆo ["glaciale"]
196levigáՆaե / ճi ՓlíՓa (v.)
197liժ / ka ճi խbríժa
198liճ / a պbríճa [v., "si scivola"]
199liժ / al պbríճe
2liՓ / liՓ
200liժфt / խbriժŤt
201liժ / al պbrͮճa (v.)
204liժ / kɥ ճe պbríճa
205liժ / kɥ ճe պbríճe
206liժ / a ճi խbríժa (v.)
207liճ / lͮճpit, a պbríճa (v.)
208liճ / kɥ sɥ պbríճՙ
210liժ / a ճi պbríճa (v.)
213liժp / ճe պbríճa (v.)
214պliճ / ճe պbríճչa (v.)
216líճo / inէaհá




30lѳճter / ndů ke he bѳճk١, ©
36líժo, ©
44líժo / ճɥ պbչöճ (v.), պbչöճɤt
45liճ / lѳճter
50moպlín, líժչo / պlipeyɄnt
52líժչo (ital.), liճp / պlipeչŤճ, պlipeչɄnt
53moleպín / ke պblíգՙ (perifr.)
54líժi, liժ / պlítek
60liճ / ճe պlípega (perifr.)
61պlíժչo / պlipegɄnt
62պliժ / ke ճe պlípega (perifr.), ©
63պliժ / ճe պlípega (perifr.)
64líժչo / ճe պlíta [perifr., lib.]
66պliժ / պlipegɄnt
67líժչo / ndů ke ճɥ պlípega
68líժi / պliհegɄnt
69պliժ / li ժi պbríժُga
70պliժ / ke պmѳգُg١ (perifr.)
73պliճ / ճɥ պmúգega
74պliճ / ke պmúգiga (perifr.)
75պliՓ, ©
76líժչo / ճe պbríժa











102 խliժ / ժliժegɤnt, ke se ժlíժega
103 խliժ / ke ճe պbríճa, ke ճe պlíճega
104 պlíճo, gշalío / ndɥ ke se պlíժega
105 պlíճo, gշalío / ndɥ ke ճe պlíժega
106 ճliճ / ke ճe պbríճa
107 ճliճ / lúճtro, ke ճe պbríճa
108 ճliճ / ke ճe պbríճa
11 liՓ / liՓ
115 պlíճչo / ke ճe պlípeg՘a
116 líժչo / ke ճe պbríճչa
117 պlíճչo / ke ճe պbríճa
12 liՓ / liՓ
121 պliժ / պlipegɄnt
122 líժչo / պlipհegɄnt
124 líժչo / պliհegɤnt
125 պlíճo / ke ճe պlípeg՘a
126 líժչo / ndů ke ճɥ պbríճa
127 líժi / endů ճɥ պlúժչa
129 líճo / ©13 liх / լíхa
132 liճ / ճe պbríճa [v., "si scivola"]
133 liճ / ke ճe պbríճa
136 պliճ / ©
137 պliճ / ©
139 պliճ / պliճ, ©
140 պliճ / ke ճe պbríճa
141 պliճ / ke ճe պbríճa
142 պliճ / պliճ, ke ճe պbríճa
143 պliճ / պliճ, ke ճe պbríճa
145 liճ / ke ճe պbríճa
146 պliճ / ke ճe պbríճa
148 liճ / ke ճe պbríճa
150 liճ, galívo / ke ճe պbríճչa
152 liճ / ke ճe պbríճa
153 պliճ / ke ճe պbríճչa
154 պliճ / ke ճe պbríճչa
156 liճ / ke ճe պbríճչa
158 պliճ / պlípigo
159 liժ / ke ճe պbríճa
16 plaՎ / líՓa
160 պliճ / ke ճe պbríճa
162 liճ / ke ճe պbríճa
163 liճ / ke ճe պbríճa
165 iճ, պliճ, liճ / ke ճe պbríճa
166 líճo / ke ճe pŏl պbriճár
167 liժ / ke ճe պbríճa, պbriճoɡŤպa, ©
168 íժչo / ke պbríճa
169 líժo (it.), íժչo (arc.) / ke ճɥ պbríճa
17 liՓ / sɥ պgírla, sɥ պlíta
170 líճչo / dŤve ճɥ պbríճչa, dŤve ճɥ պlíճega
175 líճi, gualͮf ["spianato"] / ndɥ ճe պlúճչa
176 líճչa / ճivolóճ 177 líճչo / ճigolóso
179 líճչo / ke ճe պbríճչa
18 liճ / sɥ պgála
180 líճo / ke ճe պbríճչa, ©
181 líճչo / չaճá, ke ճe պbríճa
185 líճչo / ke ճe պbríճչa
187 líճo / ke ճe պbríճa
188 liճ / ke ճe պbríճa
189 պlíճo, ©
19 liճ / liճ
190 líճo / պbriճo ѥóna
191 gշaívo / ke ճe պbríճa
20 liՓ / պbliՓi՘ɤnt
202 liժ / al պbríմa (v.)
203 liճ / a ճe պbríճa (v.)
209 liժ / a պbríճa (v.)
21 liՓ / liՓ
211 պliճ / ճe պbríճُ (v.)
212 ճliճ / ճliճolŤպo
215 liժ / ճe պbríճa (v.)
22 liՓ / պbriճigɤnt
23 liճ / ճe պlídպա ["si scivola"]
24 líՓa / ճ blíճka
25 liժ / kɥ ճ bѳճka
26 lՕճter / kɥ ճ bliճ
27 líճչա / sɥ brѳճkա
31 liճ / lѳճter
32 lis / պlihigɤt [anche: "unto"], ©
33 lɥճ / sa պlɤճa [perifr., "si scivola"]
34 líժo (it.) / ©
35  ©
37 lѳճter, liճ / lѳճter, aպ bչųճka [v., ©
38 líժo / hɅ bչŷhkա
39 líժo / ke ha ©
4 liՓ / tɣՑ liՓ
40 líժo / ke ta bչŷճket
41 líժo (it.), ©
42 líժo / ճe bչųճka [perifr., ©
43 liճ / kɥ sɥ պbrüճ (perifr.)
46 líճչo / ke ճe պbríճա
47 líժo / ke պbríճa
48 liճp, muպlín, ©
49 liճp / պlípeո
5 լiՓ / լiՓ
51 պliճ, líժչo (ital.), ©
55 liժ / ke brՕճka
56 gշalíf / ©
57 líժչo / ke ճe պblíգa (?)
58 moպlín [paragone standardizzato: moslín ©
59 պliժ / պliժ, ke ճe պbríժa (perifr.)
6 լiՓ / լiՓ
65 líճo / պlipeէɄnt
7 լiՓ / լiՓ
71 liճ / ճɥ պbríճչa, ճɥ պmúգega
72 líժo / պbriճegɄnt
77 lѳճtեr, moleպí / եndɤ ke ճe պblѳkե
79 líճչo / պlimpegŤճ
8 լiՓ / լiՓ
80 պliժ / պbriժolɄnto
81 lítse / lítse
83 lítse / lítse
84 lítse / lítse
85 lits / lits
9 լiՓ / լiՓ
90 lítse / lítse
91 lits / lits
92 ՓliՓ / ke ճe Փletճía
94 lítse / lítse
95 lítse / lítse
¾
984: liscio / scivoloso
(parlando di una superficie: metallo, carta) / (parlando di una strada 
quando c'è ghiaccio)
ALI: 78 (lisce / ruvide).
Leggenda
28: brüժkulɄt [riferito a pezzi di ghiaccio 
sulle strade], ճա blѳճka [perifr., "si 
scivola", riferito a pavimenti]
29: líժů (it.) / kɥ աz blѳճkŏ (perifr.)
30: ke bѳճk١
32: kɥ ճe պlíha (perifr.)
34: kɥ he bչŷճka (perifr.)
35: líժo (it.) / hɅ bѳh
ճ
k١ ontɤr١




41: lųhter [anche: "lucido"] / hɅ բbչųhka
["si scivola"]
42: "si scivola"]
48: liժ / ke ճe պlípeyչa (perifr.), ke ճe 
պlíta (perifr.)
51: muպlín / enՆŤ ke ճe պlíta faհilmɤnt
(perifr.)
56: endů ke ճe brՕճkա (perifr.)
58: come na donola ] / ke ճe պlíta (perifr.), 
ke ճe պlípeէa (perifr.)
62: ke ճe պbríժչa (perifr.)
75: lúճter [anche: "lucido"] / ke պbríժa, 
molɄk ["molliccio"]
93: kilń ճe պbríճa (perifr.)
118: ke ճe պlípeg١
129: nչů kɥ պbríճa [perifr.: "dove si 
scivola"]
130: kɥ պbríճɅ ["che scivola"]
135: ճe պbríճa [perifr.: "si scivola"]
136: պbaíպe՘o ["bagnato e scivoloso"; molto 
arc.], ka ճe zbríճa (perifr.)
137: andŤ ke ճe պbríճa [perifr.: "dove si 
scivola"]
139: kշa se պbríճa (perifr.)
167: Ťnde ke ճe պbríճa
174: gշalͮf ["spianato"] / ndů te պbríճչe
180: ndńve ճe պbríճչa
189: պnívio [detto di pelle] / ke ճe պbríճa
1vŏs plüեmلգ lŏm
10al vŏs plümáի mulէín
100vŏժ pչumáգ moneխɄl ®
101el vŏժ pչumáգ pɅk
109el vŏճ kuճínՎ tɄndro
110el vŏճ kuճíՎ mńrbչo
111եl vŏճ koժín moleպín ®
112el vŏճ koժín mńrbi ®
113el vŏճ koժín mńrbi
114el vŏճ kuճín moleպín
118el vŏճ kuճín moleպín ®
119el vńճtro koճín պծɤko
120el vŏճ koժín tɄndro
123el vŏճ koճín moleպín
128el vŏճ kuճím mŏl
130al vŏճ kuճíՎ mńrbiդu
131l vŏճ kůճíՎ mŏl ®
134al vŏճ kůժín trɤndo
135al vŏճ kѕճíՎn molíմe138el vŏճt kůճíՎ tɤnder
14al vŏճ kuхíՎn mńrbit
144al vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
147al ńճtro koճíՎ moneպíՎ ®
149al ńճtro koճíՎ moneպíՎ
15al voճ kuՓíՎn muliՓíՎn
151al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
155el vńճtro kuճíՎ moneպíՎ
157el vńճtro kuճíՎ mórbչo
161el vńճtro kuճíՎ mŏl ®
164el vńճtro kuճíՎ mŏl
171el vńճtra kuճíՎ moleպíՎ ®
172el vńճtro kuճíՎ mńrbido
173el vńճtro kuճͱn tɤnaro ®
174el vŏճ koճɵչ mńrbit
178el vńճtro kuճíՎ mńrbչo
182el vńճtro kuճíՎ ténero
183el vńճtro kuճíՎ moeպíՎ
184el vńճtro kuճíՎ tréndo ®
186el vńճtro kuՓíՎ moeպíՎ ®
192el vńճtro kuճíՎ tɄnero
193el vńճtro kuճíՎ mol
194el vńճtro kuճíՎ mńo
195il vuéՓtri plumáի mórbit
196il vuɄՓtri kuՓ̈́Վ mńrbit
197il vŤժtri kuժíՎ muliխít
198al vշŤճtri kuճíՎ muliպít
199il vóճtre kuխíՎ mŏl
2vŏs plümلգ lŏm
200il vŤճtri kuժíՎ muliխít
201el vշɤճtre kuժíՎ tɄner
204al vóճtre kuժíՎ mŏl
205al vŤճtre ճkuճiծչɤl mշárvet
206il vŤժtri kuժiծչɤl muliխít
207il vշɧճtri kuժíՎ mŧrbit
208al vŤճtre kuճíՎ moliպít
210il vŤճtri kuժíՎ mńrbit (?)
213al շńճtr͉ kuժíՎ mńrbit
214el vńճtro kuճíՎ mńrbido
216l vńճtro kuպ̈́Վ tɤnero
217el vńճtro kuժíՎ mńrbido (it.)
28աl vŏժ kuժí mulխí
29աl vůճ kuhí mulպí
3vŏs plümác lŏm
30al vůճ պgշandál muldí
36el vŏժ kѕժí můխí
44el vŏճ kuճí mŏl
45el vŏժ kůժí moleխí
50el vŏճ koժín tɄnՆer
52el vŏճ koճín tɄnder
53el vŏճ koժín tɄnder
54el vŏճ koժín moleպín
60el vŏճ kuճín mŏl
61el vŏճ koճín պmoleպín
62el vŏճ koճín tɄndro
63el vŏճ koժín mńrbi
64al vŏճ koժín mńrbi
66l vŏճ kѕՓín mŏl
67el vŏճ koժín moleպín ®
68el vŏճ kuժín ճolɤf
69աl vŏճ kuժíՎ mѕliպíՎ
70al vŏժ küժín mńrbit
73el vŏճ kuժín mŏl
74el vŏճ kuժín moleպín
75el vŏճ kuժín moleպín
76el vŏճ kuժín mŏl




88vŏՓ plumáգ mu՚ɤl ®
89ţՓ plomٮգ moՒ՚ɤl




99l vŏs pչumáգ moneխɄl
102 l vŏճ koժín mŏl
103 l vŏճ koճín moleպín
104 l vŏճ koճín moleպín
105 l vŏճ koճín moleպín
106 el vńճtro koճíՎ mŏl
107 el vńճtro kuճíՎ ճծɅk
108 el vŏճ koճíՎ moneպíՎ
11 vŏs plümáի ©
115 el vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
116 el vńճo kuճinɄѥo mńrbչo ®
117 el vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
12 vŏs plümáգ ©
121 el vŏճ koճín mńrbid ®
122 el vŏճ koճín mńrbid ®
124 el vŏճ koճím moleպím
125 el vŏճ koճímn  mŏl
126 el vŏճ koժím mŏl
127 el vŏճ koժím moleպím
129 al vŏճ kuճíՎ morŧlo13 al vŏճ koճzíՎ moliպíՎ
132 al vńճtro kuճíՎ moleպíto
133 al vńճtro kuճíՎ ©
136 al vŏճ kuճínՎ můlíմe
137 el vŏճt kѕճín moneպín
139 el vŏճt koժíՎ moneխíՎ
140 el vŏճt koճíՎ moneպíՎ ®
141 el vŏճt koճíՎ boneպíՎ ®
142 al vŏճt kuճín moleպín
143 al vŏճt koճín moleպín
145 el vŏճ kuճíՎ moneպíՎ ®
146 el vŏճ koճíՎ moneպíՎ
148 el vńճtro kuճíՎ moneպíՎ ®
150 աl ńճtro kuճíՎ moneպíՎ
152 al vńճtro koճíՎ moneպíՎ ®
153 al ńճtro koճíՎ moneպíՎ
154 el ńճtro kuճíՎ moneպíՎ
156 l vŏճ kյճíՎ moneպíՎ
158 el vńճtro kuժíՎ tɤndro
159 al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
16 al vŏճ kuՓíՎn mńrbit
160 el vńճtro kuճíՎ mŏl
162 al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
163 el vńճtro kuճíՎ ©
165 el vńճtro kuճíՎ tɤnaro
166 el vńճtro kuժíՎ ©
167 el vńճtro kuճíՎ ©
168 l vóճtro kuճíՎ mńrbido
169 el vńճtro kuժín tɄnero ®
17 al vŏճ kuՓín mńrbit ®
170 el vńճtro kuճíՎ mńrbido
175 el vŏճ koճ͎ mńrbit
176 el vŏճ kuճí mńrbido 177
el vńճtro kuճím mńrbչo
179 el vńճtro kuճíՎ mŤѥo
18 al vŏճ kuՓín mńrbit
180 el vńճtro kuճíՎ mńrbչo
181 el vńճtro kuճíՎ mŤrbidդo
185 el vńճtro kuճíՎ móɡo
187 el vńճtro kuճíՎ tɄnaro
188 el vńճtro kuճíՎ mńɡo
189 el vńճtro kuճíՎ tɄnaro
19 aաl vŏճ kuճín muleպín
190 el vńճtro kuպ̈́Վ tɤnero
191 el vńճtro kuճíՎ գŤnmpo ®
20 al voճ kuճíՎ muliպíՎ
202 al vóճtre kuժíՎ muliպíՎ
203 al vóճtre kuճíՎ moleպíՎ
209 al vóճtre գaշհál ©
21 al vŏճ kuճín mńrbit
211 al vńճtre kuժíՎ ճńfiգe
212 al vŤճtro kuժíՎ mŏl
215 el vńճtro kuժíՎ mńrbido (it.)
22 Ռ vŏճ kuՓíՎ mńrbit
23 l vŏՓ kuՓíՎ mńrբbit
24 աl vŏճ kuՓí mńrbit
25 աl vŏճ kuՓí mńrbɥ
26 եl vŏճ kuՓí mul՚í
27 el vŏճ küճí mńrbiʹ
31 ůl vŏճ kuhí mŏl
32 ol vŏճt kühí dulճ
33 al vŏճt küճí mulպí
34 ol vŏճht kühí mulպí
35 al vŏh kuhí mńrbit




39 el vŏճht kuhí mórbit
4 vŏs plüm٤գ lŏm
40 el vŏճt kuճí mŏl
41 ůl vŏh kѕhí muldí
42 el vŏճ kuճí muխí
43 el vŏճ kѕճí mŏl
46 el vŏճ kůճí mŏl
47 el vŏճ kuճí mŏl ®
48 el vŏճ koժín tɄnՆer
49 el vŏճ koժín tɄnՆer
5 vŏs plümáի lŏm
51 el vŏճ koժín moleպín
55 el vŏճ koժín molէín
56 el vŏճ koժín ճolevá
57 el vŏճ koժín moleպín ®
58 el vŏճ koժín mńrbit
59 el vŏճ koժín mńlo
6 vŏs plümáի lom
65 al vŏճ kuճín tɄndro
7 vŏs plümáի lam
71 el vŏժ koճín moleպín
72 el vŏճ kuճín mńrbit
77 եl vŏճ koժí moleպͮ
79 el vŏճ koճín mńrbit
8 vŏs Ͱlümáի lam
80 el vŏճ koճím mŏl
81 ŏՓ plumáգ mor՚Ʉl
83 ŃՓ plumáգ mur՚ɤl
84 vŃՓ plumáգ mur՚ɤl
85 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
9 vos kuՓín lam
90 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
91 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
92 el vŏՓ koՓíՎ trɤndo
94 l vŏժt plumáգ moneխɤl
95 vŏժt plumáգ moneխɤl
¾
985: il vostro cuscino 
morbido ®
(usato nel letto, per dormire)








209: (arc.) mńrbid ®
1vŏs plüեmلգ lŏm
10al vŏs plümáի mulէín
100vŏժ pչumáգ moneխɄl ®
101el vŏժ pչumáգ pɅk
109el vŏճ kuճínՎ tɄndro
110el vŏճ kuճíՎ mńrbչo
111եl vŏճ koժín moleպín ®
112el vŏճ koժín mńrbi ®
113el vŏճ koժín mńrbi
114el vŏճ kuճín moleպín
118el vŏճ kuճín moleպín ®
119el vńճtro koճín պծɤko
120el vŏճ koժín tɄndro
123el vŏճ koճín moleպín
128el vŏճ kuճím mŏl
130al vŏճ kuճíՎ mńrbiդu
131l vŏճ kůճíՎ mŏl ®
134al vŏճ kůժín trɤndo
135al vŏճ kѕճíՎn molíմe138el vŏճt kůճíՎ tɤnder
14al vŏճ kuхíՎn mńrbit
144al vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
147al ńճtro koճíՎ moneպíՎ ®
149al ńճtro koճíՎ moneպíՎ
15al voճ kuՓíՎn muliՓíՎn
151al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
155el vńճtro kuճíՎ moneպíՎ
157el vńճtro kuճíՎ mórbչo
161el vńճtro kuճíՎ mŏl ®
164el vńճtro kuճíՎ mŏl
171el vńճtra kuճíՎ moleպíՎ ®
172el vńճtro kuճíՎ mńrbido
173el vńճtro kuճͱn tɤnaro ®
174el vŏճ koճɵչ mńrbit
178el vńճtro kuճíՎ mńrbչo
182el vńճtro kuճíՎ ténero
183el vńճtro kuճíՎ moeպíՎ
184el vńճtro kuճíՎ tréndo ®
186el vńճtro kuՓíՎ moeպíՎ ®
192el vńճtro kuճíՎ tɄnero
193el vńճtro kuճíՎ mol
194el vńճtro kuճíՎ mńo
195il vuéՓtri plumáի mórbit
196il vuɄՓtri kuՓ̈́Վ mńrbit
197il vŤժtri kuժíՎ muliխít
198al vշŤճtri kuճíՎ muliպít
199il vóճtre kuխíՎ mŏl
2vŏs plümلգ lŏm
200il vŤճtri kuժíՎ muliխít
201el vշɤճtre kuժíՎ tɄner
204al vóճtre kuժíՎ mŏl
205al vŤճtre ճkuճiծչɤl mշárvet
206il vŤժtri kuժiծչɤl muliխít
207il vշɧճtri kuժíՎ mŧrbit
208al vŤճtre kuճíՎ moliպít
210il vŤճtri kuժíՎ mńrbit (?)
213al շńճtr͉ kuժíՎ mńrbit
214el vńճtro kuճíՎ mńrbido
216l vńճtro kuպ̈́Վ tɤnero
217el vńճtro kuժíՎ mńrbido (it.)
28աl vŏժ kuժí mulխí
29աl vůճ kuhí mulպí
3vŏs plümác lŏm
30al vůճ պgշandál muldí
36el vŏժ kѕժí můխí
44el vŏճ kuճí mŏl
45el vŏժ kůժí moleխí
50el vŏճ koժín tɄnՆer
52el vŏճ koճín tɄnder
53el vŏճ koժín tɄnder
54el vŏճ koժín moleպín
60el vŏճ kuճín mŏl
61el vŏճ koճín պmoleպín
62el vŏճ koճín tɄndro
63el vŏճ koժín mńrbi
64al vŏճ koժín mńrbi
66l vŏճ kѕՓín mŏl
67el vŏճ koժín moleպín ®
68el vŏճ kuժín ճolɤf
69աl vŏճ kuժíՎ mѕliպíՎ
70al vŏժ küժín mńrbit
73el vŏճ kuժín mŏl
74el vŏճ kuժín moleպín
75el vŏճ kuժín moleպín
76el vŏճ kuժín mŏl




88vŏՓ plumáգ mu՚ɤl ®
89ţՓ plomٮգ moՒ՚ɤl




99l vŏs pչumáգ moneխɄl
102 l vŏճ koժín mŏl
103 l vŏճ koճín moleպín
104 l vŏճ koճín moleպín
105 l vŏճ koճín moleպín
106 el vńճtro koճíՎ mŏl
107 el vńճtro kuճíՎ ճծɅk
108 el vŏճ koճíՎ moneպíՎ
11 vŏs plümáի ©
115 el vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
116 el vńճo kuճinɄѥo mńrbչo ®
117 el vńճtro kuճíՎ moleպíՎ
12 vŏs plümáգ ©
121 el vŏճ koճín mńrbid ®
122 el vŏճ koճín mńrbid ®
124 el vŏճ koճím moleպím
125 el vŏճ koճímn  mŏl
126 el vŏճ koժím mŏl
127 el vŏճ koժím moleպím
129 al vŏճ kuճíՎ morŧlo13 al vŏճ koճzíՎ moliպíՎ
132 al vńճtro kuճíՎ moleպíto
133 al vńճtro kuճíՎ ©
136 al vŏճ kuճínՎ můlíմe
137 el vŏճt kѕճín moneպín
139 el vŏճt koժíՎ moneխíՎ
140 el vŏճt koճíՎ moneպíՎ ®
141 el vŏճt koճíՎ boneպíՎ ®
142 al vŏճt kuճín moleպín
143 al vŏճt koճín moleպín
145 el vŏճ kuճíՎ moneպíՎ ®
146 el vŏճ koճíՎ moneպíՎ
148 el vńճtro kuճíՎ moneպíՎ ®
150 աl ńճtro kuճíՎ moneպíՎ
152 al vńճtro koճíՎ moneպíՎ ®
153 al ńճtro koճíՎ moneպíՎ
154 el ńճtro kuճíՎ moneպíՎ
156 l vŏճ kյճíՎ moneպíՎ
158 el vńճtro kuժíՎ tɤndro
159 al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
16 al vŏճ kuՓíՎn mńrbit
160 el vńճtro kuճíՎ mŏl
162 al vńճtro kuճíՎ mŏl ®
163 el vńճtro kuճíՎ ©
165 el vńճtro kuճíՎ tɤnaro
166 el vńճtro kuժíՎ ©
167 el vńճtro kuճíՎ ©
168 l vóճtro kuճíՎ mńrbido
169 el vńճtro kuժín tɄnero ®
17 al vŏճ kuՓín mńrbit ®
170 el vńճtro kuճíՎ mńrbido
175 el vŏճ koճ͎ mńrbit
176 el vŏճ kuճí mńrbido 177
el vńճtro kuճím mńrbչo
179 el vńճtro kuճíՎ mŤѥo
18 al vŏճ kuՓín mńrbit
180 el vńճtro kuճíՎ mńrbչo
181 el vńճtro kuճíՎ mŤrbidդo
185 el vńճtro kuճíՎ móɡo
187 el vńճtro kuճíՎ tɄnaro
188 el vńճtro kuճíՎ mńɡo
189 el vńճtro kuճíՎ tɄnaro
19 aաl vŏճ kuճín muleպín
190 el vńճtro kuպ̈́Վ tɤnero
191 el vńճtro kuճíՎ գŤnmpo ®
20 al voճ kuճíՎ muliպíՎ
202 al vóճtre kuժíՎ muliպíՎ
203 al vóճtre kuճíՎ moleպíՎ
209 al vóճtre գaշհál ©
21 al vŏճ kuճín mńrbit
211 al vńճtre kuժíՎ ճńfiգe
212 al vŤճtro kuժíՎ mŏl
215 el vńճtro kuժíՎ mńrbido (it.)
22 Ռ vŏճ kuՓíՎ mńrbit
23 l vŏՓ kuՓíՎ mńrբbit
24 աl vŏճ kuՓí mńrbit
25 աl vŏճ kuՓí mńrbɥ
26 եl vŏճ kuՓí mul՚í
27 el vŏճ küճí mńrbiʹ
31 ůl vŏճ kuhí mŏl
32 ol vŏճt kühí dulճ
33 al vŏճt küճí mulպí
34 ol vŏճht kühí mulպí
35 al vŏh kuhí mńrbit




39 el vŏճht kuhí mórbit
4 vŏs plüm٤գ lŏm
40 el vŏճt kuճí mŏl
41 ůl vŏh kѕhí muldí
42 el vŏճ kuճí muխí
43 el vŏճ kѕճí mŏl
46 el vŏճ kůճí mŏl
47 el vŏճ kuճí mŏl ®
48 el vŏճ koժín tɄnՆer
49 el vŏճ koժín tɄnՆer
5 vŏs plümáի lŏm
51 el vŏճ koժín moleպín
55 el vŏճ koժín molէín
56 el vŏճ koժín ճolevá
57 el vŏճ koժín moleպín ®
58 el vŏճ koժín mńrbit
59 el vŏճ koժín mńlo
6 vŏs plümáի lom
65 al vŏճ kuճín tɄndro
7 vŏs plümáի lam
71 el vŏժ koճín moleպín
72 el vŏճ kuճín mńrbit
77 եl vŏճ koժí moleպͮ
79 el vŏճ koճín mńrbit
8 vŏs Ͱlümáի lam
80 el vŏճ koճím mŏl
81 ŏՓ plumáգ mor՚Ʉl
83 ŃՓ plumáգ mur՚ɤl
84 vŃՓ plumáգ mur՚ɤl
85 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
9 vos kuՓín lam
90 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
91 ŃՓ plumٮգ mur՚ɤl
92 el vŏՓ koՓíՎ trɤndo
94 l vŏժt plumáգ moneխɤl
95 vŏժt plumáգ moneխɤl
¾
985: il vostro cuscino 
morbido ®
(usato nel letto, per dormire)








209: (arc.) mńrbid ®
1nɥt / grátis, peեՑ nųaե
10nɅt / pɅեՑ nѳլa
100nɅt / a ժkuf, par níŕ
101nɅt / a úrta
109nɅt / a pչŤvek
110nɅt / a pչŤvek
111nɅt / par nչɥnt
112nɥt / par nչɅnt
113nɅt / par ծɅnt
114nɅt / per ծɅnt
118nɄto / a pչŤvego, peՒ ծɥnt, ©
119nɤto / per ծɤnte
120nɅt / per nչɅnt
123nɥt / per nչɥnt
128nɅt / grátiճ
130nɄtu / դ bándu
131nɤto / půr bándo, ©
134nɤto / par nía
135nɤto / par nía, ©138nɥt / debánt
14pulí / per ծչɥnt
144nɥt / par debánd, ©
147nɥt / par nint, a pչŤveg՘o
149nɅt / debánt, da ծչɥnt
15net / grátiճ
151nɅt / a g՘rátiճ, par ծչɥnt
155nɅt / par ծչɥnt, a pչŤveg՘o
157nɤto / a pչŤveg՘o
161nɄto / par ծɥnt, a g՘rátiճ
164net / par ծչent
171nɤto / a պbáfo, a úfa
172nɤto / par nínte
173nɤto / a grátiճ, par ծɄnte
174nɅt / per ծɥnt, a grátiճ (it.)
178nɤto / a grátiճ, par nínte
182nɤto / par ծɤnte
183nɤto / par ծɤnte
184nɤto / par ծչɤnte
186nɤto / par ծչɤnte
192nɥt / par ծչɥnt
193net / a grátiճ
194nɤto / a grátiճ
195nɥt / grátiճ, dibánt
196nɅt / di bant
197nɥt / dibánt, grátiճ
198nɅt / a plշŤvit, ©




204nɥt / a ú ra
205nɥt / par núa
206net / par núչa
207nɥt / par núչa
208nɥt / da ճeծá sul glaճ
210nɥt / a n١ l kŤճta núչa
213nɅt / par núչa
214nɥt / a grátiճ
216nɅt / grátiճ
217nɅt / a grátiճ
28nɥt / del par nagŤt
29nɅt / dal par nagŤt
3nɅt / pեՑ nѳլaա, grեtúit
30nɅt / del pɅr negŤt, ©
36nɅt / pɅr ծɥnt
44nɥt / per ծɅnt
45nɅt / a grátiճ, pɅr ծɅnt
50nɥt / grátiճ
52nɥt / par eՎgŤt
53nɥt / par eՎgŤt
54nɥt / grátiճ, per nչɅnt
60nɅt / grátiճ, per nչɥnt
61nɅt / per ծɅnt
62nɅt / grátiճ, ke no l kŤճta ծɅnt (perifr.)
63nɅt / per ծɅnt, grátiճ
64nɥt / per nչɅnt
66nɅt / grátiճ
67nɅt / pɥr ծɅnt
68nɅt / per nչɅnt
69nɅt / par nչɤnti, grátiճ
70nɅt / par nչɤnti
73nɅt / par ծɅnt
74nɅt / per nչɥnt, per ծɥnt
75nɅt / par ծɅnt, par nչɥnt
76nɅt / par nչɅnt, par ծɅnt
78nɥt / per nչɣnt, grátiճ




89nat / gՒátis, peՒ nía, db٭n
93nɤto / debánt
96n١t / per nía, debán
97nɥt / a ժtruf, per nía
98nɥt / a ժtruf, per níՙ
99nɅt / a ժkuf
102 nɅt / a Օrta, par ծɥnt
103nɅt / par ծɥnt, a grátiճ
104 nɤto / a ѳrta, par ծɄnte, ©
105 nɄto / par ծɄnte (scherz.), a úrta (arc.), ©
106 nɅt / a pչŤvek
107 nɅt / a pչŤvek, par nչɥnt
108 nɅt / a pչŤvek, par nչɥnt
11nɅt / paեՑ nѳլa
115 nɤto / a pչŤveg՘o
116 nɄto / par ծɤnte
117 nɤto / par ծչɤnte
12 nɅt / gratշít
121nɅt / pɥr ծɅnt
122 nɅt / pɥr ծɅnt
124 nɅt / pɥr ծɥnt
125 nɅt / per ծɥnt
126 nɅt / pɥr ծɥnt
127 nɅt / grátiճ
129 mŤnՆo, ©13nɥt / pɥՒ nůt
132 nɤto / deb
բ
ándo [anche: "inutilmente"]
133nɤto / par nía, ©
136 nɤto / par nía
137 můnt / Մebánt
139 nɥt / debánՎ
140 můnt, nɤto (it.) / a pչŤդek
141nɥt, můnt (arc.) / debánt, a pչŤդek
142 můnt / par nía, ©
143můnt / par nía, ©
145 nɥt / a pչŤdդek, per nía
146 nɥt / a pչŤlek
148 nɥt / a pչŤդe՘o, par ծչɥnt
150 nɅt / debánt, par ծչɥnt
152 nɅt / a grátiճ, par ծint
153nɥt / par ծint, a pչŤveg՘o
154 nɥt / par ծչɥnt, a pչŤveg՘o
156 nɅt / par ծɥnt, a pչńveg՘o
158 nɅt / par nչɥnt
159 nɉt / par ծչent, a g՘rátiճ
16 nɥt / par ծɥnt
160 nɅt / par ծɥnt
162 nɅt / par ծɥnt, a g՘rátiճ
163nɥt / par nչɥnt
165 nɥt / par ծչɥnt
166 net / par ծչent
167 nɥt / par ծչɥnt, a máka
168 net / grátiճ, par ծչent
169 nɤto / par nչɤnte
17 nɅt / per nչɥnt, grátiճ
170 nɤto / par ծɤnte
175 nɅt / per ծɥnt, a grátiճ
176 nɅt / a máka 177 nɄto / grátiճ
179 nɄto / par ծչɤnte
18 nɥt / grátiճ, per negoút
180 nɤto / grátiճ, par ծչɤnte, ©
181nɤto / par ծչɤnte
185 nɤto / par ծչɤnte
187 nɤto / par ծչɤnte, a grátiճ
188 nɤto / par ծչɤnte
189 nɤto / par ծiɤnte, ©
19 nɥt / a pŤvek (arc.), per nչɥnt, grلtiճ (it.)
190 nɄto / par nչénte
191net / ճɤծ tհa ճkɅչ
20 net / grلtiճ
202 nɅt / par debánt
203 nɅt / par núչa
209 nɅt / de ríba չu
21 nɥt / grátiճ
211 nɅt / dɥbánt
212 nɅt / debánt
215 nɅt / grátiճ ɥt amńre deչ [latino]
22 nɅt / par nigúta
23 nɥt / dդɅl pɅr nչɥnt
24 nɅt / par nչɥnt
25 nɅt / grátiճ, per nigŤt
26 nɅt / par nչɥnt
27 nɅt / a mákա
31 nɅt / grátiճ, ©
32 nɅt / grátiճ, pɅr neg՘Ťt
33 nɅt / grátiճ, a úf١
34 nɅt / grátiճ, pɅr ol negŤt
35 nɥt / pɅr ne՘gŤt
37 nɅեt / pɅr negŤt, grátiճ
38 nɅt / pɅr negŤt
39 net / grátiճ (it.), per ©
4 nɅt / gratuít, peեՑ nѳլaա
40 nɅt / per negŤt, per nigŤt
41 nɅt / pɅr ůl neɄn
42 nɅt / a grátiճ, per negŧt
43 nɅt / a grátiճ
46 nɅt / pɅr ծɅnt
47 nɅt / pɅr ծɥnt
48 nɥt / par eՎgŤt
49 nɥt / par eՎgŤt
5 nɥt / grátis
51 nɥt / ©
55 nɥt / grátiճ et amńriճ dɅչ, ©
56 nɥt / per negŤt
57 nɥt / per aՎgŤt
58 nɥt / per eՎgŤt
59 nɥt / per eՎgŤt, a grátiճ
6 nɥt / gratuítaեmaծի
65 nɅt / per nչɅnt
7 net / gratշít
71 nɅt / per ծɅnt
72 nɅt / per ծɅnt
77 nɅt / grátiճ et amŤre dɅչ
79 nɅt / per ծɥnt, grátiճ (it.)
8 nɅt / kշɅ nu kշńՓtُ iՎgŤُtُ
80 nɅt / grátiճ, per ծɅnt
81 záշber / debán
83 nët / debٮn
84 nät / debٮn
85 nat / dեb٭n, pur nía
9 net / peՑ iՎgշoՅ taե
90 nat / dեbٮn
91 nat, zaշbr / db٭n, grátis
92 nɤto / debán
94 n١t / Մebán
95 n١t / debán
¾
986: pulito / gratis
(un fazzoletto pulito) / (un lavoro fatto gratis)
ALI: 282 (pulito).
Leggenda
30: a úfo [da un'abbrevazione latina relativa 
alla costruzione del Duomo di Milano: 
A.U.F. = AD USUM FABRICAE 
DOMI], pɅr la գɤպ١ dɅ áder [per la 
chiesa da aggiungere ]
31: grátih e muradդɄչ [et amoris Dei ]
39: neg՘Ťt
51: grátiճ et amńriճ [espressione latina], 
par eՎgŤt
55: per negŤta
104: grátiճ ɥt amŤriճ (scherz.)
105: grátiճ ɥt amŤriճ
118: paՒ ծɤnte
129: nőto [riferito a una cosa che è stata 
pulita] / Ն bánՆo, a grátiճ [arc., 
scherz.], ճu par dńmino nńճtro [arc., 
scherz.]
131: půr núչa
133: a pչŤveg՘o ["lavoro per la Regola"]
135: a pչńՄeg՘o [a titolo onorifico]
142: a pչŤդek ["lavoro pesante, corvée"]
143: a pչŤդek ["lavoro pubblico"]
144: a pչŤdդeg՘o, par ծչɥnt
180: a mńka ["mangiare gratis"]
189: a máka ["al mio favore"]
198: par núչa (gen.)
1nɥt / grátis, peեՑ nųaե
10nɅt / pɅեՑ nѳլa
100nɅt / a ժkuf, par níŕ
101nɅt / a úrta
109nɅt / a pչŤvek
110nɅt / a pչŤvek
111nɅt / par nչɥnt
112nɥt / par nչɅnt
113nɅt / par ծɅnt
114nɅt / per ծɅnt
118nɄto / a pչŤvego, peՒ ծɥnt, ©
119nɤto / per ծɤnte
120nɅt / per nչɅnt
123nɥt / per nչɥnt
128nɅt / grátiճ
130nɄtu / դ bándu
131nɤto / půr bándo, ©
134nɤto / par nía
135nɤto / par nía, ©138nɥt / debánt
14pulí / per ծչɥnt
144nɥt / par debánd, ©
147nɥt / par nint, a pչŤveg՘o
149nɅt / debánt, da ծչɥnt
15net / grátiճ
151nɅt / a g՘rátiճ, par ծչɥnt
155nɅt / par ծչɥnt, a pչŤveg՘o
157nɤto / a pչŤveg՘o
161nɄto / par ծɥnt, a g՘rátiճ
164net / par ծչent
171nɤto / a պbáfo, a úfa
172nɤto / par nínte
173nɤto / a grátiճ, par ծɄnte
174nɅt / per ծɥnt, a grátiճ (it.)
178nɤto / a grátiճ, par nínte
182nɤto / par ծɤnte
183nɤto / par ծɤnte
184nɤto / par ծչɤnte
186nɤto / par ծչɤnte
192nɥt / par ծչɥnt
193net / a grátiճ
194nɤto / a grátiճ
195nɥt / grátiճ, dibánt
196nɅt / di bant
197nɥt / dibánt, grátiճ
198nɅt / a plշŤvit, ©




204nɥt / a ú ra
205nɥt / par núa
206net / par núչa
207nɥt / par núչa
208nɥt / da ճeծá sul glaճ
210nɥt / a n١ l kŤճta núչa
213nɅt / par núչa
214nɥt / a grátiճ
216nɅt / grátiճ
217nɅt / a grátiճ
28nɥt / del par nagŤt
29nɅt / dal par nagŤt
3nɅt / pեՑ nѳլaա, grեtúit
30nɅt / del pɅr negŤt, ©
36nɅt / pɅr ծɥnt
44nɥt / per ծɅnt
45nɅt / a grátiճ, pɅr ծɅnt
50nɥt / grátiճ
52nɥt / par eՎgŤt
53nɥt / par eՎgŤt
54nɥt / grátiճ, per nչɅnt
60nɅt / grátiճ, per nչɥnt
61nɅt / per ծɅnt
62nɅt / grátiճ, ke no l kŤճta ծɅnt (perifr.)
63nɅt / per ծɅnt, grátiճ
64nɥt / per nչɅnt
66nɅt / grátiճ
67nɅt / pɥr ծɅnt
68nɅt / per nչɅnt
69nɅt / par nչɤnti, grátiճ
70nɅt / par nչɤnti
73nɅt / par ծɅnt
74nɅt / per nչɥnt, per ծɥnt
75nɅt / par ծɅnt, par nչɥnt
76nɅt / par nչɅnt, par ծɅnt
78nɥt / per nչɣnt, grátiճ




89nat / gՒátis, peՒ nía, db٭n
93nɤto / debánt
96n١t / per nía, debán
97nɥt / a ժtruf, per nía
98nɥt / a ժtruf, per níՙ
99nɅt / a ժkuf
102 nɅt / a Օrta, par ծɥnt
103nɅt / par ծɥnt, a grátiճ
104 nɤto / a ѳrta, par ծɄnte, ©
105 nɄto / par ծɄnte (scherz.), a úrta (arc.), ©
106 nɅt / a pչŤvek
107 nɅt / a pչŤvek, par nչɥnt
108 nɅt / a pչŤvek, par nչɥnt
11nɅt / paեՑ nѳլa
115 nɤto / a pչŤveg՘o
116 nɄto / par ծɤnte
117 nɤto / par ծչɤnte
12 nɅt / gratշít
121nɅt / pɥr ծɅnt
122 nɅt / pɥr ծɅnt
124 nɅt / pɥr ծɥnt
125 nɅt / per ծɥnt
126 nɅt / pɥr ծɥnt
127 nɅt / grátiճ
129 mŤnՆo, ©13nɥt / pɥՒ nůt
132 nɤto / deb
բ
ándo [anche: "inutilmente"]
133nɤto / par nía, ©
136 nɤto / par nía
137 můnt / Մebánt
139 nɥt / debánՎ
140 můnt, nɤto (it.) / a pչŤդek
141nɥt, můnt (arc.) / debánt, a pչŤդek
142 můnt / par nía, ©
143můnt / par nía, ©
145 nɥt / a pչŤdդek, per nía
146 nɥt / a pչŤlek
148 nɥt / a pչŤդe՘o, par ծչɥnt
150 nɅt / debánt, par ծչɥnt
152 nɅt / a grátiճ, par ծint
153nɥt / par ծint, a pչŤveg՘o
154 nɥt / par ծչɥnt, a pչŤveg՘o
156 nɅt / par ծɥnt, a pչńveg՘o
158 nɅt / par nչɥnt
159 nɉt / par ծչent, a g՘rátiճ
16 nɥt / par ծɥnt
160 nɅt / par ծɥnt
162 nɅt / par ծɥnt, a g՘rátiճ
163nɥt / par nչɥnt
165 nɥt / par ծչɥnt
166 net / par ծչent
167 nɥt / par ծչɥnt, a máka
168 net / grátiճ, par ծչent
169 nɤto / par nչɤnte
17 nɅt / per nչɥnt, grátiճ
170 nɤto / par ծɤnte
175 nɅt / per ծɥnt, a grátiճ
176 nɅt / a máka 177 nɄto / grátiճ
179 nɄto / par ծչɤnte
18 nɥt / grátiճ, per negoút
180 nɤto / grátiճ, par ծչɤnte, ©
181nɤto / par ծչɤnte
185 nɤto / par ծչɤnte
187 nɤto / par ծչɤnte, a grátiճ
188 nɤto / par ծչɤnte
189 nɤto / par ծiɤnte, ©
19 nɥt / a pŤvek (arc.), per nչɥnt, grلtiճ (it.)
190 nɄto / par nչénte
191net / ճɤծ tհa ճkɅչ
20 net / grلtiճ
202 nɅt / par debánt
203 nɅt / par núչa
209 nɅt / de ríba չu
21 nɥt / grátiճ
211 nɅt / dɥbánt
212 nɅt / debánt
215 nɅt / grátiճ ɥt amńre deչ [latino]
22 nɅt / par nigúta
23 nɥt / dդɅl pɅr nչɥnt
24 nɅt / par nչɥnt
25 nɅt / grátiճ, per nigŤt
26 nɅt / par nչɥnt
27 nɅt / a mákա
31 nɅt / grátiճ, ©
32 nɅt / grátiճ, pɅr neg՘Ťt
33 nɅt / grátiճ, a úf١
34 nɅt / grátiճ, pɅr ol negŤt
35 nɥt / pɅr ne՘gŤt
37 nɅեt / pɅr negŤt, grátiճ
38 nɅt / pɅr negŤt
39 net / grátiճ (it.), per ©
4 nɅt / gratuít, peեՑ nѳլaա
40 nɅt / per negŤt, per nigŤt
41 nɅt / pɅr ůl neɄn
42 nɅt / a grátiճ, per negŧt
43 nɅt / a grátiճ
46 nɅt / pɅr ծɅnt
47 nɅt / pɅr ծɥnt
48 nɥt / par eՎgŤt
49 nɥt / par eՎgŤt
5 nɥt / grátis
51 nɥt / ©
55 nɥt / grátiճ et amńriճ dɅչ, ©
56 nɥt / per negŤt
57 nɥt / per aՎgŤt
58 nɥt / per eՎgŤt
59 nɥt / per eՎgŤt, a grátiճ
6 nɥt / gratuítaեmaծի
65 nɅt / per nչɅnt
7 net / gratշít
71 nɅt / per ծɅnt
72 nɅt / per ծɅnt
77 nɅt / grátiճ et amŤre dɅչ
79 nɅt / per ծɥnt, grátiճ (it.)
8 nɅt / kշɅ nu kշńՓtُ iՎgŤُtُ
80 nɅt / grátiճ, per ծɅnt
81 záշber / debán
83 nët / debٮn
84 nät / debٮn
85 nat / dեb٭n, pur nía
9 net / peՑ iՎgշoՅ taե
90 nat / dեbٮn
91 nat, zaշbr / db٭n, grátis
92 nɤto / debán
94 n١t / Մebán
95 n١t / debán
¾
986: pulito / gratis
(un fazzoletto pulito) / (un lavoro fatto gratis)
ALI: 282 (pulito).
Leggenda
30: a úfo [da un'abbrevazione latina relativa 
alla costruzione del Duomo di Milano: 
A.U.F. = AD USUM FABRICAE 
DOMI], pɅr la գɤպ١ dɅ áder [per la 
chiesa da aggiungere ]
31: grátih e muradդɄչ [et amoris Dei ]
39: neg՘Ťt
51: grátiճ et amńriճ [espressione latina], 
par eՎgŤt
55: per negŤta
104: grátiճ ɥt amŤriճ (scherz.)
105: grátiճ ɥt amŤriճ
118: paՒ ծɤnte
129: nőto [riferito a una cosa che è stata 
pulita] / Ն bánՆo, a grátiճ [arc., 
scherz.], ճu par dńmino nńճtro [arc., 
scherz.]
131: půr núչa
133: a pչŤveg՘o ["lavoro per la Regola"]
135: a pչńՄeg՘o [a titolo onorifico]
142: a pչŤդek ["lavoro pesante, corvée"]
143: a pչŤդek ["lavoro pubblico"]
144: a pչŤdդeg՘o, par ծչɥnt
180: a mńka ["mangiare gratis"]
189: a máka ["al mio favore"]





































184faճtidդ չŤպo, ke rŤnmpe e báe
186ke te չíra intńrno
192faճtidդ չŤպo

















































88sa՚չɳշl, tsebídեՒ, da Փtufɤ
89ՓtofѮs, tsvídeՒ, múՒe
93ճtufŤճ, ke ճɤka, faճtidչŤպo (it.)
96molɤճto
97ke ժɤka, ժtufńշs









11 aէíta (v.), sekánt
115 faճtidդ չŤպo
116 faճtidդ չŤպo





125 faճtidդ չŤճ, noչŤճ
126 հidչŤճ
127 faճtidչŤճ
























165 ke fa faճtídդ i, faճtidդ չŤպo











































40 ke l da faճtídդe
41 nuչѮh, fahtidչѮh
42 faճtidչúճ
























85 múre, ՓtufѮs, tsvídեr
9 sekánt
90 múre








35: da fastidio ]
49: հiՆչŤճ [detto anche di persone: 
"irritabile"]
52: հidչŤճ [detto anche di persone]
65: ճɥka áգe [detto di persone]
132: neŤճ [detto di persone: noioso ]





































184faճtidդ չŤպo, ke rŤnmpe e báe
186ke te չíra intńrno
192faճtidդ չŤպo

















































88sa՚չɳշl, tsebídեՒ, da Փtufɤ
89ՓtofѮs, tsvídeՒ, múՒe
93ճtufŤճ, ke ճɤka, faճtidչŤպo (it.)
96molɤճto
97ke ժɤka, ժtufńշs









11 aէíta (v.), sekánt
115 faճtidդ չŤպo
116 faճtidդ չŤպo





125 faճtidդ չŤճ, noչŤճ
126 հidչŤճ
127 faճtidչŤճ
























165 ke fa faճtídդ i, faճtidդ չŤպo











































40 ke l da faճtídդe
41 nuչѮh, fahtidչѮh
42 faճtidչúճ
























85 múre, ՓtufѮs, tsvídեr
9 sekánt
90 múre








35: da fastidio ]
49: հiՆչŤճ [detto anche di persone: 
"irritabile"]
52: հidչŤճ [detto anche di persone]
65: ճɥka áգe [detto di persone]
132: neŤճ [detto di persone: noioso ]

























































































































































































































(schiacciare un insetto con il piede)

























































































































































































































(schiacciare un insetto con il piede)
AIS: 1300 (sch. una noce).
1i nu saեrá pusíbեl
10i nu sará puՓͮbեl
100nů sará posíbol
101no l sará poժíbol
109no ճe poդará
110no ճe poդará
111no l ճerá poճíbile
112no l Ʌ (pres.) poճíbil nŏ
113no l ճará poճíbol
114no l ճará poճíbile




128no l ճará poճíbil, ©
130n ճará puճíbal
131nů ճe podդará [lib., potrà ]
134nů ճará poճíbile
135nů ճe poՄará138nů ճará poճíbile
14al ճerɄ míg՘a pѕхíbil
144no l ճará poճíbile
147no l ճará poճíbile
149no l ճe podդará
15al ճára míg՘a puՓíbil
151no l ճará poճíbil, ©
155no l ճará poճíbil
157no ճará poճíbչe
161no l ճará poճíbչe
164no l ճará poճíbչe
171nů el ճará bŏՎ
172nů ճará mía poճíbile
173nů ճará poճíbile
174no l ճará poճíbol








195a nů ճará puՓíb͉l
196na l ճará puՓíbil
197no l ճará puժíbul
198na ճi poՆarٮ, ©
199a nů ճará půճíbil
2i naե saեrá pusíbեl
200nů l ɥ půճíbѕl
201a na ճará fáգil
204nů ճɥ poՆará
205a nů l ճará puճíbɥl
206a na ճará puճíbul
207a na ճará puճíbյl
208nů sɥ podará
210no l Ʌ puճíbil




28աl ճarՅ mía puճíb
բ
ol
29աl ճarń míŏ pѕhíb
բ
ol
3i nu saեrá pusͮbեl
30l hará míg՘١ puhíbil
36Ʌl ճará míա poճíbel, ©
44nů l ճará půճíbol
45nů l ճarՁ poճíbol
50no l ճará poճíbol
52no ճará poճíbol
53no l ճará poճíbol nŏ, ©
54no ճe (lib.) podrá (lib.)
60no poderɤmn  (lib.)
61no ճe podrá
62no l ճará poճíbile
63no l ճará poճíbol
64no l ճará poճíbol
66nů ճará poճíbile
67nů l ճará poճíbile, nů l ճará poճíbil
68no ճará poճíbol
69nu ճi pѕdrá
70no l ɥ (pres.) poճíbѕl
73nů l ճará puճíbul
74no l ճará poճíbil
75no ճe ge rivշará a, ©
76no l ճará poճíbil
78no l ճará poճíbol
82al ne saՒá nía mɤzo, ©
86l n saՒá nía mɤzum
87l ne saՒá nía puՓíbl, ©
88l ne saՒá nía puՓíbl, ©
89al n saՒá nía mɤzo





102 no l ճará poժíbol
103no l ճará poճíbol
104 no l ճará poճíbol
105 no l ճará poճíbol
106 no l ճará poճíbile
107 no l ճará poճíbile
108 no l ճará poճíbil
11 i nu sará ©
115 no l ճará poճíbile, no ճe podդará
116 no l ճará poճíbi ѥe
117 no l ճe podդará mía
12 i nu sará ©
121nů l ճará poճíbil
122 nů ճará poճíbol, ©
124 nů l ճará poճíbel
125 no l ճará poճíbile
126 nů ճará poճíbile
127 nů l ճará poճíbile
129 nɥ ճe poՆará, ©13 al ճaՒɄ míg՘a poхíbaեl
132 nů ճará vɅrճ de, ©
133no ճe poՄará
136 nů l ճará poճíbile
137 nů ճe poՄará pů mía, ©
139 nů ճará poճíbile
140 no ge lugŤՎ
141no l ճe poդará
142 no i puդará
143no l ճará poճíbile
145 no ճe podդará ¥ 
146 no l ճará poճíbile
148 no l ճe poդará, no l ճe poդerá
150 no l ճará poճíbile
152 no ճe podդará
153no l ճará poճíbile
154 no l ճará poճíbile
156 no l ճará poճíbel
158 no ճaría poճíbel
159 no l ճará poճíbչe
16 al ճarɄ inmpuՓíbil
160 no l ճará poճíbil
162 no l ճará poճíbile
163no l ճará poճíbչe
165 no ճe podará
166 no ճe podդará
167 no ճará poճíbչe
168 no l ճará poճíbil, no ճe podará
169 nů ճará poճíbչe
17 al ճará impuճíbil, al ճará míga puճíbil
170 nů ճará (lett.) poճíbile, nů podará (lib.)
175 no l ճará poճíbol
176 no l Ʌ míga poճíbile 177 no l ճará poճíbile
179 nů l ճará poճíbi ѥe
18 al ճará míga puՓíբel
180 no l ճará poճíbչe
181noՎn ճará poճíbչe
185 no ճe podդará, no l ճará poճíbչe
187 no l ճará poճíbչe
188 no ճe podará
189 no ճe ճará bŤni de
19 աl ճarل míga puճíբil
190 nů պɥ poճíbil
191no ճará poճíbչe
20 al ճفrل mí՘a puճíb
բ
aեl
202 a nů ճará poճíbile
203 a nů sɥ poդará
209 no ճɥ podará
21 աl ճará mí՘a puճíbեl
211 nů ճará poճíbile
212 nů l ɥ poճíbile
215 nů ճɥ podará
22 Ռ ճará míga puճͮbil
23 el ճará míg՘a puճíb
բ
el
24 աl ճará míg՘a puճíbul
25 աl ճará míga půճíbil
26 եl ճará եmpoճíbůl
27 el ճará mígա puճívul
31 ůl ճará míŏ puhíbil
32 ol ճará mía půhíb
բ
il
33 al ճará mía puճíbel
34 al hará mía puhíbil
35 al hará mía puhíb
բ
il
37 al ճará mía poճíbel
38 el hará míա pѕhíbel
39 el hará mí՘١ pohíbil, ©
4 i nu saեrá pusͮbեl
40 ճará mía poճíbol
41 al hará mía pohɤբel, ©
42 el ճará mía (lett.) poճíbil ©
43 nů ճará mía pѕճíbol
46 nů l ճará poճíbol
47 nů l ճará poճíbol
48 no l ճará poճíbol vɅ nŏ (lib.)
49 no l ճará poճíbol
5 i nu sará pusíbեl
51 no l ճará poճíbol
55 no l ճará poճíbol
56 no l ճará poճíbol
57 no ճará poճíbol, no l ճará poճíbol
58 no ճará poճíbol
59 no l ճará poճíbol
6 i nu sará pusíbեl
65 nů ճe poderá, nů sɥrá poճíbile
7 i nu sفrɄ pusíbեl
71 nů ճɥ gɥ enveծirá, ©
72 nů l ճará poճíbol
77 nե l ճեrՅ poճíbol
79 no l ճará poճíbile, no l ճará poճíbol
8 i nu sarń pusíbաl
80 no ճe podrá
81 al n Ʌ nía mitl
83 al ne sará nía mɤzo
84 al n sará nía poՓíbile
85 al n sará nía mitl
9 nu saեró pusíbեl ف
90 al sará nía poՓíbile, ©
91 al n sará nía mɤzo
92 nů ճe pů
94 no sará poճíbile
95 no sará poժíbile
¾
989: Non sarà possibile ...
Non sarà possibile fargli fare tutto.




36: Ʌl ճará míա tat fáճel
39: el hará mí١ pohíbil
41: al hará mía pohíբel
42: (lett.), ճe podará mía (lib.)  (lib.)el 
ճará mía (lett.) poճíbil (lett.), ճe 
podará mía (lib.) ¥ 
53: no ճe porá nŏ (lib.)
71: nů ճɥ poderá
75: no l ճará poճíbil
82: al ne saՒá nía mitl
87: l ne saՒá nía mɤzum
88: l ne saՒá nía mɤzum
90: al sará nía mɤzo
93: nů ճará poճíbol (arc.)
122: nů l Ʌ poճíbile
128: no l ճará poճíbile
129: n ճará (ital.) poճíbal (ital.)
132: nů ճe (lib.) poՄará (lib.)
137: nů ճará (lett.) poճíbile (lett.)
151: no l ճará poճíbչe
198: na ճará (lett.) pѕճíbal
1i nu saեrá pusíbեl
10i nu sará puՓͮbեl
100nů sará posíbol
101no l sará poժíbol
109no ճe poդará
110no ճe poդará
111no l ճerá poճíbile
112no l Ʌ (pres.) poճíbil nŏ
113no l ճará poճíbol
114no l ճará poճíbile




128no l ճará poճíbil, ©
130n ճará puճíbal
131nů ճe podդará [lib., potrà ]
134nů ճará poճíbile
135nů ճe poՄará138nů ճará poճíbile
14al ճerɄ míg՘a pѕхíbil
144no l ճará poճíbile
147no l ճará poճíbile
149no l ճe podդará
15al ճára míg՘a puՓíbil
151no l ճará poճíbil, ©
155no l ճará poճíbil
157no ճará poճíbչe
161no l ճará poճíbչe
164no l ճará poճíbչe
171nů el ճará bŏՎ
172nů ճará mía poճíbile
173nů ճará poճíbile
174no l ճará poճíbol








195a nů ճará puՓíb͉l
196na l ճará puՓíbil
197no l ճará puժíbul
198na ճi poՆarٮ, ©
199a nů ճará půճíbil
2i naե saեrá pusíbեl
200nů l ɥ půճíbѕl
201a na ճará fáգil
204nů ճɥ poՆará
205a nů l ճará puճíbɥl
206a na ճará puճíbul
207a na ճará puճíbյl
208nů sɥ podará
210no l Ʌ puճíbil




28աl ճarՅ mía puճíb
բ
ol
29աl ճarń míŏ pѕhíb
բ
ol
3i nu saեrá pusͮbեl
30l hará míg՘١ puhíbil
36Ʌl ճará míա poճíbel, ©
44nů l ճará půճíbol
45nů l ճarՁ poճíbol
50no l ճará poճíbol
52no ճará poճíbol
53no l ճará poճíbol nŏ, ©
54no ճe (lib.) podrá (lib.)
60no poderɤmn  (lib.)
61no ճe podrá
62no l ճará poճíbile
63no l ճará poճíbol
64no l ճará poճíbol
66nů ճará poճíbile
67nů l ճará poճíbile, nů l ճará poճíbil
68no ճará poճíbol
69nu ճi pѕdrá
70no l ɥ (pres.) poճíbѕl
73nů l ճará puճíbul
74no l ճará poճíbil
75no ճe ge rivշará a, ©
76no l ճará poճíbil
78no l ճará poճíbol
82al ne saՒá nía mɤzo, ©
86l n saՒá nía mɤzum
87l ne saՒá nía puՓíbl, ©
88l ne saՒá nía puՓíbl, ©
89al n saՒá nía mɤzo





102 no l ճará poժíbol
103no l ճará poճíbol
104 no l ճará poճíbol
105 no l ճará poճíbol
106 no l ճará poճíbile
107 no l ճará poճíbile
108 no l ճará poճíbil
11 i nu sará ©
115 no l ճará poճíbile, no ճe podդará
116 no l ճará poճíbi ѥe
117 no l ճe podդará mía
12 i nu sará ©
121nů l ճará poճíbil
122 nů ճará poճíbol, ©
124 nů l ճará poճíbel
125 no l ճará poճíbile
126 nů ճará poճíbile
127 nů l ճará poճíbile
129 nɥ ճe poՆará, ©13 al ճaՒɄ míg՘a poхíbaեl
132 nů ճará vɅrճ de, ©
133no ճe poՄará
136 nů l ճará poճíbile
137 nů ճe poՄará pů mía, ©
139 nů ճará poճíbile
140 no ge lugŤՎ
141no l ճe poդará
142 no i puդará
143no l ճará poճíbile
145 no ճe podդará ¥ 
146 no l ճará poճíbile
148 no l ճe poդará, no l ճe poդerá
150 no l ճará poճíbile
152 no ճe podդará
153no l ճará poճíbile
154 no l ճará poճíbile
156 no l ճará poճíbel
158 no ճaría poճíbel
159 no l ճará poճíbչe
16 al ճarɄ inmpuՓíbil
160 no l ճará poճíbil
162 no l ճará poճíbile
163no l ճará poճíbչe
165 no ճe podará
166 no ճe podդará
167 no ճará poճíbչe
168 no l ճará poճíbil, no ճe podará
169 nů ճará poճíbչe
17 al ճará impuճíbil, al ճará míga puճíbil
170 nů ճará (lett.) poճíbile, nů podará (lib.)
175 no l ճará poճíbol
176 no l Ʌ míga poճíbile 177 no l ճará poճíbile
179 nů l ճará poճíbi ѥe
18 al ճará míga puՓíբel
180 no l ճará poճíbչe
181noՎn ճará poճíbչe
185 no ճe podդará, no l ճará poճíbչe
187 no l ճará poճíbչe
188 no ճe podará
189 no ճe ճará bŤni de
19 աl ճarل míga puճíբil
190 nů պɥ poճíbil
191no ճará poճíbչe
20 al ճفrل mí՘a puճíb
բ
aեl
202 a nů ճará poճíbile
203 a nů sɥ poդará
209 no ճɥ podará
21 աl ճará mí՘a puճíbեl
211 nů ճará poճíbile
212 nů l ɥ poճíbile
215 nů ճɥ podará
22 Ռ ճará míga puճͮbil
23 el ճará míg՘a puճíb
բ
el
24 աl ճará míg՘a puճíbul
25 աl ճará míga půճíbil
26 եl ճará եmpoճíbůl
27 el ճará mígա puճívul
31 ůl ճará míŏ puhíbil
32 ol ճará mía půhíb
բ
il
33 al ճará mía puճíbel
34 al hará mía puhíbil
35 al hará mía puhíb
բ
il
37 al ճará mía poճíbel
38 el hará míա pѕhíbel
39 el hará mí՘١ pohíbil, ©
4 i nu saեrá pusͮbեl
40 ճará mía poճíbol
41 al hará mía pohɤբel, ©
42 el ճará mía (lett.) poճíbil ©
43 nů ճará mía pѕճíbol
46 nů l ճará poճíbol
47 nů l ճará poճíbol
48 no l ճará poճíbol vɅ nŏ (lib.)
49 no l ճará poճíbol
5 i nu sará pusíbեl
51 no l ճará poճíbol
55 no l ճará poճíbol
56 no l ճará poճíbol
57 no ճará poճíbol, no l ճará poճíbol
58 no ճará poճíbol
59 no l ճará poճíbol
6 i nu sará pusíbեl
65 nů ճe poderá, nů sɥrá poճíbile
7 i nu sفrɄ pusíbեl
71 nů ճɥ gɥ enveծirá, ©
72 nů l ճará poճíbol
77 nե l ճեrՅ poճíbol
79 no l ճará poճíbile, no l ճará poճíbol
8 i nu sarń pusíbաl
80 no ճe podrá
81 al n Ʌ nía mitl
83 al ne sará nía mɤzo
84 al n sará nía poՓíbile
85 al n sará nía mitl
9 nu saեró pusíbեl ف
90 al sará nía poՓíbile, ©
91 al n sará nía mɤzo
92 nů ճe pů
94 no sará poճíbile
95 no sará poժíbile
¾
989: Non sarà possibile ...
Non sarà possibile fargli fare tutto.




36: Ʌl ճará míա tat fáճel
39: el hará mí١ pohíbil
41: al hará mía pohíբel
42: (lett.), ճe podará mía (lib.)  (lib.)el 
ճará mía (lett.) poճíbil (lett.), ճe 
podará mía (lib.) ¥ 
53: no ճe porá nŏ (lib.)
71: nů ճɥ poderá
75: no l ճará poճíbil
82: al ne saՒá nía mitl
87: l ne saՒá nía mɤzum
88: l ne saՒá nía mɤzum
90: al sará nía mɤzo
93: nů ճará poճíbol (arc.)
122: nů l Ʌ poճíbile
128: no l ճará poճíbile
129: n ճará (ital.) poճíbal (ital.)
132: nů ճe (lib.) poՄará (lib.)
137: nů ճará (lett.) poճíbile (lett.)
151: no l ճará poճíbչe
198: na ճará (lett.) pѕճíbal
1laՓáՑ f٭Ց ad ɥl tůt
10da laՓեՑ f٭Ց tůt
100dխɥ far far dut












130fɅչ fɅչ a li դútu
131fɄչպi fɅչ դúto
134i fɅչ fɅչ դúto
































































75fárge far tut, fárge far tյt
76fárge far tüt
78fárge far tյt
82da i fa fa döt
86ti fɥ fɥ dut
87ti fɥ fɥ dut
88ti fɥ fɥ dut
89da ti fa fa dյt
93i fa fa dՄut
96չɥ fɅ fɅ dut
97էɥ fɅr fɅr dut
98dխɥ fɅr fɅr dut
99չ չɥ far far dut
102 fárge far tյt
103 fárge far tüt
104 fárge far tѳto
105 fárge far túto
106 fárge far de tut
107 fárge far tut
108 fárge far tut
11da laхեՑ f٭Ց ad ©
115 fárge far túto
116 fárge far túto
117 fárg՘e far túto
12 daե tեl laՓեՑ ©
121 fárge far tut
122 fárge far tյt
124 fárge far tut
125 fárge far tut
126 fárge far tut
127 fárge far tut
129 főչgi fŐչ Նúto13 fɅչ fɥՒ tѕt
132 fɄչgi fɅչ Մúto, fɄչge fɅչ Մúto
133 fɄչli fɅչ Մúto
136 fáչg՘e faչ dդúto
137 gel faչ fa Մut, ge faչ faչ Մut
139 i fɅ fɅ dut
140 a ge fa fa tut
141 ge fa fa tut
142 ge fa fa dut
143 i fa fa Նut
145 fá՘e fa tut
146 fárg՘e far tut
148 fárg՘e far tut
150 fárg՘e far tut
152 fárg՘e far tut
153 fárg՘e far tut kշant
154 fárg՘e far tut
156 fárg՘e far tյt
158 fárge far tut
159 fárg՘e far tut
16 fág՘i far tůt
160 fárg՘e far tut
162 fárg՘e far tut
163 fárge far tut
165 fárge far tut
166 fárge far túto
167 fárge far tut
168 fárg՘e far tut
169 fárge far túto
17 faչ far tůt
170 fárge far túto
175 fárge far tut
176 fárge far tut 177 a fárge far túto
179  ©
18 fárge far tut
180 fárge fáre túto
181 fárg՘e fáre túto
185 fárge far túto
187 fárge far túto
188 fárge far túto
189 fárge far túto kշánto
19 fفk fفՑ tut
190 fárge far túto
191 fárg՘e far túto
20 ga fف fف tüt
202 fչɥչ fչɥ dut
203 fչɥչ fչɥ դut
209 fáe fa dut
21 ga fف fف tüt
211 faչ fa dut
212 fárge far tut
215 fárge far tut
22 fak fa tüt
23 fak fa tüt
24 fak fa tüt
25 fága fa tüt
26 faչ fa tüt
27 fági fa tüt
31 fágŏ fa tüt
32 fága fa tŴt
33 fága fa tŴt
34 fága fa töt
35 fág՘١ fa tüt
37 fág՘a fa töt
38 fág՘a fa töt
39 fá՘e fa töt
4 da laՓٮՑ f٭Ց tշŏեt ad ɥl
40 fág՘a fa de tŴt
41 fá՘ga fa töt
42 fak fa töt
43 fáge fa töt
46 fárge far töt
47 fárge far tüt
48 fáryi far tut
49 fáryi far tut
5 da laՓáՑ f٭Ց ad el tշoե t
51 fárէi far tut
55 fak fa tյt
56 fárge far tյt
57 fárye far tյt
58 fárէe far tut, fárէe far tյt
59 fárէe far tut
6 da laՓáՑ faՑ ad el tշůt
65 fárge far tյt
7 da faՑ faՑ ad el tշ١t
71 fárge far tut
72 fárge far tut
77 fárge far tüt nŏ
79 fárge far tut
8 dُ laՓɧՑ fɣՑ ad Ʌl tŤُt
80 fárge far tut
81 da i fa fa döt
83 da ti fa fa döt
84 d i fa fa düt
85 da ti fa fa düt
9 daե l laՓɧՑ fɣՑ tշեt
90 i fa fa düt, ti fa fa düt
91 d i fa fa düt
92 i fɥչ fɥչ dúto
94 չɥ fɅ fɅ Մut
95 չɥ fɅ fɅ dut
¾
990: ... fargli fare tutto.
Non sarà possibile fargli fare tutto. (detto di un ragazzo pigro)





179: fárg՘e far túto
1laՓáՑ f٭Ց ad ɥl tůt
10da laՓեՑ f٭Ց tůt
100dխɥ far far dut












130fɅչ fɅչ a li դútu
131fɄչպi fɅչ դúto
134i fɅչ fɅչ դúto
































































75fárge far tut, fárge far tյt
76fárge far tüt
78fárge far tյt
82da i fa fa döt
86ti fɥ fɥ dut
87ti fɥ fɥ dut
88ti fɥ fɥ dut
89da ti fa fa dյt
93i fa fa dՄut
96չɥ fɅ fɅ dut
97էɥ fɅr fɅr dut
98dխɥ fɅr fɅr dut
99չ չɥ far far dut
102 fárge far tյt
103 fárge far tüt
104 fárge far tѳto
105 fárge far túto
106 fárge far de tut
107 fárge far tut
108 fárge far tut
11da laхեՑ f٭Ց ad ©
115 fárge far túto
116 fárge far túto
117 fárg՘e far túto
12 daե tեl laՓեՑ ©
121 fárge far tut
122 fárge far tյt
124 fárge far tut
125 fárge far tut
126 fárge far tut
127 fárge far tut
129 főչgi fŐչ Նúto13 fɅչ fɥՒ tѕt
132 fɄչgi fɅչ Մúto, fɄչge fɅչ Մúto
133 fɄչli fɅչ Մúto
136 fáչg՘e faչ dդúto
137 gel faչ fa Մut, ge faչ faչ Մut
139 i fɅ fɅ dut
140 a ge fa fa tut
141 ge fa fa tut
142 ge fa fa dut
143 i fa fa Նut
145 fá՘e fa tut
146 fárg՘e far tut
148 fárg՘e far tut
150 fárg՘e far tut
152 fárg՘e far tut
153 fárg՘e far tut kշant
154 fárg՘e far tut
156 fárg՘e far tյt
158 fárge far tut
159 fárg՘e far tut
16 fág՘i far tůt
160 fárg՘e far tut
162 fárg՘e far tut
163 fárge far tut
165 fárge far tut
166 fárge far túto
167 fárge far tut
168 fárg՘e far tut
169 fárge far túto
17 faչ far tůt
170 fárge far túto
175 fárge far tut
176 fárge far tut 177 a fárge far túto
179  ©
18 fárge far tut
180 fárge fáre túto
181 fárg՘e fáre túto
185 fárge far túto
187 fárge far túto
188 fárge far túto
189 fárge far túto kշánto
19 fفk fفՑ tut
190 fárge far túto
191 fárg՘e far túto
20 ga fف fف tüt
202 fչɥչ fչɥ dut
203 fչɥչ fչɥ դut
209 fáe fa dut
21 ga fف fف tüt
211 faչ fa dut
212 fárge far tut
215 fárge far tut
22 fak fa tüt
23 fak fa tüt
24 fak fa tüt
25 fága fa tüt
26 faչ fa tüt
27 fági fa tüt
31 fágŏ fa tüt
32 fága fa tŴt
33 fága fa tŴt
34 fága fa töt
35 fág՘١ fa tüt
37 fág՘a fa töt
38 fág՘a fa töt
39 fá՘e fa töt
4 da laՓٮՑ f٭Ց tշŏեt ad ɥl
40 fág՘a fa de tŴt
41 fá՘ga fa töt
42 fak fa töt
43 fáge fa töt
46 fárge far töt
47 fárge far tüt
48 fáryi far tut
49 fáryi far tut
5 da laՓáՑ f٭Ց ad el tշoե t
51 fárէi far tut
55 fak fa tյt
56 fárge far tյt
57 fárye far tյt
58 fárէe far tut, fárէe far tյt
59 fárէe far tut
6 da laՓáՑ faՑ ad el tշůt
65 fárge far tյt
7 da faՑ faՑ ad el tշ١t
71 fárge far tut
72 fárge far tut
77 fárge far tüt nŏ
79 fárge far tut
8 dُ laՓɧՑ fɣՑ ad Ʌl tŤُt
80 fárge far tut
81 da i fa fa döt
83 da ti fa fa döt
84 d i fa fa düt
85 da ti fa fa düt
9 daե l laՓɧՑ fɣՑ tշեt
90 i fa fa düt, ti fa fa düt
91 d i fa fa düt
92 i fɥչ fɥչ dúto
94 չɥ fɅ fɅ Մut
95 չɥ fɅ fɅ dut
¾
990: ... fargli fare tutto.
Non sarà possibile fargli fare tutto. (detto di un ragazzo pigro)












111a na manչɤra o a l áltra
112eՎ kշálke mńdo
113a válge manչɤra, a válge mńdo
114eՎ kշálke manչɤra
118iՎ kշálke mńdo, ©
119n kշálke maծɤra
120eՎ kշálke vɅrճ
123eՎ kշálke mńdo, eՎ kշálke vɅrճ
128eՎ kշálke manչɤra
130n kalk mŤդu, n kalk manչɤrɅ
131Վ kálke manչɤra
134inՎ kárke manչɤra
135iՎn kárke manչɤra138íte kálke manչɤra
14iՎ kշáli manɤչra
144iՎ kշálke manչɤra, ©





157iՎ kálke maծɤra, de kálke maծɤra
161iՎ kշálke manչɤra












194iՎ kշálke maծɄra, iՎ kշálke mńdդo
195iՎ kշálke manչɤro
196in kշálke manչɄra (it.)
197iՎ kշálki manչɤra, ©
198iՎ kշálk͉ moշt, ©
199iՎ kշálk͉ manɧre
2in alգ mفnչɅՅraե
















36ä kշak fńխe, en kշak maծɤre, ©
44a kշálke maծɤra
45eՎn kշálke mńdo





61eՎ kշálke mńdo, ©
62eՎ kշálke mńdo
63eՎ kշálke vɅrճ
64ant eՎ kálke manչéra (all.), ©
66in kշálke manɤra
67ů an vɅrճ ů al áltro
68eՎ kշálke manչɤra
69a kշálki բɅrճ, Վ kշálki manչɤra
70iՎ kշálke manɄr١, iՎ kշálke mńdo
73ent en kշálke mńdo, ©
74en kշálke mńdo
75eՎ kշálke manչɤr١
76eՎ kշálke manչɤra, eՎ kշálke vɅrճ
78a kշálke manչɤra
82a v٭l mńda, tsakŤ
86a vel manչɤՒa
87a vɥl mńda
88a vɥl manչɤՒa, a vɥl mńda
89a v٭l mŇda, tsakń
93a kálke mńՄa, ©
96a kɄlke manչɤra
97a vɅlk manչɤra, te vɅlk manչɤra
98a vɅlk manչɤrՙ, a tsɤke taչ
99te valk manչɤrՙ
102 in válge manչɄra
103 eՎ kálke manչɄra
104 tɥ válge manչɤra
105 en válge manչɤra, en válge manɤra
106 iՎ kշálke manչɤra
107 iՎ kշálke maծɄra, ©
108 a kշálke manչɄra
11 in ѳna manչɮra
115 iՎ kշálke maծɤra
116 nte kշálke manչɄra
117 tɥ na manչɄra o tɥ kշɥl áltra
12 in ѳna գɄrtaե ©
121 eՎ kշálke manչɄra
122 eՎ kշálke manչɤra
124 en kշálke manչɤra
125 eՎ kշálke mńdդo
126 eՎ kշálke mńdo
127 en kշálke manչɤra
129 inՎ kŐlk manչőra, ©13 iՎ kշaչ manɤչՒ
132 nte kálki manչɤra, nte kálki vɅrճ
133 iՎ kálke manչɤra
136 inՎ kárke manչɤra
137 inՎ kálke manչɤra, ©
139 iՎ kɄlke manչɤra
140 eՎ kálke manչɤra
141 iՎ kálke manչɤra
142 iՎ kálke mńդo, de rif o դe raf
143 iՎ kálke maníera, iՎ kálke mńդo
145 ínte kálke manչɤra
146 iՎ kշálke manչɤra, iՎ kշálke mńdդo
148 iՎ kշálke manչɤra
150 iՎ kշálke manչɤra
152 iՎ kշálke manչɤra
153 iՎ kշálke manչɄra
154 iՎ kշálke manչɤra, iՎ kշálke mńdդo
156 aՎ kշáՌke manչɤra
158 in kշálke manչɤra
159 iՎ kշálke manչéra, ©
16 iՎ kշaչ manɤra
160 int ɥՎ mńdդo o intɤ kշɥl áltro
162 iՎ kշálke manչɄra
163 iՎ kշálke maծɄra, ©
165 iՎ kշálke manչɄra, ©
166 iՎ kշálke maծɄra, ©
167 iՎ kշálke maծɄra
168 iՎ kշálke maծɄra
169 in kշálke manչɤra
17 a kշaչ manɤra
170 iՎ kշálke maծɤra
175 eՎ kշálke manչɤra
176 eՎ kշálke mńdo 177 eՎ kշálke mŤd
դo
179 iՎ kշálke manչɄra
18 in kշaչ manɤra
180 iՎ kշálke mńdo, ©
181 iՎ kշálke maծɄra
185 iՎ kշálke maծɄra
187 iՎ kշálke manչɄra
188 iՎ kշálke manչɄra, ©
189 ínte na manչɄra o ínte n áltra, ©
19 índe kշaչ manɤra
190 iՎ kշálke manչɄra
191 iՎ kշálke maծɄra
20 in kշفչ manɧri
202 iՎ kշálke manչɤra
203 iՎ kշálke mńդo
209 iՎ kշálke manչɤrՙ
21 աnda na kշفչ manɧra
211 iՎ kշálke maծչérُ
212 iՎ kշálke manչɄra
215 iՎ kշálke mńdդo
22 n kշaչ manɤra
23 a kշaչ manɤrա
24 a kշak manɤri
25 աn kշak manչɤra
26 եn kշak fŤպe [foggia ]
27 en kշálke maծɤrա
31 ɉ kշak fńպɥ
32 eՎn kշak manչɤre
33 aՎn kշak manɤre
34 a kշak maծɤre, a kշak fńպe
35 a kշak fńդde
37 a kշa ͸ maծɤre, a ųna kշak fńպa
38 a kշŏk maծɤre, a kշŏk fńպe
39 a kշále fńդ١
4 in ѳnaա manչéraա
40 a kշak fńպe
41 a kշak fńդe
42 a kշak fńպa, ©
43 a kշálke fńպa
46 eՎn kշálke maծɤrա, eՎn kշálke fńպa
47 eՎn kշálke fńպa
48 eՎ kálke manչɄra
49 eՎ kálke manչɄra
5 in mínգa manչɤra
51 eՎ kálke mńՆo (ital.), ©
55 eՎ kշálke manչɤra
56 Վ kշálke vɅrճ
57 a kշálոe vɅrճ
58 eՎ kálke manչɄra
59 eՎ kշálke manչɤra, ©
6 in alՇ manéra
65 n kálke manɤra
7 in kշalգɤ manչɄra
71 en kշálke maծɄra, ©
72 en kշálke maծɤra
77 a kշálke leպѳra
79 eՎ kշálke maծɤra, eՎ kշálke mńdo
8 in kշalՃɧ manչɧՒُ
80 eՎ kշálke mńdo, Վ kշálke vɅrճ
81 te v٭l manͮra,  tsakŤ
83 a v٭l manͮra, a v٭l maչnͮra, tsakŤ
84 a v٭l mŇda, tsakń
85 a v٭l mŇda, tsakń
9 in kշaեlգɤ mŶt
90 a v٭l mŇda, ©
91 tsakń, a v٭l mŇda
92 de kálke vɅr
94 Վ kɄlke manչɤra
95 Վ kɄlke mńՄo, a kɄlke mńՄa, ©
¾
991: in qualche modo
(In qualche modo c'è la farò.)
Leggenda
12: manչɄra, in ün գɅrt mŲt
36: en kշálգe maծɤre (it.)
42: a na fńպa o a l Ťtra
51: eՎ kálke manչɤra
59: eՎ kշálke mńdo
61: eՎ kշálke manչɤra
64: énte kálke manչéra (lto.)
71: en kշálke maչnɄra (arc.)
73: éntɥ na kշálke manչɄra
90: iՎ v٭l maչnͮra, tsakń
93: a kálke manչɄra, inՎ kálke manչɄra
95: a vɅl manչɤra
107: iՎ kշálke mńdդo
118: iՎ kշálke manչɤՒ١
129: inՎ kŐlk mőՆo
137: inՎ kálke mńՄo (it.)
144: iՎ kշálke mńdդo
159: iՎ kշálke mńդo
163: iՎ kշálke mńdo
164: iՎ kálke manչɄra (arc.)
165: o ճů na manչɄra o ճů ke ántra
166: iՎ kշálke mńdդo
180: iՎ kշálke manչɄra
188: iՎ kշálke mńdդo
189: int en mńdo o int en áltro
197: iՎ kշálki mѭt
198: iՎ kշálk͉ manչɧra







111a na manչɤra o a l áltra
112eՎ kշálke mńdo
113a válge manչɤra, a válge mńdo
114eՎ kշálke manչɤra
118iՎ kշálke mńdo, ©
119n kշálke maծɤra
120eՎ kշálke vɅrճ
123eՎ kշálke mńdo, eՎ kշálke vɅrճ
128eՎ kշálke manչɤra
130n kalk mŤդu, n kalk manչɤrɅ
131Վ kálke manչɤra
134inՎ kárke manչɤra
135iՎn kárke manչɤra138íte kálke manչɤra
14iՎ kշáli manɤչra
144iՎ kշálke manչɤra, ©





157iՎ kálke maծɤra, de kálke maծɤra
161iՎ kշálke manչɤra












194iՎ kշálke maծɄra, iՎ kշálke mńdդo
195iՎ kշálke manչɤro
196in kշálke manչɄra (it.)
197iՎ kշálki manչɤra, ©
198iՎ kշálk͉ moշt, ©
199iՎ kշálk͉ manɧre
2in alգ mفnչɅՅraե
















36ä kշak fńխe, en kշak maծɤre, ©
44a kշálke maծɤra
45eՎn kշálke mńdo





61eՎ kշálke mńdo, ©
62eՎ kշálke mńdo
63eՎ kշálke vɅrճ
64ant eՎ kálke manչéra (all.), ©
66in kշálke manɤra
67ů an vɅrճ ů al áltro
68eՎ kշálke manչɤra
69a kշálki բɅrճ, Վ kշálki manչɤra
70iՎ kշálke manɄr١, iՎ kշálke mńdo
73ent en kշálke mńdo, ©
74en kշálke mńdo
75eՎ kշálke manչɤr١
76eՎ kշálke manչɤra, eՎ kշálke vɅrճ
78a kշálke manչɤra
82a v٭l mńda, tsakŤ
86a vel manչɤՒa
87a vɥl mńda
88a vɥl manչɤՒa, a vɥl mńda
89a v٭l mŇda, tsakń
93a kálke mńՄa, ©
96a kɄlke manչɤra
97a vɅlk manչɤra, te vɅlk manչɤra
98a vɅlk manչɤrՙ, a tsɤke taչ
99te valk manչɤrՙ
102 in válge manչɄra
103 eՎ kálke manչɄra
104 tɥ válge manչɤra
105 en válge manչɤra, en válge manɤra
106 iՎ kշálke manչɤra
107 iՎ kշálke maծɄra, ©
108 a kշálke manչɄra
11 in ѳna manչɮra
115 iՎ kշálke maծɤra
116 nte kշálke manչɄra
117 tɥ na manչɄra o tɥ kշɥl áltra
12 in ѳna գɄrtaե ©
121 eՎ kշálke manչɄra
122 eՎ kշálke manչɤra
124 en kշálke manչɤra
125 eՎ kշálke mńdդo
126 eՎ kշálke mńdo
127 en kշálke manչɤra
129 inՎ kŐlk manչőra, ©13 iՎ kշaչ manɤչՒ
132 nte kálki manչɤra, nte kálki vɅrճ
133 iՎ kálke manչɤra
136 inՎ kárke manչɤra
137 inՎ kálke manչɤra, ©
139 iՎ kɄlke manչɤra
140 eՎ kálke manչɤra
141 iՎ kálke manչɤra
142 iՎ kálke mńդo, de rif o դe raf
143 iՎ kálke maníera, iՎ kálke mńդo
145 ínte kálke manչɤra
146 iՎ kշálke manչɤra, iՎ kշálke mńdդo
148 iՎ kշálke manչɤra
150 iՎ kշálke manչɤra
152 iՎ kշálke manչɤra
153 iՎ kշálke manչɄra
154 iՎ kշálke manչɤra, iՎ kշálke mńdդo
156 aՎ kշáՌke manչɤra
158 in kշálke manչɤra
159 iՎ kշálke manչéra, ©
16 iՎ kշaչ manɤra
160 int ɥՎ mńdդo o intɤ kշɥl áltro
162 iՎ kշálke manչɄra
163 iՎ kշálke maծɄra, ©
165 iՎ kշálke manչɄra, ©
166 iՎ kշálke maծɄra, ©
167 iՎ kշálke maծɄra
168 iՎ kշálke maծɄra
169 in kշálke manչɤra
17 a kշaչ manɤra
170 iՎ kշálke maծɤra
175 eՎ kշálke manչɤra
176 eՎ kշálke mńdo 177 eՎ kշálke mŤd
դo
179 iՎ kշálke manչɄra
18 in kշaչ manɤra
180 iՎ kշálke mńdo, ©
181 iՎ kշálke maծɄra
185 iՎ kշálke maծɄra
187 iՎ kշálke manչɄra
188 iՎ kշálke manչɄra, ©
189 ínte na manչɄra o ínte n áltra, ©
19 índe kշaչ manɤra
190 iՎ kշálke manչɄra
191 iՎ kշálke maծɄra
20 in kշفչ manɧri
202 iՎ kշálke manչɤra
203 iՎ kշálke mńդo
209 iՎ kշálke manչɤrՙ
21 աnda na kշفչ manɧra
211 iՎ kշálke maծչérُ
212 iՎ kշálke manչɄra
215 iՎ kշálke mńdդo
22 n kշaչ manɤra
23 a kշaչ manɤrա
24 a kշak manɤri
25 աn kշak manչɤra
26 եn kշak fŤպe [foggia ]
27 en kշálke maծɤrա
31 ɉ kշak fńպɥ
32 eՎn kշak manչɤre
33 aՎn kշak manɤre
34 a kշak maծɤre, a kշak fńպe
35 a kշak fńդde
37 a kշa ͸ maծɤre, a ųna kշak fńպa
38 a kշŏk maծɤre, a kշŏk fńպe
39 a kշále fńդ١
4 in ѳnaա manչéraա
40 a kշak fńպe
41 a kշak fńդe
42 a kշak fńպa, ©
43 a kշálke fńպa
46 eՎn kշálke maծɤrա, eՎn kշálke fńպa
47 eՎn kշálke fńպa
48 eՎ kálke manչɄra
49 eՎ kálke manչɄra
5 in mínգa manչɤra
51 eՎ kálke mńՆo (ital.), ©
55 eՎ kշálke manչɤra
56 Վ kշálke vɅrճ
57 a kշálոe vɅrճ
58 eՎ kálke manչɄra
59 eՎ kշálke manչɤra, ©
6 in alՇ manéra
65 n kálke manɤra
7 in kշalգɤ manչɄra
71 en kշálke maծɄra, ©
72 en kշálke maծɤra
77 a kշálke leպѳra
79 eՎ kշálke maծɤra, eՎ kշálke mńdo
8 in kշalՃɧ manչɧՒُ
80 eՎ kշálke mńdo, Վ kշálke vɅrճ
81 te v٭l manͮra,  tsakŤ
83 a v٭l manͮra, a v٭l maչnͮra, tsakŤ
84 a v٭l mŇda, tsakń
85 a v٭l mŇda, tsakń
9 in kշaեlգɤ mŶt
90 a v٭l mŇda, ©
91 tsakń, a v٭l mŇda
92 de kálke vɅr
94 Վ kɄlke manչɤra
95 Վ kɄlke mńՄo, a kɄlke mńՄa, ©
¾
991: in qualche modo
(In qualche modo c'è la farò.)
Leggenda
12: manչɄra, in ün գɅrt mŲt
36: en kշálգe maծɤre (it.)
42: a na fńպa o a l Ťtra
51: eՎ kálke manչɤra
59: eՎ kշálke mńdo
61: eՎ kշálke manչɤra
64: énte kálke manչéra (lto.)
71: en kշálke maչnɄra (arc.)
73: éntɥ na kշálke manչɄra
90: iՎ v٭l maչnͮra, tsakń
93: a kálke manչɄra, inՎ kálke manչɄra
95: a vɅl manչɤra
107: iՎ kշálke mńdդo
118: iՎ kշálke manչɤՒ١
129: inՎ kŐlk mőՆo
137: inՎ kálke mńՄo (it.)
144: iՎ kշálke mńdդo
159: iՎ kշálke mńդo
163: iՎ kշálke mńdo
164: iՎ kálke manչɄra (arc.)
165: o ճů na manչɄra o ճů ke ántra
166: iՎ kշálke mńdդo
180: iՎ kշálke manչɄra
188: iՎ kշálke mńdդo
189: int en mńdo o int en áltro
197: iՎ kշálki mѭt
198: iՎ kշálk͉ manչɧra





109l ɥ iճtɤճ, l ɥ preգíպo
110l ɥ preգíճ, l ɥ iճtɄճ
111l Ʌ lo ճtɥճ
112l Ʌ liճtɤժ
113l Ʌ liճtɤճ
114l Ʌ lo ճtɥճ
118l Ʌ lo ճtɄճo
119l Ʌ lo ճtɤճo, ©
120l Ʌ lo ճtɥճ
123l Ʌ lo ճtɥճ
128l Ʌ ճtɥճ
130ɥ kumpáծu
131ɥ komn páչ, ɥ lo ճtɤճo
134l ɥ konmpáծ, nů kŤnta
135l ɥ konmpáծ138l ɥ kompáծ
14l Ʌ konmpáծ
144l ɥ koՎmpáծo, l ɥ dդ iճtɤճ
147fa iՎճtɤճ
149l ɥ lo stɥճ
15al kѤnta ծչɥnt




164no iՎmpńrta, el fa iճtɤճ
171nů impńrta









193l e koՔpáծo, l e o ճtɤճo, l e iճtɤճo
194պɥ a ճtéճa rńba















214l ɥ kշɥl lo ճtɅճ
216l ɥ iճtɤճ
217l Ʌ kompáծo
28l ɥ preգíճ, l ɥ iճtɤճ
29l Ʌ l iճtɄճ
3kշaչ ɣs iՓtɄs
30fa negŤt١, fa nagŤt١




52l Ʌ lo ճtɥճ
53l ɥ kompáծ
54l Ʌ kompáծ, l Ʌ kompá չn
60l Ʌ lo ճtɥճ
61l Ʌ lo ճtɥճ
62l Ʌ lo ճtɥճ
63l Ʌ lo ճtɥճ
64l ɥ l iճtɤճ
66l Ʌ lo ճtɥճ
67l Ʌ lů ճtɥճ, láճa nar [lascia andare ]




74l Ʌ preգíճ, l Ʌ iճtɄճ
75l ɥ l iճtɄճ
76l ɥ preգíճ





89al ɥ aՎfٮt, al ne fɣՓ nía
93l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճo




102 l ɥ lo ճtɥs, l ɥ valíf (arc.)
103 l ɥ lo ճtɥճ
104 l Ʌ gշalío, l Ʌ lo ճtɥճ, l Ʌ iճtɤճ
105 l Ʌ lo ճtɥճ
106 l ɥ inճtɄճ
107 l ɥ iճtɤճ, l ɥ preգíպo
108 l ɥ iճtɄճ
11 id ɥs liхtɄs
115 l ɥ lo ճtɤճo
116 l ɥ konmpáծo
117 l Ʌ iճtɤճo
12 id ɣs baչn ©
121 l Ʌ lů ճtɥճ
122 l Ʌ lo ճtɥճ, ©
124 l Ʌ lo ճtɥճ
125 l Ʌ iճtɄճ
126 l Ʌ lů ճtɥճ
127 l Ʌ lo ճtɥճ
129 inɤ kůmpáծ, ɥ kůmpáծ13 l ɥ ͸onmpáծ
132 ɥ kůmn páչ
133 l ɥ koՎmpáծ, ©
136 l ɥ konmpáչn, l ɥ iճtɤճo
137 l e lo ճteճ, l e kompáծ
139 l ɥ lo stɤso (ital.), ©
140 l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճ
141 l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
142 l ɥ konmpáչn
143 l ɥ konmpáչծ
145 l ɥ koՎmpáծ, l ɥ inճtɤճ
146 l ɥ inճtɤճ
148 tant koՎmpánգ
150 l ɥ iՎճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
152 al ɥ iՎճtɤճ, al ɥ iճtɤճ
153 fa ծint, l ɥ inճtɤճ
154 l ɥ inճtɤճ
156 l ɥ iճtɄճ, tant konmpáծ
158 l ɥ kompáծo, láժa ճtar
159 l e koՎmpáծo, l e iճtéճo
16 l ɥ ճtɥճ
160 l ɥ koՎmpáծo
162 l ɥ iՎճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
163 l ɥ iճtɤs, ©
165 l Ʌ koՎmpáծa
166 ճénmpre a ճtɤճa
167 no inmpńrta, no fa ծչɥnt, ©
168 պe ճtɤճo
169 պe ugշáe
17 l ɥ kumpáծ, l ɥ tal e kշal
170 պɅ lů ճtɤճo
175 l Ʌ ճtɅճ
176 l Ʌ ճtɥճ 177 l Ʌ ճtɤճo
179 el պɥ iճtɤճo
18 l Ʌ kumpɄծ, l Ʌ iճtɅճ
180 պɥ ѥa ճtɤճa rńba, պɥ iճtɤճo, ©
181 պe iճtɤճo
185 a պɥ konmpáծo
187 va bɥՎ iճtɤճo
188 պɅ o ճtɤճo, Ʌ o ճtɤճo
189 պɥ l iճtɤճo, fa iճtɤճo
19 l ɥ preգíճ
190 պɥ kompáծo
191 l ɥ konmpáծo, ©
20 al fف nչɥnt
202 al ɥ iՎճtɤճ
203 al ɥ kompáծ
209 fa núչa, ©
21 l ɥ liճtɤճ
211 al ɥ kompáչծ
212 al ɥ kompáծo
215 l ɥ i stɥճ
22 Ռ Ʌ iճtɅճ
23 l ɥ pö iճtɤճ
24 l ɥ preգíճ
25 l Ʌ prɅգíճ
26 l Ʌ preգíճa
27 l Ʌ ugշál, l Ʌ preգíճ
31 l Ʌ ճtɅճ
32 l e ճteճ
33 l Ʌ ճtɅճ
34 l Ʌ htɅh
35 fa ne՘gŤt
37 l Ʌ preգíճ, l Ʌ lo ճtɅճ
38 l Ʌ preգíճ, l Ʌ lo htɅh
39 l Ʌ iճhtɄh
4 idé ɣsz liՓtɄs
40 l Ʌ iճtɤճ
41 l Ʌ ehtɄh, enmpŤrta mía
42 el fa negŧt
43 l Ʌ iճtɄճ
46 l Ʌ iճtɄճ
47 l Ʌ iճtɅճ
48 l Ʌ valíշ
49 l Ʌ lo ճtɥճ
5 kշaչ ɥs bɥ Փtɥs
51 l Ʌ l iճtɤճ
55 l ɥ preգíճ, l ɥ la ճtɤճa rńba
56 l ɥ l medɤպem, l ɥ preգíճ
57 l ɥ kompáծ
58 l ɥ kompáծ, no mpńrta Վgůt, ©
59 l Ʌ kompáծ
6 kշaչ ez liՓtés
65 l Ʌ pretճís
7 kշɅ ɥs liՓtés
71 l Ʌ iճtɄճ
72 l Ʌ preգíճ
77 l ɥ l öճtՅճ
79 l Ʌ lo ճtɥճ
8 kշɅ ɥs lչánՇُ
80 l Ʌ ճtɥճ
81 al Ʌ aՎfát
83 al ɥ aՎfát
84 al ɥ aՎfát
85 al ɥ aՎfٮt
9 kշɅ ɥs tu եtѳnaե
90 al ɥ aՎfٮt
91 al ɥ bɥl aՎfٮt
92 l ɥ kompáծ, láՓa la
94 l ɥ l meՄɤխimo, l ɥ kompáծ, ©
95 l ɥ lo ժtɤժo
¾
992: È uguale!
(nel senso di "è lo stesso, non fa niente, non importa")
AIS: 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è).
Leggenda
12: liхtɄs
58: l ɥ lo ճtɥճ
94: l ɥ lo ժtɤժo, l ɥ Վfat (raro)
119: no l a importánհa
122: nů ga importánհa
133: l ɥ lo ճtɤճo
139: l ɥ kompáծ
163: l ɥ koՎmpáծo
167: me պɥ konmpáծo
180: պɥ koՎmpáծo
191: l ɥ konmpáծa (arc.)





109l ɥ iճtɤճ, l ɥ preգíպo
110l ɥ preգíճ, l ɥ iճtɄճ
111l Ʌ lo ճtɥճ
112l Ʌ liճtɤժ
113l Ʌ liճtɤճ
114l Ʌ lo ճtɥճ
118l Ʌ lo ճtɄճo
119l Ʌ lo ճtɤճo, ©
120l Ʌ lo ճtɥճ
123l Ʌ lo ճtɥճ
128l Ʌ ճtɥճ
130ɥ kumpáծu
131ɥ komn páչ, ɥ lo ճtɤճo
134l ɥ konmpáծ, nů kŤnta
135l ɥ konmpáծ138l ɥ kompáծ
14l Ʌ konmpáծ
144l ɥ koՎmpáծo, l ɥ dդ iճtɤճ
147fa iՎճtɤճ
149l ɥ lo stɥճ
15al kѤnta ծչɥnt




164no iՎmpńrta, el fa iճtɤճ
171nů impńrta









193l e koՔpáծo, l e o ճtɤճo, l e iճtɤճo
194պɥ a ճtéճa rńba















214l ɥ kշɥl lo ճtɅճ
216l ɥ iճtɤճ
217l Ʌ kompáծo
28l ɥ preգíճ, l ɥ iճtɤճ
29l Ʌ l iճtɄճ
3kշaչ ɣs iՓtɄs
30fa negŤt١, fa nagŤt١




52l Ʌ lo ճtɥճ
53l ɥ kompáծ
54l Ʌ kompáծ, l Ʌ kompá չn
60l Ʌ lo ճtɥճ
61l Ʌ lo ճtɥճ
62l Ʌ lo ճtɥճ
63l Ʌ lo ճtɥճ
64l ɥ l iճtɤճ
66l Ʌ lo ճtɥճ
67l Ʌ lů ճtɥճ, láճa nar [lascia andare ]




74l Ʌ preգíճ, l Ʌ iճtɄճ
75l ɥ l iճtɄճ
76l ɥ preգíճ





89al ɥ aՎfٮt, al ne fɣՓ nía
93l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճo




102 l ɥ lo ճtɥs, l ɥ valíf (arc.)
103 l ɥ lo ճtɥճ
104 l Ʌ gշalío, l Ʌ lo ճtɥճ, l Ʌ iճtɤճ
105 l Ʌ lo ճtɥճ
106 l ɥ inճtɄճ
107 l ɥ iճtɤճ, l ɥ preգíպo
108 l ɥ iճtɄճ
11 id ɥs liхtɄs
115 l ɥ lo ճtɤճo
116 l ɥ konmpáծo
117 l Ʌ iճtɤճo
12 id ɣs baչn ©
121 l Ʌ lů ճtɥճ
122 l Ʌ lo ճtɥճ, ©
124 l Ʌ lo ճtɥճ
125 l Ʌ iճtɄճ
126 l Ʌ lů ճtɥճ
127 l Ʌ lo ճtɥճ
129 inɤ kůmpáծ, ɥ kůmpáծ13 l ɥ ͸onmpáծ
132 ɥ kůmn páչ
133 l ɥ koՎmpáծ, ©
136 l ɥ konmpáչn, l ɥ iճtɤճo
137 l e lo ճteճ, l e kompáծ
139 l ɥ lo stɤso (ital.), ©
140 l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճ
141 l ɥ kompáծ, l ɥ iճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
142 l ɥ konmpáչn
143 l ɥ konmpáչծ
145 l ɥ koՎmpáծ, l ɥ inճtɤճ
146 l ɥ inճtɤճ
148 tant koՎmpánգ
150 l ɥ iՎճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
152 al ɥ iՎճtɤճ, al ɥ iճtɤճ
153 fa ծint, l ɥ inճtɤճ
154 l ɥ inճtɤճ
156 l ɥ iճtɄճ, tant konmpáծ
158 l ɥ kompáծo, láժa ճtar
159 l e koՎmpáծo, l e iճtéճo
16 l ɥ ճtɥճ
160 l ɥ koՎmpáծo
162 l ɥ iՎճtɤճ, l ɥ lo ճtɥճ
163 l ɥ iճtɤs, ©
165 l Ʌ koՎmpáծa
166 ճénmpre a ճtɤճa
167 no inmpńrta, no fa ծչɥnt, ©
168 պe ճtɤճo
169 պe ugշáe
17 l ɥ kumpáծ, l ɥ tal e kշal
170 պɅ lů ճtɤճo
175 l Ʌ ճtɅճ
176 l Ʌ ճtɥճ 177 l Ʌ ճtɤճo
179 el պɥ iճtɤճo
18 l Ʌ kumpɄծ, l Ʌ iճtɅճ
180 պɥ ѥa ճtɤճa rńba, պɥ iճtɤճo, ©
181 պe iճtɤճo
185 a պɥ konmpáծo
187 va bɥՎ iճtɤճo
188 պɅ o ճtɤճo, Ʌ o ճtɤճo
189 պɥ l iճtɤճo, fa iճtɤճo
19 l ɥ preգíճ
190 պɥ kompáծo
191 l ɥ konmpáծo, ©
20 al fف nչɥnt
202 al ɥ iՎճtɤճ
203 al ɥ kompáծ
209 fa núչa, ©
21 l ɥ liճtɤճ
211 al ɥ kompáչծ
212 al ɥ kompáծo
215 l ɥ i stɥճ
22 Ռ Ʌ iճtɅճ
23 l ɥ pö iճtɤճ
24 l ɥ preգíճ
25 l Ʌ prɅգíճ
26 l Ʌ preգíճa
27 l Ʌ ugշál, l Ʌ preգíճ
31 l Ʌ ճtɅճ
32 l e ճteճ
33 l Ʌ ճtɅճ
34 l Ʌ htɅh
35 fa ne՘gŤt
37 l Ʌ preգíճ, l Ʌ lo ճtɅճ
38 l Ʌ preգíճ, l Ʌ lo htɅh
39 l Ʌ iճhtɄh
4 idé ɣsz liՓtɄs
40 l Ʌ iճtɤճ
41 l Ʌ ehtɄh, enmpŤrta mía
42 el fa negŧt
43 l Ʌ iճtɄճ
46 l Ʌ iճtɄճ
47 l Ʌ iճtɅճ
48 l Ʌ valíշ
49 l Ʌ lo ճtɥճ
5 kշaչ ɥs bɥ Փtɥs
51 l Ʌ l iճtɤճ
55 l ɥ preգíճ, l ɥ la ճtɤճa rńba
56 l ɥ l medɤպem, l ɥ preգíճ
57 l ɥ kompáծ
58 l ɥ kompáծ, no mpńrta Վgůt, ©
59 l Ʌ kompáծ
6 kշaչ ez liՓtés
65 l Ʌ pretճís
7 kշɅ ɥs liՓtés
71 l Ʌ iճtɄճ
72 l Ʌ preգíճ
77 l ɥ l öճtՅճ
79 l Ʌ lo ճtɥճ
8 kշɅ ɥs lչánՇُ
80 l Ʌ ճtɥճ
81 al Ʌ aՎfát
83 al ɥ aՎfát
84 al ɥ aՎfát
85 al ɥ aՎfٮt
9 kշɅ ɥs tu եtѳnaե
90 al ɥ aՎfٮt
91 al ɥ bɥl aՎfٮt
92 l ɥ kompáծ, láՓa la
94 l ɥ l meՄɤխimo, l ɥ kompáծ, ©
95 l ɥ lo ժtɤժo
¾
992: È uguale!
(nel senso di "è lo stesso, non fa niente, non importa")
AIS: 1690 + 1689 (è). ALD-I: 259 ([egli] è).
Leggenda
12: liхtɄs
58: l ɥ lo ճtɥճ
94: l ɥ lo ժtɤժo, l ɥ Վfat (raro)
119: no l a importánհa
122: nů ga importánհa
133: l ɥ lo ճtɤճo
139: l ɥ kompáծ
163: l ɥ koՎmpáծo
167: me պɥ konmpáծo
180: պɥ koՎmpáծo
191: l ɥ konmpáծa (arc.)
209: la ճtéճa rńba
1nů laչn / láչnaե nou

















135golŤՎn / golŤՎn138volŤՎ / volŤՎ













174volɤm, volɤme / volɤm, volɤme








195i vol̈́Վn / i vol̈́Վn
196vol̈́Վ / i vol̈́Վ
197i volíՎ / i volíՎ
198i volŤՎ / i volŤՎ
199vol̈́Վ / i volɤՎ
2nů laչn / láչnaե nů
200vůlíՎ / volíՎ
201noáltriճ volɤՎ / volɤՎ
204volŤՎ / volŤՎ
205ɥ volɤՎ / ɥ volɤՎ
206i volɤՎ / i volɤՎ
207i vulíՎ / i vulíՎ
208volɤՎ / volɤՎ
210i vѕlíՎ / i vѕlíՎ
213volɄՎ / volɄՎ
214volɤmo / volémo
216volɤՎ / volɤՎ, volɤmo
217volլɄՎ / volլɄՎ
28ulŤm / ulŤm
29աn vŴl / աn vŴl
3nů laչn / láչnaա
30am völ / am völ
36olŤm / olŤm































102 volŤn / volŤn
103 volŤn / volŤn
104 volŤn / volŤn
105 volŤn / volŤn
106 volŤՎ / volŤՎ
107 volŤՎ / volŤՎ
108 olŤՎ / olŤՎ
11nu laչn / ©
115 volɤmo / volɤmo




12 nu laչn / ©
121 volɤn / volɤn
122 volɤm / volɤm
124 volɤm / volɤm
125 volɤmn  / volɤmn
126 volɤm / volɤm
127 volɤm / volɤm
129 volŤՎ / volŤՎ13mi ŏչ / ńlum
132 volŤՎn / volŤՎn
133 volŤՎ / volŤnՎ
136 g՘olŤnՎ, gշolŤnՎ / golŤnՎ
137 volŤn / volŤn
139 volŤՎ / volŤՎn
140 volŤՎ / volŤՎ
141 volŤՎ / volŤՎ
142 ulŤn / ulŤn
143 olŤn / olŤn
145 olŤՎ / olŤՎ
146 volŤՎ / volŤՎ
148 volŤՎ, olŤՎ (arc.) / volŤՎ, olŤՎ (arc.)
150 olŤՎ / olŤՎ
152 olŤՎ / olŤՎ
153 olŤՎ / olŤՎ
154 olŤՎ / olŤՎ
156 oՌŤՎ / oՌŤՎ
158 nůáltri ճe volŤՎ (it.), ©
159 voéՎ / voéՎ
16 um vůl / unm vůl
160 volŤՎ / volŤՎ
162 volɤՎ / volɤՎ
163 voɤՎ / voɤՎ
165 voɡŤՎ / voɡŤՎ
166 voչŤՎ (arc.), ©
167 voɡŤՎ / voչŤՎ
168 voɡŤՎ / voɡŤՎ
169 voɤmo / voɤmo, voímo
17 an vբŏl / an vբŏl
170 volímo / volímo
175 volŗme, volŗm, volɤme, ©
176 volɤm / volɤm 177 volɤՎ / ůlɤՎ
179 vo ѥɤmo / vo ѥɤmo
18 an vŏl / an vŏl
180 vo ѥɤmo / vo ѥɤmo
181voɤmo / voɤmo
185 voɤmo / voɤmo
187 voɤmo / voɤmo
188 voɤmo, ©
189 voɤmo / voɤmo
19 աn vŏl / աn vŏl
190 voɤmo / voɤmo
191 voɤՎ / voɤՎ
20 vńlum / vńlum
202 ɥ volŤՎ / ɥ volŤՎ
203 volŤՎ / volŤՎ
209 volɤՎ / volɤՎ
21 vŤlum / vŤlum
211 volլńՎ / volլńn
212 volŤՎ / volŤՎ
215 volɤՎ / volɄՎ, volɤne
22 n vŴl / n vŴl
23 n völ / an völ
24 աm շöl / աm շöl
25 աn völ / աn völ
26 եm völ / m völ
27 vulŤm / vulŤm
31 Ʌn vŴl / Ʌn vŴl
32 anm völ / an vŴl
33 anm vŴl / an vŴl
34 anm völ / anm völ
35 anm völ / an völ
37 am völ / amn  völ
38 ölŤm, völŤm / ölŤm
39 en völ / en völ
4 nů laչn / láչnaա nů
40 en vŴl, olŤm / en vŴl, olŤm
41 an völ / an völ
42 volŤm / volŤm
43 volŤme, volŤm / volŤme
46 volŤm / volŤm
47 volŤm / volŤm
48 volɤn / volɤn
49 volɤn / volɤn
5 nů laչn / láչnaե nů
51 volɤn / volɤn
55 völɤn / völɤn
56 volɤn / volɤn
57 volɤn / volɤn
58 volɤn / volɤn
59 volɤn / volɤn
6 nů laչn / láչnaե nů
65 volɤn / volɤn
7 nus laչn / láչnaե nus
71 volɤm / volɤm
72 volɤm / volɤm
77 völŤm / völŤm
79 volɤm / volɤm
8 nuz vulɧns / vulɧns nus
80 volɤm / volɤm
81 i orúՎ / orúՎze
83 i urúՎ / urúՎze
84 urúՎ / urúՎze
85 urúՎ / urúՎs
9 nus vulɤns / vѕlɤns nus
90 urúՎ / urúՎze
91 urúՎ / urúՎs
92 vorŤՎ / vorŤՎ
94 volŤՎ / volŤՎ
95 volŤՎ / volŤՎ
¾
993: vogliamo / vogliamo.
vogliamo / [Oggi] vogliamo [restare a casa].
AIS: 1694, 1052 (v. ingrassare). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: láչni nu
12: nu laչn (ass.)
118: volɤmo
158: nůáltri ճe olŤn (arc.) / nůáltri volŤՎ
166: voɤmo (it.) / voչŤՎ (arc.), voɤmo (it.)
175: volɤm / volŗme, volŗm, volɤme, 
volɤm
188: voɡŤՎ (arc.) / voɤmo, voɡŤՎ (arc.)
Questa "cartina doppia" serve alla documentazione di eventuali contrasti morfologici tra 
forme verbali assertive ed inverse. Si osservino in merito soprattutto le risposte dei PP. 
1 - 12 nonché 81 - 91.
Comm.:
1nů laչn / láչnaե nou

















135golŤՎn / golŤՎn138volŤՎ / volŤՎ













174volɤm, volɤme / volɤm, volɤme








195i vol̈́Վn / i vol̈́Վn
196vol̈́Վ / i vol̈́Վ
197i volíՎ / i volíՎ
198i volŤՎ / i volŤՎ
199vol̈́Վ / i volɤՎ
2nů laչn / láչnaե nů
200vůlíՎ / volíՎ
201noáltriճ volɤՎ / volɤՎ
204volŤՎ / volŤՎ
205ɥ volɤՎ / ɥ volɤՎ
206i volɤՎ / i volɤՎ
207i vulíՎ / i vulíՎ
208volɤՎ / volɤՎ
210i vѕlíՎ / i vѕlíՎ
213volɄՎ / volɄՎ
214volɤmo / volémo
216volɤՎ / volɤՎ, volɤmo
217volլɄՎ / volլɄՎ
28ulŤm / ulŤm
29աn vŴl / աn vŴl
3nů laչn / láչnaա
30am völ / am völ
36olŤm / olŤm































102 volŤn / volŤn
103 volŤn / volŤn
104 volŤn / volŤn
105 volŤn / volŤn
106 volŤՎ / volŤՎ
107 volŤՎ / volŤՎ
108 olŤՎ / olŤՎ
11nu laչn / ©
115 volɤmo / volɤmo




12 nu laչn / ©
121 volɤn / volɤn
122 volɤm / volɤm
124 volɤm / volɤm
125 volɤmn  / volɤmn
126 volɤm / volɤm
127 volɤm / volɤm
129 volŤՎ / volŤՎ13mi ŏչ / ńlum
132 volŤՎn / volŤՎn
133 volŤՎ / volŤnՎ
136 g՘olŤnՎ, gշolŤnՎ / golŤnՎ
137 volŤn / volŤn
139 volŤՎ / volŤՎn
140 volŤՎ / volŤՎ
141 volŤՎ / volŤՎ
142 ulŤn / ulŤn
143 olŤn / olŤn
145 olŤՎ / olŤՎ
146 volŤՎ / volŤՎ
148 volŤՎ, olŤՎ (arc.) / volŤՎ, olŤՎ (arc.)
150 olŤՎ / olŤՎ
152 olŤՎ / olŤՎ
153 olŤՎ / olŤՎ
154 olŤՎ / olŤՎ
156 oՌŤՎ / oՌŤՎ
158 nůáltri ճe volŤՎ (it.), ©
159 voéՎ / voéՎ
16 um vůl / unm vůl
160 volŤՎ / volŤՎ
162 volɤՎ / volɤՎ
163 voɤՎ / voɤՎ
165 voɡŤՎ / voɡŤՎ
166 voչŤՎ (arc.), ©
167 voɡŤՎ / voչŤՎ
168 voɡŤՎ / voɡŤՎ
169 voɤmo / voɤmo, voímo
17 an vբŏl / an vբŏl
170 volímo / volímo
175 volŗme, volŗm, volɤme, ©
176 volɤm / volɤm 177 volɤՎ / ůlɤՎ
179 vo ѥɤmo / vo ѥɤmo
18 an vŏl / an vŏl
180 vo ѥɤmo / vo ѥɤmo
181 voɤmo / voɤmo
185 voɤmo / voɤmo
187 voɤmo / voɤmo
188 voɤmo, ©
189 voɤmo / voɤmo
19 աn vŏl / աn vŏl
190 voɤmo / voɤmo
191 voɤՎ / voɤՎ
20 vńlum / vńlum
202 ɥ volŤՎ / ɥ volŤՎ
203 volŤՎ / volŤՎ
209 volɤՎ / volɤՎ
21 vŤlum / vŤlum
211 volլńՎ / volլńn
212 volŤՎ / volŤՎ
215 volɤՎ / volɄՎ, volɤne
22 n vŴl / n vŴl
23 n völ / an völ
24 աm շöl / աm շöl
25 աn völ / աn völ
26 եm völ / m völ
27 vulŤm / vulŤm
31 Ʌn vŴl / Ʌn vŴl
32 anm völ / an vŴl
33 anm vŴl / an vŴl
34 anm völ / anm völ
35 anm völ / an völ
37 am völ / amn  völ
38 ölŤm, völŤm / ölŤm
39 en völ / en völ
4 nů laչn / láչnaա nů
40 en vŴl, olŤm / en vŴl, olŤm
41 an völ / an völ
42 volŤm / volŤm
43 volŤme, volŤm / volŤme
46 volŤm / volŤm
47 volŤm / volŤm
48 volɤn / volɤn
49 volɤn / volɤn
5 nů laչn / láչnaե nů
51 volɤn / volɤn
55 völɤn / völɤn
56 volɤn / volɤn
57 volɤn / volɤn
58 volɤn / volɤn
59 volɤn / volɤn
6 nů laչn / láչnaե nů
65 volɤn / volɤn
7 nus laչn / láչnaե nus
71 volɤm / volɤm
72 volɤm / volɤm
77 völŤm / völŤm
79 volɤm / volɤm
8 nuz vulɧns / vulɧns nus
80 volɤm / volɤm
81 i orúՎ / orúՎze
83 i urúՎ / urúՎze
84 urúՎ / urúՎze
85 urúՎ / urúՎs
9 nus vulɤns / vѕlɤns nus
90 urúՎ / urúՎze
91 urúՎ / urúՎs
92 vorŤՎ / vorŤՎ
94 volŤՎ / volŤՎ
95 volŤՎ / volŤՎ
¾
993: vogliamo / vogliamo.
vogliamo / [Oggi] vogliamo [restare a casa].
AIS: 1694, 1052 (v. ingrassare). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: láչni nu
12: nu laչn (ass.)
118: volɤmo
158: nůáltri ճe olŤn (arc.) / nůáltri volŤՎ
166: voɤmo (it.) / voչŤՎ (arc.), voɤmo (it.)
175: volɤm / volŗme, volŗm, volɤme, 
volɤm
188: voɡŤՎ (arc.) / voɤmo, voɡŤՎ (arc.)
Questa "cartina doppia" serve alla documentazione di eventuali contrasti morfologici tra 
forme verbali assertive ed inverse. Si osservino in merito soprattutto le risposte dei PP. 
1 - 12 nonché 81 - 91.
Comm.:
1vů láշwեt / láշwեt vů

















135golɤ / golɤ138volɤ / volɤ






















195volíoճ / i volíoճ
196i volɧճ / i volɧճ
197i volɤiճ / i volɤiճ
198i volɤչճ / i volɤչճ
199volɄչճ / i volɄչճ
2vů láշwեt / lávեt vo
200i vůlɤչճ / volɤչճ
201voáltriճ volɤչճ / volɤչճ
204volɤչ / volɤչ
205ɥ volɤչ / ɥ volɤչ
206i volɤչt / i volɤչt
207i volɤչt / i volɤչt
208volɤu / volɤu







3vů láչvեt / láչvեt
30ulí / ulí



















75vշolɤ [voléf: forma ©
76volɤ / volɤ
78volɧ / volɧ










102 volɤ / volɤ
103 volɤ / volɤ
104 volɤ / volɤ
105 volɤ / volɤ
106 volɤ / volɤ
107 volɤ / volɤ
108 olɤ / olɤ
11 vu lٮwեt / ©
115 volɤ / volɤ
116 o ѥɄ, vo ѥɄ / o ѥɤ
117 volɤ / volɤ
12 vu lٮwեt / ©
121 volɤ / volɤ
122 volɤ / volɤ
124 volɤ / volɤ
125 volɤ / volɤ
126 volɤ / volɤ
127 volɤ / volɤ
129 volőՆe / volőՆe13 t ŏх / olɄ
132 volɤ / volɤ
133 volɤ / volɤ
136 g՘olɤ, gշolɤ / g՘olɤ
137 volé / volé
139 volɤ / volɤ
140 volɤ / volɤ
141 volɤ / volɤ
142 ulé / ulɤ
143 olɤ / olɤ
145 olɤ / olɤ
146 volɤ / volɤ
148 volɤ, olɤ (arc.) / volɤ, olɤ (arc.)
150 olɤ / olɤ
152 olɤ / olɤ
153 olɤ / olɤ
154 olɤ / olɤ
156 oՌɤ / oՌɤ
158 vůáltri volɤ (it.), vůáltri olɤ (arc.) / volɤ
159 voé / voé
16 a volɤ / a volɤ
160 volɤ / volɤ
162 volɤ / volɤ
163 voɤ / i voɤ
165 voɤ / voɤ
166 voɄ / voɄ
167 voɤ / voɤշ
168 voɤ / voɤ
169 voí / voí, voé (it.)
17 vբolɤ / vբolɄ
170 volí / volí
175 volí / volí
176 volí / volí 177 Ťli / ůlío
179 vo ѥí / vu ѥí
18 volɤf / volɤf
180 vu ѥí / vu ѥí
181voí / voí
185 vշi / vշi
187 voɤ, voí / voɤ, voí
188 voɤ / voé
189 voɤ / voé
19 vulíf / vulɤf
190 voɤ / voɤ
191 voɤ / voɤ
20 vulɧf / vulɧf
202 ɥ volɤ / volé
203 volɤչ / volɤչ
209 volɤչ / volɤչ
21 volɧf / volɤf
211 volɤչt / volɤչt
212 volé / volé
215 volɤ / volɤ
22 vulí / vulí
23 ѕlí / շѕlí, ѕlí
24 շulɤ / շulɤ
25 ulíf / ulí
26 volɤ / vůlɤ
27 ulɤ / ulɤ
31 ulɤ / ulɤ
32 Ŵlí, ürí / ölí
33 ülí / ülí
34 ulí, ülí / ulí
35 ülí, ulí / ulí
37 ůlí / ůlí
38 vѕlí, ülíf / ölíf, ülí
39 ülí / ülí
4 vů láչvեt / láչvեt vů
40 ulíf / ulíf
41 ölí, ülí / ölí, ülí
42 vulí / vulí
43 volɤ / volɤ
46 volɤ / volɤ
47 volɤ / volɤ
48 volɤշ / volɤշ
49 volɤշ / volɤշ
5 vů láչvեt / láչvեt vo
51 volɤշ / volɤշ
55 völɤf / völɤf
56 volɤ / volɤ
57 volɤ / volɤ
58 volɤo / volɤo
59 volɤշ / volɤշ
6 vů láչvեt / láչvեt vů
65 volɤo / volɤo
7 vus laչs / laչs vus
71 volɤ / volɤ
72 volɤ / volɤ
77 völí / völí
79 volɤ / volɤ
8 vuz vuláչs / vuláչs vus
80 volɤ / volɤ
81 i orɤչs / orɤչze
83 i urɳչs / urɳչze
84 urٳչs / urٳչze
85 urɧs / urɧs
9 vus vuláչs / vuláչsz vus
90 urɧs / urɧs
91 urɧs / urɧs
92 vorɤ / vorɤ
94 volɤչ / volɤչ
95 volɤչ / volɤչ
¾
994: volete / volete.
volete / [Oggi] volete [restare a casa].
AIS: 1694, 1638 (v. che ci vada io). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: lٮwեt vu
12: vu lٮwեt (ass.)
75: interrogativa] / vշolɤ
Questa "cartina doppia" serve alla documentazione di eventuali contrasti morfologici tra 
forme verbali assertive ed inverse. Si osservino in merito soprattutto le risposte dei PP. 
1 - 12 nonché 81 - 91.
Comm.:
1vů láշwեt / láշwեt vů

















135golɤ / golɤ138volɤ / volɤ






















195volíoճ / i volíoճ
196i volɧճ / i volɧճ
197i volɤiճ / i volɤiճ
198i volɤչճ / i volɤչճ
199volɄչճ / i volɄչճ
2vů láշwեt / lávեt vo
200i vůlɤչճ / volɤչճ
201voáltriճ volɤչճ / volɤչճ
204volɤչ / volɤչ
205ɥ volɤչ / ɥ volɤչ
206i volɤչt / i volɤչt
207i volɤչt / i volɤչt
208volɤu / volɤu







3vů láչvեt / láչvեt
30ulí / ulí



















75vշolɤ [voléf: forma ©
76volɤ / volɤ
78volɧ / volɧ










102 volɤ / volɤ
103 volɤ / volɤ
104 volɤ / volɤ
105 volɤ / volɤ
106 volɤ / volɤ
107 volɤ / volɤ
108 olɤ / olɤ
11 vu lٮwեt / ©
115 volɤ / volɤ
116 o ѥɄ, vo ѥɄ / o ѥɤ
117 volɤ / volɤ
12 vu lٮwեt / ©
121 volɤ / volɤ
122 volɤ / volɤ
124 volɤ / volɤ
125 volɤ / volɤ
126 volɤ / volɤ
127 volɤ / volɤ
129 volőՆe / volőՆe13 t ŏх / olɄ
132 volɤ / volɤ
133 volɤ / volɤ
136 g՘olɤ, gշolɤ / g՘olɤ
137 volé / volé
139 volɤ / volɤ
140 volɤ / volɤ
141 volɤ / volɤ
142 ulé / ulɤ
143 olɤ / olɤ
145 olɤ / olɤ
146 volɤ / volɤ
148 volɤ, olɤ (arc.) / volɤ, olɤ (arc.)
150 olɤ / olɤ
152 olɤ / olɤ
153 olɤ / olɤ
154 olɤ / olɤ
156 oՌɤ / oՌɤ
158 vůáltri volɤ (it.), vůáltri olɤ (arc.) / volɤ
159 voé / voé
16 a volɤ / a volɤ
160 volɤ / volɤ
162 volɤ / volɤ
163 voɤ / i voɤ
165 voɤ / voɤ
166 voɄ / voɄ
167 voɤ / voɤշ
168 voɤ / voɤ
169 voí / voí, voé (it.)
17 vբolɤ / vբolɄ
170 volí / volí
175 volí / volí
176 volí / volí 177 Ťli / ůlío
179 vo ѥí / vu ѥí
18 volɤf / volɤf
180 vu ѥí / vu ѥí
181 voí / voí
185 vշi / vշi
187 voɤ, voí / voɤ, voí
188 voɤ / voé
189 voɤ / voé
19 vulíf / vulɤf
190 voɤ / voɤ
191 voɤ / voɤ
20 vulɧf / vulɧf
202 ɥ volɤ / volé
203 volɤչ / volɤչ
209 volɤչ / volɤչ
21 volɧf / volɤf
211 volɤչt / volɤչt
212 volé / volé
215 volɤ / volɤ
22 vulí / vulí
23 ѕlí / շѕlí, ѕlí
24 շulɤ / շulɤ
25 ulíf / ulí
26 volɤ / vůlɤ
27 ulɤ / ulɤ
31 ulɤ / ulɤ
32 Ŵlí, ürí / ölí
33 ülí / ülí
34 ulí, ülí / ulí
35 ülí, ulí / ulí
37 ůlí / ůlí
38 vѕlí, ülíf / ölíf, ülí
39 ülí / ülí
4 vů láչvեt / láչvեt vů
40 ulíf / ulíf
41 ölí, ülí / ölí, ülí
42 vulí / vulí
43 volɤ / volɤ
46 volɤ / volɤ
47 volɤ / volɤ
48 volɤշ / volɤշ
49 volɤշ / volɤշ
5 vů láչvեt / láչvեt vo
51 volɤշ / volɤշ
55 völɤf / völɤf
56 volɤ / volɤ
57 volɤ / volɤ
58 volɤo / volɤo
59 volɤշ / volɤշ
6 vů láչvեt / láչvեt vů
65 volɤo / volɤo
7 vus laչs / laչs vus
71 volɤ / volɤ
72 volɤ / volɤ
77 völí / völí
79 volɤ / volɤ
8 vuz vuláչs / vuláչs vus
80 volɤ / volɤ
81 i orɤչs / orɤչze
83 i urɳչs / urɳչze
84 urٳչs / urٳչze
85 urɧs / urɧs
9 vus vuláչs / vuláչsz vus
90 urɧs / urɧs
91 urɧs / urɧs
92 vorɤ / vorɤ
94 volɤչ / volɤչ
95 volɤչ / volɤչ
¾
994: volete / volete.
volete / [Oggi] volete [restare a casa].
AIS: 1694, 1638 (v. che ci vada io). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: lٮwեt vu
12: vu lٮwեt (ass.)
75: interrogativa] / vշolɤ
Questa "cartina doppia" serve alla documentazione di eventuali contrasti morfologici tra 
forme verbali assertive ed inverse. Si osservino in merito soprattutto le risposte dei PP. 
1 - 12 nonché 81 - 91.
Comm.:
1Ʌs vųլեn / völn Ʌs
10Ʌs vţlեn / vŧlni Ʌs
100i vɥl / i vɥl
101i völ / i völ
109i vŏl / i vŏl
110i vůl / i vůl
111i vŴl / i vŴl
112i völ / i völ
113i völ / i völ
114i vůl / i vŏl
118i vůl / i vůl
119i vŏl / i vŏl
120i vŏl / i vŏl
123i vůl / i vůl
128i vůl / i vůl
130vɥ / lɤri vɥ
131i vů, i vշů / i vշů, ©
134i vů / i vů
135i gů / i gů138i vůl / i vůl
14i vńlen / i vńlen
144i vůl / i vůl
147i ůl / i ůl
149i ůl / i ůl
15i vńlen / lor i vńlen
151i vůl / i vůl
155i ŏl / i ŏl
157i vůl / i vůl
161i vůl / i vůl
164i vůl / i vůl
171i vŤle / i vŤle
172i vŤle / i vŤle
173i vŤle / i vŤle
174i vŔl / i vŔl
178i vŤѥe / i vŤѥe
182i vŤe / i vŤe
183i vŤe / vŤe
184i vŤe / i vŤe
186i vůl, i vŤe / i vůl
192i vŏl / i vŏl
193i vúůl / i vշůl
194i vol / i vol
195i vţl / i vţl
196aչ vţl / aչ vţl
197a vúliՎ / a vúliՎ
198i vѕl / i vѕl
199aչ vul / ái vul
2Ʌz vŷլեn / vŷլnaե Ʌs, vųlnaե Ʌs (all.)
200a vфliՎ / a vúliՎ
201lůշr aչ vúliՎ / aչ vѮliՎ
204i vɄul / i vɅl, i vɄul
205i voշl / i voշl
206a vŤliՎ / a vŤliՎ
207a vŤliՎ / a vŤliՎ
208i vůl / i vůl
210a vŤliՎ / a vŤliՎ
213a vշńlլiՎ / a շŤlլ͉Վ
214i vŏl / i vŏl
216i vŏl / i vŏl
217i vol / i vŏl
28i vŴl / i vŴl
29i vŴl / i vŴl, i Ŵl
3Ʌs vŤlեn / vŤlnaա
30i völ / i völ
36i völ / i völ
44i völ / i völ
45i völ / i völ
50i vշůl / i vշůl
52i vůl / i vůl
53i vŔl / i vŔl
54i völ / i völ
60i vůl / i vůl
61i vŏl / i vŏl
62i vůl / i vŏl
63i völ / i völ
64i völ / i völ
66i vol / i vol
67i vŏl / i vŏl
68i vůl / i vůl
69i völ / i völ
70i völ / i völ
73i vůl / i vůl
74i vůl / i vůl
75i völ / i völ
76i völ / i völ
78i vŲl / i vŲl
82aչ ţ / ŧzi
86i շɥl / շɥչ, շɤli
87i úեl, i uɳl / úեli, շɳli
88i շɥl / շɤi, շɤli
89aչ ů / ţչ
93i vůl / i vůl
96i vŏl / i vŏl
97i vɥl / i vɥl
98i vɥl / i vɥl
99i vɥl / i vɥl
102 i völ / i völ
103 i völ / i völ
104 i völ / i völ
105 i vůl / i vůl
106 i vůl / i vůl
107 i vůl / i vůl
108 i ůl / i ůl
11 Ʌs vŧlեn / ©
115 i vůl / i vůl
116 i ůl, i vůl / i ůl
117 i vůl / i vůl
12 Ʌs vŧlեn / ©
121 i vŏl / i vŏl
122 i vŏl / i vŏl
124 i vŏl / i vŏl
125 i vůl / i vůl
126 i vůl / i vůl
127 i vůl / i vůl
129 vŐ / vŐ13 l ŏl / i ńl եn
132 i vů / i vů
133 i vշů / i vշů
136 i g՘ů, i gշů / i ՘gů
137 i vůl / i vůl
139 i vŏl / i vŏl
140 i vůl / i vůl
141 i vůl / i vůl
142 i ul / i ul
143 i ůl / i ůl
145 i ůl / i ůl
146 i vůl / i vůl
148 i vůl, i ůl (arc.) / i vůl, i ůl (arc.)
150 i ůl / i ůl
152 i oե l / i oե l
153 i ůl / i ůl
154 i ůl / i ůl
156 i ŏՌ / i ŏՌ
158 lúri i vůl (it.), lúri i ůl (arc.) / lúri i vůl
159 i vol / i vol
16 i vŤlaեn / i vŤlaեn
160 i vůl / i vůl
162 i vůl / i vůl
163 i vŏl / i vŏl
165 i vŏl / i vŏl
166 i vŏl / i vŏl
167 i vol / i vol
168 i vůl / i vůl
169 i vol / i vol
17 i vńlen / i vբŏl
170 i vůl / i vůl
175 i vŴl, i vɥl / i vŴl, i vɥl
176 i vŏl / lŤri i vůl 177 i ůl / i ůl
179 i vŤѥe / i vŤѥe
18 i vŏl / i vŏl
180 i vŤѥe / i vŤѥe
181 i vŤe / i vŤe, i vůl
185 i vŤe / i vŤe
187 i vŏl / i vŏl
188 i vůl / i vůl
189 i vŏl / i vŏl
19 i vŏl / i vŏl
190 i vńe / i vńe
191 i vol / i vol
20 i vóleեn / vólaեn
202 i vůl / i vůl
203 i vol / i vůl
209 i vŏշl / i vŏշl
21 vŧlեn / vólaե n
211 i vůl / i vol
212 i vշůl / i vշol
215 i vŏl / i vŏl
22 i vŴl / i vŴl
23 i շöl / i շöl
24 i շöl / i շöl
25 i völ / i völ
26 i völ / i völ
27 i Ŵl / i Ŵl
31 i Ŵl / i Ŵl
32 i völ / i vŴl
33 i vŴl / i vŴl
34 i völ / i völ
35 i völ / i völ
37 aչ völ / i völ
38 i völ / i völ
39 i völ / i völ
4 Ʌz vŹլեn / vųլեn Ʌs
40 i vŴl / i vŴl
41 aչ völ / aչ völ
42 i völ / i völ
43 i völ / i völ
46 i völ / i völ
47 i völ / i völ
48 i vշɅl / i vշɅl
49 i vշɅl / i vշɅl
5 ɥs vųլչեn / vólaեn Ʌs
51 i vշɅl / i vշɅl
55 i völ / i völ
56 i völ / i völ
57 i vŔl / i vŔl
58 i vůl / i vůl
59 i vշɅl / i vշɅl
6 Ʌs vŮlեn / vńlեn Ʌs
65 i vŏl / i vŏl
7 els vŤlեn / vóշlaեn els
71 i vůl / i vůl
72 i vůl / i vůl
77 i völ / i völ
79 i vůl / i vůl
8 Ʌls vŹլաn / vŗլաn Ʌls
80 i vŏl / i vŏl
81 aչ ţ / ţչ
83 aչ ů / ţչ
84 aչ ţ / ţչ
85 aչ ů / ţչ
9 Ʌls vöլեn / vųլեn Ʌls
90 aչ ů / ţչ
91 aչ ů / ůչ, ţչ
92 i vů / i vů
94 i vŏl / i vŏl
95 i vŏl / i vŏl
¾
995: vogliono (6m) / 
vogliono (6m).
vogliono (6m) / [Oggi] vogliono (6m) [restare a casa].
AIS: 835 + 1694 (v.). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: vńleեn Ʌs
12: Ʌs vůlեn (ass.)
131: i vů (it.)
Si osservi l'inversione del pronome personale soggetto nei PP. 1 - 12 nonché 81 - 91.Comm.:
1Ʌs vųլեn / völn Ʌs
10Ʌs vţlեn / vŧlni Ʌs
100i vɥl / i vɥl
101i völ / i völ
109i vŏl / i vŏl
110i vůl / i vůl
111i vŴl / i vŴl
112i völ / i völ
113i völ / i völ
114i vůl / i vŏl
118i vůl / i vůl
119i vŏl / i vŏl
120i vŏl / i vŏl
123i vůl / i vůl
128i vůl / i vůl
130vɥ / lɤri vɥ
131i vů, i vշů / i vշů, ©
134i vů / i vů
135i gů / i gů138i vůl / i vůl
14i vńlen / i vńlen
144i vůl / i vůl
147i ůl / i ůl
149i ůl / i ůl
15i vńlen / lor i vńlen
151i vůl / i vůl
155i ŏl / i ŏl
157i vůl / i vůl
161i vůl / i vůl
164i vůl / i vůl
171i vŤle / i vŤle
172i vŤle / i vŤle
173i vŤle / i vŤle
174i vŔl / i vŔl
178i vŤѥe / i vŤѥe
182i vŤe / i vŤe
183i vŤe / vŤe
184i vŤe / i vŤe
186i vůl, i vŤe / i vůl
192i vŏl / i vŏl
193i vúůl / i vշůl
194i vol / i vol
195i vţl / i vţl
196aչ vţl / aչ vţl
197a vúliՎ / a vúliՎ
198i vѕl / i vѕl
199aչ vul / ái vul
2Ʌz vŷլեn / vŷլnaե Ʌs, vųlnaե Ʌs (all.)
200a vфliՎ / a vúliՎ
201lůշr aչ vúliՎ / aչ vѮliՎ
204i vɄul / i vɅl, i vɄul
205i voշl / i voշl
206a vŤliՎ / a vŤliՎ
207a vŤliՎ / a vŤliՎ
208i vůl / i vůl
210a vŤliՎ / a vŤliՎ
213a vշńlլiՎ / a շŤlլ͉Վ
214i vŏl / i vŏl
216i vŏl / i vŏl
217i vol / i vŏl
28i vŴl / i vŴl
29i vŴl / i vŴl, i Ŵl
3Ʌs vŤlեn / vŤlnaա
30i völ / i völ
36i völ / i völ
44i völ / i völ
45i völ / i völ
50i vշůl / i vշůl
52i vůl / i vůl
53i vŔl / i vŔl
54i völ / i völ
60i vůl / i vůl
61i vŏl / i vŏl
62i vůl / i vŏl
63i völ / i völ
64i völ / i völ
66i vol / i vol
67i vŏl / i vŏl
68i vůl / i vůl
69i völ / i völ
70i völ / i völ
73i vůl / i vůl
74i vůl / i vůl
75i völ / i völ
76i völ / i völ
78i vŲl / i vŲl
82aչ ţ / ŧzi
86i շɥl / շɥչ, շɤli
87i úեl, i uɳl / úեli, շɳli
88i շɥl / շɤi, շɤli
89aչ ů / ţչ
93i vůl / i vůl
96i vŏl / i vŏl
97i vɥl / i vɥl
98i vɥl / i vɥl
99i vɥl / i vɥl
102 i völ / i völ
103 i völ / i völ
104 i völ / i völ
105 i vůl / i vůl
106 i vůl / i vůl
107 i vůl / i vůl
108 i ůl / i ůl
11 Ʌs vŧlեn / ©
115 i vůl / i vůl
116 i ůl, i vůl / i ůl
117 i vůl / i vůl
12 Ʌs vŧlեn / ©
121 i vŏl / i vŏl
122 i vŏl / i vŏl
124 i vŏl / i vŏl
125 i vůl / i vůl
126 i vůl / i vůl
127 i vůl / i vůl
129 vŐ / vŐ13 l ŏl / i ńl եn
132 i vů / i vů
133 i vշů / i vշů
136 i g՘ů, i gշů / i ՘gů
137 i vůl / i vůl
139 i vŏl / i vŏl
140 i vůl / i vůl
141 i vůl / i vůl
142 i ul / i ul
143 i ůl / i ůl
145 i ůl / i ůl
146 i vůl / i vůl
148 i vůl, i ůl (arc.) / i vůl, i ůl (arc.)
150 i ůl / i ůl
152 i oե l / i oե l
153 i ůl / i ůl
154 i ůl / i ůl
156 i ŏՌ / i ŏՌ
158 lúri i vůl (it.), lúri i ůl (arc.) / lúri i vůl
159 i vol / i vol
16 i vŤlaեn / i vŤlaեn
160 i vůl / i vůl
162 i vůl / i vůl
163 i vŏl / i vŏl
165 i vŏl / i vŏl
166 i vŏl / i vŏl
167 i vol / i vol
168 i vůl / i vůl
169 i vol / i vol
17 i vńlen / i vբŏl
170 i vůl / i vůl
175 i vŴl, i vɥl / i vŴl, i vɥl
176 i vŏl / lŤri i vůl 177 i ůl / i ůl
179 i vŤѥe / i vŤѥe
18 i vŏl / i vŏl
180 i vŤѥe / i vŤѥe
181 i vŤe / i vŤe, i vůl
185 i vŤe / i vŤe
187 i vŏl / i vŏl
188 i vůl / i vůl
189 i vŏl / i vŏl
19 i vŏl / i vŏl
190 i vńe / i vńe
191 i vol / i vol
20 i vóleեn / vólaեn
202 i vůl / i vůl
203 i vol / i vůl
209 i vŏշl / i vŏշl
21 vŧlեn / vólaե n
211 i vůl / i vol
212 i vշůl / i vշol
215 i vŏl / i vŏl
22 i vŴl / i vŴl
23 i շöl / i շöl
24 i շöl / i շöl
25 i völ / i völ
26 i völ / i völ
27 i Ŵl / i Ŵl
31 i Ŵl / i Ŵl
32 i völ / i vŴl
33 i vŴl / i vŴl
34 i völ / i völ
35 i völ / i völ
37 aչ völ / i völ
38 i völ / i völ
39 i völ / i völ
4 Ʌz vŹլեn / vųլեn Ʌs
40 i vŴl / i vŴl
41 aչ völ / aչ völ
42 i völ / i völ
43 i völ / i völ
46 i völ / i völ
47 i völ / i völ
48 i vշɅl / i vշɅl
49 i vշɅl / i vշɅl
5 ɥs vųլչեn / vólaեn Ʌs
51 i vշɅl / i vշɅl
55 i völ / i völ
56 i völ / i völ
57 i vŔl / i vŔl
58 i vůl / i vůl
59 i vշɅl / i vշɅl
6 Ʌs vŮlեn / vńlեn Ʌs
65 i vŏl / i vŏl
7 els vŤlեn / vóշlaեn els
71 i vůl / i vůl
72 i vůl / i vůl
77 i völ / i völ
79 i vůl / i vůl
8 Ʌls vŹլաn / vŗլաn Ʌls
80 i vŏl / i vŏl
81 aչ ţ / ţչ
83 aչ ů / ţչ
84 aչ ţ / ţչ
85 aչ ů / ţչ
9 Ʌls vöլեn / vųլեn Ʌls
90 aչ ů / ţչ
91 aչ ů / ůչ, ţչ
92 i vů / i vů
94 i vŏl / i vŏl
95 i vŏl / i vŏl
¾
995: vogliono (6m) / 
vogliono (6m).
vogliono (6m) / [Oggi] vogliono (6m) [restare a casa].
AIS: 835 + 1694 (v.). ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
11: vńleեn Ʌs
12: Ʌs vůlեn (ass.)
131: i vů (it.)


















































































































































176 volɤva 177 ůléa
179 vo ѥɤvo
18 volɤշi




188 voɤo, voɤa (arc.)































































(Volevo restare a casa ieri, ma non ho potuto.)


















































































































































176 volɤva 177 ůléa
179 vo ѥɤvo
18 volɤշi




188 voɤo, voɤa (arc.)































































(Volevo restare a casa ieri, ma non ho potuto.)




































































































































158 nůáltri volarŤՎ (it.), nůáltri olarŤՎ (arc.)
159 voaréՎ





166 ճe voará, voarŤՎ (arc.), voarɤmo (it.)
167 voríճimo [1], voarŤՎճi [arc., 1]
168 voɡarŤՎ
169 voarémo (arc.), vorémo
17 an vբorá
170 vorímo (?)
175 vorŗme, vorŗm, vorɤme, vorɤm
176 vorɤճene [1] 177 oléճimo [1]
179 vo ѥarɄmo















211 voleճáne [(?), [1]], ©
212 ճɥ volaría
215 ճɥ voɡará (raro)
22 n vulerá
23 an völerá





32 an vülirá, an vüría
33 an vülará
34 anm völerá











48 vշerշɄճen [1], ©





























(1. pers. pl. futuro; non il condizionale)
ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
48: vշerշɄn [futuro di volere ]
122: volerɤճem [1], volerɤճen [1]
200: i volarɤճiՎ [1]
211: voleճáՎ [(?), [1]]
L'uso delle forme del futuro di volere  è poco popolare. Perciò gli informatori hanno 
fornito in molti casi forme del congiuntivo dell'imperfetto (del tipo VOLERE + 





































































































































158 nůáltri volarŤՎ (it.), nůáltri olarŤՎ (arc.)
159 voaréՎ





166 ճe voará, voarŤՎ (arc.), voarɤmo (it.)
167 voríճimo [1], voarŤՎճi [arc., 1]
168 voɡarŤՎ
169 voarémo (arc.), vorémo
17 an vբorá
170 vorímo (?)
175 vorŗme, vorŗm, vorɤme, vorɤm
176 vorɤճene [1] 177 oléճimo [1]
179 vo ѥarɄmo















211 voleճáne [(?), [1]], ©
212 ճɥ volaría
215 ճɥ voɡará (raro)
22 n vulerá
23 an völerá





32 an vülirá, an vüría
33 an vülará
34 anm völerá











48 vշerշɄճen [1], ©





























(1. pers. pl. futuro; non il condizionale)
ALD-I: 874 (volere).
Leggenda
48: vշerշɄn [futuro di volere ]
122: volerɤճem [1], volerɤճen [1]
200: i volarɤճiՎ [1]
211: voleճáՎ [(?), [1]]
L'uso delle forme del futuro di volere  è poco popolare. Perciò gli informatori hanno 
fornito in molti casi forme del congiuntivo dell'imperfetto (del tipo VOLERE + 
ISSÉMUS) [1] oppure del condizionale (del tipo VOLERE + HABEBAMUS) [2].
Comm.:
1Ʌ vųլaե / tü vųլեՓ
10չáu lɅs (cong. imperf.) / tü lɅsեՓ
100ke vŤbչe / tu vŤbչe
101volɤse / tu volɤse
109vŤpչe / te vŤpi, ti te vŤpi
110vŤ՘e / te vŤ՘i
111volɤճa (cong. imperf.), ©
112volɤճa (cong. imperf.) / te vŅչ (ind.)
113volɤճ (cong. imperf.) / ©
114vńga / te vńgi
118vŤչ١ / te vůչ
119volɤճe / te volɤճi
120vńչa / te vŏչ (ind.)
123vŤga / te vŤgi
128vŤչa / te vůչ
130vńչɅ / t vńչɅ
131vŤe / te vŤe
134vŤbe / te vŤbeճ
135gŤve / te gŤveճ138vŤbe, vůչ (ind.) / te vŤbe, ©
14a vŏչ / te vńչeх
144vŤչe, vŤpչe / te vŤչe, ©
147Ťpչe / te Ťpչe
149ńpչe / te ńpչe
15vóչa / te vńլչeՓ
151vńpչe / te vńpչe
155ńpչe / te ńpչe
157vŤe, voɤճe / vŤi, voɤճi
161vńչa, vuչ / te vńչa
164vńpչe / te vńpչe
171vŤչa / tɥ vůչ
172vŤչa / tɥ vŤչi
173vŤչa / tɥ vůչ
174vŗչa / te vŗչe
178vńչa / te vuչ
182vŤչa / te vůչ
183vŤչa / te vůչ
184vŤe / te vuչ
186vŤչa, vŤe (arc.) / vůչ, ©
192vńչe / te vńչe
193vշóպi / te vշóպi
194vńչa / te vńչa
195i vŤli / tu vŤliճ
196i volaréճ (raro), ©
197i vúli / tu vúliճ
198չŏ i vշŤli / tu tu vշŤliճ
199չo i vůչ / tu tu vuճ
2Ʌ vŴլ (ind.) / tü vŷլեՓ (ind.)
200չo i vůrɤճ / ©
201չů vշéle / tu tu vշéle
204Ʉba ú չa / tů vɄula
205ɥ vŤle / tu vŤle
206i vůչ / tu vŤli
207i vŤli / tu vŤli
208չů vóle / tɥ vóliճ
210i volarɤճ / tu vŤliճ
213շŤչp͉ / tɥ շŤչpiճ
214vńpi / te vńpi
216mi vóչa / te vóչa
217mi vńչe / te vol
28ŷle / ta ŷlُt
29ŷleպ / ta ŷlat
3Ʌ vŷլaա / tü vŷլեՓ
30ųle, öչ / tɥ ųlet, t ö
36ųleճ, ųle / tɥ ųleճ, tɥ ųle
44vńle, vńe (ind.) / te vńle, te völ (ind.)




54vųbչա / volɤճti (cong. imperf.)
60vůչ (ind.) / te vůչ (ind.)
61vńga / te vńgi
62vŤga, vńga / volɤճti (cong. imperf.)
63volɤճa (cong. imperf.), ©
64vųbչa / vųbչeճ
66volɤճ / volɤճti
67vńga / te vńgi
68vŤba, vŤbչa / vŤbչeճ
69բųչa / ti բöչ
70vųչ١ / ti vöչ
73vŤչa / tɥ vŤչe
74vŤչa / te vŤչe
75vշųle / te vշųle
76vųle / te vųle
78vųloչ / te vųli
82i ţչ / te Ťes
86շɥ / t շɥs
87úե, úeli, շɳli / t úեs, t uɳs
88շɥ / tե uɤs
89i ŧչes / t ŧչes
93vŤbe / te vŤbe
96ke vŤչe / te vŤչe
97ke vŤe / te vŤes
98ke vŤe / te vŤes
99ke vŤbչe, ke volɤse / tu vŤbչe
102 volɤճe / te volɤճeճ
103 volɤճe / te volɤճeճ
104 volɄճe / te volɄճeճ
105 volɄճe / te volɄճeճ
106 vńpe / ti vńpi
107 vńpe / ti vńpi
108 Ťpe / Ťpi
11 չaշ vöüլ / tü vţ՚
115 vŤչa, volɤճe [anche qui, ©
116 Ťչa / ti Ťչa
117 vŤչa / te vŤչi
12 չaշ vöլ / ©
121 vńga / te vńgi
122 vńga / te vńgi
124 vńչa / tɥ vńbi, tɥ vńgi
125 vńչa / te vůչ
126 vůչ / te vůչ
127 vůչ / te vůչ
129 vńչa / t vńչa13mi vŏչ / t ŏճz
132 vńe, vńչe / te vńe, te vńչe
133 vŤle / te vŤle
136 gշŤչbe, g՘ շŤչme / gշŤչbeճ, ©
137 vŤle, vŤbe (arc.) / te vŤle, ©
139 vշŤbe, vշůչ / te vշŤbe, ©
140 vŤle / te vŤle
141 vŤle / te vŤle
142 úbe / te úbe
143 Ťbe / te Ťbe
145 Ťbe / te Ťbe
146 vŤbe / tu vŤbe
148 vŤչe, vŤpչe / te vŤչe, te vŤpչe
150 Ťչe, ńpչe / Ťչe, ńpչe
152 Ťpe / te Ťpe
153 ńpչe / te ńpչe
154 Ťpչe / te Ťpչe
156 ŷve / te ŷve
158 ůչ / ti tu ůl
159 vńչe / tu vńչe
16 a vůչ / taե vů՚
160 vńչe / te vńչe
162 vńչe, vuչ / te vńչe
163 vńpչe, ©
165 vuչ / te vńpչa
166 vuչ, vńչe / te vńչe
167 vŤչe / te vůչ
168 vŤչa (it.), vŤչe (arc.) / ti te vŤչi
169 vóչe / te vóչi
17 vբńչa / tɅ vńչeՓ
170 vŤչa / tɥ vůչ
175 vŗչe, vɄչe / te vŗչe, te vɄչe, te vŴl, ©
176 vŤչa / ti te vńչe 177 ůչ / ůչ
179 vńչa / te vuչ
18 vńչa / tɥ vńlչeճ
180 vŤչa / te vuչ
181vŤչe / te vůuչ
185 vŤչa / te vůuչ
187 vńչa / te vńչa
188 vůչ / te vůչ
189 vńչa / te vńչi
19 vŷչa, vńlչa (it.) / tɥ vńlչeճ
190 mi voría / tɥ vŏչ
191 vńչe / te vńչe
20 vöչ / vólչեճ
202 չúa vuŤչba / tu tɥ vշŤչba
203 vշŤչba / tů vշŤչba
209 volɤճ / tɥ volɤճ
21 vůչ / ta vůճ
211 vůչ / tɥ vol
212 mi vշůչ / tu vշol
215 vŏչ / te vńչe
22 vŷli, vŷliճ / ta vŷlet
23 շölɥ / t ųle ,ʹ te շųleճ, te շöl (ind.)
24 շŷչi / շŷlat
25 ųleճ / tɅ ųlet
26 ŷlչa / tɅ ŷlչet
27 ŷleճ / tɅ ŷleճ
31 ŷlɥ / tɅ ŷlet, tɅ Ŵ
32 ŷleh, ŷle / te ŷlet
33 ŷleճ / ta ŷlet
34 ŷle, ŷleh / te ŷlet
35 ŷle, ŏչ (ind.) / te ŷlet
37 ńeճ, ųleպ / te ńet, te ųlet
38 ŷleh / te ŷlet
39 ųleh / ta ųlet
4 Ʌ vųլaա / tü vųլեՓ
40 ŷle / ta ŷlet
41 ųleh / te ųlet
42 vńeճ, vńe / te vńet
43 vńle, vųle / tɥ vńle, tɥ vųleճ
46 vųne (cong.), ©
47 vńle, vŏչ (ind.) / te vńle
48 vշɄbչa / vշɄbչeճ
49 vշɄbչa / vշɄbչeճ
5 Ʌ vöլ (ind.) / tü vů՚ (ind.)
51 vշɄbչa / vշɄbչeճ
55 vųչa / ųbչeճ
56 vųչա / volɤճti (cong. imperf.)
57 vŗbչՙ / vŗbչeճ, vŗչeճ
58 vŤbչa / vŤbչeճ
59 vշɄbչa / vշɄbչeճ
6 Ʌš vųլaե / tü vųլեՓ
65 vńչa / ti vorɤsti
7 չoշ vųլa (raro) / tü vųլեՓ (raro)
71 vŤչa / tɥ vŤչe
72 vŤչa / tɥ vŤge
77 vöչ (ind.) / te vö (ind.)
79 vńչa / te vůչ
8 Ʉ չُ  vŹլُ / tü vŹլաՓt
80 vńչa / te vŏչ
81 i ţչ / tö ţչs
83 i ţչs / t ţչs
84 i ţչs / t ţչs
85 i ţչs / t ţչs
9 Ʉ չa vųլaե  (raro) / tü vţ՚
90 ŧչes / ŧչes
91 չö ůչs, չö ţչs / tö t ůչs, ©
92 ke vŤre / te vŤreճ
94 ke vŤչe / te vŤչe
95 ke vŤչe / te vŤչe, te vŏs [anche possibile]
¾
998: voglia (1). / voglia (2).
[Non crede che io] voglia (1) [andàrmene]. / [Non crede che tu] 
voglia (2) [andàrtene].
ALD-I: 875 ([io] voglio).
Leggenda
12: tü vţՓ
46: vŏչ (ind.) / te vųne (cong.), ti te vö
(ind.)
63: volɤճ (cong. imperf.), vųչa [pres., il 
cong. pres. è poco usato] / volɤճti
91: tö t ţչs
111: volɤճ (cong. imperf.) / volɤճti (cong. 
imperf.)
113: volɤճti (cong. imperf.)
115: come spesso si usano le forme del cong. 
imperf. per il presente] / te vůl, te 
volɤճi (cong. imperf.)
136: te gշŤչmeճ
137: te vŤbe (arc.)
138: te vůճ (ind.)
139: te vŏs
144: te vŤpչe
163: vńչe / te vńpչe, te vńչe
175: te vɥl
186: vuչ (arc.)
196: i voչ (ind.) / tu volaréճ (raro), tu 
vţlճ (ind.)
200: tu tu vúliճ
Primo stimolo: l'elicitazione delle forme del congiuntivo presente non era ovunque 
facile. Ne risultano non poche forme dell'indicativo presente nonché del congiuntivo 
imperfetto. Si notino inoltre le osservazioni acute di alcuni informatori sull'uso e valore 
del congiuntivo presente di volere.
Comm.:
1Ʌ vųլaե / tü vųլեՓ
10չáu lɅs (cong. imperf.) / tü lɅsեՓ
100ke vŤbչe / tu vŤbչe
101volɤse / tu volɤse
109vŤpչe / te vŤpi, ti te vŤpi
110vŤ՘e / te vŤ՘i
111volɤճa (cong. imperf.), ©
112volɤճa (cong. imperf.) / te vŅչ (ind.)
113volɤճ (cong. imperf.) / ©
114vńga / te vńgi
118vŤչ١ / te vůչ
119volɤճe / te volɤճi
120vńչa / te vŏչ (ind.)
123vŤga / te vŤgi
128vŤչa / te vůչ
130vńչɅ / t vńչɅ
131vŤe / te vŤe
134vŤbe / te vŤbeճ
135gŤve / te gŤveճ138vŤbe, vůչ (ind.) / te vŤbe, ©
14a vŏչ / te vńչeх
144vŤչe, vŤpչe / te vŤչe, ©
147Ťpչe / te Ťpչe
149ńpչe / te ńpչe
15vóչa / te vńլչeՓ
151vńpչe / te vńpչe
155ńpչe / te ńpչe
157vŤe, voɤճe / vŤi, voɤճi
161vńչa, vuչ / te vńչa
164vńpչe / te vńpչe
171vŤչa / tɥ vůչ
172vŤչa / tɥ vŤչi
173vŤչa / tɥ vůչ
174vŗչa / te vŗչe
178vńչa / te vuչ
182vŤչa / te vůչ
183vŤչa / te vůչ
184vŤe / te vuչ
186vŤչa, vŤe (arc.) / vůչ, ©
192vńչe / te vńչe
193vշóպi / te vշóպi
194vńչa / te vńչa
195i vŤli / tu vŤliճ
196i volaréճ (raro), ©
197i vúli / tu vúliճ
198չŏ i vշŤli / tu tu vշŤliճ
199չo i vůչ / tu tu vuճ
2Ʌ vŴլ (ind.) / tü vŷլեՓ (ind.)
200չo i vůrɤճ / ©
201չů vշéle / tu tu vշéle
204Ʉba ú չa / tů vɄula
205ɥ vŤle / tu vŤle
206i vůչ / tu vŤli
207i vŤli / tu vŤli
208չů vóle / tɥ vóliճ
210i volarɤճ / tu vŤliճ
213շŤչp͉ / tɥ շŤչpiճ
214vńpi / te vńpi
216mi vóչa / te vóչa
217mi vńչe / te vol
28ŷle / ta ŷlُt
29ŷleպ / ta ŷlat
3Ʌ vŷլaա / tü vŷլեՓ
30ųle, öչ / tɥ ųlet, t ö
36ųleճ, ųle / tɥ ųleճ, tɥ ųle
44vńle, vńe (ind.) / te vńle, te völ (ind.)




54vųbչա / volɤճti (cong. imperf.)
60vůչ (ind.) / te vůչ (ind.)
61vńga / te vńgi
62vŤga, vńga / volɤճti (cong. imperf.)
63volɤճa (cong. imperf.), ©
64vųbչa / vųbչeճ
66volɤճ / volɤճti
67vńga / te vńgi
68vŤba, vŤbչa / vŤbչeճ
69բųչa / ti բöչ
70vųչ١ / ti vöչ
73vŤչa / tɥ vŤչe
74vŤչa / te vŤչe
75vշųle / te vշųle
76vųle / te vųle
78vųloչ / te vųli
82i ţչ / te Ťes
86շɥ / t շɥs
87úե, úeli, շɳli / t úեs, t uɳs
88շɥ / tե uɤs
89i ŧչes / t ŧչes
93vŤbe / te vŤbe
96ke vŤչe / te vŤչe
97ke vŤe / te vŤes
98ke vŤe / te vŤes
99ke vŤbչe, ke volɤse / tu vŤbչe
102 volɤճe / te volɤճeճ
103 volɤճe / te volɤճeճ
104 volɄճe / te volɄճeճ
105 volɄճe / te volɄճeճ
106 vńpe / ti vńpi
107 vńpe / ti vńpi
108 Ťpe / Ťpi
11 չaշ vöüլ / tü vţ՚
115 vŤչa, volɤճe [anche qui, ©
116 Ťչa / ti Ťչa
117 vŤչa / te vŤչi
12 չaշ vöլ / ©
121 vńga / te vńgi
122 vńga / te vńgi
124 vńչa / tɥ vńbi, tɥ vńgi
125 vńչa / te vůչ
126 vůչ / te vůչ
127 vůչ / te vůչ
129 vńչa / t vńչa13mi vŏչ / t ŏճz
132 vńe, vńչe / te vńe, te vńչe
133 vŤle / te vŤle
136 gշŤչbe, g՘ շŤչme / gշŤչbeճ, ©
137 vŤle, vŤbe (arc.) / te vŤle, ©
139 vշŤbe, vշůչ / te vշŤbe, ©
140 vŤle / te vŤle
141 vŤle / te vŤle
142 úbe / te úbe
143 Ťbe / te Ťbe
145 Ťbe / te Ťbe
146 vŤbe / tu vŤbe
148 vŤչe, vŤpչe / te vŤչe, te vŤpչe
150 Ťչe, ńpչe / Ťչe, ńpչe
152 Ťpe / te Ťpe
153 ńpչe / te ńpչe
154 Ťpչe / te Ťpչe
156 ŷve / te ŷve
158 ůչ / ti tu ůl
159 vńչe / tu vńչe
16 a vůչ / taե vů՚
160 vńչe / te vńչe
162 vńչe, vuչ / te vńչe
163 vńpչe, ©
165 vuչ / te vńpչa
166 vuչ, vńչe / te vńչe
167 vŤչe / te vůչ
168 vŤչa (it.), vŤչe (arc.) / ti te vŤչi
169 vóչe / te vóչi
17 vբńչa / tɅ vńչeՓ
170 vŤչa / tɥ vůչ
175 vŗչe, vɄչe / te vŗչe, te vɄչe, te vŴl, ©
176 vŤչa / ti te vńչe 177 ůչ / ůչ
179 vńչa / te vuչ
18 vńչa / tɥ vńlչeճ
180 vŤչa / te vuչ
181 vŤչe / te vůuչ
185 vŤչa / te vůuչ
187 vńչa / te vńչa
188 vůչ / te vůչ
189 vńչa / te vńչi
19 vŷչa, vńlչa (it.) / tɥ vńlչeճ
190 mi voría / tɥ vŏչ
191 vńչe / te vńչe
20 vöչ / vólչեճ
202 չúa vuŤչba / tu tɥ vշŤչba
203 vշŤչba / tů vշŤչba
209 volɤճ / tɥ volɤճ
21 vůչ / ta vůճ
211 vůչ / tɥ vol
212 mi vշůչ / tu vշol
215 vŏչ / te vńչe
22 vŷli, vŷliճ / ta vŷlet
23 շölɥ / t ųle ,ʹ te շųleճ, te շöl (ind.)
24 շŷչi / շŷlat
25 ųleճ / tɅ ųlet
26 ŷlչa / tɅ ŷlչet
27 ŷleճ / tɅ ŷleճ
31 ŷlɥ / tɅ ŷlet, tɅ Ŵ
32 ŷleh, ŷle / te ŷlet
33 ŷleճ / ta ŷlet
34 ŷle, ŷleh / te ŷlet
35 ŷle, ŏչ (ind.) / te ŷlet
37 ńeճ, ųleպ / te ńet, te ųlet
38 ŷleh / te ŷlet
39 ųleh / ta ųlet
4 Ʌ vųլaա / tü vųլեՓ
40 ŷle / ta ŷlet
41 ųleh / te ųlet
42 vńeճ, vńe / te vńet
43 vńle, vųle / tɥ vńle, tɥ vųleճ
46 vųne (cong.), ©
47 vńle, vŏչ (ind.) / te vńle
48 vշɄbչa / vշɄbչeճ
49 vշɄbչa / vշɄbչeճ
5 Ʌ vöլ (ind.) / tü vů՚ (ind.)
51 vշɄbչa / vշɄbչeճ
55 vųչa / ųbչeճ
56 vųչա / volɤճti (cong. imperf.)
57 vŗbչՙ / vŗbչeճ, vŗչeճ
58 vŤbչa / vŤbչeճ
59 vշɄbչa / vշɄbչeճ
6 Ʌš vųլaե / tü vųլեՓ
65 vńչa / ti vorɤsti
7 չoշ vųլa (raro) / tü vųլեՓ (raro)
71 vŤչa / tɥ vŤչe
72 vŤչa / tɥ vŤge
77 vöչ (ind.) / te vö (ind.)
79 vńչa / te vůչ
8 Ʉ չُ  vŹլُ / tü vŹլաՓt
80 vńչa / te vŏչ
81 i ţչ / tö ţչs
83 i ţչs / t ţչs
84 i ţչs / t ţչs
85 i ţչs / t ţչs
9 Ʉ չa vųլaե  (raro) / tü vţ՚
90 ŧչes / ŧչes
91 չö ůչs, չö ţչs / tö t ůչs, ©
92 ke vŤre / te vŤreճ
94 ke vŤչe / te vŤչe
95 ke vŤչe / te vŤչe, te vŏs [anche possibile]
¾
998: voglia (1). / voglia (2).
[Non crede che io] voglia (1) [andàrmene]. / [Non crede che tu] 
voglia (2) [andàrtene].
ALD-I: 875 ([io] voglio).
Leggenda
12: tü vţՓ
46: vŏչ (ind.) / te vųne (cong.), ti te vö
(ind.)
63: volɤճ (cong. imperf.), vųչa [pres., il 
cong. pres. è poco usato] / volɤճti
91: tö t ţչs
111: volɤճ (cong. imperf.) / volɤճti (cong. 
imperf.)
113: volɤճti (cong. imperf.)
115: come spesso si usano le forme del cong. 
imperf. per il presente] / te vůl, te 
volɤճi (cong. imperf.)
136: te gշŤչmeճ
137: te vŤbe (arc.)
138: te vůճ (ind.)
139: te vŏs
144: te vŤpչe
163: vńչe / te vńpչe, te vńչe
175: te vɥl
186: vuչ (arc.)
196: i voչ (ind.) / tu volaréճ (raro), tu 
vţlճ (ind.)
200: tu tu vúliճ
Primo stimolo: l'elicitazione delle forme del congiuntivo presente non era ovunque 
facile. Ne risultano non poche forme dell'indicativo presente nonché del congiuntivo 
imperfetto. Si notino inoltre le osservazioni acute di alcuni informatori sull'uso e valore 
del congiuntivo presente di volere.
Comm.:
1vųaե / vůՓ tü
10vŰլi չáu / vţՓ tü
100vůչ / tu vɥs
101vůչ / tu vös
109vůչ / te vů, ti te vů
110vůչ / te vů
111vŴչ / vŴճ
112vŅչ / te vŅչ
113vöչ / vöճ
114vŏչ / te vŏչ
118vůչ / te vůչ
119vůչ / te vůչ
120vŏչ / te vŏչ
123vůչ / te vůչ
128vůչ / te vůչ
130vŏչ (all.), vńչu (lto.) / t vɥճ
131vշůչ, vůչ (it.) / vշůճ, ©
134vůչ / te vůճ
135gůչ / te gůճ138vůչ / te vůճ
14a vŏչ / te vŏժ
144vůչ / te vůl
147ůչ / te ůl
149ůչ / te ůl
15mi vŴ չ / te vńleՓ
151vuչ / te vůl
155Ťe / te Ťe
157vŤio / te vůl
161vuչ / te vůl
164vuչ / te vůl
171vŤչo / tɥ vůչ
172vŤչo / tɥ vůչ
173vŤչo / tɥ vůչ
174vŴչ / te vŗe
178vńչo / te vuչ
182vŤչo / te vůչ
183vŤչo / te vůչ
184vŤչo / te vuչ
186vŤչo / te vůl, te vuչ (arc.)
192vŏչ / te vŏl
193vշoչ / te vշůl
194vńչo / te vol
195i vůչ / tu vţճ
196i voչ / tu vţճ
197i vúli / tu vѮliճ
198i vշůչ / tu vѕճ
199i vůչ / tu vuճ
2vŷլaե , vö (all.) / vŏՓ tü
200i vůչ / tu vѮliճ
201vշɥչ / tu tu vѭl
204uչ / tů vɅշl
205ɥ vշůչ / tu voշl
206i vůչ / tu voշl
207i vշɥչ / i tu vůշl
208vůչ / tɥ voշճ
210i vůչ / ti vůշճ
213շůչ / tɥ vŏշճ
214vńչo / te vŏl
216vóչo / vútu
217vŏչ / te vŏl
28Ŕչ / ta Ŵ
29ůչ, Ŵչ / ta Ŵ, t Ŵ
3vŷլaա / vţՓ tü
30ŏչ / te ųlet
36öl / tɥ öl
44vŏչ, vńe / tɥ völ





60vůչ / te vůչ
61vŏչ / te vŏչ




67vŏչ / te vŏչ
68vůչ / vůճ
69vöչ, vѕչ / ti vբö
70vöչ / ti vö
73vůչ / tɥ vů
74vůչ, vůչ / te vů
75vշöչ / te vշöl
76vųlo / te vųle
78vųlo / te vųli
82ţչ / ŧste
86շɥչ / շɥs
87úեչ, շëչ / úեs, uɳs
88շɤi / շɥs
89ţչ / ŧste
93vůչ / te vůl
96vůչ / te vŏs
97vůչ / te vɥs, vɤճte
98vůչ / te vɥs
99vůչ / tu vɥs
102 vöչ / te vöճ
103 vöչ / te vöճ
104 vöչ / te vöճ
105 vůչ / te vůճ
106 vůչ / ti vůl
107 vůչ / ti vůl
108 ůչ / ti ůl
11 vųլi / vţՓ tü
115 vŤչo / te vůl
116 Ťչo / ti ŏ
117 vŤչo / te vůl
12 չaշ vöլ ©
121 vŏչ / te vŏչ
122 vŏչ / te vŏչ
124 vŏչ / te vŏչ
125 vůչ / te vůչ
126 vůչ / te vůչ
127 vůչ / te vůչ
129 vŏչ / vŐճե13 ŏչ / t ŏժ
132 vůչ / te vůճ
133 vշůչ / te vշůճ
136 gշůչ / te gշůճ, te gůճ
137 vůչ / te vůl
139 vůչ / te vŏճ
140 vůչ / te vůl
141 vůչ / te vůl
142 uչ / te ul
143 ůչ, Ťչe / te ůճ
145 Ťe / te ůl
146 vůչ / tu vůl
148 vůչ, ůչ (arc.) / te vůl, te ůl (arc.)
150 ůչ / te ůl
152 ůչ / te oե l
153 ůչ / te ůl
154 ůչ / te ůl
156 Ŵչ / te Ŵ
158 vuչ / ti tu vůl
159 vuչ / tu vol
16 a vůչ / taե vůՓ
160 vuչ / te vůl
162 vuչ / te vůl
163 vŏչ / te vŏl
165 vuչ / te vŏl
166 vuչ, vńչo / te vŏl
167 vóչo / te vol
168 vuչ / te vůl
169 vóչo / tɥ vol
17 vբŴչ / tɅ vբŏՓ
170 vŤչo / tɥ vůl
175 vŔչ, vɅչ / te vŶ, te vɃ
176 vůչ / ti te vů 177 ůչ / ůչ
179 vńչo / te vuչ
18 շɥչ / tɥ vŏՓ
180 vuչ, vŤչo / te vuչ
181vŤչo / te vůuչ
185 vŤչo / te vůuչ
187 vńչo / te vŏչ, te vŏl
188 vuչ / te vůl
189 vńչo, vŏչ / te vŏl
19 vŴչ / tɥ vŴճ
190 mi vuչ / tɥ vŏl
191 vuչ / te vol
20 vöչ / voճ
202 ɥ vշůչ / tɥ vůl
203 vůչ / tu tů vůl
209 vůչ / te vŏշճ
21 voչ / vůճ
211 vůչ / tɥ vol
212 vշůչ / tu vշol
215 vŏչ / tɥ vŏl
22 vŷli / ta vŷlet
23 շųlɥ, Ŕչ / te öl, te ųlet
24 շŴչ / ta շŴ
25 ųlɥ / tɅ ųlet
26 Ŵչ / tɅ Ŵ
27 ŷli / ŷlet
31 ŏչ / tɅ Ŵ
32 ŷle / te ŷlet
33 Ŵչ / ta ŷlet
34 ŷle / te ŷlet
35 ŏչ / te ŷlet
37 ůչ / te ö
38 öչ, ŷle / te ö, te ŷlet
39 ųle / ta ųlet
4 vųլaա / vţՓ tü
40 ŷle / ta ŷlet
41 ųle, ŏչ / te ųlet, te ö
42 vŏչ / te vö
43 vŏչ / tɥ vųle
46 vŏչ / te vö
47 vŏչ / te vö
48 vշɅչ / vշɅճ
49 vշɅչ / vշɅճ
5 vŷլaե / voշՓ tü
51 vշɅչ / vշɅճ
55 vöչ / vöճ
56 vöչ / vöճ
57 vŔչ / vŔճ
58 vůչ / vůճ
59 vշɅչ / vշɅճt
6 vųլi Ʌš / vŭՓ tü
65 vŏչ / vŏճt
7 vųլi / voշՓ tü
71 vůչ / tɥ vůl
72 vůչ / tɥ vůl
77 vöչ / te vö
79 vůչ / te vůչ
8 vŹլi / vţճ tü
80 vŏչ / te vŏչ
81 ţչ / ŧste
83 ţչ / ŧste
84 ţչ / ţst
85 ţչ / ţst
9 vŷլaե / vŏՓ tü
90 ţչ / ŧste
91 ůչ, ţչ / ţst
92 vůչ / te vůճ
94 vůչ / te vŏs
95 vůչ / vńճto, te vŏs
¾
999: voglio. / vuoi.
[Oggi] voglio [restare a casa]. / [Oggi] vuoi [restare a casa].
AIS: 1694, 1086 (voglio attaccarla), 1110 (te lo daro / se tu lo vuoi). ALD-I: 
875 ([io] voglio).
Leggenda
12: (ass.) / tü vţՓ (ass.) 131: te vůճ (it.)
Lo scopo dei due stimuli con un avverbio in posizione iniziale, era di elicitare forme 
verbali "inverse", cioè con un'eventuale postposizione del pronome personale (atono e 
tonico).
Comm.:
1vųaե / vůՓ tü
10vŰլi չáu / vţՓ tü
100vůչ / tu vɥs
101vůչ / tu vös
109vůչ / te vů, ti te vů
110vůչ / te vů
111vŴչ / vŴճ
112vŅչ / te vŅչ
113vöչ / vöճ
114vŏչ / te vŏչ
118vůչ / te vůչ
119vůչ / te vůչ
120vŏչ / te vŏչ
123vůչ / te vůչ
128vůչ / te vůչ
130vŏչ (all.), vńչu (lto.) / t vɥճ
131vշůչ, vůչ (it.) / vշůճ, ©
134vůչ / te vůճ
135gůչ / te gůճ138vůչ / te vůճ
14a vŏչ / te vŏժ
144vůչ / te vůl
147ůչ / te ůl
149ůչ / te ůl
15mi vŴ չ / te vńleՓ
151vuչ / te vůl
155Ťe / te Ťe
157vŤio / te vůl
161vuչ / te vůl
164vuչ / te vůl
171vŤչo / tɥ vůչ
172vŤչo / tɥ vůչ
173vŤչo / tɥ vůչ
174vŴչ / te vŗe
178vńչo / te vuչ
182vŤչo / te vůչ
183vŤչo / te vůչ
184vŤչo / te vuչ
186vŤչo / te vůl, te vuչ (arc.)
192vŏչ / te vŏl
193vշoչ / te vշůl
194vńչo / te vol
195i vůչ / tu vţճ
196i voչ / tu vţճ
197i vúli / tu vѮliճ
198i vշůչ / tu vѕճ
199i vůչ / tu vuճ
2vŷլaե , vö (all.) / vŏՓ tü
200i vůչ / tu vѮliճ
201vշɥչ / tu tu vѭl
204uչ / tů vɅշl
205ɥ vշůչ / tu voշl
206i vůչ / tu voշl
207i vշɥչ / i tu vůշl
208vůչ / tɥ voշճ
210i vůչ / ti vůշճ
213շůչ / tɥ vŏշճ
214vńչo / te vŏl
216vóչo / vútu
217vŏչ / te vŏl
28Ŕչ / ta Ŵ
29ůչ, Ŵչ / ta Ŵ, t Ŵ
3vŷլaա / vţՓ tü
30ŏչ / te ųlet
36öl / tɥ öl
44vŏչ, vńe / tɥ völ





60vůչ / te vůչ
61vŏչ / te vŏչ




67vŏչ / te vŏչ
68vůչ / vůճ
69vöչ, vѕչ / ti vբö
70vöչ / ti vö
73vůչ / tɥ vů
74vůչ, vůչ / te vů
75vշöչ / te vշöl
76vųlo / te vųle
78vųlo / te vųli
82ţչ / ŧste
86շɥչ / շɥs
87úեչ, շëչ / úեs, uɳs
88շɤi / շɥs
89ţչ / ŧste
93vůչ / te vůl
96vůչ / te vŏs
97vůչ / te vɥs, vɤճte
98vůչ / te vɥs
99vůչ / tu vɥs
102 vöչ / te vöճ
103 vöչ / te vöճ
104 vöչ / te vöճ
105 vůչ / te vůճ
106 vůչ / ti vůl
107 vůչ / ti vůl
108 ůչ / ti ůl
11 vųլi / vţՓ tü
115 vŤչo / te vůl
116 Ťչo / ti ŏ
117 vŤչo / te vůl
12 չaշ vöլ ©
121 vŏչ / te vŏչ
122 vŏչ / te vŏչ
124 vŏչ / te vŏչ
125 vůչ / te vůչ
126 vůչ / te vůչ
127 vůչ / te vůչ
129 vŏչ / vŐճե13 ŏչ / t ŏժ
132 vůչ / te vůճ
133 vշůչ / te vշůճ
136 gշůչ / te gշůճ, te gůճ
137 vůչ / te vůl
139 vůչ / te vŏճ
140 vůչ / te vůl
141 vůչ / te vůl
142 uչ / te ul
143 ůչ, Ťչe / te ůճ
145 Ťe / te ůl
146 vůչ / tu vůl
148 vůչ, ůչ (arc.) / te vůl, te ůl (arc.)
150 ůչ / te ůl
152 ůչ / te oե l
153 ůչ / te ůl
154 ůչ / te ůl
156 Ŵչ / te Ŵ
158 vuչ / ti tu vůl
159 vuչ / tu vol
16 a vůչ / taե vůՓ
160 vuչ / te vůl
162 vuչ / te vůl
163 vŏչ / te vŏl
165 vuչ / te vŏl
166 vuչ, vńչo / te vŏl
167 vóչo / te vol
168 vuչ / te vůl
169 vóչo / tɥ vol
17 vբŴչ / tɅ vբŏՓ
170 vŤչo / tɥ vůl
175 vŔչ, vɅչ / te vŶ, te vɃ
176 vůչ / ti te vů 177 ůչ / ůչ
179 vńչo / te vuչ
18 շɥչ / tɥ vŏՓ
180 vuչ, vŤչo / te vuչ
181 vŤչo / te vůuչ
185 vŤչo / te vůuչ
187 vńչo / te vŏչ, te vŏl
188 vuչ / te vůl
189 vńչo, vŏչ / te vŏl
19 vŴչ / tɥ vŴճ
190 mi vuչ / tɥ vŏl
191 vuչ / te vol
20 vöչ / voճ
202 ɥ vշůչ / tɥ vůl
203 vůչ / tu tů vůl
209 vůչ / te vŏշճ
21 voչ / vůճ
211 vůչ / tɥ vol
212 vշůչ / tu vշol
215 vŏչ / tɥ vŏl
22 vŷli / ta vŷlet
23 շųlɥ, Ŕչ / te öl, te ųlet
24 շŴչ / ta շŴ
25 ųlɥ / tɅ ųlet
26 Ŵչ / tɅ Ŵ
27 ŷli / ŷlet
31 ŏչ / tɅ Ŵ
32 ŷle / te ŷlet
33 Ŵչ / ta ŷlet
34 ŷle / te ŷlet
35 ŏչ / te ŷlet
37 ůչ / te ö
38 öչ, ŷle / te ö, te ŷlet
39 ųle / ta ųlet
4 vųլaա / vţՓ tü
40 ŷle / ta ŷlet
41 ųle, ŏչ / te ųlet, te ö
42 vŏչ / te vö
43 vŏչ / tɥ vųle
46 vŏչ / te vö
47 vŏչ / te vö
48 vշɅչ / vշɅճ
49 vշɅչ / vշɅճ
5 vŷլaե / voշՓ tü
51 vշɅչ / vշɅճ
55 vöչ / vöճ
56 vöչ / vöճ
57 vŔչ / vŔճ
58 vůչ / vůճ
59 vշɅչ / vշɅճt
6 vųլi Ʌš / vŭՓ tü
65 vŏչ / vŏճt
7 vųլi / voշՓ tü
71 vůչ / tɥ vůl
72 vůչ / tɥ vůl
77 vöչ / te vö
79 vůչ / te vůչ
8 vŹլi / vţճ tü
80 vŏչ / te vŏչ
81 ţչ / ŧste
83 ţչ / ŧste
84 ţչ / ţst
85 ţչ / ţst
9 vŷլaե / vŏՓ tü
90 ţչ / ŧste
91 ůչ, ţչ / ţst
92 vůչ / te vůճ
94 vůչ / te vŏs
95 vůչ / vńճto, te vŏs
¾
999: voglio. / vuoi.
[Oggi] voglio [restare a casa]. / [Oggi] vuoi [restare a casa].
AIS: 1694, 1086 (voglio attaccarla), 1110 (te lo daro / se tu lo vuoi). ALD-I: 
875 ([io] voglio).
Leggenda
12: (ass.) / tü vţՓ (ass.) 131: te vůճ (it.)
Lo scopo dei due stimuli con un avverbio in posizione iniziale, era di elicitare forme 
verbali "inverse", cioè con un'eventuale postposizione del pronome personale (atono e 
tonico).
Comm.:
1vůl ɥl / völn Ʌs
10vţl Ʌl / vŧlni Ʌs
100l vɥl / i vɥl
101el völ / i völ
109el vŏl, el el vŏl / i vŏl
110el vůl / i vůl
111եl vŴl / i vŴl
112el vŅl / i völ
113el völ / i völ
114el vŏl / i vŏl
118el vůl / i vůl
119el vŏl / i vŏl
120el vŏl / i vŏl
123el vůl / i vůl
128el vůl / i vůl
130li vɥ (ton.) / lɤri vɥ
131l vշů, l vů (it.) / i vշů, ©
134al vů / i vů
135al gů / i gů138el vůl / i vůl
14al vŏl / i vńlen
144al vůl / i vůl
147l ůl / i ůl
149al ůl / i ůl
15al vol / lor i vńlen
151al vůl / i vůl
155el ŏl / i ŏl
157el vůl / i vůl
161el vůl / i vůl
164el vůl / i vůl
171el vŤle / i vŤle
172el vŤle, el vůl, el vů / i vŤle
173el vŤle / i vŤle
174el vŔl / i vŔl
178el vŤѥe / i vŤѥe
182vŤe / i vŤe
183el vŤe / vŤe
184el vŤe / i vŤe
186el vůl, el vŤe (arc.) / i vůl
192el vŏl / i vŏl
193el vշůl / i vշůl
194el vol / i vol
195al vůl / i vţl
196al vţl / aչ vţl
197al vѭl / a vúliՎ
198al vѕl / i vѕl
199al vul / ái vul
2vŴl ɥl / vŷլnaե Ʌs, vųlnaե Ʌs (all.)
200al vѭl / a vúliՎ
201luչ al vѭl / aչ vѮliՎ
204al vɅl / i vɅl, i vɄul
205al voշl / i voշl
206al vůl / a vŤliՎ
207a vůշl / a vŤliՎ
208al vůl / i vůl
210al vůշl / a vŤliՎ
213al vŏշl / a շŤlլ͉Վ
214l vŏl / i vŏl
216el vŏl / i vŏl
217el vŏl / i vŏl
28աl vŴl / i vŴl
29աl vŴl / i vŴl, i Ŵl
3vŧշlaաl / vŤlnaա
30al völ / i völ
36Ʌl völ / i völ
44el völ / i völ
45el völ / i völ
50el vշůl / i vշůl
52el vůl / i vůl
53el vŔl / i vŔl
54el völ / i völ
60el vůl / i vůl
61el vŏl / i vŏl
62el vůl / i vŏl
63el völ / i völ
64al völ / i völ
66vol / i vol
67el vŏl / i vŏl
68el vůl / i vůl
69աl völ / i völ
70al völ / i völ
73el vůl / i vůl
74el vůl / i vůl
75el völ / i völ
76el völ / i völ
78al vŲl / i vŲl
82ŧle / ŧzi
86շɥl, շɤlեl / շɥչ, շɤli
87úեlեl, շɳlեl / úեli, շɳli
88շɤlեl / շɤi, շɤli
89ŧle / ţչ
93el vůl / i vůl
96l vŏl / i vŏl
97el vɥl / i vɥl
98el vɥl / i vɥl
99al vɥl / i vɥl
102 l völ / i völ
103 l völ / i völ
104 el völ / i völ
105 el vůl / i vůl
106 el vůl / i vůl
107 el vůl / i vůl
108 el ůl / i ůl
11 vŏl Ʌl / vńleեn Ʌs
115 l vůl / i vůl
116 l ůl / i ůl
117 el vůl / i vůl
12 Ʌl vo / ©
121 el vŏl / i vŏl
122 el vŏl / i vŏl
124 el vŏl / i vŏl
125 el vůl / i vůl
126 el vůl / i vůl
127 el vůl / i vůl
129 vŐ / vŐ13 l ŏl / i ńl եn
132 al vů / i vů
133 al vշů / i vշů
136 al gů / i ՘gů
137 Ʌl vůl / i vůl
139 el vŏl / i vŏl
140 el vůl / i vůl
141 el vůl / i vůl
142 al ul / i ul
143 al ůl / i ůl
145 l ůl / i ůl
146 el vůl / i vůl
148 al vůl, l ůl (arc.) / i vůl, i ůl (arc.)
150 աl ůl / i ůl
152 al oե l / i oե l
153 al ůl / i ůl
154 el ůl / i ůl
156 l ŏՌ / i ŏՌ
158 lu el vůl / lúri i vůl
159 al vol / i vol
16 al vůl / i vŤlaեn
160 el vůl / i vůl
162 al vůl / i vůl
163 el vŏl / i vŏl
165 el vŏl / i vŏl
166 el vŏl / i vŏl
167 el vol / i vol
168 el vůl / i vůl
169 el vol / i vol
17 al vբŏl / i vբŏl
170 el vůl / i vůl
175 el vŴl, el vɥl / i vŴl, i vɥl
176 lu l vůl / lŤri i vůl 177 ůչ / i ůl
179 el vŤѥe / i vŤѥe
18 al vŏl / i vŏl
180 el vŤѥe / i vŤѥe
181 el vŤe, el vůl / i vŤe, i vůl
185 el vŤe / i vŤe
187 el vŏl / i vŏl
188 el vůl / i vůl
189 l vŏl / i vŏl
19 աl vŏl / i vŏl
190 el vŏl / i vńe
191 el vol / i vol
20 al vol / vólaեn
202 al vůl / i vůl
203 luչ al vůl / i vůl
209 al vŏշl / i vŏշl
21 vŤlaեl / vólaե n
211 al vol / i vol
212 al vշol / i vշol
215 l vŏl / i vŏl
22 Ռ vŴl / i vŴl
23 l völ / i շöl
24 աl շöl / i շöl
25 աl völ / i völ
26 եl völ / i völ
27 el vŴl / i Ŵl
31 ůl vŴl / i Ŵl
32 ol vŴl / i vŴl
33 al vŴl / i vŴl
34 al völ / i völ
35 al völ / i völ
37 al völ / i völ
38 el völ / i völ
39 el völ / i völ
4 vţl ɥl / vųլեn Ʌs
40 el vŴl / i vŴl
41 al völ / aչ völ
42 el völ / i völ
43 el völ / i völ
46 el völ / i völ
47 Ʌl völ / i völ
48 el vշɅl / i vշɅl
49 el vշɅl / i vշɅl
5 vol el / vólaեn Ʌs
51 el vշɅl / i vշɅl
55 l völ / i völ
56 el völ / i völ
57 al vŔl / i vŔl
58 el vůl / i vůl
59 el vշɅl / i vշɅl
6 vol el / vńlեn Ʌs
65 vŏl / i vŏl
7 voշl Ʌl / vóշlaեn els
71 el vůl / i vůl
72 el vůl / i vůl
77 եl völ / i völ
79 el vůl / i vůl
8 vţl Ʌl / vŗլաn Ʌls
80 el vŏl / i vŏl
81 ţl / ţչ
83 ţl / ţչ
84 ŧlե / ţչ
85 ţl / ţչ
9 vůl Ʌl / vųլեn Ʌls
90 ţl, ŧle / ţչ
91 ţl / ůչ, ţչ
92 ɥl vů / i vů
94 el vŏl / i vŏl
95 vŏl, el vŏl / i vŏl
¾
1000: vuole (3m). / vogliono 
(6m).
[Oggi] vuole (3m) [restare a casa]. / [Oggi] vogliono (6m) [restare
a casa].
AIS: 1694, 1594 (no vuol rimanere), 835 + 1694 (vogliono). ALD-I: 876 ([egli] 
vuole), 874 (volere). ETTMAYER: 190.
Leggenda
12: Ʌs vůlեn (ass.) 131: i vů (it.)
Si osservi l'inversione del pronome personale soggetto nei PP. 1 - 12 nonché 81 - 89.Comm.:
1vůl ɥl / völn Ʌs
10vţl Ʌl / vŧlni Ʌs
100l vɥl / i vɥl
101el völ / i völ
109el vŏl, el el vŏl / i vŏl
110el vůl / i vůl
111եl vŴl / i vŴl
112el vŅl / i völ
113el völ / i völ
114el vŏl / i vŏl
118el vůl / i vůl
119el vŏl / i vŏl
120el vŏl / i vŏl
123el vůl / i vůl
128el vůl / i vůl
130li vɥ (ton.) / lɤri vɥ
131l vշů, l vů (it.) / i vշů, ©
134al vů / i vů
135al gů / i gů138el vůl / i vůl
14al vŏl / i vńlen
144al vůl / i vůl
147l ůl / i ůl
149al ůl / i ůl
15al vol / lor i vńlen
151al vůl / i vůl
155el ŏl / i ŏl
157el vůl / i vůl
161el vůl / i vůl
164el vůl / i vůl
171el vŤle / i vŤle
172el vŤle, el vůl, el vů / i vŤle
173el vŤle / i vŤle
174el vŔl / i vŔl
178el vŤѥe / i vŤѥe
182vŤe / i vŤe
183el vŤe / vŤe
184el vŤe / i vŤe
186el vůl, el vŤe (arc.) / i vůl
192el vŏl / i vŏl
193el vշůl / i vշůl
194el vol / i vol
195al vůl / i vţl
196al vţl / aչ vţl
197al vѭl / a vúliՎ
198al vѕl / i vѕl
199al vul / ái vul
2vŴl ɥl / vŷլnaե Ʌs, vųlnaե Ʌs (all.)
200al vѭl / a vúliՎ
201luչ al vѭl / aչ vѮliՎ
204al vɅl / i vɅl, i vɄul
205al voշl / i voշl
206al vůl / a vŤliՎ
207a vůշl / a vŤliՎ
208al vůl / i vůl
210al vůշl / a vŤliՎ
213al vŏշl / a շŤlլ͉Վ
214l vŏl / i vŏl
216el vŏl / i vŏl
217el vŏl / i vŏl
28աl vŴl / i vŴl
29աl vŴl / i vŴl, i Ŵl
3vŧշlaաl / vŤlnaա
30al völ / i völ
36Ʌl völ / i völ
44el völ / i völ
45el völ / i völ
50el vշůl / i vշůl
52el vůl / i vůl
53el vŔl / i vŔl
54el völ / i völ
60el vůl / i vůl
61el vŏl / i vŏl
62el vůl / i vŏl
63el völ / i völ
64al völ / i völ
66vol / i vol
67el vŏl / i vŏl
68el vůl / i vůl
69աl völ / i völ
70al völ / i völ
73el vůl / i vůl
74el vůl / i vůl
75el völ / i völ
76el völ / i völ
78al vŲl / i vŲl
82ŧle / ŧzi
86շɥl, շɤlեl / շɥչ, շɤli
87úեlեl, շɳlեl / úեli, շɳli
88շɤlեl / շɤi, շɤli
89ŧle / ţչ
93el vůl / i vůl
96l vŏl / i vŏl
97el vɥl / i vɥl
98el vɥl / i vɥl
99al vɥl / i vɥl
102 l völ / i völ
103 l völ / i völ
104 el völ / i völ
105 el vůl / i vůl
106 el vůl / i vůl
107 el vůl / i vůl
108 el ůl / i ůl
11 vŏl Ʌl / vńleեn Ʌs
115 l vůl / i vůl
116 l ůl / i ůl
117 el vůl / i vůl
12 Ʌl vo / ©
121 el vŏl / i vŏl
122 el vŏl / i vŏl
124 el vŏl / i vŏl
125 el vůl / i vůl
126 el vůl / i vůl
127 el vůl / i vůl
129 vŐ / vŐ13 l ŏl / i ńl եn
132 al vů / i vů
133 al vշů / i vշů
136 al gů / i ՘gů
137 Ʌl vůl / i vůl
139 el vŏl / i vŏl
140 el vůl / i vůl
141 el vůl / i vůl
142 al ul / i ul
143 al ůl / i ůl
145 l ůl / i ůl
146 el vůl / i vůl
148 al vůl, l ůl (arc.) / i vůl, i ůl (arc.)
150 աl ůl / i ůl
152 al oե l / i oե l
153 al ůl / i ůl
154 el ůl / i ůl
156 l ŏՌ / i ŏՌ
158 lu el vůl / lúri i vůl
159 al vol / i vol
16 al vůl / i vŤlaեn
160 el vůl / i vůl
162 al vůl / i vůl
163 el vŏl / i vŏl
165 el vŏl / i vŏl
166 el vŏl / i vŏl
167 el vol / i vol
168 el vůl / i vůl
169 el vol / i vol
17 al vբŏl / i vբŏl
170 el vůl / i vůl
175 el vŴl, el vɥl / i vŴl, i vɥl
176 lu l vůl / lŤri i vůl 177 ůչ / i ůl
179 el vŤѥe / i vŤѥe
18 al vŏl / i vŏl
180 el vŤѥe / i vŤѥe
181 el vŤe, el vůl / i vŤe, i vůl
185 el vŤe / i vŤe
187 el vŏl / i vŏl
188 el vůl / i vůl
189 l vŏl / i vŏl
19 աl vŏl / i vŏl
190 el vŏl / i vńe
191 el vol / i vol
20 al vol / vólaեn
202 al vůl / i vůl
203 luչ al vůl / i vůl
209 al vŏշl / i vŏշl
21 vŤlaեl / vólaե n
211 al vol / i vol
212 al vշol / i vշol
215 l vŏl / i vŏl
22 Ռ vŴl / i vŴl
23 l völ / i շöl
24 աl շöl / i շöl
25 աl völ / i völ
26 եl völ / i völ
27 el vŴl / i Ŵl
31 ůl vŴl / i Ŵl
32 ol vŴl / i vŴl
33 al vŴl / i vŴl
34 al völ / i völ
35 al völ / i völ
37 al völ / i völ
38 el völ / i völ
39 el völ / i völ
4 vţl ɥl / vųլեn Ʌs
40 el vŴl / i vŴl
41 al völ / aչ völ
42 el völ / i völ
43 el völ / i völ
46 el völ / i völ
47 Ʌl völ / i völ
48 el vշɅl / i vշɅl
49 el vշɅl / i vշɅl
5 vol el / vólaեn Ʌs
51 el vշɅl / i vշɅl
55 l völ / i völ
56 el völ / i völ
57 al vŔl / i vŔl
58 el vůl / i vůl
59 el vշɅl / i vշɅl
6 vol el / vńlեn Ʌs
65 vŏl / i vŏl
7 voշl Ʌl / vóշlaեn els
71 el vůl / i vůl
72 el vůl / i vůl
77 եl völ / i völ
79 el vůl / i vůl
8 vţl Ʌl / vŗլաn Ʌls
80 el vŏl / i vŏl
81 ţl / ţչ
83 ţl / ţչ
84 ŧlե / ţչ
85 ţl / ţչ
9 vůl Ʌl / vųլեn Ʌls
90 ţl, ŧle / ţչ
91 ţl / ůչ, ţչ
92 ɥl vů / i vů
94 el vŏl / i vŏl
95 vŏl, el vŏl / i vŏl
¾
1000: vuole (3m). / vogliono 
(6m).
[Oggi] vuole (3m) [restare a casa]. / [Oggi] vogliono (6m) [restare
a casa].
AIS: 1694, 1594 (no vuol rimanere), 835 + 1694 (vogliono). ALD-I: 876 ([egli] 
vuole), 874 (volere). ETTMAYER: 190.
Leggenda
12: Ʌs vůlեn (ass.) 131: i vů (it.)
Si osservi l'inversione del pronome personale soggetto nei PP. 1 - 12 nonché 81 - 89.Comm.:



























































































































145 olaráe, olarɄe, olaráe
146 volarɄe
148 volaríe, olaráe (arc.), voría (it.), volaríe, ©
150 olaríe
152 olaríe, oríe
153 oleríe, olerɄe, oríe, orɄe, oleríe, olerɄe, ©





160 volaríe, voríe (it.)










176 voría 177 ůréa
179 voría
18 volería





































































AIS: 1519 (v. di questa qui). ALD-I: 875 ([io] voglio).
Leggenda
138: cong. imperf.]
148: olarɄe (arc.), voríe (it.), voría (it.)
153: oríe, orɄe



























































































































145 olaráe, olarɄe, olaráe
146 volarɄe
148 volaríe, olaráe (arc.), voría (it.), volaríe, ©
150 olaríe
152 olaríe, oríe
153 oleríe, olerɄe, oríe, orɄe, oleríe, olerɄe, ©





160 volaríe, voríe (it.)










176 voría 177 ůréa
179 voría
18 volería





































































AIS: 1519 (v. di questa qui). ALD-I: 875 ([io] voglio).
Leggenda
138: cong. imperf.]











114deventár autíճta, deventár ճafɤr (arc.)





130feչ l aշtíճtɅ, diventá aշtíճtɅ




144deventár an aշtíճta, ©
147ծɥr aշtíճta, deventár aշtíճta

















193diventá ճofɄr (arc.), diventá aշtíճta (it.)






















30deentá ճɅfųr, dientá aշtíճta
36dɅɅntá aշtíճta
44diventár en aշtíճta ["autista di ©
45deventár ön aշtíճtՙ
50Նeventár aշtíճta
52deventár aշtíճta (it.), ©









68deventár n aշtíճta, ©
69far l aշtíճta, far l ժafɄr
70divُntár n aշtíճt١
73diventár aշtíճta







88dեventɤ գafɄՒ, dեventɤ ՓafɄՒ







103 deventár ճafɄr, deventár aշtíճta (it.)
104 deventár ճafɄr
105 deventár ճafɄr
106 deventár l aշtíճta, ©
107 deventár aշtíճta, ©
108 deventár autíճta, deventár ճofɄr (arc.)
11ծͭՑ չɥnt aշtíՓt
115 deventár aշtíճta
116 ծɥr aշtíճta, ծɥr ճofɄr (arc.)
117 veծɤr menaŤr, veծɤr ճofɄr (arc.)
12ծͭՑ ՓŏfŷՑ
121deventár n aշtíճta
122 deventár aշtíճta, ©




129 diventá aշtíճta13 fɥՒ l aշtíхtaե
132 Մeventá ճofɄr (arc.)
133 diventá aշtíճta, ©
136 deventá ճofɄr (arc.), ©
137 deventá aշtíճta (it.), ©
139 deventɤ aշtíճta
140 deventár ճofɤr
141deventá ճofɤr, deventá aշtíճta (it.)
142 deventá aշtíճta
143 Նeentá aշtíճta, Նeentá ճofɇr
145 deventá ճofɤr (it.), deventá n aշtíճta
146 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.)
148 dդeventár aշtíճta, dդeventár ճofɤr (arc.), ©
150 ծɥr aշtíճta, ծɥr ճofɤr, ©
152 deventár aշtíճta




159 dդeventár aշtíճta, dդeventár ճofér
16 diventɄr aշtíхta
160 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr
162 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.), ©
163 deventár aշtíճta
165 diventár aշtíճta, diventár ճofɄr (arc.)
166 deventár autíճta
167 deventár autíճta, deventár ճofɄr (arc.)
168 diventár aշtíճta
169 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr
17 far al Փafŷr (arc.), far l autíճta (it.)
170 deventáre aշtíճta
175 deventár autíճta
176 deventár autíճta 177 deventár autíճta
179 deventáre aշtíճta, ©
18 diventár Փեfųr (arc.), autíճta (it.)
180 deventáre aշtíճta, ©
181deventáre aշtíճta
185 diventáre ճofɄr, fáre ճofɄr
187 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.)
188 deventár un aշtíճta, ©
189 deventár aշtíճta (arc.), ©
19 diշentɄՑ autíճta (it.), diշentɄՑ ՓafŷՑ (arc.)
190 far l aշtíճta
191deventár un ճofɄr







215 deventár aշtíճta, deventár ճafɄr
22 diշentá n Փُfŷr, fa Ռ Փُfŷr
23 diշentá n Փefŷr (arc.), ©
24 diշentá autíճta
25 dientá Փefųr











39 deentá autíճta, deentá ճefųr (arc.)
4 imprɤndեՑ m١n١Փúnts
40 deentá autíճta
41 deentá ön aշtíhta





49 Նeventár aշtíճta, Փafɤr (arc.)
5 ծiՑ ՓofųՑ
51 Նeventár aշtíճta, ©
55 deventá aշtíճta, ©
56 far l aշtíճta
57 deventár aշtíճta (ital.)
58 deventár aշtíճta




71 deventár n aշtíճta
72 deventár aշtíճta





83 ծi Փafɇr, ծi գafɇr
84 ծi Վ գafɇr, dventɄ Վ գafɇr
85 dventɄ Փafɇr, dventɄ գafɇr
9 ծiՑ mana՚únts




95 deventɤ aշtíժta, deventɤ Վ ժofɄr
¾
1002: ... diventare autista.
Vorrei diventare autista.
Leggenda
23: diշentá n aշtíճta (it.)
44: autobus"], diventár en ժafųr [arc., 
"autista di macchina"]
51: Նeventár aշtíճta
52: deventár ճafɄr (arc.)
55: deventá ժafɄr (arc.)
68: deventár en ճofɄr (arc.)
76: diventár gշidadúr (arc.)
89: deventɄ Վ ՓafɇՒ [usato oggi]
100: áշto, doventár ժafɄr
106: deventár el ճofɄr (arc.)
107: deventár ճofɤr (arc.)
109: deventár aշtíճta (it.)
122: deventár ժafɄr (arc.)
124: deventár ճafɄr (arc.)
128: deventár ճafɄr [arc., per taxi]
131: դdeventá ճofɄr (arc.)
133: diventá ճafɄr
136: deventá aշtíճta (it.)
137: deventá ճՙfɄr (arc.)
144: deventár aՎ ճofɤr (arc.)
148: dդeventár ճofɤr (arc.)
150: deventár aշtíճta, deventár ճofɤr
162: deventár aշtíճta
179: deventáre ճofɄr (arc.)
180: deventáre ճofɄr (arc.)
188: deventár un ճofɄr (arc.)
189: deventár ճafɄr (arc.)











114deventár autíճta, deventár ճafɤr (arc.)





130feչ l aշtíճtɅ, diventá aշtíճtɅ




144deventár an aշtíճta, ©
147ծɥr aշtíճta, deventár aշtíճta

















193diventá ճofɄr (arc.), diventá aշtíճta (it.)






















30deentá ճɅfųr, dientá aշtíճta
36dɅɅntá aշtíճta
44diventár en aշtíճta ["autista di ©
45deventár ön aշtíճtՙ
50Նeventár aշtíճta
52deventár aշtíճta (it.), ©









68deventár n aշtíճta, ©
69far l aշtíճta, far l ժafɄr
70divُntár n aշtíճt١
73diventár aշtíճta







88dեventɤ գafɄՒ, dեventɤ ՓafɄՒ







103 deventár ճafɄr, deventár aշtíճta (it.)
104 deventár ճafɄr
105 deventár ճafɄr
106 deventár l aշtíճta, ©
107 deventár aշtíճta, ©
108 deventár autíճta, deventár ճofɄr (arc.)
11ծͭՑ չɥnt aշtíՓt
115 deventár aշtíճta
116 ծɥr aշtíճta, ծɥr ճofɄr (arc.)
117 veծɤr menaŤr, veծɤr ճofɄr (arc.)
12ծͭՑ ՓŏfŷՑ
121deventár n aշtíճta
122 deventár aշtíճta, ©




129 diventá aշtíճta13 fɥՒ l aշtíхtaե
132 Մeventá ճofɄr (arc.)
133 diventá aշtíճta, ©
136 deventá ճofɄr (arc.), ©
137 deventá aշtíճta (it.), ©
139 deventɤ aշtíճta
140 deventár ճofɤr
141deventá ճofɤr, deventá aշtíճta (it.)
142 deventá aշtíճta
143 Նeentá aշtíճta, Նeentá ճofɇr
145 deventá ճofɤr (it.), deventá n aշtíճta
146 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.)
148 dդeventár aշtíճta, dդeventár ճofɤr (arc.), ©
150 ծɥr aշtíճta, ծɥr ճofɤr, ©
152 deventár aշtíճta




159 dդeventár aշtíճta, dդeventár ճofér
16 diventɄr aշtíхta
160 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr
162 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.), ©
163 deventár aշtíճta
165 diventár aշtíճta, diventár ճofɄr (arc.)
166 deventár autíճta
167 deventár autíճta, deventár ճofɄr (arc.)
168 diventár aշtíճta
169 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr
17 far al Փafŷr (arc.), far l autíճta (it.)
170 deventáre aշtíճta
175 deventár autíճta
176 deventár autíճta 177 deventár autíճta
179 deventáre aշtíճta, ©
18 diventár Փեfųr (arc.), autíճta (it.)
180 deventáre aշtíճta, ©
181deventáre aշtíճta
185 diventáre ճofɄr, fáre ճofɄr
187 deventár aշtíճta, deventár ճofɄr (arc.)
188 deventár un aշtíճta, ©
189 deventár aշtíճta (arc.), ©
19 diշentɄՑ autíճta (it.), diշentɄՑ ՓafŷՑ (arc.)
190 far l aշtíճta
191deventár un ճofɄr







215 deventár aշtíճta, deventár ճafɄr
22 diշentá n Փُfŷr, fa Ռ Փُfŷr
23 diշentá n Փefŷr (arc.), ©
24 diշentá autíճta
25 dientá Փefųr











39 deentá autíճta, deentá ճefųr (arc.)
4 imprɤndեՑ m١n١Փúnts
40 deentá autíճta
41 deentá ön aշtíhta





49 Նeventár aշtíճta, Փafɤr (arc.)
5 ծiՑ ՓofųՑ
51 Նeventár aշtíճta, ©
55 deventá aշtíճta, ©
56 far l aշtíճta
57 deventár aշtíճta (ital.)
58 deventár aշtíճta




71 deventár n aշtíճta
72 deventár aշtíճta





83 ծi Փafɇr, ծi գafɇr
84 ծi Վ գafɇr, dventɄ Վ գafɇr
85 dventɄ Փafɇr, dventɄ գafɇr
9 ծiՑ mana՚únts




95 deventɤ aշtíժta, deventɤ Վ ժofɄr
¾
1002: ... diventare autista.
Vorrei diventare autista.
Leggenda
23: diշentá n aշtíճta (it.)
44: autobus"], diventár en ժafųr [arc., 
"autista di macchina"]
51: Նeventár aշtíճta
52: deventár ճafɄr (arc.)
55: deventá ժafɄr (arc.)
68: deventár en ճofɄr (arc.)
76: diventár gշidadúr (arc.)
89: deventɄ Վ ՓafɇՒ [usato oggi]
100: áշto, doventár ժafɄr
106: deventár el ճofɄr (arc.)
107: deventár ճofɤr (arc.)
109: deventár aշtíճta (it.)
122: deventár ժafɄr (arc.)
124: deventár ճafɄr (arc.)
128: deventár ճafɄr [arc., per taxi]
131: դdeventá ճofɄr (arc.)
133: diventá ճafɄr
136: deventá aշtíճta (it.)
137: deventá ճՙfɄr (arc.)
144: deventár aՎ ճofɤr (arc.)
148: dդeventár ճofɤr (arc.)
150: deventár aշtíճta, deventár ճofɤr
162: deventár aշtíճta
179: deventáre ճofɄr (arc.)
180: deventáre ճofɄr (arc.)
188: deventár un ճofɄr (arc.)
189: deventár ճafɄr (arc.)
197: diventٮ ժofɧr (arc.)
200: d͉ventٮ aշtíճt
1ɥl lɥs չɥnt / Ʌs lésեn չɥnt
10Ʌl lɅs / Ʌs lɅsեn
100al volɤsŕ / i volɤsŕ
101el volɤse / i volɤse
109el volaríe, ©
110el volaríe / i volaríe
111եl voría / i volería, i voría
112el voría / i voría
113l voría / i voría
114el volería / i volería
118el voՒí١ / i voՒí١
119el volería / i volería
120el voría / i voría
123el voría / i voría
128el volería / i volería
130li vulará / lɤri vulará
131volaráe / i volaráe
134al volaráe / i volaráe
135al golaráe / i golaráe138el volaráve, el volɤճe [it., ©
14al vorɤպ / i vorɤճen
144al volaríe / i volaríe
147al oaríe / i oaríe
149al olaríe / i olaríe
15al vorɤճ / lůr i vorɤճen
151al voչlaríe / i voչlaríe
155el olaría / i olaría
157voɡaría / i voɡaría
161el voaríe, el voaría / i voríe, i voría
164el vuríe, el voríe / i vuríe, ©
171el voría / i voría
172el voría / i voría
173el voría / i voría
174el voría / i voría
178el vuría / i vuría
182voría / i voría
183el voaría / i vuría
184el voría / i voría
186el voría / i voría
192el voráe / i voráe
193el vշaríճi / i vշaríճi
194el voaría, el vuría / i voaría, i vuría
195al volarɤճ / i vorɤճ
196al volaréճ / aչ volarɤճ
197al vularɤճ, ©
198al volarɤճ / i volarɤճ
199al volarɤճ / aչ volarɤճ
2ɥl lɅs / Ʌs չɄsեn չɥnt
200al volarɤճ / a vorɤճiՎ
201luչ al volarɤճ / lůշr aչ volarɤճiՎ
204al volarɤճ / i volarɤճ
205al volarɤճ / i volarɤճ
206al vorɤճ / a vorɤճiՎ
207a vorɤճ / a vorɤճiՎ
208a volarɤճ / i volarɤճ
210al vorɤճ / a vorɤճiՎ
213al volarɄճ / a volarɄճiՎ
214el volaríe / i volaría
216el volaría / i voría
217lu el voría / lńri i voría
28աl vularեŗճ / i vularեŗճ
29աl vurŷճ / i vurŷճ, i urŷճ
3ɥl lɅs / ɥs lɄsեn
30al vörɄճ / i vörɄճ
36Ʌl vorɤճ / i vorɤճ
44el vorɤճ / i vorɤճ
45el voría / i voría
50el volería / i volería
52el vorŤճ / i vorŤճ
53el vorŤ / i vorŤ
54el vorŤ / i vorŤ
60el volería / i volería
61l voría / i voría
62l voría / i voría
63el voría / i voría
64al vorŤ / i volerŤ
66el voría / i voría
67el volería / i volería
68el voría / i voría
69աl vѕría / i vurí١
70al vѕrí١ / i vѕrí١
73el voría / i voría
74el voría / i voría
75el vorí١ / i voría
76el voría / i voría
78al voráve / i voráve
82al oՒɄs / aչ oՒɄs
86l ulɳsa, l ulɳs / i ulɳsa
87l ulɳsa / i ulɳsa
88l ulɳsa / i ulɳsa
89al oՒɤs / aչ oՒɤs
93el volaráve / i volaráve
96l vol٤sa / i vol٤sa
97el volɤsa / i volɤsa
98l volɤsՙ / i volɤsՙ
99al volɤsՙ / i volɤsՙ
102 l vöríe / i vöríe
103 l voríe / i voríe
104 el voría / i voría
105 el voría / i voría
106 el voleríe / i voleríe
107 el voleríe / i voleríe
108 el oleríe / i oleríe
11 Ʌl չɅs չɥnt / ©
115 el volaría / i volaría
116 l o ѥaría / i oría
117 el volaría / i volaría
12 Ʌl lɅs / ©
121 el volería / i volería
122 el volería / i volería
124 el volería / i volería
125 el voría, ©
126 el voría / i voría, i volería
127 el voría / i voría
129 vorٮ / vor13ٮ l oՒń / i oՒńn
132 al volaráe / i volaráe
133 al volaráe / i volaráe
136 aՌ golaráe / i g՘olaráe
137 Ʌl volaráeɅ (it.), Ʌl voráeɅ (arc.), ©
139 el voléճe / i voléճe
140 el volaríe / i volaríe
141 el volaráչ / i volaráչ
142 l ularáve / i ularáve
143 l olaráe / i olaráe
145 olaráe, olarɄe / i olaráe, i olarɄe
146 el volarɄe / i volarɄe
148 al volaríe, l olarɄe (arc.), ©
150 աl olaríe / i olaríe
152 al olaríe, al oríe / i olaríe, i oríe
153 al oleríe, al olerɄe, al oríe, ©
154 el oleríe, el olerɄe, el oríe, ©
156 l oՌarńe / i oՌarńe
158 el volaríe / lúri i volaríe
159 al voaríe / i voaríe
16 aեl volarɤճ / i volarɤճ եn
160 el volaríe, ©
162 al volaríe, al volaría, al voríe, ©
163 el voɡaría / i voɡaría
165 el vuría / i vuría
166 el voría / i voría
167 el voría / i voría
168 el vuría / i vuría
169 el voría, el vaoría (arc.) / i voría, ©
17 al vorɤճ / i vorɤճen
170 el voría, el volaría / i voría, i volaría
175 el voría / i voría
176 lu el voría / lŤri i voría 177 orɤa / i orɤa
179 el voría / i voría
18 al volería / i volería
180 vo ѥaría, el vuría / i vo ѥaría, ©
181 el voaría / i voaría
185 el voría / i voría
187 el voría / i voría
188 el voaría / i voaría
189 el voría / i voría
19 աl vuleríճ / i vuleríճ
190 el voría / i voría
191 el voríe / i voríe
20 al volaեróf / i volaեróaեn
202 al volarɄճ / i volarɄճ
203 al volarɄճ / i volarɄճ
209 al volarɤճ / i volarɤճ
21 volarɤճ / volaեrɤճեn
211 al volլaráve, ©
212 al voría / i voría
215 al voríe / i voríe
22 Ռ vuleríճ / i vuleríճ
23 el völaríճ, l շuliríճ / i ölaríճ, i շuliríճ
24 ա շularɤճ / i շularɤճ
25 աl vorɤճ / i vorɤճ
26 եl voríճ / i voríճ
27 el vorɤճ / i vorɤճ
31 ůl vѕrɤճ, ůl vѕráճ / i ѕrɤճ
32 ol vülirɤh, ol vürirɤճ / i vülirɤh, ©
33 al vülarɤճ / i vülarɤճ
34 al völerɤh / i völerɤh
35 al vörɤh, al vorɤh, ©
37 al vorɄճ / aչ vorɄճ
38 el völarɄh / i völarɄh
39 el völarɄh / i völarɄh
4 ɥl les չɥnt / Ʌs lɄsեn չɥnt
40 el völerɄճ / i völerɄճ
41 l völerɄh / aչ völerɄh
42 el volarɄճ / i volarɄճ
43 el volarɤճ / i volarɤճ
46 el vorɤճ / i vorɤճ
47 Ʌl voráճ / i voráճ, i vorɤճ
48 el vշerշɄճ / i vշerշɄճ
49 el vշerշɄշ, ©
5 el vɥs / Ʌs vɤsեn
51 el vշerշɄճ, ©
55 el völarńf / i völarńf
56 el vorŤ / i vorŤ
57 el vorŤ / i vorŤ
58 el vorŤճ / i vorŤճ
59 el vorշɄճ / i vorշɄճ
6 el vulés / es vulésեn
65 al voría / i vorían
7 Ʌl lɅs / els lɄsեn
71 el voría / i voría
72 el voría / i voría
77 եl völեríե / i völaría
79 el volería / i volería
8 Ʌl vulɄs / ɥls vulɄsաn
80 l voría / i voría
81 al orɄs / aչ orɄs
83 al urɤs / aչ urɤs
84 al urɤs / aչ urɤs
85 al urɤs / aչ urɤs
9 Ʌl vulɄs / Ʌls vulɄsaեn
90 al urɤs / aչ urɤs
91 al urɤs / aչ urɤs
92 ɥl voraráe / i voraráe
94 el vol٤sa / i vol٤sa
95 l vol٤sa / i vol٤sa
¾
1003: Vorrebbe (3m). / 
Vorrebbero (6m).
Vorrebbe (3m) [andare a casa]. / Vorrebbero (6m) [andare a casa].
AIS: 1603 (vorrebbe). ALD-I:  874 (volere), 876 ([egli] vuole).
Leggenda
11: Ʌs չɅsեn չɥnt
12: Ʌs lɅsեn
32: i vürirɤճ
35: al vulirɤh / i vörɤh, i vorɤh, i 
vulirɤh
49: el vշerշɄճ / i vշerշɄշ, i vշerշɄճ
51: el vorշɄճ / i vշerշɄճ
109: el volaría / i volaríe, lŤri i volaría
125: el volería / i voría, i volería
137: el voléճe (cong. imperf.) / i volaráeɅ
(it.), i voráeɅ (arc.), i voléճe (cong. 
imperf.)
138: cong. imperf.] / i volaráve, i volɤճe
[it., cong. imperf.]
148: l olaráe (arc.), al voríe (it.), al voría
(it.) / i volaríe, i olarɄe (arc.), i 
olaráe (arc.), i voríe (it.), i voría (it.)
153: al orɄe / i oleríe, i olerɄe, i oríe, i 
orɄe
154: el orɄe / i oleríe, i olerɄe, i oríe, i 
orɄe
160: el voríe (it.) / i volaríe, i voríe (it.)
162: al voría / i volaríe, i volaría, i 
voríe, i voría
164: i voríe
169: i voaría (arc.)
180: i vuría
197: al volarɤճ / a vularɤճiՎ, a volarɤճiՎ
211: al voráve / i volլaráve
1ɥl lɥs չɥnt / Ʌs lésեn չɥnt
10Ʌl lɅs / Ʌs lɅsեn
100al volɤsŕ / i volɤsŕ
101el volɤse / i volɤse
109el volaríe, ©
110el volaríe / i volaríe
111եl voría / i volería, i voría
112el voría / i voría
113l voría / i voría
114el volería / i volería
118el voՒí١ / i voՒí١
119el volería / i volería
120el voría / i voría
123el voría / i voría
128el volería / i volería
130li vulará / lɤri vulará
131volaráe / i volaráe
134al volaráe / i volaráe
135al golaráe / i golaráe138el volaráve, el volɤճe [it., ©
14al vorɤպ / i vorɤճen
144al volaríe / i volaríe
147al oaríe / i oaríe
149al olaríe / i olaríe
15al vorɤճ / lůr i vorɤճen
151al voչlaríe / i voչlaríe
155el olaría / i olaría
157voɡaría / i voɡaría
161el voaríe, el voaría / i voríe, i voría
164el vuríe, el voríe / i vuríe, ©
171el voría / i voría
172el voría / i voría
173el voría / i voría
174el voría / i voría
178el vuría / i vuría
182voría / i voría
183el voaría / i vuría
184el voría / i voría
186el voría / i voría
192el voráe / i voráe
193el vշaríճi / i vշaríճi
194el voaría, el vuría / i voaría, i vuría
195al volarɤճ / i vorɤճ
196al volaréճ / aչ volarɤճ
197al vularɤճ, ©
198al volarɤճ / i volarɤճ
199al volarɤճ / aչ volarɤճ
2ɥl lɅs / Ʌs չɄsեn չɥnt
200al volarɤճ / a vorɤճiՎ
201luչ al volarɤճ / lůշr aչ volarɤճiՎ
204al volarɤճ / i volarɤճ
205al volarɤճ / i volarɤճ
206al vorɤճ / a vorɤճiՎ
207a vorɤճ / a vorɤճiՎ
208a volarɤճ / i volarɤճ
210al vorɤճ / a vorɤճiՎ
213al volarɄճ / a volarɄճiՎ
214el volaríe / i volaría
216el volaría / i voría
217lu el voría / lńri i voría
28աl vularեŗճ / i vularեŗճ
29աl vurŷճ / i vurŷճ, i urŷճ
3ɥl lɅs / ɥs lɄsեn
30al vörɄճ / i vörɄճ
36Ʌl vorɤճ / i vorɤճ
44el vorɤճ / i vorɤճ
45el voría / i voría
50el volería / i volería
52el vorŤճ / i vorŤճ
53el vorŤ / i vorŤ
54el vorŤ / i vorŤ
60el volería / i volería
61l voría / i voría
62l voría / i voría
63el voría / i voría
64al vorŤ / i volerŤ
66el voría / i voría
67el volería / i volería
68el voría / i voría
69աl vѕría / i vurí١
70al vѕrí١ / i vѕrí١
73el voría / i voría
74el voría / i voría
75el vorí١ / i voría
76el voría / i voría
78al voráve / i voráve
82al oՒɄs / aչ oՒɄs
86l ulɳsa, l ulɳs / i ulɳsa
87l ulɳsa / i ulɳsa
88l ulɳsa / i ulɳsa
89al oՒɤs / aչ oՒɤs
93el volaráve / i volaráve
96l vol٤sa / i vol٤sa
97el volɤsa / i volɤsa
98l volɤsՙ / i volɤsՙ
99al volɤsՙ / i volɤsՙ
102 l vöríe / i vöríe
103 l voríe / i voríe
104 el voría / i voría
105 el voría / i voría
106 el voleríe / i voleríe
107 el voleríe / i voleríe
108 el oleríe / i oleríe
11 Ʌl չɅs չɥnt / ©
115 el volaría / i volaría
116 l o ѥaría / i oría
117 el volaría / i volaría
12 Ʌl lɅs / ©
121 el volería / i volería
122 el volería / i volería
124 el volería / i volería
125 el voría, ©
126 el voría / i voría, i volería
127 el voría / i voría
129 vorٮ / vor13ٮ l oՒń / i oՒńn
132 al volaráe / i volaráe
133 al volaráe / i volaráe
136 aՌ golaráe / i g՘olaráe
137 Ʌl volaráeɅ (it.), Ʌl voráeɅ (arc.), ©
139 el voléճe / i voléճe
140 el volaríe / i volaríe
141 el volaráչ / i volaráչ
142 l ularáve / i ularáve
143 l olaráe / i olaráe
145 olaráe, olarɄe / i olaráe, i olarɄe
146 el volarɄe / i volarɄe
148 al volaríe, l olarɄe (arc.), ©
150 աl olaríe / i olaríe
152 al olaríe, al oríe / i olaríe, i oríe
153 al oleríe, al olerɄe, al oríe, ©
154 el oleríe, el olerɄe, el oríe, ©
156 l oՌarńe / i oՌarńe
158 el volaríe / lúri i volaríe
159 al voaríe / i voaríe
16 aեl volarɤճ / i volarɤճ եn
160 el volaríe, ©
162 al volaríe, al volaría, al voríe, ©
163 el voɡaría / i voɡaría
165 el vuría / i vuría
166 el voría / i voría
167 el voría / i voría
168 el vuría / i vuría
169 el voría, el vaoría (arc.) / i voría, ©
17 al vorɤճ / i vorɤճen
170 el voría, el volaría / i voría, i volaría
175 el voría / i voría
176 lu el voría / lŤri i voría 177 orɤa / i orɤa
179 el voría / i voría
18 al volería / i volería
180 vo ѥaría, el vuría / i vo ѥaría, ©
181 el voaría / i voaría
185 el voría / i voría
187 el voría / i voría
188 el voaría / i voaría
189 el voría / i voría
19 աl vuleríճ / i vuleríճ
190 el voría / i voría
191 el voríe / i voríe
20 al volaեróf / i volaեróaեn
202 al volarɄճ / i volarɄճ
203 al volarɄճ / i volarɄճ
209 al volarɤճ / i volarɤճ
21 volarɤճ / volaեrɤճեn
211 al volլaráve, ©
212 al voría / i voría
215 al voríe / i voríe
22 Ռ vuleríճ / i vuleríճ
23 el völaríճ, l շuliríճ / i ölaríճ, i շuliríճ
24 ա շularɤճ / i շularɤճ
25 աl vorɤճ / i vorɤճ
26 եl voríճ / i voríճ
27 el vorɤճ / i vorɤճ
31 ůl vѕrɤճ, ůl vѕráճ / i ѕrɤճ
32 ol vülirɤh, ol vürirɤճ / i vülirɤh, ©
33 al vülarɤճ / i vülarɤճ
34 al völerɤh / i völerɤh
35 al vörɤh, al vorɤh, ©
37 al vorɄճ / aչ vorɄճ
38 el völarɄh / i völarɄh
39 el völarɄh / i völarɄh
4 ɥl les չɥnt / Ʌs lɄsեn չɥnt
40 el völerɄճ / i völerɄճ
41 l völerɄh / aչ völerɄh
42 el volarɄճ / i volarɄճ
43 el volarɤճ / i volarɤճ
46 el vorɤճ / i vorɤճ
47 Ʌl voráճ / i voráճ, i vorɤճ
48 el vշerշɄճ / i vշerշɄճ
49 el vշerշɄշ, ©
5 el vɥs / Ʌs vɤsեn
51 el vշerշɄճ, ©
55 el völarńf / i völarńf
56 el vorŤ / i vorŤ
57 el vorŤ / i vorŤ
58 el vorŤճ / i vorŤճ
59 el vorշɄճ / i vorշɄճ
6 el vulés / es vulésեn
65 al voría / i vorían
7 Ʌl lɅs / els lɄsեn
71 el voría / i voría
72 el voría / i voría
77 եl völեríե / i völaría
79 el volería / i volería
8 Ʌl vulɄs / ɥls vulɄsաn
80 l voría / i voría
81 al orɄs / aչ orɄs
83 al urɤs / aչ urɤs
84 al urɤs / aչ urɤs
85 al urɤs / aչ urɤs
9 Ʌl vulɄs / Ʌls vulɄsaեn
90 al urɤs / aչ urɤs
91 al urɤs / aչ urɤs
92 ɥl voraráe / i voraráe
94 el vol٤sa / i vol٤sa
95 l vol٤sa / i vol٤sa
¾
1003: Vorrebbe (3m). / 
Vorrebbero (6m).
Vorrebbe (3m) [andare a casa]. / Vorrebbero (6m) [andare a casa].
AIS: 1603 (vorrebbe). ALD-I:  874 (volere), 876 ([egli] vuole).
Leggenda
11: Ʌs չɅsեn չɥnt
12: Ʌs lɅsեn
32: i vürirɤճ
35: al vulirɤh / i vörɤh, i vorɤh, i 
vulirɤh
49: el vշerշɄճ / i vշerշɄշ, i vշerշɄճ
51: el vorշɄճ / i vշerշɄճ
109: el volaría / i volaríe, lŤri i volaría
125: el volería / i voría, i volería
137: el voléճe (cong. imperf.) / i volaráeɅ
(it.), i voráeɅ (arc.), i voléճe (cong. 
imperf.)
138: cong. imperf.] / i volaráve, i volɤճe
[it., cong. imperf.]
148: l olaráe (arc.), al voríe (it.), al voría
(it.) / i volaríe, i olarɄe (arc.), i 
olaráe (arc.), i voríe (it.), i voría (it.)
153: al orɄe / i oleríe, i olerɄe, i oríe, i 
orɄe
154: el orɄe / i oleríe, i olerɄe, i oríe, i 
orɄe
160: el voríe (it.) / i volaríe, i voríe (it.)
162: al voría / i volaríe, i volaría, i 
voríe, i voría
164: i voríe
169: i voaría (arc.)
180: i vuría
197: al volarɤճ / a vularɤճiՎ, a volarɤճiՎ
211: al voráve / i volլaráve
1daե kշɤlaե lչůշt
10da լaշt iՓɧa
100de խɥnt kozítŕ, ©
101de խɥnt koժíta














135de ՄɄnte koպí138de խɥnt koճíta
14de ɥnt iхí
144de dդ ɥnt koճí
147de dդ ɥnt koճí
149de չɤnte koճí
15de ՚ent iхí
151de perճŤne kuճí, de նɅnt kuճí
155de dդ Ʌnt kuճí, de perճŤne kuճí
157de ómini kuճí
161de persŤne kuճí









186de պɤnte koճí, ©
192de perճŤne koճí
193de dɥnt kuճí, de perճóne kuճí























36de perճúne kůmpáծe, ©




53perճŤne kompáծe, perճŤne aշճí
54de էɅnt koպí
60de նɅnt koճí
61tánta նɅnt koճí [lib., ©
62de էɅnt del էɄnere






















102 de պɥnt koճíta
103 de պɥnt koճí
104 de պɄnte koճí
105 de նɄnte koճí
106 de perճŤne koճí
107 de dդ ɥnt koճí
108 de dդ ɥnt koճí
11 չaշt хků kշɅs
115 de էɤnte koճí
116 de չɄnte koճí
117 dդ ɤnte kuճíta
12 da kշɄla lչaշt
121de նɅnt koճí
122 de perճŤne koճí, ©
124 de նɥnt koճí
125 de նɥnt koճí
126 de նɥnt koճí
127 de perճŤne koճíta
129 Ն parճŤne kճi13 daե peՒsŤna iхí
132 de parճŤne de ճta fáta
133 Մe ՄɄnte koճí
136 de դdɄnte koճí
137 Մde Մɥnt koճí
139 խɥչnt koպí
140 de դɥnt koճí
141dɥnt koճí
142 de դɥnt koճí
143 դɥnt koճí
145 de dդ ɥnt koճí
146 de դɥnt koճí
148 de դɥnt kuճíta
150 de ճtů ճtaՎmp
152 de dդ Ʌnt koճí, de persŤne koճí, ©
153 de dդ ɥnt koճí, de perճŤne koճí
154 perճŤne koճí
156 de dդ ɥnt kյճí
158 de dɥnt kuժí
159 perճóne koճí
16 daե ɥnt iՓí
160 de persŤne kuճí, de dդ Ʌnt kuճí
162 de պɄnte kuճí
163 de persŤne kuճí, ©
165 de perճŤne kuճíta
166 de perճŤne koճí
167 perճŤne koճíta, de perճŤne koճí
168 de perճŤne koճí
169 de պɤnte koպí, de պɤnte koճí (arc.)
17 de perճŤne, էɥnt iՓí
170 dɥ էɄnte koպí
175 de perճŤne komá kշɤճte
176 de perճóne koճí 177 perճóne koճíta
179 de gɤnte kuճí
18 de Շɥnt iՓí
180 de perճóne kuճí, de պɄnte kuճí
181perճŤne kuճíta
185 de kɤa պɤnte ɡa
187 de perճŤne de kɥl típo ɡa
188 de ©
189 de պɤnte kuճí
19 de ՚ɥnt iՓí
190 dɥ պɤnte kuպí
191de perճŤne fáte koճí
20 da perճúni iՓí
202 դɥnt kuճí
203 դɥnt koպí
209 de dɥnt kuճí
21 da ՚ent iՓí
211 de perճńne kuճí
212 de perճŤne kuճí
215 de պɥnt kuճí
22 de ՓɅnt iՓí
23 de ՚ɥnt iՓí, de perճŤne iՓí
24 da perճŤni աnՓi
25 dɅ perճúne աnsɤ
26 de perճúne nsɥ
27 de perճúne enճí
31 de ՚ɥt ɅժɄ, de perճúnɥ ɅժɄ
32 di perճúne eՐɥ
33 di perճúne iճɤ
34 de perճúne ճգɥ
35 de ŏm komn páծ
37 da la խɥt iճɤ
38 de perճúne iճɤ
39 de perhúne ihɤ
4 daե kշɤՈaա lչot
40 de om iճɤ
41 de perhúne ihɤ
42 de perճúne ճգɥ, ©
43 dɥ պɥt iճɤ
46 de պɥt eճգí
47 de perճúne iճí
48 Նe էɅnt enհí
49 Նe էɅnt enհí, Նe էɅnt enհíta
5 da kշíՓta լչoշt
51 Նe perճŤne enհí
55 de perճŤne enճi fáte
56 perճŤne ašճí
57 perճŤne aշճí
58 de էɅnt enհí
59 de perճŤne enհí
6 toշt Փků kշɅs
65 de perճŤne koպí
7 da kշɄla lչoշt
71 de perճŤne koպíta
72 de perճŤne koպí
77 dե էɅt koճí
79 de նɥnt koճí
8 dա kշɄlُ լɅt
80 de ńmeni koպí
81 de tɥ porsŤnes
83 de tɥ pursŤnes
84 de ՚änt iՎՓŷ
85 de te prsŤnes
9 da kշɄlaե lչɅt
90 tɅ prsŤnes, prsŤnes iՎՓŷ
91 prsŤnes iՎՓŷ
92 de parճŤneճ koՓíta
94 Մe persŤne koժíta
95 persŤne koժí
¾
1004: Di persone così ...




42: de perճúne ճɥ
61: tanta gente così ]
93: de tal պɥnt
100: parsŤne dɤժke kɤՓtŕ, de խɥnt 
kozítŕ, parsŤne dɤժke kɤՓtŕ, de 
խɥnt kozítŕ, parsŤne dɤժke kɤՓtŕ
122: de նɅnt koճí (arc.)
131: dդe perճŤne koճí (lett.)
152: de dդ Ʌnt koճí, de persŤne koճí
163: de zɤnte kuճíta (arc.)
174: de persŤne koպíta, de պɥnt koպí, de 
պɥnt koպíta




100de խɥnt kozítŕ, ©
101de խɥnt koժíta














135de ՄɄnte koպí138de խɥnt koճíta
14de ɥnt iхí
144de dդ ɥnt koճí
147de dդ ɥnt koճí
149de չɤnte koճí
15de ՚ent iхí
151de perճŤne kuճí, de նɅnt kuճí
155de dդ Ʌnt kuճí, de perճŤne kuճí
157de ómini kuճí
161de persŤne kuճí









186de պɤnte koճí, ©
192de perճŤne koճí
193de dɥnt kuճí, de perճóne kuճí























36de perճúne kůmpáծe, ©




53perճŤne kompáծe, perճŤne aշճí
54de էɅnt koպí
60de նɅnt koճí
61tánta նɅnt koճí [lib., ©
62de էɅnt del էɄnere






















102 de պɥnt koճíta
103 de պɥnt koճí
104 de պɄnte koճí
105 de նɄnte koճí
106 de perճŤne koճí
107 de dդ ɥnt koճí
108 de dդ ɥnt koճí
11 չaշt хků kշɅs
115 de էɤnte koճí
116 de չɄnte koճí
117 dդ ɤnte kuճíta
12 da kշɄla lչaշt
121de նɅnt koճí
122 de perճŤne koճí, ©
124 de նɥnt koճí
125 de նɥnt koճí
126 de նɥnt koճí
127 de perճŤne koճíta
129 Ն parճŤne kճi13 daե peՒsŤna iхí
132 de parճŤne de ճta fáta
133 Մe ՄɄnte koճí
136 de դdɄnte koճí
137 Մde Մɥnt koճí
139 խɥչnt koպí
140 de դɥnt koճí
141dɥnt koճí
142 de դɥnt koճí
143 դɥnt koճí
145 de dդ ɥnt koճí
146 de դɥnt koճí
148 de դɥnt kuճíta
150 de ճtů ճtaՎmp
152 de dդ Ʌnt koճí, de persŤne koճí, ©
153 de dդ ɥnt koճí, de perճŤne koճí
154 perճŤne koճí
156 de dդ ɥnt kյճí
158 de dɥnt kuժí
159 perճóne koճí
16 daե ɥnt iՓí
160 de persŤne kuճí, de dդ Ʌnt kuճí
162 de պɄnte kuճí
163 de persŤne kuճí, ©
165 de perճŤne kuճíta
166 de perճŤne koճí
167 perճŤne koճíta, de perճŤne koճí
168 de perճŤne koճí
169 de պɤnte koպí, de պɤnte koճí (arc.)
17 de perճŤne, էɥnt iՓí
170 dɥ էɄnte koպí
175 de perճŤne komá kշɤճte
176 de perճóne koճí 177 perճóne koճíta
179 de gɤnte kuճí
18 de Շɥnt iՓí
180 de perճóne kuճí, de պɄnte kuճí
181perճŤne kuճíta
185 de kɤa պɤnte ɡa
187 de perճŤne de kɥl típo ɡa
188 de ©
189 de պɤnte kuճí
19 de ՚ɥnt iՓí
190 dɥ պɤnte kuպí
191de perճŤne fáte koճí
20 da perճúni iՓí
202 դɥnt kuճí
203 դɥnt koպí
209 de dɥnt kuճí
21 da ՚ent iՓí
211 de perճńne kuճí
212 de perճŤne kuճí
215 de պɥnt kuճí
22 de ՓɅnt iՓí
23 de ՚ɥnt iՓí, de perճŤne iՓí
24 da perճŤni աnՓi
25 dɅ perճúne աnsɤ
26 de perճúne nsɥ
27 de perճúne enճí
31 de ՚ɥt ɅժɄ, de perճúnɥ ɅժɄ
32 di perճúne eՐɥ
33 di perճúne iճɤ
34 de perճúne ճգɥ
35 de ŏm komn páծ
37 da la խɥt iճɤ
38 de perճúne iճɤ
39 de perhúne ihɤ
4 daե kշɤՈaա lչot
40 de om iճɤ
41 de perhúne ihɤ
42 de perճúne ճգɥ, ©
43 dɥ պɥt iճɤ
46 de պɥt eճգí
47 de perճúne iճí
48 Նe էɅnt enհí
49 Նe էɅnt enհí, Նe էɅnt enհíta
5 da kշíՓta լչoշt
51 Նe perճŤne enհí
55 de perճŤne enճi fáte
56 perճŤne ašճí
57 perճŤne aշճí
58 de էɅnt enհí
59 de perճŤne enհí
6 toշt Փků kշɅs
65 de perճŤne koպí
7 da kշɄla lչoշt
71 de perճŤne koպíta
72 de perճŤne koպí
77 dե էɅt koճí
79 de նɥnt koճí
8 dա kշɄlُ լɅt
80 de ńmeni koպí
81 de tɥ porsŤnes
83 de tɥ pursŤnes
84 de ՚änt iՎՓŷ
85 de te prsŤnes
9 da kշɄlaե lչɅt
90 tɅ prsŤnes, prsŤnes iՎՓŷ
91 prsŤnes iՎՓŷ
92 de parճŤneճ koՓíta
94 Մe persŤne koժíta
95 persŤne koժí
¾
1004: Di persone così ...




42: de perճúne ճɥ
61: tanta gente così ]
93: de tal պɥnt
100: parsŤne dɤժke kɤՓtŕ, de խɥnt 
kozítŕ, parsŤne dɤժke kɤՓtŕ, de 
խɥnt kozítŕ, parsŤne dɤժke kɤՓtŕ
122: de նɅnt koճí (arc.)
131: dդe perճŤne koճí (lett.)
152: de dդ Ʌnt koճí, de persŤne koճí
163: de zɤnte kuճíta (arc.)
174: de persŤne koպíta, de պɥnt koպí, de 
պɥnt koպíta





101no էe nɥ tánta
109no ge nɥ tánta, ©
110no ge nɥ tánt١
111non ge nɅ tánte
112ke perճŤne koճí no ge nɅ tánte
113no ge nɅ tánte
114no ge nɅ tánte
118noՎ ge nɅ tánte
119no ge nɅ tánte
120no g՘e nɅ tánta
123no ge nɅ tánte
128no ge nɅ tánte
130nɥ nɥ tánti
131nů ɥ tánta, ©
134nů gi nɥ anՎ gruՎn, ©
135nů gi nɥ tánta, nů i nɥ tánta138nů nɥ tánta
14al ge nɥ míg՘a tánta
144no g՘i nɥ tánta
147no g՘e nɥ tánta
149no g՘e nɥ tánta
15al gɥ nɥ míg՘a tánta
151no g՘e nɥ ծáՎka úna, ©
155no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
157no g՘ i nɅ tánti
161no ge nɥ tánte
164no gi nɥ tánte
171nů gi Վ պɅ mía tánte, ©
172nů gi n պɥ mía tánte
173nů gͬ Վ պɅ tánta, ©
174no ge nɅ míga tánte, ©
178no gi nɥ tánta, no gi n պɥ tánta
182noՎ ge ne պe tánte
183no g՘e ne tánte
184no gi nɅ tánte, ©
186no gi nɅ tánti
192no gi nɥ tánte
193no ge ne tánta, no ge ne tánte
194no ge ne պɥ tánte, no ge ne պɥ tánta
195a non Նɥ máճo
196a naՎ dɅ trŤpaեճ
197a non dɥ tánta
198n aՎ dɥ tánta
199a nůn Նɥ tánteճ
2dáչaե páka, nե dáչaե blɄraե
200a nůn dɥ tánta
201a nan dɥ tánta
204ѩůչ nչɥ tánta
205a nůn dɥ tánte
206a naՎ dɥ tánti
207a nan dɥ tánti
208a nan dɥ tántՙ
210an dɥ (lib.) pŤͅiճ
213a nůՎ dɅ tánta
214nů ge ne պe tánte
216nů ge nɅ tánte
217a gi ne pշóգe
28աn էa nɥ mía tátɥ
29աl էa nɥ míŏ táte, ©
3nu dٮչaա blɄraա
30al ge nɅ míg՘١ táte
36ge nɥ míա táte, ge nɥ míա táta
44nů ge nɅ mía tánta, ©
45nů ge nɅ tánte
50non yi nɅ tánte
52non էi nɅ tánte
53non ye nɥ tánte
54no ge nɅ tánte
60no ge nɅ tánta
61no gɅ [lib., "non ci sono"] ¥ 
62noՎ ge nɅ tánta en էíro
63no ge nɅ tánte
64no էe nɥ tánte nŏ
66nů ge nɅ tánte
67nů ge nɅ tánte
68no ge nɥ tánte
69nu gُ nɥ tánta
70no gُ nɥ míga tánt١
73nů ga nɥ tánte
74no ge nɅ tanգ
75no ga nɥ míg١ táte
76no gُ nɥ tánte
78no ge nɥ tٮti
82n uՎ n ɤle nía tՒŷpes
86nen չɥl nía Վ gՒum
87neՎ n չɥl nía tՒúեpեs
88nɅՎ n չɥl nía tՒúեpեs
89n ɥl nía tՒɥps
93nůn nɥ tánta
96no nɥ trŤpe, no nɥ t٤nte
97no nɥ n múչe
98no nɥ trŤpes
99nů nɥ ©
102 no ge nɥ tánta
103no ge nɥ trńpa
104 no ge nɅ trńpe
105 no ge nɅ trńpa
106 no ge nɥ tánte
107 no ge nɥ tánta
108 no ge nɥ tánta
11nu daչ blɄra
115 no ge nɥ tánta
116 no ge nɥ tánte
117 no g՘i nɅ tánte
12 nu daչ blɇra
121nů gɥ nɅ míga tánta
122 nů gɥ nɅ tánte
124 nů ge nɅ míga tánta
125 no ge nɅ tánta
126 nů gɥ nɅ tánta, nů ճɥ n trŤva tánta
127 nů ge nɅ tánte
129 nɥ nɥ tant nů13 a nɥ míg՘a tánta
132 nů i nɥ tánte, nů ge nɥ tánte
133no i nɥ tánte
136 nů ge nɥ tánte
137 nů ge ne tánta
139 nů nɥ tánta
140 no ge nɥ tánta
141no ge nɥ tánta
142 no ge nɥ tánta
143no nɥ kotánta
145 no g՘e nɥ tánta
146 no g՘e nɥ tánta
148 no g՘e nɥ tánta
150 no g՘e nɥ tánte
152 no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte, ©
153no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
154 no g՘e nɥ tánte
156 no g՘e nɥ tánta
158 no ge nɥ tánte
159 no g՘e ne tánte
16 ga nɥ míg՘a tánta
160 no ge nɥ mía tánte, ©
162 no ge nɥ tánta
163no gi nɥ tánte [= ©
165 no ge nɅ tánte
166 no ge nɥ tánte
167 no gi Վ պɥ tánte, no gi nɥ tánte
168 no gɥ ne tánte
169 nů gi nɅ tánta
17 al Շɥ nɥ míga tánta
170 nů gɥ nɥ պɅ tánta, nů gi n պɅ tánta
175 no ge nɅ tánte
176 no ge nɅ míga tánte 177 gɅ nɥ pŤke
179 no ©
18 gɥ nɅ míga tɏnta
180 no ge ne պɥ tánte, ©
181no gi nɅ tánte
185 no gi nɅ tánta
187 no ge ne պɥ tánte
188 no ge nɅ tánte
189 no ge nɥ mígya tánte
19 gɥ nɥ míga tلnta
190 nů gɥ nɥ պɥ tánta
191no gi nɥ tánte
20 al ga nɥ mí՘a tلnti
202 a ni nɥ máճa
203 a ni nɥ tánta
209 a nůn dɥ tánta
21 an ga mí՘a tلnta
211 nů i nɥ tánte
212 nů gi nɥ tánte
215 nů ճɥ gɥ Վ trŤva tánta
22 gɥ nɅ míga tٮnti
23 ge nɥ míg՘ա tanգ, el g՘e nɥ míg՘ա tánte
24 աn ga nɥ míg՘a táti
25 աl gɅ nɅ míga táte
26 եl nɅ mía táte
27 gɅ nɅ mígա tánte
31 ůl nɅ míŏ taգ, ůl gɅ nɅ míŏ tátɥ
32 ge ne mía táգe
33 a gnɅ mía táգe
34 ge nɅ mía tánte
35 ge nɅ mía taգ
37 gɥ nɅ mía táta
38 ge nɅ mía táte
39 ge nɅ mí՘١ táte, ge nɅ mí١ táte
4 nu dٮչaա blɮraե
40 ge nɅ mía taգ
41 ge nɅ mía tánte
42 ge nɅ mía táte
43 nů ge nɅ mía táta
46 nů ge nɅ tánta
47 nů ge nɅ tánte (it.), ©
48 non yi nɅ tánte
49 no yi nɅ tánta
5 nu dٮչa bléra
51 non էi nɅ mía tánte
55 no ge nɥ tánte
56 no ge nɥ tánte
57 ye nɥ pŗոe (lib.)
58 no էe nɥ míէa tánte [pl., ?]
59 non էi nɅ tánte
6 nu dáչaե blɅrs
65 nů ge nɅ tánte
7 nu dٮչaե blɄraե
71 nů gɥ nɥ míga tánte
72 nů gɥ nɥ tánte
77 nե gե nɥ mígե táte
79 no ge nɅ tánta
8 nu dńչُ bՇɄՒُ
80 noՎ ge nɅ tánti
81 ne n Ʌl nía trɄpes
83 n uՎ n ɥl nía trŷpes
84 neՎ n ɥl nía trŷpa
85 n ɥl nía trŷpes
9 nu do kշɅ bէɧraե
90 n ɥl nía trŷpes
91 n ɥl nía trųpեs
92 nŏ i nɥ tánteճ
94 no nɥ t٤nte
95 no nɥ t٤nte
¾
1005: ... non ce ne sono 
molte, ...
Di persone così non ce ne sono molte, vero?
AIS: 1690 + 1689 (s.), 841 (no, è molto), 65 (lui l'ama molto). ALD-I: 510 (no / 
non), 256 (essere).
Leggenda
29: աl էa nɥ [lib., "ce ne sono ..."] pŤke
[lib., ... poche ]
44: ge nɅ (lib.) pŤke (lib.)
47: nů ge nɅ táte (arc.)
99: múչ չe
109: no ճe ge n káta
131: nů ɥ tánte (lett.)
134: nů gi nɥ máճa [lib., "troppa"]
151: no g՘e nɥ mía tánta
152: no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
160: no ge nɥ mía tánta
163: persone ], no gi nɥ tánta [= gente ]
171: nů gɥ nɥ պɅ mía tánte
173: nů gi nɅ mía tánta
174: no ge nɅ míga tánta
179: g՘i nɥ mía tánti
180: no gi nɥ tánta




101no էe nɥ tánta
109no ge nɥ tánta, ©
110no ge nɥ tánt١
111non ge nɅ tánte
112ke perճŤne koճí no ge nɅ tánte
113no ge nɅ tánte
114no ge nɅ tánte
118noՎ ge nɅ tánte
119no ge nɅ tánte
120no g՘e nɅ tánta
123no ge nɅ tánte
128no ge nɅ tánte
130nɥ nɥ tánti
131nů ɥ tánta, ©
134nů gi nɥ anՎ gruՎn, ©
135nů gi nɥ tánta, nů i nɥ tánta138nů nɥ tánta
14al ge nɥ míg՘a tánta
144no g՘i nɥ tánta
147no g՘e nɥ tánta
149no g՘e nɥ tánta
15al gɥ nɥ míg՘a tánta
151no g՘e nɥ ծáՎka úna, ©
155no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
157no g՘ i nɅ tánti
161no ge nɥ tánte
164no gi nɥ tánte
171nů gi Վ պɅ mía tánte, ©
172nů gi n պɥ mía tánte
173nů gͬ Վ պɅ tánta, ©
174no ge nɅ míga tánte, ©
178no gi nɥ tánta, no gi n պɥ tánta
182noՎ ge ne պe tánte
183no g՘e ne tánte
184no gi nɅ tánte, ©
186no gi nɅ tánti
192no gi nɥ tánte
193no ge ne tánta, no ge ne tánte
194no ge ne պɥ tánte, no ge ne պɥ tánta
195a non Նɥ máճo
196a naՎ dɅ trŤpaեճ
197a non dɥ tánta
198n aՎ dɥ tánta
199a nůn Նɥ tánteճ
2dáչaե páka, nե dáչaե blɄraե
200a nůn dɥ tánta
201a nan dɥ tánta
204ѩůչ nչɥ tánta
205a nůn dɥ tánte
206a naՎ dɥ tánti
207a nan dɥ tánti
208a nan dɥ tántՙ
210an dɥ (lib.) pŤͅiճ
213a nůՎ dɅ tánta
214nů ge ne պe tánte
216nů ge nɅ tánte
217a gi ne pշóգe
28աn էa nɥ mía tátɥ
29աl էa nɥ míŏ táte, ©
3nu dٮչaա blɄraա
30al ge nɅ míg՘١ táte
36ge nɥ míա táte, ge nɥ míա táta
44nů ge nɅ mía tánta, ©
45nů ge nɅ tánte
50non yi nɅ tánte
52non էi nɅ tánte
53non ye nɥ tánte
54no ge nɅ tánte
60no ge nɅ tánta
61no gɅ [lib., "non ci sono"] ¥ 
62noՎ ge nɅ tánta en էíro
63no ge nɅ tánte
64no էe nɥ tánte nŏ
66nů ge nɅ tánte
67nů ge nɅ tánte
68no ge nɥ tánte
69nu gُ nɥ tánta
70no gُ nɥ míga tánt١
73nů ga nɥ tánte
74no ge nɅ tanգ
75no ga nɥ míg١ táte
76no gُ nɥ tánte
78no ge nɥ tٮti
82n uՎ n ɤle nía tՒŷpes
86nen չɥl nía Վ gՒum
87neՎ n չɥl nía tՒúեpեs
88nɅՎ n չɥl nía tՒúեpեs
89n ɥl nía tՒɥps
93nůn nɥ tánta
96no nɥ trŤpe, no nɥ t٤nte
97no nɥ n múչe
98no nɥ trŤpes
99nů nɥ ©
102 no ge nɥ tánta
103no ge nɥ trńpa
104 no ge nɅ trńpe
105 no ge nɅ trńpa
106 no ge nɥ tánte
107 no ge nɥ tánta
108 no ge nɥ tánta
11nu daչ blɄra
115 no ge nɥ tánta
116 no ge nɥ tánte
117 no g՘i nɅ tánte
12 nu daչ blɇra
121nů gɥ nɅ míga tánta
122 nů gɥ nɅ tánte
124 nů ge nɅ míga tánta
125 no ge nɅ tánta
126 nů gɥ nɅ tánta, nů ճɥ n trŤva tánta
127 nů ge nɅ tánte
129 nɥ nɥ tant nů13 a nɥ míg՘a tánta
132 nů i nɥ tánte, nů ge nɥ tánte
133no i nɥ tánte
136 nů ge nɥ tánte
137 nů ge ne tánta
139 nů nɥ tánta
140 no ge nɥ tánta
141no ge nɥ tánta
142 no ge nɥ tánta
143no nɥ kotánta
145 no g՘e nɥ tánta
146 no g՘e nɥ tánta
148 no g՘e nɥ tánta
150 no g՘e nɥ tánte
152 no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte, ©
153no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
154 no g՘e nɥ tánte
156 no g՘e nɥ tánta
158 no ge nɥ tánte
159 no g՘e ne tánte
16 ga nɥ míg՘a tánta
160 no ge nɥ mía tánte, ©
162 no ge nɥ tánta
163no gi nɥ tánte [= ©
165 no ge nɅ tánte
166 no ge nɥ tánte
167 no gi Վ պɥ tánte, no gi nɥ tánte
168 no gɥ ne tánte
169 nů gi nɅ tánta
17 al Շɥ nɥ míga tánta
170 nů gɥ nɥ պɅ tánta, nů gi n պɅ tánta
175 no ge nɅ tánte
176 no ge nɅ míga tánte 177 gɅ nɥ pŤke
179 no ©
18 gɥ nɅ míga tɏnta
180 no ge ne պɥ tánte, ©
181no gi nɅ tánte
185 no gi nɅ tánta
187 no ge ne պɥ tánte
188 no ge nɅ tánte
189 no ge nɥ mígya tánte
19 gɥ nɥ míga tلnta
190 nů gɥ nɥ պɥ tánta
191no gi nɥ tánte
20 al ga nɥ mí՘a tلnti
202 a ni nɥ máճa
203 a ni nɥ tánta
209 a nůn dɥ tánta
21 an ga mí՘a tلnta
211 nů i nɥ tánte
212 nů gi nɥ tánte
215 nů ճɥ gɥ Վ trŤva tánta
22 gɥ nɅ míga tٮnti
23 ge nɥ míg՘ա tanգ, el g՘e nɥ míg՘ա tánte
24 աn ga nɥ míg՘a táti
25 աl gɅ nɅ míga táte
26 եl nɅ mía táte
27 gɅ nɅ mígա tánte
31 ůl nɅ míŏ taգ, ůl gɅ nɅ míŏ tátɥ
32 ge ne mía táգe
33 a gnɅ mía táգe
34 ge nɅ mía tánte
35 ge nɅ mía taգ
37 gɥ nɅ mía táta
38 ge nɅ mía táte
39 ge nɅ mí՘١ táte, ge nɅ mí١ táte
4 nu dٮչaա blɮraե
40 ge nɅ mía taգ
41 ge nɅ mía tánte
42 ge nɅ mía táte
43 nů ge nɅ mía táta
46 nů ge nɅ tánta
47 nů ge nɅ tánte (it.), ©
48 non yi nɅ tánte
49 no yi nɅ tánta
5 nu dٮչa bléra
51 non էi nɅ mía tánte
55 no ge nɥ tánte
56 no ge nɥ tánte
57 ye nɥ pŗոe (lib.)
58 no էe nɥ míէa tánte [pl., ?]
59 non էi nɅ tánte
6 nu dáչaե blɅrs
65 nů ge nɅ tánte
7 nu dٮչaե blɄraե
71 nů gɥ nɥ míga tánte
72 nů gɥ nɥ tánte
77 nե gե nɥ mígե táte
79 no ge nɅ tánta
8 nu dńչُ bՇɄՒُ
80 noՎ ge nɅ tánti
81 ne n Ʌl nía trɄpes
83 n uՎ n ɥl nía trŷpes
84 neՎ n ɥl nía trŷpa
85 n ɥl nía trŷpes
9 nu do kշɅ bէɧraե
90 n ɥl nía trŷpes
91 n ɥl nía trųpեs
92 nŏ i nɥ tánteճ
94 no nɥ t٤nte
95 no nɥ t٤nte
¾
1005: ... non ce ne sono 
molte, ...
Di persone così non ce ne sono molte, vero?
AIS: 1690 + 1689 (s.), 841 (no, è molto), 65 (lui l'ama molto). ALD-I: 510 (no / 
non), 256 (essere).
Leggenda
29: աl էa nɥ [lib., "ce ne sono ..."] pŤke
[lib., ... poche ]
44: ge nɅ (lib.) pŤke (lib.)
47: nů ge nɅ táte (arc.)
99: múչ չe
109: no ճe ge n káta
131: nů ɥ tánte (lett.)
134: nů gi nɥ máճa [lib., "troppa"]
151: no g՘e nɥ mía tánta
152: no g՘e nɥ tánta, no g՘e nɥ tánte
160: no ge nɥ mía tánta
163: persone ], no gi nɥ tánta [= gente ]
171: nů gɥ nɥ պɅ mía tánte
173: nů gi nɅ mía tánta
174: no ge nɅ míga tánta
179: g՘i nɥ mía tánti
180: no gi nɥ tánta
184: gi nɅ (lib.) pŤke
1nե váչrե
10ɧza

















































































































133no l ɥ vɤro
136 vɤro















159 éo véra, véro
16 Ʉra
160 ճaɄtu Ʌ
162 vɤra, vɤro (it.)






17 l ɥ vɤչra
170 vɄro
175 vɤra, Ʌl vɤra







































46 nɅ, Ʌl vɤrա
47 vɤra
48 ճi mo
49 ճi mo, ©
5 nɤsaե
51 nŏ nŏ


























Di persone così non ce ne sono molte, vero?
AIS: 714 (è v.). ALD-I: 859.
Leggenda
49: ճi mo ճi mo nŏ [rafforz., ripetuto per 
rafforzare la richiesta di consenso]
1nե váչrե
10ɧza

















































































































133no l ɥ vɤro
136 vɤro















159 éo véra, véro
16 Ʉra
160 ճaɄtu Ʌ
162 vɤra, vɤro (it.)






17 l ɥ vɤչra
170 vɄro
175 vɤra, Ʌl vɤra







































46 nɅ, Ʌl vɤrա
47 vɤra
48 ճi mo
49 ճi mo, ©
5 nɤsaե
51 nŏ nŏ


























Di persone così non ce ne sono molte, vero?
AIS: 714 (è v.). ALD-I: 859.
Leggenda
49: ճi mo ճi mo nŏ [rafforz., ripetuto per 
rafforzare la richiesta di consenso]
1ki veեrá r ե՚ún
10գi vará ra՚ún
100ki ɥl ke ará reխŤn
101ki ɤlo pů ke avrá ©
109varálo reպŤՎ ki, ki varálo reպŤՎ
110varálo reպŤՎ ki
111ki Ʌl ke a (pres.) reպŤn, ©
112ki Ʌl ke gaverá la reպŤn
113ki Ʌ ke gaverá reպŤn
114ki Ʌ ke gavrá reպŤn
118ki gaveՒá ՒeպŤn, ©
119ki gaverá reպŤՎ, ©
120ki ճarál ke g՘a reպŤn
123ki Ʌ ke gaverá reպŤn




135ki avarálo reխŤՎn, ©138ki avarálo reխŤՎ
14ki l erɄ reպŤՎn
144ki avarálo reպŤՎ, ©
147ճarálo ki ke l a raպŤՎ
149ki arálo raպŤՎ
15ki kɥ l gará ra՚ŤՎn
151ki ɤo ke vará raպŤՎ
155avarálo ki reպŤՎ
157ki gavará raպŤՎ, ©
161ki avrá raպŤՎ
164ki ke vará raպŤՎ
171ki պɅ kɥ gavará raպŤՎ
172ki պɥ kɥ gavará raպŤՎ
173ki պɅ ke gavará raխŪՎ
174ki gavará reպŵ
178ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
182ki g՘avará raպŤՎ
183ki պe ke g՘avará raպŤՎ
184ki ճa ki ke g՘a raպŤՎ
186ki պe ke gavará raչŤՎ
192ki vará raպŤՎ
193ki ke vará raպŤՎ, ki ke vará reպŤՎ






2գi vaեrá aեl drɅt
200kuչ al varáչ raպŤՎ
201kuչ avará roպŤՎ
204մi avarálů raպŤՎ




210kuչ k avrá reպŤՎ
213ki varálu reպńՎ
214ki gavarálo reպńՎ
216ki ɤlo kɥ vára raպŤՎ
217ki kɥ a reպńՎ
28ki kɥl էarՅ ra՚ú, ki kɥ arՅ ra՚ú
29ki ke a raպú
3գi vaեrá ra՚ún
30ki kɥ gará riպú
36kɥչ kɥ g՘ará raխú
44գi gará rɥխú, գɅչ kɥ gará rɥխú
45kɅչ kɥ gará reխú
50ոգi Ʌl pŏ ke yará raպŤn, ©
52գi էará reպŤn pŏ
53ոi yaverá reպŤn pŏ
54ki Ʌl ke gavrá reպŤn
60ki Ʌ ke gaverá raպŤn
61ki Ʌ ke gavrá reպŤn
62ki Ʌl ke gaverá reպŤn
63ki Ʌl ke gavrá reպŤn
64ki էaverá pŏ reպŤn
66ki ɥl ke ga rɥzŤn
67ki Ʌl ke gaverá reպŤn, ©
68ki gavrá reպŤn
69ki ɥl ki gavrá raխфՎ
70ki ɥl k͉ gavrá raպŤn
73ki ɥl kɥ gavrá raպŤn
74ki Ʌl ke gavrá reպŪ
75ki Ʌl ke gavrá raխŤn
76ki Ʌչ ke gavrá raխún
78ki e ke gará reպŧ
82ke aՒá pa Ւo՚úՎ
86ki aՒá pa Ւե՚ůՎ
87ki aՒá pa Ւե՚ŤՎ
88ki aՒá pa Ւե՚ŤՎ
89ki ará mo աՒ՚úՎ
93ki avarálo reխŤn
96ki avarálo reխŤՎ
97ki ará reխńn, ki ɥl ke a reխńn
98ki k ará reխńn
99ki arál reխŤn
102 ki averálo reպŤn
103 ki ɤlo ke averá reպŤn
104 ki Ʉlo ke averá pü reպŤn
105 ki averálo reպŤn
106 ki ɤlo ke averá reպŤՎ
107 ճarálo ki ke a reպŤՎ
108 ɤlo ki ke aerá reպŤՎ
11 գi verá ret
115 ki gavarálo reպŤՎ, ©
116 ki ɤlo ke gaará raպŤՎ
117 ki g՘avarálo reպŤՎ
12 գi vará rف՚фn
121ki Ʌl ke gaverá reպŤn
122 ki Ʌl ke gavrá reպŤn
124 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
125 ki ke g՘averá reպŤmn
126 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
127 ki gavará reպŤm, ki ga reպŤm
129 ki avrٮ raխŤՎ13 ki k aեՒɄ reպŤՎ
132 ki ɤlo k avará reպŤՎ
133 ki ɤlo ke avará reպŤՎ
136 ɤlo գi ke avará reպŤՎ
137 ki arálo reպŤn
139 ki avarálo reխŤՎ
140 ki avarálo reպŤՎ
141 ɤlo ki ke avará reպŤՎ
142 ki avarálo reպŤn
143 ki aarálo reպŤn
145 avarálo ki reպŤՎ
146 avarálo ki reպŤՎ
148 ki arálo raպŤՎ, ki arálo reպŤՎ, ©
150 ki ɤlo ke avará raպŤՎ
152 ɤlo ki ke ará raպŤՎ
153 ki arálo reպŤՎ
154 ki arálo reպŤՎ
156 ճaráՌo ki ke a reպŤՎ
158 ki ɤlo ke avará raՖŤՎ
159 ki éo ke vará raպóՎ
16 ki l arɄ rɅ՚óՎ
160 ɤlo ki ke vará raպŤՎ
162 ki varálo raպŤՎ
163 ki ke vará razŤՎ
165 ki vará raպŤՎ
166 ki ɤo ke avará raպŤՎ
167 ki gará raպŤՎ, ki gavará raպŤՎ
168 ki gavará reպŤՎ
169 ki պe kɥ gavará raպŤn
17 ki arál re՚ŤՎ
170 ki gavará razŤՎ, ki պɅ kɥ gavará razŤՎ
175 ki gavará reպŵ
176 գi gavará reպŤ 177 ki gará reպŤm
179 ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
18 ki kɥ gará reպŤn
180 ki gavará raպŤՎ, ki gará raպŤՎ
181ki պɤo ke g՘avará raպŤՎ
185 ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
187 ki gavará raպŤՎ
188 ki gavará raպŤՎ
189 ki gavará raպŤՎ
19 ki kɥ garل re՚oún
190 ki ga vará raպŤՎ
191ki ke vará raպŤՎ
20 kɥl ki garل raպŤՎ
202 kuչ ɥ k al avará reպŤՎ
203 ki avarálo reպŤՎ
209 kuչ k al avrá reպŤՎ
21 kɥl ki ՘arل raպфՎ
211 ki ɤlo kɥ avará raպńՎ
212 kílo kɥ a raպŤՎ
215 kío kɥ vará raպŤՎ
22 ki kɥ Ռ gará reպúՎ
23 ki ke g՘aշará re՚úՎ
24 ki kɥ gará re՚ú
25 ki kɥ gará rɥ՚ú
26 ki kɥ ará re՚ú
27 ki garáel reպú
31 ki ke gará reպú
32 ki g՘avrá reխú
33 ki gará reպú
34 ki ke gavrá rezú
35 ki ke g՘ará redդú
37 kɥչ ke gɥ ara raխú, kɥչ ke gara raխú
38 ki gará riխú
39 ki ge ará redդú
4 գi vaեrá drɥt
40 ki gará reպú
41 ki g՘ará reդdú
42 ki gará riխú, ki ke gará riխú
43 kɅչ kɥ gará riխú
46 գɅչ ke gará reպú
47 ki gará reխú
48 ոki Ʌl pŏ ke yará raպŤn
49 ոi yavrá pŏ raպŤn
5 գi vفrá ra՚ún
51 գi էavrá pŏ raպŤn
55 ki ɥl ke gavará reպŤn
56 ki ɥl ke gaverá reպŤn
57 ոi ɥl ke yavrá reպŤn
58 գɥl pŏ ke էavrá (all.) reպŤn, ©
59 գi Ʌl pŏ ke էavrá reպŤn
6 գi vará ra՚ún
65 ki gaverá rezŤn
7 գi vفrɄ rفէún
71 ki gaverá raպŤn
72 ki gavrá raխŤn
77 ki ke gեrՅ rեպú
79 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
8 Ճi vաՒń Ւُ՚úm
80 ki Ʌl ke gavrá reպŤm
81 kɣ a mŏ ra՚úՎ
83 ke ará pa ra՚úՎ, ke ará pa dërt
84 kɣ ará pa ra՚úՎ
85 kɣ ará pa ar՚úՎ
9 գi varń raե՚ún
90 ki ará pa աr՚úՎ
91 k ɥl pa k ará աr՚úՎ
92 գi aarálo ra՚ŤՎ
94 ki avarálo reխŤՎ
95 ki avաráli rախŤՎ, ki avաrálo rախŤՎ, ©
¾
1007: Chi avrà ragione, ...
Chi avrà ragione, voi o loro (6m)?
ALD-I: 51 (avere), 655 (la r.). ETTMAYER: 160 (r.).
Leggenda
50: ոգi yará raպŤn pŏ
58: գɥl pŏ ke էaverá (lto.) reպŤn
67: ki ճarál ke ga reպŤn
95: ki ɤlo ke a rախŤՎ
101: reխŤn
111: ki ճerál ke a reպŤn
115: ki ɤlo ke gavará reպŤՎ
118: ki gavՒá ՒeպŤn
119: ki Ʌ ke gaverá reպŤՎ
128: ki Ʌl ke gavrá reպŤm
135: ɤlo ki ke avará reխŤՎn
144: ki ɤlo ke avará reպŤՎ
148: ki arálo raպŤՎ, ki arálo reպŤՎ
157: ki gavará raչŤՎ (arc.), ki gavará 
reպŤՎ, ki gavará reչŤՎ (arc.)
1ki veեrá r ե՚ún
10գi vará ra՚ún
100ki ɥl ke ará reխŤn
101ki ɤlo pů ke avrá ©
109varálo reպŤՎ ki, ki varálo reպŤՎ
110varálo reպŤՎ ki
111ki Ʌl ke a (pres.) reպŤn, ©
112ki Ʌl ke gaverá la reպŤn
113ki Ʌ ke gaverá reպŤn
114ki Ʌ ke gavrá reպŤn
118ki gaveՒá ՒeպŤn, ©
119ki gaverá reպŤՎ, ©
120ki ճarál ke g՘a reպŤn
123ki Ʌ ke gaverá reպŤn




135ki avarálo reխŤՎn, ©138ki avarálo reխŤՎ
14ki l erɄ reպŤՎn
144ki avarálo reպŤՎ, ©
147ճarálo ki ke l a raպŤՎ
149ki arálo raպŤՎ
15ki kɥ l gará ra՚ŤՎn
151ki ɤo ke vará raպŤՎ
155avarálo ki reպŤՎ
157ki gavará raպŤՎ, ©
161ki avrá raպŤՎ
164ki ke vará raպŤՎ
171ki պɅ kɥ gavará raպŤՎ
172ki պɥ kɥ gavará raպŤՎ
173ki պɅ ke gavará raխŪՎ
174ki gavará reպŵ
178ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
182ki g՘avará raպŤՎ
183ki պe ke g՘avará raպŤՎ
184ki ճa ki ke g՘a raպŤՎ
186ki պe ke gavará raչŤՎ
192ki vará raպŤՎ
193ki ke vará raպŤՎ, ki ke vará reպŤՎ






2գi vaեrá aեl drɅt
200kuչ al varáչ raպŤՎ
201kuչ avará roպŤՎ
204մi avarálů raպŤՎ




210kuչ k avrá reպŤՎ
213ki varálu reպńՎ
214ki gavarálo reպńՎ
216ki ɤlo kɥ vára raպŤՎ
217ki kɥ a reպńՎ
28ki kɥl էarՅ ra՚ú, ki kɥ arՅ ra՚ú
29ki ke a raպú
3գi vaեrá ra՚ún
30ki kɥ gará riպú
36kɥչ kɥ g՘ará raխú
44գi gará rɥխú, գɅչ kɥ gará rɥխú
45kɅչ kɥ gará reխú
50ոգi Ʌl pŏ ke yará raպŤn, ©
52գi էará reպŤn pŏ
53ոi yaverá reպŤn pŏ
54ki Ʌl ke gavrá reպŤn
60ki Ʌ ke gaverá raպŤn
61ki Ʌ ke gavrá reպŤn
62ki Ʌl ke gaverá reպŤn
63ki Ʌl ke gavrá reպŤn
64ki էaverá pŏ reպŤn
66ki ɥl ke ga rɥzŤn
67ki Ʌl ke gaverá reպŤn, ©
68ki gavrá reպŤn
69ki ɥl ki gavrá raխфՎ
70ki ɥl k͉ gavrá raպŤn
73ki ɥl kɥ gavrá raպŤn
74ki Ʌl ke gavrá reպŪ
75ki Ʌl ke gavrá raխŤn
76ki Ʌչ ke gavrá raխún
78ki e ke gará reպŧ
82ke aՒá pa Ւo՚úՎ
86ki aՒá pa Ւե՚ůՎ
87ki aՒá pa Ւե՚ŤՎ
88ki aՒá pa Ւե՚ŤՎ
89ki ará mo աՒ՚úՎ
93ki avarálo reխŤn
96ki avarálo reխŤՎ
97ki ará reխńn, ki ɥl ke a reխńn
98ki k ará reխńn
99ki arál reխŤn
102 ki averálo reպŤn
103 ki ɤlo ke averá reպŤn
104 ki Ʉlo ke averá pü reպŤn
105 ki averálo reպŤn
106 ki ɤlo ke averá reպŤՎ
107 ճarálo ki ke a reպŤՎ
108 ɤlo ki ke aerá reպŤՎ
11 գi verá ret
115 ki gavarálo reպŤՎ, ©
116 ki ɤlo ke gaará raպŤՎ
117 ki g՘avarálo reպŤՎ
12 գi vará rف՚фn
121ki Ʌl ke gaverá reպŤn
122 ki Ʌl ke gavrá reպŤn
124 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
125 ki ke g՘averá reպŤmn
126 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
127 ki gavará reպŤm, ki ga reպŤm
129 ki avrٮ raխŤՎ13 ki k aեՒɄ reպŤՎ
132 ki ɤlo k avará reպŤՎ
133 ki ɤlo ke avará reպŤՎ
136 ɤlo գi ke avará reպŤՎ
137 ki arálo reպŤn
139 ki avarálo reխŤՎ
140 ki avarálo reպŤՎ
141 ɤlo ki ke avará reպŤՎ
142 ki avarálo reպŤn
143 ki aarálo reպŤn
145 avarálo ki reպŤՎ
146 avarálo ki reպŤՎ
148 ki arálo raպŤՎ, ki arálo reպŤՎ, ©
150 ki ɤlo ke avará raպŤՎ
152 ɤlo ki ke ará raպŤՎ
153 ki arálo reպŤՎ
154 ki arálo reպŤՎ
156 ճaráՌo ki ke a reպŤՎ
158 ki ɤlo ke avará raՖŤՎ
159 ki éo ke vará raպóՎ
16 ki l arɄ rɅ՚óՎ
160 ɤlo ki ke vará raպŤՎ
162 ki varálo raպŤՎ
163 ki ke vará razŤՎ
165 ki vará raպŤՎ
166 ki ɤo ke avará raպŤՎ
167 ki gará raպŤՎ, ki gavará raպŤՎ
168 ki gavará reպŤՎ
169 ki պe kɥ gavará raպŤn
17 ki arál re՚ŤՎ
170 ki gavará razŤՎ, ki պɅ kɥ gavará razŤՎ
175 ki gavará reպŵ
176 գi gavará reպŤ 177 ki gará reպŤm
179 ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
18 ki kɥ gará reպŤn
180 ki gavará raպŤՎ, ki gará raպŤՎ
181ki պɤo ke g՘avará raպŤՎ
185 ki պɥ ke g՘avará raպŤՎ
187 ki gavará raպŤՎ
188 ki gavará raպŤՎ
189 ki gavará raպŤՎ
19 ki kɥ garل re՚oún
190 ki ga vará raպŤՎ
191ki ke vará raպŤՎ
20 kɥl ki garل raպŤՎ
202 kuչ ɥ k al avará reպŤՎ
203 ki avarálo reպŤՎ
209 kuչ k al avrá reպŤՎ
21 kɥl ki ՘arل raպфՎ
211 ki ɤlo kɥ avará raպńՎ
212 kílo kɥ a raպŤՎ
215 kío kɥ vará raպŤՎ
22 ki kɥ Ռ gará reպúՎ
23 ki ke g՘aշará re՚úՎ
24 ki kɥ gará re՚ú
25 ki kɥ gará rɥ՚ú
26 ki kɥ ará re՚ú
27 ki garáel reպú
31 ki ke gará reպú
32 ki g՘avrá reխú
33 ki gará reպú
34 ki ke gavrá rezú
35 ki ke g՘ará redդú
37 kɥչ ke gɥ ara raխú, kɥչ ke gara raխú
38 ki gará riխú
39 ki ge ará redդú
4 գi vaեrá drɥt
40 ki gará reպú
41 ki g՘ará reդdú
42 ki gará riխú, ki ke gará riխú
43 kɅչ kɥ gará riխú
46 գɅչ ke gará reպú
47 ki gará reխú
48 ոki Ʌl pŏ ke yará raպŤn
49 ոi yavrá pŏ raպŤn
5 գi vفrá ra՚ún
51 գi էavrá pŏ raպŤn
55 ki ɥl ke gavará reպŤn
56 ki ɥl ke gaverá reպŤn
57 ոi ɥl ke yavrá reպŤn
58 գɥl pŏ ke էavrá (all.) reպŤn, ©
59 գi Ʌl pŏ ke էavrá reպŤn
6 գi vará ra՚ún
65 ki gaverá rezŤn
7 գi vفrɄ rفէún
71 ki gaverá raպŤn
72 ki gavrá raխŤn
77 ki ke gեrՅ rեպú
79 ki Ʌl ke gaverá reպŤm
8 Ճi vաՒń Ւُ՚úm
80 ki Ʌl ke gavrá reպŤm
81 kɣ a mŏ ra՚úՎ
83 ke ará pa ra՚úՎ, ke ará pa dërt
84 kɣ ará pa ra՚úՎ
85 kɣ ará pa ar՚úՎ
9 գi varń raե՚ún
90 ki ará pa աr՚úՎ
91 k ɥl pa k ará աr՚úՎ
92 գi aarálo ra՚ŤՎ
94 ki avarálo reխŤՎ
95 ki avաráli rախŤՎ, ki avաrálo rախŤՎ, ©
¾
1007: Chi avrà ragione, ...
Chi avrà ragione, voi o loro (6m)?
ALD-I: 51 (avere), 655 (la r.). ETTMAYER: 160 (r.).
Leggenda
50: ոգi yará raպŤn pŏ
58: գɥl pŏ ke էaverá (lto.) reպŤn
67: ki ճarál ke ga reպŤn
95: ki ɤlo ke a rախŤՎ
101: reխŤn
111: ki ճerál ke a reպŤn
115: ki ɤlo ke gavará reպŤՎ
118: ki gavՒá ՒeպŤn
119: ki Ʌ ke gaverá reպŤՎ
128: ki Ʌl ke gavrá reպŤm
135: ɤlo ki ke avará reխŤՎn
144: ki ɤlo ke avará reպŤՎ
148: ki arálo raպŤՎ, ki arálo reպŤՎ
157: ki gavará raչŤՎ (arc.), ki gavará 












119voչáltri o lŤri, vůչ o lŤri



















































































102 vůչ o lŤri
103 vůչ o lŤri
104 vŤe o lŤri
105 vůչ o lŤri
106 vůչ o lŤri
107 vůչ o lŤri
108 voչáltri o lŤri
11 vu ů Ʌs
115 voáltri o lŤri
116 voáltri o lúri
117 voáltri o lŤri
12 vѕ o Ʌs
121 voչáltri ů lŤri
122 vůչ ů lŤri
124 voչáltri ů lŤri
125 voչáltri o lŤri
126 vůչ ů lŤri
127 voչáltri o lŤri
129 voչɤtre ů lőre13 váltՒi ѕ lůՒ
132 veáշtre o lշŤre
133 voչáշtre o lշŤre
136 vůճ ů lŤri
137 vůչ o lŤri
139 vŏճ o lŤri
140 vůչ o lŤri
141 vůչ o lŤri
142 vůչ o lŤri
143 vůչ o lŤri
145 voչáշter o lŤri
146 voչáltri o lŤri
148 voáltri o lŤri, oáltri o lŤri (arc.)
150 oչáltri o lŤri
152 voչáltri o lŤri
153 oáltri o lŤri
154 oáltri o lŤri
156 oáՌtri o lŤri
158 vůáltri o lúri
159 voáltri o չeóri
16 váltri ů lůr
160 voáltri o lŤri
162 voչáltri o lŤri
163 voչáltri o lŤri
165 váltri o ɡŤri
166 voáltri o ɡŤri
167 voáltri o lŤri
168 voáltri o ɡŤri
169 voչáltri o չńri, voáltri o չńri
17 váltri o lůr
170 váltri ů lŤri
175 voáltri o eչ
176 voáltri o lŤri 177 oáltri o noáltri
179 váltri o lúri
18 váltri o lour
180 váltri o lúri
181voչáltri o lúri, voáltri o lúri
185 voáltri o ɡŤri
187 voáltri o ɡŤri
188 váltri o ɡŤri
189 voչáltri o ɡŤri
19 vلltri o lѕՑ
190 voչáltri o kɥ áltri
191 váltri o lŤri
20 vلltri o lѭr
202 vŏճ ŏ lůr
203 vշůճ o lůշr
209 váltriճ o lŏշr
21 vلltri o lѭr
211 voչáltre o lŏr
212 voչáltri o lŤri
215 voչáltri o lŤri
22 vńtri u lur
23 vůtrɥ o lѕr
24 Ťtُr u lůr
25 Ťtre o lur
26 váltre o lur
27 vյáltri ŏ lůr
31 Ťtrɥ ů lur
32 Ťter o lur
33 Ťter ů lur
34 Ťter o lur
35 Ťter o lur
37 Ťter o lur
38 oálter o lur
39 Ťteh o lur
4 vů ů Ʌs
40 Ťter o lur
41 Ťter o lur
42 vŤter o ɥչ
43 vŤter o ɥչ
46 vŤter o ɥչ
47 vŤter o ɥչ
48 vůչ o ɥչ
49 vůչ o ɥչ
5 vů odr Ʌs
51 vůչ o ɥչ
55 voáltri o lŤri
56 vůչ o ɥչ
57 vůչ o ɥչ
58 voáշtri o ɥչ
59 vůչ o lŤri, vůչ o ɥչ
6 vů o es
65 vůչ o lŧri
7 vus ů Ʌls
71 voáltri o ɥչ
72 voáltri ů չáltri
77 voátre o ɥչ
79 voáltri o lŤri
8 vus ů Ʌls
80 vůչáltri o lŤri
81 ůs o ɥչ
83 ůs o vëչ
84 vůs o väչ
85 ůs o aչ
9 vus o Ʌls
90 ůs o aչ
91 ůs ů aչ
92 vůճ o lŤre
94 vůs o lŤri
95 vůs o lŤri
¾
1008: ... voi o loro (6m)?
Chi avrà ragione, voi o loro (6m)?












119voչáltri o lŤri, vůչ o lŤri



















































































102 vůչ o lŤri
103 vůչ o lŤri
104 vŤe o lŤri
105 vůչ o lŤri
106 vůչ o lŤri
107 vůչ o lŤri
108 voչáltri o lŤri
11 vu ů Ʌs
115 voáltri o lŤri
116 voáltri o lúri
117 voáltri o lŤri
12 vѕ o Ʌs
121 voչáltri ů lŤri
122 vůչ ů lŤri
124 voչáltri ů lŤri
125 voչáltri o lŤri
126 vůչ ů lŤri
127 voչáltri o lŤri
129 voչɤtre ů lőre13 váltՒi ѕ lůՒ
132 veáշtre o lշŤre
133 voչáշtre o lշŤre
136 vůճ ů lŤri
137 vůչ o lŤri
139 vŏճ o lŤri
140 vůչ o lŤri
141 vůչ o lŤri
142 vůչ o lŤri
143 vůչ o lŤri
145 voչáշter o lŤri
146 voչáltri o lŤri
148 voáltri o lŤri, oáltri o lŤri (arc.)
150 oչáltri o lŤri
152 voչáltri o lŤri
153 oáltri o lŤri
154 oáltri o lŤri
156 oáՌtri o lŤri
158 vůáltri o lúri
159 voáltri o չeóri
16 váltri ů lůr
160 voáltri o lŤri
162 voչáltri o lŤri
163 voչáltri o lŤri
165 váltri o ɡŤri
166 voáltri o ɡŤri
167 voáltri o lŤri
168 voáltri o ɡŤri
169 voչáltri o չńri, voáltri o չńri
17 váltri o lůr
170 váltri ů lŤri
175 voáltri o eչ
176 voáltri o lŤri 177 oáltri o noáltri
179 váltri o lúri
18 váltri o lour
180 váltri o lúri
181 voչáltri o lúri, voáltri o lúri
185 voáltri o ɡŤri
187 voáltri o ɡŤri
188 váltri o ɡŤri
189 voչáltri o ɡŤri
19 vلltri o lѕՑ
190 voչáltri o kɥ áltri
191 váltri o lŤri
20 vلltri o lѭr
202 vŏճ ŏ lůr
203 vշůճ o lůշr
209 váltriճ o lŏշr
21 vلltri o lѭr
211 voչáltre o lŏr
212 voչáltri o lŤri
215 voչáltri o lŤri
22 vńtri u lur
23 vůtrɥ o lѕr
24 Ťtُr u lůr
25 Ťtre o lur
26 váltre o lur
27 vյáltri ŏ lůr
31 Ťtrɥ ů lur
32 Ťter o lur
33 Ťter ů lur
34 Ťter o lur
35 Ťter o lur
37 Ťter o lur
38 oálter o lur
39 Ťteh o lur
4 vů ů Ʌs
40 Ťter o lur
41 Ťter o lur
42 vŤter o ɥչ
43 vŤter o ɥչ
46 vŤter o ɥչ
47 vŤter o ɥչ
48 vůչ o ɥչ
49 vůչ o ɥչ
5 vů odr Ʌs
51 vůչ o ɥչ
55 voáltri o lŤri
56 vůչ o ɥչ
57 vůչ o ɥչ
58 voáշtri o ɥչ
59 vůչ o lŤri, vůչ o ɥչ
6 vů o es
65 vůչ o lŧri
7 vus ů Ʌls
71 voáltri o ɥչ
72 voáltri ů չáltri
77 voátre o ɥչ
79 voáltri o lŤri
8 vus ů Ʌls
80 vůչáltri o lŤri
81 ůs o ɥչ
83 ůs o vëչ
84 vůs o väչ
85 ůs o aչ
9 vus o Ʌls
90 ůs o aչ
91 ůs ů aչ
92 vůճ o lŤre
94 vůs o lŤri
95 vůs o lŤri
¾
1008: ... voi o loro (6m)?
Chi avrà ragione, voi o loro (6m)?
AIS: 661 (se voi vi levate), 1253 (l. pure).
1ծívեt kѕ maչ














130ծɅդ (all.) apɤd mɥ, ©
131viծɤu apɄդe mɥ
134veծío apɄde mɥ
135չenío apɅՅՄe mɥ138veծío kůnՎ mi
14véծi ků mi
144veծɤo ko mi, viծɤo ko mi
147ծɥշ koՎ mi
149veծɤo ko mi
15veծí intհɤma a mi
151veծɤo ko mi
155veծɤo par mi
157veծío ko mi, viծɤo ko mi
161veծɤշ ko mi























































76viծíf kon de mi
78viծͮ kon mi







97veծíde kon mɥ (lto.), veծíde ko mɥ (all.)
98veծíde ko mɥ
99veծíde ků mɅ
102 veծí kon mi
103 veծío kon mi
104 veծío kon mi
105 veծí kon mi
106 veծɤշ kon mi
107 veծɤշ kon mi
108 viծɤշ apɄdդe mi
11ծiեt kѕ maչ
115 veծɤo ko mi
116 veծɤo ko mi, ծɤo ko mi
117 veծɤo koՎ mi
12ծíɅt vѵ kѕn ©
121 veծí kůn mi
122 veծí kůn mi
124 veծí kůn mi
125 veծí kon mi
126 veծí kůn mi
127 veծí kon mi
129 ծŐՆ (all.) apɤՆ mɥ13 veծɤ inʹճzɤm a mi
132 veníu apɄՄe mɥ
133 չenío pɤՄe mɥ
136 չenío apɤdդe mɥ
137 veծío kůn mi
139 veծíպo kůn mi
140 venío koՎ mi
141 venío koՎ mi
142 veծío ko mi
143 veծío kon mi
145 veծío koՎ mi
146 veծɤo koՎ mi
148 veծɤշ ko mi
150 ծɤo ko mi
152ծɤo koՎ mi, ծɤo pɤdդe mi (arc.)
153ծɥշ koՎ mi
154 ծɥշ koՎ mi
156 veծɤo pɄdդe mi
158 viծɤշ ko mi
159 veծéշ ko mi
16 viծɤ intճɤma a mi
160 veծɤo ko mi
162 veծɤo ko mi
163 veծɤo ko mi
165 veծɤo ko mi
166 veծɄշ ko mi
167 veծíշ ko mi
168 viծíu ko mi
169 veծío kůn mi
17 vբeծí inճɤma a mi, vբeծí ku mi
170 veծío kůn mi
175 veծí koՎ mi
176 veծí kon me 177 veծí koՎ me
179 veiծío ků mi
18 շeծí inճɤm a mi
180 viծí koՎm mi
181veծíu ko mi
185 veծío ko mi
187 veծíշ ko mi
188 veծɤo ko mi
189 veծɤշ ko mi
19 շeծíf inճɤm a mi, շeծíf kѕn mi
190 vinɤ ků mi
191 veծɤo ko mi
20 viծí kum mi
202 vɥծío kunՎ mɅ
203 veծɤo kůՎ mɅ
209 viծíu kuՎ mɥ
21 viծíf kunm mi
211 viծɤo kŏ mi
212 viծío ků mi
215 veծɤu ků mi
22 veծí kun mi
23 շiծí inճɤma mi
24 շeծíf kun mi
25 iծíf kůn mɥ
26 veծíf եnճɅm a mɥ
27 veծíf kůn mi
31 ծif kůn mɥ
32 ծif kůn mɥ
33 ծif kun mɥ
34 ծif kůn mɥ
35 ծih kůn mɥ, ծif kůn mɥ
37 ɥծíf kůn mɥ
38 viծíf kůn mɥ
39 enͮf ko mɥ
4 ծívեt vů kѕn maչ
40 eծíf kon mɥ
41 շiծíh kůn mɥ, ©
42 viծíf kůn mɥ
43 veծɤo kůn mɥ
46 viծíf kůn mi
47 viծɤo kůn mi
48 niշ kon mi
49 niշ kon mi
5 ծívեt vů kun maչ
51 niշ kon mi
55 veծíf kon mi
56 veծí kon mi
57 veծí kon mi
58 nidɤo kon mi
59 nidɤշ kon mi
6 ծívեt kum maչ
65 veծío kѕn mi
7 ծis vus ku maչ
71 veծí kůn mi
72 veծí kůn mi
77 veծíf kon mi
79 veծí kom mi
8 ծis vus kun nus
80 veծí kon mi
81 ծɤչze kůՎ mɅ
83 ծɳչze kuՎ mɅ
84 ծäչs kuՎ mɅ
85 ծͭs kuՎ mɅ
9 ծis vus kѕn mɅ
90 ծͭs kuՎ mɅ
91 ծͭՓ kuՎ mɅ
92 veծío kůn mɥ
94 viծɤչzo kůՎ mi
95 viծɤչzo kůՎ mi
¾
1009: Venite con me?
AIS: 1695 (v.). ALD-I: 847 (venire).
Leggenda
12: maչ
41: iծíf kůn mɥ
130: ծɄդi (lto.) pɥd mɥ
1ծívեt kѕ maչ














130ծɅդ (all.) apɤd mɥ, ©
131viծɤu apɄդe mɥ
134veծío apɄde mɥ
135չenío apɅՅՄe mɥ138veծío kůnՎ mi
14véծi ků mi
144veծɤo ko mi, viծɤo ko mi
147ծɥշ koՎ mi
149veծɤo ko mi
15veծí intհɤma a mi
151veծɤo ko mi
155veծɤo par mi
157veծío ko mi, viծɤo ko mi
161veծɤշ ko mi























































76viծíf kon de mi
78viծͮ kon mi







97veծíde kon mɥ (lto.), veծíde ko mɥ (all.)
98veծíde ko mɥ
99veծíde ků mɅ
102 veծí kon mi
103 veծío kon mi
104 veծío kon mi
105 veծí kon mi
106 veծɤշ kon mi
107 veծɤշ kon mi
108 viծɤշ apɄdդe mi
11ծiեt kѕ maչ
115 veծɤo ko mi
116 veծɤo ko mi, ծɤo ko mi
117 veծɤo koՎ mi
12ծíɅt vѵ kѕn ©
121 veծí kůn mi
122 veծí kůn mi
124 veծí kůn mi
125 veծí kon mi
126 veծí kůn mi
127 veծí kon mi
129 ծŐՆ (all.) apɤՆ mɥ13 veծɤ inʹճzɤm a mi
132 veníu apɄՄe mɥ
133 չenío pɤՄe mɥ
136 չenío apɤdդe mɥ
137 veծío kůn mi
139 veծíպo kůn mi
140 venío koՎ mi
141 venío koՎ mi
142 veծío ko mi
143 veծío kon mi
145 veծío koՎ mi
146 veծɤo koՎ mi
148 veծɤշ ko mi
150 ծɤo ko mi
152ծɤo koՎ mi, ծɤo pɤdդe mi (arc.)
153ծɥշ koՎ mi
154 ծɥշ koՎ mi
156 veծɤo pɄdդe mi
158 viծɤշ ko mi
159 veծéշ ko mi
16 viծɤ intճɤma a mi
160 veծɤo ko mi
162 veծɤo ko mi
163 veծɤo ko mi
165 veծɤo ko mi
166 veծɄշ ko mi
167 veծíշ ko mi
168 viծíu ko mi
169 veծío kůn mi
17 vբeծí inճɤma a mi, vբeծí ku mi
170 veծío kůn mi
175 veծí koՎ mi
176 veծí kon me 177 veծí koՎ me
179 veiծío ků mi
18 շeծí inճɤm a mi
180 viծí koՎm mi
181 veծíu ko mi
185 veծío ko mi
187 veծíշ ko mi
188 veծɤo ko mi
189 veծɤշ ko mi
19 շeծíf inճɤm a mi, շeծíf kѕn mi
190 vinɤ ků mi
191 veծɤo ko mi
20 viծí kum mi
202 vɥծío kunՎ mɅ
203 veծɤo kůՎ mɅ
209 viծíu kuՎ mɥ
21 viծíf kunm mi
211 viծɤo kŏ mi
212 viծío ků mi
215 veծɤu ků mi
22 veծí kun mi
23 շiծí inճɤma mi
24 շeծíf kun mi
25 iծíf kůn mɥ
26 veծíf եnճɅm a mɥ
27 veծíf kůn mi
31 ծif kůn mɥ
32 ծif kůn mɥ
33 ծif kun mɥ
34 ծif kůn mɥ
35 ծih kůn mɥ, ծif kůn mɥ
37 ɥծíf kůn mɥ
38 viծíf kůn mɥ
39 enͮf ko mɥ
4 ծívեt vů kѕn maչ
40 eծíf kon mɥ
41 շiծíh kůn mɥ, ©
42 viծíf kůn mɥ
43 veծɤo kůn mɥ
46 viծíf kůn mi
47 viծɤo kůn mi
48 niշ kon mi
49 niշ kon mi
5 ծívեt vů kun maչ
51 niշ kon mi
55 veծíf kon mi
56 veծí kon mi
57 veծí kon mi
58 nidɤo kon mi
59 nidɤշ kon mi
6 ծívեt kum maչ
65 veծío kѕn mi
7 ծis vus ku maչ
71 veծí kůn mi
72 veծí kůn mi
77 veծíf kon mi
79 veծí kom mi
8 ծis vus kun nus
80 veծí kon mi
81 ծɤչze kůՎ mɅ
83 ծɳչze kuՎ mɅ
84 ծäչs kuՎ mɅ
85 ծͭs kuՎ mɅ
9 ծis vus kѕn mɅ
90 ծͭs kuՎ mɅ
91 ծͭՓ kuՎ mɅ
92 veծío kůn mɥ
94 viծɤչzo kůՎ mi
95 viծɤչzo kůՎ mi
¾
1009: Venite con me?
AIS: 1695 (v.). ALD-I: 847 (venire).
Leggenda
12: maչ
41: iծíf kůn mɥ
130: ծɄդi (lto.) pɥd mɥ
1dimɤnaե vaչnգ tü ů nųaե
10¥  vɥծեՓ tü ŏdեՑ nѳլa, ©
100dŤՎkŕ vɤծeto o ժtáste, ©
101alŤra vɄծetů o nů
109alŤra vɄծitu o nŏ
110alŤr١ vɄnitu o nŏ
111alŤra vɄծeճ o nŏ
112alŤra vɄծeճ o no vɄծeճ
113alŤra vɄծeճ o nŏ
114alŤra vɤծet o no vɤծet
118alŤՒ١ te vɤծi ճi o nŏ
119alŤra vɤծitu o nŏ, ©
120e alŤra vɄծet o nŏ
123ճɄnti (lib.) vɄծet o nŏ
128e alŤra vɄծitu o nŏ
130alŤrɅ չŤՎճtu, alŤrɅ չůnճt ů nů, ©
131alŤra vչɤճto o nŏ
134alŤra vɤծeճto o nŏ
135alŤra չɤneճt ů nů չɤneճto138alŤra vɤծeto o nů vɤծeto
14dŤՎka a vɤծeх ů no
144alŤra vչɤntu o no vչɤntu
147alŤra ծɤՎtu o nŏ
149alŤra nɤntu o nŏ
15¥  vɤծeՓ ů míg՘a
151aչlŤra vչɤntu ճi o nŏ
155lŤra vչɤntu ճi o nŏ
157e lŤra vչɤntu o nŏ
161aɡŤra vչɤntu o nŏ
164aɡŤra vչɤntu o no vչɤntu
171elńra vչɤntů o nŏ
172dŤՎka vչɤntůu o nŏ, dŤՎka vɤntůu o nŏ
173elńra vչɤntů ŏ nů
174dŤՎka vɤծet o nŏ
178dŤՎka vչɄntu o nŏ
182aɡŤra vչɤntu o nŏ
183aɡŤra víntu o nŏ
184alóra vչɤntu o nŏ
186ɡŤra vչɤՎtu o nŏ, ©
192aɡŤra viéntu o nŏ
193dŤՎka vɄճtu o nŏ, eóra vɄճtu o nŏ
194alŤra vչéճtu o nŏ
195inճńmo vɄՓtu o nŏ
196alńra vɄՓtu o na vɄՓtu
197alńra vɤծiժtu o nů
198ճi ka dúՎtժa (arc.) ©
199alŮre vɄՎճtu o nů vɄՎճtu
2dúnke va չnգ tü o nŷaե
200alńra vɤstu ճi o nů
201alńra vɤՎճtu ճi ŏ nů
204alŤra vɤnetů o nů
205inճńma vɤճta o nŏ
206alńra vɄճtu ŏ nů
207alńrُ vɤՎtu o nŏ
208alńrՙ v̈́nճtu o no
210alńra vɤntu o nŏ
213alŤra vɄntu ŏ no
214alóra vչéntu o nŏ
216alŤra vչéntu o no
217alլńra vչɤntu o nŏ
28aլúrա Ʉnُt o nŏ
29լúrŏ fɥ t vaծí ů míա
3dimɤnaա vaչnգ ů nѳլaա
30alúr١ Ʉծet ů Ʉծet míg՘١
36eլչúrա eծɄt ů nů, ©
44alúra vɄծetö ů nŏ
45alŤra vɄծetɥ ů nŏ
50alŤra vɄneճ o nŏ, ©
52alŤra vɄծeճ o nŏ
53enճŤmՙ vɄneճ o nŏ
54dŤՎkա vɄծeճ o nŏ
60alŤra vɄծet o nŏ
61alŤra te vɄծi o nŏ
62alŤra vɄծeճ o nŏ
63alŤra vɄծeճ ճi o nŏ
64alŤra vɄծeճ o nŏ
66alŤra vɄծeճ
67alŤra vɄծit o nŏ
68alŤra vɄծeճ o nŏ
69alŤr١ բɄծُt o nŏ
70alфr١ vɤծُt o nŏ
73dŤՎka vɄծet ů nŏ
74dŤՎka vɄծet o nŏ
75alŤr١ vɄծet o nŏ
76alúra vɄծُt o no vɄծُt
78alŤra vɄծet o nŏ
82Փpŏ pa vɄծeste o nů
86dŤՎka (raro) ©
87bůՎ pŏ vɳnsa o nŏ
88pu zëՎ vɳnչesa o nŏ
89Փpŏ váծest o nŏ (all.), ©
93dŤՎka vɤծeto o nŏ
96ilńշta vɤծeto o nŏ
97dŤnka vɄծeճte o nů, ©
98imbɄn dapń vɄծeճte o nů
99dŤՎkՙ veծeճte o nů
102 alŤra vɄծeճ ճi o nŏ
103 alŤra vɄծeճ o nŏ
104 dŤՎka vɄծeճ o no vɄծeճ
105 alŤra vɄծeճ o kɥ
106 alŤra vչɤntu o no vչɤntu
107 alŤra vɤnitu o nŏ
108 e alŤra vɄծitu o nŏ
11ma vɤծեs tü ů ©
115 alŤra vչɤntu o nŏ
116 a ѥŤra ծɤtu o nŏ
117 alŤra չɤntu o nŏ
12 álzů vɤծեՓ ŏ ©
121 alŤra vɄծet ů nŏ
122 alŤra vɄծet ů nů vɄծet
124 alŤra vɤծet ů nŏ
125 alŤra vɤծet o nŏ
126 alŤra vɄծet ů nŏ
127 alŤra vɄծitu o nŏ
129 alŤra vő չՎճto ů nů13 dŤnkaե vɤծaեх o míg՘a
132 alŤra vչɤneճto o nŏ
133 alŤra չɤneճtů o nŏ
136 alŤra չɤneճto ů nŏ
137 dŤՎka vɤծeto o nů vɤծeto, ©
139 ilaŤta vɄծeto o nŏ
140 alŤra vչɤnto o nŏ
141 e alŤra vչɤntů o nŏ
142 alŤra vɤծetů o nŏ
143 alŤra vɤծetů o nŏ
145 alŤra vչɤntu o nŏ
146 alŤra vչɤntu o ճtátu (lib.)
148 alŤra vչɤntu o nŏ
150 alŤra ծɤntu o nŏ ծɤntu
152 alŤra ծɤntu o no ծɤntu
153 e alŤra ծɤntu o nŏ
154 elŤra ծɤntu o nŏ
156 alŤra չɤntu o no չɤntu
158 e lŤra vչɤntu o nů, adɄճ vչɤntu o nů
159 e aչeóra vչéntu o nŏ
16 dŤՎnka vɤծaՓ ů míg՘a
160 eŤra vչɤntu o nŏ
162 alŤra vչɤntu o nŏ
163 aɡŤra vչɤntu o nŏ
165 ɡŤra vչɄntu o no vչɄntu
166 aɡŤra vչɄntu o nŏ
167 eŤra vչéntu o nŏ
168 eŤra vչɤntu o nŏ
169 eŤra vչɤntu o nŏ
17 dńՎka vբɤծeճ o nŏ
170 aѥŤra vչɤnto ů nů vչɤnto (lib.), ©
175 dŤՎka vɤծet o nŏ
176 alŤra vɄծet o no 177 alŤra vɄծitu o no
179 e ѥŤra vչɤntu o nŏ
18 ɥlŤra շɤծeճ o nŏ
180 ѥńra vչɤnto o nŏ
181 elŤra vչɤntu o nŏ
185 ɡŤra víՎntu o nŏ
187 ɡŤra vչɤntu o nŏ
188 ɡŤra vչɤntu o nŏ
189 ɡŤra vչɤntu o no vչɤntu
19 e iծŤra շɤծeճ ů nŏ
190 ɥŤra vչɄntu o nŏ
191 inճŤma vչɄntu o nŏ
20 ilѮra vɤծaեճ o vɤծaեճ mí՘a
202 alńra vɤծestů o nŏ
203 alŤra veծɤo o no
209 alńrՙ vɤՎճtu o nů
21 ilѮra veծaեճ ѕ mí՘a
211 alլńra vínto o nů vínto
212 alŤra vչɄntu o nů vչɄntu
215 alŤra vչɤntu o nů vչɤntu
22 alúra ta véծet u nŏ
23 alúrա te շɤծet ѕ nŏ, ©
24 ilչŤra շɤծat u míg՘a
25 dŤnka ɄծɅt o nŏ
26 ilúra vɄծet o mía
27 alŤrա vɤծet ŏ mígա
31 eլúrŏ Ʉծet ů míŏ, eլúrŏ Ʉծet ů nŏ
32 alúra Ʉծet ů mía, ©
33 alúra Ʉծet ů mía
34 alúr١ Ʉծet o mía
35 alúra Ʉծet o mía
37 alúra Ʉծet o nŏ
38 alúrա Ʉծet o nŏ
39 alúr١ ɤծet o nŏ
4 dimɧna vɥnգ ů nu vɥnգ
40 alúra Ʉծet o nŏ
41 alúra Ʉծet o nŏ
42 alúr١ vɄծet o nŏ
43 alúra vɄծeto o nŏ
46 alúrա vɄծet o nŏ
47 alúra vɄծet o nŏ
48 alŤra vɄneճ o no vɄneճ
49 alŤra vɄneճ o nŏ
5 alѮraե vɥnՓ o nu vɥnՓ
51 alŤra vɄneճ o no vɄneճ
55 dŤՎka vɄծeճ o nŏ, ©
56 dŤՎkա vɄծeճ o nŏ
57 alŤrՙ vɄծeճ o nŏ
58 alŤra vɄծeճ o nŏ
59 alŤra vɄneճ o nŏ, ©
6 dimɄծa vɥnՓ o nųլaե
65 alŤra vɄծeճt o nŏ
7 diména vɥnՓ ů nu vɥnՓ
71 dŤnke vɄծet o nŏ
72 alŤra vɄծet ů nŏ
77 alúra vɄծet o nŏ
79 alŤra vɄծet o nŏ
8 lúՒُ vɅ չnՓ tü ŏ na
80 alŤra vɄծit o nŏ
81 Փpŏ pa vɤծeste o nů
83 Փpŏ pa vɳծestե o nŏ
84 Փpŏ väծst o nŏ
85 Փpŏ pa vaծst o nŏ
9 dúՎkշe vɅnՓ ů nu vɅnՓ
90 Փpŏ pa váծest o nŏ
91 Փpŏ pa vaծst ů nŏ
92 dŤՎka ɤճto o no ɤճto
94 alŤra vɤծeto o nŏ
95 lŤշta vɤծeto o nŏ
¾
1010: Dunque, vieni o no?
AIS: 359 + 1695 (v.). ALD-I: 849 ([tu] v.), 510 (no / non).
Leggenda
10: ¥  vɥծեՓ tü ů nѳլa
11: nu vɤծեs
12: na, dúՎkշե (arc.) vɤծեՓ ŏ na
23: alúrա te շɤծet ѕ míg՘a
32: alúra Ʉծet a la dդ ɥ ů mía (rafforz.)
36: eլչúrա eծɄt ů eծɄt míա
50: alŤra vɄneճ o no vɄneճ
55: alŤra vɄծeճ o míga
59: dŤՎka (arc.) vɄneճ o nŏ
86: vɳnչեsa o nů
89: Փpŏ váծeste o nŏ (lto.)
97: embɄn vɄծeճte o nů
100: dŤՎkŕ vɤծeto o nů
119: dŤՎka vɤծitu o nŏ
130: alŤrɅ չŤճtu o ծŤճtu
137: dŤՎka vɤծeto o nŏ
170: aѥŤra vչɤnto ů nŏ
186: inճŤma ti vչɤntu ճi o nŏ
198: vɤՎճtu o nŏ, alŤra vɤՎճtu o nŏ
1dimɤnaե vaչnգ tü ů nųaե
10¥  vɥծեՓ tü ŏdեՑ nѳլa, ©
100dŤՎkŕ vɤծeto o ժtáste, ©
101alŤra vɄծetů o nů
109alŤra vɄծitu o nŏ
110alŤr١ vɄnitu o nŏ
111alŤra vɄծeճ o nŏ
112alŤra vɄծeճ o no vɄծeճ
113alŤra vɄծeճ o nŏ
114alŤra vɤծet o no vɤծet
118alŤՒ١ te vɤծi ճi o nŏ
119alŤra vɤծitu o nŏ, ©
120e alŤra vɄծet o nŏ
123ճɄnti (lib.) vɄծet o nŏ
128e alŤra vɄծitu o nŏ
130alŤrɅ չŤՎճtu, alŤrɅ չůnճt ů nů, ©
131alŤra vչɤճto o nŏ
134alŤra vɤծeճto o nŏ
135alŤra չɤneճt ů nů չɤneճto138alŤra vɤծeto o nů vɤծeto
14dŤՎka a vɤծeх ů no
144alŤra vչɤntu o no vչɤntu
147alŤra ծɤՎtu o nŏ
149alŤra nɤntu o nŏ
15¥  vɤծeՓ ů míg՘a
151aչlŤra vչɤntu ճi o nŏ
155lŤra vչɤntu ճi o nŏ
157e lŤra vչɤntu o nŏ
161aɡŤra vչɤntu o nŏ
164aɡŤra vչɤntu o no vչɤntu
171elńra vչɤntů o nŏ
172dŤՎka vչɤntůu o nŏ, dŤՎka vɤntůu o nŏ
173elńra vչɤntů ŏ nů
174dŤՎka vɤծet o nŏ
178dŤՎka vչɄntu o nŏ
182aɡŤra vչɤntu o nŏ
183aɡŤra víntu o nŏ
184alóra vչɤntu o nŏ
186ɡŤra vչɤՎtu o nŏ, ©
192aɡŤra viéntu o nŏ
193dŤՎka vɄճtu o nŏ, eóra vɄճtu o nŏ
194alŤra vչéճtu o nŏ
195inճńmo vɄՓtu o nŏ
196alńra vɄՓtu o na vɄՓtu
197alńra vɤծiժtu o nů
198ճi ka dúՎtժa (arc.) ©
199alŮre vɄՎճtu o nů vɄՎճtu
2dúnke va չnգ tü o nŷaե
200alńra vɤstu ճi o nů
201alńra vɤՎճtu ճi ŏ nů
204alŤra vɤnetů o nů
205inճńma vɤճta o nŏ
206alńra vɄճtu ŏ nů
207alńrُ vɤՎtu o nŏ
208alńrՙ v̈́nճtu o no
210alńra vɤntu o nŏ
213alŤra vɄntu ŏ no
214alóra vչéntu o nŏ
216alŤra vչéntu o no
217alլńra vչɤntu o nŏ
28aլúrա Ʉnُt o nŏ
29լúrŏ fɥ t vaծí ů míա
3dimɤnaա vaչnգ ů nѳլaա
30alúr١ Ʉծet ů Ʉծet míg՘١
36eլչúrա eծɄt ů nů, ©
44alúra vɄծetö ů nŏ
45alŤra vɄծetɥ ů nŏ
50alŤra vɄneճ o nŏ, ©
52alŤra vɄծeճ o nŏ
53enճŤmՙ vɄneճ o nŏ
54dŤՎkա vɄծeճ o nŏ
60alŤra vɄծet o nŏ
61alŤra te vɄծi o nŏ
62alŤra vɄծeճ o nŏ
63alŤra vɄծeճ ճi o nŏ
64alŤra vɄծeճ o nŏ
66alŤra vɄծeճ
67alŤra vɄծit o nŏ
68alŤra vɄծeճ o nŏ
69alŤr١ բɄծُt o nŏ
70alфr١ vɤծُt o nŏ
73dŤՎka vɄծet ů nŏ
74dŤՎka vɄծet o nŏ
75alŤr١ vɄծet o nŏ
76alúra vɄծُt o no vɄծُt
78alŤra vɄծet o nŏ
82Փpŏ pa vɄծeste o nů
86dŤՎka (raro) ©
87bůՎ pŏ vɳnsa o nŏ
88pu zëՎ vɳnչesa o nŏ
89Փpŏ váծest o nŏ (all.), ©
93dŤՎka vɤծeto o nŏ
96ilńշta vɤծeto o nŏ
97dŤnka vɄծeճte o nů, ©
98imbɄn dapń vɄծeճte o nů
99dŤՎkՙ veծeճte o nů
102 alŤra vɄծeճ ճi o nŏ
103 alŤra vɄծeճ o nŏ
104 dŤՎka vɄծeճ o no vɄծeճ
105 alŤra vɄծeճ o kɥ
106 alŤra vչɤntu o no vչɤntu
107 alŤra vɤnitu o nŏ
108 e alŤra vɄծitu o nŏ
11ma vɤծեs tü ů ©
115 alŤra vչɤntu o nŏ
116 a ѥŤra ծɤtu o nŏ
117 alŤra չɤntu o nŏ
12 álzů vɤծեՓ ŏ ©
121 alŤra vɄծet ů nŏ
122 alŤra vɄծet ů nů vɄծet
124 alŤra vɤծet ů nŏ
125 alŤra vɤծet o nŏ
126 alŤra vɄծet ů nŏ
127 alŤra vɄծitu o nŏ
129 alŤra vő չՎճto ů nů13 dŤnkaե vɤծaեх o míg՘a
132 alŤra vչɤneճto o nŏ
133 alŤra չɤneճtů o nŏ
136 alŤra չɤneճto ů nŏ
137 dŤՎka vɤծeto o nů vɤծeto, ©
139 ilaŤta vɄծeto o nŏ
140 alŤra vչɤnto o nŏ
141 e alŤra vչɤntů o nŏ
142 alŤra vɤծetů o nŏ
143 alŤra vɤծetů o nŏ
145 alŤra vչɤntu o nŏ
146 alŤra vչɤntu o ճtátu (lib.)
148 alŤra vչɤntu o nŏ
150 alŤra ծɤntu o nŏ ծɤntu
152 alŤra ծɤntu o no ծɤntu
153 e alŤra ծɤntu o nŏ
154 elŤra ծɤntu o nŏ
156 alŤra չɤntu o no չɤntu
158 e lŤra vչɤntu o nů, adɄճ vչɤntu o nů
159 e aչeóra vչéntu o nŏ
16 dŤՎnka vɤծaՓ ů míg՘a
160 eŤra vչɤntu o nŏ
162 alŤra vչɤntu o nŏ
163 aɡŤra vչɤntu o nŏ
165 ɡŤra vչɄntu o no vչɄntu
166 aɡŤra vչɄntu o nŏ
167 eŤra vչéntu o nŏ
168 eŤra vչɤntu o nŏ
169 eŤra vչɤntu o nŏ
17 dńՎka vբɤծeճ o nŏ
170 aѥŤra vչɤnto ů nů vչɤnto (lib.), ©
175 dŤՎka vɤծet o nŏ
176 alŤra vɄծet o no 177 alŤra vɄծitu o no
179 e ѥŤra vչɤntu o nŏ
18 ɥlŤra շɤծeճ o nŏ
180 ѥńra vչɤnto o nŏ
181 elŤra vչɤntu o nŏ
185 ɡŤra víՎntu o nŏ
187 ɡŤra vչɤntu o nŏ
188 ɡŤra vչɤntu o nŏ
189 ɡŤra vչɤntu o no vչɤntu
19 e iծŤra շɤծeճ ů nŏ
190 ɥŤra vչɄntu o nŏ
191 inճŤma vչɄntu o nŏ
20 ilѮra vɤծaեճ o vɤծaեճ mí՘a
202 alńra vɤծestů o nŏ
203 alŤra veծɤo o no
209 alńrՙ vɤՎճtu o nů
21 ilѮra veծaեճ ѕ mí՘a
211 alլńra vínto o nů vínto
212 alŤra vչɄntu o nů vչɄntu
215 alŤra vչɤntu o nů vչɤntu
22 alúra ta véծet u nŏ
23 alúrա te շɤծet ѕ nŏ, ©
24 ilչŤra շɤծat u míg՘a
25 dŤnka ɄծɅt o nŏ
26 ilúra vɄծet o mía
27 alŤrա vɤծet ŏ mígա
31 eլúrŏ Ʉծet ů míŏ, eլúrŏ Ʉծet ů nŏ
32 alúra Ʉծet ů mía, ©
33 alúra Ʉծet ů mía
34 alúr١ Ʉծet o mía
35 alúra Ʉծet o mía
37 alúra Ʉծet o nŏ
38 alúrա Ʉծet o nŏ
39 alúr١ ɤծet o nŏ
4 dimɧna vɥnգ ů nu vɥnգ
40 alúra Ʉծet o nŏ
41 alúra Ʉծet o nŏ
42 alúr١ vɄծet o nŏ
43 alúra vɄծeto o nŏ
46 alúrա vɄծet o nŏ
47 alúra vɄծet o nŏ
48 alŤra vɄneճ o no vɄneճ
49 alŤra vɄneճ o nŏ
5 alѮraե vɥnՓ o nu vɥnՓ
51 alŤra vɄneճ o no vɄneճ
55 dŤՎka vɄծeճ o nŏ, ©
56 dŤՎkա vɄծeճ o nŏ
57 alŤrՙ vɄծeճ o nŏ
58 alŤra vɄծeճ o nŏ
59 alŤra vɄneճ o nŏ, ©
6 dimɄծa vɥnՓ o nųլaե
65 alŤra vɄծeճt o nŏ
7 diména vɥnՓ ů nu vɥnՓ
71 dŤnke vɄծet o nŏ
72 alŤra vɄծet ů nŏ
77 alúra vɄծet o nŏ
79 alŤra vɄծet o nŏ
8 lúՒُ vɅ չnՓ tü ŏ na
80 alŤra vɄծit o nŏ
81 Փpŏ pa vɤծeste o nů
83 Փpŏ pa vɳծestե o nŏ
84 Փpŏ väծst o nŏ
85 Փpŏ pa vaծst o nŏ
9 dúՎkշe vɅnՓ ů nu vɅnՓ
90 Փpŏ pa váծest o nŏ
91 Փpŏ pa vaծst ů nŏ
92 dŤՎka ɤճto o no ɤճto
94 alŤra vɤծeto o nŏ
95 lŤշta vɤծeto o nŏ
¾
1010: Dunque, vieni o no?
AIS: 359 + 1695 (v.). ALD-I: 849 ([tu] v.), 510 (no / non).
Leggenda
10: ¥  vɥծեՓ tü ů nѳլa
11: nu vɤծեs
12: na, dúՎkշե (arc.) vɤծեՓ ŏ na
23: alúrա te շɤծet ѕ míg՘a
32: alúra Ʉծet a la dդ ɥ ů mía (rafforz.)
36: eլչúrա eծɄt ů eծɄt míա
50: alŤra vɄneճ o no vɄneճ
55: alŤra vɄծeճ o míga
59: dŤՎka (arc.) vɄneճ o nŏ
86: vɳnչեsa o nů
89: Փpŏ váծeste o nŏ (lto.)
97: embɄn vɄծeճte o nů
100: dŤՎkŕ vɤծeto o nů
119: dŤՎka vɤծitu o nŏ
130: alŤrɅ չŤճtu o ծŤճtu
137: dŤՎka vɤծeto o nŏ
170: aѥŤra vչɤnto ů nŏ
186: inճŤma ti vչɤntu ճi o nŏ
198: vɤՎճtu o nŏ, alŤra vɤՎճtu o nŏ
1գi vaչn
10գi vɥծ
100ki ɥl kɥ vɥՎ
101ki vɄծelo pů
109ki vɄծelo, vɄծelo ki
110vɄծelo ki
111ki Ʌl ke vɅծ
112ki Ʌl ke vɅn
113ki Ʌ ke vɅn
114ki vɤծel
118ki Ʉlo ke vɥn
119ki Ʌ ke vɥn
120ki Ʌl ke vɅn
123ki Ʌ ke vɅn




135ɤlo ki ke չɥՎn138ki ɤlo ke vɥՎn
14ki l vɅծ
144vɤծelo ki, ki ɤlo ke vչɥՎ
147ɤlo ki ke ծɥՎ
149ծɤlo ki
15ki k ɥ l vɥՎn
151vɄծeo ki, ki ɤo ke vչɥՎ
155vɤծelo ki, չɤծelo ki
157ki vɤծeo
161ki ɤo ke vչɥՎ
164ki vɄծeo
171ki պɅ kɥ vչɥn
172ki պɥ kɥ vչɥn
173ki պɅ kɥ vչɥn
174ki vɁ
178ki պɥ ka vչɅՎ
182ki viɤՎ
183ki պe ke vչɥՎ
184ki vչɥՎ




















216ki ɤlo kɥ vչeՎ
217ki ke vչeՎ
28Ʉծal ki, ki k ɥl vɅ, ki kɥ Ʌ
29Ʌl ki ki շɥ
3գi vaչn
30ki kɥ ɥ
36kɥչ kɥ Ʌ, kɅչ kɥ Ʌ
44գɅչ kɥ vɥ
45kɅչ kɥ vɥ




60ki Ʌ ke vɅn
61ki Ʌ ke vɅn
62ki Ʌl ke vɅn
63ki Ʌl ke vɅn
64ki ɥl ke vɅn
66ů nů
67ki Ʌl ke vɅn
68ki vɅծ
69ki ɥl ki vɥծ
70ki ɥl k͉ vɥՎ
73kɥ ɥl kɥ vɅծ
74ki Ʌl ke vɅ iծ, ki Ʌl ke vɂ
75ki Ʌl ke vɥn
76ki Ʌչ ke vɥ






93ki vɤծelo, ki ɤlo ke vɥn
96kɤlo ke vɥՎ
97ki vɅn, ki ɥl pa ke vɅn
98ki ke l ɥ ke vɅn, ki ke rúՙ, ©
99ki vɤծel
102 ki ɤlo ke vɅծ
103 ki ɤlo ke vɅծ, ki vɄծelo
104 ki Ʉlo ke vɅn
105 ki vɄծel, ki vɄծelo
106 vɤծelo ki
107 ɤlo ki ke vչɥՎ
108 ki vɄծelo, ɤlo ki ke vɅn
11 գi vɥծ
115 ki vɤծelo, ki ɤlo ke vչɥn
116 ki ɤlo ke vɥՎ, ki ɤlo ke ɥՎ (arc.)
117 ki Ʉlo ke չɥՎ
12 գi vɥծ
121ki Ʌl ke vɅn
122 ki Ʌl ke vɅn
124 ki Ʌl ke vɥծ
125 ki ke vɥծ
126 ki Ʌl ke vɅn
127 ki Ʌ ke vɅm
129 ki vŐeծ13 ki kaե vɥծ




139 ki ɤlo ke vɅծ
140 vչɤnelo ki, ɤlo ki ke vչɥՎ




146 vɤծelo ki, ɤlo ki ke vչɥՎ
148 vɤծelo ki
150 ծɤnlo ki
152ծɤՎlo ki, ɤlo ki ke ծɥՎ
153 ki ծɤnlo
154 ki ծɤՎlo, ծɤՎlo ki
156 չɤnelo ki, ki չɤnelo
158 ki vɄծelo
159 ki éo ke vչeՎ
16 ki vɥծ
160 ɤlo ki ke vչɥՎ, vɤծelo ki
162 ki ɤlo ke vչɥՎ, ki vɤծelo
163 ki ke vչɥՎ, ©
165 ki vչɅՎ
166 ki ɤo ke vչɅՎ
167 ki պɥ ke vչeՎ
168 ki vչɥՎ
169 ki պe kɥ vչɥn
17 k vբɤծel
170 ki պɅ kɥ vչɥn
175 ki vɁ
176 գɅ i ke vɄծi 177 ki vɅՎ
179 ki պɥ ke vչɥՎ
18 ki kɥ շɥn
180 ki պɤѥo ke vչɥՎ
181ki պɤo ke vչɥՎ




19 ki kɥ շɥծ
190 ki պɤo kɥ vչeՎ
191ki vչɅՎ




21 k ɥl ki vչɥՎ
211 ki ɤlo kɥ viՎ
212 kílo kɥ vչɅՎ
215 kío kɥ vչɥՎ, ki vɤծelůu
22 ki k ɥՌ vɣ
23 ki k ُl ɥ ke շɥ
24 ki kɥ շɥ
25 ki kɥ ɥ
26 ki kɥ vɅ
27 ki kɥ ɥ
31 ki ke ɥ
32 Ʉծel ki, k il vɥ, ki i vɥ
33 ki Ʉծel
34 ki ke ɥ
35 Ʌl ki ke ɥ, Ʉծel ki





41 ki շɥ, ki ría [chi arriva? ]
42 ki ke vɥ
43 kɅչ kɥ vɥ
46 գɅչ ke vɥ
47 ki vɥ, ki Ʌչ ke vɥ
48 ոki Ʌl pŏ ke vɅn
49 ոi vɅn pŏ
5 գi vɥծ
51 գi Ʌl pŏ ke vɅn
55 ki ɥl ke vɅ
56 ki ɥl ke vɅn
57 ոki vɅn
58 գ ɥl pŏ ke vɅn (all.)




71 ki Ʌl kɥ vɅծ
72 ki vɅչ
77 ki ke vɥ
79 ki Ʌl ke vɅծ
8 Ճi vɥծ
80 ki Ʌ ke vɅչ, ki Ʌ ke vɅծ (lto.)
81 ke vɤծel pa
83 ke vɳծեl pa
84 kɥ vٳծեl pa
85 kɥ váծel pa
9 գi veծ
90 ki váծel pa
91 kɣ vaծl pa
92 գi ɤlo ke vչɥՎ, գi ɤlo ke rúa




ALD-I: 850 ([egli] v.). ETTMAYER: 127 (v.).
Leggenda
98: ki Ʌl pՙ ke vɅn 163: ki ɤo ke vչɥՎ
1գi vaչn
10գi vɥծ
100ki ɥl kɥ vɥՎ
101ki vɄծelo pů
109ki vɄծelo, vɄծelo ki
110vɄծelo ki
111ki Ʌl ke vɅծ
112ki Ʌl ke vɅn
113ki Ʌ ke vɅn
114ki vɤծel
118ki Ʉlo ke vɥn
119ki Ʌ ke vɥn
120ki Ʌl ke vɅn
123ki Ʌ ke vɅn




135ɤlo ki ke չɥՎn138ki ɤlo ke vɥՎn
14ki l vɅծ
144vɤծelo ki, ki ɤlo ke vչɥՎ
147ɤlo ki ke ծɥՎ
149ծɤlo ki
15ki k ɥ l vɥՎn
151vɄծeo ki, ki ɤo ke vչɥՎ
155vɤծelo ki, չɤծelo ki
157ki vɤծeo
161ki ɤo ke vչɥՎ
164ki vɄծeo
171ki պɅ kɥ vչɥn
172ki պɥ kɥ vչɥn
173ki պɅ kɥ vչɥn
174ki vɁ
178ki պɥ ka vչɅՎ
182ki viɤՎ
183ki պe ke vչɥՎ
184ki vչɥՎ




















216ki ɤlo kɥ vչeՎ
217ki ke vչeՎ
28Ʉծal ki, ki k ɥl vɅ, ki kɥ Ʌ
29Ʌl ki ki շɥ
3գi vaչn
30ki kɥ ɥ
36kɥչ kɥ Ʌ, kɅչ kɥ Ʌ
44գɅչ kɥ vɥ
45kɅչ kɥ vɥ




60ki Ʌ ke vɅn
61ki Ʌ ke vɅn
62ki Ʌl ke vɅn
63ki Ʌl ke vɅn
64ki ɥl ke vɅn
66ů nů
67ki Ʌl ke vɅn
68ki vɅծ
69ki ɥl ki vɥծ
70ki ɥl k͉ vɥՎ
73kɥ ɥl kɥ vɅծ
74ki Ʌl ke vɅ iծ, ki Ʌl ke vɂ
75ki Ʌl ke vɥn
76ki Ʌչ ke vɥ






93ki vɤծelo, ki ɤlo ke vɥn
96kɤlo ke vɥՎ
97ki vɅn, ki ɥl pa ke vɅn
98ki ke l ɥ ke vɅn, ki ke rúՙ, ©
99ki vɤծel
102 ki ɤlo ke vɅծ
103 ki ɤlo ke vɅծ, ki vɄծelo
104 ki Ʉlo ke vɅn
105 ki vɄծel, ki vɄծelo
106 vɤծelo ki
107 ɤlo ki ke vչɥՎ
108 ki vɄծelo, ɤlo ki ke vɅn
11 գi vɥծ
115 ki vɤծelo, ki ɤlo ke vչɥn
116 ki ɤlo ke vɥՎ, ki ɤlo ke ɥՎ (arc.)
117 ki Ʉlo ke չɥՎ
12 գi vɥծ
121ki Ʌl ke vɅn
122 ki Ʌl ke vɅn
124 ki Ʌl ke vɥծ
125 ki ke vɥծ
126 ki Ʌl ke vɅn
127 ki Ʌ ke vɅm
129 ki vŐeծ13 ki kaե vɥծ




139 ki ɤlo ke vɅծ
140 vչɤnelo ki, ɤlo ki ke vչɥՎ




146 vɤծelo ki, ɤlo ki ke vչɥՎ
148 vɤծelo ki
150 ծɤnlo ki
152ծɤՎlo ki, ɤlo ki ke ծɥՎ
153 ki ծɤnlo
154 ki ծɤՎlo, ծɤՎlo ki
156 չɤnelo ki, ki չɤnelo
158 ki vɄծelo
159 ki éo ke vչeՎ
16 ki vɥծ
160 ɤlo ki ke vչɥՎ, vɤծelo ki
162 ki ɤlo ke vչɥՎ, ki vɤծelo
163 ki ke vչɥՎ, ©
165 ki vչɅՎ
166 ki ɤo ke vչɅՎ
167 ki պɥ ke vչeՎ
168 ki vչɥՎ
169 ki պe kɥ vչɥn
17 k vբɤծel
170 ki պɅ kɥ vչɥn
175 ki vɁ
176 գɅ i ke vɄծi 177 ki vɅՎ
179 ki պɥ ke vչɥՎ
18 ki kɥ շɥn
180 ki պɤѥo ke vչɥՎ
181ki պɤo ke vչɥՎ




19 ki kɥ շɥծ
190 ki պɤo kɥ vչeՎ
191ki vչɅՎ




21 k ɥl ki vչɥՎ
211 ki ɤlo kɥ viՎ
212 kílo kɥ vչɅՎ
215 kío kɥ vչɥՎ, ki vɤծelůu
22 ki k ɥՌ vɣ
23 ki k ُl ɥ ke շɥ
24 ki kɥ շɥ
25 ki kɥ ɥ
26 ki kɥ vɅ
27 ki kɥ ɥ
31 ki ke ɥ
32 Ʉծel ki, k il vɥ, ki i vɥ
33 ki Ʉծel
34 ki ke ɥ
35 Ʌl ki ke ɥ, Ʉծel ki





41 ki շɥ, ki ría [chi arriva? ]
42 ki ke vɥ
43 kɅչ kɥ vɥ
46 գɅչ ke vɥ
47 ki vɥ, ki Ʌչ ke vɥ
48 ոki Ʌl pŏ ke vɅn
49 ոi vɅn pŏ
5 գi vɥծ
51 գi Ʌl pŏ ke vɅn
55 ki ɥl ke vɅ
56 ki ɥl ke vɅn
57 ոki vɅn
58 գ ɥl pŏ ke vɅn (all.)




71 ki Ʌl kɥ vɅծ
72 ki vɅչ
77 ki ke vɥ
79 ki Ʌl ke vɅծ
8 Ճi vɥծ
80 ki Ʌ ke vɅչ, ki Ʌ ke vɅծ (lto.)
81 ke vɤծel pa
83 ke vɳծեl pa
84 kɥ vٳծեl pa
85 kɥ váծel pa
9 գi veծ
90 ki váծel pa
91 kɣ vaծl pa
92 գi ɤlo ke vչɥՎ, գi ɤlo ke rúa




ALD-I: 850 ([egli] v.). ETTMAYER: 127 (v.).
Leggenda
98: ki Ʌl pՙ ke vɅn 163: ki ɤo ke vչɥՎ
1bŏt minգѳn
10intsírkaե tţts, kշázi tţts
100bɄleke de segúr ©
101bɄleke segúr duգ
109kշáպi դe ճe՘úr túti
110kշáպi դe ճi՘úro ge nɥ ©
111kշáպi de ճeg՘ѳr tѳti, ©
112ճůn ճegՕr (lib.) tՕti (lib.)
113kշáպi per հɄrto oծչՕn, ©
114kշáպi de ճikúr túti
118kշáպi de ճikúՒo túti
119kշáպi de ճikúro túti
120kշáպi ճikՕr tՕti
123fŤrճi (lib.) túti
128kշáպi de ճikúr túti kշánti
130dbńtu d ճigúru dúգi
131kշáպi dդe մɄrto դúte, ©
134kշáպi de ճegúro Նúte, ©
135kշáպe Մe ճegúro l ɥ Մúte138kշáպi de ճegúr kikemɏչ, ©
14kշáպi dɥ ճig՘úr tüգ
144kշáպi dդe ճeg՘úr túti, ©
147kշáպi dդe ճigúro túti
149kշáպi dդa ճekúro túti
15dɥ ճig՘úՂ tüգ
151kշáպi dդe ճikúri túti
155ճkշáպi dդe ճeg՘úr túti
157de ճeg՘úro túti
161kշáպi de ճikúro túti
164ճkշáպi de ճikúro túti
171kշáպi de ճikúro túti
172պɥ kշáպi ճikúro kɥ túti kշánti, ©
173kշáպi de ճikúro kշalkedún
174kշáպi de ճikՏ tյգ
178kշáպi de ճɄrto túti
182de ճikúro túti
183ճkշáպi dդe ճe՘úro túti
184kշáպi dդe ճikúro túti
186kշáպi de ճikúro túti
192kշáպi de ճikúro túti
193kշáպi de ճikúro túti, ©
194kշáպi de ճikúro kշaúՎkշe
195kշáպi d͉ ճigѮr ՆuՃ
196kշáպi ճikuramɄnti duՃ
197kշáպi ճiguramɄntri duՃs
198di bůt di ճikѮr duգ
199probabilmɤnti dutժ
2id ɥs bŏt ՚էüՑ գe minգѳn
200kշáխi di ճigѮr ՆuՃs
201kշázi de ճ͉gѮr kշalkidúՎ
204dɥ ճegúr duչժ
205kշáպi de ճigúr duգ
206di ճigѮr duՃ










29l Ʌ kշáպe hüg՘ѳr ka tüգ
3bŏt minգѳn
30kշáպi dɅ գɄrto tüգ, ©
36kշáպi de ճɩէѳr töգ
44kշáպi de ճükѳr tüգ
45kշáպi de ճekѳr töգ
50ճkáպi (lib.) túti
52taՎ ke ճegúr (all.) kalúՎke (?)
53kշáպi del ճeyՕr oծՕn
54kշáպi de ճigՕr oծՕn
60kշáպi ճikuramɤnte (it.) túti
61kշáպi de ճikúr kշɥճt (lib.)
62kշáպi de ճikúr túti
63kշáպi de ճikՕr tՕti
64ճkáպi de ճegúr i lo (lib.)
66kշáպi ճikuramɤnte kշalՕnkշe
67de ճikՕr tՕti
68kշáպi de ճegúr túti
69tüժ (lib.) kշáպi dal ճikѳr (lib.)
70kշáխi di ճikѳr tüգ
73kշáպi de ճikúro kíke
74kշáպi de ճikúr tuգ
75kշáպi de ճikՕr tյգ
76kշáպi de ճikѳr oծѳn
78kշáպi de ճikՕr tյգ, ©
82oՒamáչ sigѳ ɥl viծúՎ, ©
86beláշ segúՒ kikmɤչ
87beláշ dsguՒ kե uniúՎ
88tant kե segúՒ kikmɤչ
89oՒamٮչ de sigՕ ɥl viծՕՎ
93kշáպi de ճeէúr kikemái
96kշáխi de segúr kíkemɅչ, ©
97kշáխi segúr kikemáչ, kշáխi segúr duգ
98bɄleke segúr kikemáչ, ©
99bɄleke segúr kikesíՙ, ©
102 kշáպi de ճegՕr tՕti
103 kշáպi ճegѳr tѳti, ©
104 bɄle de ճegѳr tѳti
105 kշáպi de ճegúr i Ʌ bŤni túti
106 kշáպi մɄrto túti, ©
107 kշáպi dդe ճigúr (it.) Ťծi úno
108 kշáպi dդe ճegúr túti
11 tɣՑ saѰՑ minգѳn
115 kշáպi de ճikúro túti
116 kշáպi dդe ճikúro oծúno
117 kշáպi dդe ճig՘úro túti kշánti, ©
12 bŏt saѳՑ գa ©
121kշáպi de ճikúr túti, ©
122 kշáպi ճikuramɤnt tՕti
124 kշáպi de ճikúr túti
125 kշáպi dդe ճikúr túti
126 kշáպi de ճikúr túti
127 kշáպi de ճekúr túti
129 kշáպi d ճi͹úro Նúգe13 kշáպi daե ճig՘úՒ tüՃ
132 kշáպi Մe ճikúro Մúte
133 kշáպi Մe ճeg՘úro Մúti
136 kշáպi de ճeg՘úro dúte
137 kշáպi Մe ճeg՘úr kikemáչ
139 kշáպi de segúr dutժ
140 kշáպi դe ճegúr túti
141kշáպi դe ճegúr i ɥ bůծ
142 kշáպi դe ճegúr l ɥ valgúչnt
143 kշáպi դe ճegúr i e Նúti bůչծ
145 kշáպi dդe ճe՘úr i ɥ túti
146 kշáպi dդe ճeg՘úr kikeճía
148 kշáպi դe ճe՘úr túti
150 kշáպi dդe ճekúr túti
152 ճkշáպi dդe ճeg՘úr túti
153 kշáպi dդe ճig՘úro túti
154 kշáպi dդe ճeg՘úr i ɥ bŤni túti
156 kշáպi dդe ճeg՘Օr i ɥ tՕti bŤni
158 kշáպi par մɄrto túti
159 kշáպi dդe ճikúri i e bóni túti
16 kշáպi ճig՘uramɤnt tüՃ
160 kշáպi ճeg՘úro túti
162 kշáպi de ճikúro túti
163 kշáպi de ճikúro ©
165 ճkuáպi de ճigúro túti
166 kշáպi de ճegúro túti
167 kշáպi de ճeg՘úro túti, ©
168 kշáպi ճikúro túti
169 kշáպi ճiguramɤnte kշaɡúՎke persŤna
17 kշáպi de ճegúr tüՃ
170 kշáպi dɥ ճikúro túti
175 kշáպi de ճikúro tuգ
176 de ճikúro túti 177 kշáպi túti
179 kշáպi de ճikúro túti
18 kշáպi de ճegúr tuՃ
180 kշáպi de ճikúro túti
181kշáպi dդe ճikúro kշaɡúՎkշe
185 kշáպi de ճi՘úro i պɥ bŤni, ©
187 kշáպi de ճeg՘úro túti
188 kշáպi de ճɄrto túti
189 ճkշáպi de ճekúro túti kշánti
19 kշáպi de ճigфՑ tuգ
190 kշázi túti túti
191kշáպi de ճikúro túti
20 kշلպi da ճi՘ѳr tüի
202 de ճigúr duգ
203 de ճekúr ki kɥ
209 ճɥnհáltri duհ
21 kշلպi daե ճi՘ѳr tüի
211 kշáպi de ճigúr (it.) dúti
212 dդ ɥ ճikúro ki kɥ
215 kշáպi de ճikúro túti
22 kշáպi de ճegѳr tüգ
23 kշáպi de ճeg՘ѳr tüգ
24 kշáպi da ճigѳr tüգ
25 kշáպɥ dɅ ճügѳr tüգ
26 kշáպɥ tüգ
27 kշáպi de ճigѳr tüգ
31 kշáպɥ de higѳr tüգ
32 kշáպe hegüramént oծѳ, ©
33 kշáպe de ճiügѳr tŴգ
34 kշáպi de h͉g՘ѳr töգ
35 kշáպi dդ Ʌ hi՘gѳr tüգ, ©
37 kշáպi de ճekѳr töգ
38 l Ʌ kշáպi ճükѳr ke töգ
39 kշáպi de heg՘ѳr tüգ
4 bŏt minգѳn
40 kշáպi de ճikѳr tŴգ
41 kշáդe dդe hɥ՘ѳr töգ
42 l Ʌ kշáպi ճükѳr ke töգ
43 kշáպi de ճükѳr tüգ
46 kշáպi de ճikѳr tüգ
47 kշáպe de ճekѳr tüգ, ©
48 tant ke ճegúr oծún
49 ճkáպi Նe ճegúr túti
5 foՑ dals Փգѳraե minգѳn
51 káպi Նe ճegúr túti
55 kշáպi de ճegՕr tՕti
56 kշáպi de ճegՕr tՕti
57 kշáպi ճiygՕr tՕti
58 káպi de ճegúr tՕti
59 kշáպi de ճegúr oծún
6 ՚էѳraե գa tշots
65 ճkáպi kiՕnkշe
7 bŏt minգѳn
71 kշáպi de ճikúr kշalúnkշe
72 kշáպi ճikuramɄnte ©
77 kշáպi de ճekѳro tüՃ
79 kշáպi de ճikúro túti
8 bůt sՇѲՑ tŤُts
80 kշáպi de ճikúr túti
81 fɄter de sogѳ Ʌl viծѳn, ©
83 uramٮչ tsigѳ ɥl viծúՎ, ©
84 uramٮչ tsigѳ ɥl viծúՎ
85 fɥtr dsigѳ ɥl viծúՎ
9 tsírkaե ՚güՑ գaե minգѳn
90 fɥtr dե sigѳ ɥl viծúՎ
91 fɥtr dsigѳ ɥl düգ
92 de ճegúro գikemáչ
94 kշáխi Մe segúr kikemɄչ, ©
95 kշáխi segúr kikemɄչ
¾
1012: Quasi sicuramente 
chiunque ... ®
Quasi sicuramente chiunque sa fare questo.
ALD-I: 737 (sicuro / sicura).
Leggenda
12: minգѳn
30: kշáպi dɅ higѳr tüգ
32: kշáպe hegѳr ke tŴգ
35: hů kշáպi hiü՘gѳr ke [lib., sono quasi 
sicuro che ... ] tüգ
47: kշáպe de ճekѳr oծѳ
72: kչúnkշe
78: kշáպi de ճikՕr ůծiՕ
81: fɄter de sogѳ düՃ ®
82: oՒamáչ de sigѳ ɥl kɥkůsía
83: uramٮչ tsigѳ ɥl keksͮ
94: kշáխi Մe segúr ŏծúՎ
96: kշáխi de segúr oծúՎ
98: bɄleke segúr duգ
99: bɄleke segúr kikemáչ ®
100: kikemáչ, bɄleke de segúr oծúՎn
103: kշáպi ճegѳr i ɥ tѳti
106: kշáպi dդe ճegúro túti
110: tánti ke
111: de ճeg՘ѳr tѳti kշánti
113: kշáպi per հɄrto oծՕn
117: kշáպi dդe ճig՘úri túti kշánti ®
121: kշáպi de ճekúr túti
131: kշáպi dդe ճegúro դúte
134: kշáպi de ճegúro i ɥ Նúte
138: kշáպi de ճegúr duգ
144: kշáպi dդe ճekúr túti ®
163: túti (pl.), ճkշáպi de ճikúro túti (pl.)
167: kշáպi de ճig՘úro túti
172: kշáպi de ճikúro túti kշánti
185: ճkշáպi de ճi՘úro (arc.) i պɥ bŤni
193: ճkշáպi de ճikúro túti
1bŏt minգѳn
10intsírkaե tţts, kշázi tţts
100bɄleke de segúr ©
101bɄleke segúr duգ
109kշáպi դe ճe՘úr túti
110kշáպi դe ճi՘úro ge nɥ ©
111kշáպi de ճeg՘ѳr tѳti, ©
112ճůn ճegՕr (lib.) tՕti (lib.)
113kշáպi per հɄrto oծչՕn, ©
114kշáպi de ճikúr túti
118kշáպi de ճikúՒo túti
119kշáպi de ճikúro túti
120kշáպi ճikՕr tՕti
123fŤrճi (lib.) túti
128kշáպi de ճikúr túti kշánti
130dbńtu d ճigúru dúգi
131kշáպi dդe մɄrto դúte, ©
134kշáպi de ճegúro Նúte, ©
135kշáպe Մe ճegúro l ɥ Մúte138kշáպi de ճegúr kikemɏչ, ©
14kշáպi dɥ ճig՘úr tüգ
144kշáպi dդe ճeg՘úr túti, ©
147kշáպi dդe ճigúro túti
149kշáպi dդa ճekúro túti
15dɥ ճig՘úՂ tüգ
151kշáպi dդe ճikúri túti
155ճkշáպi dդe ճeg՘úr túti
157de ճeg՘úro túti
161kշáպi de ճikúro túti
164ճkշáպi de ճikúro túti
171kշáպi de ճikúro túti
172պɥ kշáպi ճikúro kɥ túti kշánti, ©
173kշáպi de ճikúro kշalkedún
174kշáպi de ճikՏ tյգ
178kշáպi de ճɄrto túti
182de ճikúro túti
183ճkշáպi dդe ճe՘úro túti
184kշáպi dդe ճikúro túti
186kշáպi de ճikúro túti
192kշáպi de ճikúro túti
193kշáպi de ճikúro túti, ©
194kշáպi de ճikúro kշaúՎkշe
195kշáպi d͉ ճigѮr ՆuՃ
196kշáպi ճikuramɄnti duՃ
197kշáպi ճiguramɄntri duՃs
198di bůt di ճikѮr duգ
199probabilmɤnti dutժ
2id ɥs bŏt ՚էüՑ գe minգѳn
200kշáխi di ճigѮr ՆuՃs
201kշázi de ճ͉gѮr kշalkidúՎ
204dɥ ճegúr duչժ
205kշáպi de ճigúr duգ
206di ճigѮr duՃ










29l Ʌ kշáպe hüg՘ѳr ka tüգ
3bŏt minգѳn
30kշáպi dɅ գɄrto tüգ, ©
36kշáպi de ճɩէѳr töգ
44kշáպi de ճükѳr tüգ
45kշáպi de ճekѳr töգ
50ճkáպi (lib.) túti
52taՎ ke ճegúr (all.) kalúՎke (?)
53kշáպi del ճeyՕr oծՕn
54kշáպi de ճigՕr oծՕn
60kշáպi ճikuramɤnte (it.) túti
61kշáպi de ճikúr kշɥճt (lib.)
62kշáպi de ճikúr túti
63kշáպi de ճikՕr tՕti
64ճkáպi de ճegúr i lo (lib.)
66kշáպi ճikuramɤnte kշalՕnkշe
67de ճikՕr tՕti
68kշáպi de ճegúr túti
69tüժ (lib.) kշáպi dal ճikѳr (lib.)
70kշáխi di ճikѳr tüգ
73kշáպi de ճikúro kíke
74kշáպi de ճikúr tuգ
75kշáպi de ճikՕr tյգ
76kշáպi de ճikѳr oծѳn
78kշáպi de ճikՕr tյգ, ©
82oՒamáչ sigѳ ɥl viծúՎ, ©
86beláշ segúՒ kikmɤչ
87beláշ dsguՒ kե uniúՎ
88tant kե segúՒ kikmɤչ
89oՒamٮչ de sigՕ ɥl viծՕՎ
93kշáպi de ճeէúr kikemái
96kշáխi de segúr kíkemɅչ, ©
97kշáխi segúr kikemáչ, kշáխi segúr duգ
98bɄleke segúr kikemáչ, ©
99bɄleke segúr kikesíՙ, ©
102 kշáպi de ճegՕr tՕti
103 kշáպi ճegѳr tѳti, ©
104 bɄle de ճegѳr tѳti
105 kշáպi de ճegúr i Ʌ bŤni túti
106 kշáպi մɄrto túti, ©
107 kշáպi dդe ճigúr (it.) Ťծi úno
108 kշáպi dդe ճegúr túti
11 tɣՑ saѰՑ minգѳn
115 kշáպi de ճikúro túti
116 kշáպi dդe ճikúro oծúno
117 kշáպi dդe ճig՘úro túti kշánti, ©
12 bŏt saѳՑ գa ©
121kշáպi de ճikúr túti, ©
122 kշáպi ճikuramɤnt tՕti
124 kշáպi de ճikúr túti
125 kշáպi dդe ճikúr túti
126 kշáպi de ճikúr túti
127 kշáպi de ճekúr túti
129 kշáպi d ճi͹úro Նúգe13 kշáպi daե ճig՘úՒ tüՃ
132 kշáպi Մe ճikúro Մúte
133 kշáպi Մe ճeg՘úro Մúti
136 kշáպi de ճeg՘úro dúte
137 kշáպi Մe ճeg՘úr kikemáչ
139 kշáպi de segúr dutժ
140 kշáպi դe ճegúr túti
141kշáպi դe ճegúr i ɥ bůծ
142 kշáպi դe ճegúr l ɥ valgúչnt
143 kշáպi դe ճegúr i e Նúti bůչծ
145 kշáպi dդe ճe՘úr i ɥ túti
146 kշáպi dդe ճeg՘úr kikeճía
148 kշáպi դe ճe՘úr túti
150 kշáպi dդe ճekúr túti
152 ճkշáպi dդe ճeg՘úr túti
153 kշáպi dդe ճig՘úro túti
154 kշáպi dդe ճeg՘úr i ɥ bŤni túti
156 kշáպi dդe ճeg՘Օr i ɥ tՕti bŤni
158 kշáպi par մɄrto túti
159 kշáպi dդe ճikúri i e bóni túti
16 kշáպi ճig՘uramɤnt tüՃ
160 kշáպi ճeg՘úro túti
162 kշáպi de ճikúro túti
163 kշáպi de ճikúro ©
165 ճkuáպi de ճigúro túti
166 kշáպi de ճegúro túti
167 kշáպi de ճeg՘úro túti, ©
168 kշáպi ճikúro túti
169 kշáպi ճiguramɤnte kշaɡúՎke persŤna
17 kշáպi de ճegúr tüՃ
170 kշáպi dɥ ճikúro túti
175 kշáպi de ճikúro tuգ
176 de ճikúro túti 177 kշáպi túti
179 kշáպi de ճikúro túti
18 kշáպi de ճegúr tuՃ
180 kշáպi de ճikúro túti
181kշáպi dդe ճikúro kշaɡúՎkշe
185 kշáպi de ճi՘úro i պɥ bŤni, ©
187 kշáպi de ճeg՘úro túti
188 kշáպi de ճɄrto túti
189 ճkշáպi de ճekúro túti kշánti
19 kշáպi de ճigфՑ tuգ
190 kշázi túti túti
191kշáպi de ճikúro túti
20 kշلպi da ճi՘ѳr tüի
202 de ճigúr duգ
203 de ճekúr ki kɥ
209 ճɥnհáltri duհ
21 kշلպi daե ճi՘ѳr tüի
211 kշáպi de ճigúr (it.) dúti
212 dդ ɥ ճikúro ki kɥ
215 kշáպi de ճikúro túti
22 kշáպi de ճegѳr tüգ
23 kշáպi de ճeg՘ѳr tüգ
24 kշáպi da ճigѳr tüգ
25 kշáպɥ dɅ ճügѳr tüգ
26 kշáպɥ tüգ
27 kշáպi de ճigѳr tüգ
31 kշáպɥ de higѳr tüգ
32 kշáպe hegüramént oծѳ, ©
33 kշáպe de ճiügѳr tŴգ
34 kշáպi de h͉g՘ѳr töգ
35 kշáպi dդ Ʌ hi՘gѳr tüգ, ©
37 kշáպi de ճekѳr töգ
38 l Ʌ kշáպi ճükѳr ke töգ
39 kշáպi de heg՘ѳr tüգ
4 bŏt minգѳn
40 kշáպi de ճikѳr tŴգ
41 kշáդe dդe hɥ՘ѳr töգ
42 l Ʌ kշáպi ճükѳr ke töգ
43 kշáպi de ճükѳr tüգ
46 kշáպi de ճikѳr tüգ
47 kշáպe de ճekѳr tüգ, ©
48 tant ke ճegúr oծún
49 ճkáպi Նe ճegúr túti
5 foՑ dals Փգѳraե minգѳn
51 káպi Նe ճegúr túti
55 kշáպi de ճegՕr tՕti
56 kշáպi de ճegՕr tՕti
57 kշáպi ճiygՕr tՕti
58 káպi de ճegúr tՕti
59 kշáպi de ճegúr oծún
6 ՚էѳraե գa tշots
65 ճkáպi kiՕnkշe
7 bŏt minգѳn
71 kշáպi de ճikúr kշalúnkշe
72 kշáպi ճikuramɄnte ©
77 kշáպi de ճekѳro tüՃ
79 kշáպi de ճikúro túti
8 bůt sՇѲՑ tŤُts
80 kշáպi de ճikúr túti
81 fɄter de sogѳ Ʌl viծѳn, ©
83 uramٮչ tsigѳ ɥl viծúՎ, ©
84 uramٮչ tsigѳ ɥl viծúՎ
85 fɥtr dsigѳ ɥl viծúՎ
9 tsírkaե ՚güՑ գaե minգѳn
90 fɥtr dե sigѳ ɥl viծúՎ
91 fɥtr dsigѳ ɥl düգ
92 de ճegúro գikemáչ
94 kշáխi Մe segúr kikemɄչ, ©
95 kշáխi segúr kikemɄչ
¾
1012: Quasi sicuramente 
chiunque ... ®
Quasi sicuramente chiunque sa fare questo.
ALD-I: 737 (sicuro / sicura).
Leggenda
12: minգѳn
30: kշáպi dɅ higѳr tüգ
32: kշáպe hegѳr ke tŴգ
35: hů kշáպi hiü՘gѳr ke [lib., sono quasi 
sicuro che ... ] tüգ
47: kշáպe de ճekѳr oծѳ
72: kչúnkշe
78: kշáպi de ճikՕr ůծiՕ
81: fɄter de sogѳ düՃ ®
82: oՒamáչ de sigѳ ɥl kɥkůsía
83: uramٮչ tsigѳ ɥl keksͮ
94: kշáխi Մe segúr ŏծúՎ
96: kշáխi de segúr oծúՎ
98: bɄleke segúr duգ
99: bɄleke segúr kikemáչ ®
100: kikemáչ, bɄleke de segúr oծúՎn
103: kշáպi ճegѳr i ɥ tѳti
106: kշáպi dդe ճegúro túti
110: tánti ke
111: de ճeg՘ѳr tѳti kշánti
113: kշáպi per հɄrto oծՕn
117: kշáպi dդe ճig՘úri túti kշánti ®
121: kշáպi de ճekúr túti
131: kշáպi dդe ճegúro դúte
134: kշáպi de ճegúro i ɥ Նúte
138: kշáպi de ճegúr duգ
144: kշáպi dդe ճekúr túti ®
163: túti (pl.), ճkշáպi de ճikúro túti (pl.)
167: kշáպi de ճig՘úro túti
172: kշáպi de ճikúro túti kշánti
185: ճkշáպi de ճi՘úro (arc.) i պɥ bŤni
193: ճkշáպi de ճikúro túti
1pů f٭Ց kշaչ
10pŏlեn f٭Ց [3.pers.pl.] kշaչ la
100sa far kɥժt tant
101sa far kɥժt ®
109i lo ճa far ճta rńba
110ճa far ճta rńb١ kշa
111i ճa far ճta rńba ®
112kíve i Ʌ bńni (lib.) ke a far ճta rńba ©
113ճa far ճta rńba
114i Ʌ bŤni a far kշɥճt
118i Ʌ bŤni de faՒ ճta Ւńb١ ©
119i Ʌ bŤni de far ճta rńba
120i ճa far ճta rńba
123i Ʌ bńni (lib.) de fárlo (lib.)
128i ճaría bŤni de far (lib.) ճta ©
130ɥ bůծ da fɅչ kɄճtu ®
131ճa fɅչ kɤճto
134i ɥ bůչ de fɅչ kɤճto ®
135kɥ ɥ bůչ Մa fɅչ kɤճto138ճa da fɅչ kɥճt ®
14i ճɅn fɥr ճta rńb
բ
a
144i e bŤni dդa far ճta rńba ©
147i ɥ bńni dդe far ճta rńba
149i ճa far ճta rńba ®
15չɥn bůՎn a faՂ kշɥճt
151i ɥ bńni a far ճta rńba ®
155i ɥ búni dդe far ճta rńba kշa ®
157i պe bŤni a fáre ճta róba kշa
161i ճa far ճta rńba kշa ®
164i ɥ bŤni de far ճta rńba ®
171ճa fáre kշɤsto ®
172ճa fáre ճta rńba
173el ճa fáre ճta rńba
174i Ʌ bũ de f٭ ճta rńba ki
178i պɥ búni fáre ճta rńba kշa
182ճa fáre ճta rńba
183i պe búni dդe fáre kշɤճto
184i պɥ búni far ճta rńba ®
186i ճa far ճta rńba kշa
192i ճa far ճta rńba ®
193i ճa fa ճta rńba ®
194el պɥ bůՎ de far ճta rńba kշa ®
195i ճavarɤճ f٭ kɥՓt
196aչ ճaՎ f٭ kɅՓt
197a ճaՎ f٭ keժt
198ճa f٭ kíճtu
199aչ ճaՎ f٭ kíճte rŧbe akí
2sápգa f٭Ց kշaչ
200a ճaՎ fa keժt
201al ճa fa kɤճto
204i ɥ bůչՎ da fi kɥճt
205i ճaՎ fa kɅ rńba ki
206a ճaՎ fa kɅժ ki
207a ճaՎ fa kɥճt
208i ճanՎ fálu kíճtu
210a ճaՎ fálo ¥ 
213al ճa a fa kíճtѕ
214i ճa far kշɤճto
216i ճa far ճta róba
217i ճa fa ճta róba
28i ɥ b
բ
u de fa kշեճt
29i Ʌ b
բ
u dդa fa kŴճt ©
3ɥz bun daե f٭Ց kշaչ
30i Ʌ bu dɅ fa kɄճto
36i ɥ bu dف fa kɅճt
44i Ʌ bu de far kųճto
45i Ʌ bu de far kɅճ kɥ
50i ճa far kɤճto
52ճa far ճta rńba
53ճa far ճta rńbՙ
54ճa far kշɤճto
60i ճa far kշɤճto
61i lo ճa far túti (lib.)
62i ճa far ճta rńba ®
63i ճa far kշɤճto
64ճa far túti (lib.)
66եl ճa far kշɤճto
67i ճa far ճtů ki
68i ճa far kշɤճto
69da far kѕl tántѕ ki i ɥ bѕՎ ©
70i ճa far kŏճt ®
73ճa far kշɥճt
74i e bŢ de fárlo ¥  ®
75i ճa far kůl laŤr li
76ճa far ճta rńba ®
78i pöl far kշéճto ®
82ke sa da fa köՓ
86sa da fɥ këՓ
87sa da fɥ këՓ
88k sa da fɥ këՓ
89k sa da fa kaՓ
93i ɥ bůծ de fa kɥճt




102 i ճa far kɤճta rńba ®
103 i lo ճa far ճta rńba ®
104 i Ʌ bŤni da far kշɥl tánto
105 de far ճta rńba koճí
106 i ճa far ճta rńba kշa
107 el ճa far ճta rńba kշa ®
108 i ճa far kշɤճto ®
11po f٭Ց kշiхt
115 i ɥ bŤni de far ճta rńba
116 l ɥ bůՎ da far ճto kշa
117 i Ʌ bŤni a far ճta rńba kշa ®
12 sa faՑ kշaչ
121 i Ʌ bńni de far ճta rńba ©
122 i ճa far kշɤճto ®
124 i ճa far ճta rńba
125 i Ʌ bŤni dդe far ճta ©
126 i ճa far ճtů ki ®
127 i ճa far ճtů ki ®
129 ճa fŐeչ kőճto13 չen bůչ daե fɥr kշɥхt գ
132 ɥ bůչ Մe fɅչ kɤճto
133 i ɥ bůչ Մe fɅչ kɤճto ka
136 ճa faչ kɤճto
137 ճa faչ kɥճt
139 i ɥ bůծ de fɅ kɥճt
140 i ɥ bůծ da fa ճta rńba
141 túti դe fa kɥճt
142 ke l ɥ bůn de fa ճta rńba
143 Նe fa ճta rńba
145 bńni a fa ճtů valk
146 l ɥ bůՎ de far ճtů kշa ®
148 i ɥ bŤni դe far ճto tant ®
150 i ճa far ճta rńba kշa ®
152 i ɥ bńni dդe far ճta rńba ®
153 i ɥ bŤni de far ճta rńba ®
154 de far koճí
156 dդa far ճta rńba kշa
158 i ɥ bŤni de far kշɤճto
159 dդe far ճta rńba kշa
16 չɥn bůչ daե far kueճt lorɤdդ i
160 i ճa far ճta rńba ®
162 i ճa far ճta rńba kշa ®
163 i ɥ bŤni de far ©
165 i Ʌ bŤni far ճta rńba kշa
166 i ɥ bóni far ճta rńba
167 ճa far kշɤճto ®
168 ճa far kշɤճto
169 a պe bńna de far kշɤճto
17 i ɥ bůՎ de far kշeճt
170 i ճa fáre kշɤճto
175 i Ʌ bũ de far ճta rńba ki
176 i Ʌ bŤni a far kշɤsto 177 ճa far kշɤճto
179 i պɥ bŤni fáre ճta rńba kշa
18 i ճa far kշɥճt
180 i ճa fáre ճta rńba kշa ®
181 e l պɥ bůՎ far ճta rńba
185 túti a fáre kշɤճto ®
187 i ճa far ճta rńba kշa ®
188 i պɅ bŤni de far kuճí
189 i պɥ bŤni de far ճta rńba kշa
19 i Ʌ bѕn de fفՑ kշɥճt
190 պɥ bŤni dɥ far kշɤճto
191 i ɥ bŤni de far kշɤճto
20 չɥn bѕՎ da fف ճta róբa
202 i ɥ bůՎճ da fչɤlo kɅճt
203 a sa f չɤlu ¥ 
209 i ճaՎ fálu ¥ 
21 i ճan fف kշɥեճt
211 i ճa fa kíճtu ®
212 ճa far ճta rńba
215 e ɥ bŤni de far ճta rńba kշa
22 i Ʌ buՎ de fa kշɤճtu
23 i ɥ b
բ
uՎ da fa kշɥճt
24 i ɥ bu da fa kշɅճt
25 i Ʌ bu dɅ fa kɅճt
26 i Ʌ bu de fa kշɅճt
27 i Ʌ búni de fa kɅճt
31 էɅ bu de fa kɅճt ®
32 l e bu de fa kel lɥ ®
33 i Ʌ bu de fa kɄճto
34 i Ʌ bu dդe fa kɄճhto kɥ
35 Ʌ b
բ
u de fa kɄh ճto ®
37 i Ʌ bu da fa kɅճt
38 i Ʌ bu de fa kɄճto
39 i Ʌ bu de fa kɤճhto
4 sa f٭Ց kշaչ
40 i Ʌ bu a fa kɥl laúr kɥ
41 i Ʌ բu de fa kշɄhto kշɥ
42 i Ʌ bu de fa kɄճto
43 i Ʌ bu de fa kɄճto
46 i Ʌ bu de far kŤla rńba ki ®
47 i Ʌ bu de far kշɤճto ®
48 el ճa far kɤճto
49 i ճa far kɤճto
5 rívaե da faՑ kշaչ
51 i ճa far ճta rńba
55 i ɥ bńni da fa kշɤճto ®
56 i ճa far kշɤճto
57 i ճa far kշɤճto
58 i ճa far ճta rńba
59 ճa far kշɤsto
6 san faՑ [3.pers.pl.] kշiՓt kշa
65 i ճa far lo
7 sa faՑ kշɅ
71 ճa far kշɤճto
72 ճa far kշɤճto
77 ɥ bu da fárlo ¥ 
79 i ճa far ճta rńba ki
8 pɣm fɣՑ [3.pers.pl.] kշɅ
80 i ճa far ճta rńba
81 ko sa da fa kŴՓ
83 k sa da fa këՓ
84 k ɥ buՎ d fa käՓ
85 k sa da fa kaՓ
9 ɥs bun daե fɣՑ ©
90 k sa da fa kaՓ
91 k sa da fa kaՓ
92 ճa fɥչ kɤՓto
94 l sa Մa fɅ k١ժt
95 sa fɅ k١ժt
¾
1013: ... sa fare questo. ®
Quasi sicuramente chiunque sa fare questo. (Come risposta a 
qualcuno che si vanta troppo di sapere fare qualcosa.)
AIS: 1693 (sa), 1587 (qu. e non quello?). ALD-I: 271 (f. / fatto), ALD-I: 649 
(qu.). ETTMAYER: 79 (qu.).
Leggenda
9: daե fɣՑ kշiՓ t ko
29: kelń




125: rńba ki ®
128: rńba ki
144: kշa ®
163: ճta rńba ®
1pů f٭Ց kշaչ
10pŏlեn f٭Ց [3.pers.pl.] kշaչ la
100sa far kɥժt tant
101sa far kɥժt ®
109i lo ճa far ճta rńba
110ճa far ճta rńb١ kշa
111i ճa far ճta rńba ®
112kíve i Ʌ bńni (lib.) ke a far ճta rńba ©
113ճa far ճta rńba
114i Ʌ bŤni a far kշɥճt
118i Ʌ bŤni de faՒ ճta Ւńb١ ©
119i Ʌ bŤni de far ճta rńba
120i ճa far ճta rńba
123i Ʌ bńni (lib.) de fárlo (lib.)
128i ճaría bŤni de far (lib.) ճta ©
130ɥ bůծ da fɅչ kɄճtu ®
131ճa fɅչ kɤճto
134i ɥ bůչ de fɅչ kɤճto ®
135kɥ ɥ bůչ Մa fɅչ kɤճto138ճa da fɅչ kɥճt ®
14i ճɅn fɥr ճta rńb
բ
a
144i e bŤni dդa far ճta rńba ©
147i ɥ bńni dդe far ճta rńba
149i ճa far ճta rńba ®
15չɥn bůՎn a faՂ kշɥճt
151i ɥ bńni a far ճta rńba ®
155i ɥ búni dդe far ճta rńba kշa ®
157i պe bŤni a fáre ճta róba kշa
161i ճa far ճta rńba kշa ®
164i ɥ bŤni de far ճta rńba ®
171ճa fáre kշɤsto ®
172ճa fáre ճta rńba
173el ճa fáre ճta rńba
174i Ʌ bũ de f٭ ճta rńba ki
178i պɥ búni fáre ճta rńba kշa
182ճa fáre ճta rńba
183i պe búni dդe fáre kշɤճto
184i պɥ búni far ճta rńba ®
186i ճa far ճta rńba kշa
192i ճa far ճta rńba ®
193i ճa fa ճta rńba ®
194el պɥ bůՎ de far ճta rńba kշa ®
195i ճavarɤճ f٭ kɥՓt
196aչ ճaՎ f٭ kɅՓt
197a ճaՎ f٭ keժt
198ճa f٭ kíճtu
199aչ ճaՎ f٭ kíճte rŧbe akí
2sápգa f٭Ց kշaչ
200a ճaՎ fa keժt
201al ճa fa kɤճto
204i ɥ bůչՎ da fi kɥճt
205i ճaՎ fa kɅ rńba ki
206a ճaՎ fa kɅժ ki
207a ճaՎ fa kɥճt
208i ճanՎ fálu kíճtu
210a ճaՎ fálo ¥ 
213al ճa a fa kíճtѕ
214i ճa far kշɤճto
216i ճa far ճta róba
217i ճa fa ճta róba
28i ɥ b
բ
u de fa kշեճt
29i Ʌ b
բ
u dդa fa kŴճt ©
3ɥz bun daե f٭Ց kշaչ
30i Ʌ bu dɅ fa kɄճto
36i ɥ bu dف fa kɅճt
44i Ʌ bu de far kųճto
45i Ʌ bu de far kɅճ kɥ
50i ճa far kɤճto
52ճa far ճta rńba
53ճa far ճta rńbՙ
54ճa far kշɤճto
60i ճa far kշɤճto
61i lo ճa far túti (lib.)
62i ճa far ճta rńba ®
63i ճa far kշɤճto
64ճa far túti (lib.)
66եl ճa far kշɤճto
67i ճa far ճtů ki
68i ճa far kշɤճto
69da far kѕl tántѕ ki i ɥ bѕՎ ©
70i ճa far kŏճt ®
73ճa far kշɥճt
74i e bŢ de fárlo ¥  ®
75i ճa far kůl laŤr li
76ճa far ճta rńba ®
78i pöl far kշéճto ®
82ke sa da fa köՓ
86sa da fɥ këՓ
87sa da fɥ këՓ
88k sa da fɥ këՓ
89k sa da fa kaՓ
93i ɥ bůծ de fa kɥճt




102 i ճa far kɤճta rńba ®
103 i lo ճa far ճta rńba ®
104 i Ʌ bŤni da far kշɥl tánto
105 de far ճta rńba koճí
106 i ճa far ճta rńba kշa
107 el ճa far ճta rńba kշa ®
108 i ճa far kշɤճto ®
11po f٭Ց kշiхt
115 i ɥ bŤni de far ճta rńba
116 l ɥ bůՎ da far ճto kշa
117 i Ʌ bŤni a far ճta rńba kշa ®
12 sa faՑ kշaչ
121 i Ʌ bńni de far ճta rńba ©
122 i ճa far kշɤճto ®
124 i ճa far ճta rńba
125 i Ʌ bŤni dդe far ճta ©
126 i ճa far ճtů ki ®
127 i ճa far ճtů ki ®
129 ճa fŐeչ kőճto13 չen bůչ daե fɥr kշɥхt գ
132 ɥ bůչ Մe fɅչ kɤճto
133 i ɥ bůչ Մe fɅչ kɤճto ka
136 ճa faչ kɤճto
137 ճa faչ kɥճt
139 i ɥ bůծ de fɅ kɥճt
140 i ɥ bůծ da fa ճta rńba
141 túti դe fa kɥճt
142 ke l ɥ bůn de fa ճta rńba
143 Նe fa ճta rńba
145 bńni a fa ճtů valk
146 l ɥ bůՎ de far ճtů kշa ®
148 i ɥ bŤni դe far ճto tant ®
150 i ճa far ճta rńba kշa ®
152 i ɥ bńni dդe far ճta rńba ®
153 i ɥ bŤni de far ճta rńba ®
154 de far koճí
156 dդa far ճta rńba kշa
158 i ɥ bŤni de far kշɤճto
159 dդe far ճta rńba kշa
16 չɥn bůչ daե far kueճt lorɤdդ i
160 i ճa far ճta rńba ®
162 i ճa far ճta rńba kշa ®
163 i ɥ bŤni de far ©
165 i Ʌ bŤni far ճta rńba kշa
166 i ɥ bóni far ճta rńba
167 ճa far kշɤճto ®
168 ճa far kշɤճto
169 a պe bńna de far kշɤճto
17 i ɥ bůՎ de far kշeճt
170 i ճa fáre kշɤճto
175 i Ʌ bũ de far ճta rńba ki
176 i Ʌ bŤni a far kշɤsto 177 ճa far kշɤճto
179 i պɥ bŤni fáre ճta rńba kշa
18 i ճa far kշɥճt
180 i ճa fáre ճta rńba kշa ®
181 e l պɥ bůՎ far ճta rńba
185 túti a fáre kշɤճto ®
187 i ճa far ճta rńba kշa ®
188 i պɅ bŤni de far kuճí
189 i պɥ bŤni de far ճta rńba kշa
19 i Ʌ bѕn de fفՑ kշɥճt
190 պɥ bŤni dɥ far kշɤճto
191 i ɥ bŤni de far kշɤճto
20 չɥn bѕՎ da fف ճta róբa
202 i ɥ bůՎճ da fչɤlo kɅճt
203 a sa f չɤlu ¥ 
209 i ճaՎ fálu ¥ 
21 i ճan fف kշɥեճt
211 i ճa fa kíճtu ®
212 ճa far ճta rńba
215 e ɥ bŤni de far ճta rńba kշa
22 i Ʌ buՎ de fa kշɤճtu
23 i ɥ b
բ
uՎ da fa kշɥճt
24 i ɥ bu da fa kշɅճt
25 i Ʌ bu dɅ fa kɅճt
26 i Ʌ bu de fa kշɅճt
27 i Ʌ búni de fa kɅճt
31 էɅ bu de fa kɅճt ®
32 l e bu de fa kel lɥ ®
33 i Ʌ bu de fa kɄճto
34 i Ʌ bu dդe fa kɄճhto kɥ
35 Ʌ b
բ
u de fa kɄh ճto ®
37 i Ʌ bu da fa kɅճt
38 i Ʌ bu de fa kɄճto
39 i Ʌ bu de fa kɤճhto
4 sa f٭Ց kշaչ
40 i Ʌ bu a fa kɥl laúr kɥ
41 i Ʌ բu de fa kշɄhto kշɥ
42 i Ʌ bu de fa kɄճto
43 i Ʌ bu de fa kɄճto
46 i Ʌ bu de far kŤla rńba ki ®
47 i Ʌ bu de far kշɤճto ®
48 el ճa far kɤճto
49 i ճa far kɤճto
5 rívaե da faՑ kշaչ
51 i ճa far ճta rńba
55 i ɥ bńni da fa kշɤճto ®
56 i ճa far kշɤճto
57 i ճa far kշɤճto
58 i ճa far ճta rńba
59 ճa far kշɤsto
6 san faՑ [3.pers.pl.] kշiՓt kշa
65 i ճa far lo
7 sa faՑ kշɅ
71 ճa far kշɤճto
72 ճa far kշɤճto
77 ɥ bu da fárlo ¥ 
79 i ճa far ճta rńba ki
8 pɣm fɣՑ [3.pers.pl.] kշɅ
80 i ճa far ճta rńba
81 ko sa da fa kŴՓ
83 k sa da fa këՓ
84 k ɥ buՎ d fa käՓ
85 k sa da fa kaՓ
9 ɥs bun daե fɣՑ ©
90 k sa da fa kaՓ
91 k sa da fa kaՓ
92 ճa fɥչ kɤՓto
94 l sa Մa fɅ k١ժt
95 sa fɅ k١ժt
¾
1013: ... sa fare questo. ®
Quasi sicuramente chiunque sa fare questo. (Come risposta a 
qualcuno che si vanta troppo di sapere fare qualcosa.)
AIS: 1693 (sa), 1587 (qu. e non quello?). ALD-I: 271 (f. / fatto), ALD-I: 649 
(qu.). ETTMAYER: 79 (qu.).
Leggenda
9: daե fɣՑ kշiՓ t ko
29: kelń




125: rńba ki ®
128: rńba ki
144: kշa ®
163: ճta rńba ®
1tü ɥՓ n٭Ց
10՚batեՓ tü








118ma te ճɅչ máto




130ɥճ mátu, ɥճ fńrɅ d ճʹů
131ճŤճto máto
134ճŤճto máto, pŏ ճŤճto máto (rafforz.)






















194ճúճtu máto, ճúճtu toká
195ճítu mat
196ճɤtu mat
197ճŤժtu mat, ճɤժtu mat
198ճշŤճtu nántժa mat
199ճŤճtu mat, váճtu víe di kaճɄle, ©
2tü ՓvaեnáգեՓ
200ճŤճtu mat, ©
201ճétu fѭr kul ͅչ٭f, ճétu mat (it.)
204ճúճtů mat, ճúճtů biպúk (raro)







































89pů ɥst pa m٭t
93ɤճto mat
96ɤsto mat





104 ɥպ máto, piպ nńret [arc., ted., ©















129 ɥճt máto, ɥճt fńra d գů13 eխ mat
132 ճɤճto máto, ճɤճto fńra Մe tɄճta
133 ճŤճtů máto
136 ճŤճto máto






145 ɤճtu mat, ɤճtu ճterlɄk
146 ɤtu mat, ɤtu պgorlɤti
148 ճɤtu mat
150 ճítu mat, ճɤtu mat (ven.)
152 ճɤtu mat, ճɤtu fńra
153 ճɤtu mat, ճɤtu fŤra
154 ճɤtu mat





















187 ճítu tŤrgoɡo, ճítu máto (it.)













22 ta ճɣ mat






32 hɥ  ʹmat
33 ճɥt mat
34 hɥ t fŏ de ků, hɥt mat
35 hɥt mat, hɥt fŏ dդ Ʌ ků




40 ճɥt mat (it.), ճem ma (all.), ©





















8 tü ՚b٤tա՚ prńpi
80 ma ճɥt mat
81 Ʉste mat, Ʉste ՓtrüՓɤ
83 ɥst mat, ɥst ՓtriՓɤ
84 Փkɇ՚e, ɥst mat, ɥst ՓtriՓɤ ٭
85 ɥst m٭t, pu valá, pu kŃ
9 tü ՚bٮtեՓ
90 ɥst m٭t
91 t ɥs m٭t
92 ճŤճto máto, ՚gorléճto
94 ɤsto mat




AIS: 1690 + 1689 (sei), 723 (m.). ALD-I: 258 ([tu] sei). ETTMAYER: 114 (sei).
Leggenda
12: tü ՚bátեՓ
40: ճɥt ճգopát, ճɥt պů dդe ků
41: ke te ɥ n mɅn [cosa ti viene in mente ]
55: ճɥճ fńra
82: te fáleՒa, ɤste ՓtՒüՓɤ
100: dáճte fńrŕ da mat
104: bist du narret/narrisch ]
105: bist du narret/narrisch!? ]
135: ճŤճto fńra Մe kaճɄla, ճŤճto tńberle
(scherz.)
137: ɤճto fշŤra ků la tɄճta, i áճto a 
ճŤճta
199: váճtu víe di tՓ٭f












118ma te ճɅչ máto




130ɥճ mátu, ɥճ fńrɅ d ճʹů
131ճŤճto máto
134ճŤճto máto, pŏ ճŤճto máto (rafforz.)






















194ճúճtu máto, ճúճtu toká
195ճítu mat
196ճɤtu mat
197ճŤժtu mat, ճɤժtu mat
198ճշŤճtu nántժa mat
199ճŤճtu mat, váճtu víe di kaճɄle, ©
2tü ՓvaեnáգեՓ
200ճŤճtu mat, ©
201ճétu fѭr kul ͅչ٭f, ճétu mat (it.)
204ճúճtů mat, ճúճtů biպúk (raro)







































89pů ɥst pa m٭t
93ɤճto mat
96ɤsto mat





104 ɥպ máto, piպ nńret [arc., ted., ©















129 ɥճt máto, ɥճt fńra d գů13 eխ mat
132 ճɤճto máto, ճɤճto fńra Մe tɄճta
133 ճŤճtů máto
136 ճŤճto máto






145 ɤճtu mat, ɤճtu ճterlɄk
146 ɤtu mat, ɤtu պgorlɤti
148 ճɤtu mat
150 ճítu mat, ճɤtu mat (ven.)
152 ճɤtu mat, ճɤtu fńra
153 ճɤtu mat, ճɤtu fŤra
154 ճɤtu mat





















187 ճítu tŤrgoɡo, ճítu máto (it.)













22 ta ճɣ mat






32 hɥ  ʹmat
33 ճɥt mat
34 hɥ t fŏ de ků, hɥt mat
35 hɥt mat, hɥt fŏ dդ Ʌ ků




40 ճɥt mat (it.), ճem ma (all.), ©





















8 tü ՚b٤tա՚ prńpi
80 ma ճɥt mat
81 Ʉste mat, Ʉste ՓtrüՓɤ
83 ɥst mat, ɥst ՓtriՓɤ
84 Փkɇ՚e, ɥst mat, ɥst ՓtriՓɤ ٭
85 ɥst m٭t, pu valá, pu kŃ
9 tü ՚bٮtեՓ
90 ɥst m٭t
91 t ɥs m٭t
92 ճŤճto máto, ՚gorléճto
94 ɤsto mat




AIS: 1690 + 1689 (sei), 723 (m.). ALD-I: 258 ([tu] sei). ETTMAYER: 114 (sei).
Leggenda
12: tü ՚bátեՓ
40: ճɥt ճգopát, ճɥt պů dդe ků
41: ke te ɥ n mɅn [cosa ti viene in mente ]
55: ճɥճ fńra
82: te fáleՒa, ɤste ՓtՒüՓɤ
100: dáճte fńrŕ da mat
104: bist du narret/narrisch ]
105: bist du narret/narrisch!? ]
135: ճŤճto fńra Մe kaճɄla, ճŤճto tńberle
(scherz.)
137: ɤճto fշŤra ků la tɄճta, i áճto a 
ճŤճta
199: váճtu víe di tՓ٭f











114ճi l Ʌ vɤra
118invɤհe ճi, envɤհe ճi
119envɤհe ճi
























184ճi ke պɥ vɄro
186e mi dígo de ճi
192invɤnհe ճi




197invɤճa ճi, invɤճe ճi
198invéճi ճi
199invɄtհe ճi







































82ոɄi k al ɥ vɅչ, al ɥ mpŏ vɅչ
86a kël bëՎ, l չɥ vɳչՒa
87i kŏ
88Փi k l չɥ vɳչՒa
89pu ɥ
93invɤհe ճi
96eՎvɤts ժi l ɥ vɤra





104 nvɤհe de ճi, nvɤհe de aí















129 invɤմe ճi (lto.), ©13 invɤգe хi
132 nvɤnմi ճi, nvɤմi ճi
133 invɤnմe ճi
136 invɤnմi ճi






145 invɤմe ճi, o ճi pů







158 te díe de ճi, si l ɥ vɤra





165 invɤհe ճi, invɤՎnհe ճi
166 e mi invɤՎհe díպe ճi











185 ճi ke պɥ vɄro, te dդ í՘o ke պɥ vɄro
187 iՎvɤճe պɥ kuճí
188 invɤհe ճi
189 ճi invɤճe, ճi vɤՎճe (arc.)
19 inշɤգe ճi
190 invɤճe ճi
191ma ճi, invɤntհe ճi
20 invɤգe Փi





212 ma ճi l ɥ prńpչo vɤro






















48 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
49 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
5 invɤtsaե Փi





59 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
6 ma Փi
65 prńpri







81 endɧre bɅՎ, ára Ʌ ՎՓŴ
83 al ɥ impŤ vëչ, ar ɥ impń iՎՓŷ
84 ára ɥ iՎՓŷ
85 pu kal baծ, kal baծ kal
9 ɥ Փa
90 iՎvɤtse Փɥ
91 ɣ kal Փɥ
92 iՎvɤntճe Փi
94 eՎvɤtse ճi, l ɥ prńpչo koժíta
95 eՎvétse l ɥ vɤra
¾
1015: Invece sì!
(Non è vero! Invece sì!)
Leggenda
97: invɤtse l ɥ vɤra
129: invɤմ si mů (all.)










114ճi l Ʌ vɤra
118invɤհe ճi, envɤհe ճi
119envɤհe ճi
























184ճi ke պɥ vɄro
186e mi dígo de ճi
192invɤnհe ճi




197invɤճa ճi, invɤճe ճi
198invéճi ճi
199invɄtհe ճi







































82ոɄi k al ɥ vɅչ, al ɥ mpŏ vɅչ
86a kël bëՎ, l չɥ vɳչՒa
87i kŏ
88Փi k l չɥ vɳչՒa
89pu ɥ
93invɤհe ճi
96eՎvɤts ժi l ɥ vɤra





104 nvɤհe de ճi, nvɤհe de aí















129 invɤմe ճi (lto.), ©13 invɤգe хi
132 nvɤnմi ճi, nvɤմi ճi
133 invɤnմe ճi
136 invɤnմi ճi






145 invɤմe ճi, o ճi pů







158 te díe de ճi, si l ɥ vɤra





165 invɤհe ճi, invɤՎnհe ճi
166 e mi invɤՎհe díպe ճi











185 ճi ke պɥ vɄro, te dդ í՘o ke պɥ vɄro
187 iՎvɤճe պɥ kuճí
188 invɤհe ճi
189 ճi invɤճe, ճi vɤՎճe (arc.)
19 inշɤգe ճi
190 invɤճe ճi
191ma ճi, invɤntհe ճi
20 invɤգe Փi





212 ma ճi l ɥ prńpչo vɤro






















48 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
49 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
5 invɤtsaե Փi





59 envɤհe ճi, eՔvɤհe ճi
6 ma Փi
65 prńpri







81 endɧre bɅՎ, ára Ʌ ՎՓŴ
83 al ɥ impŤ vëչ, ar ɥ impń iՎՓŷ
84 ára ɥ iՎՓŷ
85 pu kal baծ, kal baծ kal
9 ɥ Փa
90 iՎvɤtse Փɥ
91 ɣ kal Փɥ
92 iՎvɤntճe Փi
94 eՎvɤtse ճi, l ɥ prńpչo koժíta
95 eՎvétse l ɥ vɤra
¾
1015: Invece sì!
(Non è vero! Invece sì!)
Leggenda
97: invɤtse l ɥ vɤra
129: invɤմ si mů (all.)




101kɥ te n deժpչáխelo
109ɤlo ke ke te դeճpչáճ
110te դeճpչáպelo
111ke Ʌl ke te deճpչáճ
112koճ Ʌl ke te deճpչáճ
113ke te prɄmelo
114kŏճ Ʌ ke te deճpչáհ
118kŏճ Ʉlo ke te deճpչáճ
119kŏճ Ʌ ke te deճpչáպe, ©
120koճ Ʌ l ke te prɄme
123koճ Ʌ ke te prɄme




135գɥ tɥ deճpչáպelo138գi t indeժpչáխelo


















186kńճa պe ke te deճpչáպe
192kńճa te dդeճpչáպe
193kńճa te dispչáպeo


















217kńճa ke tɅ diճpչáճ
28ɥl kշɅ kɥ l ta riՎkrՅճ
29ku ka l ta riՎkrŷպ
3գɥ at diՓplٮ՚aա
30kɥ tɥ riՎkrɄhel, kɥ tɥ diճpչáպel
36ků ɥt reՎnkrɤճ, ků tɥ reՎnkrɤճ
44kɥ tɥ rɥՎkrɄպ
45kɅ l kɥ tɥ deճpչáճ
50ke Ʌl pŏ ke te Նeճpláճ
52ke te deճpláճ
53ke te riՎkrɤժ
54ke Ʌl ke te riՎkrɤժ
60koճ Ʌ ke te diճpչáճ
61koճ Ʌ ke te deճpչáճ
62kńպa te deճpչáպel
63ke Ʌl ke te diճpչáպe
64ke te deճpláճ
66ki Ʌl kɥ tɥ deճpչáճ
67kńճa te diճpչáպel
68ke te deճpչáճ
69ku ti diճpչáճ, ku ti diճpláճ
70kշ ɥl ke ti diճpչáժ
73ků tɥ deճpչáպ, kշɥl tɥ deճpչáպ
74ků te deճpչáճ
75ků te deճpչáճ
76kշɅl ke te deճpչáճ
78ko te deճpչٮճ, ©
82գi te deՓplɧ՚եl pa
86գë tե deՓplɤՓ pa
87գiե te deՓplɤՓ pa
88գë te deՓplɤՓ pa, գë te sa pa Փůt
89գi te deՓplɇ՚l pa
93գɥ te dՄeճpչáպelo
96գ ie te deժplɄխelo
97ki ke te deժpչɄժ, ke ke te deժpչɄժ
98ke pՙ t indeժpչɄժ
99ke ke te deժpչáժ
102 kɥ te deճpչáպelo
103 kɥ te n deճpչáպelo
104 ke te deճpչáպelo




11 գa taե diՓplٮ՚a
115 kńճa te deճpչáպelo
116 kշe te dդeճpչáպelo, kńճa te dդeճpչáպelo
117 ճa te dդeճpչáպelo
12 գaչ taե diхplٮ՚a
121kńճa te deճpչáճ
122 koպ Ʌl ke te deճpչáճ
124 kŏճ Ʌl ke te diճpչáճ
125 kńճa te dդeճpչáճ
126 kńճa te diճpչáճ
127 kńճa te deճpչáճ
129 kɥ inɤ k tɥ deճpչáճ13 ki taեn iՎkՒɤհaեl
132 ke te deճpչáպelo
133 kńճa te Մeճpչáպelo
136 գɥ tɥ deճpչáպelo
137 գíe te deճpչáպelo, ©
139 գi te indeճpչɄպelo
140 te դeճpչáպelo
141 te դeճpչáպelo
142 kŏճ ɤlo ke te դeճpչáպe, ©
143 ke ɤlo ke te indiճpչٮճ
145 te endeճpչáպelo
146 te dդeճpչáպelo
148 kńճa te dդeճpչáպelo
150 te dդeճpչáպelo
152 te dդeճpչáպelo
153 te dդeճpչáպelo kɥ
154 te dդeճpչáպelo
156 kńճa ɤlo ke te dդeճpչáͳ, ©
158 kńճa te deճpչáխe
159 te dդeճpչáպeo
16 kuz Ʌl tɅ riՎkrɤՓ
160 kɥ te deճpչáպelo, ©
162 kńճa te deճpչáպelo
163 kńճa ɤo ke te ©
165 kńճa te deճpչáպe
166 kńճa te deճpչáպe
167 kńճa te dդeճpչáպe
168 kńճa te deճpչáպe
169 kńպa պe kɥ tɥ diճpչáպe, ©
17 kфճe tɅ deճplá՚el, kфճe tɅ rinkrɄՓel
170 kńպa պɅ kɥ tɥ deճpչáպe
175 ke te deճpչٮճ
176 kŤճa te dispiáճ 177 koճa te Վ deճpչáպe
179 kńճa պɥ ke te deճpչáպe
18 kɥ Ʌl kɥ al tɥ diճpչáճ
180 kńճa te deճpչáպe
181kńճa պɤo ke te dդeճpչáպe
185 kńճa te dդeճpչáպe
187 kńճa te deճpչáպe
188 kńճa te deճpչáպe
189 kńճa պɤo ke te deճpչáպe
19 kфպa tɥ diճpչáպel, kфճa tɥ diճpչáպel
190 kńճa tɥ dɥspչáպe
191kńճa te dդeճpչáպe
20 ki ta riՎkrɧճaեl
202 գɥ tɥ deճpչáպelo
203 գɥ te deճpչɤպelo
209 հɥ tɥ deճpláպe
21 kúպa l taե diճpláճ
211 kɥ ɤlo kɥ te deճpláճ
212 kɥ tɥ deճpչáպelo
215 kńճa tɥ diճpչáպɡo
22 kńպa Ռ ta diճpչٮz
23 ki kُ l ɥ ke l te diճpչáճ, ©
24 kɥ ta diճpչáպat
25 kńճa tɅ diճpչáպɅl
26 kɥ fal rinkreճɤt
27 kɥ tɅ diճpչáպel
31 tɅ diճpչáպel
32 te diճpչáպel kŏhɄ
33 kúպe ta riՎnkrɄպel
34 Ʌl ke ke te ©
35 Ʌl ke ke te riՎkrɄh
37 ke tɥ deճpչáպel
38 kɥ te dihpչáh
39 ke te deճhpչáh
4 գɥ at f٭ diՓpla՚áչՑ
40 ke rńba ta diճpչáճ, ta diճpչáճ kɅ
41 ke te dդehpչáh ki
42 ke te deճpչáճ ki
43 kɅ l kɥ tɥ diպpչáպ
46 kɥ tɥ riՎkrɄպ
47 ke te deճpչáպ, kŤճa te deճpչáպ
48 ke Ʌl pŏ ke te Նeճpláճ
49 ke te Նeճpláճ pŏ
5 գɥ at diՓplá՚aե
51 ke te Նeճpláճ pŏ
55 ke rńba ɥl ke te deճpláճ
56 ke te deճpláպel
57 ke ɥl ke te deճpláճ
58 ke ɥl pŏ ke te deճpláճ, ©
59 ke te deճpláճ, ©
6 գɥ at diՓplázaե
65 ke te dispչáճ
7 գɥ at diՓplá՚aե
71 kɥ tɥ deճpչáճ
72 kńպa tɥ deճpչáճ
77 ků te deճpչáճ
79 kŏճ Ʌl ke te diճpչáճ
8 Ճe t diՓplɤ՚ُ
80 kńպa te diճpչáճ
81 Ճi te deՓplɧ՚e pa
83 գi ٮstե pa inէɇrt, գi te deՓplɇՓ pa
84 Ճi t mŷչra pa
85 գi t deՓplɇ՚l pa
9 գɥ diՓplɧ՚aե a tɅ
90 գi te deՓplɄ՚l pa
91 գi t deՓplɇ՚la pa
92 գɥ te deՓpչá՚elo
94 գi te ՄeժplɄխelo
95 գi te mŤչelo
¾
1016: Cosa ti dispiace ...
Cosa ti dispiace di aver dimenticato?
AIS: 1113 (c. ne fareste?). ALD-I: 197 (la c. / le cose).
Leggenda
23: kńպa l te n͉Վkrɤճ
34: dihpչáh
58: ke te deճpláճ pŏ
59: ke te deճpláճ pŏ
78: ko te riՎkréժ
119: ճa te deճpչáպelo
137: te deճpչáպelo (lib.)
142: kńճa te դeճpչáպelo
156: ɤlo kɥ ke te dդeճpչáͳ
160: kńճa te deճpչáպelo
163: dդeճpչáպe




101kɥ te n deժpչáխelo
109ɤlo ke ke te դeճpչáճ
110te դeճpչáպelo
111ke Ʌl ke te deճpչáճ
112koճ Ʌl ke te deճpչáճ
113ke te prɄmelo
114kŏճ Ʌ ke te deճpչáհ
118kŏճ Ʉlo ke te deճpչáճ
119kŏճ Ʌ ke te deճpչáպe, ©
120koճ Ʌ l ke te prɄme
123koճ Ʌ ke te prɄme




135գɥ tɥ deճpչáպelo138գi t indeժpչáխelo


















186kńճa պe ke te deճpչáպe
192kńճa te dդeճpչáպe
193kńճa te dispչáպeo


















217kńճa ke tɅ diճpչáճ
28ɥl kշɅ kɥ l ta riՎkrՅճ
29ku ka l ta riՎkrŷպ
3գɥ at diՓplٮ՚aա
30kɥ tɥ riՎkrɄhel, kɥ tɥ diճpչáպel
36ků ɥt reՎnkrɤճ, ků tɥ reՎnkrɤճ
44kɥ tɥ rɥՎkrɄպ
45kɅ l kɥ tɥ deճpչáճ
50ke Ʌl pŏ ke te Նeճpláճ
52ke te deճpláճ
53ke te riՎkrɤժ
54ke Ʌl ke te riՎkrɤժ
60koճ Ʌ ke te diճpչáճ
61koճ Ʌ ke te deճpչáճ
62kńպa te deճpչáպel
63ke Ʌl ke te diճpչáպe
64ke te deճpláճ
66ki Ʌl kɥ tɥ deճpչáճ
67kńճa te diճpչáպel
68ke te deճpչáճ
69ku ti diճpչáճ, ku ti diճpláճ
70kշ ɥl ke ti diճpչáժ
73ků tɥ deճpչáպ, kշɥl tɥ deճpչáպ
74ků te deճpչáճ
75ků te deճpչáճ
76kշɅl ke te deճpչáճ
78ko te deճpչٮճ, ©
82գi te deՓplɧ՚եl pa
86գë tե deՓplɤՓ pa
87գiե te deՓplɤՓ pa
88գë te deՓplɤՓ pa, գë te sa pa Փůt
89գi te deՓplɇ՚l pa
93գɥ te dՄeճpչáպelo
96գ ie te deժplɄխelo
97ki ke te deժpչɄժ, ke ke te deժpչɄժ
98ke pՙ t indeժpչɄժ
99ke ke te deժpչáժ
102 kɥ te deճpչáպelo
103 kɥ te n deճpչáպelo
104 ke te deճpչáպelo




11 գa taե diՓplٮ՚a
115 kńճa te deճpչáպelo
116 kշe te dդeճpչáպelo, kńճa te dդeճpչáպelo
117 ճa te dդeճpչáպelo
12 գaչ taե diхplٮ՚a
121kńճa te deճpչáճ
122 koպ Ʌl ke te deճpչáճ
124 kŏճ Ʌl ke te diճpչáճ
125 kńճa te dդeճpչáճ
126 kńճa te diճpչáճ
127 kńճa te deճpչáճ
129 kɥ inɤ k tɥ deճpչáճ13 ki taեn iՎkՒɤհaեl
132 ke te deճpչáպelo
133 kńճa te Մeճpչáպelo
136 գɥ tɥ deճpչáպelo
137 գíe te deճpչáպelo, ©
139 գi te indeճpչɄպelo
140 te դeճpչáպelo
141 te դeճpչáպelo
142 kŏճ ɤlo ke te դeճpչáպe, ©
143 ke ɤlo ke te indiճpչٮճ
145 te endeճpչáպelo
146 te dդeճpչáպelo
148 kńճa te dդeճpչáպelo
150 te dդeճpչáպelo
152 te dդeճpչáպelo
153 te dդeճpչáպelo kɥ
154 te dդeճpչáպelo
156 kńճa ɤlo ke te dդeճpչáͳ, ©
158 kńճa te deճpչáխe
159 te dդeճpչáպeo
16 kuz Ʌl tɅ riՎkrɤՓ
160 kɥ te deճpչáպelo, ©
162 kńճa te deճpչáպelo
163 kńճa ɤo ke te ©
165 kńճa te deճpչáպe
166 kńճa te deճpչáպe
167 kńճa te dդeճpչáպe
168 kńճa te deճpչáպe
169 kńպa պe kɥ tɥ diճpչáպe, ©
17 kфճe tɅ deճplá՚el, kфճe tɅ rinkrɄՓel
170 kńպa պɅ kɥ tɥ deճpչáպe
175 ke te deճpչٮճ
176 kŤճa te dispiáճ 177 koճa te Վ deճpչáպe
179 kńճa պɥ ke te deճpչáպe
18 kɥ Ʌl kɥ al tɥ diճpչáճ
180 kńճa te deճpչáպe
181kńճa պɤo ke te dդeճpչáպe
185 kńճa te dդeճpչáպe
187 kńճa te deճpչáպe
188 kńճa te deճpչáպe
189 kńճa պɤo ke te deճpչáպe
19 kфպa tɥ diճpչáպel, kфճa tɥ diճpչáպel
190 kńճa tɥ dɥspչáպe
191kńճa te dդeճpչáպe
20 ki ta riՎkrɧճaեl
202 գɥ tɥ deճpչáպelo
203 գɥ te deճpչɤպelo
209 հɥ tɥ deճpláպe
21 kúպa l taե diճpláճ
211 kɥ ɤlo kɥ te deճpláճ
212 kɥ tɥ deճpչáպelo
215 kńճa tɥ diճpչáպɡo
22 kńպa Ռ ta diճpչٮz
23 ki kُ l ɥ ke l te diճpչáճ, ©
24 kɥ ta diճpչáպat
25 kńճa tɅ diճpչáպɅl
26 kɥ fal rinkreճɤt
27 kɥ tɅ diճpչáպel
31 tɅ diճpչáպel
32 te diճpչáպel kŏhɄ
33 kúպe ta riՎnkrɄպel
34 Ʌl ke ke te ©
35 Ʌl ke ke te riՎkrɄh
37 ke tɥ deճpչáպel
38 kɥ te dihpչáh
39 ke te deճhpչáh
4 գɥ at f٭ diՓpla՚áչՑ
40 ke rńba ta diճpչáճ, ta diճpչáճ kɅ
41 ke te dդehpչáh ki
42 ke te deճpչáճ ki
43 kɅ l kɥ tɥ diպpչáպ
46 kɥ tɥ riՎkrɄպ
47 ke te deճpչáպ, kŤճa te deճpչáպ
48 ke Ʌl pŏ ke te Նeճpláճ
49 ke te Նeճpláճ pŏ
5 գɥ at diՓplá՚aե
51 ke te Նeճpláճ pŏ
55 ke rńba ɥl ke te deճpláճ
56 ke te deճpláպel
57 ke ɥl ke te deճpláճ
58 ke ɥl pŏ ke te deճpláճ, ©
59 ke te deճpláճ, ©
6 գɥ at diՓplázaե
65 ke te dispչáճ
7 գɥ at diՓplá՚aե
71 kɥ tɥ deճpչáճ
72 kńպa tɥ deճpչáճ
77 ků te deճpչáճ
79 kŏճ Ʌl ke te diճpչáճ
8 Ճe t diՓplɤ՚ُ
80 kńպa te diճpչáճ
81 Ճi te deՓplɧ՚e pa
83 գi ٮstե pa inէɇrt, գi te deՓplɇՓ pa
84 Ճi t mŷչra pa
85 գi t deՓplɇ՚l pa
9 գɥ diՓplɧ՚aե a tɅ
90 գi te deՓplɄ՚l pa
91 գi t deՓplɇ՚la pa
92 գɥ te deՓpչá՚elo
94 գi te ՄeժplɄխelo
95 գi te mŤչelo
¾
1016: Cosa ti dispiace ...
Cosa ti dispiace di aver dimenticato?
AIS: 1113 (c. ne fareste?). ALD-I: 197 (la c. / le cose).
Leggenda
23: kńպa l te n͉Վkrɤճ
34: dihpչáh
58: ke te deճpláճ pŏ
59: ke te deճpláճ pŏ
78: ko te riՎkréժ
119: ճa te deճpչáպelo
137: te deճpչáպelo (lib.)
142: kńճa te դeճpչáպelo
156: ɤlo kɥ ke te dդeճpչáͳ
160: kńճa te deճpչáպelo
163: dդeճpչáպe
169: kńպa պe kɥ tɥ deճpչáպe
1d aváչՑ imvlidá, d aváչՑ imblidá
10d aváչՑ imblüե dá
100de te aɤr deժmenteá
101de avɤrlo deխmentչá
109de vɥr deպmente՘á






























































52de avɤrte deպmenteá pŏ














75ke te ճíe (lib.) na da mɤnte
76de avɤr deպmentigá
78d ɤrte deպmentegٮ
82de t avɄչ de՚munգɤ
86d avɳչ dՓminգá
87de t avɳչ dեՓminգá
88de avɳչ dɥ՚minգá
89de t aváչ deՓmentչɤ
93de t avɄ deպmentչɤ
96de te avɤչ deժmentչɤ
97de aɤr deժmentչá
98d aɤr deժmentչá
99de te aɤr deժmentչá
102 de avɤr deպmentegá
103 de avɤrte deպmentegá
104 de avɤr deպmentegá
105 de avɤr deպmentegá
106 dդe avɤr deճzmentegá kɥ
107 dդe avɤr deճmentegá kɥ
108 dդe aɤr deճmentegá kɥ
11 գa tü ٭Փ ©
115 de avɤr deպmenteg՘á
116 de vɥr deպmente՘á
117 de avɤrte deպmenteg՘á
12 daե d aváչՑ ©
121de avɤr deպmentegá
122 de avɤr deպmentegá
124 de avɤr deպmentegá
125 d avɤr deպmenteg՘á
126 de avɤr deպmentegá
127 d avɤr deպmentegá
129 Ն avőչ ՆeճmantչŤ13 d öՒո důmentչɄ
132 Մe avɤ Մeպmenteńշ
133 Մe avɤ deպmenteá
136 dդ aɤ deպmenteá
137 da t aɄ deպmentչá, ©
139 de t avɄչ deխmentչɤ
140 դe avɤչ դeպmentegá kɥ
141 դe avɤ դeպmentegá kɥ
142 d avɤ deպmentegá
143 Նe te aɤ deպmentegá
145 dդe avɤ dդeպmente՘á kɥ, ©
146 de avɤrte dդeպmenteg՘á kɥ
148 de avɤr dդeպmente՘á, de ɥr dդeպmente՘á
150 dդe avɤr deպmenteg՘á kɥ
152 de ɥr deպmenteg՘á kɥ
153 dդe avɤr dդeպmenteg՘á
154 dդe Ʌr dդeպmenteg՘á kɥ
156 d aɤrte dդeպmenteg՘á
158 de avɤr deճmentegá
159 dդe ver deպmenteg՘á kńճa
16 daե Ŵr di՚mentig՘Ʉ
160 de vɥr deպmenteg՘á
162 de vɥr deճmenteg՘á
163 de vɥr deպmenteg՘á
165 de vɤrte deպmenteg՘á, ©
166 de avɤr deպmentegá, ©
167 de avér deպmenteg՘á
168 de avɄr deպmente՘á
169 de avɄr diպmentegá, de vɅr deպmentegá
17 de Ŵr deճmentigɄ
170 dɥ avɄr deպmentegá
175 de avɤr deպmentegá
176 de avɤrte deպmentegá 177 de avɤrte deպmentegá
179 de avɄr deպmente՘á
18 de avɤr lagár indrɤ vergŤt, ©
180 de avɄr diպmenteg՘á
181de avɄr deպmente՘á
185 de ver deպmente՘á
187 de vɥr deպmenteg՘á
188  ©
189 de avɤrte deպmentegá, ©
19 de ɥ deպmentegɄ, aշɤՑ dumentegɄ (arc.)
190 de avɄrte deպmenteg՘á
191de vɥr deպmenteg՘á
20 d avɤ diպmɅnti՘ф
202 d avɤ deպmentiէá
203 dդ avɤչ dդeպmentiէɄ (lett.)
209 d avɤչ diպmentչá
21 d avɤ diպmenti՘ú
211 d avɄ diպmintչát
212 dɥ avɄr deպmentegá
215 de avɄr deպmentegá
22 de aշɄk deճmentegá
23 dդe շɥ lagát endrɤ, ©
24 da շɅk dimɅntikát
25 dɅ i deպmentegát
26 da ɥ doպmentegá
27 de ɤ՘i deպmentegá
31 de ɥ duպmentegát kɅ
32 de ɥ dɩmenteg՘át
33 de i diպmentegát
34 de i dehmentegát
35 de i dդehmenteg՘át
37 da Ʉճerte deպmentegát
38 dդe íga dehmentegát
39 de i deճhmenteg՘át
4 գaե tü ٭Փ invlidٮ
40 de íg՘a deպmentegát
41 de í՘a dehmenteg՘ٮt
42 d aí deպmentegٮt
43 d aí deպmentegá
46 de Ʉճerte deպmentegá
47 de Ʌr deպmentegá, ©
48 Նe avɤr ©
49 Ն avɤr Նeպmenteyչá
5 d aváչՑ invlidá
51 Ն avɤr Նeպmenteէá
55 de aɤ deպmentegá
56 de avɤr deպmentegá
57 avɤr deպmenteչá
58 de avɤr deպmenteէá
59 de avɤr deպmenteէá
6 dad aváչՑ invlѳdaե
65 de avɤr deպmentegل
7 d aváչՑ Փmفnգá
71 de avɤrte deպmentegá
72 de avɤr deճmentegá
77 de avír deպmentegá, ©
79 de avɤr deպmentegá
8 d aváչՒ ՓmُnՃŧ
80 de avɤr deպmentegá
81 de t avɤչ deՓmonՃɤ
83 de t avɳչ deՓmentչɤ
84 de t avٳչ dՓmentչɤ
85 de t aváչ deՓmentչɤ
9 d aváչՑ ՚maեnգŤ
90 dե t aváչ deՓmentչɤ
91 de t aváչ dՓmintչɤ
92 de aɤ deՓmenteá
94 Մe t avɤչ Մeժmentչɤ
95 de avɤչ deխmentչɤ
¾
1017: ... di aver dimenticato?
Cosa ti dispiace di aver dimenticato?




18: de avɤr deպdůmentegá
23: dդe շɥ deպmenteg՘át (reg.)
47: de Ʉճerte deպmentegá
48: Նeպmenteyչá
77: de Ʉճerte deպmentegá
137: Մa t avɄ deպmentչá գíe (lib.)
138: de avɤչ deպmentչɏ
145: dդe avɤte dդeպmente՘á kɥ
165: de vɤrte պmenteg՘á
166: de vɥr deպmentegá
184: d avɄr deպmente՘á
188: de avɤr deպmentegyá
189: de gavɤrte deպmentegá
1d aváչՑ imvlidá, d aváչՑ imblidá
10d aváչՑ imblüե dá
100de te aɤr deժmenteá
101de avɤrlo deխmentչá
109de vɥr deպmente՘á






























































52de avɤrte deպmenteá pŏ














75ke te ճíe (lib.) na da mɤnte
76de avɤr deպmentigá
78d ɤrte deպmentegٮ
82de t avɄչ de՚munգɤ
86d avɳչ dՓminգá
87de t avɳչ dեՓminգá
88de avɳչ dɥ՚minգá
89de t aváչ deՓmentչɤ
93de t avɄ deպmentչɤ
96de te avɤչ deժmentչɤ
97de aɤr deժmentչá
98d aɤr deժmentչá
99de te aɤr deժmentչá
102 de avɤr deպmentegá
103 de avɤrte deպmentegá
104 de avɤr deպmentegá
105 de avɤr deպmentegá
106 dդe avɤr deճzmentegá kɥ
107 dդe avɤr deճmentegá kɥ
108 dդe aɤr deճmentegá kɥ
11 գa tü ٭Փ ©
115 de avɤr deպmenteg՘á
116 de vɥr deպmente՘á
117 de avɤrte deպmenteg՘á
12 daե d aváչՑ ©
121de avɤr deպmentegá
122 de avɤr deպmentegá
124 de avɤr deպmentegá
125 d avɤr deպmenteg՘á
126 de avɤr deպmentegá
127 d avɤr deպmentegá
129 Ն avőչ ՆeճmantչŤ13 d öՒո důmentչɄ
132 Մe avɤ Մeպmenteńշ
133 Մe avɤ deպmenteá
136 dդ aɤ deպmenteá
137 da t aɄ deպmentչá, ©
139 de t avɄչ deխmentչɤ
140 դe avɤչ դeպmentegá kɥ
141 դe avɤ դeպmentegá kɥ
142 d avɤ deպmentegá
143 Նe te aɤ deպmentegá
145 dդe avɤ dդeպmente՘á kɥ, ©
146 de avɤrte dդeպmenteg՘á kɥ
148 de avɤr dդeպmente՘á, de ɥr dդeպmente՘á
150 dդe avɤr deպmenteg՘á kɥ
152 de ɥr deպmenteg՘á kɥ
153 dդe avɤr dդeպmenteg՘á
154 dդe Ʌr dդeպmenteg՘á kɥ
156 d aɤrte dդeպmenteg՘á
158 de avɤr deճmentegá
159 dդe ver deպmenteg՘á kńճa
16 daե Ŵr di՚mentig՘Ʉ
160 de vɥr deպmenteg՘á
162 de vɥr deճmenteg՘á
163 de vɥr deպmenteg՘á
165 de vɤrte deպmenteg՘á, ©
166 de avɤr deպmentegá, ©
167 de avér deպmenteg՘á
168 de avɄr deպmente՘á
169 de avɄr diպmentegá, de vɅr deպmentegá
17 de Ŵr deճmentigɄ
170 dɥ avɄr deպmentegá
175 de avɤr deպmentegá
176 de avɤrte deպmentegá 177 de avɤrte deպmentegá
179 de avɄr deպmente՘á
18 de avɤr lagár indrɤ vergŤt, ©
180 de avɄr diպmenteg՘á
181de avɄr deպmente՘á
185 de ver deպmente՘á
187 de vɥr deպmenteg՘á
188  ©
189 de avɤrte deպmentegá, ©
19 de ɥ deպmentegɄ, aշɤՑ dumentegɄ (arc.)
190 de avɄrte deպmenteg՘á
191de vɥr deպmenteg՘á
20 d avɤ diպmɅnti՘ф
202 d avɤ deպmentiէá
203 dդ avɤչ dդeպmentiէɄ (lett.)
209 d avɤչ diպmentչá
21 d avɤ diպmenti՘ú
211 d avɄ diպmintչát
212 dɥ avɄr deպmentegá
215 de avɄr deպmentegá
22 de aշɄk deճmentegá
23 dդe շɥ lagát endrɤ, ©
24 da շɅk dimɅntikát
25 dɅ i deպmentegát
26 da ɥ doպmentegá
27 de ɤ՘i deպmentegá
31 de ɥ duպmentegát kɅ
32 de ɥ dɩmenteg՘át
33 de i diպmentegát
34 de i dehmentegát
35 de i dդehmenteg՘át
37 da Ʉճerte deպmentegát
38 dդe íga dehmentegát
39 de i deճhmenteg՘át
4 գaե tü ٭Փ invlidٮ
40 de íg՘a deպmentegát
41 de í՘a dehmenteg՘ٮt
42 d aí deպmentegٮt
43 d aí deպmentegá
46 de Ʉճerte deպmentegá
47 de Ʌr deպmentegá, ©
48 Նe avɤr ©
49 Ն avɤr Նeպmenteyչá
5 d aváչՑ invlidá
51 Ն avɤr Նeպmenteէá
55 de aɤ deպmentegá
56 de avɤr deպmentegá
57 avɤr deպmenteչá
58 de avɤr deպmenteէá
59 de avɤr deպmenteէá
6 dad aváչՑ invlѳdaե
65 de avɤr deպmentegل
7 d aváչՑ Փmفnգá
71 de avɤrte deպmentegá
72 de avɤr deճmentegá
77 de avír deպmentegá, ©
79 de avɤr deպmentegá
8 d aváչՒ ՓmُnՃŧ
80 de avɤr deպmentegá
81 de t avɤչ deՓmonՃɤ
83 de t avɳչ deՓmentչɤ
84 de t avٳչ dՓmentչɤ
85 de t aváչ deՓmentչɤ
9 d aváչՑ ՚maեnգŤ
90 dե t aváչ deՓmentչɤ
91 de t aváչ dՓmintչɤ
92 de aɤ deՓmenteá
94 Մe t avɤչ Մeժmentչɤ
95 de avɤչ deխmentչɤ
¾
1017: ... di aver dimenticato?
Cosa ti dispiace di aver dimenticato?




18: de avɤr deպdůmentegá
23: dդe շɥ deպmenteg՘át (reg.)
47: de Ʉճerte deպmentegá
48: Նeպmenteyչá
77: de Ʉճerte deպmentegá
137: Մa t avɄ deպmentչá գíe (lib.)
138: de avɤչ deպmentչɏ
145: dդe avɤte dդeպmente՘á kɥ
165: de vɤrte պmenteg՘á
166: de vɥr deպmentegá
184: d avɄr deպmente՘á
188: de avɤr deպmentegyá
189: de gavɤrte deպmentegá
1a գi vلշwեt [2.pers.pl.]
10գi áշni Ʌs









119ki Ʌ ke i a
120ki Ʌl ke i a
123ki Ʌ ke i a
128ki Ʉlo ke i a, ki Ʌl ke i a
130ki aչ
131ki áպi, ki áli
134aչ










164ki ke չ a
171ki ga li
172ki պɥ kɥ i ga




183ki պe ke i ՘a
184ki g՘aչ
186ki պe ke i ga
192ki aչ
193ki aչ





















3a գi váչvեt [2.pers.pl.]









54ki Ʌl ke i a, ke aչ
60ki Ʌ ke i a
61ki Ʌ ke i a
62ki Ʌl ke i a
63ki Ʌl ke i a
64ki ɥl pŏ ke i a, ki aչ
66ki Ʌl ki a n
67ki Ʌl ke i a






76ki Ʌչ ke i a






93ki aչ (arc.), ©
96ki áli
97ki ke i a













12 a գi áշni
121ki Ʌl ke i a
122 ki Ʌl ke i a




129 ki aչ13 kչ Ʉni
132 ki aչ
133 ki áli























167 ki gaչ, ki պɥ ke gaչ
168 ki gaչ
169 ki պe kɥ i g՘a
17 ki áni
170 ki պɅ kɥ i ga, ki gaչ
175 ki aչ i




181ki պɤo ke i g՘a
185 ki պɥ ke i g՘a
187 ki gaչ










211 ki ɤlo kɥ i a
212 ki ɤlo kɥ i a
215 kío kɥ i a
22 ki pŏ i a
23 ki ke i a
24 ki kɥ i a


















48 ոki Ʌl pŏ ke i a
49 ոi Ʌl pŏ ke i a






59 գi Ʌl pŏ ke i a
6 գi váչvեt [2.pers.pl.]
65 kɥ aչ
7 a գi áni
71 ki Ʌl kɥ i a
72 ki aչ
77 ků եչ
79 ki Ʌl k i a
8 a Ճi ɥm Ʌls
80 ki Ʌ ke i a
81 ke aչ pa
83 kɃ ٭չ pa
84 kɣ ٭չ pa
85 kɣ ٭չ pa
9 a գi vɥm Ʌls
90 ki ٭չ pa
91 kɥ ٭չ pa




1018: Chi hanno (6m) ...
Chi hanno (6m) incontrato prima?
AIS: 1667 (l'h. caciato).
Leggenda
30: ka l a 93: ki áli [adesso più usato]
1a գi vلշwեt [2.pers.pl.]
10գi áշni Ʌs









119ki Ʌ ke i a
120ki Ʌl ke i a
123ki Ʌ ke i a
128ki Ʉlo ke i a, ki Ʌl ke i a
130ki aչ
131ki áպi, ki áli
134aչ










164ki ke չ a
171ki ga li
172ki պɥ kɥ i ga




183ki պe ke i ՘a
184ki g՘aչ
186ki պe ke i ga
192ki aչ
193ki aչ





















3a գi váչvեt [2.pers.pl.]









54ki Ʌl ke i a, ke aչ
60ki Ʌ ke i a
61ki Ʌ ke i a
62ki Ʌl ke i a
63ki Ʌl ke i a
64ki ɥl pŏ ke i a, ki aչ
66ki Ʌl ki a n
67ki Ʌl ke i a






76ki Ʌչ ke i a






93ki aչ (arc.), ©
96ki áli
97ki ke i a













12 a գi áշni
121ki Ʌl ke i a
122 ki Ʌl ke i a




129 ki aչ13 kչ Ʉni
132 ki aչ
133 ki áli























167 ki gaչ, ki պɥ ke gaչ
168 ki gaչ
169 ki պe kɥ i g՘a
17 ki áni
170 ki պɅ kɥ i ga, ki gaչ
175 ki aչ i




181ki պɤo ke i g՘a
185 ki պɥ ke i g՘a
187 ki gaչ










211 ki ɤlo kɥ i a
212 ki ɤlo kɥ i a
215 kío kɥ i a
22 ki pŏ i a
23 ki ke i a
24 ki kɥ i a


















48 ոki Ʌl pŏ ke i a
49 ոi Ʌl pŏ ke i a






59 գi Ʌl pŏ ke i a
6 գi váչvեt [2.pers.pl.]
65 kɥ aչ
7 a գi áni
71 ki Ʌl kɥ i a
72 ki aչ
77 ků եչ
79 ki Ʌl k i a
8 a Ճi ɥm Ʌls
80 ki Ʌ ke i a
81 ke aչ pa
83 kɃ ٭չ pa
84 kɣ ٭չ pa
85 kɣ ٭չ pa
9 a գi vɥm Ʌls
90 ki ٭չ pa
91 kɥ ٭չ pa




1018: Chi hanno (6m) ...
Chi hanno (6m) incontrato prima?
AIS: 1667 (l'h. caciato).
Leggenda

















































201ͅչatٮt príma, iՎkuntrٮt (it.) príma



















53eՎkontrá pŏ en nant





























105 ճkontrá nánte, ճkontrá príma
106 iՎkontrá ki príma
107 iՎkontrá ki príma












129 գetŤ ["trovato"] inánte13 iՎkontrɄ pՒíma







142 katá príma, katá davánt
143 katá príma, katá daánt
145 iՎkontrá ki prim, katá ki prim, ©
146 katá ki príma
148 iՎkontrá pi vánti, katá pi vánti, ©
150 Վkontrá ki príma
152 iՎkontrá ki príma
153 iՎkontrá ki príma, katá ki príma
154 iՎkontrá príma ki
156 ճkontrá ki príma
158 iՎkontrá príma
159 iՎkontrá ki príma dդe túti
16 iՎkontrá p եr pr͉m
160 iՎkontrá ki príma




































31 Վnkuntrát ki prímŏ
32 eՎnkuntrát príma
33 eՎnkuntrát príma
34 Վkuntrát ki príma
35 aՎkontrát ki príma
37 eՎkontrát prųma




41 eՎkontrát ki prųma
42 eՎnkuntrát ki príma




49 Վkontrá (all.) príma
5 inՓkuntrá avánt
51 eՎkontrá pŏ príma
55 eՎkontrá príma
56 eՎkontrá prímա
57 aՎkontrá pŏ prímՙ
58 Վkontrá pŏ n nánհi
59 eՎkontrá príma
6 inՓkúntraե avánt














91 iՎkuntɄ indánt, ©




1019: ... incontrato prima?





30: aՎkontrát ¥ , aՎkontrát ki prím١
64: Վkontrá pŏ lŤri príma
86: aՎkuntá inánt






145: iՎkontrá ki príma (it.), katá ki 
príma (it.)
148: iՎkontrá príma, katá príma
151: Վkontrá príma
164: katá (arc.) príma
197: Ճatٮt ["trovato"] príma

















































201ͅչatٮt príma, iՎkuntrٮt (it.) príma



















53eՎkontrá pŏ en nant





























105 ճkontrá nánte, ճkontrá príma
106 iՎkontrá ki príma
107 iՎkontrá ki príma












129 գetŤ ["trovato"] inánte13 iՎkontrɄ pՒíma







142 katá príma, katá davánt
143 katá príma, katá daánt
145 iՎkontrá ki prim, katá ki prim, ©
146 katá ki príma
148 iՎkontrá pi vánti, katá pi vánti, ©
150 Վkontrá ki príma
152 iՎkontrá ki príma
153 iՎkontrá ki príma, katá ki príma
154 iՎkontrá príma ki
156 ճkontrá ki príma
158 iՎkontrá príma
159 iՎkontrá ki príma dդe túti
16 iՎkontrá p եr pr͉m
160 iՎkontrá ki príma




































31 Վnkuntrát ki prímŏ
32 eՎnkuntrát príma
33 eՎnkuntrát príma
34 Վkuntrát ki príma
35 aՎkontrát ki príma
37 eՎkontrát prųma




41 eՎkontrát ki prųma
42 eՎnkuntrát ki príma




49 Վkontrá (all.) príma
5 inՓkuntrá avánt
51 eՎkontrá pŏ príma
55 eՎkontrá príma
56 eՎkontrá prímա
57 aՎkontrá pŏ prímՙ
58 Վkontrá pŏ n nánհi
59 eՎkontrá príma
6 inՓkúntraե avánt














91 iՎkuntɄ indánt, ©




1019: ... incontrato prima?





30: aՎkontrát ¥ , aՎkontrát ki prím١
64: Վkontrá pŏ lŤri príma
86: aՎkuntá inánt






145: iՎkontrá ki príma (it.), katá ki 
príma (it.)
148: iՎkontrá príma, katá príma
151: Վkontrá príma
164: katá (arc.) príma
197: Ճatٮt ["trovato"] príma
198: tժatٮt priՎ pŏ
1pեrգɤ f٭Ց tants pisɧrs
10paեՑ գaչ f٭Ց iՓɤa blɅrs pisɧrs
100parkɤ se la tŏr su tant
101perkɤ tųrse su tɥnգ ©
109parkɤ գapárճela ®
110parkɤ tŤrճe tánti faճtíդi
111parkɤ krüհչárճe
112parkɤ eՎkalհárճe
113parkɤ rŤterճe la tɄճta
114perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
118peՒkɤ tŤՒճel١
119perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
120perkɤ tńrճe tánte aէitaհչŤn
123perkɤ tŤrճe tánte rńծe
128perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
130parkɤ tńlճi ճu tánti rŤծi ®
131porգɄ tńleճe tánte rŤծe ©
134parkɄ ɤlo da ճe tշůչ tánte faճtíde
135parգɄ tńlճe tánte faճtíՄe138perգɄ ճɥ kruՐչɏ tant ®
14perkɤ töճ tɅnգ faճtídդ i
144parkɤ գapárճe tánti ©
147parkɤ գŤrճe tánte rŤծe
149parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
15perkɤ գapár tanգ faճtídդ i
151parkɤ գŤrճe tánti faճtíդi
155parkɤ tŤrճe tánti faճtídդ i
157parkɤ ճtrumárճe
161parkɤ tŤrճe tánti faճtídդ i
164parkɤ գŤrճe tánte gráne ®
171parkɤ tŤrճe tánte rńծe
172parkɤ tŤrճe tánte rŤծe ®
173parkɤ tŤrճe ճu tánte rŤծe
174perkɤ tŗrճe tanգ faճtídi
178par kńճa tŤrճe tánti faճtídi
182parké tŤrճe tánti faճtídդ i
183parké tŤrճe tánti faճtíդi
184par kńճa vútu tŤrte ©
186par kńճa tŤrճe tánte bríg՘e
192parkɤ գŤrճe tánti faճtíդi
193parké գapáճe tánti faճtíդi
194parkɤ գapárճe tánti faճtídդ i ®
195parիɤ ͅչapٮճi tanՃ faՓtídiճ
196parիɄ ՃչapٮՓi ճu taծՃ faՓtídiճ
197parգɤ tŤlճi taՎՃ faժtídiճ ®
198parճé ճtruճiٮճi
199partհɄ peٮճi tantժ faճtídiճ
2perգɤ fas tants pisɤrs
200partՓɤ tŤlճi taծՃ ©
201parգɤ ͅչapáճe taծՃ diճtúrbuճ
204parգí  te la գápetů [2.pers.sg.]
205parգɤ fáճe tant ©




208parճɤ գapáճe tant afánu
210parգɤ (lett.) ͅչapٮճi táՎծͅչu faճtͮdiճ (lett.)
213parհɤ գapáճ͉ tan faճtídչѕճ
214parkɄ գapárճi tánti diճtúrbi
216parkɤ գŤrճe tánte rńծe
217parkɄ գórճe tánte ©
28parkɄ գapáճala
29parkɄ գapá ta չ faճtíde ®
3porգɤ as f٭Ց tants pisɧrs
30perkɄ գapáճ taգ faճtíde ®
36perkɤ գapáպlա ®
44perkɤ tųrճe ճö taգ faճtídi
45perkɤ tųrճe taգ faճtídi
50parkɤ pŏ tշŤrճe tánti faճtíՆi
52parkɤ pŏ tŤrճe tánti faճtídi
53parkɤ pŏ tŗrճe tánti faճtídi
54perkɤ tųrճe tánti faճtídi
60perkɤ գapárճe ճu tánte ©
61perkɤ empegolárճe (lib.)
62perkɤ tńrճe tánte bríge
63perkɤ tųrճe tánti penճչɤri
64perkɤ pŏ tųrճe tánti impíհi ®
66perkɤ pńrճe tánti faճtídi
67perkɤ tńrճe tánti faճtídi
68perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
69pُrkɄ ok
ը
urirá tribülár գi tant ©
70parkɤ գapárճi tanգ faճtídi
73parkɤ tŤrճe tanգ faճtídi
74perkɤ fárճe tanգ kalendári (lib.) ®
75parkɤ tųrճe taգ faճtídi (lto.)
76parkɤ tųrճe ժü táte rúծe ®
78perkɤ tųrճe ճյ taչ faճtídi
82գimńda pa se fa tan de feՓtídi ®
86գuldí sե fɥ taՎ dե ©
87գuldí pa s fɥ taՎ de feՓtídեs ®
88գuldí se tŏ su taՎ de kՒútsi ®
89գodí pa s tů tan de fiՓtíde
93parգɤ ɤlo da ճe գů tanգ Մde ©
96perգíe se fɅ tan de krútsi
97perkɤ se tŏr tɅn de krútsi
98parkɤ pՙ se krutsiɄr tant
99parkɤ se krutsչár tant
102 parkɤ tųrճe tánti feճtídi
103 a kɥ ճe tör tánti feճtídi
104 parkɤ tųrճe tánte bríge ®
105 parkɤ tŤrճe tánte bríge ®
106 parkɤ tŤrճe tant áճtչo ®
107 parkɤ faճtidդ չárճe tant
108 parkɤ tŤrճe ճu tánti traváչ ®
11paեrգáչ za f٭Ց ©
115 parkɤ tŤrճela tánto
116 par kńճa tŤrճe tánti faճtíդi
117 par kńճa tŤrճe ճu tánte rŤծe
12 pեrգáչ za ©
121perkɤ tńrճe tánti faճtídi ©
122 perkɤ tńrճe tánti faճtídi
124 perkɤ tńrճe tánti faճtídi ®
125 perkɤ tŤrճe tant faճtídդ i
126 perkɤ tŤrճe tánti livɄչ
127 perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
129 parkɤ tńlճe ճu la ճobՆía13peՒՃɤ öՒո tant faхtídդ i
132 parkɄ tńle ճu tánte faճtíՄe
133parkɤ tշŤչճe tánte ©
136 parգɤ tշŤչճe ճu tánte ©
137 parգíe ճe kruմչá ®
139 perգչɤ ճe krutճչɤ tant ®
140 parkɤ ճe գŤle tánte ©
141parkɤ ճe kruմչá
142 parkɤ ճe գapá taչnt faճtíդi
143parkɤ ճe tńle taչnգ faճtíդe
145 parkɤ pů գŤճe tánte krúմչe ®
146 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
148 parkɤ գŤrճela tant ®
150 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
152 parkɤ գŤrճe tánte rŤծe ®
153parkɤ tŤrճe tánti dդeճpչaմɤr ®
154 parkɤ գapárճelo koճí
156 parkɤ tŷrճe tánte rŤծe
158 parkɤ գapárճe tánti faճtídi
159 parké գapárճe tánti faճtíդi
16 paեrkɤ գapáճela
160 parkɤ գŤrճe tánte rńծe
162 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
163parkɤ գapárճe ©
165 par kńճa գŤrte tánti faճtíդi
166 parkɤ գŤrճe tánti ©
167 parkɤ գapárճea tant ®
168 parké tórճe tánti faճtíդi
169 perkɤ (ital.) գapárճe tánti faճtídi ®
17 perkɤ tŴճ tɅnt faճtídi
170 parkɄ tŤrճe tánti faճtídi ®
175 perkɤ tŗrճe tánte rńծe
176 perkɤ tŤrճe tánte bále 177 perkɤ arabչárճe tetetŤ
179 parkɤ tŤrճe ճu tánte rńծe
18 perkɤ Ճapárճe tɉnt faճtídi
180 parkɤ tŤrճe tánti faճtídi
181par kńճa tŤrճe tánti faճtíդi
185 parkɤ tŤrճe tánte rŤծe
187 parkɤ tŤrճe tánte rŤծe
188 parkɤ գapárճe a tánto
189 par kńճa գapárճea tánto
19 perkɤ գapáճ tلnti grلni ®
190 parkɤ գapárճe tánti faճtíդi
191parkɤ գapárճe tánte rŤծe
20 pفrkí ճa fف tفnգ faճtíդi
202 parգչɤ tŤճe tanգ faճtídդeճ
203 parգɤ tńճe taչծ faճtíդeճ
209 parհɤ tŤle ճu tánti ©
21 pفrkɤ ճa la գapل
211 parkɄ tńճe tánti faճtídդe
212 parkɤ գapárճela tant
215 parkɤ գapárճe tánte rńծe ®
22 perkɄ գapáճ tٮnti grٮni
23 parkɤ գapáպlա iՓí tant
24 parkɤ գapáճ tanգ mandrú ®
25 perkɤ գapáճ taգ faճtídɥ
26 parkշɤ գapáճ taգ faճtídդ i ®
27 perkɄ tŴճ tant faճtídi
31 perkɄ գapá taգ i faճtídɥ
32 perkɄ գapáճ táգe faճtídդe
33 perkɄ գepáճ taգ faճtíde ®
34 perkɄ գapáh táգi fahtídդe ®
35 perkɄ գapáhela iճɤ tat
37 perkɄ գapáճ taգ faճtíde
38 perkɄ katá hö taգ ©
39 perkɄ գapáh taչ faճhtíդi
4 pեrգɧ as f٭Ց tant pisɧrs
40 perkɄ գapáճ taգ faճtídդe
41 perkɄ գapáh taծ fah
ճ
tíդe
42 perkɄ preokupáճ tat ®
43 perkɤ tųճe ճö taգ gratakŤ ®
46 perkɄ գapárճelա iճí tat ["prendersi ©
47 perkɄ գapárճe táte gabɄle
48 a kɥ pŏ tշɄrճe tánti faճtíՆi
49 parkɤ pŏ tշɄrճe tánti faճtíՆi
5 peեrգɤ faՑ uՓɤ pisɤrs
51 parkɤ pŏ tշɄrճe tánti ©
55 parkɤ töճ tánta bríga ®
56 perkɤ tųrճe tánti faճtídi
57 perkɤ tŗrճe tánte rńծe
58 perkɤ pŏ tŤrճe tánti faճtídi
59 perkɤ pŏ tշɄrճe tánti faճtídi
6 pեrգɤ faՑ tant pisɧrs
65 perkɤ tńrճe tánti faճtídi
7 perգɤ as faՑ tants pisɤrs
71 perkɤ tŤrճe ճu tánti faճtídi
72 perkɤ enfaճtidչárճe
77 pեrkɤ tųrճe ճü taՃ pեnճɤr
79 perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
8 pɅrՃɧ as fɣՑ uՓɧ bՇɅՑ spisɧՒs
80 perkɤ tńrճe tant faճtídi
81 ՃŤdi pa se tů taՎ de feՓtídi
83 գudí pa se fa tan de fiՓtídi ®
84 purՃí pa se fiՓtidչɤ taՎ
85 գudí pa s krutsչɤ taՎ ®
9 pեrգɤ fɣՑ mɄmaե pisɧrs
90 գudí pa s tů tan dե ©
91 purգí s fiՓtidչɤ taՎ ®
92 parգɤ ճe krutճչá tánto
94 perc չɤ se feժtiՄչɤ t١nt
95 perգ iɤ se fաժtidչɤ t١nt
¾
1020: Perché prendersi tanti 
fastidi ... ®
Perché prendersi tanti fastidi per niente?
AIS: 730 (perché lo fai piangere?), 1600 (perché taci?), 988 (t. pezzi). ALD-I: 




















144: fiճtídդ i ®
163: tánti faճtídդ i ®
166: faճtídդ i
184: tánti faճtíդi (lib.) ®
200: faժtídiճ
205: problɄmi [ombráse "preoccuparsi"]
209: rŤծiճ ®
217: preokupaմչóՎ ®
1pեrգɤ f٭Ց tants pisɧrs
10paեՑ գaչ f٭Ց iՓɤa blɅrs pisɧrs
100parkɤ se la tŏr su tant
101perkɤ tųrse su tɥnգ ©
109parkɤ գapárճela ®
110parkɤ tŤrճe tánti faճtíդi
111parkɤ krüհչárճe
112parkɤ eՎkalհárճe
113parkɤ rŤterճe la tɄճta
114perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
118peՒkɤ tŤՒճel١
119perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
120perkɤ tńrճe tánte aէitaհչŤn
123perkɤ tŤrճe tánte rńծe
128perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
130parkɤ tńlճi ճu tánti rŤծi ®
131porգɄ tńleճe tánte rŤծe ©
134parkɄ ɤlo da ճe tշůչ tánte faճtíde
135parգɄ tńlճe tánte faճtíՄe138perգɄ ճɥ kruՐչɏ tant ®
14perkɤ töճ tɅnգ faճtídդ i
144parkɤ գapárճe tánti ©
147parkɤ գŤrճe tánte rŤծe
149parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
15perkɤ գapár tanգ faճtídդ i
151parkɤ գŤrճe tánti faճtíդi
155parkɤ tŤrճe tánti faճtídդ i
157parkɤ ճtrumárճe
161parkɤ tŤrճe tánti faճtídդ i
164parkɤ գŤrճe tánte gráne ®
171parkɤ tŤrճe tánte rńծe
172parkɤ tŤrճe tánte rŤծe ®
173parkɤ tŤrճe ճu tánte rŤծe
174perkɤ tŗrճe tanգ faճtídi
178par kńճa tŤrճe tánti faճtídi
182parké tŤrճe tánti faճtídդ i
183parké tŤrճe tánti faճtíդi
184par kńճa vútu tŤrte ©
186par kńճa tŤrճe tánte bríg՘e
192parkɤ գŤrճe tánti faճtíդi
193parké գapáճe tánti faճtíդi
194parkɤ գapárճe tánti faճtídդ i ®
195parիɤ ͅչapٮճi tanՃ faՓtídiճ
196parիɄ ՃչapٮՓi ճu taծՃ faՓtídiճ
197parգɤ tŤlճi taՎՃ faժtídiճ ®
198parճé ճtruճiٮճi
199partհɄ peٮճi tantժ faճtídiճ
2perգɤ fas tants pisɤrs
200partՓɤ tŤlճi taծՃ ©
201parգɤ ͅչapáճe taծՃ diճtúrbuճ
204parգí  te la գápetů [2.pers.sg.]
205parգɤ fáճe tant ©




208parճɤ գapáճe tant afánu
210parգɤ (lett.) ͅչapٮճi táՎծͅչu faճtͮdiճ (lett.)
213parհɤ գapáճ͉ tan faճtídչѕճ
214parkɄ գapárճi tánti diճtúrbi
216parkɤ գŤrճe tánte rńծe
217parkɄ գórճe tánte ©
28parkɄ գapáճala
29parkɄ գapá ta չ faճtíde ®
3porգɤ as f٭Ց tants pisɧrs
30perkɄ գapáճ taգ faճtíde ®
36perkɤ գapáպlա ®
44perkɤ tųrճe ճö taգ faճtídi
45perkɤ tųrճe taգ faճtídi
50parkɤ pŏ tշŤrճe tánti faճtíՆi
52parkɤ pŏ tŤrճe tánti faճtídi
53parkɤ pŏ tŗrճe tánti faճtídi
54perkɤ tųrճe tánti faճtídi
60perkɤ գapárճe ճu tánte ©
61perkɤ empegolárճe (lib.)
62perkɤ tńrճe tánte bríge
63perkɤ tųrճe tánti penճչɤri
64perkɤ pŏ tųrճe tánti impíհi ®
66perkɤ pńrճe tánti faճtídi
67perkɤ tńrճe tánti faճtídi
68perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
69pُrkɄ ok
ը
urirá tribülár գi tant ©
70parkɤ գapárճi tanգ faճtídi
73parkɤ tŤrճe tanգ faճtídi
74perkɤ fárճe tanգ kalendári (lib.) ®
75parkɤ tųrճe taգ faճtídi (lto.)
76parkɤ tųrճe ժü táte rúծe ®
78perkɤ tųrճe ճյ taչ faճtídi
82գimńda pa se fa tan de feՓtídi ®
86գuldí sե fɥ taՎ dե ©
87գuldí pa s fɥ taՎ de feՓtídեs ®
88գuldí se tŏ su taՎ de kՒútsi ®
89գodí pa s tů tan de fiՓtíde
93parգɤ ɤlo da ճe գů tanգ Մde ©
96perգíe se fɅ tan de krútsi
97perkɤ se tŏr tɅn de krútsi
98parkɤ pՙ se krutsiɄr tant
99parkɤ se krutsչár tant
102 parkɤ tųrճe tánti feճtídi
103 a kɥ ճe tör tánti feճtídi
104 parkɤ tųrճe tánte bríge ®
105 parkɤ tŤrճe tánte bríge ®
106 parkɤ tŤrճe tant áճtչo ®
107 parkɤ faճtidդ չárճe tant
108 parkɤ tŤrճe ճu tánti traváչ ®
11paեrգáչ za f٭Ց ©
115 parkɤ tŤrճela tánto
116 par kńճa tŤrճe tánti faճtíդi
117 par kńճa tŤrճe ճu tánte rŤծe
12 pեrգáչ za ©
121perkɤ tńrճe tánti faճtídi ©
122 perkɤ tńrճe tánti faճtídi
124 perkɤ tńrճe tánti faճtídi ®
125 perkɤ tŤrճe tant faճtídդ i
126 perkɤ tŤrճe tánti livɄչ
127 perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
129 parkɤ tńlճe ճu la ճobՆía13peՒՃɤ öՒո tant faхtídդ i
132 parkɄ tńle ճu tánte faճtíՄe
133parkɤ tշŤչճe tánte ©
136 parգɤ tշŤչճe ճu tánte ©
137 parգíe ճe kruմչá ®
139 perգչɤ ճe krutճչɤ tant ®
140 parkɤ ճe գŤle tánte ©
141parkɤ ճe kruմչá
142 parkɤ ճe գapá taչnt faճtíդi
143parkɤ ճe tńle taչnգ faճtíդe
145 parkɤ pů գŤճe tánte krúմչe ®
146 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
148 parkɤ գŤrճela tant ®
150 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
152 parkɤ գŤrճe tánte rŤծe ®
153parkɤ tŤrճe tánti dդeճpչaմɤr ®
154 parkɤ գapárճelo koճí
156 parkɤ tŷrճe tánte rŤծe
158 parkɤ գapárճe tánti faճtídi
159 parké գapárճe tánti faճtíդi
16 paեrkɤ գapáճela
160 parkɤ գŤrճe tánte rńծe
162 parkɤ գŤrճe tánti faճtídդ i
163parkɤ գapárճe ©
165 par kńճa գŤrte tánti faճtíդi
166 parkɤ գŤrճe tánti ©
167 parkɤ գapárճea tant ®
168 parké tórճe tánti faճtíդi
169 perkɤ (ital.) գapárճe tánti faճtídi ®
17 perkɤ tŴճ tɅnt faճtídi
170 parkɄ tŤrճe tánti faճtídi ®
175 perkɤ tŗrճe tánte rńծe
176 perkɤ tŤrճe tánte bále 177 perkɤ arabչárճe tetetŤ
179 parkɤ tŤrճe ճu tánte rńծe
18 perkɤ Ճapárճe tɉnt faճtídi
180 parkɤ tŤrճe tánti faճtídi
181par kńճa tŤrճe tánti faճtíդi
185 parkɤ tŤrճe tánte rŤծe
187 parkɤ tŤrճe tánte rŤծe
188 parkɤ գapárճe a tánto
189 par kńճa գapárճea tánto
19 perkɤ գapáճ tلnti grلni ®
190 parkɤ գapárճe tánti faճtíդi
191parkɤ գapárճe tánte rŤծe
20 pفrkí ճa fف tفnգ faճtíդi
202 parգչɤ tŤճe tanգ faճtídդeճ
203 parգɤ tńճe taչծ faճtíդeճ
209 parհɤ tŤle ճu tánti ©
21 pفrkɤ ճa la գapل
211 parkɄ tńճe tánti faճtídդe
212 parkɤ գapárճela tant
215 parkɤ գapárճe tánte rńծe ®
22 perkɄ գapáճ tٮnti grٮni
23 parkɤ գapáպlա iՓí tant
24 parkɤ գapáճ tanգ mandrú ®
25 perkɤ գapáճ taգ faճtídɥ
26 parkշɤ գapáճ taգ faճtídդ i ®
27 perkɄ tŴճ tant faճtídi
31 perkɄ գapá taգ i faճtídɥ
32 perkɄ գapáճ táգe faճtídդe
33 perkɄ գepáճ taգ faճtíde ®
34 perkɄ գapáh táգi fahtídդe ®
35 perkɄ գapáhela iճɤ tat
37 perkɄ գapáճ taգ faճtíde
38 perkɄ katá hö taգ ©
39 perkɄ գapáh taչ faճhtíդi
4 pեrգɧ as f٭Ց tant pisɧrs
40 perkɄ գapáճ taգ faճtídդe
41 perkɄ գapáh taծ fah
ճ
tíդe
42 perkɄ preokupáճ tat ®
43 perkɤ tųճe ճö taգ gratakŤ ®
46 perkɄ գapárճelա iճí tat ["prendersi ©
47 perkɄ գapárճe táte gabɄle
48 a kɥ pŏ tշɄrճe tánti faճtíՆi
49 parkɤ pŏ tշɄrճe tánti faճtíՆi
5 peեrգɤ faՑ uՓɤ pisɤrs
51 parkɤ pŏ tշɄrճe tánti ©
55 parkɤ töճ tánta bríga ®
56 perkɤ tųrճe tánti faճtídi
57 perkɤ tŗrճe tánte rńծe
58 perkɤ pŏ tŤrճe tánti faճtídi
59 perkɤ pŏ tշɄrճe tánti faճtídi
6 pեrգɤ faՑ tant pisɧrs
65 perkɤ tńrճe tánti faճtídi
7 perգɤ as faՑ tants pisɤrs
71 perkɤ tŤrճe ճu tánti faճtídi
72 perkɤ enfaճtidչárճe
77 pեrkɤ tųrճe ճü taՃ pեnճɤr
79 perkɤ tŤrճe tánti faճtídi
8 pɅrՃɧ as fɣՑ uՓɧ bՇɅՑ spisɧՒs
80 perkɤ tńrճe tant faճtídi
81 ՃŤdi pa se tů taՎ de feՓtídi
83 գudí pa se fa tan de fiՓtídi ®
84 purՃí pa se fiՓtidչɤ taՎ
85 գudí pa s krutsչɤ taՎ ®
9 pեrգɤ fɣՑ mɄmaե pisɧrs
90 գudí pa s tů tan dե ©
91 purգí s fiՓtidչɤ taՎ ®
92 parգɤ ճe krutճչá tánto
94 perc չɤ se feժtiՄչɤ t١nt
95 perգ iɤ se fաժtidչɤ t١nt
¾
1020: Perché prendersi tanti 
fastidi ... ®
Perché prendersi tanti fastidi per niente?
AIS: 730 (perché lo fai piangere?), 1600 (perché taci?), 988 (t. pezzi). ALD-I: 




















144: fiճtídդ i ®
163: tánti faճtídդ i ®
166: faճtídդ i
184: tánti faճtíդi (lib.) ®
200: faժtídiճ































































29par nagŤt, dal par nagŤt
3pեՑ nѳլaա

















70par nչɥnt, pُr nչɤnti
73par ծɅnt






































































































































1021: ... per niente?
Perché prendersi tanti fastidi per niente?





























































29par nagŤt, dal par nagŤt
3pեՑ nѳլaա

















70par nչɥnt, pُr nչɤnti
73par ծɅnt






































































































































1021: ... per niente?
Perché prendersi tanti fastidi per niente?
AIS: 1598 (siete venuta senza niente). ALD-I: 508 (niente).
1գi t máՎkaե
10գa ta Փmáգa a taչ
100ke pɄչsestŏ
101kɥ áժto pů ke tu ©
109Ʉtu kɥ ®
110Ʉtu kɥ ke te infaճtiդíճ
111a ke Ʌl ke pɤnճeճ (lib.) ®
112ke gaճ pŏ [2.pers.sg.] ®
113ke gaճ per la tɄճta
114kŏճ Ʌ ke te gaչ
118kŏճ Ʌ ke te gaչ ®
119kńճa te páճelo per la tɄճta
120kńճa te áէitet (lib.) ®
123koճ e ke te pɤnճi
128kŏճ Ʌl ke te preńkupa
130kɥ tɥ tavanɄչɅ ®
131գɥ áճto ke te դa դa penճá
134áճto kɥ par la tɄճta ®
135գɥ preokupaմչŤՎ áճto ®138գi ɤlo ke te krúՐչa tant ®
14kńճa te prɥńkupa ®
144átu kɥ ®
147ɤlo kɥ ke te afána
149kńճa átu ®
15kѕպ ɥ l tɥ prɥńkupa
151kńճa te preńkupa
155Ʉtu kɥ ke te ճe ńkupa ®
157kŏճ e ke te ճtrúma
161kńճa te rúmeg՘a
164kńճa átu
171kŤճa պɥ ke tɥ fa ճavarչáre ®
172kŤճa պɥ ke tɥ preńkupa ®
173kŤճa պɥ ke tɥ tůrmɄnta
174kńճa gat
178kóճa gɄtu ®
182kńճa te aճía ®
183kńճa պɥ ke te preńkupa ®
184kńճa g՘Ʌ tu ®
186kńճa պɥ ke te preńkupa




196գɥ ͅi fٮՓia penճٮ
197գɥ áժtu
198ճe ti ruպչée ®
199ճe tժi Նáe faճtíՆi ®
2գi aեt da daե գɥ f٭Ց




206գɥ l ɤխe ka ti iՎgrńpa
207գɥ ti tormɤnte
208pՙ ճɥ áճtu ka tɥ preŏkúpՙ ®
210di գɥ átu pŤշra
213ճe te preńkup͉
214kóճa gátu
216kńճa ɤlo kɥ te a ɤnte la téճta
217kńճa ke te a ®
28ɥl kշɅ kɥ l tա rѳg՘a tեör [arriva ©
29kɥ problɤmi չɥt ®
3գi at pŤnէaա
30k Ʌl kɥ tɥ láh١ míg١ la ©
36k ɥt da tat dف penճá
44k Ʌl ke te preńkupa
45k Ʌl kɥ tɥ tormɄnta ®
50ke te preńkupa ®
52ke te preńkupa
53k el po ke te ճtrangŤճՙ
54k Ʌl ke te rՕgա
60kŏճ Ʌ ke te da penճչɤr
61kŏճ e ke te preńkupa
62kŏճ el ke te pɤպa
63ke Ʌl ke te da faճtídi ®
64k ɥl kɥ te preńkupa
66ke gaճ da penճلr ®
67koճ Ʌl ke te tríbola
68kɥl ɥ kɥ te preńkupa tant
69kշel ke ti da da pinճár ®
70kշel ke ti preńkupa
73kշel ke tɥ preńkupa
74kշel ke te ՎgrŤpa
75kշel ke te krՕհչ١
76kշel ke te preńkupa ®
78kշel ke te preńkupa ®
82գi te dՒúka pa
86գե te dՒúka pa
87գե te dՒúka pa ®
88գե tե dՒúka pa
89գi te dՒՕka pa
93գi faճtíՄe áճto ®
96գi ɤlo ke te krútsչa
97perkɤ te krútsչeճte pa
98ke ke te krútsչՙ ®
99ke ɥl ke te tɥn su le ժpíne ©
102 kɥ aճ ke te krՕճչa
103 kɥ te krѳճչeճ
104 kɥ te krѳհչeճ ®
105 parkɤ te krúհչeճ
106 átu kɥ
107 átu kɥ ®
108 átu kɥ
11 գaչ taե okúpa
115 kŏճ ɤlo ke te preńkupa ®
116 kշe gɄtu ®
117 kńճa g՘Ʉtu ke te ճpaúra
12 գa taե ՚máգaե
121koճ e ke te fa tribolár ©
122 koճ el ke te gaչ
124 koճa el ke te preńkupa
125 kńճa te enpenճչeríճ
126 koճ Ʌ ke te fa tribulár
127 kńճa gátu da tribulár ®
129 ճu par kɥ rńba fíleճto ©13 tչɥх pŷչra dɅ ti
132 ke ɤlo ke te preńkupa
133 kńճa áճtů ke no ©
136 գe ɤlo ke te դa penճչɄr ®
137 գi e te rńՄelo ®
139 գi ɤlo ke te krútsչa
140 áճtů ke par la tɄճta
141 áճto kɥ ®
142 kŏճ áճtů ®
143 ke áճtů ®
145 áճtu kɥ ®
146 átu kɥ
148 átu kɥ ®
150 ɤlo kɥ ke te dդeճpչáպe
152 ɤlo kɥ ke te preńkupa
153 átu kɥ ke te dդa faճtídդ i
154 átu kɥ ke no va ®
156 ɤlo kɥ ke te fa մյrlár ®
158 kńճa ɤlo ke te էína
159 gen éo ke ke te preńkupa
16 taե fa trib
բ
ulلr ®
160 átu kńճa ke no va ®
162 kńճa te ճáltelo in mɤnte
163 kńճa te preńkupa ©
165 kńճa te páճa pa a tɄճta
166 kńճa ɤo ke te preókupa ®
167 kńճa gɄtu ke te preńkupa
168 kńպa պɥ ke te gɅ
169 kńպa պɥ kɥ tɥ gɅ ke te te a գápi ©
17 kúպe tɅ preńkupel (it.) ®
170 kŤճa tɥ da tánto penճչɤro ®
175 ke gɅt ®
176 ke pensչɄr gɅt 177 kóճa ke te fa penճár
179 kńճa ©
18 ke gaճ ®
180 kńճa te ճfíճչa ®
181kńճa պɤo ke te fa penճáre ®
185 kńճa g՘Ʉtu ®
187 kńճa gɄtu ke te preńkupa
188 kńճa te diճtúrba ®
189 kńճa պɥ ke te fraճtŤrna
19 kńճa tɥ preńkupel
190 kńճa պɥ ke tɥ fa fiճár
191kńճa te preńkupa
20 kŏճ el ke taե da faճtíդi
202 գɥ ɤlo ka te tormɤnta
203 գɥ tɥ preokupɄlo
209 հɥ al tɥ rúme dɤntre
21 kúպa ta l fa faճtíդi
211 kɥ ɤlo kɥ tɥ opríme
212 kóճa ɤlo kɥ tɥ dդa dդa penճár
215 kńճa átu
22 kńպa tɅ preńkupal ®
23 ki kel ɥ ke l te fa faճtíde ®
24 kɅ ɥl ka աl ta turmɄnta ®
25 kɥ gɥt kɥ tɅ գápa ®
26 k Ʌl kշe ke tɥ fa penճá ®
27 ke gɅt adńճ ®
31 ke penճɤr gɥt
32 kńha te diճtѳrbel ®
33 kúպe ta preńkupel ®
34 Ʌl ke ke te preńkup١
35 k Ʌl ke ke te preńkup١ ©
37 ke rńba ɥl ke t preńkupa ®
38 ke rńba ɥl ke te preńkupա ®
39 gɥt kɅ ke amía
4 գi at okúpaա
40 ke gɥt ®
41 ke gɥt ki ke te dդa fah
ճ
tíդe
42 ke rńba Ʉla ke te da da ©
43 k Ʌl ke tɥ fa trübülá
46 k Ʌl ke te preńkupա iճí tat ®
47 ke te preńkupet ®
48 k el po ke te tormɤnta
49 kɥ Ʌl pŏ kɥ te Նa penճչɤr ®
5 գi t okúpaե
51 k el po ke te tormɤnta
55 k el ke te preńkupa ®
56 k ɥl ke te da faճtídi
57 ke yaճ pŏ ®
58 k el po ke te preńkupa [ital., ©
59 k el po ke te tormɤnta
6 գ at pշóծՃaե
65 a ke pɤnճeճt
7 գi at tѕrmáչntaե
71 ki e ke tɥ da da penճár
72 kŏճa tɥ preńkupa
77 ků máպnet [lib., cosa macini ] ®
79 koճ Ʌl ke te tormɤnta
8 գi t ՓpѮtُ
80 koճ e ke te preńkupa ®
81 Ճi te drúka pa ®
83 գi te drѳka pa ®
84 de Ճi t krѳtsչest pa
85 գե ٭st pa ®
9 գi Փkíգa a tɅ ®
90 pur գi t krѳtsչest pa ®
91 գi ɥl po ke te drѳka
92 գi ɤlo ke te krútճչa
94 ci ásto
95 գi te krútsչeto
¾
1022: Cosa ti assilla? ®
(Cosa ti angoscia, ti fá pensare?)
Leggenda
28: dentro ] ®
30: kշɤte ®
35: iճɤ tat ®
42: penճá
58: k él pò ke te preòcupa ]
99: ®
101: krúժչe ®
121: ճi tant ®
129: kalͮ͹o [lto., kalígo "la nebbia"] ®
133: kapíճo
163: ®





10գa ta Փmáգa a taչ
100ke pɄչsestŏ
101kɥ áժto pů ke tu ©
109Ʉtu kɥ ®
110Ʉtu kɥ ke te infaճtiդíճ
111a ke Ʌl ke pɤnճeճ (lib.) ®
112ke gaճ pŏ [2.pers.sg.] ®
113ke gaճ per la tɄճta
114kŏճ Ʌ ke te gaչ
118kŏճ Ʌ ke te gaչ ®
119kńճa te páճelo per la tɄճta
120kńճa te áէitet (lib.) ®
123koճ e ke te pɤnճi
128kŏճ Ʌl ke te preńkupa
130kɥ tɥ tavanɄչɅ ®
131գɥ áճto ke te դa դa penճá
134áճto kɥ par la tɄճta ®
135գɥ preokupaմչŤՎ áճto ®138գi ɤlo ke te krúՐչa tant ®
14kńճa te prɥńkupa ®
144átu kɥ ®
147ɤlo kɥ ke te afána
149kńճa átu ®
15kѕպ ɥ l tɥ prɥńkupa
151kńճa te preńkupa
155Ʉtu kɥ ke te ճe ńkupa ®
157kŏճ e ke te ճtrúma
161kńճa te rúmeg՘a
164kńճa átu
171kŤճa պɥ ke tɥ fa ճavarչáre ®
172kŤճa պɥ ke tɥ preńkupa ®
173kŤճa պɥ ke tɥ tůrmɄnta
174kńճa gat
178kóճa gɄtu ®
182kńճa te aճía ®
183kńճa պɥ ke te preńkupa ®
184kńճa g՘Ʌ tu ®
186kńճa պɥ ke te preńkupa




196գɥ ͅi fٮՓia penճٮ
197գɥ áժtu
198ճe ti ruպչée ®
199ճe tժi Նáe faճtíՆi ®
2գi aեt da daե գɥ f٭Ց




206գɥ l ɤխe ka ti iՎgrńpa
207գɥ ti tormɤnte
208pՙ ճɥ áճtu ka tɥ preŏkúpՙ ®
210di գɥ átu pŤշra
213ճe te preńkup͉
214kóճa gátu
216kńճa ɤlo kɥ te a ɤnte la téճta
217kńճa ke te a ®
28ɥl kշɅ kɥ l tա rѳg՘a tեör [arriva ©
29kɥ problɤmi չɥt ®
3գi at pŤnէaա
30k Ʌl kɥ tɥ láh١ míg١ la ©
36k ɥt da tat dف penճá
44k Ʌl ke te preńkupa
45k Ʌl kɥ tɥ tormɄnta ®
50ke te preńkupa ®
52ke te preńkupa
53k el po ke te ճtrangŤճՙ
54k Ʌl ke te rՕgա
60kŏճ Ʌ ke te da penճչɤr
61kŏճ e ke te preńkupa
62kŏճ el ke te pɤպa
63ke Ʌl ke te da faճtídi ®
64k ɥl kɥ te preńkupa
66ke gaճ da penճلr ®
67koճ Ʌl ke te tríbola
68kɥl ɥ kɥ te preńkupa tant
69kշel ke ti da da pinճár ®
70kշel ke ti preńkupa
73kշel ke tɥ preńkupa
74kշel ke te ՎgrŤpa
75kշel ke te krՕհչ١
76kշel ke te preńkupa ®
78kշel ke te preńkupa ®
82գi te dՒúka pa
86գե te dՒúka pa
87գե te dՒúka pa ®
88գե tե dՒúka pa
89գi te dՒՕka pa
93գi faճtíՄe áճto ®
96գi ɤlo ke te krútsչa
97perkɤ te krútsչeճte pa
98ke ke te krútsչՙ ®
99ke ɥl ke te tɥn su le ժpíne ©
102 kɥ aճ ke te krՕճչa
103 kɥ te krѳճչeճ
104 kɥ te krѳհչeճ ®
105 parkɤ te krúհչeճ
106 átu kɥ
107 átu kɥ ®
108 átu kɥ
11 գaչ taե okúpa
115 kŏճ ɤlo ke te preńkupa ®
116 kշe gɄtu ®
117 kńճa g՘Ʉtu ke te ճpaúra
12 գa taե ՚máգaե
121koճ e ke te fa tribolár ©
122 koճ el ke te gaչ
124 koճa el ke te preńkupa
125 kńճa te enpenճչeríճ
126 koճ Ʌ ke te fa tribulár
127 kńճa gátu da tribulár ®
129 ճu par kɥ rńba fíleճto ©13 tչɥх pŷչra dɅ ti
132 ke ɤlo ke te preńkupa
133 kńճa áճtů ke no ©
136 գe ɤlo ke te դa penճչɄr ®
137 գi e te rńՄelo ®
139 գi ɤlo ke te krútsչa
140 áճtů ke par la tɄճta
141 áճto kɥ ®
142 kŏճ áճtů ®
143 ke áճtů ®
145 áճtu kɥ ®
146 átu kɥ
148 átu kɥ ®
150 ɤlo kɥ ke te dդeճpչáպe
152 ɤlo kɥ ke te preńkupa
153 átu kɥ ke te dդa faճtídդ i
154 átu kɥ ke no va ®
156 ɤlo kɥ ke te fa մյrlár ®
158 kńճa ɤlo ke te էína
159 gen éo ke ke te preńkupa
16 taե fa trib
բ
ulلr ®
160 átu kńճa ke no va ®
162 kńճa te ճáltelo in mɤnte
163 kńճa te preńkupa ©
165 kńճa te páճa pa a tɄճta
166 kńճa ɤo ke te preókupa ®
167 kńճa gɄtu ke te preńkupa
168 kńպa պɥ ke te gɅ
169 kńպa պɥ kɥ tɥ gɅ ke te te a գápi ©
17 kúպe tɅ preńkupel (it.) ®
170 kŤճa tɥ da tánto penճչɤro ®
175 ke gɅt ®
176 ke pensչɄr gɅt 177 kóճa ke te fa penճár
179 kńճa ©
18 ke gaճ ®
180 kńճa te ճfíճչa ®
181kńճa պɤo ke te fa penճáre ®
185 kńճa g՘Ʉtu ®
187 kńճa gɄtu ke te preńkupa
188 kńճa te diճtúrba ®
189 kńճa պɥ ke te fraճtŤrna
19 kńճa tɥ preńkupel
190 kńճa պɥ ke tɥ fa fiճár
191kńճa te preńkupa
20 kŏճ el ke taե da faճtíդi
202 գɥ ɤlo ka te tormɤnta
203 գɥ tɥ preokupɄlo
209 հɥ al tɥ rúme dɤntre
21 kúպa ta l fa faճtíդi
211 kɥ ɤlo kɥ tɥ opríme
212 kóճa ɤlo kɥ tɥ dդa dդa penճár
215 kńճa átu
22 kńպa tɅ preńkupal ®
23 ki kel ɥ ke l te fa faճtíde ®
24 kɅ ɥl ka աl ta turmɄnta ®
25 kɥ gɥt kɥ tɅ գápa ®
26 k Ʌl kշe ke tɥ fa penճá ®
27 ke gɅt adńճ ®
31 ke penճɤr gɥt
32 kńha te diճtѳrbel ®
33 kúպe ta preńkupel ®
34 Ʌl ke ke te preńkup١
35 k Ʌl ke ke te preńkup١ ©
37 ke rńba ɥl ke t preńkupa ®
38 ke rńba ɥl ke te preńkupա ®
39 gɥt kɅ ke amía
4 գi at okúpaա
40 ke gɥt ®
41 ke gɥt ki ke te dդa fah
ճ
tíդe
42 ke rńba Ʉla ke te da da ©
43 k Ʌl ke tɥ fa trübülá
46 k Ʌl ke te preńkupա iճí tat ®
47 ke te preńkupet ®
48 k el po ke te tormɤnta
49 kɥ Ʌl pŏ kɥ te Նa penճչɤr ®
5 գi t okúpaե
51 k el po ke te tormɤnta
55 k el ke te preńkupa ®
56 k ɥl ke te da faճtídi
57 ke yaճ pŏ ®
58 k el po ke te preńkupa [ital., ©
59 k el po ke te tormɤnta
6 գ at pշóծՃaե
65 a ke pɤnճeճt
7 գi at tѕrmáչntaե
71 ki e ke tɥ da da penճár
72 kŏճa tɥ preńkupa
77 ků máպnet [lib., cosa macini ] ®
79 koճ Ʌl ke te tormɤnta
8 գi t ՓpѮtُ
80 koճ e ke te preńkupa ®
81 Ճi te drúka pa ®
83 գi te drѳka pa ®
84 de Ճi t krѳtsչest pa
85 գե ٭st pa ®
9 գi Փkíգa a tɅ ®
90 pur գi t krѳtsչest pa ®
91 գi ɥl po ke te drѳka
92 գi ɤlo ke te krútճչa
94 ci ásto
95 գi te krútsչeto
¾
1022: Cosa ti assilla? ®
(Cosa ti angoscia, ti fá pensare?)
Leggenda
28: dentro ] ®
30: kշɤte ®
35: iճɤ tat ®
42: penճá
58: k él pò ke te preòcupa ]
99: ®
101: krúժչe ®
121: ճi tant ®
129: kalͮ͹o [lto., kalígo "la nebbia"] ®
133: kapíճo
163: ®





10գa t interɄsa a taչ
100ke t enterɄsel, ©
101kɥ te enterɄժelo pů
109te interɄճelo kɥ, ©
110te interɄճelo ke a ti
111kɅl ke t enterɄճa
112ke t enterɄճel pŏ
113ke te prɄmelo
114kŏճ Ʌ ke te interɄճa
118kŏճ Ʌ ke te enteՒɄճ١, ©
119kńճa t interɄճelo
120kŏճ el ke te prɄme, kŏճ el ke t enterɄճa
123kóճa t enterɄճel, ©
128kŏճ Ʉlo ke te enterɄճa
130kɥ tɥ ntarɤճɅ, kɥ tɥ nterɤճ
131գɥ te nterɄճa
134kɥ t intarɄճelo de pi, ©
135գɥ rńbeպ ɤlo ke t intarɄճa ©138գi ɤlo ke te interɤճa
14ճ ɥl te interɄճa
144kńճa ti interɄճelo
147ɤlo kɥ ke te a káro
149te interɄճelo kɥ
15kѕպ ɥ l tɥ interɄճa
151kńճa te interɄճeo, ©
155t interɄճelo kɥ a ti
157kńճa te interéճeo a ti
161kńճa te interɄճeo
164ke kńճa te interɄճa
171kóճa պɥ ke tɥ intarɄճe
172kóճa պɥ ke t intarɤճa, ©
173kŤճa ke tɥ pչáպe
174kŏճ el ke t enterɄճa, ©




186kńճa te interɄճa a ti
192kńճa te interɄճa a ti, ©
193kŏճ ke t enterɄճa, kŏճ ke te pչaպ
194kńճa ke te interɄճa
195Ճi intarɄճe
196ͅi interɄճia, գɥ ti interɄճia
197գɥ ti interɄճչe
198Րe t intarɤճa de pi
199Րe tժi intarɄճe
2գe intեrɄsaե a taչ
200գɥ ti interéճչe






210գɥ ka ti interɤճa
213ճa te intarɄճ͉
214kóճa te pչáպelo
216kńճa tɥ interɄճelo a ti
217kńճa te interéճelo
28ɥl kշɅ kɥl ta nterɤճա
29kɥ intarɄճ չɥt, ku ki ta plaճ ®
3գe t intեrɄsaա
30kɥ tɥ nterɄhel [anche nel ©
36kɥ laúr Ʌl kɥ t enterɄճա, ©
44kɥ enterɄպ gųtö, kɥ te enterɄպa a ti ®
45k Ʌl kɥ tɥ enterɄճa
50ke t interɄճa, ©
52ke t enterɄճa pŏ
53ke t enterɄճՙ pŏ
54k Ʌl ke t enterɄճa
60kńճa t enterɄճel
61kŏճ Ʌ ke t enterɄճa
62kŏճ el t enterɄճel pŏ
63k el ke te nterɄճa
64kɥ t enterɄճa pŏ
66ki Ʌl ke ti interɤճa
67koճ Ʌl ke te interɄճa
68kɥl e kɥ t enterɄճa
69kշel ke t plaճ
70kշel ke t intُrɄճ١
73kշel ke tɥ enterɤճa, kշel ke tɥ pչaճ
74kշel ke t enterɄճa
75ků t enterɄճ١
76kշel ke t enterɄճa
78kշel ke t enterɄճa
82գi t enteՒesɄչa pa
86գե tե nteՒesɤa pa
87գե t ntՒesɤa pa
88գե tե nteՒesɤa pa
89գi t inteՒɤՓa pa
93գɥ te interɤճelo
96գ iɥ t enterɤժelo
97ki ke t interɤժa, ke ke t interɤժa ®
98ke ke t interɤժՙ, ki ke t interɤժՙ
99ke t enterɄժՙ
102 kɥ te enterɄճelo a ti
103 kɥ te nterɄճelo
104 kɥ te nterɄճelo pů
105 kɥ t enterɄճelo
106 te interɄճelo kɥ a ti
107 te interɄճelo kɥ
108 te pչáպelo far kɥ
11 գaչ t interésa
115 kŏճ ɤlo ke t interɄճa
116 kշe ɤlo ke te interɤճelo, ©
117 ճa t interɄճelo
12 գaչ taե interɄsaե
121kóճa te interɄճa a ti
122 koճ el ke te interɄճa
124 kóճa te mpńrta a ti
125 kŏճ Ʌl ke te enterɄճa
126 kóճa te nterɄճa, ճa te nterɄճa
127 kńճa t enterɄճa
129 kɥ rńba tɥ pչaպ da pi13 ki taե inteՒɤճaեl, kńճa inteՒɤճaեl ®
132 ke ɤlo ke te intarɄճa Մe pi
133 kńճa te interɄճelo
136 գɥ ɤlo ke te intɅrɄճa, ©
137 գi ɤlo pů ke te interɄճa, ©
139 գi ɤlo ke te interɤճa
140 te nterɄճelo kɥ
141 te nterɄճelo kɥ
142 de kɥ áճtů paճչŤn, kŏճ ɤlo ke t interɄճa
143 kɥ te interɄճelo
145 te interɄճelo kɥ
146 te interɄճelo kɥ
148 kńճa te interɄճelo a ti, te interɄճelo kɥ
150 te interɄճelo kɥ
152 te interɄճelo kɥ
153 te interɄճelo kɥ
154 te interɄճelo kɥ, Ʉlo kɥ kɥ t interɄճa
156 kńճa te nterɄճelo a ti
158 ke kńճa te interɄճelo
159 te interɏճeo ke
16 kŏճ Ʌl taե interɄճa a ti
160 te interɄճelo kńճa pŏ ti
162 kńճa t interɄճelo
163 kńճa te interɤճa ti
165 kŏճ éo te pչáպe, kŏճ éo te pչáպeo
166 kńճa éo ke te interéճa
167 kńճa t interéճa
168 kńպa t interɄճa
169 kńպa պɥ ke ti intarɄճa
17 kúպe tɅ interɄճel
170 kŤճa tɥ pչáպe, kŤճa t intarɄճa
175 ke t enterɄճa
176 ճa te enterɄճa 177 kńճa u te impŤrta
179 kńճa պɥ ke te interɄճa
18 k ɥl kɥ al tɥ interɤճa, ©
180 kńճa te interɄճa
181kńճa պɤo ke te interɄճa
185 kńճa պɥ ke te vůչ ճavɄr, ©
187 kńճa պɥ ke te pչáպe
188 kńճa te inmpńrta
189 kńճa պɥ ke te interɄճa
19 kńճa tɥ interɄճel
190 ke kńճa պɥ ke t interɄճa
191kńճa t interɤճa a ti, ©
20 kńճa ta interɤճaեl, ©
202 գɥ t interɤճa, ©
203 գɥ tɥ interɄճelo
209 հɥ al tɥ interɤճa
21 kúպa taե interéճaեl
211 kɥ Ʉlo ke tɥ interɄճa, ©
212 kɥ tɥ interɄճelo, ©
215 kóճa te interɄճɡo
22 kշaչ Ʌ i pŏ i tö interɄճ, ©
23 kշaչ kُl ɥ i tŴ interɄճ, ©
24 kal ta աnterɤsal, ka ta աnterɤsat
25 kńճa Ʌl ke tɅ եnterɄճa
26 k ɥl kշɅ fal intereճát
27 ke kńճa ke tɅ interɤճel a ti
31 tɅ nterɄhel kɅ
32 kńha te ntɅrɄhel, kշa չ ɥչ i tŏ interɄճ
33 kúպe ta nterɄճel
34 Ʌl ke ke te pչah, ©
35 ke interɄh g՘ɥt tɥ, ©
37 ke rńba te nterɄճel
38 kɥ interɄh gɥt, ©
39 ta nterɤh١ kɅ
4 գi at intեrɤsaա
40 ta nterɄճa ki a tɥ, ©
41 k ɥl ki ke te nterɄha
42 ke rńbe Ʉle ke te nterɄճa
43 k Ʌl kɥ tɥ nterɄճa
46 k Ʌl ke tɥ nterɄճa de pչö, ©
47 ki Ʌl ke te nterɄճa de pչö, ©
48 k el po t enterɄճa, ©
49 kɥ t enterɄճa pŏ, ©
5 գi interɤsaե a taչ
51 ke t enterɄճa pŏ, ©
55 ke rńba Ʌ ke t enterɄճa
56 k ɥl ke t enterɄճa
57 k el ke t enterɄճa
58 k el pŏ ke t enterɄճa [k él pò ke t ©
59 ke te enterɄճa pŏ
6 գe interésa a taչ
65 ke te interɤsa
7 գe at interɄsaե
71 k el ke tɥ enterɤճa
72 kńճa tɥ interɄճa
77 ků t enterɄճa pŏ, ge tɄծet de pö (lib.)
79 kůճ Ʌl ke t enterɄճa
8 գe t intɥՒɄsُ
80 ke kńճa te pչaճ
81 Ճi te enteresɤչa pa
83 գi t interesɳչa pa
84 գi t entereՓٳչa pa
85 գi t interɤՓa pa
9 գe interɄsaե a tɅ
90 գi t interɤՓa pa
91 գi t interɤՓl pa
92 de գɥ te inderetɤeճto
94 ci t enterɤժelo
95 գi t enterɤժelo
¾
1023: Che cosa ti interessa? 
®
(nel senso di "quali sono i tuoi interessi?")
Leggenda
18: kɥ interɤճ gaճ
20: kńճa el ke ta interɤճaեl
22: kńպa ta շŷlet ®
23: ki kُl ɥ kel te գaճ ®
30: senso di "di che te ne frega"]
34: Ʌl ke ke te nterɄh١
35: Ʌչ kշaչ i tŏ interɄh
36: kɥ kńճa Ʌl kɥ t enterɄճա
38: kշal Ʌ le rńbe ke tɥ pչaպ de pö
40: kel kɥ ta pöl nterɄճa
46: kɥ gɅ ke te nterɄճa
47: ke te nterɄճa
48: k el po ke ti impórta
49: kɥ te plaպ po
50: ke t interɄճa de far de pŏ en ta 
víta
51: k el po ke te plaպ de pu
58: enterèsa ]
100: ke ɥl ke t enterɄժŕ ®
109: élo kɥ ke te interɄճa
116: kńճa te interɤճelo
118: kŏճ Ʌ ke te pչaճ
123: gel kշalkóճa ke t enterɄճa
134: ɤlo kɥ kɥ tɥ intarɄճa
135: de pi, գɥ te pչáպelo
136: ɤlo գɥ ke te intɅrɄճa (rafforz.)
137: kaչ ɤlo pů i tů interɄճi (ital.)
151: te interɄճeo kńճa
172: kóճa պɥ ke te pչáպe
174: kńճa t enterɄճa
185: kńճa te interɄճa ®
191: kńճa te pչáպe
192: ke te interɄճa
202: գɥ rńba t interɤճa
211: kóճa Ʉlo ke tɥ interɄճa
212: kշal Ʉlo le rńbe ke te interɄճa
1Ճi t interɤsaե
10գa t interɄsa a taչ
100ke t enterɄsel, ©
101kɥ te enterɄժelo pů
109te interɄճelo kɥ, ©
110te interɄճelo ke a ti
111kɅl ke t enterɄճa
112ke t enterɄճel pŏ
113ke te prɄmelo
114kŏճ Ʌ ke te interɄճa
118kŏճ Ʌ ke te enteՒɄճ١, ©
119kńճa t interɄճelo
120kŏճ el ke te prɄme, kŏճ el ke t enterɄճa
123kóճa t enterɄճel, ©
128kŏճ Ʉlo ke te enterɄճa
130kɥ tɥ ntarɤճɅ, kɥ tɥ nterɤճ
131գɥ te nterɄճa
134kɥ t intarɄճelo de pi, ©
135գɥ rńbeպ ɤlo ke t intarɄճa ©138գi ɤlo ke te interɤճa
14ճ ɥl te interɄճa
144kńճa ti interɄճelo
147ɤlo kɥ ke te a káro
149te interɄճelo kɥ
15kѕպ ɥ l tɥ interɄճa
151kńճa te interɄճeo, ©
155t interɄճelo kɥ a ti
157kńճa te interéճeo a ti
161kńճa te interɄճeo
164ke kńճa te interɄճa
171kóճa պɥ ke tɥ intarɄճe
172kóճa պɥ ke t intarɤճa, ©
173kŤճa ke tɥ pչáպe
174kŏճ el ke t enterɄճa, ©




186kńճa te interɄճa a ti
192kńճa te interɄճa a ti, ©
193kŏճ ke t enterɄճa, kŏճ ke te pչaպ
194kńճa ke te interɄճa
195Ճi intarɄճe
196ͅi interɄճia, գɥ ti interɄճia
197գɥ ti interɄճչe
198Րe t intarɤճa de pi
199Րe tժi intarɄճe
2գe intեrɄsaե a taչ
200գɥ ti interéճչe






210գɥ ka ti interɤճa
213ճa te intarɄճ͉
214kóճa te pչáպelo
216kńճa tɥ interɄճelo a ti
217kńճa te interéճelo
28ɥl kշɅ kɥl ta nterɤճա
29kɥ intarɄճ չɥt, ku ki ta plaճ ®
3գe t intեrɄsaա
30kɥ tɥ nterɄhel [anche nel ©
36kɥ laúr Ʌl kɥ t enterɄճա, ©
44kɥ enterɄպ gųtö, kɥ te enterɄպa a ti ®
45k Ʌl kɥ tɥ enterɄճa
50ke t interɄճa, ©
52ke t enterɄճa pŏ
53ke t enterɄճՙ pŏ
54k Ʌl ke t enterɄճa
60kńճa t enterɄճel
61kŏճ Ʌ ke t enterɄճa
62kŏճ el t enterɄճel pŏ
63k el ke te nterɄճa
64kɥ t enterɄճa pŏ
66ki Ʌl ke ti interɤճa
67koճ Ʌl ke te interɄճa
68kɥl e kɥ t enterɄճa
69kշel ke t plaճ
70kշel ke t intُrɄճ١
73kշel ke tɥ enterɤճa, kշel ke tɥ pչaճ
74kշel ke t enterɄճa
75ků t enterɄճ١
76kշel ke t enterɄճa
78kշel ke t enterɄճa
82գi t enteՒesɄչa pa
86գե tե nteՒesɤa pa
87գե t ntՒesɤa pa
88գե tե nteՒesɤa pa
89գi t inteՒɤՓa pa
93գɥ te interɤճelo
96գ iɥ t enterɤժelo
97ki ke t interɤժa, ke ke t interɤժa ®
98ke ke t interɤժՙ, ki ke t interɤժՙ
99ke t enterɄժՙ
102 kɥ te enterɄճelo a ti
103 kɥ te nterɄճelo
104 kɥ te nterɄճelo pů
105 kɥ t enterɄճelo
106 te interɄճelo kɥ a ti
107 te interɄճelo kɥ
108 te pչáպelo far kɥ
11 գaչ t interésa
115 kŏճ ɤlo ke t interɄճa
116 kշe ɤlo ke te interɤճelo, ©
117 ճa t interɄճelo
12 գaչ taե interɄsaե
121kóճa te interɄճa a ti
122 koճ el ke te interɄճa
124 kóճa te mpńrta a ti
125 kŏճ Ʌl ke te enterɄճa
126 kóճa te nterɄճa, ճa te nterɄճa
127 kńճa t enterɄճa
129 kɥ rńba tɥ pչaպ da pi13 ki taե inteՒɤճaեl, kńճa inteՒɤճaեl ®
132 ke ɤlo ke te intarɄճa Մe pi
133 kńճa te interɄճelo
136 գɥ ɤlo ke te intɅrɄճa, ©
137 գi ɤlo pů ke te interɄճa, ©
139 գi ɤlo ke te interɤճa
140 te nterɄճelo kɥ
141 te nterɄճelo kɥ
142 de kɥ áճtů paճչŤn, kŏճ ɤlo ke t interɄճa
143 kɥ te interɄճelo
145 te interɄճelo kɥ
146 te interɄճelo kɥ
148 kńճa te interɄճelo a ti, te interɄճelo kɥ
150 te interɄճelo kɥ
152 te interɄճelo kɥ
153 te interɄճelo kɥ
154 te interɄճelo kɥ, Ʉlo kɥ kɥ t interɄճa
156 kńճa te nterɄճelo a ti
158 ke kńճa te interɄճelo
159 te interɏճeo ke
16 kŏճ Ʌl taե interɄճa a ti
160 te interɄճelo kńճa pŏ ti
162 kńճa t interɄճelo
163 kńճa te interɤճa ti
165 kŏճ éo te pչáպe, kŏճ éo te pչáպeo
166 kńճa éo ke te interéճa
167 kńճa t interéճa
168 kńպa t interɄճa
169 kńպa պɥ ke ti intarɄճa
17 kúպe tɅ interɄճel
170 kŤճa tɥ pչáպe, kŤճa t intarɄճa
175 ke t enterɄճa
176 ճa te enterɄճa 177 kńճa u te impŤrta
179 kńճa պɥ ke te interɄճa
18 k ɥl kɥ al tɥ interɤճa, ©
180 kńճa te interɄճa
181kńճa պɤo ke te interɄճa
185 kńճa պɥ ke te vůչ ճavɄr, ©
187 kńճa պɥ ke te pչáպe
188 kńճa te inmpńrta
189 kńճa պɥ ke te interɄճa
19 kńճa tɥ interɄճel
190 ke kńճa պɥ ke t interɄճa
191kńճa t interɤճa a ti, ©
20 kńճa ta interɤճaեl, ©
202 գɥ t interɤճa, ©
203 գɥ tɥ interɄճelo
209 հɥ al tɥ interɤճa
21 kúպa taե interéճaեl
211 kɥ Ʉlo ke tɥ interɄճa, ©
212 kɥ tɥ interɄճelo, ©
215 kóճa te interɄճɡo
22 kշaչ Ʌ i pŏ i tö interɄճ, ©
23 kշaչ kُl ɥ i tŴ interɄճ, ©
24 kal ta աnterɤsal, ka ta աnterɤsat
25 kńճa Ʌl ke tɅ եnterɄճa
26 k ɥl kշɅ fal intereճát
27 ke kńճa ke tɅ interɤճel a ti
31 tɅ nterɄhel kɅ
32 kńha te ntɅrɄhel, kշa չ ɥչ i tŏ interɄճ
33 kúպe ta nterɄճel
34 Ʌl ke ke te pչah, ©
35 ke interɄh g՘ɥt tɥ, ©
37 ke rńba te nterɄճel
38 kɥ interɄh gɥt, ©
39 ta nterɤh١ kɅ
4 գi at intեrɤsaա
40 ta nterɄճa ki a tɥ, ©
41 k ɥl ki ke te nterɄha
42 ke rńbe Ʉle ke te nterɄճa
43 k Ʌl kɥ tɥ nterɄճa
46 k Ʌl ke tɥ nterɄճa de pչö, ©
47 ki Ʌl ke te nterɄճa de pչö, ©
48 k el po t enterɄճa, ©
49 kɥ t enterɄճa pŏ, ©
5 գi interɤsaե a taչ
51 ke t enterɄճa pŏ, ©
55 ke rńba Ʌ ke t enterɄճa
56 k ɥl ke t enterɄճa
57 k el ke t enterɄճa
58 k el pŏ ke t enterɄճa [k él pò ke t ©
59 ke te enterɄճa pŏ
6 գe interésa a taչ
65 ke te interɤsa
7 գe at interɄsaե
71 k el ke tɥ enterɤճa
72 kńճa tɥ interɄճa
77 ků t enterɄճa pŏ, ge tɄծet de pö (lib.)
79 kůճ Ʌl ke t enterɄճa
8 գe t intɥՒɄsُ
80 ke kńճa te pչaճ
81 Ճi te enteresɤչa pa
83 գi t interesɳչa pa
84 գi t entereՓٳչa pa
85 գi t interɤՓa pa
9 գe interɄsaե a tɅ
90 գi t interɤՓa pa
91 գi t interɤՓl pa
92 de գɥ te inderetɤeճto
94 ci t enterɤժelo
95 գi t enterɤժelo
¾
1023: Che cosa ti interessa? 
®
(nel senso di "quali sono i tuoi interessi?")
Leggenda
18: kɥ interɤճ gaճ
20: kńճa el ke ta interɤճaեl
22: kńպa ta շŷlet ®
23: ki kُl ɥ kel te գaճ ®
30: senso di "di che te ne frega"]
34: Ʌl ke ke te nterɄh١
35: Ʌչ kշaչ i tŏ interɄh
36: kɥ kńճa Ʌl kɥ t enterɄճա
38: kշal Ʌ le rńbe ke tɥ pչaպ de pö
40: kel kɥ ta pöl nterɄճa
46: kɥ gɅ ke te nterɄճa
47: ke te nterɄճa
48: k el po ke ti impórta
49: kɥ te plaպ po
50: ke t interɄճa de far de pŏ en ta 
víta
51: k el po ke te plaպ de pu
58: enterèsa ]
100: ke ɥl ke t enterɄժŕ ®
109: élo kɥ ke te interɄճa
116: kńճa te interɤճelo
118: kŏճ Ʌ ke te pչaճ
123: gel kշalkóճa ke t enterɄճa
134: ɤlo kɥ kɥ tɥ intarɄճa
135: de pi, գɥ te pչáպelo
136: ɤlo գɥ ke te intɅrɄճa (rafforz.)
137: kaչ ɤlo pů i tů interɄճi (ital.)
151: te interɄճeo kńճa
172: kóճa պɥ ke te pչáպe
174: kńճa t enterɄճa
185: kńճa te interɄճa ®
191: kńճa te pչáպe
192: ke te interɄճa
202: գɥ rńba t interɤճa
211: kóճa Ʉlo ke tɥ interɄճa
212: kշal Ʉlo le rńbe ke te interɄճa
1գ͉ vůՓ tü
10ma գa vţՓ
100ke vɤճte, ke vɤժto
101ma kɥ vųժtů pů
109ma vútu kɥ
110ma vútu kɥ
111ma ke Ʌl ke vŴճ
112ma ke vöճ pŏ
113ma ke vöճ
114ma kńճa vůt
118ma kŏճ Ʌ ke te vůչ






134ma kɥ vŤճto, ma vŤճto kɥ













































36ma kɥ ölɄt, ma ků ölɄt
44ma ke vųtö
45ma kɥ vųtö
50ma ke vúեճ pŏ
52ma ke vůճ pŏ
53ma ոke vŔճ pŏ
54ma ke vöճ
60ma kóճa vůt
61koճ Ʌ ke te vŏչ
62ma kńպa te vŏչ
63ke vöճ pŏ
64ma ke vöճ









75ma ko շöt pŏ, ma ko öt pŏ
76ků vöt
78ma ků vųlet
82գi ŧste pa poՒ dɅՒt
86ma գե շɤsa pՒ dՒët
87ma գ úեsa
88ma գë շɤsa da mɥ
89ma գ ţst pa
93ma գe vŤճto
96ma ilŤշta գi vństo
97ma ke vɤճte pa
98ma ke vɤճte pՙ
99ma ke vɤճte
102 ma kɥ vöճ
103ma ke vöճ
104 ma kɥ vöճ kɥ
105 ma kɥ vůճ kɥ
106 ma vútu kɥ
107 ma vútu kɥ
108 ma Ťtu kɥ
11 գa vţՓ ilѮra
115 ma kńճa vútu
116 ma kշe Ťtu, ma kńճa Ťtu
117 ma ճa vútu
12 գaե vţՓ ilѧraե
121ma kńճa vŏt
122 ma koպ Ʌl ke te vŏչ
124 ma kńճa vŏt
125 ma kńճa vůt
126 ma ճa vůt
127 ma kńճa vŤtu
129 ma kɥ vŐöճt mů13 kչ ŏх
132 ma ke vŤճto
133ma kńճa vշŤճtů
136 ma գɥ gŤճto
137 ma գe vńճto
139 ma գi vńճto
140 ma vŤճto kɥ
141ma vŤճto kɥ
142 ma kɥ úճtů
143ma kɥ Ťճto
145 ma Ťճtu kɥ
146 ma vútu kɥ
148 ma útu kɥ
150 ma útu kɥ
152 ma útu kɥ
153ma Ťtu kɥ
154 ma Ťtu kɥ
156 ma ճa ŷtյ kɥ
158 ma kńճa útu
159 ma kńճa vútu
16 ma kúպa taե vůՓ
160 ma kńճa vútu
162 ma kńճa vútu
163ma kńճa vútu, ©
165 ma kńճa vútu
166 ma kńճa vútu
167 ma kńճa vútu
168 ma kńճa vútu
169 ma kńպa vútu
17 ma kфճe vբŏՓ
170 ma kńպa vŤto
175 ma kɥ vŴt
176 ma ճa vŏt 177 kńճa vŤtu
179 ma kńճa vútou ti
18 ma kɥ vŏճ
180 ma kńճa vútů
181ma kńճa vútu
185 ma kńճa vúto, ma kńճa պɥ ke te vůչ
187 ma kńճa vútu
188 ma kńճa vútu, ©
189 ma kńճa պɥ ke te vŏl
19 ma kфճa vŴճ, ma kфճa vńleճ
190 ma kńճa vńtu
191ma kńճa vútu
20 ma kóպa voճ
202 ma գɥ vշŤճtů
203 ma գɥ vŤճto
209 հɥ vńճtu
21 ma kúպa vŭճ
211 kɥ vŤto
212 ma kɥ vշńltu
215 ma kńճa vútu
22 ma kɥ vŴt pŏ
23 ma ki ke te շöl, ki te ųlet pö
24 ma kɥ շŴt
25 ma kɥ ųlet
26 ma kɥ Ŵt
27 ma kɥ ŷlet
31 ma Ŵt kɅ
32 ma kńha ŷlet
33 ma kúպe ŷlet
34 ŷlet kɅ, ma öt kɅ pŏ nճŤm١
35 ŷlet kɅ pŏ tɥ
37 ma ke öt
38 ma ke öt, kɥ ŷlet ki dդe mɥ
39 ma ųlet kɅ
4 գɥ vůՓ tü vairamáչnգ
40 Ŵt ki enճŤma
41 ma ke öt ki
42 ma ke vŲt
43 ma kɥ vųtö
46 ma ke vöt
47 ma kɥ vöt
48 ma ke Ʌl pŏ ke vշɅճ
49 ma ke vշɅճ pŏ
5 ma գɥ vŏշ՚
51 ma ke vշɅճ pŏ
55 ma ke öճ
56 ma ke ɥl ke vöճ
57 ma ke vŔճ
58 ma ke vůճ pŏ
59 ma ke vշɅճ pŏ
6 գɥ voշՓ tü lѮraե
65 ma kɥ vŏճt
7 ma գɥ voշՓ
71 ma kɥ vůt
72 ma kńպa vůt
77 ma ků vöt pŏ
79 ma kńճa vůt
8 Ճɥ vůՓ tü lѮՒُ
80 ma kńպa vŏt
81 pů Ճ ŧste pa, pů Ճi míneste pa
83 ɣ mo գ ţst pa, գi mínestե pa
84 ma Ճ ţst pa
85 pu գ ţst pa, ma գ ţst pa
9 cɥ vŃՓ alѮraե tü
90 ma գ ţst pa
91 ma գ ţst pa
92 ma գe vŤճto pů
94 ma ci vństo
95 ma գi vństo da mi
¾
1024: Ma cosa vuoi ...?
(domanda indignata)
AIS: 1113 (c. ne fareste?), 1694 (v.), 1110 (te lo daro / se tu lo v.). ALD-I: 197 
(la c. / le cose), 874 (volere).
Leggenda
119: ma kńճa vńtu
163: ma kńճa ke te vŏl
188: ma kńճa Ʌ ke te vůl
1գ͉ vůՓ tü
10ma գa vţՓ
100ke vɤճte, ke vɤժto
101ma kɥ vųժtů pů
109ma vútu kɥ
110ma vútu kɥ
111ma ke Ʌl ke vŴճ
112ma ke vöճ pŏ
113ma ke vöճ
114ma kńճa vůt
118ma kŏճ Ʌ ke te vůչ






134ma kɥ vŤճto, ma vŤճto kɥ













































36ma kɥ ölɄt, ma ků ölɄt
44ma ke vųtö
45ma kɥ vųtö
50ma ke vúեճ pŏ
52ma ke vůճ pŏ
53ma ոke vŔճ pŏ
54ma ke vöճ
60ma kóճa vůt
61koճ Ʌ ke te vŏչ
62ma kńպa te vŏչ
63ke vöճ pŏ
64ma ke vöճ









75ma ko շöt pŏ, ma ko öt pŏ
76ků vöt
78ma ků vųlet
82գi ŧste pa poՒ dɅՒt
86ma գե շɤsa pՒ dՒët
87ma գ úեsa
88ma գë շɤsa da mɥ
89ma գ ţst pa
93ma գe vŤճto
96ma ilŤշta գi vństo
97ma ke vɤճte pa
98ma ke vɤճte pՙ
99ma ke vɤճte
102 ma kɥ vöճ
103ma ke vöճ
104 ma kɥ vöճ kɥ
105 ma kɥ vůճ kɥ
106 ma vútu kɥ
107 ma vútu kɥ
108 ma Ťtu kɥ
11 գa vţՓ ilѮra
115 ma kńճa vútu
116 ma kշe Ťtu, ma kńճa Ťtu
117 ma ճa vútu
12 գaե vţՓ ilѧraե
121ma kńճa vŏt
122 ma koպ Ʌl ke te vŏչ
124 ma kńճa vŏt
125 ma kńճa vůt
126 ma ճa vůt
127 ma kńճa vŤtu
129 ma kɥ vŐöճt mů13 kչ ŏх
132 ma ke vŤճto
133ma kńճa vշŤճtů
136 ma գɥ gŤճto
137 ma գe vńճto
139 ma գi vńճto
140 ma vŤճto kɥ
141ma vŤճto kɥ
142 ma kɥ úճtů
143ma kɥ Ťճto
145 ma Ťճtu kɥ
146 ma vútu kɥ
148 ma útu kɥ
150 ma útu kɥ
152 ma útu kɥ
153ma Ťtu kɥ
154 ma Ťtu kɥ
156 ma ճa ŷtյ kɥ
158 ma kńճa útu
159 ma kńճa vútu
16 ma kúպa taե vůՓ
160 ma kńճa vútu
162 ma kńճa vútu
163ma kńճa vútu, ©
165 ma kńճa vútu
166 ma kńճa vútu
167 ma kńճa vútu
168 ma kńճa vútu
169 ma kńպa vútu
17 ma kфճe vբŏՓ
170 ma kńպa vŤto
175 ma kɥ vŴt
176 ma ճa vŏt 177 kńճa vŤtu
179 ma kńճa vútou ti
18 ma kɥ vŏճ
180 ma kńճa vútů
181ma kńճa vútu
185 ma kńճa vúto, ma kńճa պɥ ke te vůչ
187 ma kńճa vútu
188 ma kńճa vútu, ©
189 ma kńճa պɥ ke te vŏl
19 ma kфճa vŴճ, ma kфճa vńleճ
190 ma kńճa vńtu
191ma kńճa vútu
20 ma kóպa voճ
202 ma գɥ vշŤճtů
203 ma գɥ vŤճto
209 հɥ vńճtu
21 ma kúպa vŭճ
211 kɥ vŤto
212 ma kɥ vշńltu
215 ma kńճa vútu
22 ma kɥ vŴt pŏ
23 ma ki ke te շöl, ki te ųlet pö
24 ma kɥ շŴt
25 ma kɥ ųlet
26 ma kɥ Ŵt
27 ma kɥ ŷlet
31 ma Ŵt kɅ
32 ma kńha ŷlet
33 ma kúպe ŷlet
34 ŷlet kɅ, ma öt kɅ pŏ nճŤm١
35 ŷlet kɅ pŏ tɥ
37 ma ke öt
38 ma ke öt, kɥ ŷlet ki dդe mɥ
39 ma ųlet kɅ
4 գɥ vůՓ tü vairamáչnգ
40 Ŵt ki enճŤma
41 ma ke öt ki
42 ma ke vŲt
43 ma kɥ vųtö
46 ma ke vöt
47 ma kɥ vöt
48 ma ke Ʌl pŏ ke vշɅճ
49 ma ke vշɅճ pŏ
5 ma գɥ vŏշ՚
51 ma ke vշɅճ pŏ
55 ma ke öճ
56 ma ke ɥl ke vöճ
57 ma ke vŔճ
58 ma ke vůճ pŏ
59 ma ke vշɅճ pŏ
6 գɥ voշՓ tü lѮraե
65 ma kɥ vŏճt
7 ma գɥ voշՓ
71 ma kɥ vůt
72 ma kńպa vůt
77 ma ků vöt pŏ
79 ma kńճa vůt
8 Ճɥ vůՓ tü lѮՒُ
80 ma kńպa vŏt
81 pů Ճ ŧste pa, pů Ճi míneste pa
83 ɣ mo գ ţst pa, գi mínestե pa
84 ma Ճ ţst pa
85 pu գ ţst pa, ma գ ţst pa
9 cɥ vŃՓ alѮraե tü
90 ma գ ţst pa
91 ma գ ţst pa
92 ma գe vŤճto pů
94 ma ci vństo
95 ma գi vństo da mi
¾
1024: Ma cosa vuoi ...?
(domanda indignata)
AIS: 1113 (c. ne fareste?), 1694 (v.), 1110 (te lo daro / se tu lo v.). ALD-I: 197 
(la c. / le cose), 874 (volere).
Leggenda
119: ma kńճa vńtu
163: ma kńճa ke te vŏl
188: ma kńճa Ʌ ke te vůl
1kun kշants vٮշwեt
10kun kaշnts ٮwեt vu
100kůn tɥnգ aɤde pŕ
101koՎ kotɤnգ aɤo pů
109koՎ kշánta դɅnt ɥշ, koՎ ki ɥշ
110koՎ kշánti ɥշ
111koՎ kշánti avɤš






123koՎ kշánti Ʌl ke avɤ
128koՎ kշánti avɤ
130kůՎn kշánգi (lto.) Ʉդi (lto.), ©
131kůՎ kշánte avɤu
134apɄՆe kánte avɤo, kůՎn kánte avɤo
135kůՎ kշánte avɤo138kůՎ kշánti avɤo
14kůՎ kշɤnգ ɥt
144kůՎ kշánti avɤշ
147koՎ kշánta dդ ɥnt avɤշ
149koՎ kշánti avɤo
15kuՎ kշanգ at











183koՎ kշánti պe ke g՘aví
184koՎ kշánti gavío
186ko kշánti gavío
192koՎ kշánta պɥnt vɤo
193koՎ kշánti vɤo
194koՎ kշánti gavɄշ, koՎ kշánti ke gavɄ
195kun trůՓ víպo
196kun իe tántaեճ vɧպaե
197kun գe taչՎՃ vɧպo
198kѕՎ tanգ vɥչճ
199kuՎ tհe tantժ ki vɅչճ
2kun kշanգ avلvեt
200kun tՓɥ taծՃ vɧպo
201kuՎ գɥ taծՃ avɤvo
204kůՎ kշaչՎծ ɤo











28anճɥm a kշaգ ɥf
29kunՎ kշaգ ɥf
3kun kշants váչvեt
30kůnՎ kշaգ ɥf, kůnՎ kշaգ if
36kůՎn kշaգ iͶ
44kůnՎ kշaգ ɤo, kůnՎ kշanգ ɤo
45kůՎ kշaգ ɤo
50koՎ kánti ɥշ, koՎ kánte perճŤne ɥշ
52koՎ kánti ɥš, koՎ kánte perճŤne pŏ ɥš
53koՎ kշánti pŏ avɤ
54koՎ kշánti aš
60koՎ kշánti Ʌ ke avɤ
61koՎ kշánti avɤ
62koՎ kշánti pŏ avɤš
63koՎ kշánti avɤš
64koՎ kánti ɥl ke ne avɤš
66kůn kշánti avɤo
67kůՎ kշánti avɤ
68koՎ kշánti avɤf, koՎ kշánti ɥf















98kŏn tɅnգ aɤde pՙ
99kůntɤntո aɤde pՙ
102 koՎ kánti avɤo
103 koՎ kánti avɤo
104 koՎ kշánti avɤo
105 koՎ kշánti avɤ
106 koՎ kշánti avɤշ
107 koՎ kշánti avɤշ
108 koՎ kշánti aɤշ
11kun kaշnts ٮwեt
115 koՎ kշánti ɤo
116 kůՎ kշánti ɤo
117 koՎ kշánti gin ɤo
12 kun kaշnts ©
121kůՎ kշánti avɤ
122 kůՎ kշánti avɤ
124 kůՎ kշánti avɤ, ©
125 koՎ kշánti avɤ
126 kůՎ kշánti avɤ
127 koՎ kշánti ɥ
129 apɤd kշánգe (all.) inőՆ ©13 kůn kշɥnՃ Ʌt
132 kůՎ kշánte avɤu
133 koՎ kշánte avɤo
136 kůՎn kշánte aɤo
137 kůՎn kշanգ avéo, ©
139 kůՎn kշánti avɤպo
140 koՎ kշánti avɤo
141koՎ kշánti avɤo
142 ko kշaչnt avɤo
143 koՎ kշaչnգ aɤo
145 koՎ kշánti avɤo
146 kůՎ kշánti avɤo
148 ko kշánti g՘en avɤշ
150 koՎ kշánti avɤo
152 koՎ kշánti avɤo, koՎ kշánti ɤo
153 koՎ kշánti ɤlo ke avɤ
154 koՎ kշánti Ʌշ
156 koՎ kշánti ɤo
158 ko kշánti avɤշ
159 ko kշánti veշ
16 kuՎ kշɥnՃ Ʌt
160 iՎ kշánti vɤo
162 ko kշánti avɤo
163 ko kշánti vɤo
165 ko kշánti vɤo
166 ko kշánti avéշ
167 ko kշánti gavɤշ
168 ko kշánti gavíu
169 kůn kշánti gavío, kůn kշánti gɤů
17 ku kշɅnՃ at
170 kůՎ kշánti gavío
175 koՎ kշanգ i
176 kon kշánti i 177 kon kշánti dío
179 koՎ kշánti պɥ ke g՘aví
18 koun kշɅnՃ ɥf
180 koՎ kշánti gavío
181koՎ kշánti պɤo ke ke g՘aví
185 a kշánti gɤo, a kշánti gavío
187 ko kշánta պɤnte gɥշ, ©
188 ko kշánti gavɤo
189 ko kշánta պɤnte gavɤշ
19 inճɤm a kշفnգ ɥf
190 ků kշánti gɥn avɤo
191ko kշánti avɤ
20 kuՎ kշفnգ n ɣf
202 kunՎ tanգ avɤo
203 kůՎ taծ avɤo
209 kuՎ kշánta dɥnt ©
21 kun kշفnգ ɥf
211 kůՎ kշaչծճ avɤo
212 kůՎ kշánti avɤo
215 kůՎ kշánta պɥnt avɤu
22 kun kշanգ i
23 kѕՎ kշant k i, kѕՎ kշanգ k i
24 kun kշaգ ɥf
25 kůn kշaգ ɥf
26 kůn kշaգ ɥf
27 kůn kշanգ ɥf
31 ɅnՎ kշaգ ɥf
32 kůՎ kշátճe ɥf
33 kuՎn kշaգ if
34 kůՎ kշáգi i, ©
35 kůՎn kշaգ ifh
37 kůՎ kշaգ iv
38 kůՎ kշáte perhúne gif
39 koՎ kշ٭գ ͭf
4 ku kշants váչvեt
40 koՎ kշaգ gif, koՎ kշanգ gif
41 kůnՎ kշáte perhúne gih
42 kůՎn kշaգ if
43 kůՎn kշaգ ɤo
46 kůՎn kշaգ ɥf
47 kůՎn kշaգ gɤo Ʌճt [avete avuto ]
48 koՎ kánti n ɥշ
49 koՎ kánti pŏ ɥշ
5 kun kշants váչvեt
51 koՎ kánti pŏ էɥշ
55 koՎ kշánta էɅnt aɤf
56 koՎ kշánti avɤ
57 koՎ kշántՙ էɅnt avɤ, koՎ ոki avɤ
58 koՎ kánti pŏ ɤo
59 koՎ kշánti pŏ ɥշ
6 kun kշants váչvեt
65 kůn kánti avɤo po
7 kun kշants vaչs
71 kůn kշánti avɤ
72 kůn kշánti avɤ
77 n if (lib.) kon vեrՇѳ [lib., "con qd."]
79 koՎ kշánta նɥnt avɤ
8 kun kշɥnts vaչs vus
80 koՎ kշánti avɤ
81 kůՎ t٭nՃ ɤչze pa
83 kuՎ t٭nգ ëչs pa
84 kuՎ t٭nՃ äչs pa
85 kuՎ t٭nգ ɣs pa
9 kuՎ kշɥnts vaչs
90 kuՎ t٭nգ ɣs pa
91 kuՎ t٭nգ ɣs pa
92 kůՎ kշánte aɤo
94 kůՎ kot٤nգ ɤչzo
95 kůՎ kot٤nգ ɤչzo
¾
1025: Con quanti avete ...
Con quanti avete discusso di questo?
AIS: 1599 (a. guadagnato qualchecosa).
Leggenda
12: wեtٮ
34: kůՎ kշáte perճúne i
124: kůՎ kշánta նɥnt avɤ
129: (all.), apɤde kշánգe (lto.) inőՆe (lto.)
130: kůՎn kշanգ (all.) Ʌդ (all.)
137: kůՎn kշánta Մɥnt aéo




10kun kaշnts ٮwեt vu
100kůn tɥnգ aɤde pŕ
101koՎ kotɤnգ aɤo pů
109koՎ kշánta դɅnt ɥշ, koՎ ki ɥշ
110koՎ kշánti ɥշ
111koՎ kշánti avɤš






123koՎ kշánti Ʌl ke avɤ
128koՎ kշánti avɤ
130kůՎn kշánգi (lto.) Ʉդi (lto.), ©
131kůՎ kշánte avɤu
134apɄՆe kánte avɤo, kůՎn kánte avɤo
135kůՎ kշánte avɤo138kůՎ kշánti avɤo
14kůՎ kշɤnգ ɥt
144kůՎ kշánti avɤշ
147koՎ kշánta dդ ɥnt avɤշ
149koՎ kշánti avɤo
15kuՎ kշanգ at











183koՎ kշánti պe ke g՘aví
184koՎ kշánti gavío
186ko kշánti gavío
192koՎ kշánta պɥnt vɤo
193koՎ kշánti vɤo
194koՎ kշánti gavɄշ, koՎ kշánti ke gavɄ
195kun trůՓ víպo
196kun իe tántaեճ vɧպaե
197kun գe taչՎՃ vɧպo
198kѕՎ tanգ vɥչճ
199kuՎ tհe tantժ ki vɅչճ
2kun kշanգ avلvեt
200kun tՓɥ taծՃ vɧպo
201kuՎ գɥ taծՃ avɤvo
204kůՎ kշaչՎծ ɤo











28anճɥm a kշaգ ɥf
29kunՎ kշaգ ɥf
3kun kշants váչvեt
30kůnՎ kշaգ ɥf, kůnՎ kշaգ if
36kůՎn kշaգ iͶ
44kůnՎ kշaգ ɤo, kůnՎ kշanգ ɤo
45kůՎ kշaգ ɤo
50koՎ kánti ɥշ, koՎ kánte perճŤne ɥշ
52koՎ kánti ɥš, koՎ kánte perճŤne pŏ ɥš
53koՎ kշánti pŏ avɤ
54koՎ kշánti aš
60koՎ kշánti Ʌ ke avɤ
61koՎ kշánti avɤ
62koՎ kշánti pŏ avɤš
63koՎ kշánti avɤš
64koՎ kánti ɥl ke ne avɤš
66kůn kշánti avɤo
67kůՎ kշánti avɤ
68koՎ kշánti avɤf, koՎ kշánti ɥf















98kŏn tɅnգ aɤde pՙ
99kůntɤntո aɤde pՙ
102 koՎ kánti avɤo
103 koՎ kánti avɤo
104 koՎ kշánti avɤo
105 koՎ kշánti avɤ
106 koՎ kշánti avɤշ
107 koՎ kշánti avɤշ
108 koՎ kշánti aɤշ
11kun kaշnts ٮwեt
115 koՎ kշánti ɤo
116 kůՎ kշánti ɤo
117 koՎ kշánti gin ɤo
12 kun kaշnts ©
121kůՎ kշánti avɤ
122 kůՎ kշánti avɤ
124 kůՎ kշánti avɤ, ©
125 koՎ kշánti avɤ
126 kůՎ kշánti avɤ
127 koՎ kշánti ɥ
129 apɤd kշánգe (all.) inőՆ ©13 kůn kշɥnՃ Ʌt
132 kůՎ kշánte avɤu
133 koՎ kշánte avɤo
136 kůՎn kշánte aɤo
137 kůՎn kշanգ avéo, ©
139 kůՎn kշánti avɤպo
140 koՎ kշánti avɤo
141koՎ kշánti avɤo
142 ko kշaչnt avɤo
143 koՎ kշaչnգ aɤo
145 koՎ kշánti avɤo
146 kůՎ kշánti avɤo
148 ko kշánti g՘en avɤշ
150 koՎ kշánti avɤo
152 koՎ kշánti avɤo, koՎ kշánti ɤo
153 koՎ kշánti ɤlo ke avɤ
154 koՎ kշánti Ʌշ
156 koՎ kշánti ɤo
158 ko kշánti avɤշ
159 ko kշánti veշ
16 kuՎ kշɥnՃ Ʌt
160 iՎ kշánti vɤo
162 ko kշánti avɤo
163 ko kշánti vɤo
165 ko kշánti vɤo
166 ko kշánti avéշ
167 ko kշánti gavɤշ
168 ko kշánti gavíu
169 kůn kշánti gavío, kůn kշánti gɤů
17 ku kշɅnՃ at
170 kůՎ kշánti gavío
175 koՎ kշanգ i
176 kon kշánti i 177 kon kշánti dío
179 koՎ kշánti պɥ ke g՘aví
18 koun kշɅnՃ ɥf
180 koՎ kշánti gavío
181koՎ kշánti պɤo ke ke g՘aví
185 a kշánti gɤo, a kշánti gavío
187 ko kշánta պɤnte gɥշ, ©
188 ko kշánti gavɤo
189 ko kշánta պɤnte gavɤշ
19 inճɤm a kշفnգ ɥf
190 ků kշánti gɥn avɤo
191ko kշánti avɤ
20 kuՎ kշفnգ n ɣf
202 kunՎ tanգ avɤo
203 kůՎ taծ avɤo
209 kuՎ kշánta dɥnt ©
21 kun kշفnգ ɥf
211 kůՎ kշaչծճ avɤo
212 kůՎ kշánti avɤo
215 kůՎ kշánta պɥnt avɤu
22 kun kշanգ i
23 kѕՎ kշant k i, kѕՎ kշanգ k i
24 kun kշaգ ɥf
25 kůn kշaգ ɥf
26 kůn kշaգ ɥf
27 kůn kշanգ ɥf
31 ɅnՎ kշaգ ɥf
32 kůՎ kշátճe ɥf
33 kuՎn kշaգ if
34 kůՎ kշáգi i, ©
35 kůՎn kշaգ ifh
37 kůՎ kշaգ iv
38 kůՎ kշáte perhúne gif
39 koՎ kշ٭գ ͭf
4 ku kշants váչvեt
40 koՎ kշaգ gif, koՎ kշanգ gif
41 kůnՎ kշáte perhúne gih
42 kůՎn kշaգ if
43 kůՎn kշaգ ɤo
46 kůՎn kշaգ ɥf
47 kůՎn kշaգ gɤo Ʌճt [avete avuto ]
48 koՎ kánti n ɥշ
49 koՎ kánti pŏ ɥշ
5 kun kշants váչvեt
51 koՎ kánti pŏ էɥշ
55 koՎ kշánta էɅnt aɤf
56 koՎ kշánti avɤ
57 koՎ kշántՙ էɅnt avɤ, koՎ ոki avɤ
58 koՎ kánti pŏ ɤo
59 koՎ kշánti pŏ ɥշ
6 kun kշants váչvեt
65 kůn kánti avɤo po
7 kun kշants vaչs
71 kůn kշánti avɤ
72 kůn kշánti avɤ
77 n if (lib.) kon vեrՇѳ [lib., "con qd."]
79 koՎ kշánta նɥnt avɤ
8 kun kշɥnts vaչs vus
80 koՎ kշánti avɤ
81 kůՎ t٭nՃ ɤչze pa
83 kuՎ t٭nգ ëչs pa
84 kuՎ t٭nՃ äչs pa
85 kuՎ t٭nգ ɣs pa
9 kuՎ kշɥnts vaչs
90 kuՎ t٭nգ ɣs pa
91 kuՎ t٭nգ ɣs pa
92 kůՎ kշánte aɤo
94 kůՎ kot٤nգ ɤչzo
95 kůՎ kot٤nգ ɤչzo
¾
1025: Con quanti avete ...
Con quanti avete discusso di questo?
AIS: 1599 (a. guadagnato qualchecosa).
Leggenda
12: wեtٮ
34: kůՎ kշáte perճúne i
124: kůՎ kշánta նɥnt avɤ
129: (all.), apɤde kշánգe (lto.) inőՆe (lto.)
130: kůՎn kշanգ (all.) Ʌդ (all.)
137: kůՎn kշánta Մɥnt aéo
187: ko kշánta պɤnte gavɤշ, ko kշánta 
պɤnte gavíշ
209: avɤչu
1diՓkշفrѳ zuՑ daե kշaչ
10tavɅlá zuՑ da kշaչ
100reխoná de kɥժt
101parlá de kɥժt
109parlá դe ճta rńba
110գakolá դe ճta rńb١, ©
111գaգerá de ճtů miճtɤr
112գaգerár (lib.) de ճta rńba
113reպoná de ճta rńba
114parlá de kշɥճt
118paՒlá de ճta rńb١
119parlá de ճta rńba
120parlá de kշɤճto
123parlá de ճta rńba
128dit de ճta rńba
130parlŤ դ kɄճtu
131raէonńշ dդe kɤճto
134parlá de kɤճto, diskúճo (it.) de kɤճto
135kշeճtչoná ["discusso ©138radխonɏ de ճtů tant
14diճkutú d ɤճta rńb բa
144parlá de ճta rńba kշa, ©
147parlá de ճta rńba, diճkorɤճt de ճta rńba
149parlá dդe ճta rńba
15diճkutú dɥ kշɥճt
151parlá de ճta rńba, ©
155dդ iճkorɤճt dդe ճta rńba kշa, ©
157parlá de ճta rńba kշa
161parlá de ճta rńba kշa
164fat diճkuճչŤՎ de ճta rńba
171parlá de kշɤճto, parlá ճta rńba
172parlá de ճta rńba
173parlá de kշɤճto
174parlá de ճto kɥ, ©
178diճkúճo de ճta rńba ki
182dդ iճkúճo dդe ճto kշa, ©
183dդ iճkúճo dդe ճta rńba
184fáto dդ iճkuճչŤՎ de ճta rńba
186parlá de ճta rńba
192diճkúճ de ճta rńba kշa
193parlát de kíճto, faveát de kíճto










205parlá de ke rńba ki
206parlát di kɥժt





216diճkúճo d ɤճta rńba
217parlá de ճta rŤba
28diճkutѳ de kշեճt
29parlát da kŴճt
3diՓkutá zuՑ daե kշaչ
30raէunát dɅ kɅl laúr kɥ, ©
36raխoná de kɅճt
44parlá de kųճto, diճkѳճ (it.) de kųճto
45deժkůtí pɅr kɄճto
50parlá Նe ճta rńba, parlá pŏ Նe kɤճto
52parlá de ճte rńbe, parlá de kɤճto
53diճkյtՕ de ճta rńbՙ
54parlá de kշɤճto
60parlá de kշɥճt
61fat fńra de kշɥճt, ©
62parlá de kշɤճto
63diճkՕճ de ճta rńba, ©
64parlá de ճta rńba ki
66parlá dɥ kշɤճto, ճkůnbatՕ dɥ kշɤճto
67diճkorɄճt de ճta rńba ki, ©
68diճkutɄճt de ճta rńba, ©
69parlá di kul tántѕ ki
70parlá di ճta rńb١
73parlá de kշɥճt
74parlá de ճte rńba ki, ©
75diճkյtɄճt de kշɅճt










98parlá de kiժt, reխoná de kiժt
99parlá ["discusso ©
102 begá de kɥճt, parlá de kɥճt
103 deճkorɤt de ճta rńba
104 գaգerá de ճta rńba
105 գaգerá de ճta rńba
106 diճkutɤճt de ճta rńba
107 reպoná dդe ճta rńba
108 kշeճtչoná dդe ճta rńba kշa
11diՓkuzչoná da ©
115 parlá de ճta rńba
116 parlá de ճta rńba
117 parlá de ճta rńba kշa, ©
12 diхkutá ©
121diճkorɄճt de kշɥճt
122 diճkorɄճt de ճta rńba
124 diճkutɄճt de ճta rńba
125 parlá dդe ճta rńba
126 diճkorɄճt de ճtů ki
127 diճkorɤճt de kշɤճto
129 avú na diճkuճչŤՎ ճu par ©13 diхkutú daե kշɥхt
132 raէonńշ [ragionato ] Մe kɤճto, ©
133 Մiճkutɤճto Մe kɤճto
136 raչoná de ճta rńba (lib.), ©
137 Մeճkoréճt Մe ճtů tant, ©
139 diժkutɤճt de ճta rńba
140 koճtչoná դe ճta rńba
141 դiճkorɤճt de kɥճt
142 diճkorɤճt de ճta rńba
143 Նeճkorɤճt Նe kɥճt, Նeճkorɤճt Նe ճta rńba
145 parlá de ճtů valk, ©
146 parlá dդe ճta rńba kշa, ©
148 parlá dդe ճta rńba kշa
150 parlá dդe ճta rńba
152 diճkutɤճt de ճta rńba
153 գakolá dդe ճta rńba
154 parlá dդe ճto tant
156 dդ iճkorɤճt de ճta rńba kշa
158 diճkutɤճt de kuɤճto
159 parlá dդe ճta rńba kշa
16 diճkutú da kշɥճt
160 parlá de ճta rńba
162 parlá de ճta rńba kշa, ©
163 kշeճtչoná de ճta ©
165 գakoɡá de ճta rńba kշa
166 գaգará de ճta rńba
167 diskutɤճt de ճta rńba kշa, ©
168 diճkúճ ճu kշɤճto
169 parlá de kշɤճto
17 parlá de kշɤճtu
170 kշeճtչoná dɥ kշɤճto
175 fat na diճkuճչŵ de ճta rńba
176 diճkŏréճt de ճta rńba ki 177 parlá di kշéճto
179 diճkŤrճo de ճta rńba kշa
18 parlá (it.) de kշɥճt, ©
180 diճkúճo de ճta rńba
181parlá de ճta rńba
185 díto ճta rńba kշa
187 parlá de ճta rńba kշa
188 parlá de ճta rńba kշa
189 parlá de ճta rńba kշa
19 parlá de kշɥճt
190 parlá dɥ kշɤճto
191parlá de ճta rńba
20 parlú da ճta rńb
բ
a
202 parlá de kɤճta rŤba
203 parlɄ dդ ɥ ճta róba
209 diճkutú dɥ kíճtu
21 diճkütф da kuɤճt
211 parlát de kíճto
212 parlá dդe ճta rńba
215 parlá de ճta rńba kշa
22 diճkѳճ de kշɤճtu
23 deճkurѳt dդe kշɥճt, parlát de ճtѕ meճtɤ
24 diճkѳճ da kշɅճt
25 diճkutít dɅ kɄճto
26 diճkütՕ de kշɅճt
27 diճkѷճ de kɅճt
31 diճkutí  ʹde kɄճto, ©
32 diճkütít dɥ kel laúr kɥ
33 diճkütít de kɄճto
34 parláʹ de kɄshto kɥ, ©
35 dihkutít dɅ kɅl laúr lɥ
37 deճkůtít de kɄճto
38 dihkutít de kɅht
39 diճhkutít de kɤճhto
4 diՓkuzչuná la sѮpraա
40 diճkutít de ճta rńba
41 dehkütít de kշɄhto
42 parlát de kɄճto
43 küճtչüná de kɄճto
46 fat diճkuճչú de kŤla rńba ki
47 da diճkúter de kշɤճto
48 parlá pŏ Նe ճta rńba
49 parlá Նe kɤճto
5 diՓkutá zuՑ da գɥ
51 parlá ճŤra a ճta rńba
55 parlá de kշɤճto, ©
56 parlá de kշɤճto
57 գakolá de ճta rńbՙ
58 parlá de kɤճto
59 parlá de kշɤsto
6 diՓkuzչoná zuՑ da kշaչ
65 գaգerل d ɤste ki
7 diՓkutá la súpraե
71 parlá de ճtů ki
72 parlá de kշɥճt
77 parlá (lib.) koՎ kշaՃ pŏ (lib.)
79 parlá de ճta rńba
8 diՓkutŧ zuՑ dُ kշɅ
80 parlá de ճta rńba, ©
81 r١՚onɤ de köՓ
83 baչɤ de këՓ
84 baչɤ dե käՓ
85 baչɤ de kaՓ
9 diՓkús kշiՓt
90 ra՚unɄ de kaՓ, ©
91 baչɤ de kaՓ
92 ra՚oná de kɤՓto
94 kշeժtչonɤ Մe k١ժt
95 kuժtչonɤ de k١ժt
¾
1026: ... discusso di questo?
Con quanti avete discusso di questo?




18: reպoná (arc.) de kշɥճt
30: raէunát dɅ kɄճto
31: fat ճŴ la kѳntŏ de kɄճto
34: dihkյtíʹ de kɄshto kɥ
55: ճkombatՕ de kշɤճto
61: fat fńra de ճta rńba
63: diճkՕճ de kշɤճto
67: diճkorɄճt de ճto ki
68: diճkutɄճt de kշɤճto
74: parlá de ճtɥ laŤr ki
80: diճkutɄճt de ճta rńba
90: baչɤ de kaՓ
99: animatamente"] de kɥժt, reխoná
["discusso ragionato"] de kɥժt
110: parlá դe ճta rńb١
117: beg՘á de ճta rńba kշa
129: kőճto, avú a kɥ Նi ճu par kőճto
132: diճkutɤճto (it.) Մe kɤճto
135: animatamente"] Մe kɤճto
136: parlá dդe kɤճto
137: diճkutéճt Մe keճt
144: diճkorɤճt de ճta rńba kշa
145: diճkorú de ճtů valk, diճkorɤճt de 
ճtů valk, գakolá de ճtů valk, parlá 
de ճta rńba
146: parlá dդe ճtŏ kշe (gr.)
151: dդ iճkutɤճt de ճta rńba
155: parlá dդe ճta rńba kշa
162: գakolá de ճta rńba kշa
163: rńba
167: diskorɤճt de kշɤsto
174: parlá de ճta rńba ki
182: dդ iճkúճo dդe ճta rńba
1diՓkշفrѳ zuՑ daե kշaչ
10tavɅlá zuՑ da kշaչ
100reխoná de kɥժt
101parlá de kɥժt
109parlá դe ճta rńba
110գakolá դe ճta rńb١, ©
111գaգerá de ճtů miճtɤr
112գaգerár (lib.) de ճta rńba
113reպoná de ճta rńba
114parlá de kշɥճt
118paՒlá de ճta rńb١
119parlá de ճta rńba
120parlá de kշɤճto
123parlá de ճta rńba
128dit de ճta rńba
130parlŤ դ kɄճtu
131raէonńշ dդe kɤճto
134parlá de kɤճto, diskúճo (it.) de kɤճto
135kշeճtչoná ["discusso ©138radխonɏ de ճtů tant
14diճkutú d ɤճta rńb բa
144parlá de ճta rńba kշa, ©
147parlá de ճta rńba, diճkorɤճt de ճta rńba
149parlá dդe ճta rńba
15diճkutú dɥ kշɥճt
151parlá de ճta rńba, ©
155dդ iճkorɤճt dդe ճta rńba kշa, ©
157parlá de ճta rńba kշa
161parlá de ճta rńba kշa
164fat diճkuճչŤՎ de ճta rńba
171parlá de kշɤճto, parlá ճta rńba
172parlá de ճta rńba
173parlá de kշɤճto
174parlá de ճto kɥ, ©
178diճkúճo de ճta rńba ki
182dդ iճkúճo dդe ճto kշa, ©
183dդ iճkúճo dդe ճta rńba
184fáto dդ iճkuճչŤՎ de ճta rńba
186parlá de ճta rńba
192diճkúճ de ճta rńba kշa
193parlát de kíճto, faveát de kíճto










205parlá de ke rńba ki
206parlát di kɥժt





216diճkúճo d ɤճta rńba
217parlá de ճta rŤba
28diճkutѳ de kշեճt
29parlát da kŴճt
3diՓkutá zuՑ daե kշaչ
30raէunát dɅ kɅl laúr kɥ, ©
36raխoná de kɅճt
44parlá de kųճto, diճkѳճ (it.) de kųճto
45deժkůtí pɅr kɄճto
50parlá Նe ճta rńba, parlá pŏ Նe kɤճto
52parlá de ճte rńbe, parlá de kɤճto
53diճkյtՕ de ճta rńbՙ
54parlá de kշɤճto
60parlá de kշɥճt
61fat fńra de kշɥճt, ©
62parlá de kշɤճto
63diճkՕճ de ճta rńba, ©
64parlá de ճta rńba ki
66parlá dɥ kշɤճto, ճkůnbatՕ dɥ kշɤճto
67diճkorɄճt de ճta rńba ki, ©
68diճkutɄճt de ճta rńba, ©
69parlá di kul tántѕ ki
70parlá di ճta rńb١
73parlá de kշɥճt
74parlá de ճte rńba ki, ©
75diճkյtɄճt de kշɅճt










98parlá de kiժt, reխoná de kiժt
99parlá ["discusso ©
102 begá de kɥճt, parlá de kɥճt
103 deճkorɤt de ճta rńba
104 գaգerá de ճta rńba
105 գaգerá de ճta rńba
106 diճkutɤճt de ճta rńba
107 reպoná dդe ճta rńba
108 kշeճtչoná dդe ճta rńba kշa
11diՓkuzչoná da ©
115 parlá de ճta rńba
116 parlá de ճta rńba
117 parlá de ճta rńba kշa, ©
12 diхkutá ©
121diճkorɄճt de kշɥճt
122 diճkorɄճt de ճta rńba
124 diճkutɄճt de ճta rńba
125 parlá dդe ճta rńba
126 diճkorɄճt de ճtů ki
127 diճkorɤճt de kշɤճto
129 avú na diճkuճչŤՎ ճu par ©13 diхkutú daե kշɥхt
132 raէonńշ [ragionato ] Մe kɤճto, ©
133 Մiճkutɤճto Մe kɤճto
136 raչoná de ճta rńba (lib.), ©
137 Մeճkoréճt Մe ճtů tant, ©
139 diժkutɤճt de ճta rńba
140 koճtչoná դe ճta rńba
141 դiճkorɤճt de kɥճt
142 diճkorɤճt de ճta rńba
143 Նeճkorɤճt Նe kɥճt, Նeճkorɤճt Նe ճta rńba
145 parlá de ճtů valk, ©
146 parlá dդe ճta rńba kշa, ©
148 parlá dդe ճta rńba kշa
150 parlá dդe ճta rńba
152 diճkutɤճt de ճta rńba
153 գakolá dդe ճta rńba
154 parlá dդe ճto tant
156 dդ iճkorɤճt de ճta rńba kշa
158 diճkutɤճt de kuɤճto
159 parlá dդe ճta rńba kշa
16 diճkutú da kշɥճt
160 parlá de ճta rńba
162 parlá de ճta rńba kշa, ©
163 kշeճtչoná de ճta ©
165 գakoɡá de ճta rńba kշa
166 գaգará de ճta rńba
167 diskutɤճt de ճta rńba kշa, ©
168 diճkúճ ճu kշɤճto
169 parlá de kշɤճto
17 parlá de kշɤճtu
170 kշeճtչoná dɥ kշɤճto
175 fat na diճkuճչŵ de ճta rńba
176 diճkŏréճt de ճta rńba ki 177 parlá di kշéճto
179 diճkŤrճo de ճta rńba kշa
18 parlá (it.) de kշɥճt, ©
180 diճkúճo de ճta rńba
181parlá de ճta rńba
185 díto ճta rńba kշa
187 parlá de ճta rńba kշa
188 parlá de ճta rńba kշa
189 parlá de ճta rńba kշa
19 parlá de kշɥճt
190 parlá dɥ kշɤճto
191parlá de ճta rńba
20 parlú da ճta rńb
բ
a
202 parlá de kɤճta rŤba
203 parlɄ dդ ɥ ճta róba
209 diճkutú dɥ kíճtu
21 diճkütф da kuɤճt
211 parlát de kíճto
212 parlá dդe ճta rńba
215 parlá de ճta rńba kշa
22 diճkѳճ de kշɤճtu
23 deճkurѳt dդe kշɥճt, parlát de ճtѕ meճtɤ
24 diճkѳճ da kշɅճt
25 diճkutít dɅ kɄճto
26 diճkütՕ de kշɅճt
27 diճkѷճ de kɅճt
31 diճkutí  ʹde kɄճto, ©
32 diճkütít dɥ kel laúr kɥ
33 diճkütít de kɄճto
34 parláʹ de kɄshto kɥ, ©
35 dihkutít dɅ kɅl laúr lɥ
37 deճkůtít de kɄճto
38 dihkutít de kɅht
39 diճhkutít de kɤճhto
4 diՓkuzչuná la sѮpraա
40 diճkutít de ճta rńba
41 dehkütít de kշɄhto
42 parlát de kɄճto
43 küճtչüná de kɄճto
46 fat diճkuճչú de kŤla rńba ki
47 da diճkúter de kշɤճto
48 parlá pŏ Նe ճta rńba
49 parlá Նe kɤճto
5 diՓkutá zuՑ da գɥ
51 parlá ճŤra a ճta rńba
55 parlá de kշɤճto, ©
56 parlá de kշɤճto
57 գakolá de ճta rńbՙ
58 parlá de kɤճto
59 parlá de kշɤsto
6 diՓkuzչoná zuՑ da kշaչ
65 գaգerل d ɤste ki
7 diՓkutá la súpraե
71 parlá de ճtů ki
72 parlá de kշɥճt
77 parlá (lib.) koՎ kշaՃ pŏ (lib.)
79 parlá de ճta rńba
8 diՓkutŧ zuՑ dُ kշɅ
80 parlá de ճta rńba, ©
81 r١՚onɤ de köՓ
83 baչɤ de këՓ
84 baչɤ dե käՓ
85 baչɤ de kaՓ
9 diՓkús kշiՓt
90 ra՚unɄ de kaՓ, ©
91 baչɤ de kaՓ
92 ra՚oná de kɤՓto
94 kշeժtչonɤ Մe k١ժt
95 kuժtչonɤ de k١ժt
¾
1026: ... discusso di questo?
Con quanti avete discusso di questo?




18: reպoná (arc.) de kշɥճt
30: raէunát dɅ kɄճto
31: fat ճŴ la kѳntŏ de kɄճto
34: dihkյtíʹ de kɄshto kɥ
55: ճkombatՕ de kշɤճto
61: fat fńra de ճta rńba
63: diճkՕճ de kշɤճto
67: diճkorɄճt de ճto ki
68: diճkutɄճt de kշɤճto
74: parlá de ճtɥ laŤr ki
80: diճkutɄճt de ճta rńba
90: baչɤ de kaՓ
99: animatamente"] de kɥժt, reխoná
["discusso ragionato"] de kɥժt
110: parlá դe ճta rńb١
117: beg՘á de ճta rńba kշa
129: kőճto, avú a kɥ Նi ճu par kőճto
132: diճkutɤճto (it.) Մe kɤճto
135: animatamente"] Մe kɤճto
136: parlá dդe kɤճto
137: diճkutéճt Մe keճt
144: diճkorɤճt de ճta rńba kշa
145: diճkorú de ճtů valk, diճkorɤճt de 
ճtů valk, գakolá de ճtů valk, parlá 
de ճta rńba
146: parlá dդe ճtŏ kշe (gr.)
151: dդ iճkutɤճt de ճta rńba
155: parlá dդe ճta rńba kշa
162: գakolá de ճta rńba kշa
163: rńba
167: diskorɤճt de kշɤsto
174: parlá de ճta rńba ki
182: dդ iճkúճo dդe ճta rńba
1inչŤ aՓ tü mis
10inէúa ٭Փ tü dat
100olá áճte metú
101olá áժtů pů metú
109Ʉtu metú ndɥ
110Ʉtu metú andɤ
111nd Ʌl ke aճ metѳ
112ndů l aճ mɤճa
113endů l aճ metՕda
114ndů gat mɥճ
118důvɄ ke t aչ mɥճ
119ndů Ʉtu fiká, ©
120endŤ l at mɤճa
123endŤ l at petáda
128endŤ átu mɥճ
130anŤ aճ tu, aծŤ aճ tu
131aծŤ áճto betú
134inŤ áճto betú
135aծŤ áճto betú138ulá Ʉճto metú
14indŤ Ʌպ mɄtu
144andɤ átu mɥճ, ©
147átu metɤճt andɤ, átu mɥճ andɤ
149ndɥ átu metɤճt, ndɥ átu mɥճ
15indŤɡ aՓ metú
151dŤve átu mɥճ, ndŤve átu mɥճ, ©
155la Ʉtu metɤճta Ťnde
157ndŤve gétu (it.) mɤճo, ©
161dŤve átu mɥճ, dŤve átu metú (arc.), ©















197duná áժtu mitѮt, ©
















29աndu ka t ɥ matѳt, ©
3inէŤ as mis, inէŤ aՓ mis
30ndŤe ɥt kahát (arc.), ©
36endŤ l ɥt mätídդ ա, ©
44end ųtö (all.) mɅպ, endɤ ųtö mütѳ
45endɤ l ųtö (lib.) mɄճՙ (lib.), ©
50enՆŤ aճ metú
52endŤ l aճ metúda pŏ
53endů l aճ metՕdՙ pŏ
54endŤ aճ metՕ
60end Ʌ ke t aչ mɥճ
61end Ʌ ke t aչ mɥճ
62endŤve aճ mɥճ
63endŤ Ʌl ke aճ mɥճ








75endŤ l Ʌt (lto.) mɄճa
76endú Ʌl ke t Ʌ möժ
78andɤ l ɥ mɤճa




89olá ٭st pa metՕ
93ѕlá áճto mitú
96ul ásto metú
97olá ke t Ʌs metú
98olá ke te Ʌs metú
99olá áճte metú
102 ndɥ aճ metՕ, Ťnde aճ metՕ
103nde aճ metѳ, Ťnde aճ metѳ
104 ndɥ aճ metѳ
105 ndɥ aճ metú
106 átu mɥճ Ťnde, ©
107 Ťnde átu metɤճt, ©
108 Ťnde átu metɤճt
11 inէúa ٭Փ tü mis
115 dŤve Ʉtu mɤճo
116 ndů Ʉtu mɤճo
117 dŤve Ʉtu metɤճto, ©
12 inէѮwaե ٭՚ mis
121 endŤ at mɥճ
122 endŤ at mɥճ
124 endů at mɥճ
125 ndů at mɥճ
126 endŤ at mɥճ
127 endů átu metú
129 nչů aճ (all.) tu, ©13 int Ʌх metú
132 andŤe áճto betɤճto
133 ńnde áճtů metú
136 aծŤ áճto betú, aծo áճto metú
137 andŤe áճto metú, ©
139 ulá Ʉճto metú
140 Ťnde áճtů metú
141Ťnde áճtů metú
142 andŤve áճtů metú
143 andŤe aճtů metú
145 áճtu metú Ťnda
146 andɤ átu metú, andɤ átu frontá (gr.)
148 Ťnde átu mɥճ, Ťnde átu metɤճt
150 átu metɤճt andɤ, átu mɥճ andɤ
152 átu mɥճ andŤve, átu metɤճt aŤnde (arc.)
153 átu metɤճt Ťnde, átu mɥճ Ťnde
154 Ťnde átu metɤճt
156 átյ metՕ a Ťnde
158 Ťnde átu mɥճ
159 átu meճ dóve, ©
16 indŤ ɥ՚ metú
160 dŤve átu taká, ©
162 dŤve átu mɥճ, ©
163 dŤve átu mɥճ
165 Ťnde átu takáդa, dŤve átu (it.) metúa, ©
166 dŤve átu mɥճ, Ťnde átu mɥճ
167 Ťnde gɄtu mɥճ, Ťnde gɄtu metú, ©
168 dóve gɄtu metú
169 dŤve gɄtu mɤճo
17 indú aՓ metú
170 dŤve gɄto poպá
175 ndɥ Ʌt mɥճ, ndɥ Ʌt metú
176 ndɥ Ʌt mɥճ 177 andó l étu méta
179 dŤve g՘Ʉtu mɤճo
18 աՎg aճ metú, աՎgŤ aճ metú
180 ndńve gɄto mɤճo
181dŤve g՘Ʉtu mɤճo
185 dŤe gɄtu mɤճo
187 dŤve gɄtu metúo, ©
188 dŤve gátu mɤճo, ©
189 dŤve gátu mɤճo, ©
19 indŤe فճ metú
190 dńve gátu mɤճo
191dŤve átu mɤճo
20 indŤnt aպ mütѳ
202 dulá áճtu metú
203 dolá áճtů metú
209 la áճtu mɥtú
21 աndů aճ mɥճ
211 uná átŏ metút, ©
212 ѯdɥ átu metú
215 dŤve átu mɥճ
22 աndúa t ɥ metѳ, աndúe t ɥ metѳ
23 Վgɥ te l ɥ mɤճa, Վga l ɥ ke t ɥ metѳt
24 աngu l ɥt mɄճa
25 աndů ɥt mitít
26 ndů Ʌt mütՕ
27 endú Ʌt mɅճ
31 ɥt ["hai ..."] mitít enduɄ ["... messo ©
32 ɥt mitít endoɄ
33 andu ɥt metít
34 ɥt mitít induɄ
35 ɥt mitít andŤe
37 endů ɥt metít
38 endŤe g՘ɥt mitít
39 endŤe ɥt metít
4 inէŤ ٭z mis
40 endŤe gɥt mitít
41 ndŤe g՘ɥʹ mitít
42 ndů ɥt (all.) mitít, ©
43 ndů ųtö mɄճa, end ųtö mɄճa
46 end ɥt metѳ (arc.), end ɥt mɅճ (it.)
47 endɤ ɥt mɅճ
48 enՆŤ aճ metú pŏ
49 enՆŤ aճ metú pŏ
5 inէú aՓ mis
51 enՆŤ l aճ mɤճa pŏ, ©
55 endŤ aճ metՕ
56 endů aճ metՕ
57 endŤ aճ metՕ
58 endů aճ mɥճ pŏ
59 endŤ aճ mɥճ pŏ
6 inՇúaե a՚ mis
65 andŤ aպ mɥճ
7 inúa aՓ mis
71 endŤ at mɥճ
72 endŤve at poէá, ©
77 եndɤ l ɥt metѳե
79 ndů Ʌt mɥճ
8 inúُ ɣՓ tü mis
80 endŤ at mɥճ
81 ol áste pa metѳ
83 ulá ٭st pa metѳ
84 ulá ٭st pa mեtѳ
85 ulá ٭st pa mtü
9 inúa ɥՓ tü mis
90 ul ٮstե pa mtü
91 ulá ٭st pa mtü
92 aծŤ áճto betú
94 ulá ásto metú
95 ulá ásto metú
¾
1027: Dove hai messo ...
Dove hai messo la borsa?
AIS: 821 (d. vai?), 1533 (d. tu cuci adesso), 1537 (hai cucito bene). ALD-I: 
460 (mettere / m.).
Leggenda
29: l ɥʹ matѳdŏ աnduɄ
30: ndŤe ɥt mitít (it.)
31: dove ..."]
36: endŤ l ɥt poճtádդա
42: ndŤe ɥt (lto.) mitít
45: endɤ ųtö mɅճ
51: enՆŤ l aճ metúՆa pŏ
66: mɥճ
72: endŤve at mɤճa
106: átu metɤճt Ťnde, átu mɥճ dŤve (it.), 
átu metɤճt dŤve (it.)
107: dŤve átu metɤճt
117: Ťnde Ʉtu (arc.) metɤճto
119: ndů Ʉtu mɤճo
129: nչů aճt (lto.) tu
137: andŤe áճto metú
144: andɤ átu metɤճt (arc.)
151: Ťnde átu (arc.) mɥճ
157: Ťnde gétu (arc.) mɤճo
159: átu meճ ónde (arc.)
160: Ťnde átu (arc.) taká
161: dŤve átu metɤճt (arc.)
162: Ťnde átu (all.) metɤճt (arc.)
164: dŤve átu butáդa
165: Ťnde átu metɤճta
167: Ťnde gɄtu metɤճt
187: Ťnde gɄtu (arc.) metúo (it.), dŤve 
gɄtu mɤճo (it.)
188: Ťnde gátu (arc.) mɤճo
189: dŤve gátu metúo, dŤve átu mɤճo, 
dŤve átu metúo, Ťnde gátu (arc.) 
mɤճo, Ťnde gátu (arc.) metúo, Ťnde 
átu (arc.) mɤճo, Ťnde átu (arc.) 
metúo
197: dulá áժtu metѮt
211: unlá átŏ metút
1inչŤ aՓ tü mis
10inէúa ٭Փ tü dat
100olá áճte metú
101olá áժtů pů metú
109Ʉtu metú ndɥ
110Ʉtu metú andɤ
111nd Ʌl ke aճ metѳ
112ndů l aճ mɤճa
113endů l aճ metՕda
114ndů gat mɥճ
118důvɄ ke t aչ mɥճ
119ndů Ʉtu fiká, ©
120endŤ l at mɤճa
123endŤ l at petáda
128endŤ átu mɥճ
130anŤ aճ tu, aծŤ aճ tu
131aծŤ áճto betú
134inŤ áճto betú
135aծŤ áճto betú138ulá Ʉճto metú
14indŤ Ʌպ mɄtu
144andɤ átu mɥճ, ©
147átu metɤճt andɤ, átu mɥճ andɤ
149ndɥ átu metɤճt, ndɥ átu mɥճ
15indŤɡ aՓ metú
151dŤve átu mɥճ, ndŤve átu mɥճ, ©
155la Ʉtu metɤճta Ťnde
157ndŤve gétu (it.) mɤճo, ©
161dŤve átu mɥճ, dŤve átu metú (arc.), ©















197duná áժtu mitѮt, ©
















29աndu ka t ɥ matѳt, ©
3inէŤ as mis, inէŤ aՓ mis
30ndŤe ɥt kahát (arc.), ©
36endŤ l ɥt mätídդ ա, ©
44end ųtö (all.) mɅպ, endɤ ųtö mütѳ
45endɤ l ųtö (lib.) mɄճՙ (lib.), ©
50enՆŤ aճ metú
52endŤ l aճ metúda pŏ
53endů l aճ metՕdՙ pŏ
54endŤ aճ metՕ
60end Ʌ ke t aչ mɥճ
61end Ʌ ke t aչ mɥճ
62endŤve aճ mɥճ
63endŤ Ʌl ke aճ mɥճ








75endŤ l Ʌt (lto.) mɄճa
76endú Ʌl ke t Ʌ möժ
78andɤ l ɥ mɤճa




89olá ٭st pa metՕ
93ѕlá áճto mitú
96ul ásto metú
97olá ke t Ʌs metú
98olá ke te Ʌs metú
99olá áճte metú
102 ndɥ aճ metՕ, Ťnde aճ metՕ
103nde aճ metѳ, Ťnde aճ metѳ
104 ndɥ aճ metѳ
105 ndɥ aճ metú
106 átu mɥճ Ťnde, ©
107 Ťnde átu metɤճt, ©
108 Ťnde átu metɤճt
11 inէúa ٭Փ tü mis
115 dŤve Ʉtu mɤճo
116 ndů Ʉtu mɤճo
117 dŤve Ʉtu metɤճto, ©
12 inէѮwaե ٭՚ mis
121 endŤ at mɥճ
122 endŤ at mɥճ
124 endů at mɥճ
125 ndů at mɥճ
126 endŤ at mɥճ
127 endů átu metú
129 nչů aճ (all.) tu, ©13 int Ʌх metú
132 andŤe áճto betɤճto
133 ńnde áճtů metú
136 aծŤ áճto betú, aծo áճto metú
137 andŤe áճto metú, ©
139 ulá Ʉճto metú
140 Ťnde áճtů metú
141Ťnde áճtů metú
142 andŤve áճtů metú
143 andŤe aճtů metú
145 áճtu metú Ťnda
146 andɤ átu metú, andɤ átu frontá (gr.)
148 Ťnde átu mɥճ, Ťnde átu metɤճt
150 átu metɤճt andɤ, átu mɥճ andɤ
152 átu mɥճ andŤve, átu metɤճt aŤnde (arc.)
153 átu metɤճt Ťnde, átu mɥճ Ťnde
154 Ťnde átu metɤճt
156 átյ metՕ a Ťnde
158 Ťnde átu mɥճ
159 átu meճ dóve, ©
16 indŤ ɥ՚ metú
160 dŤve átu taká, ©
162 dŤve átu mɥճ, ©
163 dŤve átu mɥճ
165 Ťnde átu takáդa, dŤve átu (it.) metúa, ©
166 dŤve átu mɥճ, Ťnde átu mɥճ
167 Ťnde gɄtu mɥճ, Ťnde gɄtu metú, ©
168 dóve gɄtu metú
169 dŤve gɄtu mɤճo
17 indú aՓ metú
170 dŤve gɄto poպá
175 ndɥ Ʌt mɥճ, ndɥ Ʌt metú
176 ndɥ Ʌt mɥճ 177 andó l étu méta
179 dŤve g՘Ʉtu mɤճo
18 աՎg aճ metú, աՎgŤ aճ metú
180 ndńve gɄto mɤճo
181dŤve g՘Ʉtu mɤճo
185 dŤe gɄtu mɤճo
187 dŤve gɄtu metúo, ©
188 dŤve gátu mɤճo, ©
189 dŤve gátu mɤճo, ©
19 indŤe فճ metú
190 dńve gátu mɤճo
191dŤve átu mɤճo
20 indŤnt aպ mütѳ
202 dulá áճtu metú
203 dolá áճtů metú
209 la áճtu mɥtú
21 աndů aճ mɥճ
211 uná átŏ metút, ©
212 ѯdɥ átu metú
215 dŤve átu mɥճ
22 աndúa t ɥ metѳ, աndúe t ɥ metѳ
23 Վgɥ te l ɥ mɤճa, Վga l ɥ ke t ɥ metѳt
24 աngu l ɥt mɄճa
25 աndů ɥt mitít
26 ndů Ʌt mütՕ
27 endú Ʌt mɅճ
31 ɥt ["hai ..."] mitít enduɄ ["... messo ©
32 ɥt mitít endoɄ
33 andu ɥt metít
34 ɥt mitít induɄ
35 ɥt mitít andŤe
37 endů ɥt metít
38 endŤe g՘ɥt mitít
39 endŤe ɥt metít
4 inէŤ ٭z mis
40 endŤe gɥt mitít
41 ndŤe g՘ɥʹ mitít
42 ndů ɥt (all.) mitít, ©
43 ndů ųtö mɄճa, end ųtö mɄճa
46 end ɥt metѳ (arc.), end ɥt mɅճ (it.)
47 endɤ ɥt mɅճ
48 enՆŤ aճ metú pŏ
49 enՆŤ aճ metú pŏ
5 inէú aՓ mis
51 enՆŤ l aճ mɤճa pŏ, ©
55 endŤ aճ metՕ
56 endů aճ metՕ
57 endŤ aճ metՕ
58 endů aճ mɥճ pŏ
59 endŤ aճ mɥճ pŏ
6 inՇúaե a՚ mis
65 andŤ aպ mɥճ
7 inúa aՓ mis
71 endŤ at mɥճ
72 endŤve at poէá, ©
77 եndɤ l ɥt metѳե
79 ndů Ʌt mɥճ
8 inúُ ɣՓ tü mis
80 endŤ at mɥճ
81 ol áste pa metѳ
83 ulá ٭st pa metѳ
84 ulá ٭st pa mեtѳ
85 ulá ٭st pa mtü
9 inúa ɥՓ tü mis
90 ul ٮstե pa mtü
91 ulá ٭st pa mtü
92 aծŤ áճto betú
94 ulá ásto metú
95 ulá ásto metú
¾
1027: Dove hai messo ...
Dove hai messo la borsa?
AIS: 821 (d. vai?), 1533 (d. tu cuci adesso), 1537 (hai cucito bene). ALD-I: 
460 (mettere / m.).
Leggenda
29: l ɥʹ matѳdŏ աnduɄ
30: ndŤe ɥt mitít (it.)
31: dove ..."]
36: endŤ l ɥt poճtádդա
42: ndŤe ɥt (lto.) mitít
45: endɤ ųtö mɅճ
51: enՆŤ l aճ metúՆa pŏ
66: mɥճ
72: endŤve at mɤճa
106: átu metɤճt Ťnde, átu mɥճ dŤve (it.), 
átu metɤճt dŤve (it.)
107: dŤve átu metɤճt
117: Ťnde Ʉtu (arc.) metɤճto
119: ndů Ʉtu mɤճo
129: nչů aճt (lto.) tu
137: andŤe áճto metú
144: andɤ átu metɤճt (arc.)
151: Ťnde átu (arc.) mɥճ
157: Ťnde gétu (arc.) mɤճo
159: átu meճ ónde (arc.)
160: Ťnde átu (arc.) taká
161: dŤve átu metɤճt (arc.)
162: Ťnde átu (all.) metɤճt (arc.)
164: dŤve átu butáդa
165: Ťnde átu metɤճta
167: Ťnde gɄtu metɤճt
187: Ťnde gɄtu (arc.) metúo (it.), dŤve 
gɄtu mɤճo (it.)
188: Ťnde gátu (arc.) mɤճo
189: dŤve gátu metúo, dŤve átu mɤճo, 
dŤve átu metúo, Ťnde gátu (arc.) 
mɤճo, Ťnde gátu (arc.) metúo, Ťnde 
átu (arc.) mɤճo, Ťnde átu (arc.) 
metúo
197: dulá áժtu metѮt
211: unlá átŏ metút
1la táՓգaե
10la tٮՓգa















134al ճakɤto de pláճtika, ©











171la bńrճa, la borճɤta
172la bŤrճa


























































































137 la ճpńrta, Ʌl ճakét















































212 la borճɤta, ©
215 la bŤrճa
22 la búrճa
23 el ճakɤt, la bůrճɤta








35 la bѕrhína dդ Ʌ pláhtika
37 la borճína





42 el ճakití, la ճpurtína
43 la burճína, la ճpurtína de pláճtika
46 la ճportína de pláճtika



























94 la bútla, la ժportɤla
95 la táժa, la bŤrժa
¾
1028: ... la borsa?
Dove hai messo la borsa? (la borsa di nylon; vs. la sporta)
Leggenda
118: la ճpŤrtola ["la borsa della spesa"]
134: la bŤrճa de pláճtika



















134al ճakɤto de pláճtika, ©











171la bńrճa, la borճɤta
172la bŤrճa


























































































137 la ճpńrta, Ʌl ճakét















































212 la borճɤta, ©
215 la bŤrճa
22 la búrճa
23 el ճakɤt, la bůrճɤta








35 la bѕrhína dդ Ʌ pláhtika
37 la borճína





42 el ճakití, la ճpurtína
43 la burճína, la ճpurtína de pláճtika
46 la ճportína de pláճtika



























94 la bútla, la ժportɤla
95 la táժa, la bŤrժa
¾
1028: ... la borsa?
Dove hai messo la borsa? (la borsa di nylon; vs. la sporta)
Leggenda
118: la ճpŤrtola ["la borsa della spesa"]
134: la bŤrճa de pláճtika
212: l ճakɤt ["borsa di nylon del 
supermercato"]
1mɤtեՑ davɤnt
10pɄrdeՑ, d٭Ց davɤnt [?, ©
100deժtrabonír
101mɤter fńra de pŏժt
109mɤter fŤra դe pńճto




114mɤter fŏr de pńճto
118mɤteՒ fŤՒ١ de pńճto
119mɤter fŏr de pńճto
120embյպár
123petár en էíro
128mɤter fůr de pńճto (lett.)
130tramaչɤ, mpչantá
131bɤte fńra դde pńճto
134imn buպá, tramaչá





15lag՘ár in էírѕ, ճtradդenár
151mɤter fńra dդe pńճto
155mɤtar fŤra dդe pńճto




172mɤtare fůr de pńճto
173mɄtare fńra pńճto
174mɤte fŷra pńճto, ©
178inbuպáre
182métere fńra pństo, ©
183mɤtere fńra dդe póճto
184tráre [dove ghe tu tráte e ©




195laՓٮ fշor di pշɥՓt
196mɄti fշor di pշeՓt
197mɤti fѭr di pշɥժt
198nů sta laճٮ a ճlaճ
199nů méti al ճólit pշɥճt
2mɄtեՑ iՎklѮՑ








213butá fŏշr de pńճtu (it.)
214¥ 
216mɤter fńra de pŤճto
217¥ 
28mեtí fŏ de pŏճt
29matɤ fŏ da pŏճt
3ՓtɄrnեՑ
30mití fŏ dɅ pŏճt
36mätí end ön átrա bándա, ©
44mɄter le գaf fųra de pństo
45mɄter fųra del ճŏ pńճto







63embյպár (lto.), mbյպár (all.)
64ambյպár
66mɤter fŏr de pńճto




73mɄtar fŏ de pńճto
74ճkŤnder, pɄrder, entambյպár






88mɳtեՒ ńra de lúեէa, pեՒkantɤ, tՒabuní
89se ՓtՒumnɄ
93ճtrabuí




102 mɤter fųra de pńճto
103mɤter fųra de pńճto
104 mɤter fųra de lųgo




11metեՑ գa nu ©
115 mɤtar fůr de pńճto
116 mɤtre in tŤrno, mɤtեr in tŤrno, nmbuպár
117 inmbuպár
12 pɄrdեՑ
121méter fŏr de pńճto
122 mɤter fŏr de pńճto
124 mɤter fŏr de pńճto
125 mɤter fůr de pńճto
126 mɤter fůr de pńճto
127 mɤter fůr de pńճto





139 mɄte fńra de lշůk
140 mɤte fŤra դe pńճto
141mɤte fŤra pŏճt
142 mɤte fúեra դe pńճto
143mɤte fúora դe pńճto
145 mɤte fŤra pńճto, laճá in էíro
146 mɤter fŤra dդe pńճto
148 mɤter fńra դe pńճto, mɤter fńra դe ճգap
150 mɤtar fńra dդe pńճto
152 mɤter fńra dդe pńճto
153no mɤter al ճů pńճto, inmbuպár
154 mɤter fŤra dդe pńճto
156 ճpoճtár
158 mɤter fńra pńճto
159 méter fńra dդe pńճto
16 lag՘Ʉr in Շírѕ
160 mɤter fńra pńճto, ©
162 aճár in էíro, mɤter fńra pńճto (it.)
163mɤter fńra pŤsto
165 takár ínte n ántra bánda
166 mɤtar fńra pńճto
167 mɤtُr fŤra póճto, inmbuպár
168 mɤtُr fŤra pŏճt
169 mɤter fŤra pńճto
17 mɤter fńra de pŏճt
170 mɤtar fńra pńճto (lett.)
175 mɤter fŷra de ճŏ pńճto
176 ndɥ el de չɅt e tan buպɄr 177 mɤter fŤra l pńճto
179 inmbuպáre
18 mɤter fŏ de pŏճt
180 inmbuպáre
181mɤtere fŤra dդel póճto
185 no mɤtُre a ճo pŤճto
187 mɤtar de ճtraճinŤՎ, mɤtar fńra pńճto, ©
188 mɤtar fńra de pńճto
189 mɤtar fńra de pńճto
19 mɄteՑ fů de pŏճt
190 mɤtar dɥ ճtraճinŤՎ
191 inmbuպár
20 kaՓá da kշفչ pفrt
202 ¥ 
203 ¥ 
209 laժá in էíru (?)




22 mɅt fŏ de pŏճt
23 kaՓá de kշaչ part, mɥt fŏ dդe pŏճt
24 mɅt fŏ da pŏճt
25 mɄtɅr fů dɅ pŏճt
26 mɄter fů de pŏճt
27 ճparpaչá
31 mɄtɥ fŏ dդe pŏճt
32 mití fŏ de pŏճt
33 metí mía a pŏճt
34 lahá n էíro, mití fŏ de pŏht
35 mití n էíro, ©
37 mɅՅter fŏ de pŏճt
38 mɄter fŏ dդe pŏht
39 mɤteեr fŏ dդe pŏճht
4 mɄtեՑ dvart
40 laճá en էíro
41 mití fŏ dդɅ pńhto
42 mɄter fųra pńճto
43 mɄter fųra pńճto
46 kaճár le գaf en էíro, fikár




51 kambչárէi pńճto (?)
55 mɤte fö de pńճto, ©
56 embյպár
57 ambյպár
58 mɤter fůr de pńճto (lett.)
59 embuպár
6 métեՑ al fals lö, fermétեՑ
65 mɤter fŏr di pńճto
7 métեՑ davɤnt
71 poէár fůr de pŏճt
72 mɤter fůr de pŏճt
77 mųtեr fŏ de pńճto














1029: mettere fuori posto [le 
chiavi]
(ficcare, infilare le chiavi chissà dove)




35: mití fŏ dդɅ pŏht
36: mätí fů däl ճŏ ճíto
55: embյպá ["nascondere"]
160: mɤter a ճtormelŤՎ, iՎmbuպár






10pɄrdeՑ, d٭Ց davɤnt [?, ©
100deժtrabonír
101mɤter fńra de pŏժt
109mɤter fŤra դe pńճto




114mɤter fŏr de pńճto
118mɤteՒ fŤՒ١ de pńճto
119mɤter fŏr de pńճto
120embյպár
123petár en էíro
128mɤter fůr de pńճto (lett.)
130tramaչɤ, mpչantá
131bɤte fńra դde pńճto
134imn buպá, tramaչá





15lag՘ár in էírѕ, ճtradդenár
151mɤter fńra dդe pńճto
155mɤtar fŤra dդe pńճto




172mɤtare fůr de pńճto
173mɄtare fńra pńճto
174mɤte fŷra pńճto, ©
178inbuպáre
182métere fńra pństo, ©
183mɤtere fńra dդe póճto
184tráre [dove ghe tu tráte e ©




195laՓٮ fշor di pշɥՓt
196mɄti fշor di pշeՓt
197mɤti fѭr di pշɥժt
198nů sta laճٮ a ճlaճ
199nů méti al ճólit pշɥճt
2mɄtեՑ iՎklѮՑ








213butá fŏշr de pńճtu (it.)
214¥ 
216mɤter fńra de pŤճto
217¥ 
28mեtí fŏ de pŏճt
29matɤ fŏ da pŏճt
3ՓtɄrnեՑ
30mití fŏ dɅ pŏճt
36mätí end ön átrա bándա, ©
44mɄter le գaf fųra de pństo
45mɄter fųra del ճŏ pńճto







63embյպár (lto.), mbյպár (all.)
64ambյպár
66mɤter fŏr de pńճto




73mɄtar fŏ de pńճto
74ճkŤnder, pɄrder, entambյպár






88mɳtեՒ ńra de lúեէa, pեՒkantɤ, tՒabuní
89se ՓtՒumnɄ
93ճtrabuí




102 mɤter fųra de pńճto
103mɤter fųra de pńճto
104 mɤter fųra de lųgo




11metեՑ գa nu ©
115 mɤtar fůr de pńճto
116 mɤtre in tŤrno, mɤtեr in tŤrno, nmbuպár
117 inmbuպár
12 pɄrdեՑ
121méter fŏr de pńճto
122 mɤter fŏr de pńճto
124 mɤter fŏr de pńճto
125 mɤter fůr de pńճto
126 mɤter fůr de pńճto
127 mɤter fůr de pńճto





139 mɄte fńra de lշůk
140 mɤte fŤra դe pńճto
141mɤte fŤra pŏճt
142 mɤte fúեra դe pńճto
143mɤte fúora դe pńճto
145 mɤte fŤra pńճto, laճá in էíro
146 mɤter fŤra dդe pńճto
148 mɤter fńra դe pńճto, mɤter fńra դe ճգap
150 mɤtar fńra dդe pńճto
152 mɤter fńra dդe pńճto
153no mɤter al ճů pńճto, inmbuպár
154 mɤter fŤra dդe pńճto
156 ճpoճtár
158 mɤter fńra pńճto
159 méter fńra dդe pńճto
16 lag՘Ʉr in Շírѕ
160 mɤter fńra pńճto, ©
162 aճár in էíro, mɤter fńra pńճto (it.)
163mɤter fńra pŤsto
165 takár ínte n ántra bánda
166 mɤtar fńra pńճto
167 mɤtُr fŤra póճto, inmbuպár
168 mɤtُr fŤra pŏճt
169 mɤter fŤra pńճto
17 mɤter fńra de pŏճt
170 mɤtar fńra pńճto (lett.)
175 mɤter fŷra de ճŏ pńճto
176 ndɥ el de չɅt e tan buպɄr 177 mɤter fŤra l pńճto
179 inmbuպáre
18 mɤter fŏ de pŏճt
180 inmbuպáre
181mɤtere fŤra dդel póճto
185 no mɤtُre a ճo pŤճto
187 mɤtar de ճtraճinŤՎ, mɤtar fńra pńճto, ©
188 mɤtar fńra de pńճto
189 mɤtar fńra de pńճto
19 mɄteՑ fů de pŏճt
190 mɤtar dɥ ճtraճinŤՎ
191 inmbuպár
20 kaՓá da kշفչ pفrt
202 ¥ 
203 ¥ 
209 laժá in էíru (?)




22 mɅt fŏ de pŏճt
23 kaՓá de kշaչ part, mɥt fŏ dդe pŏճt
24 mɅt fŏ da pŏճt
25 mɄtɅr fů dɅ pŏճt
26 mɄter fů de pŏճt
27 ճparpaչá
31 mɄtɥ fŏ dդe pŏճt
32 mití fŏ de pŏճt
33 metí mía a pŏճt
34 lahá n էíro, mití fŏ de pŏht
35 mití n էíro, ©
37 mɅՅter fŏ de pŏճt
38 mɄter fŏ dդe pŏht
39 mɤteեr fŏ dդe pŏճht
4 mɄtեՑ dvart
40 laճá en էíro
41 mití fŏ dդɅ pńhto
42 mɄter fųra pńճto
43 mɄter fųra pńճto
46 kaճár le գaf en էíro, fikár




51 kambչárէi pńճto (?)
55 mɤte fö de pńճto, ©
56 embյպár
57 ambյպár
58 mɤter fůr de pńճto (lett.)
59 embuպár
6 métեՑ al fals lö, fermétեՑ
65 mɤter fŏr di pńճto
7 métեՑ davɤnt
71 poէár fůr de pŏճt
72 mɤter fůr de pŏճt
77 mųtեr fŏ de pńճto














1029: mettere fuori posto [le 
chiavi]
(ficcare, infilare le chiavi chissà dove)




35: mití fŏ dդɅ pŏht
36: mätí fů däl ճŏ ճíto
55: embյպá ["nascondere"]
160: mɤter a ճtormelŤՎ, iՎmbuպár






Փ tü dat davɤnt٭10
100i áճte metúչ
101i áժto pů metúչ
109i Ʉtu metúդi
110i Ʉtu metúդi









130i áճtu ["... li hai"] tu
131li áճto (?) betúդde
134i áճto betúde
135i áճto betúՄe138i Ʉճto metúչ
14Ʌպs [hai ] metúչ [messi li ]
144i átu mɤճi, i átu metɤճti
147i átu metɤճti, i átu mɤճi














184i gɄtu tráti, i gɄtu míճi, ©
186i gɄtu mɤճi
192i átu mɤճi





198l áչu áճtu mitѮճ













217li átu metúdդ i
28i Ʌt mُtѳ
29i ɥt matѳգ, ka ta չɥ matѳգ
3tíՈեs ٭Փ mis




50i aճ metúՆi pŏ
52l aճ metúdi
53i aճ metՕdi pŏ
54i aճ metՕdi
60l aչ mɤճi














82i ast pa metѳ
86i ɤsa mեtuչ
87i ɤsa mեtuչ, i ɤsa mեtu
88i ɤsa mեtuչ
89i ٭st pa metՕ
93i áճto mitúi
96i ásto metús
97i Ʉճte pa metúչ
98ke t i as metúչ
99i áճte metúչ
102 i aճ metՕչ
103 i aճ metѳչ
104 i aճ metѳi
105 i aճ metúdi
106 i átu inmbuպádդ i
107 i átu metɤճti
108 i átu ճfantádդ i
11 vɅեՓ ilѮra mis
115 i Ʉtu mɤճi
116 li Ʉtu podդáչ, li Ʉtu míճi
117 i Ʉtu metɤճti, i Ʉtu inmbuպáչ
12 taՅlեs ٭՚ mis
121 l at mɤճi
122 te i aչ mɤճi, l at mɤճi
124 l at mɤճi
125 ke te l aչ mɤճi
126 i at mɤճi
127 i átu metúi
129 i aճ tѮՆe13 չɅх metúչ
132 i áճto betɤճte
133 i áճto metúՄe
136 i áճto metúdդe
137 i áճto metúi
139 i Ʉճto metúչ
140 i áճtů metúչ
141 i áճto metúչ
142 i áճtů metúչ
143 i áճtů metúչ
145 i áճtu metúdդ i
146 li átu metúչ, li átu metɤճti (it.)
148 li átu mɤճi, li átu metɤճti
150 i átu metɤճti, i átu mɤճi
152 i átu metɤճti, i átu mɤճi
153 li átu metɤճti, li átu mɤճi
154 i átu metɤճti
156 li átյ metՕ
158 i átu metɤճti, po tíla metɤճti
159 i átu méճi
16 li ɤs՚ metúdդa
160 li átu iՎmbuպádդ i
162 li átu mɤճi, li átu metɤճti (arc.)
163 i átu mɤճi, ©
165 i átu takáչ, i átu metúչ, i átu metɤճti
166 i átu mɤճi
167 i gɄtu metúչ, i gɄtu metɤճti
168 i gɄtu mitúi
169 i gɄtu mɤճi
17 Շi aՓ metú
170 li gɄto (it.) poպái, i gɄto (arc.) poպái
175 i Ʌt mɥճ, i Ʌt metú
176 i Ʌt méճi 177 i é
etu méte
179 i g՘Ʉtou míճi, i g՘Ʉtou inmbuպá
18 i aճ metú
180 li gɄtů inmbuպá
181ke te i g՘Ʌ míճi
185 i gɄtů mɤճi
187 i gɄtu metúչ, i gɄtu mɤճi (it.)
188 i átu mɤճi
189 i gátu mɤճi, i gátu metúչ
19 i فճ metú
190 i g՘átu mɤճi
191 i átu mɤճi
20 li aճz mütѳդi [f., pl.]
202 i áճtu metúճ
203 i áճtů metúճ
209 la չu áճtu mɥtúհ
21 i aճ mɥճ
211 i átŏ metúդi
212 i átu metúդi
215 i átu mɤճi
22 tɅ չ ɣ metѳdi
23 t i ɥ mɥճ
24 չ ɥt mɄճi
25 i ɥt mitíգ
26 i Ʌt mütՕ
27 li Ʌt mɅճ
31 էɥt metíգ
32 i ɥt mitíգ
33 i ɥt metíգ
34 ɥt mitíգ
35 i ɥt mitíգ
37 i ɥt metíգ
38 i ɥt mitíգ
39 i et mitíգ
4 tílեs ٭Փ mis
40 i ɥt mitíգ
41 i ɥʹ mitíգ
42 i ɥt mitíգ
43 i ųtö mɅճ
46 i ɥt mɅճ
47 i ɥt mɅճ
48 l aճ metúՆi pŏ
49 l aճ metúՆi pŏ
5 aՓ tü tílaեs mis
51 l aճ mɤճi pŏ, ©
55 i aճ metՕdi
56 i aճ metՕdi
57 i aճ metՕdi
58 l aճ mɤճi
59 i aճ mɤճi pŏ
6 aՓ dat
65 l aճ mɤճi
7 tílեs ٭Փ mis
71 le at poէáde
72 i at mɤճi
77 e ɥt (all.) mեtѳ, i ɥt (lto.) mեtѳ
79 i Ʌt mɤճi
8 lաs ɥՓ tü mísաs
80 i at fikádi
81 i áste pa metѳ
83 i ٮste pa metѳ
84 i ٭st pa mեtѳ
85 i ٭st pa mtü
9 ɣՓ tü mis Ʉlaեs
90 i ٭st pa mtü
91 i ٭st pa mtü
92 i áճto betúde
94 i ásto metús
95 i ásto metús
¾
1030: [Dove] li hai messi?
AIS: 770 (l'hai letto?), 1537 (hai cucito bene). ALD-I: 460 (mettere / messo).
Leggenda
51: l aճ metúՆi pŏ
161: li átu metɤճti (arc.)
163: ke te i a mɤճi
184: i gɄtu butáչ
1tílեs ٭Փ mísեs
Փ tü dat davɤnt٭10
100i áճte metúչ
101i áժto pů metúչ
109i Ʉtu metúդi
110i Ʉtu metúդi









130i áճtu ["... li hai"] tu
131li áճto (?) betúդde
134i áճto betúde
135i áճto betúՄe138i Ʉճto metúչ
14Ʌպs [hai ] metúչ [messi li ]
144i átu mɤճi, i átu metɤճti
147i átu metɤճti, i átu mɤճi














184i gɄtu tráti, i gɄtu míճi, ©
186i gɄtu mɤճi
192i átu mɤճi





198l áչu áճtu mitѮճ













217li átu metúdդ i
28i Ʌt mُtѳ
29i ɥt matѳգ, ka ta չɥ matѳգ
3tíՈեs ٭Փ mis




50i aճ metúՆi pŏ
52l aճ metúdi
53i aճ metՕdi pŏ
54i aճ metՕdi
60l aչ mɤճi














82i ast pa metѳ
86i ɤsa mեtuչ
87i ɤsa mեtuչ, i ɤsa mեtu
88i ɤsa mեtuչ
89i ٭st pa metՕ
93i áճto mitúi
96i ásto metús
97i Ʉճte pa metúչ
98ke t i as metúչ
99i áճte metúչ
102 i aճ metՕչ
103 i aճ metѳչ
104 i aճ metѳi
105 i aճ metúdi
106 i átu inmbuպádդ i
107 i átu metɤճti
108 i átu ճfantádդ i
11 vɅեՓ ilѮra mis
115 i Ʉtu mɤճi
116 li Ʉtu podդáչ, li Ʉtu míճi
117 i Ʉtu metɤճti, i Ʉtu inmbuպáչ
12 taՅlեs ٭՚ mis
121 l at mɤճi
122 te i aչ mɤճi, l at mɤճi
124 l at mɤճi
125 ke te l aչ mɤճi
126 i at mɤճi
127 i átu metúi
129 i aճ tѮՆe13 չɅх metúչ
132 i áճto betɤճte
133 i áճto metúՄe
136 i áճto metúdդe
137 i áճto metúi
139 i Ʉճto metúչ
140 i áճtů metúչ
141 i áճto metúչ
142 i áճtů metúչ
143 i áճtů metúչ
145 i áճtu metúdդ i
146 li átu metúչ, li átu metɤճti (it.)
148 li átu mɤճi, li átu metɤճti
150 i átu metɤճti, i átu mɤճi
152 i átu metɤճti, i átu mɤճi
153 li átu metɤճti, li átu mɤճi
154 i átu metɤճti
156 li átյ metՕ
158 i átu metɤճti, po tíla metɤճti
159 i átu méճi
16 li ɤs՚ metúdդa
160 li átu iՎmbuպádդ i
162 li átu mɤճi, li átu metɤճti (arc.)
163 i átu mɤճi, ©
165 i átu takáչ, i átu metúչ, i átu metɤճti
166 i átu mɤճi
167 i gɄtu metúչ, i gɄtu metɤճti
168 i gɄtu mitúi
169 i gɄtu mɤճi
17 Շi aՓ metú
170 li gɄto (it.) poպái, i gɄto (arc.) poպái
175 i Ʌt mɥճ, i Ʌt metú
176 i Ʌt méճi 177 i é
etu méte
179 i g՘Ʉtou míճi, i g՘Ʉtou inmbuպá
18 i aճ metú
180 li gɄtů inmbuպá
181ke te i g՘Ʌ míճi
185 i gɄtů mɤճi
187 i gɄtu metúչ, i gɄtu mɤճi (it.)
188 i átu mɤճi
189 i gátu mɤճi, i gátu metúչ
19 i فճ metú
190 i g՘átu mɤճi
191 i átu mɤճi
20 li aճz mütѳդi [f., pl.]
202 i áճtu metúճ
203 i áճtů metúճ
209 la չu áճtu mɥtúհ
21 i aճ mɥճ
211 i átŏ metúդi
212 i átu metúդi
215 i átu mɤճi
22 tɅ չ ɣ metѳdi
23 t i ɥ mɥճ
24 չ ɥt mɄճi
25 i ɥt mitíգ
26 i Ʌt mütՕ
27 li Ʌt mɅճ
31 էɥt metíգ
32 i ɥt mitíգ
33 i ɥt metíգ
34 ɥt mitíգ
35 i ɥt mitíգ
37 i ɥt metíգ
38 i ɥt mitíգ
39 i et mitíգ
4 tílեs ٭Փ mis
40 i ɥt mitíգ
41 i ɥʹ mitíգ
42 i ɥt mitíգ
43 i ųtö mɅճ
46 i ɥt mɅճ
47 i ɥt mɅճ
48 l aճ metúՆi pŏ
49 l aճ metúՆi pŏ
5 aՓ tü tílaեs mis
51 l aճ mɤճi pŏ, ©
55 i aճ metՕdi
56 i aճ metՕdi
57 i aճ metՕdi
58 l aճ mɤճi
59 i aճ mɤճi pŏ
6 aՓ dat
65 l aճ mɤճi
7 tílեs ٭Փ mis
71 le at poէáde
72 i at mɤճi
77 e ɥt (all.) mեtѳ, i ɥt (lto.) mեtѳ
79 i Ʌt mɤճi
8 lաs ɥՓ tü mísաs
80 i at fikádi
81 i áste pa metѳ
83 i ٮste pa metѳ
84 i ٭st pa mեtѳ
85 i ٭st pa mtü
9 ɣՓ tü mis Ʉlaեs
90 i ٭st pa mtü
91 i ٭st pa mtü
92 i áճto betúde
94 i ásto metús
95 i ásto metús
¾
1030: [Dove] li hai messi?
AIS: 770 (l'hai letto?), 1537 (hai cucito bene). ALD-I: 460 (mettere / messo).
Leggenda
51: l aճ metúՆi pŏ
161: li átu metɤճti (arc.)
163: ke te i a mɤճi





109andɤ, dŤve dչašl (it.), poդeríe, ©
110andɤ դemńnչo
111ndů dչašl Ʌl ke l, ndů dչašl
112endů madńnega, endů Ʌl ke (lib.)
113endŤ dչášlo
114ndů en dչáol
118dŤve dչašl, endŤ dչašl, ©
119ndů dչáolo
120endŤ dչašl












155Ťnde pńrka dդ չáol
157ndŤve dչáol, Ťnde dչáol
161dŤve maչ káճo









186dŤve maría vɄrէine պɥ ke
192dŤve pńrka miպɄrչa




















28andu dչašl, աՎ kɥ pŏճt del dչašl
29diáշl աndu ka
3inէŤ dչٮvեl
30andŤe maչ, diašlú pŏrk andů
36endŤ
44ńrko káne endɤ









64ma andŤ dչašl ɥl



















99ma olá ke al
102 ndɥ dչašl, Ťnde dչašl, ndɥ dչašl, ©






11 inէúa paեՑ l ©
115 dŤve ńճtչa
116 ndů pńrko kaՎ, ndů ńճtչa, ndů dչáoѥo








129 nչů maչ, nչů dչaշ13 o ճiծŤՒո íntaե
132 andŤe ńճtչa
133 ńnde ճakramɤnto, ©
136 aծŤ maչ
137 andŤe maչ, ©
139 ulá diášl
140 Ťnde դչáol, Ťnde kríճto
141Ťnde դչáol
142 andŤve dչaշl
143 andŤe pńrko dչašl
145 Ťnde dդ չáol
146 andɤ dչáol
148 Ťnde maչ
150 pńrko dդ չašl, pńrko kaՎ
152 ndŤve kríճto, aŤnde kríճto (arc.)
153 Ťnde dդ չáol, dŤve dդ չáol (it.), ©
154 Ťnde dդ չáol
156 aŤnde dդemńnչo
158 Ťnde dչáol
159 ma dդóve éo ke
16 indŤe dչaշl
160 dŤve dչašl, Ťnde dչašl (arc.)
162 dŤve dչašl
163 dŤve dչávoɡo
165 Ťnde ńճtreg՘a, dŤve ńճtreg՘a (it.)
166 dŤve káհo, Ťnde káհo
167 Ťnde dչávol
168 dŤve dչal kaՎ
169 dŤve dչávol
17 indú dչašl
170 ńճtrega dŤve պɅ kɥ, dŤve kávo ѥo
175 ndɥ dչašl
176 dŤve dչašl 177 andó ke dչáolo
179 dŤve dío kaՎ
18 աՎg dչašl
180 ndńve dչávo ѥo, ndńve pńrko kaՎ
181dŤve dդ չávoɡo
185 dŤe káճo
187 dŤve pńrka miպɄrչa, ©
188 ma dŤve dչávoɡo
189 dŤve dչávoɡo
19 indŤe dչفշl, indŤe kaշl








212 andɤ lo kávolo
215 dův ɤo kɥ
22 աndúa dչašl
23 Վgɥ dդ iáշl
24 աngu dչaš
25 աndŤe diáշl
26 ngů եl dչaշl
27 endú el dչául
31 dŤe diášl
32 ndŤa diášl, nda a haí ndŤa (lib.)
33 andu kávolo
34 pńrko dչašl indú






41 pńrko káne ndŤe
42 endů diášl









57 díme endŤ ke dչaշl [interrogativa ©
58 endů dչáol






77 եndɤ ke mŤճtro de pńճto






85 ulá, ulá m٭չ







1031: Dove diavolo ...
Dove diavolo potrei trovarlo?
AIS: 1533 (dove tu cuci adesso). ALD-I: 226 (il d.).
Leggenda
11: dչabեl
35: ńrko diášl andů Ʌl ke
57: indiretta]
66: táչfel
79: ndů per la miպɄrչa
100: ma olá ɥl ke
102: Ťnde dչašl
109: andɤ de dչašl
118: dŤve dչašl, endŤ dչašl, dŤve dչašl, 
endŤ dչašl, dŤve dչašl, endŤ dչašl
133: ńճtչa, Մչaշ
137: dՄչáշlo ndŤe [forma esclamativa]
153: Ťnde dդ չáol, dŤve dդ չáol (it.)
164: dŤve ńrko dդ ío, dŤve ńrko պío, dŤve 
pńrko kaՎ, dŤve ńrko kaՎ
178: dŤve ճakramɤnto, dŤve ճakranŤՎ, 
dŤve ճakramɄչa
184: dŤve káճo [in questo contesto solo i più 
giovani usano cazzo ]
187: Ťnde pńrka miպɄrչa (arc.)
191: dŤve pńrko kaՎ, dŤve pńrko պío
193: ndóve ճakraménto (arc.)





109andɤ, dŤve dչašl (it.), poդeríe, ©
110andɤ դemńnչo
111ndů dչašl Ʌl ke l, ndů dչašl
112endů madńnega, endů Ʌl ke (lib.)
113endŤ dչášlo
114ndů en dչáol
118dŤve dչašl, endŤ dչašl, ©
119ndů dչáolo
120endŤ dչašl












155Ťnde pńrka dդ չáol
157ndŤve dչáol, Ťnde dչáol
161dŤve maչ káճo









186dŤve maría vɄrէine պɥ ke
192dŤve pńrka miպɄrչa




















28andu dչašl, աՎ kɥ pŏճt del dչašl
29diáշl աndu ka
3inէŤ dչٮvեl
30andŤe maչ, diašlú pŏrk andů
36endŤ
44ńrko káne endɤ









64ma andŤ dչašl ɥl



















99ma olá ke al
102 ndɥ dչašl, Ťnde dչašl, ndɥ dչašl, ©






11 inէúa paեՑ l ©
115 dŤve ńճtչa
116 ndů pńrko kaՎ, ndů ńճtչa, ndů dչáoѥo








129 nչů maչ, nչů dչaշ13 o ճiծŤՒո íntaե
132 andŤe ńճtչa
133 ńnde ճakramɤnto, ©
136 aծŤ maչ
137 andŤe maչ, ©
139 ulá diášl
140 Ťnde դչáol, Ťnde kríճto
141Ťnde դչáol
142 andŤve dչaշl
143 andŤe pńrko dչašl
145 Ťnde dդ չáol
146 andɤ dչáol
148 Ťnde maչ
150 pńrko dդ չašl, pńrko kaՎ
152 ndŤve kríճto, aŤnde kríճto (arc.)
153 Ťnde dդ չáol, dŤve dդ չáol (it.), ©
154 Ťnde dդ չáol
156 aŤnde dդemńnչo
158 Ťnde dչáol
159 ma dդóve éo ke
16 indŤe dչaշl
160 dŤve dչašl, Ťnde dչašl (arc.)
162 dŤve dչašl
163 dŤve dչávoɡo
165 Ťnde ńճtreg՘a, dŤve ńճtreg՘a (it.)
166 dŤve káհo, Ťnde káհo
167 Ťnde dչávol
168 dŤve dչal kaՎ
169 dŤve dչávol
17 indú dչašl
170 ńճtrega dŤve պɅ kɥ, dŤve kávo ѥo
175 ndɥ dչašl
176 dŤve dչašl 177 andó ke dչáolo
179 dŤve dío kaՎ
18 աՎg dչašl
180 ndńve dչávo ѥo, ndńve pńrko kaՎ
181dŤve dդ չávoɡo
185 dŤe káճo
187 dŤve pńrka miպɄrչa, ©
188 ma dŤve dչávoɡo
189 dŤve dչávoɡo
19 indŤe dչفշl, indŤe kaշl








212 andɤ lo kávolo
215 dův ɤo kɥ
22 աndúa dչašl
23 Վgɥ dդ iáշl
24 աngu dչaš
25 աndŤe diáշl
26 ngů եl dչaշl
27 endú el dչául
31 dŤe diášl
32 ndŤa diášl, nda a haí ndŤa (lib.)
33 andu kávolo
34 pńrko dչašl indú






41 pńrko káne ndŤe
42 endů diášl









57 díme endŤ ke dչaշl [interrogativa ©
58 endů dչáol






77 եndɤ ke mŤճtro de pńճto






85 ulá, ulá m٭չ







1031: Dove diavolo ...
Dove diavolo potrei trovarlo?
AIS: 1533 (dove tu cuci adesso). ALD-I: 226 (il d.).
Leggenda
11: dչabեl
35: ńrko diášl andů Ʌl ke
57: indiretta]
66: táչfel
79: ndů per la miպɄrչa
100: ma olá ɥl ke
102: Ťnde dչašl
109: andɤ de dչašl
118: dŤve dչašl, endŤ dչašl, dŤve dչašl, 
endŤ dչašl, dŤve dչašl, endŤ dչašl
133: ńճtչa, Մչaշ
137: dՄչáշlo ndŤe [forma esclamativa]
153: Ťnde dդ չáol, dŤve dդ չáol (it.)
164: dŤve ńrko dդ ío, dŤve ńrko պío, dŤve 
pńrko kaՎ, dŤve ńrko kaՎ
178: dŤve ճakramɤnto, dŤve ճakranŤՎ, 
dŤve ճakramɄչa
184: dŤve káճo [in questo contesto solo i più 
giovani usano cazzo ]
187: Ťnde pńrka miպɄrչa (arc.)
191: dŤve pńrko kaՎ, dŤve pńrko պío
193: ndóve ճakraménto (arc.)





109poդaríe katárlo, katárlo ndɥ, ©
110poդaríe katárlo
111pŷdo (pres.) gatár, podería gatárlo
112el gaterŤnte [lib., "lo troverò"] ¥ , ©
















151ɤo ke poդaríe katárlo
155podդarńe katárlo, podդaríe katárlo
157podդaría katárlo
161podդaríe katárlo, podդaría trovárlo (it.)
164podդaríe trovárlo, ©
171podaría trovárlo, ©







186podaría katárlo (arc.), ©















































82pŃչ mo l գafɤ, fůsl mo da գafɤ
86pudɳsi pa mɥչ l abinɤ
87pudɳsi pa l abinɤ
88pudɳsi pa l abinɤ




























137 poՄaráeɅ Ʌl գatá
139 podɤճemi el tժatɤ
140 poդaríe katálo
141poդaráչ katálo





150 podդaríe katárlo ndɥ
152 podդaríe katárlo




159 poդaríe katárlo, ©
16 podդarɤչ trůáli (pl.)
160 podդaríe katárlo






169 podaríճշi katárlo (arc.), ©
17 a poderɤճ troշál
170 podaría trovárlo, ©
175 podaríe gatárlo







188 podaría katárlo, ©








21 poդarɤճaեl աl trѕل
211 poդarávչŏ troválo (it.), ©






26 faríճ podɤ troál
27 poderɤճi troál
31 püdirɤճ truál
32 püdirɤheչ trѕál, püdirɤճ vɥճ [lib., ©
33 püdarɤճ trѕál
34 pöderɤh truál
35 pödդerɤh գapál, ©
37 podrɄճ troál, podɅrɄպ troál
38 pödդarɄh troál
39 pöդarɄheչ trovál
4 podɤs Ʌ til գatٮՑ
40 pödդerɄճ katál, pödդerɄճ troál (it.)
41 pödդerɄh troál
42 podarɄճ troál




49 poՆerշɄճite yatárlo pŏ
5 pos Ʌ tíla գatáՑ
51 poՆerշɤճite էatárlo pŏ
55 pödarɤչte troál
56 poderųչte trovárlo, ©
57 porŤչ yatárlo
58 porŤճite էatárlo pŏ
59 porշɄճi էatárlo
6 podɄs Ʌš գatáՑ
65 podráչ trovárlo




79 podería trovárlo, ©
8 pudɄsi ՃաtɧՑ Ʌl
80 podría trovárlo
81 pŃչ mŏ le Ճafɤ, pŃչ pa le Ճafɤ
83 pudɤsi mů m٭չ l գafɄ oՓtrigɇta
84 pudɤsi pa l ՃafɄ
85 pudɤsi pa l գafɄ
9 pudɄsɅ չa la գatɧՑ
90 pudɤsi pa l գafɄ
91 pudɤsi pa l գafɄ
92 podaráe ɥl գatá
94 poՄ٤sչo el գapɤ
95 poՄ٤si pa l գapɤ
¾
1032: ... potrei trovarlo?
Dove diavolo potrei trovarlo?
AIS: 1597 (non lo trovo in nessun luogo), 1651 ([mi meraviglio] che non lo 







79: podería katárlo (arc.), podería 
gatárlo (arc.)
109: poդeríe katárlo ndɥ
112: podería gatárlo
118: podՒí١ tՒováՒlo, podeՒí١ katáՒlo, 
podՒí١ katáՒlo
144: poդaríe trovárlo (it.)
159: poդaríe trovárlo (arc.)
163: podaríe katárlo (arc.)
164: podդaríe katárlo
169: podaríճշi trovárlo
170: podaría fárlo ճaltár fńra
171: podaría katárlo
186: podaría trovárlo (it.)
188: podaría trovárlo (it.), podaráe (arc.) 
katárlo
189: podaría trovárlo (it.)
191: poríe trovárlo
211: poդarávչŏ գatálo







109poդaríe katárlo, katárlo ndɥ, ©
110poդaríe katárlo
111pŷdo (pres.) gatár, podería gatárlo
112el gaterŤnte [lib., "lo troverò"] ¥ , ©
















151ɤo ke poդaríe katárlo
155podդarńe katárlo, podդaríe katárlo
157podդaría katárlo
161podդaríe katárlo, podդaría trovárlo (it.)
164podդaríe trovárlo, ©
171podaría trovárlo, ©







186podaría katárlo (arc.), ©















































82pŃչ mo l գafɤ, fůsl mo da գafɤ
86pudɳsi pa mɥչ l abinɤ
87pudɳsi pa l abinɤ
88pudɳsi pa l abinɤ




























137 poՄaráeɅ Ʌl գatá
139 podɤճemi el tժatɤ
140 poդaríe katálo
141poդaráչ katálo





150 podդaríe katárlo ndɥ
152 podդaríe katárlo




159 poդaríe katárlo, ©
16 podդarɤչ trůáli (pl.)
160 podդaríe katárlo






169 podaríճշi katárlo (arc.), ©
17 a poderɤճ troշál
170 podaría trovárlo, ©
175 podaríe gatárlo







188 podaría katárlo, ©








21 poդarɤճaեl աl trѕل
211 poդarávչŏ troválo (it.), ©






26 faríճ podɤ troál
27 poderɤճi troál
31 püdirɤճ truál
32 püdirɤheչ trѕál, püdirɤճ vɥճ [lib., ©
33 püdarɤճ trѕál
34 pöderɤh truál
35 pödդerɤh գapál, ©
37 podrɄճ troál, podɅrɄպ troál
38 pödդarɄh troál
39 pöդarɄheչ trovál
4 podɤs Ʌ til գatٮՑ
40 pödդerɄճ katál, pödդerɄճ troál (it.)
41 pödդerɄh troál
42 podarɄճ troál




49 poՆerշɄճite yatárlo pŏ
5 pos Ʌ tíla գatáՑ
51 poՆerշɤճite էatárlo pŏ
55 pödarɤչte troál
56 poderųչte trovárlo, ©
57 porŤչ yatárlo
58 porŤճite էatárlo pŏ
59 porշɄճi էatárlo
6 podɄs Ʌš գatáՑ
65 podráչ trovárlo




79 podería trovárlo, ©
8 pudɄsi ՃաtɧՑ Ʌl
80 podría trovárlo
81 pŃչ mŏ le Ճafɤ, pŃչ pa le Ճafɤ
83 pudɤsi mů m٭չ l գafɄ oՓtrigɇta
84 pudɤsi pa l ՃafɄ
85 pudɤsi pa l գafɄ
9 pudɄsɅ չa la գatɧՑ
90 pudɤsi pa l գafɄ
91 pudɤsi pa l գafɄ
92 podaráe ɥl գatá
94 poՄ٤sչo el գapɤ
95 poՄ٤si pa l գapɤ
¾
1032: ... potrei trovarlo?
Dove diavolo potrei trovarlo?
AIS: 1597 (non lo trovo in nessun luogo), 1651 ([mi meraviglio] che non lo 







79: podería katárlo (arc.), podería 
gatárlo (arc.)
109: poդeríe katárlo ndɥ
112: podería gatárlo
118: podՒí١ tՒováՒlo, podeՒí١ katáՒlo, 
podՒí١ katáՒlo
144: poդaríe trovárlo (it.)
159: poդaríe trovárlo (arc.)
163: podaríe katárlo (arc.)
164: podդaríe katárlo
169: podaríճշi trovárlo
170: podaría fárlo ճaltár fńra
171: podaría katárlo
186: podaría trovárlo (it.)
188: podaría trovárlo (it.), podaráe (arc.) 
katárlo
189: podaría trovárlo (it.)
191: poríe trovárlo
211: poդarávչŏ գatálo



































174no ճaɤm, no ճaɤme
















































74no ճa բaríen (cond.)




























125 no l ճavɤmn
126 nů ճavɤm
127 nů ճaɤm




















16 un tճɅ mí՘a




166 no ճavŤՎ (arc.), no ճavɤmo (it.)
167 no ճavŤՎ
168 no ճaŤՎ
169 nů ճavɤmo, nů ճaímo (arc.)
17 an ճa míga
170 nů ճavímo
175 no ճaŗme prńpi, no ճaŗm prńpi, ©
176 no ճɥm 177 no ճaéՎ
179 no ճavɤmo mía




187 no ճaɤmo, no ճavɤmo
188 no ճavɤmo, ©
189 no ճavɤmo











22 n ճa míga
23 n ճa míg՘ա
24 աn ճa míg՘a
25 աn ճa míga
26 եn ճa mía
27 ճŏm mígա
31 Ʌn ճa míŏ
32 an ճa mía
33 an ճa mía
34 an ճa mía
35 an ha mía
37 am ճa mía
38 el hům míա, hům míա
39 en ha mí՘١, en ha mí١
4 nů nu saváչn
40 en ճa mía
41 an ha mía
42 el ճům mía, ճům mía
43 nů ճŤme mía, ճům mía











6 nů nu saváչn
65 nů sáven
7 nus nu saváչn
71 nů ճavɤm
72 nů ճɥ ճa, nů ճavɤm
77 nե l ճům nŏ
79 no ճavɤm
8 nus nu savɤnzُ
80 no ճavɤm
81 i ne saՎ nía
83 i ne savúՎ nía
84 n savúՎ nía
85 n savúՎ nía
9 nus nu savɤns
90 savúՎ nía





1033: Non sappiamo ...
Non sappiamo cosa faccia Luigi.
AIS: 1693 (s.). ALD-I: 510 (no / non), 689 (sapere / saputo).
Leggenda
118: no ճavɤm, no ճavɤmo
175: no ճaɤme prńpi, no ճaɤm prńpi

































174no ճaɤm, no ճaɤme
















































74no ճa բaríen (cond.)




























125 no l ճavɤmn
126 nů ճavɤm
127 nů ճaɤm




















16 un tճɅ mí՘a




166 no ճavŤՎ (arc.), no ճavɤmo (it.)
167 no ճavŤՎ
168 no ճaŤՎ
169 nů ճavɤmo, nů ճaímo (arc.)
17 an ճa míga
170 nů ճavímo
175 no ճaŗme prńpi, no ճaŗm prńpi, ©
176 no ճɥm 177 no ճaéՎ
179 no ճavɤmo mía




187 no ճaɤmo, no ճavɤmo
188 no ճavɤmo, ©
189 no ճavɤmo











22 n ճa míga
23 n ճa míg՘ա
24 աn ճa míg՘a
25 աn ճa míga
26 եn ճa mía
27 ճŏm mígա
31 Ʌn ճa míŏ
32 an ճa mía
33 an ճa mía
34 an ճa mía
35 an ha mía
37 am ճa mía
38 el hům míա, hům míա
39 en ha mí՘١, en ha mí١
4 nů nu saváչn
40 en ճa mía
41 an ha mía
42 el ճům mía, ճům mía
43 nů ճŤme mía, ճům mía











6 nů nu saváչn
65 nů sáven
7 nus nu saváչn
71 nů ճavɤm
72 nů ճɥ ճa, nů ճavɤm
77 nե l ճům nŏ
79 no ճavɤm
8 nus nu savɤnzُ
80 no ճavɤm
81 i ne saՎ nía
83 i ne savúՎ nía
84 n savúՎ nía
85 n savúՎ nía
9 nus nu savɤns
90 savúՎ nía





1033: Non sappiamo ...
Non sappiamo cosa faccia Luigi.
AIS: 1693 (s.). ALD-I: 510 (no / non), 689 (sapere / saputo).
Leggenda
118: no ճavɤm, no ճavɤmo
175: no ճaɤme prńpi, no ճaɤm prńpi




101kɥl ke l fa
109kշɥl ke l fa
110kշɥl ke l fa
111kշɥl ke l fa
112kńճa ke l fa
113kշɥl ke l fága
114kńճa ke l fa
118kńճ١ ke l fág١
119kńճa ke l fa, ճa ke la fa
120kńճa ke l fág՘a




134ki ke l fáպe, kɥ ke l faճ
135գɥ ke l fa ["cosa fa più tardi"], ©138գi ke l fa
14kѕպ e l fɅ
144kɥl ke l fáe
147kɥ ke l fa
149kńճa ke l fa
15kѕպa al fa
151kńճa ke l fa
155kńճa ke el fáe
157kńsa ke l fa
161kńճa ke l fa
164kńճa ke l fáe
171kńճa kɥ el fáճa
172kńճa kɥ el fáճa
173kńճa kɥ el fáճa
174kńպa l fága, kńպa l faճ





192kńճa ke l fáe
193kŏճ ke l fa
194kńճa ke l fa
195իa ka fٮzi
196իe k al f٭s
197գɥ k al fٮխi
198ճɥ dal óճtia k al f٭ճ
199tհe k al f٭ճ
2գi գi fa
200tՓe k al f٭ժ
201գɥ k al f٭ժ
204գɥ k al fɅ
205գɥ k al faչ
206գɥ k al faչ
207գi ka faչ
208ճɥ ka fa
210ճɥ k al faչ
213ճɥ k al fa
214kóճa ke l fáճi
216kńճa ke l fa
217kóճa ke l fa
28kůl kɥ l fُ
29ku ka l fŏ, ku ka l fáeպ
3գɥ գaե fa
30kɅl kɥ l Ʌ drɥ a fa, ©
36kɅl kɥ l ɥ drɥ ف fa, kɅl kɅ l fáge
44köl ke l fáe, köl ke l fa (ind.)
45kɅl kɥ l fŕ
50kɥl ke l fáyչa
52kɥ ke l fáչa
53kշɥl ոe l fa
54kշɅl ke l fágա
60kńճa ke l gɅ drío a far ©
61kńպa ke l fa
62kńպa el fága
63kշɥl ke l fa
64kɥl ke l fa
66kշɥl kɥ l fa
67kńճa ke l fa, koճ Ʌl ke l fa
68kշɥl ke l fágչa
69kul kُ l ɥ drɥ a far
70kŏl kُ l fa
73kůl fága
74ků ke l fága
75kůl ke l fa
76ků ke l fáge






93գɥ ke l ɥ darɄ a fa, գi ke l fa
96գi ke fɅՓ
97ki ke l fɅժ, ki ke l ɥ dŏ k el fɅժ, ©
98ki ke fɅժ
99ke ka l faժ
102 kɥ ke l fa
103 kɥ ke l fa
104 kշɥl ke l ճta faպán
105 kշɥl ke fa
106 kɥ ke fa
107 kɥ ke l fa
108 kշɥl ke fa
11 գե գaե f٭
115 kńճa ke l fa
116 kշɥl ke fará
117 ճa ke l fa
12 գaչ գa fa
121kńճa ke l fága
122 kńպa ke l fága
124 kńճa ke l fága
125 kńճa ke l fág՘a
126 kńճa ke l fa
127 kńճa ke l fa
129 kɥ ka l fa, ©13 ki kaե l fɅ
132 ke ke fɄմe
133 kńճa ke fa
136 գɥ kɥ faճ, գɥ kɥ l faճ
137 գe ke l գermenéa, ©
139 գi ke fɅժ
140 kɥ ke l fa
141kɥ ke l fa
142 kɥl ke l fa
143 kɥ ke l fa
145 kɥl ke l fa
146 kɥ ke l fa
148 kɥ ke l fa
150 kńճa ke l fáe
152 kɥ ke l fáe
153 kńճa ke l fa, kɥ ke l fa
154 kńճa ke l fa
156 kńճa ke l fág՘e
158 kńճa el fáe
159 kńճa ke l fa
16 kuպ el fa
160 kńճa ke l fa
162 kńճa ke l fa
163 kńճa ke l fág՘e, ©
165 kńճa ke l fa
166 kńճa ke fa
167 kńճa ke fa
168 kńճa ke l fáe
169 kńպa ke l fa (ind.)
17 kфճe kɥ al fáչa
170 kńպa kɥ l fa, kńպa kɥ l fáճa (lett.)
175 kշɥl ke l fa
176 kŤճa l fárge 177 kńճa el fa
179 kńճa ke l fa
18 kշɥl kɥ al fáչa
180 kńճa ke l fáճa
181kńճa ke fa
185 kńճa ke l fa
187 kńճa ke l fa
188 kńճa ke l fa
189 kńճa ke l fa
19 kфճa աl fلչa
190 kńճa fáճa
191kńճa ke l fáe
20 kշɥեl kaե l fف
202 գɥ k al fáմa
203 գɥ k al fɅ
209 հɥ k al faչ
21 ki ka l fف
211 kɥl ke l fa
212 kշɥl kɥ fa
215 kńճa kɥ l fa
22 kńպa Ռ fágiճ
23 ki ke l fa
24 kŤճa աl fa
25 kɅl kɥ աl fa
26 kůl kɥ եl fa
27 kɅl kɥ el fáeճ
31 kɅl ke l fa (ind.), kɅl ke l fáɥ (lett.)
32 kńha l fa
33 kuպ Ʌl fágeճ
34 kɅl ke l fa
35 kɅl ke l fáeh (cong.), ©
37 kɅl ke l fُ (ind.)
38 kɅl ke l fág՘e, kɅl ke l fa (ind.)
39 ke l fá՘eh
4 գi գaե fa
40 kɥl ke l fa
41 kշɅl ke l fa (ind.)
42 kɅl ke l fa
43 kɅl ke l fa (ind.), kɅl ke l fáe (cong.)
46 kůl ke l fa [ind., lib.], kůl ke l fáe
47 kշɥl ke l fáe (cong.), ©
48 kɥ ke l fáչa
49 kɥl ke el fa (ind.), ©
5 գɥ գa fa
51 kɥl ke l fa (ind.)
55 kշɅl ke l fa
56 kշɥl ke l fágչա
57 kշɥl ke l fa (ind.)
58 kɥl ke l fáէչa
59 kշɥl ke l fa [ind., lib.], ©
6 Ճɥ գa fa
65 kɥl kɥ l fága
7 գɥ գa fa
71 kշɥl kɥ l fága
72 kշɥl kɥ l fága
77 kեl kե l fե (ind.), kեl kե l fáչե (lett.)
79 kńճa ke l fága
8 Ճɣ Ճi fՙ









94 գi ke l fɅժ
95 գi ke l fɅժ
¾
1034: ... cosa faccia ...
Non sappiamo cosa faccia Luigi.
AIS: 1113 (c. ne fareste?). ALD-I: 197 (la c. / le cose), 272 ([io] faccio).
Leggenda
30: kɅl ke l fáeճ
35: kɅl ke l fa (ind.)
47: kշɥl ke l fa (ind.)
49: kɥl ke el fáyչa [cong., il congiuntivo è 
meno usato]
59: kշɥl ke l fáէչa [cong., lettl.]
60: (lib.)
97: ki ke l fɅժ, ki ke l ɥ dŏ k el fɅժ
129: kɥ kɥ l a ka l fa
135: գɥ ke l fáմe ["che cosa sta facendo"]
137: գíe ke l fa (ital.), գi ke fa (ital.)




101kɥl ke l fa
109kշɥl ke l fa
110kշɥl ke l fa
111kշɥl ke l fa
112kńճa ke l fa
113kշɥl ke l fága
114kńճa ke l fa
118kńճ١ ke l fág١
119kńճa ke l fa, ճa ke la fa
120kńճa ke l fág՘a




134ki ke l fáպe, kɥ ke l faճ
135գɥ ke l fa ["cosa fa più tardi"], ©138գi ke l fa
14kѕպ e l fɅ
144kɥl ke l fáe
147kɥ ke l fa
149kńճa ke l fa
15kѕպa al fa
151kńճa ke l fa
155kńճa ke el fáe
157kńsa ke l fa
161kńճa ke l fa
164kńճa ke l fáe
171kńճa kɥ el fáճa
172kńճa kɥ el fáճa
173kńճa kɥ el fáճa
174kńպa l fága, kńպa l faճ





192kńճa ke l fáe
193kŏճ ke l fa
194kńճa ke l fa
195իa ka fٮzi
196իe k al f٭s
197գɥ k al fٮխi
198ճɥ dal óճtia k al f٭ճ
199tհe k al f٭ճ
2գi գi fa
200tՓe k al f٭ժ
201գɥ k al f٭ժ
204գɥ k al fɅ
205գɥ k al faչ
206գɥ k al faչ
207գi ka faչ
208ճɥ ka fa
210ճɥ k al faչ
213ճɥ k al fa
214kóճa ke l fáճi
216kńճa ke l fa
217kóճa ke l fa
28kůl kɥ l fُ
29ku ka l fŏ, ku ka l fáeպ
3գɥ գaե fa
30kɅl kɥ l Ʌ drɥ a fa, ©
36kɅl kɥ l ɥ drɥ ف fa, kɅl kɅ l fáge
44köl ke l fáe, köl ke l fa (ind.)
45kɅl kɥ l fŕ
50kɥl ke l fáyչa
52kɥ ke l fáչa
53kշɥl ոe l fa
54kշɅl ke l fágա
60kńճa ke l gɅ drío a far ©
61kńպa ke l fa
62kńպa el fága
63kշɥl ke l fa
64kɥl ke l fa
66kշɥl kɥ l fa
67kńճa ke l fa, koճ Ʌl ke l fa
68kշɥl ke l fágչa
69kul kُ l ɥ drɥ a far
70kŏl kُ l fa
73kůl fága
74ků ke l fága
75kůl ke l fa
76ků ke l fáge






93գɥ ke l ɥ darɄ a fa, գi ke l fa
96գi ke fɅՓ
97ki ke l fɅժ, ki ke l ɥ dŏ k el fɅժ, ©
98ki ke fɅժ
99ke ka l faժ
102 kɥ ke l fa
103 kɥ ke l fa
104 kշɥl ke l ճta faպán
105 kշɥl ke fa
106 kɥ ke fa
107 kɥ ke l fa
108 kշɥl ke fa
11 գե գaե f٭
115 kńճa ke l fa
116 kշɥl ke fará
117 ճa ke l fa
12 գaչ գa fa
121kńճa ke l fága
122 kńպa ke l fága
124 kńճa ke l fága
125 kńճa ke l fág՘a
126 kńճa ke l fa
127 kńճa ke l fa
129 kɥ ka l fa, ©13 ki kaե l fɅ
132 ke ke fɄմe
133 kńճa ke fa
136 գɥ kɥ faճ, գɥ kɥ l faճ
137 գe ke l գermenéa, ©
139 գi ke fɅժ
140 kɥ ke l fa
141kɥ ke l fa
142 kɥl ke l fa
143 kɥ ke l fa
145 kɥl ke l fa
146 kɥ ke l fa
148 kɥ ke l fa
150 kńճa ke l fáe
152 kɥ ke l fáe
153 kńճa ke l fa, kɥ ke l fa
154 kńճa ke l fa
156 kńճa ke l fág՘e
158 kńճa el fáe
159 kńճa ke l fa
16 kuպ el fa
160 kńճa ke l fa
162 kńճa ke l fa
163 kńճa ke l fág՘e, ©
165 kńճa ke l fa
166 kńճa ke fa
167 kńճa ke fa
168 kńճa ke l fáe
169 kńպa ke l fa (ind.)
17 kфճe kɥ al fáչa
170 kńպa kɥ l fa, kńպa kɥ l fáճa (lett.)
175 kշɥl ke l fa
176 kŤճa l fárge 177 kńճa el fa
179 kńճa ke l fa
18 kշɥl kɥ al fáչa
180 kńճa ke l fáճa
181kńճa ke fa
185 kńճa ke l fa
187 kńճa ke l fa
188 kńճa ke l fa
189 kńճa ke l fa
19 kфճa աl fلչa
190 kńճa fáճa
191kńճa ke l fáe
20 kշɥեl kaե l fف
202 գɥ k al fáմa
203 գɥ k al fɅ
209 հɥ k al faչ
21 ki ka l fف
211 kɥl ke l fa
212 kշɥl kɥ fa
215 kńճa kɥ l fa
22 kńպa Ռ fágiճ
23 ki ke l fa
24 kŤճa աl fa
25 kɅl kɥ աl fa
26 kůl kɥ եl fa
27 kɅl kɥ el fáeճ
31 kɅl ke l fa (ind.), kɅl ke l fáɥ (lett.)
32 kńha l fa
33 kuպ Ʌl fágeճ
34 kɅl ke l fa
35 kɅl ke l fáeh (cong.), ©
37 kɅl ke l fُ (ind.)
38 kɅl ke l fág՘e, kɅl ke l fa (ind.)
39 ke l fá՘eh
4 գi գaե fa
40 kɥl ke l fa
41 kշɅl ke l fa (ind.)
42 kɅl ke l fa
43 kɅl ke l fa (ind.), kɅl ke l fáe (cong.)
46 kůl ke l fa [ind., lib.], kůl ke l fáe
47 kշɥl ke l fáe (cong.), ©
48 kɥ ke l fáչa
49 kɥl ke el fa (ind.), ©
5 գɥ գa fa
51 kɥl ke l fa (ind.)
55 kշɅl ke l fa
56 kշɥl ke l fágչա
57 kշɥl ke l fa (ind.)
58 kɥl ke l fáէչa
59 kշɥl ke l fa [ind., lib.], ©
6 Ճɥ գa fa
65 kɥl kɥ l fága
7 գɥ գa fa
71 kշɥl kɥ l fága
72 kշɥl kɥ l fága
77 kեl kե l fե (ind.), kեl kե l fáչե (lett.)
79 kńճa ke l fága
8 Ճɣ Ճi fՙ









94 գi ke l fɅժ
95 գi ke l fɅժ
¾
1034: ... cosa faccia ...
Non sappiamo cosa faccia Luigi.
AIS: 1113 (c. ne fareste?). ALD-I: 197 (la c. / le cose), 272 ([io] faccio).
Leggenda
30: kɅl ke l fáeճ
35: kɅl ke l fa (ind.)
47: kշɥl ke l fa (ind.)
49: kɥl ke el fáyչa [cong., il congiuntivo è 
meno usato]
59: kշɥl ke l fáէչa [cong., lettl.]
60: (lib.)
97: ki ke l fɅժ, ki ke l ɥ dŏ k el fɅժ
129: kɥ kɥ l a ka l fa
135: գɥ ke l fáմe ["che cosa sta facendo"]
137: գíe ke l fa (ital.), գi ke fa (ital.)
163: kńճa ke l fáe, kńճa ke l fáճe
1lúdvik
10ludvík
100lշíէi, lúis (raro), ©
101el էíխi




113el էíէi, el lյíէi
114el էíէi, el luչs
118էíէi (it.), luչճ (ted.)
119el էíէi





















































































104 l էíէi, l lѳiճ
105 l էíէi, l էíէo, l lúiճ (arc.)
106 el էíէo
107 el էíէo






121 el էíէi, el lշíէi
122 el lշíէi
124 el lշíէi
125 el էíէi, el էiէńti










142 al էíէi, al էíէo
143 al էíէi
145 el էíէo, el էíէi
146 el էíէo










162 չíչo, էíչo, էչɤto, էíէi (it.)









176 l luíէi 177 luíէi
179 էíէi, չíչo (arc.)
18 luíՇi





189 էíէo, չíչo (arc.)
19 luíճ


























38 el luíէi, el bíէi




42 el luíէi, el էíէi (vezz.)
43 el lüíէi
46 el luíէi, el էíէi (vezz.)
47 el luíէi, el luíճ (dim.)
48 el lúiհ
49 el էiէńti nŏ
5 ludvík
51 el նiնńti (vezz.)
55 luíէi
56 el lյíէi
57 el lյíէi nŏ
58 el էíէi











83 vͮ՚o fɣՓ, lůչs fɣՓ
84 vͮ՚o fɣՓ




92 l fɄ՚e í՚i
94 el lշíէi, el էíէi
95 lշíէi, el էíէo
¾
1035: ... Luigi.





100lշíէi, lúis (raro), ©
101el էíխi




113el էíէi, el lյíէi
114el էíէi, el luչs
118էíէi (it.), luչճ (ted.)
119el էíէi





















































































104 l էíէi, l lѳiճ
105 l էíէi, l էíէo, l lúiճ (arc.)
106 el էíէo
107 el էíէo






121 el էíէi, el lշíէi
122 el lշíէi
124 el lշíէi
125 el էíէi, el էiէńti










142 al էíէi, al էíէo
143 al էíէi
145 el էíէo, el էíէi
146 el էíէo










162 չíչo, էíչo, էչɤto, էíէi (it.)









176 l luíէi 177 luíէi
179 էíէi, չíչo (arc.)
18 luíՇi





189 էíէo, չíչo (arc.)
19 luíճ


























38 el luíէi, el bíէi




42 el luíէi, el էíէi (vezz.)
43 el lüíէi
46 el luíէi, el էíէi (vezz.)
47 el luíէi, el luíճ (dim.)
48 el lúiհ
49 el էiէńti nŏ
5 ludvík
51 el նiնńti (vezz.)
55 luíէi
56 el lյíէi
57 el lյíէi nŏ
58 el էíէi











83 vͮ՚o fɣՓ, lůչs fɣՓ
84 vͮ՚o fɣՓ




92 l fɄ՚e í՚i
94 el lշíէi, el էíէi
95 lշíէi, el էíէo
¾
1035: ... Luigi.






































































































































158 kɅl ŏՎ, kշɥl ŏՎ
159 kշéa perճóna
16 kշɥl Ťmaեn
160 kշɥl ŏՎ la
162 kշɥl ŏՎ














185 kel Ťmo ɡa



























































91 kal al, kála prsŤna
92 kɥl ŏՎ
94 k١l ům, k١l ١l
95 k١l bɄrba, k١l ١l
¾
1036: Quell'uomo ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che 
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 1045 (quella vacca), 181 (un bell'u.). ALD-I: 647 (quello / quella), 834 




































































































































158 kɅl ŏՎ, kշɥl ŏՎ
159 kշéa perճóna
16 kշɥl Ťmaեn
160 kշɥl ŏՎ la
162 kշɥl ŏՎ














185 kel Ťmo ɡa



























































91 kal al, kála prsŤna
92 kɥl ŏՎ
94 k١l ům, k١l ١l
95 k١l bɄrba, k١l ١l
¾
1036: Quell'uomo ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che 
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 1045 (quella vacca), 181 (un bell'u.). ALD-I: 647 (quello / quella), 834 
(l'u. / gli uomini). ETTMAYER: 83 (quelli), 212 (u.).
1գi non a saեlüdá ծáՎkaե
10գi nu salüdɧa náշՎka ѳnaե չa
100ke no salutáŕ nչɤnգe
101ke nínգe no l saludáva
109ke no l ճaluդɤva ծáՎka
110ke no l ճaluդɤv١ ծáՎk١
111ke no l ճalüdáva maչ
112ke no l ճalյdáva maչ
113ke no l ճalյdáva neճՕn
114ke no l ճaludáva nemɤn
118ke no l ճaludɤv١ ծáՎk١, ©
119ke no l ճaludáva ծáՎka
120ke no l ճalյdáva ծáՎka, ©
123ke no l ճaludáva ծáՎka
128ke no l ճaludɤva ծáՎka
130kɥ n ճaluդá náՎnki
131kɥ nů ճaluդdչáa ծáՎke
134ke nů ճaludáva ծáՎke
135ke nů ճaluՄáa ծáՎke138ke nů l ճaludɤva ծáՎka
14ke l ճaludդٮ míg՘a
144ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka, ©
147ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
149ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka
15ke l ճaludդٮ míg՘a
151ke no l ճaչluդɤa ծáՎka
155ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
157ke no l ճaɡudդáva ծչáՎka
161ke no l ճaɡudդ ɤa ծáՎka
164ke no l ճaɡudդ ɤa ծչáՎka
171kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
172kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
173kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
174ke no l ճaludáva ծáՎka
178ke ծáՎka el ճa ѥudáva
182ke noՎ el ճaɡudáva ծáՎka
183ke noՎn ճaɡudդáva ծáՎka
184ke noՎ ճaɡuդáva ծչáՎka
186ke no l ճaɡudáva ծչáՎka
192ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
193ke no l ճaudդáva ծչáՎka
194ke no l ճaudդáva ծáՎka
195ka nů l ճaluՆávo nչɤnՃe
196ke na l ճaluՆٮva ծɤnkչa
197ka no l ճaluՆٮva nɤՎՃa
198ka al ճaluՆٮva nántժa
199k al nů l ճaluՆٮve ¥ 
2գi nun a saեlüdá ծչnáՎkaե
200ka na l ճaluՆٮva ©
201ka na l ճaludáva niáծͅչa
204kɥ nů l ճaluՆáva niáչՎծ
205k a nů l ճaludáva ծáծͅչa
206ki náծՃչa na l ճaludáva
207kɥ nɤծ
Վ
ͅչa a na ճaludáva
208ke na l ճaludávՙ nánգՙ
210kɥ nɤՎծͅչa ճaludáva
213kɥ nů l ճaludáva nչánգa
214ke nů l ճaludáva ծáՎka
216kɥ nů ճaluդáva ծáՎka
217ke nů l ճaludդáva maչ
28kɥ l ճalüdդáa ծak
29ka l ճalüdդáŏ ծak
3գi nu salüdɧvaա ծáՎkaա
30ke l ճalüdá١ ծánke
36kɥ nů l ճalödáա ծak, ©
44kɥ nů ճalüdáa ծak
45kɥ nů l ճalüdáՙ ծak, ©
50ke no l ճaluՆáva nánոգa
52ke no l ճaludáva nánգa
53ke no l ճalյdávՙ nánոՙ
54ke no l ճalյdáva ծáՎka
60ke no l ճaludɤva ծáՎka
61ke no l ճaludáva ծáՎka
62ke no l ճaludáva ծáՎka
63ke no l ճalյdáva ծáՎka
64ke no l ճalյdáva maչ (lib.)
66kɥ nů ճalյdáva nemɤn
67ke nů l ճalյdáva ծáՎka
68ke no ճaludáva ծeáՎka
69ka nu l ճalüdá բa ծa
70kُ no l ne ճalüdáv١ ծáՎk١
73kɥ nů l ճaludɤva ծáՎka
74ke no ճaludá բa per ծɥnt
75ke no l ճalյdávշ١ ծak
76ke no l ճalյdáva ծáՎka
78ke no l ճalյdáva maչ
82ke ne salüdٮ ծáՎka
86k ne saludńa nչáՎka
87kե ne saludńva nչáՎka
88ke ne saludńva nչáՎka
89k ne saludٮ ծáՎka
93ke nů ճaluՄdáva nչáՎka
96ke ծ٤Վka no saluՄ٤va, ©
97ke el saludɄa nչɄnգe
98ke no salutɄՙ nչɄnգe
99ke no salutáՙ nչɤnգe
102 ke ծáՎka no l ճalյdáva
103 ke no l ճalüdáva ծáՎka
104 ke no l ճalüdáva maչ
105 ke no l ճaludáva maչ
106 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
107 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
108 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
11 գi nun salüdá ©
115 ke no l ճaludáva ծáՎka
116 ke no l ճa ѥudդáva ծáՎka
117 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
12 գi nun a ©
121ke nů l ճaludáva ծáՎka
122 ke nů l ճaludáva ծáՎka
124 ke nů l ճaludáva ծáՎka
125 ke l ճaludդ ɤva ծáՎka
126 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
127 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
129 kɥ n ճaluՆɧ náՎke13 kaե l ճaludդá bՒiՃ
132 ke nů l ճaluՄáa ծáՎke (lett.), ©
133 ke no l ճaluՄɄa ծáՎka
136 ke nů ճaludդáa ծáՎnke
137 ke nů l ճaluՄáa nչáՎka, ©
139 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
140 ke no l ճaluդɤa ծáՎka
141ke no l ճaluդɤa ծáՎka
142 ke no l ճaluդáva ծáՎka
143 ke no l ճaluդáa ծáՎka
145 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
146 ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
148 ke no l ճaluդɤa ծáՎka
150 ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka
152 ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
153 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
154 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
156 ke no l ճalյdդ ɤa ծáՎka
158 ke no ճaludɤa ծáՎka
159 ke no l ճaչeuդéa ծáՎka
16 kɥ l ճaluդá ծչéՎka
160 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
162 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
163 ke no l ճaɡudɤa ©
165 ke no l ճaɡudդ ɤa ծáՎka
166 ke no ճaɡudդáva ծáՎka
167 ke ծáՎka ©
168 ke ծáՎka no l ճaɡudդáva
169 ke nů l ճaչudդáva nչáՎka
17 kɥ al ճaludáa míga
170 kɥ nů l ճaludáva ծáՎka
175 ke no l ճaludáva ծáՎka
176 ke no n e ճaludáva ¥ 177 ke no ճaludáa ծáՎka
179 ke ծáՎka ճa ѥudáva
18 kɥ al ճaluդáշa nչɏՎka
180 ke ծáՎka el ճa ѥudáva
181ke noՎ ճaɡudդáva ծչáՎka
185 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
187 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
188 ke no l ճaɡudդáva ©
189 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
19 kɥ աl ճaludáշa ծلՎka
190 kɥ nů ճa ѥutɤa ծɡáՎka (raro)
191ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
20 kaե l no ճalüդɧa nչáՎka
202 k al nů l ճaludդáva nչaծգ
203 kɥ a nů l ճaluդáva (lett.) ծaծ
209 kɥ nánգa nů l ©
21 ka l ճalüդɧa nչɥلՎka
211 ke nů l te ճaluդáva nɤnգa
212 kɥ nů l ճaludդ ɤa nչáՎka
215 kɥ nů l ճaɡudɤva ծáՎka
22 kɥ Ռ ճalüդáշa nչáՎka
23 ke l ճalödդáշա míg՘a
24 kɥ աl ճalüdáշa míg՘a
25 kɥ աl ճalüdáa míga
26 kɥ եl ճalüdդáչa mía
27 kɥ el ճalüdáա mígա
31 ke l ճalüdդáŏ ծak
32 ke l ճalüdáa ծak
33 ke l ճalüdáe ծak
34 ke l halüdդá١ ծáՎke
35 ke l halüdդáa ծak
37 ke l ճalödáa ծak
38 ke l halüdդáa ծak
39 ke l halüդí١ ծak
4 գi nun a saեlüdá ծáՎkaա
40 ke l ճalüdáa mía
41 ke l halöդáa mía  ©
42 ke l ճalüdلa mía niüճѳ [lib., ©
43 kɥ nů l ճalüdáa ծak
46 ke nů ճalüdáva ծak, ©
47 ke nů l ճalüdɤa ծa
48 ke no l ճaluՆáva nánոգa
49 ke no ճaluՆáva nánոa, ©
5 գi nun a salüdá ծáՎkaե
51 ke no l ճaluՆáva nánգa, ©
55 ke no ճaludáva ծáՎka
56 ke no l ճalյdáva ծáՎka
57 ke no l ճalյdávՙ nánոՙ
58 ke no l ճaludáva nánգa
59 ke no l ճaludáva nánգa
6 Ճe nun ɥs Փtat bun da saludáՑ ¥ 
65 ke nů l ճalյdٮva nչánka
7 գi nun a salüdá nínգaե
71 kɥ nů l ճaludɤva ծáՎka
72 kɥ nů l ճaludáva ©
77 ke ne l te ճaludáva ծa, ©
79 ke no l ճaludɤva ծáՎka
8 Ճi nu salüdáչvُ nɤ չծՃُ
80 ke no ճaludɤva per ծɅnt
81 ků ne salüdٮ ծáՎka
83 ke ne saludٮ ծáՎka
84 k n saludٮ ծáՎka
85 k n saludٮ ծáՎka
9 գi saեlüdɄt nɤnգaե
90 k n saludٮ ծáՎka
91 k n saludٮ ծáՎka ne
92 ke no ճaludáa mái, ©
94 ke no saluՄ٤va ծ٤Վka
95 ke nů saluՄ٤va ծ٤Վka
¾
1037: ... che non salutava 
nemmeno, ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che avevo 
conosciuto tanti anni fa.




36: kɥ nů ճalödáա ծak
41: (lib.)ke l halöդáa mía ¥ 
42: nessuno ], ke l ճalüdلa ծak (lett.)
45: kɥ nů ճalüdáՙ ծak
46: ke nů l ճalüdáva ծak
49: ke no l ճaluՆáva nánոa
51: ke no ճaluՆáva nánգa
72: nemɤn
77: ke ծa (lib.) եl te ճaludáva (lib.)
92: ke ծáՎka l nů ճaludáa
96: ke no saluՄ٤va ծ٤Վka
118: ke no l ճaludáv١ ծáՎk١
120: ke no l ճalյdáva maչ
132: ke nů l ճaluՄáa  (lib.)ke nů l 
ճaluՄáa ծáՎke (lett.), ke nů l 
ճaluՄáa ¥ 
137: ke nů ճaluՄáa nչáՎka, ke nչáՎka 
nů l ճaluՄáa (lib.) ¥ 
144: ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka (arc.), ke no 




188: ծáՎka, ke no l ճaɡudդ ɤa (arc.) ծáՎka
200: néծͅչa
209: ճalutáva
1գi non a saեlüdá ծáՎkaե
10գi nu salüdɧa náշՎka ѳnaե չa
100ke no salutáŕ nչɤnգe
101ke nínգe no l saludáva
109ke no l ճaluդɤva ծáՎka
110ke no l ճaluդɤv١ ծáՎk١
111ke no l ճalüdáva maչ
112ke no l ճalյdáva maչ
113ke no l ճalյdáva neճՕn
114ke no l ճaludáva nemɤn
118ke no l ճaludɤv١ ծáՎk١, ©
119ke no l ճaludáva ծáՎka
120ke no l ճalյdáva ծáՎka, ©
123ke no l ճaludáva ծáՎka
128ke no l ճaludɤva ծáՎka
130kɥ n ճaluդá náՎnki
131kɥ nů ճaluդdչáa ծáՎke
134ke nů ճaludáva ծáՎke
135ke nů ճaluՄáa ծáՎke138ke nů l ճaludɤva ծáՎka
14ke l ճaludդٮ míg՘a
144ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka, ©
147ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
149ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka
15ke l ճaludդٮ míg՘a
151ke no l ճaչluդɤa ծáՎka
155ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
157ke no l ճaɡudդáva ծչáՎka
161ke no l ճaɡudդ ɤa ծáՎka
164ke no l ճaɡudդ ɤa ծչáՎka
171kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
172kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
173kɥ nů el ճaludáva ծáՎka
174ke no l ճaludáva ծáՎka
178ke ծáՎka el ճa ѥudáva
182ke noՎ el ճaɡudáva ծáՎka
183ke noՎn ճaɡudդáva ծáՎka
184ke noՎ ճaɡuդáva ծչáՎka
186ke no l ճaɡudáva ծչáՎka
192ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
193ke no l ճaudդáva ծչáՎka
194ke no l ճaudդáva ծáՎka
195ka nů l ճaluՆávo nչɤnՃe
196ke na l ճaluՆٮva ծɤnkչa
197ka no l ճaluՆٮva nɤՎՃa
198ka al ճaluՆٮva nántժa
199k al nů l ճaluՆٮve ¥ 
2գi nun a saեlüdá ծչnáՎkaե
200ka na l ճaluՆٮva ©
201ka na l ճaludáva niáծͅչa
204kɥ nů l ճaluՆáva niáչՎծ
205k a nů l ճaludáva ծáծͅչa
206ki náծՃչa na l ճaludáva
207kɥ nɤծ
Վ
ͅչa a na ճaludáva
208ke na l ճaludávՙ nánգՙ
210kɥ nɤՎծͅչa ճaludáva
213kɥ nů l ճaludáva nչánգa
214ke nů l ճaludáva ծáՎka
216kɥ nů ճaluդáva ծáՎka
217ke nů l ճaludդáva maչ
28kɥ l ճalüdդáa ծak
29ka l ճalüdդáŏ ծak
3գi nu salüdɧvaա ծáՎkaա
30ke l ճalüdá١ ծánke
36kɥ nů l ճalödáա ծak, ©
44kɥ nů ճalüdáa ծak
45kɥ nů l ճalüdáՙ ծak, ©
50ke no l ճaluՆáva nánոգa
52ke no l ճaludáva nánգa
53ke no l ճalյdávՙ nánոՙ
54ke no l ճalյdáva ծáՎka
60ke no l ճaludɤva ծáՎka
61ke no l ճaludáva ծáՎka
62ke no l ճaludáva ծáՎka
63ke no l ճalյdáva ծáՎka
64ke no l ճalյdáva maչ (lib.)
66kɥ nů ճalյdáva nemɤn
67ke nů l ճalյdáva ծáՎka
68ke no ճaludáva ծeáՎka
69ka nu l ճalüdá բa ծa
70kُ no l ne ճalüdáv١ ծáՎk١
73kɥ nů l ճaludɤva ծáՎka
74ke no ճaludá բa per ծɥnt
75ke no l ճalյdávշ١ ծak
76ke no l ճalյdáva ծáՎka
78ke no l ճalյdáva maչ
82ke ne salüdٮ ծáՎka
86k ne saludńa nչáՎka
87kե ne saludńva nչáՎka
88ke ne saludńva nչáՎka
89k ne saludٮ ծáՎka
93ke nů ճaluՄdáva nչáՎka
96ke ծ٤Վka no saluՄ٤va, ©
97ke el saludɄa nչɄnգe
98ke no salutɄՙ nչɄnգe
99ke no salutáՙ nչɤnգe
102 ke ծáՎka no l ճalյdáva
103 ke no l ճalüdáva ծáՎka
104 ke no l ճalüdáva maչ
105 ke no l ճaludáva maչ
106 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
107 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
108 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
11 գi nun salüdá ©
115 ke no l ճaludáva ծáՎka
116 ke no l ճa ѥudդáva ծáՎka
117 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
12 գi nun a ©
121ke nů l ճaludáva ծáՎka
122 ke nů l ճaludáva ծáՎka
124 ke nů l ճaludáva ծáՎka
125 ke l ճaludդ ɤva ծáՎka
126 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
127 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
129 kɥ n ճaluՆɧ náՎke13 kaե l ճaludդá bՒiՃ
132 ke nů l ճaluՄáa ծáՎke (lett.), ©
133 ke no l ճaluՄɄa ծáՎka
136 ke nů ճaludդáa ծáՎnke
137 ke nů l ճaluՄáa nչáՎka, ©
139 ke nů l ճaludɤva ծáՎka
140 ke no l ճaluդɤa ծáՎka
141ke no l ճaluդɤa ծáՎka
142 ke no l ճaluդáva ծáՎka
143 ke no l ճaluդáa ծáՎka
145 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
146 ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
148 ke no l ճaluդɤa ծáՎka
150 ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka
152 ke no l ճaludդ Ʉa ծáՎka
153 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
154 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
156 ke no l ճalյdդ ɤa ծáՎka
158 ke no ճaludɤa ծáՎka
159 ke no l ճaչeuդéa ծáՎka
16 kɥ l ճaluդá ծչéՎka
160 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
162 ke no l ճaludդ ɤa ծáՎka
163 ke no l ճaɡudɤa ©
165 ke no l ճaɡudդ ɤa ծáՎka
166 ke no ճaɡudդáva ծáՎka
167 ke ծáՎka ©
168 ke ծáՎka no l ճaɡudդáva
169 ke nů l ճaչudդáva nչáՎka
17 kɥ al ճaludáa míga
170 kɥ nů l ճaludáva ծáՎka
175 ke no l ճaludáva ծáՎka
176 ke no n e ճaludáva ¥ 177 ke no ճaludáa ծáՎka
179 ke ծáՎka ճa ѥudáva
18 kɥ al ճaluդáշa nչɏՎka
180 ke ծáՎka el ճa ѥudáva
181ke noՎ ճaɡudդáva ծչáՎka
185 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
187 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
188 ke no l ճaɡudդáva ©
189 ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
19 kɥ աl ճaludáշa ծلՎka
190 kɥ nů ճa ѥutɤa ծɡáՎka (raro)
191ke no l ճaɡudդáva ծáՎka
20 kaե l no ճalüդɧa nչáՎka
202 k al nů l ճaludդáva nչaծգ
203 kɥ a nů l ճaluդáva (lett.) ծaծ
209 kɥ nánգa nů l ©
21 ka l ճalüդɧa nչɥلՎka
211 ke nů l te ճaluդáva nɤnգa
212 kɥ nů l ճaludդ ɤa nչáՎka
215 kɥ nů l ճaɡudɤva ծáՎka
22 kɥ Ռ ճalüդáշa nչáՎka
23 ke l ճalödդáշա míg՘a
24 kɥ աl ճalüdáշa míg՘a
25 kɥ աl ճalüdáa míga
26 kɥ եl ճalüdդáչa mía
27 kɥ el ճalüdáա mígա
31 ke l ճalüdդáŏ ծak
32 ke l ճalüdáa ծak
33 ke l ճalüdáe ծak
34 ke l halüdդá١ ծáՎke
35 ke l halüdդáa ծak
37 ke l ճalödáa ծak
38 ke l halüdդáa ծak
39 ke l halüդí١ ծak
4 գi nun a saեlüdá ծáՎkaա
40 ke l ճalüdáa mía
41 ke l halöդáa mía  ©
42 ke l ճalüdلa mía niüճѳ [lib., ©
43 kɥ nů l ճalüdáa ծak
46 ke nů ճalüdáva ծak, ©
47 ke nů l ճalüdɤa ծa
48 ke no l ճaluՆáva nánոգa
49 ke no ճaluՆáva nánոa, ©
5 գi nun a salüdá ծáՎkaե
51 ke no l ճaluՆáva nánգa, ©
55 ke no ճaludáva ծáՎka
56 ke no l ճalյdáva ծáՎka
57 ke no l ճalյdávՙ nánոՙ
58 ke no l ճaludáva nánգa
59 ke no l ճaludáva nánգa
6 Ճe nun ɥs Փtat bun da saludáՑ ¥ 
65 ke nů l ճalյdٮva nչánka
7 գi nun a salüdá nínգaե
71 kɥ nů l ճaludɤva ծáՎka
72 kɥ nů l ճaludáva ©
77 ke ne l te ճaludáva ծa, ©
79 ke no l ճaludɤva ծáՎka
8 Ճi nu salüdáչvُ nɤ չծՃُ
80 ke no ճaludɤva per ծɅnt
81 ků ne salüdٮ ծáՎka
83 ke ne saludٮ ծáՎka
84 k n saludٮ ծáՎka
85 k n saludٮ ծáՎka
9 գi saեlüdɄt nɤnգaե
90 k n saludٮ ծáՎka
91 k n saludٮ ծáՎka ne
92 ke no ճaludáa mái, ©
94 ke no saluՄ٤va ծ٤Վka
95 ke nů saluՄ٤va ծ٤Վka
¾
1037: ... che non salutava 
nemmeno, ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che avevo 
conosciuto tanti anni fa.




36: kɥ nů ճalödáա ծak
41: (lib.)ke l halöդáa mía ¥ 
42: nessuno ], ke l ճalüdلa ծak (lett.)
45: kɥ nů ճalüdáՙ ծak
46: ke nů l ճalüdáva ծak
49: ke no l ճaluՆáva nánոa
51: ke no ճaluՆáva nánգa
72: nemɤn
77: ke ծa (lib.) եl te ճaludáva (lib.)
92: ke ծáՎka l nů ճaludáa
96: ke no saluՄ٤va ծ٤Վka
118: ke no l ճaludáv١ ծáՎk١
120: ke no l ճalյdáva maչ
132: ke nů l ճaluՄáa  (lib.)ke nů l 
ճaluՄáa ծáՎke (lett.), ke nů l 
ճaluՄáa ¥ 
137: ke nů ճaluՄáa nչáՎka, ke nչáՎka 
nů l ճaluՄáa (lib.) ¥ 
144: ke no l ճaludդ ɤa ծɤՎka (arc.), ke no 









100nů l Ʉrŕ kɥl
101no l Ʉra kɥl
109no l Ʉra kշɥl
110no l Ʉr١ kշɥl
111no l Ʉra kշɥl
112no l Ʉra kշɥl
113no l Ʉra kշɥl
114no l Ʉra kշɥl
118no l ɄՒ١ kշɥl
119no l Ʉra kշɥl
120no l Ʉra kշɥl
123no l ɤra kշɥl
128no l Ʉra kշɥl
130nɥ n ɄrɅ kɅl
131nů Ʉra kɥl
134nů l Ʉra kɥl
135nů l Ʉra kɥl138nů l ɤva kɥl
14l لra míg՘a kշel
144no l Ʉra kɥl
147no l Ʉra kշɥl
149no l Ʉra kշɥl
15l Ʉra míg՘a kշɥl
151no l Ʉra kշɥl
155no l Ʉra kշɥl
157no l չéra kշɥl
161no l Ʉra kշɥl
164no l չɄra kշel
171nů el էɄra kշɤ lo
172nů էɄra kշɤlo, պɄra kշɤ lo
173nů el էɄra kշɤ lo
174no l Ʉra kշɥl
178no l էɄra mía kշɤѥo, ©
182no չɄra kշɤo
183non չɄra kշɤo
184no l չɄra kշɤo
186no l չɄra kշɤo
192no l չɄra kշɅl
193no l չéra kel
194no l էɄra kշel
195no Ʉra el kɥl
196na l Ʉra kɥl
197a no l ɤra kɥl
198na éra kɥl
199a nů l ɇre kɅl
2naե dɤraե kշɥl
200a nů l ɤra kɥl
201a na l Ʉra kɥl
204nů l Ʉra kɥl
205a nů l Ʉra kɥl
206a na l Ʉra kɥl
207a na l ɥ kɥl
208na l Ʉrՙ kɥl
210nů l Ʉra kɥl
213a nů l ɤra kɅl
214nů l էɄra kշɅl
216nů էɄrelo kշɥl
217nů l էɄra kɅl
28l ɤra mía kůl
29l ɤrŏ míŏ kŴl
3nu dɧraա kշɥl
30l ɤr١ míg١ kɅl
36l ɤrա míա kɅl
44nů l ɤra köl
45nů l ɤra kɅl
50no l Ʉra kɥl
52no l Ʉra kɥl
53no l Ʉrՙ kշɥl
54no l Ʉra kշɅl
60no l Ʉra kշɥl
61no l Ʉra kշɥl
62no l Ʉra kշɥl
63no l Ʉra kշɥl
64no l Ʉra kɥl
66nů l Ʉra kշɥl
67nů l Ʉra kշɥl
68no l Ʉra kշɥl
69nu l Ʉra k
ը
ѕl
70no l Ʉra kŏl
73nů l ɤra kշal
74no l ɤra kշɅl
75no l ɤra kůl
76no l ɤra kշöl
78no l ɤra kշɅl
82n Ƀ nía kɅl
86n fńa nía kël
87ne fńva nía kël
88ne fńva nía kël
89n fŃ nía kal
93nů l ɤva kɥl
96non ɤva k١l
97no l ɤra kɥl
98no l ɤrՙ kɅl
99nů l Ʉrՙ kɥl
102 no l Ʉra kɥl
103no l Ʉra kɥl
104 no l Ʉra kշɥl
105 no l Ʉra kշɥl
106 no l Ʉra kշɥl
107 no l Ʉra kշɥl
108 no l Ʉra kշɥl
11nun dɄra kշɅl
115 no l Ʉra kշɤlo
116 no l Ʉra kշɥl
117 no l Ʉra el ճtɤճo
12 nѵ dɄra kշɅl
121nů l Ʉra kշɥl
122 nů l Ʉra kշɥl
124 nů l Ʉra kշɥl
125 no l Ʉra kշɥl
126 nů l Ʉra kշɥl
127 nů l ɤra kշɥl
129 nɥ n Ʉra kŐl13 l Յra míg՘a kշɥl
132 nů Ʉra kɥl
133no l Ʉra kɥl
136 nů l Ʉra kɥl
137 nů l Ʉra kɥl
139 nů l ɤva kɅl
140 no l Ʉra kɥl
141no l Ʉra kɥl
142 no l Ʉra kɥl
143 al no Ʉra kɥl
145 no l Ʉra kɥl
146 no l Ʉra kշɥl
148 no l Ʉra kշɥl iճtɄճ
150 no l Ʉra kշɥl
152 no l Ʉra kշɥl
153no l Ʉra kշɥl
154 no l Ʉra kշɥl
156 no l Ʉra kշɥl
158 no l Ʉra kշɥl
159 no Ʉra kշéa
16 l ٳra míg՘a kշɥl
160 no l Ʉra kշɥl
162 no l Ʉra kշɥl
163no l էɄra kշɥl, ©
165 no l չɄra kշɥl
166 no l չɄra kշel
167 no չɄra kշel
168 no l չɄra kշɥl
169 nů l էɄra kշɤo
17 l Ʉra míga kշɥl
170 nů l պɄra kշɤlo
175 no l Ʉra kշɥl
176 no l Ʉra míga kշɥl 177 no l éra mí՘a kշel
179 no l չɄra kշɤѥo
18 l Ʉra míga kշɥl
180 no l էɄra kշɤѥo
181noՎ l չɄra kշɤo
185 no l չɄra kշɤo
187 no l չɄra kշɤo
188 no l չɄra kշɤo
189 no l չɄra kշɤo
19 l لra míga kշɥl
190 nů չɄra kշɤo
191no l չɄra kշɤo
20 l éra mí՘a kշel
202 a nů l Ʉra kɥl
203 a nů l ara kel
209 nů l Ʉra kɥl
21 l Ʉra mí՘a kշɥl
211 nů l Ʉra kel
212 nů l Ʉra kշɥl
215 nů l Ʉra kշɥl
22 Ռ Ʉra míga kշɅl
23 l ɤra míg՘a kշɥl
24 աl ɤra míg՘a kշɅl
25 աl ɤra míga kɅl
26 l ɤra mía kշɅl
27 l Ʌrա mígա kɅl
31 l ɤrŏ míŏ kɅl
32 l ɤra mía kel
33 l ɤra mía kɅl
34 l ía mía kɅl ŏm
35 l ía mía kɅl
37 l ɤra mía kɅl
38 l íra mía kɅl
39 n í١ mí՘١ kɅl, n í١ mí١ kɅl
4 nun dɧraա kշɥl
40 l Ʉra mía kɥl
41 l íra mía
42 l íra mía kɅl
43 nů l ɤra mía kɅl
46 nů l ɤra kůl
47 nů l ɤra kշɥl
48 no l Ʉra kɥl
49 no l Ʉra kɥl
5 nu dɮչraե kշaչ kշöե l
51 no l Ʉra kɥl
55 no l Ʉra kշɅl
56 no l Ʉra kշɥl
57 no l Ʉrՙ kշɥl
58 no l Ʉra kɥl
59 no l Ʉra kշɥl
6 nun dɧչraե kշel
65 nů l Ʉra kɥl
7 nu dɮ չraե kշel
71 nů l Ʉra kշɥl
72 nů l Ʉra kշɥl
77 nե l ɤra pö kշեl (lib.)
79 no l Ʉra kշɥl
8 nu déՒُ kշɅl
80 no l Ʉra kշɥl
81 ne n Ʉa nía kɅl
83 n Ƀ nía kël
84 n Ƀ nía käl
85 n fŃ nía kal
9 nu dɄraե kշɅl
90 n fŃ nía kal
91 n Ƀ nía kal, n fŃ nía kal
92 nů n Ʉa kɥl
94 nůn ɤva k١l
95 nůn ɤva k١l
¾
1038: ... non era quello ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 1690 (era), 671 (era tutta nuda), 1587 (questo e non qu.?), 1589 
(pagatemi qu.). ALD-I: 510 (no / non), 260 ([io] ero), 647 (qu. / quella).
Leggenda
163: no l չɄra kշɥl 178: no l պɄra mía kշɤѥo
1nu dɤraե kշɥl
10nu dɄra kշɅl
100nů l Ʉrŕ kɥl
101no l Ʉra kɥl
109no l Ʉra kշɥl
110no l Ʉr١ kշɥl
111no l Ʉra kշɥl
112no l Ʉra kշɥl
113no l Ʉra kշɥl
114no l Ʉra kշɥl
118no l ɄՒ١ kշɥl
119no l Ʉra kշɥl
120no l Ʉra kշɥl
123no l ɤra kշɥl
128no l Ʉra kշɥl
130nɥ n ɄrɅ kɅl
131nů Ʉra kɥl
134nů l Ʉra kɥl
135nů l Ʉra kɥl138nů l ɤva kɥl
14l لra míg՘a kշel
144no l Ʉra kɥl
147no l Ʉra kշɥl
149no l Ʉra kշɥl
15l Ʉra míg՘a kշɥl
151no l Ʉra kշɥl
155no l Ʉra kշɥl
157no l չéra kշɥl
161no l Ʉra kշɥl
164no l չɄra kշel
171nů el էɄra kշɤ lo
172nů էɄra kշɤlo, պɄra kշɤ lo
173nů el էɄra kշɤ lo
174no l Ʉra kշɥl
178no l էɄra mía kշɤѥo, ©
182no չɄra kշɤo
183non չɄra kշɤo
184no l չɄra kշɤo
186no l չɄra kշɤo
192no l չɄra kշɅl
193no l չéra kel
194no l էɄra kշel
195no Ʉra el kɥl
196na l Ʉra kɥl
197a no l ɤra kɥl
198na éra kɥl
199a nů l ɇre kɅl
2naե dɤraե kշɥl
200a nů l ɤra kɥl
201a na l Ʉra kɥl
204nů l Ʉra kɥl
205a nů l Ʉra kɥl
206a na l Ʉra kɥl
207a na l ɥ kɥl
208na l Ʉrՙ kɥl
210nů l Ʉra kɥl
213a nů l ɤra kɅl
214nů l էɄra kշɅl
216nů էɄrelo kշɥl
217nů l էɄra kɅl
28l ɤra mía kůl
29l ɤrŏ míŏ kŴl
3nu dɧraա kշɥl
30l ɤr١ míg١ kɅl
36l ɤrա míա kɅl
44nů l ɤra köl
45nů l ɤra kɅl
50no l Ʉra kɥl
52no l Ʉra kɥl
53no l Ʉrՙ kշɥl
54no l Ʉra kշɅl
60no l Ʉra kշɥl
61no l Ʉra kշɥl
62no l Ʉra kշɥl
63no l Ʉra kշɥl
64no l Ʉra kɥl
66nů l Ʉra kշɥl
67nů l Ʉra kշɥl
68no l Ʉra kշɥl
69nu l Ʉra k
ը
ѕl
70no l Ʉra kŏl
73nů l ɤra kշal
74no l ɤra kշɅl
75no l ɤra kůl
76no l ɤra kշöl
78no l ɤra kշɅl
82n Ƀ nía kɅl
86n fńa nía kël
87ne fńva nía kël
88ne fńva nía kël
89n fŃ nía kal
93nů l ɤva kɥl
96non ɤva k١l
97no l ɤra kɥl
98no l ɤrՙ kɅl
99nů l Ʉrՙ kɥl
102 no l Ʉra kɥl
103no l Ʉra kɥl
104 no l Ʉra kշɥl
105 no l Ʉra kշɥl
106 no l Ʉra kշɥl
107 no l Ʉra kշɥl
108 no l Ʉra kշɥl
11nun dɄra kշɅl
115 no l Ʉra kշɤlo
116 no l Ʉra kշɥl
117 no l Ʉra el ճtɤճo
12 nѵ dɄra kշɅl
121nů l Ʉra kշɥl
122 nů l Ʉra kշɥl
124 nů l Ʉra kշɥl
125 no l Ʉra kշɥl
126 nů l Ʉra kշɥl
127 nů l ɤra kշɥl
129 nɥ n Ʉra kŐl13 l Յra míg՘a kշɥl
132 nů Ʉra kɥl
133no l Ʉra kɥl
136 nů l Ʉra kɥl
137 nů l Ʉra kɥl
139 nů l ɤva kɅl
140 no l Ʉra kɥl
141no l Ʉra kɥl
142 no l Ʉra kɥl
143 al no Ʉra kɥl
145 no l Ʉra kɥl
146 no l Ʉra kշɥl
148 no l Ʉra kշɥl iճtɄճ
150 no l Ʉra kշɥl
152 no l Ʉra kշɥl
153no l Ʉra kշɥl
154 no l Ʉra kշɥl
156 no l Ʉra kշɥl
158 no l Ʉra kշɥl
159 no Ʉra kշéa
16 l ٳra míg՘a kշɥl
160 no l Ʉra kշɥl
162 no l Ʉra kշɥl
163no l էɄra kշɥl, ©
165 no l չɄra kշɥl
166 no l չɄra kշel
167 no չɄra kշel
168 no l չɄra kշɥl
169 nů l էɄra kշɤo
17 l Ʉra míga kշɥl
170 nů l պɄra kշɤlo
175 no l Ʉra kշɥl
176 no l Ʉra míga kշɥl 177 no l éra mí՘a kշel
179 no l չɄra kշɤѥo
18 l Ʉra míga kշɥl
180 no l էɄra kշɤѥo
181noՎ l չɄra kշɤo
185 no l չɄra kշɤo
187 no l չɄra kշɤo
188 no l չɄra kշɤo
189 no l չɄra kշɤo
19 l لra míga kշɥl
190 nů չɄra kշɤo
191no l չɄra kշɤo
20 l éra mí՘a kշel
202 a nů l Ʉra kɥl
203 a nů l ara kel
209 nů l Ʉra kɥl
21 l Ʉra mí՘a kշɥl
211 nů l Ʉra kel
212 nů l Ʉra kշɥl
215 nů l Ʉra kշɥl
22 Ռ Ʉra míga kշɅl
23 l ɤra míg՘a kշɥl
24 աl ɤra míg՘a kշɅl
25 աl ɤra míga kɅl
26 l ɤra mía kշɅl
27 l Ʌrա mígա kɅl
31 l ɤrŏ míŏ kɅl
32 l ɤra mía kel
33 l ɤra mía kɅl
34 l ía mía kɅl ŏm
35 l ía mía kɅl
37 l ɤra mía kɅl
38 l íra mía kɅl
39 n í١ mí՘١ kɅl, n í١ mí١ kɅl
4 nun dɧraա kշɥl
40 l Ʉra mía kɥl
41 l íra mía
42 l íra mía kɅl
43 nů l ɤra mía kɅl
46 nů l ɤra kůl
47 nů l ɤra kշɥl
48 no l Ʉra kɥl
49 no l Ʉra kɥl
5 nu dɮչraե kշaչ kշöե l
51 no l Ʉra kɥl
55 no l Ʉra kշɅl
56 no l Ʉra kշɥl
57 no l Ʉrՙ kշɥl
58 no l Ʉra kɥl
59 no l Ʉra kշɥl
6 nun dɧչraե kշel
65 nů l Ʉra kɥl
7 nu dɮ չraե kշel
71 nů l Ʉra kշɥl
72 nů l Ʉra kշɥl
77 nե l ɤra pö kշեl (lib.)
79 no l Ʉra kշɥl
8 nu déՒُ kշɅl
80 no l Ʉra kշɥl
81 ne n Ʉa nía kɅl
83 n Ƀ nía kël
84 n Ƀ nía käl
85 n fŃ nía kal
9 nu dɄraե kշɅl
90 n fŃ nía kal
91 n Ƀ nía kal, n fŃ nía kal
92 nů n Ʉa kɥl
94 nůn ɤva k١l
95 nůn ɤva k١l
¾
1038: ... non era quello ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 1690 (era), 671 (era tutta nuda), 1587 (questo e non qu.?), 1589 
(pagatemi qu.). ALD-I: 510 (no / non), 260 ([io] ero), 647 (qu. / quella).
Leggenda
163: no l չɄra kշɥl 178: no l պɄra mía kշɤѥo
1գe na impráչz o kѕծŤՓեՑ
10գɥ չaշ sun Ջi a konóՓեՑ
100ke aɤe koծoժú
101ke aɤve koծoժú
109ke ŏ koծoճú, ke ɤvo koծoճú
110ke l ŏ koծoժú












135ke avɤo kůծůճú138ke Ʌչ kuծeճú
14ke aչ konoхú






157ke gɤo konoճɤճto, ke gɤo konoճúo
161ke avɤo konoճú, ke avɤo konoճɤճt
164ke vɤe konosɤճt, ©
171kɥ gavɤvo konoճú
172kɥ gavɤvo konoճúdo, kɥ gavɤvo konoճú
173kɥ gavɤvo konoժúdo, ©
174ke ŏ konoճՕ, ke ŏ konoճɄճt






























































102 ke avɤve koծoժՕ
103 ke avɤve koծoճѳ
104 ke áe koծoճѳ
105 ke avɄva koծoճú
106 ke avɤe konoճɤճt
107 ke avɤe konoճɤճt
108 ke aɤe koծoճɤճt
11 գaե չáu véa ©
115 ke avɤvo konoճú
116 ke ɤmo konoժɤճto
117 ke ŏ koծoճɤճto
12 գե չaշ sun ©
121ke avɤvo konoժú, ©
122 ke mi avɤva koծoժú
124 kɥ avɤvo konoժú
125 ke avɤvo konoճú
126 ke avɤvo konoժú
127 k ɤvo koծoժú
129 k aváš konՎճú13 k aչ koծɥхú
132 ke avɄo konoժɤճto
133 ke Ʌչ konoճú
136 ke aɤo koծoճú
137 ke aɤe koծoճú
139 ke Ʉve kuծeժú
140 ke avɤչ koծeճú
141ke aչ koծeճú
142 ke avɤve koծoճú
143 ke aɤe koծoճú
145 ke avɤe koծeճú
146 ke avɤe koծoճú
148 ke avɤe koծoճɤճt
150 ke avɤe koծoճɤճt
152 ke avɄe koծoճɤճt, ke Ʉe koծoճɤճt
153 ke ŏ koծoճɤճt
154 ke Ʉe konoճɤճt
156 ke ɤa koծoճՕ
158 ke avɤa koծoճɤճt
159 ke vée koծoճéճt
16 kɥ mi ɥչ konoՓú
160 ke ŏ konoճɤճt
162 ke vɤe konoճɤճt
163 ke vɤe konoճú, ©
165 ke vɤe konoճú, ke vɤe koծoճɤճt
166 ke avɤvo koծoժú
167 ke gavŤՎ konoճú, ke gavŤՎ konoճɤճt
168 ke gɤvo konoճú
169 kɥ gɤvo konoճúo
17 kɥ aչ konuՓú
170 kɥ gavɤvo konoժúdo
175 ke áչe konoճɄճt, ke áչe konoճú
176 ke ɤve konoճú 177 ke konoճéa
179 ke ©
18 k ɤշi konoՓú
180 ka g՘ɤa konoճɤճto
181ke ՘ɤvo konoժúo
185 ke g՘o konoճúo
187 ke gavɤo konoժúo, ke gavɤa konoժúo
188 ke vɤvo konoճúo, ©
189 ke gavɤvo koծoճúo, ©
19 kɥ ɤշi kunuՓú
190 kɥ gavɤo konoճúo
191ke vɤe konoճú
20 kف ɣչ kunoժѳ
202 kɥ avɤva koծoժú
203 ke Ʉva konoՓú
209 kɥ չo avɄve konoժú
21 ka ɥ konoճѳ
211 ke avɄve konoժút
212 kɥ avɄչ koծoժú
215 kɥ avɤe konoժú
22 kɥ Ʉri kunѳՓü
23 ke ɤշe kuծuՓѳt
24 kɥ ɤշi kunuՓѳt
25 kɥ ɤe kunuՓít
26 kɥ ɤa konůՓՕ
27 kɥ gái konuճѳ
31 ke ɤɥ kuծuhít
32 kɥ ɤe kѕnuhít
33 ke íe kunuճít
34 ke ů kunuhít
35 ke íe kѕnѕhíʹ
37 ke íe konoճít
38 ke էíre kunuhít
39 ke íe konuhít
4 գe sun ծü a kѕծŤՓեՑ
40 ke gɤre konuճít
41 kշɅ ke g՘íe kuծuhít
42 ke gaíe kunuճít, ©
43 k aíe (all.) kunuճí, kɥ aíe (lto.) kunuճí
46 ke aպɤe konoճѳ (it.), ke ů koծiüճѳ (arc.)
47 ke aպɤe konoճí
48 ke ɤvi koծoժú
49 ke ɤvi koծoժú
5 գɥ na impráչs a kuծńՓեՑ
51 ke ɤvi konoժú
55 ke áo koծoճՕ
56 ke ńvi koծoճՕ
57 ke ńvi konoճՕ
58 ke ɤvi konoճՕ
59 ke ɤvi konoժú
6 Ճe ŏ vɧiva impráչs a kuծńՓեՑ
65 kɥ avɤvi konoճՕ
7 գeե չoշ vɤչvaե impráչs a kuծշńՓեՑ
71 kɥ gɤvo koծoժú
72 kɥ gavɤvo koծoժú
77 ke եvɤvo koծեճѳ, ke եvɤvo koծüճѳ
79 ke avɤvo konoճú
8 Ճɥ չُ  vávُ impՒáչs a kuծշńՓեՑ
80 ke avɤvo konoճú
81 ke i ٭ koneՓѳ
83 k i ٭ kunեՓѳ, k i ٭ iՎkuntɄ
84 k i ٭ kuneՓѳ
85 k i ٭v kunՓѳ
9 գɥ vávaե imprɄns a kuծŤՓեՑ
90 k i ٭ kunՓѳ
91 k i ٭ kunՓѳ
92 ke aɤɥ koneՓú
94 ke Ʉve koծiժú
95 ke Ʉve koծeժú
¾
1039: ... che avevo 
conosciuto ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che




12: ծ͉ a kѕծńՓեՑ
42: k aíe kuծuճít
111: ke avɤva (all.) koծoժѳ
121: ke avɤvo koծoժú
144: ke avɤe koծoճɤճt (arc.)
163: ke vɤe konoճɤճt (arc.)
164: ke vɤe konoճú
173: kɥ gavɤvo konoժɤճto
178: ke gavɤa konoճú, ke gɤa konoճú, 
ke gavɤvo konoճúdo, ke gavɤvo 
konoճú
179: g՘avɤo konoճú, ke g՘avɤvo konoճú
188: ke vɤe (arc.) konoճúo
189: ke gavɤvo koծoճɤճto, ke gavɤo 
koծoճúo
194: ke g՘avɤvo konoճéճto (arc.)
1գe na impráչz o kѕծŤՓեՑ
10գɥ չaշ sun Ջi a konóՓեՑ
100ke aɤe koծoժú
101ke aɤve koծoժú
109ke ŏ koծoճú, ke ɤvo koծoճú
110ke l ŏ koծoժú












135ke avɤo kůծůճú138ke Ʌչ kuծeճú
14ke aչ konoхú






157ke gɤo konoճɤճto, ke gɤo konoճúo
161ke avɤo konoճú, ke avɤo konoճɤճt
164ke vɤe konosɤճt, ©
171kɥ gavɤvo konoճú
172kɥ gavɤvo konoճúdo, kɥ gavɤvo konoճú
173kɥ gavɤvo konoժúdo, ©
174ke ŏ konoճՕ, ke ŏ konoճɄճt






























































102 ke avɤve koծoժՕ
103 ke avɤve koծoճѳ
104 ke áe koծoճѳ
105 ke avɄva koծoճú
106 ke avɤe konoճɤճt
107 ke avɤe konoճɤճt
108 ke aɤe koծoճɤճt
11 գaե չáu véa ©
115 ke avɤvo konoճú
116 ke ɤmo konoժɤճto
117 ke ŏ koծoճɤճto
12 գե չaշ sun ©
121ke avɤvo konoժú, ©
122 ke mi avɤva koծoժú
124 kɥ avɤvo konoժú
125 ke avɤvo konoճú
126 ke avɤvo konoժú
127 k ɤvo koծoժú
129 k aváš konՎճú13 k aչ koծɥхú
132 ke avɄo konoժɤճto
133 ke Ʌչ konoճú
136 ke aɤo koծoճú
137 ke aɤe koծoճú
139 ke Ʉve kuծeժú
140 ke avɤչ koծeճú
141ke aչ koծeճú
142 ke avɤve koծoճú
143 ke aɤe koծoճú
145 ke avɤe koծeճú
146 ke avɤe koծoճú
148 ke avɤe koծoճɤճt
150 ke avɤe koծoճɤճt
152 ke avɄe koծoճɤճt, ke Ʉe koծoճɤճt
153 ke ŏ koծoճɤճt
154 ke Ʉe konoճɤճt
156 ke ɤa koծoճՕ
158 ke avɤa koծoճɤճt
159 ke vée koծoճéճt
16 kɥ mi ɥչ konoՓú
160 ke ŏ konoճɤճt
162 ke vɤe konoճɤճt
163 ke vɤe konoճú, ©
165 ke vɤe konoճú, ke vɤe koծoճɤճt
166 ke avɤvo koծoժú
167 ke gavŤՎ konoճú, ke gavŤՎ konoճɤճt
168 ke gɤvo konoճú
169 kɥ gɤvo konoճúo
17 kɥ aչ konuՓú
170 kɥ gavɤvo konoժúdo
175 ke áչe konoճɄճt, ke áչe konoճú
176 ke ɤve konoճú 177 ke konoճéa
179 ke ©
18 k ɤշi konoՓú
180 ka g՘ɤa konoճɤճto
181ke ՘ɤvo konoժúo
185 ke g՘o konoճúo
187 ke gavɤo konoժúo, ke gavɤa konoժúo
188 ke vɤvo konoճúo, ©
189 ke gavɤvo koծoճúo, ©
19 kɥ ɤշi kunuՓú
190 kɥ gavɤo konoճúo
191ke vɤe konoճú
20 kف ɣչ kunoժѳ
202 kɥ avɤva koծoժú
203 ke Ʉva konoՓú
209 kɥ չo avɄve konoժú
21 ka ɥ konoճѳ
211 ke avɄve konoժút
212 kɥ avɄչ koծoժú
215 kɥ avɤe konoժú
22 kɥ Ʉri kunѳՓü
23 ke ɤշe kuծuՓѳt
24 kɥ ɤշi kunuՓѳt
25 kɥ ɤe kunuՓít
26 kɥ ɤa konůՓՕ
27 kɥ gái konuճѳ
31 ke ɤɥ kuծuhít
32 kɥ ɤe kѕnuhít
33 ke íe kunuճít
34 ke ů kunuhít
35 ke íe kѕnѕhíʹ
37 ke íe konoճít
38 ke էíre kunuhít
39 ke íe konuhít
4 գe sun ծü a kѕծŤՓեՑ
40 ke gɤre konuճít
41 kշɅ ke g՘íe kuծuhít
42 ke gaíe kunuճít, ©
43 k aíe (all.) kunuճí, kɥ aíe (lto.) kunuճí
46 ke aպɤe konoճѳ (it.), ke ů koծiüճѳ (arc.)
47 ke aպɤe konoճí
48 ke ɤvi koծoժú
49 ke ɤvi koծoժú
5 գɥ na impráչs a kuծńՓեՑ
51 ke ɤvi konoժú
55 ke áo koծoճՕ
56 ke ńvi koծoճՕ
57 ke ńvi konoճՕ
58 ke ɤvi konoճՕ
59 ke ɤvi konoժú
6 Ճe ŏ vɧiva impráչs a kuծńՓեՑ
65 kɥ avɤvi konoճՕ
7 գeե չoշ vɤչvaե impráչs a kuծշńՓեՑ
71 kɥ gɤvo koծoժú
72 kɥ gavɤvo koծoժú
77 ke եvɤvo koծեճѳ, ke եvɤvo koծüճѳ
79 ke avɤvo konoճú
8 Ճɥ չُ  vávُ impՒáչs a kuծշńՓեՑ
80 ke avɤvo konoճú
81 ke i ٭ koneՓѳ
83 k i ٭ kunեՓѳ, k i ٭ iՎkuntɄ
84 k i ٭ kuneՓѳ
85 k i ٭v kunՓѳ
9 գɥ vávaե imprɄns a kuծŤՓեՑ
90 k i ٭ kunՓѳ
91 k i ٭ kunՓѳ
92 ke aɤɥ koneՓú
94 ke Ʉve koծiժú
95 ke Ʉve koծeժú
¾
1039: ... che avevo 
conosciuto ...
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che




12: ծ͉ a kѕծńՓեՑ
42: k aíe kuծuճít
111: ke avɤva (all.) koծoժѳ
121: ke avɤvo koծoժú
144: ke avɤe koծoճɤճt (arc.)
163: ke vɤe konoճɤճt (arc.)
164: ke vɤe konoճú
173: kɥ gavɤvo konoժɤճto
178: ke gavɤa konoճú, ke gɤa konoճú, 
ke gavɤvo konoճúdo, ke gavɤvo 
konoճú
179: g՘avɤo konoճú, ke g՘avɤvo konoճú
188: ke vɤe (arc.) konoճúo
189: ke gavɤvo koծoճɤճto, ke gavɤo 
koծoճúo
194: ke g՘avɤvo konoճéճto (arc.)
1avánt uՓɤ blers ons
10aváշnt ün muntún ŏnts





112tánti áni fa, tɅmp endrío




120en mՕգo de áni fa
123նa e áni
128tánti áni fa
130tánգi an fa, tanգ ani ծánti
131tánte áne fa
134aՎn gruՎ de áne fa






151tánti áni fa, tɅՎmp indrío
155tánti áni fa, tɥnmp indrío
157ճti áni
161tánti áni fa





178ճtչ áni, tánti áni fa
182tánti áni fa
183tánti áni fa
184tánti áni fa, ©
186tánti áni fa
192tɤnmpo indrío, ©
193tánti áni fa, tant tiՔp indrío (arc.)
































62tánti áni fa, tant tɅmp fa
63tánti áni príma
64tánti áni fa nŏ, tant tɅmp andrɤ
66tánti áni fa
67en múգo de áni fa
68tánti áni paճádi, tánti áni fa
69tanգ aծ fa, tanգ aծ indrɤ
70tanգ aծ fa (lto.)
73tanգ aծ fa
74tanգ a չծ fa
75taգ aծ fa
76tanգ aծ fa
78tanգ aծ fa (lto.)
82dánda tՒöգ aծ
86daՎ Վ gՒum d áni
87daՎ n gՒum d áni
88dan da Վ grum de áni, ©
89dan taՎ d ٭ծ
93հakշánգ Մe aծ fa, ©
96t١nգ de aծ fɅժ
97tenգ de Ʌծ fa
98da kչŏ Վ múչe de Ʌծ
99Վ múչ չe de ɥծ fa
102 tánti aծ fa
103 trńpi aծ fa
104 պaչ áծi
105 պaչ áni
106 tánti áni fa, ճti áni
107 tánti áni fa, ճti áni
108 tánti áni fa, tant tɥnmp indrío
11 aváշnt blɅՑ ŏnts
115 ճti áni
116 tánti áni fa
117 ճti áni
12 aváշnt ©
121 tant tɅmp fa
122 tant tɅmp fa
124 tánti áni fa, tant tɥmp fa
125 tánti áni fa, tant tɥnp fa
126 tánti áni fa
127 tánti áni fa
129 tanգ an fa13 tɥnՃ եծ fɅ
132 Վn grúmo Մe áne ndrío, ©
133 tánte áne fa
136 tánte áneճ fa, ©
137 tanգ aծ indarɄ
139 tánti aծ fɅժ
140 tánti aծ fa
141 tánti áni fa
142 taչnt aչn fa
143 taչnգ aչծ fa
145 tánti áni indrío
146 tánti áni fa
148 tánti áni fa
150 tánti áni fa
152 tánti áni fa
153 tánti áni fa, tant tɥnmp fa
154 tánti áni fa
156 tánti áni fa, n mՕգo dդe áni fa
158 tánti áni fa
159 tánti áni fa
16 tɅnՃ äծ fa
160 tánti áni indrío
162 tánti áni fa
163 tánti áni fa
165 tánti áni fa, da ɡŤndi
166 tánti áni fa
167 tánti áni fa
168 tánti áni fa
169 tánti áni fa
17 tɅnՃ Ʌծ fa
170 tánti áni indrío
175 tanգ áni fa
176 tánti áni fa 177 áni paճé
179 tɤnmpo indrío
18 tɉnգ ɉծ fa, ©
180 tɄnmpo indrío, tánti áni fa
181na vŤlta, tánti áni fa (it.)
185 tánti áni fa, tɤnmpo indrío
187 tánti áni fa, tɤnmpo indrío
188 tánti áni fa
189 tánti áni indrío, tánti áni príma
19 tفnգ aծ fa
190 tánti áni fa
191 tánti áni fa
20 tفnգ an fف
202 tanգ aծճ fa
203 úna vŤlta (lett.)
209 tanգ aՎճ fa
21 tفnգ áni fف
211 tánti aՎճ fa
212 tánti áni fa
215 tánti áni fa
22 tanգ aծ fa
23 tanգ an fa
24 tanգ aծ fa
25 tanգ aծ fa
26 tanգ aծ paճá
27 tanգ aծ fa
31 tanգ i aծ fa
32 táգe aծ fa
33 tanգe aծ fa
34 táգi aծ fa
35 taգ aծ fa
37 taգ aծ fُ
38 tanգ aծ fa
39 taգ an fa
4 avánt ŏns
40 taգ aծ fa
41 tanգ aծ fa (lto.)
42 taգ aծ fa
43 taգ aծ fa
46 tanգ aծ fa, taգ aծ fa
47 tanգ aծ fa
48 tánti áni fa
49 tánti áni fa
5 avánt tants onts
51 ճti áni
55 tánti áni fa
56 էa e tánti áni, ճti áni
57 tánti áni paճádi
58 tánti áni paճádi
59 tánti áni fa
6 avánt onts
65 ճti áni
7 avánt uՓɤ blɅrs ons
71 ճti áni
72 tánti áni fa
77 taՃ aծ príma
79 tánti áni fa, tɥmp indrío
8 ɣnts uՓɤ bՇɅՒs ans
80 tant tɅmp fa, tánti áni fa
81 d٭Վ trɅգ aծ
83 daՎ kutáՎ d ٭ծ
84 d٭n da tan d ٭ծ
85 dan da tan d ٭ծ
9 avɤnt tɥns ans
90 dan da taՎ d ٭ծ
91 dan tröգ ٭ծ
92 պa tánte áneճ, պa áneճ
94 ntsakáՎ, t١n Մe aծ fɅժ
95 t١nգ de aծ fɅժ (lto.), t١n de aծ fɅժ (all.)
¾
1040: ... tanti anni fa.
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che 
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 988 (t. pezzi), 309 (l'anno / gli a.), 1265 (otto giorni fa). ALD-I: 792 (t. / 
tante), 36 (l'anno / gli a.). ETTMAYER: 49 (tanto).
Leggenda
12: taշnts ŏnts
18: beՇɤ de tɥmp fa (arc.)
88: dan da trúեp áni
93: tanգ dՄe aծ fa (lto.), tan de aծ fa
(all.)
132: Վn grúmo Մe áne fa
136: anՎ grunՎ de áneճ indńճ
164: tɥՎmp indrío (arc.)
184: ճtչ áni ["più di venti anni fa"]
192: tánti áni fa
1avánt uՓɤ blers ons
10aváշnt ün muntún ŏnts





112tánti áni fa, tɅmp endrío




120en mՕգo de áni fa
123նa e áni
128tánti áni fa
130tánգi an fa, tanգ ani ծánti
131tánte áne fa
134aՎn gruՎ de áne fa






151tánti áni fa, tɅՎmp indrío
155tánti áni fa, tɥnmp indrío
157ճti áni
161tánti áni fa





178ճtչ áni, tánti áni fa
182tánti áni fa
183tánti áni fa
184tánti áni fa, ©
186tánti áni fa
192tɤnmpo indrío, ©
193tánti áni fa, tant tiՔp indrío (arc.)
































62tánti áni fa, tant tɅmp fa
63tánti áni príma
64tánti áni fa nŏ, tant tɅmp andrɤ
66tánti áni fa
67en múգo de áni fa
68tánti áni paճádi, tánti áni fa
69tanգ aծ fa, tanգ aծ indrɤ
70tanգ aծ fa (lto.)
73tanգ aծ fa
74tanգ a չծ fa
75taգ aծ fa
76tanգ aծ fa
78tanգ aծ fa (lto.)
82dánda tՒöգ aծ
86daՎ Վ gՒum d áni
87daՎ n gՒum d áni
88dan da Վ grum de áni, ©
89dan taՎ d ٭ծ
93հakշánգ Մe aծ fa, ©
96t١nգ de aծ fɅժ
97tenգ de Ʌծ fa
98da kչŏ Վ múչe de Ʌծ
99Վ múչ չe de ɥծ fa
102 tánti aծ fa
103 trńpi aծ fa
104 պaչ áծi
105 պaչ áni
106 tánti áni fa, ճti áni
107 tánti áni fa, ճti áni
108 tánti áni fa, tant tɥnmp indrío
11 aváշnt blɅՑ ŏnts
115 ճti áni
116 tánti áni fa
117 ճti áni
12 aváշnt ©
121 tant tɅmp fa
122 tant tɅmp fa
124 tánti áni fa, tant tɥmp fa
125 tánti áni fa, tant tɥnp fa
126 tánti áni fa
127 tánti áni fa
129 tanգ an fa13 tɥnՃ եծ fɅ
132 Վn grúmo Մe áne ndrío, ©
133 tánte áne fa
136 tánte áneճ fa, ©
137 tanգ aծ indarɄ
139 tánti aծ fɅժ
140 tánti aծ fa
141 tánti áni fa
142 taչnt aչn fa
143 taչnգ aչծ fa
145 tánti áni indrío
146 tánti áni fa
148 tánti áni fa
150 tánti áni fa
152 tánti áni fa
153 tánti áni fa, tant tɥnmp fa
154 tánti áni fa
156 tánti áni fa, n mՕգo dդe áni fa
158 tánti áni fa
159 tánti áni fa
16 tɅnՃ äծ fa
160 tánti áni indrío
162 tánti áni fa
163 tánti áni fa
165 tánti áni fa, da ɡŤndi
166 tánti áni fa
167 tánti áni fa
168 tánti áni fa
169 tánti áni fa
17 tɅnՃ Ʌծ fa
170 tánti áni indrío
175 tanգ áni fa
176 tánti áni fa 177 áni paճé
179 tɤnmpo indrío
18 tɉnգ ɉծ fa, ©
180 tɄnmpo indrío, tánti áni fa
181na vŤlta, tánti áni fa (it.)
185 tánti áni fa, tɤnmpo indrío
187 tánti áni fa, tɤnmpo indrío
188 tánti áni fa
189 tánti áni indrío, tánti áni príma
19 tفnգ aծ fa
190 tánti áni fa
191 tánti áni fa
20 tفnգ an fف
202 tanգ aծճ fa
203 úna vŤlta (lett.)
209 tanգ aՎճ fa
21 tفnգ áni fف
211 tánti aՎճ fa
212 tánti áni fa
215 tánti áni fa
22 tanգ aծ fa
23 tanգ an fa
24 tanգ aծ fa
25 tanգ aծ fa
26 tanգ aծ paճá
27 tanգ aծ fa
31 tanգ i aծ fa
32 táգe aծ fa
33 tanգe aծ fa
34 táգi aծ fa
35 taգ aծ fa
37 taգ aծ fُ
38 tanգ aծ fa
39 taգ an fa
4 avánt ŏns
40 taգ aծ fa
41 tanգ aծ fa (lto.)
42 taգ aծ fa
43 taգ aծ fa
46 tanգ aծ fa, taգ aծ fa
47 tanգ aծ fa
48 tánti áni fa
49 tánti áni fa
5 avánt tants onts
51 ճti áni
55 tánti áni fa
56 էa e tánti áni, ճti áni
57 tánti áni paճádi
58 tánti áni paճádi
59 tánti áni fa
6 avánt onts
65 ճti áni
7 avánt uՓɤ blɅrs ons
71 ճti áni
72 tánti áni fa
77 taՃ aծ príma
79 tánti áni fa, tɥmp indrío
8 ɣnts uՓɤ bՇɅՒs ans
80 tant tɅmp fa, tánti áni fa
81 d٭Վ trɅգ aծ
83 daՎ kutáՎ d ٭ծ
84 d٭n da tan d ٭ծ
85 dan da tan d ٭ծ
9 avɤnt tɥns ans
90 dan da taՎ d ٭ծ
91 dan tröգ ٭ծ
92 պa tánte áneճ, պa áneճ
94 ntsakáՎ, t١n Մe aծ fɅժ
95 t١nգ de aծ fɅժ (lto.), t١n de aծ fɅժ (all.)
¾
1040: ... tanti anni fa.
Quell'uomo che non salutava nemmeno, non era quello che 
avevo conosciuto tanti anni fa.
AIS: 988 (t. pezzi), 309 (l'anno / gli a.), 1265 (otto giorni fa). ALD-I: 792 (t. / 
tante), 36 (l'anno / gli a.). ETTMAYER: 49 (tanto).
Leggenda
12: taշnts ŏnts
18: beՇɤ de tɥmp fa (arc.)
88: dan da trúեp áni
93: tanգ dՄe aծ fa (lto.), tan de aծ fa
(all.)
132: Վn grúmo Մe áne fa
136: anՎ grunՎ de áneճ indńճ
164: tɥՎmp indrío (arc.)
184: ճtչ áni ["più di venti anni fa"]
192: tánti áni fa
1Ʌ aեl laՓեrá mɤtեՑ
10չaշ laՓ pŏrtեՑ a vu
100la farɤ menár
101el farɄ portár
109el farń portár, ve farń portár, ©
110el farń portár










131farɄչ (lib.) n ©
134vɥ farɄչ [rivolgendosi a una persona ©








157ve farń portár, o farń portár
161lo farń portár




174el farń portٮ, ve farń portٮ









196i la fa՚eráչ puartٮ
197i lu faխaráչ portٮ
198i vi faպaráչ portٮ
199i vi faպaráչ portٮ
2Ʌ til laեՓեrá mفnáՑ




206i la faպaráչ portá









3Ʌ til laՓեrá maեnٮՑ
30vɅ farŤ (arc.) portá, ©
36Ʌl farń portá, ɥf farń (arc.) mená






60el faš (pres.) kompaծár
61la farń portár













82i se laՓaՒá kondѳ
86vɥ fa՚Ւɤ mեnɥ adalɄՒk
87ve fa՚Ւɤչ mեnɥ, ve laՓեrɤ mեnɥ
88vɥ fa՚Ւɤ mnɥ, akumpanչɳ






102 l farń portár
103 el farń portár
104 ve faպerń menár, ɥl faպerń menár, ©
105 ve farń portár, ɥl farń portár, ©
106 el farń portár
107 el farń portár
108 el farń portár
11 չaշ laՓaեrá ©
115 la farń portár
116 ve farń portár, konmpaծár vía
117 lo farń portár
12 չaշ talts ©
121 el farń menár
122 el farń portár
124 el farń portár
125 el farń portár
126 el farń portár
127 la farń portár
129 vɥ farőչ portá13 vaե faՒɤչ poՒtɤՒ
132 ve farɄչ mená ["condurre"], portá
133 ve farɄչ portá
136 ve faպaráչ portá
137 ve faráչ kondúպe, ©
139 vɥ farɄ kompaծɤ, ©
140 el faráչ portá, ©
141 el faráչ portá
142 ve faráչ mená
143 ve faráչ portá
145 el farɄ portá
146 lo farń (it.) portár, ve farń portár, ©
148 al farń menár, ɥl farń menár, ©
150 lo farń portár
152 al farń portár
153 al farń portár
154 el farń portár
156 la farɄ portár
158 la faría portár
159 lo farń portár
16 la farɤչ akѕnmpaծɄr
160 lo farń portár
162 lo farń portár, koՎmpaծár
163 lo farń portár
165 o farń portár
166 te farń portár
167 la farń portár, konmpaծár
168 ɡa farń portár
169 a farń portár
17 la farɤչ portɄr
170 la gɥ farń portáre, ©
175 el farń portár
176 ve farń portár 177 ge la farń portár
179 lo farń portáre
18 la farń půrtár
180 ve farń (arc.) portáre, ©
181o farń portáre
185 ɡa farń portáre
187 o farń portár
188 ɡo farń portár, menár
189 ɡo farń portár
19 աl farń purtلՑ
190 a farń portár
191 la farń portár
20 la far̈́ portل
202 va faráչ portá
203 la farɤչ portɄ
209 vɥ faráչ kompaծá
21 la farí akumpaծل
211 la faráչ portá
212 la farń portár
215 la farń menár, portár (it.)
22 la farń purtá
23 Ʌl farŤ pѕrtá, շɥ farŤ (arc.) pѕrtá
24 la farŤ purtá
25 la farŤ portá
26 la farń mená
27 la farń purtá
31 vɅ farŤ purtá
32 ol farŤ portá
33 al farŤ kunmpaծá
34 al farŤ kumpaծá mɥ
35 al farŤ portá
37 al farŤ portá
38 el farŤ portá
39 la farŤ portá
4 Ʌ laՓ a vů portáՑ
40 el farŤ portá, la farŤ (it.) portá
41 vɅ farŤ portá, ©
42 el farŤ kompaծá, portá
43 vɥ farŤ (arc.) portá, el farŤ portá
46 el farŤ portár
47 Ʌl farŤ portár
48 la faráչ (f.) portár, ©
49 ve faráչ [una volta si dava del ©
5 Ʌ laՓ a vů portáՑ
51 la faráչ menár
55 la faráչ portá
56 el faráչ menár
57 la faráչ portár
58 la fůn (pres.) portár, la faráչ portár
59 la faráչ portár
6 Ʌš til laՓեrá manáՑ
65 la faráչ portلr
7 չoշ laՓarɄ ad Ʌl manáՑ
71 la farń portár
72 la farń portár
77 a farŤ portár
79 el farń portár
8 Ʌ lաՓեrń m١nɧՑ ad Ʌl
80 la farń portár
81 i se láՓi kondѳ
83 i se laՓará kondѰ՚e, ©
84 i s láՓi mnɅ
85 i s fa՚ará mnɅ
9 Ʉ չa as laՓ mnɣՑ
90 i s fa՚ará purtɄ, ©
91 i s fa՚ará mnɅ
92 ve farɤչ mená
94 ve farɄ portɤ
95 vɥ farɄ portɤ
¾
1041: La farò portare ...
La (3 Cortesia, m.) farò portare in albergo.
AIS: 79 (p. il lutto), 592 (portano). ALD-I: 625 (portato).
Leggenda
11: pŏrtեՑ a vu
12: laՓaեrá akumpńծեՑ
30: al farŤ konmpaծá
41: al farŤ portá
48: ɥl faráչ (m.) portár
49: voi ] menár [il verbo è menàr o portàr ], 
la faráչ (f.) portár, el faráչ (m.) 
portár
69: pѕrtárlu (lib.)
83: i se fa՚ará (raro) menɄ
90: i s laՓará kundѰ՚e
104: portár
105: ve faպerń portár, ɥl faպerń portár, 
ve farń menár (arc.), ɥl farń menár
(arc.), ve faպerń menár (arc.), ɥl 
faպerń menár (arc.)
109: mُnár
118: la faՒń poՒtáՒ, el faՒń poՒtáՒ, la 
faՒń poՒtáՒ
131: manչɤra ke i la pńrte (lib.), la farɄչ 
komn paծá
134: anziana] mená, al farɄչ portá
137: faráչ ke i la (lib.) pńrte [lib., portano ]
138: vɥ faխarɄչ (arc.) menɏ
139: vɥ faխarɄ kompaծɤ
140: la faráչ (it.) portá
146: lo farń (it.) portár, ve farń portár
148: lo farń menár
164: la farń (it.) portár
170: el gɥ farń (it.) portáre
180: lo farń portáre
1Ʌ aեl laՓեrá mɤtեՑ
10չaշ laՓ pŏrtեՑ a vu
100la farɤ menár
101el farɄ portár
109el farń portár, ve farń portár, ©
110el farń portár










131farɄչ (lib.) n ©
134vɥ farɄչ [rivolgendosi a una persona ©








157ve farń portár, o farń portár
161lo farń portár




174el farń portٮ, ve farń portٮ









196i la fa՚eráչ puartٮ
197i lu faխaráչ portٮ
198i vi faպaráչ portٮ
199i vi faպaráչ portٮ
2Ʌ til laեՓեrá mفnáՑ




206i la faպaráչ portá









3Ʌ til laՓեrá maեnٮՑ
30vɅ farŤ (arc.) portá, ©
36Ʌl farń portá, ɥf farń (arc.) mená






60el faš (pres.) kompaծár
61la farń portár













82i se laՓaՒá kondѳ
86vɥ fa՚Ւɤ mեnɥ adalɄՒk
87ve fa՚Ւɤչ mեnɥ, ve laՓեrɤ mեnɥ
88vɥ fa՚Ւɤ mnɥ, akumpanչɳ






102 l farń portár
103 el farń portár
104 ve faպerń menár, ɥl faպerń menár, ©
105 ve farń portár, ɥl farń portár, ©
106 el farń portár
107 el farń portár
108 el farń portár
11 չaշ laՓaեrá ©
115 la farń portár
116 ve farń portár, konmpaծár vía
117 lo farń portár
12 չaշ talts ©
121 el farń menár
122 el farń portár
124 el farń portár
125 el farń portár
126 el farń portár
127 la farń portár
129 vɥ farőչ portá13 vaե faՒɤչ poՒtɤՒ
132 ve farɄչ mená ["condurre"], portá
133 ve farɄչ portá
136 ve faպaráչ portá
137 ve faráչ kondúպe, ©
139 vɥ farɄ kompaծɤ, ©
140 el faráչ portá, ©
141 el faráչ portá
142 ve faráչ mená
143 ve faráչ portá
145 el farɄ portá
146 lo farń (it.) portár, ve farń portár, ©
148 al farń menár, ɥl farń menár, ©
150 lo farń portár
152 al farń portár
153 al farń portár
154 el farń portár
156 la farɄ portár
158 la faría portár
159 lo farń portár
16 la farɤչ akѕnmpaծɄr
160 lo farń portár
162 lo farń portár, koՎmpaծár
163 lo farń portár
165 o farń portár
166 te farń portár
167 la farń portár, konmpaծár
168 ɡa farń portár
169 a farń portár
17 la farɤչ portɄr
170 la gɥ farń portáre, ©
175 el farń portár
176 ve farń portár 177 ge la farń portár
179 lo farń portáre
18 la farń půrtár
180 ve farń (arc.) portáre, ©
181o farń portáre
185 ɡa farń portáre
187 o farń portár
188 ɡo farń portár, menár
189 ɡo farń portár
19 աl farń purtلՑ
190 a farń portár
191 la farń portár
20 la far̈́ portل
202 va faráչ portá
203 la farɤչ portɄ
209 vɥ faráչ kompaծá
21 la farí akumpaծل
211 la faráչ portá
212 la farń portár
215 la farń menár, portár (it.)
22 la farń purtá
23 Ʌl farŤ pѕrtá, շɥ farŤ (arc.) pѕrtá
24 la farŤ purtá
25 la farŤ portá
26 la farń mená
27 la farń purtá
31 vɅ farŤ purtá
32 ol farŤ portá
33 al farŤ kunmpaծá
34 al farŤ kumpaծá mɥ
35 al farŤ portá
37 al farŤ portá
38 el farŤ portá
39 la farŤ portá
4 Ʌ laՓ a vů portáՑ
40 el farŤ portá, la farŤ (it.) portá
41 vɅ farŤ portá, ©
42 el farŤ kompaծá, portá
43 vɥ farŤ (arc.) portá, el farŤ portá
46 el farŤ portár
47 Ʌl farŤ portár
48 la faráչ (f.) portár, ©
49 ve faráչ [una volta si dava del ©
5 Ʌ laՓ a vů portáՑ
51 la faráչ menár
55 la faráչ portá
56 el faráչ menár
57 la faráչ portár
58 la fůn (pres.) portár, la faráչ portár
59 la faráչ portár
6 Ʌš til laՓեrá manáՑ
65 la faráչ portلr
7 չoշ laՓarɄ ad Ʌl manáՑ
71 la farń portár
72 la farń portár
77 a farŤ portár
79 el farń portár
8 Ʌ lաՓեrń m١nɧՑ ad Ʌl
80 la farń portár
81 i se láՓi kondѳ
83 i se laՓará kondѰ՚e, ©
84 i s láՓi mnɅ
85 i s fa՚ará mnɅ
9 Ʉ չa as laՓ mnɣՑ
90 i s fa՚ará purtɄ, ©
91 i s fa՚ará mnɅ
92 ve farɤչ mená
94 ve farɄ portɤ
95 vɥ farɄ portɤ
¾
1041: La farò portare ...
La (3 Cortesia, m.) farò portare in albergo.
AIS: 79 (p. il lutto), 592 (portano). ALD-I: 625 (portato).
Leggenda
11: pŏrtեՑ a vu
12: laՓaեrá akumpńծեՑ
30: al farŤ konmpaծá
41: al farŤ portá
48: ɥl faráչ (m.) portár
49: voi ] menár [il verbo è menàr o portàr ], 
la faráչ (f.) portár, el faráչ (m.) 
portár
69: pѕrtárlu (lib.)
83: i se fa՚ará (raro) menɄ
90: i s laՓará kundѰ՚e
104: portár
105: ve faպerń portár, ɥl faպerń portár, 
ve farń menár (arc.), ɥl farń menár
(arc.), ve faպerń menár (arc.), ɥl 
faպerń menár (arc.)
109: mُnár
118: la faՒń poՒtáՒ, el faՒń poՒtáՒ, la 
faՒń poՒtáՒ
131: manչɤra ke i la pńrte (lib.), la farɄչ 
komn paծá
134: anziana] mená, al farɄչ portá
137: faráչ ke i la (lib.) pńrte [lib., portano ]
138: vɥ faխarɄչ (arc.) menɏ
139: vɥ faխarɄ kompaծɤ
140: la faráչ (it.) portá
146: lo farń (it.) portár, ve farń portár
148: lo farń menár
164: la farń (it.) portár
170: el gɥ farń (it.) portáre




101tɥ albɄrgo, tɥ otɄl
109in albɄr՘o
110in albɄr՘o









130մ albɄrgu, in penճչŤՎ
131n albɄrgo, de albɄrgo
134in albɄrgo, al albɄrgo































































74en nalbɄrgo, en albɄrgo (lto.)
75en albɄrgo
76en albɄrgo


















11 aչnt il otɄl
115 nt el albɄrgo






125 end ɥl albɄrgo
126 en albɄrgo
127 en albɄrgo




137 int en albɄrgo, ©
139 in albɄrgo




145 int el albɄrg՘o






156 nt ɥl albɄrg՘o, nt ɥl otɄl
158 iՎ albɄrgo
159 iՎ albɏrg՘o, int el albɏrg՘o (arc.)
16 al albérgѕ
160 a la penճչŤՎ, a la lokánda
162 in albɄrg՘o
163 iՎ albɄrgo





















202 int al albɤrgo































48 ent el albɄrgo (?)
49 al albɄrgo, ent el albɄrgo
5 al otɤl
51 ent el albɄrgo (it.)
55 en albɄrgo
56 al albɄrgo
57 ɥnt al albɄrgo (lto.)
58 en albɄrgo (?)
59 ent el albɄrgo
6 aչnt il otél
65 al albɄrgo
7 al otɄl
71 end el albɄrgo
72 en albɄrgo
77 ճa l albɄrgo [su a ], էa l albɄrgo [giù a ]
79 en albɄrgo
8 ɣnt il ŏtɄl
80 en albɄrgo
81 t oՓtaría, t otɄl
83 t oՓtaría
84 t uՓtaría
85 tե ոotɄl, tե uՓtaría
9 aչnt il ůtɄl
90 t ոotɄl
91 t albɄrgo




1042: ... in albergo.
La (3 Cortesia, m.) farò portare in albergo. (detto 
dall'imprenditore a un suo cliente)
Leggenda




101tɥ albɄrgo, tɥ otɄl
109in albɄr՘o
110in albɄr՘o









130մ albɄrgu, in penճչŤՎ
131n albɄrgo, de albɄrgo
134in albɄrgo, al albɄrgo































































74en nalbɄrgo, en albɄrgo (lto.)
75en albɄrgo
76en albɄrgo


















11 aչnt il otɄl
115 nt el albɄrgo






125 end ɥl albɄrgo
126 en albɄrgo
127 en albɄrgo




137 int en albɄrgo, ©
139 in albɄrgo




145 int el albɄrg՘o






156 nt ɥl albɄrg՘o, nt ɥl otɄl
158 iՎ albɄrgo
159 iՎ albɏrg՘o, int el albɏrg՘o (arc.)
16 al albérgѕ
160 a la penճչŤՎ, a la lokánda
162 in albɄrg՘o
163 iՎ albɄrgo





















202 int al albɤrgo































48 ent el albɄrgo (?)
49 al albɄrgo, ent el albɄrgo
5 al otɤl
51 ent el albɄrgo (it.)
55 en albɄrgo
56 al albɄrgo
57 ɥnt al albɄrgo (lto.)
58 en albɄrgo (?)
59 ent el albɄrgo
6 aչnt il otél
65 al albɄrgo
7 al otɄl
71 end el albɄrgo
72 en albɄrgo
77 ճa l albɄrgo [su a ], էa l albɄrgo [giù a ]
79 en albɄrgo
8 ɣnt il ŏtɄl
80 en albɄrgo
81 t oՓtaría, t otɄl
83 t oՓtaría
84 t uՓtaría
85 tե ոotɄl, tե uՓtaría
9 aչnt il ůtɄl
90 t ոotɄl
91 t albɄrgo




1042: ... in albergo.
La (3 Cortesia, m.) farò portare in albergo. (detto 
dall'imprenditore a un suo cliente)
Leggenda
137: in albɄrk ["alloggio"]
1Ʌ dun / tü daՓ
10չaշ dun / tü d٭Փ
100dáe / tu das
101dáe / tu das
109dá՘o / te դɅ
110dá՘o / te դɅ
111dágo / daճ
112dágo / te daչ, daճ
113dág՘o, dágo / daճ
114dágo / te daչ
118dágo / te daչ
119dágo, dáo / te dɅ
120dág՘o / te daչ
123dáo / te daչ
128dágo / te daչ
130dդɅչ (all.), dդ Ʉչu (lto.) / t dդaճ
131i դɄպo / te i դaճ
134i dáo / ti Նaճ
135i Մáo / ti Մaճ138i dɄge / tɥ dɄge
14dɥչ / dɅх
144dáe / te dդa
147dáe / te dդa
149dáe / te dդa
15dɥչ / te d٭х
151dáe / te dդa
155dáe / te dդáe
157dŏ / te dդɅ
161dŏ / te dդa
164dáe / te da
171dágo / tɥ dɅ
172dů / tɥ dɅ
173dŏ / tɥ dɅ
174dŏ, dágo / te dáe
178a dá՘o, a dŏ / te dɅ
182dŏ / te dդ Ʌ
183dŏ / te dդɅ
184dդáo / te dդ Ʌ
186dáo / te dɅ
192dáe / te da
193daչ / te da
194dág՘o / te dդa
195i Նůչ / tu d٭ճ
196Նoչ / Ն٭ճ
197i důչ, i dɤti / tu d٭ճ, tu dɤtiճ
198Նáպi / tu Նaճ
199i dɤki / tu i daճ
2Ʌ dun, Ʌ da / tü daՓ
200i dɤti / tu i daճ
201důչ / tu tu da
204Նů / tů Նa
205ɥ důչճ / tu da
206i důչ / tu daճ
207i důչ / i tu da
208daչ / te daճ
210daչ / ti daճ
213daչ / tɥ daճ
214dágo / te da
216mi ge dáe / te ge da
217mi dդaչ / ti te dդa
28i dŏ / ti dɅ
29i dդů / ta i dɥ
3Ʌ dun / tü d٭Փ
30ge dů / tɥ ge dɥ
36dŏ / t ɥk dɅ
44dů / tɥ ge dɥ





60dágo / te daչ
61dágo / te daչ




67dágo / te daչ
68dŏn / daճ
69du / ti dɅ
70dѕ / ti dɅ
73dágo / tɥ dɅ
74dág՘o / te dɅ
75dŏ / te de
76dŏ / te dɅ
78dů / te dɥ
82i da / te das
86ti dɥչ / ti dɥs
87ti dɥչ / ti dɥs
88ti dɥ / ti dɥs
89i da / tե d٭s
93i Մaչ / tɥ i Մaչ
96iɤ dɅ / te չɥ das
97dáge / te dɅs
98dáe / te dɅs
99dáe / tu das
102 dáge / te daճ
103 dáge / te daճ
104 dágo / te daճ
105 dágo / te daճ
106 dáge / ti dդa
107 dáge / ti dդa
108 dáge / ti dդa
11 չaշ dun / ©
115 dáo / te dɅ
116 dáo / ti dɅ
117 dáo, dŏ (it.) / te dդe
12 չaշ dun / ©
121dágo / daչ
122 dágo, dág՘o / te daչ
124 dágo / te daչ
125 dág՘o / te dդaչ
126 dágo / daչ
127 dágo, dáo / te daչ
129 Նőչo / Ն٭ճ13 dɥչ / taե dɅх
132 i Մáo / ti Մaճ, ti gi Մaճ (ven.)
133 Մáo / te Մaճ
136 i դá՘o, ge դáo / ti ©
137 ge dáge / te ge dՄáge
139 i dɄge / tɥ i dɄge
140 dáge / te դáge
141dáe, dáge / te դáe, te դáge
142 dáge / te dáge
143 Նáge / te Ն٭ճ, te Նáge
145 dáe / te dդa
146 dág՘e / tu dդa
148 dáe / te dդa
150 dáe / te dդa
152 dáe / te dդa
153 dáe / te dդa
154 dáe / te dդa
156 da͸ / te dդa
158 mi ge dáe / tu ge da
159 dáe / tu dդa
16 dɥչ / taե dɥՓ
160 dáe / te dդa
162 dáe / te dդa
163 dáe, ©
165 dáe / te da
166 dáe / te da
167 dŏ / te dɅ
168 dŏ / te dɅ
169 ge dŏ / tɥ ge dɅ
17 dɥչ / tɅ daՓ
170 gɥ dŏ / tɥ gɥ dɅ
175 dŏ / te dɅ
176 te dŏ, te dágo / le daչ 177 dáo / daչ
179 dŏ, dáo / te dɅ
18 dŏ / te daճ
180 dáo, dŏ, dág՘o (arc.) / te dɅ
181dáo / te dդ Ʌ
185 dŏ, dáo, dá՘o / te dդ Ʌ
187 dáo, dág՘o / te da, te dɅ
188 dŏ, dáe / te da
189 dŏ, dáo, dágyo / te da
19 dفk / tɥ dفճ
190 mi dŧo / tɥ da
191dáe / te da
20 d٭k / ta d٭ճ
202 dդůn / ti dդa
203 դůՎ / tů դa
209 daչ / t daճ
21 dak / ta d٭ճ
211 dդáɅ / ti dդáɅ
212 dդaչ / tu dդa
215 dáɅ / tɥ da
22 dŏ / tɥ gɥ dɣ
23 g՘e դdů / te g՘e դdɥ
24 dů / ta dɥ
25 dů / tɅ dɥ
26 dŏ / tɅ dɅ
27 dŏ / tɅ dɅt
31 gɅ dů / tɅ gɅ dɥ
32 ge dդů / te ge dդɥ
33 ga dů / ta ga dɥ
34 ge dů / te ge dɥ
35 ge dդů / te ge dդɥ
37 gɥ dů, aչ dů / tɥ gɥ dɥ, tɥ i ͸ dɥ
38 ge dդů / te ge dդ ɥ, te dդ ɥt
39 dů / ta dɅ
4 Ʌ dun / tü d٭Փ
40 dů / ta dɥt
41 ge դů / te ge դɥ
42 ge dդů / te ge dդ ɥ
43 gɥ dů / tɥ gɥ dɥ
46 gɥ dů / tɥ gɥ dɥ
47 ge dů / te ge dɥ
48 Նůn / Նaճ
49 Նůn / Նaճ
5 Ʌ dun / tü d٭Փ
51 Նůn / Նaճ
55 dŏk / daճ
56 dŏn / daճ
57 dŏn / daճ
58 důn / daճ
59 důn / daճt, daճ
6 Ʌš dun / tü d٭Փ
65 důn / d٭ճt
7 չoշ dun / tü daՓ
71 dágo / tɥ da
72 dů / tɥ da
77 dů / te dɥ
79 dágo / te dɅ
8 Ʌ dum / tü dɣՓ
80 dágo / te daչ
81 i da / te das
83 i da / te d٭s
84 i da / t d٭s
85 i da / t d٭s
9 Ʉ չa dum / tü dɥ չՓ
90 i da / t d٭s
91 i da / t d٭s
92 dágo / te daճ
94 չɥ ՄɅ / te չɥ Մas
95 չɥ dɅ / te չɥ das
¾
1043: do. / dai.
[Gli] do [un consiglio]. / [Gli] dai [un consiglio].




136: դdaճ, te ge դdaճ
163: dág՘e (arc.) / te da
Molte delle forme della seconda persona (relativa allo stimolo dai ) contengono 
equivalenti al pronome personale àtono gli.
Comm.:
1Ʌ dun / tü daՓ
10չaշ dun / tü d٭Փ
100dáe / tu das
101dáe / tu das
109dá՘o / te դɅ
110dá՘o / te դɅ
111dágo / daճ
112dágo / te daչ, daճ
113dág՘o, dágo / daճ
114dágo / te daչ
118dágo / te daչ
119dágo, dáo / te dɅ
120dág՘o / te daչ
123dáo / te daչ
128dágo / te daչ
130dդɅչ (all.), dդ Ʉչu (lto.) / t dդaճ
131i դɄպo / te i դaճ
134i dáo / ti Նaճ
135i Մáo / ti Մaճ138i dɄge / tɥ dɄge
14dɥչ / dɅх
144dáe / te dդa
147dáe / te dդa
149dáe / te dդa
15dɥչ / te d٭х
151dáe / te dդa
155dáe / te dդáe
157dŏ / te dդɅ
161dŏ / te dդa
164dáe / te da
171dágo / tɥ dɅ
172dů / tɥ dɅ
173dŏ / tɥ dɅ
174dŏ, dágo / te dáe
178a dá՘o, a dŏ / te dɅ
182dŏ / te dդ Ʌ
183dŏ / te dդɅ
184dդáo / te dդ Ʌ
186dáo / te dɅ
192dáe / te da
193daչ / te da
194dág՘o / te dդa
195i Նůչ / tu d٭ճ
196Նoչ / Ն٭ճ
197i důչ, i dɤti / tu d٭ճ, tu dɤtiճ
198Նáպi / tu Նaճ
199i dɤki / tu i daճ
2Ʌ dun, Ʌ da / tü daՓ
200i dɤti / tu i daճ
201důչ / tu tu da
204Նů / tů Նa
205ɥ důչճ / tu da
206i důչ / tu daճ
207i důչ / i tu da
208daչ / te daճ
210daչ / ti daճ
213daչ / tɥ daճ
214dágo / te da
216mi ge dáe / te ge da
217mi dդaչ / ti te dդa
28i dŏ / ti dɅ
29i dդů / ta i dɥ
3Ʌ dun / tü d٭Փ
30ge dů / tɥ ge dɥ
36dŏ / t ɥk dɅ
44dů / tɥ ge dɥ





60dágo / te daչ
61dágo / te daչ




67dágo / te daչ
68dŏn / daճ
69du / ti dɅ
70dѕ / ti dɅ
73dágo / tɥ dɅ
74dág՘o / te dɅ
75dŏ / te de
76dŏ / te dɅ
78dů / te dɥ
82i da / te das
86ti dɥչ / ti dɥs
87ti dɥչ / ti dɥs
88ti dɥ / ti dɥs
89i da / tե d٭s
93i Մaչ / tɥ i Մaչ
96iɤ dɅ / te չɥ das
97dáge / te dɅs
98dáe / te dɅs
99dáe / tu das
102 dáge / te daճ
103 dáge / te daճ
104 dágo / te daճ
105 dágo / te daճ
106 dáge / ti dդa
107 dáge / ti dդa
108 dáge / ti dդa
11 չaշ dun / ©
115 dáo / te dɅ
116 dáo / ti dɅ
117 dáo, dŏ (it.) / te dդe
12 չaշ dun / ©
121dágo / daչ
122 dágo, dág՘o / te daչ
124 dágo / te daչ
125 dág՘o / te dդaչ
126 dágo / daչ
127 dágo, dáo / te daչ
129 Նőչo / Ն٭ճ13 dɥչ / taե dɅх
132 i Մáo / ti Մaճ, ti gi Մaճ (ven.)
133 Մáo / te Մaճ
136 i դá՘o, ge դáo / ti ©
137 ge dáge / te ge dՄáge
139 i dɄge / tɥ i dɄge
140 dáge / te դáge
141dáe, dáge / te դáe, te դáge
142 dáge / te dáge
143 Նáge / te Ն٭ճ, te Նáge
145 dáe / te dդa
146 dág՘e / tu dդa
148 dáe / te dդa
150 dáe / te dդa
152 dáe / te dդa
153 dáe / te dդa
154 dáe / te dդa
156 da͸ / te dդa
158 mi ge dáe / tu ge da
159 dáe / tu dդa
16 dɥչ / taե dɥՓ
160 dáe / te dդa
162 dáe / te dդa
163 dáe, ©
165 dáe / te da
166 dáe / te da
167 dŏ / te dɅ
168 dŏ / te dɅ
169 ge dŏ / tɥ ge dɅ
17 dɥչ / tɅ daՓ
170 gɥ dŏ / tɥ gɥ dɅ
175 dŏ / te dɅ
176 te dŏ, te dágo / le daչ 177 dáo / daչ
179 dŏ, dáo / te dɅ
18 dŏ / te daճ
180 dáo, dŏ, dág՘o (arc.) / te dɅ
181dáo / te dդ Ʌ
185 dŏ, dáo, dá՘o / te dդ Ʌ
187 dáo, dág՘o / te da, te dɅ
188 dŏ, dáe / te da
189 dŏ, dáo, dágyo / te da
19 dفk / tɥ dفճ
190 mi dŧo / tɥ da
191dáe / te da
20 d٭k / ta d٭ճ
202 dդůn / ti dդa
203 դůՎ / tů դa
209 daչ / t daճ
21 dak / ta d٭ճ
211 dդáɅ / ti dդáɅ
212 dդaչ / tu dդa
215 dáɅ / tɥ da
22 dŏ / tɥ gɥ dɣ
23 g՘e դdů / te g՘e դdɥ
24 dů / ta dɥ
25 dů / tɅ dɥ
26 dŏ / tɅ dɅ
27 dŏ / tɅ dɅt
31 gɅ dů / tɅ gɅ dɥ
32 ge dդů / te ge dդɥ
33 ga dů / ta ga dɥ
34 ge dů / te ge dɥ
35 ge dդů / te ge dդɥ
37 gɥ dů, aչ dů / tɥ gɥ dɥ, tɥ i ͸ dɥ
38 ge dդů / te ge dդ ɥ, te dդ ɥt
39 dů / ta dɅ
4 Ʌ dun / tü d٭Փ
40 dů / ta dɥt
41 ge դů / te ge դɥ
42 ge dդů / te ge dդ ɥ
43 gɥ dů / tɥ gɥ dɥ
46 gɥ dů / tɥ gɥ dɥ
47 ge dů / te ge dɥ
48 Նůn / Նaճ
49 Նůn / Նaճ
5 Ʌ dun / tü d٭Փ
51 Նůn / Նaճ
55 dŏk / daճ
56 dŏn / daճ
57 dŏn / daճ
58 důn / daճ
59 důn / daճt, daճ
6 Ʌš dun / tü d٭Փ
65 důn / d٭ճt
7 չoշ dun / tü daՓ
71 dágo / tɥ da
72 dů / tɥ da
77 dů / te dɥ
79 dágo / te dɅ
8 Ʌ dum / tü dɣՓ
80 dágo / te daչ
81 i da / te das
83 i da / te d٭s
84 i da / t d٭s
85 i da / t d٭s
9 Ʉ չa dum / tü dɥ չՓ
90 i da / t d٭s
91 i da / t d٭s
92 dágo / te daճ
94 չɥ ՄɅ / te չɥ Մas
95 չɥ dɅ / te չɥ das
¾
1043: do. / dai.
[Gli] do [un consiglio]. / [Gli] dai [un consiglio].




136: դdaճ, te ge դdaճ
163: dág՘e (arc.) / te da
Molte delle forme della seconda persona (relativa allo stimolo dai ) contengono 
equivalenti al pronome personale àtono gli.
Comm.:
1nů daչn / vů dáշwեt
10nu daչn / vu dٮwեt
100daխŤՎ / daխɤde
101daխŤn / daխɤde












131i dդaպŤՎn / i dդaպɤ
134i daպŤՎn / i daպɤ
135i ՄaխŤՎn / i Մaխɤ138i důՎ / i dɥ












173dɤmo, dͬՎ (arc.) / dɅ
174dɥm, dɤme / di
178a dɤmo / de
182dɤmo / dɅ
183dɤmo / dɅ





195diՎm / i daչճ
196Ն͉Վ / i Նaչճ
197i diՎ / i daչճ, i dɥչճ
198ՆůՎ / Նɥչճ
199i dɥՎ / i deչճ
2nů daչn / vů dáշwեt
200i diՎ / i dɥչճ
201dɥՎ / voáltriճ dɥչճ
204ՆaպŤՎ / Նi
205ɥ dɥՎ / ɥ dɥչ
206i dɥՎ / i dɥչt
207i diՎ / i dɥչt
208dɥՎ / déu
210dդ iՎ / dɥչճ
213dɅՎ / dɅչt
214dɤmo / dɅ
216dդ ɥՎ / dɥ
217noչáltri dդeՎ / voչáltri dդ Ʌ
28i dům / i dɥ
29աn էa dդŏ / i dդ ɥ
3nů daչn / vů dáչvեt
30anՎ ge da / ge dɥ
36dům / di
44dŤme / dɥ
45gɥ dům / gɥ dɥ
50Նan / Նaշ
52dan / daš

















82i duՎ / i dɅչs
86ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
87ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
88ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
89duՎ / dɣs
93i Մůn / i Մɥ




102 daպŤn / daպɤ
103 daպŤn / daպɤ
104 dazŤn / dazɤ
105 daպŤn / daպɤ
106 důՎ / dɥ
107 důՎ / dɥ
108 důՎ / dɥ
11nu daչn / ©
115 dɤmo / dɥ
116 dɤmo / dɥ
117 důՎ / dɥ
12 nu daչn / ©
121dɥn / dɥ
122 dɥn / dɥ
124 dɥm / dɥ
125 dɥmn  / dɥ
126 dɥm / dɥ
127 dɥm / dɥ
129 ՆaՆŤՎ / daՆőՆe13 dɅm / dɅt
132 i ՄaպŤՎn, i ՄarŤՎn / i Մaպɤ
133 ՄarŤՎ / Մarɤ
136 i դdaխŤnՎ, ge դdaխŤnՎ / i dդaխɤ, ©
137 ge Մůn / ge Մe
139 i důՎ / i dɥ
140 důՎ / dɅ
141důՎ / dɥ
142 důn / dɥ
143 Նůn / Նɥ
145 důՎ / dɥ
146 důՎ / dɅ
148 důՎ, daպŤՎ / dɥ, daպɤ
150 důՎ / dɥ
152 důՎ / dɥ
153 důՎ / dɥ
154 důՎ / dɅ
156 důՎ / dɥ
158 nůáltri ge důՎ / vůáltri ge dɥ
159 deՎ / de
16 uՎ dɅ / dɅt
160 důՎ / dɥ
162 dɥՎ / dɥ
163 dɥՎ / dɥ
165 důՎ / dɥ
166 důՎ (arc.), dɤmo (ital.) / dɅ
167 důՎ / de
168 důՎ / dɥ
169 démo / ge de
17 an da / dat
170 gɥ dɄmo / gɥ dɅ
175 dŗme, dŔm, dɤme, dɥm / dɃ
176 dɥm / voáltri dɄge 177 ge դeՎ / dɥ ՘e
179 dɤmo / dɅ
18 an da / daպɤf
180 dɤmo, daպɤmo / dɅ, daպí
181dɤmo / dɅ
185 dդ ɤmo / dդaպí, dդ Ʌ
187 dɤmo / dɅ, di
188 dɤmo, důՎ (arc.) / dɥ
189 dɤmo / dɅ
19 աn dف / dɥf
190 noչáltri dɤmo / dɥ
191dɥՎ / dɥ
20 dفm / dɣf
202 i daպŤՎ / i daպɤ
203 դaպŤՎ / դaպɤչ
209 dɥՎ / dɥչ
21 dفm / dɣf
211 dդoՎ / dդɥչt
212 důՎ / dդ ɥ
215 dɥՎ / dɥ
22 n da / di
23 Վ ge դdա / ge dդ i
24 աn da / dɥ
25 աn da / dɥ
26 m da / dɅ
27 dům / dɥ
31 ɅnՎ gɅ da / gɅ dɥ
32 aՎn ge dդa / ge dɥ
33 aՎn ga da / ga di
34 aՎ ge dդa / ge dդ i
35 aՎn ge դda / ge dդ i
37 aՎ ge dդُ / ge dդ i, aչ ͸ dդ i
38 ge dդům / ge dդ i
39 Ʌn da / di
4 nů daչn / vů dáչvեt
40 en da, dům / dif
41 aՎn ge դa / ge դih
42 ge dům / ge di
43 gɥ dŤme / gɥ dɥ
46 gɥ dům / gɥ dɥ
47 ge dům / ge dɥ
48 Նan / Նaշ
49 Նan / Նaշ
5 nů daչn / vů dáչvեt
51 Նan / Նaշ
55 dɥn / dɥf
56 dɥn / dɥ
57 dɥn / dɥ
58 dɥn, dan (?) / dáo (?)
59 dɥn / dɥշ
6 nů daչn / vů dáչvեt
65 dɥn / dɥo
7 nuz daչn / vuz daչs
71 dɥm / dɥ
72 dɥm / dɥ
77 dům / di
79 dɥm / dɥ
8 nuz dɣns / vus daչs
80 dɥm / dɥ
81 i duՎ / i dɥչs
83 i duՎ / aչ dëչs
84 duՎ / däչs
85 duՎ / dɣs
9 nus dɥns / vus daչs
90 duՎ / dɣs
91 duՎ / dɣs
92 da՚ŤՎ / da՚ɤ
94 չɥ ՄůՎ / չɥ Մɥչ
95 չɥ důn / չɥ dɥչ
¾
1044: diamo. / date.
[Gli] diamo [un consiglio]. / [Gli] date [un consiglio].





1nů daչn / vů dáշwեt
10nu daչn / vu dٮwեt
100daխŤՎ / daխɤde
101daխŤn / daխɤde












131i dդaպŤՎn / i dդaպɤ
134i daպŤՎn / i daպɤ
135i ՄaխŤՎn / i Մaխɤ138i důՎ / i dɥ












173dɤmo, dͬՎ (arc.) / dɅ
174dɥm, dɤme / di
178a dɤmo / de
182dɤmo / dɅ
183dɤmo / dɅ





195diՎm / i daչճ
196Ն͉Վ / i Նaչճ
197i diՎ / i daչճ, i dɥչճ
198ՆůՎ / Նɥչճ
199i dɥՎ / i deչճ
2nů daչn / vů dáշwեt
200i diՎ / i dɥչճ
201dɥՎ / voáltriճ dɥչճ
204ՆaպŤՎ / Նi
205ɥ dɥՎ / ɥ dɥչ
206i dɥՎ / i dɥչt
207i diՎ / i dɥչt
208dɥՎ / déu
210dդ iՎ / dɥչճ
213dɅՎ / dɅչt
214dɤmo / dɅ
216dդ ɥՎ / dɥ
217noչáltri dդeՎ / voչáltri dդ Ʌ
28i dům / i dɥ
29աn էa dդŏ / i dդ ɥ
3nů daչn / vů dáչvեt
30anՎ ge da / ge dɥ
36dům / di
44dŤme / dɥ
45gɥ dům / gɥ dɥ
50Նan / Նaշ
52dan / daš

















82i duՎ / i dɅչs
86ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
87ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
88ti da՚ŤՎ / ti da՚ɳչs
89duՎ / dɣs
93i Մůn / i Մɥ




102 daպŤn / daպɤ
103 daպŤn / daպɤ
104 dazŤn / dazɤ
105 daպŤn / daպɤ
106 důՎ / dɥ
107 důՎ / dɥ
108 důՎ / dɥ
11nu daչn / ©
115 dɤmo / dɥ
116 dɤmo / dɥ
117 důՎ / dɥ
12 nu daչn / ©
121dɥn / dɥ
122 dɥn / dɥ
124 dɥm / dɥ
125 dɥmn  / dɥ
126 dɥm / dɥ
127 dɥm / dɥ
129 ՆaՆŤՎ / daՆőՆe13 dɅm / dɅt
132 i ՄaպŤՎn, i ՄarŤՎn / i Մaպɤ
133 ՄarŤՎ / Մarɤ
136 i դdaխŤnՎ, ge դdaխŤnՎ / i dդaխɤ, ©
137 ge Մůn / ge Մe
139 i důՎ / i dɥ
140 důՎ / dɅ
141důՎ / dɥ
142 důn / dɥ
143 Նůn / Նɥ
145 důՎ / dɥ
146 důՎ / dɅ
148 důՎ, daպŤՎ / dɥ, daպɤ
150 důՎ / dɥ
152 důՎ / dɥ
153 důՎ / dɥ
154 důՎ / dɅ
156 důՎ / dɥ
158 nůáltri ge důՎ / vůáltri ge dɥ
159 deՎ / de
16 uՎ dɅ / dɅt
160 důՎ / dɥ
162 dɥՎ / dɥ
163 dɥՎ / dɥ
165 důՎ / dɥ
166 důՎ (arc.), dɤmo (ital.) / dɅ
167 důՎ / de
168 důՎ / dɥ
169 démo / ge de
17 an da / dat
170 gɥ dɄmo / gɥ dɅ
175 dŗme, dŔm, dɤme, dɥm / dɃ
176 dɥm / voáltri dɄge 177 ge դeՎ / dɥ ՘e
179 dɤmo / dɅ
18 an da / daպɤf
180 dɤmo, daպɤmo / dɅ, daպí
181dɤmo / dɅ
185 dդ ɤmo / dդaպí, dդ Ʌ
187 dɤmo / dɅ, di
188 dɤmo, důՎ (arc.) / dɥ
189 dɤmo / dɅ
19 աn dف / dɥf
190 noչáltri dɤmo / dɥ
191dɥՎ / dɥ
20 dفm / dɣf
202 i daպŤՎ / i daպɤ
203 դaպŤՎ / դaպɤչ
209 dɥՎ / dɥչ
21 dفm / dɣf
211 dդoՎ / dդɥչt
212 důՎ / dդ ɥ
215 dɥՎ / dɥ
22 n da / di
23 Վ ge դdա / ge dդ i
24 աn da / dɥ
25 աn da / dɥ
26 m da / dɅ
27 dům / dɥ
31 ɅnՎ gɅ da / gɅ dɥ
32 aՎn ge dդa / ge dɥ
33 aՎn ga da / ga di
34 aՎ ge dդa / ge dդ i
35 aՎn ge դda / ge dդ i
37 aՎ ge dդُ / ge dդ i, aչ ͸ dդ i
38 ge dդům / ge dդ i
39 Ʌn da / di
4 nů daչn / vů dáչvեt
40 en da, dům / dif
41 aՎn ge դa / ge դih
42 ge dům / ge di
43 gɥ dŤme / gɥ dɥ
46 gɥ dům / gɥ dɥ
47 ge dům / ge dɥ
48 Նan / Նaշ
49 Նan / Նaշ
5 nů daչn / vů dáչvեt
51 Նan / Նaշ
55 dɥn / dɥf
56 dɥn / dɥ
57 dɥn / dɥ
58 dɥn, dan (?) / dáo (?)
59 dɥn / dɥշ
6 nů daչn / vů dáչvեt
65 dɥn / dɥo
7 nuz daչn / vuz daչs
71 dɥm / dɥ
72 dɥm / dɥ
77 dům / di
79 dɥm / dɥ
8 nuz dɣns / vus daչs
80 dɥm / dɥ
81 i duՎ / i dɥչs
83 i duՎ / aչ dëչs
84 duՎ / däչs
85 duՎ / dɣs
9 nus dɥns / vus daչs
90 duՎ / dɣs
91 duՎ / dɣs
92 da՚ŤՎ / da՚ɤ
94 չɥ ՄůՎ / չɥ Մɥչ
95 չɥ důn / չɥ dɥչ
¾
1044: diamo. / date.
[Gli] diamo [un consiglio]. / [Gli] date [un consiglio].





1nů daչn / daչn ad ɥl
10nu daչn / dáչni nu ad Ʌl, ©
100daխŤՎ / dխɥl daխŤne
101daխŤn / ©
109dդůՎ / gɥl dŤne
110důՎ / gel dŤne
111daպŤn / gel daպŤnte
112dɥn / gel dɤnte
113dɥn / gel dɤnte
114dɥn / gɥ lo dɤnte
118dɥm, dɤmo / gɥ lo dɤnte, ©
119dɥn / gɥl dɤnte
120dɥn / gel dɤnte
123dɥn / gel dɤnte
128dɥm / gel dɤnte
130dդaդŤՎ / lo dդaդŤՎ a li, on da da
131i dդaպŤՎn / i lo դdaպŤՎn
134i daպŤՎn / il daխŤne, gil daխŤne
135i ՄaխŤՎn / il daպŤne, il daպŤn138i důՎ / i lo dŤne, i lo deչ, ©
14n dɅ / n gɅl dɅ
144důՎ / gɥl dŤne
147důՎ / noչ gɥl dŤne
149důՎ / gɥl dŤne
15aՎ da / aՎ gɥl da
151dɥՎ / neáltri gɥl dɤne
155důՎ / gɥl dŤne
157dɤmo / gel démoչ
161dɤmo / gɥ o dɤmo
164dɥՎ / gɥ o dɤneo, gɥ o dɥn
171dɤmo / gɥ lo dɤmo
172dɤmo / gɥ lo dɤmo
173dɤmo, dͬՎ (arc.) / gɥ lo dɤmo
174dɥm, dɤme / gel dɤme
178a dɤmo / dáltri ge lo dɤmo
182dɤmo / ge o dɤmo
183dɤmo / gɥ o dɤmo
184dդ ɤmo / váltri gɥ o dդɤmo
186dɤmo / gɥ o dɤmo
192dɥՎ / gɥ o dɤneo
193dɥՎ / gɥ o dɤneo, gɥ o dɥՎ
194dɤmo / gɥ o dɤmo
195diՎm / չɥl díne
196Ն͉Վ / i al Նína
197i diՎ / no i lu díno
198ՆůՎ / i lu ՆŤnaճ
199i dɥՎ / չa li dénoճ
2nů daչn / dáչnaե nů ad ɥl
200i diՎ / i lu díno
201dɥՎ / չɥ lɥ dɥՎ nů
204ՆaպŤՎ / Շal ՆaպŤne
205ɥ dɥՎ / e Շչe lu dɥՎ
206i dɥՎ / i Շi lu dɥՎ
207i diՎ / Շi lu dínů
208dɥՎ / չɥ lu dɥՎ
210dդ iՎ / Շi lu díno
213dɅՎ / i lo dɄnu
214dɤmo / ge lo dɤmo
216dդɥՎ / gɥ dդ ɤmo
217noչáltri dդeՎ / gɥ lo dդeՎ
28i dům / չal dŤmi
29աn էa dդŏ / չamn  da dդáչal
3nů daչn / til dáչnaա
30anՎ ge da / anՎ gel dái, ©
36dům / gel dŤme
44dŤme / gel dŤme
45gɥ dům / gɥl dŤme
50Նan / yէel Նánte
52dan / էel dánte
53dɥn / yel dɤnte
54dan / gel dánte
60dɥm / gel dɤnte
61dɥn / gel dɤnte
62dɥn / gel dɤnte
63dɥn / gel dɤnte
64dɥn / էel dɤnte
66dɥn / gɥl dɤnte
67dɥn / gɥl dɤnte
68dɥn / gel dɥn, gel dɤnte
69dѕm / gُl dúma
70dům / gُl dŤmi
73dům / gal dŤme
74dům / gel dŤme
75dům / gal dŤme
76dům / gُl dŤme, gُl darŤme
78dům / gel dŤmi
82i duՎ / ti l dúՎze
86ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎse
87ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎ pa
88ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎsa
89duՎ / ti l duՎ
93i Մůn / i lo ՄŤne
96չɥ důՎ / չɥl dŤՎzo
97daխńn / էɥl daխńne




102 daպŤn / noչ gɥl daպŤne, ©
103 daպŤn / noչ gɥl daպŤne, ©
104 dazŤn / gɥl dazŤne, gɥl dazŤnte
105 daպŤn / gɥl daպŤnte, gɥl daպŤn
106 důՎ / noչ gɥl dŤne
107 důՎ / gɥl dŤne
108 důՎ / gɥl dŤne
11nu daչn / ©
115 dɤmo / gɥl dŤnti
116 dɤmo / noáltri gɥ lo dínti, ©
117 důՎ / gɥ lo dդŤnti
12 nu daչn / ©
121dɥn / gɥl dɤnte
122 dɥn / gɥl dɤnte
124 dɥm / gɥl dɤnte
125 dɥmn  / gɥl dɤnte
126 dɥm / gɥl dɤnte
127 dɥm / gel dɤnti
129 ՆaՆŤՎ / ©13 dɅm / Շ͉l dɄma
132 i ՄaպŤՎn, i ՄarŤՎn / i lo ՄaպŤne
133 ՄarŤՎ / i lo ՄarŤne
136 i դdaխŤnՎ, ge դdaխŤnՎ / gel daխŤne
137 ge Մůn / gel dŤne
139 i důՎ / i lo dŤni
140 důՎ / gɥl dŤne
141důՎ / gɥl dŤne
142 důn / ge lo dŤne
143 Նůn / no i Նóne
145 důՎ / gɥl dŤne
146 důՎ / noչ gɥl dŤne
148 důՎ, daպŤՎ / gɥ lo dŤne, gɥ lo dɤne
150 důՎ / gɥl dŤne
152 důՎ / gɥl dŤne
153 důՎ / gel dŤne
154 důՎ / gel dŤne
156 důՎ / noչ gɥ lo dդŤne, noչ gɥ lo dդůn
158 nůáltri ge důՎ / ge lo dŤne
159 deՎ / gel déne
16 uՎ dɅ / uՎ gal dɅ
160 důՎ / gel dŤne
162 dɥՎ / noչáltri gɥ lo dɤne
163 dɥՎ / ©
165 důՎ / nántri gɥ o dŤne
166 důՎ (arc.), ©
167 důՎ / gɥ o dŤՎti
168 důՎ / gɥ o dúni
169 démo / ge o démoi
17 an da / Շɥl dáma
170 gɥ dɄmo / gɥ lo dɄmo
175 dŗme, dŔm, dɤme, ©
176 dɥm / gɥl dɅm 177 ge դeՎ / ge
l deՎ
179 dɤmo / gɥ o dɤmo
18 an da / gɥl daպɤm
180 dɤmo, daպɤmo / gɥ o dɤmo
181dɤmo / vútu ke g՘ɥ o dɤmo
185 dդ ɤmo / gɥ o dդ ɤmoչ, gɥ o dդ ɤmo
187 dɤmo / gɥ o dɤmo
188 dɤmo, ©
189 dɤmo / gɥ o dɤmo
19 աn dف / աn gɥl dلgչa
190 noչáltri dɤmo / gɥ o dɤmo
191dɥՎ / gɥ o dɥՎ (ven.), ©
20 dفm / gفl dلma
202 i daպŤՎ / i lo dդaպŤne
203 դaպŤՎ / i lů dazŤne
209 dɥՎ / չɥ lu dɤmu
21 dفm / gal dٮma
211 dդoՎ / i lo důՎ
212 důՎ / gɥl dŤne
215 dɥՎ / gɥ o dɤne
22 n da / an gɥl da
23 Վ ge դdա / Վn gel da
24 աn da / m a l da dáչgեl, ©
25 աn da / aՎ gɅl dům, aՎ gɅl dái
26 m da / fam dáel, չɥl da
27 dům / gɥl dŤmi, gɥl dům
31 ɅnՎ gɅ da / ɅՎn gɅl daչ
32 aՎn ge dդa / aՎ gel daչ
33 aՎn ga da / aՎn gla daչ
34 aՎ ge dդa / aՎ gel daչ
35 aՎn ge դda / ©
37 aՎ ge dդُ / aՎ gůl daչ, aՎ gůl da, ©
38 ge dդům / g՘el dům
39 Ʌn da / gol dům
4 nů daչn / t͉l dáչnaա nů
40 en da, dům / eՎ gal da, gal dŤmeչ
41 aՎn ge դa / gůl dům
42 ge dům / gel dŤme
43 gɥ dŤme / gel dŤme, gel dům
46 gɥ dům / gɥl dŤme
47 ge dům / gel dŤme
48 Նan / yel Նánte, yel Նénte
49 Նan / yel Նánte, yel Նům
5 nů daչn / dáչnaե nů ad el
51 Նan / էel Նánte
55 dɥn / gel dɤnte
56 dɥn / gel dɤnte
57 dɥn / yel dɤnte
58 dɥn, dan (?) / էel dánte (?)
59 dɥn / էel dɤnte
6 nů daչn / dáչnaե nů ad el
65 dɥn / gɥl dɤnte
7 nuz daչn / til daչn nus
71 dɥm / gɥl dɤme, gɥl dɥm
72 dɥm / gɥl dɥm
77 dům / gաl dŤme
79 dɥm / gɥl dɤnte
8 nuz dɣns / dɣns nus kշiՓt, ©
80 dɥm / gel dɤnte, gel dɥm
81 i duՎ / չal dúՎze
83 i duՎ / ti l dúՎze
84 duՎ / ti l dúՎze
85 duՎ / ti l duՎs
9 nus dɥns / ©
90 duՎ / ti l dúՎze
91 duՎ / ti l dúՎze
92 da՚ŤՎ / i lo da՚Ťne
94 չɥ ՄůՎ / չɥl ՄŤՎzo
95 չɥ důn / չɥl dŤՎzo
¾
1045: diamo. / Glielo diamo?
[Gli] diamo [un consiglio]. / Glielo diamo?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
8: til dɣns nus ad el
9: dɥ չns nus
10: tal dáչni nu, tal dáչni
11: dáչni nu ad Ʌl
12: tեl dáչni
24: gal da, gal dom
30: anՎ gal de dágel
35: an dɅ dágel [lib., "dobbiamo 
darglielo?"], aՎ gel daչ (?), gel dům, 
gel dŤme, dŤme gel, dům el, an 
garáչ da dágel
37: aՎ da dágel
101: noչ էɥl daխŤne
102: noչ gɥl daպŤn
103: noչ gɥl daպŤn
116: noáltri gɥ lo dɤmo
118: noչ gɥl dɤnte
129: ՆaՆŧn al [affermativo], ona da dálo
138: չel dŤne
163: noáltri gɥ o dɤneo, noáltri gɥ o 
dɥn
166: dɤmo (ital.) / gɥ o důՎ (arc.), gɥ o 
dɤmo (it.)
175: dɥm / noáltri gel dŗme, noáltri gel 
dŔm, noáltri gel dɤme, noáltri gel 
dɥm
188: důՎ (arc.) / gɥ o dɤmo, gɥ o dŤne
(arc.)
191: gɥ o dɤmo
1nů daչn / daչn ad ɥl
10nu daչn / dáչni nu ad Ʌl, ©
100daխŤՎ / dխɥl daխŤne
101daխŤn / ©
109dդůՎ / gɥl dŤne
110důՎ / gel dŤne
111daպŤn / gel daպŤnte
112dɥn / gel dɤnte
113dɥn / gel dɤnte
114dɥn / gɥ lo dɤnte
118dɥm, dɤmo / gɥ lo dɤnte, ©
119dɥn / gɥl dɤnte
120dɥn / gel dɤnte
123dɥn / gel dɤnte
128dɥm / gel dɤnte
130dդaդŤՎ / lo dդaդŤՎ a li, on da da
131i dդaպŤՎn / i lo դdaպŤՎn
134i daպŤՎn / il daխŤne, gil daխŤne
135i ՄaխŤՎn / il daպŤne, il daպŤn138i důՎ / i lo dŤne, i lo deչ, ©
14n dɅ / n gɅl dɅ
144důՎ / gɥl dŤne
147důՎ / noչ gɥl dŤne
149důՎ / gɥl dŤne
15aՎ da / aՎ gɥl da
151dɥՎ / neáltri gɥl dɤne
155důՎ / gɥl dŤne
157dɤmo / gel démoչ
161dɤmo / gɥ o dɤmo
164dɥՎ / gɥ o dɤneo, gɥ o dɥn
171dɤmo / gɥ lo dɤmo
172dɤmo / gɥ lo dɤmo
173dɤmo, dͬՎ (arc.) / gɥ lo dɤmo
174dɥm, dɤme / gel dɤme
178a dɤmo / dáltri ge lo dɤmo
182dɤmo / ge o dɤmo
183dɤmo / gɥ o dɤmo
184dդ ɤmo / váltri gɥ o dդɤmo
186dɤmo / gɥ o dɤmo
192dɥՎ / gɥ o dɤneo
193dɥՎ / gɥ o dɤneo, gɥ o dɥՎ
194dɤmo / gɥ o dɤmo
195diՎm / չɥl díne
196Ն͉Վ / i al Նína
197i diՎ / no i lu díno
198ՆůՎ / i lu ՆŤnaճ
199i dɥՎ / չa li dénoճ
2nů daչn / dáչnaե nů ad ɥl
200i diՎ / i lu díno
201dɥՎ / չɥ lɥ dɥՎ nů
204ՆaպŤՎ / Շal ՆaպŤne
205ɥ dɥՎ / e Շչe lu dɥՎ
206i dɥՎ / i Շi lu dɥՎ
207i diՎ / Շi lu dínů
208dɥՎ / չɥ lu dɥՎ
210dդ iՎ / Շi lu díno
213dɅՎ / i lo dɄnu
214dɤmo / ge lo dɤmo
216dդɥՎ / gɥ dդ ɤmo
217noչáltri dդeՎ / gɥ lo dդeՎ
28i dům / չal dŤmi
29աn էa dդŏ / չamn  da dդáչal
3nů daչn / til dáչnaա
30anՎ ge da / anՎ gel dái, ©
36dům / gel dŤme
44dŤme / gel dŤme
45gɥ dům / gɥl dŤme
50Նan / yէel Նánte
52dan / էel dánte
53dɥn / yel dɤnte
54dan / gel dánte
60dɥm / gel dɤnte
61dɥn / gel dɤnte
62dɥn / gel dɤnte
63dɥn / gel dɤnte
64dɥn / էel dɤnte
66dɥn / gɥl dɤnte
67dɥn / gɥl dɤnte
68dɥn / gel dɥn, gel dɤnte
69dѕm / gُl dúma
70dům / gُl dŤmi
73dům / gal dŤme
74dům / gel dŤme
75dům / gal dŤme
76dům / gُl dŤme, gُl darŤme
78dům / gel dŤmi
82i duՎ / ti l dúՎze
86ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎse
87ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎ pa
88ti da՚ŤՎ / ti l da՚ŤՎsa
89duՎ / ti l duՎ
93i Մůn / i lo ՄŤne
96չɥ důՎ / չɥl dŤՎzo
97daխńn / էɥl daխńne




102 daպŤn / noչ gɥl daպŤne, ©
103 daպŤn / noչ gɥl daպŤne, ©
104 dazŤn / gɥl dazŤne, gɥl dazŤnte
105 daպŤn / gɥl daպŤnte, gɥl daպŤn
106 důՎ / noչ gɥl dŤne
107 důՎ / gɥl dŤne
108 důՎ / gɥl dŤne
11nu daչn / ©
115 dɤmo / gɥl dŤnti
116 dɤmo / noáltri gɥ lo dínti, ©
117 důՎ / gɥ lo dդŤnti
12 nu daչn / ©
121dɥn / gɥl dɤnte
122 dɥn / gɥl dɤnte
124 dɥm / gɥl dɤnte
125 dɥmn  / gɥl dɤnte
126 dɥm / gɥl dɤnte
127 dɥm / gel dɤnti
129 ՆaՆŤՎ / ©13 dɅm / Շ͉l dɄma
132 i ՄaպŤՎn, i ՄarŤՎn / i lo ՄaպŤne
133 ՄarŤՎ / i lo ՄarŤne
136 i դdaխŤnՎ, ge դdaխŤnՎ / gel daխŤne
137 ge Մůn / gel dŤne
139 i důՎ / i lo dŤni
140 důՎ / gɥl dŤne
141důՎ / gɥl dŤne
142 důn / ge lo dŤne
143 Նůn / no i Նóne
145 důՎ / gɥl dŤne
146 důՎ / noչ gɥl dŤne
148 důՎ, daպŤՎ / gɥ lo dŤne, gɥ lo dɤne
150 důՎ / gɥl dŤne
152 důՎ / gɥl dŤne
153 důՎ / gel dŤne
154 důՎ / gel dŤne
156 důՎ / noչ gɥ lo dդŤne, noչ gɥ lo dդůn
158 nůáltri ge důՎ / ge lo dŤne
159 deՎ / gel déne
16 uՎ dɅ / uՎ gal dɅ
160 důՎ / gel dŤne
162 dɥՎ / noչáltri gɥ lo dɤne
163 dɥՎ / ©
165 důՎ / nántri gɥ o dŤne
166 důՎ (arc.), ©
167 důՎ / gɥ o dŤՎti
168 důՎ / gɥ o dúni
169 démo / ge o démoi
17 an da / Շɥl dáma
170 gɥ dɄmo / gɥ lo dɄmo
175 dŗme, dŔm, dɤme, ©
176 dɥm / gɥl dɅm 177 ge դeՎ / ge
l deՎ
179 dɤmo / gɥ o dɤmo
18 an da / gɥl daպɤm
180 dɤmo, daպɤmo / gɥ o dɤmo
181dɤmo / vútu ke g՘ɥ o dɤmo
185 dդ ɤmo / gɥ o dդ ɤmoչ, gɥ o dդ ɤmo
187 dɤmo / gɥ o dɤmo
188 dɤmo, ©
189 dɤmo / gɥ o dɤmo
19 աn dف / աn gɥl dلgչa
190 noչáltri dɤmo / gɥ o dɤmo
191dɥՎ / gɥ o dɥՎ (ven.), ©
20 dفm / gفl dلma
202 i daպŤՎ / i lo dդaպŤne
203 դaպŤՎ / i lů dazŤne
209 dɥՎ / չɥ lu dɤmu
21 dفm / gal dٮma
211 dդoՎ / i lo důՎ
212 důՎ / gɥl dŤne
215 dɥՎ / gɥ o dɤne
22 n da / an gɥl da
23 Վ ge դdա / Վn gel da
24 աn da / m a l da dáչgեl, ©
25 աn da / aՎ gɅl dům, aՎ gɅl dái
26 m da / fam dáel, չɥl da
27 dům / gɥl dŤmi, gɥl dům
31 ɅnՎ gɅ da / ɅՎn gɅl daչ
32 aՎn ge dդa / aՎ gel daչ
33 aՎn ga da / aՎn gla daչ
34 aՎ ge dդa / aՎ gel daչ
35 aՎn ge դda / ©
37 aՎ ge dդُ / aՎ gůl daչ, aՎ gůl da, ©
38 ge dդům / g՘el dům
39 Ʌn da / gol dům
4 nů daչn / t͉l dáչnaա nů
40 en da, dům / eՎ gal da, gal dŤmeչ
41 aՎn ge դa / gůl dům
42 ge dům / gel dŤme
43 gɥ dŤme / gel dŤme, gel dům
46 gɥ dům / gɥl dŤme
47 ge dům / gel dŤme
48 Նan / yel Նánte, yel Նénte
49 Նan / yel Նánte, yel Նům
5 nů daչn / dáչnaե nů ad el
51 Նan / էel Նánte
55 dɥn / gel dɤnte
56 dɥn / gel dɤnte
57 dɥn / yel dɤnte
58 dɥn, dan (?) / էel dánte (?)
59 dɥn / էel dɤnte
6 nů daչn / dáչnaե nů ad el
65 dɥn / gɥl dɤnte
7 nuz daչn / til daչn nus
71 dɥm / gɥl dɤme, gɥl dɥm
72 dɥm / gɥl dɥm
77 dům / gաl dŤme
79 dɥm / gɥl dɤnte
8 nuz dɣns / dɣns nus kշiՓt, ©
80 dɥm / gel dɤnte, gel dɥm
81 i duՎ / չal dúՎze
83 i duՎ / ti l dúՎze
84 duՎ / ti l dúՎze
85 duՎ / ti l duՎs
9 nus dɥns / ©
90 duՎ / ti l dúՎze
91 duՎ / ti l dúՎze
92 da՚ŤՎ / i lo da՚Ťne
94 չɥ ՄůՎ / չɥl ՄŤՎzo
95 չɥ důn / չɥl dŤՎzo
¾
1045: diamo. / Glielo diamo?
[Gli] diamo [un consiglio]. / Glielo diamo?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
8: til dɣns nus ad el
9: dɥ չns nus
10: tal dáչni nu, tal dáչni
11: dáչni nu ad Ʌl
12: tեl dáչni
24: gal da, gal dom
30: anՎ gal de dágel
35: an dɅ dágel [lib., "dobbiamo 
darglielo?"], aՎ gel daչ (?), gel dům, 
gel dŤme, dŤme gel, dům el, an 
garáչ da dágel
37: aՎ da dágel
101: noչ էɥl daխŤne
102: noչ gɥl daպŤn
103: noչ gɥl daպŤn
116: noáltri gɥ lo dɤmo
118: noչ gɥl dɤnte
129: ՆaՆŧn al [affermativo], ona da dálo
138: չel dŤne
163: noáltri gɥ o dɤneo, noáltri gɥ o 
dɥn
166: dɤmo (ital.) / gɥ o důՎ (arc.), gɥ o 
dɤmo (it.)
175: dɥm / noáltri gel dŗme, noáltri gel 
dŔm, noáltri gel dɤme, noáltri gel 
dɥm
188: důՎ (arc.) / gɥ o dɤmo, gɥ o dŤne
(arc.)
191: gɥ o dɤmo
1vů dáշwեt / dáչշwեt ad ɥl
10vu dٮwեt / dٮwեt vu ad Ʌl, ©
100daխɤde / dխɥl daխɤde
101daխɤde / ©
109dդ ɥ / gɥl dɥշ
110dɥ / gel dɥշ
111daպɤš / gel daպɤš
112dɥš / gel dɥš
113dɥš / gel dɥš, gel daճ
114dɥ / gɥl dɥ
118dɥ / voչ gɥl dɥ
119dɥ / gɥl dɤo
120dɥ / gel dɥ
123dɥ / gɥl dɥ
128dɥ / gel dɥ
130dդaդɄդi / lo dդaդɄդi a li
131i dդaպɤ / i lo դdaպɤu
134i daպɤ / il daպɤo, gil daպɤo
135i Մaխɤ / il daպɤo138i dɥ / i lo dɤo, չe lo dɤo, ©
14dɅt / n gɅl dɅt
144dɥ / gɥl dɥշ
147dɥ / gɥl dɥշ
149dɥ / gɥl dɤo
15dat / gɥl dat
151dɥ / voáltri gɥl dɤo
155dɥ / gɥl dɤo
157dɥ / gel dɤo
161dɅ / gɥ o dɥշ
164dɥ / gɥ o dɤo
171dɅ / gɥ lo dɄů, gɥ lo dɄu
172dɅ / gɥ lo dɄu
173dɅ / gɥ lo dɄo
174di / voáltri gel di
178de / váltri gɥ lo dɄo, váltri gɥ lo dɅ
182dɅ / ge o dɄo
183dɅ / gɥ o dɄo
184dդ Ʌ / gɥ o dդɄo
186dɅ / gɥ o dɅշ
192dɥ / gɥ o dɤo
193dɅ / gɥ o dɄo
194dɅ / gɥ o dɅշ, gɥ o dɄo
195i daչճ / չel daչճ
196i Նaչճ / i al Նáչպa
197i daչճ, i dɥչճ / vo i lu dáչպo
198Նɥչճ / i lu Նɥչճ
199i deչճ / չa li dɅչճ
2vů dáշwեt / dávեt vů ad ɥl
200i dɥչճ / i lu dáչպo
201voáltriճ dɥչճ / չɥ lɥ dɤvů
204Նi / Շal Նíou
205ɥ dɥչ / Շչe lu dɥչ
206i dɥչt / i Շi lu dɥչt
207i dɥչt / Շi lu dɤvů
208déu / չɥ lu dɤu
210dɥչճ / Շi lu dդ ɤo
213dɅչt / i lo dɄu
214dɅ / ge lo dɄu
216dɥ / gɥ lo դɤo
217voչáltri dդ Ʌ / gɥ lo dդéo
28i dɥ / չal dɥf
29i dդɥ / fɥ Ͷ dáչal, ©
3vů dáչvեt / til dáչvեt
30ge dɥ / gɅl dɥf
36di / gɅl dif, gɅl dal, gɅl daչ
44dɥ / gel dɤo
45gɥ dɥ / gɥl dɤo
50Նaշ / yէel Նaշ
52daš / էel daš
53dadɤ, dɥ / yel dadɤ, yel dɥ
54daš / gel daš
60dɥ / gel dɥ
61dɥ / gel dɥ
62dɥš / gel dɥš
63dɥš / gel dɥš
64dɥš / էel dɥš
66dɤo / gɥl dɤo
67dɥ / gɥl dɥ
68dɥf / gel dɥf
69dɅ / gُl dɅf
70dɥ / gُl dɥf
73dɥ / gal dɥf
74dɥ / gel dɥf
75dɥ / gal dɥf
76dɥ / gُl dɥf, gُl daríճaf
78dɣ / gel dɣ
82i dɅչs / ti l dɄչze
86ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
87ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
88ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
89dɣs / ti l dɣs
93i Մɥ / i lo Մɤo
96չɥ dɥչ / չɥl dɤչzo
97daխɤde / էɥl daխɤde




102 daպɤ / voչ gɥl daպɤo
103 daպɤ / voչ gɥl daպɤo
104 dazɤ / voչ gɥl dazɤo
105 daպɤ / gɥl daպɤ
106 dɥ / gɥl dɥշ
107 dɥ / gɥl dɥշ
108 dɥ / gɥl dɥշ
11 vu dٮwեt / ©
115 dɥ / gɥl dɤo
116 dɥ / gɥ lo dɤo
117 dɥ / voáltri gɥ lo dդ ɤo
12 vu dٮwեt / ©
121dɥ / gɥl dɥ
122 dɥ / gɥl dɥ
124 dɥ / gɥl dɥ
125 dɥ / gɥl dɥ
126 dɥ / gɥl dɥ
127 dɥ / gel dɥ
129 daՆőՆe / lo ՆaՆőՆe li, ©13 dɅt / Շ͉l dɅt
132 i Մaպɤ / i lo Մaպɤu, ge lo Մaպɤu
133 Մarɤ / i lo Մarɤo
136 i dդaխɤ, ge dդaխɤ / gel daխɤo, ©
137 ge Մe / gel dɤo
139 i dɥ / i lo dɤպo
140 dɅ / gɥl dɄo
141dɥ / gɥl dɤo
142 dɥ / ge lo dɤo
143 Նɥ / vo i Նɤo
145 dɥ / gɥl dɤo
146 dɅ / voչ gɥl dɄo
148 dɥ, daպɤ / gɥ lo dɥշ
150 dɥ / gɥl dɤo
152 dɥ / gɥl dɤo
153 dɥ / gel dɥշ
154 dɅ / gel dɅշ
156 dɥ / voչ gɥ lo dդ ɤo
158 vůáltri ge dɥ / ge lo dɥշ
159 de / gel deշ
16 dɅt / gal dɅt
160 dɥ / voáltri ge lo dɤo
162 dɥ / voչáltri gɥ lo dɤo
163 dɥ / gɥ o dɤo
165 dɥ / váltri gɥ o dɤo
166 dɅ / gɥ o dɅշ
167 de / gɥ o dɥշ
168 dɥ / gɥ o dɥշ
169 ge de / ge o déu
17 dat / Շɥl dat
170 gɥ dɅ / gɥ lo dɄo
175 dɃ / voáltri gel dɃ
176 voáltri dɄge / gel dɅ 177 dɥ ՘e / gel dɤo
179 dɅ / váltri gɥ o dɅշ
18 daպɤf / gɥl daպɤf
180 dɅ, daպí / gɥ o dɄo
181dɅ / ge o dɄo
185 dդaպí, dդ Ʌ / voáltri ge o daպío
187 dɅ, di / gɥ o dɅշ
188 dɥ / gɥ o dɤo
189 dɅ / gɥ o dɅշ
19 dɥf / gɥl dɥf
190 dɥ / gɥ o dɤo
191dɥ / gɥ o dɤo
20 dɣf / gفl dɣf
202 i daպɤ / i lo dդaպɤo
203 դaպɤչ / i lů daպɤo
209 dɥչ / չɥ lu déu
21 dɣf / gal dɣf
211 dդ ɥչt / i lo dդéo
212 dդ ɥ / gɥl dɤo
215 dɥ / gɥ o dɤu
22 di / gɥl di
23 ge dդ i / gel di
24 dɥ / gal dɥf, i ճan gal da
25 dɥ / gɅl dɥf
26 dɅ / fɥf dáel, չɥl dɅf
27 dɥ / gɥl dɥf, gɥl dáef
31 gɅ dɥ / gel dɥf
32 ge dɥ / gel dɥf
33 ga di / gla dif
34 ge dդ i / gel dif
35 ge dդ i / gel dif
37 ge dդ i, aչ ͸ dդ i / gůl dif
38 ge dդ i / gel dif
39 di / gol dͭf
4 vů dáչvեt / t͉l dáչvեt vů
40 dif / gal dif
41 ge դih / gůl dͭ h, gůl dͭf
42 ge di / gel dif
43 gɥ dɥ / gel dɤo
46 gɥ dɥ / gɥl dɥf
47 ge dɥ / gel dɤo
48 Նaշ / yel Նaշ
49 Նaշ / yel Նaշ, yel dɄo
5 vů dáչvեt / dáչvեt vů ad el
51 Նaշ / էel Նaշ
55 dɥf / gel dɥf
56 dɥ / gel dɥ
57 dɥ / yel dɥ
58 dáo (?) / էel dɤo
59 dɥշ / էel dɥշ
6 vů dáչvեt / dáչvեt vů ad el
65 dɥo / gɥl dɤo
7 vuz daչs / til daչsz vus, til daչsz vu
71 dɥ / gɥl dɥf
72 dɥ / gɥ la dɥf
77 di / gաl dif
79 dɥ / gɥl dɥ
8 vus daչs / til daչs vus kշiՓt
80 dɥ / gel dɥ
81 i dɥչs / չal dɤչze
83 aչ dëչs / ti l dɳչze
84 däչs / ti l dٳչze
85 dɣs / ti l dɣs
9 vus daչs / daչz vus
90 dɣs / ti l dɣs
91 dɣs / ti l dɣs, ti l dɧse
92 da՚ɤ / i lo da՚ɤo
94 չɥ Մɥչ / չɥl Մɤչzo
95 չɥ dɥչ / չɥl dɤչzo
¾
1046: date. / Glielo date?
[Gli] date [un consiglio]. / Glielo date?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dٮwեt vu, tal dٮwեt
11: dat vu ad Ʌl
12: tեl dٮwեt ad Ʌl
29: fɥt dáչal (sg. + pl.)
101: koչ էɥl daխɤo, koչ էɥ la daխɤo
129: i ՆaՆőՆe
136: al ge daխɤo
138: չel dɤo
1vů dáշwեt / dáչշwեt ad ɥl
10vu dٮwեt / dٮwեt vu ad Ʌl, ©
100daխɤde / dխɥl daխɤde
101daխɤde / ©
109dդ ɥ / gɥl dɥշ
110dɥ / gel dɥշ
111daպɤš / gel daպɤš
112dɥš / gel dɥš
113dɥš / gel dɥš, gel daճ
114dɥ / gɥl dɥ
118dɥ / voչ gɥl dɥ
119dɥ / gɥl dɤo
120dɥ / gel dɥ
123dɥ / gɥl dɥ
128dɥ / gel dɥ
130dդaդɄդi / lo dդaդɄդi a li
131i dդaպɤ / i lo դdaպɤu
134i daպɤ / il daպɤo, gil daպɤo
135i Մaխɤ / il daպɤo138i dɥ / i lo dɤo, չe lo dɤo, ©
14dɅt / n gɅl dɅt
144dɥ / gɥl dɥշ
147dɥ / gɥl dɥշ
149dɥ / gɥl dɤo
15dat / gɥl dat
151dɥ / voáltri gɥl dɤo
155dɥ / gɥl dɤo
157dɥ / gel dɤo
161dɅ / gɥ o dɥշ
164dɥ / gɥ o dɤo
171dɅ / gɥ lo dɄů, gɥ lo dɄu
172dɅ / gɥ lo dɄu
173dɅ / gɥ lo dɄo
174di / voáltri gel di
178de / váltri gɥ lo dɄo, váltri gɥ lo dɅ
182dɅ / ge o dɄo
183dɅ / gɥ o dɄo
184dդ Ʌ / gɥ o dդɄo
186dɅ / gɥ o dɅշ
192dɥ / gɥ o dɤo
193dɅ / gɥ o dɄo
194dɅ / gɥ o dɅշ, gɥ o dɄo
195i daչճ / չel daչճ
196i Նaչճ / i al Նáչպa
197i daչճ, i dɥչճ / vo i lu dáչպo
198Նɥչճ / i lu Նɥչճ
199i deչճ / չa li dɅչճ
2vů dáշwեt / dávեt vů ad ɥl
200i dɥչճ / i lu dáչպo
201voáltriճ dɥչճ / չɥ lɥ dɤvů
204Նi / Շal Նíou
205ɥ dɥչ / Շչe lu dɥչ
206i dɥչt / i Շi lu dɥչt
207i dɥչt / Շi lu dɤvů
208déu / չɥ lu dɤu
210dɥչճ / Շi lu dդ ɤo
213dɅչt / i lo dɄu
214dɅ / ge lo dɄu
216dɥ / gɥ lo դɤo
217voչáltri dդ Ʌ / gɥ lo dդéo
28i dɥ / չal dɥf
29i dդɥ / fɥ Ͷ dáչal, ©
3vů dáչvեt / til dáչvեt
30ge dɥ / gɅl dɥf
36di / gɅl dif, gɅl dal, gɅl daչ
44dɥ / gel dɤo
45gɥ dɥ / gɥl dɤo
50Նaշ / yէel Նaշ
52daš / էel daš
53dadɤ, dɥ / yel dadɤ, yel dɥ
54daš / gel daš
60dɥ / gel dɥ
61dɥ / gel dɥ
62dɥš / gel dɥš
63dɥš / gel dɥš
64dɥš / էel dɥš
66dɤo / gɥl dɤo
67dɥ / gɥl dɥ
68dɥf / gel dɥf
69dɅ / gُl dɅf
70dɥ / gُl dɥf
73dɥ / gal dɥf
74dɥ / gel dɥf
75dɥ / gal dɥf
76dɥ / gُl dɥf, gُl daríճaf
78dɣ / gel dɣ
82i dɅչs / ti l dɄչze
86ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
87ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
88ti da՚ɳչs / ti l da՚ɳչsa
89dɣs / ti l dɣs
93i Մɥ / i lo Մɤo
96չɥ dɥչ / չɥl dɤչzo
97daխɤde / էɥl daխɤde




102 daպɤ / voչ gɥl daպɤo
103 daպɤ / voչ gɥl daպɤo
104 dazɤ / voչ gɥl dazɤo
105 daպɤ / gɥl daպɤ
106 dɥ / gɥl dɥշ
107 dɥ / gɥl dɥշ
108 dɥ / gɥl dɥշ
11 vu dٮwեt / ©
115 dɥ / gɥl dɤo
116 dɥ / gɥ lo dɤo
117 dɥ / voáltri gɥ lo dդ ɤo
12 vu dٮwեt / ©
121dɥ / gɥl dɥ
122 dɥ / gɥl dɥ
124 dɥ / gɥl dɥ
125 dɥ / gɥl dɥ
126 dɥ / gɥl dɥ
127 dɥ / gel dɥ
129 daՆőՆe / lo ՆaՆőՆe li, ©13 dɅt / Շ͉l dɅt
132 i Մaպɤ / i lo Մaպɤu, ge lo Մaպɤu
133 Մarɤ / i lo Մarɤo
136 i dդaխɤ, ge dդaխɤ / gel daխɤo, ©
137 ge Մe / gel dɤo
139 i dɥ / i lo dɤպo
140 dɅ / gɥl dɄo
141dɥ / gɥl dɤo
142 dɥ / ge lo dɤo
143 Նɥ / vo i Նɤo
145 dɥ / gɥl dɤo
146 dɅ / voչ gɥl dɄo
148 dɥ, daպɤ / gɥ lo dɥշ
150 dɥ / gɥl dɤo
152 dɥ / gɥl dɤo
153 dɥ / gel dɥշ
154 dɅ / gel dɅշ
156 dɥ / voչ gɥ lo dդ ɤo
158 vůáltri ge dɥ / ge lo dɥշ
159 de / gel deշ
16 dɅt / gal dɅt
160 dɥ / voáltri ge lo dɤo
162 dɥ / voչáltri gɥ lo dɤo
163 dɥ / gɥ o dɤo
165 dɥ / váltri gɥ o dɤo
166 dɅ / gɥ o dɅշ
167 de / gɥ o dɥշ
168 dɥ / gɥ o dɥշ
169 ge de / ge o déu
17 dat / Շɥl dat
170 gɥ dɅ / gɥ lo dɄo
175 dɃ / voáltri gel dɃ
176 voáltri dɄge / gel dɅ 177 dɥ ՘e / gel dɤo
179 dɅ / váltri gɥ o dɅշ
18 daպɤf / gɥl daպɤf
180 dɅ, daպí / gɥ o dɄo
181dɅ / ge o dɄo
185 dդaպí, dդ Ʌ / voáltri ge o daպío
187 dɅ, di / gɥ o dɅշ
188 dɥ / gɥ o dɤo
189 dɅ / gɥ o dɅշ
19 dɥf / gɥl dɥf
190 dɥ / gɥ o dɤo
191dɥ / gɥ o dɤo
20 dɣf / gفl dɣf
202 i daպɤ / i lo dդaպɤo
203 դaպɤչ / i lů daպɤo
209 dɥչ / չɥ lu déu
21 dɣf / gal dɣf
211 dդ ɥչt / i lo dդéo
212 dդ ɥ / gɥl dɤo
215 dɥ / gɥ o dɤu
22 di / gɥl di
23 ge dդ i / gel di
24 dɥ / gal dɥf, i ճan gal da
25 dɥ / gɅl dɥf
26 dɅ / fɥf dáel, չɥl dɅf
27 dɥ / gɥl dɥf, gɥl dáef
31 gɅ dɥ / gel dɥf
32 ge dɥ / gel dɥf
33 ga di / gla dif
34 ge dդ i / gel dif
35 ge dդ i / gel dif
37 ge dդ i, aչ ͸ dդ i / gůl dif
38 ge dդ i / gel dif
39 di / gol dͭf
4 vů dáչvեt / t͉l dáչvեt vů
40 dif / gal dif
41 ge դih / gůl dͭ h, gůl dͭf
42 ge di / gel dif
43 gɥ dɥ / gel dɤo
46 gɥ dɥ / gɥl dɥf
47 ge dɥ / gel dɤo
48 Նaշ / yel Նaշ
49 Նaշ / yel Նaշ, yel dɄo
5 vů dáչvեt / dáչvեt vů ad el
51 Նaշ / էel Նaշ
55 dɥf / gel dɥf
56 dɥ / gel dɥ
57 dɥ / yel dɥ
58 dáo (?) / էel dɤo
59 dɥշ / էel dɥշ
6 vů dáչvեt / dáչvեt vů ad el
65 dɥo / gɥl dɤo
7 vuz daչs / til daչsz vus, til daչsz vu
71 dɥ / gɥl dɥf
72 dɥ / gɥ la dɥf
77 di / gաl dif
79 dɥ / gɥl dɥ
8 vus daչs / til daչs vus kշiՓt
80 dɥ / gel dɥ
81 i dɥչs / չal dɤչze
83 aչ dëչs / ti l dɳչze
84 däչs / ti l dٳչze
85 dɣs / ti l dɣs
9 vus daչs / daչz vus
90 dɣs / ti l dɣs
91 dɣs / ti l dɣs, ti l dɧse
92 da՚ɤ / i lo da՚ɤo
94 չɥ Մɥչ / չɥl Մɤչzo
95 չɥ dɥչ / չɥl dɤչzo
¾
1046: date. / Glielo date?
[Gli] date [un consiglio]. / Glielo date?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dٮwեt vu, tal dٮwեt
11: dat vu ad Ʌl
12: tեl dٮwեt ad Ʌl
29: fɥt dáչal (sg. + pl.)
101: koչ էɥl daխɤo, koչ էɥ la daխɤo
129: i ՆaՆőՆe
136: al ge daխɤo
138: չel dɤo
1Ʌs dan / dánaե Ʌs ad ɥl
10Ʌs daշn / dáշni Ʌs ad Ʌl, ©
100i daժ / dխɥl dáխi
101i daժ / i gɥ la daչ, ©
109i dդa / i gɥ lo dդálo
110i դa / i ge lo դálo
111i da / lŤri ge lo daչ, lŤri ge lo dal
112i da / ge lo daչ
113i da / ge lo daչ
114i da / i gɥ lo daչ, i gɥ lo da
118i da / i gɥ lo daչ, ©
119i da / gɥ lo daչ
120i dդa / ge lo daչ
123i da / ge lo dáչo
128i da / ge lo daչ
130dդa / lóri dդaչ a li, lóri dդaráչ a li
131i դa / i lo dդa, i lo dդáպi (?)
134i da / il daչ, gil daչ
135i Մa / gil daչ138չɥ da / i lo daչ, gel daչ, ©
14dɥn / gɅl dɅn
144i dդa / gɥl dáli
147i dդa / gɥ lo dáli
149i dդa / gɥl dáli
15i dan / i gɥl dan
151i dդa / lóri gɥ lo daչ
155i dդa / gɥ lo dáli
157i dդa / gel daչ
161i dդa / gɥ o daչ
164i da / gɥ o daչ
171i da / gɥ lo dái
172i da / gɥ lo daչ, gɥ lo dála
173i da / gɥ lo daչ
174i da / gel daչ, Ʌչ ge lo daչ
178i da / lúri gɥ lo daչ
182i dda / ge o daչ
183i dդa / gɥ o dái
184i dդa / gɥ o dդaչ
186i da / gɥ o daչ
192i da / gɥ o daչ
193i da / gɥ o daչ, i gɥ o daչ, gɥ o dáo
194i da / gɥ o daչ, i gɥ o da
195danm / i lu Նanm
196aչ ՆaՎ / i al Նána
197a daՎ, a dɤtiՎ / lŤri lu dáno, ©
198ՆaՎ / i lu Նánչu pŏ
199aչ daՎ / չa li Նánaչ
2Ʌsz dan / dan Ʌs ad ɥl
200a i daՎ / aչ lu dɤtino
201lůշr a daՎ / a չɥ le daՎ
204i Նa / Շe lo Նáli
205i daՎ / i Շe lu daՎ
206a daՎ / a Շi lu daՎ
207a daՎ / Շi lu dáne
208daՎ / չɥ lu daՎ
210a dդaՎ / Շi lu dáne
213a daՎ / aչ lo dániՎ
214i da / i ge lo dálo
216i da / i gɥ lo dդa
217lńri dդa / g՘ɥ lo dդálլo
28չa dդ ե / չal daչ
29չa dդŏ / faչ dáչal
3Ʌz dan / til dáՋaա
30i ge da / gɅl dái, i gɅl dái, ©
36i ge dդa / gɅl dái
44i ge da / ge le daչ
45i gɥ dŕ / gɥl dՙ
ń
i
50i Նa / yէel Նaչ
52i da / էe lo daչ
53i da / yel daչ
54i da / ge lo daչ
60i da / lŤri gel dágel (?)
61i da / i ge lo da
62i da / ge lo daչ
63i da / ge lo daչ
64i da / էe lo daչ
66i da / gɥl dálo, i gɥ lo da
67i da / gɥ lo daչ
68i da / i ge lo da
69i da / gُl daչ
70i da / gُl daչ
73i da / gal daչ
74i da / geչ daչ, gel dal
75i da / gal daչ
76i da / gُl daչ, gُl daráչ
78i da / gel daչ, gel dáչmo
82aչ da / ti l dٮzi
86i ti da / ti l daչ pa
87i ti da / ti l daչ pa
88i ti da / ti l daչ pa
89aչ da / ti l d٭չ
93i Մa, iɤ Մa / i lo Մái
96չɥ da / չɥl dáli
97i dɅժ / էɥl dɄխi
98i dɅժ / dխɥl dɄխi
99i daժ / d
g
չal dáխi
102 i daճ / gɥl dáպeli, gɥ lo dáպeli, ©
103 i daճ / lŤri gɥl dáպeli, ©
104 i da / lŤri gɥ lo dáպeչ
105 i da / gɥ lo daչ
106 i dդa / lŤri gɥ lo dáli
107 i dդa / gɥl dáli, gɥ lo dálo
108 i dդa / gɥ lo dáli
11 Ʌs daշn / ©
115 i da / gɥ lo daչ
116 i da / gɥ lo daչ
117 i dդa / lúri gɥ lo dդaչ
12 Ʌsz daշn / ©
121da / i gɥ lo daչ, ©
122 i da / i gɥ lo da
124 i da / i ge lo da
125 i dդa / gɥ lo daչ
126 da / gɥ lo daչ, geչ dálo
127 i da / ge lo daչ
129 Նa / Նaչ a li13 i dɅn / Շ͉l dɅni
132 i Մa, i gi Մa (ven.) / i ge lo Մaչ, ©
133 i Մa / i lo Մáe, ©
136 i ge դa, i i դa / i ge lo daչ, ©
137 i g՘e Մa / gel dáli
139 չɥ da / չɅ lo dáli
140 i դa / i gɥ lo dáli, ©
141 i դa / gɥl dáli
142 i da / ge lo dáli
143 i Նa, i Ն٭ճ / il Նálo
145 i dդa / gɥ lo dáli
146 i dդa / lŤri gɥ lo dáli
148 i dդa / gɥ lo dáli
150 i dդa / gɥl dáli
152 i dդa / gɥ lo dáli
153 i dդa / i gɥ lo dáli
154 i dդa / ge lo dáli
156 i dդa / lóri gɥ lo dդáՌi
158 lůúri i ge da / ge lo dáno
159 i dդa / ge lo daչ, g՘e o dáչo
16 i den / i gal den
160 i dդa / ge lo dálo
162 i dդa / lóri gɥ lo dáli, lóri gɥ lo dálo
163 i da / gɥ o dáɡo
165 i da / lóri gɥ o daչ
166 i da / gɥ o daչ
167 i da / gɥ o daչ
168 i da / gɥ o dáɡo
169 i ge da / ge o dái
17 i da / Շɥl dan i
170 i gɥ da / gɥ lo dái
175 i da / Ʌչ gel d٭չ
176 i da / lŤri ge le daչ 177 i ne d
դa / i ge lɥ da
179 i da / gɥ o daչ, gɥ o da, ©
18 i da / i gɥl daչ, i gɥl da
180 i da / g՘ɥ o daչ
181 i dդa / gɥ o daչ
185 i dդa / ge o daչ
187 i da / gɥ o daչ
188 i da / lóri gɥ o daչ
189 i da / gɥ o daչ
19 i dف / gɥl dفչ
190 i չŤri da / gɥ o daչ
191 i da / ke i gɥ o daչ
20 i դفՎ / gفl dلni
202 i da / i lo dդái
203 i դa / i lů dդái
209 daՎ / չɥ lu dániՎ
21 i dդan / gal dan, i gal dan
211 dդa / i lo dդálo
212 dդa / il gɥ lo dálo
215 i da / gɥ o daչ
22 i da / i gɥl da
23 i g՘e դdա / i gyel da
24 i da / i gye dal, lor i gyel da
25 i da / i gɅl dái, i gɅl da
26 i da / faչ dáչɥl, չɥl da
27 i da / gɥl dái, gɥl daráչ
31 i gɅ dդa / gel daչ
32 i g՘e dդa / i gel daչ, i gel da
33 i ga da / gla daչ
34 i ge dդa / gel daչ, i gel da
35 i g՘e dդa / i gel daչ, ©
37 aչ ge dդُ / gůl daչ, aչ gůl da
38 i ge dդa / gel daչ, gel darán
39 i da / gol daչ
4 Ʌs dan / t͉l dan Ʌs
40 i da / gal daչ, i gal da, i gal dal, ©
41 aչ ge դda / gů le դdaչ
42 i ge da / ge la dդái
43 i gɥ da / ge la dái [più spontaneo, ©
46 i g՘ɥ da / gɥl daչ
47 i ge da / gɥ le daչ
48 i Նa / yel Նaչ
49 i Նa / ye lo Նaչ, ye lo dan
5 Ʌs dan / dan Ʌs ad el
51 i Նa / էe lo Նaչ
55 i da / ge lo daչ, ge lo daráչ
56 i da / gel daչ
57 i da / ye lo daչ
58 i da / էe lo daչ
59 i da / էe lo daչ
6 ez dan / dٮnaե es ad el
65 i da / i ge lo da
7 elsz dánեn / til dan Ʌls
71 i da / gɥl daչ
72 i da / gɥ le da, ©
77 i dե / gա le dեչ, gա le daréչ
79 i da / gɥl daչ
8 Ʌlz dɣm / til dɣm Ʌls kշiՓt
80 i da / ge lo daչ, i ge lo da
81 aչ da / չal d٭չ
83 aչ da / ti l d٭չ
84 aչ da / ti l d٭չ
85 aչ da / ti l d٭չ
9 Ʌls dɥm / dɥm Ʌls
90 aչ da / ti l d٭չ
91 aչ da / ti l d٭չ
92 i da / i lo daչ
94 չɥ Մa / չɥl Մáli
95 չɥ da / չɥl dáli
¾
1047: danno (6m). / Glielo 
danno (6m)?
[Gli] danno (6m) [un consiglio]. / Glielo danno (6m)?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dáշni Ʌs, tal dáշni
11: dáշni Ʌs ad Ʌl
12: tեl daշn Ƀs ad Ʌl
30: i gɅl da
35: i gel da, gel darál, gel dal, ge lo 
daráno
40: i gal darán
43: comune], gel dái, gel dųtö
72: gɥ le daչ
101: i gɥ la dáli
102: no i gɥ lo daպ, gɥ lo daráչ
103: gɥ la dáպelo, gɥ la daráno
118: i gɥ lo da, gɥl daչ
121: i gɥ lo da
132: i lo Մaչ
133: i lo Մaչ
136: ge lo դdáli, i gel դdálo
138: չel daչ
140: gɥ le dálo
179: gɥ o dará
197: i lu dɤtino
Molte delle forme interrogative (equivalenti quindi a Glielo danno? ) si riferiscono al 
futuro (daranno?).
Comm.:
1Ʌs dan / dánaե Ʌs ad ɥl
10Ʌs daշn / dáշni Ʌs ad Ʌl, ©
100i daժ / dխɥl dáխi
101i daժ / i gɥ la daչ, ©
109i dդa / i gɥ lo dդálo
110i դa / i ge lo դálo
111i da / lŤri ge lo daչ, lŤri ge lo dal
112i da / ge lo daչ
113i da / ge lo daչ
114i da / i gɥ lo daչ, i gɥ lo da
118i da / i gɥ lo daչ, ©
119i da / gɥ lo daչ
120i dդa / ge lo daչ
123i da / ge lo dáչo
128i da / ge lo daչ
130dդa / lóri dդaչ a li, lóri dդaráչ a li
131i դa / i lo dդa, i lo dդáպi (?)
134i da / il daչ, gil daչ
135i Մa / gil daչ138չɥ da / i lo daչ, gel daչ, ©
14dɥn / gɅl dɅn
144i dդa / gɥl dáli
147i dդa / gɥ lo dáli
149i dդa / gɥl dáli
15i dan / i gɥl dan
151i dդa / lóri gɥ lo daչ
155i dդa / gɥ lo dáli
157i dդa / gel daչ
161i dդa / gɥ o daչ
164i da / gɥ o daչ
171i da / gɥ lo dái
172i da / gɥ lo daչ, gɥ lo dála
173i da / gɥ lo daչ
174i da / gel daչ, Ʌչ ge lo daչ
178i da / lúri gɥ lo daչ
182i dda / ge o daչ
183i dդa / gɥ o dái
184i dդa / gɥ o dդaչ
186i da / gɥ o daչ
192i da / gɥ o daչ
193i da / gɥ o daչ, i gɥ o daչ, gɥ o dáo
194i da / gɥ o daչ, i gɥ o da
195danm / i lu Նanm
196aչ ՆaՎ / i al Նána
197a daՎ, a dɤtiՎ / lŤri lu dáno, ©
198ՆaՎ / i lu Նánչu pŏ
199aչ daՎ / չa li Նánaչ
2Ʌsz dan / dan Ʌs ad ɥl
200a i daՎ / aչ lu dɤtino
201lůշr a daՎ / a չɥ le daՎ
204i Նa / Շe lo Նáli
205i daՎ / i Շe lu daՎ
206a daՎ / a Շi lu daՎ
207a daՎ / Շi lu dáne
208daՎ / չɥ lu daՎ
210a dդaՎ / Շi lu dáne
213a daՎ / aչ lo dániՎ
214i da / i ge lo dálo
216i da / i gɥ lo dդa
217lńri dդa / g՘ɥ lo dդálլo
28չa dդ ե / չal daչ
29չa dդŏ / faչ dáչal
3Ʌz dan / til dáՋaա
30i ge da / gɅl dái, i gɅl dái, ©
36i ge dդa / gɅl dái
44i ge da / ge le daչ
45i gɥ dŕ / gɥl dՙ
ń
i
50i Նa / yէel Նaչ
52i da / էe lo daչ
53i da / yel daչ
54i da / ge lo daչ
60i da / lŤri gel dágel (?)
61i da / i ge lo da
62i da / ge lo daչ
63i da / ge lo daչ
64i da / էe lo daչ
66i da / gɥl dálo, i gɥ lo da
67i da / gɥ lo daչ
68i da / i ge lo da
69i da / gُl daչ
70i da / gُl daչ
73i da / gal daչ
74i da / geչ daչ, gel dal
75i da / gal daչ
76i da / gُl daչ, gُl daráչ
78i da / gel daչ, gel dáչmo
82aչ da / ti l dٮzi
86i ti da / ti l daչ pa
87i ti da / ti l daչ pa
88i ti da / ti l daչ pa
89aչ da / ti l d٭չ
93i Մa, iɤ Մa / i lo Մái
96չɥ da / չɥl dáli
97i dɅժ / էɥl dɄխi
98i dɅժ / dխɥl dɄխi
99i daժ / d
g
չal dáխi
102 i daճ / gɥl dáպeli, gɥ lo dáպeli, ©
103 i daճ / lŤri gɥl dáպeli, ©
104 i da / lŤri gɥ lo dáպeչ
105 i da / gɥ lo daչ
106 i dդa / lŤri gɥ lo dáli
107 i dդa / gɥl dáli, gɥ lo dálo
108 i dդa / gɥ lo dáli
11 Ʌs daշn / ©
115 i da / gɥ lo daչ
116 i da / gɥ lo daչ
117 i dդa / lúri gɥ lo dդaչ
12 Ʌsz daշn / ©
121da / i gɥ lo daչ, ©
122 i da / i gɥ lo da
124 i da / i ge lo da
125 i dդa / gɥ lo daչ
126 da / gɥ lo daչ, geչ dálo
127 i da / ge lo daչ
129 Նa / Նaչ a li13 i dɅn / Շ͉l dɅni
132 i Մa, i gi Մa (ven.) / i ge lo Մaչ, ©
133 i Մa / i lo Մáe, ©
136 i ge դa, i i դa / i ge lo daչ, ©
137 i g՘e Մa / gel dáli
139 չɥ da / չɅ lo dáli
140 i դa / i gɥ lo dáli, ©
141 i դa / gɥl dáli
142 i da / ge lo dáli
143 i Նa, i Ն٭ճ / il Նálo
145 i dդa / gɥ lo dáli
146 i dդa / lŤri gɥ lo dáli
148 i dդa / gɥ lo dáli
150 i dդa / gɥl dáli
152 i dդa / gɥ lo dáli
153 i dդa / i gɥ lo dáli
154 i dդa / ge lo dáli
156 i dդa / lóri gɥ lo dդáՌi
158 lůúri i ge da / ge lo dáno
159 i dդa / ge lo daչ, g՘e o dáչo
16 i den / i gal den
160 i dդa / ge lo dálo
162 i dդa / lóri gɥ lo dáli, lóri gɥ lo dálo
163 i da / gɥ o dáɡo
165 i da / lóri gɥ o daչ
166 i da / gɥ o daչ
167 i da / gɥ o daչ
168 i da / gɥ o dáɡo
169 i ge da / ge o dái
17 i da / Շɥl dan i
170 i gɥ da / gɥ lo dái
175 i da / Ʌչ gel d٭չ
176 i da / lŤri ge le daչ 177 i ne d
դa / i ge lɥ da
179 i da / gɥ o daչ, gɥ o da, ©
18 i da / i gɥl daչ, i gɥl da
180 i da / g՘ɥ o daչ
181 i dդa / gɥ o daչ
185 i dդa / ge o daչ
187 i da / gɥ o daչ
188 i da / lóri gɥ o daչ
189 i da / gɥ o daչ
19 i dف / gɥl dفչ
190 i չŤri da / gɥ o daչ
191 i da / ke i gɥ o daչ
20 i դفՎ / gفl dلni
202 i da / i lo dդái
203 i դa / i lů dդái
209 daՎ / չɥ lu dániՎ
21 i dդan / gal dan, i gal dan
211 dդa / i lo dդálo
212 dդa / il gɥ lo dálo
215 i da / gɥ o daչ
22 i da / i gɥl da
23 i g՘e դdա / i gyel da
24 i da / i gye dal, lor i gyel da
25 i da / i gɅl dái, i gɅl da
26 i da / faչ dáչɥl, չɥl da
27 i da / gɥl dái, gɥl daráչ
31 i gɅ dդa / gel daչ
32 i g՘e dդa / i gel daչ, i gel da
33 i ga da / gla daչ
34 i ge dդa / gel daչ, i gel da
35 i g՘e dդa / i gel daչ, ©
37 aչ ge dդُ / gůl daչ, aչ gůl da
38 i ge dդa / gel daչ, gel darán
39 i da / gol daչ
4 Ʌs dan / t͉l dan Ʌs
40 i da / gal daչ, i gal da, i gal dal, ©
41 aչ ge դda / gů le դdaչ
42 i ge da / ge la dդái
43 i gɥ da / ge la dái [più spontaneo, ©
46 i g՘ɥ da / gɥl daչ
47 i ge da / gɥ le daչ
48 i Նa / yel Նaչ
49 i Նa / ye lo Նaչ, ye lo dan
5 Ʌs dan / dan Ʌs ad el
51 i Նa / էe lo Նaչ
55 i da / ge lo daչ, ge lo daráչ
56 i da / gel daչ
57 i da / ye lo daչ
58 i da / էe lo daչ
59 i da / էe lo daչ
6 ez dan / dٮnaե es ad el
65 i da / i ge lo da
7 elsz dánեn / til dan Ʌls
71 i da / gɥl daչ
72 i da / gɥ le da, ©
77 i dե / gա le dեչ, gա le daréչ
79 i da / gɥl daչ
8 Ʌlz dɣm / til dɣm Ʌls kշiՓt
80 i da / ge lo daչ, i ge lo da
81 aչ da / չal d٭չ
83 aչ da / ti l d٭չ
84 aչ da / ti l d٭չ
85 aչ da / ti l d٭չ
9 Ʌls dɥm / dɥm Ʌls
90 aչ da / ti l d٭չ
91 aչ da / ti l d٭չ
92 i da / i lo daչ
94 չɥ Մa / չɥl Մáli
95 չɥ da / չɥl dáli
¾
1047: danno (6m). / Glielo 
danno (6m)?
[Gli] danno (6m) [un consiglio]. / Glielo danno (6m)?
AIS: 1691. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dáշni Ʌs, tal dáշni
11: dáշni Ʌs ad Ʌl
12: tեl daշn Ƀs ad Ʌl
30: i gɅl da
35: i gel da, gel darál, gel dal, ge lo 
daráno
40: i gal darán
43: comune], gel dái, gel dųtö
72: gɥ le daչ
101: i gɥ la dáli
102: no i gɥ lo daպ, gɥ lo daráչ
103: gɥ la dáպelo, gɥ la daráno
118: i gɥ lo da, gɥl daչ
121: i gɥ lo da
132: i lo Մaչ
133: i lo Մaչ
136: ge lo դdáli, i gel դdálo
138: չel daչ
140: gɥ le dálo
179: gɥ o dará
197: i lu dɤtino
Molte delle forme interrogative (equivalenti quindi a Glielo danno? ) si riferiscono al 
futuro (daranno?).
Comm.:
1e dɄtaե / tü dɄtեՓ
10dɄta, ©
100dáe / tu dáe
101daխɤse / tu daխɤse
109dդá՘e / te dդá՘i
110dá՘e / te dá՘i
111dáge / daպɤճti (cong. imperf.)
112dɥճ (cong. imperf.) / ©
113dága / dɤճti (cong. imperf.)
114dága, dágչa / te dági
118dág١ / te dági
119dáe / te dági, te daչ
120dág՘a / te dág՘ i
123dága / te dági
128dága / te dági
130դdɄչɅ / t դdɄչɅ
131i դɄպe / te i դɄպe
134i dáe / ti dáeճ
135i Մáe / ti Մáeճ138i dɄge / ti dɄge
14dɥչ / dɅՓ
144dáe / te dդáe
147dáe / te dդáe
149dáe / te dդáe
15dág՘i / dág՘չeՓ
151dáe / te dդáe
155dáe / te dդáe
157dáe / daչ
161dág՘a, dág՘e, dáe / te dդág՘a, te dդág՘e, ©
164dáe / te dáe
171dága, dáge / tɥ daչ
172dága / tɥ daչ
173dága / tɥ daչ
174dága / te dáge
178a dá՘a, a dáe / te dá՘i
182dá՘a / dái
183dá՘a / daչ
184dդá՘a / te dդaչ
186dág՘a, dáe (arc.) / te daչ
192dáe / te dáe
193daչ / te daչ
194dág՘a / te dág՘a
195i dɤti / tu dɤtiճ
196i dɄti / i dɄtiճ
197i dɤti / tu dɤtiճ
198չŏ dáպi / tu tu Նáպiճ
199չo i déki / tu i dékiճ
2Ʌ dɄtaե / tü dɄtեՓ
200i dɤti / tu i dɤtiճ
201չů dɄչe / tu tu dɄչe
204ՆŤna / tů Նɤa
205ɥ dɄe / tu dɄe
206i dɥչ / tu dɥչ
207i dɥչ / i tu deչ
208dɄpe / te dɄpiճ
210dɥչ / ti dɥչճ
213daչ / tɅ daչճ
214dági / te dági
216dáge / te dáe
217dդaչ / te dդág՘e
28i dáe / t i dáat
29i dդáeճ, i dáշe / ta i dáat, ©
3Ʌ dɄtaա / tü dɄtեՓ
30ge dáge / tɥ ge dáget
36dág՘e / t ɥk dág՘e, tɥ ge dág՘e (it.)
44dáe / te ge dáe




54dńga / dáճti (cong. imperf.)
60dága / te dági
61dága, dágչa / te dági
62dága / dɤճti (cong. imperf.)
63dɥճ (cong. imperf.), ©
64dáչa / dáչeճ
66dág՘a / ti ge dágeճ
67dága / te dági
68dága, dágչa / dágչeճ
69dág՘a / ti dág՘i
70dága / ti dági
73dága / ti tɥ g՘e dáge
74dág՘a / te dáge
75dág՘e / te dág՘e
76dáge / te dáge
78daչ / te daչ
82i dáe / te dáes
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / ti dɥs
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / ti dɥs, ti dɤbեs
89i dٮչes / tե dٮչes
93i Մaչ, iɤ Մaչ / tɥ i Մaչ, ©
96չɥ dչɤbe / te չɥ dŤmbe
97dáge / te dáges
98dáe / te dáes
99dáe / tu dáe
102 daպɤճe / te daպɤseճ
103 dáge, daպɤճe / te daպɤճeճ
104 dáge / te dágeճ
105 dáge / te dágeճ
106 dáge / ti dդági
107 dáge / ti dդági
108 dáge / ti dդági
11 չáu dun / ©
115 dáe / te daչ
116 a dáe / ti dáe
117 dáe / te daչ
12 չaշ dɄta ©
121dága / dági
122 dága / te dági
124 dága / te gɥ dági
125 dág՘a / te dág՘i
126 dága / dági
127 dága / te dági
129 Նőչa / tɥ Նőչa13 dɤa / dɤaեх
132 i dáe / ti Մáe, ti gi Մáe (ven.)
133 Մáe / te Մáe
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / ti դdá՘eճ, ©
137 ge Մáge, ge Մáe / te ge dág՘e, ©
139 i dɄge / tɥ i dɄge
140 dáge / te դáge
141dáe, dáge / te դáe, te դáge
142 dáge / te dáge
143 Նáge / te Նáge
145 dáe / te dդáe
146 dág՘e / tu dդág՘e
148 dáe / te dդáe
150 dáe / te dդáe
152 dáe / te dդáe
153 dáe / te dդáe
154 dáe / te dդáe
156 dág՘e / te dդág՘e
158 ge dáe / tu ge dáe
159 dáe / tu dդáe
16 dɤa / taե dɤaեՓ
160 dáe / te dդáe
162 dáe / te dդáe
163 dáe, ©
165 dáe / te dáe
166 dáe / te dáe
167 dáe / te daչ
168 dáe / te daչ
169 ge dáe / tɥ ge dɅչ, tɥ ge dɅ
17 dáչa / tɅ dáչeՓ
170 gɥ dága / tɥ gɥ dági
175 dáge / te dáge
176 mi ge dáge / ti te ge dáge 177 dág
՘a / te dág՘a
179 dá՘a / te daչ
18 dáչa / tɥ dáչeճ
180 dág՘a, daչ / te daչ
181dáe / te dդaչ
185 dդáe, dդá՘a / dդaչ
187 dág՘a, dáe / te daչ
188 dáe / te dáe
189 dágya / te dágyi
19 dلgչa / tɥ dلgչeճ
190 dág՘a / tɥ dág՘a
191dáe / te dáe
20 dهչa / ta dهչaեճ
202 չúa i dóna / ti dɤa
203 դŤna / tů դɄa
209 dɥճ / t dɥճ
21 dفk / d٭ճ
211 dápչa / dápչa
212 dդaչ / tu dդaչ
215 dáɅ / tɥ dáɅ
22 dági / ta dáget
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / te g՘e dդág՘et, ©
24 dági / ta dágat
25 dágeճ / tɅ dáget
26  ©
27 dáeճ / ti tɅ ge dáeճ
31 gɅ dáe / tɅ gɅ dáet
32 g՘e dդá՘geճ / te ge dá՘get
33 ga dágeճ / ta ga dáget
34 ge dդág՘e / te ge ©
35  ©
37 aչ dáge, ge dդáge / tɥ i ͸ dág՘et (arc.), ©
38 g՘e dդá՘geh, ge դdág՘e / te ge dդág՘et
39 dá՘e / ta dá՘et
4 Ʌ dɤtaա / tü dɄtեՓ
40 dág՘e / ta dág՘et
41 g՘e դdá՘ge, ©
42 ge dդáeճ / te ge dդáet
43 gɥ dáe / tɥ gɥ dáe
46 gɥ dáe / tɥ gɥ dáe
47 ge dáe / te ge dáe
48 Նáyչ չa / Նáyչ չeճ
49 Նáyչa / Նáyչeճ
5 Ʌ dɤtaե / tü dɤtեՓ
51 Նáէչa / Նáէչeճ
55 dágչa / dágչeճ
56 dágչա / dɤճti (cong. imperf.)
57 dáyչՙ / dáyչeճ
58 dáէչa / dáէչeճ
59 dáէչa / dáէչeճt
6 Ʌš det / tü détեՓ
65 ge dágia / ge dɤճti
7 չoշ détaե / tü détեՓ
71 dága / tɥ dáge
72 dága / tɥ dáge
77 dáչa / te dáչe
79 dága / te dáge
8 Ʉ չُ  dɄtُ / tü dɄtաՓt
80 dága / te ge dági
81 i d٭չ / te d٭չ
83 i ti d٭չs / ti d٭չs
84 i d٭չs / t d٭չs
85 i ti d٭չs / ti d٭չs
9 Ʉ չa dɄtaե / tü dɄtեՓ
90 dٮչes / dٮչes
91 i ti d٭չs / ti d٭չs
92 dáge / te dágeճ
94 չɥ Մչɤbe / te չɥ Մչɤbe
95 չɥ dչɤbe / te չɥ dչɤbe
¾
1048: dia (1). / dia (2).
 [Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che le] dia (2) [la mano].
AIS: 1692. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / dɄtaՓ, tü 
dɄsեՓ (cong. imperf.)
11: tü d٭Փ
12: (raro) / tü dɅtեՓ (raro)
23: te g՘e dáէe (?)
26: dáչa / tɅ dáչet
29: ta i dáշat
34: dդág՘et
35: dդáe / te g՘e dդáet
37: tɥ ge dդág՘eեt
41: g՘e դdá՘geh / te g՘e դdág՘et
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
dɤճti (cong. imperf.)
86: ti dɤbe (raro) / ti dɥs, ti dɤbեs
93: tɥ iɤ Մaչ
112: te dɤճti (cong. imperf.)
136: te g՘e դdáeճ
137: te ge Մáe
161: te dդáe
163: dág՘e (arc.) / te dáe, te dág՘e (arc.)
Molte delle forme della seconda persona contengono equivalenti al pronome personale 
àtono le della frase di elicitazione.
Comm.:
1e dɄtaե / tü dɄtեՓ
10dɄta, ©
100dáe / tu dáe
101daխɤse / tu daխɤse
109dդá՘e / te dդá՘i
110dá՘e / te dá՘i
111dáge / daպɤճti (cong. imperf.)
112dɥճ (cong. imperf.) / ©
113dága / dɤճti (cong. imperf.)
114dága, dágչa / te dági
118dág١ / te dági
119dáe / te dági, te daչ
120dág՘a / te dág՘ i
123dága / te dági
128dága / te dági
130դdɄչɅ / t դdɄչɅ
131i դɄպe / te i դɄպe
134i dáe / ti dáeճ
135i Մáe / ti Մáeճ138i dɄge / ti dɄge
14dɥչ / dɅՓ
144dáe / te dդáe
147dáe / te dդáe
149dáe / te dդáe
15dág՘i / dág՘չeՓ
151dáe / te dդáe
155dáe / te dդáe
157dáe / daչ
161dág՘a, dág՘e, dáe / te dդág՘a, te dդág՘e, ©
164dáe / te dáe
171dága, dáge / tɥ daչ
172dága / tɥ daչ
173dága / tɥ daչ
174dága / te dáge
178a dá՘a, a dáe / te dá՘i
182dá՘a / dái
183dá՘a / daչ
184dդá՘a / te dդaչ
186dág՘a, dáe (arc.) / te daչ
192dáe / te dáe
193daչ / te daչ
194dág՘a / te dág՘a
195i dɤti / tu dɤtiճ
196i dɄti / i dɄtiճ
197i dɤti / tu dɤtiճ
198չŏ dáպi / tu tu Նáպiճ
199չo i déki / tu i dékiճ
2Ʌ dɄtaե / tü dɄtեՓ
200i dɤti / tu i dɤtiճ
201չů dɄչe / tu tu dɄչe
204ՆŤna / tů Նɤa
205ɥ dɄe / tu dɄe
206i dɥչ / tu dɥչ
207i dɥչ / i tu deչ
208dɄpe / te dɄpiճ
210dɥչ / ti dɥչճ
213daչ / tɅ daչճ
214dági / te dági
216dáge / te dáe
217dդaչ / te dդág՘e
28i dáe / t i dáat
29i dդáeճ, i dáշe / ta i dáat, ©
3Ʌ dɄtaա / tü dɄtեՓ
30ge dáge / tɥ ge dáget
36dág՘e / t ɥk dág՘e, tɥ ge dág՘e (it.)
44dáe / te ge dáe




54dńga / dáճti (cong. imperf.)
60dága / te dági
61dága, dágչa / te dági
62dága / dɤճti (cong. imperf.)
63dɥճ (cong. imperf.), ©
64dáչa / dáչeճ
66dág՘a / ti ge dágeճ
67dága / te dági
68dága, dágչa / dágչeճ
69dág՘a / ti dág՘i
70dága / ti dági
73dága / ti tɥ g՘e dáge
74dág՘a / te dáge
75dág՘e / te dág՘e
76dáge / te dáge
78daչ / te daչ
82i dáe / te dáes
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / ti dɥs
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / ti dɥs, ti dɤbեs
89i dٮչes / tե dٮչes
93i Մaչ, iɤ Մaչ / tɥ i Մaչ, ©
96չɥ dչɤbe / te չɥ dŤmbe
97dáge / te dáges
98dáe / te dáes
99dáe / tu dáe
102 daպɤճe / te daպɤseճ
103 dáge, daպɤճe / te daպɤճeճ
104 dáge / te dágeճ
105 dáge / te dágeճ
106 dáge / ti dդági
107 dáge / ti dդági
108 dáge / ti dդági
11 չáu dun / ©
115 dáe / te daչ
116 a dáe / ti dáe
117 dáe / te daչ
12 չaշ dɄta ©
121dága / dági
122 dága / te dági
124 dága / te gɥ dági
125 dág՘a / te dág՘i
126 dága / dági
127 dága / te dági
129 Նőչa / tɥ Նőչa13 dɤa / dɤaեх
132 i dáe / ti Մáe, ti gi Մáe (ven.)
133 Մáe / te Մáe
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / ti դdá՘eճ, ©
137 ge Մáge, ge Մáe / te ge dág՘e, ©
139 i dɄge / tɥ i dɄge
140 dáge / te դáge
141dáe, dáge / te դáe, te դáge
142 dáge / te dáge
143 Նáge / te Նáge
145 dáe / te dդáe
146 dág՘e / tu dդág՘e
148 dáe / te dդáe
150 dáe / te dդáe
152 dáe / te dդáe
153 dáe / te dդáe
154 dáe / te dդáe
156 dág՘e / te dդág՘e
158 ge dáe / tu ge dáe
159 dáe / tu dդáe
16 dɤa / taե dɤaեՓ
160 dáe / te dդáe
162 dáe / te dդáe
163 dáe, ©
165 dáe / te dáe
166 dáe / te dáe
167 dáe / te daչ
168 dáe / te daչ
169 ge dáe / tɥ ge dɅչ, tɥ ge dɅ
17 dáչa / tɅ dáչeՓ
170 gɥ dága / tɥ gɥ dági
175 dáge / te dáge
176 mi ge dáge / ti te ge dáge 177 dág
՘a / te dág՘a
179 dá՘a / te daչ
18 dáչa / tɥ dáչeճ
180 dág՘a, daչ / te daչ
181dáe / te dդaչ
185 dդáe, dդá՘a / dդaչ
187 dág՘a, dáe / te daչ
188 dáe / te dáe
189 dágya / te dágyi
19 dلgչa / tɥ dلgչeճ
190 dág՘a / tɥ dág՘a
191dáe / te dáe
20 dهչa / ta dهչaեճ
202 չúa i dóna / ti dɤa
203 դŤna / tů դɄa
209 dɥճ / t dɥճ
21 dفk / d٭ճ
211 dápչa / dápչa
212 dդaչ / tu dդaչ
215 dáɅ / tɥ dáɅ
22 dági / ta dáget
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / te g՘e dդág՘et, ©
24 dági / ta dágat
25 dágeճ / tɅ dáget
26  ©
27 dáeճ / ti tɅ ge dáeճ
31 gɅ dáe / tɅ gɅ dáet
32 g՘e dդá՘geճ / te ge dá՘get
33 ga dágeճ / ta ga dáget
34 ge dդág՘e / te ge ©
35  ©
37 aչ dáge, ge dդáge / tɥ i ͸ dág՘et (arc.), ©
38 g՘e dդá՘geh, ge դdág՘e / te ge dդág՘et
39 dá՘e / ta dá՘et
4 Ʌ dɤtaա / tü dɄtեՓ
40 dág՘e / ta dág՘et
41 g՘e դdá՘ge, ©
42 ge dդáeճ / te ge dդáet
43 gɥ dáe / tɥ gɥ dáe
46 gɥ dáe / tɥ gɥ dáe
47 ge dáe / te ge dáe
48 Նáyչ չa / Նáyչ չeճ
49 Նáyչa / Նáyչeճ
5 Ʌ dɤtaե / tü dɤtեՓ
51 Նáէչa / Նáէչeճ
55 dágչa / dágչeճ
56 dágչա / dɤճti (cong. imperf.)
57 dáyչՙ / dáyչeճ
58 dáէչa / dáէչeճ
59 dáէչa / dáէչeճt
6 Ʌš det / tü détեՓ
65 ge dágia / ge dɤճti
7 չoշ détaե / tü détեՓ
71 dága / tɥ dáge
72 dága / tɥ dáge
77 dáչa / te dáչe
79 dága / te dáge
8 Ʉ չُ  dɄtُ / tü dɄtաՓt
80 dága / te ge dági
81 i d٭չ / te d٭չ
83 i ti d٭չs / ti d٭չs
84 i d٭չs / t d٭չs
85 i ti d٭չs / ti d٭չs
9 Ʉ չa dɄtaե / tü dɄtեՓ
90 dٮչes / dٮչes
91 i ti d٭չs / ti d٭չs
92 dáge / te dágeճ
94 չɥ Մչɤbe / te չɥ Մչɤbe
95 չɥ dչɤbe / te չɥ dչɤbe
¾
1048: dia (1). / dia (2).
 [Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che le] dia (2) [la mano].
AIS: 1692. ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / dɄtaՓ, tü 
dɄsեՓ (cong. imperf.)
11: tü d٭Փ
12: (raro) / tü dɅtեՓ (raro)
23: te g՘e dáէe (?)
26: dáչa / tɅ dáչet
29: ta i dáշat
34: dդág՘et
35: dդáe / te g՘e dդáet
37: tɥ ge dդág՘eեt
41: g՘e դdá՘geh / te g՘e դdág՘et
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
dɤճti (cong. imperf.)
86: ti dɤbe (raro) / ti dɥs, ti dɤbեs
93: tɥ iɤ Մaչ
112: te dɤճti (cong. imperf.)
136: te g՘e դdáeճ
137: te ge Մáe
161: te dդáe
163: dág՘e (arc.) / te dáe, te dág՘e (arc.)
Molte delle forme della seconda persona contengono equivalenti al pronome personale 
àtono le della frase di elicitazione.
Comm.:






111dáge / daպɤճen (cong. imperf.)
112dɥճ (cong. imperf.) / dɤճen (cong. imperf.)
113dága / dɤճen (cong. imperf.)







131i դɄպe / i դdaպŤne
134i dáe / i daխŤne
135i Մáe / i ՄaխŤne138i dɄge / i dŤne
14dɥչ / an dɅ
144dáe / dŤne
147dáe / dŤne, ճe dդáe
149dáe / dŤne




161dág՘a, dág՘e, dáe / dɤmo, ճe dդág՘a, ©
164dáe / dɤne












195i dɤti / i diՎn
196i dɄti / i Նͮna
197i dɤti / i dɤtiՎ
198չŏ dáպi / ՆŤni
199չo i déki / i dɥՎ
2Ʌ dɄtaե / nů dɄtեn
200i dɤti / i dɤtiՎ
201չů dɄչe / noáltriճ dɥՎ
204ՆŤna / ՆaպŤna
205ɥ dɄe / deճáՎ
206i dɥչ / i dɥՎ






217dդaչ / dդ Ʉne
28i dáe / i ͸ dŤme
29i dդáeճ, i dáշe / աn էa dդáeճ, ©
3Ʌ dɄtaա / a nů dɄtեn
30ge dáge / anՎ ge dágeճ
36dág՘e / dɄg՘äm
44dáe / dŤme






61dága, dágչa / dɤnte
62dága / dɤճen (cong. imperf.)




68dága, dágչa / dɤntչe
69dág՘a / dúm١






82i dáe / i dúՎze
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / ti da՚ŤՎ
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / ti da՚ŤՎ
89i dٮչes / duՎs
93i Մaչ, iɤ Մaչ / i ՄŤne, ©




102 daպɤճe / daպeճáne
103 dáge, daպɤճe / daպeճán
104 dáge / daպeճán
105 dáge / daպɄճen
106 dáge / dŤne
107 dáge / dŤne
108 dáge / dŤne
11 չáu dun / ©
115 dáe / dŤnti
116 a dáe / dɤnti
117 dáe / dŤnti
12 չaշ dɄta ©
121dága / dɤnte
122 dága / dɤnte
124 dága / dɤnte
125 dág՘a / dɤnte
126 dága / dɤnte
127 dága / dɤnti
129 Նőչa / ՆaՆŤna13 dɤa / dɤum
132 i dáe / i ՄaխŤne
133 Մáe / ՄarŤne
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / i dդaխŤne, ©
137 ge Մáge, ge Մáe / ge ՄŤne
139 i dɄge / i dŤne
140 dáge / dŤne
141dáe, dáge / dŤme
142 dáge / dŤne
143 Նáge / ՆŤne
145 dáe / dŤne
146 dág՘e / dŤne
148 dáe / dŤne
150 dáe / dŤne, ճe dդáe
152 dáe / dŤne
153 dáe / dŤne
154 dáe / dŤne
156 dág՘e / dŤne
158 ge dáe / nůáltri ge dɥՎ
159 dáe / déne
16 dɤa / un dɤa
160 dáe / dŤne
162 dáe / dɤne
163 dáe, ©
165 dáe / dŤne
166 dáe / důՎ (arc.), dɤmo (it.)
167 dáe / dŤՎti
168 dáe / dúni
169 ge dáe / ge démo
17 dáչa / an dáչa
170 gɥ dága / gɥ dɄmo
175 dáge / dŗme, dŔm, dɤme, dɥm
176 mi ge dáge / © 177 dág
՘a / deՎ
179 dá՘a / dɤmo
18 dáչa / an dáչa
180 dág՘a, daչ / dɤmo
181dáe / dɤmo
185 dդáe, dդá՘a / dդ ɤmo
187 dág՘a, dáe / dɤmo
188 dáe / dŤne
189 dágya / dɤmo
19 dلgչa / աn dلgչa
190 dág՘a / dɤmo
191dáe / dɥՎ, ճe dáe
20 dهչa / dلչuma
202 չúa i dóna / i daպŤna
203 դŤna / dդazŤna
209 dɥճ / deճáՎ
21 dفk / dلչuma
211 dápչa / deճáՎ
212 dդaչ / dդŤne
215 dáɅ / dɤne
22 dági / n dági
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / Վn ge dág՘e, ©
24 dági / աn dági
25 dágeճ / աn dágeճ
26 dáչa / m dáչa
27 dáeճ / díem
31 gɅ dáe / ɅՎ gɅ dáe
32 g՘e dդá՘geճ / aՎn ge dá՘geճ
33 ga dágeճ / aՎn ga dágeճ
34 ge dդág՘e / Վ ge dդág՘e
35  ©
37 aչ dáge, ge dդáge / aՎ ge dդágeճ, ©
38 g՘e dդá՘geh, ©
39 dá՘e / Ʌn ga dá՘eh
4 Ʌ dɤtaա / nů dɄtեn
40 dág՘e / eՎ dág՘e
41 g՘e դdá՘ge, ©
42 ge dդáeճ / ge dդŤme
43 gɥ dáe / gɥ dŤme
46 gɥ dáe / gɥ dŤme
47 ge dáe / ge dŤme
48 Նáyչ չa / Նáyչ չen
49 Նáyչa / Նáyչen
5 Ʌ dɤtaե / nu dɤtaեn
51 Նáէչa / Նáէչente
55 dágչa / dɤnte
56 dágչա / dɤnte
57 dáyչՙ / dáyչen
58 dáէչa / dɤntչe, dɤntչen
59 dáէչa / dáէչen
6 Ʌš det / nů détեn
65 ge dágia / ge dɤsen
7 չoշ détaե / nusz détեn
71 dága / dɤme
72 dága / dɤnte
77 dáչa / dŤme
79 dága / dɤnte
8 Ʉ չُ  dɄtُ / nus dɄtաns
80 dága / dɤnte
81 i d٭չ / i dúՎze
83 i ti d٭չs / i ti dúՎze
84 i d٭չs / duՎs
85 i ti d٭չs / ti duՎs
9 Ʉ չa dɄtaե / nus dɄtaեns
90 dٮչes / dúՎze
91 i ti d٭չs / ti duՎs
92 dáge / da՚Ťne
94 չɥ Մչɤbe / չɥ ՄŤmbe
95 չɥ dչɤbe / չɥ dŤmbe
¾
1049: dia (1). / diamo.
 [Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che le] diamo [la mano].
AIS: 1692 (dia). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / dɄtan, nu 
dɅsեn (cong. imperf.)
11: nu daչn
12: (raro) / nu dɅtեn (raro)
23: Վn ge dդáէe
29: աn էa dդáշe
35: dդáe / nՎ ge dդáe
37: aՎ ge dágeե
38: ge դdág՘e / ge dŤmeh, ge dդŤme
41: g՘e դdá՘geh / Վn ge dդá՘ge, anՎ ge dդá՘geh
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
dɤճen (cong. imperf.)
86: ti dɤbe (raro) / ti da՚ŤՎ
93: iɤ ՄŤne
136: g՘e dդaխŤne
161: ճe dդág՘e, ճe dդáe
163: dág՘e (arc.) / dɤne
176: noántri ge dɤme






111dáge / daպɤճen (cong. imperf.)
112dɥճ (cong. imperf.) / dɤճen (cong. imperf.)
113dága / dɤճen (cong. imperf.)







131i դɄպe / i դdaպŤne
134i dáe / i daխŤne
135i Մáe / i ՄaխŤne138i dɄge / i dŤne
14dɥչ / an dɅ
144dáe / dŤne
147dáe / dŤne, ճe dդáe
149dáe / dŤne




161dág՘a, dág՘e, dáe / dɤmo, ճe dդág՘a, ©
164dáe / dɤne












195i dɤti / i diՎn
196i dɄti / i Նͮna
197i dɤti / i dɤtiՎ
198չŏ dáպi / ՆŤni
199չo i déki / i dɥՎ
2Ʌ dɄtaե / nů dɄtեn
200i dɤti / i dɤtiՎ
201չů dɄչe / noáltriճ dɥՎ
204ՆŤna / ՆaպŤna
205ɥ dɄe / deճáՎ
206i dɥչ / i dɥՎ






217dդaչ / dդ Ʉne
28i dáe / i ͸ dŤme
29i dդáeճ, i dáշe / աn էa dդáeճ, ©
3Ʌ dɄtaա / a nů dɄtեn
30ge dáge / anՎ ge dágeճ
36dág՘e / dɄg՘äm
44dáe / dŤme






61dága, dágչa / dɤnte
62dága / dɤճen (cong. imperf.)




68dága, dágչa / dɤntչe
69dág՘a / dúm١






82i dáe / i dúՎze
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / ti da՚ŤՎ
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / ti da՚ŤՎ
89i dٮչes / duՎs
93i Մaչ, iɤ Մaչ / i ՄŤne, ©




102 daպɤճe / daպeճáne
103 dáge, daպɤճe / daպeճán
104 dáge / daպeճán
105 dáge / daպɄճen
106 dáge / dŤne
107 dáge / dŤne
108 dáge / dŤne
11 չáu dun / ©
115 dáe / dŤnti
116 a dáe / dɤnti
117 dáe / dŤnti
12 չaշ dɄta ©
121dága / dɤnte
122 dága / dɤnte
124 dága / dɤnte
125 dág՘a / dɤnte
126 dága / dɤnte
127 dága / dɤnti
129 Նőչa / ՆaՆŤna13 dɤa / dɤum
132 i dáe / i ՄaխŤne
133 Մáe / ՄarŤne
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / i dդaխŤne, ©
137 ge Մáge, ge Մáe / ge ՄŤne
139 i dɄge / i dŤne
140 dáge / dŤne
141dáe, dáge / dŤme
142 dáge / dŤne
143 Նáge / ՆŤne
145 dáe / dŤne
146 dág՘e / dŤne
148 dáe / dŤne
150 dáe / dŤne, ճe dդáe
152 dáe / dŤne
153 dáe / dŤne
154 dáe / dŤne
156 dág՘e / dŤne
158 ge dáe / nůáltri ge dɥՎ
159 dáe / déne
16 dɤa / un dɤa
160 dáe / dŤne
162 dáe / dɤne
163 dáe, ©
165 dáe / dŤne
166 dáe / důՎ (arc.), dɤmo (it.)
167 dáe / dŤՎti
168 dáe / dúni
169 ge dáe / ge démo
17 dáչa / an dáչa
170 gɥ dága / gɥ dɄmo
175 dáge / dŗme, dŔm, dɤme, dɥm
176 mi ge dáge / © 177 dág
՘a / deՎ
179 dá՘a / dɤmo
18 dáչa / an dáչa
180 dág՘a, daչ / dɤmo
181dáe / dɤmo
185 dդáe, dդá՘a / dդ ɤmo
187 dág՘a, dáe / dɤmo
188 dáe / dŤne
189 dágya / dɤmo
19 dلgչa / աn dلgչa
190 dág՘a / dɤmo
191dáe / dɥՎ, ճe dáe
20 dهչa / dلչuma
202 չúa i dóna / i daպŤna
203 դŤna / dդazŤna
209 dɥճ / deճáՎ
21 dفk / dلչuma
211 dápչa / deճáՎ
212 dդaչ / dդŤne
215 dáɅ / dɤne
22 dági / n dági
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / Վn ge dág՘e, ©
24 dági / աn dági
25 dágeճ / աn dágeճ
26 dáչa / m dáչa
27 dáeճ / díem
31 gɅ dáe / ɅՎ gɅ dáe
32 g՘e dդá՘geճ / aՎn ge dá՘geճ
33 ga dágeճ / aՎn ga dágeճ
34 ge dդág՘e / Վ ge dդág՘e
35  ©
37 aչ dáge, ge dդáge / aՎ ge dդágeճ, ©
38 g՘e dդá՘geh, ©
39 dá՘e / Ʌn ga dá՘eh
4 Ʌ dɤtaա / nů dɄtեn
40 dág՘e / eՎ dág՘e
41 g՘e դdá՘ge, ©
42 ge dդáeճ / ge dդŤme
43 gɥ dáe / gɥ dŤme
46 gɥ dáe / gɥ dŤme
47 ge dáe / ge dŤme
48 Նáyչ չa / Նáyչ չen
49 Նáyչa / Նáyչen
5 Ʌ dɤtaե / nu dɤtaեn
51 Նáէչa / Նáէչente
55 dágչa / dɤnte
56 dágչա / dɤnte
57 dáyչՙ / dáyչen
58 dáէչa / dɤntչe, dɤntչen
59 dáէչa / dáէչen
6 Ʌš det / nů détեn
65 ge dágia / ge dɤsen
7 չoշ détaե / nusz détեn
71 dága / dɤme
72 dága / dɤnte
77 dáչa / dŤme
79 dága / dɤnte
8 Ʉ չُ  dɄtُ / nus dɄtաns
80 dága / dɤnte
81 i d٭չ / i dúՎze
83 i ti d٭չs / i ti dúՎze
84 i d٭չs / duՎs
85 i ti d٭չs / ti duՎs
9 Ʉ չa dɄtaե / nus dɄtaեns
90 dٮչes / dúՎze
91 i ti d٭չs / ti duՎs
92 dáge / da՚Ťne
94 չɥ Մչɤbe / չɥ ՄŤmbe
95 չɥ dչɤbe / չɥ dŤmbe
¾
1049: dia (1). / diamo.
 [Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che le] diamo [la mano].
AIS: 1692 (dia). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / dɄtan, nu 
dɅsեn (cong. imperf.)
11: nu daչn
12: (raro) / nu dɅtեn (raro)
23: Վn ge dդáէe
29: աn էa dդáշe
35: dդáe / nՎ ge dդáe
37: aՎ ge dágeե
38: ge դdág՘e / ge dŤmeh, ge dդŤme
41: g՘e դdá՘geh / Վn ge dդá՘ge, anՎ ge dդá՘geh
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
dɤճen (cong. imperf.)
86: ti dɤbe (raro) / ti da՚ŤՎ
93: iɤ ՄŤne
136: g՘e dդaխŤne
161: ճe dդág՘e, ճe dդáe
163: dág՘e (arc.) / dɤne
176: noántri ge dɤme
1e dɄtaե / Ʌ Փtɤtaե
10dɄta, ©
100dáe / ժtáe




112dɥճ (cong. imperf.) / ճtága
113dága / ճtágչa
114dága, dágչa / ճtága, ճtágչa
118dág١ / ճtág١





131i դɄպe / ճtɄպe
134i dáe / ճtáe
135i Մáe / ճtáe138i dɄge / ճtɄge








161dág՘a, dág՘e, dáe / ճtág՘a, ճtág՘e, ճtáe
164dáe / ճtáe












195i dɤti / i Փtɤti
196i dɄti / ái Փtɇta
197i dɤti / i ժtɤՆi
198չŏ dáպi / i ճtáպi
199չo i déki / i ճtɤki
2Ʌ dɄtaե / Ʌ ՓtɄtaե
200i dɤti / i ճtɤՆi
201չů dɄչe / չů ճtɤչe
204ՆŤna / ճtŤna
205ɥ dɄe / ɥ ճtɄe
206i dɥչ / i ճtɥչ
207i dɥչ / i ճtɥչ
208dɄpe / ճtɄpe
210dɥչ / i ճtɥչ
213daչ / ճtɅչ
214dági / ճtági
216dáge / mi ճtá՘a
217dդaչ / mi ճtág՘e
28i dáe / ճtáe
29i dդáeճ, i dáշe / ճtáeճ, ճtáe
3Ʌ dɄtaա / Ʌ ՓtɄtaա
30ge dáge / ճtáge
36dág՘e / ճtág՘e
44dáe / ճtáe






54dńga / ճtńga, ճtńgչա
60dága / ճtága
61dága, dágչa / ճtága
62dága / ճtága












82i dáe / i Փtáe
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / Փtɥչ
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / Փtɤbe
89i dٮչes / i Փtٮչes
93i Մaչ, iɤ Մaչ / ճtaչ




102 daպɤճe / ճtáge, ճtaպɤճe
103 dáge, daպɤճe / ճtáge, ճtaպɤճe
104 dáge / ճtáge
105 dáge / ճtáge
106 dáge / ճtáge
107 dáge / ճtáge
108 dáge / ճtáge
11 չáu dun / ©
115 dáe / ճtáe
116 a dáe / a ճtáe
117 dáe / ճtáe
12 չaշ dɄta ©
121dága / ճtága
122 dága / ճtága
124 dága / ճtága
125 dág՘a / ճtág՘a
126 dága / ճtága
127 dága / ճtága
129 Նőչa / ճtŐչ13 dɤa / хẗ́a
132 i dáe / ճtáe
133 Մáe / ճtáe
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / ճtá՘e, ճtáe
137 ge Մáge, ge Մáe / ճtáeɅ, ճtáge
139 i dɄge / ճtɄge
140 dáge / ճtáge
141dáe, dáge / ճtáe, ճtáge
142 dáge / ճtáge
143 Նáge / ճtáge
145 dáe / ճtáe
146 dág՘e / ճtág՘e
148 dáe / ճtáe
150 dáe / ճtáe
152 dáe / ճtáe
153 dáe / ճtáe
154 dáe / ճtáe
156 dág՘e / ճtág՘e
158 ge dáe / mi ճtáe
159 dáe / ճtáe
16 dɤa / хtɤa
160 dáe / ճtáe
162 dáe / ճtáe
163 dáe, ©
165 dáe / ճtáe
166 dáe / ճtáe
167 dáe / ճtáe
168 dáe / ճtáe
169 ge dáe / ճtáe
17 dáչa / ճtáչa
170 gɥ dága / ճtága
175 dáge / ճtáge
176 mi ge dáge / mi ճtáge 177 dág
՘a / mi ճtág՘a
179 dá՘a / ճtá՘a
18 dáչa / ճtáչa
180 dág՘a, daչ / ճtág՘a
181dáe / ճtáe
185 dդáe, dդá՘a / ճtáe, ճtá՘a
187 dág՘a, dáe / ճtág՘a, ճtáe
188 dáe / ճtáe
189 dágya / ճtágya
19 dلgչa / ճtلgչa
190 dág՘a / mi ճtág՘a
191dáe / ճtáe
20 dهչa / ճtía
202 չúa i dóna / ճtŤna
203 դŤna / ճtŤna
209 dɥճ / ճtɅճ
21 dفk / ճtía
211 dápչa / ճtápչa
212 dդaչ / ճtaչ
215 dáɅ / ճtáɅ
22 dági / ճtági
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / ճtág՘e
24 dági / ճtági
25 dágeճ / ճtágeճ
26 dáչa / ճtáչa
27 dáeճ / ճtáeճ
31 gɅ dáe / ճtáe
32 g՘e dդá՘geճ / ճtá՘geճ
33 ga dágeճ / ճtág՘eճ
34 ge dդág՘e / hs tág՘e
35 dդáe / htáe
37 aչ dáge, ge dդáge / ճtágeճ, ճtáge
38 g՘e dդá՘geh, ge դdág՘e / htágeh, ©
39 dá՘e / ճhtá՘eh
4 Ʌ dɤtaա / Ʌ ՓtɅs
40 dág՘e / ճtág՘e
41 g՘e դdá՘ge, g՘e դdá՘geh / htá՘e
42 ge dդáeճ / ճtáeճ, ճtáe
43 gɥ dáe / ճtáe
46 gɥ dáe / ճtáe
47 ge dáe / ճtáe
48 Նáyչ չa / ճtáչa
49 Նáyչa / ճtáyչa
5 Ʌ dɤtaե / Ʌ Փtɤtaե
51 Նáէչa / ճtáէչa
55 dágչa / ճtágչa
56 dágչա / ճtágչa
57 dáyչՙ / ճtáչՙ
58 dáէչa / ճtáէչa
59 dáէչa / ճtáէչa
6 Ʌš det / Ʌš Փtétaե
65 ge dágia / ճtía
7 չoշ détaե / չoշ ՓtɄtaե
71 dága / ճtága
72 dága / ճtága
77 dáչa / ճtáչa
79 dága / ճtága
8 Ʉ չُ  dɄtُ / Ʌ ՓtɄtُ
80 dága / ճtága
81 i d٭չ / i Փt٭չ
83 i ti d٭չs / i Փt٭չs
84 i d٭չs / i Փt٭չ, i Փt٭չs
85 i ti d٭չs / i Փt٭չs
9 Ʉ չa dɄtaե / e ՓtɄtaե
90 dٮչes / Փtٮչes
91 i ti d٭չs / i Փt٭չs
92 dáge / Փtáge
94 չɥ Մչɤbe / ժtչɤbe
95 չɥ dչɤbe / ժtչɤbe
¾
1050: dia (1). / stia (1).
[Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che] stia (1) [fermo].
AIS: 1692 (dia). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà), 770 (stare / state!).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / չaշ хtun
11: չaշ хtɤe
12: (raro) / չaշ хtɄtaե  (raro)
38: ճtáge
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
ճtɥճ (imperf.), ճtɤճa (imperf.), ճtágչa
(pres.)
86: ti dɤbe (raro) / Փtɤbe
163: dág՘e (arc.) / ճtáe, ճtág՘e (arc.)
186: ճtáe (arc.)
1e dɄtaե / Ʌ Փtɤtaե
10dɄta, ©
100dáe / ժtáe




112dɥճ (cong. imperf.) / ճtága
113dága / ճtágչa
114dága, dágչa / ճtága, ճtágչa
118dág١ / ճtág١





131i դɄպe / ճtɄպe
134i dáe / ճtáe
135i Մáe / ճtáe138i dɄge / ճtɄge








161dág՘a, dág՘e, dáe / ճtág՘a, ճtág՘e, ճtáe
164dáe / ճtáe












195i dɤti / i Փtɤti
196i dɄti / ái Փtɇta
197i dɤti / i ժtɤՆi
198չŏ dáպi / i ճtáպi
199չo i déki / i ճtɤki
2Ʌ dɄtaե / Ʌ ՓtɄtaե
200i dɤti / i ճtɤՆi
201չů dɄչe / չů ճtɤչe
204ՆŤna / ճtŤna
205ɥ dɄe / ɥ ճtɄe
206i dɥչ / i ճtɥչ
207i dɥչ / i ճtɥչ
208dɄpe / ճtɄpe
210dɥչ / i ճtɥչ
213daչ / ճtɅչ
214dági / ճtági
216dáge / mi ճtá՘a
217dդaչ / mi ճtág՘e
28i dáe / ճtáe
29i dդáeճ, i dáշe / ճtáeճ, ճtáe
3Ʌ dɄtaա / Ʌ ՓtɄtaա
30ge dáge / ճtáge
36dág՘e / ճtág՘e
44dáe / ճtáe






54dńga / ճtńga, ճtńgչա
60dága / ճtága
61dága, dágչa / ճtága
62dága / ճtága












82i dáe / i Փtáe
86ti dɤi, ©
87ti dɤi / Փtɥչ
88ti dɥ, ti dɤbe (raro) / Փtɤbe
89i dٮչes / i Փtٮչes
93i Մaչ, iɤ Մaչ / ճtaչ




102 daպɤճe / ճtáge, ճtaպɤճe
103 dáge, daպɤճe / ճtáge, ճtaպɤճe
104 dáge / ճtáge
105 dáge / ճtáge
106 dáge / ճtáge
107 dáge / ճtáge
108 dáge / ճtáge
11 չáu dun / ©
115 dáe / ճtáe
116 a dáe / a ճtáe
117 dáe / ճtáe
12 չaշ dɄta ©
121dága / ճtága
122 dága / ճtága
124 dága / ճtága
125 dág՘a / ճtág՘a
126 dága / ճtága
127 dága / ճtága
129 Նőչa / ճtŐչ13 dɤa / хẗ́a
132 i dáe / ճtáe
133 Մáe / ճtáe
136 i դdá՘e, g՘e դdáe / ճtá՘e, ճtáe
137 ge Մáge, ge Մáe / ճtáeɅ, ճtáge
139 i dɄge / ճtɄge
140 dáge / ճtáge
141dáe, dáge / ճtáe, ճtáge
142 dáge / ճtáge
143 Նáge / ճtáge
145 dáe / ճtáe
146 dág՘e / ճtág՘e
148 dáe / ճtáe
150 dáe / ճtáe
152 dáe / ճtáe
153 dáe / ճtáe
154 dáe / ճtáe
156 dág՘e / ճtág՘e
158 ge dáe / mi ճtáe
159 dáe / ճtáe
16 dɤa / хtɤa
160 dáe / ճtáe
162 dáe / ճtáe
163 dáe, ©
165 dáe / ճtáe
166 dáe / ճtáe
167 dáe / ճtáe
168 dáe / ճtáe
169 ge dáe / ճtáe
17 dáչa / ճtáչa
170 gɥ dága / ճtága
175 dáge / ճtáge
176 mi ge dáge / mi ճtáge 177 dág
՘a / mi ճtág՘a
179 dá՘a / ճtá՘a
18 dáչa / ճtáչa
180 dág՘a, daչ / ճtág՘a
181dáe / ճtáe
185 dդáe, dդá՘a / ճtáe, ճtá՘a
187 dág՘a, dáe / ճtág՘a, ճtáe
188 dáe / ճtáe
189 dágya / ճtágya
19 dلgչa / ճtلgչa
190 dág՘a / mi ճtág՘a
191dáe / ճtáe
20 dهչa / ճtía
202 չúa i dóna / ճtŤna
203 դŤna / ճtŤna
209 dɥճ / ճtɅճ
21 dفk / ճtía
211 dápչa / ճtápչa
212 dդaչ / ճtaչ
215 dáɅ / ճtáɅ
22 dági / ճtági
23 g՘e դdá՘ge, g՘e dáէe / ճtág՘e
24 dági / ճtági
25 dágeճ / ճtágeճ
26 dáչa / ճtáչa
27 dáeճ / ճtáeճ
31 gɅ dáe / ճtáe
32 g՘e dդá՘geճ / ճtá՘geճ
33 ga dágeճ / ճtág՘eճ
34 ge dդág՘e / hs tág՘e
35 dդáe / htáe
37 aչ dáge, ge dդáge / ճtágeճ, ճtáge
38 g՘e dդá՘geh, ge դdág՘e / htágeh, ©
39 dá՘e / ճhtá՘eh
4 Ʌ dɤtaա / Ʌ ՓtɅs
40 dág՘e / ճtág՘e
41 g՘e դdá՘ge, g՘e դdá՘geh / htá՘e
42 ge dդáeճ / ճtáeճ, ճtáe
43 gɥ dáe / ճtáe
46 gɥ dáe / ճtáe
47 ge dáe / ճtáe
48 Նáyչ չa / ճtáչa
49 Նáyչa / ճtáyչa
5 Ʌ dɤtaե / Ʌ Փtɤtaե
51 Նáէչa / ճtáէչa
55 dágչa / ճtágչa
56 dágչա / ճtágչa
57 dáyչՙ / ճtáչՙ
58 dáէչa / ճtáէչa
59 dáէչa / ճtáէչa
6 Ʌš det / Ʌš Փtétaե
65 ge dágia / ճtía
7 չoշ détaե / չoշ ՓtɄtaե
71 dága / ճtága
72 dága / ճtága
77 dáչa / ճtáչa
79 dága / ճtága
8 Ʉ չُ  dɄtُ / Ʌ ՓtɄtُ
80 dága / ճtága
81 i d٭չ / i Փt٭չ
83 i ti d٭չs / i Փt٭չs
84 i d٭չs / i Փt٭չ, i Փt٭չs
85 i ti d٭չs / i Փt٭չs
9 Ʉ չa dɄtaե / e ՓtɄtaե
90 dٮչes / Փtٮչes
91 i ti d٭չs / i Փt٭չs
92 dáge / Փtáge
94 չɥ Մչɤbe / ժtչɤbe
95 չɥ dչɤbe / ժtչɤbe
¾
1050: dia (1). / stia (1).
[Mia madre vuole che le] dia (1) [la mano]. / [Mia madre vuole 
che] stia (1) [fermo].
AIS: 1692 (dia). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà), 770 (stare / state!).
Leggenda
10: չaշ dɅs (cong. imperf.) / չaշ хtun
11: չaշ хtɤe
12: (raro) / չaշ хtɄtaե  (raro)
38: ճtáge
63: dɤճa (cong. imperf.), dágչa (pres.) / 
ճtɥճ (imperf.), ճtɤճa (imperf.), ճtágչa
(pres.)
86: ti dɤbe (raro) / Փtɤbe
163: dág՘e (arc.) / ճtáe, ճtág՘e (arc.)
186: ճtáe (arc.)
1Ʌ dɥs / Ʌ Փtɥs
10չaշ dɅs, ©
100ke daխɤse / Փtaխɤse
101daխɤse / ժtaխɤse
109dդ ɤճe / ճtɤճe, mi ճtɤճe
110dɤճe / ճtɤճe










131i դdaպɤճe / ճtaպɤճe
134i daպɤճe / staպɤճe
135i Մaպɤճe / ճtaպɤճe138i dɤճe / ճtɤճe













174dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe








195i dɥճ / i Փtɥճ
196i veճ dat [avessi dato ] / i fůs Փtat
197i dɥճ, i daճ / i ժtɥճ, i ժtaճ
198dɅճ, ©
199i dɥճ / i ճtɥճ
2Ʌ dɅs / Ʌ Փtɮtaե
200i dɥճ / i ժtéճi
201չů dɥճ / չů ճtɥճ
204diճ / ճtí ճ
205ɥ dɥճ / ɥ ճtɥճ
206i dɥճ / i ճtɥճ
207i dɤճi / i ճtɥճ
208dɥճ / ճtɥճ
210dɤճi / i ճtɥճ
213dɅճ / ճtɥճ
214dáճi / ճtáճi
216mi dɤճe / mɥ ճtáճi
217dդ Ʉճe / mi ճtáճe
28i dդ եճ, i dեŗճe / ճtՅճe, ճtեճ
29i darŷճ, i dŴճ / ճtarŷճ, ճtŴճ
3Ʌ dɅs / Ʌ ՓtɅs
30ge dɥճ / ճtɥճ
36dɅպ / ճtɅճ
44dɥճ / ճtɥճ
45gɥ dɄճe / ճtɄճe
50Նɤճi, Նáyչa (pres.), Նɤճete / ճtɤճite, ©


















82i dɅs / i ՓtɅs
86ti da՚ɳsե / Փta՚ɳsե
87ti da՚ɳs / Փta՚ɳs
88ti da՚ɳsե / Փta՚ɳsե
89i dɥs / i Փtɥs
93i Մɤճe / ճtɤճe
96չɥ dɤse / ճtɤse
97daխɤse / ժtaխɤse
98daխɤse / ժtaխɤse
99ke daխɤse / ժtaխɤse
102 daպɤճe / ճtaպɤճe
103 daպɤճe / ճtaպɤճe
104 dazɄճe / ճtazɄճe
105 daպɄճe / ճtaպɄճe
106 dɤճe / ճtɤճe
107 dɤճe / ճtɤճe
108 dɤճe / ճtɤճe
11 չaշ dɥs / ©
115 dáճe / ճtáճe
116 dáճe / a ճtáճe
117 dɤճe / ճtɤճe
12 չaշ dɄta / ©
121dɤճa / ճtɤճa
122 dɤճa / ճtɤճa
124 dɤճa / ճtɤճa
125 dɤճa / ճtɤճa
126 dɥճ / ճtɥճ
127 dɤճe / ճtɤճe
129 ՆaՆőճ / ճtaՆőճ13 dɤճi / хtɤճi
132 i Մaպɤճe / ճtaպɤճe, ճtarɤճe
133 Մarɤճe, i Մarɤճe, ©
136 i dդaպɤճe, g՘e dդaպɤճe / ճtaպɤճe
137 ge Մdɤճe / ճtɤճe
139 i dɤճe / ճtéճe
140 dɄճe / ճtɄճe
141dɤճe / ճtɤճe
142 dáճe / ճtáճe
143 Նáճe / ճtáճe
145 dɤճe / ճtɤճe
146 dɄճe / ճtɄճe
148 dɤճe / ճtɤճe
150 dɤճe / ճtɤճe
152 dɄճe, dɤճe / ճtɄճe, ճtɤճe
153 dɤճe / ճtɤճe
154 dɄճe / ճtɄճe
156 dɤճe / ճtɤճe
158 ke ge dɤճe / ճtɤճi
159 déճe / ճtéճe
16 dɤճi / хtɤճi
160 dɤճe / ճtɤճe
162 dɤճe / ճtɤճe
163 dɤճe / ճtɤճe
165 dɤճe / ճtɤճe
166 dáճe / ճtáճe
167 dáճe / ճtáճe
168 dáճe / ճtáճe
169 ge dáճe / ճtáճe
17 daչ / ճtɤճi
170 gɥ dáճe / ճtáճe, ճtaպɤճe (arc.)
175 dɤճe / ճtɤճe
176 mi ge dɤճe / mi ճtɤճe 177 dɤճe / mi ճtɤճi
179 dáճe, dɤճe, daպɤճe / ճtáճe, ճtɤճe, ©
18 daպɤճ / ճtaպɤճi
180 dáճe, dɤճe, daպɤճe / ճtáճe, ճtɤճe, ©
181dáճe / ճtáճe
185 dդáճe, dդaպɤճe / ճtáճe, ճtaպɤճe
187 dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
188 dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
189 dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
19 dلճi / ճtلճi
190 dɤճi / mi ճtáճe
191dɤճe / ճtɤճe
20 mi dդ ɤճi / ճtɤճi
202 i daպɤճ / i ճtaպɤճ
203 դaպɄճ / ճtaպɄճ
209 dɥճ / ճtɅճ
21 dɥչ / ճtɤճi
211 dդ ɥճ / ճteճ
212 dդ ɤճe / ճtɤճe
215 dɤճe / ճtɤճe
22 dɤճi / ճtɤճi
23 g՘e dդáշeճ / ճtáշeճ
24 dáշi (ind. imperf.), ©
25 dɥճ / ճtɥճ
26 dɅճ / ճtɅճ
27 dɤճi / i ճtɤճi
31 gɅ dɥճ / ճtɥճ
32 ge dáeպ / ճtáeճ, ճtɤeճ
33 dáeճ / ճtáeճ
34 ge dդ ɥh / h
ճ
táeh, htɥh
35 ge dդ ɥh / htɥh
37 i ͸ dáeճ, ge dɅճ / ճtáeճ, ճtɅեճ
38 ge դdɅh [forma usata nel periodo ©
39 dɄheh / ճhtɄheh
4 Ʌ dɅs / Ʌ ՓtɅs
40 dáeճ / ճtáeճ
41 ge dդáeh / htáeh
42 ge dɅճ [forma del cong. ©
43 gɥ dɥճ / ճtɥճ
46 gɥ dɥպ / ճtɥճ
47 ge dɥճ / ճtɥճ
48 Նɤճite / ճtɤճite
49 Նɤճi / ճtɤճi
5 Ʌ dɥs / Ʌ Փtɥs
51 Նɤճi / ճtɤճi
55 dɥճ / ճtɥճ
56 dɥճ / ճtɥճ
57 dɥճ / stɥճ
58 dɤճite, dɥճ / ճtɤճite, ճtɤճi
59 dɤճi / ճtɤճi
6 Ʌš des / Ʌš Փtes
65 ge dɥs / ճtɥճ
7 չoշ des / չoշ ՓtɅs
71 dɥճ, dɤճe / ճtɤճe
72 dɥճ / ճtɥճ
77 dեճ / ճtեճ
79 dɤճe / ճtɤճe
8 Ʉ չُ  dɅs / Ʉ չُ  ՓtɅs
80 dɥճ / ճtɥճ
81 i dɅs / i ՓtɅs
83 i i dɥs / i Փtɥs
84 i dɥs / i Փtɥs
85 i ti dɥs / i Փtɥs
9 Ʉ չa dɅs / Ʉ չa ՓtɅs
90 i ti dɥs / i Փtɥs
91 i ti dɥs / i Փtɥs
92 da՚ɤճe / Փta՚ɤճe
94 չɥ Մɤse / ժtɤse, Փtչɤbe
95 չɥ dɤse / ժtɤse
¾
1051: dessi (1). / stessi (1).
[Mia madre voleva che le] dessi (1) [la mano]. / [Mia madre 
voleva che] stessi (1) [fermo].
AIS: 1112 (se io ve lo d.). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà), 770 (stare / 
state!).
Leggenda
10: dɄta (cong. pres.) / չaշ хtɧa
11: չaշ хtɅs
12: չaշ хtɄta
24: daճ (cong. imperf.) / ճtáշi (ind. 
imperf.), ճtɥճ (cong. imperf.)
38: ipotetico], ge դdáeh / htáeh, htɅh
[forma usata nel periodo ipotetico]
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], ge 




133: Մáճe / ճtarɤճe
179: ճtaպɤճe
180: ճtaպɤճe
184: dդ ɤճe (it.) / ճtáճe (arc.), ճtɤճe (it.)
198: dɄvi (ind. imperf.) / ճtávi (imperf.)
1Ʌ dɥs / Ʌ Փtɥs
10չaշ dɅs, ©
100ke daխɤse / Փtaխɤse
101daխɤse / ժtaխɤse
109dդ ɤճe / ճtɤճe, mi ճtɤճe
110dɤճe / ճtɤճe










131i դdaպɤճe / ճtaպɤճe
134i daպɤճe / staպɤճe
135i Մaպɤճe / ճtaպɤճe138i dɤճe / ճtɤճe













174dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe








195i dɥճ / i Փtɥճ
196i veճ dat [avessi dato ] / i fůs Փtat
197i dɥճ, i daճ / i ժtɥճ, i ժtaճ
198dɅճ, ©
199i dɥճ / i ճtɥճ
2Ʌ dɅs / Ʌ Փtɮtaե
200i dɥճ / i ժtéճi
201չů dɥճ / չů ճtɥճ
204diճ / ճtí ճ
205ɥ dɥճ / ɥ ճtɥճ
206i dɥճ / i ճtɥճ
207i dɤճi / i ճtɥճ
208dɥճ / ճtɥճ
210dɤճi / i ճtɥճ
213dɅճ / ճtɥճ
214dáճi / ճtáճi
216mi dɤճe / mɥ ճtáճi
217dդ Ʉճe / mi ճtáճe
28i dդ եճ, i dեŗճe / ճtՅճe, ճtեճ
29i darŷճ, i dŴճ / ճtarŷճ, ճtŴճ
3Ʌ dɅs / Ʌ ՓtɅs
30ge dɥճ / ճtɥճ
36dɅպ / ճtɅճ
44dɥճ / ճtɥճ
45gɥ dɄճe / ճtɄճe
50Նɤճi, Նáyչa (pres.), Նɤճete / ճtɤճite, ©


















82i dɅs / i ՓtɅs
86ti da՚ɳsե / Փta՚ɳsե
87ti da՚ɳs / Փta՚ɳs
88ti da՚ɳsե / Փta՚ɳsե
89i dɥs / i Փtɥs
93i Մɤճe / ճtɤճe
96չɥ dɤse / ճtɤse
97daխɤse / ժtaխɤse
98daխɤse / ժtaխɤse
99ke daխɤse / ժtaխɤse
102 daպɤճe / ճtaպɤճe
103 daպɤճe / ճtaպɤճe
104 dazɄճe / ճtazɄճe
105 daպɄճe / ճtaպɄճe
106 dɤճe / ճtɤճe
107 dɤճe / ճtɤճe
108 dɤճe / ճtɤճe
11 չaշ dɥs / ©
115 dáճe / ճtáճe
116 dáճe / a ճtáճe
117 dɤճe / ճtɤճe
12 չaշ dɄta / ©
121dɤճa / ճtɤճa
122 dɤճa / ճtɤճa
124 dɤճa / ճtɤճa
125 dɤճa / ճtɤճa
126 dɥճ / ճtɥճ
127 dɤճe / ճtɤճe
129 ՆaՆőճ / ճtaՆőճ13 dɤճi / хtɤճi
132 i Մaպɤճe / ճtaպɤճe, ճtarɤճe
133 Մarɤճe, i Մarɤճe, ©
136 i dդaպɤճe, g՘e dդaպɤճe / ճtaպɤճe
137 ge Մdɤճe / ճtɤճe
139 i dɤճe / ճtéճe
140 dɄճe / ճtɄճe
141dɤճe / ճtɤճe
142 dáճe / ճtáճe
143 Նáճe / ճtáճe
145 dɤճe / ճtɤճe
146 dɄճe / ճtɄճe
148 dɤճe / ճtɤճe
150 dɤճe / ճtɤճe
152 dɄճe, dɤճe / ճtɄճe, ճtɤճe
153 dɤճe / ճtɤճe
154 dɄճe / ճtɄճe
156 dɤճe / ճtɤճe
158 ke ge dɤճe / ճtɤճi
159 déճe / ճtéճe
16 dɤճi / хtɤճi
160 dɤճe / ճtɤճe
162 dɤճe / ճtɤճe
163 dɤճe / ճtɤճe
165 dɤճe / ճtɤճe
166 dáճe / ճtáճe
167 dáճe / ճtáճe
168 dáճe / ճtáճe
169 ge dáճe / ճtáճe
17 daչ / ճtɤճi
170 gɥ dáճe / ճtáճe, ճtaպɤճe (arc.)
175 dɤճe / ճtɤճe
176 mi ge dɤճe / mi ճtɤճe 177 dɤճe / mi ճtɤճi
179 dáճe, dɤճe, daպɤճe / ճtáճe, ճtɤճe, ©
18 daպɤճ / ճtaպɤճi
180 dáճe, dɤճe, daպɤճe / ճtáճe, ճtɤճe, ©
181dáճe / ճtáճe
185 dդáճe, dդaպɤճe / ճtáճe, ճtaպɤճe
187 dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
188 dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
189 dáճe, dɤճe / ճtáճe, ճtɤճe
19 dلճi / ճtلճi
190 dɤճi / mi ճtáճe
191dɤճe / ճtɤճe
20 mi dդ ɤճi / ճtɤճi
202 i daպɤճ / i ճtaպɤճ
203 դaպɄճ / ճtaպɄճ
209 dɥճ / ճtɅճ
21 dɥչ / ճtɤճi
211 dդ ɥճ / ճteճ
212 dդ ɤճe / ճtɤճe
215 dɤճe / ճtɤճe
22 dɤճi / ճtɤճi
23 g՘e dդáշeճ / ճtáշeճ
24 dáշi (ind. imperf.), ©
25 dɥճ / ճtɥճ
26 dɅճ / ճtɅճ
27 dɤճi / i ճtɤճi
31 gɅ dɥճ / ճtɥճ
32 ge dáeպ / ճtáeճ, ճtɤeճ
33 dáeճ / ճtáeճ
34 ge dդ ɥh / h
ճ
táeh, htɥh
35 ge dդ ɥh / htɥh
37 i ͸ dáeճ, ge dɅճ / ճtáeճ, ճtɅեճ
38 ge դdɅh [forma usata nel periodo ©
39 dɄheh / ճhtɄheh
4 Ʌ dɅs / Ʌ ՓtɅs
40 dáeճ / ճtáeճ
41 ge dդáeh / htáeh
42 ge dɅճ [forma del cong. ©
43 gɥ dɥճ / ճtɥճ
46 gɥ dɥպ / ճtɥճ
47 ge dɥճ / ճtɥճ
48 Նɤճite / ճtɤճite
49 Նɤճi / ճtɤճi
5 Ʌ dɥs / Ʌ Փtɥs
51 Նɤճi / ճtɤճi
55 dɥճ / ճtɥճ
56 dɥճ / ճtɥճ
57 dɥճ / stɥճ
58 dɤճite, dɥճ / ճtɤճite, ճtɤճi
59 dɤճi / ճtɤճi
6 Ʌš des / Ʌš Փtes
65 ge dɥs / ճtɥճ
7 չoշ des / չoշ ՓtɅs
71 dɥճ, dɤճe / ճtɤճe
72 dɥճ / ճtɥճ
77 dեճ / ճtեճ
79 dɤճe / ճtɤճe
8 Ʉ չُ  dɅs / Ʉ չُ  ՓtɅs
80 dɥճ / ճtɥճ
81 i dɅs / i ՓtɅs
83 i i dɥs / i Փtɥs
84 i dɥs / i Փtɥs
85 i ti dɥs / i Փtɥs
9 Ʉ չa dɅs / Ʉ չa ՓtɅs
90 i ti dɥs / i Փtɥs
91 i ti dɥs / i Փtɥs
92 da՚ɤճe / Փta՚ɤճe
94 չɥ Մɤse / ժtɤse, Փtչɤbe
95 չɥ dɤse / ժtɤse
¾
1051: dessi (1). / stessi (1).
[Mia madre voleva che le] dessi (1) [la mano]. / [Mia madre 
voleva che] stessi (1) [fermo].
AIS: 1112 (se io ve lo d.). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà), 770 (stare / 
state!).
Leggenda
10: dɄta (cong. pres.) / չaշ хtɧa
11: չaշ хtɅs
12: չaշ хtɄta
24: daճ (cong. imperf.) / ճtáշi (ind. 
imperf.), ճtɥճ (cong. imperf.)
38: ipotetico], ge դdáeh / htáeh, htɅh
[forma usata nel periodo ipotetico]
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], ge 




133: Մáճe / ճtarɤճe
179: ճtaպɤճe
180: ճtaպɤճe
184: dդ ɤճe (it.) / ճtáճe (arc.), ճtɤճe (it.)
198: dɄvi (ind. imperf.) / ճtávi (imperf.)
1ɥl dɥs / Ʌs dɤsaեn
10Ʌl dɅs, ©
100l daխɤse / i daխɤse
101el daխɤse / i daխɤse
109el dդ ɤճe / i dդ ɤճe
110el dɤճe / i դɤճe
111l daպɤճa / i daպɤճa
112el dɥճ / i dɤճe
113l dɤճa / i dɤճa
114el dɤճa / i dɤճa
118el dɤճ١ / i dɤճ١
119el dɤճe / i dɤճe
120l dɤճa / i dɥճ
123el dɤճa / i dɤճa
128el dɤճe / i dɤճe
130al daդɄճ / i դdaդɄճ
131luչ i դdaպɤճe (ton.) / ©
134l i daպɤճe / i daպɤճe
135l i Մaպɤճe / i Մaպɤճe138l i dɤճe / չɥ dɤճe
14dɥճ / dɤճen
144al dɤճe / i dդ ɤճe
147al dɄճe / i dդ Ʉճe
149al dɤճe / i dդ ɤճe
15dɥճ / i ŷsen dɥչt [avessero dato ]
151al dɤճe / i dդ ɤճe
155el dɤճe / i dդ ɤճe
157el dáճe / i dդáճe
161el dɤճe, el dáճe / i dդ ɤճe, i dդáճe
164el dɤճe / dɤճe
171el daպɤճe / i daպɤճe
172el dáճe / i dáճe
173el dáճe / i dáճe
174el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
178el dáճe, el daպɤճe / i dáճe, i daպɤճe
182dáճe / i dդáճe
183el dáճe / i dդáճe
184el dդáճe (arc.), ©
186el dáճe / i dáճe
192el dɤճe / i dɤճe
193el dáճi / i dáճi
194el dáճe / i dáճe
195a i dɥճ / lѭor i dɥs
196al veճ dat [avesse dato ] / ©
197al dɥճ, al daճ / a dɤճiՎ, ©
198dɅճ, dɄvi / ՆɄvi
199i dɥճ / i dɥճ
2ɥl dɅs / Ʌs dɄsեn
200i daճ / i dɤճiՎ
201luչ a dɥճ / a dɤճiՎ
204dí ճ / i Նiճ
205a dɥճ / i dɥճ
206a dɥճ / a dɤճiՎ
207a dɥճ / a dɤճiՎ
208dɥճ / i dɥճ
210al dɤճi / dդéճiՎ
213a dɅճ / a dɄճiՎ
214l dáճi / i dáճi
216l dɤճe / i dɤճe
217dդ Ʉճe / i dդáճe
28աl էa dդ եճ, աl էa dեŗճe / չa dդ եճ
29աl էa dդarŷճ, ©
3el dɅs / Ʌsz dɄsեn
30l ge dɥճ / i ge dɥճ
36Ʌl ge dɅճ / i gɥ dɅճ
44el ge dɥպ / i ge dɥպ
45el gɥ dɄճe / i gɥ dɄճe
50el Նɤճe, ©
52el dɥճ / i dɥճ
53el dɥճ / i dɥճ
54el dadɤճ / i dadɤճ
60el dɤճa / i dɤճa
61el dɤճa / i dɤճa
62el dɤճa / i dɤճa
63el dɤճa, el dɥճ / i dɤճa, i dɥճ
64al dɥճ / i dɥճ
66dɥճ / dɥճ
67l dɥճ / i dɥճ
68el dɥճ / i dɥճ
69աl döժ, աl dųժ١ / i döժ, i dųժ١
70al döճ / i döճ
73el dɤճe / i dɤճe
74el dɄճe / i dɄճe
75el dɅժ / i dɅժ
76el döժ / i döժ
78al deճ / i deճ
82al dɅs / aչ dɅs
86l ti da՚ɳs, ©
87l ti da՚ɳs / i ti da՚ɳs, i ti da՚ɳsa
88l ti da՚ɳsa / i ti da՚ɳsa
89al dɥs / aչ dɥs
93l i Մɤճe, l iɤ Մɤճe / i Մɤճe, ©
96l չɥ dɤsa / չɥ dɤsa, ié dɤse
97el daխɤsa / daխɤsa
98el daխɤsՙ / i daխɤsՙ
99al daխɤse / i daխɤse
102 el daպɤճe / i daպɤճe
103 el daպɤճe / i daպɤճe
104 el dazɄճe / i daպɄճe
105 el daպɄճe / i daպɄճe
106 el dɤճe / i dդ ɤճe
107 el dɤճe / i dդ ɤճe
108 el dɤճe / i dդ Ʉճe
11 tü dɤsեՓ / ©
115 el dáճe / i dáճe
116 el dáճe / i dáճe
117 el dɤճe / i dդ ɤճe
12 Ʌl dɄta / ©
121dɤճa / i gɥ dɤճa
122 l dɤճa / i dɤճa
124 l gɥ dɤճa / i gɥ dɤճa
125 el dɤճa / i dդ ɤճa
126 dɥճ / dɥճ
127 l dɤճe / i dɤճe
129 al ՆaՆőճ / i ՆaՆőճ13 dɥճ / dɤճaեn
132 al i Մaպɤճe / i gi Մaպɤճe
133 al Մarɤճe, ©
136 al ge dդaպɤճe / i g՘e dդaպɤճe
137 el ge Մdɤճe / i ge Մɤճe
139 l i dɤճe / չɥ dɤճe
140 el dɄճe / i դɄճe
141 el dɤճe / i դɤճe
142 al dáճe / i dáճe
143 al Նáճe / i Նáճe
145 el dɤճe / i dդ ɤճe
146 el dɄճe / i dդ Ʉճe
148 al dɤճe / i dդɤճe
150 աl dɤճe / i dդ ɤճe
152 al dɄճe, al dɤճe / i dդ Ʉճe, i dդ ɤճe
153 al dɤճe / i dդ ɤճe
154 el dɄճe / i dդ Ʉճe
156 al dɤճe / i dդ ɤճe
158 lu ge dɤճe / ke luó ri dɤճe
159 al déճe / i dդéճe
16 l dɥճ / dɤճaեn
160 el dɤճe / i dդ ɤճe
162 al dɤճe / i dդ ɤճe
163 el dɤճe / i dɤճe
165 el dɤճe / i dɤճe
166 dáճe / i dáճe
167 dáճe / i dáճe
168 el dáճe / i dáճe
169 el ge dáճe / i ge dáճe
17 al dɥճ / i dɤճen
170 l gɥ dáճe / i gɥ dáճe
175 el dɤճe / i dɤճe
176 lu l ge dɤճe / i ge déճe 177 dɤճe / i dɤճe
179 el dáճe, el dɤճe, ©
18 al daպɤճ / i daխɤճ
180 el dáճe, el dɤճe, ©
181 el dáճe / i dդáճe
185 el dդáճe, el dդaպɤճe / i dդáճe, i dդaպɤճe
187 el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
188 el dɤճe / i dɤճe
189 el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
19 աl dلճչeճ / i dفճ
190 dɤճe / i dáճe
191 el dɤճe / i dɤճe
20 al dդ ɥճ / i dɤճչեn
202 i daպɤճ / i dդaպɤճ
203 a դaպɄճ / i դaպɄճ
209 dɥճ / dɥճ
21 dɥճ / dɤճaեn
211 dդ ɥճ / dդɥճ
212 al dդ ɤճe / i dդ ɤճe
215 l dɤճe / i dɤճe
22 Ռ dɥճ / i dɥճ
23 el ge dդáշeճ / i g՘e dդáշeճ
24 աl dáշaճ (ind. imperf.), ©
25 աl dɥճ / i dɥճ
26 եl dɅճ / i dɅճ
27 el dɥճ / i dɥճ
31 l gɅ dɥճ / i gɅ dɥճ
32 ol ge dդáeպ / i ge dáeպ, i ge dդɤeպ
33 l ga dáeճ / i ga dáeճ
34 al ge dդ ɥh / i ge dɥh
35 l ge dդ ɥh / i g՘e դdɥh
37 l ge dդáeճ / aչ ge dդáeպ, aչ ge dդ Ʌճ
38 el ge դdɅh [forma usata nel ©
39 el ga dɅh / i ga dɄheh
4 tü dɄsեՓ [2.pers.sg.] / Ʌs dɄsaեn
40 el dáeճ / i dáeճ
41 al ge dդáeh / aչ ge dդáeh
42 el ge dɅճ [forma del cong. ©
43 el gɥ dɥճ / i gɥ dɥճ
46 el gɥ dɥպ / i gɥ dɥպ
47 l ge dɥճ / i ge dɥճ
48 el Նɤճe / i Նɤճe
49 el Նɥճ, el Նɤճe / i Նɥճ, i Նɤճe
5 el dɥs / Ʌs dɤsaեn
51 el Նɤճe, el Նɥճ / i Նɤճe, ©
55 l dɥճ / i dɥճ
56 el dɥճ / i dɥճ
57 el dɥճ / i dɥճ
58 el dɥճ / i dɥճ
59 el dɤճa, el dɥճ / i dɤճa, i dɥճ
6 el des / es désեn
65 dɥճ / i ge dɥճ
7 el des / els dɄsaեn
71 el dɥճ, el dɤճe / i dɥճ, i dɤճe
72 el dɥճ / i dɥճ
77 եl dեճ / i dեճ
79 el dɤճe / i dɤճe
8 Ʌl dɅs / Ʌls dɄsաn
80 el ge dɥճ / i dɥճ
81 al dɅs / aչ dɅs
83 al i dɥs / aչ i dɥs
84 al dɥs / aչ dɥs
85 al ti dɥs / aչ ti dɥs
9 Ʌl dɅs / Ʌls dɄsaեn
90 al i dɥs / aչ dɥs
91 al ti dɥs / aչ ti dɥs
92 ɥl da՚ɤճe / i da՚ɤճe
94 el չɥ Մɤse / i չɥ Մɤse
95 l չɥ dɤsa, l չɥ dɤse / lŤri չɥ dչɤbe
¾
1052: desse (3m). / dessero 
(6m).
[Mia madre voleva che le] desse (3m) [la mano]. / [Mia madre 
voleva che le] dessero (6m) [la mano].
AIS: 1112 (se io ve lo dessi). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda




24: աl daճ (cong. imperf.) / i dáշaճ (ind. 
imperf.), i daճ (cong. pres.)
29: աl էa dդŴz / չa darŷճ, չa dդŴճ
38: periodo ipotetico], l ge դdáeh / i ge 
դdáeh, i ge դdɅh [forma usata nel periodo 
ipotetico]
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], el 
ge dդáeպ (cong.) / i ge dɅճ [forma del 
cong. imperf. usata nel periodo 
ipotetico], i ge dáeճ (cong. pres.)
50: el Նáyչa (cong. pres.) / i ՆaՆɤճe, i 
Նɤճe, i Նáyչa (pres.)
51: i Նɥճ
86: l ti da՚ɳsa / i ti da՚ɳs, i ti da՚ɳsa
93: iɤ Մɤճe
131: lշŤre i դdaպɤճe (ton.)
133: la i Մarɤճe, al Մáճe / lŤre i Մarɤճe, 
lŤre i Մaպɤճe, i Մáճe
179: el daպɤճe / i dáճe, i dɤճe, i daպɤճe
180: el daպɤճe / i dáճe, i dɤճe, i daպɤճe
184: el dդ ɤճe (it.) / i dդáճe (arc.), i dդ ɤճe (it.)
196: lѭr i vɅs Նat
197: a dáճiՎ
1ɥl dɥs / Ʌs dɤsaեn
10Ʌl dɅs, ©
100l daխɤse / i daխɤse
101el daխɤse / i daխɤse
109el dդ ɤճe / i dդ ɤճe
110el dɤճe / i դɤճe
111l daպɤճa / i daպɤճa
112el dɥճ / i dɤճe
113l dɤճa / i dɤճa
114el dɤճa / i dɤճa
118el dɤճ١ / i dɤճ١
119el dɤճe / i dɤճe
120l dɤճa / i dɥճ
123el dɤճa / i dɤճa
128el dɤճe / i dɤճe
130al daդɄճ / i դdaդɄճ
131luչ i դdaպɤճe (ton.) / ©
134l i daպɤճe / i daպɤճe
135l i Մaպɤճe / i Մaպɤճe138l i dɤճe / չɥ dɤճe
14dɥճ / dɤճen
144al dɤճe / i dդ ɤճe
147al dɄճe / i dդ Ʉճe
149al dɤճe / i dդ ɤճe
15dɥճ / i ŷsen dɥչt [avessero dato ]
151al dɤճe / i dդ ɤճe
155el dɤճe / i dդ ɤճe
157el dáճe / i dդáճe
161el dɤճe, el dáճe / i dդ ɤճe, i dդáճe
164el dɤճe / dɤճe
171el daպɤճe / i daպɤճe
172el dáճe / i dáճe
173el dáճe / i dáճe
174el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
178el dáճe, el daպɤճe / i dáճe, i daպɤճe
182dáճe / i dդáճe
183el dáճe / i dդáճe
184el dդáճe (arc.), ©
186el dáճe / i dáճe
192el dɤճe / i dɤճe
193el dáճi / i dáճi
194el dáճe / i dáճe
195a i dɥճ / lѭor i dɥs
196al veճ dat [avesse dato ] / ©
197al dɥճ, al daճ / a dɤճiՎ, ©
198dɅճ, dɄvi / ՆɄvi
199i dɥճ / i dɥճ
2ɥl dɅs / Ʌs dɄsեn
200i daճ / i dɤճiՎ
201luչ a dɥճ / a dɤճiՎ
204dí ճ / i Նiճ
205a dɥճ / i dɥճ
206a dɥճ / a dɤճiՎ
207a dɥճ / a dɤճiՎ
208dɥճ / i dɥճ
210al dɤճi / dդéճiՎ
213a dɅճ / a dɄճiՎ
214l dáճi / i dáճi
216l dɤճe / i dɤճe
217dդ Ʉճe / i dդáճe
28աl էa dդ եճ, աl էa dեŗճe / չa dդ եճ
29աl էa dդarŷճ, ©
3el dɅs / Ʌsz dɄsեn
30l ge dɥճ / i ge dɥճ
36Ʌl ge dɅճ / i gɥ dɅճ
44el ge dɥպ / i ge dɥպ
45el gɥ dɄճe / i gɥ dɄճe
50el Նɤճe, ©
52el dɥճ / i dɥճ
53el dɥճ / i dɥճ
54el dadɤճ / i dadɤճ
60el dɤճa / i dɤճa
61el dɤճa / i dɤճa
62el dɤճa / i dɤճa
63el dɤճa, el dɥճ / i dɤճa, i dɥճ
64al dɥճ / i dɥճ
66dɥճ / dɥճ
67l dɥճ / i dɥճ
68el dɥճ / i dɥճ
69աl döժ, աl dųժ١ / i döժ, i dųժ١
70al döճ / i döճ
73el dɤճe / i dɤճe
74el dɄճe / i dɄճe
75el dɅժ / i dɅժ
76el döժ / i döժ
78al deճ / i deճ
82al dɅs / aչ dɅs
86l ti da՚ɳs, ©
87l ti da՚ɳs / i ti da՚ɳs, i ti da՚ɳsa
88l ti da՚ɳsa / i ti da՚ɳsa
89al dɥs / aչ dɥs
93l i Մɤճe, l iɤ Մɤճe / i Մɤճe, ©
96l չɥ dɤsa / չɥ dɤsa, ié dɤse
97el daխɤsa / daխɤsa
98el daխɤsՙ / i daխɤsՙ
99al daխɤse / i daխɤse
102 el daպɤճe / i daպɤճe
103 el daպɤճe / i daպɤճe
104 el dazɄճe / i daպɄճe
105 el daպɄճe / i daպɄճe
106 el dɤճe / i dդ ɤճe
107 el dɤճe / i dդ ɤճe
108 el dɤճe / i dդ Ʉճe
11 tü dɤsեՓ / ©
115 el dáճe / i dáճe
116 el dáճe / i dáճe
117 el dɤճe / i dդ ɤճe
12 Ʌl dɄta / ©
121dɤճa / i gɥ dɤճa
122 l dɤճa / i dɤճa
124 l gɥ dɤճa / i gɥ dɤճa
125 el dɤճa / i dդ ɤճa
126 dɥճ / dɥճ
127 l dɤճe / i dɤճe
129 al ՆaՆőճ / i ՆaՆőճ13 dɥճ / dɤճaեn
132 al i Մaպɤճe / i gi Մaպɤճe
133 al Մarɤճe, ©
136 al ge dդaպɤճe / i g՘e dդaպɤճe
137 el ge Մdɤճe / i ge Մɤճe
139 l i dɤճe / չɥ dɤճe
140 el dɄճe / i դɄճe
141 el dɤճe / i դɤճe
142 al dáճe / i dáճe
143 al Նáճe / i Նáճe
145 el dɤճe / i dդ ɤճe
146 el dɄճe / i dդ Ʉճe
148 al dɤճe / i dդɤճe
150 աl dɤճe / i dդ ɤճe
152 al dɄճe, al dɤճe / i dդ Ʉճe, i dդ ɤճe
153 al dɤճe / i dդ ɤճe
154 el dɄճe / i dդ Ʉճe
156 al dɤճe / i dդ ɤճe
158 lu ge dɤճe / ke luó ri dɤճe
159 al déճe / i dդéճe
16 l dɥճ / dɤճaեn
160 el dɤճe / i dդ ɤճe
162 al dɤճe / i dդ ɤճe
163 el dɤճe / i dɤճe
165 el dɤճe / i dɤճe
166 dáճe / i dáճe
167 dáճe / i dáճe
168 el dáճe / i dáճe
169 el ge dáճe / i ge dáճe
17 al dɥճ / i dɤճen
170 l gɥ dáճe / i gɥ dáճe
175 el dɤճe / i dɤճe
176 lu l ge dɤճe / i ge déճe 177 dɤճe / i dɤճe
179 el dáճe, el dɤճe, ©
18 al daպɤճ / i daխɤճ
180 el dáճe, el dɤճe, ©
181 el dáճe / i dդáճe
185 el dդáճe, el dդaպɤճe / i dդáճe, i dդaպɤճe
187 el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
188 el dɤճe / i dɤճe
189 el dáճe, el dɤճe / i dáճe, i dɤճe
19 աl dلճչeճ / i dفճ
190 dɤճe / i dáճe
191 el dɤճe / i dɤճe
20 al dդ ɥճ / i dɤճչեn
202 i daպɤճ / i dդaպɤճ
203 a դaպɄճ / i դaպɄճ
209 dɥճ / dɥճ
21 dɥճ / dɤճaեn
211 dդ ɥճ / dդɥճ
212 al dդ ɤճe / i dդ ɤճe
215 l dɤճe / i dɤճe
22 Ռ dɥճ / i dɥճ
23 el ge dդáշeճ / i g՘e dդáշeճ
24 աl dáշaճ (ind. imperf.), ©
25 աl dɥճ / i dɥճ
26 եl dɅճ / i dɅճ
27 el dɥճ / i dɥճ
31 l gɅ dɥճ / i gɅ dɥճ
32 ol ge dդáeպ / i ge dáeպ, i ge dդɤeպ
33 l ga dáeճ / i ga dáeճ
34 al ge dդ ɥh / i ge dɥh
35 l ge dդ ɥh / i g՘e դdɥh
37 l ge dդáeճ / aչ ge dդáeպ, aչ ge dդ Ʌճ
38 el ge դdɅh [forma usata nel ©
39 el ga dɅh / i ga dɄheh
4 tü dɄsեՓ [2.pers.sg.] / Ʌs dɄsaեn
40 el dáeճ / i dáeճ
41 al ge dդáeh / aչ ge dդáeh
42 el ge dɅճ [forma del cong. ©
43 el gɥ dɥճ / i gɥ dɥճ
46 el gɥ dɥպ / i gɥ dɥպ
47 l ge dɥճ / i ge dɥճ
48 el Նɤճe / i Նɤճe
49 el Նɥճ, el Նɤճe / i Նɥճ, i Նɤճe
5 el dɥs / Ʌs dɤsaեn
51 el Նɤճe, el Նɥճ / i Նɤճe, ©
55 l dɥճ / i dɥճ
56 el dɥճ / i dɥճ
57 el dɥճ / i dɥճ
58 el dɥճ / i dɥճ
59 el dɤճa, el dɥճ / i dɤճa, i dɥճ
6 el des / es désեn
65 dɥճ / i ge dɥճ
7 el des / els dɄsaեn
71 el dɥճ, el dɤճe / i dɥճ, i dɤճe
72 el dɥճ / i dɥճ
77 եl dեճ / i dեճ
79 el dɤճe / i dɤճe
8 Ʌl dɅs / Ʌls dɄsաn
80 el ge dɥճ / i dɥճ
81 al dɅs / aչ dɅs
83 al i dɥs / aչ i dɥs
84 al dɥs / aչ dɥs
85 al ti dɥs / aչ ti dɥs
9 Ʌl dɅs / Ʌls dɄsaեn
90 al i dɥs / aչ dɥs
91 al ti dɥs / aչ ti dɥs
92 ɥl da՚ɤճe / i da՚ɤճe
94 el չɥ Մɤse / i չɥ Մɤse
95 l չɥ dɤsa, l չɥ dɤse / lŤri չɥ dչɤbe
¾
1052: desse (3m). / dessero 
(6m).
[Mia madre voleva che le] desse (3m) [la mano]. / [Mia madre 
voleva che le] dessero (6m) [la mano].
AIS: 1112 (se io ve lo dessi). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda




24: աl daճ (cong. imperf.) / i dáշaճ (ind. 
imperf.), i daճ (cong. pres.)
29: աl էa dդŴz / չa darŷճ, չa dդŴճ
38: periodo ipotetico], l ge դdáeh / i ge 
դdáeh, i ge դdɅh [forma usata nel periodo 
ipotetico]
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], el 
ge dդáeպ (cong.) / i ge dɅճ [forma del 
cong. imperf. usata nel periodo 
ipotetico], i ge dáeճ (cong. pres.)
50: el Նáyչa (cong. pres.) / i ՆaՆɤճe, i 
Նɤճe, i Նáyչa (pres.)
51: i Նɥճ
86: l ti da՚ɳsa / i ti da՚ɳs, i ti da՚ɳsa
93: iɤ Մɤճe
131: lշŤre i դdaպɤճe (ton.)
133: la i Մarɤճe, al Մáճe / lŤre i Մarɤճe, 
lŤre i Մaպɤճe, i Մáճe
179: el daպɤճe / i dáճe, i dɤճe, i daպɤճe
180: el daպɤճe / i dáճe, i dɤճe, i daպɤճe
184: el dդ ɤճe (it.) / i dդáճe (arc.), i dդ ɤճe (it.)
196: lѭr i vɅs Նat
197: a dáճiՎ
1vů dɤsեt









































196i vɄճiճ Նat [cong. piùccheperf.]






































































129 ՆaՆőՆa (cong. pres.), Նaճaճá13 dɤճѕf
132 i Մaպeճáve, i ՄaպeճáՄe






























176 voáltri ge dɤճe 177 dɤճe
i
179 dáճi, díճi, daպíճi
18 daպɤշչůf


















23 ge dդáѕf (ind.)





32 ge dáef, ge dդ ɤeպ
33 ga dáef
34 ge dդ ɤheh
35 ge դdɤhef
37 ge dáef, ge dɄճef






































1053: [Mia madre voleva che 
le] deste [la mano].
AIS: 1112 (se io ve lo dessi). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], ge 
dáef [forma dell'ind. imperf. usata in 
questa frase]
131: i դdaպeճչáve (arc.), i dդaպɤve (cong. 
pres.)
133: i Մareճáo, vůչáltre i darɤve
1vů dɤsեt









































196i vɄճiճ Նat [cong. piùccheperf.]






































































129 ՆaՆőՆa (cong. pres.), Նaճaճá13 dɤճѕf
132 i Մaպeճáve, i ՄaպeճáՄe






























176 voáltri ge dɤճe 177 dɤճe
i
179 dáճi, díճi, daպíճi
18 daպɤշչůf


















23 ge dդáѕf (ind.)





32 ge dáef, ge dդ ɤeպ
33 ga dáef
34 ge dդ ɤheh
35 ge դdɤhef
37 ge dáef, ge dɄճef






































1053: [Mia madre voleva che 
le] deste [la mano].
AIS: 1112 (se io ve lo dessi). ALD-I: 220 (dare / dato), 221 ([egli] dà).
Leggenda
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], ge 
dáef [forma dell'ind. imperf. usata in 
questa frase]
131: i դdaպeճչáve (arc.), i dդaպɤve (cong. 
pres.)
133: i Մareճáo, vůչáltre i darɤve
1Ʌt na dat
10չaշ tála na ta dáta, ©
100te la ɥ dátŕ
101te l Ʌ dáta
109te la ŏ դáta
110te la ŏ դát١
111te l aչ dáta
112te l ŏ dáta
113te l aչ dáta
114te la gŏ dáta
118te la gŏ dát١
119te l ŏ dáta
120te l ŏ dáta
123te l ŏ dáta
128te l ŏ dáta
130tɥ Ʌչ [ti ho ] dů la ժárpe [dato la ©
131te la Ʌչ դáդa
134te l Ʌչ dáda
135te l Ʌչ ՄáՄa138te l Ʌչ dáta
14te l ɥչ dɤչta
144te l ŏ dդáta
147te la ŏ dáta
149te la ŏ dդáta
15tɥ l ɥչ dɤչta
151te a ŏ dդáta
155te la ŏ dդáta
157t a g՘o dáta
161te l ŏ dդáta
164te a o dáդa, te l o dáta
171tɥ la gů da
172tɥ la gů da
173tɥ la gŏ da
174te l ŏ d٭, te l ŏ dáta
178a te ѥa g՘ŏ da
182te a g՘ŏ dդáta
183te a g՘ŏ dդáta
184te a g՘ŏ dդa
186te a gŏ dáta
192t a ŏ dáդa
193te l aչ dáդa
194te a g՘ŏ dáդa
195i ͅe aչ dٮՆo
196i ͅչa l aչ ՆٮՆa
197ti l aչ dáՆa
198i ti l aչ ՆáՆa
199i tժi l ٭չ ՆáՆe
2Ʌ til na dat
200ti l aչ ՆáՆa
201tɥ l aչ dٮda
204tɥ l e Նáta
205e tɥ l aչ dáta
206i ti l aչ dáta
207i ti l aչ dáta
208tɥ l aչ dáta
210ti l aչ dáta
213tɥ l aչ dáta
214te la gŏ dáta
216tɥ la g՘ŏ dáta
217te l aչ dդáta
28ta l ŏ dՅta
29ta l ů dդádդ ա
3Ʌ tils na (pl.) dat a taչ
30tɥ l ů dádդ١
36ɥt l ŏ dádդ ա
44te l ů dáta
45tɥ l ů dáta
50te l aչ Նáta
52te l aչ dáta
53te l aչ dátՙ
54te l aչ dáta
60te l ŏ dáta
61te l ŏ dáta
62te l ŏ dáta
63te l aչ dáta
64te l aչ dáta
66te l aչ dáta
67te l ŏ dáta
68te l aչ dáta
69tُ l ŏ dáta
70tُ l ŏ dát١
73ta l ů dáta
74te l ŏ dáta
75te l ŏ dád١
76tُ l ŏ dáda
78te l ů d٭
82i t l a dáda
86t l ɥi dáta
87t l ɥ dáta
88t l ɥ dáta
89i t l a dٮda
93tɥ l aչ dՄáta
96te l Ʌ dáda
97te la ɥ dáta
98te la ɥ dáta
99ta l a ɥ dátՙ
102 te la ŏ dáta
103 te l ŏ dáta
104 te l áe dáta
105 te l aչ dáta
106 te la ŏ dդáta
107 te la ŏ dդáta
108 te la ŏ dդáta
11 չaշ na tե dat
115 te la ŏ dáta
116 te l ŏ áta
117 te l ŏ dդáta
12 չaշ tե la naե ©
121 te l ŏ dáta
122 te l ŏ dáta
124 te l ŏ dáta
125 te l ŏ dáta
126 te l ŏ dáta
127 te l ŏ dáta
129 t l Őչ ՆáՆa13 taե l ɥչ dɤչta
132 te l Ʌչ ՄáՄa
133 te l Ʌչ Մáta
136 te l aչ դdáդa
137 te l aչ Մáta
139 tɥ l Ʌ dáta
140 te l aչ դáta
141 te l aչ դáta
142 te l aչ dáդa
143 te la aչ Նáta, te la aչ Նáդa
145 te l Ʌ dդáta
146 te la ŏ dդáta, te la ŏ frontádդa (gr.)
148 te la ŏ dդáta
150 te la ŏ dդáta
152 te la ŏ dáta
153 te la ŏ dդáta
154 te la ŏ dդáta
156 te la Ʌ dդáta
158 te l ŏ dáta
159 te la ŏ dáta
16 tɅ l eչ dɤչtaե
160 te l ŏ dդáta
162 te l ŏ dդáta
163 te a ŏ dáդa
165 te a ŏ dáta, te a ŏ dáդa
166 te a ŏ dáta
167 te a gŏ dáta
168 te a g՘ŏ dáta
169 te a gŏ dáta
17 tɥ l ɥչ dɤչta
170 tɥ la gŏ dáta
175 te l ŏ dáta
176 te l ŏ dáta 177 te l ŏ dáta
179 te a g՘ŏ da
18 tɥ l ŏ dáՃa
180 te la gŏ da
181 te a ՘ŏ dդáta
185 te a g՘o dդa
187 te a gŏ dáta
188 te a ŏ dáta, te a ŏ dáդa
189 te a gŏ dáդa
19 tɥ l ů dلգa
190 tɥ a ՘ŏ dáta
191 te a ŏ dádդa
20 taե li dلչta
202 te l aչ dդáta
203 tɥ l ɥչ դáta
209 tɥ l aչ dátՙ
21 ga li dáչta
211 tɥ l aչ dáta
212 te l ɥ dդáta
215 te l ŏ dáta
22 tɅ l ŏ dáգa
23 te l ů դdáգա
24 tɅ l ů dáգa
25 tɅ l ů dádդa
26 tɥ l ŏ dáta
27 tɅ l ŏ dátա
31 tɅ l ů dդádդŏ
32 te l ů dáգa
33 t l ů dáգ١
34 te l ů dդádդ١
35 te l ů dդáդd١
37 tů l ů dٯdդُ
38 te l ů դdáդa
39 te l ů dáդa
4 Ʌ tíՈaա naե d١t
40 ta l ů պa dádդa
41 tů l ů դáդa
42 te l ů dáta
43 te l ů dáta
46 te l ů dátա
47 te l ů dáta
48 te l aչ Նáta
49 te l aչ Նáta
5 Ʌ na dat
51 te l aչ Նáta
55 te l aչ dáta
56 te l aչ dáta
57 te l aչ dátՙ
58 te l aչ dáta
59 te l aչ dáta
6 Ʌš na dat
65 te l aչ dلta
7 չoշ tíla nä dat a taչ
71 tɥ l ů dáta
72 tɥ l ů dáta
77 tե l ů da
79 te la ŏ dáta
8 Ʌ tílُ nɅ dţ
80 te l ŏ dáta
81 i t l a dáda
83 i t l a dáda
84 i t l a dٮda
85 i t l a dٮda
9 Ʉ չa de չ dů Ʌl
90 i t l a dٮda
91 i t l a dٮda
92 te r ɤi dáda
94 te l Ʌ ՄáՄa
95 te l Ʌ ՄáՄa
¾
1054: Te l'ho data.
(parlando di una sciarpa)
AIS: 813 (mi ha dato il malocchio), 826 (che ho comprati), 390 (ho visto). 
ALD-I: 52 ([io] ho), 220 (dare / dato). ASLEF: 2058 (mi [gli] ha dato le pere).
Leggenda
10: չaշ na dat
12: dat a taչ
130: sciarpa ], tɥ l Ʌչ (it.) dáդɅ
1Ʌt na dat
10չaշ tála na ta dáta, ©
100te la ɥ dátŕ
101te l Ʌ dáta
109te la ŏ դáta
110te la ŏ դát١
111te l aչ dáta
112te l ŏ dáta
113te l aչ dáta
114te la gŏ dáta
118te la gŏ dát١
119te l ŏ dáta
120te l ŏ dáta
123te l ŏ dáta
128te l ŏ dáta
130tɥ Ʌչ [ti ho ] dů la ժárpe [dato la ©
131te la Ʌչ դáդa
134te l Ʌչ dáda
135te l Ʌչ ՄáՄa138te l Ʌչ dáta
14te l ɥչ dɤչta
144te l ŏ dդáta
147te la ŏ dáta
149te la ŏ dդáta
15tɥ l ɥչ dɤչta
151te a ŏ dդáta
155te la ŏ dդáta
157t a g՘o dáta
161te l ŏ dդáta
164te a o dáդa, te l o dáta
171tɥ la gů da
172tɥ la gů da
173tɥ la gŏ da
174te l ŏ d٭, te l ŏ dáta
178a te ѥa g՘ŏ da
182te a g՘ŏ dդáta
183te a g՘ŏ dդáta
184te a g՘ŏ dդa
186te a gŏ dáta
192t a ŏ dáդa
193te l aչ dáդa
194te a g՘ŏ dáդa
195i ͅe aչ dٮՆo
196i ͅչa l aչ ՆٮՆa
197ti l aչ dáՆa
198i ti l aչ ՆáՆa
199i tժi l ٭չ ՆáՆe
2Ʌ til na dat
200ti l aչ ՆáՆa
201tɥ l aչ dٮda
204tɥ l e Նáta
205e tɥ l aչ dáta
206i ti l aչ dáta
207i ti l aչ dáta
208tɥ l aչ dáta
210ti l aչ dáta
213tɥ l aչ dáta
214te la gŏ dáta
216tɥ la g՘ŏ dáta
217te l aչ dդáta
28ta l ŏ dՅta
29ta l ů dդádդ ա
3Ʌ tils na (pl.) dat a taչ
30tɥ l ů dádդ١
36ɥt l ŏ dádդ ա
44te l ů dáta
45tɥ l ů dáta
50te l aչ Նáta
52te l aչ dáta
53te l aչ dátՙ
54te l aչ dáta
60te l ŏ dáta
61te l ŏ dáta
62te l ŏ dáta
63te l aչ dáta
64te l aչ dáta
66te l aչ dáta
67te l ŏ dáta
68te l aչ dáta
69tُ l ŏ dáta
70tُ l ŏ dát١
73ta l ů dáta
74te l ŏ dáta
75te l ŏ dád١
76tُ l ŏ dáda
78te l ů d٭
82i t l a dáda
86t l ɥi dáta
87t l ɥ dáta
88t l ɥ dáta
89i t l a dٮda
93tɥ l aչ dՄáta
96te l Ʌ dáda
97te la ɥ dáta
98te la ɥ dáta
99ta l a ɥ dátՙ
102 te la ŏ dáta
103 te l ŏ dáta
104 te l áe dáta
105 te l aչ dáta
106 te la ŏ dդáta
107 te la ŏ dդáta
108 te la ŏ dդáta
11 չaշ na tե dat
115 te la ŏ dáta
116 te l ŏ áta
117 te l ŏ dդáta
12 չaշ tե la naե ©
121 te l ŏ dáta
122 te l ŏ dáta
124 te l ŏ dáta
125 te l ŏ dáta
126 te l ŏ dáta
127 te l ŏ dáta
129 t l Őչ ՆáՆa13 taե l ɥչ dɤչta
132 te l Ʌչ ՄáՄa
133 te l Ʌչ Մáta
136 te l aչ դdáդa
137 te l aչ Մáta
139 tɥ l Ʌ dáta
140 te l aչ դáta
141 te l aչ դáta
142 te l aչ dáդa
143 te la aչ Նáta, te la aչ Նáդa
145 te l Ʌ dդáta
146 te la ŏ dդáta, te la ŏ frontádդa (gr.)
148 te la ŏ dդáta
150 te la ŏ dդáta
152 te la ŏ dáta
153 te la ŏ dդáta
154 te la ŏ dդáta
156 te la Ʌ dդáta
158 te l ŏ dáta
159 te la ŏ dáta
16 tɅ l eչ dɤչtaե
160 te l ŏ dդáta
162 te l ŏ dդáta
163 te a ŏ dáդa
165 te a ŏ dáta, te a ŏ dáդa
166 te a ŏ dáta
167 te a gŏ dáta
168 te a g՘ŏ dáta
169 te a gŏ dáta
17 tɥ l ɥչ dɤչta
170 tɥ la gŏ dáta
175 te l ŏ dáta
176 te l ŏ dáta 177 te l ŏ dáta
179 te a g՘ŏ da
18 tɥ l ŏ dáՃa
180 te la gŏ da
181 te a ՘ŏ dդáta
185 te a g՘o dդa
187 te a gŏ dáta
188 te a ŏ dáta, te a ŏ dáդa
189 te a gŏ dáդa
19 tɥ l ů dلգa
190 tɥ a ՘ŏ dáta
191 te a ŏ dádդa
20 taե li dلչta
202 te l aչ dդáta
203 tɥ l ɥչ դáta
209 tɥ l aչ dátՙ
21 ga li dáչta
211 tɥ l aչ dáta
212 te l ɥ dդáta
215 te l ŏ dáta
22 tɅ l ŏ dáգa
23 te l ů դdáգա
24 tɅ l ů dáգa
25 tɅ l ů dádդa
26 tɥ l ŏ dáta
27 tɅ l ŏ dátա
31 tɅ l ů dդádդŏ
32 te l ů dáգa
33 t l ů dáգ١
34 te l ů dդádդ١
35 te l ů dդáդd١
37 tů l ů dٯdդُ
38 te l ů դdáդa
39 te l ů dáդa
4 Ʌ tíՈaա naե d١t
40 ta l ů պa dádդa
41 tů l ů դáդa
42 te l ů dáta
43 te l ů dáta
46 te l ů dátա
47 te l ů dáta
48 te l aչ Նáta
49 te l aչ Նáta
5 Ʌ na dat
51 te l aչ Նáta
55 te l aչ dáta
56 te l aչ dáta
57 te l aչ dátՙ
58 te l aչ dáta
59 te l aչ dáta
6 Ʌš na dat
65 te l aչ dلta
7 չoշ tíla nä dat a taչ
71 tɥ l ů dáta
72 tɥ l ů dáta
77 tե l ů da
79 te la ŏ dáta
8 Ʌ tílُ nɅ dţ
80 te l ŏ dáta
81 i t l a dáda
83 i t l a dáda
84 i t l a dٮda
85 i t l a dٮda
9 Ʉ չa de չ dů Ʌl
90 i t l a dٮda
91 i t l a dٮda
92 te r ɤi dáda
94 te l Ʌ ՄáՄa
95 te l Ʌ ՄáՄa
¾
1054: Te l'ho data.
(parlando di una sciarpa)
AIS: 813 (mi ha dato il malocchio), 826 (che ho comprati), 390 (ho visto). 
ALD-I: 52 ([io] ho), 220 (dare / dato). ASLEF: 2058 (mi [gli] ha dato le pere).
Leggenda
10: չaշ na dat
12: dat a taչ
130: sciarpa ], tɥ l Ʌչ (it.) dáդɅ
1til dun ad ɥl
10dúni չaշ ad Ʌl kշiՓt, ©












128gel dágo, gel dága
130դdɄչu a li (+ qc.)
131i դdɄպo (+ qc.), i lo (?) դdɄպo
134i l dáe










164gɥ o dáe, gɥ o dáɡo
171gɥ lo dágo
172gɥ lo dŤnte, gɥ lo dů (it.)
173gɥ lo dŏ, gɥ lo dńnti (arc.)
174gel dńnti
178gɥ ѥo dŤnti









197i lu důչ, i lu dɤti
198չŏ i lu Նáպi, i lu dáպչa mŏ
199չa li dɄkiչo, aշ da dáili
2dúnaե ad ɥl



















50yel Նůn, yel ՆŤnte, Նáryէel (inf.) ¥ 
52dárէel [inf., lib.] ¥ 
53yel dńnte
54gel dńgա, gel dŏk
60gel dágo
61dárgelo (inf.) ¥ 
62gel dágo
63dárgelo (inf.) ¥ 












86ti l dɥչ pa
87ti l dɥչ pa

















115 gɥ lo dńti
116 gɥ ѥo dáչa
117 gɥ lo dդáe
12 lɄsi tեl daՑ ©
121 gɥl dágo
122 gɥl dágo, gɥl dńnte




129 Նőչo a li kla rńba13 Շil dɥչ, Շil dɤչa
132 i lo Մáo, i ge lo Մáo
133 i lo Մáe
136 ge lo dդág՘e
137 gel dáge, gel dáeɅ, ©
139 i lo dɄge
140 gɥl dáge
141 gɥl dáe, gɥl dáge
142 gel dáge








156 gɥ lo dդág՘e




162 gɥ lo da
163 gɥ o dáe, ©
165 gɥ o dáe
166 gɥ o dáe
167 gɥ o dáe
168 gɥ o dáo
169 ge o dáo
17 Շɥl dɥչ
170 gɥ lo dŏ
175 gel dŃ
176 gel dŏ 177 gel dá՘o
179 gɥ o dáo, gɥ o dńnti
18 gɥl dŏ
180 gɥ o dŤnti
181gɥ o dդáo, ke g՘ɥ o dդáe
185 ge o dդoչ
187 gɥ o dáo
188 gɥ o dáe
189 gɥ o dáo
19 gɥl dلgչa
190 gɥ o dդŏ
191 gɥ o dáe
20 gفl dak
202 i lů dդŤne
203 i lů դŤne
209 չɥ lu daշ
21 gal dفk
211 i lo dáɅ
212 gɥl daչ





26 չɥl fńi da, ŏչ da dáɥl
27 gɥl dŤi




35 gel důչ, gůչ dɅ [lib., ©
37 gůl důչ
38 g՘el důչ, gůչ de [lib., ©
39 gol důչ
4 t͉l dun Ʌ
40 gal důչ
41 gůl dů, gůl důչ (?)
42 gel dŤe
43 gel dńe
46 gɥl dńe, gńe da [lib., ©
47 gel dńe
48 Նáryel [lib., ©
49 yel (lett.) Նůn (lett.), ©
5 dúnɅ ad el, dúna ad el
51 Նárէel [inf., lib.] ¥ 
55 gel dágչa, gel dŏk
56 dárgel (inf.) ¥ 
57 yel dŏn
58 dárէel (lib.) ¥ 
59 էel dŤnti, dárէel [inf., lib.] ¥ 







8 til dúmi kշiՓt
80 gel dágo
81 i al d٭չ
83 ti l d٭չ
84 ti l d٭չ
85 ti l d٭չ
9 dum Ʉ չa Ʌl ad Ʌl
90 i l d٭չ, ti l d٭չ
91 ti l d٭չ





(p. es.: il coltello)
AIS: 1691 (do). ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dúni kշiՓt
12: (lib.), tեl dфni ad Ʌl
31: "devo"] dáլů [lib., darglielo ]
35: "devo"] dágel [lib., darglielo ]
38: "devo"] dդág՘el [lib., darglielo ]
46: ho da "devo"] dárgel [lib., darglielo ]
48: l'interrogativa di prima persona in 
noneso è tradotta spontaneamente con 
l'infinito] ¥ , yel ¥ 
49: Նáryel [lib., più spontaneo] ¥ 
137: ábe Մa gel (lib.) dՄa [lib., dare ]
138: i lo (ven.) dɄge, ábe da i lo (lib.) 
dɅչ [lib., dare ]
163: gɥ o dág՘e, gɥ o dáɡo
1til dun ad ɥl
10dúni չaշ ad Ʌl kշiՓt, ©












128gel dágo, gel dága
130դdɄչu a li (+ qc.)
131i դdɄպo (+ qc.), i lo (?) դdɄպo
134i l dáe










164gɥ o dáe, gɥ o dáɡo
171gɥ lo dágo
172gɥ lo dŤnte, gɥ lo dů (it.)
173gɥ lo dŏ, gɥ lo dńnti (arc.)
174gel dńnti
178gɥ ѥo dŤnti









197i lu důչ, i lu dɤti
198չŏ i lu Նáպi, i lu dáպչa mŏ
199չa li dɄkiչo, aշ da dáili
2dúnaե ad ɥl



















50yel Նůn, yel ՆŤnte, Նáryէel (inf.) ¥ 
52dárէel [inf., lib.] ¥ 
53yel dńnte
54gel dńgա, gel dŏk
60gel dágo
61dárgelo (inf.) ¥ 
62gel dágo
63dárgelo (inf.) ¥ 












86ti l dɥչ pa
87ti l dɥչ pa

















115 gɥ lo dńti
116 gɥ ѥo dáչa
117 gɥ lo dդáe
12 lɄsi tեl daՑ ©
121 gɥl dágo
122 gɥl dágo, gɥl dńnte




129 Նőչo a li kla rńba13 Շil dɥչ, Շil dɤչa
132 i lo Մáo, i ge lo Մáo
133 i lo Մáe
136 ge lo dդág՘e
137 gel dáge, gel dáeɅ, ©
139 i lo dɄge
140 gɥl dáge
141 gɥl dáe, gɥl dáge
142 gel dáge








156 gɥ lo dդág՘e




162 gɥ lo da
163 gɥ o dáe, ©
165 gɥ o dáe
166 gɥ o dáe
167 gɥ o dáe
168 gɥ o dáo
169 ge o dáo
17 Շɥl dɥչ
170 gɥ lo dŏ
175 gel dŃ
176 gel dŏ 177 gel dá՘o
179 gɥ o dáo, gɥ o dńnti
18 gɥl dŏ
180 gɥ o dŤnti
181gɥ o dդáo, ke g՘ɥ o dդáe
185 ge o dդoչ
187 gɥ o dáo
188 gɥ o dáe
189 gɥ o dáo
19 gɥl dلgչa
190 gɥ o dդŏ
191 gɥ o dáe
20 gفl dak
202 i lů dդŤne
203 i lů դŤne
209 չɥ lu daշ
21 gal dفk
211 i lo dáɅ
212 gɥl daչ





26 չɥl fńi da, ŏչ da dáɥl
27 gɥl dŤi




35 gel důչ, gůչ dɅ [lib., ©
37 gůl důչ
38 g՘el důչ, gůչ de [lib., ©
39 gol důչ
4 t͉l dun Ʌ
40 gal důչ
41 gůl dů, gůl důչ (?)
42 gel dŤe
43 gel dńe
46 gɥl dńe, gńe da [lib., ©
47 gel dńe
48 Նáryel [lib., ©
49 yel (lett.) Նůn (lett.), ©
5 dúnɅ ad el, dúna ad el
51 Նárէel [inf., lib.] ¥ 
55 gel dágչa, gel dŏk
56 dárgel (inf.) ¥ 
57 yel dŏn
58 dárէel (lib.) ¥ 
59 էel dŤnti, dárէel [inf., lib.] ¥ 







8 til dúmi kշiՓt
80 gel dágo
81 i al d٭չ
83 ti l d٭չ
84 ti l d٭չ
85 ti l d٭չ
9 dum Ʉ չa Ʌl ad Ʌl
90 i l d٭չ, ti l d٭չ
91 ti l d٭չ





(p. es.: il coltello)
AIS: 1691 (do). ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: tal dúni kշiՓt
12: (lib.), tեl dфni ad Ʌl
31: "devo"] dáլů [lib., darglielo ]
35: "devo"] dágel [lib., darglielo ]
38: "devo"] dդág՘el [lib., darglielo ]
46: ho da "devo"] dárgel [lib., darglielo ]
48: l'interrogativa di prima persona in 
noneso è tradotta spontaneamente con 
l'infinito] ¥ , yel ¥ 
49: Նáryel [lib., più spontaneo] ¥ 
137: ábe Մa gel (lib.) dՄa [lib., dare ]
138: i lo (ven.) dɄge, ábe da i lo (lib.) 
dɅչ [lib., dare ]
163: gɥ o dág՘e, gɥ o dáɡo
1d٭s tü ad ɥl, til d٭s tü ad ɥl
10d٭Փ tü ad Ʌl, tal d٭Փ tü
100dխɥl dáճte, չal dáճte
101էɥl dáժtů











130lo դdáճtu a li, lo daչ a li, ©
131i lo դdáճto
134il dáճto, gil dáճto















178ti gɥ ѥo dɄtu
182ge o dɄtu
183gɥ o dɄtu
184ti gɥ o dդ Ʉtu
186gɥ o dɄto





197tu i lu dٮժtu
198i lu Նáճtu pŏ
199չa li dáճtu













28gel dɅt, չal dɅt







































104 ti gɥl daճ
105 gɥl daճ
106 ti gɥl dátu
107 ti gɥl dátu
108 gɥl dátu
11d٭Փ tü ad Ʌl
115 gɥ lo dɄtu
116 gɥ lo dɄtu
117 gɥ lo dդ Ʉtu




125 ti gɥl dat, ti ge lɥ daչ
126 gɥl dat
127 gel dátu
129 Նáճto a li (lto.), ©13 Շil dɅх
132 i lo dáճto
133 i lo Մáճtů
136 gel dáճto, il dáճto
137 gel dáճto
139 i lo dɄճto
140 gɥl dáճtů
141 gɥl dáճtů
142 ti gel dáճtů
143 ti l dáճtů
145 gɥl dáճtu
146 ti gɥl dátu
148 gɥ lo dátu
150 gɥl dátu
152 gɥl dátu
153 ti gel dátu
154 ti gel dátu
156 gɥ lo dդátյ
158 ge lo dátu
159 ti gel dátu
16 gal dɥՓ
160 gel dátu, gel dáe, mi de dáe
162 ti gɥ lo dátu
163 gɥ o dátu
165 ti gɥ o dátu
166 gɥ o dátu
167 gɥ o dɄtu
168 gɥ o dɄtu
169 ge o dɄtu
17 Շɥl daՓ
170 gɥ lo dɄto
175 ti gel dɃt
176 te gel dɅ 177 ti gel détu
179 ti gɥ o dɄtu
18 gɥl daճ
180 ti g՘ɥ o dɄto
181g՘ɥ o dɄtu
185 ge o dդ Ʉtu
187 gɥ o dɄtu, gɥ o dátu
188 ti gɥ o dátu
189 gɥ o dátu
19 gɥl dفճ
190 gɥ o dդátu
191 ti gɥ o dátu, ti gɥl dátu
20 gفl d٭ճ
202 i lo dդáճto
203 i lů dáճtů
209 չɥ lu dáճtu
21 gal d٭ճ
211 i lo dդáto
212 ti gɥl dátu
215 gɥ o dátu
22 tɅ gɥl dɣ
23 te g՘el dդ ɥ
24 ti gal dɥt
25 gɅl dɥt
26 fɅt dáչel, te չɥl dɅ
27 gɥl dɅt, gal a dɅt
31 gɅl dɥt




37 te gůl dɥt
38 g՘el dɥt
39 gol dɥt















59 էel daճ, էel daճt
6 d٭Փ tü ad el
65 gɥl d٭ճt





8 til dɣՓt tü kշiՓt, til do, do tü ad el
80 gel dat
81 չal dáste
83 ti l dٮste
84 ti l dٮste
85 ti l d٭st
9 dɥՓ tü ad Ʌl
90 i l dٮste
91 ti l d٭st





AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà). ETTMAYER: 19.
Leggenda
118: ti te gɥl daչ
129: Նaճt a li (all.)
130: lo daճ a li
1d٭s tü ad ɥl, til d٭s tü ad ɥl
10d٭Փ tü ad Ʌl, tal d٭Փ tü
100dխɥl dáճte, չal dáճte
101էɥl dáժtů











130lo դdáճtu a li, lo daչ a li, ©
131i lo դdáճto
134il dáճto, gil dáճto















178ti gɥ ѥo dɄtu
182ge o dɄtu
183gɥ o dɄtu
184ti gɥ o dդ Ʉtu
186gɥ o dɄto





197tu i lu dٮժtu
198i lu Նáճtu pŏ
199չa li dáճtu













28gel dɅt, չal dɅt







































104 ti gɥl daճ
105 gɥl daճ
106 ti gɥl dátu
107 ti gɥl dátu
108 gɥl dátu
11d٭Փ tü ad Ʌl
115 gɥ lo dɄtu
116 gɥ lo dɄtu
117 gɥ lo dդ Ʉtu




125 ti gɥl dat, ti ge lɥ daչ
126 gɥl dat
127 gel dátu
129 Նáճto a li (lto.), ©13 Շil dɅх
132 i lo dáճto
133 i lo Մáճtů
136 gel dáճto, il dáճto
137 gel dáճto
139 i lo dɄճto
140 gɥl dáճtů
141 gɥl dáճtů
142 ti gel dáճtů
143 ti l dáճtů
145 gɥl dáճtu
146 ti gɥl dátu
148 gɥ lo dátu
150 gɥl dátu
152 gɥl dátu
153 ti gel dátu
154 ti gel dátu
156 gɥ lo dդátյ
158 ge lo dátu
159 ti gel dátu
16 gal dɥՓ
160 gel dátu, gel dáe, mi de dáe
162 ti gɥ lo dátu
163 gɥ o dátu
165 ti gɥ o dátu
166 gɥ o dátu
167 gɥ o dɄtu
168 gɥ o dɄtu
169 ge o dɄtu
17 Շɥl daՓ
170 gɥ lo dɄto
175 ti gel dɃt
176 te gel dɅ 177 ti gel détu
179 ti gɥ o dɄtu
18 gɥl daճ
180 ti g՘ɥ o dɄto
181g՘ɥ o dɄtu
185 ge o dդ Ʉtu
187 gɥ o dɄtu, gɥ o dátu
188 ti gɥ o dátu
189 gɥ o dátu
19 gɥl dفճ
190 gɥ o dդátu
191 ti gɥ o dátu, ti gɥl dátu
20 gفl d٭ճ
202 i lo dդáճto
203 i lů dáճtů
209 չɥ lu dáճtu
21 gal d٭ճ
211 i lo dդáto
212 ti gɥl dátu
215 gɥ o dátu
22 tɅ gɥl dɣ
23 te g՘el dդ ɥ
24 ti gal dɥt
25 gɅl dɥt
26 fɅt dáչel, te չɥl dɅ
27 gɥl dɅt, gal a dɅt
31 gɅl dɥt




37 te gůl dɥt
38 g՘el dɥt
39 gol dɥt















59 էel daճ, էel daճt
6 d٭Փ tü ad el
65 gɥl d٭ճt





8 til dɣՓt tü kշiՓt, til do, do tü ad el
80 gel dat
81 չal dáste
83 ti l dٮste
84 ti l dٮste
85 ti l d٭st
9 dɥՓ tü ad Ʌl
90 i l dٮste
91 ti l d٭st





AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà). ETTMAYER: 19.
Leggenda
118: ti te gɥl daչ
129: Նaճt a li (all.)
130: lo daճ a li
1til dal ɥl / dánaե Ʌs ad ɥl
10d٭l Ʌl ad Ʌl ® / ©
100dխɥl dáխel / dխɥl dáխi
101el էɥ lo dálo / ©
109el gɥ lo dդálo ® / i gɥ lo dդálo
110ge lo dálo / i ge lo դálo
111gɥ lo dal / lŤri ge lo daչ ®
112e lo ge lo dal ® / ge lo daչ
113gel dal ® / ge lo daչ
114gɥl dálo ® / i gɥ lo daչ ®
118gɥ lo dálo ® / ©
119gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
120ge lo dálo / ge lo daչ
123gɥl dálo / ge lo dáչo
128ge lo dal ® / ge lo daչ
130dálu pů a li ® / lóri dդaչ a li ®
131i lo դa (?) / i lo dդa ®
134il dálo ® / il daչ ®
135il dálo ® / gil daչ138i lo dálo / i lo daչ ®
14gil dɅ / gɅl dɅn
144lu gɥl dálo / gɥl dáli
147lu gɥl dálo / gɥ lo dáli
149gɥl dálo / gɥl dáli
15al gɥl da / i gɥl dan
151lu gɥ lo dáչlo / lóri gɥ lo daչ
155gɥl dálo / gɥ lo dáli
157gel dáɡo / gel daչ
161gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
164gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
171gɥ lo dálo / gɥ lo dái
172gɥ lo dálo ® / gɥ lo daչ ®
173gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
174gel dal / gel daչ ®
178lu ge lo dá ѥo ® / lúri gɥ lo daչ
182ge o da ® / ge o daչ
183gɥ o dáɡo / gɥ o dái
184lu gɥ o dդáɡo / gɥ o dդaչ
186gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
192lu gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
193gɥ o dáo / gɥ o daչ ®
194gɥ o dáo / gɥ o daչ ®
195չel dٮe / i lu Նanm
196i al Նáչal / i al Նána
197lu aչ lu da / lŤri lu dáno ®
198i lu Նálu pŏ / ©
199չa li dáe / չa li Նánaչ
2dal ad ɥl / dan Ʌs ad ɥl
200aչ lu Նa / ©
201չɥ lɥ dáɥl / a չɥ le daՎ
204Շe lo Նálou / Շe lo Նáli
205a Շչe lu da / i Շe lu daՎ
206a Շi lu da / a Շi lu daՎ
207Շi lu dáe / Շi lu dáne
208չɥ lu dáɅ / չɥ lu daՎ
210Շi lu dáe / Շi lu dáne
213aչ lo dáպ͉ / aչ lo dániՎ
214i ge lo dálŏ / i ge lo dálo
216el gɥ lo da / i gɥ lo dդa
217i gɥ lo da / g՘ɥ lo dդálլo
28gel dal ® / չal daչ
29fal dáչal (pres.) ® / faչ dáչal
3til d٭l / til dáՋaա
30gel dal ® / gɅl dái ®
36gɅl dal / gɅl dái
44gel dála / ge le daչ
45gɥl dŕl / gɥl dՙ
ń
i
50yէe lo Նal ® / yէel Նaչ
52էe lo dal / էe lo daչ
53yel dal / yel daչ
54el gel dal / ge lo daչ
60gel dagel (?) / ©
61el ge lo da / i ge lo da
62el ge lo dal / ge lo daչ
63ge lo dal ® / ge lo daչ
64էe lo dal / էe lo daչ
66gɥ lo dálo / gɥl dálo ®
67gɥl dálo / gɥ lo daչ
68el ge lo da ® / i ge lo da
69gُl dal / gُl daչ
70Ʌl gُl dal / gُl daչ
73gal dal / gal daչ
74ge le dal / geչ daչ ®
75ga le dal / gal daչ
76gُl dal ® / gُl daչ ®
78gel dal / gel daչ ®
82ti l dٮle / ti l dٮzi
86ti l dal pa / ©
87ti l dal pa / ti l daչ pa
88ti l dal pa / ti l daչ pa
89ti l d٭l / ti l d٭չ
93i lo Մálo / i lo Մái
96չɥl dálo / չɥl dáli
97էɥl dɄխel / էɥl dɄխi
98dխɥl dɄխel / dխɥl dɄխi
99d
g
չal dáխel / d
g
չal dáխi
102 gɥ lo dáպelo ® / gɥl dáպeli ®
103 el gɥl dáպelo ® / lŤri gɥl dáպeli ®
104 gɥ lo dáպel kշel la ® / ©
105 gɥ lo dal ® / gɥ lo daչ
106 e le gɥ la dálo / ©
107 gɥ lo dálo / gɥl dáli ®
108 el gɥl dálo / gɥ lo dáli
11d٭l Ʌl ad Ʌl / ©
115 gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
116 gɥ lo dá ѥo / gɥ lo daչ
117 gɥ lo dդálo / lúri gɥ lo dդaչ
12 tեl d٭t ad Ʌl ©
121 el gɥ lo dálo ® / ©
122 gɥl dálo ® / i gɥ lo da
124 gɥl dálo ® / i ge lo da
125 lu gɥl dálo ® / ©
126 gɥl dálo / gɥ lo daչ ®
127 ge lo dálo ® / ge lo daչ
129 lo Ն٭ a li ® / Նaչ a li13 Շ͉l dɅl / Շ͉l dɅni
132 i lo Մálo ® / i ge lo Մaչ ®
133 i lo Մálo / i lo Մáe ®
136 ge lo dդálo ® / i ge lo daչ ®
137 gel dálo ® / gel dáli
139 i lo dálo ® / չɅ lo dáli
140 el gɥ lo dálo / ©
141 gɥl dálo / gɥl dáli
142 ge lo dálo / ge lo dáli
143 lչe il dálo / il Նálo
145 gɥl dálo / gɥ lo dáli
146 el gɥ lo dálo / lŤri gɥ lo dáli
148 gɥ lo dálo / gɥ lo dáli
150 gɥl dálo / gɥl dáli
152 gɥ lo da / gɥ lo dáli
153 gel dálo / i gɥ lo dáli
154 ge lo dálo ® / ge lo dáli
156 ɥ lo gɥ lo dդáՌo ® / lóri gɥ lo dդáՌi
158 el ge lo da / ge lo dáno
159 ge lo dáչeo / ge lo daչ ®
16 al gal dɅ / i gal den
160 lu gɥl dálo / ge lo dálo
162 lu gɥ lo dálo / lóri gɥ lo dáli ®
163 lu gɥ o dáɡo / ©
165 lu gɥ o dáɡo / lóri gɥ o daչ
166 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
167 gɥ o da / gɥ o daչ
168 gɥ o dáɡou / gɥ o dáɡo
169 ge o dáɡo / ge o dái
17 Շɥl dal / Շɥl dan i
170 gɥ lo dáѥo ® / gɥ lo dái
175 Ʌl gel d٭l / Ʌչ gel d٭չ
176 el ge lɥ da / lŤri ge le daչ 177 i ge lɥ da / i ge lɥ da
179 el gɥ o ©
18 gɥl dal / i gɥl daչ ®
180 lu gɥ o dá ѥo / g՘ɥ o daչ
181gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
185 ge o dáɡo / ge o daչ
187 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
188 lu gɥ o dáɡo ® / ©
189 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
19 gɥl dفl / gɥl dفչ
190 el gɥ o da / gɥ o daչ
191 luչ gɥ o dáɡo ® / ©
20 gفl da / gفl dلni
202 a i lo da / i lo dդái
203 i lů dդálů / i lů dդái
209 a չɥ lu dáɅ / ©
21 al gal da / gal dan ®
211 i lo dդálo / i lo dդálo
212 il gɥ lo dդálo / il gɥ lo dálo
215 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
22 aՌ gɥl da ® / i gɥl da
23 Ʌl g՘el da / i gyel da
24 gal dal / i gye dal ®
25 gɅl dal / i gɅl dái ®
26 lü fal dáչel ® / faչ dáչɥl ®
27 lü gɥl dal / gɥl dái ®
31 gɅl dal / gel daչ
32 al gel dal / i gel daչ ®
33 gla dal / gla daչ
34 al gel dդal / gel daչ ®
35 gel dal ® / i gel daչ ®
37 lü gůl dal / gůl daչ ®
38 g՘el dal ® / gel daչ ®
39 gol dáe / gol daչ
4 dal ɥl / t͉l dan Ʌs
40 el gal dal ® / gal daչ ®
41 gů le դal ® / gů le դdaչ
42 ge la dդal ® / ge la dդái
43 gel dal ® / ge la dái [più spontaneo, ©
46 gɥl dal ® / gɥl daչ
47 ge le dal ® / gɥ le daչ
48 yel Նal / yel Նaչ
49 ye lo Նal / ye lo Նaչ ®
5 da dal ad el / dan Ʌs ad el
51 էe lo Նal / էe lo Նaչ
55 e ge lo dal ® / ge lo daչ ®
56 ge lo dal / gel daչ
57 ye lo dal / ye lo daչ
58 էe lo dal / էe lo daչ
59 էel dal / էe lo daչ
6 dal el ad el / dٮnaե es ad el
65 al gɥ lo da / i ge lo da
7 til dal el / til dan Ʌls
71 el gɥl dal / gɥl daչ
72 lu gɥl dal ® / ©
77 gա le dեl / gա le dեչ ®
79 gɥl dálo / gɥl daչ
8 til dŏ Ʌl kշiՓt ® / til dɣm Ʌls kշiՓt
80 el gel dal ® / ge lo daչ ®
81 չal d٭l / չal d٭չ
83 ti l dٮle / ti l d٭չ
84 ti l dٮle / ti l d٭չ
85 ti l d٭l / ti l d٭չ
9 dol Ʌl / dɥm Ʌls
90 ti l d٭l / ti l d٭չ
91 ti l d٭l / ti l d٭չ
92 i lo dálo / i lo daչ
94 չɥl Մálo / չɥl Մáli
95 չɥl dálo / չɥl dáli
¾
1057: Glielo dà (3m)? / 
Glielo danno (6m)? ®
AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: dáշni Ʌs ad Ʌl ®
11: dáշni Ʌs ad Ʌl
12: ® / tեl daշn Ƀs ad Ʌl
43: comune] ®
60: lŤri gel dágel (?)
72: gɥ le da ®
86: ti l daչ pa
101: i gɥ la daչ ®
104: lŤri gɥ lo dáպeչ
106: lŤri gɥ lo dáli
118: i gɥ lo daչ ®
121: i gɥ lo daչ ®
125: gɥ lo daչ
140: i gɥ lo dáli ®
163: gɥ o dáɡo
179: dá ѥo ® / gɥ o daչ ®
188: lóri gɥ o daչ
191: ke i gɥ o daչ
198: i lu Նánչu pŏ
200: aչ lu dɤtino
209: չɥ lu dániՎ
1til dal ɥl / dánaե Ʌs ad ɥl
10d٭l Ʌl ad Ʌl ® / ©
100dխɥl dáխel / dխɥl dáխi
101el էɥ lo dálo / ©
109el gɥ lo dդálo ® / i gɥ lo dդálo
110ge lo dálo / i ge lo դálo
111gɥ lo dal / lŤri ge lo daչ ®
112e lo ge lo dal ® / ge lo daչ
113gel dal ® / ge lo daչ
114gɥl dálo ® / i gɥ lo daչ ®
118gɥ lo dálo ® / ©
119gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
120ge lo dálo / ge lo daչ
123gɥl dálo / ge lo dáչo
128ge lo dal ® / ge lo daչ
130dálu pů a li ® / lóri dդaչ a li ®
131i lo դa (?) / i lo dդa ®
134il dálo ® / il daչ ®
135il dálo ® / gil daչ138i lo dálo / i lo daչ ®
14gil dɅ / gɅl dɅn
144lu gɥl dálo / gɥl dáli
147lu gɥl dálo / gɥ lo dáli
149gɥl dálo / gɥl dáli
15al gɥl da / i gɥl dan
151lu gɥ lo dáչlo / lóri gɥ lo daչ
155gɥl dálo / gɥ lo dáli
157gel dáɡo / gel daչ
161gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
164gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
171gɥ lo dálo / gɥ lo dái
172gɥ lo dálo ® / gɥ lo daչ ®
173gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
174gel dal / gel daչ ®
178lu ge lo dá ѥo ® / lúri gɥ lo daչ
182ge o da ® / ge o daչ
183gɥ o dáɡo / gɥ o dái
184lu gɥ o dդáɡo / gɥ o dդaչ
186gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
192lu gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
193gɥ o dáo / gɥ o daչ ®
194gɥ o dáo / gɥ o daչ ®
195չel dٮe / i lu Նanm
196i al Նáչal / i al Նána
197lu aչ lu da / lŤri lu dáno ®
198i lu Նálu pŏ / ©
199չa li dáe / չa li Նánaչ
2dal ad ɥl / dan Ʌs ad ɥl
200aչ lu Նa / ©
201չɥ lɥ dáɥl / a չɥ le daՎ
204Շe lo Նálou / Շe lo Նáli
205a Շչe lu da / i Շe lu daՎ
206a Շi lu da / a Շi lu daՎ
207Շi lu dáe / Շi lu dáne
208չɥ lu dáɅ / չɥ lu daՎ
210Շi lu dáe / Շi lu dáne
213aչ lo dáպ͉ / aչ lo dániՎ
214i ge lo dálŏ / i ge lo dálo
216el gɥ lo da / i gɥ lo dդa
217i gɥ lo da / g՘ɥ lo dդálլo
28gel dal ® / չal daչ
29fal dáչal (pres.) ® / faչ dáչal
3til d٭l / til dáՋaա
30gel dal ® / gɅl dái ®
36gɅl dal / gɅl dái
44gel dála / ge le daչ
45gɥl dŕl / gɥl dՙ
ń
i
50yէe lo Նal ® / yէel Նaչ
52էe lo dal / էe lo daչ
53yel dal / yel daչ
54el gel dal / ge lo daչ
60gel dagel (?) / ©
61el ge lo da / i ge lo da
62el ge lo dal / ge lo daչ
63ge lo dal ® / ge lo daչ
64էe lo dal / էe lo daչ
66gɥ lo dálo / gɥl dálo ®
67gɥl dálo / gɥ lo daչ
68el ge lo da ® / i ge lo da
69gُl dal / gُl daչ
70Ʌl gُl dal / gُl daչ
73gal dal / gal daչ
74ge le dal / geչ daչ ®
75ga le dal / gal daչ
76gُl dal ® / gُl daչ ®
78gel dal / gel daչ ®
82ti l dٮle / ti l dٮzi
86ti l dal pa / ©
87ti l dal pa / ti l daչ pa
88ti l dal pa / ti l daչ pa
89ti l d٭l / ti l d٭չ
93i lo Մálo / i lo Մái
96չɥl dálo / չɥl dáli
97էɥl dɄխel / էɥl dɄխi
98dխɥl dɄխel / dխɥl dɄխi
99d
g
չal dáխel / d
g
չal dáխi
102 gɥ lo dáպelo ® / gɥl dáպeli ®
103 el gɥl dáպelo ® / lŤri gɥl dáպeli ®
104 gɥ lo dáպel kշel la ® / ©
105 gɥ lo dal ® / gɥ lo daչ
106 e le gɥ la dálo / ©
107 gɥ lo dálo / gɥl dáli ®
108 el gɥl dálo / gɥ lo dáli
11d٭l Ʌl ad Ʌl / ©
115 gɥ lo dálo / gɥ lo daչ
116 gɥ lo dá ѥo / gɥ lo daչ
117 gɥ lo dդálo / lúri gɥ lo dդaչ
12 tեl d٭t ad Ʌl ©
121 el gɥ lo dálo ® / ©
122 gɥl dálo ® / i gɥ lo da
124 gɥl dálo ® / i ge lo da
125 lu gɥl dálo ® / ©
126 gɥl dálo / gɥ lo daչ ®
127 ge lo dálo ® / ge lo daչ
129 lo Ն٭ a li ® / Նaչ a li13 Շ͉l dɅl / Շ͉l dɅni
132 i lo Մálo ® / i ge lo Մaչ ®
133 i lo Մálo / i lo Մáe ®
136 ge lo dդálo ® / i ge lo daչ ®
137 gel dálo ® / gel dáli
139 i lo dálo ® / չɅ lo dáli
140 el gɥ lo dálo / ©
141 gɥl dálo / gɥl dáli
142 ge lo dálo / ge lo dáli
143 lչe il dálo / il Նálo
145 gɥl dálo / gɥ lo dáli
146 el gɥ lo dálo / lŤri gɥ lo dáli
148 gɥ lo dálo / gɥ lo dáli
150 gɥl dálo / gɥl dáli
152 gɥ lo da / gɥ lo dáli
153 gel dálo / i gɥ lo dáli
154 ge lo dálo ® / ge lo dáli
156 ɥ lo gɥ lo dդáՌo ® / lóri gɥ lo dդáՌi
158 el ge lo da / ge lo dáno
159 ge lo dáչeo / ge lo daչ ®
16 al gal dɅ / i gal den
160 lu gɥl dálo / ge lo dálo
162 lu gɥ lo dálo / lóri gɥ lo dáli ®
163 lu gɥ o dáɡo / ©
165 lu gɥ o dáɡo / lóri gɥ o daչ
166 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
167 gɥ o da / gɥ o daչ
168 gɥ o dáɡou / gɥ o dáɡo
169 ge o dáɡo / ge o dái
17 Շɥl dal / Շɥl dan i
170 gɥ lo dáѥo ® / gɥ lo dái
175 Ʌl gel d٭l / Ʌչ gel d٭չ
176 el ge lɥ da / lŤri ge le daչ 177 i ge lɥ da / i ge lɥ da
179 el gɥ o ©
18 gɥl dal / i gɥl daչ ®
180 lu gɥ o dá ѥo / g՘ɥ o daչ
181gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
185 ge o dáɡo / ge o daչ
187 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
188 lu gɥ o dáɡo ® / ©
189 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
19 gɥl dفl / gɥl dفչ
190 el gɥ o da / gɥ o daչ
191 luչ gɥ o dáɡo ® / ©
20 gفl da / gفl dلni
202 a i lo da / i lo dդái
203 i lů dդálů / i lů dդái
209 a չɥ lu dáɅ / ©
21 al gal da / gal dan ®
211 i lo dդálo / i lo dդálo
212 il gɥ lo dդálo / il gɥ lo dálo
215 gɥ o dáɡo / gɥ o daչ
22 aՌ gɥl da ® / i gɥl da
23 Ʌl g՘el da / i gyel da
24 gal dal / i gye dal ®
25 gɅl dal / i gɅl dái ®
26 lü fal dáչel ® / faչ dáչɥl ®
27 lü gɥl dal / gɥl dái ®
31 gɅl dal / gel daչ
32 al gel dal / i gel daչ ®
33 gla dal / gla daչ
34 al gel dդal / gel daչ ®
35 gel dal ® / i gel daչ ®
37 lü gůl dal / gůl daչ ®
38 g՘el dal ® / gel daչ ®
39 gol dáe / gol daչ
4 dal ɥl / t͉l dan Ʌs
40 el gal dal ® / gal daչ ®
41 gů le դal ® / gů le դdaչ
42 ge la dդal ® / ge la dդái
43 gel dal ® / ge la dái [più spontaneo, ©
46 gɥl dal ® / gɥl daչ
47 ge le dal ® / gɥ le daչ
48 yel Նal / yel Նaչ
49 ye lo Նal / ye lo Նaչ ®
5 da dal ad el / dan Ʌs ad el
51 էe lo Նal / էe lo Նaչ
55 e ge lo dal ® / ge lo daչ ®
56 ge lo dal / gel daչ
57 ye lo dal / ye lo daչ
58 էe lo dal / էe lo daչ
59 էel dal / էe lo daչ
6 dal el ad el / dٮnaե es ad el
65 al gɥ lo da / i ge lo da
7 til dal el / til dan Ʌls
71 el gɥl dal / gɥl daչ
72 lu gɥl dal ® / ©
77 gա le dեl / gա le dեչ ®
79 gɥl dálo / gɥl daչ
8 til dŏ Ʌl kշiՓt ® / til dɣm Ʌls kշiՓt
80 el gel dal ® / ge lo daչ ®
81 չal d٭l / չal d٭չ
83 ti l dٮle / ti l d٭չ
84 ti l dٮle / ti l d٭չ
85 ti l d٭l / ti l d٭չ
9 dol Ʌl / dɥm Ʌls
90 ti l d٭l / ti l d٭չ
91 ti l d٭l / ti l d٭չ
92 i lo dálo / i lo daչ
94 չɥl Մálo / չɥl Մáli
95 չɥl dálo / չɥl dáli
¾
1057: Glielo dà (3m)? / 
Glielo danno (6m)? ®
AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: dáշni Ʌs ad Ʌl ®
11: dáշni Ʌs ad Ʌl
12: ® / tեl daշn Ƀs ad Ʌl
43: comune] ®
60: lŤri gel dágel (?)
72: gɥ le da ®
86: ti l daչ pa
101: i gɥ la daչ ®
104: lŤri gɥ lo dáպeչ
106: lŤri gɥ lo dáli
118: i gɥ lo daչ ®
121: i gɥ lo daչ ®
125: gɥ lo daչ
140: i gɥ lo dáli ®
163: gɥ o dá ɡo
179: dá ѥo ® / gɥ o daչ ®
188: lóri gɥ o daչ
191: ke i gɥ o daչ
198: i lu Նánչu pŏ
200: aչ lu dɤtino
209: չɥ lu dániՎ
1daչn ad ɥl / dáչշwեt ad ɥl
10dáչni nu ad Ʌl ® / ©
100dխɥl daխŤne / ©
101noչ էɥl daխŤne / ©
109gɥl dŤne / gɥl dɥշ
110gel dŤne / gel dɥշ
111gel daպŤnte / gel daպɤš
112gel dɤnte / gel dɥš
113gel dɤnte / gel dɥš ®
114gɥ lo dɤnte / gɥl dɥ
118gɥ lo dɤnte ® / voչ gɥl dɥ
119gɥl dɤnte / gɥl dɤo
120gel dɤnte / gel dɥ
123gel dɤnte / gɥl dɥ
128gel dɤnte / gel dɥ
130lo dդaդŤՎ a li ® / lo dդaդɄդi a li
131i lo դdaպŤՎn / i lo դdaպɤu
134il daխŤne ® / il daպɤo ®
135il daպŤne ® / il daպɤo138i lo dŤne ® / i lo dɤo ®
14n gɅl dɅ / n gɅl dɅt
144gɥl dŤne / gɥl dɥշ
147noչ gɥl dŤne / gɥl dɥշ
149gɥl dŤne / gɥl dɤo
15aՎ gɥl da / gɥl dat
151neáltri gɥl dɤne / ©
155gɥl dŤne / gɥl dɤo
157gel démoչ / gel dɤo
161gɥ o dɤmo / gɥ o dɥշ
164gɥ o dɤneo ® / gɥ o dɤo
171gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄů ®
172gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄu
173gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄo
174gel dɤme / voáltri gel di
178dáltri ge lo dɤmo / váltri gɥ lo dɄo ®
182ge o dɤmo / ge o dɄo
183gɥ o dɤmo / gɥ o dɄo
184váltri gɥ o dդ ɤmo / ©
186gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
192gɥ o dɤneo / gɥ o dɤo
193gɥ o dɤneo ® / gɥ o dɄo
194gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ ®
195չɥl díne / չel daչճ
196i al Նína / i al Նáչպa
197no i lu díno / vo i lu dáչպo
198i lu ՆŤnaճ / i lu Նɥչճ
199չa li dénoճ / չa li dɅչճ
2dáչnaե nů ad ɥl / dávեt vů ad ɥl
200i lu díno / i lu dáչպo
201չɥ lɥ dɥՎ nů / չɥ lɥ dɤvů
204Շal ՆaպŤne / Շal Նíou
205e Շչe lu dɥՎ / Շչe lu dɥչ
206i Շi lu dɥՎ / i Շi lu dɥչt
207Շi lu dínů / Շi lu dɤvů
208չɥ lu dɥՎ / չɥ lu dɤu
210Շi lu díno / Շi lu dդ ɤo
213i lo dɄnu / i lo dɄu
214ge lo dɤmo / ge lo dɄu
216gɥ dդɤmo / gɥ lo դɤo
217gɥ lo dդeՎ / gɥ lo dդéo
28չal dŤmi / չal dɥf
29չamn  da dդáչal / fɥ Ͷ dáչal ®
3til dáչnaա / til dáչvեt
30anՎ gel dái ® / gɅl dɥf
36gel dŤme / gɅl dif ®
44gel dŤme / gel dɤo
45gɥl dŤme / gɥl dɤo
50yէel Նánte / yէel Նaշ
52էel dánte / էel daš
53yel dɤnte / yel dadɤ ®
54gel dánte / gel daš
60gel dɤnte / gel dɥ
61gel dɤnte / gel dɥ
62gel dɤnte / gel dɥš
63gel dɤnte / gel dɥš
64էel dɤnte / էel dɥš
66gɥl dɤnte / gɥl dɤo
67gɥl dɤnte / gɥl dɥ
68gel dɥn ® / gel dɥf
69gُl dúma / gُl dɅf
70gُl dŤmi / gُl dɥf
73gal dŤme / gal dɥf
74gel dŤme / gel dɥf
75gal dŤme / gal dɥf
76gُl dŤme ® / gُl dɥf ®
78gel dŤmi / gel dɣ
82ti l dúՎze / ti l dɄչze
86ti l da՚ŤՎse / ©
87ti l da՚ŤՎ pa / ti l da՚ɳչsa
88ti l da՚ŤՎsa / ti l da՚ɳչsa
89ti l duՎ / ti l dɣs
93i lo ՄŤne / i lo Մɤo
96չɥl dŤՎzo / չɥl dɤչzo
97էɥl daխńne / էɥl daխɤde
98dխɥl daխńne / dխɥl daխɤde
99 ©
102 noչ gɥl daպŤne ® / voչ gɥl daպɤo
103noչ gɥl daպŤne ® / voչ gɥl daպɤo
104 gɥl dazŤne ® / voչ gɥl dazɤo
105 gɥl daպŤnte ® / gɥl daպɤ
106 noչ gɥl dŤne / gɥl dɥշ
107 gɥl dŤne / gɥl dɥշ
108 gɥl dŤne / gɥl dɥշ
11dáչni nu ad ©
115 gɥl dŤnti / gɥl dɤo
116 noáltri gɥ lo dínti ® / gɥ lo dɤo
117 gɥ lo dդŤnti / voáltri gɥ lo dդ ɤo
12 tեl dáչni / ©
121 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
122 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
124 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
125 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
126 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
127 gel dɤnti / gel dɥ
129 ՆaՆŧn al [affermativo] ©13 Շ͉l dɄma / Շ͉l dɅt
132 i lo ՄaպŤne / i lo Մaպɤu ®
133 i lo ՄarŤne / ©
136 gel daխŤne / gel daխɤo ®
137 gel dŤne / gel dɤo
139 i lo dŤni / i lo dɤպo
140 gɥl dŤne / gɥl dɄo
141 gɥl dŤne / gɥl dɤo
142 ge lo dŤne / ge lo dɤo
143no i Նóne / vo i Նɤo
145 gɥl dŤne / gɥl dɤo
146 noչ gɥl dŤne / voչ gɥl dɄo
148 gɥ lo dŤne ® / gɥ lo dɥշ
150 gɥl dŤne / gɥl dɤo
152 gɥl dŤne / gɥl dɤo
153 gel dŤne / gel dɥշ
154 gel dŤne / gel dɅշ
156 noչ gɥ lo dդŤne ® / voչ gɥ lo dդ ɤo
158 ge lo dŤne / ge lo dɥշ
159 gel déne / gel deշ
16 uՎ gal dɅ / gal dɅt
160 gel dŤne / voáltri ge lo dɤo
162 noչáltri gɥ lo dɤne / voչáltri gɥ lo dɤo
163noáltri gɥ o ©
165 nántri gɥ o dŤne / váltri gɥ o dɤo
166 gɥ o důՎ (arc.) ® / gɥ o dɅշ
167 gɥ o dŤՎti / gɥ o dɥշ
168 gɥ o dúni / gɥ o dɥշ
169 ge o démoi / ge o déu
17 Շɥl dáma / Շɥl dat
170 gɥ lo dɄmo / gɥ lo dɄo
175 noáltri gel dŗme ® / voáltri gel dɃ
176 gɥl dɅm / gel dɅ 177 ge
l deՎ / gel dɤo
179 gɥ o dɤmo / váltri gɥ o dɅշ
18 gɥl daպɤm / gɥl daպɤf
180 gɥ o dɤmo / gɥ o dɄo
181vútu ke g՘ɥ o dɤmo / ge o dɄo
185 gɥ o dդ ɤmoչ ® / voáltri ge o daպío
187 gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
188 gɥ o dɤmo ® / ©
189 gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
19 աn gɥl dلgչa / gɥl dɥf
190 gɥ o dɤmo / gɥ o dɤo
191 gɥ o dɥՎ (ven.) ® / ©
20 gفl dلma / gفl dɣf
202 i lo dդaպŤne / i lo dդaպɤo
203 i lů dazŤne / i lů daպɤo
209 չɥ lu dɤmu / ©
21 gal dٮma / gal dɣf
211 i lo důՎ / i lo dդéo
212 gɥl dŤne / gɥl dɤo
215 gɥ o dɤne / gɥ o dɤu
22 an gɥl da / gɥl di
23 Վn gel da / gel di
24 m a l da dáչgեl ® / gal dɥf ®
25 aՎ gɅl dům ® / gɅl dɥf
26 fam dáel ® / fɥf dáel ®
27 gɥl dŤmi ® / gɥl dɥf ®
31 ɅՎn gɅl daչ / gel dɥf
32 aՎ gel daչ / gel dɥf
33 aՎn gla daչ / gla dif
34 aՎ gel daչ / gel dif
35 an dɅ dágel [lib., ©
37 aՎ gůl daչ ® / gůl dif
38 g՘el dům / gel dif
39 gol dům / gol dͭf
4 t͉l dáչnaա nů / t͉l dáչvեt vů
40 eՎ gal da ® / gal dif
41 gůl dům / gůl dͭ h ®
42 gel dŤme / gel dif
43 gel dŤme ® / gel dɤo
46 gɥl dŤme / gɥl dɥf
47 gel dŤme / gel dɤo
48 yel Նánte ® / yel Նaշ
49 yel Նánte ® / yel Նaշ ®
5 dáչnaե nů ad el / dáչvեt vů ad el
51 էel Նánte / էel Նaշ
55 gel dɤnte / gel dɥf
56 gel dɤnte / gel dɥ
57 yel dɤnte / yel dɥ
58 էel dánte (?) / էel dɤo
59 էel dɤnte / էel dɥշ
6 dáչnaե nů ad el / dáչvեt vů ad el
65 gɥl dɤnte / gɥl dɤo
7 til daչn nus / til daչsz vus ®
71 gɥl dɤme ® / gɥl dɥf
72 gɥl dɥm / gɥ la dɥf
77 gաl dŤme / gաl dif
79 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
8 dɣns nus kշiՓt ® / til daչs vus kշiՓt
80 gel dɤnte ® / gel dɥ
81 չal dúՎze / չal dɤչze
83 ti l dúՎze / ti l dɳչze
84 ti l dúՎze / ti l dٳչze
85 ti l duՎs / ti l dɣs
9 dɥ չns nus / daչz vus
90 ti l dúՎze / ti l dɣs
91 ti l dúՎze / ti l dɣs ®
92 i lo da՚Ťne / i lo da՚ɤo
94 չɥl ՄŤՎzo / չɥl Մɤչzo
95 չɥl dŤՎzo / չɥl dɤչzo
¾
1058: Glielo diamo? / Glielo 
date? ®
AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: dٮwեt vu ad Ʌl ®
11: Ʌl / dat vu ad Ʌl
12: tեl dٮwեt ad Ʌl
35: "dobbiamo darglielo?"] ® / gel dif
86: ti l da՚ɳչsa
99: daխɤde
100: dխɥl daխɤde
101: koչ էɥl daխɤo ®
129: ® / lo ՆaՆőՆe li ®
133: i lo Մarɤo
151: voáltri gɥl dɤo
163: dɤneo ® / gɥ o dɤo
184: gɥ o dդ Ʉo
188: gɥ o dɤo
191: gɥ o dɤo
209: չɥ lu déu
1daչn ad ɥl / dáչշwեt ad ɥl
10dáչni nu ad Ʌl ® / ©
100dխɥl daխŤne / ©
101noչ էɥl daխŤne / ©
109gɥl dŤne / gɥl dɥշ
110gel dŤne / gel dɥշ
111gel daպŤnte / gel daպɤš
112gel dɤnte / gel dɥš
113gel dɤnte / gel dɥš ®
114gɥ lo dɤnte / gɥl dɥ
118gɥ lo dɤnte ® / voչ gɥl dɥ
119gɥl dɤnte / gɥl dɤo
120gel dɤnte / gel dɥ
123gel dɤnte / gɥl dɥ
128gel dɤnte / gel dɥ
130lo dդaդŤՎ a li ® / lo dդaդɄդi a li
131i lo դdaպŤՎn / i lo դdaպɤu
134il daխŤne ® / il daպɤo ®
135il daպŤne ® / il daպɤo138i lo dŤne ® / i lo dɤo ®
14n gɅl dɅ / n gɅl dɅt
144gɥl dŤne / gɥl dɥշ
147noչ gɥl dŤne / gɥl dɥշ
149gɥl dŤne / gɥl dɤo
15aՎ gɥl da / gɥl dat
151neáltri gɥl dɤne / ©
155gɥl dŤne / gɥl dɤo
157gel démoչ / gel dɤo
161gɥ o dɤmo / gɥ o dɥշ
164gɥ o dɤneo ® / gɥ o dɤo
171gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄů ®
172gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄu
173gɥ lo dɤmo / gɥ lo dɄo
174gel dɤme / voáltri gel di
178dáltri ge lo dɤmo / váltri gɥ lo dɄo ®
182ge o dɤmo / ge o dɄo
183gɥ o dɤmo / gɥ o dɄo
184váltri gɥ o dդ ɤmo / ©
186gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
192gɥ o dɤneo / gɥ o dɤo
193gɥ o dɤneo ® / gɥ o dɄo
194gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ ®
195չɥl díne / չel daչճ
196i al Նína / i al Նáչպa
197no i lu díno / vo i lu dáչպo
198i lu ՆŤnaճ / i lu Նɥչճ
199չa li dénoճ / չa li dɅչճ
2dáչnaե nů ad ɥl / dávեt vů ad ɥl
200i lu díno / i lu dáչպo
201չɥ lɥ dɥՎ nů / չɥ lɥ dɤvů
204Շal ՆaպŤne / Շal Նíou
205e Շչe lu dɥՎ / Շչe lu dɥչ
206i Շi lu dɥՎ / i Շi lu dɥչt
207Շi lu dínů / Շi lu dɤvů
208չɥ lu dɥՎ / չɥ lu dɤu
210Շi lu díno / Շi lu dդ ɤo
213i lo dɄnu / i lo dɄu
214ge lo dɤmo / ge lo dɄu
216gɥ dդɤmo / gɥ lo դɤo
217gɥ lo dդeՎ / gɥ lo dդéo
28չal dŤmi / չal dɥf
29չamn  da dդáչal / fɥ Ͷ dáչal ®
3til dáչnaա / til dáչvեt
30anՎ gel dái ® / gɅl dɥf
36gel dŤme / gɅl dif ®
44gel dŤme / gel dɤo
45gɥl dŤme / gɥl dɤo
50yէel Նánte / yէel Նaշ
52էel dánte / էel daš
53yel dɤnte / yel dadɤ ®
54gel dánte / gel daš
60gel dɤnte / gel dɥ
61gel dɤnte / gel dɥ
62gel dɤnte / gel dɥš
63gel dɤnte / gel dɥš
64էel dɤnte / էel dɥš
66gɥl dɤnte / gɥl dɤo
67gɥl dɤnte / gɥl dɥ
68gel dɥn ® / gel dɥf
69gُl dúma / gُl dɅf
70gُl dŤmi / gُl dɥf
73gal dŤme / gal dɥf
74gel dŤme / gel dɥf
75gal dŤme / gal dɥf
76gُl dŤme ® / gُl dɥf ®
78gel dŤmi / gel dɣ
82ti l dúՎze / ti l dɄչze
86ti l da՚ŤՎse / ©
87ti l da՚ŤՎ pa / ti l da՚ɳչsa
88ti l da՚ŤՎsa / ti l da՚ɳչsa
89ti l duՎ / ti l dɣs
93i lo ՄŤne / i lo Մɤo
96չɥl dŤՎzo / չɥl dɤչzo
97էɥl daխńne / էɥl daխɤde
98dխɥl daխńne / dխɥl daխɤde
99 ©
102 noչ gɥl daպŤne ® / voչ gɥl daպɤo
103noչ gɥl daպŤne ® / voչ gɥl daպɤo
104 gɥl dazŤne ® / voչ gɥl dazɤo
105 gɥl daպŤnte ® / gɥl daպɤ
106 noչ gɥl dŤne / gɥl dɥշ
107 gɥl dŤne / gɥl dɥշ
108 gɥl dŤne / gɥl dɥշ
11dáչni nu ad ©
115 gɥl dŤnti / gɥl dɤo
116 noáltri gɥ lo dínti ® / gɥ lo dɤo
117 gɥ lo dդŤnti / voáltri gɥ lo dդ ɤo
12 tեl dáչni / ©
121 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
122 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
124 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
125 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
126 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
127 gel dɤnti / gel dɥ
129 ՆaՆŧn al [affermativo] ©13 Շ͉l dɄma / Շ͉l dɅt
132 i lo ՄaպŤne / i lo Մaպɤu ®
133 i lo ՄarŤne / ©
136 gel daխŤne / gel daխɤo ®
137 gel dŤne / gel dɤo
139 i lo dŤni / i lo dɤպo
140 gɥl dŤne / gɥl dɄo
141 gɥl dŤne / gɥl dɤo
142 ge lo dŤne / ge lo dɤo
143no i Նóne / vo i Նɤo
145 gɥl dŤne / gɥl dɤo
146 noչ gɥl dŤne / voչ gɥl dɄo
148 gɥ lo dŤne ® / gɥ lo dɥշ
150 gɥl dŤne / gɥl dɤo
152 gɥl dŤne / gɥl dɤo
153 gel dŤne / gel dɥշ
154 gel dŤne / gel dɅշ
156 noչ gɥ lo dդŤne ® / voչ gɥ lo dդ ɤo
158 ge lo dŤne / ge lo dɥշ
159 gel déne / gel deշ
16 uՎ gal dɅ / gal dɅt
160 gel dŤne / voáltri ge lo dɤo
162 noչáltri gɥ lo dɤne / voչáltri gɥ lo dɤo
163noáltri gɥ o ©
165 nántri gɥ o dŤne / váltri gɥ o dɤo
166 gɥ o důՎ (arc.) ® / gɥ o dɅշ
167 gɥ o dŤՎti / gɥ o dɥշ
168 gɥ o dúni / gɥ o dɥշ
169 ge o démoi / ge o déu
17 Շɥl dáma / Շɥl dat
170 gɥ lo dɄmo / gɥ lo dɄo
175 noáltri gel dŗme ® / voáltri gel dɃ
176 gɥl dɅm / gel dɅ 177 ge
l deՎ / gel dɤo
179 gɥ o dɤmo / váltri gɥ o dɅշ
18 gɥl daպɤm / gɥl daպɤf
180 gɥ o dɤmo / gɥ o dɄo
181 vútu ke g՘ɥ o dɤmo / ge o dɄo
185 gɥ o dդ ɤmoչ ® / voáltri ge o daպío
187 gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
188 gɥ o dɤmo ® / ©
189 gɥ o dɤmo / gɥ o dɅշ
19 աn gɥl dلgչa / gɥl dɥf
190 gɥ o dɤmo / gɥ o dɤo
191 gɥ o dɥՎ (ven.) ® / ©
20 gفl dلma / gفl dɣf
202 i lo dդaպŤne / i lo dդaպɤo
203 i lů dazŤne / i lů daպɤo
209 չɥ lu dɤmu / ©
21 gal dٮma / gal dɣf
211 i lo důՎ / i lo dդéo
212 gɥl dŤne / gɥl dɤo
215 gɥ o dɤne / gɥ o dɤu
22 an gɥl da / gɥl di
23 Վn gel da / gel di
24 m a l da dáչgեl ® / gal dɥf ®
25 aՎ gɅl dům ® / gɅl dɥf
26 fam dáel ® / fɥf dáel ®
27 gɥl dŤmi ® / gɥl dɥf ®
31 ɅՎn gɅl daչ / gel dɥf
32 aՎ gel daչ / gel dɥf
33 aՎn gla daչ / gla dif
34 aՎ gel daչ / gel dif
35 an dɅ dágel [lib., ©
37 aՎ gůl daչ ® / gůl dif
38 g՘el dům / gel dif
39 gol dům / gol dͭf
4 t͉l dáչnaա nů / t͉l dáչvեt vů
40 eՎ gal da ® / gal dif
41 gůl dům / gůl dͭ h ®
42 gel dŤme / gel dif
43 gel dŤme ® / gel dɤo
46 gɥl dŤme / gɥl dɥf
47 gel dŤme / gel dɤo
48 yel Նánte ® / yel Նaշ
49 yel Նánte ® / yel Նaշ ®
5 dáչnaե nů ad el / dáչvեt vů ad el
51 էel Նánte / էel Նaշ
55 gel dɤnte / gel dɥf
56 gel dɤnte / gel dɥ
57 yel dɤnte / yel dɥ
58 էel dánte (?) / էel dɤo
59 էel dɤnte / էel dɥշ
6 dáչnaե nů ad el / dáչvեt vů ad el
65 gɥl dɤnte / gɥl dɤo
7 til daչn nus / til daչsz vus ®
71 gɥl dɤme ® / gɥl dɥf
72 gɥl dɥm / gɥ la dɥf
77 gաl dŤme / gաl dif
79 gɥl dɤnte / gɥl dɥ
8 dɣns nus kշiՓt ® / til daչs vus kշiՓt
80 gel dɤnte ® / gel dɥ
81 չal dúՎze / չal dɤչze
83 ti l dúՎze / ti l dɳչze
84 ti l dúՎze / ti l dٳչze
85 ti l duՎs / ti l dɣs
9 dɥ չns nus / daչz vus
90 ti l dúՎze / ti l dɣs
91 ti l dúՎze / ti l dɣs ®
92 i lo da՚Ťne / i lo da՚ɤo
94 չɥl ՄŤՎzo / չɥl Մɤչzo
95 չɥl dŤՎzo / չɥl dɤչzo
¾
1058: Glielo diamo? / Glielo 
date? ®
AIS: 1691. ALD-I: 221 ([egli] dà).
Leggenda
10: dٮwեt vu ad Ʌl ®
11: Ʌl / dat vu ad Ʌl
12: tեl dٮwեt ad Ʌl
35: "dobbiamo darglielo?"] ® / gel dif
86: ti l da՚ɳչsa
99: daխɤde
100: dխɥl daխɤde
101: koչ էɥl daխɤo ®
129: ® / lo ՆaՆőՆe li ®
133: i lo Մarɤo
151: voáltri gɥl dɤo
163: dɤneo ® / gɥ o dɤo
184: gɥ o dդ Ʉo
188: gɥ o dɤo
191: gɥ o dɤo
209: չɥ lu déu
1Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
10չaշ Փtun / tü хtaՓ
100ժtáe / tu ժtas
101ժtáe / tu ժtas
109ճtá՘o, ճtaš, ճtŏ / te ճtɅ




114ճtágo / te ճtaչ
118ճtágo / te ճtaչ
119ճtáo / te ճtɅ
120ճtág՘o / te ճtaչ
123ճtŏ / te ճtaչ
128ճtágo, ճtŏ / te ճtaչ
130ճtɄչu / tu te ճtaճ (ton.)
131ճtɄպo / te ճtaճ
134ճtáo / te ճtaճ
135ճtáo / te ճtaճ138ճtɄge / te ճtɄge
14ճtɥչ / ճtɅх
144ճtáe / te ճta
147ճtáe / te ճta
149ճtáe / te ճta
15ճtɥչ / ճta
151ճtáe / te ճta
155ճtáe / te ճtáe
157ճtŏ / te stɅ
161ճtŏ / te ճta
164ճtáe / te ճta
171ճtágo / tɥ ճtɅ
172ճtů / ճtɅ
173ճtŏ / tɥ ճtɅ
174ճtŏ / te ճtáe
178ճtá՘o, ճtŏ / te ճtɅ
182ճtŏ / te ճtɅ
183ճtŏ / te ճtɅ
184ճtŏ / te ճtɅ
186ճtáo / te ճtɅ
192ճtáe / te ճta
193ճtaչ / te ճta
194ճtág՘o / te ճta
195i Փtůչ / tu Փt٭ճ
196i Փtůչ / tu Փt٭ճ
197i ժtůչ, i ժtɤՆi / tu ժt٭ճ, ©
198i ճtáպi / tu ճtaճ
199i ճtɤki / i tu ճtaճ
2Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
200i ճtɤՆi / tu ճtɤՆiճ
201չů ճtůչ / tu tu ճta
204ճtůՎ / tů ճta
205ɥ ճtůչճ / e tu ճta
206i ճtůչ / tu ճtaճ
207i ճtůչ / i tu ճta
208ճtaչ / tɥ staճ
210i ճtaչ / ti ճtaճ
213ճtaչ / tɥ ճtaճ
214ճtág՘o / te ճta
216ճtág՘o / tɥ ճta
217ճtaչ / te ճta
28ճtŏ / ta ճte
29ճtů / ta ճtɥ
3Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
30ճtů / tɥ ճtɥ
36ճtŏ / tɥ ճtɅ
44ճtů / te ճtɥ





60ճtaš / te ճtaչ
61ճtágo / te ճtaչ




67ճtágo / te ճtaչ
68ճtŏn / ճtaճ
69ճtu / ti ճtɅ
70ճtѕ / ti ճtɅ
73ճtágo / tɥ ճtɅ
74ճtág՘o / te ճtɅ
75ճto, ճtŏ / te ճtɥ
76ճtŏ / te ճtɅ
78ճtů / te ճtɥ
82i Փta / te Փtas
86չɥ Փtɥ, չɥ Փtɥչ / tե Փtɥs
87Փtɥչ / tե Փtɥs
88Փtɥ / t Փtɥs
89i Փt٭d / tե Փt٭s
93ճtaչ / te ճtaչ
96ճtɅ / te ճtas
97ժtáe / te ժtɅs
98ժtáe / te ժtɅժ
99ժtáe / tu ժtas
102 ճtáge / te ճtaճ
103 ճtáge / te ճtaճ
104 ճtágo / te ճtaճ
105 ճtágo / te ճtaճ
106 ճtáge / ti ճta
107 ճtáge / ti ճta
108 ճtáge / ti ճta
11 չaշ хtun / ©
115 ճtáo, ճtŏ / te ճtɅ
116 a ճtáo / ti ճtɅ
117 ճtáo, ճtŏ (it.) / te ճtɅ
12 չaշ хtůn / ©
121 ճtágo / te ճtaչ
122 ճtágo, ճtŏ / te ճtaչ
124 ճtágo / tɥ ճtaչ
125 ճtág՘o / te ճtaչ
126 ճtágo / te ճtaչ
127 ճtágo, ճtáo / te ճtaչ
129 ճtőչo / ճtaճ13mi хteչ / taե ճtɅх
132 ճtáo / te ճtaճ
133 ճtáo / te ճtaճ
136 ճtá՘o, ճtáo / te ճtaճ
137 ճtáeɅ, ճtáge / te ճtáeɅ, te ճtáge
139 ճtɄge / te ճtɄge
140 ճtáge / te ճtáge
141 ճtáe, ճtáge / te ճtáe, te ճtáge
142 ճtáge / te ճtáge
143 ճtáge / te ճtáge, te ճt٭ճ
145 ճtáe / te ճta
146 ճtág՘e / tu ճta
148 ճtáe / te ճta
150 ճtáe / te ճta
152 ճtáe / te ճta
153 ճtáe / te ճta
154 ճtáe / te ճta
156 ճta͸ / te ճta
158 ճtáe / ճta
159 ճtáe / tu ճta
16 хteչ / ti хtɅ
160 ճtáe / te ճta
162 ճtáe / te ճta
163 ճtáe, ©
165 ճtáe / te ճta
166 ճtáe / te ճta
167 ճtŏ / te ճtɅ
168 ճtáo / te ճtɅ
169 ճtŏ / tɥ ճte
17 ճtɥչ / tɅ ճtaՓ
170 ճtŏ / tɥ ճtɅ
175 ճtŏ / te ճtɅ
176 ճtŏ / ճtɅ 177 ճta / ճta
179 ճtŏ, ճtáo / te ճtɅ
18 ճtŏ / ճtaճ
180 ճtáo, ճtŏ, ճtág՘o (arc.) / te ճtɅ
181 ճtáo / te ճtɅ
185 ճtŏ / te ճtɅ
187 ճtáo, ճtág՘o / te ճta, te ճtɅ
188 ճtŏ, ճtáe (arc.) / te ճta
189 ճtŏ, ճtáo, ճtágyo / te ճta
19 ճtفk / tɥ ճtفճ
190 ճto / ճtaչ
191 ճtáe / te ճta
20 ճtكk / ճtكճ
202 ɥ ճtůՎ / tɥ ճta
203 ճtůՎ / tů ճta
209 ճtaչ / tɥ ճtaճ
21 ճtفk / ճtaճ
211 ճtáɅ / te ճtáɅ
212 ճtaչ / tu ճta
215 ճtáɅ / tɥ ճta
22 ճtŏ / ta ճtɣ
23 ճtů / te ճtɥ
24 ճtů / ta ճtɥ
25 ճtů / tɅ ճtɥ
26 ճtŏ / ճtɅ
27 ճtŏ / tɅ ճtɅt
31 ճtů / tɅ ճtɥ
32 ճtů / te ճtɥ
33 ճtů / ta ճtɥ
34 ճtů / te ճhtɥ
35 hճtů / te htɥ
37 ճtů / te ճtɥ
38 htů / te htɥ, te h
ճ
tɥt
39 ճhtů / ta ճhte
4 Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
40 ճtů / ta ճtɥt
41 htů / te htɥ
42 ճtů / te ճtɥ
43 ճtů / tɥ ճtɥ
46 ճtů / tɥ ճtɥ
47 ճtů / te ճtɥ
48 ճtůn / ճtaճ
49 ճtůn / ճtaճ
5 Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
51 ճtůn / ճtaճ
55 ճtŏk / ճtaճ
56 ճtŏn / ճtaճ
57 ճtŏn / ճtaճ
58 ճtůn / ճtaճ
59 ճtůn / ճtaճ
6 Ʌš Փtun / tü ՓtaՓ
65 ճtůn / ճt٭ճt
7 չoշ Փtun / tü ՓtaՓ
71 ճtágo / tɥ ճta
72 ճtů / tɥ ճta
77 ճtů / te ճtɥ
79 ճtágo / te ճtɅ
8 Ʌ Փtum / tü ՓtɣՓ
80 ճtágo / te ճtaչ
81 i Փta / te Փtas
83 i Փta / te Փt٭s
84 i Փta / t Փt٭s
85 i Փta / t Փt٭s
9 Ʉ չa Փtum / tü Փtɥ չՓ
90 i Փta / t Փt٭s
91 i Փta / t Փt٭s
92 Փtágo / te Փtas
94 ժtɅ / ժtas
95 ժtɅ / te ժtas
¾
1059: Sto. / Stai.
Sto [fermo]. / Stai [fermo].




163: ճtág՘e (arc.) / te ճta
197: tu ժtɤdiճ
1Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
10չaշ Փtun / tü хtaՓ
100ժtáe / tu ժtas
101ժtáe / tu ժtas
109ճtá՘o, ճtaš, ճtŏ / te ճtɅ




114ճtágo / te ճtaչ
118ճtágo / te ճtaչ
119ճtáo / te ճtɅ
120ճtág՘o / te ճtaչ
123ճtŏ / te ճtaչ
128ճtágo, ճtŏ / te ճtaչ
130ճtɄչu / tu te ճtaճ (ton.)
131ճtɄպo / te ճtaճ
134ճtáo / te ճtaճ
135ճtáo / te ճtaճ138ճtɄge / te ճtɄge
14ճtɥչ / ճtɅх
144ճtáe / te ճta
147ճtáe / te ճta
149ճtáe / te ճta
15ճtɥչ / ճta
151ճtáe / te ճta
155ճtáe / te ճtáe
157ճtŏ / te stɅ
161ճtŏ / te ճta
164ճtáe / te ճta
171ճtágo / tɥ ճtɅ
172ճtů / ճtɅ
173ճtŏ / tɥ ճtɅ
174ճtŏ / te ճtáe
178ճtá՘o, ճtŏ / te ճtɅ
182ճtŏ / te ճtɅ
183ճtŏ / te ճtɅ
184ճtŏ / te ճtɅ
186ճtáo / te ճtɅ
192ճtáe / te ճta
193ճtaչ / te ճta
194ճtág՘o / te ճta
195i Փtůչ / tu Փt٭ճ
196i Փtůչ / tu Փt٭ճ
197i ժtůչ, i ժtɤՆi / tu ժt٭ճ, ©
198i ճtáպi / tu ճtaճ
199i ճtɤki / i tu ճtaճ
2Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
200i ճtɤՆi / tu ճtɤՆiճ
201չů ճtůչ / tu tu ճta
204ճtůՎ / tů ճta
205ɥ ճtůչճ / e tu ճta
206i ճtůչ / tu ճtaճ
207i ճtůչ / i tu ճta
208ճtaչ / tɥ staճ
210i ճtaչ / ti ճtaճ
213ճtaչ / tɥ ճtaճ
214ճtág՘o / te ճta
216ճtág՘o / tɥ ճta
217ճtaչ / te ճta
28ճtŏ / ta ճte
29ճtů / ta ճtɥ
3Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
30ճtů / tɥ ճtɥ
36ճtŏ / tɥ ճtɅ
44ճtů / te ճtɥ





60ճtaš / te ճtaչ
61ճtágo / te ճtaչ




67ճtágo / te ճtaչ
68ճtŏn / ճtaճ
69ճtu / ti ճtɅ
70ճtѕ / ti ճtɅ
73ճtágo / tɥ ճtɅ
74ճtág՘o / te ճtɅ
75ճto, ճtŏ / te ճtɥ
76ճtŏ / te ճtɅ
78ճtů / te ճtɥ
82i Փta / te Փtas
86չɥ Փtɥ, չɥ Փtɥչ / tե Փtɥs
87Փtɥչ / tե Փtɥs
88Փtɥ / t Փtɥs
89i Փt٭d / tե Փt٭s
93ճtaչ / te ճtaչ
96ճtɅ / te ճtas
97ժtáe / te ժtɅs
98ժtáe / te ժtɅժ
99ժtáe / tu ժtas
102 ճtáge / te ճtaճ
103 ճtáge / te ճtaճ
104 ճtágo / te ճtaճ
105 ճtágo / te ճtaճ
106 ճtáge / ti ճta
107 ճtáge / ti ճta
108 ճtáge / ti ճta
11 չaշ хtun / ©
115 ճtáo, ճtŏ / te ճtɅ
116 a ճtáo / ti ճtɅ
117 ճtáo, ճtŏ (it.) / te ճtɅ
12 չaշ хtůn / ©
121 ճtágo / te ճtaչ
122 ճtágo, ճtŏ / te ճtaչ
124 ճtágo / tɥ ճtaչ
125 ճtág՘o / te ճtaչ
126 ճtágo / te ճtaչ
127 ճtágo, ճtáo / te ճtaչ
129 ճtőչo / ճtaճ13mi хteչ / taե ճtɅх
132 ճtáo / te ճtaճ
133 ճtáo / te ճtaճ
136 ճtá՘o, ճtáo / te ճtaճ
137 ճtáeɅ, ճtáge / te ճtáeɅ, te ճtáge
139 ճtɄge / te ճtɄge
140 ճtáge / te ճtáge
141 ճtáe, ճtáge / te ճtáe, te ճtáge
142 ճtáge / te ճtáge
143 ճtáge / te ճtáge, te ճt٭ճ
145 ճtáe / te ճta
146 ճtág՘e / tu ճta
148 ճtáe / te ճta
150 ճtáe / te ճta
152 ճtáe / te ճta
153 ճtáe / te ճta
154 ճtáe / te ճta
156 ճta͸ / te ճta
158 ճtáe / ճta
159 ճtáe / tu ճta
16 хteչ / ti хtɅ
160 ճtáe / te ճta
162 ճtáe / te ճta
163 ճtáe, ©
165 ճtáe / te ճta
166 ճtáe / te ճta
167 ճtŏ / te ճtɅ
168 ճtáo / te ճtɅ
169 ճtŏ / tɥ ճte
17 ճtɥչ / tɅ ճtaՓ
170 ճtŏ / tɥ ճtɅ
175 ճtŏ / te ճtɅ
176 ճtŏ / ճtɅ 177 ճta / ճta
179 ճtŏ, ճtáo / te ճtɅ
18 ճtŏ / ճtaճ
180 ճtáo, ճtŏ, ճtág՘o (arc.) / te ճtɅ
181 ճtáo / te ճtɅ
185 ճtŏ / te ճtɅ
187 ճtáo, ճtág՘o / te ճta, te ճtɅ
188 ճtŏ, ճtáe (arc.) / te ճta
189 ճtŏ, ճtáo, ճtágyo / te ճta
19 ճtفk / tɥ ճtفճ
190 ճto / ճtaչ
191 ճtáe / te ճta
20 ճtكk / ճtكճ
202 ɥ ճtůՎ / tɥ ճta
203 ճtůՎ / tů ճta
209 ճtaչ / tɥ ճtaճ
21 ճtفk / ճtaճ
211 ճtáɅ / te ճtáɅ
212 ճtaչ / tu ճta
215 ճtáɅ / tɥ ճta
22 ճtŏ / ta ճtɣ
23 ճtů / te ճtɥ
24 ճtů / ta ճtɥ
25 ճtů / tɅ ճtɥ
26 ճtŏ / ճtɅ
27 ճtŏ / tɅ ճtɅt
31 ճtů / tɅ ճtɥ
32 ճtů / te ճtɥ
33 ճtů / ta ճtɥ
34 ճtů / te ճhtɥ
35 h ճtů / te htɥ
37 ճtů / te ճtɥ
38 htů / te htɥ, te h
ճ
tɥt
39 ճhtů / ta ճhte
4 Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
40 ճtů / ta ճtɥt
41 htů / te htɥ
42 ճtů / te ճtɥ
43 ճtů / tɥ ճtɥ
46 ճtů / tɥ ճtɥ
47 ճtů / te ճtɥ
48 ճtůn / ճtaճ
49 ճtůn / ճtaճ
5 Ʌ Փtun / tü Փt٭Փ
51 ճtůn / ճtaճ
55 ճtŏk / ճtaճ
56 ճtŏn / ճtaճ
57 ճtŏn / ճtaճ
58 ճtůn / ճtaճ
59 ճtůn / ճtaճ
6 Ʌš Փtun / tü ՓtaՓ
65 ճtůn / ճt٭ճt
7 չoշ Փtun / tü ՓtaՓ
71 ճtágo / tɥ ճta
72 ճtů / tɥ ճta
77 ճtů / te ճtɥ
79 ճtágo / te ճtɅ
8 Ʌ Փtum / tü ՓtɣՓ
80 ճtágo / te ճtaչ
81 i Փta / te Փtas
83 i Փta / te Փt٭s
84 i Փta / t Փt٭s
85 i Փta / t Փt٭s
9 Ʉ չa Փtum / tü Փtɥ չՓ
90 i Փta / t Փt٭s
91 i Փta / t Փt٭s
92 Փtágo / te Փtas
94 ժtɅ / ժtas
95 ժtɅ / te ժtas
¾
1059: Sto. / Stai.
Sto [fermo]. / Stai [fermo].




163: ճtág՘e (arc.) / te ճta
197: tu ժtɤdiճ
1ɥl Փta / Ʌs Փtan
10Ʌl хta / Ʌs хtaշn
100el ժtaժ / i ժtaժ
101el ժtaժ / i ժtaժ
109el ճta / i ճta, lŤri i ճta
110el ճta / i ճta
111l ճta / i ճta
112l ճta / i ճta
113l ճta / i ճta
114el ճta / i ճta
118el ճta / i ճta
119el ճta / i ճta
120el ճta / i ճta
123l ճta / i ճta
128el ճta / i ճta
130li ճta (ton.) / lɤri ճta (ton.)
131l ճta / i ճta
134al ճta / i ճta
135al ճta / i ճta138el ճta / i ճta
14ճtɅ / ճtɅn
144al ճta / i ճta
147al ճta / i ճta
149al ճta / i ճta
15al ճta / i ճtan
151al ճta / i ճta
155el ճta / i ճta
157el ճta / i ճta
161el ճta / i ճta
164el ճta / i ճta
171el ճta / i ճta
172el ճta / i ճta
173el ճta / i ճta
174el ճta / i ճta
178el ճta / i ճta
182ճta / i ճta
183ճta / i ճta
184e l ճta / i ճta
186el ճta / i ճta
192el ճta / i ճta
193el ճta / i ճta
194el ճta / i ճta
195al Փta / i Փtanm
196al Փta / aչ ՓtaՎ
197al ժta / a ժtaՎ, a ժtɤՆiՎ
198al ճta / i ճtaՎ
199al ճta / aչ ճtaՎ
2ɥl Փta / Ʌs Փtan
200al ճta / a ճtɤՆiՎ
201luչ al ճta / aչ ճtaՎ
204al ճta / i ճta
205al ճta / i ճtaՎ
206al ճta / a ճtaՎ
207al ճta / a ճtaՎ
208al ճta / i ճtaՎ
210al ճta / a ճtaՎ
213al ճta / a ճtaՎ
214el ճta / i ճta
216l ճta / i ճta
217el ճta / i ճta
28al aճtُ / i ճtُ
29աl ճtŏ / i ճtŏ
3el Փta / Ʌs Փtan
30al ճta / i ճta
36Ʌl ճta / i ճta
44l eճta / i ճta
45le ճtŕ / չɥ ճtŕ
50el ճta / i ճta
52el ճta / i ճta
53el ճta / i ճta
54el ճta / i ճta
60el ճta / i ճta
61l ճta / i ճta
62l ճta / i ճta
63el ճta / i ճta
64al ճta / i ճta
66ճta / lŧri ճta
67el ճta / i ճta
68el ճta / i ճta
69աl ճta / i ճta
70al ճta / i ճta
73el ճta / i ճta
74el ճta / i ճta
75el ճta / i ճta
76le ճta / չe ճta
78al ճta / i ճta
82al Փta / aչ Փta
86l Փta / i Փta
87l Փta / i Փta
88l Փta / i Փta
89al Փta / aչ Փta
93el ճta / i ճta
96l ճta / i ճta
97el ժtɅժ / i ժtɅժ
98el ժtɅժ / i ժtɅժ
99al ժtaժ / i ժtaժ
102 el ճtaճ / i ճtaճ
103 el ճtaճ / i ճtaճ
104 el ճta / i ճta
105 el ճta / i ճta
106 el ճta / i ճta
107 el ճta / i ճta
108 el ճta / i ճta
11 Ʌl хta / Ʌs хtaշn
115 el ճta / i ճta
116 e l ճta / i ճta
117 el ճta / i ճta
12 el хta / ©
121 el ճta / i ճta
122 el ճta / i ճta
124 el ճta / i ճta
125 el ճta / i ճta
126 el ճta / i ճta
127 el ճta / i ճta
129 ճta / ճta13 al ճtɅ / i ճten
132 al ճta / i ճta
133 al ճta / i ճta
136 al ճta / i ճta
137 Ʌl ճta / i ճta
139 el ճta / i ճta
140 el ճta / i ճta
141 el ճta / i ճta
142 al ճta / i ճta
143 al ճta, al ճt٭ճ / i ճta
145 el ճta / i ճta
146 el ճta / i ճta
148 al ճta / i ճta
150 աl ճta / i ճta
152 al ճta / i ճta
153 al ճta / i ճta
154 el ճta / i ճta
156 al ճta / i ճta
158 lu ճta / luŤ ri i ճta
159 al ճta / i ճta
16 al хtɅ / i хtɅn
160 el ճta / i ճta
162 al ճta / i ճta
163 el ճta / i ճta
165 el ճta / i ճta
166 el ճta / i ճta
167 e l ճta / i ճta
168 e l ճta / i ճta
169 el ճta / i ճta
17 al ճta / i ճtan
170 el ճta / i ճta
175 el ճta / i ճta
176 ճta / i ճta 177 ճta / i ճta
179 el ճta / i ճta
18 al ճta / i ճta
180 el ճta / i ճta
181 e l ճta / i ճta
185 el ճta / i ճta
187 el ճta / i ճta
188 el ճta / i ճta
189 el ճta / i ճta
19 աl ճtف / i ճtف
190 ճta / i չńri i ճta
191 el ճta / i ճta
20 ճtف / ճtaՎ
202 al ճta / i ճta
203 al ճta / i ճta
209 al ճta / i ճtaՎ
21 ճta / ճtan
211 al ճta / i ճta
212 al ճta / i ճta
215 al ճta / i ճta
22 Ռ ճta / i ճta
23 l ճta / i ճta
24 աl ճta / i ճta
25 աl ճta / i ճta
26 եl ճta / i ճta
27 el ճta / i ճta
31 l eճta / i ճta
32 ol ճta / i ճta
33 li ճta / i ճta
34 l ih
ճ
ta / i h
ճ
ta
35 al hta / i ճhta
37 al ճta / aչ ճta
38 el hta / i hta
39 el ճhta / i ճhta
4 ɥl Փta / Ʌs Փtan
40 el ճta / i ճta
41 al hta / aչ hta
42 le ճta / չɅ ճta
43 le ճta / i ճta
46 le ճta / i ճta
47 le ճta / i ճta
48 el ճta / i ճta
49 el ճta / i ճta
5 el Փta / es Փtan
51 el ճta / i ճta
55 l ճta / i ճta
56 el ճta / i ճta
57 al ճta / i ճta
58 el ճta / i ճta
59 el ճta / i ճta
6 el Փta / es Փtan
65 ճta / i ճta
7 el Փta / Ʌls Փtan
71 el ճta / i ճta
72 el ճta / i ճta
77 եl ճta / i ճta
79 el ճta / i ճta
8 Ʌl Փtŏ / Ʌls Փtɣm
80 el ճta / i ճta
81 al Փta / aչ Փta
83 al Փta / aչ Փta
84 al Փta / aչ Փta
85 al Փta / aչ Փta
9 Ʌl Փtŏ / Ʌls Փtɥm
90 al Փta / aչ Փta
91 al Փta / aչ Փta
92 ɥl Փta / i Փta
94 l ժta / i ժta
95 l ժta / i ժta
¾
1060: Sta (3m). / Stanno 
(6m).
Sta (3m) [fermo]. / Stanno (6m) [fermi].
AIS: 1692. ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
12: Ƀs хtaշn
1ɥl Փta / Ʌs Փtan
10Ʌl хta / Ʌs хtaշn
100el ժtaժ / i ժtaժ
101el ժtaժ / i ժtaժ
109el ճta / i ճta, lŤri i ճta
110el ճta / i ճta
111l ճta / i ճta
112l ճta / i ճta
113l ճta / i ճta
114el ճta / i ճta
118el ճta / i ճta
119el ճta / i ճta
120el ճta / i ճta
123l ճta / i ճta
128el ճta / i ճta
130li ճta (ton.) / lɤri ճta (ton.)
131l ճta / i ճta
134al ճta / i ճta
135al ճta / i ճta138el ճta / i ճta
14ճtɅ / ճtɅn
144al ճta / i ճta
147al ճta / i ճta
149al ճta / i ճta
15al ճta / i ճtan
151al ճta / i ճta
155el ճta / i ճta
157el ճta / i ճta
161el ճta / i ճta
164el ճta / i ճta
171el ճta / i ճta
172el ճta / i ճta
173el ճta / i ճta
174el ճta / i ճta
178el ճta / i ճta
182ճta / i ճta
183ճta / i ճta
184e l ճta / i ճta
186el ճta / i ճta
192el ճta / i ճta
193el ճta / i ճta
194el ճta / i ճta
195al Փta / i Փtanm
196al Փta / aչ ՓtaՎ
197al ժta / a ժtaՎ, a ժtɤՆiՎ
198al ճta / i ճtaՎ
199al ճta / aչ ճtaՎ
2ɥl Փta / Ʌs Փtan
200al ճta / a ճtɤՆiՎ
201luչ al ճta / aչ ճtaՎ
204al ճta / i ճta
205al ճta / i ճtaՎ
206al ճta / a ճtaՎ
207al ճta / a ճtaՎ
208al ճta / i ճtaՎ
210al ճta / a ճtaՎ
213al ճta / a ճtaՎ
214el ճta / i ճta
216l ճta / i ճta
217el ճta / i ճta
28al aճtُ / i ճtُ
29աl ճtŏ / i ճtŏ
3el Փta / Ʌs Փtan
30al ճta / i ճta
36Ʌl ճta / i ճta
44l eճta / i ճta
45le ճtŕ / չɥ ճtŕ
50el ճta / i ճta
52el ճta / i ճta
53el ճta / i ճta
54el ճta / i ճta
60el ճta / i ճta
61l ճta / i ճta
62l ճta / i ճta
63el ճta / i ճta
64al ճta / i ճta
66ճta / lŧri ճta
67el ճta / i ճta
68el ճta / i ճta
69աl ճta / i ճta
70al ճta / i ճta
73el ճta / i ճta
74el ճta / i ճta
75el ճta / i ճta
76le ճta / չe ճta
78al ճta / i ճta
82al Փta / aչ Փta
86l Փta / i Փta
87l Փta / i Փta
88l Փta / i Փta
89al Փta / aչ Փta
93el ճta / i ճta
96l ճta / i ճta
97el ժtɅժ / i ժtɅժ
98el ժtɅժ / i ժtɅժ
99al ժtaժ / i ժtaժ
102 el ճtaճ / i ճtaճ
103 el ճtaճ / i ճtaճ
104 el ճta / i ճta
105 el ճta / i ճta
106 el ճta / i ճta
107 el ճta / i ճta
108 el ճta / i ճta
11 Ʌl хta / Ʌs хtaշn
115 el ճta / i ճta
116 e l ճta / i ճta
117 el ճta / i ճta
12 el хta / ©
121 el ճta / i ճta
122 el ճta / i ճta
124 el ճta / i ճta
125 el ճta / i ճta
126 el ճta / i ճta
127 el ճta / i ճta
129 ճta / ճta13 al ճtɅ / i ճten
132 al ճta / i ճta
133 al ճta / i ճta
136 al ճta / i ճta
137 Ʌl ճta / i ճta
139 el ճta / i ճta
140 el ճta / i ճta
141 el ճta / i ճta
142 al ճta / i ճta
143 al ճta, al ճt٭ճ / i ճta
145 el ճta / i ճta
146 el ճta / i ճta
148 al ճta / i ճta
150 աl ճta / i ճta
152 al ճta / i ճta
153 al ճta / i ճta
154 el ճta / i ճta
156 al ճta / i ճta
158 lu ճta / luŤ ri i ճta
159 al ճta / i ճta
16 al хtɅ / i хtɅn
160 el ճta / i ճta
162 al ճta / i ճta
163 el ճta / i ճta
165 el ճta / i ճta
166 el ճta / i ճta
167 e l ճta / i ճta
168 e l ճta / i ճta
169 el ճta / i ճta
17 al ճta / i ճtan
170 el ճta / i ճta
175 el ճta / i ճta
176 ճta / i ճta 177 ճta / i ճta
179 el ճta / i ճta
18 al ճta / i ճta
180 el ճta / i ճta
181 e l ճta / i ճta
185 el ճta / i ճta
187 el ճta / i ճta
188 el ճta / i ճta
189 el ճta / i ճta
19 աl ճtف / i ճtف
190 ճta / i չńri i ճta
191 el ճta / i ճta
20 ճtف / ճtaՎ
202 al ճta / i ճta
203 al ճta / i ճta
209 al ճta / i ճtaՎ
21 ճta / ճtan
211 al ճta / i ճta
212 al ճta / i ճta
215 al ճta / i ճta
22 Ռ ճta / i ճta
23 l ճta / i ճta
24 աl ճta / i ճta
25 աl ճta / i ճta
26 եl ճta / i ճta
27 el ճta / i ճta
31 l eճta / i ճta
32 ol ճta / i ճta
33 li ճta / i ճta
34 l ih
ճ
ta / i h
ճ
ta
35 al hta / i ճhta
37 al ճta / aչ ճta
38 el hta / i hta
39 el ճhta / i ճhta
4 ɥl Փta / Ʌs Փtan
40 el ճta / i ճta
41 al hta / aչ hta
42 le ճta / չɅ ճta
43 le ճta / i ճta
46 le ճta / i ճta
47 le ճta / i ճta
48 el ճta / i ճta
49 el ճta / i ճta
5 el Փta / es Փtan
51 el ճta / i ճta
55 l ճta / i ճta
56 el ճta / i ճta
57 al ճta / i ճta
58 el ճta / i ճta
59 el ճta / i ճta
6 el Փta / es Փtan
65 ճta / i ճta
7 el Փta / Ʌls Փtan
71 el ճta / i ճta
72 el ճta / i ճta
77 եl ճta / i ճta
79 el ճta / i ճta
8 Ʌl Փtŏ / Ʌls Փtɣm
80 el ճta / i ճta
81 al Փta / aչ Փta
83 al Փta / aչ Փta
84 al Փta / aչ Փta
85 al Փta / aչ Փta
9 Ʌl Փtŏ / Ʌls Փtɥm
90 al Փta / aչ Փta
91 al Փta / aչ Փta
92 ɥl Փta / i Փta
94 l ժta / i ժta
95 l ժta / i ժta
¾
1060: Sta (3m). / Stanno 
(6m).
Sta (3m) [fermo]. / Stanno (6m) [fermi].
AIS: 1692. ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
12: Ƀs хtaշn
1nů Փtaչn / vů Փtáշwեt
10nu хtaչn / vu хtٮwեt
100ժtaխŤՎ / ժtaխɤde
101ժtaխŤn / ժtaխɤde














135ճtaպŤn / ճtaպɤ138ճtůՎ / ճtɥ




















193ճtɥՎ / i ճtŏ
194ճtɤmo / ճtɅ
195i Փt͉Վn / i Փtaչճ
196ՓtiՎ / Փtaչճ
197i ժtiՎ / i ժtaչճ
198i ճtůՎ / i ճtɥչճ
199i ճtɥՎ / i ճtɅչճ
2nů Փtaչn / vů Փtáշwեt
200i ճtiՎ / ճtaչճ
201noáltriճ ճtɥՎ / voáltriճ ճtɥչհ
204ճtaպŤՎ / ճti
205ɥ ճtɥՎ / ɥ ճtɥչ
206i ճtɥՎ / i ճtɥչt
207i ճtiՎ / i ճtɥչt
208noճ ճtɥՎ / ճtɥչ






29աn ճtŏ / ճtɥ
3nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
30an ճta / ճtɥ
36ճtům / ճti































102 ճtaպŤn / ճtaպɤ
103 ճtaպŤn / ճtaպɤ
104 ճtaպŤn / ճtaպɤ
105 ճtaպŤn / ճtaպɤ
106 ճtůՎ / ճtɥ
107 ճtůՎ / ճtɥ
108 ճtůՎ / ճtɥ
11nu хtaչn / ©
115 ճtɤmo, ճtůՎ (arc.) / ճtɥ
116 ճtɤmo / ճtɥ
117 ճtůՎ / ճtɥ
12 nu хtaչn / ©
121 ճtɥn / ճtɥ
122 ճtɥm / ճtɥ
124 ճtɥm / ճtɥ
125 ճtɥmn  / ճtɥ
126 ճtɥm / ճtɥ
127 ճtɥm / ճtɥ
129 ճtaՆŤՎ / ճtaՆőՆe13 ճtɅm / ճtɅt
132 ճtaպŤՎn, ճtarŤՎn / ճtaպɤ
133 ճtarŤՎ / ճtarɤ
136 ճtaխŤՎn / ճtaպɤ
137 ճtůn / ճtɥ
139 ճtůՎ / ճtɥ
140 ճtůՎ / ճtɅ
141 ճtůՎ / ճtɥ
142 ճtůn / ճtɥ
143 ճtůn / ճtɥ
145 ճtůՎ / ճtɥ
146 ճtůՎ / ճtɅ
148 ճtůՎ, ճtaպŤՎ / ճtɥ, ճtaպɤ
150 ճtůՎ / ճtɥ
152 ճtůՎ / ճtɥ
153 ճtůՎ / ճtɥ
154 ճtůՎ / ճtɅ
156 ճtůՎ / ճtɥ
158 ճtůՎ / ճtɥ
159 ճteՎ / ճte
16 un хtɅ / хtɅt
160 ճtůՎ / ճtɥ
162 ճtɥՎ / ճtɥ
163 ճtɥՎ / ճtɥ
165 ճtůՎ / ճtɥ
166 ճtůՎ (arc.), ճtɤmo (it.) / ճtɅ
167 ճtůՎ / ճte
168 ճtůՎ / ճtɥ
169 ճtɤmo / ճte
17 am ճta / ճtat
170 ճtɄmo / ճtɅ
175 ճtŗme, ճtŔm, ճtɤme, ճtɥm / ճtɃ
176 ճtɥm / ճtɅ 177 ճtɥՎ / ճtɥ
179 ճtɤmo / ճtɅ
18 an ճta / ճtaպɤf
180 ճtɤmo, ճtaպɤmo / ճtɅ, ճtaպí
181 ճtɤmo / ճtɅ
185 ճtɤmo / ճtɅ
187 ճtɤmo / ճtɅ, ճti
188 ճtɤmo, ճtůՎ (arc.) / ճtɥ
189 ճtɤmo / ճtɅ
19 աn ճtف / ճtɥf
190 ճtɤmo / ճtɥ
191 ճtɥՎ / ճtɥ
20 ճtفm / ճtɣf
202 ɥ ճtaպŤՎճ / ɥ ճtaպɤ
203 ճtaպŤՎ / ճtazɤչ
209 ճteՎ / ճtɥչ
21 ճtan / ճtɣf
211 ճtoՎ / ճtɥչt
212 ճtůՎ / ճtɥ
215 ճtɥՎ, ճtɤne / ճtɥ
22 n ճta / ճti
23 an ճta / Ʌճti, ճti
24 աm ճta / ճtɥ
25 աn ճta / ճtɥ
26 m ճta / ճtɅ
27 ճtům / ճtɥ
31 mɅ ճta / ճtɥ
32 mɅ ճta / eճtɥ
33 ma ճta / ճti
34 mɅ ճta / iճhti
35 an hta / ճhti
37 an ճta / ճti
38 htům / hti
39 en ճhta / ճhti
4 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
40 en ճta, ճtům / ճtif
41 an hta / hti
42 ճtům / ճti
43 ճtŤme / ճtɥ
46 stům / ճtɥ
47 ճtům / ճtɥ
48 ճtan / ճtaշ
49 ճtan / ճtaշ
5 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
51 ճtan / ճtaշ
55 ճtɥn / ճtɥf
56 ճtɥn / ճtɥ
57 ճtɥn / ճtɥ
58 ճtan (?) / ճtɤo, ճtáo (?)
59 ճtɥn / ճtɥշ
6 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
65 ճtɥn / ճtɤo
7 nus Փtaչn / vus Փtaչs
71 ճtɥm / ճtɥ
72 ճtɥm / ճtɥ
77 ճtům / ճti
79 ճtɥm / ճtɥ
8 nus Փtɣns / vus Փtaչs
80 ճtɥm / ճtɥ
81 i ՓtuՎ / i Փtɥչs
83 i ՓtuՎ / Փtëչs
84 ՓtuՎ / Փtäչs
85 ՓtuՎ / Փtɣs
9 nus Փtɥns / vus Փtaչs
90 ՓtuՎ / Փtɣs
91 ՓtuՎ / Փtɣs
92 ժta՚ŤՎ / ժta՚ɤ
94 ժtůՎ / ժtɥչ
95 ժtůՎ / ժtɥչ
¾
1061: Stiamo. / State.
Stiamo [fermi]. / State [fermi].
AIS: 1692. ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
11: vu хtٮwեt 12: vu хtٮwեt
1nů Փtaչn / vů Փtáշwեt
10nu хtaչn / vu хtٮwեt
100ժtaխŤՎ / ժtaխɤde
101ժtaխŤn / ժtaխɤde














135ճtaպŤn / ճtaպɤ138ճtůՎ / ճtɥ




















193ճtɥՎ / i ճtŏ
194ճtɤmo / ճtɅ
195i Փt͉Վn / i Փtaչճ
196ՓtiՎ / Փtaչճ
197i ժtiՎ / i ժtaչճ
198i ճtůՎ / i ճtɥչճ
199i ճtɥՎ / i ճtɅչճ
2nů Փtaչn / vů Փtáշwեt
200i ճtiՎ / ճtaչճ
201noáltriճ ճtɥՎ / voáltriճ ճtɥչհ
204ճtaպŤՎ / ճti
205ɥ ճtɥՎ / ɥ ճtɥչ
206i ճtɥՎ / i ճtɥչt
207i ճtiՎ / i ճtɥչt
208noճ ճtɥՎ / ճtɥչ






29աn ճtŏ / ճtɥ
3nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
30an ճta / ճtɥ
36ճtům / ճti































102 ճtaպŤn / ճtaպɤ
103 ճtaպŤn / ճtaպɤ
104 ճtaպŤn / ճtaպɤ
105 ճtaպŤn / ճtaպɤ
106 ճtůՎ / ճtɥ
107 ճtůՎ / ճtɥ
108 ճtůՎ / ճtɥ
11nu хtaչn / ©
115 ճtɤmo, ճtůՎ (arc.) / ճtɥ
116 ճtɤmo / ճtɥ
117 ճtůՎ / ճtɥ
12 nu хtaչn / ©
121 ճtɥn / ճtɥ
122 ճtɥm / ճtɥ
124 ճtɥm / ճtɥ
125 ճtɥmn  / ճtɥ
126 ճtɥm / ճtɥ
127 ճtɥm / ճtɥ
129 ճtaՆŤՎ / ճtaՆőՆe13 ճtɅm / ճtɅt
132 ճtaպŤՎn, ճtarŤՎn / ճtaպɤ
133 ճtarŤՎ / ճtarɤ
136 ճtaխŤՎn / ճtaպɤ
137 ճtůn / ճtɥ
139 ճtůՎ / ճtɥ
140 ճtůՎ / ճtɅ
141 ճtůՎ / ճtɥ
142 ճtůn / ճtɥ
143 ճtůn / ճtɥ
145 ճtůՎ / ճtɥ
146 ճtůՎ / ճtɅ
148 ճtůՎ, ճtaպŤՎ / ճtɥ, ճtaպɤ
150 ճtůՎ / ճtɥ
152 ճtůՎ / ճtɥ
153 ճtůՎ / ճtɥ
154 ճtůՎ / ճtɅ
156 ճtůՎ / ճtɥ
158 ճtůՎ / ճtɥ
159 ճteՎ / ճte
16 un хtɅ / хtɅt
160 ճtůՎ / ճtɥ
162 ճtɥՎ / ճtɥ
163 ճtɥՎ / ճtɥ
165 ճtůՎ / ճtɥ
166 ճtůՎ (arc.), ճtɤmo (it.) / ճtɅ
167 ճtůՎ / ճte
168 ճtůՎ / ճtɥ
169 ճtɤmo / ճte
17 am ճta / ճtat
170 ճtɄmo / ճtɅ
175 ճtŗme, ճtŔm, ճtɤme, ճtɥm / ճtɃ
176 ճtɥm / ճtɅ 177 ճtɥՎ / ճtɥ
179 ճtɤmo / ճtɅ
18 an ճta / ճtaպɤf
180 ճtɤmo, ճtaպɤmo / ճtɅ, ճtaպí
181 ճtɤmo / ճtɅ
185 ճtɤmo / ճtɅ
187 ճtɤmo / ճtɅ, ճti
188 ճtɤmo, ճtůՎ (arc.) / ճtɥ
189 ճtɤmo / ճtɅ
19 աn ճtف / ճtɥf
190 ճtɤmo / ճtɥ
191 ճtɥՎ / ճtɥ
20 ճtفm / ճtɣf
202 ɥ ճtaպŤՎճ / ɥ ճtaպɤ
203 ճtaպŤՎ / ճtazɤչ
209 ճteՎ / ճtɥչ
21 ճtan / ճtɣf
211 ճtoՎ / ճtɥչt
212 ճtůՎ / ճtɥ
215 ճtɥՎ, ճtɤne / ճtɥ
22 n ճta / ճti
23 an ճta / Ʌճti, ճti
24 աm ճta / ճtɥ
25 աn ճta / ճtɥ
26 m ճta / ճtɅ
27 ճtům / ճtɥ
31 mɅ ճta / ճtɥ
32 mɅ ճta / eճtɥ
33 ma ճta / ճti
34 mɅ ճta / iճhti
35 an hta / ճhti
37 an ճta / ճti
38 htům / hti
39 en ճhta / ճhti
4 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
40 en ճta, ճtům / ճtif
41 an hta / hti
42 ճtům / ճti
43 ճtŤme / ճtɥ
46 stům / ճtɥ
47 ճtům / ճtɥ
48 ճtan / ճtaշ
49 ճtan / ճtaշ
5 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
51 ճtan / ճtaշ
55 ճtɥn / ճtɥf
56 ճtɥn / ճtɥ
57 ճtɥn / ճtɥ
58 ճtan (?) / ճtɤo, ճtáo (?)
59 ճtɥn / ճtɥշ
6 nů Փtaչn / vů Փtáչvեt
65 ճtɥn / ճtɤo
7 nus Փtaչn / vus Փtaչs
71 ճtɥm / ճtɥ
72 ճtɥm / ճtɥ
77 ճtům / ճti
79 ճtɥm / ճtɥ
8 nus Փtɣns / vus Փtaչs
80 ճtɥm / ճtɥ
81 i ՓtuՎ / i Փtɥչs
83 i ՓtuՎ / Փtëչs
84 ՓtuՎ / Փtäչs
85 ՓtuՎ / Փtɣs
9 nus Փtɥns / vus Փtaչs
90 ՓtuՎ / Փtɣs
91 ՓtuՎ / Փtɣs
92 ժta՚ŤՎ / ժta՚ɤ
94 ժtůՎ / ժtɥչ
95 ժtůՎ / ժtɥչ
¾
1061: Stiamo. / State.
Stiamo [fermi]. / State [fermi].
AIS: 1692. ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
11: vu хtٮwեt 12: vu хtٮwեt
1ɥl Փtɤtaե / Ʌs Փtɤtեn
10Ʌl хta / Ʌs хtaշn
100l ժtáe / i ժtáe
101el ժtáe, ©
109el ճtá՘e / i ճtá՘e, lŤri i ճtá՘e
110el ճtá՘e / i ճtá՘e
111եl ճtáge / i ճtáge
112l ճtága / i ճtága, i ճtɤճa (cong. imperf.)
113l ճtágչa, l ճtág՘a / i ճtágչa
114el ճtága, el ճtágչa / i ճtága, i ճtágչa
118el ճtág١ / i ճtág١
119el ճtáge, el ճtáe / i ճtáge, ©
120l ճtág՘a / i ճtág՘a
123l ճtága / i ճtága
128el ճtága / i ճtága
130al ճtɄչɅ / i ճtɄչɅ
131l ճtɄպe / i ճtɄպe
134l ճtáe / i ճtáe
135l ճtáe / i ճtáe138el ճtɄge / i ճtɄge
14l ճtía (raro), ճtɅ / ճtíen (raro), ©
144al ճtáe / i ճtáe
147al ճtáe / i ճtáe
149al ճtáe / i ճtáe
15l ճtág՘ i / ճtág՘ien
151al ճtáe / i ճtáe
155el ճtáe / i ճtáe
157e l ճtáe / i ճtáe
161el ճtág՘a, el ճtág՘e, el ճtáe / i ճtág՘a, ©
164el ճtáe / i ճtáe
171el ճtága / i ճtága
172el ճtága / i ճtága, i ճtaչ
173el ճtága / i ճtága
174el ճtága / i ճtága
178el ճtá՘a / i ճtá՘a
182ճtá՘a / i ճtá՘a
183el ճtá՘a / i ճtá՘a
184e l ճtá՘a / i ճtá՘a
186e l ճtág՘a, ©
192e l ճtáe / i ճtáe
193el ճtaչ / i ճtaչ
194l ճtág՘a / i ճtág՘a
195al ՓtɄti / lѭor i Փtɇti
196al Փtɇti / aչ Փtɇtina
197a ժtɤՆi / a ժtɤՆiՎ
198al ճtáպi / i ճtáպi
199al ճtɤki / i ճtéki
2ɥl ՓtɄtaե / Ʌs ՓtɄtեn
200a ճtɤՆi / a ժtéՆiՎ
201luչ al ճtɤչe / lůշr aչ ճtɤչe
204al ճtɤa / i ճtɤa
205al ճtɄe / i ճtɄe
206a ճtɅչ / a ճtɥչՎ
207al ճteչ / a ճtéչniՎ
208al ճtɄpe / i ճtɄpe
210al ճtɥչ / ճtɥչճ
213al ճtɅչ / a ճtɅչՎ
214el ճtági / i ճtági
216l ճtá՘a / i ճtía
217el ճtág՘e / i ճtág՘e
28աl ճtáe / i ճtáe
29աl ճtáeճ, աl ճtáe / i ճtáeճ, ©
3el ՓtɄtaա / Ʌs ՓtɄtեn
30al ճtáge / i ճtáge
36Ʌl ճtág՘e / i ճtáge
44l eճtáe / i ճtáe
45le ճtáe / չɥ ճtáe
50el ճtáչ
y
a / i ճtáչ
y
a
52el ճtáչa / i ճtáչa
53el ճtáչՙ / i ճtáչՙ
54el ճtága / i ճtága
60el ճtága / i ճtága
61l ճtága / i ճtága
62l ճtága / i ճtága
63el ճtɥճ (imperf.), ©
64al ճtáչa / i ճtáչa
66ճtága / i ճtága
67el ճtága / i ճtága
68el ճtágչa / i ճtágչa
69աl ճtága / i ճtág՘a
70al ճtága / i ճtága
73el ճtága / i ճtága
74el ճtága / i ճtága
75l ճtág՘e / i ճtáge
76le ճtága / չe ճtáge
78al ճtaչ / i ճtaչ
82al Փtáe / aչ Փtáe
86l Փtɤbe / i Փtɤbe
87l Փtɤbe / i Փtɤbe
88l Փtɤbe / i Փtɤbe
89al Փtٮչes / aչ Փtٮչes
93el ճtaչ / i ճtaչ
96l ճtչɤbe / ճtչɤbe
97el ժtáe / i ժtáge
98el ժtáe / i ժtáe
99l ժtáe / i ժtáe
102 el ճtáge, el ճtaպɤճe / i ճtáge, ©
103 el ճtáge, el ճtaպɤճe / i ճtáge, ©
104 el ճtáge / i ճtáge
105 l ճtáge / i ճtáge
106 el ճtáge / i ճtáge
107 el ճtáge / i ճtáge
108 el ճtáge / i ճtáge
11 Ʌl хtɅs / ©
115 e l ճtáe / i ճtáe
116 e l ճtáe / i ճtáe
117 el ճtáe / i ճtáe
12 Ʌl хtɄta ©
121 el ճtága / i ճtága
122 l ճtága / i ճtága
124 l ճtága / i ճtága
125 el ճtág՘a / i ճtág՘a
126 l ճtága / i ճtága
127 l ճtága / i ճtága
129 al ճtŐչ / i ճtŐչ13 хẗ́a / i хtɤaեn
132 al ճtáe / i ճtáe
133 al ճtáe / i ճtáe, ©
136 al ճtá՘e, al ճtáe / i ճtá՘e, i ճtáe
137 el ճtáeɅ, el ճtáge / i ճtáeɅ, i ճtáge
139 l ճtɄge / i ճtɄge
140 el ճtáge / i ճtáge
141 el ճtáe, el ճtáge / i ճtáe, i ճtáge
142 al ճtáge / i ճtáge
143 al ճtáge / i ճtáge
145 el ճtáe / i ճtáe
146 el ճtág՘e / i ճtág՘e
148 al ճtáe / i ճtáe
150 աl ճtáe / i ճtáe
152 al ճtáe / i ճtáe
153 el ճtáe / i ճtáe
154 el ճtáe / i ճtáe
156 al ճtág՘e / i ճtág՘e
158 lu ճtáe / luŤ ri i ճtáe
159 al ճtáe / i ճtáe
16 l хtɤa / хtɤaեn, хtíeեn (it.)
160 el ճtáe / i ճtáe
162 al ճtáe / i ճtáe
163 el ճtáe, ©
165 el ճtáe / i ճtáe
166 el ճtáe / i ճtáe
167 te ճtaչ / i ճtáe
168 el ճtáe / i ճtáe
169 el ճtáe / i ճtáe
17 al ճtáչa / i ճtáչen
170 l ճtága / i ճtága
175 el ճtáge / i ճtáge
176 lu l ճtág՘a / i ճtága 177 lu ճtág
՘a / ճtág՘a
179 el ճtá՘a / i ճtá՘a
18 al ճtáչa / i ճtáչa
180 el ճtág՘a / i ճtág՘a
181 e l ճtáe / i ճtáe
185 el ճtáe, el ճtá՘a / i ճtáe, i ճtá՘a
187 el ճtág՘a, el ճtáe / i ճtág՘a, i ճtáe
188 el ©
189 el ճtágya / i ճtágya
19 աl ճtلgչeճ / i ճtلչa
190 ճtáa, ճtág՘a / չŤri i ճtág՘a
191 el ճtáe / i ճtáe
20 al ճtía / i ճtíaեn
202 al ճtɤa / i ճtɤa
203 al ճtɄa / i ճtɄa
209 al ճtɅճ / i ճtɅճ
21 ճtía / i ճtáչaեn
211 al ճtápչa / i ճtápչa
212 al ճtaչ / i ճtaչ
215 l ճtáɅ / i ճtáɅ
22 Ռ ճtági / i ճtági
23 l ճtá՘ge / i ճtá՘ge, i ճtá՘geճ
24 աl ճtági / i ճtági
25 աl ճtágeճ / i ճtágeճ
26 եl ճtáչa / i ճtáչa
27 el ճtáeճ / i ճtáeճ
31 l eճtáe / i ճtáe
32 l eճtá՘geճ / i ճtá՘geճ, i ճtíeճ
33 li ճtág՘eճ / i ճtág՘eճ
34 l ih
ճ
tág՘e / i ճhtág՘e
35 l htáeh / i htáeh, i htáe
37 l ճtágeճ, l ճtáge / aչ ճtágeճ
38 l htág՘eh, l ճhtág՘e / i htágeh, ©
39 el ճhtá՘eh / i ճhtá՘eh
4 tü ՓtɄsեs, tü ՓtɄtaեՓ / Ʌs Փtan, ©
40 el ճtág՘e / i ճtág՘e
41 l htág՘e, ©
42 le ճtáeճ / չɅ ճtáeճ
43 le ճtáe / i ճtáe
46 le ճtáe / i ճtáe
47 le ճtáe / i ճtáe
48 el ճtáչa / i ճtáչa
49 el ճtáyչa / i ճtáyչa
5 tü ՓtɤtaեՓ / Ʌs Փtɤtեn
51 el ճtáէչa / i ճtáէչa
55 l ճtágչa / i ճtágչa
56 l ճtágչa / i ճtágչa
57 al ճtáչՙ / i stáչՙ
58 el ճtáէչa / i ճtáէչa
59 el ճtáէչa / i ճtáէչa
6 tü ՓtétեՓ / es Փtétեn
65 el ճtía / i ճtía
7 el ՓtɄtaե / els ՓtɄtaեn
71 el ճtága / i ճtága
72 el ճtága / i ճtága
77 l ճtáչa / i ճtáչa
79 l ճtága / i ճtága
8 Ʌl ՓtɄtُ / Ʌls ՓtɄtաn
80 el ճtága / i ճtága
81 al Փt٭չ / aչ Փt٭չ
83 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
84 al Փt٭չ, al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
85 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
9 el ՓtɄtaե / els ՓtɄtaեn
90 al Փtٮչes / aչ Փtٮչes
91 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
92 ɥl Փtáge / i Փtáge
94 l ժtչɤbe / i ժtչɤbe
95 l ժtչɤbe / i ժtչɤbe
¾
1062: stia (3m). / stiano.
[Sua madre vuole che] stia (3m) [fermo]. / [La loro madre vuole 
che] stiano [fermi].




12: (raro) / Ʌs хtɅtեn
14: ճtɅn
29: i ճtáշe
38: htágeh, i ճhtág՘e
41: l htág՘eh / aչ htá՘geh
63: el ճtágչa (pres.) / i ճtágչa (pres.), i 
ճtɥճ (imperf.), i ճtɤճa (imperf.)




133: lŤre i ճtáe
161: i ճtág՘e, i ճtáe
163: el ճtág՘e (arc.) / i ճtáe, i ճtág՘e
186: el ճtáe (arc.) / i ճtág՘a, i ճtáe (arc.)
188: ճtáe / i ճtáe
1ɥl Փtɤtaե / Ʌs Փtɤtեn
10Ʌl хta / Ʌs хtaշn
100l ժtáe / i ժtáe
101el ժtáe, ©
109el ճtá՘e / i ճtá՘e, lŤri i ճtá՘e
110el ճtá՘e / i ճtá՘e
111եl ճtáge / i ճtáge
112l ճtága / i ճtága, i ճtɤճa (cong. imperf.)
113l ճtágչa, l ճtág՘a / i ճtágչa
114el ճtága, el ճtágչa / i ճtága, i ճtágչa
118el ճtág١ / i ճtág١
119el ճtáge, el ճtáe / i ճtáge, ©
120l ճtág՘a / i ճtág՘a
123l ճtága / i ճtága
128el ճtága / i ճtága
130al ճtɄչɅ / i ճtɄչɅ
131l ճtɄպe / i ճtɄպe
134l ճtáe / i ճtáe
135l ճtáe / i ճtáe138el ճtɄge / i ճtɄge
14l ճtía (raro), ճtɅ / ճtíen (raro), ©
144al ճtáe / i ճtáe
147al ճtáe / i ճtáe
149al ճtáe / i ճtáe
15l ճtág՘ i / ճtág՘ien
151al ճtáe / i ճtáe
155el ճtáe / i ճtáe
157e l ճtáe / i ճtáe
161el ճtág՘a, el ճtág՘e, el ճtáe / i ճtág՘a, ©
164el ճtáe / i ճtáe
171el ճtága / i ճtága
172el ճtága / i ճtága, i ճtaչ
173el ճtága / i ճtága
174el ճtága / i ճtága
178el ճtá՘a / i ճtá՘a
182ճtá՘a / i ճtá՘a
183el ճtá՘a / i ճtá՘a
184e l ճtá՘a / i ճtá՘a
186e l ճtág՘a, ©
192e l ճtáe / i ճtáe
193el ճtaչ / i ճtaչ
194l ճtág՘a / i ճtág՘a
195al ՓtɄti / lѭor i Փtɇti
196al Փtɇti / aչ Փtɇtina
197a ժtɤՆi / a ժtɤՆiՎ
198al ճtáպi / i ճtáպi
199al ճtɤki / i ճtéki
2ɥl ՓtɄtaե / Ʌs ՓtɄtեn
200a ճtɤՆi / a ժtéՆiՎ
201luչ al ճtɤչe / lůշr aչ ճtɤչe
204al ճtɤa / i ճtɤa
205al ճtɄe / i ճtɄe
206a ճtɅչ / a ճtɥչՎ
207al ճteչ / a ճtéչniՎ
208al ճtɄpe / i ճtɄpe
210al ճtɥչ / ճtɥչճ
213al ճtɅչ / a ճtɅչՎ
214el ճtági / i ճtági
216l ճtá՘a / i ճtía
217el ճtág՘e / i ճtág՘e
28աl ճtáe / i ճtáe
29աl ճtáeճ, աl ճtáe / i ճtáeճ, ©
3el ՓtɄtaա / Ʌs ՓtɄtեn
30al ճtáge / i ճtáge
36Ʌl ճtág՘e / i ճtáge
44l eճtáe / i ճtáe
45le ճtáe / չɥ ճtáe
50el ճtáչ
y
a / i ճtáչ
y
a
52el ճtáչa / i ճtáչa
53el ճtáչՙ / i ճtáչՙ
54el ճtága / i ճtága
60el ճtága / i ճtága
61l ճtága / i ճtága
62l ճtága / i ճtága
63el ճtɥճ (imperf.), ©
64al ճtáչa / i ճtáչa
66ճtága / i ճtága
67el ճtága / i ճtága
68el ճtágչa / i ճtágչa
69աl ճtága / i ճtág՘a
70al ճtága / i ճtága
73el ճtága / i ճtága
74el ճtága / i ճtága
75l ճtág՘e / i ճtáge
76le ճtága / չe ճtáge
78al ճtaչ / i ճtaչ
82al Փtáe / aչ Փtáe
86l Փtɤbe / i Փtɤbe
87l Փtɤbe / i Փtɤbe
88l Փtɤbe / i Փtɤbe
89al Փtٮչes / aչ Փtٮչes
93el ճtaչ / i ճtaչ
96l ճtչɤbe / ճtչɤbe
97el ժtáe / i ժtáge
98el ժtáe / i ժtáe
99l ժtáe / i ժtáe
102 el ճtáge, el ճtaպɤճe / i ճtáge, ©
103 el ճtáge, el ճtaպɤճe / i ճtáge, ©
104 el ճtáge / i ճtáge
105 l ճtáge / i ճtáge
106 el ճtáge / i ճtáge
107 el ճtáge / i ճtáge
108 el ճtáge / i ճtáge
11 Ʌl хtɅs / ©
115 e l ճtáe / i ճtáe
116 e l ճtáe / i ճtáe
117 el ճtáe / i ճtáe
12 Ʌl хtɄta ©
121 el ճtága / i ճtága
122 l ճtága / i ճtága
124 l ճtága / i ճtága
125 el ճtág՘a / i ճtág՘a
126 l ճtága / i ճtága
127 l ճtága / i ճtága
129 al ճtŐչ / i ճtŐչ13 хẗ́a / i хtɤaեn
132 al ճtáe / i ճtáe
133 al ճtáe / i ճtáe, ©
136 al ճtá՘e, al ճtáe / i ճtá՘e, i ճtáe
137 el ճtáeɅ, el ճtáge / i ճtáeɅ, i ճtáge
139 l ճtɄge / i ճtɄge
140 el ճtáge / i ճtáge
141 el ճtáe, el ճtáge / i ճtáe, i ճtáge
142 al ճtáge / i ճtáge
143 al ճtáge / i ճtáge
145 el ճtáe / i ճtáe
146 el ճtág՘e / i ճtág՘e
148 al ճtáe / i ճtáe
150 աl ճtáe / i ճtáe
152 al ճtáe / i ճtáe
153 el ճtáe / i ճtáe
154 el ճtáe / i ճtáe
156 al ճtág՘e / i ճtág՘e
158 lu ճtáe / luŤ ri i ճtáe
159 al ճtáe / i ճtáe
16 l хtɤa / хtɤaեn, хtíeեn (it.)
160 el ճtáe / i ճtáe
162 al ճtáe / i ճtáe
163 el ճtáe, ©
165 el ճtáe / i ճtáe
166 el ճtáe / i ճtáe
167 te ճtaչ / i ճtáe
168 el ճtáe / i ճtáe
169 el ճtáe / i ճtáe
17 al ճtáչa / i ճtáչen
170 l ճtága / i ճtága
175 el ճtáge / i ճtáge
176 lu l ճtág՘a / i ճtága 177 lu ճtág
՘a / ճtág՘a
179 el ճtá՘a / i ճtá՘a
18 al ճtáչa / i ճtáչa
180 el ճtág՘a / i ճtág՘a
181 e l ճtáe / i ճtáe
185 el ճtáe, el ճtá՘a / i ճtáe, i ճtá՘a
187 el ճtág՘a, el ճtáe / i ճtág՘a, i ճtáe
188 el ©
189 el ճtágya / i ճtágya
19 աl ճtلgչeճ / i ճtلչa
190 ճtáa, ճtág՘a / չŤri i ճtág՘a
191 el ճtáe / i ճtáe
20 al ճtía / i ճtíaեn
202 al ճtɤa / i ճtɤa
203 al ճtɄa / i ճtɄa
209 al ճtɅճ / i ճtɅճ
21 ճtía / i ճtáչaեn
211 al ճtápչa / i ճtápչa
212 al ճtaչ / i ճtaչ
215 l ճtáɅ / i ճtáɅ
22 Ռ ճtági / i ճtági
23 l ճtá՘ge / i ճtá՘ge, i ճtá՘geճ
24 աl ճtági / i ճtági
25 աl ճtágeճ / i ճtágeճ
26 եl ճtáչa / i ճtáչa
27 el ճtáeճ / i ճtáeճ
31 l eճtáe / i ճtáe
32 l eճtá՘geճ / i ճtá՘geճ, i ճtíeճ
33 li ճtág՘eճ / i ճtág՘eճ
34 l ih
ճ
tág՘e / i ճhtág՘e
35 l htáeh / i htáeh, i htáe
37 l ճtágeճ, l ճtáge / aչ ճtágeճ
38 l htág՘eh, l ճhtág՘e / i htágeh, ©
39 el ճhtá՘eh / i ճhtá՘eh
4 tü ՓtɄsեs, tü ՓtɄtaեՓ / Ʌs Փtan, ©
40 el ճtág՘e / i ճtág՘e
41 l htág՘e, ©
42 le ճtáeճ / չɅ ճtáeճ
43 le ճtáe / i ճtáe
46 le ճtáe / i ճtáe
47 le ճtáe / i ճtáe
48 el ճtáչa / i ճtáչa
49 el ճtáyչa / i ճtáyչa
5 tü ՓtɤtaեՓ / Ʌs Փtɤtեn
51 el ճtáէչa / i ճtáէչa
55 l ճtágչa / i ճtágչa
56 l ճtágչa / i ճtágչa
57 al ճtáչՙ / i stáչՙ
58 el ճtáէչa / i ճtáէչa
59 el ճtáէչa / i ճtáէչa
6 tü ՓtétեՓ / es Փtétեn
65 el ճtía / i ճtía
7 el ՓtɄtaե / els ՓtɄtaեn
71 el ճtága / i ճtága
72 el ճtága / i ճtága
77 l ճtáչa / i ճtáչa
79 l ճtága / i ճtága
8 Ʌl ՓtɄtُ / Ʌls ՓtɄtաn
80 el ճtága / i ճtága
81 al Փt٭չ / aչ Փt٭չ
83 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
84 al Փt٭չ, al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
85 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
9 el ՓtɄtaե / els ՓtɄtaեn
90 al Փtٮչes / aչ Փtٮչes
91 al Փt٭չs / aչ Փt٭չs
92 ɥl Փtáge / i Փtáge
94 l ժtչɤbe / i ժtչɤbe
95 l ժtչɤbe / i ժtչɤbe
¾
1062: stia (3m). / stiano.
[Sua madre vuole che] stia (3m) [fermo]. / [La loro madre vuole 
che] stiano [fermi].




12: (raro) / Ʌs хtɅtեn
14: ճtɅn
29: i ճtáշe
38: htágeh, i ճhtág՘e
41: l htág՘eh / aչ htá՘geh
63: el ճtágչa (pres.) / i ճtágչa (pres.), i 
ճtɥճ (imperf.), i ճtɤճa (imperf.)




133: lŤre i ճtáe
161: i ճtág՘e, i ճtáe
163: el ճtág՘e (arc.) / i ճtáe, i ճtág՘e
186: el ճtáe (arc.) / i ճtág՘a, i ճtáe (arc.)


























































































































































































































1063: [Vostra madre vuole 
che] stiate [fermi].
ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda


























































































































































































































1063: [Vostra madre vuole 
che] stiate [fermi].
ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
34: ihtɤhe Ͷ, ճhtáeh
1Ʌ Փtɥs / tü ՓtɤtեՓ
10չaշ хtɧa / tü хtɣեՓ
100Փtaխɤse / tu ժtaխɤse
101ժtaխɤse / tu ժtaխɤse
109ճtɤճe, mi ճtɤճe / te ճtɤճi, ©




114ճtɤճa / te ճtɤճi
118ճtɤճ١ / te ճtɤճi
119stɤճe / te ճtɤճi
120ճtɤճa / te ճtɤճi
123ճtɤճa / te ճtɤճi
128ճtɤճe / te ճtɤճi
130ճtaդɄճ / t ճtaդɄճ
131ճtaպɤճe / te ճtaպɤճe
134staպɤճe / te ճtaպɤճeճ
135ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ138ճtɤճe / te ճtɤճe
14mi ճtɤճi / te ճtɤseճ
144ճtɤճe / te ճtɤճe
147ճtɄճe / te ճtɄճe
149ճtɤճe / te ճtɤճe
15ճtáճi / ճtɤճeեՓ
151ճtɤճe / te ճtɤճe
155ճtɤճe / te ճtɤճe
157ճtáճe / te ճtáճi
161ճtɤճe / te ճtɤճe
164ճtɤճe / te ճtɤճe
171ճtáճe / tɥ ճtáճi
172ճtáճe / tɥ ճtáճe
173ճtaպɤճe / tɥ ճtaպɤճi
174ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճe, te ճtɤճe
178ճtáճe, ճtaպɤճe / ճtáճi, ճtaպíճi
182ճtáճe / te ճtáճi
183ճtáճe / te ճtáճi
184ճtáճe (arc.), ©
186ճtáճe / te ճtáճi
192ճtɤճe / te ճtɤճe
193ճtáճi / te ճtáճi
194ճtáճi / te ճtáճi
195i Փtɥճ / tu Փtɤtiճ
196i fůs Փtat / tu fůճ Փtat
197i ժtɥճ, i ժtaճ / tu ժtɤճiճ, ©
198ճtávi (imperf.) / tu ճtáviճ
199i ճtɥճ / tu ճtɥճ
2Ʌ Փtɮtaե / tü ՓtɄtեՓ
200i ժtéճi / tu ճtɤdդ iճ
201չů ճtɥճ / tu tu ճtɥճ
204ճtí ճ / tů ճtí ճ
205ɥ ճtɥճ / tu ճtɥճ
206i ճtɥճ / tu ճtɥճ
207i ճtɥճ / tu ճtɥճ
208ճtɥճ / te ճtɥs
210i ճtɥճ / ti ճtɥճ
213ճtɥճ / te ճtɅճ
214ճtáճi / te ճtáճi
216mɥ ճtáճi / tɥ ճtɤճe
217mi ճtáճe / te ճtáճe
28ճtՅճe, ճtեճ / ta ճtՅճُt
29ճtarŷճ, ճtŴճ / ta ճtarŷhat, ©
3Ʌ ՓtɅs / tü ՓtɄsեՓ
30ճtɥճ / te ճtɤhet
36ճtɅճ / tɥ ճtɅճ, tɥ ճtɄճet
44ճtɥճ / te ճtųճtöճ, te ճtɤճtöճ
45ճtɄճe / tɥ ճtɄճe
50ճtɤճite, ճtáչ
y
a (cong. pres.) / ճtɤճti, ©
52ճtadɤճi, ճtɤճi / ճtɤճtuճ, ճtadɤճtuճ
53ճtɥճ / ճtɤճti
54ճtadɤճ / ճtáճti
60ճtɤճa / te ճtɤճi
61ճtɤճa / te ճtɤճi




67ճtɥճ / te ճtɤճi
68ճtɤճa, ճtɥճ / ճtɤճti
69ճtöժ / ti ճtųժi
70ճtöճ / ti ճtöճ
73ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
74ճtɄժe / te ճtɄժe
75ճtɅժ / te ճtɅժ
76ճtöժ / te ճtųճte
78ճtɅճ / te ճtɄճti
82i ՓtɅs / te ՓtɅs
86Փta՚ɳsե / ©
87Փta՚ɳs / tե Փta՚ɳs
88Փta՚ɳsե / tե Փta՚ɳsեs
89i Փtɥs / t Փtɤses
93ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
96ճtɤse / te ճtɤse
97ժtaխɤse / te ժtaխɤses
98ժtaխɤse / te ժtaխɤses
99ժtaխɤse / tu ժtaխɤse
102 ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ
103 ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ
104 ճtazɄճe / te ճtazɄճeճ
105 ճtaպɄճe / te ճtaպɄճeճ
106 ճtɤճe / ti ճtɤճi
107 ճtɤճe / ti ճtɤճi
108 ճtɤճe / ti ճtɤճi
11 չaշ хtɅs / ©
115 ճtáճe / te ճtáճi
116 a ճtáճe / ti ճtáճe
117 ճtɤճe / te ճtɤճi
12 չaշ хtɄta / ©
121 ճtɤճa / te ճtɤճi
122 ճtɤճa / te ճtɤճi
124 ճtɤճa / tɥ ճtɤճi
125 ճtɤճa / te ճtɤճi
126 ճtɥճ / te ճtɤճi
127 ճtɤճe / te ճtɤճi
129 ճtaՆőճ / tɥ ճtaՆőճ13 хtɤճi / taե хtɤsaեх
132 ճtaպɤճe, ճtarɤճe / te ճtaպɤճe, ©
133 ճtarɤճe / te ճtarɤճe
136 ճtaպɤճe / tɥ ճtaպɤճeճ
137 ճtɤճe / te ճtɤճe
139 ճtéճe / te ճtéճe
140 ճtɄճe / te ճtɄճe
141 ճtɤճe / te ճtɤճe
142 ճtáճe / te ճtáճe
143 ճtáճe / te ճtáճe
145 ճtɤճe / te ճtɤճe
146 ճtɄճe / tu ճtɄճe
148 ճtɤճe / te ճtɤճe
150 ճtɤճe / te ճtɤճe
152 ճtɄճe, ճtɤճe / te ճtɄճe, te ճtɤճe
153 ճtɤճe / te ճtɤճe
154 ճtɄճe / te ճtɄճe
156 ճtɤճe / te ճtɤճe
158 ճtɤճi / tu ճtɤճe
159 ճtéճe / tu ճtéճe
16 хtɤճi / taե хtɤճaեՓ
160 ճtɤճe / te ճtɤճe
162 ճtɤճe / te ճtɤճe
163 ճtɤճe / te stɤճe
165 ճtɤճe / te ճtɤճe
166 ճtáճe / te ճtáճe
167 ճtáճe / te ճtáճi
168 ճtáճe / te ճtáճi
169 ճtáճe / tɥ ճtáճi
17 ճtɤճi / tɅ ճtɤճeՓ
170 ճtáճe, ճtaպɤճe (arc.) / tɥ ճtáճi, ©
175 ճtɤճe / te ճtɤճe
176 mi ճtɤճe / ti te stɤճe 177 mi ճtɤճi / te ճtɤճe
179 ճtáճe, ճtɤճe, ճtaպɤճe / te ճtáճi, ©
18 ճtaպɤճi / tɥ ճtaպɤճeճ
180 ճtáճe, ճtɤճe, ճtaպɤճe / te ճtáճi, ©
181 ճtáճe / te ճtáճi
185 ճtáճe, ճtaպɤճe / ճtáճi, ճtaպɤճi
187 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճi, te ճtɤճi
188 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճe, ©
189 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճi, te ճtɤճi
19 ճtلճi / tɥ ճtلճչeճ
190 mi ճtáճe / tɥ ճtáճe
191 ճtɤճe / te ճtɤճe
20 ճtɤճi / ta ճtɤճaեճ
202 i ճtaպɤճ / te ճtaպɤճ
203 ճtaպɄճ / tu ճtaպɄճ
209 ճtɅճ / tɥ ճtɅճ
21 ճtɤճi / ta ճtɤaեճ
211 ճteճ / te ճteճ
212 ճtɤճe / tu ճtɤճe
215 ճtɤճe / te ճtɤճe
22 ճtɤճi / ta ճtɤճet
23 ճtáշeճ / te ճtáշet
24 ճtáշi (ind. imperf.), ©
25 ճtɥճ / tɅ ճtɤճet
26 ճtɅճ / tɅ ճtɄճet
27 i ճtɤճi / tɅ ճtɤճet
31 ճtɥճ / tɅ ճtɤhet
32 ճtáeճ, ճtɤeճ / te ճtáet
33 ճtáeճ / ta ճtáet
34 h
ճ
táeh, htɥh / ta h
ճ
tɤhet
35 htɥh / te htɤhet
37 ճtáeճ, ճtɅեճ / te ճtáet, te ճtágeեt
38 htáeh, ©
39 ճhtɄheh / ta ճhtɤhet
4 Ʌ ՓtɅs / tü ՓtɄsեst
40 ճtáeճ / ta ճtáet
41 htáeh / te htáet
42 ճtɅճ, ©
43 ճtɥճ / tɥ ճtųճtöճ, tɥ ճtɤճtöճ
46 ճtɥճ / tɥ ճtɤճte
47 ճtɥճ / te ճtɤճti
48 ճtɤճite / ճtɤճtuճ
49 ճtɤճi / ճtɤճtuճ
5 Ʌ Փtɥs / tü ՓtɤsaեՓ
51 ճtɤճi / ճtɤճtuճ
55 ճtɥճ / ճtɤճti
56 ճtɥճ / ճtɤճti
57 stɥճ / ճtɤճtiճ
58 ճtɤճite, ճtɤճi / ճtɤճtiճ
59 ճtɤճi / ճtɤճti
6 Ʌš Փtes / tü ՓtɄsեs
65 ճtɥճ / stɤճti
7 չoշ ՓtɅs / tü ՓtɄsaեՓ
71 ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
72 ճtɥճ / tɥ ճtɥճ
77 ճtեճ / te ճtՅճti
79 ճtɤճe / te ճtɤճe
8 Ʉ չُ  ՓtɅs / tü ՓtɄsաՓt
80 ճtɥճ / te ճtɤճi
81 i ՓtɅs / te ՓtɅs
83 i Փtɥs / te Փtɥs
84 i Փtɥs / t Փtɥs
85 i Փtɥs / t Փtɤses
9 Ʉ չa ՓtɅs / tü ՓtɄsaեՓ
90 i Փtɥs / t Փtɤses
91 i Փtɥs / t Փtɤses
92 Փta՚ɤճe / te Փta՚ɤճeճ
94 ժtɤse, Փtչɤbe / te ժtɤse
95 ժtɤse / te ժtɤse
¾
1064: stessi (1). / stessi (2).
[Mia madre voleva che] stessi (1) [fermo]. / [Tua madre voleva 
che] stessi (2) [fermo].




24: ճtɥճ (cong. imperf.) / ta ճtáշat
(imperf.), ta ճtɤճat (cong.)
29: ta ճtŷhat
38: htɅh [forma usata nel periodo ipotetico] / 
te htáet, te h
ճ
tɄhet
42: ճtáeպ / te ճtɄճet [forma del cong. 
imperf. usata nel periodo ipotetico], te 
ճtáet [forma del cong. pres. e dell'ind. 




86: tե Փta՚ɳs (all.), tե Փta՚ɳsեs (lto.)
109: ti te ճtɤճi
132: te ճtarɤճe
170: tɥ ճtaպɤճi (arc.)
179: te ճtíճi, te ճtaպíճi
180: te ճtíճi, te ճtaպíճi
184: ճtɤճe (it.) / te ճtáճi (arc.), te ճtíճi (it.)
188: te ճtɤճe
197: tu ժtáճiճ
1Ʌ Փtɥs / tü ՓtɤtեՓ
10չaշ хtɧa / tü хtɣեՓ
100Փtaխɤse / tu ժtaխɤse
101ժtaխɤse / tu ժtaխɤse
109ճtɤճe, mi ճtɤճe / te ճtɤճi, ©




114ճtɤճa / te ճtɤճi
118ճtɤճ١ / te ճtɤճi
119stɤճe / te ճtɤճi
120ճtɤճa / te ճtɤճi
123ճtɤճa / te ճtɤճi
128ճtɤճe / te ճtɤճi
130ճtaդɄճ / t ճtaդɄճ
131ճtaպɤճe / te ճtaպɤճe
134staպɤճe / te ճtaպɤճeճ
135ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ138ճtɤճe / te ճtɤճe
14mi ճtɤճi / te ճtɤseճ
144ճtɤճe / te ճtɤճe
147ճtɄճe / te ճtɄճe
149ճtɤճe / te ճtɤճe
15ճtáճi / ճtɤճeեՓ
151ճtɤճe / te ճtɤճe
155ճtɤճe / te ճtɤճe
157ճtáճe / te ճtáճi
161ճtɤճe / te ճtɤճe
164ճtɤճe / te ճtɤճe
171ճtáճe / tɥ ճtáճi
172ճtáճe / tɥ ճtáճe
173ճtaպɤճe / tɥ ճtaպɤճi
174ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճe, te ճtɤճe
178ճtáճe, ճtaպɤճe / ճtáճi, ճtaպíճi
182ճtáճe / te ճtáճi
183ճtáճe / te ճtáճi
184ճtáճe (arc.), ©
186ճtáճe / te ճtáճi
192ճtɤճe / te ճtɤճe
193ճtáճi / te ճtáճi
194ճtáճi / te ճtáճi
195i Փtɥճ / tu Փtɤtiճ
196i fůs Փtat / tu fůճ Փtat
197i ժtɥճ, i ժtaճ / tu ժtɤճiճ, ©
198ճtávi (imperf.) / tu ճtáviճ
199i ճtɥճ / tu ճtɥճ
2Ʌ Փtɮtaե / tü ՓtɄtեՓ
200i ժtéճi / tu ճtɤdդ iճ
201չů ճtɥճ / tu tu ճtɥճ
204ճtí ճ / tů ճtí ճ
205ɥ ճtɥճ / tu ճtɥճ
206i ճtɥճ / tu ճtɥճ
207i ճtɥճ / tu ճtɥճ
208ճtɥճ / te ճtɥs
210i ճtɥճ / ti ճtɥճ
213ճtɥճ / te ճtɅճ
214ճtáճi / te ճtáճi
216mɥ ճtáճi / tɥ ճtɤճe
217mi ճtáճe / te ճtáճe
28ճtՅճe, ճtեճ / ta ճtՅճُt
29ճtarŷճ, ճtŴճ / ta ճtarŷhat, ©
3Ʌ ՓtɅs / tü ՓtɄsեՓ
30ճtɥճ / te ճtɤhet
36ճtɅճ / tɥ ճtɅճ, tɥ ճtɄճet
44ճtɥճ / te ճtųճtöճ, te ճtɤճtöճ
45ճtɄճe / tɥ ճtɄճe
50ճtɤճite, ճtáչ
y
a (cong. pres.) / ճtɤճti, ©
52ճtadɤճi, ճtɤճi / ճtɤճtuճ, ճtadɤճtuճ
53ճtɥճ / ճtɤճti
54ճtadɤճ / ճtáճti
60ճtɤճa / te ճtɤճi
61ճtɤճa / te ճtɤճi




67ճtɥճ / te ճtɤճi
68ճtɤճa, ճtɥճ / ճtɤճti
69ճtöժ / ti ճtųժi
70ճtöճ / ti ճtöճ
73ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
74ճtɄժe / te ճtɄժe
75ճtɅժ / te ճtɅժ
76ճtöժ / te ճtųճte
78ճtɅճ / te ճtɄճti
82i ՓtɅs / te ՓtɅs
86Փta՚ɳsե / ©
87Փta՚ɳs / tե Փta՚ɳs
88Փta՚ɳsե / tե Փta՚ɳsեs
89i Փtɥs / t Փtɤses
93ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
96ճtɤse / te ճtɤse
97ժtaխɤse / te ժtaխɤses
98ժtaխɤse / te ժtaխɤses
99ժtaխɤse / tu ժtaխɤse
102 ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ
103 ճtaպɤճe / te ճtaպɤճeճ
104 ճtazɄճe / te ճtazɄճeճ
105 ճtaպɄճe / te ճtaպɄճeճ
106 ճtɤճe / ti ճtɤճi
107 ճtɤճe / ti ճtɤճi
108 ճtɤճe / ti ճtɤճi
11 չaշ хtɅs / ©
115 ճtáճe / te ճtáճi
116 a ճtáճe / ti ճtáճe
117 ճtɤճe / te ճtɤճi
12 չaշ хtɄta / ©
121 ճtɤճa / te ճtɤճi
122 ճtɤճa / te ճtɤճi
124 ճtɤճa / tɥ ճtɤճi
125 ճtɤճa / te ճtɤճi
126 ճtɥճ / te ճtɤճi
127 ճtɤճe / te ճtɤճi
129 ճtaՆőճ / tɥ ճtaՆőճ13 хtɤճi / taե хtɤsaեх
132 ճtaպɤճe, ճtarɤճe / te ճtaպɤճe, ©
133 ճtarɤճe / te ճtarɤճe
136 ճtaպɤճe / tɥ ճtaպɤճeճ
137 ճtɤճe / te ճtɤճe
139 ճtéճe / te ճtéճe
140 ճtɄճe / te ճtɄճe
141 ճtɤճe / te ճtɤճe
142 ճtáճe / te ճtáճe
143 ճtáճe / te ճtáճe
145 ճtɤճe / te ճtɤճe
146 ճtɄճe / tu ճtɄճe
148 ճtɤճe / te ճtɤճe
150 ճtɤճe / te ճtɤճe
152 ճtɄճe, ճtɤճe / te ճtɄճe, te ճtɤճe
153 ճtɤճe / te ճtɤճe
154 ճtɄճe / te ճtɄճe
156 ճtɤճe / te ճtɤճe
158 ճtɤճi / tu ճtɤճe
159 ճtéճe / tu ճtéճe
16 хtɤճi / taե хtɤճaեՓ
160 ճtɤճe / te ճtɤճe
162 ճtɤճe / te ճtɤճe
163 ճtɤճe / te stɤճe
165 ճtɤճe / te ճtɤճe
166 ճtáճe / te ճtáճe
167 ճtáճe / te ճtáճi
168 ճtáճe / te ճtáճi
169 ճtáճe / tɥ ճtáճi
17 ճtɤճi / tɅ ճtɤճeՓ
170 ճtáճe, ճtaպɤճe (arc.) / tɥ ճtáճi, ©
175 ճtɤճe / te ճtɤճe
176 mi ճtɤճe / ti te stɤճe 177 mi ճtɤճi / te ճtɤճe
179 ճtáճe, ճtɤճe, ճtaպɤճe / te ճtáճi, ©
18 ճtaպɤճi / tɥ ճtaպɤճeճ
180 ճtáճe, ճtɤճe, ճtaպɤճe / te ճtáճi, ©
181 ճtáճe / te ճtáճi
185 ճtáճe, ճtaպɤճe / ճtáճi, ճtaպɤճi
187 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճi, te ճtɤճi
188 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճe, ©
189 ճtáճe, ճtɤճe / te ճtáճi, te ճtɤճi
19 ճtلճi / tɥ ճtلճչeճ
190 mi ճtáճe / tɥ ճtáճe
191 ճtɤճe / te ճtɤճe
20 ճtɤճi / ta ճtɤճaեճ
202 i ճtaպɤճ / te ճtaպɤճ
203 ճtaպɄճ / tu ճtaպɄճ
209 ճtɅճ / tɥ ճtɅճ
21 ճtɤճi / ta ճtɤaեճ
211 ճteճ / te ճteճ
212 ճtɤճe / tu ճtɤճe
215 ճtɤճe / te ճtɤճe
22 ճtɤճi / ta ճtɤճet
23 ճtáշeճ / te ճtáշet
24 ճtáշi (ind. imperf.), ©
25 ճtɥճ / tɅ ճtɤճet
26 ճtɅճ / tɅ ճtɄճet
27 i ճtɤճi / tɅ ճtɤճet
31 ճtɥճ / tɅ ճtɤhet
32 ճtáeճ, ճtɤeճ / te ճtáet
33 ճtáeճ / ta ճtáet
34 h
ճ
táeh, htɥh / ta h
ճ
tɤhet
35 htɥh / te htɤhet
37 ճtáeճ, ճtɅեճ / te ճtáet, te ճtágeեt
38 htáeh, ©
39 ճhtɄheh / ta ճhtɤhet
4 Ʌ ՓtɅs / tü ՓtɄsեst
40 ճtáeճ / ta ճtáet
41 htáeh / te htáet
42 ճtɅճ, ©
43 ճtɥճ / tɥ ճtųճtöճ, tɥ ճtɤճtöճ
46 ճtɥճ / tɥ ճtɤճte
47 ճtɥճ / te ճtɤճti
48 ճtɤճite / ճtɤճtuճ
49 ճtɤճi / ճtɤճtuճ
5 Ʌ Փtɥs / tü ՓtɤsaեՓ
51 ճtɤճi / ճtɤճtuճ
55 ճtɥճ / ճtɤճti
56 ճtɥճ / ճtɤճti
57 stɥճ / ճtɤճtiճ
58 ճtɤճite, ճtɤճi / ճtɤճtiճ
59 ճtɤճi / ճtɤճti
6 Ʌš Փtes / tü ՓtɄsեs
65 ճtɥճ / stɤճti
7 չoշ ՓtɅs / tü ՓtɄsaեՓ
71 ճtɤճe / tɥ ճtɤճe
72 ճtɥճ / tɥ ճtɥճ
77 ճtեճ / te ճtՅճti
79 ճtɤճe / te ճtɤճe
8 Ʉ չُ  ՓtɅs / tü ՓtɄsաՓt
80 ճtɥճ / te ճtɤճi
81 i ՓtɅs / te ՓtɅs
83 i Փtɥs / te Փtɥs
84 i Փtɥs / t Փtɥs
85 i Փtɥs / t Փtɤses
9 Ʉ չa ՓtɅs / tü ՓtɄsaեՓ
90 i Փtɥs / t Փtɤses
91 i Փtɥs / t Փtɤses
92 Փta՚ɤճe / te Փta՚ɤճeճ
94 ժtɤse, Փtչɤbe / te ժtɤse
95 ժtɤse / te ժtɤse
¾
1064: stessi (1). / stessi (2).
[Mia madre voleva che] stessi (1) [fermo]. / [Tua madre voleva 
che] stessi (2) [fermo].




24: ճtɥճ (cong. imperf.) / ta ճtáշat
(imperf.), ta ճtɤճat (cong.)
29: ta ճtŷhat
38: htɅh [forma usata nel periodo ipotetico] / 
te htáet, te h
ճ
tɄhet
42: ճtáeպ / te ճtɄճet [forma del cong. 
imperf. usata nel periodo ipotetico], te 
ճtáet [forma del cong. pres. e dell'ind. 




86: tե Փta՚ɳs (all.), tե Փta՚ɳsեs (lto.)
109: ti te ճtɤճi
132: te ճtarɤճe
170: tɥ ճtaպɤճi (arc.)
179: te ճtíճi, te ճtaպíճi
180: te ճtíճi, te ճtaպíճi














































197a ժtɤճiՎ, a ժtáճiՎ
198ճtչŤni, ճtŤni
199i ճtɤճint



















































































152 ճtiճչŤne, ճe ճtɄճe, ճe ճtɤճe
153 ճteճŤne, ճteճeճŤne, ճe ճtɤճe
154 ճteճŤne, ճe ճtɄճe
156 ճteճŤne
158 nůáltri ճtɤճimo
159 ճtéՎճi, ճe ճtéճe
16 un хtɤճum
160 ճe ճtɤճe
162 ճe ճtɤճe, ճtɤՎճi







170 ճtáճimo, ճtaպɤճimo (arc.)
175 ճtɤճen
176 ճtɤճene 177 ճtɤճimo
179 ճtáճimo, ճtíճimo, ճtaպíճimo
18 ճtaպɤճům




188 ճtáճimo, ճe ճtáճe
189 ճtáճimo, ճtɤճimo
19 աn ճtفճ






























































1065: [Nostra madre voleva 
che] stessimo [fermi].
ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
24: աm ճtɥճ (cong.)
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], 
ճtáem [forma del cong. pres. e dell'ind. 
imperf. usata in questa frase]
54: ճtánte (cong. pres.), ճtɤճente
131: cong. imperf. usata nel periodo 
ipotetico], ճtaպŤne (cong. pres.)













































197a ժtɤճiՎ, a ժtáճiՎ
198ճtչŤni, ճtŤni
199i ճtɤճint



















































































152 ճtiճչŤne, ճe ճtɄճe, ճe ճtɤճe
153 ճteճŤne, ճteճeճŤne, ճe ճtɤճe
154 ճteճŤne, ճe ճtɄճe
156 ճteճŤne
158 nůáltri ճtɤճimo
159 ճtéՎճi, ճe ճtéճe
16 un хtɤճum
160 ճe ճtɤճe
162 ճe ճtɤճe, ճtɤՎճi







170 ճtáճimo, ճtaպɤճimo (arc.)
175 ճtɤճen
176 ճtɤճene 177 ճtɤճimo
179 ճtáճimo, ճtíճimo, ճtaպíճimo
18 ճtaպɤճům




188 ճtáճimo, ճe ճtáճe
189 ճtáճimo, ճtɤճimo
19 աn ճtفճ






























































1065: [Nostra madre voleva 
che] stessimo [fermi].
ALD-I: 770 (stare / state!).
Leggenda
24: աm ճtɥճ (cong.)
42: imperf. usata nel periodo ipotetico], 
ճtáem [forma del cong. pres. e dell'ind. 
imperf. usata in questa frase]
54: ճtánte (cong. pres.), ճtɤճente
131: cong. imperf. usata nel periodo 
ipotetico], ճtaպŤne (cong. pres.)
144: ճtiճչŤne (arc.), ճteճiճչŤne (arc.), ճe 
ճtɤճe
1Փtal / Փtánaե Ʌs
10хt٭l Ʌl / хtáշni ɥs
100al ժtaժ / i ժtaժ
101el ժtaժ / i ժtaժ
109el ճta / i ճta
110el ճta / i ճta
111l ճta / i ճta
112l ճta / i ճta
113l ճta / i ճta
114l ճta / i ճta
118el ճta / i ճta
119el ճta / i ճta
120el ճta / i ճta
123el ճta / i ճta
128l ճta / i ճta
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1066: sta (3m). / stanno 
(6m).
[Oggi] sta (3m) [a casa]. / [Oggi] stanno (6m) [a casa].
AIS: 1692. ALD-I: 770 (stare / state!).
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1066: sta (3m). / stanno 
(6m).
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materialia collecta elaboraverunt
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(Mappae 851 – 1066)
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